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"Los negocios del mercuric, la explotaciôn del cina 
brio y el comercio internacional del azogue, apoyan la 
tesis..., segun la cual los principes impecuniosos, de 
buen o mal grado, proporcionan a los grandes mercaderes, 
que les abren crédites, numerosas ocasiones de enrique- 
cimiento; mâs aiSn que con las cuotas crecidas de intere 
ses, de los préstaimos de morosa cancelaciôn, gracias a 
las situaciones privilegiadas que abren cauces de legal^ 
dad a prâcticas comerciales, incompatibles con las premi 
sas del justo precio, e incubadoras de auténticos monopo 
lios".
R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros, II pAg. 421.
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CAPITULO I.
INTRODÜCCION.
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CAPITULO I. INTRODÜCCION
En el otoflo de 1977 tuve la suerte de vlsitar el establée^ 
mi en to minero de Almadén, respondiendo a una aimable invritaciôn del 
entonces jefe de exportaciôn del Consejo de Administraciôn de las 
nas D. Mario Lôpez Weixer, tristemente desaparecido y de cuyo agrade 
cimiento quiero que quede constancia desde las primeras Ifneas de es^  
te trabajo. Los técnicos de la minas, tras no poder ocultar su asom- 
bro por |la presencia de un licenciado en Ciencias Econômicas por 
aquellos pagos con aires de investigador, mainifestaron mayor extrade 
za si cabe al comentar con êllos el objeto del estudio. Nunca habian 
oido hablar de las relaciones de la Banca Rothschild con el mercurio 
de las minas de Almadén, Sin embacrgo, si me hablaron de la presencia 
de los Fugger. Las minas estân llenas de vestigios de los banqueros 
alémanés, yo mismo tuve ocasiôn de contemplar obras realizàdas por 
aquéllos; y los propios ingenieros me informaron de proyectos de ex- 
plotar filones que los Fugger abandonaron. Ninguna sedal habia alli 
de los Rothschild, nunca habian explotado las minas. La visita de a]^ 
guno de sus agentes sôlo obedeciô a razones de inspecciôn, derecho 
adquirido por la hipoteca de 1870. Sus relaciones fueron mâs abstrac 
tas pero de ninguna manera menos rentables. La anêcdota, por lo de- 
mâs sin mayor importancia, es en parte significativa del desconoci- 
miento de unos hechos que tuvieron repercusiôn en la explotaciôn de 
aquellas minas durante mâs de ochenta ahos, pero que a la vez fueron 
causa y sobre todo efecto de la evoluciôn de la Hacienda espahola a 
lo largo del siglo XIX.
Varies son los historiadores que de alguna manera han tocado
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el tema, algunos comoes el caso de el ex vocal interventor del Consejo 
de Adihlnistraciôn de las minas de Almadén, Julio Zarraluqui, de una 
forma global y enmarcado en una amplia historia de las minas. Tam- 
bién durante el siglo pasado cuando los Rothschild controlaban las 
Ventas del azogue, hubo autores que lo tocaron inserto en un marco 
similar al estudiado por Zarraluqui. Otros trabajos mâs recientes 
han estudiado aspectos parciales del problema pero mâs centrados en 
lo que pensâmes fue la verdadera causa de los h echos. Estes âltj^  
mos despertaron mi interés por el tema, lagunas por lo demâs compren 
sibles justifican mi insistencia en el mismo.
Mis primeros contactes con los convenios firmados con la ca­
sa Rothschild me advirtieron de otras implicaciones en el problema. 
Desde el principle me preguntaba yo por las verdaderas causas de unos 
contratos claramente favorables a los banqueros, y que el lector mâs 
impartial no dudeuria en calificar de leoninos. La necesidad de alle- 
gar recursos a una Hacienda histéricamente deficiteiria, capaz de con 
sumir la mayor pair te de sus ingresos en el servi cio de la Deuda, sal^  
taba al primer piano. Pero estaban en juego los productos de una mi­
na desde siempre propiedad del Estado. Se hacia imprescindible ras- 
treau? en el pasado vestigios que pudieran hacer luz sobre las causas 
que propiciaron aquellos actos. Era necesaœio conocer siquiera de 
una forma sucinta los avataures de la administracién y explotaciôn de 
las minas de Almadén a lo largo de la historia; es la tarea emprendi^ 
da en el capitule segundo. En manera alguna se pretende aqui recons- 
truir una historia exhaustiva de las minas; intento de descubrir los 
distintos regimenes de explotaciôn que tuvieron lugar, quiênes fue­
ron sus protagonistas, en qué conditiones se pactaron, cuâles fueron
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las verdaderas ralces de los pactos. Esto explica mi insistencia en 
los têrminos de los contratos, literature ârida pero imprescindible 
si queremos dar respuesta a las preguntas formuladas. El mayor espa- 
cio del capftulo esté dedicado, como no podia ser menos, a los arrie 
dos, tanto en el tiempo que las minas estuvieron bajo el dominio de 
las Ordenes Militares como al pasar a manos de la Corona. Es a parti 
de esta segunda época cuando los monaracas utilizaron las minas como 
cebo para atraerse el crédite de los grandes mercaderes y banqueros. 
Los asientos con los Fugger son significatives al respecte. Ciento 
noventa aHos transcurrieron entre el liltimo contrato con los beuique- 
ros alemanes y el sistema de ventas inaugurado en 1835 con la casa 
Rothschild; los procedimientos fueron distintos, las causas guecr^ a- 
ron estrechas analogias. La brevedad del espacio dedicado al largo 
periodo intermedio se justifica por el desconocimiento de contratos 
de airendcuniento o sistemas especiales de comercializaciôn. Al estu­
dio de los 86 aflos que siguieron a 1835 esté dedicado al grueso de 
este trabajo.
Conocidos los avateures de la administracién y explotaciôn d 
las minas en el pasado, en el capxtulo tercero, intento dar una vi- 
siôn global de la evoluciôn de la Deuda Pûblica, desde la creaciôn 
de los vales reales hasta 1834, e indagar cômo se financiaron los 
crecientes gastos del Estado en una economia incapaz de generar suf 
cientes ingresos ordinarios; en qué forma el déficit endémico oblig 
a los gobernantes a buscar dinero recurriendo a los empréstitos y h 
ta qué punto los distintos gobiernos espafloles supieron y fueron ca 
paces, mâs allâ de ideologias e intereses partidistas, de hacer fre 
te y responder a las obiigaciones contraidas por el mismo Estado,
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procurando de esta forma no deteriorar mâs el tan abatido crédite, 
victima.de la agitada evoluciôn politica desde el principio del siglo 
XIX. Con este afân emprendo la ingrata tarea de interpreter las nor­
mes y documentes que regularon las emisiones. La falta de estudios 
sobre la deuda, que abarquen largos périodes, me impulsé a profundizar 
en el tema mâs allâ de las estrictas exigencias de este trabajo, pe­
ro en todo caso el anâlisis de los empréstitos y el seguimiento del 
servicio de la Deuda serân valiosfsimos instrumentes paura entender 
el contqxto en que se firmaron otros convenios.
Las especiales caracterlsticas de este tipo de deuda y el que 
sea en los momentos de suicreaciôn cuando comience a tomar mayor auge 
el recurso a esta forma de financiaciôn justifican el arranque con 
los vales reales. El mayor detenimiento en la deuda exterior y concre 
tamente en los empréstitos obedece a obvias razones ya apuntadas.
. Cuando la informaciôn lo permitia y las caracteristicas del 
empréstito lo demandaban, consciente de las limitaciones y a sabien- 
das de que seguramente las cosas no sucedieron asi, he tratado de ex 
plicitar el servicio del empréstito, tal es el caso del empréstito 
Laffitte y Ardoin Hubbard y Cia de Paris contratado por las Cortes 
Constituyentes en 1820 y el empréstito Real de 1824, mediante los 
oportunos cuadros de amortizaciôn.
El capitule cuarto trata de explicar la entrada de los Roth^ 
child en el concierto financière de Espaha. El contrato de anticipo 
del 7 de junio de 1834 séria el primer intento serio de la casa Roth^ 
Ghild de tomar posiciones aventajadas entre los préstamistas del Go­
bi erno espahol, y digo el primer intento serio porque existen indi- 
cios claros de que ya 11evaban varies aHos siguiendo de cerca las fi^
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nanzas espanolas. De cualquier forma la intentona no seria definiti­
ve, el nombramiento de Toreno como ministre de Hacienda 7 su negati­
ve a aceptar el contrato firmado con la casa Rothschild significaria 
la ruptura del convenio y la firma de otro nuevo con el banquero Ar­
doin el 8 de julio siguiente en espera de una operaciôn de crédite 
mâs potente, materializada en el empréstito de 400 millones. Si hubo 
pactos secretes entre gobernantes y banqueros y cuâl fue la influen- 
cia sobre el crédite de los movimientes del papel espaüol en los mer 
cados extranjeros son cuestiones que se pretenden explicar en este 
capitule, sin perder de vista que los Rothschild, conocedores de los 
negocios del mercurio -por estas fechas ya controlaban los criaderos 
mâs importantes del mundo— intentarian por todos los medios consoli- 
dar sus posiciones.
Los siguientes capitules constituyen el tema central de este 
trabajo. La lectura de los très que preceden arrojan luz sbbre los 
acontecimientos que tuvieron lugar en el periodo que se abre en 1835. 
El capitule quinte euenta los primeros convenios con la casa Roths- . 
child directamente relacionados con el Ser vicie de la Deuda, cuya 
evoluciôn se contempla siquiera a grandes rasgos. Comenzamos narran- 
do el convenio con la casa de Iftigo Ezpeleta y Compahia de Burdeos de 
1830, enlazauido los convenios de ventas de azogue con las apremian­
tes necesidades del Tesoro. El 15 de febrero de 1835 al series adju- 
dicada la subasta de los azogues al precio de I.O85 reales el quin­
tal los Rothschild vieron con satisfaciôn como habian surtido efec­
to sus oportunos movimientos. La introducciôn de modificaciones en 
el contrato al poco tiempo de su entrada en vigor fue la chispa que 
prenderia el fuego de las criticas de quienes desde el primer momen-
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to denunciaron la forma un tanto irregular de adjudiaciôn. Las ma- 
niobras de los contratisas, los claros indicios de corrupciôn en que 
muy posiblemente estaba implicado Toreno son objeto de especial aten 
ciôn. Una vez contempiada la ampliamente debatida renovaciôn de 1838, 
no sin antes presentar los acontecimientos en el contexto financière 
del Estado, paso a describir el convenio de 1843. La constataciôn de 
una paralizaciôn de las ventas en los ûltimos aflos de la dêcada de 
1840 y primeros de la de 1850 me obligé a indagar las posibles cau­
sas desencadenantes del fenômeno; finalmente y en este mismo contexto 
se describen los infructuosos convenios con el Banco de Fomente y el 
Espaflol de San Fernando, incapaces, ante la pertinaz atonfa del mèrea 
do, de dar salida a un sôlo frasco de mercurio.
■ A pesctr de los convenios con los Bancos espafloles, los Roths­
child segufaui controlando el mercado de azogue; los grandes stocks 
de métal en su poder les permitian contempler la situaciôn con calma. 
Sin embargo existe un gran interrogante patra esta época, ^controlaban 
los nuevos criaderos de cinabrio?. Algunos indicios existen al res-a 
pecto. Lo que es seguro es que no se cancelatron las relaciones con la 
Hacienda. En compaKfa con la casa Baring, los Rothschild siguieron 
anticipando dinero al gobierno espaflol con garantia de los azogues, 
aunque las ventas no se reanudarart hasta 1852, en que se inicia un 
nuevo sistema con la venta de los azogues en comisiôn por euenta del 
gobierno; se analizan aquellos problemas y esta nuèva modalidad de 
Ventas. Menor espacio se dedica al corto periodo en que la Hacienda 
organizô libremente la comercializaciôn del azogue. El capitulo fina- 
liza con una aproximaciôn a los resultados del sistema de ventas ini- 
ciado en 1835.
En septiembre de 1866 se reinicia un largo periodo de inter- 
venciôn de la Banca Rothschild en la comercializaciôn del mercurio 
de Almadén. Tras los seis u ocho aHos de autonomie comercial hubo de 
recurrirse otra vez a los agentes Rothschild; esta circunstancia ju£ 
tifica la necesidad de rastrear de nuevo en el pasado la evoluciôn 
financière de la Hacienda; la emplitud del periodo pretende dar una 
visiôn general de los problemas, pasando por alto aspectos que de a]^  
guna forma se abordeuron en el capitulo anterior, y prestando mayor 
atenciôn al arreglo de la Deuda de I851.
Dos aflos euites de celebrarse el convenio de 22 de septiembre 
de 1866 con la casa Rothschild, otros banqueros ingleses habian pre^ 
tado dinero con la garantia del azogue a la Hacienda espahola; là-s 
puesta en marcha de aquel contrato exigiô la liquidaciôn con la casa 
f'tirrieta; la falta de documentaciôn o de mayor informaciôn sobre 
aquellos anticipos explican el corto espacio (}ue se les dedica; sin 
embcirgo su menciôn esté justificada por la évidente interconexiôn de 
los hechos.
Los têrminos delcontrato de 1866, su realizaciôn, las posi­
bles causas que determinaron sus consteuites renovaciones hasta el 24 
de noviembre de 1869 y la cueintificaciôn de resultados son problemas 
que abordo en el estudio de el convenio de 22 de septiembre de 1866 
y sus prôrrogas.
La posible asociaciôn de la intervenciôn de los Rothschild 
en la comercializaciôn del mercurio y la hipoteca de las minas de A^ 
madén con el sistema politico que surgiô tras la revoluciôn de sep- 
tiembfe de 1868 me ha obligado a referirme a la crisis econômica de 
la década de 1860, a travês de un ligero anâlisis de la influencia
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que los factores econômicos tuvieron en el triunfo de la Gloriosa.
La continuaciôn del estudio de la Deuda en estos ahos y el anâlisis 
de los contratos de ainticipos ponen al descubierto otras fuentes de 
actuaciôn de la casa Rothschild, cuyos movimientos descubren induda 
bles interconexiones con los convenios de venta de azogue, Pero aûn 
hay mâs, la suerte de las rainas de Almadén quedé decidida en el con­
trato de compra de bonos por el Banco de Paris, En definitive sin 
perder de vista el pasado se trata de descubrir en estos apartados el 
contexto en el que surge el empréstito hipoteccurio sobre las minas 
de Almadén de I870. Una vez auializados los convenios escriturados el 
20 de maÿo de I87O se estudian>las opiniones muchas veces encontra- 
das de qui en es vi vieron el momen to en que se firraeiron los contratos 
y que a veces aseguraron conocer los entresijos del problema, que 
treinscendié no solo al pariamente sino también a las revistas espe- 
ciilizadas y a la raisma prensa diaria, opiniones que sin sèr defini- 
tivas y no siempre ajenas a fanatismes partidistas pueden de alguna 
forma cooperar el esclarecimiento de los hechos.
En sendos cuadros de cunortizaciôn aparece la doble dimensién 
del convenio de préstamo: como anticipo reerabolsable en sesenta se­
mestres y como empréstito hipotecairio con la garantia de las minas de 
Almadén, Para la elaboraciôn del cuadro de aunortizaciôn del crédito 
he seguido el plan de amortizaciôn progresiva. Por lo que se refiere 
al empréstito hipotecario, el sistema seguido en la elaboraciôn del 
cuadro de amortizaciôn ha sido también el progresivo ya que la cons- 
tctncia de los têrminos venia determinada en los convenios. Posterior 
mente se aborda la tarea de cuantificaciôn de los resultados.de los 
treinta primeros anos de duraciôn del contrato de 1870, cuyos dates
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quedan reflejados eti varios cuadros estadisticos. La ausencia de 
circunstancias especialmente relevantes en la renovaciôn de 1900 y 
en la adjudicaciôn en publica subasta el 25 de septiembre de 1911 ju^ 
tifican el menor espacio dedicado. Finalmente, doy euenta de los ori_ 
genes y creaciôn del consejo de Administraciôn de las minas de Alma­
dén y posterior ruptura don la casa Rothschild.
El problema que se plantea en esta tesis es si tienen razôn 
quienes piensan que la penetraciôn extranjera en nuestro pais en el 
pasado siglo supuso expolio de nuestras i;iquezas y agotamiento de 
nuestros minérales. Sospechamos que,si esto en ocasiones pudo ser 
cierto, no hay que olvidair que quienes dieron ocasiôn a la entrada 
de capital fueron los responsables de la Hacienda Pdblica, incapaces 
de resolver el problema de finauiciar el Estado; en su.biîsqueda dese£ 
perada de recursos, pocas mas cosas ofrecian al prestamista que una 
historia financiera no ex enta de beuiceirrotas e insolvencies y por 
tanto tenian que garantizcir el servi cio de la deuda con concesiones 
mineras.
CAPITULO II.
LOS PRIMEROS XXI SIOLOS DE LAS MINAS DE ALMADEN: 
SINTESIS HISTORICA.
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CAPITULO II. LOS PRIMEROS XXI SIGLOS DE LAS MINAS DE ALMADEN: 
SINTESIS HISTORICA.
INTRODÜCCION
Como se desprende del mismo tltulo general no es objetivo prio- 
ritario de este trabajo la historia de las minas de Almadén, labor en 
parte cubierta por varios estudios realizados ya por otros autores. Mi 
propésito es menos arabicioso aunque sin duda alguna mâs concreto y de- 
limitado. Sin embargo hay un aspecto que es de capital importancia pa­
ra mejor comprender los convenios que tuvieron lugar desde 1.833 hasta 
1.921, aflo este âltimo en que définitivamente se rempieron los lazos - 
con la Casa Rothschild. Se trata del régimen de explotaciôn y adminis­
traciôn de las minas desde el tiempo de los romanos, que si bien des­
de la antigSedad fueron propiedad del Estado, largos periodos de tiem— 
po se vieron empeflaitos al pago de los préstamistas del principe. La ne 
cesidad de rastrear en el pasado los distintos regimenes de explota—  
ciôn, asi como cuâles fueron sus causas, justifican este capitulo. El 
estudio de los convenios, casi siempretprovocados por razones de depen 
dencia econômica con los contratistas, ocupa el mayor espacio: la ana- 
logia de los contratos del pasado con los que tuvieron lugar en el si­
glo XIX lo demandaba.
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LOS PRIMEROS TIEMPOS.
Las primeras noticias claras de la explotaciân de los yacimien­
tes de mercuric de la zona de Almadén proceden de Plinio, quien seflala 
que ya se le conocfa y explotaba aquel producto en Espafla en el siglo 
IV antes de Jesueristo. Très aigles mas tarde eran varias las minas de 
cinabrie que estaban en expletaciôn, sin embargo les romanes selamente 
topertaban el minerai de Espafla. En tome a 10.000 libras (») de cina­
brie llegaban a Kema cada afie para su posterior elaboraciôn.
Ne existai testimonies coitinuades acerca de la expletaciôn de 
las minas; sin embargo parece clare que los Arabes extrafan de Allas — 
cinabrie, que posteriormente convertian en mercuric para su exporta—  
cd6n "a todos los paises del mundo". %ios mil obreros se ocupaban de — 
las distintas tareas en tome al recinto minero, arranque del mineral, 
transporte de lefla, fabricaciân de vasijas y posterior metalurgia del 
mercuric.
Es may probable que los Arabes continueran explotando las minas 
heista 1.135 en que D. Alfonso VII conquistô estos territories. D. Al­
fonso VII cedi6 Almadén a los Tempiarios, quienes ante las frecuentes 
escaramuzas debidas a lets incursiones de los Arabes cedieron todo el — 
Territorio de Calatrava junte con las Minas de Almadén a Sancho III (1),
En 1.168 el Rey Alfonos VIII entregé a la Orden de Caü.atrava y
a lôs condes D. NuHo de Lara y su mujer DoKa Teresa, en recompensa per 
los servicios prestados a la corona, la villa de Chillôn con sus Alma- 
denes. Pero las incursiones y hostigaciones de los Musulmanes en el —  
Campe de Calatrava se sucedfan constantemente hasta el avance y triun-
fo definitive en estas tierras del rey Santo, Fernando III. üna vez —
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mas el apoyo de las ordenes milltares habla sido decisive para la 
conquista, en premio se les renovaron les privilégies obtenidos con an 
terioridad, en consecuencia Fernando III en Sevilla el 18 de Febrero — 
de 1.249 otorgô a la Orden y Millcia de Calatrava un nuevo privilégié 
donândole la mitad de "La mina de azogua de Chillân, llamada vulgarm^ 
te Almadén". El rey se reservaba la propiedad de la otra mitad (2).
El documente en el que se otorgaba el privilégié contenla tam—  
bien la forma en que se llevarla a cabo la explotacién de la mina. Las 
rentas y utilidades derivadas de la produccién de mercurie se reparti- 
rlan mitad para el rey y mitad para 1& Orden.
Pero la Orden de Calatrava estaba buscando el memento de poder 
contrôler por complete los productos de las minas de Almadén y le en—  
contrô precisamente cuando el Infante D. Sancho déclara la guerra a su 
padre; la Orden se adhiere al rebelde; el precio de su adhesiân séria 
la otra mitad de la mina, propiedad del monarca. El Infante D. Sancho 
el 3 de Mayo de 1.282 otorga privilégie de donacién a la Orden de Cala 
trava de la otra "mitad de Almadén de los pozos de "argent vivo" que - 
fue dei arzobispo y del cabildo de la Iglesia de Sevilla" (3).
Ya habfa conseguido la Orden el control de la mina, pero era ne 
cesario cubrir otros objetivos. El 22 de Marzo de 1.286 Sancho IV con­
cede Sla orden autorizaclén para fabricar bermellôn y exportarïo'Pfuera 
de sus reinos". Los monareas debian de pagar de alguna forma la dépen­
sa que las ordenes militares realizaban de los castillos frente a las 
incursiones musulmauias. La Orden de Calatrava ya conocla sobradamente 
el negocio del azogue, y en consecuencia con si gui 6 de Femândo IV en - 
1.308 que se le concediera el monopolio de la venta del mercurio.
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LOS ARRIENDOS.
Los primeros aîîos parece que fue la propla Orden qulen se cncar 
gô del laboreo de las minas y de la posterior comercialiracion de los 
productos. Pero al poco tiempo comenzô arrendando la venta del azopue 
a particulares para terminer arrendando las minas. Todos los aios se - 
arrendaban los trabajos en püblica subasta "imponiendo a los arrendata 
rios las condiciones que las necesidades del consume exigian (A). La - 
primera noticia de arriendo se remonta a 1.287 en que el Maestre D. —  
Ruiz Ponce arrienda algunos trabajos. En 1313 Don Garcia Louez de PacU 
lia arrienda la cxtracciôn del mineral a razôn de nueve llbras el quin 
tal, abonando posteriormente por los trabajos de todo el ano a los ~ - 
arrendatarios 50.000 maravedies (5). Este ultimo arriendo muy posible- 
raente es el concertado con Miguel Estran, procurador de D. Remôn Gui—  
llén Catalan, D. Arnalt Guillén Catalan, D. Frances de Palas, P. Ar- - 
naît Zavila y D. Anton Gostanes, arrendadores de los pozos de Almadén, 
segûn se desprende del documente que narra las querellas denuncladas - 
al alguacil y reproducido por Mat ilia (6).
EL ARRIENDO AL REY ALFONSO XI.
Posiblemente siguieron los arrendamlentos hasta 1.3A8 en que 
el arrendatario es el rey Alfonso XI. En el contrato, elevado p. Escrltu 
ra Pûblica el 8 de Marzo de 13A8, ratificado por el rey el 13 del nis- 
mo mes en Alcalô de Henares, el monarca esté representado por D. Pedro 
Fernandez de la Câmara del rey y canciller del Infante D. Juan. Mat ilia 
Tascôn (7) reproduce el traslado de la escritura de arrendamicnto, v - 
en este docuinento estân refiejadas todas las clausulas del contratc. -
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La duraciôn séria de diez aflos a contar del 1 de Enero de 1.348 con una 
renta anual de 100.000 maravedies de a 10 dineros cada maravedle, que 
se pagarfan en Mlguelturra en dos plazos cada afio; el primero de - ■ ■
50.000 maravedfes se pagarla del 1 al 15 de Enero, el segundo plazo ha 
brla de hacerse efectivo en los primeros 15 dlas del mes de Julio; de 
no cumplirse estos plazos el arrendatario incurrirla en una malta de — 
300 maravedies cada dla que sobrepasara los 15 primeros citados.
Como contrapartida el arrendatario quedaba autorizado para — —  
arrancar el minerai de los dos pozos que la Orden le entrega abiertos, 
asl como para la posterior elaboraciôn del azogue. Del mismo modo se - 
le facultaba para abrir nuevos pozos por su euenta y riesgo. Se obliga 
ba por su parte a dejar dos pozos abiertos al final de los 10 aHos.en 
el mismo estado que los dos que recibiô de la Orden; en ceiso de no cum 
plir con esta obligaciôn incurrirla en una penalizaciôn de 30.000 mara 
V edi es. Si quedaran mais pozos en activo serlan en bénéficié de la Or—  
den sin que por ello el arrendatario tuviera derecho a compensaciôn al 
guna.
Las pêrdidas que por cualquier causa pudiera experimentar el —  
arrendatario durante los diez aflos, por hundimiento de algdn pozo o —  
"suspirôn" tauito de los que recibe abiertos como de los que él pudiera 
abrir o por cualquier otra causa serlan de su euenta sin que por lo —  
mismo tenga derecho a ningdn tipo de reducciôn en los 100.000 marave—  
dies de renta.
Se concedla al arrendatautio la exclusiva de la compra de azogue 
en la tabla de Almadén durante los diez aflos que dure el arriendo. Si 
alguien comprara azogue en el térmlno de Almadén sin el albarAn del —  
arrendatario, ^ste podrA decomisarlo en donde quiera que lo eneuentre.
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En caso de que no pudiera decomisar el azogue por no encontrarlo podria 
prender al comprador por la cuantla comprada.
Por su parte la Orden se compromete a satisfacer los posibles - 
daflos que causaroi mediante robo de azogue o de cualquier otra forma - 
tanto sus "freires" como vasallos suyos seglares; tratândose de segla- 
res éstos pagarian con sus bienes si ldi tuvieran, en caso de no poseer 
bienes serlan entregados por la Orden al arrendatario. Si la Orden no 
cumpliera con esta obligaciôn el arrendatario podria descontar de la - 
renta anual el équivalente a los daflos sufridos.
El arrendatario quedaba facultado para subarrendar total o par- 
ci almente la renta durante los diez aflos de Yigencia del contrato.
Se obligaba aslmismo el arrendatario a pagar a la Orden el por- 
tazgo de los dos terdos del azogue obtenido a raz6n de 3 maravedies - 
por maza; el resto, esto es, la otra tercera parte no pagaria portazgo 
excepto que tenga que pasar por algdn lugar del campo de Calatrava, en 
este dltimo caso si tendrla que pagar el portazgo. Las ventas sujetas 
a portazgo de las dos terceras partes de azogue que redizara el arr^ 
datario eximirlan a sus compradores del pago de aquel impuesto en toda 
la tierra de la Orden, sin embargo si deberlan cumplir aquella obliga- 
ci6n los terceros compradores.
Por su parte la Orden se compromete a no romper el arriendo du­
rante el tiempo estipulado bajo ningin concepto. En caso de incumpli—  
miento habrla de pagaæ 100.000 maravedies.
El arrendatario se harla cargo de todas las existencias de azo­
gue pagândolas a los precios corrientes, del mismo modo cobrarla el —  
azogue pendiente de cobro.
El personal al aervicio de la mina, puesto allf por el arrenda-
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tario, gozarla de protecciôn salvo en caso de delicuencia. En caso de 
falta de personal para bajar a los pozos podria obligarse a los veci—  
nos de Almadén que en los très liltimos aflos hubleran cumplldo esa fun- 
cién.
La Orden de Calatrava se obliga al cumplindento de lo estipula­
do en el contrato respondiendo con sus bienes.
D. Pedro Pemândez hipoteca todos sus bienes habidos y por ha—  
ber al cumplimiento de sus obligaciones como arrendatario. Por su par­
te el rey D. Alfonso al confirmer el arriendo se compromete en el caso 
de que D. Pedro Pemândez no cumpla con las obligaciones estipuladas a 
satisfacer los gastos e impagos existantes asl como a responder de las 
penas a que hubiera lugar; para lo cual afecta el producto de las alca 
balas reales de las tierras de la Orden, si éstas no fueran suficién-^ 
tes, las de las tercias del arzobispado de Toledo; y si tampoco estas 
bastaran se harla frente con monedas o servicios o cualquier otro re—  
curso que para las areas recü.es pudiera recaudarse de las tierras de — 
la Orden. Para el cumplimiento de todo ello quedaban hipotecados los - 
bienes y rentas de la puerta de Bisagra de Toledo, la renta del Almoja 
rifazgo y el pecho de Aljama de los judfos también de Toledo, asl como 
cualquier otra renta que en esta ciudad o en su obispado pudiera perte 
necer al rey. Si a pesar de todo no se cumpliera con los plazos estipu 
lados pau'a el pago de la renta el rey autoriza a la Orden a tomar près 
tado o "mal llevado" el importe hasta los 100.000 maravedies, comprome 
tiendose a su vez a indemnizar a los prestamistas.
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EL CONTROL DEL MERCURIO POR LOS GENOVESES.
El eunrlendo a Pedro Pemândez habla vencldo el 31 de Diciembre 
de 1.357, sin enbaurgo con toda segu±idad la prâctlca de los arrlendos 
que habla Introdacldo la Orden de calatrava contlnuarla a base de con­
tra tos, cuyas claâsulas se Iban repitlendo la mayorla de las veces ca­
st al pie de la letra. Este aserto lo pmeban dos contratos que la Or 
den llev6 a cabo con mercaderes genoveses, que seguros conocedores del 
negocio del mercurio llegaron a Almadén en busca del "argmtun vivum”. 
Indicios claros hay de que mercaderes genoveses estuvieron controlando 
el monopolio del mercurio durante mâs de un siglo, siempre consiguie—  
ron en sus contratos clausulas afortunadas que les daban ampllsima,li- 
bertad para exportar el azogue extraldo de la mina "par tierra y por - 
mar", si a esto se allade la exclusiva de explotacién de las minas de - 
azogue durante la vigencia de los contratos estarân a punto los ingre- 
dientes necesarios para el monopolio.
Al primer-contrato de los resefiados anteriormente debieron de - 
preceder otros, al menos asl consta en la carta que los mercaderes — —  
arrendatarios dieron a su procurador micer Francisco de la Cheretla el 
17 de Mayo de 1.387. El convenio que tratamos de analizar ahora se flr 
m6 el 10 de Agosto de 1.387 con los mercaderes genoveses micer Xim6n - 
Doria, micer Lzurio Damar, y micer Napoleén Salvago, representados por 
micer Francisco de la Cheretla.
La duracién del contrato séria de seis aflos a partir del 1 de - 
Abril de 1.388, el precio 1.600 doblas moriscas de "buen oro y justo - 
peso" o su valor en plata fina marcada y labrada a raz6n de 9 doblas y 
media cada marco, los pagos se realizarlan,el primero de 600 doblas -
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en plata fina marcada y labrada, antes del 8 de Septianbre de 1.387, - 
el reste lo pagarian al Maestre de Sevilla por tercios (cuatrimestrès) 
de cada afIo; de no cumplirse los plazos el arrendatario habrla de pa—  
gar por cada dla de retraso una dobla de oro.
Los arrendatarios se comprometlan a preparar a su costa el pozo 
existante durante los seis aflos de arrendamiento.
Como contrapartida adquirlan la exclusiva de la explotaclôn del 
azogue asl como su cornercializacién tanto dentro como fuera del reino; 
a tal fin el Maestre de la Orden se comprometla a obtener del rey las 
cartas que sean précisas, igualmente se les darla la autorizaciôn para 
no pagar alcabala ni del cinabrio ni del azogue obtenidos.
Los arrendatarios podrlan cortar la madera necesaria paœa la mi 
na, asl como la lefla para hacer carbén en todo el l6"mino de Almadén - 
sin pagar derecho alguno; del mismo modo sus bueyes y bestias podrlan 
pacer en los pastos de las dehesas del pueblo. Constaba tambien en el 
contrato el que los vecinos de Almadén que envi ar an azogue a VAlencia 
no tendrlan que pagar portazgo a su paso por el campo de Calatrava.
No pagarla portazgo tampoco a su paso por el campo de Calatrava 
el esparto, sebo, 2isl como otros enseres necesarios para la explotacién 
de las minas.
Los trabajadores de las minas estarlan exentos del pago de todo 
derecho y tributo por el Concejo de Almadén. Sin embargo los trabajado 
res de las ollerlas pagarian el diezmo a los mercaderes.
Los arrendatarios podrlan decomisar todo el azogue que cualquie 
ra intentara sacar sin el consentimiento de aquellos asl como las bes­
tias que los transportaran apresando a las personas y poniâidolas a la 
disposicién del Maestre y Orden de Calatrava.
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Al finalizar el contrato los arrendatarios deberlan entregar —  
los pozos en buen estado de explotacién asl como los pertrechos, herra 
mientas y enseres necesarios para la explotacién de la mina.
Si por causa de fuerza mayor, hundimiento de los pozos o embar­
gos con motivo de guerra, tuvieran que suspenderse las labores en la - 
minas, los mercaderes no tendrlan que pagzœ renta durante el teimpo —  
que taies situaciones duraran, prolongàndose en consecuencia la dura—  
cién del contrato. No sucederla asl en caso de que el hundimiento se - 
ppodujera por negligenda de los mercaderes.
Los arrendatarios hablan de hacer un pozo en el lugar que se —  
les indique, en caso de que no reuniera las condiciones oportunas la - 
Orden mandarla hacer otro a fin de que se pueda obtener el azogue nece 
sario durante los seis edlos del arriendo. En este éltimo caso la Orden 
correrla con la mitad de los costes del pozo.
Las partes se comprometen a no quebrantar los términôs del con­
trato bajo ningdn concepto.
En términôs practicamente idénticos se expresaba el otro contra 
to, firmado en Bolaflos el 26 de Marzo de 1.399. Los arrendatarios fue- 
ron los mercaderes genoveses micer Napoleén Salvago Teseren, micer La— 
rio Damar y micer Martin Lomelln. El arriendo comenzarla el 1 de Mayo 
de 1.400 con una duradén de ocho aflos. El precio séria de 1.400 do—  
bias de "oro bueno y de justo peso". El resto de las condiciones se re 
pstlàn casi al pie de la letra. Como muy probablemente se venla haciœ 
do y posiblemente se seguirla haciendo mientras las minas estuvlereui — 
en poder de la Orden de Calatrava y su explotacién en manos de los mer 
caderes genoveses. El cambio de rumbo comenzeurla con el arriendo a — — 
Alonso Gutierrez, cuyas fechas de duracién no estân aiin dilucidadas(8).
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LAS MINAS EN MANOS DE LA CORONA: EL ARRIENDO A ALONSO GU­
TIERREZ, UN PUENTE ENTRE LOS MERCADERES GENOVESES Y LOS BAl 
QUEROS ALEMANES.
Gran mêrito fue para los Reyes Catôlicos el conseguir para Don 
Fernando la dignidad de Maestre. Los primeros pasos los di6 Alomo Gu­
tierrez del Consejo del Estado y Guerra de sus altezas. Fueron los poi 
tlfices Inocencio VIII y Alejandro VI, quienes conceden a los Reyes C 
tôlicos gradualmente y con caracter vitalicio los maestrazgos a medid 
que quedaba vacante el de cada una de las Ordenes. De esta forma, a — 
partir de 1.487 en que muere Garcfa LÔpez de Padilla quedé el Rey D. ■ 
Fernando como administrador apostôlico vitadicio de los bienes y rent, 
de la Mesa Maestral de Calatrava, dentro de cuyo âmbito se encontraba: 
las minas de Almadén. Séria mâs teurde, por bula del 4 de Mayo de 1.32 
Adriano VI, profundo conocedor de la polltica castellana,qulen vincul 
a perpetuidad la administracién de las mesas maestraies a la corona.
Larga e intensa fue la estancia de D. Alonso Gutierrez al lado 
de los asuntos de la Hacienda real; pero también son notorios sus con 
tactos con las Ordenes militares. Por el afio 1.485 y hasta 1.488 obtu 
vo de su tlo politico, el maestre de Calatrava, el nombramiento de re 
caudador de las rentas de aquella Mesa Maestral, a la que pertenecla • 
la mina de Almadén. Pero los mayores négocies los realizé Alonso Guti; 
rrez al lado de Carlos V. Contador de las Ordenes militeures en colabo- 
racién con los hermanos Vozmediano, asociados con Alonso en los nego— 
cios desde 1.519 a 1.522, "se obligé a pagar en cada afio para los ■ 
gastos de la casa de su alteza, 200.000 ducados en cuatro pagos de 
très en très meses" (9). Para que pudiera hacer frente a aquellas obi;
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aclones se conslgnan a su nombre los productos de los très maestraz—  
os desde 1.518 y ademâs "todo el oro m otras cosas que ban venido e - 
inieren de las Indias, desde el 1 de Enero de 1.518 hasta el final de 
.522" (10). Posteriormente se modificaron los acuerdos, pero con todo 
utierres mantenfa en sus manos el control y disfrute de las rentas de 
os maestrazgos. Aunque por poco tiempo, Gutierrez de Madrid es nombra 
o Tesorero de Carlos V el € de Marzo de 1.524, pero antes de cumplir— 
e el afio, el 8 de Febrero de 1.525 ces6 de su cargo, con toda seguri- 
ad a peticién propia (11).
Pero vamos a ocuparnos del arriendo, que es el tema que aquf —  
os corresponde.
El documente que ha llegado hasta nosotros "fecho 4 sacado 
ste dicho traslado de Izis dichas condiciones originales en la dicha - 
ilia de Almagro i veinte ê un dias del mes de enero de mil 4 quinien- 
os 4 diez 4 seis aflos", fue realizado sin duda alguna muchd antes, lo 
ue no estâ nada claro ni en qué fechas ni por cuanto tiempo tuvo — - 
rrendadas las minas D. Alonso Gutierrez que figura en el contrato co- 
lo arrendatario (12). De los t&rminos del contrato se deduce, en cuan—  
o a las,fechas que su elaboracién debiô de realizarse antes de 1.497, 
ues una de sus cladsulas termina refiriendose a la posible estancia - 
n Almagro del principe D. Juan y las Infantas; también aparece claro 
ue a la sazén y durante los cuatro aflos pasados, Alonso Gutierrez, so 
o o en compaflia con mercaderes genoveses habla sido arrendatario de - 
a mina. Matilla opina que el contrato "bien pudiera haberse otorgado 
n el afio 1.488 o en el siguiente, como recompensa al éxito de D. Alon 
o en el asunto de incorporacién del maestrazgo de calatrava a la Coro 
a" (13).
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El dociunento comlenza haciendo mencién a la titular!dad del 
arriendo durante los cuatro aflos pasados en la persona de Alonso Outie 
rrez.
El nuevo arriendo séria por cuatro aflos. El contrato repetla la 
mayorla de los prlvilegios y exenciones de los contratos anteriores, 
si bien introducla cladsulas nuevas que denotabcm claras intendones 
de un cambio de rumbo. Las primeras claiisulas ponlan en manos del 
arrendatario la exclusiva de la extraccién del dnabrio, azogue y ber- 
mellén ea el término de Almadén "4 en otras cualesquier partes destos 
... reinos 4 seflorfos ", asl como la comerdalizacién interior y exte­
rior de aquellos productos. D. Alonso podria admittr en su compadlla pa 
ra la explotadân conjunta de la mina, "algunos ginoveses 6 venecianos, 
6 personas de otra cualquier nacion", con taü. de no sobrepasaran el nd 
mero de dos o très personas ^Es esto un intento de disminuir la inter­
vene! 6n extranjera en el negodo del azogue?.
Como ya apuntâbamos mâs arriba, segulan recogiendose en este 
convenio las mismas exenciones tributaries de los anteriores asl como 
los privilegios en lo referente a aprovisionamiento de madera y lefla 
del término de Almadén y la dehesa de Castilseras, lo mismo que el 
aprovechamiento de los pastos por sus ganados de tiro y bestias de car 
ga.
Si del mineral extraido durante el arriendo le faltara a Gutie­
rrez algo por elaborar dispondrla de cuatro meses para esta operacién, 
en caso de que no termine en este plazo séria valorado conveni en t emen­
te el minerai quedando propiedad de los monarcas y abonândosele el pre 
cio correspond!ente al contratista.
El arrendatario gozarâ de la, facaltad de nombrar el alguacil de
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la villa de Almadén para los cuatro aflos de duracién del contrato, con 
tal de que la persona sobre la que recadga el nombramiento sea vecino 
de Almadén. Seguida a ésta, otra de las claésulas seflala que "por cuan 
to en las condiciraies de los arrendamientos pasados se contiene" D. —  
Alonso, o la persona que el nombrara ejercérla la Alcaldla mayor de la 
Villa de Almadén, como la habfa ejercido el ya difunto micer Leonardo 
de Espindola.
Alonso Gutierrez seguiri disfrutando de todos los privilegios - 
"oficios 9 beneficios" recLbidos tanto de los monarcas como de los —  
maestrès anteriores.
Consta también en el contrato que debfa nombrarse una persona a 
fin de que se encargara de la realizacién de casas nuevas para fabri—  
car el azogue y bermellén, ya que en las que se fabricaba a la sazén - 
estaban rodeadeis de viviendas con el évidente per juicio para la salud 
de los habitantes; del mismo modo deberlan repararse las casas del pa 
lado y reparar las tapi as del corral donde se coéla el azogue. El im­
porte de las obras lo finandarfa D. Alonso a eu enta. Del mismo modo - 
D. Alonso Gutierrez prêt aide ampliar el laboreo':de la mina para lo —  
cual proyecta diversas obras, fundamentalmente una nueva galerla en el 
pozo de la mina primitive, asegurando que con el benefido de esta nue 
va y la existante se incrementarlaisobre manera las posibilidades de — 
explotadén de las minas, pudiéndose asl incremented' el rendimiento de 
la misma durante los préximos diez aflos.
Los monarcas indemnizarlan a Alonso Gutierrez el importe de las 
obras cuyos trabajos ascendlan a 250.000 maravedies y que habla de em— 
ticipar el arrendatario. El Tesorero real habla de examinar el estado 
de las casas de las ollerlas, ya que 0. Alonso Gutierrez apuntaba la -
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necesidad de hacerlas nuevas dado el mal estado de las mismas. Los mo­
narcas se comprometian a no permitir abrir en los reinos y seflorfes —  
"minero alguno de azogue é bermellôn durante el tiempo de este arrenda 
miento" so pena de indemnizar a Alonso Gutierrez "del daflo 4 menoscabo 
que por ello le recresciere".
LOS GOBEKNAOORES Y ALGUNOS ARRIENDOS.
De; 1.503 a 1.506 ocupô el puesto de Gobemador de la Mina de Al 
madén Luis Xuares, vecino de Toledo, cujamisiôn era la extracciôn del 
mineral, la elaboraciôn del azogue y demâs productos y realizar las —  
obras y reparaciones necesarias para la adecuada explotacién del esta— 
blecimiento minero. Al final de su Gobiemo rindié Xuarez eu entas de - 
su gestfén durante los très aflos que van de Octubre de 1.503 a Noviem— 
bre de 1.506. El documente elaborado por Xuarez recoge el volumen de - 
produccién, los métodos de obtendén, los costes tanto de mémo de obra 
como otros, el utillaje empleado. Resumiendo,' segtin Matilla, la produc 
cién de azogue fuê de 379,5 quintales, de êstos, 40 quintales y 49 li­
bras provenlan de cinabrio obtenido con anterioridad al Gobiemo de —  
Xuarez, y 5 quintales y 36 libras los recibié ya elaborados. Asl pues, 
la produccién obtenida por Xuarez fué de 333 quintaJ.es y 65 libras y - 
su COSte 868.220 maravedies; lo que supone una produccién anual de 111 
quintaa.es y 21 libras y un cost* de 2.602 maravedies por quintal caste 
liano (14).
De los mismos datos aportados por Xuaurez y recogidos por Mati—  
lia se deduce que con anterioridad a aquel gobernador controlairon la — 
explotacién, Andrés Lépez y Juan Ran; no aparece nada claro si se tra-
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taba de arrendatarios, administradores o Gobernadores.
El 10 de Febrero de 1.508 se firma un convenio entre la prince-
sa DoHa Juana y el rey de Portugal, en virtud del cual el monarca paga
ba 5.000 maravedies por cada quintal de mercurio y 6.000 mauravedfes —  
por cada quintal de bermellén descontando hasta 400 maravedies, "si el 
rey fuese contento de tcmiar el azogue en Almadén" (15). Aunque Zarralu 
qui no explica mâs al respecte, de su palabras se deduce que no se tra 
taba aqul de ningiSn arriendo, sino simplements de un convenio de venta 
de los productos de la mina.
En 1.511 aparece como arrendatario de las Minas D. Pedro Diaz -
de la Caballerla. Aparecen en el tiempo y en periodos muy cortos arren
datarios y gobernadores, sin que aén pueda dilucidarse muy bien la.du­
racién de unos y otros sistemas de explotacién en los primeros 20 aflos 
del XVI. La aparicién del contrato con Alonso Gutierrez con fecha del 
21 de Ehero de 1.516 introduce un nuevo elemento de duda. (Es que cuan 
do en 1.519 Alonso Gutierrez se queda mediante arriendo con las rentas 
de los maestrazgos, estaba controlando por el mismo procedimiento el - 
azogue de Almadén, cuya mina pertenecla al maestrazgo de Calatrava?. - 
La documentacién consultada no me ha aclarado nada al respecte. Con —  
Carlos V la suerte de las minas de Almadén va a ir acompaflada a la de 
los maestrazgos serân los mismos arrendatarios de éstos quienes explo— 
ten a aquélias.
LA SUERTE DE LAS MINAS UNIDA A LA DE LOS MAESTRAZGOS;
LA INTRODUCCION DE LOS FUGGBR.
Ya apuntâbamos mâs arriba las tinieblas existantes en torno a -
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los arrendamientos a Alonso Gutiêrrez. No parece probable que el con­
trato que vimos en otro lugar se refiriera al periodo 1.516-1.519, con 
siderando que en esta época las minas se explotaban aparté del conjun- 
to del maestrazgo de Calatrava, como parece ser que a veces se realiza 
ba con otros productos de los mfsmos: montanera, rastrojera, etc. Mâs 
probable sin embargo es que en el arriendo del 3 de mayo de 1.519, por 
el que Alonso Gutierrez dispondrla de las rentas de las mesas maestra­
ies, si fuera incluida la mina de Almadén, pero también esto pertenece 
al mundo de las hipétesis, sin que baya llegado a mis manos documento 
alguno que lo ratifique.
PRIMEE ARRIENDO DE LOS FUGGER.
En Abril de 1.523 Carlos V adn no habla devufelto los crédites - 
que le permitieron conseguir la corona Imperial. Jacobo Fugger, que se 
guramente conocla el negocio de los maestrazgos en manos de Alonso Gu­
tierrez, recuerda al emperador los favores que le habla otorgado rogân 
dole a su vez le devolviera las cantidades que le adeudaba. Pzcrece ser 
que las autoridades econémicas del reino estudiaron la factura que ad- 
juntaba Jacobo. Del anâlisls minucioso de las cifras resultaba un sal- 
do a favor de los Fugger de 198.121 ducados 308 maravedies (16). La —  
deuda fue reconocida, pero otras necesidades mas acuciantes como los 
preparativos de la campafla de Italia devoraban sin césar los recursos, 
y las escasas rentas estaban previamente hipotecadas. Los banqueros —  
al émanés conodan perfectamente las apreturas financieras del empera—  
dor y acepteuron de buen grado la amortizacién de su crédit© con cargo 
a los ingresos de la renta de los maestrazgos. Asl pues, el primer —
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arrendeuniento de las rentes de los maestrazgos se concerté con la casa 
Fugger por tres aflos a partir del 1 de Enero de 1.525 hasta finales de 
1.527 y al precio de 50.000.000 de maravedies. En este primer asiento, 
aunque iba acompaflado de un nuevo anticipo de fondos, los banqueros se 
propusiercm enjugar con creces los atrasos. Sin embargo algo debié fa- 
llar en sus câlculos, pues el segundo asiento no lo consiguieron ellos. 
La escasez de reeursos financLeros de Carlos V era notoria, sin embar­
go la posibilidad de negociar con las rentas de los maestrazgos atrajo 
hada la carte otros banqueros y mercaderes que prestando al emperador 
desplazaron en varias ocasiones a los Fugger de las mesas maestrales.
GASPAB ROTDLO OUESO DEL AZOGUE DE ALMADEN (1.528-1.532).
Los Fugger estaban demasiado confiados en sus posiciones, co—  
giêndoles desprevenidos la subasta de 1.527. Se queda con el arriendo 
Juan Vozmediano formalizando el contrato en Valladolid el 6 de Agosto 
de 1.527* Una de las claésulas del contrato contempla la posibilidad - 
de que el asiento quede abierto durante 10 dlas a fin de que otros pue 
dan mejorar su postura. Dos dlas despues surgen los verdaderos arrenda 
tarios; se.trata de un grupo de banqueros alémanés y genoveses, entre 
los que Carande cita a "Enrique Ehinger, alemin, bien relacionado con 
Velser y con banqueros genoveses: Mafeo de Tarsi s, Esteban Rizzi y so­
bre todos ellos Juan Bautista,Grimaido asociade ahora con el milanés — 
Gaspar Rétulo, mercader muy metido en los negocios del azogue" (17). - 
Este éltimo serlà el que explotara la mina de Almadén durante estos —  
tres aflos del arriendo; otros banqueros alémanés, los HSchstetter, que 
yamonopolizalan el mercado del mercurio de Idria y Bohemia, estabaui muy
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interesados en el mercurio de Almadén, énico pero poderoso competidor 
en el mercado italiano; a pesar de sus influenclas sobre Fernando de - 
Austria, fueron mas poderosas las argucias de Rétulo a través de Vozme 
dlano. Con toda seguridad Gaspar Rétulo séria el beneficiario de la mi 
na aunque el aurriendo se llevé a cabo segén venla haciéidose por la to 
talidad de los maestrazgos. Poco se sabe de este asiento, mas que se - 
contrato por el periodo (1.528-1.532) mediante una renta anual de — —
54.750.000 maravedies.
LOS FUGGER DE NUEVO EN BUSCA DE LOS MAESTRAZGOS.
Los Fugger engreidos con el primer asiento hablan descuidado la 
labor de prestamistas a la corona. Seguramente fue el descalabro sufri 
do al perder la subasta de 1.527 lo que les hizo reanudar junto con —  
los Welser los negocios de crédito con Carlos V. En 1.530 sùscriben —  
mancomunadamente ambas casas un empréstito de gran envergadura, su im­
porte 1.500.000 ducados. Este mismo aflos 1.530, por contrato firmado - 
el 25 de Octubre la casa Velser se hace cargo de los maestrazgos para 
los aiflos 1.533—1.337. Los banqueros hablan anticipado 307.000 florines 
de oro, algo mâs de 200.000 ducados al cambio. Figuraba en el contrato 
"que el banquero se le adjudicaba la dotacién de las masas maestrales 
para su mayor garantla" (18). Como sigue apuntando Carande la garantia 
era segura, ya que el arriendo se concerté en 57.000.000 de maravedies 
anuales durante los cinco aflos, quedando facultado Bartolomé welser pa 
ra que se le descontase lo necesario para reintegrarse del anticipo —  
asl como de la cuota de intereses devengados, el 10 por 100 que fus el 
precio ail que se concerté el anticipo. Nada despreciables como puede -
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observarse a simple vista eran los beneficios que las rentas de los —  
maestrazgos ofreclan a sus arrendatarios como premio a los auxilios —  
que aquéllos prestaban a la corona, sin embargo parece ser que el mayor 
atractivo lo ofreciô en este tiempo el azogue de Almadén que era en de 
finitiva lo que hada subir el predo de las subastas. Durante los pri 
meros cuatro aflos del asiento de los Velser, hasta Noviembre de 1.536 
se consiguié una producdén total de 1.887 quintales y 33 libras de —  
azogue y 99 quintales y 48 libras de bermellén con un gasto de -■■■■■ -
6.700.000 maravedies (19).
Lai.preparadén de la expedicién a Tdnez supuso un duro golpe pa 
ra las maltrechas areas de Carlos V. En los primeros meses de 1.535 —  
fue predso pedir prestados 775.000 ducados, 600.000 de los cuales/fue 
ron antidpados por Antonio Fugger y sus sobrinos. Una vez mâs como ha 
bia ocurrido aflos antes las rentas de los maestrazgos hablan atraido - 
y premiado a los banqueros prestamistas. El 20 de Mayo de 1:535 queda 
concertado un nuevo arriendà, ultimado y elevado a contrato el cinco - 
de Julio siguiente. Como garantie del anticipo "que desde ahora âe le 
den (a Antonio Fugger y sobrinos) por arrendamiento las rentas de los 
tres maestrazgos" (20). Las condiciones, se repetian las del convenio 
con los Velser; cinco aflos de duracién (1.538-1.542), anticipo de ----
200.000 ducados, 10 por 100 de interes, 57.000.000 de maravedies anna­
les y la misma facultad para cobrarse de su zuiticipo con los frutos —  
del arriendo. Por lo que se refiere a las minas, el tema que aqul nos 
interesa, en este asiento los Fugger inSistieron en la necesidad de —  
llevar a cabo la realizacién de la contrzunina. Varias fueron las majo­
ras introducidas por los banqueros alémanés, sin embargo de los testi- 
monios recogidos por Matilla, se desprende que fueron problemâticas a
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la hora de evaluar los resultados, pues si bien es verdad que disminu- 
yeron los costes de produccién, el arrendatario dejé esquilmada la mi­
na y en un estado ruinoso; la falta de entibacién, tal vez debido a la 
escasez de madera, séria una de las causas del hundimiento de mayo de 
1.543 (21). Al finalizar este arriendo, se hacen cargo de los Maestraz 
gos Pedro GonzaHez de Leén, Marcos de Madrid y Antonio del Rio, quienes 
se repartieron entre si las diversas rentas. Correspondié el de Cala—  
trava junto con el pozo de azogue de Almadén a Marcos de Marid. El —  
arriendo globeLl alcanzarla la cifra de 66.378.867 maravedies. Marcos - 
de Madrid no llegé a conseguir las altas cifras de produccién alcanza- 
das por los Fugger en los éltimos aflos de su asiento, mientras aqu^—  
llos llegaron a obtener hasta 1.000 quintales entre azogue y bermellén 
Mcircos de Madrid ho llegé a conseguir en el periodo 1.543-1.546 ningdn 
aflo: mas de 500 quintales, tal vez debido a las mêü.as condiciones en —  
que dejaron la mina los Fugger y al hundimiento de 1.543.
A principles de 1.547 los Fugger vuelven a controlar el azogue 
de Almadén. La mina estaba en mal estado. Marcos de Madrid tuvo que —  
soportar el hundimiento, pero los Fugger pretenden que el anterior —  
arrendatario pague los daflos y repare el mal estado, ocasionândose un 
pleito entre las partes. Asi llegamos a un hito importante en la histo 
ria de la mina de azogue de Almadén, el incendio de 1.550, que tuvo —  
practicamente paralizada la mina dureuite los dos aflos siguientes.
Parece claro que los Fugger a la vez que incrementar sus négo­
ciés con el arrendamiento de los maestrazgos pretendieui reducir sus —  
crédites con el gobiemo espaflol ; lo que ya no aparece tan claro es el 
resultado final de las operaciones, pues si pingües eran los productos 
de las rentas los maestrazgos y los negocios del azogue mayor, era la —
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capacidad devoradora de la corona, que gastaba con creces el importe - 
de los arrendamientos (22). Sin embargo cuando los mercaderes y banque 
ros llegaron a Espeifla ya conoclan los negocios del azogue. Son ilustra 
tivas al respecte las palabras que Matilla reproduce atribuyéndolas al 
autor de una relacién de la mina de Almadén en tome a 1.543, tras ha- 
cerhincapié en la evoluciôn creciente que habla experimentado la pro—  
duccién de azogue de Almadén atribuye "tal crecimiento" a la industria 
y codicia de los extranjeros, en primer término los Belser, que acele- 
raron la explotaci&i, cebados con la ganamcia y lo mismo hicieron des— 
pues Gaspar Rétulo y Fugger "acostumbrados a enriquecerse en las minas 
de Hungrfa" (23).
No estâ ailn claro cual era la situacién del mercado de azogue - 
durante este dltimo asiento de los Fugger, factor interesante para es- 
clarecer la nebulosa que cubre el incendio de 1.550. Lo ciarto es que 
los Fugger vesidieron a un precio duplicado las existencias de azogue - 
después del incendio. Sin embargo, a pesar de que algunos autores han 
hecho hincapié en las grandes existencias de azogue en poder de los Fu 
gger ai la época del incendio, parece ser que las cifras que mas se —  
acercan a la realidad son Izis de Matilla Tascén. Segiln este autor la - 
produccién durante los cuatro eülos del asiento séria la expresada en - 
el cuadro II-l.
CUADRO II - 1
PRODUCCION DE AZOGUE Y BERMELLON DE 1547 A  1530
AÎJOS AZOGUE 
Quintales Libras
BERMELLON 
Quintales Libras
1547 1.359 83 125 95
1548 1.600 71 101 76
1549 1.724.' 57 83 88
1550 6 2 2 41 84 17'5
TOTAL 5.307 52 395 77*5
FUENTE: A. Matilla Tascon, Historia de las minas de Almadén, pég. 46
U)Jh.
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Por lo que se refiere a los stocks almacenados, habia en Alma­
dén cuatro meses antes del siniestro 2.591 quintales y 96,i libras de 
azogue y 54 quintales 16 libras de bermellén; la mitad correspondla —  
al dltiffio aflo. En tomo a estas cifras se mueven tambien las de Car an— 
da.
El fiscal de la Orden de Calatrava acusé de negligencia ail per­
sonal encargado de la labor de la mina y de falta de eficacia en la —  
extincién del fuego al declararse por primera vez el incendio. Sospe—  
chas existieron de que el cambio del gobemador Juan Ote de Ulleta por 
Izaga perjudicé a la seguridad de la mina. Pero el fiscal fué todavia 
mâs lejos, afirmando que mi entras a los Fugger el incendio no les ha—  
blâ perjudicado, ya que con la escasez vendieron los stocks a bu ai pre 
do ,  "el quebranto a la Orden de Calatrava era muy considerable" (24).
LA ADKDfISTKAClON DE LAS MINAS A CARGO DE LA HACIENDA 
(1.550-1.563).
Con anterioridad al incendio de 1.550, Pedro Gonzalez de Leén — 
habla arrendado las rentas de los maestrazgos para 1.551 y 1.552. El - 
contrato de arriendo inclula varias claésulas reféridas a la mina de - 
Almadén; entre otras, es de resaltar aquélla por la que el nuevo arren 
datario debla de redbir como inventario la "casa y corrales de jabecas 
(>) y otros edifidos" realizados por los Fugger, a fin de que queda—  
ran aU. terminar el arriendo en el mismo estado que los habla redbido. 
Gonzâlez de Leén alegé que tras el incendio las circunstancias hablan 
cambiado y que por consugiente no se harla cargo de la mina de Alma­
dén ni de ninguno de sus enseres, consiguiendo que se le rebajaran ——
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3.000.000 de Biaravedfes del arriendo.
A pesar de las razonables dificultades, a juzgar por las conse- 
cuencias, impaestas por el fiscal de la Orden de Calatrava, los docto- 
res Gofli y Ovando consiguieron a finales de 1.552 el permise solicita­
do para beneficiar azogue de las torrenteras. Los reparos del fiscal - 
tenlan su fundamento en que la gran necesidad de lefla para la cocci6n 
de las torrenteras despoblaria gran parte de los montes, ya devastados 
por talas anteriores y por los fuegos intencionados. Al finalizar la - 
concesién que habla sido prorrogada hasta 1.555 "pudo comprobarse, se­
gûn afirma, Carande"que los doctores estaban inflamados de la safla ibé 
ria contra el ârbol" (25).
Juan Lépez de Zubarrieta, secretario de câmara de la Contadùrla 
Mayor de euentas, tras una de las visitas realizadas al establecimien­
to propuso el arrendamiento del mismo a partir del 1 de Enero de 1.556, 
sin embargo el arriendo no se llevé a cabo quedando encargado de lo —  
ccmcemiente a la explotacién Domingo de Izârraga que habla sido nom—  
brado gobemador y encargado de realizar las obras necesarias para el 
normal desarrollo de la produccién. La gestién de Izârraga no résulté 
lo suficientemente eficam para poner a punto la mina, condicién indis­
pensable si habla de pensarse en un arrendamiento; la ineficacia de —  
Izârraga y tal vez las presiones que sobre Felipe II realizara el acree 
dor de la Hacienda rezü. Ambrosio Rétulo fueron la causa del nombramien 
to de este ûltimo el 22 de Abril de 1.557 como administrador y goberna 
dor real de la mina, encargândosele que con la mayor rapides procedie— 
ra a su desagSe. y reconstruccién para consguir la mayor produccién de 
azogue posible para su envio a las Indias que,debido al reciente descu 
brimiento de la amalgamacién, demandaban gran cantldad de este métal.
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El procedimiento de amalgaciôn es uno de los métodos utiliza— —  
dos para el bénéficié del mineral de plata. Las menas de plata nativa 
o de cloruro de plata se trituran y agitan con agua y mercurio, la pia 
ta se disuelve en el mercurio formando una aunalgama. La amalgama se —  
destila en retortas de hierro. El mercurio volâtil se condensa y vuel- 
ve a utilizarse y la plata queda en la retorta* A mediados del siglo - 
XVI comenzô a utilizarse en lais colonias espaflolas el método, que se - 
conoce con el nombre de bénéficié de patio, descubierto por Bartolomé 
Medina, consistante en que se mezclaban los minérales de plata final—  
mente molidos con agua, sal connln, pirita de cobre tostada y molida y 
mercurio en una era o patio enlosado, para lo que se hacian correr so­
bre ello varias caballerias durante dos o tres meses. La amalgama de - 
plata, una vez separada de la ganga minerai mediante levigaciôn, se so 
metla a destilaciôn quedando la plata de residuo.
Por mandato del rey tambien marché a Almadén Francisco de Menûo 
za con el fin de inspecciwar e informer al monarca de los trabajos r*- 
reeLlizados y del estado de la mina. Mendoza en la carta dirigida a S. 
M. el 30 de Noviembre aprobaba la labor de Rétulo; sin embargo propo—  
nia la realizacién de nuevas obras y reparaciones, al mismo tiempo que 
se hace eco de la negligencia que dejaba no tarse en los oficiales e n -  
car gados de la destilaciéh del azogue; también mauiifestaba su preocupa 
cién par el lamentable estado en que se encontraban los bosques, cuyo 
producto era imprescindible para la obtencién del azogue (26).
Rétulo permanecié al frente de la mina hasta 1.563 salvo un —  
periodo de medio aflo en la segunda mitad de 1.561 que fuê sustituido - 
interinzunente por Juan Xedler, quien si bien imprimié gran irapulso a - 
la reedificacién de la mina fué incapaz de cumplir las previsiones de
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produce!6n con que contaba el rey; parece ser que la mala cosecha y la 
escasez de pastes y de pienso para el ganado necesario para el trans­
porte tanto de leBa como del metal obtenido cooperô al fracaso de Xed— 
1er. Al termlnar su gobierno, a pesar de su empeflo y dedicaclôn, RÔtu- 
lo no habfa logrado poner totalmente a punto la mina, no habla conse—  
guido ni el desagüe complète, ni hablan conclu!do las obras de reedifi 
caciôn ni por consi gui ente habla logrado una produce! ôn.-normal. La fal 
ta de recursos habla impedido realizar las obras necesarias y la mina 
segula sin estar a punto para la subasta del arriendo. No hay datos —  
précisés en tome a la produce!6n de azogue durante les doce edios que 
la mina fué explotada directamente por la Hacienda sin embargo todo ha 
ce pensar que fue muy escasa ya que les esfuerzos fundamentales tùvie— 
ron que dirigirse a la reconstrucciôn,
LOS FUGGBR Y LA HACIENDA ESPAHOLA.
Al morir el emperador Maximiliauio quedô vacante la corona del — 
Sacro Imperio Romane. La designaciôn del sucesor se debfa hacer por —  
eleccl6n, pero no era Carlos el iSnico candidate, su mayor adversario — 
era Francisco I de Francia. Fueron necesarias negociaciones e intrigas. 
Los electores no s6lo exigieron concesiones const!tucionales, impusie- 
ron tambien un precio a sus votes (27), que en gran parte fueron finan 
ciados con les 543.000 florines que les Fugger anticiparon. El mismo - 
Jacobo, que habla estado presto a favorecer el triunfo de Caurlos v, —  
cuatro aSos mas tarde, cuemdo, ademls de les atrasos del antic!po, la 
deuda se habla incrementado con les réditos de nuevos emprëstitios con 
traidos desde aquella fecha, y tal vez viendo en peligro sus propios -
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intereses, se dirigiô al monarea recordândole que la silla que ocupa- 
ba podla estar ocupada por otro, de no haber sido por sus auxilios. Ja 
cobo Fugger intentaba matar dos pijaros de un tiro: conseguir el arren- 
damlento de las rentas de los aaestrazgos y cobrarse as! de sus antici 
pos al monarca.
El primer asiento de los Fugger tuvo lugar de 1.525 a I.527. —  
Otros banqueros que prestaron a Carlos V durante la ausencia de los Fu 
gger les suplantaron en los arriendos. Sin embargo a medida que las —  
opmradones de crédito con los alémanés se iban haciendo mâs potentes 
y fflâs continuas se fùe consolidando su presencia en los maestrazgos y 
en las Minas de Almadén.
Fabulosos debiertm ser las ganandas cosechadas por los Fugger 
con las r entas de los maestrazgos, pero la voracidad de la Hadenda —  
exigla que los banqueros pagaran por adelantado el importe de los asi en 
tos, que no bastaban para hacer frente a los voluminosos gastos del Te 
soro, que tenlan que ser financiados con otros préstamos. Los atrasos, 
los intereses que no lograban satisfacerse a tiempo y los nuevos anti— 
dpos produjeron unos descubiertos taies, que ante la incapacidad de - 
la Hadenda de hacerles frente, predpitaron a la casa Ftigger a la sus 
pensi6n de pagos. Los prlmeros problemas para hacer efectivos sus cré— 
ditos los sufriô la casa Fugger al poco tiempo de subir al trono Feli­
pe II. Cuando el nuevo monarca tomô las riendas del gobierno la deuda 
del Estado ascendla a m&s de 7 mi11ones de escudos; una parte muy consi 
derable la formaban los préstamos de los Fugger. Un edicto de 1.557 de 
cretaba la suspensién de pagos de la Hadenda. Sin embargo las relacio 
nés entre banqueros y monarca continuaron. A finales de 1.633 la deuda 
que la Real Hacienda ténia contraida con los Fugger, cuando las difi—
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cultades econômicas de êstos eran extrémas, se elevaba a 5.361.332 —  
ducados, de los que la Casa alémana adeudaba 1.937.458 "ducados de de- 
pdsltos y cédulas de guarda y 103.643 ducados de débites en las ferias 
de Italia". Con todo el saldo deudor resultaba ser de 3.420.231 duca—  
dos (28). A duras penas concluyeron el asiento de 1.636—1.645. Y asi — 
lo que comenzé siendo un fabuloso negociO se convirtiô en causa déter­
minante de bancarrota.
A pesar de que los Fugger durante el periodo 1.550—1.563 habian 
permanecido alejados, no solàmente del azogue de Almadén, sino tambiên 
de las rentas de los maestrazgos, sin embargo siguieron anticipando re 
cnrs os a los rey es espafloles. De las cuenteis realizadas en 1.563 resul 
t6 que la Hacienda debia a la Casa de Antonio Fugger y sobrlnos hasta 
el afio 1.560 sumando capital e intereses 2.975.797 ducados (29). Segu- 
ramente esta séria una de las causas fundamentzLles de los arriendcs que 
se reiniciarian en 1.563 y se sucederlan hasta 1.645. En este largo —  
periodo los banqueros alémanés se hicieron cargo de la Administracién 
y explotadén de las minas de Almadén compr(xnetiâidose a aumentar pro— 
gresivamente la producciën. Los asentistas se comprometian a entregar 
un mlnimo de quintales de azogue, entregas que se realizarian zü. pie - 
de las jabecas. S.M. les pagarla en Sevilla un precio, fijado de ante- 
mano en el contrato, por cada quintal. Los banqueros admitian un retra 
so de un aHo, en principio, en los pagos, cobrando en este caso un 10 
por 100 de interés; posteriormente este plazo se alargô a dos aSos. —  
Una vez consumidos los plazos, los Fugger quedaban autorizados para —  
vender azogue en cantidad necesaria pzura cobrarse de la deuda. Debido 
a que los monarcas, raras veces hicieron frente a los pagos con puntua 
lidad, con la consiguiente entrada en juego de los intereses, el pre—
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cio del azogue se encareciô considerablentente respecto a lo pactado, - 
aumentando el descubierto con los Fugger. Sin embargo el incremento de 
la demanda en las Indias, debido a la difusiôn del tratzuniento del mi­
neral de plata mediante la amalgama, trajo consigo una fuerte subida - 
del precio del azogue, llegando a alcanzar mas de 150 ducados el quin­
tal por aquellas latitudes.
En el cuadro II.2 aparece la producciôn de azogue durante los — 
suces!vos asientos de los Fugger de 1.563 a 1.645, asi como los pre—  
d o s  que los monarcas espafloles pagaron por cada quintal. A primera —  
vista se desprende el credmlento sostenido de la producciôn a lo lar­
go de los aftos. Es a partir de 1.636 cuando tiene lugar una brusca cai 
da, sin duda alguna debido a que el asiento que se concerté el aflo^  an­
terior se firmô ya en plena bancarrota de la casacFugger. Por lo que — 
se refiere al predo que los monarcas pactziron con los asentistas tam­
bien aparece en el cuadro, sia embargo rarais veces aquel coinddiô con 
el realmente pagado, debido a la entrada en juego del interés del 10 - 
por 100. Informadônes procédantes de Matilla Tascôn para los périodes 
1.609-1.614 y 1.615-1.623 sitdan los costes de producdôn en tomo a - 
los 15 y 22 ducados respect!vamente (30); costes que a pesar del énor­
me salts .en el segundo periodo indicado, dados los predos pactados, - 
aiin dejaban un margen considerable a los asentistas.
Mo dispongo de predos de venta al consume; algunas noticias —  
dispersas sitdam aquéllos en torno a los 100 ducados en Espafia y a 150 
en Nueva Espafia, de cualquier forma por muy elevades que fueram los —  
gastos de transporte, seguro y otros, las ventas de azogue debian ser 
un saneado benefido para la Hadenda, pero en todo caso insuficientes 
para satisfacer la voracidad de aquélla.
CUADRO II. 2.
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ENTREGAS DE AZOGUE REALIZADAS POR LOS FUGGER EN EL PERIODO 1563-1645 Y SUS PRECIOS
ANOS QUINTALES
PRECIO 
ducados/quintal Aïios QUINTALES
PRECIO 
ducados/quintal
1563 600 25 1605 3.127'5 32
1564 800 25 1606 3.977 32
1565 1 .100 25 1607 3.817'5 32
1566 1.100 25 1608 3.522 32
1567 1.200 26 1609 2.737'5 32
1568 1.200 26 1610 3.019 32
1569 1.700 26 1611 3 .040 32
1570 1.700 26 1612 3.357'5 32
1571 1.700 26 1613 4.155 32
1572 2.100 26 1614 5.051 32
1573 1.900 30 1615 4.580 29 duc.l2 :mvdJ
1574 1.900 30 1616 4.610'5 29 duc.12 mvd.
1575 2.100 30 1617 5.096'5 29 duc.12 mvd.
1576 1.700 30 1618 5.282'5 29 duc.12 mvd.
1577 3.400 30 1619 4.961'5 29 duc.12 mvd.
1578 1.700 30 1620 4.980 29 duc.12 mvd.
1579 2.500 30 1621 4.750'5 29 duc.12 mvd.
1580 5.400 30 1622 4. 526'5 29 duc.12 mvd.
1581 2.100 30 1623 4.584 29 duc.la mvd.
1582 no hubo producciôn 1624 4.551'5 29 duc.12 mvd.
1583 2.400 32 1625 4.760'5 29 duc.12 mvd.
1584 900 32 1626 4.813'5 .29 duc .12 mvd.
1585 1.600 32 1627 4 . 504 ' 5 29 duc.12 mvd.
1586 2.400 32 1628 3.793'5 29 duc.12 mvd.
1587 3.200 32 1629 5.097'5 29 duc.12 mvd.
1588 2.400 32 1630 4.565'5 29 duc.12 mvd.
1589 3 .200 32 1631 4.597'5 29 duc.12 mvd.
1590 3.200 32 1632 4.589'5 29 duc.12 mvd.
1591 2 .500 32 1633 4.452 29 duc.12 mvd.
1592 2.000 32 1634 4.005'5 29 duc.12 mvd.
1593 2 .525' 5 32 1635 2.634'5 29 duc.12 mvd.
1594 3.005'5 32 1636 4.452 29 duc.12 mvd.
1595 3 .055' 5 32 1637 1.321'5 29 duc.12 mvd.
1596 3 .106 32 1638 3 .825 29 duc.12 mvd.
1597 1.601 32 1639 2.517 29 duc.12 mvd.
1598 2.250 32 1640 2.030 29 duc.12 mvd.
1599 3 .382 32 1641 2. 577'5 29 duc.12 mvd.
1600 3 .080 32 1642 2.547'5 29 duc.12 mvd.
1601 3.292'5 32 1643 1.503 2 9 duc.12 mvd.
1602 2 .472 ' 5 32 1644 2.823 29 duc.12 mvd.
1603 3 .127' 5 32 1645 1 .749 29 duc.12 mvd.
1604 3 .235 32
FUENTE: Elaboraciôn propia sobre la base de los datos suministrados por A.Matilla Tascôn. 
Historia de las Minas de Almadén (I). pâg. 98-182. ‘ \__
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LAS MINAS EN MANOS DE LA HACIENDA.
El 31 de Dlciembre de 1.645 habian finalizado los prâcticamente 
120 afios de presencia de los fugger en las minas de Almadén. En 1.646 
se inicia la explotacién de las minas par la Resü. Hacienda, finalizan— 
do asi el sistema de arriendos. En malas condiciones debieron de dejar 
las minas los banqueros alémanés; la falta de trabajos preparatorios — 
para arranques sucesivos y el abandono en la renovaciôn de las entiba— 
clones fueron la causa del hundimlento acaecido al poco tiempo de la - 
marcha de los fugger. La escasez de personal experto en la preparacién 
y colocaciôn de maderas fue la causa de que los 45.000 arboles que el 
comisionado Conde de MOlina mandé cortar para las entibaciones no fue— 
ran capaces de evitar el hundimlento (31) y si darian pébulo al incen- 
dio de 1.755 que no fueron capaces de apagar las insistentes novenas y 
rogativas, de quienes confiaron mâs en la fuerza del Todopoderoso que 
en los medios matérielles para apagar el fuego.
Sin duda alguna el negocio de la amalgama, que demandaba en las 
Indias gran cantidad de azogue, atrajo a hombres como D. Juan Alonso - 
de Bustcunante, asociado con D. Fernando de Villua y D. Diego Sotomayor, 
que vinleron del Perd con Ânlmo de tomar en arriendo las minas de Aima 
dén y beneficiar sus minérales, especiaimente los que por escaso conte 
nido habian desechado los arrendatarios alémanés. En 1.646 presentaron 
un memorial ad. rey Felipe IV. Ofrecian rehabilitar la mina y entregar 
cada aflo 5.000 quintales de azogue al precio y en las condiciones que 
"dltimamente se estipularon con los Fugger excepto la facultad que és- 
tos tenian para completar la cantidad estipulada de azogue trayêndole 
de Alemania". La propuesta se envié al Consejo de Hacienda. Se hicie—
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' ron varias modificaciones, algunas se referlan a los precios, que pos­
teriormente fueron negociadas con los proponentes. Sin embargo la deci 
siôn fined del Consejo de Hacienda fue la de desestimar la propuesta — 
de Bustamante y sus socios (32). Se habla optado por la administraciôn 
y explotaciôn directa de la Hacienda. Las cifras de producciôn que apa 
recen en elApéndice Il.vi. refiejan claramente que la caida de aquélla 
magnitud que habla comenzado bruscamente en el ültimo asiento de los - 
Fugger , salvo excepciones aisladas, tardarfa varias décadas en recupe 
rarse. Hasta la capafla de 1.700-1.701 no se conseguirlan de una forma 
sostenida las cifras alcanzadas 75 afIos antes, cuando los banqueros —« 
alémanés estaban encargados de la explotaciôn de las minas.
Los escasos recursos del Tesoro y la falta de personal idôneo — 
al frente del establecimiento serlan las causas fundamentales del poco 
rendimiento de las minas. En cuanto a los recursos, se consignaban dife 
rentes cantidades para los gastos del establecimiento, pero 0 bien no 
llegaban, o si llegaban eran insuficientes para hacer frente a los corn 
promises contraidos. Por lo que se refiere a los directives, mis bien 
que a sus conocimientes y experiencia en aquel campo, para su selecciôn 
se atendla a suscapacidad de intriga. Mientras se escuchaba el consejo 
de Teologos, se carecfa de los medios mis elementales para la explota— 
ciôn del azogue. La feUta de recursos materiales unas veces y la cao'CT 
cia de brazos otras paraiizaban los trabajos en las minas.
La falta de una buena organizaciôn y de una gestiôn eficaz tan­
to en la producciôn, como en la comercicHizaciôn del azogue, intenté — 
suplirse con cambios en la dependencia administrativa de la mina a di­
verses organismes, el Consejo de Hacienda delegé sus funciones en la - 
Junta del Consejo de Indias, que habia de cederlas mis tarde a la Su—
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perintendencia General de Azogues. Por Orden de 15 de Octubre de 1.708 
pasan los négociés de las minas a la Junta de Azogues, volviendo la ad 
ministracién centred, en Enere de 1.717 al Consejo de Indias hasta que 
en 1.735 se créé el Tribunal de la SuperintendenciaOeneral de Azogue —
que se encargarla de todo lo concemiente a Almadén. Por Real Décrété
de 4 de Julio de 1.825, el establecimiento de Almadén como centro mine 
ro pasé a formar parte de la Direccién General de Minas.
La gran demanda de mercurlo en Ultramar y los altos precios al—
canzados por el métal en aquellas latitudes habian paliado en parte 4—  
los problemas apuntados mis arriba. Las cosas se complicaron cuando —  
los mercados de Ultramar se pared.izaron debido a la independencia de - 
aquellos paises. Entonces el Gobiemo espaSol se planteé enageneur los 
azogues en pûblica subasta, iniciandose asi una nueva etapa en 1.830 - 
y que continuaria en 1.835 con la introduccién de la Casa Rothschild. 
Pero este es el tema central de este trabajo y a él dedicaremos varias 
de los capitulos que siguen.
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CONCLUSION
La primera conclusiôn tras el recorrido por la historia de la - 
Administraciôn y explotaciôn de las minas de Almadén, es la subordina- 
ciôn del establecimiento y sus productos a servir de recompensa o ga­
ranti a de quienea.:acudieron en auxilio de los monarcas. Si la tradi-"—  
ciôn iniciada con arriendos parciales de trabàjos concretos en la ex—  
plotaciôn del azogue, al menos aparentemente devino en norma a partir 
de los primeros convenios con mercaderes catalanes y genoveses con —  
claûsulas prâcticamente idénticas hasta los illtimos arriendos de los - 
Fugger, séria precisamente la necesidad histôrica de allegar recursos 
a una Hacienda crônicamente deficitaria la causa ôltima que origihô —  
unos contratos de arriendo amalgamados siempre con otros de anticipes 
de fondos. Por eonsiguiente no se trataba de la simple cesiôn de la - 
explotaciôn de las minas por un canon de arrendamiento, los arrendata­
rios, a la vez que taies, eran prestamistas de la Corona; y fue preci­
samente este segundo aspecto el que determinô el contenido de los Con­
venios y la razôn fundamental de la dureza de sus claAsulas. No era fé 
cil recuperar las sumas adelantadas a los monarcas espafloles. Quienes 
prestaron, ante todo, trataban de asegurar el réintègre de sus capita­
les repercutiendo elevadas primas de seguro enclos contratos de arren­
damiento de las minas, pues si exceptuamos el azogue de Almadén y las pin 
gûes rentas de los maestrazgos no era fâcil encontrar otras gciremtias 
paura las sumas anticipadas. Los contratos con los Fugger, cuya analo—  
gia con los de la casa Rothschild dos siglos mâs tarde no es dificil de 
descubrir, son un claro ejemplo al respecto. La voracidad de la Haci en 
da espaflola, en unos momentos en que la eficacia de los directives de
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la banca Fugger cuando menos era dudosa, serfa una de las causas del 
hundimlento del negocio. Finalmente es preciso justificar aquf el cor- 
to espacio dedicado a los casi dos siglos que median entre el dltimo - 
convenio con los Fugger y el contrato de venta con la Casa Ifligo Ezpe- 
leta: durante todo este tiempo fue la Hacienda quien explotô y corner—  
cializô directamente los productos de Almadén, por lo que este periodo 
nos interesa menos desde el punto de vista de arrojar luz sobre el pe­
riodo SRothschlld".
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NOTAS.
(*). La l i b r a  ro m a n a  e q u i v a l i a  a 327,45 g r a m o s , lu e g o  las 10.000 l i ­
b r a s  im p o r t a b a n  3.274,5 Kg. 6 71,17 q u i n t a l e s  C a s t e l l a n o s .
(1). XIV Congreso Geôlogico Internacional, Madrid 1.926. ESccursiôn B-1 
Minas de Almadén, Madrid, 1.926, pâg. 71; tambien puede verse P. 
Bernaldez y R. Rua Figueroa, "Resefla sobre la historia, la Adminis 
traciôn y la producciôn de las minas de Almadén y Almadenejos", - 
Revista Minera, tomos XII y XIII, afios 1.861 y 1.862; la cita se
refiere al tomo XII, pâg. 583.
(2). A. Matilla Tascôn, Historié de las Minas de Almadén. Desde la êpo
ca romana hasta el aflo 1.645, volumen I, Madrid, grâficas Osca, -
S.A., 1.958,'"pig. 12.
(3). Documento reproducido por A. Matilla Tascôn, Historia de las mi­
nas de Almadén. pâg. 271. Este mismo documento da a ent aider que 
fue el rey D. Alfonso X quien cediô dicha mitad de Almadén al Ar- 
zobispo y Cabildo de Sevilla.
(4). J. Zarralugui Martinez^ Los Almadenes de Azogue (minas de Cina—  
brio). La Historia frente a la tradicciôn, libreria Internacional 
de Romo, Impr. de los sucesores de F. Pefla Cruz, Madrid, 1.934, - 
pâg. 164.
(5). J. Zarraluqui Martinez, Los Almadenes de azogue, pâg. 164.
(6). A. Matilla Tascôn, Historia de las minas de Almadén, pâg.281-284.
(7). A. Matilla Tascôn, Historia de las minas de Almadén, pâg.285-295.
(8). "Escrituras de Arrendamiento de los pozos de Azogue de Almadén, - 
otorgados por el Maestre de Calatrava a favor de unos mercaderes 
genoveses, de 10 de Agosto de 1.387, y de 26 de Marzo de 1.939",-
reproducidas por A. Matilla Tascôn, Historia de las minas de Aima
dén, pâgs. 297-310.
(9). R. Carande, Carlos V y sus banqueros, la Hacienda real de Casti­
lla, II, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid,1.949, pâg. 
158.
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(10), R. Carande, Opus cit. pâg. 159.
(11). R. Carande, Opus cit. pâg. 87.
(12). El documento estâ recogido en la obra de Tomâs Gonzalez, Regis­
tres Y relaciôn gaieral de minas de la Corona de Castilla, Ma—
drid 1.832, Tomo I, pâgs. 70-82. Este autor fecha el documento -
el 21 de enero de 1 .516, fecha del traslado segdn aparece en el 
texto reproducido entre comillasj F. Bernaldez y R. Rua Rigueroa 
en su "Resefla sobre la historia, la administraciôn y la produc—  
d ô n  de las minas de Almadén y Almadenejos", publicada en la Re­
vista Minera en 1.861 y 1.862 en diverses nûmeros, se hacen eco 
de este contrato sin embargo no llegan a situarlo exactamente en 
el tiempo.
(13). A. Matilla Tascôn, Historia de las Minas de Almadén, pâg. 24.
(14). A. Matilla Tascôn, Historia de las Minas de Almadén, pâg. 29i
(15). J. Zarraluqui Martinez, Los Almadenes de Azogue, pâgs.166 y 660.
(16). J. Zarraluqui Martinez, Los Almadenes de Azogue, pâg. 366.
(17). R. Carande, Carlos V y sus banqueros. La Hacienda real de Casti­
lla. II, pâg. 386.
(18). R. Carande, Carlos V y sus banqueros, II, pâg. 387.
(19). A. Matilla Tascôn, Historia de las minas de Almadén, pâg. 38
(20). R. Carande, Carlos V y sus banqueros, II, pâg. 390
(21). A. Matilla Tascôn, Historia de las minas de Almadén, pâgs.39-41.
(22). Razones hay para poner:en duda las altas ganancias de los Fugger. 
El riesgo al menos era elevado y mâs de una vez tuvieron que en- 
frentarse con la suspensiôn de pages de la corona espaflola, cir- 
cunstancia que unida a problemas de eficacia en la gestiôn de —
los directivos llevarfa a los banqueros alémanés a la bancarrota. 
Al respecto es interesante la tesis de Hermann lellenbenz, "Los
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Fugger en Espafia en la época de Felipe II ^Fué un buen negocio - 
el arrendamiento de los maestrazgos después de 1,562?", En Pine­
ro y Crédito, Editorial Moneda y Crédito, Madrid, 1.979, pâgs. - 
19-36.
(23). A, Matilla Tascôn, Historia de las minas de Almadén, pâg. 49
(24). A. Matilla Tascôn, Historia de las minas de Almadén, pâg. 51
(x). Las jabecas eran homos de destilaciôn en que se colocaban las - 
ollas llenas de minerai para la obtenciôn del mercurio.
(25), R, Carande, Carlos V y sus banqueros, II, pâg. 427
(26). "Carta de D. Francisco de Mendoza dando euenta a S.M. del estado 
de la mina de azogue de Almadén" en Tomâs Gonzalez, Registre y - 
relaclôn General de minas de la Corwia de Castilla, Tcano I, Ma—  
drid, 1.832, pâgs. 88-93.
(27). G.R. Elton, La Europa de la Reforma, 1.517-1.559. Siglo XXI, edi 
tores S.A. Madrid, 1.974, pâg. 29.
(28). A. Matilla Tascôn, Historia de las minas de Almadén, pâg. 176.
(29). A. Matilla Tascôn, Opus cit. pâg. 87J 103 mismo Hermann Kellen- 
benz, "los Fugger en Espafia en la época de Felipe II", Pinero y 
Crédito, pâg. 19
(30). A. Matilla Tascôn, Historia de las minas de Almadén. pâgs. 123 y 
138.
(31). Femândo Bernaldez y R. Rua Figueroa, "Resefla sobre la historia, 
la administraciôn y la producciôn de las rainas de Almadén y Aima 
denejos" en Revista Minera. Tomo XII. Aflo 1.861, pâg. 615.
(32). Fernando Bernaldez y Rua Figueroa, "Resefla sobre la historia, la 
administraciôn y la producciôn de las minas de Almadén y Almade— 
nejosg,“Revista Minera, Tomo XII, Aflo 1.861, pâg. 615.
CAPITULO III.
LA DEUDA PUBLICA HASTA 1.834.
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CAPITULO III, LA DEUDA PUBLICA HASTA 1.834.
IMTRODUCCION
Tras la decislôn de afxontar el tema de los Rothschild y la Co- 
mercializaciôn del mercurio de Almadfe, los primeros contactos con los 
papeles correspond!entes a los Convenios de 1.866 y 1,870 advirtieron 
que taies contratos estaban provocados fundamentaCLmente por necesida- 
des tan perentorias como conseguir los reales suficientes para hacer 
frente al servicio de la deuda exterior. Esto obliga aadentrarse en el 
enmaraflado mundo de la deuda pdblica espediola a lo largo del siglo XIX; 
conscientes de que s6lo una descripdôn pormènorizada de la misma 
mite comprender lo inevitable del empeflo de Almadén se emprende esta 
tarea.
Se trata de presentar una panorâmica general de la évolue!6n de 
la deuda pdblica espaflola desde 1.780, aflo en que tuvo lugar la prime­
ra emlsién de vales reales, hasta el fineü. del reinado de Fernando VII. 
Se intenta descrubrjr no s6lo con qué medios se finaciaron los crecien­
tes gastos del Estado ante la crônica insuficiencla de los ingresos, 
tambien se trata de situar la adquisiciôn de aquellos recursos extraor 
dinarios en el contexte politico—econômico en que tuvieron lugar. Dos 
razones aconsejaron arrancar con la descripciôn de los vales reales: 
las especizü.es caracterfsticas de este tipo de deuda y el que sea en 
aquellos momentos cuando toma mayor auge esta forma de financiaciôn.
El mayor detenimiento en la deuda exterior y concrètement e en los em— 
préstitos extranjeros estâ justificado por el objetivo iSltimo de este 
trabajo, sin embargo la entidad de la deuda interior justifica el espa
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cio dedicado a la misma. La fuente fundamental de las exposiciones la 
constituyen las normas jurfdicas y los contratos que regularon las emi 
siones, esto, la falta de estudios que abarquen largos perlodos de 
tiempo y la falta de informaciôn estadlstica de primera raano de c6mo 
sucedieron en reaû.idad las cosas son la causa de que los datos numéri- 
cos aportados en la cuantificaciôn difieran de los aportados por otros 
estudios.
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LA DEUDA PUBLICA (1.780-1.808)
LOS VALES REALES
Los câlculos reallzados en orden a la cuantiflcaciôn de la Deu— 
da Pdblica de Espafia arrojan una cifra para 1.808 de un total de 
7*202*2 millones de reales, con una carga de intereses anuales de 
291*8 millones. Aunque el origen de la financiaciôn de los gastos del 
Estado mediante préstamos se remonta al siglo XIII, sin embargo es a 
finales del siglo XVIII cuando toma auge este recurso financiero. De 
aqui, que conscientes de la existencia e importanda de otros tipos de 
deuda anteriores, taies como los Juros, seguramente la figura mâs attti 
gua, o los vitalicios cuyo origen es mâs modemo,pues datan de 1.769, 
comenzaremos este repaso de la deuda, con la descripciôn de los vales 
reales, que fueron los primeros documentos de la deuda que circularon 
en Espafia como papel moneda.
Las alianzas familiares de Carlos III con la Corte de Versalles 
le llevaron a tomar parte al lado de Francia en la guerra contra Ingla 
terra. Los gastos de la lucha unidos a la dificultad del trânsito de 
los caudales por el control de la armada inglesa en el Atlântico fue— 
ron la causa del desequilibrio presupuestario. Ya desde el primer aflo 
de la guerra, no fueron suficientes los empréstitos que por estas fe- 
chas se estaban negociando con Holanda, como ya veremos en su momento, 
y el Gobiemo tuvo que pedir prestado a los peu-ticulares y a" los ecle— 
siâsticos; prestaron los primeros a la Hacienda 18.000.000 de reales 
y 13.000.000 los segundos. Se ordenô ademâs que "todos los depôsitos 
y fi2utzas de empleados pasasen al Tesoro, que tomaria estos caudales
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i censo redimible de 3 por 100" (l).
Esto no bastô para hacer frente al aumento cada vez mayor de 
los gastos. Por otra paurte no era fâcil obtener prestadas grandes sumas 
y a largo plazo en el extranjero. Ante las dificultades en que se en- 
contraba, Carlos III aceptô la propuesta de Francisco Cabamis, repre— 
sentzmte de un Sindicato financiero franco-hispano-holemdês. La opera- 
ciôn segân el Real Decreto de 30 de Agosto de 1.780 tendria una doble 
finalidad; "fadlltar los medios necesarios para sostener las obliga— 
dones del Estado sin gravar i los subditos con nuevas contribuciones" 
y promover el fomento del comercio interior del Reino. Para su realiza 
d ô n  varias Casas de Canerdo entregarlan en la Caja de la Tes or er fa 
Mayor 9.900.000 pesos de vell&i en dinero met&lico o en letras por.vfa 
de emprêstito a extinguir a voluntad de la Real Hacienda en el têrmino 
de 20 eiflos al 4 par 100 de interés .
Como contrapartida se emitirfan 16.500 vales con un valor nomi­
nal de 600 pesos de vellôn cada uno, que gozarfan de un real de vellôn 
dfario de interés, equlvaulente a un 4 por 100 ailual.
Los vales una vez cargados por su importe total en la Caja de 
Tesorêrfa Mayor, se entregarfan a dichas Casas de Comercio hasta que 
cubrieran el "caudal efectivo? que bubieran antidpado. Los vales de—  
bfan ser admitidos para toda clase de impuestos, derechos, contribucio 
nés y obligaciones. Gk)zaban de curso legal peura todos los efectos como 
si fueran dinero metâlico, excepto para el comercio al por menor y pa­
ra el pago de haberes. La negative a aceptau? los vales por su valor no 
minai mâs los intereses acumulados estaba castigada por la ley. Para 
evitar posibles falsificaciones los vales se renovaban todos los afios 
a su presentaciôn para el pago de los intereses. Estas caracterfsticas
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se man tuvieron a lo largo de todas las emisiones* La promesa de que 
se irfan retirando de la circulaciôn la vigêsima parte cada aflo de los 
veinte de duraciôn del empréstito se cumpliô may raras veces.
La guerra continuaba y los esfuerzos para la reconquista de Gi- 
braü-tar y la recuperaciôn de Menorca habian devorado los casi 10 millo 
nés de pesos de la emisiôn. Carlos III de nuevo aceptô el ofrecimiento 
de un Sindicato para proporcionar1e cinco millones de pesos en oro y 
plata. cômo contraprtida debfa de entregarse a los banqueros 17.667 va 
les de 300 pesos cada uno, par importe totzü. de 3.300.100 pesos de ve­
llôn, producto de la emisiôn realizada en virtud del Real Decreto de 
20 de Marzo de 1.781. Los problemas de la Hacienda continuaban y el 20 
de Junio de 1.782 tuvo lugar una tercera emisiôn, 49.333 vales de 300 
pesos con un importe de 14.799.900 pesos de vellôn, esta vez, quizâ 
porque se confiaba en el auxilio del Banco Nacional de San Carlos que 
acababa de crearse, no se necesitô el recurso de financieros que anti— 
ciparan el valof en metâlico de la emisiôn y fue el mismo Tesoro quien 
les diô salida (2).
Hasta ahora la creaciôn de vales reales habfa obedecido a las 
necesidades de la Tesorerfa para financiar los gastos de guerra. Sin 
embargo tendrian tambiên lugar émisiones con fines especfficos, dos de 
ellos para sufragar los gastos de construcciôn de la Acequia Imperial 
de Aragôn y del Canal Real de Tauste. En 1.783 y 1.788 se emitieron 
4.200.000 pesos y 2.400.000 respectivamente. Estas enisiones tenfan 
las mismas caracterfsticas, si exceptuamos su finalidad, la financia­
ciôn de obras ptSblicas. El distintivo de estos vales era que quedaban 
hipotecadas las propiedades del canal como garantfa del pago de intere 
ses y amortizaciôn del principal.
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Para financizur los excesivos stocks de mercancias asiâticas de 
la Compaflia de Pilipinas el 3 de Marzo de 1.791 se autorizô una emi­
siôn de 3.990.000 pesos. Los elementos diferenciadores de estos vales 
eran la obligaciôn de retirarlos de la circulaciôn en 10 afios y la 
responsabilidad de una compaSfa privada de los intereses y la amorti­
zaciôn (3).
El carâcter popular de la guerra contra Francia hizo que en el 
primer aflo de las hostilidades Espafia no tuviera que recurrir a proce- 
dimientos extraordinarios para financiarla. Pero al arreciar los gas— 
tos militares tuvo que autorizarse el 12 de Enero de 1.794 una emisiôn 
de 12.200.000 pesos en vales de 300. Otra nueva emisiôn Se realizô el 
8 de Septiembre de este mismo aflo: 80.000 vales de 150 pesos cada uno 
y 10.000 de 600, lo que colocaba la emisiôn en un nominal de 18.000.000 
de pesos fuertes. Poco mâs de dnco meses habian tramscurrido desde 
la dltima emisiôn y el 25 de Febrero de 1.795 el Gobierno disponia la 
emisiôn de 30.000.000 de pesos tambiên en vales de 600 y 150 pesos. Al 
filo de terminarse la guerra se abriô un prêstamo de 240 millones de 
reales en obligaciones al 5 por 100 que se cubriô con dificultad; la 
depreciaciôn del papel moneda influla negativamente en el püblico.
No tardau?on mucho tiempo en comenzar las hostilidades contra In 
glaterra, que habia empezado a atacar el comercio espaflol con Ultramar, 
acontecimientos todos ellos que debilitaban cada vez mâs la economia 
de un pais, que ya se estaba asustando de las pêrdidas que expérimenta 
ba el papel moneda. El Gobiemo el 15 de Julio de 1.797 autorizô una 
emisiôn de 100 millones de reales en acciones al 5 por 100, que serian 
reembolsables hasta 1.809, las acciones podian adquirirse a cambio de 
dinero metâlico o con vales. La buena acogida de estas acciones impul-
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s6 al Gobierno a una ampliaciôn del préstzuno en Noviembre del mismo 
aflo, pero ya no encontrô tan buena acogida. Cuando en Abril de 1.799 
se cerrô la suscripciôn adn no se habian vendido todas las acciones, 
teniendo que recurrir de nuevo y por ultima vez, mediante Real Decreto 
de 8 de Abril de 1.799, a una nueva emisiôn de 44.257 vales de 600 pe­
sos y 88.517 de 300, por un nominal totzü. de 53.109.300 pesos de ve— 
llôn.
Un resumen de las emisiones realizadas de 1.780 a 1.799 se en— 
cuentra en el cuadro III.1, que no necesita mayores comentarios.
CUAO.TO - III - I 
EMISIOIÆ3 OE VALES
Fecha de Emisién Nôinera de 
voles
valor nominal de 
coda vals(pssos 
de vellôn)
. valor total(pesos de vellôn) valor total reoies de veilon 
1 peso»15,059 reoies
Emisiones poro ha 
car frente a las 
necesidades del - 
tesoro.
20 Sep. 1.790 16.500 600 9.900.000 149.084.100
20 Mart. 1.781 17.667 300 5.300.100 79.814.205
20 Jun. 1.782 49.333 300 14.799.900 222.871.690
12 Ener. 1.794 53.334 300 16.000.200 240.947.010
8 Sep. 1.794 80.000
10.000
150
600
12.000.000
6.000.000
180.708.000
90.354.000
25 Febr. 1.795 140.000
15.000
150
600
21.000,000
9.000.000
316.239.000
135.531.000
8 Abril. 1.799 88.517
44.257
300
600
26.555.100
26.554.200
399.893.250
399.879.690
Emisiones para la 
ocequioImpsrial - 
de Aragôn y canal 
de Tauste.
514.608 1%7.109.500 2.215.321.945
7 Jul. 1.785 7.000 600 4.200.000 • 63.247.800
30 Die. 1.738 4.000 600 2.400.000 36.141.600
525.608 153.709.500 2.314.711.345
Emisiôn para la 
Compaflia de Fi­
lipinos,
3 Marz. 1.791 13.300 300 3.990.000 60.085.410
total 538.908 157.699.500 2.374.796.755
FUENTE Ï Colecci6n leglalatlv* da Im d#udm pfiblic» E*paA«, tomo I. pfg#' 219 7 •lgui«nt«*
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OTTIZACION Y AMORTIZACION DE LOS VALES
Las caracterfsticas del nominal de los vales hicieron que êstos 
fueran detentados casi en exclusive por las clases altas, que recibfan 
con recelo el nuevo tipo de moneda. Esta fue una de las causas de que 
a los sels meses de la primera emisiôn ya se cotizaran con un 4 por 
100 de descuento. Con la emisiôn del 20 de Junio de 1.782 en poco mâs 
de aflo y medio se habfa alcanzado la suma de 30.000.000 de pe­
sos, esto, unido a la persistencia de la guerra hizo que durante 1.782 
continuera depreciândose el papel, en un 13 por 100 en Agosto, 14 par 
100 en Septiembre y 22 por 100 en Octubre. Canga ArgSelles habla de un 
25 por 100 (4). Desde el origen de los vales ya estaba en ânimo de-Ca­
bamis la creaciôn del Banco Nacional de San Carlos a f£n de que ha—  
ciêndose cargo de los intereses y amortizaciôn mantuviera las cotiza—  
ciones.
El Banco se créa por cêdula del 2 de Junio de 1.782 (5). Este 
dltimo acontecimiento y la paz con Inglaterra con la eonsiguiente libe 
ralizaciôn de las rentas cornerciales ayudaron a la recuperaciôn de los 
tftulos. Con la creaciôn del Bânco de Espafla comenzaron a canjearse 
vales por acciones del mfsmo, sin embargo el proceso de canje no fue 
excesivamente râpido, hasta Noviembre de 1.783 sôlo se habian canjea- 
do 2.314 lo que suponfa un valor de unos 10.453.957 reales, no obstan­
te el papel moneda se recuperaba progresivamente, a mediados de este 
dltimo zdio la pêrdida se habfa reducido a un 2 por 100 y un 1 por 100 
para 1.784 -Canga Argflelles seflala para 1.784 ya una recuperaciôn so­
bre la par de un 1*5 ô 2*5 por 100 en Madrid y câdiz respectivamente, 
pero estos datos son demasiado optimistes- parece que en esta sobreva-
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loraciôn jugô un papel de capital importancia la amortizaciôn en Julio 
de 1.785 de 20.040.000 reales en 3.334 vales de 300 pesos, junto con 
el pago puntual de los intereses (5-a). La situaciôn ai tomo a la par 
o ligeramente sobre ella -a veces se alcanzÔ un 25 por 100- se mantuvo 
a pesar de las emisiones hasta que al entrar en guerra contra Francia 
ccmienzaron a agudizarse las dificultades. A partir de Julio de 1.794 
se cotizaron de nuevo con descuento hasta un 3 por 100, llegando al fi 
nal de la guerra a sufrir una pêrdida de 21 por 100 (6). Con la paz 
experimentaron una mejoria, a dltimos de 1.795 el descuento se situaba 
en tomo al 14 por 100; en el primer mes de 1.796 13 por 100, mante— 
niêndose hasta Julio en tomo al 8 por 100, al comenzar la guerra en 
Octubre volviô a situarse el crédito en el 16 por 100, Durante 1.797 
la depreciaciôn aiin fue mayor con una media en tomo al 19 por 100, si 
guiendo el ritmo descendente en 1.798. Ante la persistencia del dete— 
rloro de las cotizaciones se créa en Febrero de este dltimo aflo la 
Real Caja de Amortizaciôn a fin de hacer frente a los intereses y reti 
rada de circulaciôn de los veiles. De momento surtiô efecto la noticia, 
se recuperaron un 3 por 100 pero en seguida volvieron a caer y termina 
rian el aflo con una pêrdida de 29 por 100. El aflo siguiente tras la 
dltima emisiôn de vales el descuento alcauizaba el 50 por 100.
Por lo que se refiere a la amortizaciôn Canga Argüelles en el 
Diccionario de Hacienda dâ una cifra de 73.700.611 reales en vales 
amortizados hasta 1.798 y de 113.239.058 para 1.800, los câlculos rea- 
lizados por Hamilton arrojan la cifra de 114.194.250 reales para Abril 
de 1.799, RICHARD HERR habla de la extinciôn de 121 millones suites de 
1.800 (6-a), de cualquier forma cantidad êsta insignificante ya que ni 
siquiera cubria la primera emisiôn.
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Creada la Real Caja de Amortizaciôn habia que conseguir los re­
cursos para que esta Instituciôn hiciera frente a sus cometidos. El 19 
de Septiembre de este mismo aflo el Rey Carlos IV siguiendo las reco— 
mendaciones de Soler decretô la enajenaciôn de bienes procèdentes de 
obras plas, santuarios, hospitales,casas de misericordia, cofradias, 
memorias y patronatos de legos, y que se impusiera el producto de las 
Ventas, asi ccmio los capitales que se redimiesen en la Real Caja de 
Amortizaciôn al interés del 3 por 100 (7)*Una doble finalidad prêten—  
dla el Gobiemo con estas medidas, levantar la cotizaciôn de los vales 
y reducir el interés de la deuda del Estado que del 4 por 100 que ren- 
taban los vales de pasaria al 3 por 100 de las nuevas imposiciones (8).
Las enajenaciones comenzaron a producirse en 1.798, lo que no 
fue obstâculo para que los vales se cotizaran en 1.800 con un descuen­
to del 70 por 100. La emisiôn de 1.799 y el no cumplimiento con el pa­
go de los intereses durante los ocbo primeros meses del1.800 avocaron 
a esta situaciôn. El 30 de Agosto de este aflo se suprimiô la Caja de 
Amortizaciôn creândose el Pondo « Caja de Consolidaciôn con la inten—  
ciôn de que los fondos destinados al servicio de los vales no se des— 
viaron a otras necesidades mis acuciantes del Estado. Las necesidades 
corrientes que se habfa creado el Gobiemo mâs las que se estaba crean 
do con las imposiciones bêchas a favor de las obras pfas le obligaban 
a buscar dinero efectivo como fuera y en las ventas se daba preferen- 
cia a quienes pagasen con este tipo de moneda. Seguramente ante las 
perspectivas de la paz la cotizaciôn de los vales se recuperô ligera­
mente en los nueve primeros meses de 1.801, para a partir de novianbre 
experimentar una espectaculaur subida, sôlo perdfan un 30 por 100, al— 
canzando un 20 por 100 después de abril de 1.802 y hasta un 9 por 100
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dentro de este mismo aflo (9). En 1.803 cayô de nuevo la cotizaciôn a 
47 por 100 y a finales de 1.804 ya descendla a 57 por 100 y el resto 
de los aSos hasta 1.808 la pérdida oscilarla en torno al 60 por 100
(10).
De 1.800 a 1.804 se amortizaron 300 millones de reales lo que 
unido a la cifra mâs optimista hasta 1.800, suponla que se hablan ex— 
tinguido aproximadamente 421 millones. Como puede observerse malamente 
se hablan cumplido los propôsitos de la desamortizaciôn, fénômeno êste, 
del que creo debe quedar constanda, siquiera de una forma muy breve, 
por lo que supuso para la historia de la deuda en este periodo pues 
si bien no cumpliô con la primitiva finalidad de reforzar el crédito 
de la naciôn si que supuso la creaciôn de un nuevo capltulo nada des— 
preciable dentro de las partidas de la Deuda; en I.8O3 la venta de 
obras plas suponla el 23 por 100 del total de la contraida hasta la fe 
cha, el segundo en importanda después de los vales real es (11).
Poco nos queda que afladir sino que los intereses de los vales 
hablan dejado de pagarse con puntualidad desde 1.806 adeudândose en
1.808 en tomo a 60 millones, tampoco se pagaba regularmente el 3 por 
100 correspond!ente a las obras plas. En 1.808 al subir al trond Fer­
nando VII se cerrô la Caja de Consolidaciôn encomendando sus cometidos 
züL Consejo de Castilla.
El resumen del désarroilo de los vales reales, por lo que se re 
fiere a su amortizaciën puede verse en el cuadro III-2.
On capltulo importante en la época que hemos tratado es el de 
los prêstaunos de Holanda —componente junto con la Deuda del Tesoro 
francés de la deuda exterior- que aqul ni siquiera se mencionan, aun— 
que posteriormente se les dedica un apartado.
-CUADRO III - 2
EMISION Y AMORTIZACION DE VALES REALES
Fecha de Emision Valor nominal Valor nominal
en pesos. en vales a)
20 - IX - 1.780 9.900.000 149.084.100
20 -III - 1.781 5.300.100 79.814.205
20 - IV - 1.782 14.799.900 222.871.690
7 - VII- 1.785 4.200.000 63.247.800
30 - XII- 1.788 __2.400.000 36.141.600
12 - I - 1.794 16.000.200 240.947.010
8 - IX - 1.794 18.000.000 271.062.000
25 - II - 1.795 30.000.000 451.770.000
8 - IV - 1.799 53.109.300 799.773.940
TOTAL 153.709.500 2.314.711.345
Amortizacion hasta
1800 8.052.178 121.257.750
Amortizacion por la 
Caja de Consolidacion
hasta 1808 19.921.999 300.005.270
TOTAL valores amorti-
zados hasta 1808 b) 27.974.177 421.263.027
Valores existentes en
1808 125.735.323 1.893.448.318
 1-----------------------------------------------
NOTAS: a) Se ha considerado 1 peso ” 15'059 reales
b) La cifra de valfiS ainortizados se ha tornado de Richard Herr, 
corregida al aplicar el cambio (1 peso » 15'059 reales). Segun 
Canga ArgUelles, Diccionario de Hacienda, para la misraa fecha 
se habîan amortizado 428.669.318 reales.
FUENTE: Coleccion Legislativa de la deuda publica de Espana, tomo I, pSgs. 
219 y siguientes.
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LA DEUDA 1.808-1.814
La deuda de Espafla en 1.808 se elevaba a 7.202*2 millones de 
reales con unos intereses 291*8 (12), 291*7 millones correspond!an a 
la deuda exterior, emprêstitos de Holanda y Deuda del Tesoro francés. 
De la obra de Fontana tomamos los cuadros III.3 y III.4 que nos mues— 
tran la época en que se habla contraido (cuadro III.3), y los distin— 
tos tipos de deuda (cuadro III.4). Los datos se han reajustado, de 
acuerdo con la cifra que venimos manejando de vales reales.
El mayor volumen de deuda corresponde al reinado de Carlos IV, 
con un peso de 71*2 por 100. En esta época se amitié un nominal en va­
les reales mis de 3 veces mayor que el enitido durante el reinado de 
Carlos III; la venta de obras p!as se realizé también en este tiempo y 
lo mismo podemos decir de los atrasos de Tesorerfa y Consolidacién.
Como era de esperar las dos partidas mis importantes eran los 
vales reales, principal fnente de financiacién de 1.780 y 1.799, con 
un 26*3 de participacién, y la venta de obras p!as como efecto deriva- 
do del proceso desamortizador iniciado en 1.798 para allegar recursos 
a la recien creada Caja de Amortizacién. Del mismo anâlisis de los da­
tos se desprende, que ni la Caja de Amortizacién ni su heredera la Ca­
ja de Consolidacién cumplieron con la misién principal que tenlan enco 
mendada de atender al servicio de los vales reales. Por una parte sélo 
se habfan amortizado vales por un valor de 421 *2 millones de reales, 
por otra la venta de obras pfas y los atrasos de Tesoreria y Consolida 
cién habfan alcanzados cotas casi disparatadas.
Muy resumida,ésta era la situacién de la Hacienda cuando las 
tropas napoleénicas invadieron Espafia. La cotizacién de los vales rea-
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CUADRO III - 3
EPOCA DE EMISION DE LA DEUDA
Millones de 
reales.
7.
Deuda anterior a Carlos III .... 1.265'1 17'6
Deuda contraida en el reinado de 
Carlos III ....................... 804'8 11*2
Contraida en el reinado de Car­
los IV ............................ 5.132'3 71*2
TOTAL ........................ 7.202'2 100'0
NOTA: Las cifras se han ajustado de acuerdo con 
nés apuntadas en los apartados anteriores.
las correccio-
FUENTE: J. Fontana Lazaro, Hacienda y Estado 1823-1834,pâg. 198.
CUADRO III - 4\
DISTINTOS TIPOS DE DEUDA EN 1808
Millones de 
reales.
X
Juros y deuda antigua............ 1.264'5 17*5
Vales reales .................... 1.893'4 26*3
Venta de obras pias............. 1.653'4 23*0
Atrasos de tesoreria y consoli­
dacion............................ 1.309'9 18*2
Diversos.......................... l.OSl'O 15*0
TOTAL........................ 7.202*2 lOO'O
NOTA: Las cifras se han ajustado 
apuntadas en los apartados
de acuerdo con 
anteriores.
las correcciones
FUENTE: J. Fontana Lazaro, Hacienda y Estado 1823-1834, pâg. 199
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les acabô de hundirse por complète llegando a expérimentât pérdidas de 
hasta el 96 por 100. Formadas las distintas Juntas provinciales trata- 
rlan estas de obtener por todos los medios recursos para luchar contra 
los invasores y organizar su propia defensa.
Durante la guerra se levantaron diversos emprêstitos. El prime- 
ro de 12 millones de reeü.es lo realizô el gobiemo extranjero, que tu- 
vo que abandonar Madrid cuando coraenzaban a formalizarse las cartas de 
pago para entregarlas a los prestamistas. El Supremo Consejo de Casti­
lla al considerar nulos todos los actos del Gobiemo invasor, dejaria 
sin validez el empréstito. Ante las quejas y las justificadàs razones 
de los damnificados, el Consejo mandé que "se llevara a efecto por com 
pleto para las atenciones de la nacién", consideréndose desde enten­
des como deuda del Estado.
Seguidamente la Junta Central de Aranjuez décrété otro emprêsti 
to de 20 millones al 4 por 100 de interês. Se colocaria "entre la gran 
deza, el clero el caserdo y demis personas pudientes de la capital". 
Como urglan las necesidades de la guerra, la Cbmpaflia de Filipinas an­
ticipé 6 millones de reales, redbiendo a cambio letras sobre las pro— 
vindas, estos documentes serlan admitidos como dinero metilico en el 
empréstito. ffno y otro crédito se liquidaron en documentes de la deu— 
da sin interés.
La Junta Suprema de Valencia acordé en 1.800 conseguir un prés- 
tamo forzoso de 40 millones de reales "para atender a la defensa del 
palst y seguidamente un Servicio extraordinario de 10 millones. Este 
timo no se reconocié y se le considéré como contribudén extraordina 
ia de guerra; el primero se convirtié en deuda sin interés y poste- 
iormente en amortizable de segunda.
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En 1.810 la Regencia de Câdiz aprobé un prêstamo de 20 millo­
nes, sin que se reaiizarà mis de la cuaurta parte. Al aflo siguiente se 
solicité otro de la misma cantidad que tuvo que eonvertirse en forzoso 
"exigible entre los vecinos mis acomodados de la ciudad", con todo so- 
lamente se consiguié la mitad, cantidad que fue satisfecha en deuda 
sin interês.
La Regencia de Cidiz négocié otros dos emprêstitos, uno en 1813 
de 8 millones con objeto de suprimir las rentas provinciales, y otro 
de 15 millones, que obtuvo la Regencia del Cornercio de Cidiz (13).
Por lo demis, la deuda del Estado estuvo completamente abandona 
da durante los très primeros aflos de la guerra. Sin embargo reunidas 
en cidiz las Cortes Générales y extraordinarias, acordaron mediante De 
creto de 3 de Septiembre de 1.811 reconocer como légitima y de pago 
obligatorio todas las deudas "que resulten contra el Estado por docu—  
mentos legitimos". Excepturaron de este precepto, en consideracién "i 
la injusta é inaudita agresién que Espafla sufre de Francia", la obliga 
cién de satisfacer el empréstito hecho por el Tesoro Pûblico de Fran­
cia en el reinado de Carlos XV. Suspend!an, ademis, el reconocimiento 
de los emprêstitos de Holanda, mientras permanezca aliada con Francia
(14).
Para hacer frente a las obligaciones reconocidas en el Decreto 
de 3 de Septiembre, por otro Decreto del 26 del mismo mes y aflo se 
créa la Junta Nacional del Crédito Pûblico en sustitucién de la Caja 
de Consolidacién de los vales reales. De esta forma se centraba el Ser 
vicio de toda la deuda reconocida en el nuevo orgarnismo. Hasta ahora 
habia estado dividido entre la Tesoreria Mayor y la Caja de Consolida­
cién.
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El 13 de Septiembre de 1.813 se publicau'on otras dos Disposicio 
nés,una decretaba la renovaciân de todos los vales reales, la otra tra 
taba de poner al dla la clasificaciôn y el pago de la deuda nacional. 
Este ûltifflo Decreto en el capltulo primero abordaba la clasificaciôn 
de la Deuda Nacional reconocida el 3 de Septiembre de 1.811, dividién- 
dola en emterior y posterior aü. 18 de Marzo de 1.808. Tsuito la una cch> 
mo la otra se subdividlâ a su vez en deuda nacional con interés y deu­
da nacional sin interés. La deuda nacional con interés anterior al 18- 
3-1.808 era la que procedla de capitales sujetos a amortizacién civil 
o eclesiâstica , como las obras plas, Colegios Mayores, bienes vincula 
dos, bienes secularizados, Temporalidades,Fianzas etc, o bien la que 
procedla de capitales de disposicién libre, como losivales reales,çin- 
co gremios mayores. Banco Nacional, préstamo de propios y pésitos del 
reino, empréstito del comercio de Espafla, etc. Entre la deuda sin inte 
rés estaban los atrasos de Tesoreria y Consolidacién, cédulas de caja, 
letras aceptadas por la Caja, etc.
Por lo que se refiere a la Deuda Nacional posterior al 18-3-1808 
con o sin interês segdn se baya estipulado entre los acreedores y la 
autoridad, se eneuentran bajo esta denominacién, los préstamos, antici 
pos y suministros por los pueblos o particulares desde el 18 de Marzo. 
Las obligaciones contraidas por las Juntas provinciales, atrasos de Te 
sorerla posteriores a esta fecha, etc.
El Capltulo segundo del Decreto se ocupa del pago de la deuda 
nacional. Toda la deuda con interés seguirl disfrutando del mismo inte 
rés que devengaba hasta el momento. Sin embargo mientras durara la gue 
rra y un aflo mis les interes sobre el total de la deuda serlan de un 
1*50 por 100, si bien una vez transcurrido este tiempo no sélo se abo-
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narfan los intereses en su totalidad sino que ademis se abonarian los 
atrasos por la diferencia. Los vitalicios devengarfan durante el mismo 
periodo la mitad del interés estipulado gozando del mismo derecho en 
cuanto a atrasos.
Para estos pagos durante la guerra y un aflo después se afectan 
las rentas de los maestrazgos y encomiendas de las ôrdenes militates, 
todos los bienes de la extinguida Inquisiciân, el sobrante de los pro- 
ductos de las fincas de los conventos y monasterios, los arbitrios es- 
tablecidos en las provincias de Ultramar para la consolidacién, anuali 
dades destinadas a consolidacién, el 10 por 100 de propios y arbitrios.
Para la extincién de la deuda nacional, se hipotecaban: los bie 
nes confiscados a trafdores, los predios rdsticos y urbanos de los . 
maestrazgos y enoomiendas de las érdenes militates, los bienes que per 
tenecian a los conventos y monasterios arruinados, las alhajas y fin— 
cas de la Corona, los sitios re20.es, la mitad de los baldios y realer-* 
gos, etc. Prosegufa el decreto: la junta de crédite pûblico llevarâ a 
cabo la venta de estos bienes nacionales; presentaria a las Cortes la 
relacién exabta de los bienes nacionales que se hubieran de poner en 
venta cada afioÿ las ventas se harian en pûblica subasta al mejor pos­
ter. Los compradores reconoceriam a favor del Estado un censo al 3 por 
100 anual, por el valor de là tercexa parte de la tasacién de los bie­
nes comprados. Las dos terceras partes restantes se pagarfan exclusive 
mente en crédites de la deuda nacional sin interés.
Tante los ingresos que produzcan los bienes nacionales consigna 
dos antes de verificar las ventas como los productos del censo y su ca 
pital, en el case de que se rediman, formerén un fonde de amortizacién, 
primero destinado al pago de réditos y después a la extincién de la 
deuda sin interés, realizândose las amortizaciones por sorteo.
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Hasta aqul muy resiunldas las intenclones del sisterna constitu— 
cional, intenclones que junto con las perspectives de la paz hicieron 
que se elevaran las cotizadones de los tltulos del Estado.
Cuando lleg& la paz el importe de la Deuda ascendla a
11.567.937,314 reales, segtin Canga Argüelles citado por Solê Villalon- 
ga (15).
LA DEUDA 1.814-1.820.
El golpe de Estado anunciado por el Real Decreto de 4 de Mayo 
de 1.814 con la cafda del rêgimea constitucional darià al traste con 
la constitucién y los Decretos de las Cortes. La ûnica excepcién Séria 
la subsistencia de la Junta del Crédito Péblico. Pero si la carencia 
de ingresos venla siendo a lo largo de los afios el denominador connin 
de la Hacienda, el problema se habia agudizado adn mis tras los seis 
aflos de contienda contra los invasores franceses. Habia sido la ruptu­
re politica la causa de la rupture con la legislacién econémica, sin 
embargo persistia la necesidad imperiosa de obtener mayores ingresos. 
En este arabiente surge el plan de reforma de la Hacienda elaborado por 
Escoiquiz presentado al Consejo de Estado en junio de 1.815. La prime­
ra parte del plan dedicada a la extincién de la deuda, apenas se dife- 
renciaba del arreglo de las Cortes de 13 de Septiembre de 1.813. La 
deuda seguia dividiéndose en deuda con interés y deuda sin interés; la 
primera seguiria subsistiendo cobrando los intereses, la segunda se 
amortizaria. La oficina del crédito piiblico se oeuparia tanto del pago 
de los intereses como de la amortizacién de la deuda. Para la amortize 
cién se destinaban los bienes confiscados, los bienes de comunes y
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propios, y las fincas nîsticas y urbanas de las érdenes militares y 
de la de San Juzui Jerusalâh. Existfa una diferencia fundamental en los 
bienes destinados a la amortizacién, mientras que en el arreglo de las 
Cortes predominaban los bienes de naturaleza eclesiâstica, Escoiquiz 
apenas tocaba estos bienes a costa de los bienes comunales.
Tras largas discusiones del plan de Escoiquiz, sélo lo refer ente
a la clasificacién y extincién de la deuda llegarla a tomar forma en
el Decreto del 13 de Octubre de 1.815» y aiSn asi, con muchas modifica- 
ci ones respecto al plan primitive y casi sin ningén resultado prâctico.
Los asuntos de la Hacienda iban de mal en peor cuando en Dici^
bre de 1.816 fue nombrado Ministre de Hacienda D. Ma±tln de Garay 
quien consciente de los problèmes del Tesoro, en febrero del aflo si** 
guiente, créa una junta que habia de ocuparse de los problemas del cré 
dito pûblico. Los trabajos de esta junta serian el origen del plan del 
crédito péblico que formularla.
En la memoria sobre el sistema de crédito pâblico comienza pa— 
sando revista al deserrollo de la deuda de 1.800 a 1.808 en que el ser 
vicio de la deuda estuvo encomendado a la Caja de Consolidacién y crî- 
tica los medios adoptados para atender a la deuda contraida asi como 
la falta de puntualidad en el pago de los intereses. Crltica tambien 
el desvio a otras finalidades de los recursos que se habian arbitrado 
peura hacer frente a la eunortizacién de la deuda, seflalé que, en el ca- 
so concrete de las ventas de fincas eclesiâsticas, que ascendieron a 
1.600 millones de reales, se cargé la Hacienda con unos 50 millones en 
intereses; y como solamente se emplearon 300 millones del producto en 
amortizar vales, la Hacienda quedé liberada de sélo 12 millones, con 
lo que el resultado fue un incremento neto de 38 millones en la carga
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de intereses.
Al analizar el estado de la deuda. Garay estimaba la de con in­
terês en 5.904.662.886 reales con un interés anual de 195.373.391 rea­
les. La deuda sin interés, procedente de sueldos no pagados, de sumi­
nistros hechos por los pueblos al ejército, de los préstamos concerta- 
dos durante la Guerra de la Independencia, y de los intereses impaga- 
dos entre otros conceptos, quedaba evaluada en unos 6.000 millones de 
reales.
La memoria analizarfa detenidamente los arbitrios estudiados 
por la Junta y susceptibles de afectarse al Servicio de la Deuda. Con 
estos anâlisis pretendfa Garay sentar unas bases realistas para empren 
der el necesario arreglo de la deuda.
El plan de Garay quedarla materializado en el "Real Decreto de 
S.M. por el que se determlnan los medios de satisfacer la deuda y con­
solider el crédito del Estado" de 5 de Agosto de 1.818. El arreglo de 
la deuda plasmado en este Decreto consistla en repetir los de 1.813 
y 1.815. El Capftulo primero del Decreto repetia las mismas clasifica- 
ciones; recogla ademâs, la clasificacién establecida en el Real Decre­
to de 3 de Abril de ese mismo aflo por el que los vales se clasificabeui 
en comunes, que no sufrlan ninguna alteracién pero quedaba condiciona- 
do el pago de los intereses; o bien se convertirfan un tercio en conso 
lidados, que seguirlan disfrutando un 4 por 100 de interés, con poder 
liberatorio limitado en el pago de contribuciones, y los dos tercios 
restantes en no consolidades, que no producian interês, cuyo poder li­
beratorio venia detenninado por su cotizacién en la plaza correspon- 
diente mâs uia prima del 5 por 100. Estaba prévista su extincién con la 
compra de fincas asignadas a esta finalidad (16).
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El capltulo segundo trata del pago de la deuda. Ante la imposi— 
bilidad de pagar todos los intereses, se realizarfa en proporciones va 
riables de dinero metâlico y de papel de crédito. Sélo "las rentas vi- 
talicias se pagarian intégrais ente en metâlico".
Para la amortizacién de la deuda sin interés se estableceria un 
fondo, y se llevarla a cabo por todo su valor en metâlico gradualmente 
en sorteos anuales.
El Decreto aumentaba considerablemente tanto los bienes apiica- 
dos a la amortizacién como los arbitrios y recursos destinados al pago 
de los intereses. Ademâs de asignar al pago de la deuda, entre otros 
recursos, los productos de las Minas de Almadén y de Rio Tinto, asi co 
mo un impuesto sobre los criados y otro sobre los coohes, se exigia 
del clero diverses prestaciones derivadas de sus prebendas y activlda­
des pastorales o asistenciales.
Los obstâculos, que habla tenido que superar Garay para sacar 
adelante su proyecto aân permaneclan latentes en quienes se oponlan al 
mfsmo lo que hizo que a la cziida del Ministre una vez mâs se convirtié 
ran en papel mojado las buenas intenciones plasmadas en el Decreto
(17).
LA DEUDA EN EL TRIENIO CONSTITUCIONAL (1.820-1.823).
Catastréfica era la situacién de la Hacienda espaflola, cuando 
tuvo lugar el pronunciamiento de Riego. Las obligaciones corrientes ha 
blan crecido y estaban creciendo cada dla. En los âltimos seis aflos de 
reinado absolutiste la deuda del Estado lejos de disminuir habla expe- 
rimentado un fuerte aumento. La Junta de Crédito Pûblico el 22 de Ju—
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lio de 1.820 Infonnaba a las Cortes, que acababan de const!tuirse, que 
durante el sexenio absolutiste, si bien se hablan amortizado 181 millo 
nes de reales, la deuda por impago de intereses se habla incrementado 
sobre manera (18). Las Cortes al publicar el Decreto de 9-11-1.820 ha­
blan estimado el valor total de la Deuda en 14.020.572.391 reales (19). 
esta cantidad descontados los 900.000.000 de reales de la deuda flotan 
te es la que ofrece Fontana. Segûn el Decreto de 9 de Noviembre los 
14.020.572.391 reales se desglosaban de la siguiente forma expresada 
en el cuadro III-5.
COADIO III - 5 •**
ORIDA PDILICA OK tSTAlU CON IHTERIS. EL 9 DE NOVIEIORE DE 1820
ItdiCoe (deeengados) 
(reales) Articules
Capitales (nominal) 
(renies)
17,999.905 Juros .......................... 1.260.521.565
6.608.327 Alcabalasi cuacro por cleoto y  
servicio ordlnario 
oagenados.......... 224.507.236
5.023.036 Emcempeases de Oflcloe enagcaa- 
4ee.'............................. 250.000.000
937.500 Dote del Infante D. Pedro..... 30.000.000
2.750.311 Crédites y  Censos de Felipe V.. 180.223.602
61.027.478 Velee renies.................... 1.525.686.964
50.131.056 Bienes enegenedos de las cape- 
Llenfes, obras pies y  mayorasgoe. 1.671.035.232
17.144.000 Fréetemos extranjeros.......... 291.750.000
25.661.768 FrisCemos nacionales........... 576.868.305
10.512.475 Fientes de cupleos, censos de 
particulares y dcpésitos...... 134.703.127
13,777.674 Tiealieios...................... 167.032.698
24.393.109 Al Benco nacional, cinco gremios 
Filipinos, Provisiooes y  Canal
de Tauste........................
r
502.451.698
235.966.639 6.814.780.363
NOTA* No se iocluyen eo ests lists los strssos de Is deuds de Holsnds,
por hslisrse pendients de lo que el gobiemo y las Cortes resol-
eiersn scercs del modo de sstisfacerse.
FUENTE: "Decreto ClI de 9 de Novieibre de 1820 sobre pago de la deuda
nacional", Coleccion de los Decretos v Ordenes Générales de la
primera Legislstura de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821, 
pigs. 385-395, la cifra se refiere al Nun. l* pag 392.
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CUADRO III - 6
IMPORTE DE LA DEUDA SIN INTERES PROCEDENTE DE REDITOS Y DE LA DEUDA 
FLUCTUANTE DE TESORERIA. 9 DE NOVIEMBRE DE 1821
Conceptos
De los juros.........................
De las Fianzas.......................
De las obras plas...................
Vitalicios...........................
Gremio................................
Banco.................................
Emprêstitos..........................
Censo sobre el Tabaco...............
Idem, redimibles a particulares.... 
Préstamo del Comercio de Espana....
Idem, de los propios................
Censos Libres........................
De los Vales reales.................
Atrasos de Tesoreria hasta 1815....
Cédulas de Consolidacién...........
Deuda Fluctuante del Tesoro........
TOTAL DEUDA SIN INTERES.
Capital nominal 
(reales)
269.999.725
1.666.425
651.703.728
123.999.066
73.392.510
169.783.515
124.815.600
84.345.814
83.504.340
24.960.000
22.360.000
14.040.000 
837.059.480
3.834.161.825
35.000.000
900.000.000
7.205.792.025
TOTAL DEUDA CON Y SIN INTERES. 14.020.572.388
NOTA: No se incluyen en esta lista los atrasos de la deuda de Holanda 
por hallarse pendiente de lo que el Gobiemo y las Cortes resol- 
vieran acerca del modo de satisfacerse.
FUENTE: "Decreto CII de 9 de Noviembre de 1820 sobre el pago de la deu­
da nacional", Coleccion de los Decretos y Ordenes Générales de 
la primera Legislature de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821. 
Tomo VI, Madrid 1821, pigs. 385-395, la cita se refiere al Num. 
2° pâgs. 392-393. "
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El ideario econémlco de los libérales exigia una forma nueva, 
pero sobre todo mis séria, de afrontar los problemas de la economia 
del pals. Una de las primeras acciones que emprendieron las Cortes 
Constituyentes fue intentar pon^'^ln los asuntos de la Hacienda, acome 
tiendo de una forma decidida el arreglo de la deuda; para ello prontul- 
garon una serie de decretos en los que se contemplaba la clasificacién 
y el pago de los intereses, afrontândose el grave problema de la amor­
tizacién de la deuda interior con y sin interés, que ademis de ser la 
de mayor importancia se hallaba en manos de cantidad de tenedores "prac 
ticamente arruinados por la bancarrota del Erario" (20). Ante la caren 
cia casi absoluta de recursos no fanbomis remedio que recurrir al pro— 
cedimiento, que ya habla empleado Godoy ante el proceso de déprécia—  
cién de la deuda sufrido en los éltimos afios del XVIII y que también 
otros palses hablan puesto en prictica: poner en venta los Bienes Na—  
cionales formados en su mayorla por propiedades de procedenCia ecle» 
siistica. En contrapartida las exhaustas areas del Estado tendrlan que 
hacer frente al pago de las pensiones con destino a los monjes exclau£ 
trados, por valor de 5.177.900 reales anuales (21).
Las propiedades se vendlan luego a cambio de vales reales o re— 
cibos de intereses de vales, en definitive con toda clase de deuda ante 
rior y posterior al 18 de Marzo de 1.808 (22).
Sin embargo pese a la buena voluntad de las Cortes y tel vez 
precisamente por esto, pues en su intento de justicia con los tenedo^ 
res de deuda sin interés, perdieron de vista, los perjuicios que para 
el erario pûblico podfla traer el descuido de los réditos de la deuda 
con interés. La politica de la deuda interior no résulté el fccito que 
se esperaba, tras el entusiasmo de los primeros momentos y la subida
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de las cotizadones con el triunfo de la revoluciôn, -las Cortes ha­
blan dispuesto no sélo el pago de los intereses sino también la amorti^ 
zacién de los capitales arbitrando los medios para llevarlo a cabo- al 
aparecer las primeras dificultades que provocaron el descuido en el pa 
go de intereses, las cotizaciones se estancaron con ligéras tendencias 
al descenso,que d  cabo del primer aflo llegarlan prâcticamente al de- 
rrumbe en Junio de 1.821 aunque en el aflo siguiente se recuperan de 
nuevo (23).
For lo que se refiere a la amortizacién -y aqul radica otra de 
las posibles causas del fracaso de esta politica segûn seflala Brines 
Blasco- hasta Marzo de 1.821, segûn la Memoria de Canga Argüelles en 
la sesién de las Cortes del dla 8, se hablan inscrit© para su liquida- 
cién 26.955 vales con interés por un importe de 52.553.035 reales y 
1.268 vales sin interés por un valor de 2.389.835 reales. El pago de 
réditos y la extincién de crédites alcanzaba la suma de 85.101.519 rea 
les. La amortizacién mediante la venta de Bienes Nacionales alcanzaba 
la cifra de 14.485.078, las très partidas sumaban 154.528.467 lo que so 
bre las cifras de un total de deuda en 1.820 de 13.120*5 millones de 
reales suponla una amortizacién de 1*17 por 100.
Para principios de 1.824 se habla amortizado deuda por un valor 
de 794.642.652 reales lo que suponla un porcentaje en torno al 6*05 
por 100. Por otra parte y en cumplimiento del eurtlculo 5® del Decreto 
de 9 de Noviembre de 1.820, también hasta finaü.es de 1.822, se hablem 
presentado en las oficinas del crédito pûblico para su reconocimiento 
y reconversién documentes de deuda por un valor total de 7.098.649.538 
esto es, se habla reconvertido el 54*1 por 100 de la deuda reconocida 
por las Cortes en 1.820 (24).
V
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El recurso aü. crédito interior estaba prâcticamente agotado y 
eran muchas las necesidades a cubrir con unos ingresos que apenas eran 
capaces de sufragar un mlnimo porcentaje de los gastos.
Ante este panorama el gobierno tuvo que plantearse la forma de 
llevar a cabo los proyectos que demandaba su ideologia. Debfa de ser 
consecuente con sus planteamientos socioeconémicos, a la hora de deci- 
dirse por el sistema de ingresos que ademâs de hacer frente a las nece 
sidades corrientes impulsaran el desarrollo y el crecimiento econémico 
que su politica postulaba. Solamente habla dos opciones; los impuestos 
o los anpréstitos (25) la decisién era obvia, si de lo que se trataba 
era de poner en funcionamiento una politica de crecimiento ecunémico 
slgniendo el ejemplo de otros pailses europeos esté claro que habla que 
optar por los emprêstitos.
El reconocimi ento de la deuda extranjera contraida durante la 
Guerra de la Independencia habla preparado el camino para là colocaciôn 
del nuevo papel en los mercados europeos.
Acabamos de dejar sentado que las Cortes a la hora de allegar 
recursos a las vadas areas de la Hacienda se decidieron a contratar 
emprêstitos en el extranjero. No obstante, y a pesar de la insignifi- 
cancia por lo poco que se recaudé, no podemos pasar por alto el présta 
mozde 40 millones de reales contratado por el gobierno con los repré­
sentantes del comercio de Madrid en 1.820, el préstauno debla de reinte 
grarse en seis meses y el tipo de interés era del 10 por 100. La Ha­
cienda ofrecié garauitlas, pero éstas no eran muy de fiar para los co­
mer ci antes. Por estas y otras razones el préstamo se négocié pero con 
un êxito muy excaso, pués apenas llegé a producir a la Hacienda un in- 
greso liquide de 7 millones de reales (26).
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Por un doble motivo, a mi entender, debemos mencionar aquf los 
préstamos de Holanda, al comenzar a hablar de los emprêstitos de las 
Cortes, el primero por tratarse de la deuda exterior de mayor considéra 
cién hasta el momento y el segundo porque fue precisamente en 1,820 
cuando las Cortes se hicieron cargo de la deuda de este pais, ya que 
no fue reconocida en 1,811. Sin embargo estudiamos estos préstamos en 
un apartado mâs adelante, baste ahora con dejar constancia de los mis- 
mos.
_ EMPRESTITO CONTRATADO CON LAS CASAS DE LOS 
SRES. SANTIAGO LAFFITTE Y COMPASIA, Y ARDOIN HUBBARD 
Y COMPAfJiA DE PARIS.
El primer empréstito de las Cortes fue el que autorizado por el 
Decreto de 12 de Octubre, se contraté el 6 de Noviembre de 1.820 con 
las Casas de los Seflores D. Santiago Laffitte y Ardoin Hubbard y Compa 
Hia de Paris; las condiciones eran que los banqueros de Paris debian - 
de entregar al Gobierno la cantidad de 210.000.000 de reales recibien- 
do en pago un Capital Nominaü. de 300.000.000 de renta perpétua al 5 
por 100, que con el 2 por 100 de premio se colocaba en el 7 por 100.
El Gobiemo espafiol se obligaba a pagar a los prestamistas una 
comisién del 5 por 100 sobre los 15.000.000 de pesos fuertes del em— 
préstito, comisiôq que deberia descontarse gradualmente de cada una de 
las entregas. El pago del interés y premio, o sea el 7 por 100 sobre 
los 15.000.000 de pesos cornenzaria a correr desde el 1 de Noviembre de 
1.820, verificândose el pago por semestres. El empréstito debia amorti 
zarse en 24 aflos a partir del quinto. El pago del préstamo se llevaria
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a cabo en nueve mensualIdades en letras o efectos négociables sobre 
las diversas plazas de Espafla en monedas de oro o plata corrientes en 
la peninsula, o en barras de oro o plata o en monedas francesas de 20 
y 5 francos a los precios corrientes. Si se hubieran aplicado los con- 
venios de 6 de Noviembre de 1.820, 15 de Diciembre del mismo aflo y la 
Instruccién de 9 de Enero de 1.821, el desarrollo del Empréstito habria 
sido tal y como aparsce en el resumen y cuadro de amortizacién, cuadro 
III—7, en el que se expresa el plan de amortizacién del empréstito; se 
ha prescindido de los gastos por no disponer de informacién adecuada. 
Por otra parte debe tenerse en euenta que los aconteciraientos no se de 
sarrollaron taü. y como aparecen en el cuadro. No considero que sea ne­
cesario conentar los datos, sino que el precio del préstamo fue del 
10*77 por 100, La mayor parte de las obligaciones en que estaba repre- 
sentado el capital nominal se camcelaron en las conversiones realiza— 
das en 1.821 con objeto del empréstito de conversién que se analizarâ 
mâs abajo. Se amortizaron 108.003 obligaciones por un nominal de
216.006.000 reales de vellén. Otras conversiones se llevaron a cabo en 
1.831» 1.834 y finalmente en 1.851 entregândose en equivalencia los co 
rrespondientes documentos de la deuda exterior (27).
EMPRESTITO NACIONAL
El segundo empréstito contratado por el gobierno es el llamado 
Empréstito Nacionaü.. Autorizado por las Cortes en la sesién del 27 de 
Junio de 1.821. El Ministerio de Hacienda püblica las bases del mismo 
en la Gaceta de Madrid del dla 20 de Julio siguiente. El capital nomi­
nal se fijé en 341.880.000 reales, que al tipo de 58*50 por 100 venla
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a producir aproximadamente 200.000.000 de reales. El 4 de Agosto del 
mismo aflo se nonbrô una comisién compuesta por el Director del Banco 
Nacional de San Carlos, el Regidor del Excmo. Ayuntamiento de Madrid 
y varios capitalistes y comerciantes para con el Ministre de Hacienda 
formalizar el contrato, cuyas bases eran las siguientes: Los capitali£ 
tas aportarân las dos décimas partes del empréstito, o sea, 68.376.000 
reales de vellén en el téraino de sesenta dlas de la forma: la tercera 
parte al contado, otra tercera parte en un pagaré a los treinta dias 
de la fecha, y la dltima tercera parte en otro documento igual a sesen 
ta dlas. Todo pagadero, la mitad en moneda metâlica corriente y la otra 
mitad en crédites del Estado gue ganen un interés de 4 por 100 inclus^ 
ve para arriba (artlculo 5® del convenio).
Como contrapartida el gobiemo debla de abonarua los contratis- 
tas una comisién en metâlico del 4 por 100 sobre los 68.376.000 reales 
y les debla entregar 45.584 acciones de 3.000 reales cada una con un 
interés del 6 por 100 para gue las negociasen. El empréstito se contra 
taba por once aflos reembolsable a la par en diez aflos a partir del se— 
gundo. Debla el gobiemo adazâs anticiper libramientos para satisfacer 
los réditos y reembolsar los capitales. En garantis de este empréstito, 
hipotecaba los siguientes bienes entre otros:
FINCAS 
Las Minets de Almadén 
Albufera o Lago de Valencia 
Dehesa de Alcudia 
Estado de la Serena
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ENCOMIENDAS
La de Pledrabuena
Valencia del Ventoso etc.
PINARES
Los cedidos por S.M. en los reales Sitios de San Ildefonso y
Balsain.
Los de Segura de la Sierra.
A pesar de todo parece ser que a los Comisionados no les p are- 
ci er on suficientes ventajas (28) y garanties para salvaguardar sus in­
tereses y solamente se negociaron 34.475 acciones, que representaban 
un capital de 103.425.000 (29) reales.
Por estas fechas los Rothschild de Paris, en su nombre y en el 
de su hermano de Londres tratairon con D. Joaquln Maria Ferrer, uno de 
los directores del empréstito, la posiblidad de suscribir 40.000 de 
las acciones. Las negociaciones fracasan y la operacién no se llevarl 
a cabo, seguramente ante la perspectiva del empréstito de conversaciôn, 
que estaba a punto de concluirse. No obsteuite la Casa Rothschild esta- 
r& muy atenta observando muy de cerca la marcha de los négocies espa— 
Soles durante todo el tri en o constitucional. Adelantândonos a los acon 
tecimientos a partir de 1.821 los Rothschild sustituyeron a Baguenault 
en el Servicio exterior del Gobierno espaSol. Desde Abril de 1.822 ob- 
servaban atentamente el movimiento de los tltulos espafioles en el mer- 
cado de Londres. En Junio de este mismo aSo corren los rumor es de que 
la Casa Rothschild estudia la posibilidad de un nuevo empréstito en be 
neficio del gobiemo espaSol. Los rumores llegcin a oldos de Metternich, 
Canciller de Austria, que no vela con buenos ojos la marcha de los
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contecimientos en Espafla y mucho menos que unos banqueros con los que 
mantenla muy buenas relaciones estuvieran dispuestos a ayudar a los 
evolucionarios espafloles. La irritaciôn del defensor de la Santa 
ianza le condujo a pedir explicaciones a Salomén uno de los hermanos 
othschild, quien a su vez escribié una carta a Metternich desmintien- 
o el contenido de taies rumores, asegurândole que no habian contrata- 
o ni contratarian empréstito alguno con el Gobiemo Constitucional. 
tros rumores apuntaban que las proposiciones de los Rothschild no 
an sino simples maniobras para impedir que Espafla obtuviera fondos 
e los banqueros europeos. Sea esto cierto o no, el caso es que la Ca— 
a Rothschild présenté una propuesta con un Sindicato compuesto por 
ampbell Irving y Rothschild. El convenio se realizarfa como veremos 
su momento con la Casa Ardoin de Fremcia. Pero no soleunente esto, 
ino que durante todo el trienio y después de la restauracién los hér­
os Rothschild no permanecieron ajenos. Cuando los dias ya estaban 
ontados para el Gobierno Constitucional los Rothschild entran en nego 
aciones con la Regencia ofredéndole sus servicios. Pero mâs adelan- 
e tendremos tiempo de seguir sobre este asunto (30).
La mayor parte de las acciones del empréstito nacioneü. se reco- 
eron y cancelaron en virtud de los préstamos de conversién de 1.821 
.822 y 1.831. La Ley de 16 de Noviembre de 1.834 consideraria aque— 
las acciones como si fuerandeuda exterior. Sin embargo ante la solici^ 
d de los tenedores residentes en Madrid de que fueran convertidas en 
sta capital, por las Reales Ordenes de 9 de Junio y II de Agosto de 
.835 se les concedié la facqltad de poderla s entregar en la Caja de 
ortizacién, en cuyas dependencies se les entregarian los correspon- 
entes certificados de valor numeracién y demâs pormenores, a fin de
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que pudieran presentarlas a su conversién en las Comisiones de Hacien­
da en Londrés o Paris. Por otras reales ordenes de 28 de Abril y 27 de 
Julio de 1.836 se les permitia poderlas convertir en deuda interior, 
fijando como plazo de presentaciôn hasta el 31 de Diciembre de este 
mismo aflo.
Las acciones que no se presentaron en el plazo fijado, quedaron 
sin convertir hasta que se publicé la Ley del arreglo de la deuda del 
1 de Agosto de 1.851, que las déclara convertidas conforme aquella*2/3 
en capitaü. de la Deuda consolidada del 5 por 100 y 1/3 en pasiva (31).
EMPRESTITO DE CONVERSION
Que solamente los banqueros extranjeros eran capaces de suminis 
tzar al gobiemo los capitales necesarios, habia quedado patente con 
el empréstito nacional, que prâcticamente no habia cubierto sino una 
cuarta pzurte de lo que se ténia previsto. Con la firma del contrato 
con la Casa de los Sres. Ardoin Hubbard y Compaflia de Paris el 22 de 
Noviembre de 1.821 el Gobiemo atendia una doble finalidad: por una 
parte proporcionar a la Hacienda el efectivo necesatrio petra hacer fren 
te a las crecientes y aeuciantes necesidades del Estado dado lo escaso 
de la recaudacién; por otra recoger de la circulacién todas las obliga 
clones reenbolsables de los anteriores préstamos asi como los titulos 
de los emprêstitos de Holanda, sustituyendo unos y otros por rentas 
perpétuas redimibles a razén de 1 por 100 al aflo, evitândose asi tener 
que hacer frente a algo que era incapaz, la enorme carga de los servi- 
cios de aquellos emprêstitos. De aqui el nombre de empréstito de con— 
verslén.
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Por este contrato el Gobierno se comprometia a vender a los con 
tratistas una cantidad indefinida de renta perpétua redimible del 5 
por 100, pagadera en Londres y Paris al precio del 50 por 100 de bu va 
lor nominal. El producto liquido de dichas ventas ascendia a
140.000.000 de reales y deduciendo una comisién del 4 por 100 debian 
satisfacerlo los capitalistes al Tesoro en.ocho mensualidades desde el 
1 de Eaero de 1.822 al 1 de Septiembre. Câlculos elementales nos lie—  
van a la conclusién de que el Gobierno se comprometia a pagar un 10*41 
por 100 por el dinero que le anticipaban los prestamistas esto, claro 
esté, ateniéndonos a la letra del contrato, sin tener en cuenta los 
gastos derivados de la aplicacién del mismo y que sin duda deberian 
ser financiados par las anémicas areas de la Hacienda.
Por otra parte el Gobiemo se obligaba a comprar exclusivamente 
a los contratistas todos los valores que de los emprêstitos menciona- 
dos le presenteran en el término de 18 meses a contar desde la fecha 
actual, obligândose a su vez a no recibir valores de la misma clase de 
ninguna otra persona o entidad en el plazo seflalado, se fijaban también 
los precios de los mismos a saber, a 1.400 reales cada obligacién del 
empréstito de 1.820, a 300 reales cadà billete de premio de Loteria del 
empréstito Laffitte, a 2.100 reales cada obligacién del empréstito na­
cional, cada obligacién holandesa de 1.000 florines a 5.600 reales, ca 
da florin de réditos atrasados hasta el 1-1-1.821 de los emprêstitos 
de Holanda a cuatro reales y medio. Resumiendo, el Gobierno recibiria 
los titulos de los emprêstitos citados al precio del 70 por 100.
Se estipulé ademâs que a medida que los contratistas fueran ha- 
ciendo efactivas las mensuzü.idades en la Tesoreria General, asi como 
los valores de los préstamos anteriores en manos de los Cénsules de E£
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pafla en Londres, Amsterdam y Paris se les iria dando en pago el corre£ 
pondiente ntSmero de inscripciones de renta; para esta finalidad se es- 
tableciô una Comislôn en Paris. Sin perjuicio de que el Gobiemo les 
entregara como anticdpo 700.000 pesos fuertes de renta, équivalente a 
los 140.000.000 dereales que los contratistas debian aportaœ al Teso- 
ro. Por el pago de las rentas que se efèetuaran en las plazas europeas 
el Gobierno abonzuria a los contratistas 3/4 por 100.
Se obligaba el Gobierno a crear un Libro de Deuda semejante al 
que existla en Francia y al establecimiento de una Caja de Amortiza— 
ciôn.
De ruinoso y escandaloso calificaba el contrato un informe ela- 
borado por la Comisiôn constituida para estudiar dicho contrato y lel- 
do en la sesi6n del 17 de Mayo de 1.822 (32), ante lo cnal y tras con- 
vencer a las Cortes, las mismas Cortes que le habian aprobado acorda- 
ron devolver el expediente al Gobiemo a fin de que se corrigieran los 
vicios de que adolecia, dando lugar a la firma de un nuevo contrato es 
pecial firmado el 14 de Junio de 1.822, en el que se estipulaba lo si- 
gui ente:
18 Quedaban suprimidos los articules 68, 128, 168 y 188.
28 La facultad exclusiva que tenian los contratistas de entre— 
gar valores de los antiguos préstamos caducauria el 18 de Mar 
zo de 1.823.
38 El precio de 4'5 reales dado a cada florin de intereses atra 
sados de la deuda de Holanda, quedaba reducido a 3*5 reales.
48 Los intereses de las rentas que habian de recibir los prèsta 
mistas comenzeurian a hacerse efectivos a partir del dia 1 
del mes en que êllos vayan realizando sus entregas de dinero 
y efectos.
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Aiîn estaba pendiente la operaciôn que estamos analizando cuan 
do las Cortes, ante el déficit presupuestario del aîio econômico de 
1.822-1.823, por Decreto de 29 de Junio de 1.822 autorizaron al Go­
bierno para la venta y emisiôn de 13.000.000 de reales de vellôn en 
rentas al 5 por 100 inscribiéndolos en el Gran Libro. Por otro Deere 
to del mismo dia se autorizaba abrir en el Gran Libro un crêdito ex- 
traordinario de 50.000.000 de reales efectivos en metâlico, en ins­
cripciones al 5 por 100 a favor del KLnisterio de Mairina, cantidad 
que se aplicaria en exclusiva y ûnicamente al armamento y apresto de 
buques. En cumplimiento de esto el 1 de Octubre de este mismo aHo se 
firmé con los mismos prestamistas anteriores, los banqueros de Paris 
Ardoin-Hubbard, un nuevo contrato para la negociaciôn de 870.000<pe- 
sos fuertes de renta del 5 por 100, o sea, un valor capital de
348.000.000 de reales nominal que al precio del 60 por 100, suponia
208.800.000 reales, suma de la que habia que descontar unà comisiôn 
del 4 por 100.
Resumiendo que el Gobierno recibiria contra la entrega de un 
nominal de 348 millones un liquide de 200.448.000 reales lo que situa 
ba el préstamo a un interés real del 8'68 por 100, pero la cifra de
200.448.000 reales quedaba adn mis disminuida al descontar los inte­
reses que estaban devengândose desde el 1 de mayo anterior (33). Los 
prestamistas se obligaban a satisfacer los 200.448.000 de reales se- 
Malados en 10 mensualidades de la siguiente forma:
1» 24.000.000 de reales el 15-10-1.822
28 30.000.000 " " " 15-11-1.822
38 20.000.000 " " " 15-12-1.822
48 20.000.000 " " " 15-1 -1.823
58 15.000.000 " " " 15-2 -1.823
68 15.000.000 " " " 15-3 -1.823
90 -
78 30.000.000 de reales el 15-4 -1.823
88 20.000.000 " " " 15-5 -1.823
98 15.000.000 " " " 15-6 -1.823
108 11.448.000 " " " 15-7 -1.823
No esté clciro el resultado econômico de estas dos operacio- 
nes. Por lo que se refiere a la primera el Gobierno entregô a los 
prestamistas inscripciones por un valor nominal de 1.674.196.000 rea 
les, descontando las amortizaciones realizadas en Londrés y en Paris 
en 1.822, quedaba en circulaciôn un nominal de 1.666.864.000 (34), 
fueron entregados por Ardoin-Hubbcird, efectos por un nominal de 
581.825.834 reales la explicaciones de estos aspectos queda perfecta 
mente reflejada en los cuadrod III-8 y III-8 bis que creo merece la 
pena reproducir (35).
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0.300
i.300
3.130
13'Ji
•i.wu'ù
3.S3K
bucriDCMMfOt M  fcMiAicrlaOeraiU A. KOinmi 
Ucn 40 W. 8.
I&m W  111. U.OU
Ucn 00
lOiriA 31#
i i t r n  110
jil. D. •*
III. K. .
10. F. »
I 0 0.300 
t k 8.300 
I I 3.130 
1 1 8.331 
1 k 3,000 
I à 3.130
Su ralur, iküm  (iicrle*.
IfturripcioDei pasaOeuu oi LOnOruil eambio ilo 01 dincro por pc»furrto 
13133 liucripciojiu4u lOpeuulocjIuderenulj.Hiliuen) 1 i  1.28.1 
11.300 Ueu 10 Id. n. .  1 411.300
1.430 Ideal 50 Id. II. .  1 à 1.430
3.1010 Idem 104 U . L  » t  4 3410
15.333 lueripciuBU ympdaru ca faiù & 5 Iraneoi 40 cdiUimM.
Su valor, pu b. 12.030
838.000
33400
OOl.OllO
098.330
Inacripeiona da lala a  ÿmla foe aacindenl la luaiadapaua liiertcu...... .......
Qiaa luccù jam capital dc leak* wjlau 1,034110,000.
sconcaoif.
lueripdoaé* aamliadu cs LOadrta j  fark en 1811, j  nmpniat can ana niflidai da 8.035.308 ru. 
Oieada#] par 1 0 4 . . . . . . . . . . . . . . . ..........................................................................................
lascripctoBC* faaqwifana cmalaad* 0 bapartabaa peaoa Incrlc* da rente . 
Û lean, I JOCJICi.OOO ru va. rapitei amninaL
100.120
■31.000
800.100
131.100
l.oso.uou
1.3.3I.51II
0.183.100
098.330
4.185.490
• 18.330
4.103.100
FUENTE: Col^ccion legislativa Je la deuda publica de Espana. Tomo VII, pSg, 454 <0ro
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Por lo que se refiere al efectivo, poco mis de lo que hemos 
visto hasta aqul sabemos, las linicas noticas son las que expresan los 
contratos y que ya hemos comentado. Pastor recoge como producto liqui­
de del primer emprêstito ademés de los 134.400.000 reales -descontada 
ya la comislôn- el nominal de los 522.063 documentes de los antiguos 
préstamos amortizados que se elevaba a 581.825.834 reales, lo mismo 
puede deducirse de la obra ya citada de C. Labrador.
PRESTAMOS DE LA CASA BEENALES Y SOBRINOS DE LONDRES Y 
DE LOS SRES. CAMPBELL Y LBBBOCC.
El Décrété de las Certes del 4 de Diciembre de 1,822 autorizaba 
en su articule primero al Gobierno para la venta y emisiôn de
40.000.000 de reales de vellôn, en rentas al 5 por 100 que debian de 
inscribirse en el Gran Libre de la Deuda Pûblica de EspaHa. En conse- 
cuencia el 14 de Enero de 1.823 se firmô un contrato con la Casa Berna 
les y Sobrinos de Londres por el que el Gobierno entregaria a D. Luis 
de la Piedra, en nombre y representaciôn de aquélla casa de Cornercio, 
en inscripciones del Gran Libro 40.000.000 de rentas que representan 
un nominal de 800.000.000 para remitirlas a Londres a fin de que se ne 
gociaran. Abonetria ademés el Gobierno a los contratistas un 5 por 100 
sobre el producto de la venta por comisiôn y corretaje, siendo por 
euenta del Gobierno los gastos de impresiôn de las certificaciones.
Por su parte la Casa Bemales y Sobrinos de Londres debia anti— 
ci par al Gobiemo a eu enta 800.000 libras esterlinas (36) en letras de 
cambio giradas a su cargo en Madrid por su apoderado D. Luis de la Pie 
dra de la forma siguiente: 400.000 a noventa dias, 200.000 a ciento
34 -
cino y las restantes 200.000 a ciento veinte dlas.
Ademés la Casa Bemales debia de pa gar el primer semestre de 
las rentas en Londrès utilizando para ello el producto de las mismas, 
el Gobiemo abonaria por este servi cio el 3/4 por 100.
En cumplimiento de lo estipulado el Sr. Piedra entregaria las 
letras en la Tesorerla del reino a cargo de la Casa Bemales. El Go­
bi e m o  négocié las letras, pero el contratista ante el giro que iban 
tonando los acontecimientos politicos del pais aunque aceptô y pagô 
puntualmente 73.073 libras se negô a aceptar el resto.
Ante los problemas que esto ocasionaba al Gobiemo, pues ante 
tal negative le séria imposible hacer frente a las obligaciones con-* 
traidas con la negocdaciôn de las letras, se ordenô a D. Antonio Marti 
nez, Comisionado de Hacienda, que marchera a Londres a fin de llegar a 
un arreglo amistoso con la Casa de Bemales, o en caso contrario encon 
trar algiSn banquero que se hi ci era cargo del emprêstito. para lo cual 
se dispuso el 26 de Mayo de 1.823 que, ademâs de los 20 mandates ins— 
critos en el Gran Libro de la Deuda a favor del prestamista, se emitie 
se otro de 580.000 pesos fuertes de renta a favor de D. Antonio Marti­
nez, a fin de que con su importe pudiera hacer frente al reembolso del 
principal y a los gastos de las letras protestadas. Nada consiguiô con 
la Casa Bernaies que se negô a que el contrato siguiese adelante. Pero 
como ya estaba previsto por los Reales Decretos del 19 y 20 de Mayo el 
Sr. Martinez realizô un nuevo contrato en representaciôn del Gobierno 
espahol con los Sres. Campbell y Lubbock de Londres peira la emisiôn de
729.000 pesos fuertes de renta al 5 por 100, lo que suponia un nominal 
de 291.600.000 reales de vellôn. El Gobierno habia de abonar adem&s a 
los contratistas una comisiôn de un 4 por 100 sobre las operaciones
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que aquéllos reallcen.
Para llevar a cabo esta nueva operaciôn, las Cortes por el Dé­
crété de 19 de Mayo mencionado, autorizabam al Gobierno para anular y 
dejar sin ningôn valor ni efecto prâctico los 40,000.000 de reales que
se habian inscrite en el Gran Libro de la Deuda en favor de la Casa
Bemales, en garantia del emprêstito concertado con dicha casa. El mi£ 
mo Decreto autorizaba emitir las inscripciones necesarias a fin de ha­
cer frente al reembolso de las letras protestadas asi como a otras 
obligaciones con traidas por el Gobiemo.
El convenio se firmô el 18 de Julio de 1.823. Los nuevos manda—
tos fueron 15 por un valor en conjunto de 1.829.000 pesos de renta, 
sin embargo solamente se convirtieron a inscripciones cuatro de la'for 
ma que se expresa en el Cuadro IXI-9.
CDADBO III - 9 
BEALIZACION DEL CONVENIO DE 18 DE JULIO DE 1823
NftndatoB Importe de loe meodetoe 
(peeoe fuertee)
580.000
24.000
50.000
75.000
Aplicacidn del Importe
Pere el pago de letras protestadas por Bemales 
Fars el pago de varias reclamaciones inglesas 
Para négociât y satisfacer dividendes y gastos 
Para négociât y satisfacer dividendes y gastos
729.000
For el importe de loe 729.000 pesos fuertes se dieron las siguientes rentas en inscripciones 
Inscripciones. Tipo de Importe de Serie NumeraciOn
Interds 
%
4.000
3.000
2.001 
1.000
263
10 .264
cada inscripcidn 
(pesos fuertes)
25
50
100
200
300
1
U
1
1
1
4.000
3.000
2.000 
1.000
263
Importe de 
cada serie 
(pesos fuertes)
100,000
150 .000  
200.100
200.000 
7 8 .9 0 0
7 2 9 .0 0 0
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CUADRO 111 10
EMPRESTITOS CONTRATADOS DURANTE EL TRIENIO CONSTITUCIONAL 
(1820 - 1823)
Fecha de 
contrataciôn
6 - XI - 1820
8 - VIII - 1821
22 - XI - 1821 y 
14 - VI - 1822
1 - I - 1822 
4 - XII - 1822 
26 - V - 1823
Casa Contratante Nominal
(reales)
Laffice, Ardoin, Hubbard y Cia. 
Emprêstito National
300.000.000
103.425.000
Emprêstito de Conversion, 
Ardoin, Hubbard y Cia.
Ardoin, Hubbard y Cia.
Bernai es
Compbell y Lumbock
TOTAL
1.666.864.000 
348.000.000
Anulado por las Cortes 
291.600.000
2.709.889.000
Papel amortizado;
Por el préstamo National 29.041.740 a)
Por el préstamo de Con­
version ..................  581.825.834
Neto emitido en el Trienio (1820-1823) 2.099.021.426
NOTA: a) El préstamo National supuso un tapital efeotivo de 58.083.480.
Como la tantidad del efettivo se admitirla en detda tonsolida- 
da, de aquî dedutimos que se amortizaron 29.041.740 reales, - 
sin embargo aquî hay un doble problema, por una parte al tra- 
tar del emprêstito national ya quedo senalado en la nota ( 28 ) 
de pie de pagina la duda en t o m o  al verdadero tipo de emisiôn 
del emprêstito; por otra, dentro de los 581.825.834 reales ton- 
vertidos por el préstamo de "tonversiôn", se entuentran —
76.254.000 reales pertenetlentes al emprêstito national. Lo que 
me lleva a la tontlusiôn de que esta tifra de 29.041.740 reales 
hay que tomarla ton reparos, teniendo en tuenta ademas su in- 
fluentia en la tifra final de 2.099.021.426.
FUENTE: Colettion legislativa de la deuda pûblita de Espana, 
pags. 390-507.
Tomo VII,
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De las 10.264 inscripciones parte se cancelaron en virtud de 
la conversiôn hecha en 1.831 otra parte en la conversiôn de 1.834 y 
posteriormente en 1.851 y el resto se convertiria en deuda diferida in 
terior y en amortizable de segunda clase (37).
INTENTO DE CÜANTIFICACION DE LA DEUDA DEL TRIENIO 
CONSTITUCIONAL
A la hora de intentar cuantificar el nominal de los empréstitos 
de las Cortes del Trienio Const!tucional, nos encontramos una vez mis 
con que la abundancia y disparidad de datos y fuentes dificultan la la 
bor de s£ntesis. Del anélisis de las distintas fuentes, siguiendo la 
metodologia empleada por Pastor he llegado a seleccionar el cuadro 
III-IO sobre la base de los datos de la Colecciôn legislativa de la 
deuda pôblica de Espafïa. datos que han sido utilizados en las pâginas 
que anteceden (38),
Si por lo que se refiere al nominal existen dificultades, las 
cosas se complicaui sobrémanera al intentcir dar una cifra de lo que 
realmente percibiô la Hacienda en estas operaciones, moviêndonos exclu 
sivamente en el terrenode hipôtesis, tenemos que conformâmes con la 
interpretaciôn de los contratos, pero durante estos très aflos los acon 
tecimientos se precipitabem demasiado répidamente y raras veces las 
claôsulas de los contratos se llevaron a la préctica en su totalidad. 
No obstante creo que existe documentaciôn ademés de las citadas aqui 
suficiente para realizar investigaciones en este sentido. Sin embargo 
una vez més tenemos que renuncizir a investigaciones que no porque no 
sean objeto de este trabajo dejen de ser necesarias.
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RESTAÜRACION ABSOLOTISTA: ETAPA FINAL DEL REINADO 
DE FERNANDO VII
EL EMPRESTITO REAL
De dos Puentes fundamental.es procedfan los recursos que consi­
guiô el Gobierno de la restauraciôn absolutista para iniciar sa ges— 
tiôn. Por una parte de los anticipos franceses en concepto de Indemni- 
zaciôn de los gastos ocasionados por el ejército de ocupaciôn, cargân- 
dose el Estado espaflol con una deuda de 34 millones de francos (39).
En segundo lugar al ser desestancados la sal y el tabaco por las Cor­
tes, los particulares habian comprado estos productos a fin de trafi- 
car con ellos, pero al anular las medidas que habian adoptado los go— 
biemos constitue! anal es, la nueva admini s traci ôn procediô a la incauta 
ciôn de las existencias vendiêndolos de nuevo en los estancos, propor- 
cionÂndose asl unos ingresos cuando menos de forma poco limpia (40).
Onos y otros ingresos no eran sino un llgero alivio para una Ha 
cienda anêmica que no tendrla m&s remedio que procéder a la busca de
nuevos recursos. La negativa de la Regencia a reconocer los emprêsti—
tos contraidos por las Cortes, no era el mejor précédante para buscar 
nuevos créditos en el exterior. Se autorizô a un miembro de la primera
junta provisional Juan Bautista Erro para que se pusiera en contacto
con los principales banqueros de Peu'ls. Pero los efectos del anuncio 
del no reconocimiento de la deuda de las Cortes no se dejaron esperatr. 
Solamente Guebhard se prestô a negociar con la Regencia. Las negocia- 
ciones se materializaron en la contrataciôn de un emprêstito, de acu^ 
do con los convenios de 16 de Julio y 20 de Septiembre de 1.823.
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El emprêstito séria de 334.000.000 de reales de capital nominal 
dividido en 03.500 obligaciones de 4.000 reales, distribuidas en 20 se 
ries de 4.175 obligaciones, reembolsables a la par por sorteo una sé­
rié cada afio a partir de 1.025.
El interês era del 5 por 100 y una comisiôn también del 5 por 
100 sobre el nominal.
Por su parte D. Luis Guebhard se obligaba a entregar al Gobier­
no espaflol el 60 por 100 del nominal que era el precio a que se emitla
el emprêstito, esto es 200.400.000 de reales en efectivo, en 10 mensua
lldades, que trâs deducir la comisiôn, serfan de 18.370.000 reales ca­
da una, los pagos habrian de realizarse de Septiembre de 1.823 a Junio 
de 1.824. Una vez recibideâ los 103.700.00 reales efectivos el Gobier­
no espaflol entregaria al prestamista las 83.500 obligaciones.
Para el pago de los intereses anuales, que realizaria el Tesoro 
General en Madrid por sanestres, se hipotecaban 16.700.000 reales de 
la siguiente forma:
6 .000.000 sobre el producto de aduemas.
5.000.000 sobre el producto de la sal.
5.700.000 sobre el producto de las minas de Almadên y derechos
de puertas de Madrid.
Resumiendo, las condiciones del contrato obligaban al banquero 
de Paris a entregar al Gobiemo espaflol 183.700.000 reales a cambio de 
un nominal de 334 millones, con lo que el precio que se comprometia a 
pagar el Gobiemo por el dinero prestado era 9'09 por 100.
Los acontecimientos no se desëirrollaa'on segdn el calendario pre 
visto. Guebhard realizaba las entregas demasiado lentamente. A finales
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de Febrero de 1.824 s6lo habia pagado 9.303.222 reales y 16 maravedies 
en lugar de los 110.220.000 reales de vellôn que correspondian. A fina 
les de Marzo nada habia cambiado, con lo que Guebhard adeudaba 
119.286.777 reales 18 maravedfes (41).
Ante estas circunstancias y de una forma no fâcil de aclarar en 
tra en juego una Compaîlia ccmpuesta por los sefiores Guerin, Foncin, 
Aguado y otros (42).
El 4 de Febrero de 1.824 se suprimiô el Establecimiento del Cré 
dito Pdblico, creândose en su lugar la Caja de Amortizaciôn de la Deu­
da del Estado. Por Real Orden de 30 de Marzo del mismo aho se nombra a 
D. Javier de Burgos comisionado de dicha Caja en Paris, encomendândole 
ademés que sustituyera a D. Joaquin Carresse en las relaciones con Gue­
bhard. Burgos desempeHaria un papel importante en las negociaciones 
con la compzihfa de Aguado. Parece ser que era Aguado, banquero de ori- 
gen espaflol y cuyo czurâcter de "benefactor" de la monarquia absolutis­
ta le valdria el titulo de Marqués de lais Marismas, qui en llevaba la 
voz cantante en estos asuntos. Guebhard cediô a Aguado y sus socios
50.000 obligaciones del emprêstito al precio de 60'5 por 100 y 2*5 por 
lOO de comisiôn. Dos razones fundamentales impidieron cumplir a Gue­
bhard lo estipulado, su carencia de recursos por una parte y la impos£ 
bilidad de negociar los titulos espafloles en las boisas europeas y sa- 
car dinero por ellos. El Gobiemo estaba sufriendo en su propia came 
los efectos del castigo que la Regencia habia impuesto a los prestami£ 
tas del Gobierno constitucional. A lo largo de 1.824 se régi straron 
gram nümero de proposiciones, pero como expresaria Lôpez Ballesteros 
en la sesiôn del Consejo de Ministros del 15 de Eiiero de 1.825 al dam 
euenta de las proposiciones de préstauno hechas al Ministerio, la mayo—
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ria o bien exigen al Gobierno el reconocimiento de los empréstitos de 
las Cortes, o provenian de banqueros de escasa solvencia (43). Pue Aie 
jandro Aguado quien con sus astucias y sagacidad logrô introducir el 
papel espaüol en la boisa de Paris, no sin antes haberse preocupado de 
lanzar la campafia correspond!ente ensalzando la capacidad potencial de 
la economia espafiola, que a pesar de todo surtieron su efecto momentâ- 
neo (44). Pero la desconfianza de los banqueros ante el "no reconoci— 
miento" unida a la inestabiliddad politica reinante ai el pais hicie— 
ron que las cotizadones se d^rumbaran de nuevo y aquéllos que se ha­
bian dirigido al Gobierno c m  ânimo de prestarle sus recursos, retira- 
ron sus proposiciones, a pesar de las intervenciones del comisionado 
en Paris Javier de Burgos. Dnicamente seguia colaborando con el Gobier 
no espaflol el banquero Aguado a quien después de todo no le iban tan 
mal las cosas en sus operaciones; valga la pena recordar, el intento 
de colocar en la boisa de Paris en 1.825 los vales reales que Aguado 
comprô zU. Gobierno espaflol al 35 por 100 de su valor nominal. La larga 
historia de insolvencia de los vales reales impidiô la operaciôn. Sin 
embargo dos afios después se le canjearon a Aguado 16.770.000 reales en 
vales por un importe équivalente de deuda perpétua al 5 por 100, si 
pensamos que êl habia comprado al 35 por 100, el negocio para Aguado 
habia sido redondo pués los 5.869.500 reales invertidos le proporciona 
rian més de un 14 por 100 de interés (45).
Pero volvsunos de nuevo al emprêstito real, cuyos gastos preocu- 
pabeui sobrémanera a los responsables de la Hacienda. En el Cuadro III- 
-11 exponemos el plan de amortizaciôn. Los datos se han deducido de 
los términos de los contratos. Una vez més, como veremos més abajo, 
los acontecimientos no se desarrollaron de esta forma, pero esto fue
COADtO III - 11
COAOiO Df AmniZACIOB DEL KHPUSTITO UAL GOFTRATADO COR D. LOIS GDEBRAIS EL 20 DC SCFTICMBU DC 1823
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Cl Gobiemo «apeSol roeiblrla
Ro#ia#i « pagor  .......
Tipo do Mioldo..........  33 X
113.700.000 rooloo do voll6n 
334.000.000 rooloo do vollfin
Tipo do iflcorto.
Co*lol6a oobro ol ooaiaol.
3 X 
3 X
Tipo do intorio tool  9*09 X
1$.700.000 oolo
C8ADB0 DC AMDXnZACtON
p toi Circulanto AAos
S Ro Ro<t) Ca la ta
1.824 ... 0 83.300
34.000.000 1.823 1 4.175 79.323 16.700.000 16.700.000 33.400.000
17.300.000 1.826 2 4.173 73.150 16.700.000 15.865.000 32.365.000
.600.000 1.627 3 4.173 70.973 16.700.000 13.030.000 31.730.000
83.900.000 1.828 4 4.173 66.800 16.700.000 14.193.000 30.893.000
67.200.000 1.829 5 4.173 62.623 16.700.000 13.360.000 30.060.000
30.300.000 1.830 6 4.173 38.450 16.700.000 12.523.000 29.223.000
33.800.000 1.831 7 4.173 54.273 16.700.000 11.690.000 28.390.000
17.100.000 1.832 8 4.175 30.100 16.700.000 10.855.000 27.555.000
.400.000 1.833 9 4.173 45.925 16.700.000 10.020.000 26.720.000
183.700.000 1.834 10 4,173 41.750 • 16,700.000 9.185.000 23.885.000
167.000.000 1.833 11 4.173 37.573 16.700.000 8.350.000 25.050.000
130.300.000 1.836 12 4.173 33.400 16.700.000 7.515.000 24.215.000
133.600.000 1.837 13 4.173 29.223 16.700.000 6.680.000 23.380.000
116.900.000 1.838 14 4.173 23.050 16.700.000 5.843.000 22.343.000
100.200.000 1.839 13 4.175 20.873 16.700.000 3.010.000 21.710.000
83.500.000 1.840 16 4.175 16.700 16.700.000 4.173.000 20.875.000
66.800.000 1.841 17 4.175 12.523 16.700.000 3.340.000 20.040.000
30.100.000 1.842 18 4.175 8.350 16.700.000 2.503.000 19.205.000
33.400.000 1.843 19 4.175 4.173 16.700.000 1,670.000 18.370.000
16.700.000 1.844 20 4.175 16.700.000 835.000 17.333.000
334.000.000 175.35ft.OOO 509.350.000
ROTASr J ■
0) C - VoloE no-liiol do un. ohllg„i«o - 4.000 toaU. d. vollfin 
h) ■ • RâMro do obllgaclonoo oKleldu - 83.300
€) ■ - Dotocifn dol prootoM ■ 20 «ftoo
d) S • Inporto ooalnml d,l prdotMi - HC « 334.000.000
• InCord. otmlnal d. un. obligsclSa 
O  Rg • ROwro do obli|taeion«s viva, an al .no e-<#i*o
1) R. - RCmi. d. oblij.ciOTM qu. n n b o l . u l u  u  .1 .&> 
h) U  - C u a u  d. I.e.r(. « Moibalur n  .1 .R. t - t m i m i
" TCrmino on al ano o-Caimo • Ca + I.
mm'? «iîîu'* cci.ccisn
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lo que contratô el Gobiemo. Sin duda alguna los 183.700.000 reales 
efectivos no fueron t2G.es. Es de suponer que llevaran aparejados gas­
tos y éstos fueron de euenta de la Hacienda espafiola, pero al no dispo 
ner de datos fiables al respecto, prescindimos de 4llos (46), Por lo 
demis a través del cuadro de amortizaciôn se ven claramente los gastos 
que tenfa que soportar la Hacienda cada iGlo como Servicio del emprês­
tito.
Los resultados concretos parece ser que fueron los siguientes: 
de las 83.500 obligaciones del emprêstito se convirtieron en renta per 
petua 127, por un importe de 508.000 rezGes de vellôn, por diversos 
conceptos se recogieron otras 43.093 obligaciones, que importaban
172.156.000 reales de vellôn. El 1 de Moviembre de 1.834 quedaban en 
cireolaciôn 161.336.000 reales.
LA CONVERSION DEL EMPRESTITO REAL
Poco habiasolucionado el emprêstito real, y sin embargo estaba 
gravando cada aflo a la Hacienda con la pesada carga de los intereses 
y la amortizaciôn. El Tesoro era incapaz de afrontar estos gastos. Pue 
la Caja de Amortizaciôn quien tuvo que hacer frente a los pagos. La 
Real Orden de 29 de Noviembre de 1.825 del Ministerio de Hacienda cornu 
nicaba al Director de la Real Caja que se realizara el pago correspon- 
diente al segundo semestre del préstamo Guebhard, en calidad de reinte 
gro, esto es, el Tesoro deberia devolver a la Caja las cantidades em- 
pleadas ensel servicio del emprêstito (47).Don Juan Pedro vincenti a 
la sazôn Director del establecimiento, consciente de que las dificulta 
des del Tesoro no iban a desaparecer y por consiguiente de la imposibi
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lidad de que pudiera hacer frente a sus obligaciones, advirtiô a Lôpez 
Ballesteros, entonces Ministro de Hacienda, de los incovenientes déri­
va dos de esta forma de actuaciôn. La cléusula més gravosa del Contrato 
fue aquélla que contemplaba el reembolso en el plazo de 20 aHos, que 
obligaba a realizar grandes desembolsos anuales. Esta obligaciôn desa- 
pareceria si se convertie el emprêstito en raita perpétua. La opera—  
ciôn llevarfa consigo la inscripciôn del emprêstito en el Gran Libro 
de la Deuda y la Real Caja se baria responsable de êl. Las sugerencias 
de Vincenti se tomaron enzcuenta y el Real Decreto de 15 de Diciembre 
de 1.825 daba luz verde a la conversaciôn. La disposiciôn se expresaba 
en los siguientes térmihos: "Considerando el perjuicio que podria se— 
guirse af los interesados en el préstamo si subsistiese en su actual 
forma y situacibn... Se resuelve que las obligaciones de Guebhard se 
conviertan rf voluntad de sus toiedores,en obligaciones de renta perpé­
tua, sobre el Gran Libro dë la Dèoda... al 5 por 100 de intCréa. Para 
favorecer i. los interesados que se presenten sf conversion, se les au— 
mentaré su capital con un 5 por 100 d sea 10*5 duros de renta perpétua 
por cada obligaciôn de doscientos pesos fuertes" (48).
El 17 de Diciembre se publica una nueva Orden del Ministerio de 
Hacienda firmada por D. Luis Lôpez BeUlesteros. En la exposiciôn de mo 
tivos, por asl decirlo, ya apareda el verdadero objeto del emprêstito 
de conversiôn. La operaciôn se realizaria al amparo del Real Decreto 
de 8 de Marzo de 1.824, que autorizaba al Ministerio de Hacienda a con 
tratar un préstamo de 800.000.000 de reales con una renta al 5 por 100 
de 40.000.000 inscribibles en el Gran Libro de la Deuda del Estado.
Las obligaciones del emprêstito Guebhard que hayan de convertirse se 
inscribirén por euenta de los citados 800.000.000. A la "sombra de la
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conversion" se aprovecharia para emitir "algunas nuevas rentas, af fin 
de proporcionar al Real Tesoro algunos auxilios"(49), y proseguia la 
Orden, "en su consecuencia quiere S.M. que paura mayor seguridad de am- 
bas operaciones célébré esa Real Caja un contrato reservado con D, Aie 
jandro Aguado banquero de Paris". A lo largo de los 16 primeros artlcu 
los de la Orden se exponen las lineas maestras que habian de configu­
rer el contrato reservado de 19 de Enero de 1.826, firmado por Aguado 
y Vinceiti, el contrato no hacia. sino transcribir précticamente al pie 
de la letra el articulado de la Orden. La conversiôn en renta perpétua 
aü. 5 por 100 se llevaria a cabo en la casa de D. Alejandro Aguado. Una 
vez convertido el emprêstito quedaria radicado en la Casa de Aguado de 
Paris, donde se pagau'iaui los intereses por semestres vencidos, amorti- 
zando al curso corriente un 1 por 100 anual. Por este trabajo cobraria 
el banquero una comisiôn de un 1/2 por 100. El articulo 29 recogia la 
forma de realizar la conversiôn ya expuesto en el Decreto de 15 de Di­
ciembre. El articulo 59 determinaba la forma de camuflar la nueva emi­
siôn: "La conversion no se harâ obligacion por obligaciôn sino en docu 
mentos de diferentes capitales y rentas, é fin de que perdida.la hue— 
lia de la numeracion de las obligaciones puedan negociairse otras nue— 
vas rentas en la forma que se determine su émision". Aguado ganaria en 
esta operaciôn la comisiôn de 3/4 por 100.
El banquero negociaria por euenta de la Caja de Amortizaciôn 
las inscripciones nuevas que se le remitierem, procurando que seam ha£ 
ta la camtidad de 5.250.000 duros de capital, ô 262.500 duros de renta 
perpétua del 5 por 100. La comisiôn séria del 4 por 100.
Tanto en la Orden que nos ocupa como en el contrato de 19 de 
Enero de 1.826 se estipulaba que la emisiôn o venta de las nuevas obl£ 
gaciones se haria a los precios diarios del mercado pero sin que baja-
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ra del 55 por 100, pero esto era muy problemético ya que las obligacio 
nes del emprêstito Guebhard reembolsable se cotizaban en torno al 47 
6 48 por 100, esto hizo que en^el acta adicional al contrato, firmado 
el 20 de Marzo siguiente se introdujera una modificaciôn de mayor fle- 
xibilidad acopl&ndose a los precios del mercado.
El Director de la Real Caja debia de remitir a D. Alejandro 
Aguado con un mes de anticipaciôn el importe del 5 por 100 correspon— 
diente al pago de los intereses semestraies asi como el 1 por 100 de 
amortizaciôn.
Segdn se habia estipulado en el convenio, Javier de Burgos in— 
sertaba en el Journal des Débats la propuesta de conversiôn el 12 de 
Abril y 5 dias después el 17 de Abril se inscribieron en el Gran Libro 
de la Deuda 150 millones de reales para hacer frente a la misma, desti 
nindose ademâs otros nueve millones para el pago de los intereses.
Atraidos tzG. vez por el bénéficie de capital del 5 por 100 comenzaron 
ripidamente las demandas, sin embargo no faltaron las dificultades pa­
ra poner en marcha la operaciôn. Las autoridades francesas no veian 
con buenos ojos el anuncio de las nuevas rai tas, a lo que tampoco eran 
ajenos la prensa y la Cimara Sindical de Agentes de Boisa. Era necesa- 
ria la cotizaciôn oficial de las nuevas rentas en el Boletin de la Bo^ 
sa. El Conde villêle. Présidente de Gobiemo de Paris, retrasaba inde- 
finidsunente la Orden de inserciôn en el Boletin. Fue necesaria una in- 
tensa actividad "sobornadora" de Aguado y Javier de Burgos para gran- 
jearse los apoyos necesarios. Burgos ayudado por Aguado consiguiô el 
apoyo de algunas Casas de Banca y tuvo que gastarse en comprar a la 
prensa 18.898 francos équivalantes a 75.592 reales, la mayor tajada le 
tocô al General Conde de Belismd, quien tras recibir 816.000 reales de 
deuda al 5 por 100, intercederia ante el Conde de Villêle, a fin de
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que éste diera la Orden de inserciôn de las nuevas rentas en el Bole— 
tin de la Boisa, lo que tuvo lugar por fin el 27 de Junio. Pero por es 
tas fechas la desconfianza habia cundido ya entre el pdblico y pese a 
los esfuerzos desplegados, la operaciôn distô mucho de ser un éxito, 
dos aHos después de la puesta en marcha de la operaciôn, solamente se 
habian acogido a los "beneficios" de la conversiôn 286 obligaciones 
por un valor de 1.144.000 reales de vellôn. Las circunstancias no daban 
para més, los tenedores de los titulos del emprêstito Guebhard prefe- 
rlan el reembolso de los mismos antes que ser victimas de otra posible 
bancarrota, semejante a la sufrida por los tenedores del papel emitido 
por las Cortes. Por otra parte el Gobierno espaflol que habia llevado a 
cabo el asunto de forma poco limpia no podia presionar sobre los tene­
dores sin correr el riesgo de descùbrir la s iriegularidades, que le per 
mitian procurarse fondos a la sombra de la conversiôn. Al tiempo de la 
conversiôn se habian vendido 134*3 millones de rentas al 5 por 100 
(50).
OTROS EMPRESTITOS REALIZADOS À LA SOMBRA DEL DE
CONVERSION
El Bemco Nacional de San Cgurlos, que desde su nacimiento tuvo 
que acudir en auxilio de la Hacienda (51), no pudo abandonar estas 
obligaciones a lo laœgo de su historia, y tendria que continuarlas su 
sucesor el Banco Espaflol de Szm Fernando. Pues bien, en Mayo de 1.828 
"deseando el Gobierno proporcionar al Banco Nacional de San cirlos al- 
gün auxilio por cuenta de las cuantiosas sumas que le debia, procédan­
tes de préstamos de distintas épocas" (52), por Real Decreto del dia 5
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del mismo mes y aflo se facultô a la Direcciôn de la Real Caja de Amor 
tizaciôn para que se llevara a cabo un nuevo contrato con el banquero 
D. Alejandro Aguado. El contrato se firmô eitre el Director General de 
la Caja de Amortizaciôn y Aguado el 2 de Junio y se aprobô por Real Or 
den de 27 del mismo mes.
Se facultaba a Aguado para vender por cueita de la Caja inscri£ 
ciones de renta perpétua al interés del 5 por 100 un importe de 100 mi 
llones de reales de capital nominal. Las ventas se bar(an al curso co­
rriente ajustândose "al uso y estilo de la Boisa de Paris" al cambio 
de 5 francos y 40 céntimos por peso fuerte. El banquero cobraria una 
comisiôn de un 4 por 100 sobre el nominal de las inscripciones vendi- 
das; la Caja le abonaria ademâs 1/0 de corretaje en las ventas. Si, los 
fondos obtenidos de la operaciôn se destinaran a hacer frente a las 
obligaciones de Paris, no exigiria Aguado ninguna otra recompensa. Pe­
ro si tuviera que remitirlos a Madrid, se le abonaria por este trabajo 
una comisiôn de 1/2 por 100 y el 1/8 de corretaje (53).
En Octubre de 1.828 se habiaui vendido 4.400 inscripciones por 
un valor de 69.400.000 reales de vellôn del emprêstito de 2 de Junio 
(54). El dia 1 de este mismo mes y aflo se firmô un nuevo contrato que 
séria aprobado por Real Orden del 15 para la venta de 300 millones de 
Reales de capital nominal. El objeto fundamental de este convenio sé­
ria el de pagar la suma en que habian sido fijadas las reclamaciones 
inglesas y que ascendia a 900.000 libras esterlinas, 90.000.000 de rea 
les de vellôn.
El convenio firmado por "D. José Antonio de Uriarte, tenedor 
del Gran Libro de la Deuda consolidada en la Real CSja de Amortizaciôn 
de Madrid y D. Alejauidro Aguado, Caballero de la Real y distinguida Or
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den Espafiola de Czurlos III, banquero del Gobierno de Espafïa en la mis­
ma capital" segdn resa el primer pirrafo del contrato; el cotvenio es­
tipulaba lo siguiente!
El Gobierno de S.M. vendia a D. Alejandro Aguado un capital no­
minal de 300 millones de reales de renta perpétua al 5 por 100 anual y 
redimible periôdicamente a razôn del 1 por 100 al aflo, al precio de 
47 1/4 por 100. Cobraria Aguado una comisiôn de venta de un 5 por 100 
sobre el nomineü..
El conprador se comprometia a poner a disposiciôn del Gobiemo 
3.490,695 francos liquidos del producto del emprêstito para auxiliar 
al Banco de San Carlos (55).
El resultado de estas operaciones siguiendo los datos de la Co­
lecciôn Legislativa de la Deuda pôblica de Espafïa (56) fue el siguien­
te: Se endtieron 5O6 .6OO.OOO reales de vellôn de renta perpétua al 5 
por 100 distxibuidos asi: 1.144.000 para la conversiôn del emprêstito 
real, 816.000 para pagar al General francês, Conde de Belliard,
16.770.000 para el Cambio a Aguado por vales reales, 118.470.000 vend! 
dos a diferentes precios, 69.400.000 para la regeneraciôn del Banco Na 
cional de San Carlos, 300.000.000 vendidos a Aguado. Segdn la misma 
fuente estas émisiones habian producido 220.853.403 reales netos a cam 
bio de una carga de interés de 25.300.000 reales anuales (57).
Cada eez eran mis duras y agobiamtes las circunstancias en que 
tsiia que movers e la Hacienda espafiola. Las operaciones de Aguado a 
partir del emprêstito de conversiôn habian inundado de papel los merca 
dos europeos, la forma en que los mismos se habian llevado a cabo ha­
bia llenado de sospechas y recelos al pdblico francês especialmente, 
que comenzô a hacerse oir por boca de sus dirigeâtes econômicos. El pa
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norama se recrudecerfa énormémente en 1.829. El propio Ministro de Ha­
cienda francês se enfrentô con los représentantes financières espaflo— 
les echândoles en cara la bancarrota del Gobierno que representaban, 
Los problemas tuvieron influencia, al parecer, también sobre el ânimo 
de Aguado, que queria retirarse. Es en estos momentos cuando los mini£ 
tros celosos de mantener la tutela del banquero obtendrân para él el 
pomposo titulo de Marqués de las Marismas. Los titulos espafloles victi 
mas de los acontecimientos, estaban porrlos suelos y fue gracias a las 
argucias de Aguado, que tuvo que invertir énormes cantidades en la corn 
pra de obligaciones del Emprêstito Guebhard y otras clases de papel, 
como se recuperaron siquiera ligeramente (58).
Con todo el Gobierno no ténia mâs remedio que seguir recurrien- 
do al crêdito. En la sesiôn del Consejo de Ministres del 19 de Diciem­
bre de 1.829, se autoriza a Lôpez Ballesteros para negociar nuevos em­
préstitos hasta un capital nominal de 293.400.000 reales dé vellôn, im 
porte que quedaba de los 800.000.000 autorizados en 1.824. Segdn Fonta 
na de quien se han tomado parte de estas notas hubo una especie de ti­
ra y afloja en las negociaciones, pero por fin se firmô el contrato 
con Aguado el 23 de Enero de 1.830. Aguado compraria los 293.400.000 
de capital nominal al 5 por 100 de interés y redimible al 1 por 100, 
el precio de compra séria de 56 por 100, con una comisiôn de un 5 por 
100, con lo que el liquido para el Gobierno era del 51 por 100, esto 
es, 149.634.000 reales y se le pagaria en 13 mensualidades (59).
- Ill
DEUDA EXTERIOR: RECLAMACIONES EXTRANJERAS.
RECLAMACIONES INGLESAS.
El Decreto de las Cortes de 9 de Enero de 1.823 autorizaba al 
Gobiemo a resolver con el de Gran Bretafla las reclamaciones de los 
sdbditos ingleses por apresamientos dudosos, asi como las reclamacio­
nes que los espafloles formularan contra Inglaterra. Por el mismo De­
creto se facultô la inscripciôn en el Gran Libro de la Deuda la canti 
dad de 40 millones de reales para el pago de las indemnizaciones que 
resultaran.
Como consecuencia de esta autorizaciôn se celebrô el convei^o 
de 12 de marzo de 1.823, en virtud del cual se nombrô una Comisiôn 
Mixta de espafloles e ingleses para examinar y liquidar las reclamacio 
nes. Se pondria inmediatamente a disposiciôn de los comisionados la 
asignaciôn de los 40 millones de reales inscrites en el Gran Libro pa 
ra el pago de las indemnizaciones que determinara la Comisiôn. Las re 
clamaciones de los sôbditos espafloles que fueran reconocidas como lé­
gitimas, serian satisfechas por el Gobierno britânico con inscripcio­
nes sobre los fondos pôblicos de Inglaterra, o bien, en metâlico.
En cumplimiento de lo establecido en el convenio, el Gobierno 
Constitucional expidiô a favor de la Comisiôn la inscripciôn de los 
40 millones. Con la caida del sistema constitucional fueron déclara— 
dos nulos todos los actos de gobierno. Tras un periodo de oidos sor— 
dos por parte de las autoridades espaflolas, los ingleses volvieron a 
reclamau' en 1.826. Al aflo siguiente se reemprendieron las negociacio­
nes entre el Conde de Ofalia por parte espaflola y Lord Aberdeen^)
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tro de negocios extranjeros de Gran Bretafla. Después de un largo pe— 
rfodo de conversadones y de regateos, el 9 de Agosto de 1.828 dfo 
cuenta el Conde de Ofalia de que en la tarde anterior habia convenido 
con Lord Aberdeen lo siguiente: Espafla deberia pagar 900.000 libras 
esterlinas por las reclamaciones inglesas, Inglaterra abonaria 200.000 
por las reclamaciones espaflolas. Una vez estudiada la propuesta por 
el Gobiemo espaflol, se hizo lo necesario para con tratar con D. Ale­
jandro Aguado el emprêstito de 2 de Octubre de 1.828 y aprobado el 15 
del mismo mes, del que ya se hablô, suyo producto iba destinado a sa— 
tisfacer estas reclamaciones.
El acuerdo hispanobritânico se firmô en Londrês el 28 de Octu­
bre de 1,828. Por el articulo 19 del convenio Espafla se obligaba a sa 
tisfacer a Gran Bretafla 900.000 libras esterlinas en dinero efectivo 
por el importe de la totalidad de las reclamaciones inglesas. Las 
obligaciones de Inglaterra para con Espedla eran de 200.000 libras 
(art9 29).
El pago de las 900.000 libras lo realizaria Espafla en diferen­
tes plazos; se entregarian 200.000 libras el dia de la verificaciôn 
del canje de las ratificaciones, otras 200.000 a los très meses; con­
siderando como pago de otras 200.000 la compensaciôn con las que In— 
glaterra ténia que abonar a Espafla. Las restantes 300.000 se satisfa- 
rian en dos plazos a razôn de 150.000 cada uno, a los seis y nueve me 
ses (art9 59), Estos dos ûltimos plazos podrian realizarse en efecti- 
vo, o en deuda del 5 por 100 de interés al 50 por 100 de su valor no­
minal. Para este ôltimo fin se depositarian en el Banco de Inglaterra 
o en poder del banquero de la Corte de Espafla en Londrés la suma de
60.000.000 de reales de vellôn en inscripciones del 5 por 100 de inte
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rés, que al canbio de 100 reales por libra equivallan a 600.000 libras 
esterlinas.
Sa cunplimiento de lo estipulado en el convenio, el pago del 
primer plazo se verlflcô el 31 de Diciembre de 1.828. El segundo pla- 
zo se pag6 también en metâlico el 7 de Marzo de 1.829. El tercero que 
d6 compensado con lo que debla cobrar el Gobierno espaflol. El cuarto 
y quinte como hablem de pagarse en renias, éstas se depositaron en la 
Casa de les seHores Darthez hermanos banqueros de Londres y correspon 
sales de Aguado, quienes se encargarlan del pago de los intereses. En 
resumen por el convenio de 28 de Octubre el Gobiemo espaURol habia in 
crementado su deuda en un nominal de 60.000.000 reales de vell6n (60).
DSUDA RECONOCIDA AL TESORO DE FRANCIA
Ya quedô sentado que una de las fuentes de ingresos mis impor­
tantes la obtuvieron los absolutistas del gobiemo francés. Pero como 
era de espersir tras los auxilios llegaron lais reclama clones y el 29 
de Bnero de 1.824 se firma el primer convenio por el que el Gobiemo 
espaflol reconocla al francêi una deuda de 34 millones de francos (al 
cambio de 19 reales por cada 5 francos, hacfa 6.460.000 pesos fuertes) 
por los gastos realizados por Francia para la restauraciôn absolutis- 
ta en Espafla. On segundo convenio tuvo lugaur el 9 de Febrero del mis- ■ 
mo aîlo por el que el Gobiemo espadlol se comprometla a pagar 2 millo— 
nés de francos mensuales en concepto de gastos extraordinarios para 
el mantenimiento de los ejêrcitos de ocupaciôn en pie de guerra. El 
10 de Diciembre del mlsmo afio, tris reducirse el ej&rcito de ocupa­
ciôn, se acordô reducir los gastos^que el Gobierno espaHol debia sa—
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tisfacer mensualmente por el mantenimiento de las tropas, a 900.000 
francos. EspaHa una vez mis era incapaz de satisfacer puntualmente 
sus obligaciones con lo que la deuda se incrementaba a medida que pa- 
saba el tiempo. Entre tauito el gobiemo francés reclamaba sus dere— 
chos cada dla con mayor insistencia. Por su parte el Gobierno espaSol 
presentaba sus exigencias en un doble frente: por una parte para que 
los franceses retiraran définitivamente sus tropas del territorio es- 
paftol, por otra tratando de que el gobierno de Francia reconociera, 
en virtud de los Tratados de Paris, alguna deuda pendiente con EspaHa. 
Nada consiguieron las reelamaciones espaHolas y el 30 de Diciembre de 
1.828 se firma un convenio ratificado el 20 de Enero de 1.829 por el 
que EspaHa, a fin de pagar las sumas debidas a Francia, se obligaba a 
inscribir "en el Gran Libro de la Deuda Piiblica de EspaHa, é nombre y 
i favor del Real Tesoro de Francia un capital nominal^de 80 millones 
de francos équivalentes a 320 millones de reales, que producirlan 
3 por 100 una renta anual de 2.400.000 francos. Los intereses se ha-* 
rlan efectivos en Paris sernestralmente. Se comprometla ademis a pagar 
un 2 por 100 anual en concepto de amortizaciôn, con lo que la carga 
de la deuda reconocida se elevaba a 4.000.000 de francos al aHo. A pe 
sar de que la inscripciôn era provisional por un aHo a fin de que am- 
bas partes pudieran formuler las reelamaciones correspondientes y de­
bidam ente documentadas, no se modified el Tratado y EspaHa cumpliô 
puntualmente con sus obligaciones hasta:l.835, en que debido de nuevo 
a los problemas econômicos dej6 de cumplirse con esta obligaciôn. El 
dla 1 de Enero de 1.835 se habla reducido el capital a 278.268.123 
reales y 16 maraved/es cantidad que figurarâ en las euentas de la deu 
da pûblica hasta 1.862 (61).
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DEUDA RECONOCIDA A ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
  Con el convenio celebrado el 17 de Febrero de 1.834 entre D*.
Maria Cristina de Borbôn y el Présidente de los Estados ünidos de Amé 
rica se puso fin a las reelamaciones que desde 1.819 venlan haciêndo- 
se los gobiemos de Espafla y Estados Uni dos. En virtud del convenio, 
Espafla se comprometla a pagar a este dltimos pals la cantidad de 12 
millones de reales en inscripciones de renta perpétua al 5 por 100, 
distribuyêndose el capital en 300 inscripciones de 20.000 reales cada 
una y en 600 de 10.000. El pago de los intereses se domicilié en Pa­
ris. Los semestres de Febrero y Agosto de 1.836 fueron pagados por la 
Casa Rothschild, comisionados del Gobierno espaflol en Paris. Las difi 
cultades para hacer efectivos los intereses en Paris aconsejaron domi 
dliarlos en las Cajas de la Habana. Perdida la soberanla de Espafla 
sobre Cuba se hizo lo necesario para situar los fondos en Washington 
donde se realizztron los pagos en lo sucesivo (62).
LOS PRESTAMOS DE HOLANDA
Los apuros econômicos en que se estaba desenvolviendo el Gobi» 
no aconsejaban preparar de la mejor marnera posible los mercados euro- 
peos para los depreciados y poco aceptables valores espafloles. Asl 
pues razones econômicas parecen ser las que guiaron al Gobierno Espa­
flol a estas negodaciones con Holanda; sin duda alguna "abrir mercado 
para su deuda en las boisas de Amsterdam y Amberes". (63).
Las operaciones con Holanda se remontan al 28 de Febrero de 
1.768 en que por Real Cédula se encarga la compaflia de Badin del res-
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blecimiento y continuaciôn de la empresa de la Acequià Imperial de 
Aragôn y Real Canal de Tauste. En 1.770 se autorizô a aquella compa- 
Kia para tomar a préstamo 1.300.000 Plorines corrientes de Holanda, 
operaciôn que se repitiô en 1.772 esta vez por un total de 1.908.000 
florines. Se habian gastado los 3.208.000 florines sin haber termina- 
do las obras, viéndose la compaflia concesionaria en la imposibilidad 
de poder cumplir con sus obligaciones. En Febrero de 1.778 el Estado 
se hace cargo de las obras para lo eual recibe en préstamos del Gobi* 
no holandés la suma de 6.216.000 florines.
Estos très dltimos préstamos fueron negociados al 3 i por 100 
por la Casa de Echenique, Sânchez y Compaflia de Amsterdam, comisiona- 
da para satisfacer los réditos, abonéndose un 2 por 100 de condsién 3 
un 1 por 100 por el reembolso del capital. En pago de los préstamos 
se admitiô la mitad en efectivo y la otra mitad en acciones de la prj 
mitiva compaflia.
Debido ahora a las necesidades de la guerra contra Inglaterra 
que dificultaba la llegada de los caudales de Ultramar, hubo de acep- 
tarse la proposiciôn de Cabamfs, représentante de las casas Hoppe y 
Compaflia y Fizcaux Grand y Compaflia, de Amsterdam, formalizàndose do: 
emprestitos por un total de 9.000.000 de florines.
El primero se aprobô por real Cédula de 10 de Octubre de 1.78! 
por un importe de 3.000.000 de florines, por 10 aflos, debiéndose ree* 
bolsar en los 4 dltimos. El interés era del 5 por 100, y 2 por 100 d« 
Comisiôn sobre las cantidades destinadas al pago de intereses, y un] 
por 100 también de Comisiôn sobre la cantidad destinada a la amortize 
ci6n. El otro de 6.000.000 de florines fue aprobado el 1 de Noviembr* 
de 1.792. Las condiciones de este anticipe fueron 4 i por 100 de int«
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És aHo, y un 5 por 100 sobre el capital una sola vez, 1 por 100 anual 
abre los intereses y J por 100 sobre el reembolso del capital que se 
ealizarfa por partes iguales en diez aflos a partir de 1.798.
Con el fin de dotar de Fondos a la Reâl Caja de Amortizaciôn 
reada en 1.798, se contrata con la Casa Croeze y Compaflia de Amster- 
m  un préstamo por un valor de 3.000.000 florines, al que siguieron 
tros très sumamdo un total de 10.000.000, uno el 10 de Octubre de 
.799 por un importe de 3.000.000 de florines, otro aprobado el 4 de 
sptiembre de 1.800 por 2.500.000 y el tercero el 17 de Junio de 
.801, por 4.500.000.
De "abominable" califica Pastor el periodo de 1.803 a 1.808 y 
5 "humillamte" el tratado del 19 de Octubre de 1.803, que da origen 
una serie de vergonzosas operaciones que se cortarian en 1.808 con 
L comienzo de la guerra. El 19 de Octubre de 1.803 se firma el trata 
0 de "neutralidad" entre la Repdblica francesa y el Gobierno espaflol. 
spafla se comprometla a entregar por via de subsidio 6 millones de 
eales al mes, de los cuales retendria 2 millones que debian conservar 
s en depôsito con vistas a una posible liquidaciôn general entre am— 
3S paises con lo que la entréga quedarla reducida a 4 millones men­
ial es, esta operaciôn que cesô en Diciembre de 1.804 costô a la Caja 
e Consolidaciôn 75.000.000 de reales. Pero sobre la Caja pesaban ade 
is de estas operaciones de crédito, la compra de trigo en el extran- 
ero, el suministro de provisiones al ejêrcito y la marina, asi como 
tro ciimulo de obligaciones, lo que obligaba a proporcionarse récur­
as a Costa de cualquier saçrificio.
Por aquel entonces llegô a Madrid D. Juliân Ouvrard socio de 
a Casa Wanlembergue-Ou'wrard, de Paris autorizado por el Gobierno
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francés para cobrar la consignaciôn de los 4 millones mensuales. 
Ouvrard "especulador activo y poco escrupuloso" organisé y llevô a ca 
bo una serie de operaciones que costarian muy caro a la maltrecha Ha­
cienda espaflola. En principio todo fueron facilidades para el Gobier­
no, prometiéndole fondos y hasta aplazamientos, para que pudieran cum 
plir de forma desahogada con sus obligaciones. Dentro del plan del 
banquero se inclula la consecuci6n tras su mediaciôn de un nuevo em— 
préstito holandés de 10.000.000 de florines que fue contratado con la 
Casa Hoppe y Compaflia de Amsterdam y aprobado por Real Cédula de 26 
de Septiembre de 1.805. La Casa Hoppe y Compaflia pondrla a disposi— 
ci6n de la Caja de Consolidaciôn de Vales Reales 10.000.000 de flori­
nes de Holanda. Se pagarlan los intereses de un 5 i por 100 anual,a 
partir del 30 de Junio de 1.806. El reembolso Se efectuarla en 10 
aflos a razôn de 1.000.000 de florines cSda uno al tiempo que los inte 
reses. Se crearon 10.000 acciones de 1.000 florines, de las que sola- 
mente se anitieron 4.000, quedando sin colocar el resto. Ante tan bue 
na voluntad Ouvrard no tuvo dificultades en conseguir la constituciôn 
de la Casa de Cornercio en comandita entre Ouvrard y D. Manuel Sixto 
Espinosa, représentante de la Caja de Consolidaciôn y de la que era 
contador. El objeto de la compaflia, era transporter* a Ultramar produc 
tos europeos para de regreso treuisportar en "buques neutrales" los 
caudales eviténdose asl el apresamiento por los ingleses.
Ninguna de sus promesas ni ninguno de sus proyectos fueron 
puestos en prâctica por Ouvrard. Las consecuencias fueron desastrosas 
para Espafla, que no solamente perdiô los adelantos suministrados para 
la formaciôn de la Compaflia sino que también tuvo que hacer frente a 
las obligaciones incumplidas por aquél con el gobierno fremcés, hacién 
dose cargo de sus deudas.
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Catastrôfico fue para la Hacienda espaflola el dejarse embaucar 
por el négociante Ouvrard. A 60.500.000 francos ascendla la deuda que 
Espadla debia de reconocer al Tesoro francés por el convenio celebrado 
en Paris el 10 de Mayo de 1.806 entre el Rey D. Carlos IV y Napoleôn, 
emperador de los framceses. Estas y otras cargas no menos pesadas 
obligaron a la Caja de Consolidaciôn a contratar nuevos empréstitos 
en condiciones no menos catastrôficas para el Tesoro espaflol. El 15 
de Octubre de 1.806 se contratô otro préstamo de 30.000.000 de flori­
nes con la Casa Hoppe y Compaflia, entregândose como hipoteca y garan- 
tia 28.453.125 pesos en libranzas sobre Héjico. El empréstito séria 
reembolsable en doce anualidades de 2.500.000 florines cada una. Se 
abonaria un interés anueil del 5 i por 100, otro 5 por 100 de premiô 
a los que se interesaran en el empréstito, 1 por 100 por derecho de 
timbre, 7 por 100 de comisiôn y 1 por 100 por reintegro de capitales 
al prestamista. Se emitieron 30.000 acciones de 1.000 florines, de 
las que se negociaron y vendieron 26.500, por un importe liquide de 
21.176.804*11.
Con la Guerra de la Independencia las Cortes de Câdiz al reco­
nocer en 1.811 como deuda de la naciôn cuantas cantidades se hubieran 
invertido en el Servicio pdblico antes y después de 1.808, no recono- 
cieron los empréstitos holandeses con el pretexto de que Holanda apo- 
yaba a los ejêrcitos napoleônicos que habian invadido nuestra patria.
Cuando las Cortes Constituyentes por Decreto de 9 de Noviembre 
de 1.820 se hiceron cargo de la deuda del Estado se reconocieron a Ho 
landa como légitimas 31.135 obligaciones de 1.000 florines cada una, 
esto es una deuda que ascendia a 31.135.000 florines que al cambio de 
8 reales por florin, suponia 249.080.000 reales. Por cupones no sati£
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fechos hasta el 10 de Septiembre de 1.820 se adeudaban 36.829.916 flo 
rines, esto es, 294.639,328 reales  ^ sumadas ambas deudas suponen 
543.719.333 reales.
El 22 de Noviembre de 1.821, como se vi6 al estudiar la deuda 
del trienio se contratô un empréstito de conversiôn con los seftores 
Ardoin, Hubbard y Compaflia mediante el cual quedaron amortizados
15.436.000 florines en obligaciones de los préstamos de Hoppe y Eche— 
nique y 27.205.782 florines en cupones de réditos de dichas obligacio 
nés, esto es, un total de 42.641.782 florines équivalentes a 
341.134.256 reales; con lo que la deuda con Holanda quedaba reducida 
a 202.585.072 reales.
Las insistentes reelamaciones de los tenedores de los documen­
tes representatives de esta deuda consiguieron que se admitieran a 
conversiôn en inscripciones de renta perpetda al 5 por 100 tanto las 
obligaciones como los cupones de réditos.
La conversiôn segiin el Real Decreto de 6 de Enero de 1.830, se 
llevaria de acuerdo con las bases siguientes, los titulos de la deuda 
se canjearian a la par, al cambio de dos florines y medio por peso 
fuerte, o lo que es lo mismo al cambio de ocho reales por florin. El 
5 por 100 de interés y el 1 por 100 de amortizaciôn se pagarlan en 
Amsterdeun. Los réditos de las nuevas inscripciones comenzarlan a co­
rner desde el 1 de Enero de 1.830. Ahora bien los cupones de intere— 
ses atrasados que se capitalizaran y convirtieran séria al cambio de 
7 reales por florin comenzando a correr sus réditos desde el primero 
de Enero de 1.831.
En virtud del Real Decreto de 6 de Enero se crearon 540 millo­
nes de reales de renta perpétua al 5 por 100. De ellos se emplearon
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en la conversiôn 184.756.000 reales que afectaron a 15.544.000 flori­
nes en obligaciones de los prétamos de Hoppe y Echenique y 8.629.068 
florines en cupones de intereses.
Habian sobrado después de realizar la conversiôn 88.811 ins­
cripciones al 5 por 100, por un importe de 355.244.000 reales de ve- 
llôn* Por el contrato celebrado el 25 de Enero y aprobado el 8 de Fe­
brero siguiente, Aguado comprô 73.350 inscripciones por valor de
293.400.000 reales.
For otras Reales ôrdenes de 7 de Junio de 1.830 y 3 de Noviem­
bre de 1.831 se vendieron a varios precios el rémanente que habia que 
dado de aquellas inscripciones por un importe de 61.844.000 reales.
Hasta el 1 de Noviembre de 1.834 se habian amortizado
55.968.000 reales. Con arreglo a la Ley de 16 de Noviembre del mismo 
aflo se convirtieron _ 464.960.000, quedando un rémanente de
15.572.000 reales (64).
EL EMPRESTITO DE 1.831
Cuando en Enero de 1.830, se convirtiô la mayor parte de la 
deuda holandesa que habia quedado pendiente en 1.821, Aguado desempe- 
flaria un papel de capital importancia a la hora de colocar los titu­
los en Amsterdam.
Pero fue précisémente la inundaciôn del mercado de Amsterdam 
con los titulos de la renta sobrante de la conversiôn, una de las eau 
sas que cooperaron a hacer insostenible la situaciôn del crédito espa 
Roi. Las dificultades que los valores espafloles encontraban en la bo^ 
sa de Paris los desviaron hacia Amsterdam. Estas y otras causas arras
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traron la cotizaciôn a niveles del 45 por 100 en Abril de 1.830. Ta­
les eran las circunstancias, que o se renunciaba a los empréstitos ex 
teriores o se optaba por remover la mayor de las causas de la impopu- 
laridad y la depreciaciôn de los titulos, el no reconocimiento de los 
empréstitos de las Cortes (65).
Todo parece indicar que no fue un afân de justicia con quienes 
hablam prestAdo sus recurs os al Gobiemo Constitucional lo que impul­
sé a las mis altas instancias de la naciôn a reconocer los emprésti­
tos de las Cortes, admitiendo sus titulos a conversiôn, sino el alle- 
gar recursos al Tesoro a la sombra de aquélla, en definitive como di­
ce Fontana "la conversiôn de bonoâ de las Cortes no era el objetivo 
buscado sino mis bien una condiciôn que hubo que aceptar para reaili—  
zar la operaciôn" (66).
Una vez mis el négociante de Paris estuvo pronto a prestar su 
ayuda a la corona de Espafla. Parece ser que la iniciativa partiô de 
Aguado y que fue precisamente éste ayudado por el director de la Caja 
de Amortizaciôn D. Victoriano de Encina y Piedra, quien convenciô a 
Fernando VII, que enviô a Ballesteros un Decreto autôgrafo, acompafla- 
do de una carta advirtiéndole de la conveniencia y necesidad de que 
se llevara a cabo el contenido de aquél (67).
El Reaü. Decreto correspondla al 21 de Febrero de 1.831, en él 
se disponia la creaciôn de nuevas rentas al 3 por 100, y amortizaciôn 
de 1 por 100, taies rentas podrân negociarse en el interior o en el 
exterior, para lo cual se celebrarâ un convenio con D. Alejandro Agua 
do banquero de Paris, en dicho convenio se estipuleurin el precio y 
las condiciones de la emisiôn, en pago se admitirlan toda clase de 
obligaciones consolidadas del Estado y una quinta parte de los bonos
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de las Cortes-.-pairece que habla llegado el momento de reconocer de a^ 
guna manera la deuda del trienio constitucional- las otras cuatro 
quintas partes quedarlan reducidas a titulos sin interés que se con— 
vertirlan por sorteos en los proximos 40 aflos en deuda del 3 por 100.
En cumplimiento de lo que en llneas générales acabamos de ver 
en el Decreto, al dla siguiente* se firmô el contrato con Aguado, su- 
friendo alguna modificadén, el 26 de Febrero si gui ente (68) lo fir­
man D. Victoriano de la Encina y Piedra y el bemquero. En el artlculo 
primero "se amtoriza i D. Alejandro Aguado para que négocié en Paris, 
Londres o Amsterdam 4 otra cualquiera plaza extranjera, la nueva ren­
ta" de 3 por 100 en comisiôn al precio de 40 por 100 por lo menos, o
al que le seflale el Gobiemo en lo. sucesivo, quedando a beneficio de
Aguado lo que se saque al vender a un precio superior al fijado-.
Ademâs la Real Caja abonarâ a D. Alejandro Aguado una comisiôn 
del 3 por 100 efectivo-sobre el valor nomind de las inscripciones de 
renta de 3 por 100 y certificados de deuda sin interés que se emitan 
(arts 6), quedando a discreciôn del Gobiemo el abonarle el 1 por 100 
efectivo sobre el ncmiinal en concepto de gastos de papel, impresiôn y 
confecciôn de titulos, certificados, portes y seguros (arts 9 modifi- 
cado 5*)« Segdn el articule 4S y 2@ respectivamente, la Caja de Amor­
ti zaciôn le admitiria en pago los billetes de prima y cupones de inte 
reses vencidos de los empréstitos de las Cortes a la par a cambio de 
certificados de deuda sin interés, dividida en euarenta series, para
sortear una cada aflo y convertirla en renta perpétua del 3 por 100.
Los sorteos se llevarian a cabo todos los aflos el dia 1 de Di­
ciembre, pero la serie premiada no comenzarâ a devengar intereses ha£
ta el 1 de Enero del aflo siguiente.
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For cada bono de las,Cortes la Caja le abonaria el 20 por 100 
en renta al 3 por 100 y el 80 por 100 en certificados de deuda sin in 
terés, ambos nominales (arts 3S).
Los cambios en las distintas plazas, Paris, Londres, Amsterdam, 
se realizarlan a 5*40 francos por peso fuerte, 51 dineros y 2*50 flo­
rines, respectivameite.
La realizaciôn del contrato llevô consigo la emisiôn de 
666.584,666 *22 reales en renta del 3 por 100, que se distri buyer on de 
la siguiente format 97.448.000 reales se emplearon en conversiôn de 
préstamos de las Cortes, de éstos 73.420.000 en canje de la quinta 
parte del valor de los bonos de Cortes presentados a la conversiôn y
24.028.000 en canje de los certificados de deuda sin interés premia—  
dos en los sorteos de 1.832 y 1.833; El resto, esto es, 569.136.666*22 
se vendieron por Aguado y por Ferrer, Laffitte y Compaflia.
Del tro de este marco se emitieron 480.456.000 realeS de vellôn 
de certificados de deuda sin interés, conocidos con el nombre de cré- 
ditos de deuda diferida de 1.831. De esta cantidad debemos descontar 
los 24.028.000, que se convirtieron en r entas del 3 por 100 premiados 
en los sorteos de 1.832 y 1.833, y ademâs los 12.014.000 correspon—  
dientes al sorteo de 1.834. Con lo que en Noviembre de 1.834, la cir- 
culaciôn en certificados era de 444.414.000, y la emisiôn de renta 
del 3 por 100 alcanzaba la ciffa de 678.598.666*22 reales.
La operaciôn fue poco Clara, llevândose a cabo la emisiôn de 
una forma prâcticamente clandestina y a espaldas de Ballesteros. En 
la carta mencionada mâs arriba que el Rey enviaba a Ballesteros, le 
recomienda que pase "el adjunto Decreto a Aguado, paura que con la ma­
yor réserva lo ponga en ejecuciôn", y termina la carta insistiendo en
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la necesidad de guardad el secreto: "te vuelvo a encargar el mayor 
secreto, pues no lo hemos de saber mâs que tû, Aguado, Piedra y yo", 
al mismo tiempo que la referenda del Decreto de 21 de febrero de 
1.831 es de Reservadisimo.
A la luz de las noticias existentes los resultados econômi­
cos fueron mâs bien malos, por no decir desastrosos, claro que tal 
vez como se viene repitiendo, las circunstancias no daban para mâs. 
De los 569.136.666 reales vendidos hasta el 31 de diciembre de 1.833 
se obtuvo un producto liquide de 152.297.552 con lo que la venta se 
realizô al 26'75 por 100 (69), esto supuesto, los recursos obtenidos 
le costabaui al Gobierno al 11 '2 por 100, en lugeur del 3 por 100 téô- 
rico.
CUANTIFICACION DE LA DEUDA EXTERIOR EN EL PERIODO 
1.823-1.833.
No es nada fâcil llegeur a una cuantificaciôn précisa de la 
deuda pdblica en el periodo 1.823-1.833, y esto fundamentalmente de­
bido a la diversidad de fuentes al respecto. Después de consûltar los 
datos que aportan los distitnos autores he decidido refiejar aqui de 
acuerdo con la elaboraciôn auiterior los datos recogidos de la Colec- 
ciôn Legislative de la Deuda Pdblica de Espafla, que a mi entender se 
encuentran mâs acordes con el texto de los convenios que dieron lugar
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a las emislones.
El total de deuda emitida en el periodo, en una primera aproxi 
maciôn podemos fijarla en 2.907.764.666 reales 22 maravedfes, de los 
cuales 2.427.184.666*22 era deuda don interés y 480.456.000 deuda sin 
interés. Como 24.028.000 reales de la renta del 3 por 100 tenlan su 
origen en el canje de certificaciones en igual cuantla de deuda sin 
interés, ésta quedarla reducida a 456.428.000 reales. Del mismo modo
1.144.000 reales de la renta perpétua del 5 por 100, provenla de la 
conversiôn de 286 obligaciones del empréstito Guebhard con lo que la 
deuda con interés quedaba reducida a 2.426.040.666*22. Asl pues el to 
taü. de deuda serla 2.882.468.666*22.
Estas cifras se encuentran desglosadas como se expresa en el 
cuadro III-12. Por lo que se refiere a la evoluciôn de la deuda a lo 
largo de estos aflos tomo el cuadro 111-13 de la obra de Fontana (70). 
No serla diflcil en base a los diferentes planes de amortizaciôn ela- 
borados a partir de los contratos, deducir las cargas que el volumen 
de deuda suponia para el Tesoro; Fontana en la obra citada de la que 
he tornado el cuadro III-13 calcula la amortizaciôn y los interes para 
esta década (71). Mâs diflcil es llegar a una cifra fiable en cuanto 
al llquido que supuso para la Hacienda la emisiôn de papel, segdn la 
Colecciôn Legislativa de la deuda pdblica de Espafla, esta cifra serla 
de 739.595.254*11 reales (72).
CUADRO II -
D E U O A  cXTEiilOR E X I T  IDA 1023-1833
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N O M I N A L
Empréstito Guebhard cl 5 por ICO. 334.000.000
Sento perpétua al 5 por ICO de Pa
rfs. 506.600.CCD
Conversiôn de 1 préstomo Guebhard. 1.144.000
Pago o Belliard. 816.(XX)
Cambio voles consolidodos. 16.770.000
Vendido o diferentes precios. 118.470.000
I
I
Poro rogenerociôn Bonco Nocionol
de Son Carlos. 69.400.000
Vendido o Aguado P.O. 15-10-1823 3CX).000.000
Oeudo reconocido ol Gobierno fron­
cés 3'A, • 320.000.000
Oeudo reconocido ol Gobierno in -
glés 5A. ~ 60.000.000
Renta perpétua ol S por ICO de Am£
terdom. 540.CXX3.0C0
Conversiôn deuda de Holanda, 184.756.000
Contrato con Aguado 25-1-30 293.400.OCX)
Emitida por P.O. 7-6-30. 61.844.CX30
Rente del 3 por lOO emitida por - 
Reol Decreto outôgrofo de 21 de Fe
brero de 1831. 666.584.666'22
855 inscripciones conversiôn de bo
nos de los Cortes. 73.420.000
62.499 inscripciones vendidos. 569.136.666'22
3.436 canjeados de la deuda sin in­
terés. 24.028.CXX)
Deuda sin interés croada en virtud 
del .nismo Decreto de 21 de Febrero
de 1331. 460.456.0DC'
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CUADRO III - 13
DEUDA CON INTERES EMITIDA EN EL PERIODO 1823-1833 
(EN MILLONES DE REALES)
1823-24
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831 
1832-33
ol 5% 
334
2*4 
79'5 
484'6
478*2
62
ol 3%
320
85*4
581*1
total totol ocumuloclo
334 . 334
334
2*4 336*4
79*5 415*9
804*6 1.220*5
1.220*5
478*2 1.698'f
147*4 1.845*1
581*1 2.427*2
FUENTE: J. Fontana, Hacienda y Estado 1823/1833, pâg. 274
A -
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LA DEUDA INTERIOR
El interés de las autoridades econômicas en el periodo 1.823- 
-1.833 estuvo centrado sobre la dedua exterior que era la que mal que 
bien les iba proporcionando los recursos necesarios. Sin embargo en 
los primeros tiempos de la restauraciôn estaba présente el deseo de 
solucionar el problema de la deuda y se instrumentzo'on las correspon­
di entes normas e instituciones que hicieran posible el arreglo.
Instrumente fundamental de esta politics queria ser la Real Ca 
ja de Amortizaciôn, creada, junto con la Comisiôn de liquidaciôn de 
la Deuda del Estado, por Real Decreto del 4 de Febrero de 1.824. Va- * 
rias eran las obligaciones que se imponian a la Caja: inscribir les 
crédites contra el Estado en el Gran Libro de la Deuda Consolidada, 
extinguir los crédites, pagar sus intereses y procurar su amortizaciôn 
y finalmente garantizar el pago de los intereses y la amortizaciôn de 
las nuevas deudas que pudiera contraer el Erario para hacer frente a 
sus obligaciones corrientes. Para estas funciones se dotô a la Caja 
con 80.000.000 de reales euiuales. Por Decreto de 8 de Marzo ademâs de 
la creaciôn del Gran Libro de la Deuda, se asignaron 48 millones para 
el servicio de los nuevos empréstitos y se elevô la dotaciôn de la Ca 
ja a 100.000.000 de reales (73). Sin embargo la dinâmica de los acon- 
tecimientos determinô que la prâctica no coincidiera con las intencio 
nés primitives materializadas en los textos légales. Como seflala Fon­
tana la Caja recibiô muchos menos recursos de los que en principio se 
le asignaron y los pocos que recibiô fueron desviados a otras necesi­
dades mâs acuciantes (74). El Tesoro solamente fue capaz de hacer 
frente al primer semestres del pago del empréstito real, descaurgando
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en lo sucesivo estas obligaciones sobre la Caja, que debido a su esca 
sez de medios tenla que abandonar sus obligaciones para con la deuda 
interior. De poco servia que se aumentaran las consignaciones si la 
realidad deficitaria perduraba y segula en aumento. Segdn las cifras 
recogidas por Pontana, la Caja debia haber recibido de 1.824 a final 
de 1.829 un total de 811*7 millones habiendo recibido 306 solamente, 
siguiendo con el mismo autor^ el balance para 1.830 era el siguiente: 
durante siete aflos un volumen de deuda interior de 3.454*6 millones 
de reales habla sido atendida en el pago de amortizaciôn e intereses 
con 92*2 millones de reales, mientras que una deuda exterior de 
1.758*7 millones recibiô 377 (75). Las cifras corroboran lo que acaba 
mos de decir, la Caja de Amortizaciôn creada en principio para a t ^ —  
der a la gran masa.de deuda interior existente en 1.823 utilizô là ma 
yor parte de sus recursos en el servicio de la deuda exterior que era 
la que estaba sacando de apuros a la Hacienda, si bien en los dltimos 
aflos del reinado de Fernando VII no hada sino mantenerse a s£ misma. 
Un ejemplo mis del abandono a que estuvo sometido el crédito interior 
es la forma poco Clara en que se extinguiô una parte muy considerable 
de esta deuda. Durante estos aflos no se realizaron emisiones, el aumen 
to se debla fundamentalmente a la acumulaciôn de intereses impagados. 
Pero con el carte de euentas, al implantarse el presupuesto en 1.828 
desapareciô la gran masa;de atrasos que engrosaban la deuda interior; 
esto explica en parte que en 1.834 solamente existlà una deuda inte­
rior por valor de 4.750 millones de reeaes (76).
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CONCLUSION
Una conclusiôn es inmediata: la penuria financiera del sector 
pdblico espaflol a lo lzu?go del periodo estudiado. La incapacidad para 
hacer frente a las obligaciones contraidas por los diferentes gobier- 
nos marcarfa la evoluciôn de la deuda pdblica desde finales del siglo 
XVTII. El ficil recurso a la financiaciôn mediante la emisiôn de va­
les reales, llevaba implicite, con el crecimiento desmensurado de su 
ndmero y las dificultades para su servicio, la depreciaciôn de aque— 
lia clase de titulos; el derrumbe de las cotizaciones sentô las bases 
del descrédito del papel espaflol en las boisas extranjeras.
La reconstrucciôn de los desastres ocasionados al sector pdbli 
co.por la Guerra de la Independencia contra el invasor francés fue so 
portada fundamentalmente con aportaciôn de capitales interiores, lo 
que provocô un incremento considerable de la deuda interior; intentes 
de arreglo fracaaados se convirtieron en suspensiôn de pago de intere 
ses y amortizaciônes. Fue en el Trienio Constitucional cuando comenza 
ria a cobrar mayor entidad el recurso a los capitales extranjeros; 
pues si cortos han sido siempre los capitales espafloles como diria 
cincuenta adlos mâs tarde Piguerola, en los momentos en que las Cortes 
Constituyentes del Trienio tuvieron que hacer frente a las acuciantes 
necesidades de la Hacienda, los prestamistas que no estaban arruina— 
dos tenian razones mâs que suficientes para desconfiar del Estado co­
mo acreedor. Duras fueron las condiciones que los prestamistas extran 
jeros impusieron a las Cortes Constituyentes, sin embaurgo tîunpoco las 
garanties daban para mucho mâs, Una muestra decilo séria la négatif 
va de los gobiernos de la Restauraciôn absolutiste de reconocer aque-
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llos empréstitos. Caro pagarla la naciôn espaflola aquella desafortuna 
da decisiôn, que cerraria toda posibilidad de negociaciôn con banque­
ros y hombres de negocios solventes y arrojaria a los Gobiemos en ma 
nos de temerarios y desaprensivos como Guebhard y Aguado. Pero la in— 
digencia y el aislamiento financière se hacian insostenibles para 
unos gobiemos que tan diffcilmente podian prescindir de los recursos 
exteriores; no hubo mâs renedio que hacer frente a las reclamaciones 
presentadas por los gobiemos de Inglaterra y Francia y finalmente pa 
ra abrir el mercado de Amsterdam debiô de reconocerse también la deu­
da de Holanda. El empréstito de 1.831, significô el reconocimiento de 
los auprèstitos de las Cortes del Trienio, si bien no se elevaria, 
por asi decirlo, a rango de ley hasta el auprèstito de 400 millones 
de reales de 1.834.
No se me ha escapado aqui un aspecto que sin duda alguna jugô 
un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos, me refie 
ro al posible juego de sobomos y corrupcicmes, la falta de informa— 
ciôn directs sobre el tema hace que sôlo en ocasiones contadas se ha— 
ble de indicios en aquel sentido.
No nos queda sino resaltzur una vez mâs la histôrica penuria de 
medios de la Hacienda para hacer frente a sus necesidades durante to— 
do este tiempo y que perduraria a lo largo del siglo XIX. Ello obligô 
irremediablemente a los distintos gobiemos a recurrir al crédito co­
mo ânica via para conseguir recursos. Créditos a los que unas veces 
fue prâcticamente imposible hacer frente y otras fueron las circuns—  
tancias politicas e ideolôgicas de los que contrajeron las obligacio­
nes la causa de que quienes por la fuerza les arrebataron el poder se 
negaron a reconocer aquellas deudas. Circustancias todas ellas que
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obligaron a los responsables de la Hacienda a acepteur las onerosisi- 
mas condiciones de los prestamistas. No quedaba otra alternativa que 
recurrir a carisimos anticipes cuyo servicio generaba otros nuevos, 
cual bola de nieve que aumenta de tamaflo a medida que rueda por el 
suelo. Pero desgraciadamente no habia posibilidad de escoger a los 
prestamistas. No fueron suficientes los elevados tipos de interés, a 
los que proporcionaba una prima la constamte caida de precios en el 
periodo, ccsno se desprende del an&lisis del indice de precios al por 
mayor presentado por Sardâ y reproducido en el Cuadro I11-14, encare— 
ciendo adn mâs los tipos de interés que ténia que pagar la Hacienda.
cÜADRO rrr-14 - 134 -
INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR DE 1812-1890 
Base 1913 = 100
ANOS INDICE GENERAL aS os INDICE GENERAL
1812 224 44 1852 77 85
1813 179 62 1853 73 15
1814 142 91 1854 79 36
1815 159 72 1855 86 05
1816 - - - 161 1856 95 60
1817 172 75 1857 98 32
1818 150 05 1858 83 38
1819 129 12 1859 96 91
1820 111 36 1860 95 01
1821 103 90 1861 94 63
1822 113 96 1862 loi 82
1823 103 57 1863 115 57
1824 108 07 1864 119 70
1825 107 60 1865 111 32
1826 102 78 1866 119 54
1827 88 14 1867 110 83
1828 86 01 1868 98 36
1829 76 03 1869 99 58
1830 75 45 1870 109 28
1831 81 23 1871 91 47
1832 83 18 1872 90 27
1833 80 30 1873 89 87
1834 89 27 1874 92 62
1835 96 27 1875 84 10
1836 95 97 1876 90 68
1837 97 72 1877 96 20
1838 91 00 1878 93 44
1839 90 78 1879 94 90
1840 80 87 1880 90 03
1841 78 17 1881 90 60
1842 82 27 1882 93 91
1843 70 14 1883 89 48
1844 76 46 1884 81 47
1845 73 27 1885 80 50
1846 88 24 1886 79 95
1847 91 90 1887 77 02
1848 88 93 1888 78 44
1849 74 85 1889 79 68
1850 76 26 1890 83 80
1851 76 65
FUENTE: Juan Sardâ, La polltica Monetaria y las fluctuaciones de la Economia espa-
Rola en el siglo XIX, Institute de Economia "Sancho de Moncada", Madrid,
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NOTAS.
(1), C. Labrador, Economia polltlco-prâctica o examen del proyecto de 
arreglo de la Deuda de Espafla. Madrid (Imprenta Andrés y Dlaz) 
1.850, pâg. 13,
(2). En la Introduccién histôrica a los Vales Reales que se hace en 
el volumen I de la Colecciôn Legislativa de la Deuda Pdblica de 
Espafla se dice que esta emisiôn en virtud de la Real Cédula de 
2 de Julio de 1.785 quedô reducida a 45.999 vales de 300 pesos, 
esto es, 13.799.700 pesos; Colecciôn Legislativa de la Deuda Pd­
blica de Espafla, volumen I. Madrid (Imprenta Nacional) 1.859 pâg. 
220. Sin embargo no he podido comprobar la veracidad de esta - 
aflrmaciôn. El resto de las fuentes consultadas no mencionan na­
da zü. respecto,
(3), B.J. Hamilton, "Guerra e inflaciôn en Espafla", en El florecimien 
to del capitalisme y otros ensayos. Madrid (Revista de Occidente) 
1.948, pâg. 147. Esta emisiôn no estâ recogida en la Colecciôn 
Legislativa de la Deuda Pdblica de Espafla,
(4). J. Canga Argflelles. Diccionario de Hacienda, Tomo I. Biblioteca 
de Autores Espzifloles. Madrid 1.968 pâgs. 14-15*
(5). No es este el momento de paramos en la descripciôn de los orige 
nés del Bzmco de Espafla, para ello puede verse, B.J. Hamilton,
"El Banco Nacional de San Carlos (1.782-1.829)" en El Bzuico de 
Espafla, una Historia Econômica. Madrid 1.970, pâgs. 197-231.
(5-a). E.J. Hamilton, "Guerra e inflaciôn en Espafla", El florecimien- 
to del capitalisme y otros ensayos, pâg. 146.
(6). Richard Herr, "Hacia el derrumbe del antiguo Régimen; Crisis fi£ 
cal y desamortizaciôn bajo Carlos IV", en Moneda y Crédito, ndm. 
118, Septiembre de 1.971, pâg. 41.
(6 a). Richard Herr, "El experimento de los vales reales" en Dinero y 
Crédito. Madrid, 1.979, pâg. 124.
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(7). Richard Herr, "Hacia el derrumbe del Antiguo régimen: Crisis fis 
cal y desamortizaciôn bajo Carlos IV" en Moneda y Crédito, ndm.~" 
118 (Septienbre 1.971) pâg. 47.
(8). Ibidem, pâg. 49. ....... .
(9). Ibidem, pâg. 55.
(10).Ibidem, pâgs. 91-92.
(11).On excelente trabajo para estudio del fenômeno de la amortizaci6 
es el Estudio de Richard Herr de que se han tomado parte de las 
ideas aqui expuestas.
(12).Estas cifras se han obtenido sobre las de J. Fontana Lâzaro, Ha­
cienda y Estado 1.823-1.834, Madrid (Instituto de Estudios Fisca 
les) 1.973, pâgs. 198-199.La diferencia es debida a la corrçc- 
ciôn realizada en los vales reales. Segdn C. Labrador, Economia 
polltico-prâctica, pâg. 23, el gobierno "intruso" fijcf* la deuda 
con interes en una capital de 6.209.540,500 reales, incluldos 
los juros con un interés anuzü. de 889.160.403 reales totalizando 
una y otra 7.098.700.903 reales. Los encargados de la Consolida­
ciôn por el Gobiemo legltimo fijaron el capital en 7.204.256.281 
y en 207.913.473 los intereses anuales.
(13).Las notas sobre estos empréstitos se han recogido de L.M. Pastor, 
Historia de la Deuda Pdblica espaHola y proyecto de su arreglo y 
unificaciôn, Madrid 1.863, p^gs. 48-51.
(14).Decreto de 3 de Septiembre de 1.811, en Colecciôn de Decretos y 
Ordenes que han expedido las Cortes Générales y Extraordinarias, 
Tomo I, Madrid. Imprenta nacional 1.813, pâgs. 213-215. También 
puede verse C, Labrador, Economie politico-prâctica, pâg. 26
(15).G. Sôlé Villalonga, La deuda pdblica y el mercado de Capitales. 
Madrid (I.E.F.) 1.964 pâg. 20. Esta cifra coincide con la que dâ 
Pio Pita Pizarro, Examen econômico, histôrico-critico de la Ha­
cienda y deuda del Estado. Madrid 1.840, pâg.85. Sin embargo di- 
fiere ligeramente de la cifra aportada por Labrador, en Economia 
politico-prâctica, pâg.27, que suponia 11.735.000.000 de reales, 
apuntando que el dato no pudo fijarse como seguro debido a que a 
la sazôn faltaban muchas liquidaciones.
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(16).Miguel Artola, La burguesia revolucionaria (1.808-1.874) Alianza 
Editorial, Alfaguara. 3* Ediciôn, Madrid 1.975 pigs. 296-297.
(1 7).Para la redacciôn de este apartado he consultado Pastor, Historia 
de la Deuda Mblica, pigs. 150-1 5 9; Labrador, Economia polltico- 
-prictica, pigs. 28-33; J. Pontana, La quiebra de la monarguia 
absoluta. 1 l.814-1.823, Barcelona 1 .971, pig. 307-4 2 5; y fundamen- 
talmente el Real Decreto de 13 de Octubre de 1 .8 1 5 en Colecciôn 
Legislativa de Espafla, tomo II Madrid (Imprenta Real) 1.8 19, pAg. 
704—711; y Real Decreto de 5 de Agosto de 1 .8 1 8 en Colecciôn Le­
gislative de Espafla. tomo II, pâgs. 383-4 1 1.
(18).J. Brines Blasco, "Deuda y desamortizaciôn durante el Trienio 
Constitucional (1.820-1.823)", Moneda y Crédito, nâra. 124 Marzo 
1.973, pâg. 59.
(19).Esta cifra concuerda con la aportada por Pastor, Historia de la 
deuda pdblica espaflola, pâg. 160-161. Sin embargo Labrador. Êco=* 
nomia politico-prâctica, pâgs. 35-36, dâ la cifra de 14.361.512.94 
reales, cifra esta ûltima recogida por Solé Villalonga, La deuda 
pdblica y el mercado de Capitales, pâg. 22
(20).J* del Moral Ruiz, Hacienda y Sociedad en el Trienio Constitucio 
nal 1.820-1.823» Instituo de Estudios Fiscales, Madrid, 1.975, 
pâg. 120.
(21).J. del Moral Ruiz,opus cit. pâg. 122.
(22)îDecreto de 3 de Septiembre de 1.820", Colecciôn de Decretos y Or­
denes geierales de la Primera Legislature de las Cortes Ordina- 
rias de 1.820 y 1.821, tomo VI, pâgs. 86-91.
(23).J. Brines Blasco; "Deuda y desamortizaciôn durante el Trienio 
Constitucional 1.820-1.823", Moneda y Crédito n@ 124 marzo 1.973 
pâgs. 59-60.
(24).Para un mayor detaBe sobre la deuda interior en este periodo, ade 
mâs del articule de J. Brines Blasco, "Deuda y desamortizaciôn 
durante el Trienio Constitucional (1.820-1.823)", y los capitules 
II y III de la obra de J. del Moral Ruiz, Hacienda y Sociedad en 
el Trienio Constitucional 1.820-1.823, puede verse C. Labrador,
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Economla polftico-prâctica, pigs. 34-40; L. M. Pastor, Historia 
de la deuda publica espaflola, pdgs. 160-161, toca el tana muy de 
pasada.
(25).C. Labrador, Economla polltico-prâctica, pég. 35
(26).J. del Moral Ruiz, Hacienda y Sociedad en el Trienio Constitucio- 
nal (1.820-1.823) p^gs. 178-179; también Pio Pita Pizarro, Exâinën 
economico hist6rico-prâctico de la Hacienda y deuda del estado, 
proyecto de su reforma general y la del banco, pâg. 91.
(27).La descripciôn se basa en el estudio de los contratos y la intro 
ducciôn histôrica que de los mismos se hace en la Colecciôn Le— 
gislativa de la Deuda pûblica de EspaHa, tomo VII pàgs. 391-406.
(28).Las ventajas que parecen deducirse del articulado del convenio de 
4 de Agosto de 1.821, no eran nada despreciables, creo yo, para 
los capitalistas, pues si bien la exposiciôn de motives y el àr- 
tlculo primera mantienen las condiciones del anuncio del emprés- 
tito publicado en la Gaceta de Madrid de 20 de Julio de 1.821,
de los articules 5®, 7®, 8® y 9® se desprende por una parte, que 
el-precio de venta para los capitalistas no era del 58'50 por 100 
como se decla sino del 50 por 100 (art. 8®), que considerando la 
comisiôn del 4 por 100 (art. 7®) se quedaba en el 46 por 100, con 
le que el precio que pagaba el gobiemo por el dinero anticipado 
se colocaba en el 12 por 100. En euante a las garantias, "al pun 
tuai y religiose page de los intereses anuales y de los capita­
les de este préstamo en las épocas seMaladas, el Gobierno hipote 
ca en general las rentas del Estado" (art. 6® del anuncio), com- 
prometiêndose y obligândose ademâs "en la forma mis solemne las 
fincas", ya expresadas, "con el bien entendido que no podri ena- 
jenar nlnguna de ellas hasta que el Gobierno haya verificado el 
total reembolso de este préstamo" (art. 7® del Anuncio).
(29). Sin duJâ alguna por errata de imprenta, o error de cilculo en el 
Tomo VII de la Colecciin Legislative de la Deuda Püblica de Espa­
Ha, pig. 413 figura la cantidad de 103.435.000, esta misma cifra 
aparece en Pastor, Historia de la deuda piblica espaKola, pig. 
129; esto es lôgico porque Pastor ha tornado los datos de la Colec 
ci6n Legislative de la Deuda pûblica espaflola. Sin embargo, me 
parece mis lôgica la' cifra de 10.425.000 ya que se trataba de ac 
ciones de 3.000 reales; por otra parte, aparece en Labrador, Eco-
/..TT
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noinla Polltico-prâctica, pâg. 42 y en X.T. Aperçu historique sur 
les empnyits contractes par l'Espagne de 1.820 a 1.834, Paris 
1.834, pig. 13; consideraciôn aparté merece el problème del efec 
tivo que habria que estudiar en funciôn de la nota anterior.
(30).X.T. Aperçu historique Sur les emprunts contractés par 1'Espagne 
de 1.8m  a 1.834, pag. 14. Bertrand gLlle, Histoire de la maison 
Rofhschild, tome l.Des origines a 1.848. G&ieve 1.956, pâg. 108.
(31).Para la redacciôn de este empréstito he seguido los datos de la 
Colecciân législative de la deuda pûblica de EspaHa, Tomo Vll, 
pâgs. 411-430; y L.M. Pastor, Historia de la deuda pûblica espa« 
Hola ,^ pâgs. 128-129.
(32).X.T., Aperçu ■ historique sur les emprunts contractas par l'Espag­
ne de 1.820 a 1.834, pAgs. 17-18
(33).En los cinco meses y medlo que separan la fecha a partir de la 
cual comenzaban a devengarse los intereses y la fecha que los 
prestamistas realizarian la primera entrega al Gobierno es fâcil 
calculer que el nominal de 348 millones de reales productrfa
7.975.000, el période le podlamos haber alcurgado mâs ya que has­
ta catorce meses mâs tarde el Gobierno no dispondria de la tota- 
lidad; con los s6los câlculos efectuados el interés real se colo 
caria en el 9'04 por 100.
(34).Pienso que âsta es una interpretaciôn lôgica, coincide con la de 
L.M. Pastor, Historia de la deuda pâblica espaflola, pâg. 131, sin 
enbeut'go en la Coleccién legislativa de la deuda "p3blica de Espa- 
Ba, no aparece cleiro el que se refiera esta cantidad al primer 
convenio del 22—XI-1.821, modificado el 14—VI-1,822; tanto de la 
introducciân histârica como del encabezeuniento del Cuadro II1-8 
parece deducirse que el resumen numêrico se refiere a los dos 
prêstitos no obstauite haberme decidido por la otra versiôn, no 
desceu^to la posibilidad de que ambos empréstitos se amalgamaran
en su realizaciôn segiin apunta Labrador. La cifra de 1.666.864.000 
no coincide con lo expresado por Labrador, Economla polltico-prac 
tica, pâg. 14, si bién en una nota en pié de p&gina seBala que 
tiene noticia de esta misma cantidad, tampoco aparece en X.T., 
Aperçu historique ... que refiriêndose al primer convenio da la 
cifra de 754.849.100 reales de vellôn. Si hay correspondencia, 
sin enbargo, en cuanto al capital amortizado, tanto en la nota de 
Labrador como en X.T.
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(35).Para la redacciôn de este apartado he utilizado la Colecci6n le­
gislativa de la deuda püblica de Espafla, tomo VII, pigs. 449-492 
en especial los textos de los contratos; ademâs Pastor, Historia 
de la deuda pdblica espaHola, pâgs. 129-132; X.T. Aperçu Histori­
que .... pâgs. 14-25; Labrador, Economla polltico-prâctica, pâgs. 
42-44.
(36).Segân el tipo de cambio fijado en el convenio de 1-10*1.822 con 
la Casa Ardoin Hubbard de 37'5 dineros por peso fuerte las 
800.000 libras «sterlinas equivaldrlan a 102.400.000 reales.
(37).Colecciân Legislativa de la Deuda pâblica de Espafla, tomo VII, 
pâgs. 492-507; L.M. Pastor, Historia de la deuda pâblica espaflo­
la, pâgs. 132-134.
(38).El nominal "llquido" que calcula Pastor para el trienio es de 
2.199.276.882 reales, pero aqul se descubre al menos un error de 
câlculo con lo que la cifra final corregida séria 2.099.276.882. 
Sin explicar c6mo X.T. concluye que el capital nominal ascendiô 
a 2.098.961.875 reales,cifra ésta que no concuerda con los datos 
anteriores que da en el cuerpo de la exposiciôn. Aunque Labrador 
da la cantidad nominal de 3.135.417.000 reales, de las notas a 
pie de pâgina se puede deducir, que en su conocimiento estaba la 
cantidad bruta de 2.709.889.000 Pio Pita Pizarro habla de 2.091 
millones de reales, no creo necesario citar las cantidades aporta 
das por las investigaciones recientes que no suponen ninguna no- 
vedad.
(39).Colecciôn Legislativa de la deuda pâblica de Espafla, tomo Vlil, 
pâgs. 223-224.
(40).L.M. Pastor, Historia de la deuda pdblica espaflola, pâg. 74
(41).J. Suârez, Documentos del reinado de Fernando VII, Lôpez Balles­
teros y la Hacienda entre 1.823-1.832, II, Ediclones Universidad 
de Navarra, S.A., Pamplona, 1970, pâg. 67.
(42).Al respecto puede verse F, Suârez, LÔpez Ballesteros y la Hacien­
da entre 1.823-1.832, II, pâgs. 26 y siguientes.
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(43).J. Fontana, Hacienda y Estado 1.823-1.833, pâg. 229.
(44). Ibidem, pâg. 233.
(45). Ibidem, pâg. 234.
(46). La Colecciôn legislativa de la deuda pdblica de Espafla, tomo
VII, pâg. 554 fija el producto Ifquido en 180.334.071'13 reales.
Mayor informaciôn puede obtenerse en P. Suarez, Lôpez Balleste­
ros y la Hacienda entre 1.823-1.832, II, pâgs. 59 y siguientes.
(47).Colecciôn legislativa de la deuda pâblica de Espafla, tomo VII 
pâgs. 520-521,
(48). Ibidem, pâgs. 521-522.
(49).Parece ser que la patemidad de la idea fue de Aguado, que habia 
sido transmltida a Vicenti por Javier de Burgos, P. Suarez, Lôpez 
Ballesteros y la Hacienda entre 1.923-1.832, I, pâg. 212.
(50).En la redacciôn de este empréstito he seguido fundamentalmente 
las disposiciones y el Convenio que le regulan en Colecciôn legis 
lativa de la deuda pAblica de Espafla, tomo VII, pâgs. 508-533; 
puede verse ademâs L.M.Pastor, Historia de la deuda püblica espa- 
flola, pâgs. 134—138; F. Suarez, Lôpez Ballesteros y la Hacienda 
entre 1.823-1.832, I, pâgs. 210-222; J. Fontana, Hacienda y Esta­
do 1.823-1.833, pâgs. 237-241.
(51).Bjenplo de ésto, y por la fechas que nos ocupan, es el préstamo 
que el Banco Nacional de San Carlos hizù al Gobierno en Noviem—  
bre de 1.828, por importe de 6.380.000 reales al 6 por 100 de in 
terês. Pio Pita Pizarro, Exâmen econômico, histôrico-critico de 
la Hacienda y deuda del Estado, pâg. 92.
(52).Colecciôn legislativa de la deuda pAblica de Espafla, tomo VII, 
pâg. 510.
(53).Colecciôn legislativa de la deuda pdblica de Espafla, tomo VII, 
pâgs. 510-511, 541-542 y especialmente el texto del contrato, 
pâgs. 546-548.
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(54).Tanto Pio Pita Pizarro como X.T. apuntan que produjo 91.601.000 
reales de vellôn.
(55).Contrato .con D, Alejandro Aguado de 1 de Octubre de 1.828 Colec­
ciôn legislativa de la deuda pdblica de Espafla, tomo VIII, pâgs. 
52-55 y 77-79.
(56). Colecciôn legislativa de la deuda pdblica de Espafla, tomo VII 
pâgs. 513 y 554; los mismos datos los recoge J. Pontana, Hacien­
da y Estado 1.823-1.833, pâg. 234.
(57).Pontana, dâ la cifra de 228*7 millones de reales como producto 
neto, sin embeurgo advierte que esta cifra le parece exagerada,
J. Pontana, Hacienda y Estado 1.823-1.833, pâg. 243.
(58).Pontana hace una exposiciôn bastante detallada de estos aconteci 
mientos en base a las Actàs de los Consejos de Ministres en Ha- 
cienda y Estado 1.823-1.833, pâgs. 244-251.
(59). No he podido consulter el texto del contrato las notas expues—  
tas, se han tomado-^de J. Pontana, Hacienda y Estado 1.823-1.833 
pâgs. 249-251; X.T. Aperçu historique sur les emprunts contracts 
par l'Espagne de 1.820-1.834, pâgs. 33-34; C. Labrador, Economie 
polâtico-prâetica, pâgs. 55
(60).Colecciôn legislativa de la deuda pdblica de Espafla, tomo VIII, 
pâgs. 1-29 y 57-63; L. M. Pastor, Historia de la deuda pûblica 
espaflola, pâgs. 103-105; J. Pontana, Hacienda Estado 1.823-1833 
pâgs. 251-253.
(61).Colecciôn legislativa de la deuda pdblica de Espato, tomo VIII, 
pâgs. 220-228; L.M.Pastor, Historia de la deuda pdblica espaflola, 
pâgs. 105-107; V.Pernandez Acha, Datos bâsicos para la Historia ' 
financière de Espafla 1.850-1.975, volumen II, La Deuda Pûblica, 
Institute de Estudios fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid 
1.976, pâg. 19.
(62).L.M.Pastor, Historia de la .deuda pdblica espaflola, pâg. 108;J. 
Pernandez Acha, Datos bâsicos para la historia "financière de Es­
pafla, Volumen II, La Deuda Pdblica, pâg. 13.
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(63).J.Fontanta, Hacienda y Estado 1.823-1.833, pâg. 256.
(64). Para la redacciôn de este apartado he utilizado el texto de los 
contratos en Colecciôn legislativa de la deuda pûblica de Espafla, 
tomo VII, pâgs. 281-383; y L.M.Pastor, Historia de la deuda publi­
ca espaflola. pâgs. 110-124.
(65).J.Pontana, Hacienda y Estado 1.823-1.833, pâg. 260.
(66).Ibidem, pâg. 266.
(67).Ibidem, pÿs. 260-263, donde se transcribe la carta y el Decreto 
citado; el Decreto se encuentra recogido en la Colecciôn leaisla 
tiva de la deuda pûblica de Espafla, tomo VII, pâgs. 554-555.
(68).Colecciôn legislativa de la Deuda pâblica de Espafla, tomo VII, 
pâgs. 555-558.
(69).Ibidem. Cuandro sin paginar a continuaciôn de la pâgina 554.
(70).J. Pontana, Hacienda y Estado 1.823-1.833, pâg. 274.
(71).Ibidem, pâgs. 275-277.
(72).Colecciôn legislativa de la deuda piiblica de Espafla, Tomo VII 
Cuadro, pâg. 554.
(73).Colecciôn legislativa de la deuda pdblica de Espafla, Tomo VI, 
pâg. 1.
(74). J. Pontana, Hacienda y Estado 1.823-1.833, pâgs. 218.
(75).Ibidem, pâgs. 222-224.
(76).Ibidem, pâg. 226. Para un estudio mas profundo de este apartado 
puede verse Colecciôn legislativa de la deuda pdblica de Espafla, 
tomo VI, los diez primeros capitulos.
CAPITOLO IV.
LA ENTRADA DE LOS ROTHSCHILD EN EL CONCIERTO 
FINANCIERO ESPAffOL.
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CAPITULO IV. LA ENTRADA DE LOS ROTHSCHILD EN EL CONCIERTO 
FINANCIERO ESPAHoL.:
LA RETIRADA DE AGUADO E INTRODUCCION DE LOS ROTHSCHILD.
En los ûltimos aflos del reinado de Fernândo VII los libérales 
derrotados en 1.823 comenzaban a tocar de nuevo los resortes del po- 
der. A la muerte del mon area controlaban completamente el gobiemo.
Los carlistas, représentantes de la intransigencia y la reacciôn (1), 
hac^an responsables de todos los maies que aquejaban al pais a la de- 
bilidad femenina de Maria Cristina, e invocando la ley sâlica reivin- 
dicaban la corona para Don Carlos. Eb?a el origen de la primera guerra 
carlista.
Ya dejamos sentado que los Rothschild segulan de cerca la mar 
cha de los acontecimientos politicos de Espafla, pero su interés se 
centraba fundamentalmente sobre los asuntos econômicos.
Con el comienzo de las hostilidades, las necesidades de recur 
S O S  se hicieron de nuevo acuciantes. En novianbre de 1.833 el gobier­
no habla solicitado un anticipo de fondos. Aguado en su ofrecimiento 
apenas cubrla la tercera parte de las necesidades de la Hacienda. Un 
Sindicato de Paris, al que tal vez estaba vinculado Aguado, se ofreciô 
para tomar un millén de pesos fuertes en rentas del 3 por 100 a con- 
tar desde el 1 de octubre y al tipo de 35 por 100. El anticipo solic^ 
tado por el gobierno de once millones de framcos se podrla realizar a 
un interés anual del 5 por 100 y un 3 por ciento de coraisiôn (2).
Las propuestas de Aguado y del Sindicato de Paris no eran muy 
halagüeflas para al gobierno espaflol, que se sentla profundamente dece£ 
cionado. El gobierno franceâ se ofreci6 como mediador ante tos banqu£
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ros de Paris. El duque de Broglie -el agente mâs directe de los Roths 
child en las negociaciones- (3) en carta de 9 de noviembre de 1.033 
comunicaba al embajador de Francia en Madrid que la casa Rothschild 
estaba dispuesta a proporcionar una gran ayuda al gobierno de la re— 
gencia con tal de que el arreglo de la deuda se extendiera a los em- 
prêstitos de las Cortes. Los Rothschild pondrlan como condiciôn que 
Espafla se comprometiera a reembolsar como mlnimo de un 30 a un 50 por 
100 del empréstito de 1.822, procurando ademâs que las antiguas colo- 
nias americaaas cargaran con el resto. A finales de noviembre el du­
que de Broglie volvia a insistlr de nuevo en la buena disposiciôn de 
los banqueros y en el interés que mostrabeui en prestar sus recursos a 
la regencia con tal de que se ratificara el reconocimiento de los^em- 
préstitos de las Cortes.
Las recomendaciones de Broglie llegaron al primer ministre Zea 
quien ante la mala fama de los empféstitos exteriores, no se atrevla 
a contratar empréstitos tanvjlamirosae y solicitaba sélamaite un antici 
po de 20 a 25 millone^%rancos sin comprometerse en absolute con los 
empréstitos de las Cortes del Trienio. Esto di6 pie para que algunos 
periédicos hablaran de un empréstito con la casa Rothschild emitido 
al 30 por 100, con un 3 por 100 de interés y un 2 por 100 de comisiôn, 
si bien otros periédicos juzgaban que se trataba de una operacién rea 
lizada en el interior. Por esta época -seguimos con la exposiciôn de 
B. Cille- banqueros espafloles junto con el Banco de San Carlos ofrecie 
ron unos 60 millones que el gobiemo rechazô. También rechazô defini- 
tivamente las ofertas de Aguado. Ferrere y Laffitte bajo el pretexto 
de retrasos en los pagos, aprovechan para dimitir de sus funciones de 
banqueros del gobiemo. El fO de febrero de 1.834 (4) el Duque de Bro
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glie en una carta confidencial présenta un nuevo plan. En este plan se 
refiere a las posibilidades del gobierno espaflol a la bora de conse- 
guir recursos, la hacienda espaflola podrfa realizar "un acuerdo clan­
destine con usureros" que permitiria al gobierno malvivir durante seis 
meses; un empréstito tan elevado como los de las Cortes del Trienio 
resultaria fatalmente oneroso. Pinalmente, apuntaba, lo mis convenim 
te séria la contrataciôn de un empréstito modesto que permitiese al 
gobiemo salir adelante durzmte dos o très aflos, tiempo suficiente pa 
ra poner en orden la Administraciôn.
Los Rothschild, interesados y dispu estos a negociar segiîn es­
ta ûltima modalidad, exigian como condiciôn previa el arreglo de la 
deuda de las Cortes del Trienio, Los términos de la carta a que nos 
estamos refiriendo continuaban: "Hecho esto, el empréstito se contra- 
tau?ia bajo la mirada y en cierto modo bajo los cuidados del gobiemo 
francés que intervendria para vigilar oficialmente las condiciones y 
pcura decidir que debfa contratarse solamente con aquellos capitalistas 
con los que trata habitualmente, los que en Europa tienen un rango, 
un nombre, una posiciôn que les conviens cuidar; aquellos que no tie- 
nen como linica finalidad ganar algunos millones a costa y en detrimen 
to de desgraciados a quienes atraen con el incentive de un fuerte in­
terés y a quienes abmdonan enseguida a su desgraciada suerte" « Pero 
la pluma de los Rothschild era mis patente, si cabe, en los lîltimos 
pârrafos. Se trataba "de hacer entrar a Espafla en el âmbito de las f^ 
nanzas de Europa, las cuales forman en este momento, una especie de 
Repdblica, una especie de Federaciôn que son hasta cierto punto soli- 
darias las unas con las otras y se sostienen mutuamente en cierta me- 
dida". Los Rothschild, afiade B. Cille, controlaban entonces las finan
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zas francesas, inglesas, austriacas, belgas, danesas, romanas y napo- 
litanas y negociaban con Espafla y Portugal (5). El gobierno espaflol 
se mostraba reacio a aceptar las propuestas de los banqueros. Pero la 
necesidad de recursos era una vez mis y como siempre acuciante, agudi 
zada en ese punto por los gastos de la guerra civil que de nuevo esta 
ba devorando al pais.
Corria el mes de marzo de 1.834 y el Marqués de Miraflores mi 
nistro plenipotenciario de S.M. en Londres, consciente de la inoperan 
cia de Aguado, asi como de las predisposiciones de los posibles pres­
tamistas europeos, envié al Présidente del Consejo de Ministres, Sr. 
Martinez de la Rosa, dos proyectos desde Paris con fecha de 17 de mar 
zo. El segundo preveia proporcionar al gobierno "dos cientos milignes 
que necesitaba con gran urgencia para el pago del semestre de la deu— 
da extranjera" (5-a).El primero fijaba las bases para remover el prin­
cipal obsticulo para obtener nuevos recursos; segin este proyecto se 
nombraria una coraisiôn para el arreglo y reconocimiento de la deuda. 
El segundo fijaba el procedimiento a seguir en la contrataciôn; recal 
caba la necesidad de no adjudicar "el precipitado empréstito â ningu­
na casa, ni comisionado en particular, sino al que mejores condicio­
nes ofrezca" (art. 2®).
Se publicaria la proposiciôn mâs ventajosa, indicando la ra-;- 
zôn social del prestamista, el nominal del empréstito asi como las 
condiciones econômicas del mismo, haciéndose notar la posibilidad de 
mejorar la oferta por parte de otras casas (eirt. 6®) (6).
Martinez de la Rosa no aceptô los proyectos. El mismo Miraflo 
res apunta, que el rechazô se debia a que dejaban "entrever, y nada 
mâs que entrever el reconocimiento de los bonos de las Cortes, sin lo 
que fuera casi imposible abrir el mercado de Londres". (7).
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Sin embargo el 1 de julio prôximo habfa que hacer frente al - 
pago del semestre de la deuda, Habla que consegulr el dinero por todos 
los medios. El Marqués de Miraflores concierta una entrevista con el 
Bztrôn James Rothschild, jefe de la casa Rothschild de Paris. Tras la 
entrevista de Paris comenzaron las negociaciones en Londres con el 
hermano mayor, Natham Rothschild, jefe de la casa de Londres, La casa 
Rothschild tenla sus viejas aspiraciones al alcance de la mano. Las 
conversaciones del ministre plenipotenciario en Londres y N.M. Roths­
child se materiaaizaron en la proposiciôn de anticipo hecha por este 
ôltimo al gobierno espaflol con fecha del 18 de abrfl de 1.834.
La proposiciôn la recoge Miraflores en las memories (8). La 
proposiciôn constaba de cinco puntos. En el primero se h a d a hincafi^ 
una vez mâs en la conveniencia de reconocer los empréstitos de las 
Cortes antes de realizar cualquier contrato; una vez que el gobierno 
espaflol se comprometiera o hiciera una declaraciôn solemne de su in- 
tenciôn de reconocer aquellos empréstitos, los Rothschild auiticipa—  
rian 500.000 libras. Como contrapartida el gobierno espaflol entrega- 
ria a los Rothschild la cantidad de 200 millones de reales de vellôn 
en nuevos bonos. Una vez que los banqueros hubieran recibido los bo­
nos pondrfan a disposiciôn del gobierno las 500.000 libras en "plazos 
convenci onales".
La sesiôn del Consejo de Ministres del 11 de mayo se ocupô de 
los problèmes relacionados con la apertura de un nuevo empréstito. El 
Secretario de Despacho de Estado informé de los trâmites seguidos por 
parte del Embajador en Paris y del Ministre de S.M. en Londres y se 
aprobaron unas bases de actuaciôn en las que se daba luz verde a la 
propuesta de los Rothschild.
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Por una parte se acordô que no debfan admitirse ninguna de 
las proposiciones hechas para el empréstito, por otra se acordô hacer 
en la Gaceta una declaraciôn oficial manifestando los motives por los 
que el gobierno no admite ninguna de las proposiciones. Con este moti 
V O  se memifestaria la intenciôn de someter a las Cortes el reconoci­
miento de los empréstitos del Trienio Constitucional; quedaba as! cum 
plido el punto primero de la proposiciôn hecha por Natham Rothschild 
(9) que acabamos de analizar.
Entre las urgentes necesidades que tenia que cubrir el gobieno 
se encontraba la del pago del semestre que cumplia el primero del mes 
de julio y que debia de satisfacerse en Paris. La suma ascendia a mâs 
de sesenta millones. Esto hizo que la base cuarta del citado conséjo 
declarara que era "indispensable admitlr el convenio propuesto por la 
Capa de Rothschild de Londres, ampliado por la casa de su hermano en 
Paris, procurando que la suma que anticipan sea de 120 millones de rea 
les". En esta misma sesiôn se dan las instrucciones y se nombra comi— 
sionado del gobierno espaflol para la formalizaciôn del contrato a D. 
Memuel Gonzalez Allende. Tras la decisiôn de aceptar la proposiciôn y 
llevar a cabo el convenio se acordô hacer uso de los ocho millones del 
anticipo realizado por la casa de Hut, socio de la Casa Rothschild. 
Seis irian destinados a financiar las necesidades urgentes de la gue­
rra y los dos restantes se pondrlan a disposiciôn del Tesoro (10). La 
sesiôn del dia 14 de mayor de nuevo se dedicô practicamente toda ella 
a este tema y se redactô el poder que debia portar D. Manuel Gonzâlez 
Allende.
Segdn noticias de Miraflores, el,mismo dia de realizar la pro 
posiciôn Natham Rothschild quiso modificaria, a lo que el ministre 
plenipotenciario se opuso rotundamente consiguiendo no sôlo que aque-
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lia siguiera adelante, sino también un anticipo de dos millones que 
se envié al ejercito del Norte (11).
EL CONTRATO DE 7 DE JUNIO DE 1.834 CON LA CASA 
ROTHSCHILD.
Los acontecimientos se precipitaron. Parece ser que pasando 
por alto las condicciones fijadas por Natham se firmé un acuerdo mâs 
duro en Paris. El gobierno espaflol envié a Paris para la firma un co­
misionado especial que fue D. Manuel Gonzâlez Allende, secretario del 
Banco Nacional de San Fernando, quien llevaba un poder real colectivo 
en favor del Duque de Frias embajador de S.M. en Paris y del Marqués 
de Miraflores, quien habia patrocinado las negociaciones, a fin de 
que ambos firmasen el contrato que realizara Allende.
La intenciôn de Miraflores era reunirse en un lugar de Francia, 
el Duque de Frias, Allende, el Barôn James Rothschild, él y Natham 
Rothschild, dando asi mayor solemnidad a la firma. Las cosas no suce— 
dieron asi. El 7 de junio de 1.834 realizaron y firmaron el contrato 
el Barôn Jeunes Rothschild, el Duque de Frias y D. Manuel Gonzâlez 
Allende.
James Rothschild pretendia mayores ventajas que las que apare 
cian en la proposiciôn de Natham y apuntô una serie de observaciones 
en torno a la proposiciôn primitiva, entre otras, a pesar de que ésta 
no se reflejara en el contrato de siete de junio, la conveniencia de 
que el gobierno aportara como garantia el azogue de las minas de Aima 
dén.
Las observaciones merecieron una dura respuesta por parte del
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Marqués de Miraflores enviada a Nathaun Rothschild de Londres, pero es 
to no impidiô el que James Rothschild, tal vez, aprovechândose de las 
necesidades del gobiemo, estableciese el contrato a su voluntad.
El convenio se firmé en Paris entre D. Manuel Gonzâlez Allen­
de y los seHores de Rothschild hermanos, banqueros de Paris, el siete 
de junio de 1.834. Los seflores de Rothschild hermanos se obligaban a 
poner en Paris a disposiciôn del gobierno espaflol antes del dia 30 del 
mes de la firma la suma de 15 millones de francos para el pago de los 
intereses que vendfan el 1 de julio (art. 1®). El gobiemo espaflol 
abonaria a los prestamistas un 5 por 100 de intereses y un 2 por 100 
de comisiôn (art. 2®). Como garantia del anticipo el gobiemo espaflol 
se obligaba a entregar a los banqueros "en el mâs corto plazo posible 
un valor real y efectivo de treinta millones de francos en fondos ]^- 
blicos del 3 por 100 de Espafla, pagaderos en Paris, LÔndres, Amsterdam 
y Amberes; <S af elecciôn de los seflores de Rothschild hermanos, en 
obi igaci ones del 5 por 100 de Espafla pagaderas en Peur is cf Londres".
Los titulos gozaurian de una amortizaciôn de uno por ciento. El plazo 
para la entrega de los titulos a los Rothschild y hermanos no debia 
exceder en ningdn caso del 24 de julio prôximo para el valor efectivo
de 20 millones de francos, y del 15 de agosto para el resto (art. 3®).
El gobiemo se obligaba a presentar a las Cortes tan pronto como se 
reunieran una ley para el reconocimiento de los empréstitos del Trie­
nio. Dicha ley habria de estipular las condiciones de admisiôn de las
obiigaciones de los empréstitos, tauito en relaciôn al capital que se
debia reconocer, como con relaciôn al interés de los nuevos titulos . 
reconocidos (art. 4®).
El gobierno se obligaba a devolver lo mâs tarde en el plazo de
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très meses a partir de la fecha las sumas anticipadas mâs los intere­
ses y la comisiôn, bien mediauite un reembolso real en moneda fremcesa 
efectiva o bien en titulos de los depositados en su mano, como gairan- 
tia, al precio qiue se conviniera de antemano. En caso de no efectuar- 
se el reembolso en ninguna de las dos formas anteriores, los Rothschild 
quedaban autorizados para vender y realizar por euenta del gobierno 
espaflol los efectos pûblicos depositados en sm manœ como garantia, has 
ta un total de las sumas adelantadas mâs los intereses y la comisiôn*
Si tal venta se realizara el gobierno espaflol deberia abonar a los 
banqueros una ccmiisiôn del 1 por 100 mâs los gastos de corretaje y 
desembolsos necesarios (art, 5®). Debia de dârseles preferencia en 
igualdad de precio y condiciones para contratar el primer empréstito 
que hubiera de negociarse. No pudiendo -y âsta era tal vez la cladsu- 
la mâs leonina del contrato— "tratar con nadie de dicho empréstito ni 
de dichas operaciones, sin conocimiento de los seflores de Rothschild 
y hermanos, ni concluir ni aceptar définitivamente otras ofertas que 
las suyas sin haberles puesto en disposiciôn de encargarse ellos mis­
mos del negocio i los mismœ precios y condiciones. En su consecuencia 
el gobierno espaflol no podrâ hacer este empréstito ni estas negocia­
ciones de efectos pdblicos, ni por via de subasta, ni por proposicio­
nes cerradas, pues dicho empréstito y dichas negociaciones no pueden 
ser hechas con otras personas que con los hermanos y seflores de Roths 
child, é menos que estos dltimos se nieguen expresa y positivamente i 
verificarlos" (art. 6®). Como depôsito provisional el comisionado es­
paflol Sr. Allende entregô a los Rothschild ocho inscripciones a su 
nombre de renta al très por ciento sobre el gran libro de la deuda 
pdblica de Espafla, por un importe de cuatrocientos millones de reales
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de vellôn. Las inscripciones las canjearian los Rothschild por los 
titulos définitivos (art. 7®).
Pinalmente el articulo octavo seHalaba que "el gobiemo espa­
flol no podrâ hacer empréstito ninguno ni negociaciôn de efectos pdbl^ 
COS, ni recibir ninguna especie de préstamo, ni adelanto de fondos so 
bre depôsito de efectos pdblicos, hasta que los seflores de Rothschild 
y hermanos hayan sido enteramente reembolsados del todo de sus sumas 
adelantadas" (12).
Y hasta aqui los términos del contrato que se anularia el B 
de julio siguiente de 1.834, sin embargo los Rothschild ya estaban 
opérande en otro frente.
El, 20 de dlciembre de 1.833 habi an cesado como bemqueros del 
gobiemo espedlol en Paris Ferrerè-Laffitte y compaflia de Paris.
El Consejo de Ministros en la sesiôn celebrada el 31 de mzurzo 
de 1.834 fue informado por el Secretario de Despacho de Estado "de 
que el acreditado banquero Baron de Rothschild le séria muy lisongero 
desempeflar el cargo de banquero de la corte de Espafla en el extranje- 
ro ecargândose del pago de las legaciones de S.M. y de las demâs ope­
raciones de giro de nuestra corte". El Consejo considercindo la impor- 
tancia econômica que lleva consigo el nombre Rothschild "ha sido de 
parecer de que S.M. la Reina Gobemadora se digne nombrar bamquero de 
la Corte de Espafla en el extranjero al citado Baron de Rothschild para 
el pago de las legaciones de S.M. y demâs operaciones de giro de su 
Gobiemo". (13).
En la sesiôn del Consejo del 11 de mayo se llegaria mâs lejos 
en este sentido determinando que la Casa Rothschild de Paris quedara 
encargada del pago de las legaciones del gobierno espaflol en el ex­
tran jero (14).
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El mismo dia 7 de junio en que tuvo lugar la firma del contra 
to de anticipo se firmô en Paris el convenio por el que los Rothschild 
y hermanos de Paris se convertlan en banqueros de la Corte de Espafla. 
Por este convenio los Rothschild quedaban encargados de efectuar por 
euenta del gobierno espaflol el pago de los intereses de los titulos 
pdblicos de Espafla y la amortizaciôn correspondiente en Amberes, Ams­
terdam, Londres y Paris. Para cumplir con esta dobre obligaciôn, el 
gobiemo espaflol debia de remitirles los fondos correspond!ëntes con 
la debida antelaciôn -quince dlas al menos-. No tenlam los Rothschild 
ninguna obligaciôn de anticipar los recursos necesarios, ni tan si- 
quiera de compléter los que hubiera enviado el gobiemo y por cual qui er 
causa fueran in^uficientes. Los banqueros recibirlan por este trabajo 
una comisiôn del 1 por 100 sobre el importe de intereses y cimortiza- 
ciôn mâs los gastos inherentes, asi como las comisiones que los Roths 
child tuvieran que pagar a los intermediaries en las distintas plazas 
de Amberes, Londres y Amsterdam.
Los banqueros recibirlan los fondos necesarios para el pago 
de los haberes a los empleados en estas plazas.
Pinalmente se mencionaba una vez mâs la obligaciôn del gobier 
no espaflol de reconocer en su totalidad los empréstitos de las Cortes 
del Trienio (15).
El 16 de Junio de este mismo aflo el Secretario de Despacho de 
Hacienda solicité informaciôn a los directores de la Real Caja de Amor 
tizaciôn y de la Real Negociaciôn del Giro. Cada uho enviô su respec­
tive informe el dia 23 teniendo en euenta los documentos antecedentes 
que obraban en su poder. Los dos informes coincidlan en calificec de 
"sumamente duras, dégradantes i irreguiares las condiciones que recla
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ma Rothschild".
La Direcciôn General de la Real Caja de Amortizaciôn pasa re- 
vista a cada una de las cladsulas del convenio criticândolas duramen­
te. Se hace mayor hincapié en la degradaciôn que supone para el gobiCT 
no espaflol el que se admita no poder valerse de otro bamquero en nin­
guna plaza extranjera. Considéra excesiva la comisiôn del 1 por 100 y 
poco preciso el coneepto de gastos de escritorio. El director del 
Real Giro insistia en los mismos términos haciendo mayor hincaple en 
lo referente a lo abusivo de la Comisiôn. Ccmio novedad desempolva los . 
papeles del archivo y sale a reluclr la sucia historia de los Roths­
child como comisionados del Giro en Pairis a partir de 1.820, recordan 
,do la estafa en un cruce de euentas de mâs de 180.000 francos (16)>
EL CONTRATO DE 8 DE JULIO Y EL EMPRESTITO DE 
400 MILLONES
Al ser nombrado ministre de Hacienda el Conde de Toreno se ne 
gô a aceptar las condiciones del convenio de anticipo anulândolo el 7 
de julio. El banquero Ardoin que conocia de cerca el funcioanmiento 
de las finanzas espaflolas estuvo a punto para firmar un nuevo contra­
to, lo firmaron el 8 de Julio en Madrid D. José Maria Queipo de Llano, 
conde Toreno y Mr. A. Ardoin, banquero de Paris, en su nombre y en el 
de sus socios.
El prestamista se obligaba a adelemtar al Real Tesoro doce m^ 
liones de reales de vellôn mensuaies a contar desde la firma hasta 
que el gobierno recibiera la autorizaciôn de contratar un empréstito 
definitive. El anticipo no debia de alargarse mâs de cuatro meses, ni
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superar en su totalidad la suma de 48.000.000 de reales. Ardoin se 
obligaba también a reembolsar a los Sres. Rothschild y hermanos de 
Paris los 60.000.000 de reales que estos ùltimos habian anticipado al 
obierno asi como l'os intereses y la comisiôn que se les adeudaban.
Sin embargo esta obligaciôn desapareceria siempre que el empréstito 
que habia de negocienrse se llevara a cabo con otra Casa distinta de 
la de Ardoin. Como contrapartida el banquero recibiria pagarés del Te 
soro a seis y nueve meses a partir de la fecha con un interés del 5 
por 100. Los pagarés serlan estipulados en libras esterlinas, se reem 
bolsarian capital e intereses a su vencimiento en Londres y se admit! 
rian como pago en el primer empréstito que contratara el gobierno es­
paflol.
El pago de los 12.000.000 de reales men suai es se hauria en le- 
tras de cambio de Madrid sobre Londres o en reraesas de Londres sobre 
Madrid, o en envfos de tejos de oro y barras de plata, con deduciôn 
del 2 por 100 en razôn de corretaje y otros gastos (17),
En estos términos se désarroilaba el contrato. Pero la Hacien 
da espaflola necesitaba remedies mâs sôlidos que los pecches que signi  ^
ficaban estos convenios. Tras multitud de debates y con si deraci ones 
triunfa una proposiciôn de Ley de Toreno que alcamzaria rem go de norma 
legal el 16 de noviembre de 1.834.
La Ley de 16 de noviembre satisfacia en su ecticulo primero 
las reiteradas demandas por paurte de los banqueros europeos de que se 
reconocieran los empréstitos de las cortes del Trienio; "todas las 
deudas contraldas por el Gobierno en el extremjero en diverses épocas, 
y seflaladamente los empréstitos, tanto auiteriores como posteriores al 
aflo de 1.823, son deuda del Estado". (art. 1®). "Se procederâ inmedia
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tarnente al exâmen y liquidacion de euentas con los prestamistas"
(art. 2®). Se trataba de una Ley para el arreglo de la deuda extran­
jera. Esta deuda se dividiria en lo sucesivo en deuda activa y deuda 
pasiva. La conversiôn se 1levaria a cabo en la proporciôn de dos ber­
ceras partes en deuda activa y una tercera parte en deuda pasiva. La 
deuda activa gozaria de un interés del 5 por 100 y estarla formada 
por la parte de los antiguos empréstitos extranjeros comprendida en 
la deuda activa y por toda la que crease el gobiemo en lo sucesivo. 
La deuda pasiva no disfrutaria de interés y se integrarfan en ella 
los intereses atrasados de antiguos empréstitos asi como los "bille- 
tes de prenio". A partir del 1 de enero de 1.838 y en el espacio de 
doce aflos la deuda pasiva pasaria sucesivamente a ser activa. Todgs 
los titulos que representaban la deuda extranjera habian de cambiarse 
por otros nuevos en el término de un aûlo después de la promulgacién 
de la ley. Segân el art. 8® se dotaba de un fondo de eunortizaciân de 
un i por 100 al aflo, este fondo se aplicaria en principio exclusiva—  
mente a la deuda activa. Pinalmente se autorizaba "al Secreteurio de 
Estado y del Despacho de Hacienda â contraer un anpréstito de 400 mi­
ll ones de reales efectivos, destinado af cubrir el déficit del Tesoro 
y â hacer frente ^ las atenciones extraordinarias" (art. 11) (18).
A partir de aqui los acontecimientos se precipitaron. Segiîn 
Real Orden de 17 de noviembre de 1.834, todas las proposiciones que 
se hicieran paura contratar el empréstito de los 400 millones publica­
do por Real Decreto de 19 de octubre, debian estaur entregadas antes 
del 20 de noviembre (19). Catorce fueron las propuestas que se reci- 
bieron. La mayoria no cumplian las condiciones de capacidad y solven- 
cia. Las ânicas que cumplian con las condiciones deseadas eran la de
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D, Vicente Bertrân de Lis y la de Mr. Ardoin, ambas recibidas el mismo 
dfa, el 20 de noviembre (20). D. Vicente Bertrân de Lis entregaria los 
400 millones de reales efectivos en veinte mensualidades de 20 millo— 
nés cada una, recibiria en cambio inscripciones del 5 por 100 al pre­
cio del 67 por 100 con descuento del 5 por 100 de comisiôn sobre el 
capital nominal. Las condiciones de Mr. Ardoin, bamquero de Paris, 
eran de tomar el anpréstito en firme al precio del 60 por 100 con de­
duced ôn del 3 por 100 de comisiôn sobre el nominal; se obligaba a en- 
tregatr los 400 millones en doce plazos iguales mensuaies a partir de 
dlciembre. Como apuntâbamos estas fueron las lînicas proposiciones to- 
madas en consideraciôn por la Comisiôn nombrada en virtud del Real De 
creto de 19 de octubre de este afioi Pinalmente y tras analizar las ven 
tajas e inconvenientes, asi como las caracteristicas econômicas la co 
misiôn se decidiô por la propuesta de Ardoin que si bien las ventajas 
econômicas no estaban tan claras, sin embargo ofrecia mayores garan­
ties. Consecuentemente se formaiizô con él un contrato el 6 de diciem 
bre (21). ESi el aœticulo primero de conformidad con los articules 3® 
y 4® de la Ley de 16 de noviembre, se contemplaba la creaciôn de un 
doble fondo "paura la liquidacion de las diverses deudas de Espafla en 
el extranjero"; uno de deuda activa con un interés del 5 por 100, y 
otro de deuda pasiva sin interés. Ademâs de aquella deuda activa se 
crearian "titulos del mismo fondo por un capital nominal de 701.654.386’' 
que el gobierno de S.M. cederia a Mr. Ardoin al precio del 60 por 
100 y el 5 por 100 de interés; se le abonairia ademâs una comisiôn del 
3 por 100.
Los 400 millones de reales efectivos que habria de pagar el 
prestamista seriaui entregados en el Real Tesoro en doce plazos, segiîn 
recoge en el cuadro IV-1.
CUADRO I V - 1
ENTREGAS QUE LOS PRESTAMISTAS DEBERIAN REALIZAR EN EL REAL TESORO 
POR CUENTA DEL EMPRESTITO DE 400 MILLONES DE REALES.
R E A L E S FECHA DE LA ENTREGA
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
45.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
25.000.000
25.000.000
72.000.000
23.000.000
el 31-12- 
31- 1- 
28- 2- 
31- 3-
30- 4-
31- 5-
30- 6-
31- 7- 
31- 8-
30- 9-
31-10- 
30-11-
1834
1835 
183 5 
1835 
1835 
1835 
■1835 
1835 
1835 
1835 
1835 
1835
Total.. 400.000.000
FUENTE: "Contrato de 6 de Dlciembre de 1834 entre el Excelentisimo Sr. Conde 
de Toreno y Mr. A. Ardoin", en Colecciôn legislativa de la deuda pû­
blica de EspaHa, tomo VII, pégs. 586-593.
en
O
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Las entregas se realizarian en letras de caunbio sobre las di­
verses plazas de Espafla en monedas de curso legal o en barras de oro 
o de plata. Una vez firmado el contrato se pondrlan a disposiciôn del 
contratante titulos de la deuda activa por una cantidad équivalente a 
las très primeras entregas que habria de efectuar; en lo sucesivo a 
medida que fuera efectuando los pagos se le irfan entregando cantida­
des équivalentes de deuda.
Resumiendo, el dinero conseguido por el gobiemo le costaba a 
un 8'77 por 100.
Segdn el articulo 7®, si en el término de très meses a partir 
del 20 de noviembre "el curso de Igs efectos del empréstito se halla­
ra y mantuviera durante los coho dfas siguientes en la Boisa de Lon­
dres de 1/8 éf 1/4 por 100 al menos sobre el precio del 66 por 100", 
el contratante se obligaba a abonar al gobierno sobre la dltima mitad 
del empréstito un 6 por 100 sobre el precio convenido. Las visperas 
de cumplirse los plazos, los titulos espafloles se cotizaban al 6 5 por 
100. Los comisionados de la Hacienda Espaflola en Londres D. Pedro 
Juan de Zulueta y D. Esteban Pareja desplegaron toda su fuerza para 
hacer subir las cotizaciones. Se pusferon en contacte con el general 
Alava, con D. Juan Alvarez de Mendizibal y con el Ministre de S.M. en 
Londres a fin de que les ayudase a provocar el alza. Consciente de la 
abundancia de titulos en mamos de los Rothschild, el Ministre de S.M. 
en Londres entrô en contacte con ellos consiguiendo la promesa de que 
no intervendrian en el mercado. Mendizâbal, quien mayormente se tômô 
en serio esta labor invirtiô gran cantidad de recursos en la operaciôn 
consiguiendo hacer subir los precios el 19 de febrero al 66 por 100, 
esfuerzos estos que le costau'Ian caro a su fortuna personal. Sin em-
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bargo eran mâs de 21 millones de reales los que estaban en juego para 
que la sagacidad de Ardoin y de su socio Ricardo los perdieran nada 
mâs que por las buenas.
Fue tal la inundaciôn de papel espaflol por parte de estos 
banqueros que hicieron caer las cotizaciones dejando sin efecto el ar 
ticulo séptimo (22).
Aûn estaba pendiente el reintegro del anticipo realizado por 
los Rothschild segdn el convenio del 7 de junio. El tratado de 7 de 
octubre firmado por Rothschild y Toreno preveia la forma del reembol­
so de los adelantos hechos por el banquero en efectos del empréstito. 
El aurticulo 8® del contrato de 6 de diciembre contemplaba estos supue£ 
tos determinando que en su caso se deducirla al contratante la camti- 
dad de efectos que se dieran en pago a los Rothschild, reduciândosè 
consecuentemente las entregas fijadas en el articulo 4®.
El contratante se encargarla exclusivamente de las operaciones 
de "conversiôn de las antiguas deudas de Espafla en el extranjero". Por 
los gastos de conversiôn el contratante cobrarla una comisiôn de i 
por 100 sobre el importe del nominal de los efectos convertidos, esta 
comisiôn se abonaria raensualmente y sobre el importe de las entregas 
efectuadas. La conversiôn se llevarla a cabo de acuerdo con las bases 
de la Ley de 16 de noviembre.
Con aplicaciôn a la amortizaciôn de la deuda que habla de emi 
tirse por el présente contrato se creaba un fondo del i por 100 anual 
del importe del empréstito.
El 7 de diciembre se firma un nuevo convenio para regular las 
operaciones del contrato anterior en cuanto a las entregas de cauda­
les que habla de efectuar el contratante, entregas de los titulos a
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este ûltimo, la confecciôn de los t£tulos, el pago de intereses y el 
fondo de amortizaclôn. El capitule quinto se ocupaba de la conversiôn 
de los efectos de los antiques emprêstitos espafloles en el extranjero 
sobre las siguientes bases:
IB.- La conversiôn de los valores procedentes de las deudas anterio- 
res y posteriores a 1.823 constituidos al interôs del 5 per 100 se 
verificaria entregando por cada 100 pesos fuertes presentados a con­
versiôn otros 100 pesos en la siguiente proporciôn 66'75 pesos fuer­
tes capitaO. nominal en deuda activa y 33'25 pesos fuertes capital no­
minal en deuda pasiva.
2B,- Por las rentas constituidas al 3 por 100 se entregarian por cada 
100 pesos presentados a conversiôn 60 pesos fuertes en la proporciôn 
de 40 pesos fuertes capital nominal en deuda activa y 20 pesos fuertes 
capital n(minai en deuda pasiva,
3*.- Las certificaciones de deuda sin interés denominada deuda diferi 
da de 1.831 se convertiria a razôn de 60 pesos fuertes capital nomi­
nal por cada 100 pesos presentados.
4®.- Los intereses vencidos, asi como los billetes de prima del emprÔ£ 
tito de 1.820 se convertirian a razôn de 100 pesos fuertes capital no 
minai por cada 100 presentados (23).
En el cmadro IV—2 se exponen los resultados de la conversiôn 
al final de la operaciôn, recogidos de la obra de Labrador.
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CUADRO IV - 2
RESULTADOS DE LA CONVERSION REGULADA POR LOS CONVENIOS DE 6 y 7 DE 
DICIEMBRE DE 1834 ENTRE TORENO Y ARDOIN.
NOMINAL PRESENTADO 
A CONVERSION 
(PESOS FUERTES)
NOMINAL OBTENIDO DE 
LA CONVERSION 
(PESOS FUERTES)
157.244.210
CAPITAL CONVERTIBLE 
a 66 2/3 por 100 en deùda activa
a 33 1/3 por 100 en deuda pasiva 
49.541.352 a 100 por 100 en deuda diferida
149.329.630
CAPITAL CONVERTIDO 
a 66 2/3 por 100 en activa
a 33 1/3 por 100 en pasiva 
45.642.692 2/3 a 100 por 100 diferida
7.914.580
CAPITAL POR CONVERTIR 
a 66 2/3 por 100 en activa
a 33 1/3 por 100 en pasiva 
3.898.659 1/3 a 100 por 100 en diferida
104.829.473
52.414.736
49.541.352
99.553.086
49.776.543
1/3
2/2
2/3
1/3
45.642.692 2/3
5.276.386 2/3
2.638.183
3 .898.659
•1/3
1/3
NOTAS: a) La comisién de 1/2 por 100 sobre el total de la conversiôn
ascendiô en titulos del 57 por 100 a 2.229.721 pesos fuer­
tes.
b) En poder de la Comisiôn de Hacienda en Londres y a disposi-
ciôn del gobierno quedaron pesos fuertes:
Entregados a J. y S. Ricardo y CompaBia:
en deuda activa 19.640.438 
en deuda pasiva 2.655.456 2/3
en deuda diferida 3.757.307 1/3
En poder de la Comisiôn; en activa 413.600
en pasiva 7.316.000 
en diferida 12.791.352
FUENTE: C. Labrador: Economia politico-prâctica o examen del proyecto 
de arreglo de la deuda de Espana, pâgs. 69-70 (24)
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Con esta operaciôn el gobierno espaflol no habia hecho sino 
cumpllr con un deber ineludible pero habia echado sobre las exhaustas 
areas del Tesoro mayores cargas en unos momentos ya de por si diffici­
les y agravados por los desastres de la guerra civil.
El empréstito patrocinado por Toreno tuvo sus defensores, hu- 
bo quien comprenciô su irremediable necesidad y también hubo quien 
con argumentes no carentes de fundamento lo criticô duramente. Auto— 
res, por otra parte tan poco sospechosos como Pastor elogian y défien 
den la gestiôn de Toreno frente a la Hacienda EspaMola. En un clima 
menos emotivo Labrador justifica la operaciôn del Conde apuntando a 
la imperiosa necesidad de conseguir recurso por cualquier medio y casi 
a cualquier precio, esto le lleva a expresarse en los siguientes têr- 
minos:
"Sin esta operaciôn de crêdito de que estâmes hablando preci­
se es reconocerlo, el Tesoro Espaflol no hubiera estado en dîsposicion 
de pagar los intereses de la deuda en 1.835 sino desatendia las mis 
preferentes obiigaciones, y si tal hubiera sucedido, fâcil es compren 
der las nuevas complicaciones que hubieran ocurrido en politica. En 
prueba de eilo, basta saber que el haberse satisfecho el semestre de 
18 de mayo de 1.836, influyô en gran manera para destrulr las esperan- 
zas de los agentes del pretendiente de realizar un empréstito en el 
concepto de que no se pagarian aquellos intereses. Ganar tiempo y ad- 
quirir recuS)S fue, pues, en aquellas circunstancias el gran pensamien 
to de la politica". Labrador se hace eco seguidamente de la gran baja 
que experimentaron los titulos espaholes en el extranjero, fue "el 
proyecto de arreglo de la deuda, (...) y las discusiones en el Esla­
ment o de procuradores" lo que "llevd el terror a los acreedores extran
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jeros y los efectos pûblicos espaHoles tuvieron la baja considerable 
de 80 i que llegaron i cotizarse en Paris a 26 3/4 por 10o''(25).
Distinto matlz tenian los comentarios de otro autor anônimo, 
quien en 1,839 en un foileto vertia duras acusaciones contra Toreno 
responsabilizândole de la caida de los titulos a cuya costa se enri- 
queciô; el autor rauestra un minucioso conocimiento del funcionamiento 
del mercado de valores y del papel de los agiotistas; como se deduce 
de los pârrafos que transcribimos a continuaciôn;
"A 70, a 72 a 74, estaban nuestros fondos cuando se enccirgô
al conde de Toreno la administraciôn de la hacienda püblica ... "No 
le hemos de hacer &. los talentos del Conde la injusticia de suponer 
que entrô en el Ministerio, sin proyectar nada, sin mira ni designio 
alguno acerca de este importante ramo de su cometido. Lo natural es, 
que cualquier Ministre de hacienda, ... resuelva y piense mal <5 bien é. 
cerca del crédite nacional. Pero sea deesto lo que quiera, lo cierto 
es en euante al Conde, que conservé sus designios en impenetrable se­
crete".
"Sucediô, empero, que a los pocos dîas de subir al poder, em-
pezô â presentarse tante papel de venta en los mercados, que hubo ne-
cesariamente de alterarse su precio; y de 74 â que se hallaba bajô 
hasta 65. Notable reduccion, no s6lo hacida de las copiosas cantidades 
de papel que se vendîan, sino de que fuesen los amigos del Conde, se— 
gdn se susurraba, los principales vendedores; porque conjeturâbase en 
el mercado, que cuando ellos vendianàlgln mal suceso amenazaba al cr^ 
dito espaflol. Los acreedores no pudieron, sin embargo, sospechar todo 
el mal porque ni cabeza habia que lo concibiese; y sôlo la del Conde 
podia ser depositaria de sus propios intentos".
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El presunto enriquecimiento de Toreno, de que le acusa el au­
tor de La crisis parlamentaria séria producto de "el artificio de lo 
que en bursatil fraseologia se llama jugar & la baja". El mecanismo 
consistiria en que el "jugador" que tiene en su poder titulos contra 
el Estado y conociendo o sospechando' que el papel iba a bajar, los 
presentaria en la boisa y los venderia a plazo de 60 dias, al precio 
al que en el dia de la fecha se cotizaran, por ejemplo al 65 por 100, 
esto es, por cada nominal de 100 reales, al cabo de los 60 dias el ven 
dedor recibiria 65 reales. Como el vendedor conserva su papel que no 
entregarâ hasta los 60 dias a cambio del dinero, puede presentarse al 
dia siguiente en la boisa y realizaur la misma operaciôn que el dia an 
terior con el mismo papel que aiîn conserva y al mismo plazo de 60^ 
dias que vencerâ un dia despues que la venta anterior; si los pronÔs- 
ticos del jugador se cumplen y efectivzunente al vencer la primera ven 
ta el papel que él vendiô a 65 por 100 estâ ahora en la boisa al 30 
por 100, al entregar el papel y cobrar el precio de 65, podrâ comprar 
ahora en el acto y al contado la misma cantidad de titulos pero ahora 
a 30, con lo que al dia siguiente podrâ cumplir con el compromise con 
traido 60 dias antes; es claro que repitiendo la operaciôn los beneM 
cios pueden ser fabulosos; sin embatrgo "Para todo esto ... es forzoso 
tener seguridad de la baja".
"Con alguna -prosigüe el autor de La crisis parlamentaria- con 
tau?Ian los vendedores del tiempo del sehor Toreno, cuando era tanto ■ 
el papel que se vendïa, que los dias de cuenta en vez de dinero, se 
buscaba en los mercados de Pzuris y Londres papel esparlol â premio; e^ 
to es, dabam los corredores al tenedor del papel espaflol, por tal de 
que se le prèstase su pleno valor en metâlico, y ademâs del usufructo.
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del dinero, un tanto por 100 al devolver el papel. ;Tanto, tan depri-* 
sa y con tanta seguridad se negociaba!.
"Pero he aquf que el Conde de Toreno, dnico hombre que podia 
adivinar su propio pensamiento, se présenta inopinadamente en las 
cortes, y propone reduclr la deuda espaflola en su masa & las dos ter- 
ceras partes. Habl6 el Conde y al resonar su voz por Europa, nuestro 
crédite que estaba â 65, bajô repentinamente hasta 30, y bajô para no 
volver a subir en mucho tiempo.
"Fâcil es con estos antecedentes conceblr que si la venta de 
sôlo diez millones de crédites a 65 dân al agiotista 175.000 pesos 
fuertes libres en metâlico, al bajar el crédite â 30, la de muchos 
centenares de millones le debian producir sumas cuasi superiores â to 
do cômputo. Y asi, ... pudo muy bien el Conde, si es que se interesô 
en estas operaciones, labrar una fortuna inmensa â costa de la nacion 
y de las lâgrimas de sus acreedores. Los que le conocieron en estre- 
chez antes de ser ministre, y fastuoso y opulente a los pocos meses 
de serlo, deciain que debiô de haber sacado del decreto de conversion 
de 20 a 25 millones de francos, suma tan exhorbitante, cemtidad tal 
de plata, que apenas bastarlan dos mil robustas acêmilas para lleveir- 
la a lomo; ô si pudiese geuiar una feunilia de cinco a seis reales dia­
ries y no hubiera interrupciones de enfermedades, dias de fiesta, ni 
descanso alguno séria menester que quinientas familias se afanasen to 
do un siglo para producir tan mostruosa cantidad (26).
Seguramente no faltaba parte de razôn a este "feligrés" en 
sus acusaciones a Toreno. Sin embargo se dieron un conjunto de circuns 
tancias que practicamente justificaban por si mismas el bajôn que ex­
perimentaron los titulos espafloles. La bajada se iniciô ante las ma- 
niobras de los prestamistas para evitar la entrada en vigor del arti-
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culo 7® del contrato del 6 de diciembre y del que ya hableunos mâs arri^  
ba. Factor no menos despreciable fue la psicosis creada por el anuncio 
de la conversiôn.
Labrador, que como ya vimos, afirma que el precio de los t£tu 
los espafloles llegô a caer casi cuatro puntos por debajo de la minima 
que cita el autor de La crisis pecrlamentaria, sin embargo reconoce 
que pronto "entrô en calma y ejerciendo su natural influencia en los 
mercados, la modificacion favorable que habia tenido el proyecto de 
conversion, y luego la operacion del empréstito contratado por Ardoin, 
unido todo â otros sucesos financieros que preocupaban el ânimo de 
los especuladores ingleses, de nuevo se promoviô y asegurô el alza de 
los fondos espafloles. Fue una de las causas mâs influyentes -continua 
Labrador— la buena inteligencia que se estableciô entre Ardoin y Roth£ 
child, con motivo del reintegro que el primero debia hacer al segundo 
de 57.549.644 reales, que habia prestado al gobierno espaflol, lo cual 
tuvo efecto en inscripciones del empréstito â buenes condiciones"(27).
A principic^de 1.835 los Rothschild aün no se habian cobrado 
del dinero que habian anticipado al gobierno espaflol el mes de junio 
pasado. Sin embargo patrece ser que por estas épocas estaban mâs inte- 
resados en la eomercializaciôn del mercurio de Almadén. La caa Roths­
child, entre cuyos négocies se encontraba el afino de métal es precio- 
sos, necesitaba el mercurio para estos menesteres. Por estas feehas 
los Rothschild explotaban ya las minas de Idria en Austria (28).
Los Rothschild conocian muy de cerca teunbien los problèmes 
del Tesoro Austriaco y ante las dificultades que el gobierno de aquel 
pais ténia para confeccionar un presupuesto sin déficit. Salomôn, uno 
de los Rothschild instalado en Viena convenciô al Ministre de Hacien-
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da de las ventajas que el Tesoro obtendria, sin necesidad de contra- 
tar emprêstitos arrendândoles a ellos las minas de Mercurio, Pero 
Idria no les daba el dominio absolute del mercado y con un acuerdo 
espaflol tenian al alcaince de la mano el control monopolistico de la 
venta mundial de mercurio (Z9).
Por otra parte parece ser que la casa Rothschild no s6lo no 
habia cobrado su anticipe de julio sino que habia seguido enviando 
considerables cantidades de oro desde Londres al Gobierno espaflol 
(30).
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CONCLUSION
Un conjunto de normas surgidas en el primer semestre de 1.824 
ténia por objeto la soluciôn del problema de la deuda. El paso del 
tiempo demostr6 que aquellas normas no tuvieron otra consecuencia que 
la de su publicaciôn. La Caja de Amortizaciôn uno de los instrumentos 
principales de aquel arreglo, no cumpliô en absolute las obligaciones 
que se le asigneœon, fundamentalmente la de atender el servicio de la 
deuda interior. La büsqueda angustiosa de recursos en el extranjero 
aconsejaba desviar los recursos de la Caja de Amortizaciôn a las aten 
ciones de la deuda exterior. El no reconocimiento de los emprêstitos 
de las Cortes del Trienio fue un pésimo precedente que dejô a los go- 
biernos absolutistes a merced de negociauita temerarios y cerrô las 
boisas europeas a los titulos espafloles; circustancias que no hicie- 
ron sino conducir nuestro crêdito a situaciones insostenibles. Hubo 
que hacer frente a las reclamaciones de los gobiernos francês e inglês 
y la necesidad de abrir el mercado de Amsterdam a los titulos espaflo­
les obligé a.reconocimiento de la deuda de Holanda el resultado fue 
un incremento considerable en las obligaciones de la Hacienda para ha 
cer frente al servicio de la Deuda. La colocaciôn del empréstito de 
1.831 llevô consigo el reconocimiento de la mayor parte de la deuda 
de las Cortes del Trienio lo que si bien era una exigencia para el re£ 
tablecimiento del crêdito, echaba sobre las espaldas del Tesoro una 
pesada carga de interés, sin posibilidad alguna de incrementar los in 
gresos del Estado.
Cuando a finales de Septiembre de 1.833 desaparecia Fernando 
VII, ya a punto de estallar la guerra civil, la situaciôn de la Hacien
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da espaflola era desesperada. Las restricciones presupuestarias, conse 
cuencia de la imposlbllidad de una verdadera reforma fiscal habia pro 
vocado entre otros males la prâctica ruina de los ejercitos espafloles. 
Las areas del Tesoro estaban completamente vacias en unos momentos en 
que la necesidad de recursos era apremiante para hacer frente a la ; 
guerra civil. Estas fueron las Coordenadas en que comenzaron las nego 
ciaciones del Marqués de Miraflores con la casa Rothschild. La posi- 
ci6n de partida.para el gobierno espaflol estâ claro que no era una po 
siciôn de fuerza. Pocas aüLternativas les quedaban a los responsables 
de la Hacienda ante las ofertas de los Rothschild, se necesitaba dine 
ro a cualquier precio; ahora bien, si se anulô el Convenio de 7 de ju 
nio de 1.834, sin duda alguna no fue porque la Casa Ardoin ofreciera 
mejores condiciones que los Rothschil, mâs bien parece ser que la ru£ 
tura del contrato obedeciô a rencillas entre politicos.
El arreglo anunciado por la Ley de 16 de novianbre de 1.834 y 
la posterior contrataciôn del empréstito de 400 millones de reales, 
aunque necesarios no supusieron mas que un remedio pasajero. Los ava- 
tares sufridos por los titulos espaifloles en las boisas extranjeras no 
hicieron sino fortalecer la posicién de los prestamistas. Los Roths­
child, que lejos de guardar rencor a la Casa Aroin por haberles su- 
plamtado en los convenios de julio y diciembre actuaban en buena cola 
boraciôn con los banqueros franceses, tenian a pedir de boca sus obje 
tivos sobre el mercurio de Almadén.
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CAPITULO V. EL CONTROL DE LAS VENTAS DE MERCURIO ESPARoL POR LA 
CASA ROTHSCHILD.
ANTECEDENTES: EL CONVENIO CON LA CASA DE iRiGO EZPELETA 
Y COMPARIA de BURDEOS de 1.830.
Nada major que las palabras de José Gener pronunciadas en 
la sesiôn del Congreso de Diputados del dia 2 de Abril de 1.856, para 
introducimos en el estudio de los convenios con la casa Rothschil;
"El secreto lisa y llanamente de los presupuestos de todas épocas y 
de todos los Gobiernos era achicar los gastos y abultar los ingresos 
ôque importa? En pos de los primeros vienen los crédites suplementa- 
rios, enrpos de los segundos, 6 mejor dicho, â falta de los segundos, 
la bola rodando y creciendo de la deuda flotante, los contratos de an 
ticipos, las conversiones, los emprêstitos". Sin duda alguna esta fra 
se resume la situaciôn de nuestra Hacienda en el siglo XIX.
Uno de los pocos recursos propios con que contaba la Hacienda 
espaflola era la venta de mercurio, pero el mercado de este métal se ha 
bia deteriorado desde principios de siglo. La aplicaciôn mâs importan 
te del azogue en la industria següia siendo en la primera mitad del 
siglo XIX el bénéficié de los minérales de plata, mediante la amalga- 
maciôn. Siendo principalmente este sector de la economia el que deman 
daba la mayor parte de la producciôn mundial de mercurio, era el Nue­
vo Mundo el mayor consumidor de azogue desde que se descubriera el pro 
cedimiento hacia la mitad del siglo XVI.
Otras aplicaciones eran; en estado metâlico, el dorado a fue- 
go de otros métales, construcciôn de diverses instrumentos de Fisica,
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tales como, termômetros, barômetros, manômetros, etc.; como preparado 
qufmico en combinaciôn con otros elementos, en medlclna; en la pintu- 
ra para la fabricaciôn del lacre; se empleaba en la fabricaciôn de 
capsulas fulminantes, y en la de espejos, amalgamado con estaflo.
Antes de la independencia de las colonias americanas, la Ha­
cienda espaflola habia establecido una red cornercial para la venta de 
azogue en los distintos puertos cercanos a los puntos de consumo fi­
nal, logrando vender el métal al precio de 50 pesos fuertes el quin­
tal Castellano.
El estado de insurrecciôn e independencia de las colonias im- 
pidiô seguir llevando a cabo este sistema tan racional y efectivo de 
eomercializaciôn. Estas y otras circunstancias impulsaron al gobierno 
a adoptar el sistema de enajenar el azogue en Sevilla. El precio per- 
cibido por la Hacienda bajô considerablemente vendiendose el quintal 
a 800 reales de vellôn, 40 pesos fuertes, con la deducciôn de un 30 
por 100 del peso en concepto de mermas, frente a los 1.000 reales del 
sistema de venta en Ultramar.
Sin embargo y pese a la baja experimentada en el precio, el 
mercado era practicamente nulo. Las ventas cayeron bruscamente, 11e- 
gando en ocasiones a quedar paraiizadas. Tal era el estado politico 
en que se hallabaui los amtiguos dominios espafloles. La conmociôn ha­
bia paralizado los trabajos en las minas de plata y por consiguiente 
la demeuida de mercurio para el bénéficié de los minérales.
Un nuevo problema pues se estaba sumando a las de por si ya 
débiles finanzas del gobierno: la insuficiencia de las ventas de mer­
curio que ni tain siquiera eran capaces de cubrlr los costes de explo- 
taciôn del establecimiento minero de Almadén.
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En junio de 1,024 el banquero Aguado ya estaba muy al corrien 
te de la marcha de las finanzas espaflolas y de los problèmes que la 
Hacienda ténia planteados con la eomercializaciôn del azogue. Aguado 
siempre presto a sacar de apuros al Gobierno de la restauraciôn abso- 
lutista -no se olvlde que por ailgo sus desvelos le valieron el titulo 
de marqués de las Meurismas— ofreciô sus servicios proponiendo al Mi­
nistre Ballesteros tomar en arriendo las Minas de Almadén mediemte el 
pago de un canon fijo de arrendamiento (1). De momento se rechazaron 
las propuestas de Aguado. Pero en 1.827 la situaciôn se hacia ya insos 
tenible: "el director de la fâbrica de azogues acudiô al gobierno ma- 
nifestauido la imposibilidad que hallaba de vender aquellos productos, 
y la conveniencia que resultaria de encontrar para ellos un mercado 
por muchos aflos", segiSn describiria Mon la situaciôn en la sesiôn del 
23 de octubre de 1.837 en el Congreso de Diputados (2). El gobierno 
en busca de mercado para el azogue fuera de Espafla, y de recursos pa­
ra enjugar los déficit de la Hacienda, mandô sacar el métal a pAblica 
subasta, fijô las condiciones y publicô los pliegos en que estabem mar
cadas. Fueron muy pocos los que se presentaron y los que lo hicieron
apenas llegaban a ofrecer hasta 31 pesos el quintal. Se aceptô la
oferta fonnulada el 23 de abril de 1.830 por la casa Ifligo Ezpeleta y
Compaflia de Burdeos (3). El 5 de mayo siguiente se firmô el contrato 
entre el représentante del gobierno y Ezpeleta. La duraciôn séria por 
10 aflos, pero el gobierno se reservaba la facultad de rescindirlo a 
los 5 aflos o celebrar otro nuevo. La Casa Ezpeleta se comprometia a 
adquirir todo el azogue que produjerein las Minas de Almadén y Almade- 
nejos al precio de 37 1/4 psos fuertes el quintal castellano, o sea a 
745 reales de vellôn el quintal puesto en las Atarazanas de Sevilla.
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Por otra parte y como contrapartida la Casa Ezpeleta se obligaba a 
adelantar 400.000 reales de vellôn todos los meses al 5 por 100 de in 
terés, Ccuitidad que la real Caja de Amortizaciôn destinarfa a finan- 
ciar los gastos del establecimiento minero. Por su parte el gobierno 
se comprometia a entregar cada aflo a los contratista 20.000 quinta­
les de azogue aproximadamente. En el cuadro V-1 se encuentran desarro 
11ados los aspectos econômicos del contrato con la casa Ezpeleta. De 
cualquier forma debe advertirse que a falta de mayor informaciôn no 
se puede dar mâs valor a estos datos que el de ser meramente indicatif 
VOS. Por lo demâs las cifras necesitan pocos comentarios, sino que 
tras deducir gastos y financiar el anticipo se produjo un ingreso ne- 
to de 22.295*709,69 reales, saliendo el quintal de azogue a 209'47. rea 
les, esto es, 10'5 pesos fuertes.
EL CONVENIO DE 1.835 Y SU RENOVACION EN 1.838
Faltaba ya poco para cumplirse los primeros cinco aflos del 
convenio con la casa Ezpeleta y el Gobierno habia optado por réscin- 
dirle. Sin embargo muy poco habian variado las circunstancias que en 
su dia aconsejaron esa forma de eomercializaciôn. Si grandes eran en- 
tonces los apuros del Tesoro, tanto mâs necesitadas estaban ahora las 
areas de la Hacienda de nuevos recursos y el Gobierno espaflol apenas 
disfrutaba de crêdito alguno en los mercados extranjeros. Las circun£ 
tancias politicas de la naciôn absorbian por completo la atenciôn de 
quienes habian de ocupeœse de los asunto econômicos, impidiéndoles e£ 
tablecer la adecuada red comercial para penetrar en un mercado cada 
vez mâs duro y competitivo. Asi pues, el gobierno optô de nuevo por
PRODUCCION DE AZOGUE E INGRESOS NETOS DEL MISMO PARA LA HACIENDA ZSPAAOLA EN EL PERIODO (1830-1831 A 1834-1833)
Epoca de deatilaciSn Azogue obtenido 
(quintalea caatallanoa)
Ingraaoa brutoa 
(raalaa de vallEn)
Gaatoa
(realaa de vallSn)
Ingreaoa netoa 
(realaa da velISo)
Deuda por anticipo 
(realea de vellÙn)
13-XII-1830 a 31- T-1831 20.102 14.975.990 6.596.237 8.379.753 i 4.931.793
25-XI -1831 a 22- Y-1832 20.176,41 15.031.425,45 6.724.541 8.306.884,45 4.931.793
5-XI -1832 a 27-17-1833 22.080,99 16.450.337,55 7.000.722,35 9.449.615,20 4.931.793
18-XI -1833 a 17- 7-1834 22.043,24 16.422.213,80 7.075.619,73 9.346.594,07 4.931.793
31-X -1834 a 2- 7-1835 22.035.97 16.416.797.65 4.944.969.68 11.471.827.97 4.931.793
TOTAL FiBIODO 106.438,61 79.296.764,45 32.342.089,76 46.954.674,69 24.658.965
NOTAS] («} La column# da ingraaoa brucoa aa ha obcanldo apllcando al precio del convenio con la caaa Ezpeleta a la 
producciSn de azogue. La filtlma column#, que auponemoa aa financia cada ado con loa ingreaoa necoa del 
azogue, ae ha obtenido capitalizando aenaualaante loa anticipe# de 400.000 raalea al 3 por 100.
(b) Loa datoa aorreapondlentaa a la column# de azogue obtenido difleren da loa publlcadoa por el XIV Conereao 
Geoligico Intemacional. Madrid 1916. EzcuraHn 8-1. Minae de Almadan. Madrid 1926, que pueden analizarae
en el aigulente reaumen:
Aüoa Praacoa
1830-1831 25.784
1831-1832 25.374
1832-1833 28.841
1833-1834 .28.724
1834-1835 28.724
Quintnles
19.338
19,030,50
21.630,75
21.543
21.543
(1)
(l) S# ha considqrado el fraseo de 34,5 kg*
FUENTE: El cuadro te ha elaborado aobra la baae de laa cifrae de F. Bamaldez y Rua Figueroa en "Reaena sobre la 
hletorla, la adainiacracldn y la produceIon de la# mloaa de Almadén y Almadenejoe", Revlata Minera,como# 
XII y XIII, correepondicntea a loe aftoa 1861 y 18|^ 2a
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el sistema establecido en 1.830, que después de todo no habia dado 
tan malos resultados. Las expectatives de una subida del precio con 
nuevas ofertas provocaron la apertura de una nueva subasta. En Real 
Orden del 27 de diciembre él Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda enviaba a la Direcciôn General de la Real Caja de Amortiza­
ciôn la siguiente comunicaciôn:
"La Reina Gobernadora se ha servido aprobar el pliego de con­
diciones que usia ha dirigido â este Ministerio para efectuar la nue­
va contrata de azogues, advirtiendo que la duracion de ella serâ de
cinco aflos, en lugar de los cuatro propuestos, con facultad de rescin
dirla â los très por eualquiera de los contratantes, avisândoSe mdtua 
mente con seis meses de anticipacion, y siendo de la obligacion deL
contratista el recibir toda la cantidad de azogue que en el referido
tiempo se le entregue de los productos de las minas de Almadén. Igual_ 
mente es voluntad de S.M. que se anuncie la subasta en la forma acos- 
tumbrada para el 15 de fébrero prôximo, y hora de las 12 del dia, en 
esta Secretaria, presidiendo el acto el Secretaœio del Despacho de Ha 
cienda, ô la persona que al efecto désigné, con asistencia de V.S., 
del director de arbitrios de amortizaciôn y de los asesores de la Su- 
perintendencia de azogues, D. Manuel Maria de Arbizu y D. Manuel Gena 
ro Villota"(4).
El 3 de enero de 1.835 se publica el pliego de condiciones pa 
ra la subasta de los azogues que produzcaui las Minas de Almadén. El 
documente habia sido elaborado por la Contadurla General de la Real 
Caja de Amortizaciôn. Ya conocemos que los Rothschil estaban muy inte 
resados en el control mundial del mercurio. Varias de las actuaciones 
en relaciôn con los titulos espafloles iban encaminados a esta finali-
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dad. Piensese por ejemplo en las operaciones descritas por Labrador
(5), aunque los resultados obtenidos fueraui capitalizados, por otra 
parte, en orden a armonizar con los sentimientos politicos de Metter 
nich, que veia con malos ojos que los Rothschild negociaran con el 
gobierno liberal de Espafla. Sin embargo a pesar de las explicaciones 
dadas al politico austriaco de que su actuaciôn iba encaminada a favo 
recer la llegada al poder de D. Ceirlos, debemos admitir con Fontana 
que "la interpretaciôn mâs verosimil de los hechos es que lo que (la 
Casa Rothschild) pretoidiô fue, a la vez que embolsarse los beneficios 
de su operaciôn a la baja debilitar al gobierno espaflol para poder ma 
nejarlo a su gusto en lo relative al azogue" (6). En consecuencia se 
presentaron a la subasta. Es de suponer que estaban muy bien informa- 
dos de las exigenclas del gobierno y de las intenciones de los posi- 
bles contrincantes por la forma en que se quedcu-on con la subasta. Se 
gdn estaba estipulado en la Orden del 27 de diciembre de 1.834, el 15 
de febrero de 1.835 se abrieron los pliegos presentados. Las proposi- 
ciones mâs ventajosas resultaron las de D. Pedro Juam de Zulueta, del 
Comercio de Londres, que ofrecia 54 pesos por quintal y la del Barôn 
Lionel Nathan de Rothschild, que ofrecia 50, haciendo ademâs la mejora 
de 5 reales sobre cualquier oferta que no excediese de 54 pesos y 5 
reales el quintal. Como la proposiciôn mâs ventajosa era la de Roths­
child se le adjudicô en el acto el remate, aprobândose por Real Orden 
del mismo dia. El Convenio se elevô a escritura publica al dia 21.
Los términos de la contrata recogidos del pliego de condicio­
nes eran los siguientes;
La duraciôn séria de cinco aflos, con facultad de rescindir el 
contrato a los très por cualquiera de las pau'tes, aVlsauido mutuamente
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con seis meses de anticipaciôn.
El contratista se obligaba a recibir "todos los azogues que 
produzcan las minas de Almadén, rebajados los que calcule la Direc- 
cion General de Minas que puedan necesitaurse para el consumo de las 
elaboraciones qufmicas de la Peninsula, y el que estâ concedido por 
S.M. â los mineros para las explotaciones y algunos hospitales por 
via de limosna" (condiciôn 1*).
Si de las cantidades reservadas para los fines que se indican 
sobrara aUgo al final de aflo, el contratista estaria obligado a hacer 
se caurgo de ello. El pr ecio segAn quedô dicho mâs arriba séria el de 
54 1/4 pesos fuertes el quintal castellano, esto es, I.O85 reales.
Los azogues serlan entregados en los almacenes de las Reales 
Atarazanas de Sevilla, envasados en frasoos de hierro de très arrobas 
(34'5 Kg») de mercurio cada uno, a la persona legalmente autorizada 
por el contratista, contra los correspondientes recibos a fàvor del 
juez de empaques de dichas Ateœazanas, en virtud de los cuales la Real 
Caja exigiria su importe a la Banca Rothschild, que deberia efectuar 
el pago en Madrid "â la vista ô presentacion de los recibos y en efec 
tivo metâlico" (condiciones 4* y 5*)»
El contratista se obligaba ademâs a depositar "en la Tesore- 
ria de la Real Caja en Madrid el valor al precio del remate de 1.500 
quintales (...) en efectivo metâlico, ô el doble en el valor nominal 
capital de deuda consolida, cuyos intereses (...) se le satisfarân en 
los plazos respectivos como â los demâs que tienen depositadas sus 
fiemzas en la Real Caja" (condiciôn 8»). En caso de que el contratis­
ta demorase el pago de alguna peurtida de azogue se suspenderfan en Se 
villa todas las entregas hasta tanto no se verifique el pago de lo
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adeudado (condiciôn 9*).
La Hacienda se comprometia a no enajenar azogue alguno a otro 
pzLrticular o Compaflia que pudiera solicitarlo, garantizauido, ademâs, 
al contratista que durante el tiempo que durara la contrata ningün 
otro venderia "azogue dentro de la peninsula para el extranjero sien­
do libre el contratista, de venderlos donde y al precio que le acomo- 
de"» "Los azogues serân libres para el contratista de todo derecho 
real, municipal y muellaje." (condiciones 2*,10» y 118.) (7).
Con este convenio que entraria en vigor el 7 de mayo de 1.835 
los Rothschild habian conseguido su primer objetivo; tenian en sus ma 
nos el monopolio de la oferta mundial del mercurio; por estas fechas 
ya controlaban el azogue de las minas de Idria en Austria. Los efec­
tos no se hicieron esperar: el azogue que los bëinqueros obtenian en 
Sevilla 54 l/4 pesos fuertes el quintal, alcanzaba en Londres de 76 a 
80 pesos. Pero es mâs, este mismo azogue podria venderse en Méjico, 
uno de los centros de mayor consumo del mundo, a mâs de 150 pesos el 
quintal. Las ventajas derivadas del monopolio saltaban a la vista.
Sin embargo no les parecieron suficientes a los Rothschild. Lionel el 
27 de mayo, justo veinte dias despues de la entrada en vigor del con­
venio, se dirigia a S.M. la Reina, manifestando que hallaba que algu- 
nas de las condiciones a que se habia sujetado le ereui onerosas sin 
ser venta josas al Real Eretrio, por lo que solicitaba se le concedieraui 
las siguientes modificaciones en el contrato:
En primer lug2u? pedia la modificaciôn de lo estipulado en el 
art. 3® del pliego de condiciones, esto es, que se le eximiera de la 
obligaciôn de recibir todo el azogue que produjeran las minas y que la 
Hacienda por su parte se comprornetiera a entregar al aflo como minimo
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20.000 quintales de azogue y no mâs de 23.000.
— Que se le permitiera hacerse cargo de los azogues en Câdiz en lugar 
de Sevilla como se habia estipulado en el art. 4® del pliego de condi 
ciones, si bien se comprometia a abonar un aumento de 2 i reales por 
quintal en "compensaciôn de todos los gastos que lleva consigo esta 
medida";tal cantidad segiîn testimonies del momento, apenas représenta 
ba la mitad de los costes adicionales de transporte que tendrian que 
soportar las areas de la Hacienda. ,
— Que en lugar de satisfacer el importe de los azogues en Madrid, co— 
mo se habia acordado en el art. 5® se le permitiera pagar a 30 dias 
en letras sobre Paris o Londres o en pastas de oro o plata.
— Que se le eximiera de la fianza en contra de lo estipulado en el 
art. 8®. Pinalmente el contratista solicitaba de S.M. que el Gobiàno 
renunciara al derecho que le conferia el contrato del 21 de febrero 
para denunciar el convenio a fin de que concluyera a los très aflos, y 
que se dejara en manos de los Rothschild la prôrroga del mismo.
El 4 de junio de 1.835 el Conde de Toreno mediante real orden 
comunicaba al Director de la Real Caja de Amortizaciôn que S.M. habia 
tenido a bien resolver favorablemente la solicitud de los Rothschild.
Parece cierto que hubo pactos secretos entre los banqueros y 
Toreno y probable que el Conde sacara beneficio del asunto, Fonteuia 
es tajante al respecto: "quienes le acusaron entonces (a Toreno) lo
I
sospechaban pero no lo podian demostrer. Hoy lo sabemos bien gracias 
a los documentos de los propios Rothschild que permiten afirmar con 
seguridad lo siguiente: que Lionel hizo un generoso donativo a la 
"lista civil" de la reina por una suma que puede oscilar entre los dos 
y los seis millones de reales y que Toreno recibiô un soborno de
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1,600.000 francos, esto es, de unos seis millones y medio de reales”. 
(8).
Lo que ya no aparece tan claro es que fue lo que pes6 mâs en
las decisiones adoptadas, si los sobornos o las necesidades imperiosas
de la Hacienda que en estos momentos se acrecentaban por una guerra 
civil capaz de devorar los ya de por si escasos recursos del Tesoro. 
Gille refiriéndose sin ducb a estas fechas sefiala que "Lionel que real^ 
zaba gestiones en Madrid anticiô 15 millones (de francos) a bajo inte
rês" (9). La intervenciôn de Mon en la sesiôn de las Cortes Constitu-
yentes del 26 de bctubre de 1.837, en que se trataba precisamente de 
la contrata con la casa Rothschild mencionaba también los constantes 
anticipos adelantados por esta casa, 27.000 duros mensuales destinados 
a financiar los gastos del establecimiento minero de Almadéi (10).
Documentos reproducidos por Bertrauid Gille nos muestran la ac 
ciôn desesperada de los responsables de la economia de la naciôn en 
busca de algunos recursos en el extranjero. Las negociaciones inicia- 
das por la reina a finales de 1.835 para conseguir un préstamo de dos 
millones de libras esterlinas, garantizado por los Gobiernos de Fran­
cia e Inglaterra, y en el que los Rothschild estaban interesados, fra 
casaron définitiveunente tras negar su apoyo el gobierno francés. Men- 
dizâbal, que habia sido nombrado Ministre de Hacienda, aprovechando 
sus buenas relaciones con los bemqueros ingleses, desplegô todos sus 
esfuerzos para allegar recursos al Tesoro. La carta enviada el 31 de 
marzo de 1.836 por el nuevo ministre de Hacienda al primer ministre 
francés es ilustrativa de la penuria econômica en que se encontraba el 
gobierno de S.M. la Reina. "Su Excelencia (...) ha de conocer mejor 
que nadie hasta que punto la acciôn de gobierno de la reina se eneuen 
tra debilitada por esta guerra civil q le nos dévora. Desgraciadamente
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los medios para suplir la falta de dinero para activarla son casi nu- 
los, Los empréstitos serfan tan ruinosos como dificiles de contratzur, 
nuevos impuestos abrumarfan sin fruto al pals ya tan apurado, ..." 
(11).
De diciembre de 1.835 a marzo de 1.836 se negociaron y renova 
ron anticipes de pequefla cuantla con el banquero inglês Ricardo.
La escasez de recursos para la guerra era tal que habla que 
sacar recursos de donde fuera y a cualquier precio. De la carta dlri- 
gida por Istiîriz, sucesor de Mendizâbal en la Cartera de Hacienda, a 
Thiers en mayo de 1.836, se desprende que los Rothschild hablan anti- 
cipado algdn dinero al gobierno espaHol. Se habla alil de intereses 
de los Rothschild en apoyar al gobierno de la reina a fin de salva— 
guardar sus intereses pues tenlan coraproraetidos 40 millones (12). Aun 
que no aparece expllcito que se tratara de un nuevo anticipe, ipodla 
referirse a los 15 millones de francos de amtaMo, que no los hiibieran 
recuperado todavla? Es probable que no. El contrato del 21 de enero y 
sobre todo los retoques del 4 de junio hablan levantado duras criticas 
en distintos medios que lejos de calmarse arreciaban cada vez mis, co 
mo veremos mis abajo. Los Rothschild deblan mejorar su imagen a toda 
Costa si querlan mantener el monopolio del raercurio. La casa de Lon­
dres, por contrato de 6 de noviembre de 1.836, concedla un anticipe de
100.000 libras esterlinas al 5 por 100 de interés y 1 por 100 de com^ 
si6n sobre los suministros de azogue y sobre una garsmtla de treinta 
millones de renta al 5 por 100. Por otra parte su représentante, Da­
niel Weisveiller, un mes mis tarde anticipaba al Gobierno 10.000 li­
bras esterlinas para el pago de la legiin inglesa que combatla en Es— 
paHa a favor de la Reina. La casa Rothschild de Francia por su parte
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se ocupaba de la legiôn extranjera destacada en Esparla (13).
Ya mencionabaraos mis arriba que el contrato y su revisiôn fue 
ron duramente criticados por varies sectores del pais, dirigiéndose 
los ataques fundamentaimente contra el conde Toreno, a la sazôn Mini^ 
tro de Hacienda (14). La cosa lejos de apaciguarse pas6 a mayores. LaS 
protestas de las Juntas de Comercio de Cidiz, Milaga, Barcelona, Sevi 
lia, Valencia y otros pueblos llevaron el asunto a las Cortes Consti- 
tuyentes de 1.836-1.837, que encargaron a las Comisiones de Hacienda 
y Legislaciôn emitir un dictamen sobre la rescisiôn de la contrata de 
azogues. Dicho dlcteunen se insertô en el apéndice al diario del dia 
14 de octubre de 1.837 (15). El tema comenzô a tratarse a fondo en la 
sesiôn del 23 de octubre; emtes de comenzar la discusiôn se leyô el 
dictamen, que tris una breve exposiciôn de motivos pasaba a describir 
el contenido y désarroilo de los acontecimientos relativos a la contra 
ta de azogues. Pinalmente se pronunciaba contra la legalidad de la 
• novacion de un contrato solemne celebrado con la publicidad y demis 
requisites que las leyes exigen", seHalando a su vez que "el primer 
contrato, el verdadero contrato debe ser respetado y cumplido religio 
samente por ambas partes,(...), asi como creen digno de la generosidad 
espaflola que no se trate de enmendar 6 revocar hechos ya consumados", 
pero que prôximos ya a complirse los très primeros aflos no deben pro- 
rrogarse los dos aftos voluntaries. Una vez terminada la lectura del 
dicteunen se abri6 el turno de palabra, la discusiôn muy leurga y deta- 
llada, tuvo lugar los dfas 23, 25 y 26 de octubre, y arroja bastante 
luz sobre el turbio asunto del contrato novado el 4 de junio de 1.835. 
Los defensores del dictamen sacaron a relucir bastantes irregularida- 
des euando menos en forma de interrogeintes. Los ataques mis airados
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se dirigieron contra Toreno a quien acusan abiertamente de haberse en
riquecido a costa de las escasas rentas de la naciôn. Pusieron en du-
da no sôlo la validez de la novaciôn tan sigilosamente realizada, si- 
no también la validez de la misma adjudicaciôndel 15 de febrero.
El Diputado Sr. Gômez Becerra en su intervened6n en la sesiôn 
del 25 de octubre presentô un documente que la casa Zulueta habia en- 
tregado al Ministre de Hacienda Toreno tras conocer el resultado de 
la subasta. Zulueta se quejaba de irregularidades en la adjudicaciôn 
y solicitaba que se realizara una nueva subasta con la debida antici- 
paciôn y publicidad, "estableciendo por minimum de las ofertas admis!
bles el precio de 55 pesos fuertes" que él garantizaba solemnemente,
sin perjuicio dé deyar el precio si le convenia. El Sr. Gômez Becerra 
acusô a aquel gobierno de haber desoido la exposiciôn de Zulueta, fe- 
chada en Londres el 7 de marzo, mientras que no ofreciô el mis minimo 
reparo a las sustanciosas modificaciones perjudiciales para la Hacien 
da, que propusieron los Rothschild (16). Por su parte quienes en con­
tra del dictamen defendieron la validez del contrato expusieron de una 
forma dramitica el estado ruinoso de la Hacienda y la falta absoluta 
de crédito en los mercado extranjeros; en taies circunstancias no era 
ficil conseguir mucho mis y en marnera alguna podia el gobierno permi- 
tirse el lujo de prescindir de los constantes adelantos que suminis- 
traba la casa Rothschild.
Seguramente que la intervene!ôn mis sensata y realista en es­
te sentido fue la de Mon en la sesiôn del 23 de octubre. El Sr. Mon 
comenzô recordamdo las circunstancias que habiaui obligado al gobierno 
a implantsü? el sistema que se inaugurô en 1.830, denunciando la acti- 
tud de los comerciamtes de Cidiz que tuvieron en sus manos presentar— 
se a la subasta ofreciendo un precio superior; no dudô en echatrles en
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cara que son precisamente las ganancias de los Rothschild lo que ha 
despertado su codicia; "pero ojali -decia- que esta ganancia no sea 
para los comerciantes de Cidiz, como el cintico de las sirenas que 
atrae i los navegantes para devorarlos, y quiera Dios que mis pron6s- 
ticos no sean exactos". Mis abajo advertla de la verdadera causa de 
la espectaculeur subida del precio de los azogues. "Sabe todo el mundo, 
seflores, que la casa Rothschild ha hecho subir el precio de estos azo 
gues porque los ha monopolizado ; y hallindose con fondos suficientes, 
los ha podido acumuleu? y dcur la ley en los mercados extremjeros; ley 
que solamente pueden deu? los ricos, ley que nos ha dado la Inglaterra 
en otras mercancias, y que nos ha dado en el mercado de lanas, que no 
ha comprado nunca sino como ha. querido, y ley que da constantemente 
en moral, en polftica y en economfa el mis fuerte al mis débil, y que 
no podemos nunca prescindir de esto porque lo demis & hacerse ilusio- 
nes". Taunbién recordaba Mon a los seHores diputados las ayudas econ6~ 
micas que los Rothschild estaban prestando a la Hacienda con los ant^ 
cipos de fondos (17).
Por fin el 26 de octubre tras leurga discusiôn se pasô el dic­
tamen a votaciôn nominal resultando aprobado por 104 votos a favor y 
9 en contra.
Sin embargo la cosa no quedô aqu£; en la sesiôn del 15 de no­
viembre de 1.838 D. Antonio Seoane se volvia a interesar por los con- 
tratos con la casa Rothschild, acusando a Toreno para que se le juzga 
se como malversador. Très meses mis tarde, el mismo Seoane presentaba 
una proposiciôn para someter al ex-ministro a juicio por abuso en el 
ejercicio de sus funciones en perjuicio del Estado con graves indicios 
de corrupciôn (18).
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A principios de 1.838 una cosa importauite habian logrado las 
criticas: el planteamiento serio de rescindir el contrato por parte 
del gobierno, pese a las modificaciones introducidas el 4 de junio y 
a pesar de que los Rothschild hicieron todo lo posible para que el con 
trato siguiera adelante y Weisveilla? desplegara sus esfuerzos para con 
veneer a la opiniôn pdblica y a las autoridades espaBolas de que la 
prôrroga del convenio no perjudicaria los intereses de la patria. An­
te la rescisiôn habia que encontrau? la forma de conseguir mayores re­
cursos. El gobierno ofrecié la hipoteca de las minas de Almadén contra 
un anticipo de 100 millones de reales, 6 un emprêstito de 500 millo­
nes, autorizado por la ley de 17 de abril de 1.838, sobre los produc-
tos de las minas. Los Rothschild se atrevieron a proponer la compra
por 380 millones de reales con una clâusula de rescate. Aguado hizo 
ofertas semejantes.
Pinalmente se abriô una nueva subasta para renovar el contra­
to y la Casa Rothschild siguiô controlaindo las ventas mediante la fir 
ma de un nuevo convenio el 20 de septiembre de 1.838. La duraciôn sé­
ria de cinco ados y el precio de 1.200 reales el quintal. El convenio
comprendia ademôs un anticipo de 50 millones de reales frente a los
100 millones exigidos por el gobierno (19).
En el cuadro V-2 se ha intentado presentar un resumen econômi 
co muy somero del periodo de los dos convenios que hemos ainalizado. 
Hemos considerado que todo el azogue obtenido se vendia a los Roths­
child, cosa poco probable ya que una parte, segiîn la primera condiciôn 
dèl pliego de condiciones de la subasta de 1.835 se reservaba para el 
consumo interior. En el cuadro V-3 aparecen las estadisticas del XIV 
Congreso Geolôgico Internacional de 1.826, segün figura en la Puente. 
Como puede observarse existe una pequefla variaciôn.
CUADRO V - 2
PRODUCCION DE AZOGUÉ'E INGRESOS NETOS PARA LA HACIENDA ESPASOLA EN EL PERIODO (1835-1836 A 1842-1843)
(1) (2) (3) (4)
oca de destilaolén Azogue obtenido Ingresos brutoa Oastos Ingresos netos
(Quintal09 oastellanoa) (reales de velldn) (roalos de vellén) (reales de vellon]
-XI-1835 - lO-V-1836 21.600,55 23.490.598,12 4.622.693,94 18.867.904,18
- 1-1836 - 21-VI-1837 20.839,86 22.663.347,75 4.957.852,35 17.705.495,40
-XII-1837-10-VII-1838 17.530,45 8 19.064.364,37 6.517.224,79 12.547.139,58
-XI-1838 - 6-VII-1839 24.874,25 29.849.100 5.688.801,71 24.160.298,29
-XI-1839 -27-VII-1840 23.095,85 9i 27.715.020 5.461.211,26 22.253.808,74
-XI-18dO -30-TI-1841 18.731,23 4 22.477.476 5.661.897,38 16.815.578,62
-Xl-1841 -27-V -1842 20.540,48 4 24.648.576 5.905.676,32 18.742.899,63
-XI-1342 -27-V -1843 20.770,24 24.924.288 5.345.254.62 19.579.033.38
T O T A L 167,982,91 194.832.770,2 44.160.612,37 150.672.157,9
lAS:
a) La columna (2) se ha obtenido de multiplicar la (1) por el precio en cada contrato. Las très primeras lîneas por 1.087'5 
reales de vellon precio del azogue puesto en Cadiz (Modificacion 4 de Junio de 1835), y las restantes por 1.200 reales, 
precio convenio 20-Septiembre-1838.
b) La columna (4) la obtenemos como difcrencia de (2) menos (3).
ENTE: El cuadro se ha elaborado sobre la base de datos suministrado por F. Bemaldez y Rua Figueroa en "Resena sobre la histori 
la administracion y la produccion de las minas de Almadén y Almadenejos", Revista Minera, tomo XIII, 1852, pags. 575-576.
CUADRO V - 3
PRODUCCION DE AZOGUE E INGRESOS BRUTOS DE LA HACIENDA ESPAROLA EN EL PERIODO (8135-1836 A 1842-1843)
Campana Azogue obtenido Ingresos brutos
(frascos) (quintales) (reales de vellôn)
1835-1836 ' 27.652 20.735 22.549.312,5
1836-1837 26.791 20.089 21.846.787,5
1837-1838 22.921 17.187,4 18.691.297,5
1838-1839 33.100 24.820,14 29.784.168
1839-1840 30.860 23.140,5 27.768.600
1840-1841 24.279 18.205,7 21.846.840
1841-1842 26.631 19.969,34 23.963.208
1842-1843 26.943 20.203,3 24.243.960
TOTAL 219.177 164.350'38 190.694. 173'5
FUENTE: XIV Congreso Geolôgico Internacional. Madrid 1926. Excursion B-1. Minas de Almadén.
Madrid 1926.
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Muy considerables debieron de ser las ganancias cosechadas por 
los Rothschild durante estos ocho aflos de la contrata de los azogues.
A ello contribuyeron dos circunstancias iraportanes: por una parte el 
monopolio que ejercieron sobre el mercurio a escala mundial y por 
otra el escaso margen de maniobra que la endêmica falta de recursos 
dejaba al gobierno espaflol a la hora de aurbitrar un sistema de comer- 
cializaciôn con ramificaciones hasta los centros de consumo. La supre 
si6n del pago de intereses en noviembre de 1.836 habia cerrado el crê 
dito al gobiemo espaflol en los mercados extran jeros; etrrojândole en 
manos de prestamistas que imponian sus condiciones de acuerdo con la 
dudosa solvencia del acreedor. Las operaciones consistian en que el 
Tesoro entregaba a los prestamistas letras por un determinado valor 
nominal sobre las cajas de las provincias en periodos de très a seis 
meaes, recibiendo el Tesoro la mitad del nominal en metâlico y la otra 
mitad en cupones vencidos de la deuda consolidada, admitiendose esta 
liltima por su valor nominalÿ pero los cupones se cotizabeui por estas 
êpocas en tomo al 20 por 100 ( 20).
Las rivalidades entre radicales y moderados que tras la cai- 
da de Mendizâbal en la primavera de 1.836 provocatron el mismo verano 
el levauitamiento de las diversas juntas provinciales no era el clima 
mas apropiado para atraer los prestamistas. Mientras tanto D. Carlos 
mejoraba sus posiciones aumentando sus efectivos en armas y dinero.
En el mes de mayo de 1.837 los Carlistas llegaron pr^cticeunente a las 
puertas de Madrid. Como resultado de todo los déficits presupuestarios 
se arrastraban aHo træaflo. En el presupuesto de 1.837 los gastos su- 
peraban a los ingresos en 1.136.000.000 de reales. La situaciôn en el 
aRo siguiente se habia agravado adn mâs, el desfase ahora se elevaba
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a 1.155.000.000 de reales; para cubrir este deficit la ley de 17 de 
abril de 1.838 autorizaba al gobierno de S.M. para contratar un emprés 
tito de 500.000.000 reales de vellôn efectivos. La ley seRalaba que 
el producto del emprêstito se destinarla "exclusivamente â los gastos 
ocasionados desde el 1® de abril de este aiRo; y â los que en lo suce— 
sivo se ocasionasen por los ejêrcitos de operaciones y la armada na- 
cional" (art. 29).
Igualmente la referida ley autorizaba al gobierno "Para desti 
nar al pago de los intereses y amortizaciôn del referido emprêstito 
los productos liquidos de los azogues y plomos de las minas de Alma- 
den y de Linares" (art. 39). Se autorizaba asi mismo al Gobierno "pa­
ra que disponga de los azogues de las minas de Almadén del modo que^ 
juzgue mâs productivo y conveniente â los interesesnacionales, sin su 
jetarse al mêtodo de administracion por euenta del gobierno estableci 
do por la resolucion de las Cortes Constituyentes del 27 de octubre 
de 1.837" (art. 49).
El art. 59 autorizaba capitalizar los intereses de los prèsta 
mos extram jeros que habiam de ser la base del emprêstito (21). Difi- 
cilmente confiarian los nuevos prestamistas en cobrar los intereses 
de este prêstamo mientras esperaban que se les pagecram los que habian 
dejado de cobrar dos aRos atrâs. En efecto fue prâcticamente imposible 
conseguir un un solo real por esta via. Los Rothschild vieron una vez 
mâs luz verde para sus propoôsitos y la Hacienda tuvo que seguir reçu 
rriendo a los contratos de anticipes que no hacian sino engrosar la 
pesada carga de la Deuda del Tesoro.
La guerra habia finalizado en Agosto de 1.839, lo que tuvo su 
influencia en la precaria recuperaciôn de los titulos. Pero las neces^ 
dades seguian existiendo como lo atestigua la aprobaciôn a principios
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de 1,840 de las oscuras euentas de Ardoin. El gobierno para aumentar 
sus recursos recurriô a liquidar las euentas pendientes con la casa 
de Mr. Ardoin Hubbard y Compaflia de Paris, que como resultado de em- 
prétitos contratados durante los aRos 1.821, 1.823, 1.834 y 1.835,ha 
bia reconocido que obraban en su poder 728.320 pesos fuertes de ren­
tes, y ademâs 1.488.600 en documentes de la deuda pasiva y 2.456.100 
de la diferida, confesakdose asi mismo dicha casa francesa deudora al 
gobierno espaHol por aquellas sumas. En 1.838 el gobierno invitô a Ar 
doin, a rendir euentas. Mo lograron ponerse de acuerdo las partes. Dos 
aRos mâs tarde en 1.840 el gobierno aprobô las euentas en las que los 
banqueros franceses se reconocieron deudores por la irrisoria cantidad 
de 5.000.000 de reales (22).
El fin de la guerra habia dado un respiro al gobierno y era 
necesario restablecer en lo posible el tan abatido crédito de la Na- 
cl6n. Por Real Decreto expedido por la Regencia provisional del Reine 
el 21 de Enero de I.84I se dispuso que se capitalizasen los intereses 
de la deuda consolidada interior y exterior vencidos y no pagados has 
ta el dia 1 de dicho mes y aRo, entregândose en compensaciôn titulos 
de deuda al 3 por 100 de interês, pagadero por semestres el 30 de ju­
nio y 31 de diciembre de cada aRo. Por el art. 39 del decreto de créa 
ci6n de los nuevos titulos se consignauron para el pago de intereses 
2.000.000 de reales en cada distribucciôn mensuai, cuya suma debia de 
positarse puntualmente en la Caja de Amortizaciôn (23). Los nuevos t^ 
tulos, debido sin duda alguna a la puntuaiidad con que fueron satisfe 
chos sus intereses, gozaron de gran aceptaciôn y no experimentaron 
ninguna vauriaciôn hasta el cirreglo de I.85I.
Se capitalizaron en total 980*5 millones de reales; de ellos
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620 correspondfan a la deuda exterior y 360*4 a la deuda interior; que 
daron sin capitalizar 74*6 millones (24).
Dos consecuencias favorables habia tenido la buena acogida de 
los nuevos titulos del 3 por 100; el inicio del restablecimiento del 
crédito nacional y el permitir, al menos en parte, la liberaciôn de 
la abrumadora carga de la deuda del Tesoro, que tenia prâcticamente 
hipotecadas -lo habian exigido como garantia los prestamistas- las 
contribue!ones y rentas piîblicas. La operaciôn de consolidaciôn de la 
deuda del Tesoro que darfa comienzo en julio de 1.844, la describe de 
forma elocuente Fontana; de êl tomamos estas notas. La Deuda del Teso 
ro estaba integrada por libranzas procédantes de contratos de antici­
pes de fondos, por Billetes del Tesoro, por letras sobre la Habama--]y 
por la deuda flotante. El Real Decreto de 26 de junio ordenaba la con 
versiôn de los créditos procédantes de euiticipos de fondos al gobier­
no en titulos de la deuda consolidada al 3 por 100 canjeablés al 35 
por 100, esto es, se entregaban 285*7 reales en titulos de deuda del 
3 por 100 por cada 100 reales de anticipo; segiîn esto los prestamistas 
cobratrian por el nominal de sus amticipos un interés perpetuo de 8*57 
por 100. Un segundo decreto del 19 de septiembre aunpliaba la conversiôn 
a los billetes del Tesoro emitidos en mayo de 1.842.
Los billetes ærian canjeables al tipo del 32 por 100; con esta 
segunda operaciôn el Estado cargaba con una deuda perpétua del 9*37 
por 100. Finalmente otro decreto del 9 de octubre ordenaba la conver- 
siôn de las letras del Tesoro y la deuda flotante, ahora el canje sé­
ria al 40 por 100, con lo que los nuevos titulos gozarian de un inte­
rés real de 7*5 por 100. El importe global de estas conversiones ascen 
diô a 710.242.792 reales 23 maravedfes que Labrador desglosa segun el 
cuadro V-4. De las cifras del cuadro se desprende que la Hacienda en
CUADRO V - 4
RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE CONVERSION DE LA DEUDA DEL TESORO EN DEUDA CONSOLIDADA DEL 
3 POR 100 SEGUN REALES DECRETOS DE 1844.
Conceptoa Capital convertible 
(reales de vellén)
Tipo a que se 
realizô la con­
version (2)
Titulos de Renta del 
3 por 100.
(reales de vellon)
Interés real
Concracoa por anclcipoa hechoa 
al Gobierno....................... 301.579.046,19 35 861.654.418,26 8''57
Billetea del Tesoro.............. 65.026.756,02 32 203.208.612,23 9''37
Deuda flotante.... .............. 274.293.181,22 40 685.732.954,05 7''50
Libranzas de Ultramar........... 69.343.808,14 35 198.125.166,30 8''57
TOTAL............................ 710.242.792,23 1.948.721.152,16
58.461.634,19RENTA ANUAL.....................
FUENTE: C. Labrador, Economîa polîtico-prâctica o examen del provecto de arreglo de la deuda de Espana. 
Madrid (Imprenta de loa Sres. Andréa y Dîaz) 1850, pag. 116.
1
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1
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adelante tendrfa que realizar un desembolso anual por inteieses de 
58.461,634 reales, 19 maravedfes (25).
La operaciôn fue problemâtica y duramente criticada. H I go­
bierno justified su actitud por la imposibilidad de hacer frente al 
servicio de aquella clase de deuda que como ya apuntabamos tenia hipo 
tecados como garantia las contribuciones y rentas del Estado. La ope­
raciôn tuvo fervientes defensores en aquellos que afirmaron que la 
misma liberô al Tesoro de la multitud de deudas que pesaban sobre él. 
Sin anbargo no fue posible abandonar el recurso a los anticipos por 
una parte y por otra parece ser que la operaciôn no era ajena a los 
intereses de algunos politicos y hombres de négocies como Nanruaez o 
Salamanca que saldrian si no enriquecidos, si bastante beneficiados. 
En resumen se trataba de un parche y no de una soluciôn definitive; 
ante el déficit endêmico de la Hacienda era imposible prescindir de 
los anticipos que el Tesoro tendria que seguir pagando a precios que 
a veces alcanzarlan el 30 por 100. Ademâs de un arreglo de la deuda, 
la Hacienda estaba necesitando una reforma en profundidad del sistema 
tributario capaz de incrementar los ingresos por la via impositiva 
(26).
EL CONVENIO DE 1.843
El 20 de septiembre de 1.843 vencla el contrato de venta de 
azogue renovado con la casa Rothschild cinco aRos antes. La Gaceta de 
Madrid del domingo 19 de febrero de este mismo aRo publicaba "las con 
diciones bajo las cuales se sacan â pdblica subasta los azogues de 
las minas de Almadén y Almadenejos". Se subastaban todos los azogues
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que produjeran dichas minas desde el 20 de septiembre de 1.843 hasta 
el 19 del mismo mes de 1,847. La Hacienda podrfa reservarse para si 
aquellos azogues que la Direcciôn General de Minas estimara necesarios 
"para el consumo de las operaciones quimicas de la Peninsula y los 
que estam concedidos por ôrdenes vigentes â los mineros para las ex- 
lotaciones y é algunos hospitales por via de limosna". El pliego de 
condiciones se publicô por lo menos otras très veces mâs en la Gaceta 
de Madrid. Se diô greui publicidad al asunto. La experiencia del conve 
nio que expiraba los prôximos meses habia sido recogida. La Gaceta de 
Madrid del 29 de marzo diô amplia informaciôn de la subasta celebrada 
el dia anterior recogiendo las noticias aparecidae en la prensa de la 
tau'de. La sesiôn presidida por el Ministre de Hacienda, se celebrô,el 
dia 28 a puerta abierta y con gran afluencia de pdblico. El mismo dia 
rio oficial resaltaba "la publicidad y legalidad con que se ha proce- 
dido en esta subasta, asi como el ventajosisimo y quizâ nunca conoci- 
do precio que por ella han obtenido los azogues, contrastan admirable 
mente con los contratos hechos en tiempos anteriores y no remotos, sin 
publicidad, sin concurrencia y sin las grandes ventajas que la presen 
te debe proporcionar al erario pdblico: contratas que han merecido 
amarga censura y la desaprobacion de las Cortes".
Leidas las condiciones, se abriô el pliego del gobierno, en 
que se fijaba como minimo el precio de 75 duros el quintal, 1.500 rea 
les. Posteriormente se abrieron las proposiciones. El Sr. Ochoa ofre— 
ciô 1.280 reales; Sr. Pardo I.50O; Sr. Salamanca 1.480; el Banco Espa 
Roi de San Fernêindo 1.300; Sr. Sevillano 1.340; Sr. Weisweiller 1400.
Se realizaron varias pujas comenzando, sobre la oferta del Sr. 
Pardo; los protagonistes serian el Director del Banco de San Fernauido,
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Weisveiller, représentante de los Rothschild, y Salamamca quien se 
quedarfa con la subasta al precio de 1.630, saliendo fiadora la casa 
Rothschild (27). El adjudicatario se la cediô seguidamente a la casa 
Rothschild, elevândose a escritura pdblica dos dia mâs tcurde (28).
El contrato que entraria en vigor el 20 de septiembre de este 
aRo tendria cuatro aRos de duraciôn. El gobierno seguia obligândose a 
entregar al contratista como minimo 20.000 quintales anuales de azo­
gue en las Atarazanas de Sevilla, envasados en frascos de hierro de 
très arrobas de azogue cada uno; al recibirlos el contratista o la 
persona que le représentera entregaria los cohrespondientes recibos a 
favor del juez de empaques de las Atarazanas. El contratista habria 
de satisfacer el importe de los azogues en Madrid en moneda corri^te 
de oro o plata al dia siguiente de la presentaciôn de los recibos. El 
precio como ya dijimos mâs arriba séria de 1.630 reales el quintal.
El contratista podria vender los azogues "libres de todo im- 
puesto ô derecho nacional, municipal, muellaje (...) establecido y por 
establecer" donde quisiera y al precio que quisiera. No obstante el 
contratista se obligaba a situar "un depôsito de 1.500 quintales de 
azogue en Câdiz todos los aRos para surtir â los cornerciantes y navie 
ros espedioles en buques nacionales". El precio en el depôsito de es­
tos azogues séria el de 1.690 reales, el incremento de 60 reales lo 
exigiria el contratista en concepto de "portes, almacenaje, comision 
é interés de sus desembolsos". (condiciôn 9*).
La Casa Rothschild se obligaba a hacer al Tesoro pdblico un 
anticipo de 50.000.000 de reales al 6 por 100 de interés por médio de 
la Caja Naciohal de Amortizaciôn; se pagaria en Madrid en moneda co- 
rriente de oro 0 plata en los plazos y en la forma que se especifica 
en el cuadro V-5.
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CUADRO V - 5
PLAZOS EN QUE DEBIA HACERSE EFECTIVO EL ANTICIPO DE 50.000.000 DE 
REAILES SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES PUBLICADO EL 19 DE FEBRERO 
DE 1843.
Canitidad
(reales de vellon)
Fecha de Entrega
4.0(00.000 El dia del otorgamiento de la escritura
6.0(00.000 28-IV-1843
5.0(00.000 28-V-1843
15.0(00.000 28-VI-1843
5.0(00.000 28-VII-1843
5.0(00.000 28-VIII-1843
5.0(00.000 28-IX-1843
5.0(00.000 28-X-1843
5.0(00.000 28-XI-1843
,5.0(00.000 28-XII-1843
FUEÎNTE; "Condiciones bajo las que se sacan &  publica subasta los azo­
gues de las minas de Almadén y Almadenejos", Gaceta de Madrid, 
n° 3057, Domingo 19 de Febrero de 1843, pâg. 2, Condicion A.
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El reintegro del anticipe se realizarfa a lo largo de los cua 
tro aRos de duraciôn del contrato a razôn de 12.500.000 reales cada 
aRo. Para "facilitau? el reintegro" al contratista se le apiicaria la 
mitad del importe de las primeras entregas de azogue que se le kicie— 
ran cada aRo hasta completar los 12.500.000 reales (condiciôn 17*).
En el contrato se estipulaba también la apertura de una eu en­
ta de intereses reciprocos a razôn del 6 por 100 anual y a contar des 
de las fechas de las respectivas entregas y reintegros (condiciôn 18*),
Finadmente la casa Rothschild quedaba igualmente obligada a 
satisfacer mensualmente por medio de la Caja de Amortizaciôn el presu 
puesto de gastos de las minas de Almadén y Almadenejos y de las Atara 
zanas de Sevilla, cuyos recibos se admitirian en pago de los azogu^ 
(condiciôn 19*). (29).
Segdn venimos haciendo en los convenios anteriores en los cua 
dros ndmeros V-6 y V-7 se ha intentado, sobre la base de doS fuentes 
distintas exponer una aproximaciôn del resultado econômico paura la Ha 
cienda. A estas cifras no se les puede dar mayor importancia que la 
de ser meramente indicativas, ya que no reflejan exactamente la reali 
dad, crano ya hicimos notar mâs arriba. Mayores reparos hay que anplear 
en el anâlisis del cuadro V-8, pues tal vez las cosas no sucedieran 
asi, sin embargo tampoco sabemos como sucedieron, de ahi la hipôtesis 
utilizada. En efecto, las condiciones 17* y 18* del pliego no son en 
absoluto explicitas. La condiciôn 17* se refiere al reintegro del prin 
cipal, pero solamente dice que se apiicarâ la mitad del producto de 
las primeras entregas icuando se realizaban éstas en el tiempo? no he 
encontrado respuesta, por ello he considerado la hipôtesis de que los 
cobros se hacen al final del periodo e igualmente los reintegros; co-
CUADRO V - 6
PRODUCCION DE AZOGUE E INGRESOS NETOS DE LA HACIENDA EN EL PERIODO 1843 - 1847
Epoca de destilacion (1)
Azogue obtenido 
Quintales libras onzas
(2)
Ingresos brutos 
Reales de vellôn
(3)
Gastos 
Reales de vellôn
(4)
Ingresos netos 
Reales de vellôn
19-XI-1843 al l-VI-1844 
3-XI-1844 al 31-V-1845 
2-XI-1845 al 20-V-1846 
Noviembre 1846 a Mayo 1847
20.796*28
21.515*4 —  10
22.631*27
22.498*24
33.897.936,4
35.070.102
36.888.970.1
36.672.131.2
5.542.180,03
6.101.478,76
5.989.420,06
6.213.854,71
28.355.756,37
28.968.623,24
30.899.550,04
30.453.276,49
TOTAL .................... 87.441*19 ---- 10 142.529.137*7 23.846.933*56 118.682.206* 14
NOTAS: a) La columna (2) se ha obtenido de multiplicar la (1) por el precio de convenio (1630 r.v. )
b) La columna (4) como diferencia de la (2) menos la (3).
FUENTE: El cuadro se ha elaborado sobre la base de dacos suminiscrados por F. Bernaldez y Rua Figueroa en "Resena 
sobre la Historia, la Administracion y la ProducciSn de las Minas de Almadén y Almadenejos". Revista Mine­
ra, tomo XIII, ano 1862, pag. 576.
CUADRO V - 7
PRODUCCION DE AZOGUE E INGRESOS BRUTOS 1843 - 1847
Campanas
1843-1844
11844-1845
1845-1846
1846-1847
TOTAL
Azogue
Frascos
27.072
28.296
29.157
28.368
112.893
obtenido
Quintales
20.304
2 1 . 2 2 2
21.867,75
21.276
84.669'75
Ingresos brutos 
Reales de vellon.
33.095.520
34.591.860
35.644.432,5
34.679.880
138.011.692’5
FUENTE; XIV Congreso GeolSgico internacional, Madrid 1926. Excursion B-1, Minas de Almadén, Madrid 1926
ESTI>UCION DE LOS RESULTADOS PARA LA HACIENDA DEL COOTENIO DE VENTAS DE AZOGUE Y ANTICIPO DE
(ISA3 - ISA7)
FONDOS De
Campanas
(1)
Ingresos brutos 
de azogue.
Reales de vellôn
(2)
Servieio del 
anticipo.
Reales de vellôn
(5)
Ingresos netos 
Reales de vellôn
(4)
Porcenta je de 
(2) sobre (1)
(■^)
Porcenta 'or de 
(2) sobre (3)
1343-44 33.897.936,4 14.405.763 28.355.756,37 , 42'50 50'30
1844-45 35.070.102 14.750.000 23.963.623,24 42'06 50'92
1845-46 36.833.970,1 13.000.000 30.399,550,04 35'24 4?'07
■ 1346-47 36.672.131,2 '"177230.000 30.453.276,47 36'13 A " ’ 50
TOTAL . . . 142.529.139,7 55.405.763 113.632.206,14 0 38'37 0 /6'63
NOTAS: a) El cuadro es rneramente Indicative, La Columna (2) se ha elaborado estableciendo un ooslble nlan 
financière cuasl unlfome, ya que el primer termine es diferente al reste.
b) La primera cifra de la columna (2) no coincide con las demés debido a que al realirarse los di£ 
tintos pagos del anticipo en dlferentes mementos del tiempo, hubo que canitaliyarlos nor senara 
do.
FUENTE: F. Ternaldez y Rua Figueroa, "Resena sobre la Hi'toria, la Administracion y la Produccion de las 
Minas de .Mmadén y Almadenejos", Revista Minera, tomo XIII, ano 1862; servieio del anticioo, Plie 
go de condiciones para la subasta de azogue de 1343 en Gaceta de Madrid, nûm- 3057, doninpo 19 de 
Febrero de 1343.
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mo la condiciôn 18* solamente habla de la apertura de la cuenta de in 
tereses yo he optado por considerar que estos se amortizaban al mismo 
tiempo que el capital. De estas consideraciones résulté el cuadro V-8. 
El servicio del anticipo se ha calculado utilizando el plan de amorti^  
zaciôn uniforme. El têrmino correspondiente al primer aRo esté calcu­
lado separadamente, ya que al no coincidir en el tiempo el pago del 
anticipo, se ha capitalizado la corriente al fin del primer a~o, 
dicho término se ha conseguido sutando a los 12.500.000 reales (condi 
ci6n 17*) la parte proporcional de los intereses. Hay que hacer notar 
âqui, que no se ha consideiado en ninguno de los cuadros el anticipo 
del presupuesto de gastos tanto de los establecimicntos mineros como 
de las Atarazcuias, sin embargo cabe pensar, al menos,que los intereses 
hicieran disminuir aun mâs la columna (2) y aumentar la columna (5). 
De cualquier forma las cifras ncsindican que casi un 47 por 100 exac­
tamente un 46'68 de los ingresos del azogue iba a parar de nuevo a 
las areas de la casa Rothschild, que no solamente hacfa un gran nego- 
cio con el monopolio del mercurio, sino que ademâ;ténia asegurado el 
reintegro que de otra forma séria problemâtico recuperar. Los politi­
cos espaRoles estaban por estas epocas enzarzados en intrigas, camari^  
lias y en définitiva en la lucha por el poder. La conversiôn de la deu 
da apenas habia conseguido solucionar nada en el terreno financière, 
tampoco la reforma de Mon habia logrado aportar soluciones. Resumiendo, 
el Tesoro seguia encadenado a los anticipos, pasando por las duras 
condiciones de los escasos extranjeros que ofrecian sus servicios, y 
sometido a los poco escrupulosos négociantes espaRoles que se cnrique 
cieron a costa de la Hacienda. Los Rothschild tenian el terreno mâs 
que abonado para imponer sus condiciones, pues el gobierno se veia
obligado a solicitar sus anticipos para hacer frente a necesidades tan 
inaplazables como las de los semestres de la deuda. Los banqueros de 
Paris y Londres no solamente representaron vetrias veces al Banco Espa 
îlol de San Pernândo peira a tender el servicio de la deuda en aquel las 
plazas, sino que también tuvieron que anticiper sus propios recursos 
al gobierno a fin de que ôste pudiera hacer frente a sus obligaciones. 
Es muy probable que en noviembre de 1.846 la casa Rothschild anticipa 
ra al gobierno espaflol 10 millones de francos, esto es, 37.000.000 de 
reales para pageir los intereses de la deuda del segundo semestre de 
este aHo (30).
LA COMPETENCIA DE OTROS FRODUCTORES A PARTIR DE 1.847.
Al finalizar en 1.847 terminaba el convenio estableddo con 
la casa Rothschild cuatro aflos antes, si no habia proporcionado todos 
los beneficios que habian sido de desear, al menos proporcionô unos 
ingresos y la posibilidad de unos euiticipos, que si bien fueron nefa^ 
tos para nuestra Hacienda representaron la dnica via que supieron ar­
bitrer los responsables de la économie del pais, quienes sin plantear 
se el problème de la cornercializaciôn del azogue, a la hora de la ver 
dad fueron incapaces de vender una sola libra, hasta que de nuevo se 
hideron cargo de las ventas los mismo s Rothschild.
Coincidiendo con el fin del contrato, estailô una crisis corner 
ciel del mercurio que provocô el hundimiento de las ventas del azogue 
de Almadén al final de la década de 1.840. La que en poco tiempo se
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convertiria en la causa de mayor importancia séria el descrubrimiento 
y la explotaciôn de un criadero de cinabrio en la Al ta California; en 
segunda fila pero nada despreciables podemos seflaleir el estado conti­
nue de desorden y agitaciôn politica de la Republica Mejieana, que te 
nia prâcticamente paraiizada la extraciôn de métales preciosos; en ter 
cer término y sôlo por lo que se refiere a Europa, la utilizaciôn de 
nuevos métodos patra el bénéficié de los minérales de plata sin el con 
curso del azogue y la sustituciôn "del dorado al fuego por el de la 
electricidad rf galvanisme". Pactores todoâ ellos que en el caso con­
crete de Almadén dieron lugar a una crisis mas profunda, pues a la 
ausencia absoluta de una organizaciôn comercial se unia una gestion 
déficiente, acusada varias veces desde las pâginas de la Revista Mine­
ra, el ôrgano de les profesionales de la mineria, los ingenieros de ' 
las minas, que denunciaron "el desbarajuste", alli existente.
Hasta 1.847 los principales centros de producciôn dé azogue 
en el mundo se reducian a las minas de Almadén y las de Almadenejos 
en Espafla, Las de Idria en Austria y las de Huamcavélica en el Peru.
En los aflos siguientes comienzan a aperecer en Nueva Espafla de una 
forma progresiva los productos de la Mina Nuevo Almadén de California. 
Por estas fechas existieui otras minas en explotaciôn, sin embargo su 
participaciôn en la producciôn total de mercurio résulta irrelevante, 
entre ellas cabe seflalar: las de Ripa en Toscana; en manos privadas 
existiëin algunas en Hungrfa y Tramsilvania con una producciôn anual 
en torno a 800 quintales de azogue; en Baviera las minas del Palatina 
do y Ducado de Dos-Puentes, cuya producciôn oscilaba en torno a los 
670 quintales; y en Espafla las de Oviedo con una producciôn anual aun 
mâs insignificante, 450 quintales al aflo. Igualmente existian varies
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establecimientos en explotaciôn en el Nuevo Mundo, sin embargo como 
seflalabamos mâs arriba, el grueso de la producciôn vendrâ determinado 
por los establecimientos de Almadén, Idria, California y Huancavélica.
Los criaderos de Huancavélica en el Perd, eran ya conocidos 
por los indios en tiempos de los incas, quienes empleabem sus produc­
tos que llambcin Uimpi para pintarse el ros tro de bermellôn. La mina 
mâs importante era Santa Bârbara, llamada tambien la mina Grande, des 
cubierta hacia 1.366; desde el principio tuvo reservada su propiedad 
el gobiemo espaflol, que la explotô por su cuenta. Con la independen- 
cia Pue considerada de dominio nacional y mâs tarde arrendada a parti 
culares. La producciôn anual de azogue de todas las minas de Huancavê 
lica ascendla a unos 2.000 quintales castellanos, correspond!endo la 
mitad a Santa Barbara.
Por lo que se refiere a Nuevo Almadén, estos criaderos de cina 
brio "se hallain en la alta California, situados é orillas del valle 
de San José, â très léguas del pueblo de este mismo nombre en la cordi 
liera llamada de la costa, diez léguas al norte de Monterrey, dieci- 
siete de la ciudad de Seui Przmcisco y cinco del lugar de la costa en 
que se efectuan los embarques de azogue", asi describia el lugar del 
emplazamiento del mayor competidor de nuestros azogues, el ingeniero 
primero del Cuerpo de Minas D. Luis Maria Sânchez Molero y Lletget en 
"Memoria sobre azogues", de donde se haui tornado la mayor peirte de es­
tas notas (31). En cuanto al descubrimiento de estos criaderos parece 
ser que los indios reconocian las sustêincias derivadas del mineral des 
de tiempos remotos, empleândolas para pintarse en los dias de grandes 
solemnidades. Pero aunque en la poblaciôn se conservaba la idea de la 
existencia de azogue, si bien estaba unida a la creencia de que la 
ley del mineral séria tan baja que no se cubririan los gastos de explo
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taciôn, nadie hizo caso al viejo misionero espaflol que denunciô la 
existencia de cinabrio en aquella zona. Séria en 1.842-43, cuando un 
coronel mejicano, pues en esta época California aun pertenecia a la 
Republica Mejicauia, denunciô y tomô posesiôn de la mina que pasaria 
a llamarse Nuevo Almadén, La invasiôn angloamericama puso la mayor 
patrte de las acciones que representabaui la propi edad de las minas en 
manos de un comerciante inglés. Desde 1.848 compartieron la propiedad 
de Nuevo Almadén la casa inglesa Balton Barron y Compaflia y la casa 
francesa Yecker, Torre y Compaflia. En 1.852 la casa Balton y Barron 
pasaria a controlar la totalidad de las acciones mediante la compra 
de la parte correspondiente de Yecker.
El minerai de este establecimiento presentaba ceiracteristicas 
muy similares al de mayor calidad del Viejo Almadén espaflol. Los pri­
meros aflos solamente se destinaban a destilaciôn los minérales mâs ri 
COS y escogidos, lo que proporcionaba un rendimiento superior que el 
del mineral espadiol; ésto, unido al no tener que hacer frente a desa- 
güe ni al arreuique a grandes profundidades, asi como la existencia de 
una explotaciôn mâs racional debido a la iniciativa privada, hizo que 
a pesar de los mayores costes salariales y la mayor ceurestia de los 
servicios y articules de consumo, se produjera mâs barato que en el 
Viejo Almadén.
Fue a finales de 1.849 cuando comenzô a notarse la prèsencia 
del azogue de California en los mercados de Nueva Espafla en cantidades 
que comenzaœon alcanzando los 8.000 quintales castellanos. En diciem­
bre de 1.850 a fin de asegurarse la demanda de sus productos los pro- 
pietarios del Nuevo Almadén celebraron algunos contratos de dos 6 très 
aflos de duraciôn con los dueflos de las minas mejicanas; el precio fi-
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jado en ellos era de 90 pesos fuertes el quintal comprometiendose a 
abonar a los compradores las dos terceras partes de la diferencia que 
pudiera resultar de los precios que alcanzase el azogue durante el 
tiempo de duraciôn de la contrata. Pero por estas épocas la casa Roth£
child mantenia, sin darles salida, grauides cantidades de azogue que
habia estado vendiendo a 130 y 140 pesos fuertes en los mismos merca­
dos a los que estaban llegando los azogues de California. Esto hizo 
que los dos grandes y dnicos abastecederes llegaran a un acuerdo: Ven 
derian en compaflia repartiéndose el mercado de la siguiente forma; la 
demanda de Méjico la abastecerian los dueflos del Nuevo Almadén en sus 
dos terceras partes y los Rothschild en la tercera parte restante, la 
cosa cambiaria en el resto de los paises donde venderian los Rothschild 
las dos terceras partes y el resto Nuevo Almadén. Esta medida mantuvo 
al menos durante un aflo los precios del mercurio en torno a los 110 .. 
pesos fuertes, al romperse el convenio los precios cayeron bruscamen- 
te llegando a bajar a 45 pesos fuertes. Con el paso del Nuevo Almadén 
en su totalidad a la casa Balton Barron se estabilizaria el precio en
70 pesos, 1.400 reales de vellôn (32).
Los productos de Nuevo Almadén al cabo de muy poco tiempo de 
su puesta en explotaciôn fueron mâs que suficientes para abastecer el 
consumo de Méjico, estimado en unos 16.000 quintales anuales. La pro­
ducciôn obtenida de Agosto de 1.850 a abril de 1.851 fue de 18.000 
quintales y câlculos realizados para I.853 sitiîan la exportaciôn por 
el Puerto de San Francisco en 23.300 frascos. Taies niveles de produc 
ciôn permitieron enviar azogues a Inglaterra, claro estâ, mâs que pa­
ra buscar mercado para hacer alarde de fuerza. En definitive que el 
azogue espaflol tendria que competir con un adversario nada fâcil.
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Pinalmente realizaremos algunas consideraciones en torno al 
azogue de Idria en Carlntla. En la época que nos ocupa las minas eran 
propiedad del gobierno Austriaco. Los primeros descubrimientos datan 
de 1.497. Duramte varies afîos en la década de 1.780 el gobierno Aus­
triaco stuninistrô a Espafia 12.000 quintal es auiuales de azogue prove- 
nientes de aquel establecimiento minero: la razôn de estos Suminis- 
tros era la baja producciôn de Almadén, unos 12.520 quintales al aflo, 
cantidad insuficiente para hacer frente a las necesidades del Nuevo 
Mundo. Sin embargo por la época que estudiamos la produced6n de Idria 
habla bajado considerablemente situândose en torno a los 4.500 quinta 
les al aflo. Debemos de recorder aqui, puesto que ya lo seKalcunos mâs 
arriba, que fue precisamente el control del azogue de Idria junto.con 
el del Viejo Almadén lo que otorgô el monopolio ejercido por los Roth£ 
child hasta esas fechas.
LOS CONVBNIOS CON EL BANCO DE FOMENTO Y CON EL 
ESPAROL DE SAN FERNANDO.
La Gaceta de Madrid del miércoles 12 de mayo de 1.847 publica 
ba el pilego de condiciones bajo las cuales se sacaban a publica su- 
basta los azogues de las minas de Almadén, Almadenejos y demis parti- 
cul ares de la Peninsula descubiertas, o por descubrir (33). Las cond^ 
ciones eran prâcticamente las mismas que las de 1.843.
De acuerdo con la condiciôn 13 del pliego de condiciones, el 
remate se realizé el 10 de junio de 1.847. Se presentaron seis licita 
dores. No se consiferaron las proposiciones de dos de éllos debido a 
que las mismas no se ajustaban al pliego de condiciones. ;Y qué casua
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lidad! ahora que comenzaban a endurecerse las cosas en el mercado de 
mercuric, una de los proposiciones rechazadas es la presentada por D, 
Daniel Weisweiller, en representaciôn de las casas de Rothschild, a 
quienes seguramente no interesaria el precio de salidad fijado por el 
gobierno; el acta del remate solamente dice al respecte que "D. Daniel 
Weisweiller, representauite de las casas de Rothschild, acrédité haber 
depositado ..." la cantidad estipulada en la condicién 12#, esto es, 
seis millones de reales en tltulos del 3 por 100, en el Banco EspaHol 
de San Fernindo; "pero como la meinifestacién por él firmada no llena-
ba las condiciones del pliego aprobado y publicado, la junta resolvié,
de acuerdo con el Sr. asesor, que no pudiendo ser admitida dicha pro— 
posicién por la razén expresadà, se le devolviese al interesado con el 
documento de getrantia, segiîn as! se verificé". No se dice nada del pre 
cio ofrecido.
En primer lugar se informé del precio minime que habia fijado 
el consejo de ministres, siendo aquel de 1,720 reales cada quintal 
Castellano. Seguidamente se procedié a la lectura de la proposiciôn 
presentada por D. Conrado Lothes, que fijaba el precio en lî200 reales 
el quintal; la segunda leida fue la de D. José Ortlz de Zifrate, que 
ofrecfa 1.660, a continuacién se informé de la presentada por Weiswe^ 
lier, a la que nos acabamos de referir; D. Antonio Jordâ en nombre de 
las compahfas del Banco EspaHol de Ultramar y de la Probidad ofrecié 
1.640 reales de vellén. Se informé tambien de la proposicién de D. 
Mzmuel de Gaviria, que no pudo ser considerada porque alteraba parte
de las condiciones del pliego. D. Felipe Fernâridez de Castro, director
administrador de la compaHfa general del Iris, ofrecfa en nombre de la 
compaHÎa 1.620 reales. Finalmente se leyé la iSltima proposiciôn pre-
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sentada por los Sres. D. Mateo de Murga, D. Felipe Fernândez de Cas­
tro, D. J.G. O'Shea y D, Antonio Jordâ, directores del Bemco de Fomen 
to, en la que en nombre del mismo ofreciaui 1.731 reales de vellén. De 
acuerdo con la condicién 14* se adjudicé la contrata al Banco de Fo- 
mento ya que su oferta era la mâs ventajosa (34). En consecuencia se 
firmé el correspondiente contrato. Como serlalibamos al hablar del plie
go de condiciones, estas eran prâcticamente las mismas que las del
contrato con la casa Rothschild, que finalizarfa el 20 de septiembre 
prôximo.
La contrata séria por cinco aHos. El contratista se haria car 
go de los azogues en las Atarazanas de Sevilla, envasados en frascos 
de hierro y al precio de 1.731 reales el quintal. El pago del azogue 
deberia hacerse ei Madrid en moneda corriente de oro o plata al dia 
siguiente de la presentacién de los recibos.
Por la claâsula 16# el contratista quedaba obligado a hacer 
al Tesoro Ptîblico un anticipo de 60 millones de reales, a pagar en Ma 
drid de la siguiente forma:
15.000.000 el 25 de junio de 1.847
15.000.000 el 25 de julio de 1.847
15.000.000 el 25 de agosto de 1.847
15.000.000 el 25 de Sept, de 1.847
La primera entrega deberia realizarse en monedas de oro o pla 
ta, las très resteuites "en barras de plata al precio de 24 reales de 
vellén la onza, a la ley suprema de 12 dineros. En lugar de las barras 
de plata se admitirian piezas de cinco francos, importadas del extran 
jero y registradas en cualquiera de las aduar.as habilitadas, al cam­
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bio de cinco fraincos 40 céntimos por 20 reales". El reintegro ds los 
60 millones deberfa de realizarse durante los cindo aHos de duraciôn 
de la contrata de la misma forma que se estipulaba en lîltimo contrato 
con la casa Rothschild. El interés séria igualmente del 6 por 130.
El contratista se comprometia ademâs a aatisfacer mensualmen- 
te por medio de la Caja de Amortizaciôn el presupuesto de las minas y 
de las Atcirazauias de Sevilla. Puesto que taunbien se habian subas ta do 
los azogues pertenecientes a particulares, el contratista se obligaba 
a satisfacer el valor de los metales que produzcan las minas privadas 
asi como los gastos de conduccién y cualesquiera que haya que reali- 
zar hasta depositar los azogues en las Atarazanas.
Las cosas no se presentaban nada fâciles para el nuevo contra 
tista. Los precios habian experimentado una cafda vertiginosa en ei 
mercado eimericano. La invasiôn angloeunericana habia paralizado las mi 
nas de Mêjico y paulatinamente comenzaba a dejarse notar la prèsencia 
del azogue de Nuevo Almadén, factores que dificultaban la colocaciôn 
del mercurio en Nueva EspaHa. Ante este panorama el Banco de Fomento 
se déclaré incapaz de hacer frente a sus compromises. Por otra parte 
el nuevo contratista como institucién financière parece ser que no go 
zaba de muy buena salud, y el mismo aHo de 1.847 tuvo que arbitrarse 
una fusién apresurada con el Banco EspaHol de Ultramar y la Probidad; 
no obstante en 1.848 se procedié a la liquidacién del Banco de Fomen­
te y Ultramar (35). El gobierno considéré que existia causa justifica 
da para rescindir el contrato, y en consecuencia asi se hizo, median­
te real décrété del Ministerio de Hacienda de fecha 10 de mayo de
1.848 (36). Los datos que he podido consultar me inducen a pensar que 
fueron escasos los frascos a que dié salida el Bemco de Fomento, si es
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que llegô a vender alguno. En primer lugar, aunque no dispongo de da­
tos al respecte, es de suponer que los Rothschild comprarian como mi­
nime el azogue producido hasta mayo de 1.847. Por otra parte segûn los 
datos de F. Bernaidez y R. Rua Figueroa de hoviembre de 1.847 a 31 
de mayo de 1.848 se obtuvieron el Almadén 22.171 quintales y 54 libras 
de azogue; segûn el Real Décrété del 10 de mayo se entregarian 35.000 
quintales al Beuico EspaHol de Fomente, cabe la posiblidad de que estos 
35,000 quintales no se entregaran en el memento de la formaiizacién 
del convenio, sine que se pensara entregarlos a medida que se iban ob 
teniendo; y en este caso el Banco de Fomente pudo vender el azogue 
producido en los nueve meses que estuvo de vigencia el contrato; sin 
embargo la consideracién global de los resultados del période nos .da 
pie para pensar que las cosas no sucedieron asi y que quedaria un mar 
gen muy escaso para las ventas del Bauico de Fomento.
'Repetidas veces venimos insistiendo en la acuciamte necesidad 
de recursos del Tesoro y de las dificultades encontradas para obtener 
los, que hicieron que el gobierno convirtiera en norma corriente el 
recurso a los anticipes.
Desde que se fundara por Real Décrété de 9 de julio de 1.829 
el Banco EspaHol de San Fernando, habia tenido âste como cliente prin 
cipal al sector pûblico; sin embargo séria en 1.844 cuando los respon 
sables de la Hacienda, en los inicios de la conversién de la deuda 
flotauite en titulos de deuda consolidada del 3 por 100, al soliciter 
en el mes de julio un crédito de 60.000.000 de reales, crédito que se 
renovaria en diciembre, pensar eut en convertir aquella institucién en 
cajero del gobierno. El 30 de junio de 1.845 célébré el gobierno un 
convenio de Tesoreria con el Banco EspaHol de San Fernando a fin de
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asegurarse crédito hasta finales de diciembre. Por estas fechas el Tg 
soro adeudaba 74.333.747 reales 29 maravedfes, deuda de la que el Ban 
CO podrfa resatrcirse mediamte el cobro de las contribuciones aûn no 
satisfechas en ese aûlo. Estas operaciones cobraron adn mafs auge, si . 
cabe, durante el aHo 1.846; el Banco recibirfa todas las rentas del 
Estado, comprometiéndose a abrir al Tesoro un crédito equivalents a la 
cifra que representaba el presupuesto de ingresos que séria satisfe- 
cho por doceavas partes, como minimo de 73.000.000 de reales cada una. 
Los convenios se renovaron en enero y marzo de 1.847. A finales de ju 
nio de 1.847 los anticipes al Tesoro eran de 205.910.365 reales 13 ma 
ravedfes, cifra ésta que ya ponia enrpeligro la solvencia del Banco.
En este aHo se fusionaria con el Banco Isabel II, creado très aflos an 
tes y que se encontraba también en dificultades. Séria el Ministre de 
Hacienda Salaunanca, promoter del Banco de Isabel II, y con no pequeHos 
intereses en el mismo, quien se encargaria de 1lever a cabo la fusién. 
Por Real Orden de 27 de julio de 1.847 se intentaria poner freno al 
constauite y progresivo endeudamiento del Tesoro con el Banco EspaHol 
de Sam Fernando.
El anticipo que incluia el convenio con el Banco de Fomento 
iria destinado a financiar los servicios que el Banco EspaHol de San 
Fernando estaba prestemdo al Tesoro por las fechas en que ténia que 
hacerse efectivo el anticipo (art, 7® Real Orden de 27-VII-l.847)(37). 
Pero una cosa eran las intenciones y otra bien distinta las posiblida 
des; éstas determinaron el que el Banco de San Fernando tuviera que 
seguir encadenado a las necesidades del Tesoro. El Real Décrété de 12 
de mayo de 1.848, por el que se creabcin 100 millones de reales, de bi^  
lletes del Tesoro, preveia que en el caso de que la subasta de los
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mismos no tuviera efecto se adjudicarian al Banco EspaHol de San Fer­
nando previo contrato (38). El mismo Real Decreto que anunciaba la 
rescisiôn del contrato de venta de los azogues de las minas de Almadén 
con el Banco de Fomento, establecia' en su articulado la entrega al ,t 
Banco EspaHol de San Fernando de 35.000 quintales de azogue para que 
procediera a su venta en el mercado espaHol y extranjero (39). Asi 
pues el gobierno puso a disposicién del Banco todas las existencias 
con que contaba como garantia de los anticlpos de fondos; el resultado 
fue el mismo que con el Banco de Fomento: el Banco EspaHol de San Fer 
nândo ante la imposibilidad de dar salida a un s6lo frasco de azogue 
fue relevado de sus obligaciones.
OTRA VEZ LOS ROTHSCHILD CONTROLAN LAS VENTAS DE 
MERCURIO.
Los altos precios del azogue habian impulsado la biîsqueda de 
métodos y téncicas altemativos para el beneficio de los minérales de 
plata. Ya por estas épocas el mercurio, ademâs de ser un producto caro, 
ténia "la desventaja de los pemiciosos efectos que producen sus vapo 
res sobre la economia animal" (40).
Sin embargo la verdadera causa de la atonia del mercado prove 
nia de la invasiôn en los mercados del Nuevo Mundo de los azogues del 
Nuevo Almadén.
El comportamiento de la casa Rothschild en esto momentos, es 
cuando menos, sospechoso . No interviene en el mercado pero tampoco se 
retira. Sigue muy de cerca todos los movimientos. ^Estaba controlando 
desde el principio las ventas de azogue del Nuevo Almadén?. Es posi-
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ble; sin embargo no dispongo de datos suficientes para afirmarlo. Indi 
cios de ello existen. En 1.859 se publicaba en la Revista Minera un ar 
tlculo titulado "Compaflia de Minas de Nuevo Almadén", traducido del 
Mining Journal: aunque se trata de una traducciôn casi ininteligible, 
se desprende de élla que los Rothschild tenian una contrato para com- 
prar todo el azogue producido por los nuevos establecimientos mineros. 
No.se habla de fechas concretas, sin embargo se habla allf de que por 
el aHo 1.846 en los albores del nuevo Almadén la casa Rothschild envié 
un agente a California "para négocies de oro", un tal Mr. Dabidson 
de Valparaiso ,”y entre otras operaciones, garantizé el contrato de 
las minas de Nuevo Almadén, uno de los grandes négociés de la casa" 
(41). Si las cosas sucedieron asi evidentemente también esto pudo cpo 
perar a la distorsién del mercado; sin embargo faltan datos fidedignos 
para poder afirmar tajantemente lo que hasta el memento sélo son supo 
siciones.
Ante la imposibilidad de dar salida al mercurio de Almadén el 
Banco de Seul Fernando, la Gaceta de Madrid del jueves 12 de abril de
1.849 publicaba el pliego de condiciones para la venta de azogues. Se 
subastabêin 20.000 quintales que el gobierno ténia a la sazén en Londres 
y todos les que produjeran las minas de Almadén y Almadenejos, desde 
el 12 de mayo de 1.849 hasta el 11 del mismo mes de 1.853. Las condi­
ciones eran las mismas que las de anteriores subastas, excepto que el 
nuevo contrato no incluiria mâs anticipo a cargo del contratista que 
el de los presupuestos de gastos de las minas y de las Atarazanas de 
Sevilla (42).
El remate debia realizarse el 11 de mayo siguiente, Ese mismo 
dia, en la Gaceta de Madrid, seccién de anuncios oficiales, la Direc-
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cién General de Pinças del Estado recordaba que a las dos de la tarde 
tendrfa lugar la subasta. Todo fue en vano, no se présenté ni un sélo 
licitador.
— .. Pero tzunpoco los anticipes del Banco EspaHol de San Pernândo
llegabem para cubrir todas las necesidades. Dos Reales Ordenes del 9 
de diciembre de 1.848 aprobaban sendos convenios celebrados con la ca 
sa Rothschild y con la casa Baring ambas de Londres. Las clâusulas de 
los convenios eran idênticas.
El priraero lo firmaba D. Daniel Weisveiller, représentante de 
la casa Rothschild en Madrid, y el otro lo firmaba D. Enrique O'Shea, 
représentante de la casa Baring.
Cada una de las casas se comprometia a anticipeir al Tesoro Pé
blico 50.000 libras esterlinas, pagaderas desde el 1 de enero de li849, 
en cantidades que hasta la totalidad de dicha suma pidiera sucesiva- 
mente con cuatro dias de anticipacién el présidente de la Comisién de 
Hacienda de EspaHa en Londres. El importe de las 100.000 libras se
apiicaria al pago del semestre de la renta del 3 por 100 de la deuda
exterior de EspaHa.
Como contrapartida deberia hacerse entrega a cada una de las 
casas de un depésito de 5.000*25 quintales de azogue envasados en 
6.667 frascos. Dichos frascos se entregarian libres de gastos; serian 
por eu enta del Tesoro PiSblico los gastos derivados del trems porte, al^  
macenaje, seguro contra incendies, asi como todos los inherentes a dl 
chos frascos, mientras se hallasen en depésito.
Se abririzm sendas euentas de azogues a nombre de los represen 
tantes, en las que se acrediteuria el valor al 1 de enero de 1.849 de 
las 50.000 libras. Tales euentas gozarian de un interés de un 6 por
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100 y una comisién del 1 por 100. Las euentas se saldarian el 1 de 
abril de 1.849, obligândose el Tesoro piîblico a reembolsar en esta fe 
cha a las casas prestamistas el capital e interés, comisién y gastos 
estipulados, a no ser que aquellas hubieran convenido en prorrogar su 
anticipo.
Pasada esta fecha, los contratistas, si no se hubiera saldado 
la euenta o prorrogado el anticipo, quedaban facultados para vender a 
los precios mâs ventajosos posibles los azogues que hasta el momento 
quedaran como depésito en su poder a fin de reintegrarse con el pro­
ducto de la totalidad de su crédito, cargando un 3 por 100 de comisién, 
corretaje y los demis gastos de costumbre en Londres en la venta de j
este articulo. Si no se realizaran las ventas o no produjeran lo nece !
sario para el integro reembolso, el gobierno quedaba obligado a abûnar 
les la cantidad necesaria para el pago complète. El gobierno espaHol I
no podrâ directa ni indirectamente realizar ventas de azogue mientras |
que los contratista no se hubieran reembolsado de sus anticipes. Y si [
conviniera al gobierno tomar otros anticipos sobre el depésito de los 
azogues, quedaba obligado a aviseur previamente a los représentantes 
de los contratistas a fin de darles preferencia en condiciones igua- 
les.
Pero estos dos convenios no fueron los lînicos y en el cuadro 
V-9 aparece un resumen econémico de algunos de los que tuvieron lugar 
con aquellas casas desde diciembre de 1.848 hasta finales del mismo 
mes de 1.849 (43).
Excepto los contratos del 7 de enero de 1.849 con la casa 
Rothschild y el de dos dias mis tarde con la casa Baring, que no fue­
ron sino entregas de mercurio valoradas al precio fijo de 10 libras
CUADRO V- 9
CONVENIOS CON LAS CASAS ROTHSCHILD Y BARING DURANTE 1848-1849
Fecha Prestamista (1)
Cuantia del anticipo 
Libras Chelines
(2)
Entregas de azogue 
Quintales de azogue
(3)
Como garantis del anticipo 
Frascos de azogue
9-X1I-1848 Rothschild 50.000 5.000' 35 6.667
9-XII-18A8 Baring 50.000 5.000' 25 6.667
28-XII-18A8 Rothschild 2.864 7 1.210' 50 1.614
7-1-1849 a) Rothschild 13.947 - 10 13.947' 5
9-1-1649 a) Baring 19.992 10 19.992' 5
7-II-1849 Rothschild 30.310 - 12 2.031 2.708
7-II-1849 Baring 5.000 501 668
9-II-1849 Rothschild 20.319 - 12 2.031 2.708
23-11-1849 Baring 15.319 - 12 1.530
8-III-1849 Rothschild 9.677 - 18 969 1.292
22-III-1849 Baring 9.677 - 18 969 1.292
22-VIII-1849 Rothschild 7.500 792 1.056
22-VIII-1849 Baring 7.500 792 1.056
17-XII-1849 Rothschild 50.000 6.000 8.000
17-XII-1849 •iBaring 50.000 6.000 8.000
TOTALES 342.109 — 19 46.773' 5
Total reales: 34.210.995 (segun cambio de 1849 , 1 libra » 5 pesos fuertes)
NOTAS: a) Ni el 7-1-1849, ni el 9-1-1849 existen anticipos proplamente taies, sino ventas en firme de las canti­
dades respectivas de azogue, que aparecen en las columnas de "Entregas de azogue como garantia del an­
ticipo" al precio de 10 libras,
FUENTE: Archive Historico Nacional, secciân de Hacienda, Legajo 3857
I
fV)
w
I
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esterlinas por quintal, siendo de parte de la Hacienda todos los gas­
tos, el resto fueron anticipos de fondos contra entregas de mercurio, 
cuyas cantidades se consigneuron en el cuadro y cuya normativa se ajus 
taba a los del 9 de diciembre de 1.848. El texto de estos convenios 
remite constantemente a las clâusulas o articulado de aquéllos.
Merece hacer especial menciôn, aunque sea por la especifica f 
finalidad de los fondos consignados en el anticipo, a los del 22 de 
agosto del 49. Estos einticipos lo mismo que los del 9 de diciembre, 
que ya hemos analizado y los del 17 del mismo mes de 1.849, que anal^ 
zaremos mâs abajo, son idénticos para las dos casas, en cuantia, fecha 
y estipulaciones. Por el convenio que comentamos la casa Rothschild y 
la casa Baring habrian de poner a disposicién del présidente de là--co i 
misién de Hacienda en Londres 7.500 libras esterlinas cada una, a par 
tir del 6 de septiembre, con destino al pago de los intereses del se­
mestre de la Deuda reconocida a Inglaterra por convenio de 28 de octu 
bre de 1.828. Como contrapeurtida el gobierno debia poner a disposicién 
de cada una de las casas la cantidad de 792 quintales de azogue (1.056 f : 
frascos). i
Mayor entidad y relevancia tienen los convenios del 17 de di­
ciembre siguiente. El mismo dia y por la misma cuantia para las dos 
casas y en idénticos términos se firmaron ambos convenios. Las clâusu 
las mâs importantes, idénticas en los dos casos eran las siguientes:
La Hacienda entregaria en las Atarazanas de Sevilla a cada uno 
de los contratistas 6.000 quintales castellanos de azogue (8.000 fras 
cos). Las entregas deberian completarse antes del mes de junio siguien 
te.
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Cada contratista anticiparla 50.000 libras esterlinas sobre 
Londres con aplicaciôn al pago del semestre de la renta del 3 por 100 
de la deuda exterior de EspaHa que vencfa a finales del mismo mes de 
diciembre. Esta operaciôn se realizé a un 6 por 100 de interés y con 
un 1 por 100 de comisién.
El gobierno quedaba obligado a reintegrar a ambas casas el 
anticipo con el aumento de los intereses y de la comisién por terce- 
ras peurtes iguales, que tendriaui lugar a finales de febrero de marzo 
y abril préximo.
El convenio, considerando la posibilidad de que la subasta, -• 
que habia sido anunciada el 15 de diciembre, tuviera éxito y se real^ 
zara la venta de los azogues existantes en Londres en poder de las^ re 
feridas casas, preveia la entrega de los productos de las ventas para 
saldar las euentas abiertas por los anteriores contratos, aplicando 
el rémanente, hasta donde alcanzara, al pago de las cantidades objeto 
de estos convenios.
Si la subasta o la venta por otro procedimiento no llegeura a 
producir resultados, ni el gobierno hubiera reintegrado a los contra­
tistas en los plazos estipulados, sin perjuicio de considerarse vi- 
gente la obligacién del reintegro, quedabem facultados los contratis­
tas para la enajenacién de los azogues que eran objeto de la garantia 
al limite de los très chelines fijados por el gobierno o a los precios 
de mercado. Ahora bien, esta venta no habia de verificarse hasta que 
no se hubieran vendido los "treinta y très mil y pico" de quintales 
depositados en poder de los contratistas por sus anteriores anticipos, 
y en cualquier caso debia preceder con treinta dias de antelacién el 
aviso al gobierno (44). Sin embargo no habria problema en la aplica-
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ciôn de esta iSltima cl/usula, ya que séria la Banca Rothschild quien 
se quedara con la contrata el 5 de enero siguiente.
El 30 de octubre se habia publicado el pliego de condiciones 
para una nueva subasta. La condicién segunda rebajaba el minimo a en- 
tregar de 20.000 a 12.000 quintales al aHo, colocando el mâximo en
20.000. Por la cuarta el contratista deberia comprometerse a recibir 
en Londres al precio del remate 33.585 quintales de azogue en poder 
de los seHores Rothschild y Baring (45). No tuvo lugar el remate que 
habria de celebrarse el 1 de diciembre, ya que no se présenté ningdn 
licitador.
El gobierno insitié y sacé de nuevo los azogues a subasta el
15 de diciembre y el 5 de enero de 1.850 se le adjudicé la contrata. a
la casa Rothschild. Las condiciones de la adjudicacién se habian sua- 
vizado bastante como era de esperar en las circunstancias dificiles 
por las que atravesaba el mercado. El precio, contra cualquier pronés 
tico, résulté bastante alto, 1400 reales el quintal, no hay que olvi- 
dêir sin embargo que por estas fechas los precios del azogue en Ultra­
mar se manteniaui por encima de los 2.000 reales el quintal. La dura- 
cién séria de dos aHos. El contratista se hacia cargo de 33.585 quin­
tales de azogue propiedad del gobierno y en poder de la propia casa 
Rothschild en Londres.
El gobierno se comprometia a limitar la produccién a 12.000 
quintales anuales y a no realizar venta alguna en el exterior. Solaunen 
te podria abastecer el consumo interior del pais (46).
No es fâcil emitir un juicio a cerca del comportamiento de la
casa Rothschild en estos momentos. lA qué habia obedecido la retirada 
del mercado ?. iPor qué concurre ahora y en circunstancias lo suficien
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ternente ventajosas para el Tesoro EspaHol?. Dos explicaciones caben 
al respecto, que no tienen porqué ser excluyentesî
La primera consistiria en que la casa Rothschild al llegar la 
crisis del mercado tuviera en su poder excesiva cantidad de mercurio, 
no fâcil de dar salida en unos momentos de gran atonia del mercado. 
Zarraluqui apunta que a finales de 1.847, ya concluido el convenio de 
1.843, quedaban en poder de los Rothschild sin vender 34.914 quintales 
castellanos (47). La nueva concurrencia séria inicio de que habria 
vendido las existencias de los contratos anteriores. Esta hipétesis 
podria deducirse del anâlisis de las cifras del cornercio exterior del 
azogue en Grein BretaHa que aparecen en el cuadro V-10. Las exportacio 
nés caen brusccunente en 1.848, recuperandose en 1.849, aHo en que se 
colocan muy cerca de las cotas alcanzadas en los aHos anteriores a la 
crisis, el aumento de este aHo podria ser debido a la venta de las po 
sibles existencias de la cas Rothschild; no obstante debe tenerse en 
euenta que el stock acumulado era grande. La otra hipôtesis séria que, 
teniendo asegurado el control del azogue del gobierno espaHol, encade 
nado a la casa Rothschild por el constante recurso de los anticipos 
de fondos (piensese por ejemplo en lo ocurrido en diciembre de 1.848 
a diciembre de 1.849) los banqueros tendrian puesta toda su atenciôn 
en los azogues de California.
Resumieido, abundancia del producto, precios imposibles de so£ 
tener, progresiva aparicién en el mercado aimer i can o del azogue de Nue 
vo Almadén y tal vez el comportamiento de la casa Rothschild fueron 
las causas fundamentales de los problemas planteados al gobierno espa 
Roi, que le obligeron a dar salida-a los productos de Almadén en los 
dos iSltimos aHos de la década de 1.840 a través de Rothschild otra 
vez.
CUADRO V - 1 0
IMPORTACIONES Y E3CP0RTACI0NES DE AZOGUE EN INGLATERRA DE 1841 A 1854
AfJO IMPORTACIONES 
Quintales Castellanos
EXPORTACIONES 
Quintales Castellanos
DIFERENCIA ACUM1U.ADA 
Quintales Castellanos
1841 17..874' 31 17.,336' 34 537''97
1842 19,,675''59 14.,288' 65 5.,924''91
1843 20.,495' 16 12.,616' 88 13.,803''19
1844 21.,062''26 16..801' 32 18.,064' 13
1845 18.,330''82 13..908' 66 22..486''29
1846 18..044''48 15,.661''95 24..868''82
1847 24..929 '97 14..883''96 34..914''83
1848 15''320''22 8..780''88 41..454''17
1849 21..857''43 12,.280''66 51..030''94
1850 3,.481''16 9..946' 00 44..566''10
1851 268''33 8..594''31 36..240''12
1852 20,.717''50 7,.680''30 49..277''32
1853 18,.314 '86 10,.854''17 56,.738''01
1854 24,.861 '03 8..826''03 72..773''01
FUENTE: Luis Maria Sânchez Molero, "Memoria sobre azogues", Revista Minera, tomo VII, anc 1856, 
pâgs. 760-762.
Cû
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A pair tir de 1,850 de dos formas influirian négativement e los 
azogues de California sobre los productos de nuestra mina; por una 
parte provocando una caîda de los precios en el mercado americano que 
necesariamente tendrfa que repercutir en los precios del mercado de 
Londres, que era donde se determinaba el del azogue espaHol; por otra, 
ocupando parte del mercado de ultrameir que abastecfa el mercurio de 
Almadén. Si contemplâmes las exportaciones inglesas (cuadro V-10) po- 
demos ver como caen a partir de 1.850, a pesar de tratarse de una de 
las épocas mâs florecientes de la mineria de plata en Mêjico. Ya ha- 
blâbamos en un apartado anterior del posible convenio entre la casa 
Rothschild y la CompaHia explotadora de Nuevo Almadén.
Sanchez Molero analiza la cafda de los precios a partir de 
1.850. Durante los primeros meses de 1.851 aân se msuitenfan los pre­
cios del azogue en la Repâblica Mejicana a 2.200 y hasta 2.240 reales 
el quintal a 2.100 en Lin a y en torno a los 1.670 en Londres. En octu 
bre los precios en Mêjico fluctuaban entre los 1.600 y los 1.800 rea­
les, con una atonfa manifiesta en las ventas. En noviembre habfan de^ 
cendido a 1.400 reales el quintal, llegândose a vender a 1.000 reales 
una partida de 1.200 quintales, para cobrarlos a plazos; en diciembre, 
se realiz2Lron ventas a 6 meses a 1.000 reales quintal y hasta 900, 
existiendo expectatives a la baja por parte de los consumidores. En el 
mercado de Londres se memtenfan los precios a 1.692 reales el quintal, 
precio nominal (48).
El gobierno espaHol gracias al convenio firmado con la casa 
Rothschild habfa permanecido ajeno a la problemâtica de los precios, 
ya que durante 1.850 y 1.851 soleunente se efectuô la venta de los 
33.585 quintales objeto del contrato al precio fijo de 1.400 reales.
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Serfa en lo sucesivo cuando sufriera las consecuencias de la falta ab 
soluta de planificacién de las ventas.
En la Gaceta de Madrid del 6 de diciembre de 1.851 se publica 
ba el pliego de condiciones bajo las que subastarfan 72.000 quintales 
de azogue, esto es los que tenfa el gobierno en su poder en las Atara 
zanas de Sevilla, mâs los que produjeran las minas de Almadén y Alma­
denejos hasta el 6 de enero de 1.856. La condicién 11# fijaba como 
precio mfnimo a considérer por el gobierno el de 1.300 reales el quin 
tal. E l  resto de las condiciones no se diferenciaban mucho de las de 
otros pliegos (49). El remate segdn se estipulaba en el pliego de con 
diciones tuvo lugar el 7 de enero. No hubo ni un sélo licitador, que- 
dando la subasta desierta. Tampoco quedaban muchas alternativas, s e  
necesitaba dinero y no habfa apenas otra forma de conseguirlo que me­
di ante los anticipos, no se podfà romper fâcilmente con el protector. 
Las condiciones del mercado no eraui las mejores para que la Hacienda 
emprendiera por su euenta y riesgo la venta del azogue de Almadén. Pa 
ra hacerse una idea de la competencia que tendrfa que sufrir el mereu 
rio basta contemplar las cifras de exportacién de california que apa­
recen en el cuadro V—11.
En este orden de cosas el 3 de marzo de 1.852 se estableciô 
un convaiio con la casa Rothschild peura que ésta vendiera los azogues 
en participacién por cienta del gobierno (50). Apenas habfa entrado 
en vigor el convenio, se négocié con la misma casa un anticipo de 
fondos con la garantia de los azogues que el prestamista recibfa para 
su venta en participacién. Dos aHos despues en marzo de 1.854 finali- 
zaba el convenio de venta, pero aiin mantenfa un déficit el Tesoro con 
la casa Rothschild de 28 millones de reales por el anticipo de fondos;
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CUADRO V - 11
EXPORTACION DE MERCURIO DE SAN FRANCISCO (CALIFORNIA) AL 
EXTRANJERO DESDE 1853 A 1864
AROS FRASCOS KILOORAMOS
1853 18.800 639.200
1854 20.963 712.742
1855 27.165 923.610
1856 23.740 807.160
1857 27.262 926.908
1858 24.132 820.488
1859 a) 3.399 115.566
1860 a) 9.348 317.832
1861 35.995 1.223.830
1862 33.747 1.147.398
1863 26.014 884.476
1864 37.249 1.262.466
NOTAS: (a) La disminucion de los anos 1859 y 1860 se debe al li- 
tlgio en t o m o  a la propiedad de las minas de Nuevo 
Almadén.
FUENTE: Revista Minera. Tomo XX. Ano 1869, pâg. 452
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ainte la imposibilidad de reintegrar la deuda, el gobierno por Real Or 
den de 1® de meirzo de 1.854 comisionô a los Rothschild para vender el 
azogue, encadenauidose una vez mâs con nuevos auiticipos de fondos. Nin ' 
gano de los autores reseHados en la nota seflaleui la cantidad del amt^ 
cipo que siguiô al convenio de 1.852. Del importe de los azogues ven- 
didos en el periodo y la deuda existante al final del mismo es de su­
poner que como mfnimo fuera de 40.000.000 de reales a un 5 por 100 de 
interés.
Por lo que se refiere al convenio de matrzo de 1.854, estaba 
ligado a un contrato de anticipo que entraba a formar parte, con el 
saldo del euiterior (51). Por cuanto se refiere al convenio de venta •: 
en comisién, el gobierno debfa limitar sus ventas al consumo interior, 
mientras que la casa Rothschild realizarfa las destinadas al exterior.
Se fijaba el precio mfnimo de 7 libras esterlinas (658'8 rea­
les) el quintal castellano para las ventas al por mayoïv consideradas 
como taies las que pasarân de 1.000 frascos, esto es, 750 quintales; 
las ventas al por menor se efectuarfan a los precios del mercado de 
Londres. Se facultaba el contratista para adquirlr en la capital ingle 
sa hasta 10.000 quintales, unos 13.333 frascos, al precio de 6 libras 
esterlinas (654'7 reales) pero con la obligacién de exportarlos de Lon 
dres a los puntos de concurrencia con los de California u otra produc 
ciôn rival.
Deberfa ampliarse la garantfa de azogues a razén de 7 libras 
esterlinas el quintal castellatno puesto en Londres hasta cubrir el 
saldo total de la euenta por anticipos de fondos que los Rothschild 
habfan reaiizado al Tesoro.
El contratista se obligaba a anticipeur sucesivëunente todos los
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gastos de fletes, seguros y demâs desde Sevilla hasta la venta del me 
tal.
La caaRothschild en cada liquidacién trimestral dejaria en 
su poder una cantidad tal de azogue que a razôn de 7 libras el quintal 
o a menos si el precio de venta bajara en Londres, quedarein su fi ci en- 
temente garantizados sus intereses.
Se declaretria subsistente el contrato de venta por comisién 
hasta que la casa se hubiese reembolsado de sus einticipos mediante 
ventas, a no ser que ella pidiese el reintegro, en cuyo caso se le 
efectuaria a los sesenta dias. De esta lîltima facultad no podria hacer 
uso el contratista en todo el aHo 1.854.
Por las mismas causas que se llevé a cabo el contrato que aca 
bamos de analizar tuvo que ampliarse por Real Orden del 5 de diciem­
bre hasta finales de I.855. Se facultaba igualmente a la casa Roths­
child a adquirir hasta 10.000 quintales al precio de 6 libras (52).
En fin, que aquejado siempre por la imperiosa necesidad de 
recursos, el gobierno se vié obligado, en el mejor de los casos, a 
anunciar y realizar las subastas en tan breve espacio de tiempo que 
dificilmente pudieron entereirse de las mismas las distintas casas de 
cornercio, agentes de mercado y hasta los mismos consumidores, quienes 
si hubieran contado con tiempo e informacién'adecuada podrian haber 
reaiizado proposiciones seguramente mâs ventajosas para el gobierno; 
pero ademâ hubo otras épocas en que el gobierno ni tan sélo le quedé 
facultad para poder vender librenente sus azogues, que ténia materia^ 
mente hipotecados por los anticipos. En estas circunstemcias diffoil­
men te se podria plantear la Hacj.enda el establecimiento de la tan ne- 
cesetria red cornercial para vender ditectamente el producto en los pun
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tos de consumo, pues el mismo presupuesto del establecimiento minero 
estaba a la merced de los anticipos de los contratistas, y gracias por 
otra paurte, a que la riqueza del establecimiento supifa la baja pro­
duct! vi dad de la organizaciôn. Pero es mâs a pesar de que por estos 
ciflos ya se levantabam voces exigiendolo, no existiô por patrte guberna 
mental ningdn tipo de polftica de azogue patra potenciatr su empleo en 
nuestro pals, mediamte el establecimiento de industrias consumidoras 
de mercurio, que podrfan beneficiarse del bajo coste de la abundante 
matria prima.
En définitiva no habfa mâs remedio que trasladar los benefi- 
cios de la mâs importante industria del pals a los prestamistas del 
Tesoro, que como era de esperau? buscaban rentabilidad para los capita 
les que arriesgabam.
El encadenamiento de las ventas en comisién a los amticipos 
no finalizé hasta junio de 1.856.
La produccién de azogue de las Minas de Almadén en el période 
la tenemos reflejada en los cuadros V-12 y V-13 como hemos venido ha- 
ciendo hasta aquf, reproducimos las cifras de dos fuentes distintas. 
Las del cuadro V-13 siguen manteniéndose ligeramente inferiores a las 
del cuadro V-12, sin considerar la produccién de Almadenejos que tam­
bién queda reflejada en este ültimo. Sânchez Molero realiza un resu­
men de los resultados totales de las ventas en participacién y de los 
de comisién con la casa Rothschild hasta finales de 1.855, por sépara 
do, esto es, por una parte resume las ventas en participacién y por 
otra las ventas en comisién, en ambos apartados apsirecen o bien erro- 
res de câlculo o bien erratas de imprenta. Son mayores en el primer 
apeirtado, complicîndose mâs las cosas con las explicaciones o comenta
CUADRO V - 1 2
PRODUCCIGN DE AZOGUE EN ALMADEN Y ALMADENEJOS Y GASTOS DE PRODUCCION EN ALMADEN 
(1.852-1.856)
EPOCA DE DESTILACION AZOGUE OBTENIDO EN ALMADEN 
quintales frascos
AZOGUE OBTENIDO EN ALMADENEJOS 
quintales frascos
GASTOS DE PRODUCCION EN ALMADEN 
reales
16-XI-1852 al 24-V-1853 18.066'69 24.089 511'96
16-XI-1853 al 31-V-1854 19.325'16 25.767 512
29-X-1854 al 31-V-1855 13.105'34 17.474 621
T O T A L  50.497'17 67.330 1.644'96
682 
682 
823 
2 .192
5.046.743'38 
6.543.510'11 
4.730.765'63 
16.321.019'12
FUENTE: F. Bernaldez - R. Rua Figueroa, "Hesena, sobre la historia, la adoiinistraciôn y la produccién de las minas 
de Almadén y Almadenejos", Revista Minera, tomo XIII, aflo 1.862, pâgs. 577 y 579.
CUADRO V - 1 3
PRODUCCION DE AZOGUE EN ESPANA 
(1.852-1.856)
ANOS FRASCOS QUINTALES
1852-1853
1853-1854
1854-1855
1855-1856
I O T A  I.
23.406 
25.403 
16 .645 
27 . 547
93.001
17.554'5 
19.052'25 
12 .483'75 
20.660'25
69. 750'75
FUENTE: XlV.Congreso Geolôgico Internacional.Madrid 1926.Excursion B-l.Minas de Almadén. Madrid 1926
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rios a los cuadros resâinenes que en lo refer ente al primero di fier en 
enormemente (53).
UNA RUPTURA TEMPORAL CON LA CASA ROTHSCHILD.
Por fin comenzaron a romperse las cadenas el 30 de junio de 
1.856. Por estas fechas se presentabain las mismas alternativas de los 
tltimos aHos; o saldar la cuenta de anticipos con la casa Rothschild 
o un nuevo convenio de ventas en comisién. El entonces ministro de Ha 
cienda Semta Cruz, opté por pagar a los Rothschild y quedetr Al dueHo 
de los azogues. La ruptura rio fue nada fâcil. La Hacienda tuvo que com 
prometerse a no vender durante algdn tiempo y la casa Rothschild com- 
prarfa a veces en firme y alguna época venderfa en comisién, sin em­
bargo no cabe la menor duda de que se habfa dado un gran paso.
El 26 de agosto de 1.856 se vendieron a la casa Rothschild 
quince mil quintales al precio de 7 libras esterlinas, dâhdoles la o£ 
cién de comprar otros 4.500 que tcunbien comprô. Durante el primer se­
mestre de 1.857 aian siguié vendiendo Rothschild los azogues de Alma­
dén. Pinalmente el 4 de junio de este aHo se acordé que fuera reinte— 
grcuido totalmente del saldo que tuviera a su favor, devolviendo él los 
azogues conservados como garamtfa en Londres.
Por Real Orden de 13 de octubre se establecié en Londres la 
venta directa del mercurio espaHol. Las cosas no debfan ir demasiado 
bién y el 30 de septiembre de 1.858 se intenté vender en publica suba£ 
ta las existencias de Londres y 15.000 quintales en Sevilla. Las propo
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siciones no cubrieron el precio minimo exigido por el gobierno que 
era de 830 reales el quintal en Londres y 788 en Sevilla, por lo que 
la subasta quedé desierta (54).
La Real Orden de 9 de enero de 1.858 establecia los precios 
para la venta en Londres;
De 1 a 199 frascos, libras 0-1-11 I/2 por libra inglesa, equ£ 
valante a 0*9854 castellana; con descuentos y bonificàciones resulta­
ba el frasco a 860*25 reales.
De 200 frascos en adelante, libras 0-1-11, por libra inglesa, 
que tras las mismas dedudciones salia el frasco a 842*02 reales.
Otra Real Orden de 3 de marzo de 1.059 fijaba el precio en Lon 
dres en 7 libras esterlinas por frasco con descuento del 3 por 100 y 
^ por 100 de corretaje en las partidas hasta 999 frascos, tal precio 
equivalia a 873*37 reales por quintal, 655 reales por frasco. Para 
las partidas superiores a 1.000 frascos con destino a la exportacién 
se efectuaba ademâs una rebaja de 1/4 por 100, quedando el quintal a 
871*19 reales, o lo que es lo mismo 653*39 reales por frasco (55).
La Direccién General de Consumes, Casa de Moneda y Minas, pu­
blicaba en la Revista Minera de 1 de junio de I.859 un parte oficial, 
anunciando que, por Reales Ordenes comunicadas del 7 de febrero y 9 
de mayo, se habria al pûblico la venta de azogues de Almadén en los 
almacenes de las Ataurazanas de Sevilla, se venderian para el consumo 
interior del reino o para la exportacién al precio de 643 reales el 
frasco con 75 libras castellanas de azogue desde uno a 999 frascos, y 
al de 641*50 desde 1.000 frascos en adelante, pero con la obligacién 
de exportarlos ( 56) .-
Un mes mâs tarde el 29 de junio quedaba abierta al pâblico la
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venta en Câdiz. Aquf los precios eran ligeramente superiores 649 rea- 
les el frasco desde uno a 999 y 647 desde 1.000 en adelante pero igua]^  
mente con la obligaciôn de exportarlos (57).
Con estas medîdas la Hacienda intentaba poner en marcha un 
sistema de ventas directas que daria sus frutos hasta el 30 de septiem 
bre de 1.866 en que el azogue caerfa en manos de los Rothschild por 
casi 55 aflos (58).
En el cuadro V-14 he logrado recoger los precios del azogue 
alcanzados en el mercado de métales de Londres. Sencillas operaciones 
aritmêticas nos muestran que los precios establecidos por la Hacienda 
para el azogue de Almadén eran ligercimente inferiores a la cotizaciôn 
de Londres, sin embairgo la diferencia era considerablemente menor que 
la experimentada en los aHos de grctn auge de las v entas de mercurio, 
cuando la casa Rothschild monopolizaba la oferta.
UN INTENTO DE CUANTIFICACION DE RESULTADOS,
Palta informaci6n para llegar a una cuantificaciôn précisa de 
los resultados obtenidos en los veinte primeros aHos de presencia de 
la casa Rothschild, no obstante voy a trateir de atar una serie de ca- 
bos sueltos e interpretar informaciones poco claras.
Los cuadros V-15 y V-16, intentan resumfr en una s6la vez cua 
dros parciales que hcin venido exponiAndose en pâginas anteriores; se- 
gûn quedô dicho se trata de dos fuentes distintas, que dan la misma 
informaciôn con ligeras diferencias en cuauito a la producciôn. El va-
CUADRO V - 1 4
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PRECIOS DEL FRASCO DE AZOGUE EN EL MERCADO DE METALES DE LONDRES EN EL PERIODO 
DICXEMBRE DE 1.853 A DICIEHBRE DE 1.86 5.
ANO MES PRECIO
£ s d
1853 Diciembre 8 1 6
1854 Enero-Marzo 8 - 1 - 6
Marzo-Agosto 7 - 7 - 3
0 c tub re-Diciembre 7 - 1 - 0
1855 Enero-Junio 6 _ 10 _ 0
Julio-Septierabre 6 - 3 - 9
Octubre-Diciembre 6 - 0 - n
1856 Enero-Febrero 6 _ 0 - 7Î$
Marzo-Dicierabre 5 - 16 - 8
1857 Enero-Marzo 5 _ 16 - 8
Junio
Julio
7 - 10
5
- 0
10
Agosto-Dic iembre 7 - 10 - 0
1858 Enero-Dicierabre 7 - lo - 0
1859 Enero-Febrero 7 - 10 - 0
Marzo-Dicierabre 7 - 0 - 0
1860 Ene ro-D ici emb re 7 - 0 - 0
1861 Enero-Dicierabre 7 - 0 - 0
1862 Enero-Dicierabre 7 - 0 - 0
1863 Enero-Dicierabre 7 - 0 - 0
1864 Enero 7 - 0 - 0
Feb re ro 8 - 0 - 0
Marzo-Mayo 9 - 5 - 0
Junio-Agosto 9 - 0 - 0
Sep t iemb re-Diciemb re 8 - 5 - 0
1865 Enero-Noviembre 8 - 0 - 0
Diciembre 8 - 0 - 0
FUENTE: El cuadro se ha elaborado sobre la base de las cotizaciones publicadas 
periodicamente en la Revista Minera, tomes IV, V, VI. VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.
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CUADRO V - 1 5
PRODCCION DE AZOGUE EN EL PRIMER PERIODO EN QUE LOS ROTHSCHILD CONTROLARON 
LAS VENTAS (1835-1856).
EJERCXQIO
 I I ■
AZOGUE OBTENIDO 
- Qûintales frascos
INGRESOS BHUTOS a) 
Reales de vellôn
GASTOS DE PRODUCCrOI 
Reales de vellôn
----- ----------------- . ------- — — - -
1838-1836 21.600,55 28.800 23.490.598,12 4.622.693,94
1836-1837 20.839,86 27.786 22.663.347,75 4.957.852,35
1837-1833 17.530,45 23.374 19.064.364,37 6.517.224,79
1838-1839 24.874,25 33.165 29.849.100 5.688.801,71
1839-1840 23.095,85 9| 30.794 27.715.020 5.461.211,26
1840-1841 18.731,23,4 24.975 22.477.476 ' 5.661.897,38
1841-1842 20.540,43 27.387 24.648.576 5.905.676,32
1842-1843 20,770,24 27.693 24.924.288 5.345.254,62
1843-1844 20.796,28 27.728 33.897.936,4 5.542.180,03
1844-1845 21.515,04,10 28.687 35.070.102 6,101.478,76
1845-1846 22.631,27 30.175 36.888.970,1 5.989.420,06
1846-1847 22.489,24 29.997 36.672.131,2 6.213.854,71
1847-1848 22.171,54 29.562 ' 5.979.817,53
1848-1849 20.880 27.840 6.220.756,35
1849-1850 11.856,25 15.808 6.344.285,29
1850-1851 12.243,94 16.325 4.815.559,09
1851-1852 15.598,6 20.798 5.046.743,38
1852-1853 18.066,69 24.089 5.078.539,41
1853-1854 19.325,16 25.767 6.543.510,71
1854-1855 13.105,34 17.474 4.731.027,74
1855-1856 20.660,:5 c) 27.547 7.458.350,25
NOTAS • a) Esta columna se ha calculado teniendo en cuenta los precios de convenio.
b) Esta cifra de gastos y la correspondiente a 1855-1856 se han calculado 
aplicando la media del quinquenio anterior.
c) Esta cifra se ha tornado del XIV Congreso Geolôgico Internacional, pues 
los datos de Bemaldez y Rua Figueroa terminan en 1854-1855.
FUENTE: F. Bernaldez y Rua Figueroa, "Resena sobre la historia, la administration y
la production de las minas de Almadén y Alraadenejos", Revista Minera, tomo 
XIII, ano 1.862, pâgs. 575-577.
CUADRO V - 1 6  
PRODUCCION DE AZOGUE EN EL PERIODO (1835-1856)
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EJERCICIOS AZOGUE OBTENIDO 
quintales fracos
INGRESOS BRUTOS SEGUN CONVENIO 
Reales de vellôn
1835-1836
1836-1837
1837-1838
1838-1839
1839-1840
1840-1841
1841-1842
1842-1843
1843-1844
1844-1845
1845-1846
1846-1847
1847-1848
1848-1849
1849-1850 
1850G1851
1851-1852
1852-1853
1853-1854
1854-1855
1855-1856
20.739
20.093'25
17.190'75
24.825
23.145
18.209'25
20.003'25
20.207'25
20.304
21.222
21 .867'75
21.276
21.375
20.201'25
11.670
11.895
15.168
17.554'5
19.052'25
12.483'75
20.660'25
27.652
26.791
22.921
33.100
30.860 
24.379 
26.671 
26.943 
27.072 
28.296 
29.157 
28.368 
28.500 
26.935 
15.560
15.860 
20.224 
23.406 
2 5.403 
16.645 
27.547
22.553
21.851 
18.694 
29.790 
27.774
21.851 
24.003 
24.248 
33.095 
34.591 
35.644 
34.679
.662'5 
.409'37 
.940'62 
.000 
.000 
. 100 
.900 
.700 
.520 
.860 
.432'5 
.880
FUENTE: XIV Congreso Geolôgico Internacional, Madrid 1.926. Excursion B-1. Minas 
de Almadén. Madrid 1926
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cfo en la columna de ingresos brutes (valor segdn convenio) a partir 
de 1.847-1.848, fecha esta en que comienzcin a aparecer las dificulta- 
des en el mercado, trata de llenarse con el cuadro V-17. El cuadro 
V-19 pretende contrastar las informaciones anteriores con ayuda del 
cuadro v-18. En el cuadro v-19 aparecen bajo H1 y H2 los datos rela­
tives a las dos fuentes que venimos utilizando. La hipotesis 2, refe- 
rente al XIV Congreso Geolôgico concuerda mejor con las informaciones 
adicionales, registrândose una diferencia insignificante entre el azo 
gue producido, las ventas y las existencias al final del période.
Hasta el ejercicio 1.847-1.848, no se présenta ninguna difi- 
cultad porque las ventas se realizan en firme y la casa Rothschild re 
cibiria toda la producedôn, excepto el consumo nacional, que es pro­
bable que excediera muy poco de les 500 quintales, en todo case no 
llegaba a 1.000, de cualquier forma no se ha tornado en cuenta este 
consumo a la hora de realizeur los câlculos. A partir de 1.847-1.848 
no se realizaron, debido a las dificultades existantes en el mercado, 
entregas ni ventas regulares. El cuadro V-19 sobre todo si considera- 
mos la Hg, me obliga a pensar que ni el Banco de Fomento, ni el Espa- 
Hol de San Fernzindo llegaron a vender un sôlo frasco de azogue, sino 
que fueron los Rothschild quienes en dltima instcincia darlan salida a 
las existencias acumuladas en el periodo.
Si de 1 .847-1.848 a 1.855-1.856 existen lagunas en cuanto a 
las ventas y a los precios a que se realizaron, la falta de datos es 
aun mayor peira el periodo 1.856—1.857 a 1.865-1.866. Segiîn el cuadro 
V-18 en 1.856 se vendieron 23.141*5 quintales de azogue y el 1 de Ene 
ro de 1.857 habiaunas existencias de 42.472*5 quintales.
En el cuadro V-20 aparece la producciôn de azogue en el periodo
CUADRO V - 1 7
VENTAS DE AZOGUE Y SU IMPORTE EN.EL PERIODO DEL 5-1-1850 AL 31-12-1855
QUINTALES FRASCOS REALES
Par oontrata en firme con la 
casa Rothschild el 5-1-1850, al 
precio de 1.400 reales el quin­
tal .................................  33,585 44.780 47.019.000
Por cuenta del Convenio con 
la casa Rothschild del 3-III-1852,
a varios precios .................. 13.428'25 17.904 13.583.057'2
Por cuenta del convenio con 
la casa Rothschild del 1-III-1854,
hasta 1855, a varios precios ....  30.999 41.332 19.102.031'83
TOTAL PERIODO ................ 78.012'25 104.016 79.704.089'03
FUENTE: L.M. Sânchez Molero y Lletget "Memoria sobre azogues" en Revista Minera, Tomo VII, ano 1.856,
pâgs. 723 y 754-755. I
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CUADRO V - 1 8  
MINAS DE ALMADEN Y ALMADENEJOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS AZOGUES EXISTENTES EN FIN DE 1855, LOS ELABORADOS EN 1856, LOS VENDIDOS EN ESTE ANO
Y EL SÛBRANTE EL 1 DE ENERO DE 1.857.
EXISTENTE AL ELABORADO EN 1856 VENDIDO EN 1856  ^ SOBRANTE EL 1 DE ENERO 1857
FINAL DE 1855 quintales libras onzas quintales libras onzas quintales libras
quintales libras onzas  ________   - _____  __________ ______  _____ _____________
En Almadén 17.220 30 14.404 62 2 225 50 ; 20.996 2
En las Atarazanas
de Sevilla .....  165 58 6 96 50 4.743 23
En Londres en poder 
de la casa Roths­
child..............  33.823 49 8 22.819 50 15.953 25
En camino para Sevi
lia................. 780
T O T A L    51.209 37 14 14.404 62 2 23.141 50 42.472 50
FUENTE: Revista Minera, tomo VIII, ano 1857, pâg. 262.
:ê
CUADRO V - 1 9
PRODUCCION, VENTA Y EXISTENCIAS DE AZOGUE DE 1847-1848 A 1-31-XII-1855
H1 H2
quintales quintales
a) Azogue producido desde ejercicio
1847-1848 al ejercicio 1854-1855. 133.247'52 129.399'75
b) Ventas registradas en el periodo 78.012'25 78.012'25
c) Existencias a fin del ano 1855. 51.209'37 51.209’37
d) b) + c ) ..........................  129.221'62 129.221'62
e) a) - d) ................................ 4.025'9 178'13
NOTAS: a) H1: Hipotesis 1, segûn datos de Bernaldez y Rua Figueroa.
b) H2: Hipotesis 2, segûn datos del XIV Congreso Geolôgico Internacional.
FUENTES: F. Bernaldez - Rua Figueroa, "Resena sobre la historia, la adrainistra- 
ciôn y la producciôn de las minas de Almadén y Almadenejos", Revista 
Minera, tomo XIII, ano 1862, pâgs. 576-577, XIV Congreso Geolôgico 
Internacional, Madrid 1926, Excursion B-1, Minas de Almadén, Madrid 
1926.
CUADRO V -  20 -  245
PRODUCCION DE AZOGUE DE 1856-1857 A 1865-1866
ejercicios frascos quintales
1856-1857 15.085 11.313'75
1857-1858 26.763 20.072'25
1858-1859 17.496 13.122
1859-1860 23.208 17.406
1860-1861 _ 24.779 18.584'25
1861-1862 ' 23.467 17.600'25
1862-1863 21.972 16.479
1863-1864 21.555 16.166'25
1864-1865 29.365 22.023'75
1865-1866 32.440 24.330
FUENTE: XIV Congreso Geolôgico Internacional, Madrid 1926. Excursion B-1, 
Minas de Almadén. Madrid 1926.
CUADROD V - 21 
PRODUCCION Y VENTAS DE AZOGUE 1857-1866
Quintales frascos
Existencias de azogue el 1 de
enero de 1857 .................  42.472'50 56.630
Producciôn obtenida en el pe­
riodo 1857-1858 a 1865-1866 165.783'75 221.045
T O T A L  .................  208.256'25 277.675
Ventas realizadas de 1-1-1858
al 30-IX-1866 ................ 201.162 268.216
DIFERENCIA ................ 7.094'25 9.459
FUENTE: Elaboraciôn propia, sobre la base de los datos de los Cuadros 
V-18 y V-20.
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comprendido entre el ejercicio 1.856-1.857 y 1.865-1.866, la informa- 
ciôn procédé del XIV Congreso Geolôgico Internacional. La informaciôn 
itiâs compléta en términos générales proviene de los Presupuestos Géné­
rales del Estado, de cuyas cifras hemos extrafdo el cuadro V-22; en 
el se recogen los gastos presupuestados tanto de personal como de ma­
terial y gastos de explotaciôn. Contiene también los ingresos, la pro 
ducciôn y el coste de producciôn por frasco, no se especifica el niîme 
ro de frascos vendidos cada âtlo, esto dificulta los câlculos a la ho­
ra de conocer el precio por unidad, sin embargo algunas operaciones 
realizadas sitiîan aquel precio en tomo a la cifra dada por Zarralu- 
qui y expuesta en la nota 53, es muy probable que Zarraluqui llegara 
a sus conclusiones a pairtir de los datos presupuestados. Como puede 
observarse las cifras de producciôn no coinciden con las otras fuentes 
consultadas y expuestas en diferentes cuadros; y si las diferencias 
son ligeras al comparar las cifras del XIV Congreso con las. Bernaldez 
y Rua Figueroa, no ocurre lo mismo con el resto, que en veirios casos 
son substauiciales. La reproducciôn del estado demostrativo que aparece 
en el cuadro V-23 muestra el producto de las ventas para los ahos que 
se indican; en el cuadro V-24 se recogen las exportaciones de azogue 
en el periodo I.850-I.866. A pesar de todo debemos insistir en la di- 
ficultad de relacionar toda esta informaciôn.
Zarraluqui asegura que desde el 1 de enero de I.858 hasta el 
30 de septiembre de 1.866 la comisiôn de Hacienda de Espafla en Londres 
vendiô 268.216 frascos por un importe de 211.433.143*32 reales. Al
Ccunbio de 5 pesos fuertes por libra sale el frasco a una media de li­
bras 7-17^-?"^ prâcticamente a los precios de cotizaciôn en el mercado 
de métales de Londres, como puede verse en el cuadro V-14. Finalmente
CUADRO V - 2 2
PRODUCCION DE AZOGUE E INGRESOS Y GASTOS INHERENTES A LA MISMA EN EL PERIODO 1850 - 1866-67 (en pesetas)
Gaatos
Parson&I
praaupuasiadoa
Material y gag 
toa da axplota
aida
Darachos racoa* 
oidoa y liquida 
doa
Racaudac ida ok 
tanida
Pandianta da 
cabra
a> da fraacoa 
produeidaa
Coata da ] 
duc idn
1850 237/820 1.154.289 7.188.364,91 2.985.607,44
4.202.757,47 11.779 152,68
1851 215,038 1.210.699 4.313.475,53 85.045,81
4.228.429,72 13.894 110,49
1852 220.279 3.197.829 1.272.220,68 122.510,04
1.149.710,64 24.445 68,80
1853 204.011 1.491.171 2.160.999,79 2.159.888,29
1.1)1,50 24.324 69,22
1854 195.357 1.376.242 2.592.008,76 2.576.555,32
15.453,44 24.972 65,75
1855 172.869 1.136.901 2.266.987,97 2.251.680,40
15.307,57 20.569 81,15
1856 172.595' 1.132.064 3.615.503,15 3.613.655,22 1.847,93
18.831 70,00
1857 173.845 1.132.064 1.244.496,99 1.227.595,55
16.901,44 21.151 55,13
1858 169.698 1.132.064 1.822.153,70 1.821.927,70 226
20.849 60,31
1859 189.699 1.386.127 5.634.288,13 5.608.241,58 26.046,55
20.862 71,82
I860 . 100.074 1.427.393 . 7.278.374,51 7.278.300,76 73,75 20.775
81,85
1861 191.574 1.633.654 2.230.323,24 2.229.828,48 .. 494,76
26.314 54,39
1862-63 255.386 2.138.700 4.340.761,25 4.340.696,25 65
41.922 . 58,28
1863-64 166.471 1,160.720 7.558.339,54 7.558.318,14
21,40 21.555 42,01
1864-65 167.566 1.664.666 5.836.626,54 5.836.201,33
425,21 29.365 40,41
1865-66 177.385 1.700.790 3.083.359,96 3.083.299,71 60,25
32.440 45,30
1866—67 152.003 1.525.665 5.197.277,87 5.197.277,87
27.375 52,68
FUENTE: El cuadro se ha elaborado sobre las cifras de la "Estadîstica de los presupuestos générales del Estado, 
ahos 1.850 a 1890-91", estados numéros 20 y g 5 , Cuentas del Estado EspaBol 1850 a 1890-91, Institute 
de Estudios Fiscales, Madrid 1975, pâgs. 41 y 136.
CUADRO V - 73
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FUENTE: Archive Hiatdrico Nacional, Secciâfy^ Hacienda, Lega.îo 28.469
ro:î.
: V.
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CUADRO V - 2 4  
EXPORTACIONES DE AZOGUE EN EL PERIODO 1850-1866
ano Kg. frascos
1850 139.380 4.048
1851 3.634 105
1852 1.011.356 29.315
1853 407.100 11.800
1854 1.126.172 32.643
1855 827.540 23.987
1856 245.180 7.107
1857 203.458 5.897
1858 20.700 600
1859 207.644 6.018
1860 877.128 25.424
1861 674.176 19.541
1862 451.352 13 .082
1863 771.048 22.349
1864 1.423.900 41 .388
1865 848.611 24.597
1866 276.433 8.012
FUENTE: "Estadîstica de los presupuestos générales del Estado
1850 a 1890 -91" estado num. 120, Cuentas del Estado i
nol 1850 a 1890-91, pâg. 357
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en el cuadro V-21 se ha intentado ofrecer un résumai de la producciôn 
y ventas en este ültimo periodo, esto es, del 1-1-1.858 al 30-IX-1 .866.
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CONCLUSION
A las dificultades financieras del gobierno se habla unido el 
endurecimiento del mercado del azogue. Estas fueron las causas funda- 
mentales que provocaron el establecimiento del nuevo sistema de ventas, 
que iniciado en I.830 con la Casa IRigo Ezpeleta, atraeria a los Roths 
child en 1.835 y mantendrla a estos dltimos banqueros controlando las 
ventas de mercurio prâcticamente hasta 1.921. En este capltulo Be ha in 
tentado cuializar los sitemas de ventas practicados desde 1.835 hasta 
1.866. Dos procedimientos claramente diferenciados tienen lugar en e£ 
ta época. El primero consistla en ènajènar el azogue, puesto en las 
Atarazanas de Sevilla, al precio que alcanzara en pûblica subasta,‘él 
segundo iniciado tras la crisis cornercial del azogue de finales de la 
decada de 1.8,40 consistla en convenios de venta a comisiôn. De todas 
formas es dlffcil emitir cualquier juicio sobre estos sistemas al mar 
gen de la situaciôn financiera del gobierno a lo largo del periodo.
La penuria econômica de la Hacienda, agravada en los momentos en que 
la Casa Rothschild se quedô con la subasta de 1.835 por la primera gue 
rra Carlista, y la dificultad de conseguir recursos como consecuencia 
de las frecuentes banczurrotas del gobierno son elementos que deben t^ 
nerse muy en cuenta, ya que si no determinaron aquellas formas de co­
rn er ci al izaciôn, si las condicioneuron sobre meinera. Es fâcil deducir 
la escasa fuerza negociadora del gobierno en unos momentos en que ha^ 
ta las mismas rentas pûblicas quedaban hipotecadas para conseguir los 
préstamos mas insignifiCeintes. Pue en este mcirco en el que tuvieron lu 
gar los contratos con la cas Rothschild, que no desaprovechô la oca- 
siôn que le brindaba la penuria financiera del gobierno espaHol, para
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controlar el mercado mundial del mercurio. Sin embargo el primer sis­
tema a que hac^amos menciôn mâs arriba, esto es, la venta en firme del 
azogue, puesto en las Atarazanas de Sevilla al precio que alcanzéira 
en pûblica subasta no diô tain malos resultados para la Hacienda; sir- 
vi6 por una pair te paira datr salida al azogue a unos precios nada des- 
preciables en unos momentos en que el gobierno se habia declarado in- 
capaz de hacerlo debido al endurecimiento del mercado, y por otra fue 
una forma de conseguir unos anticipos absolutaunente imprescindibles. 
Con todo es tambien claro que los banqueros contratistas se aprovecha 
ron de las circunstaincias; pero no hay que olvidar que eran unos de 
los poqufsimos asiduos prestamistas del gobierno y que, tenian en sus 
manos el monopolio mundial del mercurio. Très fueron las subastas.,que 
se adjudicaron a la casa Rothschild. El convenio que entré en vigor 
el 7 de mayo de 1.835 fue el mas problemâtico. Là solicitud de Lionel 
Rothschild del 27 de mayo de este mismo aHo pidiendo algunas modifies 
ciones en el convenio y la posterior resoluciôn positiva de Toreno el 
4 de junio de 1.835 diô pie a multitud de criticas que dejaban malpa 
rado al Conde Toreno artifice de los acuerdos. Existen claros indicios 
de corrupciôn en las negociaciones de la Casa Rothschild con el Conde. 
Los amplios debates mauitenidos en las Cortes constituyentes de 1.836-
1.837 y las criticas dirigidas contra el convenio de 1.835 lograron 
rescindir el contrato de 21 de febrero. El 20 de septiembre de 1.838 
se firmô un nuevo contrato con la casa Rothschild; se modificaron las 
condi ci on es, pero fue imposible prescindir de los consteintes emtici- 
pos. Los intentos de arreglo de la Deuda no pasaron de eso, de meros 
intentes, y de alguna forma habia que paliar la insuficiencia de in­
gresos; el 30 de marzo de 1.843, tras un amplio despliegue informati-
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VO y ahora con la colaboraciôn de Salamanca que los cediô la subasta 
se firmô un nuevo contrato con los Rothschild. Cuatro meses antes de 
finalizeur este contrato se sacaban de nuevo a pûblica subasta los azo 
ques de Almadén, defectos de forma impidieron que se tomara en consi­
der acién la proposiciôn de Weisveiller en representaciôn de las casas 
de Rothschild. La oferta mas ventajosa résulté ser la del Banco de Fo 
meïito y por consiguiente se le adjudicé la subasta. La caîda vertigi- 
nosa de los precios en el mercado americano y la paralizacién de la 
mineri^%éjico fueron las causas fundamentales de las dificultades de 
Banco de Fometno para hacer frente a sus compromises. El constante re 
curso del gobierno a los serviclos del Banco Espadol de Sam Fernando 
habia convertido al sector pûblico en el principal cliente del Banco. 
El mismo Decreto que ainunciaba la rescisién del contrato con el Banco 
de F omen to ponia a disposicién del Bamco Espaflol de San Fernando toda 
las existencias de azogue como garantie de sus anticipos de fondos; 
pero igualmente que el Bainco de F omen to el Espaflol de S am Fernando tu 
vo que ser relevado de sus funciones sin que hujpiera dado salida a un 
sélo frasco de azogue.
La aparicién en el mercado de los azogues de Nuevo Almadén d^ 
ficulté aûn mis las cosas. Tras dos subastas fallidas por falta de li^  
citadores el 5 de enero de 1.8S0 se le adjudicaron a Rothschild 
33.858 quintales de azogue al precio fijo de 1.400 reales el quintal. 
Tras varias subastas sin licitador el 3 de marzo de I.852 se inicia 
un nuevo sistema de ventas: la casa Rothschild venderfa los azogues 
en participacién por cuenta del gobierno. El encadenamiento de la Ha­
cienda a los emticipos de la casa Rothschild aûn en las épocas en que 
los banqueros no comercializaban el mercurio como lo demuestran los
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convenios de 1.848-1.849 resefîados en el cuadro V—9, provocaba un dé­
ficit constante del Tesoro con los bemqueros, que obligaba a la renova 
ci6n de los convenios.
■ ----Algunas ventas en firme a la Casa Rothschild durante los aHos
1.856 y 1.857 serlam el inicio de un pardntesis en la forma de vender 
el mercurio de Almadén. A peurtir de 1.858 la Hacienda orgamizé direc­
teur! ente las ventas con basteuites buenos resultados. La necesidad de 
conseguir los recursos para hacer frente al semestre de la deuda exte 
rior pondrfa de nuevo en manos de los Rothschild el azogue de Almadén 
en Septiembre de 1.866.
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NOTAS.
(1). Julio Zarraluqui Martinez. Los Almadénes de azogue. La historia 
frente a la tradicién. Libreria Internacional de Romo. Madrid 
1.930, pâg. 697.
(2). A. Mon, Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de 1.836- 
1837, Congreso de los Diputados, nûm. 348, 23 de octubre de 1.837, 
tomo IX. Madrid (imprenta de J.A. Garcia) Calle de Campomanes, 6 
1.872, pâg. 6822.
(3). No he encontrado ningûn fpndamento que avale la afirmacién de Ber 
trand Gille al atribuir^este contrato la fecha de 7 de septiembre 
de 1.825. El resto de los testimonies consultados coinciden en 
seHalar 1.830; asi Zarraluqui, Los almadenes de azogue, pâg. 697; 
D. Luis Sânchez Molero y Lletget, "Memoria sobre azogue" en Revis­
ta Minera, tomo VII, 1.856 pâg. 722; lo mismo José Gener, "Alma- 
dên" en Revista de Espatla, aho 1.870 tomo XIV, pâgs. 414—434; 
otro tanto se desprende de la intervened6n de Mon citâda en la 
nota precedente.
(4). Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1.836-1.837, 
Congreso de los Diputados, num. 351, 26 de octubre de 1.837, to­
mo IX, pâg. 6884.
(5). C. Labrador, Economia politico-prâctica o examen del proyecto de 
eurreglo de la deuda de Espaha, pâgs. 71-72.
(6). J. Fontana, la revolucién liberal (Politica y Hacienda 1833-45), 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1.977, pâg. 82.
(7). El pliego de condiciones se eneuentra reproducido en el Diario de 
Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1.836-1.837, en la se- 
si6n del àia 26 de octubre de 1.837, pâg. 6884-6885.
(8). J. Fontana: La revolucién liberal (Politica y Hacienda 1.833-45), 
pâg. 80; Segûn explica en las notas 39 y 40 de ésta misma pâgina 
citada Fontana deduce sus afirmaciones de documentes citados en 
la obra de Corti; Egon César Conde: La maison Rothschild. Paris 
(Payot) 1.929-1.930, 2 volûmenes; y en la obra de Gille Bertrand, 
Histoire de la maison Rothschild, tomo I, des origines à 1.848, 
Ginebra (Droz) 1.965*
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(9). Gille Bertrand, Histoire de la maison Rothschild, Des origines à
1 .848, Librairie Droz, Genève 1.965, pâg. 251. La noticia apare- 
ce escueta y Fontana piensa que no tuvo lugar tal anticipe, sino 
que se refiere mâs bien al anticipe de 7 de junio de 1.834 y del 
que se diô cuenta detallada en el capftulo precdente. Sin embargo 
hay indicios muy claros para pensar que se trata de un nuevo an­
ti ci po; por estas épocas se repetian con;cierta asiduidad los 
préstamos, bien de la misma casa Rothschild, bien de sus represen 
tantes o asociados.
(10).A. Mon, Pi surio de sesiones de las Cortes Constituyentes de 1.836-
1 .837, Congreso de los Diputados, niîm. 348, 23 de octubre de 1.837 
tomo IX, pâg. 6824.
(11).Gille Bertrand, Histoire de la maison Rothschild, Des origines â
1.848. pâgs. 251-252
(12). Ibidem, pâg. 252
(13). Ibidem, pâg. 252
(14).La crisis parlamentaria. Carta de un labriego al cura de su lugar
p^g. 15.
(15)•"'Dictamen de las comisiones de Hacienda y Legislaciun. relative 
rf la exposicion de varias Juntas de cornercio-sobre rescision de
la contrata de azogues", en Dietrio de Sesiones de las Cortes Cons­
tituyentes de 1.836-1.837. Apéndice al num. 339, 14 de octubre de
1 .837, tomo IX, pâg. 6.645-6.646.
(16).Gomez Becerra, Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 
1.836-1 .837, Congreso de los Diputados, niîm. 350, 25 de octubre 
de 1.837, pâgs. 6861-6866.
(17).A. Mon, Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1.836-
1.837, Congreso de los Diputados, num. 348, 23 de octubre de 1837 
tomo IX pâgs. 6821-6824.
(18).Seoanal .Dieurio de Sesiones de las Cortes, Congreso de Diputados, 
Législature de 1.838, Apéndice primero al num. 76, 7 de febrero
de 1 .839, tomo II, Madrid (Imprenta de J.A.Garcia, c/Campomanes,6) 
1.874, pâgs. 1.582-1.584, 1.599-1.603.
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(19).Gille Bertrand, Histoire de la maison Rothschild. Des origines â
1.848, pâgs. 256-257. Por lo que se refiere a la renovacion del 
contrato del 20 de septiembre de 1.838, Gille sehala que el pre­
cio se estipulô en 55 pesos fuertes para los dos primeros aHos y 
60 para los très ûltimos. No creo que se diera esta hipôtesis; 
sin embargo la interpretaciôn puede ser debida a las modificacio 
nés introducidas en el contrato de 21 de febrero de 1.835. Me in 
clino a pensar que la subasta se adjudicô en los 60 pesos fuertes 
y asi apcirece reflejado en el resto de la documentaciôn consulta 
da. Asi Luis Maria Sanchez Molero apunta que "en septiembre de
1.838 contratô de nuevo la misma casa (Rothschild) por cinco afios 
a razôn de 1.200 reales quintal puestos igualmente en Sevilla"; 
L.M.Sanchez Molero "Memoria ëobre azogues" en Revista Minera, to 
mo VII, 1.856, pâg. 722; José Obier afirma por su parte que por 
contrato de 20 de septiembre la casa Rothschild tomô los azogues 
de las minas de Almadén al precio de 60 pesos fuertes, puestos
en las Atarazanas de Sevilla; José (îner, "Almadén mina del Esta­
do" en Revista de Espafla, afio 1.870, tomo XIV, pâgs. 411-434; lo 
mismo Zarraluqui, los almadenes de azogue, pâg. 698, habla de un 
lînico precio de 1.200 reales para los cinco aHos del contrato. 
Finalmente J. Fontana, La revolucién liberal, pâg. 79, afirma 
que "la nueva subasta permitié obtener un precio de 60 duros el 
quintal".
(20).J. Fontana: La revolucién liberal, pâg. 234.
(21).Ccunilo Labrador, Economia Folitico-prâctia o exâmen del proyec­
to de arreglo de la deuda de EspaHa. Madrid,imprenta de los Sres. 
Andrés y Diaz, plazuela del Duque de Alba, n? 4, 1.850, pâg. 91- 
92. El texto complete de la ley en Colecciôn Legislative de la 
Deuda Pûblica de EspaHa, Tomo V, pâg. 140-141.
(22).Pio Pita Pizarro, Exâmen econômico, histérico-crltico de la Ha­
cienda y Deuda del Estado, proyecto de su reforma general y la 
del Banco, Madrid (imprenta de D. Narciso Sanchiz) 1.840, pâg.
96; C. Labrador, Economia politico-prâctica o exâmen del proyec­
to de arreglo de la deuda de EspaHa, pâg. 95.
(23).Colecciôn Legislative de la Deuda Pûblica de EspaHa; tomo VI, 
pâg. 510-511. V.Fernandez Acha, Datos bâsicos para la Historia Fi­
nanciera de EspaHa, Il La Deuda Pûblica, pâg. 13.
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(24).J.Fontana, La revoluciôn liberal, pâg. 235, nota (50) de pie de 
pâgina.
(25)«C. Labrador, Economia politico-prâctica, pâgs. 114-116.
(26).J. Fontana, La revoluciôn liberal, pâgs. 236-240.
(27).Gaceta de Madrid, ns 3095, miercoles 29 de marzo de 1.843, pâgs. 
1,2 y 3.
(28).Las relaciones de los Rothschild con Salamanca, que durarlan ca­
si 30 aHos, se iniciaron en 1,841, cuando Salamanca fue comisio- 
nado para llevar a cabo la operaciôn de capitalizaciôn de intere 
ses y su conversiôn ai deuda del 3 % en Paurls y Londres. Tras la 
cesiôn que nos ocupa los Rothschild siguieron muy de cerca la 
creaciôn del Bctnco de Isabel II (1.844), estrechândose mâs las
relaciones con la venta a los Rothschild del ferrocarril de Ma-
drid-Alicante, 1.856, realizada por Salamanca.
(29).Gaceta de Madrid, n@ 3057. Domingo 19 de febrero de 1.843, pâg. 
12.
(30).Gille Bertrand, Histoire de la maison Rothschild. Des origines â
1.848, pâg. 330.
(31).D. Luis Maria Sânchez Molero y Lletget, "Memoria sobre azogues". 
Revista Minera, Tomo VII, I.856, pâg. 630.
(32).D. Luis Maria Sânchez Molero y Lletget; "Memoria sobre azogues" 
Revista Minera, tomo VII, 1.856, pâg. 638.
(33).Gaceta de Madrid, nS 4.623,miercoles 12 de mayo de 1.847, pâg. 2
(34)."Acta del remate".Gaceta de Madrid, nS 4.653, viennes 11 de junio 
de 1.847, pâg. 1.
(35).Gabriel Tortella Casares, Los orlaenes del Capitalisme en EspaHa, 
Editorial Tecnos, Madrid 1.975, pag. 36.
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(36).Gaceta de Madrid, n9 4938, jueves 11 de mayo de 1.848, pâg. 1.
(37).0.Labrador, Economia politico-prâctica o exâmen del proyecto de 
cirreglo de la deuda de Espafla, pâgs. 116-124.
(38).Gaceta de Madrid, nS 4982, viennes 5 de mayo de 1.848, pâg. 1
(39).Gaceta de Madrid, nS 4988, jueves 11 de mayo de 1.848, pâg. 1
(40).D. Luis Maria Sânchez Molero y Lletget, "Memoria sobre azogues", 
Revista Minera, Tomo VII, 1.856, pâg. 630.
(41).Eugenio Maffei, "CompaHia de Minas de Nuevo Almadén". Revista Mi­
nera. Tomo XI, 1.859, pâgs. 317-323; las citas entre comilladas 
se refieren a la pâgina 320.
(42).Gaceta de Madrid, n@ 5325, Jueves 12 de abril de 1.849
(43).Los convenios que aparecen reseHados en el cuadro V-9, son los
que yo he podido consulter en el Archive Histôrico Nacional, sec 
ciôn de Hacienda, legajo 3857. Sin embargo de los convenios cele 
brades el 17 de diciembre de 1.849 se desprende el que pudo haber 
otros.
(44).Archive Histôrico Nacional, Secciôn de Hacienda, Legajo 3857, en 
este legajo apeirecen todos los convenios resefiados en el cuadro 
V-9. Sin embargo lejos de poder afirmair que no se celebraron mâs 
que ^stos, hay suficientes indicios para pensar que debieron exi^ 
tir otros. En primer lugar el pliego de condiciones publicado el 
30 de octubre de 1.849 sacaba a pûblica subasta "33.585 quintales 
de azogue en poder de los seHores Rothschild y Baring .de Londres". 
Los mismos convenios de 17 de diciembre hacen menciôn a los "trein 
ta y très mil y pico" quintales depositados en poder de los con­
tratistas por sus anteriores anticipos; tampoco he encontrado 
rastro de la autorizaciôn del 20: de junio para que las mismas ca 
sas vendieran en comisiôn y por cuenta del Tesoro los azogues de 
Almadén, sin embargo un autor que escribirfa como mucho cinco 
aHos despuês, me estoy refiriendo a Sanchez Molero, se hace eco
de la misma, lo mismo que J.Gener y Zarraluqui. Ahora bien, de 
la documentaciôn consultada en el Legajo 3857 no se desprende el 
que los contratistas vendircin mercurio a comisiôn, sino que près 
taban con garantfa del mercurio.
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(45)«Gaceta de Madrid, nS 5.525. Martes 30 de octubre de 1.849
(46).Gaceta de Madrid, nS 5.616. sabado, 15 de diciembre de 1,849.
(47).J.Zarraluqui Martinez, Los almadenes de azogue (minas de cinabrio) 
La historia frente a la tradicién, pâg. 700
(48).L.M.Sânchez Molero "Memoria sobre azogues". Revista Minera. Tomo 
VII 1.856, pâg. 727-728.
(49).Gaceta de Madrid, nfl 6.354, sâbado 6 de diciembre de 1.851.
(50).No he podido consultar fuentes de primera mano para este periodo 
y esta nueva modalidad de comercializaciôn del mercurio que acaba 
ba de inaugurarse. La informaciôn procédé de Luis Maria Sanchez 
Molero "Memoria sobre azogues" publicada en la Revista Minera, 
tomos VII, VIII, IX, X correspondientes a los aHos 1.856, 1.857,
1.858, 1.859; Fernando Bemaldez y R. Rua Figueroa, "ReseHa sobre 
la Historia la administraciôn y la producciôn de las minas de 
Almadén y Almadenejos", Revista Minera, tomos XII, y XIII, aHos 
1*861 y 1.862; José Gener, "Almadén" en Revista de Espafla, tomo 
XIV, affo 1.870, pâgs. 414—434; J. Zarraluqui Martinez, Los alma­
denes de azogue (minas de cinabrio). La historia frente a la tra- 
diciôn. En la Revista Minera de estos aflos tambien aparecen va- 
rias noticias al respecto.
(51).No he encontrado por ninguna parte la cuamtfa de este anticipo, 
el tipo de interés seguia si en do el 5 por 100 y la gatreuitia los 
azogues. Se reintegraria con el importe de los mismos.
(52).Existe una ligera diferencia en las descripciones de la renova- 
ci ôn del 5 de diciembre, mientras que Sânchez Molero dice que se 
repitieron las condiciones, tal cual, de marzo de 1.854 e igual­
mente apunta Zarraluqui, sin embargo Gener afirma que séria de 
cuenta del gobierno el anticipo de todos los gastos de corretaje, 
peso, embeirque, desembarque, derechos de aduanas, seguros mariti 
mos y contra incendios,fletes, almacenajes y demâs de Sevilla 
hasta la venta en Londres.
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(53). Los resumenes de Sânchez Molero son como siguen:
"Ventas hechas por cuenta del gobierno en participaciôn con 
casa Rothschild, desde el 15 de marzo de 1.852 hasta el 8 d< 
mismo mes de 1,854.
10.000 quintales (13.333*33 frascos) ven­
didos en Londres.
Producto bruto deducido 1*25 por 100 
de descuento y l/2 por 100 de corre-
taje.............................  10.909.249'
Producto bruto por quintal de azo­
gue ...................  996*27
3.428*25 quintales (4.571 frascos) vendidos 
en diferentes puntos de America.
Producto liquide ......    2.673.807*
Sale el quintal ........ 779*93
E»i este resumen apetrecen al menos dos errores que pueden tra 
se en mâs segûn donde se detecten. En primer lugar se habla
10.000 quintales équivalentes a 46.000 frascos corregido ya 
■•la tr an s cr i pci ôn. Es mâs posible que en la realidad se trata
de 10.000 quintales que de 46.000 frascos, el error es fâcil 
detectar ya que los 10.000 quintales son équivalentes a 460.' 
Kilos con lo que puede presteurse a confusiÔn pasando por ait' 
divisiôn por los 34*5 Kg. de cada frasco. Otro error aunque i 
tan apairatoso estâ o bien en el producto bruto o bien en el ; 
cio bruto por quintal pues es claro que
10.909.249*4 ^ 996*27
10.000
Por otra pârte, a no ser que el autor tuviera ante su vista c 
informaciôn que ni cita ni reproduce, es dificil deducir de 1 
primera cuenta -ésta que estamos comentando- que "los azogues 
genados durante este contrato debieron ascender a 23.946 quir 
les mitad del Tesoro y mitad de Rothschild, mâs 2.405*25 qUir 
les vendidos por cuenta sôlo del gobierno o sea un total de 
26.351*25 quintales de azogue", que es el comentzirio a que ap 
tabcimos mâs arriba.
Mas depurado de errores estâ el siguiente resumen de las
/ . . . /
S3 -
/ . . . /  ( 53)
"Ventas hechas por la casa Rothschild en comisiôn y por euenta 
del Tesoro desde 9 de marzo de I.854 hasta 31 de diciembre de
I.855"
II.625 quintales (15.5 00 frascos) vendi-
dos en Londres a siete libras ester- 
linas quintal castellano de azogue.
Producto bruto deducido descuento y
corretaje ........................  7.524.794'5
Sale el quintal ...... 647'29
14.167'5 quintales (18.890 frascos) comprados
por la caa Rothschild a razôn de 
seis libras con arreglo al contrato.
Producto bruto sin deducir descuento
ni corretaje .....................  7.975.058*82
Sale el quintal ...... 562*92
4.521'75 quintales (6029 frascos) vendidos en 
Londres al pormenor y a diferentes 
precios.
Producto bruto deducido descuento y
corretaje ........................  3.602.146*63
Sale frasco de azogue a 597*47 y el 
quintal .............. 796*62
684*75 quintales (913 frascos) vendidos en
distintos puntos de America.......  537.348*36
Sale el quintal ...... 785*31
Zeirraluqui asegura que del 15 de marzo de 1.852 hasta el 31 
de diciembre de I.855 se vendieron 59.203 frascos de azogue, -hay 
una diferencia de 33 frascos respecto a los datos aportados por 
Sânchez Molero— Esto nos hace suponer que las correcciones efec- 
tuadas en los datos de Sânchez Molero pueden aproximarse a la 
realidad y que su comentario debe ser errôneo. Segûn Zarraluqui 
el producto neto ascendiô a 5.595.772*18 reales de vellôn, 94*52 
real es por frasco. No explica Zarraluqui como ha llegado a estas
/ . ../
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/.../ (53)
conclusiones, ni qu^ gastos deduce, lo que dificulta el comprobar 
tales aseveraciones. Utilizando datos de P.Bernaldez y r .r . Fi^ 
guerca junto con los de Sânchez Molero, resultarfan 59.203 fras-
  cos de azogue vendidos, un producto neto, definido por la di£e~
rencia de ingresos en el periodo -segdn resumenes de Sânchez Mo­
lero- y gastos, calculado êstos, multiplicando los quintales vot , 
didos por la media de los gastos por quintal para el quinquenio 
(360*98 reales/quintal), de 17.185.146*05 esto es 290*11 reales, 
por quintal; pero después volveremos sobre estos problemas. F. 
Bernaldez-R.Rua Figueroa, **Reseda sobre la historia, la adminis- 
traciôn, y la produced6n de las minas de Almadên y Almadenejos*» ; 
Revista Minera, Tomo XIII, ado 1.862, pâg. 577, Sanchez Molero, 
"Memoria sobre azogues", Revista Minera, Tomo VII, 1.856, pâg.
754-756;Zarraluqui, Los Almadenes de azogues, pâg. 706
(54).J. Gener, "Almadên", Revista de Espada, tomo XIV, ado 1.870 pâg. 
414-434. La cita se refiere a las pâgs. 415-416. J. Zarraluqui 
Martinez, Los Almadenes de azogue, pâg. 711.
(55).J. Zarraluqui Martinez, Los Almadenes de azogue, pâg. 712; J. Ge 
ner, **Almadén", Revista de Espada, tomo XIV, ado 1.870, pâg. 416.
(56).Revista minera. n@ 217, Tomo X (1« de junio de 1.859) pâg. 329.
(57).Revista minera, na 219, Tomo X (la de julio de 1.859) pâg. 424.
(58).Si biéi, como veremos en el capftulo siguiente, desde noviembre 
de 1.864 hasta septiembre de 1.866 el producto de las ventas de
azogue estuvo afectado al pago del anticipe realizado por la casa
Murrieta de Londres.
CAPITULO VI.
LA VUELTA DE LA CASA ROTHSCHILD.
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CAPITULO VI. LA VUELTA DE LA CASA ROTHSCHILD.
Casi veinte ados Ilevaba la Hacienda espadola vendiendo el azo 
gue de Almadén a travês de la casa Rothschild, que 6 bien compraron 
en firme el azogue al precio que alcanzaba en pdblica subasta puesto 
en las Atarazanas de Sevilla,como sucediô hasta 1.847 o bien vendie­
ron el métal en comisiôn por eu enta del gobiemo. A duras penas se ha 
bia logrado establecer la venta directa a partir de 1.856. Pero ya 
apuntâbamos mâs zurriba que el mercurio era uno de los poCos recursos 
con que podia contar el gobierno, de ahi que en los momentos de difi 
cultades econômicas los prestamistas exigieran como garantia de sus 
anticipes la hipoteca del producto de Almadên. La mejora expérimenta 
da por la economia espadola en la década de 1.850, la afluencia de - 
capital extranjero y su colocaciôn en el sector ferrovizLrid y el dé­
sarroi lo de las sociedades de Crédite fueron factores que significa- 
ron un clare respire para la Hacienda. Pero de la mano de la crisis 
econômica llegzœon de nuevo las dificultades del gobierno pzura hacer 
frente al inaplazable semestre de la deuda. Otra vez los Rothschild 
estuvieron prestos a sacar de apures al gobierno mediante el oportuno 
zuiticipo de fondes, como gzu'zintia y hasta el complete reembolso del 
prêstzuno los banqueros venderian en comisiôn el azogue de Almadén.
Sin embzu’go zuites de paszu? a exponer el contenido del convenio de Se£ 
tiembre de 1.866 intente retomar el problems de la deuda.
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LA EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA(1.835-1868).
La década de 1.835 a 1.845 fue una de las épocas mâs nefastas 
>ara la Hacienda espadola. La guerra civil y las intrigas politicas 
îembraron la confusién y el desorden en la administracién del Estado 
léindo "lugar a sacrificios inmensos, a gastos énormes, â despilfaurros 
( centrâtes onerosisimos para cubrir las atenciones pûblicas hacien- 
lo crecer por resultado de todo de una manera extraordinaria nuestra 
ieuda " (1).
En noviembre de 1.836 hablan dejade de pagaurse los intereses 
ie la deuda y la reaccién de los prestamistas no se dejé esperar; 
luestrb crédite extranjero suPriô un dure golpe y las censecuencias 
Fueron negatives para la Hacienda, el gobierno se vio arrastrade a 
Los anticipes de fondes de elevadfsimo coste. Una vez mâs son expre— 
îivas las palabras de Pastor; "rota ya la valla de la insolvencia se 
=ntr6 en los tortuosfsimos senderos de los mezquinos contratos; y 
tan lamentable via condujo (...) a todo genero de extravagamcias"
(2) .
En definitive, éstas eran las coordenadas en las que se movia 
La Hacienda espaHola al sacair a pûblica subasta los azogues de Alma­
dén: la caLrencia de recursos para hacer frente a necesidades imperio 
sas y la ausencia de prestamistas dispuestos a someter sus capitales 
3 tan elevado riesgo.
El mecamismo de endeudamiento dificultaba énormémente cualquier 
Intento serio de arreglo de la deuda. Los decretos de conversiôn de 
1.841 y 1.844 no pasatron de ser dos parches, por lo demâs de efica- 
cia muy discutible. Ni la conversiôn , ri la reforma tributa-
ria del 45 llevadas a cabo por Alejandro Mon, ni la desamortizaciôn
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de 1.835 fueron capaces de enjugar los contstantes déficits de los 
presupuestos del Estado. Las dificultades del Tesoro perduraban, y 
en 1.848 se nombrarla una comisiôn para estudiar el problema de la 
deuda y proponer soluciones.
El proyecto de arreglo sufriô varios avatares. El 11 de Enero 
de 1.851 subia al poder Bravo Mirillo, manteniendo en sus manos la 
cartera de Hacienda, al poco tiempo el proyecto se materializô en cua 
tro normas légales; La Ley de 1 de agosto estableciendo el arreglo 
de la deuda del Estado (3), el real decreto de 17 de octubre que
aprobaba el reglamento para llevar a efecto la ley de la de agosto
relative al arreglo de la Deuda pûblica (4); otra ley del d£a 3 de 
agosto mandaba practicar una liquidaciôn general de la Deuda del .Te­
soro desde el la de mayo de 1.828 hasta 31 de diciembre de 1.849 y 
determinaba el modo de verificar su pago (5), el reglamento para lie 
var a efecto esta iSltima ley era aprobado por Real Decreto de 23 de 
agosto (6).
Como asegura Pastor (7), mâs bien que de un arreglo se trata- 
ba de una refundiciôn y conversiôn de toda la deuda existante, exce£ 
to la de Ultramar y la de los poseedores de bienes enajenados de la
Corona y la de suministros de particulares, en cuatro clases, a sa­
ber;
Renta consolidada del 3 por 100.
Renta diferida del 3 por 100.
Deuda amortizable de primera clase.
Deuda amortizable de segunda clase (art. 19 del Reglamento de
17 de octubre).
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La deuda consolidada del 3 por ^ 00 consistla en la misma cla­
se de titulos creados en 1.841 por la capital!zaciôn y pago de los 
cupones vencidos desde 1.836 a 1.840, aumentada por las conversiones 
de 1.844 de la deuda flotante, librauizas de la Peninsula y Ultramar 
y billetes del Tesoro. La renta diferida del 3 por 100 se creaba por 
la ley de 1 de agosto, se igualarfa a la consolidada y devengarfa 
los intereses de acuerdo con un calendario establecido en el art. 10 
de dicha ley.
La deuda amortizable no disfrutarla de interês alguno ni po- 
drfa pasar a consolidada o diferida. Deberfa amortizarse, destinando 
se a tal efecto (art. 16);
Ifi Todas las fincas, foros y derechos pertenecientes al Esta­
do, como mostrencos y los procédantes de tanteos y adjudicaciones 
por débitos.
28 Los realengos y baldlos, a cuya enajenaciôn se procéderfa 
con las excepciones y en la forma que se estableciera en Ley espe—  
ci al.
38 El producto total de 20 por 100 con que se hallaban grava- 
dos a favor del Estado los bienes pertenecientes a los propios de los 
pueblos.
48 Doce millones de reales efectivos que se consignarfan anua^ 
mente en el presupuesto general de gastos del Estado desde el 1 de 
julio de 1.851 con destino a este objeto.
Las fincas comprendias en el nûmero 19 deberfan venderse en 
pûblica subasta por dinero efectivo, una décima parte al contado, y 
las nueve restemtes por partes iguales en cada uno de los ahos suce- 
sivos. El producto del 20 por 100 conque se hallaban gravados los
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propiOS deberfa entregeurse fntegro a la Junta Directiva de la Deuda 
Pûblica a conteur desde el 1 de julio de I.851. Los doce millones del 
nûmero 42 deberfan asfmismo entregarse por el Tesoro a la Junta Direc 
tiva de la Deuda por mensualidades iguales (art. 17).
Las ceintidades asignadas a la eunortizaciôn de la deuda amorti 
zable, deberfan empleeurse mensualmente en la compra de dicha deuda 
destinândose la mitad a la de primera clase y la otra mitad a la de 
segunda (art. 18). El capitulo XII del Reglamento de 17 de octubre . 
fijaba las reglas que debfan observarse en la amortizaciôn.
Doce aHos mâs tarde de la publicaciôn de estas normas Pastor
hacfa el siguiente balsmce; "la consignacion de los 12 millones del
presupuesto ha sido puntualmente cumplida: por la parte de propios. 
se ha regulado otra subvencibn de 6 millones de reales, pero ni por 
Pinças, foros y bienes procedentes de tanteos y adjudicaciôn de débi^  
tos al Estado, ni por baldfos y realengos se ha conseguido nada"(8).
Los efectos de la conversiôn iniciada en 1.851 han sido muy
discutidos, segûn apunta Solé Villalonga, hay quien ha dicho que se 
trataba mâs bien "de un arreglo con los acreedores del Estado, una 
transaciôn en que se empezaba por reconocer que las deuda excedfan 
en mucho a los recursos" o palabras aûn mâs duras como que "la empre 
sa que acometiô el Sr. Bravo Murillo, sobrândole temto ardor como le 
faltaba, quizâ,de meditaciôn, era de colosales dlmensiones; los re­
cursos con que contaba eran al mismo tiempo insignificantes, el resu^ 
tado de esta desproporciôn debfa de ser una obra muy imperfecta. La 
ley de 1.851,mâs bien que a hacer un arreglo vino a dar forma a la 
bancarrota"(9). Es verdad que la conversiôn de Bravo Murillo no sa- 
tisfacfa a los acreedores y menos aûn a los extranjeros, las protes­
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tas de los ingleses, holandeses y franceses se materializeuron en la 
suspensiôn de las cotizaciones de los valores del Estado espafiol en 
las respect!vas boisas (10). Sin embargo un ainâlisis de las cotizacio 
nes en la Boisa de Madrid, muestran que los resultados no debieron 
de ser tain catastrôficos. Los titulos de deuda consolidada del 3 por 
100, se cotizaban antes de publicarse el primer proyecto a 29,7/8, al 
final de 1.851 a 38*13/16 y a finales de noviembre de 1.852 a 45,3/4 
(11).
En el cuadro VI—1 tenemos un resumen de la evoluciôn de la 
Deuda. El crecimiento, un 71 por 100, de las cifras totales de 1.834 
a 1.841 fue debido, sin duda alguna, como deciamos mâs arriba a la 
guerra civil. En la década de 1.840 las cifras se normalizaron, sin 
experimentaur cambios bruscos hasta el aho 1.865-66, en que comenzarâ 
un nuevo crecimiento mâs brusco, como puede verse en el cuadro VI-2.
■ La deuda procédante de obras pûblicas tiene su origén en el 
empréstito autorizado por real orden de 23 de abril de 1.833; se 
acordé emitir 750 acciones de 4.000 reales cada una y un interés del 
6 por 100, solamente se negociaron 513 acciones por un valor de
2.052.000 reales. Otros empréstitos se contrataron en virtud de la 
Ley de 16 de agosto de 1.841, y la de 9 de junio de 1.845. A este 
mismo tipo de deuda pertenecerfan las acciones de ferrocarriles, fi­
gura esta cuyo auge séria la decada de los cincuenta y parte de los 
sesenta.
El total de deuda de obras pûblicas en circulaciôn en el aMo 
1.861, alcanzaria la cifra de 466.213.000 reales de vellén (12).
En el cuadro VI-2 estâ reflejada la evoluciôn de la deuda pû­
blica de 1.850 a 1.870-71. Durante los primerso quince aMos las ci-
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CUADRO VI - 1
EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA ESPANOLA, DEUDA EN CIRCULACION EN CADA ANO 
(Millones de pesetas)
Anos Interior Exterior total
1834 1.187-5 1.115-1 2.302-6
1841 2.475-9 1.464-4 3.940-3
1850 2.289-8 1.567-4 3.857-2
NOTAS: a) Se utilisa la peseta como unidad de cuenta debido a que a partir ^  
de 1850 las oifras oficiales de deuda pûblica recogidas en "Esta- 
dfstica de los presupuestos générales del Estado, anos 1850 â 
1890-91 y aBos 1890-91 à 1907", Cuentas del Estado espafiol 1850 a 
1890-91 y Cuentas del Estado espanol 1890-91 a 1907, I.E.F. Madrid 
1975, vienen dadas en pesetas, 
b) En la elaboracion del cuadro se han tenido que utilizar fuentes 
distintas debido a la falta de serieslargas de deuda para la pri­
mera mitad del siglo XIX. Los datos de 1.834 proceden, los refe- 
rentes a la deuda interior estan tornados de Solé Villalonga y los 
de 1850 de Fernûndez Acha.
FUENTE: J. Fontana, Hacienda y Estado 1823/1833, pâg. 226; J. Sardâ, La po-
lîtica monetaria y las fluctuaciones de la economia espaRola en el 
siglo XIX, pâg. 262; G. Solé Villalonga, La deuda pûblica espaKola 
y el mercado de capitales, pâg. 24; V. Fernândez Acha, Datos bâsi- 
cos para la historia financiers de Espafia, la deuda pûblica, volu- 
raen II, pâgs. 130-131.
CUADRO V I - 2
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EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA SU EMISION Y SU SERVICIO (1850 a 1870-71)
(millones de pesetas)
ANOS DE^èÀ EN CIRCULlêloN EMISI&N^S NETAS
interior exterior
1850 2.289 9 1.567'4 246-2
1851 2.197 0 1.414-0 44-9
1852 2.182 0 1.384-1 171-9
1853 2.207 0 1.531-1 66-4
1854 2.305 5 1.499-0 369-5
1855 2.062 0 1.373-1 64-4
1856 2.160 9 1.388-6 129-6
1857 2.081 5 1.288-3 64-2
1858 2.178 8 1.255-2 18-3
1859 2.236 0 1.216-4 14-9
1860 2.261 9 1.185-5 58-2
1861 2.368 0 1.137-7 531-9
1862-63 2.911 2 1.126-3 189-9
1863-64 2.795 4 1.052-3 109-8
1864-65 2.911 1 1.046-4 386-8
186 5-66 3.308 9 1.035-4 221-3
1866-67 3.534 4 1.031'2 1.011-5
1867-68 4.546 4 1.030-7 36-4
1868-69 4.175 8 1.364-9 1.124-8
1869-70 4.194 2 2.471-2 133-8
1870-71 4.327 3 2.472-0 26-1
NOTA: a) La columna de Emisiones netas se ha obtenido por diferencia entre
las emisiones realizadas en el ano y las amortizaciones llevadas a 
cabo en el mismo periodo
FUENTE: "Estadistica de los presupuestos generlaes del Estado anos 1850 â
1890-91", Cuentas del Estado espano 1850 a 1890-91, estado niira. 130 
pâgs. 386-387; V. FernSndez Acha, Datos bâsicos para la historia fi- 
nanciera de Espana, la deuda pûblica, volumen II, pâgs. 130-155.
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fras se mantienen prâcticamente constantes. Sin duda alguna no son 
ajenos a este hecho la frsuica recuperaciôn de la economia espafîola a 
partir de 1.850 y los saldos favorables de la balanza cornercial de 
los aMos 1.853 y 1.855, gracias a la acumulaciôn de excedentes agrf- 
colas; no menos importancia tuvo la afluencia de capitales extranje­
ros para inversiones ferroviarias que harfan descender ligeramente 
las cifras de la Deuda Exterior como puede observarse en la columna 
2 del cuadro VI-2. El nuevo sistema financiero implantado a ra£z de 
la Ley Bancaria de 1.856, desempeMaria un papel importante en los 
diez aMos siguientes con el désarroilo y auge de las sociedades de 
crédite. No es ninguna casualidad que fuera de 1.856 a 1.864 cuando 
la Hacienda espaMola dispusiera y disfrutara libremente de los pro— 
ductos de las Minas de Almadén que hemos visto tan estrechamente li- 
gados a las necesidades de la Deuda del Estado.
La crisis que venfa fraguândose desde 1.864 estall6 con todas 
sus fuerzas en 1.856. La onda depresiva internacional influia negat^ 
vamente en los potenciales prestamistas extranjeros. Los gastos pre- 
supuestarios de 1.865—66, que habiai superado a los del ejercicio an­
terior en unos 10 millones de pesetas (13), no serian superados has­
ta el ejercicio 1.875-76. Los pagos ejecutados en concepto de deuda 
pûblica superabaui a los del ejercicio anterior en un 22 por 100. La 
imposiblidad del gobierno a la hora de asumir sus compromises interna 
cionales complicaba mâs las cosas a la hora de conseguir el tan nec£ 
sitado capital extranjero. En definitiva las siempre présentes nece­
sidades del Tesoro se manifestaban ahora con mâs fuerza.
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EL ANTICIPO DE LOS S3. D.C. DE MURIETA Y 
CIA DE LONDRES.
Aunque no he podido encontrar documentaciôn directa sobre este 
anticipe existen indicios suficientes de su existencia y justifica- 
ci 6n Clara para dedicarie aqu£ unas lineas. Las primeras noticias 
aparecen en el expediente formado con motivo del convenio del 22 de 
septiembre de 1.866 con la Casa Rothschild. Existe un resumen bastan 
te détailado de la carta enviada a D. José Borrajo, Présidente de las 
Comisiones de Hacienda de EspaMa en el extranjero, informândol.e de 
los términos del contrato con la Casa Rothschild; se le avlsaba de 
que el cumplimiento de la base 3® exig£a poner en la mayor brevedad 
posible, y en cualquier caso antes del 1 de octubre, las existencias 
de azogue en Londres en manos de los Rothschild, pero que como aque- 
llos azogues estaban "afectos al pago del anticipe hecho al Gobierno 
por los S.S. D.C. de Murrieta y c£a en virtud de Real Orden de 6 de 
noviembre de 1.864 y renovada en 18 de mayo lîltimo", deb£a procéder 
a la liquidaciôn de la cuenta con la Casa Murrieta a fin de poder li 
bercir los azogues para poner los en manos de los nuevo s contratistas. 
En el mismo expediente entre la documentaciôn anexa existe una copia 
de la carta enviada a D. José Borrajo, pero son tantas las correccio 
nes y tachaduras que mâs bien parece un borrador y en consecuencia 
no arroja mâs luz sobre el asunto que la que aparece en el resumen 
(14). Mâs explicito es al respecto un escrito dirigldo por la Direc- 
ciôn General del Tesoro Publico al Ministro de Hacienda el 30 de Di­
ciembre de 1.886. El Senador Meurqués de Casa Jimenez, en la sesiôn 
del Senado del 13 de diciembre de aquel aMo, hab£a solicitado infor-
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maciôn del estado de la produce!6n de las minas de Almadén en una se 
rie de aMos entre los que se encontrabem la década de 1.860 entre 
otros. El Senado hizo la solicitud al Ministerio de Hacienda y êste 
a su vez solicité los datos de la Direccién General del Tesoro Pûbl£ 
co, que los remitirfa por el mismo conducto. En el escrito, que este 
lîtlimo organisme enviaba con los datos solicitados, explicaba los 
avatares sufridos por los azogues en el tiempo en cuestién, seMalan- 
do entre otras cosas que "por Real Orden 6 de noviembre de 1.864 se­
gûn adjunta copia los SS.D.C. de Murrieta y c£a de Lûndres hicieron 
al Tesoro un anticipe de 120.000 libras esterlinas ^ reintegrar con 
el producto de los azogues" (15). La .copia no ha aparecido en la do- 
cumentacién, sin embctrgo las palabras entre comillas son mâs que su­
ficientes. La cueita con Murrieta quedé liquidada el 28 de septiembre 
de 1.866 entregândole el importe de las ventas de mercurio realiza­
das hasta ese d£a. La deuda résultante se pagar£a con parte de las
10.000 libras, objeto de la primera entrega del anticipe de la Casa 
Rothschild (16).
EL CONVENIO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1.866 Y SUS PRORROGAS
LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1.866
Una vez mâs las necesidades imperiosas del Tesoro ven£an a in 
terrumpir el desarrollo normal de las ventas de mercurio. Las areas 
del Estado no disponiem de recursos para hacer frente al pago de los 
cupones de la deuda que es caban a punto de vencer. Era necesario di£
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poner como fuera de los 15 millones de francos que imprescindiblemen 
te habia que situeir en Paris el 6 de octubre de 1.866. Conocedores 
de los apuros del gobierno, los représentantes de la Casa Rothschild 
en Madrid seMores Weisweiller y Baiîer ofrecieron un anticipe de
220.000 libras esterlinas a reintegrar con el producto de la venta 
del mercurio procedente de Almadên.
Pocas alternativas quedabain al Gobierno: la propuesta fue ace£ 
tada. La operacién fue sancionada por Real Orden del 22 de septiem­
bre de 1.866, habiêndose de llevar a efecto sobre las bases siguien­
tes:
Los SS.N.M. Rothschild e hijos de Londres anticiparian al Te­
soro 220.000 libras esterlinas, 22.000.000 de reales, en letras a.dos 
très y cuatro meses de vencimiento (art. is).
Dicha suma se cargaurfa al Tesoro el mismo dfa de la firma del 
contrato, en una cuenta que a tal efecto abrirfa la banca Rothschild. 
El anticipe se concerté a un interés inicial del 8 por 100, pero siem 
pre-,subordlnado al tipo de descuento del Bcinco de Inglaterra, de tal 
forma que el tipo de interés del préstamo habfa de exceder siempre 
en un punto al tipo de descuento de aquel Banco (art. 25).
Como garantfa y reintegro del auiticipo y hasta su complete 
reembolso, el Gobierno espafiol conferia a la Casa Rothschild de Lon 
dres la venta en comisién de los azogues en el extranjero; comprome- 
tiéndose asf mismo a poner inmediatamente en manos de aquella casa, 
las existencias que ténia en Londres, asi como a realizar en la mayor 
brevedad nuevos envios hasta completar 50.000 frascos (art. 35).
Todos los gastos de transporte, fletes, seguros, almacenaje, 
venta, y cualesquiera otros que por cualquier concepto pudieran der£
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varse s erf an por cuenta del Tesoro (airt. 10).
El contratista otorgaba el plazo de 30 dias a contar de la fir 
ma del contrato para el embarque de al menos 30.000 frascos y  40 
dlas para que se completaLrain los 50.000; de no cumplirse estos pla- 
zos los SS. Weiswell1er y Baûer podrian procéder por cuenta del Go­
bi erno al fleteunento de buques para transportar los azogues existan­
tes en las Atarazanas de Sevilla.
El Gobierno, autorizaba desde el dla de la firma a los SS. 
Rothschild para la venta en comisiôn por cuenta del Tesoro de los
50.000 frascos de azogue objeto del convenio, obligândose por su par 
te a no vender ni consignaur en el extranjero cantidad alguna de me­
tal y a no realizaur ventas en Espadla con destino a la exportaciôn, 
limitando sus ventas en el Reino a las pequeMas necesidades de con su 
mo de la Industria Nacional.
La Casa Rothschild realizarfa las ventas a los precios corrien 
tes del mercado de Londres, avisando mensualmente al Tesoro de las 
realizadas y del precio que las mismas hubieran alcanzado. El. produc 
to de las ventas con rebaja del 3 por 100 de comisiôn y el corretaje 
correspondiente (O’50 por 100) se abonarfa en la cuenta que La Banca 
Rothschild habfa abierto al Tesoro.
El contrato establecfa otras estipulaciones, tales coimo; 
supuesto en que el precio del azogue fuera inferior a seis lii.bras 
por frasco, arbitrando los procedimientos a seguir por ambas partes; 
asf como las obligaciones del Tesoro en caso de que êste indemnizase 
a los Rothschild de otro modo que con el producto de las ventas de 
azogue.
Como se desprende de los términos del contrato, tras el parén 
tesis en que el gobierno habfa comercializado libremente sus azogues, 
el "Contratista-Protector" habfa endurecido sus condiciones; habfa
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subido el precio del dinero y no parece que hubieran aumentado mucho 
los riesgos. En todo caso los 50.000 frascos de azogue que, segun el 
convenio, debfan obreu? en poder del contratista antes del 2 de noviem 
bre de 1.866, a los precios corrientes del mercurio en el mercado de 
Londres, una media de £ 6 - 17^ por frasco, cubrfan con creces las
220.000 libras del anticipe, cuyas letras por otra parte, segûn vere 
mos con mâs detenimiento, vencfain prâcticamente en su totalidad des­
pues de la fecha del 2 de noviembre citado. La realidad de los hechos 
fue otra, aunque tampoco perjudicô a los contratistas. Pero esto no 
reduce en absolute la dureza de los términos del contrato, al que los 
Rothschild podrfan apelar en cualquier momento. Sin anbargo el Gobier 
no en plena crisis polftica y econômica no podfa aspirar a mucho 
mâs, y los Rothschild que aunque aiejados del azogue espaHol, no se 
habfeui retirado de EspaMa, sino que habfan estado présentes en el n£ 
gocio de los ferroceurriles y de las Sociedades de Crédite, debfan de 
conocer muy bien las necesidades de la Hacienda y las posibilidades 
con que contaba el Gobierno.
LA REALIZACION DEL CONTRATO
El 24 de septiembre, esto es, dos dfas despues de la firma 
del contrato la Casa Rothschild, a través de sus representeintes los 
SS. Weisweiller y Baüer, entrega el Tesoro la cantidad de 10.000 li­
bras a la vista a cuenta de las 220.000 objeto del convenio. En la 
misma fechas se pasô la orden del ingreso a la contadurfa central pa 
ra que se formalizase en la Tesorerfa al cambio de 48 peniques (18) 
por peso fuerte. El mismo dfa 24 se informé oPicialmente de los tér-
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minos del convenio a D. José Borrajo, presidents de las Comisiones de 
Hacienda de EspaMa en el extranjero, ya que, de acuerdo con una de 
las clâusulas del contrato, todos los azogues existantes en Londres 
debfan de estar en poder de los Rothschild para el primero de octubre 
o antes si fuera posible. Pero los azogues de Londres estaban desti- 
nados a satisfacer la deuda contraida con la Casa ftorieta, que ha­
bfa anticipado al Gobierno espaHol, segûn Real Orden de 6 de noviem­
bre de 1.864 y renovada el 18 de mayo de 1.866, 120.000 libras ester 
linas a reintegrar con el producto de los azogues. Por esto se orde- 
na al Sr. Borrajo liquide aquella deuda abonando a los Murrieta el
saldo que resuite a su favor, asf como los intereses devengados hasta
el momento en que tenga lugar la liquidaciôn, aplicando para lo mis­
mo la parte que sea necesciria de las 10.000 libras. El sobrante del
primer plazo del anticipe tambi6 estaba comprometido de antemano. ■
En primer lugar el pago de los cupones que vencfa el 28 en Parfs. Ade 
mâs, en los primeros dfas de octubre vencfan unas letras expedidas 
por la Escuadra del Pacffico a cuenta de la Casa Murrieta y habfa que 
hacerlas frente (19).
En el expediente constan los informes de que el Sr. Borrajo |
cumpliô minucioscunente su cometido. Por el resto del préstamo el 27 f
de septiembre de 1.866 se ingresaron en la Tesorerfa Central, cua­
tro letras por el importe y con el vencimiento siguiente: ^
£ - 60.000 con vencimiento el 22 de noviembre de 1.866. ■
£ - 10.000 con vencimiento el 22 de diciembre de 1.866.
£ — 60.000 con vencimiento el 22 de diciembre de 1.866. I
£ - 80.000 con vencimiento el 22 de enero de 1.867. I
Sumaban un total de 210.000. El ingreso se formalize al cam- |
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b i O de 48 peniques por peso fuerte. El 29 el présidente de las Comi­
siones de Hacienda en el extranjero comunicô a los Rothschild que ha
bia dado orden para que los diques de Londres pusieran a su disposi- 
ciôn 6,011 frascos de azogue que existian pertenecientes al Gobierno 
de S.M. El dfa anterior habfa quedado previamente cerrada la cuenta 
con la Casa Murrieta, a quien se le habfa entregado el importe produ 
cido por las ventas realizadas hasta este dfa, acordando liquidar 
el saldo que resultara a su favor en el plazo mâs breve posible.
La autoridades espafiolas comenzaron a cumplir con puntualidad 
las obligaciones contraidas con el contratista. Los primeros frascos 
salieron para Londres el 23 de septiembre, esto es, al dfa siguiente 
de la firma del contrato.
El Ministro de Hacienda, en Real Orden comunicada a la Direc-
ciôn General del Tesoro dictaba las reglas necesarias para la rendi-
ciôn de cuentas y la formaiizaciôn de resultados que habfa de produ- 
cir el contrato de êmticipo de fondos al Tesoro.
Los SS.N.M. Rothschild e hijos de Londres, a travês de sus re 
présentantes en EspaHa,Weisweiller y Baüer comunicaban periôdiceimen­
te a la Direcciôn General del Tesoro las ventas realizadas cada mes, 
especificando el precio por frasco segûn destino; igualmente acompaüa 
ban las correspondientes certificaciones del precio alcanzado por el 
azogue espafiol en Londres. Cada trimestrecomunicabaui el extracto de 
la cuenta de azogues. En el cuadro VI-4 aparecen las comunicaciones 
de venta de frascos de azogue y los precios que las mismas alcanzaron 
segûn el destino. En el Cuadro VI-5, se reflejan las ventas y el im­
porte de las mismas. En el Cuadro VI-6 aparecen los mismos datos pe­
ro acumulados. En el Cuadro VI-7 se los extractos trimestrales
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de la cuenta de azogues.
No ocurre lo mismo con la documentaciôn relativa a otras par­
ti da s que figuran en la cuenta de azogues, taies como "Seguro de mar 
y contra incendies, derechos de almacenaje, gastos de aduana y de 
docks, Plete y gastos de embarquer.Solamente una vez, y precisamente 
despues de reclamaciones reiteradas, presentaron estas cuentas a la 
Direcciôn General del Tesoro. El 23 de mayo de 1.867 presentsiron las 
correspondientes al ûltimo y primer trimestre de 1.866 y 1.867 respec 
tivamente. En la misma fecha Weisweiller y Baüer se diriglaui al Direc 
tor General del Tesoro en los siguientes términos: "V.l. se harâ S€- 
cilmente cargo de lo molesto y costoso por los gastos de correo que 
se hace el envio de todos estos documentos que habfa de reproducirse 
periôdicamente a la remisiôn de cada cuenta, y esperaunos que justify 
cada con los que adjuntos acompaHamos, la exactitud de las partidas 
que por gastos figuran en las cuentas ya presentadas, nos dispensarâ 
V.l. por imnecesarios de la presentaciôn de taies docuemntos para 
lo sucesivo" (20).
Estos gastos para el ultimo trimestre de 1.866 significabam 
el 1'46 por 100 del importe de las ventas realizadas por la Casa 
Rothschild hasta el 31 de diciembre. Los del primer trimestre de 
1.867 suponfan un 1'94 por 100 de las ventas realizadas hasta el 31 
de marzo. Hasta el 31 de diciembre de 1.866 los Rothschild habfan ven 
dido 11.310 frascos de azogue por un importe de 76.956 libras ester­
linas, 9 chelines, 6 peniques, como puede verse en el Cuadro VI-6 
y los gastos a que nos estamos refiriendo, habfan alcanzado un total 
de 1.131 libras. En el primer trimestre de 1.867 se vendieron 6.220 
frascos por 42.467 libras esterlinas 17 chelines 6 peniques y los
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gastos fueron de 824 libras. No vuelven a aparecer a lo largo del ex 
pediente mâs noticias sobre este tipo de gastos; sin embargo existe 
un escrito enviado al Director General del Tesoro por la Secciôn de 
Minas de la Direcciôn General de Propiedades y Derechos del Estado, 
en que se informaba el 30 de julio de 1.867 que el crédito consigna- 
do para cubrfr los gastos de ventas del repetido minerai era 100.000 
escudos (x) (250.000 pesetas) concedidos en el capitulo 50, articulo 
19 de la Secciôn 8® del presupuesto vigente, bajo el concepto "con­
duced ôn y venta de azogue" (21). En un estado demostrativo élaborado 
por la Direcciôn General del Tesoro Pûblico en 1.886 existe refie 
jada una cifra de gastos totales de 58.049 libras 19 chelines para 
el perfodo que va desde el 22 de septiembre de 1.866 hasta el 31 de 
diciembre de 1.869 (22) lo que supone un 7'34 por 100 del producto
bruto de las ventas. No es fâcil conjugair estas cifras, sin embargo
es muy probable que encierren conceptos distintos. En el primer caso, 
‘Ï9 esto es, en los gastos justificados por la Casa Rothschild en el ul­
timo y primer trimestre de 1.866 y 1.867, se refericin sôla y exclusif 
vamente a unos gastos muy determinados; los gastos presupuestados, 
como no podfa ser otra cosa, se trataba de meras estimaciones o prev£ 
siones aunque fuera de unos conceptos taui concretos como la conduc- 
ciôn y venta de los azogues. Pinalmente los gastos totales a que ha- 
ciamos referenda en tercer lugar sin duda alguna inclufan la comisiôn, 
el corretaje e incluso los costes de producciôn. Pero sobre este te- 
ma volveremos mâs adelante.
LAS REALES ORDENES DE 30 DE JULIO DE 1.867 
Y 30 DE JUNIO DE 1.868.
El 30 de junio de 1.867 los Rothschild ya habfan recibido en
Londres 50.007 frascos de azogue, ver Cuadro VI-8, sin embargo sola-
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mente se hablan vendido 27.684 frascos por un importe de 186.234 li­
bras 5 chelines. Un mes mâs tarde el nûmero de frascos vendidos era 
de 30.683 por un importe de 206.777 libras 8 chelines. El contratis­
ta tenla en su poder los frascos objeto del contrato pero no habla 
sido reembolsado del total de su anticipe. Sin duda alguna esta de— 
biô ser la razôn por la que el convenio de 1.866 se renovô por Real 
Orden de 30 de julio de 1.867, segûn la cual el Gobierno EspaMol de- 
b£a entregar a los SS. Rothschild e hijos de Londres 40.000 frascos 
mâs de azogue. Dentro del expediente no aparece la citada orden ni 
he conseguido dar con ella, su existencia la menciona el extracto 55 
y vuelve sobre ella el 270, por este ûltumo sabemos que la orden de 
30 de julio al menos introducla una nueva estipulaciôn en su artlçulo 
49 al establecer que "si conviniera ^los SS. Rothschild é hijos, en 
lugar de vender en comision hacerse cairgo en Londres al precio liqu£ 
do ef que por larmino medio resulten realizadas en el ûltimo trimes­
tre las ventas de azogue ejecutadas por cuenta del Gobierno, que se­
gûn cuenta rendida y aprobada résulta ser de cinco libras, trece suel 
dos, ocho dineros por frasco, libre de todo gasto é interés, podrân 
verificarlo hasta por la totalidad de los frascos que tienen en su 
poder" (23). No conocemos mâsdel contenido del contrato pero es casi 
seguro que irfa acompaHado a un anticipo de fondos y el resto de las 
estipulaciones serlëui prafcticamente idénticas a las del 22 de septiem 
bre de 1.866.
De otro escrito de 12 de noviembre de 1.868, dirigido por los 
représentantes de la Casa Rothschild, Weisweiller y Baüer, al Direc­
tor General del Tesoro, se desprende la existencia de otro convenio 
firmado el 30 de junio de este mismo aMo y por el que el Gobierno Es
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pafîol se comprometia a entregar a los Rothschild de Londres otros
80.000 frascos de azogue (24). Aqul las noticias aûn son mâs esca- 
sas. Es muy posible que se repitieran las estipulaciones de 1.866 y 
1.867. Cuauido tuvo lugar la renovaciôn del 30 de junio de 1.868 aûn 
faltaban que llegar a Londres 11.050 frascos de los pactados en 1.867, 
sin embargo la Casa Rothschild habia vendido a finales de Julio 
67.020 frascos que importaban 453.900 libras 17 chelines. Pero las 
necesidades del Tesoro obligabetn a acudlr a los banqueros una vez 
mâs, quienes ademâs de dar salida a los azogues proporcionaba al Go­
bierno recursos indispensables.
Un nuevo problema 4>arecia ahora, la llegada al mercado de Lon 
dres de azogue de California en mejores condiciones que el espaMol: 
los frascos de California tenlan un peso neto de azogue mayor,lo que 
habia hecho descender considérablemente las ventas del espanol duran 
te los meses de diciembre y enero de 1.868 y 69 respectivamente. Los 
Rothschild que en febrero del 69 seguian manteniendo el precio a 7 
libras 17 chelines avisaron al Gobierno de que se verian obligados a 
bajar los precios hasta conseguir nivelarlos con los de California. 
Afortunadamente las comunicaciones oficiales de ventas que continua- 
ron llegando a Madrid no acusaron ninguna baja en el precio.
Respecto a las renovaciones de 1.867 y 1.868 pocas noticias 
mâs que las reseHadas existen. Es muy posible que las ôrdenes de re- 
novaciôn, que no aparecen en el expediente, no hicieran sino trans­
cri bir practicaunente al pie de la letra los términos del contrato de 
22 de septiembre del 66.
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LOS ACUERDOS DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1.869
La Revoluciôn de 1,868 que dio el poder a los libérales no vi 
no solamente precedida por la crisis del sistema politico, tambien 
la crisis econômica general y la crisis del sistema financiero se ma 
nifestaron con toda su crudeza. El Gobierno provisional tras la revo- 
luciôn de septiembre habia encontrado la Hacienda en "gravisima si- 
tuaciôn" como diria Figuerola en el preâmbulo al Decreto de 28 de oc 
tubre de aquel aHo (25). La familiaridad de los Rothschild con la Ha 
cienda se hizo patente de nuevo. Los bauiqueros ademâs del control de 
las ventas de mercurio,mauitenian en EspaHa intereses ferrovieurios a 
travês de la Compaîiia M.Z.A. La ley de 11 de julio de 1.867, que auto 
rizô la enisiôn de Deuda Consolidada Exterior al 3 por 100 para can- 
jearla por titulos de la Deuda Amortizable y de la Diferida de 1.831, 
establecia en su articulo 7® que con el 15 por 100 de las sumas efec 
tivas recaudadas por el Tesoro se constituyera un fondo especial que 
sirviera de base para los auxilios que hubieran de otorgause a las 
compaHias ferroviarias. Disposiciôn, que como mâs adelante veremos 
con mayor detenimiento cumpliô el Gobierno provisional, tal vez acon 
sejado por la Banca Rothschild, que en noviembre del 68 negociaba un 
empréstito con Figuerola. Son estos cabos que nos demuestran la pre- 
sencia financiera de los Rothschild durante todo este tiempo. Sin ^  
bargo me resitto a pensar que sus condiciones se endurecieran ahora 
mâs que en tiempos pasados, pues si ahora impusieron sus condiciones, 
era lo que venian haciendo desde 1.835. Tal vez variaron las circuns 
tancias. Las libertades sacaron a la luz clâusulas que el rêgimen an 
terior logrô mantener ocultas durante decenios. Sin embargo aûn que-
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dan muchos hilos sueltos que impiden reconstruir la verdadeia historia 
de las relaciones de los Rothschild con los hombres que rigieron los 
destines econômicos de Espaîla a mediados del siglo XIX,
La dltima comunicaciôn de ventas de azogue hecha por Veiswei- 
ller y Baüer recogida en el expediente, abierto con motivo del conve 
nio de 22 de septiembre de 1.866, data del 15 de diciembre de 1.869 
comunicando las ventas realizadas èn Londres durante el mes de noviem 
bre anterior. El expediente se cierra el 6 de junio de 1.870. El 19 
de mayo de 1.870 se recibiô el extracto de la cuenta de los azogues 
del Gobierno cerrada el 31 de Marzo.
Si en cuanto a las comunicaciones de ventas y de los extrac­
tos de la cuenta de azogues, el mencionado expediente es complete" no 
aparece en él sin embargo informaciôn suficiente a cerca de las vic£ 
situdes del contrato, renovaciones, modificaciones, que aparecen en 
el mejor de los casos escuetamente mencionadas. Tal es el caso de la 
"orden expedida por el Poder Ejecutivo el 29 de abril de 1.869", ci- 
tada en la de 24 de noviembre del mismo aMo y de la que no he encon­
trado ni rastro.
La orden del 29 de abril de 1.869 regulaba un contrato de ant£ 
cipo de fondos, seguramente que con la gcirantia del azogue. Por la 
Orden de 24 de noviembre, los Rothschild de Pairis y Londres estable- 
cen nuevos acuerdos con el Gobierno Espafiol. El contenido de los 
acuerdos con las condiciones seflaladas en la Orden de 29 de abril de 
1.869 era mâs o menos como sigue:
Las Casas de Rothschild de Paris y Londres tenian la facultad 
concedida por esta ultima orden, de llevar, hasta el 31 de marzo de 
1.870, a la cuenta de azogues abierta en Londres, la cantidad de
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freincos ocho millones ochocientos cinco mil treinta y une cuarenta y  
cuatro cêntimos (8,805.031’44). Los prestcunistas habrfan propuesto 
al Gobierno la posiblidad de entregar en el periodo mencionado la 
tad de aquella ceuitidad, prorrogando la opciôn para la suma restcinte 
por otros seis meses, esto es, hasta el 30 de septiembre.
La oferta se acepta "por considerarla beneficiosa para el Te- 
soro y conforme a los convenios celebrados", llevândose a efecto la 
operaciôn bajo las bases siguientes;
De conformidad con la Orden del Poder Ejecutivo de 29 de Abril 
de 1.869, los seRores Rothschild y hermanos de Paris entregarIan al 
Tesoro cuatro millones cuatrocientos dos mil quinientos quince frem- 
cos, setenta y dos cêntimos (4.402.515'72) de la siguiente forma:. 
ochocientos ocheta y seis mil francos (886.000) contra una delegaciôn 
que habrlein de expedir los seRores Weisveiller a cargo de los Roths­
child de Paris, pagadera al 30 de noviembre y a la orden dèl Sr. Pre 
sidente de la Comisiôn de Hacienda de EspaRa en Paris; y los restan­
tes francos, très millones quientos dieciseis mil quinientos quince 
setenta y dos cêntimos (3.516.515*72) en batrras de oro, que deblan 
de situarse en poder del Administrador de la Aducina de Iriîn antes del 
10 de diciembre. Las barras se computarlan al precio de très mil cua 
trocientos setenta frauicos por kilo fino, libre de todo gasto segün 
los boletines de ensaye y facturas que acompaRarlan al envlo. La li- 
quidaciôn debla hacerse con los seRores Veisveiller al cambio de vein 
te reales por cinco francos veinte cêntimos.
En equivalencia de los cuatro millones cuatrocientos dos mil 
quinientos quince francos setenta y dos cêntimos que entregarlan al 
Tesoro los seRores Rothschild de Paris, el Tesoro librscria a cargo
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de los Sres. Rothschild e hijos de Londres y a la orden de los Sres. 
Weisveiller y Baüer una letra a la vista al cambio de veinticinco 
francos diez cêntimos por libra, o sea 175.399, cuyo importe carga- 
rian los Rothschild de Londres a la euenta de azogues.
Los Rothschild podrfan entregar los restantes francos, esto 
es, cuatro millones cuatrocientos dos mil quientos quince setenta y 
dos cêntimos, hasta el 30 de septiembre de I.870 en los mismos têrm^ 
nos ya seRalados en los puntos anteriores.
Para cubrir a los Sres. Rothschild e hijos de Londres de las 
ciento setenta y cinco mil trescientas noventa y nueve libras que an 
ticipan debia de expedirse una delegaciên a cargo del Juez de las 
Atarazanas de Sevilla, para que al precio de seis libras por fras.ço 
se entregaran veintinueve mil doscientos treinta y très frascos con 
los azogues que produjeran las minas del Estado, tan pronto como se 
hubieraui facilitado los frascos que en virtud de anteriores contra- 
tos tenian ya derecho a recibir los Sres. Rothschild e hijos de Lon­
dres.
Mi entras llegaban a Londres los frascos que debia envieir el 
Gobierno EspaRol para cubrir los anticipos de los Rothschild habian 
de seguir^efectos como geurantia de los mismos "los depêsitos de titu 
los del 3 por 100 consolidados, que en virtud de anteriores convenios 
se hallaban constituidos en el Banco de EspaRa y en el de Francia".
LO mismo que ocurria en convenios anteriores y sobre las mis- 
mas bases, hasta el complete reintegro del prêstsuno por medio de las 
Ventas de azogue, quedaban enceirgados de las mismas los Rothschild.
Podrfa aplicarse al présente convenio el articulo 42 de la 
Real Orden de 30 de julio de I.867 cuyo contenido quedô expuesto en
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el epigrafe euiterior. Al precio de 5-13-8 por frasco puesto en Lon­
dres, resultado de la aplicaciôn del citado articulo 42, podriaui los 
prestcunistas optar por hacerse cargo de los azogues que periôdicamen 
te recibierëin en cumplimiento del convenio, abonando el importe en 
la euenta del Gobierno hasta el complète reintegro del préstamo.
Los convenios emteriores seguian en vigor en todos sus têrmi- 
nos obligândose al Gobierno EspaHol al cumplimiento. Los azogues pro 
ducidos de enero a mayo préximo deberian estar en poder de los Roths 
child tan pronto como fuera posible; lo mismo por lo que se refiere 
a la campaRa I.870-I.871, que de enero a mayo de 1.871 debian quedar 
situados en Londres (26).
Con esta operaciôn el Gobierno EspaRol puso a disposiciôn de 
los Rothschild 90.339 frascos de azogue al precio fijo de 5 libras 
13 chelines y 8 paniques,euando en el mercado el precio del azogue 
era de 6 libras 17 chelines por frasco. A estos precios la operaciôn 
suponia unas ganancias para los Rothschild de 105.395 libras 10 che­
lines o lo que es lo mismo 10.539.550 reales. En el cuadro VI-3 apa- 
rece un resumen econômico de lo que se contratô.
Claro, que la operaciôn resultô ser aiin mâs ventajosa para 
los contratistas como se verâ mâs adelante, sin embargo lo que esta- 
ba a la vista eran los resultados que acabeunos de ver aquf.
LOS RESULTADOS ECONOMICOS
Considérâmes el periodo que va del 22 de septiembre de 1.866 
hasta el 31 de diciembre de 1.869. SegiSn los datos que obrem en el 
expediente abierto con motivo del convenio de 22 de septiembre de
CUADRO VI - 3
RESULTADO DE LA OPERACION CONCERTADA CON LA CASA ROTHSCHILD SEGUN LA ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE 
DE 1869. COMPARACION CON LOS PRECIOS DE MERCADO.
Libras Reales
Importe de los 90.339 frascos al precio 
de S-13-8 fijado en el Convenio de 24
de noviembre de 1869..........................  513.426-13 51.342.665
Importe de los 90.339 frascos a los pre­
cios vigentes en el mercado que eran de
6-17.........................................  618.822-3 61.882.215
Diferencia .....................................  105.395-10 10.539.510
NOTA: a) El precio de 6 libras y 17 chelines se refiere al precio vigente en el mercado 
en el momento en que se acordaba el de 5 libras 13 chelines 8 peniques.
FUENTE: ElaboraciSn propia sobre los datos de la orden de 24 de noviembre de 1869, Archi­
ve Histotico Nacional, Seccion de Hacienda, Legajo 28.470, num. 270.
luw
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1.866, desde este dla hasta el 30 de noviembre de 1.869, la Banca 
Rothschild habia vendido 116.073 frascos de azogue por un importe 
bruto de 786.567 libras y 3 chelines, o lo que es lo mismo 
19.664.178'75 pesetas, cuadro VI-6; y habfeui dado aviso de que hasta 
la misma fecha habian recibido 137.949 frascos, Cuadro VI-8. En el 
Cuadro VI-11, se ha recogido un estado demostrativo elaborado por 
la Direcciôn General del Tesoro piSblico en 1886; aqul hay una infor- 
maciôn para un mes mis, y por otra parte contiene los gastos con lo 
que tenemos un resumen bastante complete de los resultados; la infor 
maciôn de ambos cuadros practic^ente concuerda, concordancia lôgica 
ya que ambas informaci on es provienen de la Direcciôn General del Te­
soro. As! pues hasta el 31 de diciembre se habrlan vendido 116.551, 
frascos por un importe bruto de 790.151 libras 11 chelines, con lo 
que el precio medio serfa 6 libras 15 chelines y 7 peniques, dato es^  
te lîltimo que concuerda con los del Cuadro VI-6. Se habrfah recibido 
138.427 quedando sin vender 21.876. Los gastos, casi seguro aunque 
no se especifica, gastos de ventas, alcanzaron la cifra de 58.049 1^ 
bras 19 chelines, es este el lînico dato compléta sobre gastos de ven 
tas de que se dispone. Ya comentamos mis arriba la informaci6n sobre 
gastos de transporte, seguros, almacenaje, etc. del ultimo trimestre 
del 66 y primero del 67. En el Cuadro VI-10, se han recogido los da­
tos que fig^ran en los presupuestos générales del Estado para los 
afios que nos ocupan; aquf no figuran gastos de ventas; los gastos de. 
personal y los gastos de explotaciôn por tratarse de gastos presupue£ 
tados son meras previsiones; tambien aparecen los costes de produc- 
ciôn unitcirios; de cualquier forma, son estos gastos fijos con inde- 
pendencia del sistema de ventas adoptado. En el Cuadro VI -9 se han
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agrupado los datos del Cuadro Vl-6 por anos naturales, apartado a) y 
por aRos presupuestarios apartado b), del total se ha ralculado la 
comisiôn y el corretaje, 23.597 libras y 3.932-8-10 respectivamente.
La informaciôn detallada de los anticipos de fondos, de la 
que carecemos totalmente, serfa una ayuda valiosisima a la hora de 
estudiar los resultados econômicos de las operaciones. Pues es segu­
ro que al menos cada convenio de venta en comisiôn iba encadenado a 
otro de anticipo, pero es muy probable que los segundos se repitieran 
con mas frecuencia, al menos asf se desprende del anâlisis de los ex 
tractos de la euenta de azogues, Cuadro VI-7. Al desconocer la cuan- 
t£a de los anticipos es imposible establecer cualquier hipôtesis con 
el fin de elaborar los correspondientes cuadros de amortizaciôn. -
Eii el Cuadro.VI-4 se recogen las ventas realizadas por los 
Rothschild y los precios a que se efectuaron, en el Cuadro VI-5 se ha 
calculado el importe de los frascos vendidos en base a los datos del 
Cuadro VI-4. En el Cuadro VI-6 se hem acumulado los datos; el Cuadro
VI-7 contiene los extractos trimestrales de la euenta de azogues. En 
el Cuadro VI-8 se recogen los frascos recibidos, acumulados.
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CUADRO V I - 4
EXTRACTO DE LAS VENTAS REALIZADAS Y SUS PRECIOS, SEGUN LAS COMUNI- 
CACIONES DE LA CASA ROTHSCHILD DE CONFORMIDAD CON LA CONDICION 8® 
DE LA REAL ORDEN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1866
FRASCOS PPJ.CIO
£ s d
Hasta el 31 de Octubre de 1866
3.385 6-18
268 7
Noviembre - 1866
3.393 6-18
185 7
1 .0 0 0 6
Diciembre - 1866
56 7
300 6-18
45 6— 17—6
Diciembre - 1366
10 7
4 6-18
1.664 6-17
1.000 6-15
Febrero - 1867
5 7
1.904 6-17
1.000 6-15
Marzo - 1867
5 6-17-6
2.706 6-17
600 6-15
Abril - 1867
2.500 6
1.962 6-17
Mayo - 1867 
1.857 6-17
Junio - 1367
1.635 6-17
2.000 6- 12-6
200 6
PRECIO
FRASCOS £ -s-d - 295 -
Julio - 1867 
2.999 6-17
Agosto - 1867 
2.592 6-17
Septiembre - 1867
3.089 6-17
200 6
Octubre - 1867 
3.475 6-17
Noviembre - 1867
3.053 6-17
700 6
Diciembre - 1867
-2.376 6-17
500 6
Enero - 1868 
2.685 6-17
Febrero - 1868 
2.307 6-17
Marzo - 1868 
3.402 6-17
Abril - 1868 
3.248 6-17
Mayo - 1868
2.035 6-17
200 6
Junio - 1868
2.742 6-17
500 6
Julio - 1868 
3.233 6-17
Agosto - 1868
2.648 6-17
500 6
Septiembre - 1863 
3.567 6-17
Octubre - 1868
PRECIO
FRASCOS £ -s-d
Noviembre - 1868
1.800 6-17
1 . 2 0 0 6
Diciembre - 1868
2.000 6-17
200 6
Enero - 1869 
1.490 6-17
Febrero - 1869
635 . 6-17
1.396 6-17
500 6
Marzo - 1869
2.575 6-17
i 700 6
Abril - 1869 
2.424 6-17
Mayo - 1869 
.2.865 6-17
Junio - 1869 
3.241 6-17
Julio - 1869 
3.093 6-17
Agosco - 1869 
2.587 6-17
Septiembre - 1869 
2.898 6-17
Octubre - 1869
5.134 6-17
800 6
Noviembre - 1869
3.500 6-17
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NOTAS: a) En el cuadro aparecen los frascos que mensualmente
vendra la casa Rothschild y a los precios que se efec- 
tuaba dicha venta. El precio viene expresado en libras 
( £ ), chelines (s) y peniques (d). 
b) Aparecen dos comunicaciones referidas al mes de Diciem 
bre de 1866; la primera segun cocunicado de 5 de Enero 
de 1867, la segunda segun conunicado de  ^de Febrero de 
1867.
FUENTE: Comunicaciones de la rasa Rothschild, a través de sus re 
I présentantes los Senores Weisweiller y Baner, dirigidos
I al Director General del Tesoro Pûblico, Archive Historien
j Nacional, Seccion de Hacienda. Legajo 28.670, nüaeros 15-2
CUADRO VI - 5
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VENTAS MENSUALES DE AZOGUE DURANTE EL-PERIODO OCTUBRE DE 1866 A NOVIEMBRE 
DE 1869. NUMERO DE FRASCOS VENDIDOS E IMPORTE DE LOS MISMOS.
Mes y ano
1
Frascos vendidos
Importe 
£ - s - d
Pesetas
Octubre-1866 3.653 25.232-10 630.813
Noviembre-1866 4.578 30.706-14 , 767.668
Diciembre-1866 401 2.771-7-6 69.284
Diciembre-1866 2.678 18.245-18 456.148
Febrpro-1867
Marzp-1867
2.909 19.827-8 496.185
3.311 . 22.620-9-6 565.510
Abril-1867 4.462 28.439-14 710.993
Mayo-fl867
Jonip-1867
1.857
3.835
12.720-9
25.649-15
318.011
641.244
Joli4-1867 2.999 ,20.543-3 513.579
Agosto-1867 2.592 17.755-4 443.880
Septiembre-1867 3.289 22.359-13 558.991
Octubre-1867 3.475 .23.803-15 595.094
Noviembre-1867 3.753 25.113-1 627.826
Diciembre-1867 2.875 19.275-12 481.890
Enero-1868 2.685 18.392-5 459.806
Febrero-1868 2.307 15.802-19 395.074
Merzo-1868 3.402 23.303-14 582.593
Abril-1868 3.248 22.248-16 556.220
Meyo-1868 2.235 15.139-15 378.494
Junio-1868 3.242 21.782-14 544.568
Julio— 1868 3.233 22.146-1 553.651
Agosto-1868 3.148 21.138-16 528.470
Septiembre-1868 3.567 24.433-19 610.849
Octubre-1868 3.300 22.605 565.125
Noviembre-1868 • 3.000 19.530 488.250
Diciembre-1868 2.200 14.900 372.500
Enero-1869 1.490 10.206-10 255.153
Febrero-1869 2.531 16.880-12 422.015
Marzo-1869 3.275 21.838-15 545.965
Abril-1869 2.424 19.625-5 490.631
Mayo-1869 2.865 22.200-17 555.340
Junio-1869 3.241 21.187-1 529.675
Julio-1869 3.093 17.720-19 443.024
Agosto-1869 2.587 17.720-19 443.475
Septiembre-1869 2.898 19.851-6 496.283
Octubre-1869 5.934 39.967-18 999.198
Hoviembre-1869 3.500 23.975 599.375
NOTAS: a) La base de este cuadro es el cuadro VI-4, el importe se ha calculado 
multiplicande el numéro de frascos vendidos por los precios que apa­
recen en el cuadro VI-4, el valor en pesetas se ha calculado a razôn 
de 48 peniques por peso fuerte segun estaba estipulado en la orden 
de 22 de Septiembre de 1366, reguladora del Convenio. 
b) La repetition de Diciembre de 1866 es debido a que aparecen en el ex­
pediente dos comunicaciones referidas a este mes, una el 8 de Enero 
de 1867 y la otra del 4 de Febrero de 1867.
FUENTE: Archive Histôrico Nacional, Seccion de Hacienda, Legajo 28.470, numéros 
15-275.
CUADRO V I - 6
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VENTAS MENSUALES DE AZOGUE Y SU IMPORTE EN EL PERIODO OCTUBRE DE 1866 A 
NOVIEMBRE DE 1869. CIFRAS ACUMULADAS.
Mes y ano Frascos vendidos Importe £ — s - d Pesetas
X-1866 3.653 25.232-10 630.812'5
XI-1866 8.231 55.939-4 1.398.480'-
n i -1866 8.632 58.710-11-6 1.467.764'37
XII-1866 11.310 76,956-9-6 1.923.911*87
1-1867
II-1867 14.219 96.803-17-6 2.420.096'87
III-1867 17.530 119.424-7 2.985.608*75
IV-1867 21.992 147.864-1 3.696.601*25
V-1867 23.849 160.584-10 4.014.612*5
VI-1867 27.684 186.234-5 4.655.856*25
VII-1867 30.683 206.777-8 5.169.435*-
VIII-1867 33.275 224.532-12 5.613.315*-
IX-1867 36.564 226.892-5 6.172.305*25
X-1867 40.039 270.696 6.767.400*-
XI-1867 43.792 295.809-1 7.395.226*25
XII-1867 46.668 315.084-13 7.877.116*25
1-1868 49.353 333.476-18 8.336.922*5
11-1868 51.660 349.279-17 8.731.996*25
III-1868 55.062 372.583-11 9.314.588*75
IV-1868 58.310 394.832-7 9.870.808*75
V-1868 60.545 409.972-2 10.249.302*5
VI-1868 63.787 431.754-16 10.793.870*-
VII-1868 67.020 453.900-17 11.347.525*25 .
VIII-1868 70.168 475.039-13 11.875.999*25
IX-1868 73.735 499.473-12 12.486.840*-
X-1868 77.035 522.078-12 13.051.965*-
XI-1868 80.035 541.608-12 13.540.215*-
XII-1868 82.235 556.508-12 13.912.715*-
1-1869 83.725 566.715-2 14.167.877*5
11-1869 86.256 583.595-14 14.589.892*5
III-1869 89.531 605.434-9 15.135.861*25
IV-1869 91.955 622.038-17 15.550.971*25
V-1869 94.820 641.664-2 16.041.602*5
VI-1869 96.061 663.864-19 16.596.623*75
VII-1869 101.154 685.052 17.126.300'-
VIII-1869 103.741 702.772-19 17.569.323*75
IX-1869 106.639 722.625-5 18.065.631*25
X-1869 112.573 762.592-3 19.064.803*75
XI-1869 116.073 786.567-3 19.664.178*75
NOTA: a) Lo mismo que en los cuadros, VI-4, VI-5, la repeticiôn de Diciembre
de 18661 es debido al doble comunicado.
FUENTE: Archive Histôrico Nacional. Seccion de Hacienda, Legajo 28.470, nû-
mero.15- 275.
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CUADRO V I - 7
EXTRACTOS TRIMESTRALES DE LA CUENTA DE AZOGUES ABIEETA POR LOS 
ROTHSCHILD AL TESORO PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LA CONDICION 2®
DE LA ORDEN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1866.
A l 31 de D ic ie m b re  de 1.866  
Saldo K £ 170.512-18-6  
E xistencias 2 6 .874  frascos
A l  31 de M a rzo  de 1.867  
Saldo £ m . 6 3 4 -7 -8  
E xistencias 31.476 frascos
A l 30 de Junio de 1. 867 
Saldo £ 5 7 .2 9 6 -1 7 -3  
E xistencias 22 .323  frascos
A l  30 de Septiem bre de 1.867  
Saldo £ 214 .502-5 -1  
E xistencias 25 .442  frascos
A l 31 de D ic ie m b re  de 1. 867 
Saldo £ 1 5 4 .2 0 8 -8 -9  
E xistencias 15.338 frascos
A l  31 de M a rzo  de 1.868  
Saldo £ 1 0 3 .3 9 7 -9 -5  
E xistencias 14.888 frascos
A l 30 de Junio de 1.868  
Saldo £ 4 7 6 .4 9 4 -9 -  
E xis tencias 15.163 frascos
A l 30 de Septiem bre de 1.868  
Saldo £ 4 2 3 .29 0 -1 2 -9  
E xistencias 23.215 frascos
A l 31 de D ic ie m b re  de 1.868  
Saldo £ 378 .675  
E xistencias 22.114 frascos
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A l 31 de M arzo  de 1..869 
Saldo £ 340.408-9 -11  
E xistencias 14.818 frascos
A l 30 de Junio de 1.869  
Saldo £ 292 .585-18-1  
E xis tencias 19.888 frascos
A l  30 de Septiem bre de 1.869  
Saldo £ 243.849-14-11  
E xis tencias 31.310 frascos
A l 31 de D ic ie m b re  de 1.869  
Saldo £ 2 4 0 .2 4 2 -6 -1
A l  31 de M a rzo  de 1.870  
Saldo £ 244 .981 -6 -1
35'Saldo a favor de los Rothschild
NOTAS: a) El cuadro se ha elaborado sobre la base de las Comunica­
ciones que la Banca Rothschild enviaba al Director Gene­
ral del Tesoro, haciendo constar el saldo a favor de los 
Rothschild y las existencias de azogue en su poder.
FUENTE: Archive Historico Nacional. Seccion de Hacienda. Legajo 28.470
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CUADRO V I - 8
FRASCOS RECIBIDOS EN LONDRES POR TRIMESTRES VENCIDOS, DATOS ACUMULADOS
fecha frascos
Al 31 - XII - 1866 38.184
Al 31 - III - 1867 49.006
Al 30 ~ VI - 1867 50.007
Al 30 - IX - 1867 62 .006
Al 31 - XII - 1867 64.006
Al 31 - III - 1868 69.950
Al 30 - VI - 1868 78.950
Al 30 - IX - 1868 96.950
Al 31 - XII - 1868 104.349
Al 31 - III - 1869 104.349
Al 30 - VI - 1869 117.949
Al 30 - IX - 1869 137.949
Al 30 XI 1869 137.949
NOTA; a) El numéro de frascos se ha obtenido sumando a las existencias de 
frascos de la fecha correspondiente, reflejadas en el Cuadro VI-7 
el numéro de frascos vendidos en la misma fecha, y que se encuen- 
tran recogidos en el cuadro V I - 6 : Z v ^  + , siendo V^ las ventas
en la fecha t y las existencias en Londres en la misma fecha.
FUENTE: Archivo Histôrico Nacional, Seccion de Hacienda, Legajo 28.470
CUADRO VI - 9
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VENTAS ANUALES DE AZOGUE EN EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONVENIO DE 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 1866
A) ANOS NATURALES
IMPORTE
aitos frascos £ S d pesetas
Octubre-Diciembre (1866) 11.310 76.956-9-6 1.923.911'87
Enero-Di c iembre (1867) 35.358 238.128-3-6 5.953.204'38
Enero-Diciembre (1868) , 35.567 241.423-19-0 G.035.598'75
Enero-Noviembre (1869) 33.838 230.058-11-0 5.751.463'75
T O T A L E S . 116.073 786.567-3-0 19.664.178'75
COMISION 3 % 23.597 589.925'36
CORRETAJE % % 3.932-8-10 98.321
B) AROS PRESUPUESTARIOS
Octubre-Junio (1866-67) 27.684
Julio-Junio (1867-68) 36.103
Julio-Junlo (1868-69) 32.274
Julio-Noviembre(1869) 20.012
186.234-5-0
245.520-11-0
232.110-3-0
122.702-4-0
4.655.856'25 
5.802.753'75 
5.332.430 
3.067.555'75
T O T A L E S 116.073 786.367-3-0 19.664.178'75
NOTAS: a) Expresamos las ventas annales en la doble vertiente de anos naturales 
y aîios presupuestarios apartados A) y B) respectivamente.
b) El importe de las ventas esta expresado en libras (£) y en pesetas.
c) Se ha calculado el importe de la comisiôn del 3 % sobre el total é 
igualmente el corretaje % %, segun estaba estipulado en el convenio de 
22 de Septiembre de 1866.
PUENTES : Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.) Secciôn de Hacienda, Legajo 23.470
CUADRO VI - lo.
PRODUCCION DE AZOGUE, INGRESOS OBTENIDOS COSTE DE PRODUCCION Y GASTOS PRESUPUESTARIOS, PERIODO 1866-67 - 1869-70
EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS PRODUCCION INGRESOS OBTENIDOS
frascos pesetas
GASTOS PRESUPUESTARIOS
COSTE DE PRODUCCION
(por frasco) 
pesetas
GASTOS PERSONAL MATERIAL Y GTOS.EX-
PLOTACION
pesetas pesetas
1866-67
1867-68
1868-69
1869-70
27.375
26.859
34.520
34.828
5.197.278 
6.059.946 
5.637.061 
6.118.860
45'30 
52'68 
49'22 
48'87
152.003
152.003 
154 .503 
139.813
1 .525.605 
1 .329.638 
1 .679.735 
1 .677.830
FUENTE: "Estadistica de los presupuesto générales del Estado anos 1850 â 1890-91" Cuentas del Estado espanol 1850 a 
1890-91, I.E.F. Madrid 1975, estados numéros 20 y 65, pâgs. 40-41 y 136-137 respectivamente.
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CONCLUSION
La estrecha relaciôn entre el servicio de la deuda pûblica y 
los sistemas de comercializaciôn del mercuric a que venimos aludien- 
do desde el principio de este trabajo aparece cada vez mas patente.
Ni la reforma tributaria de Mon en 1.845 ni el airreglo de la deuda 
emprendido por Bravo Murillo seis aflos mâs tarde fueron capaces de 
poner orden ni mucho menos suficiencia en las finanzas pûblicas espa 
Holas. Fueron mâs bien la mejora experimentada en la economfa del 
pais, la afluencia de capital extranjero atraido por el négocie de 
los ferrocarriles y el deseurrollo de las Sociedades de Crédito los 
factores que impusieron la tregua que significaron los ultimes arlos 
de la década de I.850 y primeros de la de 1.860, ahos estos en los 
que coincidiô la comercializaciôn directa del azogue por parte del 
gobierno, que organizô sin necesidad de intermediaries la venta del 
mercirio. En noviembre de 1.864, como si de un emisario de la crisis 
se tratcira, un contrato de anticipe de fondos con la casa de los S3. 
D.C. de Murrieta y Cia afectaba los azogues de Almadén al reembolso 
del dinero prestado. No se habiaui liquidado las cuentas con la Casa 
Murrieta; pero la imperiosa necesidad de colocar los fondos para ha- 
cer frente al semestre de la deuda exterior que vencia a finales de 
Septiembre en 1.866 obligô al gobierno espaflol a acudir a los Roths­
child en demanda de un nuevo anticipe; asi se reemprendia un sistema 
de comercializaciôn del azogue de Almadén que perduraria 55 aRos inin 
■terrumpidos.
Intencionadamente nos hemos ceflido en este capitule al estudio 
del convenio de 22 de septiembre de 1.866 y sus posteriores renova-
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clones de julio de 1.867 y junio de 1.868, que repetian practicamen- 
te las condiciones de 1.866; en el mismo contexto tratamos la orden 
de 24 de noviembre de 1.869. Las ventas en comisiôn realizadas hasta 
noviembre de 1.869 de acuerdo con las condiciones del convenio de Se£ 
tiembre de 1.866 justifican esta divisiôn. Aunque alguna de las ope­
raciones de Figuerola antes de 1.870 interfiriera con el désarroilo 
de las ventas de azogues, sin embargo aparece claro el que hasta las 
fechas estudiadas en este capitule los acontecimientos se désarroila 
ron de acuerdo con las condiciones pactadas por-los hombres del régi 
men anterior a la Revoluciôn. No es fScil aquilatar mucho mâs en los 
resultados econômicos de la operaciôn, la falta de informaciôn deta­
llada de los anticipos y de la forma concrete de amortizaciôn de los 
mismos nos impide emitir un juicio exacte de los resultados. Los cua 
dros estadisticos, a falta de otros datos, muestran que los presta- 
mistas tenian bastante bien cubiertos sus riesgos con el desarrollo 
normal de las ventas, sin embeirgo los saldos a favor de los Rothschild 
en la euenta de zogues a lo largo del periodo introducen un nuevo 
elemento de duda y de sospecha de que los anticipos debieron de repe 
tirse con mayor frecuencia de la que.aparecen reseflados en el expe­
diente. Una conclusiôn es évidente; que los nuevos anticipos incremen 
taron el descubierto con la Casa Rothschild de tal forma que el desa 
rrollo normal de las ventas fue incapaz de saldar la deuda, justifi- 
câhdose asi las sucesivas renovaciones.
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NOTAS.
(1). L.M, Pastor, Historia de la deuda pûblica espaFlola y proyecto de 
su arreqlo y ünificacién. Madrid (Imprenta a cargo de B. Carran 
za. Calle de San Miguel, n@ 23) 1.863, pâg. 81
(2). Ibidem, pâg. 83.
(3). Colecciôn Législative de EspaRa, Tomo LIII (Imprenta del Minis- 
terio de Gracia y Justicia) Madrid 1.851,pâg. 517-522.
(4). Colecciôn Legislative de EspaRa, Tomo LIV. (Imprenta Nacional). 
Madrid 1.852, pâg. 307-336.
(5). Colecciôn Legislative de EspaRa, Tomo LIII, pâg. 528-530.
(6). Colecciôn Legislative de EspaRa, Tomo LIII, pâg. 580-590.
(7). L.M. Pastor, Historia de la deuda pûblica espaHola y proyecto de 
su arreglo y unificaciôn, pâg. 180.
(8). Ibidem,pâg. 182.
(9). G. Sole Villalonga, La deuda pdblica y el mercado de capitales. 
Institute de Estudios Fiscales, Madrid 1.964, pâg. 33.
(10).M. Artola, La burguesia revolucionaria (1.808-1874), Alianza 
Editorial Alfaguara, Madrid 1.975, pâg. 303.
(11).G, Solê Villalonga, La deuda pûblica y el mercado de capitales, 
pâg. 33.
(12).L.M. Pastor, Historia de la deuda pûblica espaflola y proyecto 
de su arreglo"y unificaciôn, pâgs. 187 — 212.
(13).Como se hizo notar en la nota a) del cuadro VI-1 utilizamos la 
peseta como unidad de euenta, debido a que las cifras oficiales 
de que disponemos tanto de presupuestos como de deuda a partir 
de 1.850 vienen reflejadas en pesetas.
(14).Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.) Secciôn de Hacienda, Legajo
28.470. Expediente del Conveio de 22 de septiembre de 1.866 con 
la Casa Rothschild; numéro 8.
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(15).Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.) Secciôn de Hacienda, Leqa io
28.469. Apartado 1.
(16).Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.) Secciôn de Hacienda, Leqa io
28.470.
(17).A.H.N. Secciôn de Hacienda. Leqaio 28.470. Expediente del conve 
nio de 22 de septiembre 1.866, numéro 1.
(18).0 lo que es lo mismo 5 pesos fuertes por libra. Recuerdese que, 
la libra esterlina constaba entonces de 20 chelines (sueldos (s)) 
y 240 peniques (dineros (d) ). Con lo que sencillos câlculos 
aritméticos nos conducen a la conclusiôn apuntada.
(19).Archive Histôrico Nacional (A.H.N.) Secciôn de Hacienda. Leqaio
28.470. nümeros 4, 5, 6, 7.
(20).Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.) Secciôn de Hacienda, Legàio
28.470. niSm, 30. Escrito de los S3. Weisweiller y Baüer al Direc 
tor General del Tesoro del 23 de Mayo de 1.867. Solamente apare 
ce este escrito sin otra documentaciôn. El que no aparezca otra
' documentaciôn no es extraho ya que prâcticamente no existen do- 
cumentos originales en todo el expediente, excepto los escritos, 
que acompeiflaban la comunicaciôn hecha por los représentantes 
Weisweiller y Baüer.
(*). Segdn la reforma monetaria de 1.864, en plata el escudo era
igual a 10 reales. El duro o peso fuerte equivalia a 2 escudos,
igual a 20 reales, igual a 5 pesetas.
(21).Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.) Secciôn de Hacienda, Leqa io
28.470. numéro 48.
(22).Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.) Seccion de Hacienda, Leqaio
28.469. Apartado primero.
(23).Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.).Secciôn de Hacienda, Leqaio
23.470. ndmeros 55 y 270.
(24).Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.) Secciôn de Hacienda, Legajo
28.470. ndm. 169.
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(25).Colecciôn Legislativa de EspaRa. Segundo Semestre de 1.868. De­
ere to de 28 de octubre de 1.868, pâg. 500.
(26).Archivo Histôrico Nacional (A.H.N.) Secciôn de Hacienda, Leqaio
28.470. ndm. 270.
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CAPITULO VII . LOS REVOLUCIONARIOS DE LA GLORIOSA Y LA CASA 
ROTHSCHILD: LOS CONVENIOS DE 1.870.
INTRODUCCION
Sin duda-alguna los convenios mas criticados de la historia de 
Almadén hëin sido los que tuvieron lugar en I.870 firmados por Figue­
rola y los représentantes en Espaha de la Casa Rothschild, Weisweiller 
y Baüer; rarfsimo serâ el historiador, que aun prescindiendo de los 
convenios iniciados en 1.835 y hasta el de septiembre de 1.866, no 
dedique algunos comenteurios a los de 1,870. Sin duda el empréstito 
hipotecario sobre las minas de Almadén de 1.870 ha sido una de las 
operaciones de los révoluaionarios de la Gloriosa mas criticadas, pe 
ro es necesario insertar los hechos en el marco en que se realizeiron. 
Es necesario referirse a la crisis econômica de la década de 1.860, 
a la influencia que los factores econômicos pudieron tener en el 
triunfo de la Gloriosa, al desarrollo de la deuda en estos aRos y 
fundamentalmente es necesario analizar el contenido de los contratos 
de anticipos, que nos muestran otros frentes de actuaciôn de la Casa 
Rothschild sin duda alguna interconesionados con los convenios de 
venta de azogue.
iDuros eran los hados para quienes querîan restaurar la honra 
de EspaRa! Hubieron de entregarse en manos del extranjero, vfctimas 
de la imposibilidad de resolver con ©tras medidas de politica econô­
mica el problema de una Hacienda que habian recibido en ruinas del 
régimen anterior.
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LA CRISIS ECONOMICA DE LA DECADA DE 1.860
Hoy estâ fuera de toda duda la importamcia decisiva que los 
factores econômicos tuvieron en el triunfo de la revoluciôn de 1,868. 
Intentemos aqul, siquiera brevemente, esbozar algunos de los rasgos 
fundamentales de aquellos factores que determinaron en ultima instan 
cia los acontecimientos que tuvieron lugar aquel mes de Septiembre.
La guerra de secesiôn cunericana planteô séries problèmes a la 
exportaciôn de algôdôn de Estados Unidos en los primeros aRos de la 
década de 1.860, experimentemdo los precios una subida vertiginosa. 
Las consecuiencias desastrosas para la industria textil fueron inmedia 
tas llegsuido, como no podla ser menos, a las empresas de Beircelona, 
colocando a muchos fabricantes al borde de la ruina, sucumbiendo al­
gunos y pasândose otros al sector Icuiero (1). La brusca oscilaciôn 
de los precios algodoneros provocô el pânico en los circules finan­
cier os internacionales, agudizando la crisis del sistema bancario e£ 
paRol (2).
_ La subida del precio del trigo, que comenzô a hacerse sentir 
en EspaRa en el mes de Septiembre de 1.866, séria el inicio de la cr£ 
sis de subsistencia, desencadenada en el aRo siguiente y que signify 
caria para muchas régiones auténtica. haunbre en el invierno de 1.863. 
El régimen protecionista de comercio exterior para los productos agr^ 
colas reservaba integrcimente el mercado interior a los granos nacio­
nal es en tanto que la exportaciôn era libre. Esto unido al déficien­
te sistema de transporte provocaba el que una mala cosecha desencade 
nara una crisis alimenticia de incalculables consecuencias. El libera 
lismo de la poli tica araincelaria adoptada por Figuerola en 1.369 no
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 ^ serfa ajeno a la contemplaciôn de estos hechos.
La crisis de subsistencias de Espafia hab£a side precedi da por
una carencia de alimentes en Europa y una subida del precio de les 
» ..
cereales, lo que a su vez habfa provocado un esfuerzo exportador en 
Espafia que "habfa vaciado las paneras y los silos" (3), circunstan- 
ci a ésta que contribuyô a agravar la crisis espahola. Por otra parte, 
la baja experimentada por los precios de otras materias primas en el 
mercado de Londres en un momento de prâctica ausencia de inversio- 
, nés extremjeras en nuestro pafs, se tradujo en un serio déficit de 
I la balanza de pagos, pues Espafia financiaba sus provisiones del exte 
i rior con exportaciones de materias primas.
j Pero la crisis econômica afectô en general los négocies yafec
I t6 singularmente a los ferrocarriles vfa segiîn seKala Pedro Tedde,
( "el efecto negative de una crisis econômica de los sectores product!
I vos sobre el transporte", tanto el anâlisis de las cifras del trâfi- 
j co de M.Z.A. y Morte en la década de 1860, como testimonies de las 
i  propias compaîlfas apoyan esta tesis (4). La interconexién de la cri- 
' sis ferroviaria con la crisis econômica general y la crisis del sis^
' tema financière es patente, segiîn Tortella; pues "una fuerte fracciôn 
i de los actives bancarios eran inversiones ferroviarias por lo que 
i cuando los precios de acciones y obligaciones de ferrocarriles se de£ 
' piomaron en los mercados financières y la mayor parte dé las compa- 
flfas se declararon incapaces de pagar intereses a sus obligaciones 
y aiîn mis incapaces, por supuesto, de distribuir dividendes y pa- 
' gar sus deudas, elsistema bancario se econtrô atrapado en una cri­
sis de liquidez, aumentô los tipos de interés, restringiô el crée 
dite, el pSnico se extendi6 y lo que siguiô fue la acostumbra-
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da ola de quiebras bancarias, suspens!ones de pagos, aumento del pa- 
ro, tensiôn social y todos los demis fenômenos tipicos de la fase 
descendente del ci do "  (5).
La crisis en las finanzas de las compaHfas ferrovi curias comien 
za a sentirse en 1.864 al experimenteur una pêrdida considerable en 
los ingresos obtenidos por colocaciôn de obligaciones; tales ingre- 
sos habfan sido 1.632 millones de pesetas en 1.862, 137'7 en 1.863 
90'3 en 1.864 y 15'2 en 1.865 (6). Pero la incapacidad de las compa­
r a s  ferroviarias para hacer frente a su excesivo endeudamiento afec 
taba fundcunentalmente a politicos y financieros espaHoles que habfan 
empleado sus capitales en la adquisiciôn de obligaciones de ferroca­
rriles. Los ferroviarios -muchos de ellos luego prohombres de la Ré­
volue! 6n del 68- expusieron la situaciôn de las comparîfas a la opi- 
niôn piîblica a principios del 66. La labor tuvo su efecto y en abril 
se présenté a las Cortes un proyecto de ley sobre protecciôn de las 
empresas de ferroccurriles. Para el estudio del proyecto se nombré por 
el Congreso una comisién, que respeté "el espiritu del proyecto" me- 
jorândolo si cabe, y sin embargo no pasé el tauniz paralamentario. Un 
nuevo proyecto se aprobé a finales de diciembre otorgando algunos de 
los auxilios previstos, no sin antes haber sufrido una fuerte resis- 
tencia por parte de las Cortes (7). El 13 de julio de 1.867 se publi^  
caba la ley del dfa 11 mandando emitir deuda consolidada exterior al 
3 por 100 para ser canjeada por tftulos de la amortizable de primera 
y segunda clase y de la diferida de 1.831. El artfculo 79 de la refe 
rida ley se expresaba de la siguiente forma: "De las sumas efectivas 
que por consecuencia de las disposiciones de la présente ley, deba 
recibir el Tesoro pûblico, se destinarâ el 85 por 100 a saldar los
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déficits de los presupuestos de 1.866 â 1.867 y anteriores, el 15 
por 100 restante constituirâ un fondo especial que sirva de base pa­
ra los auxilios que hayan de otorgarse a las empresas de ferrocarri­
les, i cuyo fin seré presentado a las Cortes el oportuno proyecto en 
los primeros dlas de la préxima legislatura" (8). Ninguna de estas 
prescri pci ones tuvo cumplido efecto, diria arîo y medio mâs tcirde Fi- 
guerola en el preâmbulo del Décreto del 7 de noviembre de 1.868 y so 
bre el que tendremos ocasiôn de volver mâs adeleinte. Por supuesto 
que el déficit presupuestario persistiô con creces, pero tampoco se 
constituyé el fondo especial de ayuda destinado a las compaüias ferro 
viarias. En los primeros dias de Mayo de 1.868 el Gobierno, en cumpl^ 
miento de los dispuesto el 11 de julio del aHo anterior, présenté*a 
las Cortes un proyecto de disposicién para emitir obligaciones de f£ 
rroceurriles en cantidad suficiente para producir los 60 millones de 
reciles correspond!entes al fondo especial y aplicarlos a là ayuda de 
las CompaHias ferroviarias. El proyecto sufrié de nuevo la hostilidad 
de gran parte de los parlëunentarios, aunque finalmente fuera aprobado. 
La suspens!én de las Cortes el 19 de mayo impidié la realizaciôn del 
proyecto, Circunstancias éstas que, como asegura Fontana, y Tortella 
apunta claramente, predispusieron a los hombres con fuertes intere­
ses en las compaHlas ferroviarias a favor de la Revolucién de sep- 
tiembre del 68 (9).
La reaccién positiva experimentada por la Boisa de Madrid re£ 
pecto a los tftulos de la Deuda Pûblica, al producirse el triunfo de 
la Revolucién, seguida en el mismo sentido por las Boisas de Parfs y 
Londres, apunta en el sentido de que los hombres de negocios confia- 
ban en el compromise de la Revolucién con la deuda y los ferrocarri­
les.
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Pues bien, a los problemas del sector textil, crisis de subsis^ 
tencias y crisis ferroviaria, debemos afladir el ya apuntado encareci^ 
miento del dinero y el hundimiento del sistema bancario, acompafîado 
de la quiebra y consiguiente desaparicién de las Sociedades de Crêd^ 
to, completeuido as£ la panorâmica general de desastre econômico con 
que se encontraron los hombres del 68.
LA DEUDA PUBLICA Y LA REVOLUCION DE 1.868
Si la vida era de necesidad, no habfa 
mâs remedio sino busceir recursos para 
vivir.
(L.Figuerola D.S.C.C. de 1.869 sesiôn 
del 24-11-1.869).
La situaciôn de la Hacienda no era en absolute irtfs halagüefîa. 
El Hstado habfa ido acumulande a lo largo de los aflos gran cantidad 
de Deuda pûblica, cuyo servicie suponfa una pesada carga para los 
presupuestos, que venfctn cerrcundo con déficits aHo tras aHo desde 
1.850. La insuficiencia del sistema tributeirio, como varias veces he 
mos venido insistiendo en este trabajo, era un mal endêmico de nues- 
tra Hacienda. Pero aparté de êsto, en los âltimes aHos, prôximos a 
la época que nos ocupa, podemos encontrar otros factores causantes 
del déficit presupuestario. En primer lugar la polftica militarista 
de los gobiernos isabelinos fue la causa de "gastos excesivos en in- 
sensatas aventuras militares", segiSn apunta Tortella. Las expedicio- 
nes militares a las distintas partes del mundo, "en un intento de re 
cuperar parte del prestigio pasado de EspaHa como potencia mundial",
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asf como el incremento de los efectivos, tanto humanos como ffsicos, 
de los ejêrcitos, incrementairon sobre manera los gastos del ejército 
y la marina (10).
Otra de las causas de capital importancia en el déficit presu 
puestario fue la polftica de obras piiblicas llevada a cabo por los 
gobiernos de la Unién Liberal, cuyas subvenciones a las companfas 
ferroviarias elevaron sensiblemente la czmtidad de deuda en circula- 
ci6n con el consiguiente peso de los intereses. El crecimiento expe- 
rimentado en la deuda emitida en el ejercicio 1.864-1.865, obedecié 
en gréin peurte a las presiones ejercidas en 1.864 por las compaHfas 
ferroviarias reclaunando mâs subvenciones al gobierno. En el Cuadro
VII-1 apeirece el movimiento de la Deuda en el periodo 1.860-1.875.
Debido a la insuficiencia impositiva, los constantes incremen 
tos de gasto debfcin de financierse irremediablemente con aumentos de 
la deuda. El incumplimiento por parte de los gobiernos de la Unién 
Liberal del compromise de los progresistas de aplicar el producto de 
la venta de los bienes nacionalizados al page de la deuda extranjera 
fue la causa de que la Boisa de Parfs se cerrara a los empréstitos 
Gspafîoles en 1.861 (11), viéndose obligados una vez mâs los gobiernos 
a recurrir a los préstamos a corto plazo en que los prestaunistas im- 
ponfan a capricho sus condiciones.
Figuerola, Ministro de Hacienda del gobierno provisional y uno 
de los représentantes mâs significativasy seriog de la ideologfa libe 
ral, realizé un gran esfuerzo para implantar el liberalismo econémi- 
co a través del programa de su Departamento, cuyas Ifneas maeStras 
aparecen definidas en la "Memoria de las disposiciones dictadas por 
el gobierno provisional desde su instalacién" presentada a las Cor-
CUADRO VII - 1
MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EN EL PERIODO I860 A 1874-75 
(millones de pesetas)
Deuda en circulaclon Variaclon respecte Deuda emitida Deuda amortizada
en principio de cada al ano anterior durante el durante el
aùo. % ano. ano.
1860 3.447'5 - 0'14 275'8 89*2
1861 3.505'7 l'68 1.220' 120*3
1862-63 4.037'6 15'17 490'7 219*8
1863-64 3.847'7 - 4'70 229'7 157*3
1864-65 3.957'5 2'85 595'4 158*8
1865-66 4.344’3 9'77 496'8 194*4
1866-67 4.565'ô 5'09 1.150'4 189*4
1867-68 5.577'l 22'15 780*1 215*2
1868-69 5.540'7 - 0'65 1.327*7 255*7
1869-70 6.665'5 20*30 2.845*7 289*8
1870-71 6.799'3 2*00 296*9 327*9
1871-72 6.773'3 - 0'38 3.156*3 228*
1872-73 7.929' 17'06 2.220*7 109*
1873-74 8. 773'6 10'65 1.662*4 55*4
1874-75 10.177'6 16'00 607*1 40*7
FUENTE: "EsCadistlca de los presupuestos Générales 
Estado Espanol 1850 a 1890-91, Estado nûm.
del Estado anos 1850 a 
130, pâgs. 386-387.
1890-91", Las Cuentas del
co
l
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tes el 24 de febrero de 1,869 (12). Otra cosa bien distinta séria el 
poderlo llevar a la prâctica. En primer lugar muy pronto se hizo pa­
tente el que las distintas fuerzas e ideologias que habfan luchado 
en comiîn para hacer posible la revolucién obedecfan a intereses y 
motivaciones diferentes, y serfa precisamente esta diversidad la que 
abortara parte de las posibles realizaciones. Por otra parte, si 
bien es verdad que las reformas emprendidas por Figuerola eran fruto 
de su honestidad ideolôgica, sin embargo sf cabe exigirle la respon- 
sabilidad de no haber considerado suficientemente la oportunidad del 
momento en que intentauron realizaurse. Es seguro que el legislador al 
suprimir por decreto de 12 de octubre de 1.868 "en toda la Peninsula 
ê islàd adyacentes la con tri bu ci bn de consumos para el Tesoro, p^a 
las provincias y paira las muni ci pali dades", lo hacfa consciente de 
que se trataba de un impuesto regresivo y odioso para los contribu- 
yentes; y era consciente ademâs del vacfo que los 198.759.000 reales 
presupuestados para el ejercicio corriente podfan dejar en las areas 
del Tesoro en un momento en que tan necesitado se encontraba de ingre 
ses; precisamente por esto lîltimo se introdujo el nuevo impuesto de 
"repairtimiento personal", con la esperaunza de que al ser menos odio­
so paca la poblacién y al ser mâs fâcil su recaudacién proporcionara 
mayores ingresos a la Hacienda; sin embargo las esperanzas no logra- 
ron convertirse en realidades, quedando el presupuesto privado de una 
media de 180 millones de reales al aHo.
EL EMPRESTITO DE 28 DE OCTUBRE DE 1.868 
Figuerola no dida en exponer de una forma casi dramâtica -la co
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sa no era para menos- la situaciôn en que la administraciôn moderada 
habfa dejado la Hacienda, afl?ontando de una forma decidida el défi­
cit del Tesoro. El preâmbulo del Decreto de 28 de octubre de 1.868 
no puede ser mâs expresivo al respecte, "Gravisima -afirma Figuero­
la- es la situaciôn en que el Gobierno emterior ha dejado la Hacien­
da de nuestro pafs. En los mementos de verificarse el glorioso alga­
rni en to de Câdiz, la obra devastadora del desorden y del despilfarro 
casi tocaba â su têrmino, y, â prolongarse poco tiempo mas, habria 
sido inevitable la banccirrota. La revolucion por este sôlo hecho y 
aunque no tuvLera otros resultados que el de evitar la caida de Espa 
Ha en la cima del descrédito y de la ruina, ha salvado al pafs, y me 
rece ser considerada por la historia como un acte de necesidad y de 
justicia (...). La época de las resoluciones empfricas, de los presu 
puestos combinados actificosamente, de los empréstitos disimulados, 
de las tenebrosas y mezquinas operaciones de crédito para salir del 
dia y cubrlr obligaciones apremiantes, no siempre justificadas, â co£ 
ta de la composicion de mayores sacrificios en el porvenir, debe que 
dec cerrada con la revolucion". Con estas palabras prologaba el Mi­
nistro de Hacienda el Decreto convocando un nuevo emprœtito de 2.000 
millones de reales efectivos para hacer frente a la angugtiosa situa 
ciôn del Tesoro (13).
Las cifras que aparecfsui en el preâmbulo del Decreto de 28 de 
Octubre, que segiîn se decfa allf se trataba de datos provisional es a 
salvo de ulterior contrastaciôn, fueron ligeramente corregidas en la 
Memoria del 24 de febrero de 1.869, aunque, segun se expresaba la 
propi a Memoria, "en nada alterein el fondo, y en caso, mâs bien aum^ 
tan la gravedad de la situaciôn" (14). Pues bien, las deudas a corto
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plazo del Estado ascendfan el 1 de octubre de 1.868 a 2.514.000.220 
reales, équivalentes a 628.500.055 pesetas, mientras que los créditos 
de que podfa disponer el Estado en igual fecha eran de 352.523.247 
reales, équivalentes a 88.130.818*5 pesetas; de esta cantidad sôlo 
correspondfan a existencias en caja 31.683.887*25 pesetas. Por lo que 
resultaba un déficit de 2.161.476.946 reales ô 540.369.236*5 pesetas. 
Muchas de las partidas que integraban este déficit eran de apremian­
te pago taies como los 85.860.066 *25 pesetas de anticipes hechos al 
Tesoro por varies Bancos y capitalistes nacionales y extranjeros; y 
los 78*5 millones de pesetas que importaban las obligaciones pendien 
tes de pago en las tesorerias central y de provincias. Pero ademâs 
"el Gobierno provisional encontraba paraiizada en las provincias la 
recaudacion de los impuestos directes, suprimida la contribucion de 
consumos, desesteincados de hecho la sal y el tabaco y desorgainizada 
la administraciôn, cuyo personal habfa sido casi completamente csunbia 
ado por la Juntas Revolucionarias" (15) lo que supondrfa un mayor dé 
ficit para el presupuesto. Es obvie que no habfa mâs salida que pe- 
dir prestado. "La primera necesidad consistfa en devolver la confian 
za al crédito alarmado", para elle "el Gobierno procleunô el principio 
del mâs absolute respeto de las obligaciones contraidas por el Esta­
do y declarando que no acudirfa â ninguna medida violenta". Conse- 
cuente con estas intenciones Figuerola convocô el empréstito de 28 
de octubre de 1.868 "peura atender â las necesidades de mayor urgen- 
cia". El empréstito habfa de proporcionar como mfnimo 2.000 millones 
de reales efectivos que al tipo de emisiôn del 80 por 100, deberfan 
de emitirse 2.500 millones nominales. La realizaciôn se llevarfa a 
cabo mediemte suscripciôn pûblica de bonos del Tesoro al tipo de 80
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por 100 y 6 por 100 de interés, cimortizables en partes igual es en 
un plazo de veinte aHos por todo su valor nominal. El Gobierno se 
reservaba el derecho de acelerar la amortizacién. Segûn esto, "el in 
terés' résulta (...) al tipo del 10 por 100, que es el que correspon 
de en la actualidad, segûn lo demuestran los hechos â la situaciôn 
de nuestro crédito. La baratura del capital -aHadia el Decreto- es 
privilégié de pueblos ricos y poderosos, y si EspaHa para hallar los 
fondes que necesita ha de pagarlos &  precio elevado, cûlpese a los 
Gobiernos que empobrecieron a la Hacienda y al pais con sus continua 
dos desaciertos" (16).
El Gobierno se obligaba a constituir en el Banco de EspaHa, 
auites de vencer el primer semestre, una garcintia de pagarés de com- 
pradores de bienes deseunortizados, suficiente para responder al pago 
de los dos primeros semestres y primer plazo de la amortizacién. Es­
ta garantla se aumentarfa para los intereses y amortizacién de los 
aHos sucesivos (arts. 69 y 7®). El plazo de suscripci6n séria de 15 
dfas, desde el 11 al 25 de noviembre. Seriein admisibles en el pago de 
la suscripci6n del empréstito las imposiciones hechas en la Caja Ge­
neral de Depésitos que por capital e interés hubieran vencido antes 
del 25 de noviembre, y todas las obligaciones que por anticipos de 
fondes o servicios del presupuesto vigente se encontraran pendientes 
de pago a la misma fecha del 25 de noviembre (art. 10).
La operaciôn en contra de lo que esperaba Figuerola disté mu- 
cho de ser un éxito. En la suscripcién pûblica solamente se colocaron
543.448.000 reales, 135.862.000 pesetas, y la mayor parte en pago de 
débites del Tesoro; a gsurantizar los créditos aplazados de la Caja 
de Depésitos se aplicaron 1.172.374.000 reales, 293.093.500 pesetas;
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a l æ  compaflias ferroviarias se entregaron 67.500.000 reales, esto es,
16.875.000 pesetas; quedaron a disposicién del Tesoro 716.678.000 
reales, esto es 179.169.500 pesetas (17). La operacién queda resumi- 
da en el Cuadro VI1-2 a.
La Caja General de Depésitos, creada por Bravo Murillo en 
1.852, era un organisme estatal, que ademâs, de los depésitos judi­
cial es y administratives obligatorios procèdentes de litigios, fian- 
zas y garanties de contrâtes y para subastas, admitfa tambien depés^ 
tos voluntaries, pagando un 5 por 100 de interés (depésitos a plazo) 
y un 3 por 100 (depésitos a la vista). Se habfa convertido en la in£ 
titucién financière que cubrfa la mayor parte del déficit del Tesoro. 
Figuerola consideraba que la situacién de la Caja constitufa una de 
las mâs graves dificultades para el restablecimiente del crédité na­
cional y su saldo una carga abrumadora que ponfa en peligro inmedia- 
to y constêuite al Tesoro, y en consecuencia decidiô su consolidacién; 
êste era uno de los objetivos que se proponfa Figuerola con el Empré^ 
tito, a tal meta obedecfa el eurtfculo 10 del Decreto de 28 de octu­
bre. Sin embairgo a pesao? de la prérroga en la conversién establecida 
por el Decreto de 23 de noviembre quedaba un saldo negative considéra 
ble en la Caja. Ante el fracaso se publicé el Decreto de 15 de diciem 
bre de 1.868. Se dejaba de nuevo a voluntad de los imponentes la con 
versién de sus crédites en bonos del Tesoro, o esperar, mediante el 
abono de los intereses, hasta que mejorada la situacién de la Hacien 
da, pudiera llevarse a cabo la devolucién de los depésitos. Dado el 
caracter de algunos créditos taies como los depésitos en cuentas co- 
rrientes y los provisionales para subastas se segregarfan inmediata- 
mente de la Caja a fin de que convirtiéhdose en obligaciones direc-
CUADRO VII - 2 a
EMPRESTITO DE 28 DE OCTUBRE 1868, RESULTADO DE LA OPERACION
Reales Pesetas
Nominal a emitir   2.500.000.000 625.000.000
Tipo de émision 80 %
Tipo de interés résultante 10 %
Efectivo a ingresar  2.000.000.000 500.000.000
Se colocaron en la suscripcion pûblica.... 543.338.000 135.862.000
Para garantizar los créditos aplazados
de la Caja de Depésitos se aplicaron  1.172.374.000 293.093.500
Se entregaron a las companîas ferrovia­
rias  67.500.000 16.875.000
A disposicién del Tesoro quedaron........ 716.678.000 179.169.500
FUENTE: L. Figuerola, "Memoria de las disposiciones dictadas por el Cobierno provisional desde 
su instalacién", Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1869. Apéndice al 
numéro 12, 24 de febrero de 1869, pég. 20.
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tas del Tesoro, fueran devueltas en breve plazo, de acuerdo con la 
normativa siguiente : "Se devolverân al contado inmediatamente las 
cuentas corrientes cuyo importe no pase de 2.000 escudos, y los de­
pésitos provisionales para subastas".
"Las cuentas corrientes -continuaba el Decreto- cuyo importe 
sea de 2.00D éT 6.000 escudos se abonarân por medio'de pagarés del Te­
soro, a plazo que no exceda de un mes; las de 6.000 i  10.000, con pa 
garés S  plazo que no exceda de dos meses y las superiores â 10.000, 
por sextas partes en los seis primeros meses del aHos proximo venide 
ro".
"Estos pageœés llevarân interés del 6 por 100 al aHo que se 
abonarS al vencimiento de los mismos" (art. 3®). Para el resto de los 
depésitos la Caja se separaba completamente del Tesoro pûblico. Cesa 
ba définitivamente la admisién de depésitos voluntaurios en efectivo. 
Los depésitos necesarios y los de subastas en metâlico seguirian ha- 
ciêndose en la Caja pero no devengarfan interés (art. 4®). Para res­
ponder de los valores a cargo de la Caja, se consignarian en ella un 
nûmero de bonos del empréstito de 200 millones de escudos que repré­
sente, al tipo del 80 por 100 el importe total de las imposiciones.
Los intereses de dichos bonos se apiicarian al pago del 6 por 100
asignado a las imposiciones, al pago de los empleados y al gasto de 
material de la caja (art. 69).
Segûn se mencionaba mâs airriba, los interesados que quisierein 
retireir sus imposiciones convirtiendo su valor en bonos del emprést^ 
to de 200 millones de escudos podrian hacerlo recibiendo dichos bo­
nos al tipo de 80 por 100 (18).
Tal vez el acierto de la liquidacién de la Caja General de D£
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pôsitos fuera dudoso y sus consecuencias perjudiciales para la Ha­
cienda, pues, segûn seHala Martin Nifto, la consolidacién de los depé­
sitos incrementé la caurga que por concepto de interes pesaba sobre la Hade 
da, debio a que el tipo de los nuevos titulos era superior a los ti­
pos pasivos emtes pagados, y privé al Tesoro de un apoyo del que no
podfa prescindir, debiendo recurrir a otros sistemas en todo caso 
mâs caros (19). Ahora bien, cualquier consideracién en torno al com- 
portamiento de Figuerola debe hacerse a la luz del principio procla-
mado por el Gobierno Provisional "del mâs absoluto respeto a las obi
gaciones contraidas por el Estadd* asi como del firme propésito de 
no acudir "â ninguna medida violenta y snpirica". No cabe dUda de que 
el Tesoro ténia en la Caja un fâcil recurso para hacer frente a aigu 
nas de sus obligaciones, sin embargo tambien es cierto que la Caja 
constituia un peligro para el mismo Tesoro; facilmente se consumian, 
sin ningûn tipo de control,los considerables capitales que afluian a 
la Caja, sin embargo ^quê pasaria cuando en momentos de apuro los im 
positores acUdierein a retirair sus imposiciones?, parece como si en 
la mente de quienes criticaron y condenaron la accién de Figuerola 
no entrara esta posibilidad, o si se diera,vieran como la cosa mâs na
tural el que el Estado pudiera declaraurse insolvente, como ya lo hi­
zo en algunas ocasiones no muy lejanas. Figuerola intenté por todos 
los medios evitar el comportamiento fraudulento del Estado.
EL CONTRATO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1.868 CON LAS
CASAS ROTHSCHILD DE PARIS Y LONDRES.
Como seHalara Figuerola en la Memoria de 24 de febrero de
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1.869 los resultados del empréstito de 28 de octubre de 1.868 no bas^  
taron para dominar "la situacién rentistica". "Quedabein por atender 
los anticipos de fondes que venciàn todos en el mes de diciembre, y 
habfan de pagarse las nuevas obligaciones que iban venciendo y para 
los que no podfa contarse con ingresos ordenados y abundantes. Por 
ûltimo era preciso prepareurse para el semestre de la Deuda cuyo pago, 
debfaabrirse en 12 de enero"(20). Era indispensable conseguir mas re 
cursos. El Estado tenfa obligaciones ineludibles para con sus presta 
mistas, habfa que cumplirlas.
Lo que no dice Figuerola en la Memoria del 24 de febrero es 
cémo se llevau’on a cabo las negociaciones para el empréstito de 23 de 
noviembre de 1.868. Los Rothschild, hacfa ya bastante tiempo, que ve 
nfan solicitando subvenciones para la compaHfa ferroviaria M.Z.A., 
sociedad ésta, controlada por los banqueros. El interés por aquellas 
ayudâs se manifiesta en vaurias cartas que Rothschild escribfa a Baüer 
a lo largo de 1.867 y 1.868 (31). La Casa Rothschild aproveché el mo 
mento oportuno. Estaba muy bien informada de los apuros del Gobierno 
provisional; no en vano llevaba mâs de treinta y cinco aHos imponien 
do sus condiciones a los responsables de la Hacienda espaHola. Si el 
Gobierno querfa recibir ayuda, tendrfa que subvencionar a las Compa- 
Hfas ferroviarias y fundamentalmente a M.Z.A. Las conversaciones de 
la Casa Rothschild con Figuerola debieron comenzar, segun seHala Tor 
tella f22) y se desprende de las citas de Bertrand Gille, antes de 
la publicacién del Decreto de 28 de octubre. Producto de la voluntad 
dominante de los Rothschild habrfa sido la publicacién del Decreto 
de 7 de noviembre de 1.868 que concedfa ayuda a las compaHfas ferro- 
victrias. Resumiendo, si Figuerola quiso firmar el contrato de 23 de
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noviembre, tuvo que firmar primero el Decreto del dia 7. Si las co- 
sas sucedieron asi no serian del todo ciertas las palabras del preâm 
bulo del Decreto del 7 de noviembre al tratar de justificar las sub­
venciones a las compaHfas privadas. Pesaron mâs las presiones de los 
prestamistas que la fuerza legal de las disposiciones de los Gobier­
nos prerrevolucionarios. En la prensa se dijo que las subvenciones 
fueron detraidas de las entregas que los Rothschild debfan hacer al 
Gobierno; de tal forma que fueron trainsferidas directamente a las com 
paHfas por la Casa Rothschild (23). Asi pues, segûn apunta Tortella, 
para Figuerola, el cumplimiento de las promesas de otros Gobiernos, 
"no era tanto de honor nacional cuanto de capacidad de negociacién" 
(24).
De taies negociaciones surgi6 el contrato del 23 de noviembre 
de 1.868, El Gobierno provisional, aprovechando la autorizaciôn con- 
signada en la Ley de 11 de julio de 1.867, en cuyo articulo 62 se 
autorizaba "al Gobierno pcira emitir y negociar Deuda consolidada ex­
terior, en la cantidad necesetria para producir al Tesoro 40 millones 
de escudos" (25), contratô el 23 de noviembre de 1.868 con la casa 
Rothschild de Pcirfs y Londres una negociacién de tftulos de la Deuda 
exterior consolidada-al 3 por 100. Por este contrato los Rothschild 
se obligaban a tomar en firme la cantidad de 290 millones de reales 
de vellén, valor nominal; comprometiéndose ademâs a negociar los tftu 
los restantes, o tomar por su euenta mayores cantidades si asf les 
convenfa (26). Figuerola en otra Memoria relative al estado general 
de la Hacienda, presentada a las Cortes Constituyentes en la sesién 
del 24 de mayo de 1.870, présenté la liquidacién définitiva de la ope 
racién. Se emitieron 1.290.320.000 reales nominales en Deuda Consoli
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dada exterior del 3 por 100. De las cifras presentadas por Figuerola, 
considerando el caunbio de 51 dineros -peniques- por peso fuerte, se 
deduce un tipo de emisiôn global de un 30*68 por 100, con lo que el 
tipo de interés real se colocarla en torno al 9*8 por 100 (27). Las 
cifras aportadas por Ardanaz en las Cortes, en la sesiôn del 28 de 
junio de 1.871, suponen unos resultados adn mâs negatives para la Ha 
cienda. Tras considerar la cifra del 31 por 100 de emisiôn, continua 
Ardanaz diciendo que no fue este "el verdadero tipo, porque las entre 
gas, que empezaron el 4 de diciembre de 1.868 y terminaron el 10 de 
abril de 1.869, llevaban todas el cupôn vencido el 31 de diciembre 
de 1.868; de marnera que por este concepto hay que rebajar 1*76 por 
100 del tipo de emisiôn. Si â esto se agrega lo que no ha ingresado 
en caja por movimiento de fondos, descuento de anticipos, diferencia 
de cambios entre 5*l8 frs. y 45 din. respectivemente, â que se compu 
taron los valores que recibiô el Tesoro en Paris y en Londres mien­
tras que él los pagô â 5*40 frs, y 51 din. respectivaimente, y otras 
varias consideraciones que no estân suficientemente explanadas en la 
liquidacion, y que por lo tanto no pueden ser apreciadas con exacti- 
tud, résulta que sin tener en euenta la diferencia de cambios indica 
da, hay que hacer una baja de 1*90 por 100, y que la émision sale, 
por tanto â 29*10 por 100. Tomando tcunbiên en euenta que se emitiô 
Deuda exterior, cuyos intereses anuales estân bonificados en 8 por 
100 respecto de los de la interior, en atencion al cambio â que hoy 
se pagan unos y otros intereses, tenemos en ûltimo resultado que el 
empréstito Rothschild équivale â una emisiôn de Deuda perpétua exte­
rior a 3 por 100 anual de interés, hecha al 26*94 por 100 o lo que 
es lo mismo, una operaciôn realizada sobre renta perpétua exterior â
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11'14 por 100 de interés anual efectivo" C23).
Los productos del empréstito se aplicaron fundamentalmente al
pago de los intereses de la Deuda interior y exterior, a los venci- 
mientos de pagarés de la Casa Fould y compaHfa, y a los de la Casa 
Mildred, Goyeneche y compaîlia,
El Gobierno provisional tuvo, ademâs, que prorrogeur, cuando le 
fue posible, algunos de los anticipos realizados con capitalistas na 
cionales y extranjeros. Obligaciones ineludibles, que de no haberlas 
satisfechos, habrian resultado en gravisimos daHos para "nuestro cré 
dito", causados por la venta de titulos del 3 por 100 dados en ga- 
rantia de sumas anticipadàs, obligaron al Gobierno a realizar dos con 
tratos; uno con los seHores Bischofsheim y compaHia y otros capita- 
listas, por valor de 23.130.000 francos ; y otro con D. Joaquin de la 
Gândara por 3 millones de francos.
Por convenio de 19 de enero de 1.869, celebrado con el Banco
de EspaHa, esta instituciôn anticipé al Gobierno dos millones de es­
cudos en equivalencia de letras sobre provincias (29).
EL EMPRESTITO DE LOS 1.000 MILLONES
AtSn quedaban muchas atenciones que cubrir. "Si la revolucién 
habia de salvarse (...) forzoso era acudir nuevamente al crédito"(30). 
Este era el sentir del Ministro de Hacienda y a esta necesidad obede
ci6 la operacién autorizada por la ley de 19 de abril de 1.869, que
en su articulo ûnico decretaba un empréstito de 100 millones de escu 
dos efectivos para cubrlr el déficit de los presupuestos de 1.868 a 
1.869; encargaba la negociacién al poder ejecutivo, que habria de
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dar cuenta a las Cortes inmediatarnente después de realizada la opera 
ciôn (31). En su cumplimiento el 15 de abril Figuerola firmaba un con 
trato con los Sres. Oppenhein, Arberti y CompaHia de Paris; Sres. 
Sulzbach, hermanos de Frankfort am Main y el Sr. Cernuschi, Adminis- 
trador del Beuico de Paris,
El Gobierno espaflol convenia con los contratistas la negocia- 
ciôn de Deuda Consolidada Exterior al 3 por 100 en la cantidad nece- 
saria para producir 1.000 millones de reales efectivos. Los contra­
tistas se comprometian a tomar en firme un capital nominal necesario 
para producir 230 millones de reales. Los titulos debian de ser en- 
tregados por el Gobierno con el cupôn corrinete al tipo de 29'50 por 
100, con una deducciôn del 1 por 100 sobre el nominal por comisién.
El timbre correria a cargo del contratista; en compensacién de esta 
obligacién se le abonaria un 1'50 por 100 sobre el nominal. El resto 
del empréstito, esto es, la cantidad necesaria para producir 770 mi­
llones efectivos se dividiria en cuatro opciones. La primera de 250 
millones con vencimiento el 25 de junio, y las otras très de 
173.333.333'1/3 reales con vencimientos el 25 de septiembre, el 10 
de noviembre y el 31 de diciembre.
Caso de no hacerse cargo de la primera opcién los contratis­
tas se comprometian a anticipar al Gobierno 250.000.000 de reales al 
8 por 100 de interés. Tanto por la parte tomada en firme, como por 
las opciones podrian dar en pago al Gobierno cupones vencidos de la 
Deuda exterior; podrian asi mismo pagar en letras giradas por el Go­
bierno a cargo de la comisién de Hacienda en Paris o en delegaciones 
del préstamo Bischoffdidm yFould a su vencimiento (32).
Figuerola en la memoria del 24 de mayo de 1.870 justificaba
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asf el incumplimiento de los têrminos del contrato: "La sensible ba­
ja que por las alteraciones de 6rden publico sufrieron los fondos, 
precisamente en los dias en que vencfan las opciones, impidié que las 
casas contratantes fuesen realizando la operacion en la parte discre 
cional del contrato, y el Gobierno, con obligaciones mâs apremiantes, 
hijas de las circunstancias mismas, si por una parte no podia pres­
cindir de llevaur el empréstito adelante, tenia por otra la imperiosa 
necesidad de sostener el crédito, eviteindo por medio de dificiles 
combinaciones la inundacion de papel espaflol que no hubieran podido 
resistir en aquellos dlas las Boisas extranjeras. Los diferentes con 
venios adicionales, que al contrato del empréstito acompaflan, demue£ 
tran el resultado de este trabajo: partiendo siempre del contrato 
primitivo en proporcion de la baja de los fondos publicos en las Bo^ 
sas de Madrid y de Paris'*(33).
Resumiendo, que fueron necesatrios otros convenios. El primero 
de ellos se firma el 4 de junio. De alguna forma recogia el sentir de 
las reproducidas palabras de 'Figuerola. Por el articulo primero los 
contratistas se comprometian, de acuerdo con la facultad que les otor 
gaba el articulo 69 del contrato de 15 de abril, a hacer un anticipo 
de 250 millones de reales efectivos al 8 por 100 de interés. Como ga 
rauitia subsidiaria del anticipo* el Gobierno espaflol se comprometia 
a depositar en el Bausco de Paris todos los titulos de renta interior 
que servi am en aquellos momentos de grantia por los préstamos Bischof 
fsheim, Fould y Albaroa y que el Gobierno debia reembolsar el 30 de 
junio.
Ambas partes convenian en prorrogar sus derechos y obligacio­
nes al menos por dos meses, debido a las circunstanciats.
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El 20 de noviembre tuvo lugar la firma del segundo convenio 
adicional. El articulo segundo modificaba el precio de la "opcién" 
que vencia el 31 de diciembre redudéndote al 25'50 por 100 con el cu- 
pén del 19 de julio para la renta exterior. El convenio estipulaba 
ademâs el que los contratistas realizeirian un anticipo de 40 millones 
de francos para asegurar el pago del cupén de la Deuda exterior que 
vencia el 31 de diciembre préximo; el anticipo se hacfa hasta el 31 
de marzo de 1.870 y a un tipo de interés del 8 por 100 que comenza- 
ria a correr desde el 31 de diciembre de 1.869. Se facultaba a los 
contratistas para tomar el 31 de marzo préximo en deuda exterior o 
interior, toda o paurte de la cantidad de tftulos necesaria para pro­
ducir los 40 millones de francos objeto del anticipo al precio de*
24'50 por 100 paura la exterior y 22 por 100 para la interior (34).
A la vista de los contratos las condiciones de los mismos dis 
tabeui mucho de ser "altamente beneficiosas para el pais". Él que las 
circunstancias no dieran para mâs no justifica el calificativo tan 
optimista de Figuerola. El endurecimiento de las condiciones es man^ 
fiesto.
Figuerola, en la Memoria de 24 de mayo présenté una liquida­
cién del Empréstito (35). Un resumen no tan optimista como el de Fi­
guerola, y tal vez mâs cerca de la realidad es el expuesto por Arda­
naz en la sesién de las Cortes de 28 de junio de 1.871; el ex-minis­
tro de Hacienda afirma que por cuenta del empréstito se emitieron 
768 millones de pesetas de Deuda consolidada exterior con un coste 
en interés de 24.883.200 pesetas, y 253.850.750 pesetas de Deuda in­
terior con unos intereses de 7.615.522 pesetas einuales "lo que équi­
vale â una emisién de renta perpétua al 3 por 100 anual sobre el no-
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minai, exterior en sus très cuartas partes, é interior en una cuarta 
hecha â 23'08 por 100, y por tanto, con interés efectivo de 13 por 
100".
"Continûa pués-aHadfa Ardanaz- el aumento de intereses de 
las operaciones realizadas, a medida que éstas se alejem del triunfo 
de la revolucion" (36).
LA OPERACION CON EL BANCO DE PARIS SOBRE
BONOS DEL TESORO.
Tras reHidos debates en las Cortes (37), se publicaba, por 
fin, en la Gaceta de Madrid, el 24 de marzo de 1.870 una "Ley, aüib- 
rizando al Gobierno para negociëir los bonos del Tesoro que tiene ac- 
tualmente en cartera, los existantes en garauitia en la Caja de Depé­
sitos, y los de los Ayuntamientos y Diputaciones que lo soliciten". 
Haciendo uso de esta autorizaciôn, dos dfas mâs tarde, esto es, el 
26 de marzo se firmaba un contrato entre el Ministro de Hacienda Fi­
guerola y Mr. Adrien Delahante, administrador del Banco de Parfs. Por 
este contrato se comprometfa el Banco de Parfs a comprar todos los 
bonos que el Gobierno espaHol "tiene en cartera y los que existen en 
la Caja de Depésitos pertenecientes â Ayuntamientos y Diputaciones, 
y en garantia colectiva de particulares hasta la suma de mil cuatro- 
cientos millones de reales (...) nominales" al precio de 69 por 100 
de su valor nominal, que al entregarse los bonos con el cupôn yenci- 
do se situaba al 66 por 100 del nominal. El Banco de Paris tomarfa 
dichos bonos en terceras partes en très plazos con vencimiento el 29 
de junio de 1.870, el 31 de diciembre de 1.870 y el 29 de junio de 
1.871.
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El valor nominal de los bonos comprados por el Banco de Paris
deberia estar "gatrantizado por una suma igual de pagarés de bienes
nacionales previaunente depositados en la Caja del Banco de EspaHa y 
la comision que con dicho Banco se estipule". El precio de los bonos 
podrfa satisfacerlo el Banco de Parfs, con cupones del semestre co­
rriente de la Deuda pûblica, con resguardos de la Caja de Depésitos, 
o bien en efectivo metâlico. Todos los ingresos, efectuados por el 
Banco de EspaHa en sus cajas al vencimiento de los pagarés de bienes 
nacionales depositados por el Gobierno en garantia de los bonos obje 
to del contrato serian entregados al Bauico de Parfs, que entregarfa 
a cambio una suma igual en bonos a la par.
El Gobierno, por su parte, se comprometfa "a no crear, sin'
previo acuerdo con el Banco de Paris, ninguna otra clase de efecto 
pûblico garantido por bienes nacionales, antes del complete reembolso 
de los bonos emitidos en 1.868, y â no admitir otro documente en pa-
go de bienes nacionales sino dichos bonos de 1.868, y â no admitir
otro documente en pago de bienes nacionales sino dichos bonos de 
1.868, como medio de liberacién de los pagarés de bienes nacionales" 
(art. 13) (38). Clâusula esta ûltima que cobraba mayor gravedad en 
los trâgicos momentos que atravesaba la Hacienda; puesto que como se 
Hala Martin NiHo "los ûnicos tftulos que podfan emitirse sin grave 
quebranto eran los que tuvierêui la gar an tf a de pageirés" (39). Ante 
estas clâusulas creemos que estân mâs que justificadas las palabras 
de Pf y Margall en la Sesién de las Cortes del dfa 8 de julio de 1.371
condenando "aquel bârbaro contrato" no dudando en calificarie de "de
nigremte, inmoral y alteimente ruinoso para la Nacion espaHola. Le 
crefa dénigrante para la Nacion espaHola porque al paso que al Ban-
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CO se le daba todo genero de garanties, el Banco no daba ninguna al 
Gobierno" (40).
Pero aûn quedaban mucho mejor garantizados los "privilegios" 
del Banco con el articulo 15 del contrato, que de alguna forma séria 
la causa del "Greui" convenio con la casa Rothschild que veremos mâs 
detenidamente. El Decreto de 28 de octubre de 1.868 habia hipotecado 
a los bonos del Tesoro "el capital" de las Minas de Riotinto y de las 
de Almadén. La ley de 23 de metrzo de 1.870 en su articulo 5® faculta 
ba al Gobierno "peira vender en pûblica subas ta, y con las condicio­
nes que previamente acuerden las Cortes, las Minas de Riotinto, y pa 
ra verificar una operacién de crédito en metâlico sobre las Minas de 
Almadén y Salinas de Torrevieja". El contrato de 26 de marzo de 1.870 
asegura al Batnco de Paris la operacién de crédito autorizada sobre 
las Minas de Almadén, o si el Gobierno contrataba antes del 1 de Ma­
yo con la Casa Rothschild como podia hacerlo y lo hizo, la totalidad 
de los ingresos recibidos se destinaria a la cunortizacién a la par 
de una cemtidad igual de los bonos entregados al Banco. De no haber 
sucedido asi las cosas, estaba previsto en el citado articulo 15, a 
que nos estamos refiriendo, la creacién por parte del Banco de Paris 
de*’nuna sociedad anénima especial, â la cual se concéder â la admini^ 
tracion cointeresada de aquellas minas. El capital acciones de esta 
sociedad se fijarâ en una suma suficiente para representar el fondo 
de circulacion y asegurar la ejecucion de las nuevas obras que se con 
sideren necesarias para producir todo el désarroilo ûtil de la explo 
tacion".
"La misma sociedad crearâ obligaciones, cuyas anualidades de- 
berân pagarse con los réditos anuales de la misma, bajo la garantia
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directa del Estado. La suma de estas obligaciones que deba emitirse 
estarâ basada sobre el câlculo de los réditos actuales. El producto 
de su émision se aplicarâ a la cunortizaciOn de los bonos del Tesoro 
tornados por el Banco de Paris" (41).
Hasta aqui los têrminos de un contrato, cuya dureza para la 
Hacienda salta a la vista, y a alguna de cuyas consecuencias como es 
el contrato de préstamo con la casa Rothschild dedicaremos mayor atm 
ciôn.
Pero es del anâlisis de sus resultados, de donde se deducen 
las mâs graves consecuencias para el Tesoro (42). El primer plazo de 
los très estipulados en el contrato se cumplia el 29 de marzo de 
1,870: El Banco de Peiris en esta fecha recibiô la tercera parte de 
la operaciôn en bonos del Tesoro fijado en un importe nominal de
116.500.000 ptas, las cuales al 66 por 100 produjeron al Tesoro
76.890.000 ptas. El 28 de abril se habia firmado el contrato del pr^s 
tamo con la casa Rothschild y elevado a Escritura Pûblica el 20 de 
mayo, por el que el Gobierno espaflol recibiô un importe liquide de 
40.787.500 ptas; en cumplimiento del articulo 15, esta cantidad fue 
integramente entregada al Banco de Paris el dia 30 de junio a cam­
bio de igual cauitidad nominal de bonos, bonos que el Banco habia corn 
prado el dia euiterior al Gobierno espaflol al 66 por 100 de su valor 
nominal, esto es, por un importe de 26.919.750 ptas, de donde se de­
duce fâcilmente que en un sôlo dia y en esta operaciôn realizô una 
ganancia de 13.867.750 ptas. con la consiguiente pêrdida de igual 
magnitud para el Tesoro. Resumiendo la operaciôn fue la siguiente:
El Banco comprô el 29 de junio bonos por un valor nominal de
116.500.000 ptas. que al 66 por 100 supusieron un ingreso para el Te
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soro de 76.890.000 ptas. Como al dfa siguiente, esto es, el 30 de ju 
nio, el Tesoro entregô al Banco de Paris el importe liquide del con- 
trato con la casa Rothschild, 40.787.500 ptas. a cambio de igual can 
tidad nôminal de bonos de los que habfa comprado el Banco el d£a an­
terior résulta que: el desmbolso ifquido del Betnco quedô reducido a
76.890.000 - 40.787.500 = 36.102.500 ptas. y el valor nominal de bo­
nos en su poder a 116.500.000 - 40.787.500 = 75.712.500. For consi- 
guiente el precio efectivo habfa sido de 47*68 por 100. Pero el pre- 
cio de los bonos era en la Bolsa el 30 de junio, descontado el cup6n, 
de 71'75 por 100; lo que suponfa que la operaci6n se habfa realizado 
con una pêrdida para el Tesoro del 24'07 por 100, que se convirtiô 
en una ganancia para el Banco de 18.223.998'75 ptas. y esto en un 
s6lo dfa y sobre un capital de 36.102.500 ptas. empleados en la ope­
raci 6n. En el cuadro VII-2 reproducido de la obra de Martin Niho pue 
de verse el resumen de la operaciôn.
El resultado del segundo plazo no Pue mucho mâs ventajoso pa­
ra el Tesoro; venci6 el 31 de diciembre de I.870. De la liquidaciôn 
presentada a las Cortes el 14 de junio de 1.871 -segiîn sehala Arda- 
naz en su discrurso— se desprende que el Bcinco de Parfs habfa recibi 
do por euenta del segundo plazo 52.251.500 ptas. nominales en bonos 
al tipo del 66 por 100, pero como el Banco debfa reciblr 10.417.000 
ptas. nominales por indemnizaciôn pactada en el contrato de resci- 
si6n, "y no apreciando ninguna otra de las muchas deducciones que 
han de hacerse, resultarian vendidos los bonos del segundo plazo al 
55'02 por 100, lo cual darfa respecto al precio de 71'75 por 100 sin 
cupôn que tuvieron el 18 de marzo de 1.871 dia en que se firmô la 
rescision del contrato, una diferencia de 16'73 por 100, o sea una
CUADRO VII - 2
RESULTADO DEL CUMPLIMIEOTO DEL PRIMER PLAZO DEL CONTRATO DE VENTA DE 
BONOS CON EL BANCO DE PARIS
Pesetas Pesetas
El importe total de la operation era de.... 350.000.000
Primer plazo; 29 de junio de 1870 (ter-
cera parte) se fijS en...................... 116.300.000 116.500.000
Produjeron al Tesoro a 66 por 100 a que 
se hizo la opération destontando el tu- 
p6n torriente..................................  76.890.000
Entregô el Tesoro en 30 de junio, al tam-
bio en frantos 5'20, por el Contrato Roths-
thild de venta de azogues y en equivalentia
de bonos a la par............................  40.787.500
Diferentia que présenta el desembolso del
Banto de Paris.................................  36.102.500
Deduttion por los bonos devueltos a la par. 40.787.500
Quedaron definitivamente tomo propiedad 
del Banto de Paris, bonos por valor nomi­
nal............................................ 75.712.500
PUENTE: Reprodutido de J. Martin Nino, La Hatienda Espanola y la Revolution de 1868, 
pâg. 77.
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pêrdida para el Tesoro y una ganemcia para el Banco de 10.484.440 
ptas" (43).
Los resultados de los dos plazos, es clatro, que en nada favo- 
recfan la situaciôn del Tesoro. Sin embargo, si el contrato habfa 
de cumplirse en su tôtalidad, el Gobierno tendrfa que sufrir aun ma- 
yores servidumbres, asf como otros maies derivados del monopolio de 
bonos en poder del Banco de Parfs.
Al ser nombrado Ministro de Hacienda en Diciembre de 1.870 
Moret se dirigirfa con toda frainqueza a los administradores del Ban­
co de Parfs; "Ved la situacion del contrato, yo no puedo romperlo, y 
no lo romperé, porque es un contrato sagrado, y mientras exista un 
contrato hecho con la Pirma de mi pafs, sea este contrato el queqùie 
ra, respetado serâ por mf; pero si no puedo conseguir la rescision, 
renunciarê la Cartera de Hacienda ê irê â las Cortes â explicar como 
diputado las causas de mi renuncia", El mismo Moret y en el mismo 
dfa daba euenta de la postura de los administradores del Banco de Pa 
rfs quienes le habfan comunicado no quereer "sostener un contrato 
que produce al Tesoro taies diPicultades, (...) aceptamos la resci­
sion y discutiremos la Porma y la indemnizacion" (44).
El contrato se rescindiô medieinte la Pirma de uno nuevo el 18 
de marzo de 1.871, cuyo airtfculo primero rezaba; "La compra de los bo 
nos del Tesoro que existen disponibles en la cartera del mismo Teso­
ro y en la Caja de Depêsitos hasta la suma de 1.400 millones de rea- 
les, realizada por el Banco de Parfs, conPorme al artfcuio is del 
contrato de 26 de marzo de 1.870 queda limitada por el présente a
672.320.000 reales que son:
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590,690.000 reales nominales en bonos ya recibidos y
81.630.000 reales, tambiêh nominales, que previo su
pago, deberân serle entregados en los pr^ 
meros dias de abril prôximo como parte del 
plazo vend do el 31 de diciembre ultimo.
672.320.000 en junto.
El Bamco de Paurfs renuncia en su consecuencia al derecho que 
tenfa de consumar la compra al precio de 69 por 100 del resto de los 
bonos contratados, importantes 727.680.000 reales nominales"; el sub 
rayado es mio.
Como contrapcirtidad el Gobierno se comprometfa a anular y ban 
celar définitiveunente mediante ley todos los bonos del Tesoro exis- 
tentes en la Caja de Depôsitos 6 que quedaran en la Cartera del Teso 
ro después de realizar la entrega al Banco de Paris de los
81.630.000 reales nominales, y la indemnizaciên de 20.834 bonos que 
al tipo del 72 por 100 representaban 30.000.970 reales efectivos (45): 
De alguna forma debfa de resarcirse el Beinco euite la pêrdida de tan 
redondo négocie.
Presentado este contrato a las Cortes, no lo aprobaron. Sin 
embargo se nombrô una comisiôn para examiner el contrato de 26 de mar 
zo de 1.870, y proponer a las Cortes las medidas que procedieran 
(46). La comisiên élaboré un Dictamen que présenté al Congreso el 2 
de octubre de I.871. El sentir de la comisiên era que el principio a 
que habfa de ajustarse la rescisién debfa de ser el de respetar los 
hechos consumados y sobreseer la ejecucién del contrato en todo lo
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que no estuviera cumplido, respetando los efectos y consecuencias 
de lo ejecutado, sin olvidar. los derechos de terceras personas. El 
artfcuio primero del Dictamen autorizaba al Gobierno para rescindfr, 
de acuerdo con el Banco de Pàrfs, el contrato de 26 de marzo de 1.870, 
bajo las bases siguientes;
- Sobreseer en la ejecucién del contrato en el estado en que 
se encontrara, sin indemnizacién de ninguna especie de parte a par­
te.
- Respetar los efectos del mismo en lo que se hubiera consuma 
do, quedando a la libre disposicién del Banco de Petrfs los bonos re­
cibidos, y a la del Gobierno los que no hubieran llegado a entregar- 
se.
- Respetar la garantfa en pagarés de bienes nacionales ya 
constituida y depositada a los efectos del contrato de 26 de marzo; 
pero devolviendo su depésito al Banco de Espafla (47)« Este dictamen 
fue la base de la rescisién définitiva del contrato.
NUEVAS EMISIONES DE DEUDA HASTA FINALES DE 1.874.
A travês de las operaciones de crédite analizadas en los epf- 
grafes anteriores hemos podido seguir aunque muy a grandes rasgos la 
évoluaién financiera de la Hacienda espaKola desde la revolucién de 
1.868 hasta mediados de 1.871. A partir de esta fecha y hasta la re£ 
tauracién de los Borbones a finales de 1.874, la Hacienda para hacer 
frente a sus obligaciones seguirfa utilizando el recurso extraordina 
rio de los billetes del Tesoro y el no menos extraordinario de las 
émisiones de Deuda Consolidada. Esto era lo que se desprendfa de la
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Ley de 27 de julio de I.871, cuyo artfcuio primero prevefa que "los 
descubiertos que en 30 de junio quedasen por satisfacer correspondien 
tes â los presupuestos de 1.869 â I.87O y de 1.870 â I.871, asf como 
las atendones de la Deuda flotante durante el prôximo ejercicio se 
cubrirân por medio de billetes del Tesoro" y autorizaba al Gobierno 
para emitir a la par 225 millones de ptas. en billetes del Tesoro.
Asf mismo, en el artfcuio segundo se autorizaba al Gobierno para emi 
tir tftulos de la Deuda Consolidada interior 6 exterior, o de ambas 
clases, en cantldad suficiente para producir 15 milles de ptas (48).
El Real Decreto de 22 de agosto de 1.871 abrfa la suscripciôn 
piîblica para enajenar tftulos de la Deuda Consolidada exterior, con 
el cupén corriente que vencfa el 31 de diciembre de aquel aHo, al t£ 
po fijo del 31 por 100 del valor nominal. La suscripciôn se abrirfa 
simultêineaunente en Madrid y en todo el territorio nacional, excepto 
en Cémarias, asf como en los Mercados de Parfs, Londres, Lisboa y 
Amsterdam, el dfa 6 de septiembre a las 9 de la maHaina y se cerrarfa 
el mismo dfa a las cinco de la tarde.
À1 no existlr comisiôn de Hacienda en Amsterdam, el Ministro 
firmô un convenio con la casa Hope y compafLfa, por el que esta ûlti^ 
ma se comprometiô a abrlr la suscripciôn, a recaudar los fondos y a 
custodiarlos en euenta corriente a disposicién del Gobierno espaHol; 
por estos servicios la casa Hope cobrarfa una comisiên del 1 por 100 
sobre el efectivo ingresado en su caja; serfa de euenta del banquero 
el corretaje a los agentes. Las Comisiones esparôlas en Londres y Pa­
rfs debfan depositar los fondos procédantes de la suscripciôn en las 
respectivas casas de Rothschild, con quien se habfa firmado un conve 
nio, similar al de Hope, a fin de que custodiara y tuviera dichos
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fondos en euenta corriente a disposicién del Gobierno espaKol, reci- 
birfan los banqueros una comisiên del 3/4 por 100 por este servicio, 
y siendo de su euenta las comisiones de corretaje. El resultado del 
empréstito aparece refiejado en el cuadro VII-3.
Un nuevo empréstito se autorizcirfa por la Ley de 2 de diciem­
bre de 1,872. El deterioro politico del interior unido a la crisis 
del mismo signo en Francia asf como la crisis econémica de este lilti 
mo pafs influyeron negativamente en la colocacién de los nuevos tftu 
los. Un Real Decreto del 3 de diciembre abrfa la suscripcién piîblica 
para enajenar tftulos de la Deuda Consolidada exterior, eon el cupén 
corriente, que vencfa el 31 de diciembre, en cantidad necesaria para 
producir 250 millones de pesetas efectivos. El tipo fijo para la £U£ 
cripcién serfa del 30*50 por 100 del valor nominal de los tftulos en 
Madrid; el 29 por 100 en Parfs; el 28*75 por 100 en Londres y el 28 *7 
por 100 en Amsterdam. Este empréstito serfa el dltimo que se realiza 
ra antes de la Restauracién y encontrarfa graves problesnas para ser 
suscrito, teniendo que prorrogarse el plazo de suscripcién.
La Ley de 25 de agosto de 1,873 autorizaba nuevas émisiones 
aunque de menor entidad que las estudiadas hasta aquf.
ALGUNAS PUNTUALIZACIONES AL DESARROLLO DE LA DEUDA 
EN EL PERIODO 1.868-69 A 1.874-75
No se cumplieron en absolute las previsiones que hacfa Figue- 
rola en el pre&nbulo al Decreto de 28 de octubre de 1.868. El creci- 
miento experimentado en la economfa fue incapaz de liberatr recursos 
suficientes para suplir los ingresos dejados de psrcibir con la abol£
CUADRO V I I - 3
ESTADO DE LAS CANTIDADES SOSCRITAS AL D1PRESTIT0 DE DEUDA EXTERIOR AUTORIZADA POR LA 
LEY DE 27 DE JULIO DE 1871 Y DE LO RECAUDADO EN EFECTIVO.
j roRT«a.
fapona aamiami 
da laa aaactlclaaaa
piaMBUdaa.
fawaa.
laparta aoBiaaJ 
da laa 
tltulaa adjttdicadaa.
f#K«aa.
Ispana afætlTa 
al 11 por IQO. 
MMiaa.
ûila 4al aapae 
qua aa dadoja dal
41 lima plaaa.
Pntimt,
ertrlea.
j Madrid................................ ......... 5 85 .441 .000 7 0 .5 04 .000 2 1 .8 5 8 .2 1 0 1 .057 .580 2 0 .7 9 8  630
ProTluclai;................................. 125 .883.000 15.000 .000 4 .0 5 0 .80 0 230 .085 4 .7 1 0 .7 0 5
Lleboa.................................. .... 31 .881 .000 4 .020 .000 1 .248 .200 80.300 1.185.900
j Par ia. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 1 .384.858 .000 170 .275 .000 52 .7 85 .2 5 0 3 .5 5 4 .1 2 5 5 0 .2 3 1 .1 )5
1 14odrea................. 1 .470.049 .000 182 .538 .000 58 .5 88 .780 2 .7 3 8 .01 0 5 3 .8 48 .7 1 0
1 Am tierdain.................. 380 .120 .000 44.331 .000 13 .758 .110 605 .715 13 .0 92 .305  ;
3 .048.110 .000 4 87 .717 .000 1 51 .193 .370 7 .3 1 5 .75 5 143 .870 .515  '
U tdrld  4 da Jaalo de 1 8 7 ). = J .  U tO iO .aB e copia.asUedild 13 de Noticmbra de 187 3 .— P. T . — ZI  m la le- 
tia  deeaoa, UoradlUo.
FUENTE: Memoriaa del Tribunal de Cuencaa del Reino preaentadaa y reiirodueidaa en 
la Letfi^ latura de 1377, Madrid 1377, pâg. 68.
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ci6n de aquellos impuestos "impopulares". Por otra parte tcunpoco fue 
posible reducir el gasto presupuestario que de alguna forma junto con 
el incrementeo de ingresos previstos, derivados de la nueva polftica 
econémica, hubiera permitido saldar la deuda publica.
Como los gastos segufcin creciendo, siquiera de una forma mode 
rada, y las obligaciones de la Hacienda siguieron considerandose sa- 
gradas, no hubo mis remedio que recurrir a los ingresos extraordina- 
rios. En el cuadro VII-4 aprece la evolucién de la Deuda en circula- 
cién a principios de cada ejercicio; segiin esto los mayores increm^ 
tos se refieren a 1.868-69, debido a los emprestitos de Figuerola.
Sin embargo, aunque menos bruscamente la deuda siguié creciendo de 
una forma sostenida a partir del jercicio 1.872-1.873.
Las palabras de Figuerola, en la sesiôn de las Cortes Consti- 
tuyentes, del dfa 18 de marzo de 1.870, explican el incremento expe­
rimentado por la deuda exterior ya que "el oro que ha fecundizado la 
revolucion espahola, y sin el cual tal vez ésta hubiera muerto, ha 
venido del extranjero. Porque, seftores, los banqueros espafioles, usan 
do de su derecho, o tal vez por su corta fortuna, que no son grandes 
las fortunes en Espaha, no han creido conveniente contribuir con sus 
capitales â sostener la revolucién espahola". Y consecuente con su 
ideologfa ahadfa. "Yo no los censuro por esto; no califico su conduc 
ta; no trato de lanzar sobre illos estigma alguno: digo que han usa- 
do de su derecho. Pero la revolucion espahola necesitaba de dinero y 
ha tenido la for tuna de encontrairlo en el extran jero" (49).
No caba duda que la incapacidad de los gobiernos revoluciona- 
rios para solucionar los problèmes de la Deuda tuvo nefastas conse­
cuencias para nuestro crédite y condujeron a enagenar unas veces y a
CUADRO VII
EVOLUCION DE LA DEUDA 1865 A 1874 
(millones de pesetas)
Anos Interior Variation res­
pecto al ano 
anterior.
Exterior Variation res­
pecto al ano 
anterior.
Total deuda Variation respecto 
al ano anterior.
1865-66 3.308''91 + 13,66 1.035''40 - 0,01 4.344''31 I- + 12,91
1866-67 3.534''41 + 6,81 1.031' 20 - 0.01 4.565''62 j + 5,09
1867-68 4.546''45 + 28,63 1.030''67 - 0,01 5.577''12 ; + 22,15
1868-69 4.175''85 - 8,15 1.364''87 + 32,42 5T540''72 1 - 0,01
1869-70 4.194''36 + 0,44 2.471' 18 + 81,06 6.665''55 1 + 20,30
1870-71 4.327''28 + 3,17 2.472' 04 — 6.799''33 i + 2,00
1871-72 4.300''71 - 0,01 2.472''57 ----- 6.773''28 - 0,01
1872-73 4.954''84 + 15,21 2.974''17 + 20,29 7.929' 01 + 17,06
1873-74 4.928 '93 - 0.01 3.844''68 + 29,27 8.773''61 + 10,65
1874-75 6.332 '85 + 28,48 3.844 '77 — — — 10.177''63 + 16,00
FUENTE: V. Fernandez Atha, Datos basitos para la historia financiera de Espana. Volumen II. La Deuda 
publics. I.E.F., Madrid, 1976 pâgs. 130-159.
I
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hipotecar otras parte de nuestro patrimonio nacional. El servicio de 
la Deuda llegô a exigir el empleo del 95 por 100 de los ingresos pre 
supuestcLrios como fue el caso del ejercicio 1.870—71» o el 60 por 
100 el ejercicio anterior (50). Tal fue el marco, concretamente el ya 
analizado contrato de venta de bonos del Tesoro con el Banco de Pa­
rfs, en que surgi6 el contrato de préstamo con la casa Rothschild 
que pasamos a analizar a continuaciôn,
EL EMPRESTITO HIPOTECARIO SOBRE LAS MIMAS DE
ALMADEN CONTRATADO CON LOS ROTHSCHILD
El Decreto de 28 de octubre de 1.868, que regulaba el emprés­
tito de 200 millones de escudos, afectaba como garantfa de la opera­
ci 6n los montes y minas del Estado, Mis tarde la Ley de 23 de marzo 
de 1.870, que autorizaba al Gobierno para negocietr los bonos del Te­
soro, en su etrtfculo quinto facultaba al "Gobierno para vender en pu 
blica subasta y con las condiciones que previamente acuerden las Cor 
tes, las minas de Riotinto, y para verificsir una operaci on de crédi- 
to en metilico sobre las minas de Almaden y salinas de Torrevieja"
(51). Très dfas mis tarde, el 26 de marzo se firmô el contrato con 
el Banco de Parfs, para la compra de 1.400 millones de reales nomina 
les en bonos del Tesoro espahol. El artfcuio 15 del contrato, reco- 
giendo la normativa del Decreto del 28 de octubre de 1.868 y de la 
Ley de 23 de meirzo de 1.870, estableciô que el produc to de la venta 
de Rio Tinto y de la operaci6n de crédito de Almadén se aplicarfa "/ 
la amortizacion a la peu? de una parte correspondiente de los rrtil cua
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trocientos millones de bonos tomados por el Banco de Parfs", Ya he­
mos analizado en un epigrafe mis arriba la dureza del contrato con 
el.Banco de Parfs, que no contento con el producto de la operaciôn 
de crédito, intenté por todos los medios realizar él mismo la opera­
ci én, mediante la constitucién de una sociedad anônima especial. Sin 
embsLTgo se trataba de un bocado muy apetitoso y los Rothschild ya 
llevaban 35 afios saboreauidole; habfan reiniciado las v entas en sep­
tiembre de 1.866 y el 24 de noviembre de 1.869 habfan firmado los u£ 
timos aeuerdos con el Gobierno espaHol, en los que se habfan asegur£ 
do el control del azogue de:Almadén como mfnimo hasta finales de la 
campaHa de 1.870-1.871. îCémo iban a desaprovechair ahora la ocasién 
que les brindaban los apuros de la Hacienda y la ideologfa de losvGo 
bernantes 1. Es ficil que la Casa Rothschild no hubiera sido ajena a 
la elaboracién de alguno de los pirrafos del citado artfcuio 15, ya 
que "desde la fecha del présente contrato hasta el 19 del mes de Ma o 
préximo, el Gobierno se réserva realizar la operacién de crédito re­
lative a las minas de Almaden con la Casa de los hermanos Rothschild"
(52). Sin embargo es conveniente dejar claro desde el principio que 
parece ser, que fueron las exigencies del Banco de Parfs, a ffn de 
amortizar a la pair el papel que habfa comprado al 66 por 100 el dfa 
anterior, la causa fundamental de la firma de los convenios de abril 
de 1.870.
EL CONVENIO DE PRESTAMO; SUS TERMINOS
El primer plazo del contrato con el Bauico de Parfs para la corn 
pra de bonos vencfa el 29 de junio de 1.870 y era necesario disponer
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de los recursos estipulados en el artfcuio 15. En consecuencia el î 
de abril se firmô un contrato de prêstamo entre Figuerola, Ministre 
de Hacienda y los seHores Weisweiller y Baüer en representaciôn de 
los Sres. N.M. Rothschild e hijos de Londres y de Rothschild y hern 
nos de Parfs. La Escritura del convenio y obligaciôn hipotecaria fi; 
otorgada por el Excmo. Sr. D. Laureano Figuerola y Ballester, Minis 
tro de Hacienda, en nombre del Gobierno de S.A. el Regente del Reir 
a favor de D. Ignacio Baüer y Laudaner, como apoderado de los SS. 
Rothschild hijos de Londres y Rothschild hermanos de Parfs, el 20 c 
mayo de 1.870 ante D, José Guerrero y Brea, Notario del Ilustre Col 
gio Territorial de Madrid. Los Rothschild prestarfan al Gobierno es 
pahol, al 8 por 100 de interés y con la garantfa de la producciôn=d 
las minas de Almadén, estimada en un mfnimo de 32.000 frascos anua- 
les de azogue un capital de 1.696.761 libras, 11 chelines, o lo que 
es mismo, al cambio de cinco duros la libra, 42.419.038'75 pesetas. 
El importe del présteuno representaba la capitalizaciôn de treinta 
anualidades de 150.OOO libras, o sea, sesenta semestres de 75.000 1 
bras, "â cuyo pago en Londres quedaban hipotecadas las minas de Alir 
den y sus productos, asf como todos los edi fi ci o s,méqui na s, enseres 
terrenos, pertenencias y derechos que formaui parte de dicha propie­
dad del Estado, &  tenor del presente convenio, del que se tomarâ ra 
zon en el correspondiente Registre de la propiedad, y siendo de eue 
ta del Gobierno los gastos del otorgamiento de la escritura, asf co 
mo los de toma de razon del Registre de la propiedad, cuya inscrip- 
cion se acreditaré en el término de veinte dias" (art. 19).
Para el servicio de los intereses y de la amortizaciôn en 
treinta ahos, el Gobierno se obligaba a afectar 150.000 libras anua
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les -75.000 sernestraies-, cantidades que "se sacarân con preferencia 
del producto Ifquido que arrojen las ventas de azogue en Londres, à  
cuyo fin se obliga al Gobi erno â consigner durante treinta a f l o s des-» 
de el actual â los Sres. N.M. Rothschild e hijos de Londres, exclusif 
veunente todos los azogues que produzcain las minas de Almaden, y â 
que esta produccion sea de un minimum de treinta y dos mil frascos 
anuales coi 75 libras de azogue (34*507 Kilogramos) cada uno" (art.29) 
Igualmente se obligaba el Gobierno a consigner en los presupuestos 
las cantidades necesarias para financier los gastos de explotaciôn 
de las minas "procurauido aumentar la produccion y mejorar los medios 
empleados en ella". A fin de cerciorarse del cumplimiento de lo est£ 
pulado, los Rothschild podriain visiteir e inspeccionar las minas y^  el 
laboreo de las mismas.
El contratista se reservaba la facultad de emitir tftulos al 
portddor representatives de las treinta auiualidades de 150.000 li­
bras con la condiciôn de que los intereses y la amortizaciôn seraes- 
trales no superaran las 75.000 libras, y previo conocimiento del Mi­
nistro de Hacienda y la intervenciôn de la comisiôn de Hacienda de 
Espafla en Londres. Cada tftulo emitido darfa derecho a su portador a 
la parte alfcuota de las anualidades que por semestres se obligaba el 
Gobierno espaflol a satisfacer a los Rothschild en Londres. Los gas­
tos de confecciôn de los tftulos correrfan a cargo de los Rothschild, 
pero el Gobierno se obligaba "é que en ningun tiempo y bajo ninguna 
forma sufran por parte de Espafla estos capitales, ni sus intereses, 
impuesto, contribucion ni descuento de ninguna especie" (art. 49).
Los gastos de producedôn y explotaciôn del mercurio,asf como 
su transporte hasta Londres serfan de euenta del Gobierno, que se
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comprometfa, ademâs, a que cada ano desde el mes de enero al de ju­
nio quedaran situados en Londres a disposicién de los Rothschild, en 
Cctrgados de la venta, todos los azogues producidos en la campaha co­
rrespondiente. En caso de que el Gobierno variera el sistema de explo 
taciôn deberfa hacerlo de acuerdo-con los Rothschild, debiéndose cum 
plir de cualquier forma lo estipulado.
El pago del valor efectivo del préstamo, esto es, las 
1.696.761 libras 11 chelines, habfa de verificarse el 30 de junio me 
diante giro de la Direcciôn General del Tesoro a cargo de los Roths­
child de Londres.
Las Ventas habrfctn de regirse por otro contrato firmado el 
mismo dfa y que auializetremos mâs abajo, sin embargo quedaba estipuia 
do en el que estamos estudiando el que las sumas que anualmente pro- 
duzcan las ventas de azogue a favor del Gobierno, una vez deducidos 
los gastos de toda clase, asf como las consignaciones corréspondien­
tes y las respectivas anualidades, se destinarfan a cubrir los gastos 
de explotaciôn de las minas, y una vez cubiertos éstos, bien a aumen 
tar el fondo de eimortizaciôn por sorteos de los valores que pudiera 
crear el contratista, o bien a cualquiera otras atenciones del Teso­
ro.
Una vez cubierto el minimum de 32.000 frascos el Gobierno se 
reservaba 200 frascos como méximo con aplicaciôn emclusiva a las in- 
dustrias nacionales.
Finalmente "en caso de que por cualquier causa dejara el Gobier 
no de cumplir los compromises contraidos en el présente convenio, po 
drân los Sres. Rothschild, sin perjuicio de cualquiera otras accio- 
nes que puedan ejercitar con arreglo â derecho, entrar â hacerse car
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go de la explotaciôn de las minas, con sus edificios, mâquinas, ense 
res, terrenos, pertenencias y derechos que formen parte de la propie 
dad del Estado, hipotecada por esta escritura, haciéndose el corres­
pondiente inventario, y aplicar sus productos â cubrir obligaciones 
contraidas por el Gobierno al tenor del presente convenio"(art.12).
No es dfficil deducir la bien asegurada salvaguardia para los 
intereses de la Casa Rothschild. Sin embargo adn quedarân mejor ase- 
gurados con el convenio de venta, como contrapartida la Hacienda no 
corrfa tan buena suerte. Parece evidente -y sobre esto volveremos- 
que se introdujo en la explotaciôn del establecimiento un elemento 
de racionalidad del que tanto adoleciô en épocas no muy lejanas, sin 
embargo hay que reconocer que el precio que se pagô fue excesivamënte 
alto (53).
EL CONTRATO DE VENTA
Firmado en el mismo dfa y por las mismas partes e igualmente 
elevado a Escritura Pdblica el 20 de Mayo de 1.870, el contrato de 
venta estipulaba una serie de condiciones "con el fin de llevar a 
efecto la operacion de crédito que (...) contrata el Gobierno (...) 
con los Sres. N.M. Rothschild é hijos de Londres y de Rothschild y 
hermanos de Parfs, sobre treinta anualidades de ciento cincuenta mil 
libras esterlinas pagaderas en Londres por semestres con la aplica- 
cion preferente de los productos de las ventas de azogue y bajo la 
hipoteca de las minas de Almaden". El nuevo convenio, como exigencia 
de la facultad reconocida a los Rothschild en el contrato anterior de 
poder emitir tftulos al portador representativos de las 30 anualida-
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des, establecia nuevos valores nominales, resultado de la capitali­
zaciôn de aquellas anualidades a tipos de interés acordes con el de 
los valores que hubieran de emitirse; los nuevos valores nominales 
serfan;
Libras esterlinas 2.075.600 al 6 por 100
" " 2.321.200 al 5 por 100
" " 2.607.000 al 4 por 100
Se aprobaba tcimbiên el model o de tftulos a emitir que result^ 
rfan ser bonos de 100 libras nominales al 5 por 100 de interés ainual.
El Gobierno espaKol debfa abonar de una sola vez por comisiôn 
y gastos un 4 por 100 sobre el importe efectivo del préstamo, esto 
es, sobre 1.696.761 libras y 11 chelines, lo que suponfa 67.870 li­
bras 9 chelines, cantidad que los Rothschild Ccirgarf an en la eu enta 
de azogues (54), que aiîn segufa abierta, el 30 de Junio, fecha en que 
serfa puesto a disposicién del Gobierno espaKol el importe del prés­
tamo en Parfs a travês del Présidente de la Comisiôn de Hacienda de 
EspaKa. Como contrapartida, éste mismo dfa debfa satisfacerse a los 
Rothschild y hermauios de Paris al cambio de 25 francos por libra es- 
terlina el saldo que resultara de la euenta que, cerrada dieho dfa 
30, remitieran los Rothschild e hijos de Londres al Tesoro, de acuer 
do con los convenios anteriores; esta euenta puede verse en el Apén- 
dice Vll.viii.
Se conferla asf mismo a los Rothschild la venta en comisiôn 
de los azogues durante 30 aKos a partir del momento actual. Por este 
servicio se les pagarfa un 2 por 100 de comisiôn, ademâs del 3 por
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100 de descuento y el 0*5 por 100 de corretaje; siendo de cuenta del 
Gobierno los gastos de almacenaje , del seguro contra incendio y to­
dos los gastos ocasionados desde la llegada de los azogues a Londres 
hasta la realizaciôn de las ventas. Los prestamistas separarian del 
producto de las ventas ante todo las 150.000 libras, importe de la 
anualidad asignada al servicio de los intereses y de la amortizaciôn 
del préstamo.
El convenio de 24 de noviembre de 1.869 concedia los Rothschild 
la facultad de adquirir hasta 90.339 frascos de azogue al precio de 
5 libras 13 chelines y 8 peniques por frasco puesto en Londres, tal 
convenio seguirfa en vigor a voluntad del prestamista.
Los contratistas se comprometfan a intentar mejorar el precio 
de venta de los azogues, estipulândose que las majoras en el precio 
sobre el bruto de 6 libras por frasco y siempre que no supere a las 
8 se repartirfa por mitad entre las partes. Si excediera dé 8 libras, 
el reparto del excedente se harfa a razén de 2/3 para el Gobierno y 
1/3 para los Rothschild. Los contratistas quedaban autorizados para 
exporter azogue a otros mercados al precio fijo de 6 libras, siempre 
que razones de competitividad asf lo aconsejaran. Igualmente podfan 
encargarse del transporte a Londres al precio de 6 chelines por fra£ 
co.
Pero aûn peirece que la hipoteca, las ventas en comisiôn y otros 
favores que se desprenden del contrato no erein suficiente garantfa 
para los Rothschild; habfa que "asegurar aun mis eficazmente el cum­
plimiento de las obligaciones que para sesenta semestres consécutives 
(...) contrae el Gobierno EspaKol", para ello el Ministro de Hacien­
da expedirfa a cargo del Présidente de la Comisiôn de Hacienda de E£
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paKa en Londres a favor de los Rothschild e hijos, 60 libranzas no 
endosables de 75.000 libras esterlinas cada una (55).
LA OPERACION CON LA CASA ROTHSCHILD ANTE 
LA OPINION PUBLICA
Los términos de ambos contratos son claraunente complementarios. 
Aparece patente que los prestamistas impusieron sus condiciones. La 
balanza estaba sensiblemente inclinada en contra de la Hacienda, los 
Rothschild habfeui visto convertido en realidad y con creces el sueKo 
que venfan acariciando en los ûltimos aKos; no es seguro que fueran 
ellos los inspiradores de la oferta que el director de la compaKfa 
del Nuevo Almadén de California hizo en 1.867 al Gobierno espaKol pa 
ra arrendar por veinte aKos las minas de Almadén de la Mancha; sin 
embargo son varias las razones que inducen a la sospecha: el caracter 
claramente monopolista de la proposicién, el comportamiento de los 
precios en aquellas latitudes de 1.867 y I.870, que provocaron una 
verdadera crisis en graui paœte de la minerfa que empleaba el mer cu­
rio patra el bénéficié de los metales, comport ami en to adn mâs sospe- 
choso euando en contra de lo. que podrfa esperarse en épocas de pre­
cios en alza se limitaba la producci6n de azogue de algunas de las 
minas californianas; todo ello unido a los contratos de la casa Roth£ 
child con el Gobierno espaKol y la espectacular subida de los precios 
en el mercado de Londres, fueron razones mâs que suficientes para que 
gran parte de la prensa de la época viera en todas estas acciones ui 
claro intento de los banqueros frauico-ingleses en monopolizer las 
ventas de mercuric, aûn a costa de las industries consumidoras,inten
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to que vela cumplidamente realizado el contratista al poner en sus 
memos la Hacienda espaKola el azogue de Almadén por 30 aKos, que en 
realidad se convertir!em en 50.
La operacién que estamos analizando fue duramente criticada en 
diverses ambientes. En las Cortes la dnica defensa fue la de Figuero 
la, sin embargo los ataques no se dirigieron directamente a la opéra 
cién. Las crlticas mâs severas provenfan de aquellos que como Eldua- 
yen pusieron en entredicho la totalidad de la actuaciôn de Figuerola 
al frente de la Hacienda, y adn en este caso se dirigfan con mayor vi 
rulencia al contrato de compra de bonos por el Banco de Peuris, dentro 
del cual se analizaba la operacién con los Rothschild.
Figuerola en la manoria del 24 de Mayo de 1.870, tras resumir 
de una forma muy sucinta pero précisa el contrato de préstamo con la 
casa Rothschild, fundaba su defensa en "la ventajosa circunstancia 
de hàberse hecho sin nuevas emisiones de papel", pues "si puede re- 
sultar de ambas operaciones una masa .de billetes, nétese bien que 
tanto los que emita el Banco de Parfs como los que procedan de la Ca 
sa Rothschild son de cuaita exclusiva del primero y de la segunda re£ 
pectiveimente, sin que el Estado tenga ningun compromise directe con 
los tenedores de estos tftulos". Igualmente pensaba Figuerola que "el 
contrato sobre los productos de Almaden con la casa Rothschild, de 
tan reconocida respetabilidad y de antique interesada en la venta 
de los azogues, no sélo tiene la ventaja de haberse hecho en condi­
ciones de comision mucho mâs favorables que las obtenidas en otros 
contratos anteriores, sino que estimulando al Gobierno â mejorar de 
dia en dia la explotaciôn de las minas, permitirâ la competencia con 
los azogues californianos y la mejora de precio de los nuestros en
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los mercados de Europa" (56). i
No cabe ninguna duda de que si se puede encontrar alguna com-.J 
pensaciôn en los convenios fue precisamente en este sentido que apun | 
ta Figuerola. Résulta evidente que los contratos supusieron introdu- | 
cir el elemento de racionalidad y eficiacia en la gestiôn del esta- j 
blecimiento minero con las consiguientes majoras en la explotaciôn e I 
incrementos en la producciôn.
El alza de los precios del mercurio en la Boisa de Londres a 
las pocas sémanas del contrato fue tambien un hecho. Otra cosa bien 
distinta serfa la competitividad real, si hacemos caso a la literatu 
ra de la época pero mâs adelante volveremos sobre esto.
No vefa del mismô modo las cosas Elduayen, quien al criticar 
el contrato con el Bcinco de Paœfs enjuiciaba el convenio con la casa 
Rothschild en los términos siguientes: "Pero el Sr. Figuerola ha co- 
metido un acto mâs grave en ese contrato; el Sr. Figuerola ha presen 
tado en aquel proyecto de una manera capciosa el arrendamiento de la 
minas de Almaden, y lo ha presentado para dar el resultado siguiente 
Esas minas de Almaden, que han sido nuestra gloria, que han sido en 
ocasiones uno de nuestro mâs pingües productos, que han sido en cir- 
cunstancias crfticas hasta un medio de gobierno, el Sr. Figuerola ne 
ha tenido inconveniente en arrendarlas por treinta aKos. Y ôPara qui 
Tal vez no lo sepais, Sres. Diputados; para recibir su importe en 3C 
de junio del corriente aKo, y aquel importe fntegro darlo a los que 
habfan contratado con S.S. los bonos del Tesoro; es decir, que el Te 
soro ha de reciblr 160 millones de las minas para cambiarlos por 16C | 
millones de bonos que habia dado el dia anterior, que tal vez no los ; 
habia entregado adn, al 69 por 100; es decir, que la diferencia de |
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69 por 100 â 100 por 100, eso es lo que el Sr. Figuerola ha regalado 
al Banco de Parfs en el espacio de 24 horas Qui ere el Sr. Figuerola 
eucplicarnos esta operaci on? t,No se os ocurre â todos seflores Diputa­
dos, inmediatamente decir: ipara qué arrendar esas minas, para quA 
obtener 160 millones sino para consgrarlos â las atenciones apremian 
tes o atrasadas del Estado? ^Por qué entregar el dia anterior 160 
millones en bonos al 69 por 100,’ si al dia siguiente se habrian de 
cambiar por esa misma cantidad nada mâs que con el descuento de 31 
por 100?. Si este interés le paurece mezquino y peqieKo al Sr. Figuero 
la; si le parece â S.S. poco bénéficié el de 31 en 69, es decir casi 
el 50 por 100 en veinticuatro horas, declare que el valor del Sr. F£ 
guerola no tiene ejemplo en la Historia" (57).
Si estas crfticas provenfan del ala conservadora, tambien las 
hubo y no menos duras desde posiciones ideolégicas bien distintas ;
Pf y Margall calificô el contrato con el Banco de Parfs de "altamer 
te ruinoso, principalmente per estar combinado con la operacién de 
las Minas de Almaden que era â su vez funestfsima. Por esta segunda 
operacién -prosegufa Pi y Margall- la casa Rothschild nos daba 160 
y mâs millones â cambio de 450 que le debfamos dar en treinta aPfos 
sobre los productos de aquellas famosas minas, que le quedaban en tan 
to hipotecadas. Rothschild para esto tenfa intervenciôn en la explota 
cion de las minas y aun quedaba encargado de la venta de los produc­
tos, siendo de advertir que por el solo hecho de esta operacion se 
cobraba una comision del 4 por 100 6 sea mâs de 7 millones de reales. 
Gracias â esta operacién, nos privâbamos durante treinta aîlos de los 
productos de las minas y gravâbamos enormemente el Erario y todo,
; ira da decirlo! para tomar con una mano los 160 millones y darlos
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con la otra al Banco de Paris para amortizacion de los bonos que nos 
tomaba" (58).
Las crlticas de Elduayen y las de Pi y Margall, tal vez fue-
raui las mâs duras que se pronunciarein en el Parlamento. En la sesiôn
del 25 de diciembre de 1.870 Figuerola tomô la palabra para respon­
der, por alusiones personales, al discurso que Elduayen habia comen- 
zado el dia anterior, recordando y explicando a S.S. las operaciones 
realizadas y en las desastrosas circunstancias que tuvo que realizar 
las.
En la sesiôn del dia 26, el entonces Ministro de Hacienda, Mo 
ret-Figuerola habia cesado a primeros de mes -respetaba la labor de 
Figuerola reconociendo que "cuando se trata de vivir y pasar cualquier 
medio es legltimo" (59). Moret habia sufrido ya en su propia carne 
la falta de crédito y la absoluta necesidad de recursos de la Hacien
da y el ambiante en que se negociaban los contratos, fruto de ello
son'sus amargas palabras: "He sentido en los pocos dias que llevo de 
Ministro subirme el rubor al rostro al tener que hacer contratos para 
vivir al dia; al tener que suscribir condiciones que no debe sufrir 
una nacion; al tener que ir tras el que tiene un par de millones; al 
tener que pedir por favor la renovaciôn; al tener,en una palabra, que 
acompaflar â mi Nacion en la existencia miserable y vergonzosa â que 
parece condenada" (60).
Ardanaz se ocupa tambien de la operacién con la casa Rothschild 
pero igualmente enmarcada en el contrato con el Banco de Paris, sin 
embargo su critica es mâs serena, piensa que "si el Tesoro no hubie­
ra hecho la operacion con el Banco de Paris; si se hubiera limitado 
â la negociacion sobre los azogues de Almaden, hubiera obtenido por
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ella 41 millones de pesetas, y hubiera conservado en cartera sus 175 
millones de bonos para utilizarlos o disponer de ellos como mâs con­
veniente fueia" ; y conclufa, "la importancia de la operacion fue reia 
tivamente pequefîa, (...) ascendiô â 41 millones de pesetas, y se rea 
liz6 al parecer â 8 por 100 anual, pero en realidad â mâs de 10 por 
100, apreciando el descuento de 4 por 100 sobre el importe efectivo 
que el Gobierno aboné por comision â la cas Rothschild al hacer entre 
ga al Banco de Paris de los 41 millones de pesetas que de aquella ca 
sa recibi6"(61).
Desde la prensa especializada tambien se levantaban voces con 
tra los convenios . En la Revista Minera, érgano oficial de los inge- 
nieros de minas, aparecieron vzirios articulos a lo largo de 1.870-,
1.871, y 1.872. En los numéro correspondientes al 1 de junio y 1 de 
julio de 1.870 escribla Ignacio Gomez de Salazar, recogiendo notas 
de la prensa que enjuiciaban la operacién con los Rothschild; califj 
cando de ruinoso al contrato no solo por lo oneroso de las condicio­
nes econémicas, que en nada obligaban "al agraciado" y dejaban sin de 
fensa al cedente, sino también porque se ofan "insinuaciones peligros 
sobre aumento de produccion, que solo podrfa obtenerse â costa de 
una subita y datlosa explotaciôn de las réservas". Ho dudaba el au tor 
en afirmar "que el contrato sobre Almaden llevaba nulidad aparejada" 
(62). El mismo au tor, un aflo mâs tarde, volverf a a tomar su pluma en 
contra del contrato, proclamando la necesidad de su anulacién en aras 
del establecimiento de la venta directa del azogue. Se pian tea iam­
bi én la posibilidad de la venta de las minas como alternativa mâs 
neficiosa que la adoptada (63).
Otro artfcuio firmado por Lucas de Aldana, consideraba inspi-
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rada por los banqueros israelitas, dominadores de los azogues ameri- 
canos y  propietarios de los de Idria desde 1.831, la proposicién, que 
en 1.867 hiciera el director de la CompaKfa del Nuevo Almadén al Go­
bierno espaflol petra tomar en arriendo por 20 aflos las minas de Alma­
dén de la Mancha. Con el contrato de 1.870 los Rothschild habrfan lo 
grado establecer el monppolio, que habrfa sido la causa de alteraciôn 
en los precios del mercurio; pues el precio de 6 libras 7 chelines 
que se habfa mantenido constante larqçt. tiempo, comenzé a dispararse 
a las pocas semanas, pasemdo de 7 lieras 17 chelines el 24 de junio 
a 12 libras el 31 de diciembre de 1.870 (64).
En otros périôdiCOS se publicaron notas contra los convenios; 
pero Fue desde las pâgninas del Debate desde donde se lanzaron los 
mâs duros ataques al empréstito hipdt'ecario con la Casa Rothschild.
El ingeniero D. Antonio Luis de Anciola, convencido de que Figuerola 
se habfa "extralimitado del mandate que las Cértes le habiân cometi- 
do, y que, sobre no ser vâlido lo hecho, por carecer de poderes, aquel 
Ministro cornetié la mas clara y patente transgresion de ley; por lo 
cual la Nacion no quedô obligada al cumplimiento del convenio", pré­
senté a las Cortes en uniôn de otros diputados "celosos de los inte 
reses pûblicos" la siguiente proposiciôn:
"A LAS CORTES
Habiendo sido autorizado el Ministro de Hacienda por la Ley 
de 23 de marzo de 1.870 para verificar una operaciOn de crédito en 
metâlico sobre las Minas de Almaden y Salinas de Torrevieja y habién 
dose extralimitado del mandate, â juicio de los firmantes, con grave
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perjuicio del Tesoro; faltando tambien k  lo que se dispone en las 
leyes de contabilidad y servicios publiées, les diputados que suscM 
ben, usando de su derecho, tiencn el honor de someter k  la consider^ 
cion del Congreso la siguiente
P R O P O S I C I O M
Pedimos 5 las c6rtes se sirvan nombrar una comi si on parlajner;- 
teuria que examine la ley de 23 de marzo de 1.870 y los contratos que 
per su virtud se hicieron, y proponga cuanto crea pertinente sobre 
su validez y sobre lo demâs k  que ha-^lugar.
Palacio del Congreso" (65).
El ingeniero Anciola con el fin de argumentar la defensa de 'a 
propoSiciôn y maitalizar a la ppiniôn pûblica en pro de la anblaciôn 
del "bochornoso contrato", publicô una serie de articulos en el Deba­
te a lo largo de 1.872, que se encuentran recogidos en el folleto c^ 
tado en la nota sesenta y cinco. El autor, no exento de pasion polx- 
tica contra los revolucionarios del 68, emprende un minucioso an-ili- 
sis artfculo par articulo de los dos contratos firmados el 28 de 
abril de 1.870 por los représentantes de los Rothschild / Fiquerola.
No cabe duda de que muchas de sus criticas son jnstificadas / 
hasta ciertas; sin embargo creemos que sus célculos, err6neos unos, 
y otros de muy dudosa ortodoxia, deben de contemplarse con reparos, 
Como apunt^bamos antes, fijandonos en los aspectos nu% discutibles d<' 
sus criticas, la pasiôn polltica le obligaba a pasar por alto datos, 
que al tratar cuestiones tan vidriosas, debiera tener pres'^ntps, dan 
do asl la impresiôn no solo de ignorar la historia d>=- los contratos
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de la Hacienda, sino tambiên la mâs reciente evoluciôn de la produc- 
ci 6n del establecimiento minero, que tan apasionadamente éefiende.
En contra de lo que afirmara Anciola al analizar el articulo primero 
del contrato de préstamo (66), la producci6n de azogue fue para los 
ejercicios 1.868-69, 1.869-70, 1.871-72 y 1.872-73 de frascos 34.520; 
34.828; 34.341; 32.893; 33.480, respectivaunente; s6lo en el ejercicio 
1.873-74 no se alcanzô la producciôn estipulada en el articulo 19 
del contrato, con 28.287 frascos. A partir de este ado se inicia un 
incremento constante en la producciôn. Pudo ser forzada la producciôn 
a Costa del laboreo racional del establecimiento, excediendose en el 
numéro de metros cdbicos arrancados, sobre la cantidad serialada acor 
de con las réservas; asi lo lamentaba la Junta Superior de Minerlà a 
mediados de junio de I.87I. Tampoco concuerdan con la realidad -re­
çu erdese que estamos resaltcindo los puntos dudosos de la critica- los 
câlculos aportados en el anâlisis del articulo primero del contrato 
de ventât en contra de los datos aportados por Anciola (67) los valo 
res nominales seflalados en dieho articulo son el resultado (mâs o me 
nos) de capitalizar al tanto por 100 correspondiente las 30 anualida 
des de 150.000 libras o 60 semestres de 75.000. Tambien es critica- 
ble dentro de los articulos del "celoso" ingeniero la identificaciôn 
entre servicio del emprestito -anualidades- y la venta en comisiôn 
de azogue. No obstante considérâmes que gran parte de sus criticas 
estaban justificadas. La dureza de las condiciones estipuladas en mu 
chos de los articulos saltaban a la vista. Habia clausulas, y estas 
fueron hâbilmente detectadas por Anciola, que podian proporcionar 
énormes bénéficies a los prèstamistas a costa del tan necesitado Te­
soro espanol. El articulo 69 del contrato de venta sôlo en intereses
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y "gratis datum" concedfa al prestamista 33.934,963'55 pesetas a lo 
largo de los treinta aHos que bonitaunente perdia el Tesoro. La pues- 
ta en prâctica del articulo 10 del mismo contrato, con la subida ex- 
perimentada por los precios podia proporcionar fabulosos bénéficiés 
a los Rothschild, privando de ellos una vez mâs a la Hacienda.
LA REALIZACION DEL CONTRATO
No triunfëiron las voces que se levëintaron contra los contratos. 
Ni las criticas en las Cortes, ni las aparecidas en la prensa logra- 
ron sus propôsitos. El 10 de junio de 1.870 sendas ordenes comunica- 
das del Ministro de Hacienda al Director General del Tesoro Pûblico 
daban conocimiento para su cumplimiento y realizaciôn de los conve- 
nios otorgados el 28 de abril pasado y elevados a Escritura Pûblica 
el 20 de mayo. El 23 de junio la Direcci6n General del Tesbro infor­
ma a la contaduria central el cumplimiento del articulo 49 del conve 
nio que hemos venido denominêindo de ventas ; el mismo dia y ad junta, 
se envia la cuenta presentada por los Sres. Weisweiller y Baüer ren- 
dida por los Sres. N.M. de Rothschild e hijos de Londres ; dicha cuen 
ta, una vez cargada la comisiôn del 4 por 100 estipulado en el arti­
culo 39 del mismo convenio, y los intereses correspondientes, cerra- 
da al 30 de junio arrojaba un saldo a favor de los Rothschild de 
495.674 libras 3 chelines 3 peniques que al cambio de 25 pesetas por 
libra equivalian a 12.391.854 pesetas; se envia una letra por el mis 
mo importe a fin de que tal cantidad sea satisfecha el 30 de junio; 
se informa de que se estcin realizando los trâmi tes oportunos para 
que Pueda hacerse efectivo el mismo dia 30 el préstcimo de 1.696.761
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libras 11 chelines. Dos dias mâs tarde la misma Direcciôn General del 
Tesoro remite al Présidente de la Comisiôn de Hacienda de Espana en 
el extranjero "unas cartas ôrdenes expedidas por los Sres. Weisweiller 
y Baüer a cargo de los Sres. Rothschild y hermanos al 30 de junio" 
por la suma de 42.419.038'75 francos, équivalentes al cambio de 25 
francos por libra a 1.696.761 libras 11 chelines importe del présta 
mo. Se informa tambien al Présidente de la Comsiôn de Hacienda de 
la expediciôn de una letra con el nûmero 3070 y por un importe de 
12.391.854 francos en pago del saldo que ha resultado a favor de los 
Rothschild por la cuenta de azogues cerrada el mencionado 30 de junio, 
y cuya suma habia de satisfacerse a los Rothschild con el importe del 
préstamo (68). El repetido 30 de junio, los Rothschild haciendo uso 
de la facultad que les otorgaba el articulo 39 del contrato de prés 
teuno y de conformidad con el articulo 19 del de venta, realizaron b 
emisiôn de 2.318.100 libra al 5 por 100 de interés en Bonos de 100 
libras. Por intervenciôn del Présidente de la Comisiôn de Hacienda de 
Espaha se crearon en Londres 23.181 bonos de 100 libras cada uno nu- 
merados del 1 al 23.181, con cupones semestrales de 2 libras 10 che­
lines cada uno, "siendo el primero pagadem el 1 de Enero de 1.871" 
(69). Los sorteos se realizarian por semestres; el primer sorteo tuvo 
lugar el 1 de diciembre de I.87O y se amortizaron 170 bonos. Los 
Rothschild enviaban a través del Comisario de Hacienda acta notarial, 
justificante del sorteo realizado, y especificando los numéro de los 
bonos amortizados. Igualmente y en cumplimiento del articulo 13 del 
convenio de ventas el Présidente de la Comisiôn de Hacienda en Paris 
entregô a los Rothschild 60 libranzas de 75.000 libras esterlinas, 
con lo que sus intereses quedaban aûn mâs asegurados (70).
Segun la cuenta del movimiento de los frascos de azogue reci- 
bidos y vendidos en Londres, al comenzar el arlo econômico 1.869-70 
no habia ni un solo frasco en la capital inglesa; en los meses de ma 
yo y junio de 1,870 se recibieron 17.999 frascos con aplicaciôn al 
contrato de 20 de mayo. Duremte el aho econômico 1.870-71 se recibie 
ron en Londres 17.401 frascos desde el 14 de julio al 30 de agosto 
procédantes de la campaRa de 1.869-70, asi pues hasta finales de ago£ 
to de 1,870 se habian recibido en Londres procédantes de la campaüa 
1.869-70 35.400 frascos de azogue. De diciembre de I.87O a junio de 
1.871 fueron ronesados de Almadén 33.500 frascos, cantidad existante 
a finales de la campaRa de 1.870-71. Durante el aRo econômico de 
1.871-72, exactamente desde el 19 de diciembre de I.871 al 14 de ju­
nio de 1.872 y de la campaRa 1.871-72 se recibieron en Londres 26.866. 
Pues bien, el contratista haciendo uso de la facultad que le conce- 
dia el convenio de 24 de noviembre de 1.869, y reconocida en el arti 
culo 79 del convenio de ventas de 28 de abril de 1.870, se hizo car­
go en firme de los 35.400 frascos de azogue procèdentes de la campa­
Ra de 1.869-70; el seis de septiembre de I.870 se anota en la cuenta 
el importe que a razôn del precio estipulado el 24 de noviembre de 
1.869 de 5 libras 13 chelines 8 peniques por frasco alcanzaba la su­
ma de 201.190 libras. Con aplicaciôn a la segunda anualidad del con­
trato de 20 de mayo de 1.870 e igualmente segûn opciôn facultada por 
el articulo 7®, el contratista se hizo cargo en firme de los 33.500 
frascos procédantes de la campaRa de 1.870-71 al precio de 5 libras 
13 chelines 8 peniques abonando su importe de 190.391 libras 13 che­
lines 4 peniques a mediados de agosto de I.871. De la campaRa 1.871- 
-72 aplicables a la 3  ^eunualidad, se verdieron segûn opciôn faculta-
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da por el art. 79 21.439 frascos al precio de 5-13-8 importand 
121.844 libras 19 chelines 8 peniques, suma que fue abonada en 
ta en junio de 1.872. Asi quedaban completados los 90.339 fras' 
jeto del convenio de 24 de noviembre de 1.869; en el cuadro VI 
encuentra resumida la puesta en prâctica de la opciôn facultad; 
el citado articulo 7.
El Gobierno obtuvo un ingreso bruto por los 90.339 frasi 
513.426 libras 13 chelines. En el cuadro VII-6 parecen los pre< 
que en las distintas fechas alcanzaba el azogue en la Boisa de 
dres. Si el lector compara las ci fras del Cuadro VIX-5 einterioi 
con las que aparecen en el Cuadro VI1-6 sin mâs explicaciones \ 
parte sabrâ disculparme la abundancia de fechas y la minuciosic 
datos numêricos en los pârrafos que anteceden. Se vë clarament« 
de no haber existido el convenio de 1.869 o si el contratista r 
biera hecho uso del articulo 79, los 35.400 frascos vendidos er 
tiembre de 1.870 como minimo lo hubieran sido al precio de 8 li 
8 peniques con lo que su importe hubiera ascendido a 297.360 li 
esterlinas frente a las 201.190 que importaron. De la misma for 
33.500 frascos vendidos en agosto de I.871, hubieran sido vendi 
como minimo a 9 libras, importandp 301.500 libras frente a las 
190.391-13-4 cobradas por la Hacienda; y los 21.439 de junio de 
se hubieran vendido como minimo a 10 libras (Apendice Vll-vi) i 
tando 214.390 libras. Los resultados que acabamos de exponer ap 
resumidos en el cuadro VII-7 cuyos datos habian por si solos. S 
bargo, ya hicimos algûn comentario en el epigrafe correspondien 
convenio de 24 de noviembre de 1.869, las diferencias no soleune 
provienen dë una brusca subida en los precios, a buen seguro po
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CUADRO VII - 5
REALIZACION DE LA OPCION FACULTADA EN EL ARTICULO 7 DEL 
CONVENIO DE VENTAS DE MAYO DE 1870
Fecha Frascos Precio Importe
£ - s - d  £ - s - d
Septiembre de 1870 35.400 5 - 1 3 - 8  201.190
Agosto de 1871 33.500 5 - 1 3 - 8  190.391 - 1 3 - 4
Junio de 1872 21.439 5 - 1 3 - 8  121.844 - 1 9 - 8
TOTAL 90.339 513.426 - 1 3 - 0
FUENTE: Archivo Historico Nacional, Secciôn de Hacienda, Legajo 28.469
CUADRO VII - 6 -  370
PRECIOS DEL AZOGUE EN LA BOLSA DE LONDRES, ENERO 1870 - ABRIL 1872 
(Libras por frasco)
Fecha Precio
£ - s - d
Enero - Junio 1870 6 - 17
24 - Junio - 1870 7 - 17
19 - Agosto - 1870 8 - 8
28 - Octubre - 1870 8 - 18
5 - Noviembre - 1870 9 -  9
10 - Diciembre - 1370 10
23 y 31- Diciembre - 1870 12
24 - Febrero - 1871 11
Marzo - Abril - 1871 11
Mayo - 1871 10
15 al 30 Junio - 1871 10
Julio - Agosto - 1871 9 - 15
Septiembre - 1871 10
Diciembre - 1871 11
Abril - 1872 11
FUENTE: Lucas de Aldana, "El ano 1871 bajo el aspecto raine- 
ralurgico coraercial", Revista Minera, torao XXIII, 
ano 1872, pâgs. 285-286.
CVADRO V I I - 7
ESTADO COMPARATIVO DEL IMPORTE DE LOS 90.339 FRASCOS DE AZOGUE VENDIDOS SEGUN OPCION FACULTADA 
POR EL ARTICULO 7 DEL CONVENIO DE VENTAS DE MAYO DE 1870 Y SU VALOR EN EL MERCADO DE LONDRES.
(T) (2T~^ (3)~] (4) (5) (6)
Fecha de Entrega Frascos encre- Precio segûn Importe segûn Precios de Importe segûn Diferencia
gados. convenio de precio convenio mercado. precio de mer- (5) - (3)
24-XI-1869 cado.
£ - s - d £ - s-d £ - s - d £ -s-d £ -s-d
Septiembre - 1870 
Agosto - 1871 
Junio 1872
TOTAL...........
35.400 5 - 13 - 8 201.190 8 - 8 297.360 96.170
33.500 5 - 13 - 8 190.391-13-4 9 301.500 111.108-6-8
21.439 5 - 13 - 8 121.844-19-8 10 214.390 92.545-0-4
90.339 513.426-13 813.250 299.823-7
FUENTE: Archivo Historico Nacional, Seccion de Hacienda, Legajo 28.469
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sa del monopolio, el contrato ya se firmô con una pérdida considera­
ble para el Gobierno; pues en aquellas fechas el precio en la boisa 
de Londres era de 6 libras 17 chelines por lo que de entrada el Go­
bierno regaiaba a los Rothschild 105.395 libras 10 chelines importe 
de la diferencia del precio de mercado, que importaba 618.822-3 y el 
precio convenio. Una informaciôn détailada y exhaustiva de los movi- 
mientos de azogue durante los primeros aHos del convenio aparece en 
el Apendice VIl-vü.
Los Rothschild de acuerdo con lo estipulado en el articulo 11 
del contrato de venta se hicieron c a r g o ,  desde el principio, del 
transporte de los azogues desde Almadén hasta Londres al precio de 
seis chelines por frasco, asi se desprende de las copias de las cuen 
tas de azogues que los Rothschild enviaban periôdicajnente al Gobier­
no.
En el Apéndice Vll-ix aparecen varias cuentas elaboradas unas 
por los Rothschild y otras por sus représentantes.
Que los convenios de 1.870 con la casa Rothschild fueron fran 
camente malos y onerosos para el Tesoro, es évidente. Sin embjtrgo 
se habia creado una situaciôn de dependencia tal que podria muy bien 
pensarse que fueran los Rothschild los cajeros del Gobierno. Dificil^  
mente podria pensarse en romper unos lazos que estaban fortaleci^do 
se dia a dia con el constante recurso a los anticipos. En el expedien 
te abierto al empréstito hipotecario aparecen alusiones constantes a 
convenios realizados, sin duda alguna, con motivo de nuevos anticipo 
Por mencionar algunos, en visperas de hacerse efectivo el préstamo 
el Présidente de la Comisiôn de Hacienda en Londres tuvo que négocia 
con los Rothschild 100.000 libras con objeto de pagar el cupôn que
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vcncia el primero de julio en Londres.
Tal vez entre las poquisimas ventajas que podian derivarse 
de la operaciôn de I.870 fuera el enorme impulse expcrimentado por 
la producciôn. La disposiciôn 5? de la secciôn 83 del presupuesto de 
gastos aprobado por las Cortes Constituyentes para el ano econômico 
de 1.370-71, ampliaba hasta la suma de 1.250.000 pesetas, el crédito 
consignado en el capxtulo 36 art. 19 "con objeto de adquirir las mâ- 
quinas que sean necesarias para mejorar y fomentar la production de 
las minas de Almaden". La misiôn de conseguir en el extranjero dichas
mSquinas fue confiada a D. José de Monasterio y Correa, Inspector
General del Cuerpo de Minas. Una vez mâs los Sres. H.M. Rothschild e 
hijos de Londres y de Rothschild y hermanos de Paris estabam dispue^ 
tos "f facilitar cuanto pueda contribuir al indicado objeto de mejo­
rar y, desarrollar la producedon de las expresadas minas", no en van ■ 
participaban mayoritariamente en los bénéficiés derivados del azogue 
de Almadén. El Gobierno con los convenios de 1.870 habia contraido 
unas obligaciones y habia que ayudarle a cumplirlas, de paso se sac^ 
ba rendimiento al capital y se fortalecian los lazos de dependencia. 
En consecuencia Weisweiller y Baüer presentaron una proposiciôn para
anticiper al Tesoro 500.000 francos destinados a la adquisiciôn de
aquella mâquinaria; el Gobierno aceptô la propuesta mandando que la 
operaciôn se llevara a efecto bajo las bases siguientes:
Los Sres. Weisweiller y Baüer en representaciôn de los Roths­
child abririan al Gobierno espanol un crédito especial y colectivo 
de 500.000 francos a cargo de los mismos Sres. N.M. Rothschild e hi­
jos de Londres y de Mr. de Lambert de Bruselas. Del'crédito podria 
disponer "el Inspector General del Cuerpo de Minas D. José de Monas-
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terio y Correa o quien por orden del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
la sustituya, con aplicaciôn exclusiva al pago de mâquinas, materia- 
les o utensilios, que hayan de encargarse al extranjero, para la me- 
jora y el desarrollo de la explotacion de las minas de Almaden en 
cumplimiento del articulo 19 del convenio de 28 de abril (...). Los 
pagos a cuenta de dicho crédito se harân con insrripcion sobre la car 
ta de crédito contra recibos triplicados â los que se acompaHarân las 
facturas équivalentes de los frabricantes". El crédito gozaria de un
8 por 100 de interês y una comisiôn de un 1 por 100 y su vencimiento 
séria el 30 de junio de I.87I. "Los Sres, N.M. Rothschild é  hijos 
tendrin la facultad de imputar el importe de estos giros con prefe- 
rencia sobre cualesquiera otra aplicaciôn de los sobrantes, que se­
gun los articulos 7® (del convenio de présteunos) y 6® (del de venta) 
(...) resulten en fin del corriente ejercicio â favor del Gobierno 
espaHol", o en cualquier caso los referidos giros habian dé ser pun- 
tualmente satisfechos a su vencimiento, esto es, el 30 de junio de
1.871, fecha en que caducaria el crédito, "en la parte en que no se 
hubiera h echo uso con einterioridad, I no ser que el Gobierno espahol 
y los Sres. de Rothschild conviniesen en su demora". En los términos 
que preceden se expresaba la Orden de S.A. firmada por Figuerola y 
comunicada a la Direcciôn General del Tesoro el 20 de octubre de
1.870.
El convenio que se habia renovado el 30 de junio de I.871, el
9 de julio de 1.872 y el 26 de septiembre de 1.873 se ampli6 a 
600.000 francos valedero hasta el 30 de junio de 1.374 por orden del 
25 de noviembre de 1.873.
Exister noticias tambien de la celebraciôn de un convenio el
3 7 5  -
25 de noviembre de 1.874 por el que el Tesoro adquiriô un préstamo 
de 300.000 libras sobre el producto de las ventas de azogue. Es de 
suponer -no tengo otras noticias de esta dltima operaciôn- que el 
préstamo se hiciera al 3 por 100 de interés y un 1 ô 2 por 100 de co 
misiôn.
Otros anticipos y con destino a la explotaciôn del establec^ 
miento minero de Almadén fueron el del 30 de junio de 1.878 al 8 por 
100 de interês y el 1 por 100 de comisiôn y el de la misma fecha de 
1.879 al mismo interés y 2 por 100 de comisiôn (71).
APROXIMACION A LOS RESULTADOS
Los datos mâs completos de que disponemos son los publicados 
en la Estadistica de los presupuestos générales del Estado y que apa 
recen los Cuadros VII-8 y VII-3 bis. La informaciôn que aparece en 
estos cuadros es bastainte compléta. En ellos se refieja el numéro de 
frascos rembolsados a Londres, el niîmero de frascos vendidos y los 
precios de venta; se refleja también el producto bruto de las ventas 
asi como todo tipo de gasto debidamente desglosados, finalmente apa­
rece el reparto del bénéficia entre el contratista y el Tesoro. La 
informaciôn sobre los precios puede completarse con el Apéndice VII-x. 
El Cuadro VXI-9 intenta proporcionar un resumen lo mas complète pos^ 
ble de los dos convenios firmados el 28 de abril de 1.870 y escritu- 
rados el 20 de mayo siguiente,; la primera parte del cuadro, esto es, 
la relativa al convenio de venta, sintetiza para todo el période la 
informaciôn que aparece desglosada ado a ado en los Cuadros VII-8 y 
VII-8 bis; en la segunda parte aparece un resumen del convenio de
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CUADRO VII - 8 bis
iMiuiûii (lu lus cucnidd por rcnliis de mzogiie du lus Minus de Aliiiud^ n, de que esUii eneurgados los Sres. N. II. liulitsclilld 6 llijus, du Londres.
410JU 
47. IV)
4 t G'iJ 
41
48.000 
43IJIV 
37.3:i4 
41 215
4 106 
11.121 
12.0U6 
16.774 
2)275 
37 227 I ?J.2lb 
38.202' 37,216
41)167. 35,1'»
40.327 37.326
46 2'0 
46,200 
46 520, 33.710, 50.056
7 17 6 
6 17 6
6-li»>
6 17 6
7 130
7- 7 6
7 76 
7-12 6
8 26
I
7-180 
6 26
6- 30 
6 76 
6 10-0 
0 130 
6-7 6
6-130
7-0 0
6 too
6 20 
3 40 
3 4 0
6- 00 
6 10 0 
6 26 
6-10 0
7 00
t
840009- 3 3 
271.976 17- 0 
210659 15- 2 
264.788 17 6 
241.167 II 10 
343.519- 5 1 
270,078 3- 9 
301604 10 0 
308162 10 6
4# fe s s e # * .
14 .156 10- 0
13 368 0 
IZ340- 0 
12.(00 2 
I2JQS0- 3 
12.248- 2 
13.860- 0 
13860- 0
562-104) 
517 100
320- 2 6 
659 18 6 
670 8 6 
369 160 
739- 59 
770 5 0 I
266- 8- 0' 1.540 176
1.682 M  O
1.718 1- 1 
1.300 2 10 
1.736 0 9 
1.781-13- 1 
1.91517- 6 
1.888-12-11 
1581- O  6 
6.237-19-6
D#s««#»l#i
£
10202 I 6 
&139- 6- I 
6J8915I0 
7.913 13 4 
7235 O  ? 
7.365-11 3 
7.71010 II 
8.632- 6- 8 1 
9 146-17- 8
t.M t«r IM.
t
1.700- 011 
133017- a 
1003- 6- 0 
1 333 18 11 
1.205 15 9 
1.227 10 10 
1.235 M O  
1.438 14- 5 
I 524- 9- 8
04«(siA*i 
# M#
l
■ &80I- 7- 8
8.439 tO 9 
4J93- 3-11 
5.298 18- 6 
4023- 7 0 
4.910- 7- fi 
5.140 7 3 
8754 17 9 
6097-18 5
£
28.034 11 7 
6988 8- 6 
2.819 6 3 
9.249- 8- 9 
14086 16- 3 
10781- 7 6 
16828 I 10 
29224- 1- 3 
45.433 14- 2
I itH sracvicio*
278.927 3 10
234.3'» 2 11 
190189 17 10 
226.529-19- 9 
199.014 8- a 
2ldV5«J0 1 6
22.1426- 3 3 
239 343 4 5
234 914 8- 7 ;
7.*»-K,'-*6.23, 
5 ■> 6,1*82.97
4.792.7^3.2:,
5,703.5d'),'.S
5.015.163,51;
5.63'î..'>.',2^ 
6031 r.'l.U 
5 < )1 9 A 3 0 î i 'i
FUENTE; Estadiscica de los presupuestos générales del Estado anos 1890—91 a 1907'*, Cuentas del Estado espanoll890-9l â 
1907", Anejo al estado num. 132, pâgs, 332-333,
CUADRO VII - 9 
RESUMEN E ONOMICO DE LOS CONVENIOS DE 20 DE MAYO DE 1870
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CONVENIO DE VENTAS
Frascos de 
Agogue.
Frascos recibidos en Londres en el pe­
riods 1869-70 a 1 98-99.............. 1.284.556
Frascos vendidos n el mismo periodo:
Segun convenio de 24-XI-1869......  90.339
Por cuenta de os Convenios de
28-VI-l870.i...................... 1.144.157
Total frascos ven idos..............  1.234.496
Products brutO| de as ventas.........
Reparto de los ben ficios:
Para el Contratista...........
Para el Tesoro.................
Gastos:
Transporte.....................
Seguro de incendio.............
Almacenaje.....................
Descuento 3 % .................
Corretaje o'5 % ....;...........
Comisiôn 2 % ..................
Total gastos.......................
CONVENIO DE PRESTAMO
Importe del préstamo................
Comisiôn del 4 por 100 sobre el total..
Importe ingresado por el Tesoro . . . .
El préstamo se négocié al 8 por 100 en 
30 anos. Pagô el Tesoro por Capital e 
intereses..........................
Bénéficie para el prestamista (4.500.000-1.628.891-3)
b)
Libras 
£ -s-d
Pesetas
9.400.813-9-7
882.837-18-2
232.388.084'5
21.823.753'08
7.860.592-4-10 s194.301.671'21
369.424-12
13.596-17-1
39.499-12-5
265.782-2-11
44.296-18-8
177.187-17-4
909.788-0-5
1.696.761-11
67.870-9
1.628.891-2
4.500.000
2.871.108-17
9.132.196'H 
336.114'23 
976.430'60 
6.570.134'64 
1.095.020*18 
4.380.084*04
22.489.959*87
42.419.038*75
1.696.761*25
40.822.277*50
lll.2iro.000
70.973.810*77
NOTAS: a) Aunque estos frascos se vendieron con las condiciones del convenio de 1869, para 
todos los efectos los considero dentro de los de 1870. 
b) Para la conversiôn en pesetas, he utillzado el tipo œedio de cambio de 24,72 pe­
setas por libra, de acuerdo con la conversion que aparece en las colunmas relati­
ves a reparto de bénéficies para el tesoro en los Cuadros VII-8 y VII-8 bis, ex­
cepte en aquellos casos en que los cambîos aparecen explicitados en los contratos
FUENTE: "Estadistica de los presupuestos del Estado anos 1850 â 1890-91 y anos 1890-91 a 19 
En cuentas del Estados Espanol 1850 a 1890-91, pâgs. 138-139 y Cuentas del Estado E 
nol 1890-91 a 1908. pâgs. 332-333.
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préstamo. EM el Cuadro VII-10 aparece el resultado de las operaciones. 
Aunque hemos venido diferenciando clciramente a lo largo del capitulo 
el convenio de venta y el convenio de préstamo, conviene recordar 
aquf de nuevo esta Clara diferencia sobre todo a la hora de enjui- 
ciar los resultados de ambas operaciones; es necesario distinguir lo 
ingresado por los Rothschild en concepto de aunortizacién del présta­
mo y lo ingresado en concepto de participaciôn, descuento, comisiôn 
corretaje, etc,y es la primera pairtida, esto es, lo ingresado en con 
cepto de amortizaciÔn de! préstamo la mâs importante, pero hay que 
hacer notar que el gobierno estaba devolviendo el pré^ steuno que habia 
recibido en su dia mâs los correspondientes intereses, otra cosa bien 
distinta son las condiciones en que se concerté y el destino desafor 
tunado que se diô a los fondos conseguidos con motivo del présteuno. 
Por lo demâs el cuadro no necesita de mayores explicaciones.
Sin embargo existieron, sin du* alguna otras operaciones, co­
mo veiamos en el apzurtado anterior, imposibles de cuantificar con la 
informaciôn disponible. A la vista de los datos refiejados en los 
cuadros las ventajas para los prestamistas comisionados son patentes; 
sin embargo lazos reales aunque ocultos debian de existir para que 
los sucesivos gobiernos lespetaran unos acuerdos tan criticados y apa 
rentemente tan perjudiciaies para la Hacienda, pero a la luz de la 
informaciôn de que dispongo considero aventurada cualquier afirmaciôn 
categôrica.
En los cuadros VII-11 y VII-12 apcirecen los cuadros de amort^ 
zaciôn del empréstito hipotecario y del préstamo respectivamente.
Las cosas sucedieron pr^c ti camen t e como se muestra en los cuadros de 
cuuortizaciôn;las noticias del expediente concuerdan con las cifras
CUADRO VII - 10
RESULTADO DE LAS OPERACIONES ESCRITURADAS EN ABRIL DE 1870
Libras Pesetas Libras Pesetas
£ — s—d £ —s—d
Producto bruto de ventas..........  9.400,813-9-7 232.388.084'5
Cobraron los Rothschild................................. 5.870.104-19-1 155.109.004'6
Por participaciôn.............. i.. 882.837-18-2 21.823.375,08
Por descuento, corretaje y comi­
siôn................................  487.267-0-11 12.045.251,56
Por anualidades....................  4.400.000 111.240.000
Diferencia.......................... 3.530.908-10-6 77.279.079*9
Gastos de transporte, seguro y
almacenaje.........................  422.521-1-6 10.444.736,66 422.521-1-6 10.444.736*6
Ingreso para el Tesoro:
For ventas.....................  3.108.387-9-0 66.834.343,3
Por préstamo................... 1.628.891-3 40.822.777,50
FUENTE: Elaboraciôn propia, sobre la base de los datos de los Cuadrod VII-6, VII-6 bis y VÎI-7.
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16 7 5 .0 0 0 92 7 5 .0 9 2 5 0 .3 1 5 2 4 .7 7 9
75.0C C 51 4 9 .6 9 5 2 5 .5 8 6 1 5 .3 0 0 86 253 1 9 . ' , " 1
io 7 5 .0 0 0 3S 7 5 .0 5 8 4 9 .0 6 3 2 6 .0 2 5 26.00-0 25 260 1 9 .3 6 5
19 7 5 .0 0 0 26 7 5 .0 2 6 4 8 .4 1 3 2 6 .6 1 3 2 6 .6 0 0 13 266 1 9 .0 7 9
20 "5 .0 0 0 , 13 7 5 .0 1 3 2 7 .2 6 3 2 7 .2 0 0 272 1 .
21 7 5 .0 0 0 67 7 5 .0 6 7 4 7 .0 6 7 2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 — 280
22 7 5 .0 0 0 — 7 5 .0 0 0 4 6 ,5 6 8 2 3 .5 32 _ 2 8 .6 0 0 32 2u6 1 ■ ■. 2 i
:3 7 5 .0 0 0 33 7 5 .0 3 3 4 5 .6 5 3 2 : . J . 0 2 9 .3 0 0 30 293
7 5 .0 0 0 82 7 5 .0 5 2 4 4 .9 2 0 3 0 .1 6 2 3 0 .1 0 0 62 301 ]7 . 8 3 7
25 T 5 . 0 D G ^ 64 7 5 .0 6 4 4 4 .1 6 3 3 0 .8 9 6 3 0 . SCO 56 308
26 7 5 .0 0 0 "sa _ 7 5 .0 9 2 4 3 .3 9 3 3 1 .7 0 0 3 1 . TOC — 317 1 7 .0 4 2
27 7 5 .0 0 0 — 7 5 . CGC 4 2 ,6 0 5 3 2 .3 9 5 3 2 .3 0 0 95 323
28 75.CCÛ 97 7 5 .0 9 7 4 1 .7 9 7 3 3 .3 0 0 3 3 .3 0 0 — 333 1 6 .3 1 8
29 7 5 .0 0 0 — 7 5 .0 0 0 4 1 .9 6 5 3 4 .0 3 5 5 4 ,0 0 0 35 540 1 6 . 0 : ' )
30 7 5 .0 0 0 36 7 5 .0 3 6 4 0 .1 1 5 3 4 .9 2 1 3 4 .5 0 0 21 349 1 5 .6 9 7
31 7 5 .0 0 0 22 7 5 .0 2 2 5 9 .2 4 2 3 5 .7 8 0 3 5 .7 0 0 30 357 15.3 -:C
32 7 5 .0 0 0 82 75 .C S 2 3 8 .3 5 0 3 6 .7 3 2 3 6 .7 0 0 32 367
33 7 5 .0 0 0 33 7 5 .0 3 3 3 7 .4 3 3 3 7 .8 0 0 3 7 .6 0 0 —— 376 14 .5 9 7
34 7 5 .0 0 0 — 7 5 . ûOC 3 6 .4 9 3 3 8 .5 0 7 3 8 .5 0 0 7 385
35 7 5 . CGC 7 7 5 .0 0 7 3 5 .5 3 0 3 9 .4 7 7 5 9 .4 0 0 77 394
36 7 5 .0 0 0 79 7 5 .0 7 9 3 4 .5 4 5 4 0 .5 3 4 4 0 .3 0 ." 34
37 7 5 . OCO 35 7 5 .0 3 5 3 3 .5 3 3 4 1 .5 0 2 2 415
7 3 .0 0 0 2 7 5 .0 0 2 3 2 . : r 5 425 1 2 .5 7 3
39 7 5 .0 0 0 7 7 5 .0 0 7 3 1 .4 3 5 4 3 .5 0 0 435
40 7 5 .7 0 0 76 7 5 .0 7 6 3 0 .3 4 5 4-4 ,7 3 1 4 -1 .7 0 0 31
41 7 5 .0 0 0 32 7 5 ,0 3 2 2 9 .2 2 8 4 458 1 1 .2 3 3
42 7 5 .0 0 0 7 5 .0 7 4 2 X 0 8 3 ■;6 .921 4 ^ .9 9 0 21 469
43 7 5 .0 0 0 22 7 5 .0 2 2 2 6 .9 1 0 4 S .1 1 2 4 2 .1 0 0 12 1 0 .2 8 3
44 7 5 .0 0 0 12 7 5 .0 1 2 2 5 .7 0 S 4 9 .3 0 4 4 5 .3 0 0 4 4 93
43 7 5 .0 0 0 7 5 .0 0 . ; _ r .--1 ; j 3 0 .5 0 0 20
46 7 5 .0 0 0 30 7 5 .0 3 0 2 3 .2 1 3 5 1 .8 1 7 5 1 .8 0 0 17 518 ù .7 6 7
47 7 5 .0 0 0 17 7 5 .0 1 7 2 1 .9 1 7 5 3 .1 0 0 5 3 .1 0 0 — 531 8 .2 3 6
48 7 5 .0 0 0 — 7 5 .0 0 0 2 0 .5 9 0 5 4 .4 1 0 5 4 .4 0 0  • 10 544 7 .6 9 2
43 7 5 .0 0 0 10 7 5 .0 1 0 1 9 .2 3 0 5 3 .7 8 0 5 5 .7 0 0 30 557  ' 7 U 3 5
5ü 7 5 .0 0 0 32 7 5 .0 8 2 1 7 .8 3 8 5 7 .2 '1 4 5 7 .2 0 0 44 572 6 .5 6 3
51 7 5 .0 0 0 45 7 5 .0 4 5 1 6 .4 0 8 5 8 .6 3 7 5 8 .6 0 0 37 586 5 .9 7 7
52 7 5 .0 0 0 38 7 5 .0 3 3 1 4 .9 4 3 6 0 .0 9 5 6 0 .0 0 0 95 600
53 7 5 .0 0 0 97 -7 -5 .0 9 7 1 3 :4 4 3 6 1 .6 5 4 6 1 .6 0 0 54 616 4 .7 0 1
54 7 5 .0 0 0 55 7 5 .0 5 5 1 1 .9 0 3 6 3 .1 5 2 6 3 .1 0 0 52 631 4 .1 3 0
55 7 5 ,0 0 0 53 7 5 .0 5 3 1 0 .3 2 5 6 4 .7 2 8 6 4 .7 0 0 28 6 47 3 .4 3 3
56 7 5 .0 0 0 29 7 5 .0 2 9 8 .7 0 S 6 6 .3 2 1 6 6 .3 0 0 21 663 2 .3 2 0
57 7 5 .0 0 0 22 7 5 .0 2 2 7 .0 5 0 6 7 .9 7 2 6 7 .9 0 0 72 679 2 .1 1 1
58 7 5 .0 0 0 74 7 5 .0 7 4 5 .3 5 3 6 9 .7 2 1 6 9 .7 0 0 21 697 1 .. :  44
59 7 5 .0 0 0 22 7 5 ,0 2 2 3 .6 1 0 7 1 .4 1 2 7 1 .4 0 0 12 714 7 30
60 7 5 .0 0 0 12 7 5 .0 1 2 1 .9 2 5 7 3 .0 8 7 7 3 .0 0 0 37 730 _
----- -- -- ■ ■ ■ — 1
NOTAS: a) Segun estaba estipulado en los convenios de 28 de abril de 1S7C, el ecpréstito cebîa de ree*bolsarse con térainos
CUADRO VII - 12 - 3"1 -
PRESTAMO CON GARAtîTIA DE LAS MINAS DE ALMADEN
Import) d«l prastftwoa 1.696.791 libras 11 chelines 
Comisidn sobrs tl In^ jort# sfeetivo » 4 por 100 
Tipo de ioterfs ■ 8 por 100 ooual 
Duraoidn * 30 ailos
Total ingresado por el tesoro espadol «• 1,628.891 -1-9 
Importe de la eooisido • 67.870 -9 
Tipo de interés real • 8,33 por 100 
Aaortltaeidn senestral
CUADRO DE AMORTIZACION
S B I C D• » . •
0 1.696.761
1 75.000 67.870 7.130 1.689.6}!
2 75.000 67.585 7,415 1.682.216
3 75.000 67.289 7.711 1,674.504
4 75.000 66,980 8.020 1.666.484
5 75.000 66.659 8.341 1.658,143
6 75.000 66.326 8.674 1.649.468
T 75.000 65.979 9,021 1.640.446
8 75.000 65.618 9,382 1,631.063
% 75.000 65.243 9.757 1.621.305
10 75.000 64.852 10.148 1,611.157
11 75.000 64.446 10.554 1.600.603
12 75.000 64.024 10.976 1.589.627
13 75.000 63.585 11.415 1.578.212
14 75.000 63.128 11.872 1.566.340
15 75.000 62.654 12.346 1,553.993
16 75.000 62.160 12.340 1.541.152
17 75.000 61.646 13.334 1.527.793
18 75.000 61.112 13.838 1.513.909
19 75.000 60.556 14.444 1.499,465
20 75-000 59.979 15.021 1.484.443
21 75.000 59.378 15.622 1.468.820
22 75-000 58.753 16.247 1.452.572
23 75-000 58.103 16.897 1.435.674
24 75.000 57.427 17.573 1.418.100
25 75.000 56.724 1 8 .2 7 6 1.399.824
26 75.000 55.993 19.007 1,330.816
27 75,000 55.233 19.767 1.361.043
28 75.000 54.442 20.558 1.340.489
29 75.000 53.619 21.381 1.319,103
30 75.000 52.764 2 2 .2 3 6 1.296.372
31 75.000 51.375 23.125 1.273.746
32 75.000 50.949 24.051 1.249,695
33 75.000 49.938 25.012 1.224.632
34 75.000 48.937 26.013 1.198.669
35 7 5 .0 0 0 47.947 27.053 1.171.615
36 75.000 4 6 .3 6 5 28.135 1.143.479
37 75.000 43.739 29.201 1.111.218
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38 75.000 44.569 30.431 1.083.786
39 75.000 43.351 31.649 1.052.137
40 75.000 42.085 32.915 1.019.222
41 75.000 40.769 34.231 984.990
42 75.000 39.400 35.600 949.389
43 75.000 37.975 37.025 912.364
44 75.000 36.494 38.506 873,858
45 75.000 34.954 40.046 833.812
46 75.000 33.352 41.648 792.164
47 75.000 31.687 43.313 748.850
48 75.000 29.954 45.046 703.804
49 75.000 28.152 46.848 656.956
50 75.000 26.278 48.722 608.234
51 75.000 24.329 50.671 557.563
52 75.000 22.303 52.297 504.865
53 75.000 20.195 54.805 450.059
54 75.000 18.002 56.998 393.061
55 75.000 15.722 59.278 333.783
56 75.000 13.351 61.649 279.134
57 75.000 10.885 64.115 208.019
58 75.000 8,321 66.679 141.339
59 75.000 5.654 69.346 71.992
60 75.000 2.880 72.120 —
4.500.OCO 2.803.139 1.696.371 _
DOTAS : a) ?&ra la elaboracidn del cuadro de oraortlzacida ae ha seguido el eisfcema progresiTo, nue 
fue el aeordado en el convenio.
b) s • Indiea el nitrero del término de la anualidad
c) Ss * importe del termine s-osino o anualidad s-6aima
d) I5 « euota de interés
e) Ce = cuota de capital
f) Ds a ‘deuda residual *
g) La ecndioién de eiorre no se cuaple absolutomonte debido al redondeo de las cifras.
Cl t 4.
Tal condicidn, esto es, 
eélculos rigurosos.
t C,
60 ®60 ^ *^ 60 59 se hubiera curplico con
- S importe del préstamo; como es sabido las C fornon una progresién
geométrica de razén 1 t 1, en este caso séria r = 1,04, Si calculamos la suça de esta pro — 
gresién voremos que el resultado se acei'ca ods al ideal.
( r" - 1 ) 7.129,538 ( 1,04 
0,04
60
1.696.763
fENTE: Elaboraciôn propia; la informaciôn basica se ha obCenido de los convenios de 
28 de Abril de 1870, Archivo Historico Nacional, Secciôn de Hacienda, Legajo 
28.469.
bVK itiiB  KirattrAtis
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de los cuadros. Los Rothschild, como ya deciamos mâs arriba, envia­
ban regularmente las actas del sorteo de los bonos amortizados, dan- 
do cuenta al Gobierno espaflol del total y de los numéros a que habia 
correspondido el sorteo. El Apéndice Vll-xi justifies que las libran 
zas fueron satisfechas.
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CONCLUSION
Los factores econômicos derivados de la crisis de la decada 
de 1.860 desempefiaron un papel decisive en el triunfo de la revolu- 
ci6n de septiembre de 1.868. El pânico en los circules financieros 
internacionales provocado per là brusca oscilaciôn de los precios del 
algodôn précipité la crisis del sistema bancario espanol. La subida 
de los precios del trigo, coadjuvada per el rêgimen protecionista de 
comercio exterior para los granos espanoles provocé una verdadera 
crisis de subsistencias, que predispondrfa las mentes a favor del li^  
ber alisme de la poli tica arancelciria adoptada por Figuerola en 1.369. 
Por otra parte existen claros indicios de implicaciones de los inte- 
reses ferroviarios en apoyo de la Revoluciôn. Ahora bien si es claro 
que estes factores determinaron en ultima instancia el triunfo de la 
31oriosa, no es menos claro que los problèmes del sector textil, la 
crisis de subsistencias, la crisis ferroviaria y finalraente el enca- 
recimiento del dinero y el hundimiento del sistema bancario acompana 
do de la quiebra y desaparicién de las sociedades de Crédite complé­
tât on el desastre econémico con que se encontraron los hombres del 
68. No menos grave era el problems de la dévida, que se habfa visto 
incrementada como ûnica forma de financier los constantes déficits 
presupuestaries, agravados por la politica militariste de los gobier 
nos isabelinos y por la politica de obras publicas protagonizadas por 
los gobiernos de la Unién liberal. No era en absolute exagerada la 
descripcién de Figuerola en la introduccién al Décrété de 28 de octu 
bre de 1.868. Se hizo imprescindible recurrir a nuevos empréstitos y 
no fue posible abeindonar el recurso a los anticipos.
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Las medidas adoptadas acordes con el ideario polltico-econ6md^ 
CO de sus protagonistes resultaron ineficaces para resolver el pro­
blems de la Hacienda que recibieron en ruinas. No fue fâcil la susti^  
tucién de los "odiosos" impuestos indirectos por la personificacién 
del gravamen; no se convirtieron en realidad las esperatnzas puestas 
en la reactivacién de la économie,
Tampoco se cumplieron las previsiones del emprêstito de 28 de 
octubre de 1.868, en todoccaso era necesario cubrir otras atenciones, 
pero en la situaciôn en que se encontraba el Gobierno no era posible 
elegir los prestaunistas, mas bien eran estos dltimos qui en es imponlan 
sus duras condiciones a capricho y a veces hasta contaban con la po- 
sibilidad de negociar el destine de los recursos que prestaban, como 
ocurrirla en el caso del emprestito de 23 de noviembre de 1.863 con 
los Rothschild, cuyo producto en gran pairte habrla ido a subvencio-
nar a las compartfas ferroviarias y fundamentalmente a la M.Z.A.
Tras el azaroso emprêstito para producir 1.000 millones de rea 
les efectivos, el contrato de compra de bonos por el Banco de Paris, 
propici6 la puesta en marcha de los convenios de 23 de abril y escri 
turados el 20 de mayo de 1.870. Mu y duras fueron las condiciones en 
que se pactaron estos contratos, pero las interconexiones de los acon
tecimientos las endurecieron aun mâs. El contrato con el Banco de Pa
ris fue la causa de que la Hacienda espaîîola tuviera que reembolsar 
un préstamo que prêcticamente no pasô por sus manos hipotecando los 
productos y hasta las mismas rainas de Almadên, durante cincuenta afios.
No quiero terminar estas conclusiones sin referirme a la figu 
ra de Figuerola sin duîaalguna una de las personalidades m^s hones- 
tas de los hombres que hicieron la Revoluciôn y sobre quien se ha "
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cargado la mayor parte del pasivo de la misma. Tal vez en este mismo 
trabajo no saiga lo suficiente bien parado; sin embargo debo hacer 
notar que todas sus actuaciones fueron fruto de su honestidad ideolo 
gica, que hizo todo lo posible por salvar a la Hacienda de la banca- 
rrota sin traicionar en ningun momento su ideario liberal. Lo que no 
estaba en sus manos era conseguir recursos a bajo precio; pero habia 
que respetsLT las obligaciones contrai das poi®^stado y en su afan de 
restaureir la "honra de EspaHa" no tuvo mas.remedio que entregarse en 
manos del extremjero, que en définitiva fue quien proporcionô en pa­
labras del propio Figuerola "el oro que ha fecundizado la Revoluciôn
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CAPITULO VIII. LA HACIENDA Y LOS ROTHSCHILD EN EL SIGLO (X.
INTRODUCCION
Las mayores criticas a los convenios con la Casa Rothschild 
escriturados el 20 de mayo de 1.870 tanto en la calle como en el Par 
lamento provenfan del ala conservadora; sin embargo gobiernos con 
ideologia politica distinta de la que practicaba el Ministro de Ha­
cienda que firmô aquellos contratos no s6lo los respetaron hasta su 
consumaciôn el afio 1.900, sino que les prorrogaron dos décadas mâs.
Se opt6 por cumplir religiosamente con las obligaciones contraidas.
Ni el corto reinado de Amadeo de Saboya y la posterior proclamaciôn 
de la Repûblica en 1.873, ni la Restauraciôn Monârquica en enero de 
1.875 lograron un desahogo suficiente de la Hacienda. No cabe duda 
que las inyecciones de capital extranjero, la formaci6n de las nue- 
vas sociedades mineras y la reanudaciôn de la actividad ferroviaria 
f leron la causa desencadenante del dinamismo experimentado por la eco 
nomia espaflola durante la primera dêcada de la Restauraciôn monâr­
quica y esto a pesar de la coincidencia con la crisis internacional. 
Las cosas cambicui de signo en la segunda mitad de la dêcada de 1.880; 
irôniccunente cuauido la coyuntura internacional se récupéra los sin to 
mas de crisis comienzan a aparecer progresivamente en nuestro pais ; 
tras el paréntesis de recuperaciôn con motivo del protecionismo esta 
blecido en 1.891, la depreciaciôn de la peseta iniciada por esta mis^  
ma época provocaria pocos arîos despues momentos tragicos agravados 
por la comprometida situaciôn financiera debido al desastre colonial. 
Por lo que se refiere a la deuda pûblica tras el gran salto en los
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ejercicios 1.874-75 y posteriormente en el ejercicio 1.876-77, las 
cifras se estabilizan; el brusco descenso de 1.882-83, coincidiendo 
con las leyes de 29 de diciembre de 1.881 y 29 de mayo de 1.882, que 
plantearon la conversiôn y unificaciôn de la deuda exterior, serfà 
el comienzo de una tendencia a la baja, que perduraria hasta 1.898, 
en el Cuadro VIII-1 puede examinerse la evoluciôn de la deuda pûblica 
en el periodo 1.868-69 - 1.900, Durante todo este tiempo los Roths­
child vendieron segdn se habfa convenido el azogue de las minas de 
Almadén, Comunicauido minuciosamente al Tesoro EspaHol el contenido 
de sus operaciones y el movimiento de la euenta de azogues; la Hacien 
da, por su parte, hizo frente al pago de todas las libranzas para 
amortizar el préstamo recibido con motivo de los contratos de 1.8.70.
Sin embargo cuando s6lo faltaban cuatro aflos para finalizar los con­
venios no habfa buenas perspectives para prescindir de los servi- 
cios de la casa Rothschild. Las Cortes no aprobaron ni el presupues- 
to extraordinario ni el proyecto de convenio con la casa Rothschild, 
regulados por la Ley de 30 de agosto de 1.896. Pero otra Ley, la de 
presupu estos de 31 de mairzo de 1.900 autorizetrfa a. ministro de Hacien 
da para contratar directamente la venta en comisiôn de los azogues 
de Almadên; un mes mâs tairde se firmaba un convenio con los Rothschild, 
que aunque mediante subasta pûblica serfa renovado en 1.911.
-  3 9 9  -
CUADRO VIII - 1
EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA ESPASOLA EN EL PERIODO 1868-69 - 1900 
(en millones de pesetas)
Ane Interior Exterior Total
1868-69 4.175'8 1.364'9 5.540*7
1869-70 4.194'3 2.471-2 6.665*5
1870-71 4.327'3 2.472'0 6.799*3
1871-72 4.300'7 2.472'5 6.773*2
1872-73 4.954'8 2.974'2 7.929*0
1873-74 4.928'9 3.844'7 8.773*6
1874-75 6.332'8 3.844'8 10.177*6
1875-76 6.456'1 3.844'8 10.300*9
1876-77 8 . 0 U ' 2 4.1I8'7 12.129*9
1877-78 8.089'5 4.385'5 12.475*0
1878-79 8.467'3 4.422'9 12.890*2
1879-80 8.457’1 4.421'6 12.378*7
1880-81 8.178'4 4.412'0 12.590*4
1881-82 8.118'9 4.397'5 12.516*4
1882-83 6.722'7 4.239'9 10.962*6
1883-84 5.118'4 2.088'0 7.206*4
1884-85 4.640’3 2 . 0 8 T 7 6.722*0
1885-86 4.562'7 2.070'5 6.633*2
1886-87 4.513’3 2.058'5 6.571*8
1887-88 4.484'5 2.043’8 6.528*3
1888-89 4.467'4 2.032'3 6.499*7
1889-90 4.426'8 2.021'3 6.448* 1
1890-91 4.394'0 2.009'0 6.403*0
1891-92 4.371’5 1.995’5 6.367*0
1892-93 4.584'3 1.983'9 6.568*2
1893-94 4.557'0 1 .980'9 6.527*9
1894-95 4.5o5'4 1.980'9 6.486*3
1895-96 4.509'6 1.980'9 6.490*5
1896-97 4 . 5 H ' 5 1.980*8 6.492*3
1897-98 4.462'2 1.980'7 6.442*9
1898-99 5.413'3 1.980'7 7.399*0
1900 7.977’3 1.640*2 9.617*5
PUENTE: V. Fernandez Acha, "La deuda publica", Datos bâsicos para la historia
£ inanciera de Espana. II, I.E.P.. Madrid. I 97A nar»«- l^n..IOA
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LÆ LEYES DE 30 DE AGOSTO DE 1.896 Y DE 10 DE JUNIO 
DE 1.897, Y LA PROPOSICION. DE LOS SRES. HOOLEY DE 
LONDRES.
No son aflos de vacas gordas para la Hacienda aquellos en que 
la crisis politica y la guerra acaparan la atenciôn de los hombres de 
Estado. Y 1.896 fue un aHo nefasto; el nombramiento de Weyller como 
Capitân General de Cuba no logrô contener el impetu independentista 
de la guerrilla apoyada por el poder de los Estados Unidos; en otras 
colonias como Puerto Rico y Pilipinas taunbien habfa que hacer frente 
a los vientos cada vez mas fuertes de independencia. Pero taunpoco en 
el interior estaban las cosas en calma; el excesivo celo de Cânovas 
por mëintener el orden y la estabilidad interior se tornaba progresi­
vamente en elemento des es tabili zador; factores todos ellos que contri^ 
buyeron a empeoratr la ya crônica indigène!a del Tesoro.
Otra vez los Rothschild encontraron expedito el camino petra 
perdurar su control sobre el mercurio a través de su "labor beneficio 
sa" de acudlr a socorrer al Tesoro y propusieron sus servicios a la 
Hacienda. Con base en esta oferta, el Ministro D. Juan Navarro Rever 
ter el 20 de julio de 1.896 présenté a las Cortes un Proyecto de Ley 
a fin de aprobar un "presupuesto extraordinario de gastos por la su­
ma de 236.344.883 pesetas realizable en seis aflos â contar desde el 
19 de julio prôximo, con destino â construedones militares, armamen 
to y material de guerra , ... y reintegro â la casa Rothschild" de 
los anticipos que hicieron al Gobierno en 1,870 (,,.)"a fin de que
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qleden rescindidos aquellos contratos". Para cubrir las obligaciones, 
objeto del presupuesto extraordinario se destinaban entre otros recur 
SOS "el importe del préstamo que la casa Rothschild ha de hacer al 
Gobierno espahol con hipoteca de los productos de las minas de Alma­
dên", por valor de 104.344.883 pesetas (1). El 30 de agosto el proyec 
to quedaba convertido en Ley; con la misma fecha quedaba aprobada 
otra "preceptuando (...) la rescisiên de los (contratos) de préstamo 
celbrados con la casa Rothschild y se concertarâ la entrega al Gobier 
no por la misma casa de un préstamo reintegrable con la garantia es­
pecial de las minas de Almadên, reservando â dichos seflores la venta 
exclusiva de los azogues que produzcan las minas". El articule terc^ 
ro de esta ûltima ley sentaba las bases para la rescisiên del contra 
to de préstamo de 1.870 y la celebraciên de otro convenio nuevo, 51 
Gobierno de acuerdo con los Rothschild rescindiria los contratos ce- 
lebrados el 20 de mayo de 1.870 y los Rothschild harian al Gobierno 
espaHol un préstamo de 3.562.000 libras esterlinas con la garantia 
general del Estado y la especial de las minas de Almadên, con la ex- 
cepciên de la dehesa de Castilseras, al 5 por 100 de interês y rein­
tegrable en 34 aflos, no devengaria ninguna comisiên ni corretaje.
Los prestaimistas deberf an reali zar la entrega de las 3.562.000 libras 
en el plazo mâximo de 75 dias a contar desde la fecha en que se ins- 
cribiera en el Registre de la Propiedad la escritura de constituciôn 
de hipoteca. Como por estas fechas aûn quedaban "vivos", esto es, 
pendientes de amortizar 5.377 bonos del emprêstito hipotecario de
1.870, lo que puede comprobarse con una simple ojeaga al cuadro de 
amortizaciên de dicho emprêstito en el Cuadro VII-11,del total del 
nuevo préstamo se deducirian 537.700 libras importe de los bonos pen
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dientes de amortizar.
P a r a  la devoluciôn del préstamo el Gobierno entregarfa a los 
prestamistas 34 anualidades de 220.000 libras cada una, en 68 semes­
tres, a razén de 110.OOQ,notese que esta condiciôn suponia un benef^ 
cio gratuito para el contratista de 529 libras semestraies, debido a 
que de realizarse la amortizaciôn semestralmente, al termino de amor 
tizaciôn debia ser 109.471 en lugar de las 110.000 libras sernestra­
ies. Pero ademas los Rothschild quedaban autorizados para crear y 
emitir con la intervenciôn del Gobierno valores al portador, cuyo 
servicio semestral no excederia las 110.000 libras. El nominal de e£ 
tos val ores al portador ascenderia a 4.069.200 libras y gozairicin de 
un 4 por 100 de interés. Por todos los servicios los Rothschild c 6 -  
brarictn en una sola vez un l'5 por 100 sobre el importe total del ■ 
préstamo entregado al Gobierno espafiol.
El Gobierno se comprometia a concéder en exclusiva el derecho 
a vender todo el azogue que produjeran las minas de Almadén durante 
los 34 aflos de duraciôn del contrato con la comisiôn del l'50 por 
100 del producto bruto de las ventas. Cuando el precio por frasco ex 
cediera de 7 libras el contratista recibiria una participaciôn en 
los bénéficies: de 7 libras a 10, el 60 por 100 séria para el Tesoro 
y el 40 para los Rothschild; si pasara de 10 libras, la participaciôn 
de los comisionados séria del 20 por 100 sobre el excedente. El Go­
bierno podria reservarse 400 frascos para el consumo de la industria 
nacional (2).
Ni el presupuesto extraordinario ni el convenio con la Casa 
Rothschild pasaron el tamiz de las Cortes. Otra Ley de 10 de junio de 
1.897 modificaba el presupuesto extraordinario creado por Ley de 30
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de agosto de 1.896; para cubrirle, entre otros recursos, el Gobier­
no contratarla un préstamo "con la garantia general del Estado y la 
especial de las minas de Almadén y sus productos, con excepciôn de 
la dehesa de Castilseras, en las condiciones de las bases comprendi- 
das en el art. 29 de la Ley de 30 de agosto de 1.896 salvo las mejo- 
ras que se pueden obtener en beneficio de los intereses del Tesoro" 
(art. 39) (3).
En los primeros dias de noviembre de 1.897 el banquero ingles 
Mr. Hooley se dirigia al Delegado de Hacienda en Londres con una pro 
posiciôn relativa al emprêstito sobre las minas de Almadén, proposi­
ciôn que fue enviada al Ministro de Hacienda, quien el 30 de noviem­
bre comunicaba al Delegado en Londres las bases sobre las que debia 
iniciatrse la negociaciôn con la casa Hooley. El contrato habia de 
ajustarse estrictamente a la Ley de 30 de agosto de 1.896. Debia de 
reconocerse que el Gobierno no podria obligar a la Casa Rothschild a 
rescindir al contrato de 20 de mayo de 1.870, por consiguiente la ca 
sa Hooley no podria reclamar el cumplimiento de las claûsulas relatif 
vas a la venta de azogues en tanto no haya expirado el plazo convenir 
do con aquella casa. El nuevo contratista debia firmar un contrato 
provisional con el Delegado de Hacienda, previa autorizaciôn del Go­
bierno; al tiempo de firmarlo acreditarfa "haber consignado como fian 
za a responder del compromise que contrae, la cantidad de 3 52.000 l£ 
bras", cantidad que se aplicaria, una vez firmado el contrato défini^  
tivo, al primer plazo de los que dicho contratista debia satisfacer
(4). Aceptadas las bases por la casa Hooley, elaborô un proyecto de 
convenio que se presentô al Ministro de Hacienda a través del Delega 
do en Londres. 51 proyecto, reproducido en el expediente citado en
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la nota anterior se ajusta cas! literalmente al proyecto de la casa 
Rothschild que hemos descrito en los pârrafos anteriores; en el se 
recogian también las bases establecidas por el Ministro de Hacienda. 
El Gobierno aceptô la proposiciôn. La Casa Hooley intentô introducir 
varias modificaciones aunque no muy importantes, en el contrato; al- 
gunas fueron aceptadas por el Gobierno. Sin embargo a ûltima hora 
por diferencias insignificantes el convenio no llegô a materializar- 
se en la prâctica, El papel que jugaran los Rothschild en este asunto 
se desconoce; sin embargo al romperse las negociaciones con la casa 
Hooley encontraron de nuevo la via libre para sus negociaciones.
EL CONTRATO DE 30 DE JUNIO DE 1.900 FIRMADO POR
D. RAIMÜNDO FERNANDEZ VILLAVERDE.
El articulo 13 de la Ley de Presupuestos de 31 de marzo de 
1.900 autorizaba al Ministro de Hacienda "para contratar directamen­
te ô por medio de concurso, la venta en comisiôn de los azogues que 
produzcan las minas de Almadén, â partir de la fecha en que termina 
el convenio vigente" con la casa Rothschild; "y con el abono por co­
misiôn y participaciôn que el mismo Gobierno seîlale, siempre que es­
ta ûltima no exceda del 25 por 100 en el aumento de precio hasta una 
libra por frasco, sobre el que tuviera en el mercado de Londres el 
30 de mayo ûltimo y del 15 por 100 en adelante, dando euenta â las 
Cortes" (5).
El Gobierno con esta autorizaciôn no necesitaba del trâmite 
de la subasta pûblica; el 30 de junio de 1.900 contratô directaimente 
con la casa Rothschild. El contrato, firmado por el entonces Minis-
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tro de Hacienda D, Raimundo Fernândez Villaverde y D, Ignacio Baüer 
en representaciôn de los Sres, H.M. Rothschild e hijos de Londres, 
fue elevado a escritura pûblica el mismo dia ante D. Ricardo de Rue- 
da, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid.
La casa Rothschild e hijos de Londres se encargaba de la ven­
ta en Comisiôn de todo el azogue que produjeran las minas de Almadén 
durante los prôximos diez aflos, que comenzaricin a contar desde el 1 
de julio de 1.900. Por este servicio cobrarfan los contratistas una 
comisiôn del l'25 por 100 sobre el producto bruto de las ventas; co­
mo se estipulaba que debian hacerse cargo del azogue en los almace- 
nes de las minas en Almadên, cobrarfan 6 paniques por frasco trans- 
portado desde este punto a los almacenes de Londres, y finalmente una 
participaciôn en el aumento de precio a que vendieran cada frasco de 
azogue sobre el que ténia en Londres el 30 de mayo de 1.399 de 3-2-é, 
de la siguiente forma:
Desde 8 libras, 2 chelines, 7 paniques a 9 libras, 2 chelines 
6 paniques, el 20 por 100.
Desde 9 libras, 2 chelines, 7 paniques en adelante el 10 por
100.
El Gobierno se obligaba a entregar todo el azogue producido 
por las minas, con la ûnica deducciôn de 600 frascos cada ano desti- 
nados al fomento de la industria nacional.
Los Rothschild abririan al Gobierno espaîlol dos euentas co- 
rrientes: una de frascos y otra para el producto metâlico de las ven 
tas, en la segunda abonaban al Tesoro el valor intègre de las vent: ■ 
y cargarian el importe de su comisiôn y de su participaciôn si exis- 
tiera, asi como "todos los gastos de transporte, almacenage, descuen
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to del 3 por 100 y corretaje de 0*5 por 100 que es costumbre abonar 
a los compradores, seguro de incendios y las sumas, que como produc­
to liquido para el Tesoro Pûblico de Espafîa, entreguen a la Delega- 
ci6n de Hacienda en Londres, asi como las que satisfagan por giros 
al Director del Tesoro" (6).
Como fâcilmente puede observcirse los términos del contrato son 
en su forma muy similares a los de los contratos anteriores. Sin em­
bargo justo es decirlo, las condiciones habfan mejorado para el Teso 
ro.
En el Cuadro VIII—2 aparece una informaciôn exhaustiva sobre 
la venta de azogue y de los gastos inherentes a las ventas,asi como 
del repsLTto de los beneficios, sin embargo la informaciôn se corta 
en el ejercicio 1.907-1.908. Para suplir en parte la laguna hasta
1.911. En el cuadro VIII-3 aparecen las ventas de 1.908 a agosto de
1.911.
Un resumen de los resultados econômicos del convenio de 30 de 
junio de 1.900 apeirece en el Cuadro VIII-4;para su elaboraciôn he t£ 
nido que utilizar dos fuentes; por no disponer de series complétas 
de gastos de almacenaje, transporte, seguro, etc., ni de comisiôn, 
descuento, participaciôn y corretaje, he tomado los totales de Zarra 
luqui (7). Para la conversiôn en pesetas he utilizado el tipo de cam 
bio de 25*20 pesetas por libra esterlina que es el que se deduce del 
cuadro VIII-2 y del cuadro VIll-3,
EL CONTRATO DE 23 DE OCTUBRE DE 1.911
El convenio de 20 de junio de 1.900 ténia que haber expirado
CUADRO VIII - 2
LlgUIDAClÜN DE LAS CUENTAS POR VENTAS DE AZOGUE DE LAS MINAS DE AIJfADEN, DE Or/E ESTAN B*/CAPGADOS LOS S»ES. 
N. M. ROTHSCHILD E HIJOS, DE LONDRES.
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rilF.NTE:'*EstaUfstica de los Presupuestos Generates del Estado anoa 1890*91 a 1909". Las Cuentas del Eatado Espanol 
1890-91 a 1909, anejo al Estado num. 132, pags. 332-333.
CUADRO VIII - 3
VENTAS DE AZOGUE DE LAS MINAS DE ALMADEN DURANTE EL PERIODO 1908 A AGOSTO DE 1911, SEGUN LAS CUENTAS RENDIDAS POR LOS 
ROTHSCHILD.
Anos Frascos £ - a - d Pesetas
1908 30.783 246.853 - 1 7 - 6  6.220.717*65
1909 33.559 283.679 - 7 - 6  7.148.720*26
1910 32.119 258.804 - 1 3 - 9  6.521.878*12
1911 a) 30.606 259.281 - 17 6.550.232*01
NOTA: a) Las ventas de este ano se refieren solamente a los ocho primeros meses.
FUENTE: '’Intervenciôn General de Hacienda" Archivo Histôrico Nacional, Secciôn de Hacienda, Legaîo 28.469
CUADRO VIII - 4
RESUMEN DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL CONVENIO DE 30 DE JUNIO DE 1900 CON LA CASA ROTHSCHILD PARA LA VENTA EN 
COMISION DE AZOGUE.
Frascos
Libras Pesetas
£ - s - d
Frascos vendidos desde la Campana de 1900-1901
hasta el 31 de Agosto de 1911.......................... 401.678
Producto bruto obtenido................................  3.227.448 - 12 - 2 81.331.704*96
Gastos de transporte, seguro y almacenaje.........   137.008 - 5 - 2 3.452.608*10
Descuento, corretaje, comisiôn y participaciôn.......  185.008 - 9 - 0  4.662.212'94
Producto liquido para el Tesoro  2.905.431 - 18 - 0 73.216.883*88
NOTA: Tanto los frascos vendidos como el producto bruto obtenido se han calculado sobre la base de los datos del
Cuadro VIII-1 y anexo VIII-1. el resto de las cifras se han tomado de Zarraluqui. ^
FUENTE: J. Zarraluqui Martinez. Los Almadenes de azogue, pags. 726-727; Cuadro VIII-1 y Anexo VIII-1. ^
— - O
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el 30 de junio de 1.910, sin embargo disueltas las Cortes, se opt6 
mediante Real Decreto del 10 de mayo de 1.910 por prorrogar aquel 
convenio hasta que las Cortes resolvieran al respecto (3).
El dia 2 de agosto de 1.911 publicaba la Gaceta de Madrid 
otro Real Decreto de fecha 22 de julio con el pliego de condiciones 
para la adjudicaciôn del servicio de la venta en comisiôn del azogue 
de las minas de Almadén; pliego que debido a la apariciôn de errort s 
volviô a publicarse en la Gaceta del dia 3 de agosto. Las condiciones 
eran prâcticamente las mismas que las estipuladas en el contrato de 
1.900 salvo ligéras modificaciones taies como la obligaciôn del con­
tratista de no vender azogue sin autorizaciôn expresa del Ministro 
de Hacienda a precio inferior a 7 libras por frasco. También se re- 
bajaba el porcentaje de participaciôn quedando ^ sta reducida al 10 
por 100 "sobre el aumento del precio que resuite de realizar ventas 
por valor superior a 8 libras 2 chelines".
El concurso, segiîn estaba previsto, se celebrô el 25 de Sep- 
teimbre de 1.811 en el Ministerio de Hacienda. Segiîn un certificado 
de la Escritura de contrato de arrendami en t o y constituciôn de fianza 
otorgada por D. Carlos Vergara y Cailleaux en nombre del Estado, a 
favor de la Casa de Banca H.M. Rothschild e hijos de Londres en 23 
de octubre de 1.911, expedido por el Secretario General del Tribunal 
de Cuentas del Reino D. Juan Antonio Maldonado y Carriôn el 12 de mar 
zo de 1.915, se presentaron cuatro proposiciones entre las que se en 
contraba ademâs de la de la Casa Rothschild una del Banco de Vizcaya; 
la proposiciôn suscrita por D. Gustavo Baüer en representaciôn de los 
Rothschild se comprometia a realizar el servicio objeto del concurso 
con sujecciôn al pliego de condiciones y con las mejoras sigiiientes:
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La comisiôn sobre el producto bruto de las ventasserfa de 0*75 por 
100 y la psirticipaciôn sobre el aumento del precio que resultase de 
realizar ventas por valor superior a 8 libras y 2 chelinesséria del 
5 por 100, frente al l'25 por 100 y 10 por 100 respectiveunente que 
estipulaba el pliego de condiciones; como garantia ofrecia un millôn 
de pesetas "y no ofrecia cantidad mayor por entender que dado el nom 
bre, crêdito y responsabilidad de la Casa, asi como el gran numéro 
de contratos que ha tenido con el Gobierno espaHol hace aqullla muy 
suficiente, para llenatr las condiciones que marca el pliego". A la 
proposiciôn acompaîîaba el resguardo de haber efectuado el depôsito 
de las 125.000 pesetas a que se referia la condiciôn 18 del pliego 
de condiciones. La Junta del concurso a la vista de los resultadQS 
ofrecidos por los pliegos presentados adjudicô el servicio a la Ca­
sa N.M. Rothschild 8c Sons. El informe de la Junta fue aprobado en Con 
sejo de Ministres y sancionado por S.M. segun Real Decreto de 10 de 
octubre de 1.911 publicado en la Gaceta del dia 11. El dia 13 con mo 
tivo de la adjudicaci6n, el représentante de la casa Rothschild con_s 
tituyô en la Caja General de Depôsitos la garantia ofrecida, esto es, 
la suma de un millôn de pesetas nominales en papel de la Deuda amor­
tizable: quinientas mil pesetas del 5 por 100 y las otras quinientas 
mil del 4 por 100. Firmado el contrato se elevô a Escritura Pdblica 
el 23 de octubre de 1.911 (9).
El convenio, que como ya deciamos mâs arriba repetia prâctica 
mente las condiciones del de 1.900, entraria en vigor el 1 de enero 
de 1.912 y se rescindiria définitvamente el 21 de diciembre de 1.921.
De acuerdo con la condiciôn 9® de la escritura, los représen­
tantes en Madrid de la casa Rothschild comunicaban al Ministre de Ha
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cienda en los primeros dias de cada mes, los resultados del mes ante 
rior en cuanto a: numéro de frascos vendidos y el precio de los mis- 
mos, el importe del descuento del 3 por 100, el importe del correta- 
je (un 1/2 por 100), la comisiôn (3/4 por 100), los gastos de trans­
porte a razôn de 6 peniques por frascos, el importe del seguro de in 
cendio y el del almacenaje.
Ademâs remitfan certificaciôn del corredor jurado de la ciu- 
dad de Londres, acreditando el precio del azogue durante el mes, asi 
como el extracto de la cuenta relativa al numéro de frascos de azo- 
que que existian en poder de los Rothschild. Semanalmente enviaban 
al Director General del Tesoro el importe liquido del saldo a favor 
del mismo Tesoro en la cuenta de efectivo.
Volviendo a los términos del convenio salta a la vista que, 
como deciamos al hablar del de 1.900, se habian suavizado bastante. 
Sin embargo la fijaciôn, mediante ôrdenes del Ministro de Hacienda, 
del numéro de frascos a produclr en cada campaHa, tenia efectos nega 
tivos sobre los costes de produced6n como llegô a censurarse en las 
Cortes en la sesiôn del 11 de octubre de 1.916 (10).
Nota a destacar en este periodo es la gran obscilaciôn expe- 
rimentada por los precios del mercurio, desde 6 libras 10 chelines 
llegaron a alcanzar hasta 25 libras para pequefias cantidades. En el 
Cuadro VIII-5 aparecen los precios a que se vendiô el azogue en aigu 
nos meses a lo largo del contrato. Los resultados econômicos del con 
venio de 23 de octubre de 1.911 aparecen reflejados en el Cuadro 
VIII-6.
CUADRO VIII - 5
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VENTAS DE AZOGUE Y SUS PRECIOS EN LOS HESES QUE INDICAN, POR CUENTA 
DEL CONVENIO DE 23 DE OCTUBRE DE 1911
Fecha
numéro de
frascos
vendidos
Precio 
£ - s - d
Importe 
£ -s-d Pesetas
Junio 1914 3.015 6-15 20.351 529.126
Julio 1914 4.425 6-10
2 5-15
4.427 28.776 748.176
Octubre 1914 905 6-10
1.500 7
250 7-5
200 7-10
12 7-5
260 8
6 , 9
200 9-10
200 10
2 11
3.535 25.844 671.944
Noviembre 1914 600 10
2.765 11
3.365 36.415 946.790
Diciembre 1914 100 10
665 11
765 8.315 216.190
Enero 1915 1.021 11
240 11-5
1.261 13.931 362.206
Noviembre 1918 1.684 20 33.680 875.680
Diciembre 1918 2.844 20 56.880 1.478.880
Enero 1919 2.086 20 41.720 1.084.720
Febrero 1919 2.082 20 41.640 1.082.640
Marzo 1919 942 20 18.840 489.840
Abril 1919 2.034 15 30.510 793.260
Mayo 1919 1.007 15
1.197 16
100 18
2.304 36.057 937.482
Junio 1919 425 16
2.757 18
3 20
3.185 56.486 1.468.636
Julio 1919 2.885 18
1.530 21
208 22
20 23
4.643 89.096 2.316.406
Agosto 1919 5 18
505 21
935 22
1.054 23
40 23-10
2.539 56.447 1.467.622
, ' '
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Septiembre 1919 23 21
25 22
301 23
1.175 23-10
1.524 35.568-10 924.781
Octubre 1919 2.275 15
2.450 16
1.610 16-5
1.050 16-10
150 16-15
85 19
460 21
25 23
25 23-10
8.130 131.761-10 3.425.825
Noviembre 1919 400 16
1.000 16-5
1.400 16-10
805 16-15
3.305 17
220 17-5
20 19
50 23-10
7.200 120.768-15 3.139.987'5
Diciembre 1919 50 15
1.450 17
930 17-5
1.000 17-10
200 19
150 21
951 23
111 23-10
4.842 90.374 2.349.724
Enero 1920 100 21-10
51 22-10
20 23
20 23-10
191 4.227-10 109.915
Febrero 1920 1.350 21
2.350 21-10
1.700 22
350 22-10
300 23-10
200 24
6.250 136.000 3.536.000
Marzo 1920 1.050 22
200 22-10
250 23
200 24
1.700 38.150 991.900
Abril 1920 800 24
950 24-10
50 25
1.800 43.725 1.136.850
Mayo 1920 ; No se realizaron ventas solamence contrataron la venta de 150 fras-
cos al precio de 20 libras.
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Junio 1920
Julio 1920: 
Agosto 1920 
Septiembre 1920
Octubre 1920 
Noviembre 1920
Diciembre 1920 
Enero 1921
Febrero 1921 
Marzo 1921 
Abril
Mayo 1921
Junio 1921 
Julio 1921
Agosto 1921
Septiembre 1921
Octubre 1921
Noviembre 1921 
Diciembre 1921
50 
1.150 
1.200 
No hubo ventas
25
1.500 
230
1.730 
1.825 
. 2.000 
100 
2.100  
25
1.500 
1.000
203 
2.703 
No hubo ventas 
50 
150 
715 
865 
1.950 
225 
2.075 
3
2.000
1.000
3.000
2.000
1.500
3.500
374 
1
375 
2.126 
2.000 
1.000
150
5.276
3
1.000
21
20
18
17
18
15
15
15-10
15-10
11-5 
12
12-10
12-10
10
11
10
11
11
10
10-10
9
9-10
8
11
8
8-10
8-15
9-10
10
9-10
24.050 625.300
29.640 770.640
27.375 711.750
31.550 820.300
387-10 10.075
31.412-10 816.725
625 16.250
9.365
3.003
243.490
20.975 524.375.
33 858
30.500 793.000
32.250 838.500
78.078
44.183 1.148.758
30 780
9.500 247.000
NOTA: En el Cuadro aparecen las ventas mensuales especificando los frascos ven­
didos y el precio a que se vendieron, la ultima cifra de cada mes en la 
columns del numéro de frascos indica la suma total de los frascos vendidos, 
en la misma fila pero bajo las dos columnas del importe, esta reflejado el 
valor total de los frascos vendidos en libras y en pesetas.
FUENTE: "Comunicaciones mensuales que enviaba la Casa Rothschild, a través de sus 
représentantes al Gobierno primero, y finalmente al Consejo de Administra 
ciôn de las minas de Almadén". Archive Histôrico Nacional, Seccion de Ha­
cienda, Legajo 28.469.
CUADRO VIII - 6
RESUMEN DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL CONVENIO DE 23 DE OCTUBRE DE 1911 CON CASA TOTHSCHILD PARA 
LA VENTA EN COMISION DE AZOGUE.
Frascos Libras Pesetas
^ - s - d
Frascos vendidos desde enero de 1912
hasta diciembre de 1921.....................  294.900
Producto bruto de las ventas   3,869.920 - 14 - 2 ICO. 732.412'8
Gastos de transporte, seguro y almacenaje.. 120.985 - 0 - 0 3.154,078'95
Descuentos, Corretaje, Comisiôn y partici-
paciÔn  237.776 - 1 - 7 6.198.840*91
Producto liquide para el Tesoro  3.505.159 - 12 - 7 91.409.079*23
FUENTE: J, Zarraluqui Martinez, Los Almadenes de azogue, pâgs. 727-728.
I
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LAS MINAS DE ALMADEN 
Y ARRAYANES Y LA RUPTURA CON LA CASA ROTHSCHILD.
La Ley de 23 de diciembre de 1.916 autorizaba al Ministro de 
Hacienda para vairiar la organizaciôn industrial de las minas de Aima 
dén encargando del régimen y administraciôn de su explotaciôn a un 
Consejo de Administraciôn que, residirla en Madrid, actuaria hasta 
fin de 1.921 y estaria bajo la dependencia directa del Ministro de 
Hacienda, Esta autorizaciôn se materializcirfa con el Real Decreto de 
25 de junio de 1.918 en la creaciôn, aunque con caracter de interin^ 
dad, del Consejo de Administraciôn de las minas de Almadén y Arraya- 
nes. Una Real Orden del 7 de octubre de 1.918 aprobaba taimbién con 
caracter provisional el Regleunento del Consejo. En este mismo mes de 
octubre el Consejo se harfa ceurgo de las minas; consiguientemente se 
comunicô a la Casa N.M. Rothschild e hijos de Londres que era al Con 
sejo, como organismo administrador de las minas, a quien ténia que 
rendir directaunente las euentas del contrato de 23 de octubre de
1.911. La Ley de 12 de junio de 1.921 diô vida llimitada al Consejo.
El 31 de diciembre de 1.921 expiraba el contrato de arriendo 
con la casa Rothschild e hijos de Londres peira la venta en comisiôn 
del azogue de las Minas de Almadén. "El Gobierno cree que desde la 
dicha fecha debe asumir la Administraciôn del Estado la importante 
funciôn de distribuir aquel producto en los mercados, entendiéndose 
directamente con los consumidores". Esta declaraciôn de principios 
del Ministro Cambô en la exposiciôn de motivos del Real Decreto de 
21 de diciembre de dieho aflo 1.921 suponia la ruptura definitive con 
la casa Rothschild que venia controlando las ventas del mercurio es-
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pafiol desde 1.835. El Consejo de Administraciôn, como se reconocia 
en la exposiciôn de motivos, estaba ya encargado desde octubre de 
1.918 de todo lo concerniente al régimen y la explotaciôn del estable 
cimiento minero de Almadén, excepto de la venta del azogue, que lo 
impedia el contrato de 1.911. En los articules primero y segundo del 
Decreto se autorizaba al Consejo de Administraciôn de las Minas de 
Almadén y Arrayanes para vender, a partir del dia 15 de enero de 
1.922, todo el azogue que se produzca en Almadén, organizando "el 
servicio comercial de ventas en la forma que considéré més acertada" 
(11).
Un Real Decreto de 14 de agosto de 1.924 aprobaba el Reglamen 
to para el régimen y funcionamiento del Consejo, Reglamento que sigue 
vigente en la actualidad. El articule primero establece que el "Con­
sejo de Administraciôn de las Minas de Almadén y Arrayanes es un Or­
ganismo Autônomo que tiene a su cargo la explotaciôn y administraciôn 
de las expresadas minas, por delegaciôn permanente del Gobierno y ba 
jo la alta inspecciôn del Ministerio de Hacienda".
A cargo de dieho Consejo estân todos lo bienes muebles e in- 
muebles que constituyen los establecimientos del Estado denominados 
Minas de Almadén y Minas de Arrayanes, y sus anejos y pertenencias. 
Tiene igualmente a su cargo el laboreo y bénéficie de los minérales, 
venta y enajenaciôn de iistos y sus productos, la administraciôn de 
fondes y la organizaciôn de industrias auxiliares y la explotaciôn 
de los servicios dependientes de las minas.
Se hace cargo de las cantidades consignadas en los Presupu^ 
tos Générales del Estado para el servicio de las minas y de los in- 
gresos que produzcan aquéllas y sus anejos, asi como de los d° la De
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hesa de Castilseras, atendiendo con éllos a todos los gastos de ex­
plotaciôn y administraciôn, incluso adquisiciones de bienes muebles 
e inmuebles obras nuevas y planteamiento de nuevas industrias que e£ 
time necesarias, llevando al efecto una contabilidad industrial, es­
pecial y autônoma, ajustada al côdigo de comercio.
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CONCLUSION
Finalmente y a modo de conclusiôn, no me queda sino llamar 
la atenciôn aqu£ de c6mo, y a pesar de las duras criticas lanzadas 
contra los convenios escriturados el 20 de mayo de 1.870, no se rom 
pieron hasta su total cumplimiento en 1.900, pero lejos de romperse 
las relaciones con los Rothschild el entonces Ministro de Hacienda 
D. Raimundo Fernandez Villaverde firmô con éllos un nuevo convenio 
de venta, que si, justo es decirlo, introducfa algunas mejoras, res­
pecte al anterior, no supuso modificaciones substanciales; es de su- 
poner que otras razones, tal vez de dependencia economica debieron 
de tener més peso.
No es seguro que fueran "el nombre, crêdito y responsabilidad 
de la casa" lo que indujo al entonces ministro de Hacienda a adjudi- 
car de nuevo el 10 de octubre de 1.911, "a D. Gustavo Baüer,. en re- 
presentaciôn de los Sres. N.M. Rothschild e hijos de Londres, por 
término de 10 anos el servicio de la venta, en comisiôn, del azogue 
que produjeran las minas de Almadén", pero esta vez se presentaron 
al menos otras cuatro proposiciones entre las que se encontraba una 
del Banco de Vizcaya, y de nuevo fueron los Rothschild qui enes se 
quedaron con la subasta. Al finalizar la contrata el 31 de diciembr° 
de 1.921 se hizo cargo de todo lo referente a la administraciôn, ex 
plotaciôn y comercializaciôn de los productos de las minas de Almadén 
el Consejo de Administraciôn de las Minas de Almadén y Arrayanes.
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NOTAS.
(1). Gaceta de Madrid, ndm. 174 del 22 de junio de 1.896, pâg. 981.
(2). "Bases para la rescisiôn del contrato de préstamo celebrado con 
los Sres. Rothschild en 1.870, con la garantia de las minas de 
Almadén celebraciôn de otro nuevo", Archivo Histôrico Nacional, 
Secciôn de Hacienda, Legajo 28.469; Colecciôn Legislativa de Es- 
pafta, tomo 159, Segunda Serie, volumen I, Madrid 1.906, pâgs. 
741-743.
(3). Colecciôn Legislativa de Espaha, tomo 161, segunda serie, Madrid 
1.906, pâgs. 737-739.
(4). "Expediente formado con motivo de una proposiciôn de los Sres. 
Hooley de Londres, que ofrecen realizar la operaciôn de crédite 
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CAPITULO IX.
CONCLUSlONES GENERALES.
He intentado en este trabajo analizar los convenios firmados 
con la Banca Rothschild para la comercializaciôn del mercurio de las 
minas de Almadén en el periodo de 1835 a 1921.
El estudio lo he realizado por una parte teniendo en cuenta 
la larga y azarosa historia de las minas y por otra a la luz de la ■ 
évoluaiôn financiera de nuestra Hacienda. En cuanto al pasado de las 
minas y en consonancia con los objetivos fijados no he realizado una 
historia de las mismas, sino que he intentado describir los sisteraas 
de administraciôn y explotaciôn a lo largo de la historia. El trata- 
miento de los arriendos ha ocupado un papel prépondérante. Desde que 
en recompensa por los servicios prestados a la Corona se cedieran a 
las Ordenes Militares, parece como si las minas de Almadén hubieran 
estado predestinadas a premiar a quienes sacaron de apures a los prin 
cipes. Dos elementos, aunque de muy distinto peso, aparecen como dé­
terminantes en los arriendos una vez que las minas revertieron défini^  
tivamente a la Corona: la tradiciôn y en mucho mayor grado la necesi^  
dad histôrica de allegar capital financière a una Hacienda "tan Falta 
de recursos como sobrada de necesidades". La costumbre iniciada en 
tiempos de las Ordenes Militares de contratar trabajos parciales en 
la explotaciôn del azogue -la extraciôn de minerai unas veces, la de^ 
tilaciôn del mercurio otras, y hasta la misma comercializaciôn- dirîa 
se que llegô a convertirse en norma desde que mercaderes catalanes y 
genoveses y hasta el mismo Rey Alfonso XI tomasen en arriendo las mi^
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nas. Pero es mâs, muchas de las claûsulas de los primeros arriendos 
no s6lo se mantendrian hasta el paso definitive de las minas a manos 
de la Corona, sino que perdurarlain hasta los ultimos asientos de los 
Pugger. Sin embargo es el segundo aspecto el que yo opino déterminé 
en ultima instancia el comportamiento de quienes, responsables de los 
asuntos pûblicos, se vieron obligados a poner en manos de mercaderes 
y banqueros, unos négociés que de haberlos explotado racionalmente la 
Hacienda a buen seguro la hubieran proporcionado mayores ingresos que 
aquellos anticipes, cuyo servicio terminaba genereindo otros nuevos.
No demostrô el Estado a lo largo de la historia capacidad para expie 
tar los yacimientos mineros, cuya propiedad obstentaba. Pero la ga­
rantie del Estado no siempre fue tan segura como a primera vista pu- 
diera parecer. Quienes prestaron a los monarcas espafloles vatrias ve­
ces tuvieron que abrigar sérias dudas a cerca de la recuperaciôn de 
sus capitales. Los énormes descubiertos, que los monarcas espafloles 
mantuvieron con la casa Pugger, serian una de las principales causas 
de la ruina de los banqueros alémanés. Y como es natural y el juego 
del mercado asi lo exige, los que cuantificaroh este riesgo no duda- 
ron en repercutir en los contratos de arrendcimiento elevadas primas 
de seguro, que si bien no aparecian especificadas en alguna clausula 
en pcirticular, eran introducidas sutilmente en el con junto de los 
convenios. Sin duda alguna hubo otros aspectos que futuras investiga 
ciones podrân determinar su peso especifico y que a lo largo de este 
trabajo se vislumbraui en ocasiones, me estoy refiriendo a la posible 
existencia de sobornos o a la capacidad de intriga de personajes que 
estando cercanos a las esferas del poder utilizaron su situaciôn pr^ 
vilegiada para enriquecerse a cargo del erario publico; sin embargo
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la falta de un t r a t a m i e n t o  r i g u r o s o  del p r o b l e m a  m e  i m p i d e  av e n t u r a r  
c o n c l u s i o n e s  d e f i n i t i v a s .  R e s u m i e n d o , del e s t u d i o  de la a d m i n i s t r a c i ô n  
y  e x p l o t a c i ô n  en el p a s a d o  de las m i n a s  de A l m a d é n  se deduce: en pri^ 
m e r  lugar q u e  el s i s tema de a r r i e n d o s  i n t r o d u c i d o  por las O r d e n e s  Mi_ 
l i t ares y c o n t i n u a d o  c u a n d o  las m i n a s  p a s a r o n  d é f i n i t i v a m e n t e  a m a ­
n o s  de la C o r o n a  p e r d u r ô  a lo l a r g o  del tiempoj en s e g u n d o  lugar, que 
fue la n e c e s i d a d  de a l l e g a r  r e c u r s o s  a la H a c i e n d a  lo q u e  d é t erminé 
la i m p o s i b l i d a d  de r o m p e r  con a q u e l l a  s i t u a c i ô n , y a  q u e  el azog u e  de 
A l m a d é n  junto con las r e n t a s  de los m a e s t r a z g o s  c o n s t i t u y e r o n  muchas 
v e c e s  la u n i c a  g a r a n t i a  de las cuauatiosas sumas a n t i c i p a d a s  a la Coro 
na. Los c o n t r a t o s  con la casa F u g g e r s  son s i g n i f i c a t i v e s  a este r e s ­
pecte.
Aspectos, q u e  se v i s l u m b r a b a n  ya en el e s t u d i o  de los c o n t r a ­
tos de a r r e n d a m i e n t o  de f i n ales del s i g l o  X V  y de los siglos XVI y 
XVII, a p a r e c e n  c o n  toda su c r u d e z a  en el e s t u d i o  de la e v o l u c i ô n  de 
la Deuda p û b l i c a  a l o  l a r g o  del s i g l o  XIX, Des d e  finales del sijlo 
XVI I I  i n c a p a c e s  los d i s t i n t o s  g o b i e r n o s  de s o l u c i o n a r  los problemas  
de la H a c i e n d a  f u e r o n  c a r g a n d o  s o b r e  el Est a d o  un i n g e n t e  volumen de 
Deuda. La n e c e s i d a d  de " f a c i l i t a r  los m e d i o s  de s o s t e n e r  las o b l i g a -  
c i o n e s  del E s t a d o  sin grav a r  (...) â los v a s a l l o s  con n u e v a s  c o n t r i -  
bu c i o n e s "  diô l u g a r  a la c r e a c i ô n  de los p r i m e r o s  vales real es. El 
fâcil r e c u r s o  a e s t a  fo r m a  de f i n a n c i a c i ô n  fue la causa de su crec i - 
m i e n t o  desmes u r a d o ;  ni la Real C a j a  de A m o r t i z a c i ô n  ni la d e s a m o r t i -  
z a c i ô n  i n i c i a d a  p o r  a q u e l l a s  fechas fueron e s p a c e s  de i m p e d i r  el de- 
r r u m b e  de las c o t i z a c i o n e s  ni de d i s m i n u i r  el e n o r m e  p e s o  de los in- 
tereses. Se e s t a b a n  s e n t a n d o  las b a s e s  del d e s c r é d i t o  del papel espa 
nol en los m e r c a d o s  e x t r a n j e r o s .
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Hasta 1820,el gran peso de la Deuda pûblica lo soportaban los 
titulos de deuda interior. Varios intentos de arreglo y constantes de 
claraciones de buenas intenciones de atender puntualmente al servicio 
de la misma se quedaron en papel mojado. La misma reorganizaciôn de 
la Caja de Amortizaciôn para hacer frente a aquellas necesidades no 
cumplirfa a la postre con sus objetivos. La desastrosa situaciôn en 
que las Cortes Constituyentes de 1820 encontraron a la Hacienda y la 
prâctica ruina de los prestamistas espafloles obligaron a contratar 
unos empréstitos con capitalistas extranjeros que impusieron sus du­
ras condiciones. Sin embargo la restauraciôn absolutis-ta se negaria 
a reconocer aquellas obiigaciones,con nefastas consecuencias para el 
crêdito de la naciôn. Pues, si el cese en el pago de intereses a los 
tenedores del interior no tenia mâs efectos, al menos aparentemente, 
que "sumir en la miséria una multitud de familias", como diria L.M. 
Pastor; no ocurria lo mismo con los acreedores extranjeros, que eran 
los unicos que podicin aportar los recursos que imprescindiblemente ne 
nedesitaba la Hacienda espafîola.
La beuicarrota de 1823 cerrô las puertas de los mercados euro 
peos al papel espaflol y los banqueros y hombres de negocios mâs sol- 
Ventes del otro lado de los Pirineos se negaron a negociar con el go 
bierno que surgiô de la restauraciôn. Los responsables de la Hacienda 
en su bûsqueda desesperada de recursos no tuvieron mâs remedio que 
caer en manos de négociantes desaprensivos con contratos onerosisimos 
para la Hacienda. El fracaso del Empréstito Guebhar abriô las puertas 
de las finanzas espaholas al banquero Aguado, qui en a duras penas y 
sirviéndose de mil argucias lograrla introducir el papel espafiol en 
las boisas europeas, no sin antes haber cobrado el alto precio de sus
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temerarios riesgos. Por otra parte el estado de indigencia 7 de ais- 
1amiento financiero en que se encontraba el gobierno absolutista le 
obligé a hacer frente a las constantes reclamaciones que de tierapo 
atrâs venfan formulando los gobiernos de Inglaterra y Francia. El re 
conocimiento trajo consigo un aumento considerable de la deuda exte­
rior. La necesidad de amp liar el mercado peira los titulos espafloles 
obligé a un nuevo reconocimiento, el de la deuda holandesa. Pero los 
alivios derivados de la apertura de mercados eran ahogados con creces 
por el enorme peso del servicio de una deuda fuertemente incrementada 
con los reconocimientos. Fue necesaria una operaciôn de gran enverga 
dura preparada una vez mâs por Aguado; se trata del Empréstito de 
1831. La admisiôn a conversiôn de los titulos emitidos por las Cortes 
significaba el reconocimiento de la deuda contraida durante el Trie- 
nio, aunque el reconocimiento définitivo no tendria lugar hasta 1834 
con el empréstito de 400 mi11ones.
Sin duda alguna que en todas estas operaciones hubo otras im 
plicaciones no exentas de sobornos y corrupciones, sin embargo lo que 
yo he intentado resaltar aqui es el estado de indigencia 7 aisiamien 
to financiero, provocado por el propio gobierno que no supo o no qui_ 
so hacer frente a sus obligaciones, y la consiguiente respuesta de 
los prestamistas, que ante la penuria histôrica de medios de la Ha­
cienda, obligaron a los gobiernos a aceptar onerosisimas condiciones; 
condiciones aun mds duras para la Hacienda via los elevados tipos de 
interês que habfa de pagar encarecidos, aûn mâs por la constante cai- 
da de los precios a lo largo del siglo XIX.
En e s t e  c o n t e x t o  y en a q u e l l a  b û s q u e d a  d e s e s p e r a d a  de r e c u r ­
sos sur g e n  los c o n v e n i o s  con la casa R o t h s c h i l d  q u e , a d e m â s  de cono c e r
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p e r f e c t a m ente los n e g o c i o s  del azogue, el c o n t a c t e  d i r e c t e  con las 
f i n a n z a s  e s p a S o l a s  e r r a b a n  informadcÈ de la p e n u r i a  de m e d i o s  de la 
Hacienda, q u e  t é n i a  q u e  r e c u r r i r  a a n t i c i p e s  p a r a  n e c e s i d a d e s  tan 
p e r e n t o r i a s  c o m o  el s e r v i c i o  s e m e s t r a l  de la d e u d a  e x t r a n j e r a .  La n e  
c e s i d a d  i m p e r i o s a  de c o n s e g u i r  r e c u r s o s  para h a c e r  f r e n t e  a la pr i m e  
r a  g u e r r a  C a r i i s ta p r e s i d i ô  el i n i c i o  de las n e g o c i a c i o n e s  del m a r ­
q u é s  de M i r a f l o r e s  con la C a s a  Rothschild.
Es é v i d e n t e  q u e  la c a p a c i d a d  n e g o c i a d o r a  de los R o t h s c h i l d  
era m u y  s u p e r i o r  a la del G o b i e r n o .  Sin e m b argo las turb i a s  a c t u a c i o  
nés de T o r eno f u e r o n  la c a u s a  d e  la r e s c i s i ô n  del c o n t r a t o  de a n t i c ^  
po del 8 de jun i o  de 1834 y  la c o n t r a t a c i ô n  de o t r o  con la c a s a  A r -  
doin. P o s t e r i o r e s  a c t u a c i o n e s  de la casa R o t h s c h i l d  fr u t o  sin duda, 
a l g u n a  del b u e n  e n t e n d i m i e n t o  c o n  A r d o i n  n o  h a c i a n  sino d e b i l i t a r  aûn 
mâs la p o s i c i ô n  del g o b i e r n o  d i s m i n u y e n d o  su c a p a c i d a d  n e g o c i a d o r a .  
C u a n d o  t u v i e r o n  l u g a r  estos a c o n t e c i m i e n t o s  e s t a b a n  a p u n t o  de expi- 
r a r  los c i n c o  p r i m e r o s  aflos del c o n v e n i o  de v e n t a  de a z o g u e  c o n  la 
c a s a  de iKi g o  Ezpeleta, p e r o  las c i r c u n s t a n c i a s  q u e  hab i a n  a c o n s e j a -  
do a q u e l l a  f o r m a  de c o m e r c i a l i z a c i ô n  p e r d u r a b a n  a g r a v a d a s  a h o r a  por 
la guerra. Los R o t h s c h i l d  n o  e n c o n t r a r o n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  q u e d a r s e  
con la s u b a s t a  de f e b r e r o  de 1835; n o  fueron n e c e s a r i o s  g r a n d e s  méri_ 
tos p a r a  g a n a r s e  la c o n f i a n z a  d e  un g o b i e r n o  q u e  ténia q u e  a r r o d i l l a r  
se a n t e  los p r e s t a m i s t a s  e x t r a n j e r o s  p a r a  c o n s e g u i r  u n o s  c u a n t o s  m i -  
llones.
En 1835 se inaugureiria el primero de los dos sistemas de co­
mercializaciôn del mercurio llevados a cabo por los Rothschild consi^ 
tente en la venta en firme del azogue al precio que alcanzara en pû­
blica subasta y puesto en las Atarazanas de Sevilla; este sistema
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perdurarfa hasta finales de la década de 1840. El segundo sistema 
iniciado tras la crisis comercial del azogue, 7 como consecuencia de 
las dificultades para su colaciôn en el mercado, consistia en la ven 
ta a comisiôn y por cuenta del Gobierno.
Ciertamente existiô un intente de monopolizar el comercio 
mundial del mercurio por la casa Rothschild, intente conseguido con 
el convenio de 1835Î igualmente exister indicios claros de corrupciôn 
y sobornos en torno al Conde de Toreno; sin embargo creemos que cual 
quier juicio al respecte debe emitirse teniendo en cuenta la situa­
ciôn financiera del gobierno, la penuria econômica de la Hacienda 
agravada por la guerra civil, la dificultad de conseguir recursos de 
bido a la falta de garantia -pues hasta las mismas rentas pûblicas 
estaban hipotecadas a la consecuciôn de los anticipos mâs insignifi- 
cantes- son factores que condicionaron las relaciones contractual es 
con la casa Rothschild. Fue el precio que la Hacienda tuvo que pagar 
por conseguir recursos en unos momentos que el crédite de la naciôn 
estaba por los suelos, en unos momento en que no habia posibilidades 
de escoger los prestamistas.
No cabe duda que el convenio que empezô a surtir efecto el 7 
de mayo de 1835 y modificado el 4 de junio por Toreno a instancia de 
Lionel Rothschild fue el mâs problemâtico; muy duras fueron las cri t^ 
cas que se levantaron contra el mismo tanto en la calle como el Par- 
Icunento, se acusaba de corrupciôn y malversaciôn al Conde de Toreno, 
como artifice de los acuardos. Con todo, los criticos, que lograron re^ 
cindir el contrato firmado el 7 de febrero de 1335, no consiguieron 
impedir la firma de un nuevo convenio el 20 de septiembre de 13 33; y 
no lo consiguieron porque,después de todo, el sistema no habia dado
. I
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tan ma l o s  r e s u l t a d o s  para la Hacienda; pues a u n q u e  los R o t h s c h i l d  co 
s e c haron f a b u l o s o s  b e n e f i c i o s  en las ventas, d e r i v a d o s  sin duda aigu  
na del m o n o p o l i o ,  el g o b i e r n o  p u d o  dar sal i d a  a los a z o g u e s  a un pre^ 
cio r e s p e t a b l e  al m i s m o  tiem p o  q u e  d i s p u s o  de u n o s  r e c u r s o s  que de 
o t r a  forma n o  h a b r i a  s i d o  fâcil c o n seguir. Asi pu^s, no se podla a £  
pirar a mâs q u e  modificeir las condic i o n e s ;  la d e p e n d e n c i a  fin a n c i e r a  
del g o b i e r n o  r e s p e c t o  a la c a s a  R o t h s c h i l d  n o  p e r m i t i a  otr a s  a l t e r n a  
tivas. El e s t u d i o  de la e v o l u c i ô n  de la de u d a  en e s t e  p e r i o d o  p o n e  
de m a n i f i e s t o  el i n c r e m e n t o  de los gas t o s  y el e n s a n c h a m i e n t o  cada  
vez ma y o r  de la b r e c h a  d e f i c i t a r i a .  El c e s e  en el pago de los i n t e r e
ses en n o v i e m b r e  de 1336 supu s o  u n a  vez mâs un d u r o  go l p e  p a r a  n u e s -
tro c r ê d i t o  y  los i n t e n t o s  de a r r e g l o  de la d e u d a  n o  p a s a r o n  de eso, 
de meros i n t e n t o s .  Mayor p u b l i c i d a d  se diô al c o n v e n i o  de 1343, tam-  
bidh f i r m a d o  con la c a s a  Rothschild. P e r o  u n a  se r i e  de facto r e s  q u e  
se d i e r o n  c i t a  al f i n a l i z a r  el c o n v e n i o  de 1843 e n d u r e c i e r o n  el m e r e a 
do del a z o g u e  a e s c a l a  mundial. Es d u d o s o  q u e  los d e f e c t o s  de forma  
en la p r o p o s i c i ô n  de los R o t h s c h i l d  p a r a  la s u b a s t a  de 1847 fueran  
fortuites, p e r o  lo c i e r t o  es q u e  u n a  ca f d a  v e r t i g i n o s a  de los p r e cios  
d é - a z o g u e  y la p a r a l i z a c i ô n  de la m i n e r i a  de M é j i c o  c o o p e r a r o n  a , s i n o  
d e t e r m i n a r o n  la i m p o s i b i l i d a d  de q u e  el Ba n c o  de Fome n t o  p u d i e r a  ven 
der u n  sôlo f r a s c o  de azogue. T a m p o c o  el Ba n c o  Espanol de San F e r n an 
d o , e n c a d e n a d o  a las n e c e s i d a d e s  f i n a n c i e r a s  de la Hacienda, f u e  ca
paz de dar s a l i d a  a los f r a s c o s  q u e  c o m o  g a r a n t i a  de los a n t i c i p o s
de fon d o s  h a b i a  p u e s t o  a su d i s p o s i c i ô n  el gobierno. En d é f i n i t i v a  
q u e  d u r a n t e  estos aflos se p u s o  de m a n i f i e s t o  la i n c a p a c i d a d  del g o ­
b i e r n o  de dar s a l i d a  al a z o g u e  sin el c o n c u r s o  de la casa Rothschild. 
Es v e r d a d  q u e  la a p a r i c i ô n  en el m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  de a z o g u e  de
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Nuevo Almadén dificul té aûn mas las cosas; hay indicios tambien para 
pensar que los Rothschild no fueron ajenos a la crisis comercial del 
azogue; pero tambidh es verdad que la Hacienda no pudo prescindir de 
los anticipos de la banca Rothschild durante estos aflos a pesar de 
que aquAla no comercializara el azogue de Almadén.
Varias subastas sin licitadores una veces o con ofertas que 
no alcanzaban tan siquiera el precio de garantia exigido por el go­
bierno manifestaron una vez mâs el dominio del mercado por los Roth£ 
child, que,tras comprar en I85O los stocks acumulados en los ûltimos 
aflos, inaugurarian un nuevo sistema con el convenio de venta en comi- 
sién de marzo de 1852, sistema, que después del paréntesis en que la 
Hacienda organizô por si misma la venta del mercurio en el exterior, 
cobraria mayor entidad con los convenios reiniciados en septiembre 
de 1866.
Ni la reforma tributaria de Mon ni el arreglo de la deuda em 
prendido por Bravo Murillo consiguieron el orden y la suficiencia ne 
cesarios en las finanzas pûblicas espailolas; mâs bien parece que fue 
non el auge experimentado por la economia espafîola en la segunda mi- 
tad de la década de I85O y la afluencia de capital extranjero atrai- 
do por las construedones ferroviarias y las sociedades de crédite 
los factores que impusieron la tregua de estos afîos en que coinci- 
diô la comercializaciôn directa del azogue por la Hacienda.
El empefîo de la riqueza de Almadén a la consecuciôn de recur 
S O S  para la Hacienda aparece una vez mâs en relacion con un nuevo 
prestamista. Cuando la inaplazable necesidad de hacer frente al se­
mestre de la deuda exterior, que vencfa a finales de septiembre de 
1866, determine la firma del convenio de 22 de septiembre de este
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mismo ano, los azogues se hallaban afectados al reembolso de los pre£ 
tamos de la casa Murrieta. Diverses renovaciones del Convenio de 22 
de septiembre, sin duda alguna originadas por nuevos anticipos de fon 
dos cuyo saldo fueron incapaces de saldar las ventas de azogue, se 
suceden hasta la orden de 24 de noviembre de 1869, alguna de cu/as 
condiciones séria recogida en los contratos escriturados el 20 de ma 
yo de 1870. De alguna forma influyeron en el desarrollo de aquellos 
convenios alguna de las operaciones llevadas a cabo por los libérales 
de 1868, sin embargo las condiciones pactadas por el gobierno del ré 
gimen anterior fueron respetadas hasta la firma de los contratos de 
1870.
No cabe duda que los contratos escriturados el 20 de mayo'de 
1870 fueron hijos de las nuevas circunstancias politicas y econômicas 
surgidas de la Revoluciôn de 1868.
Una serie de factores econômicos, la mayoria de éllos deriva­
dos de la crisis de la década de 1860 jugaron un papel prépondérante 
en el triunfo de la Gloriosa. Y si la crisis de subsistencias agudi- 
zada por el régimen protecionista de comercio exterior para los gra- 
nos espafloles predispuso a favor del liberalismo de la politica aran 
celaria adoptada por Piguerola. Existen claros indicios del apoyo 
prestado a la revoluciôn por politicos a la vez représentantes de corn 
pafli’as ferroviarias, convencidos de que el triunfo significaria un 
cambio de rumbo y en definitive una mejora para sus negocios.
Sin embargo es necesario tener muy en cuenta que los mismos 
factores que precipitaron la crisis y de alguna manera cooperaron al 
triunfo de la Gloriosa dejaron en ruinas la economia del pais que re 
cibieron los révolucionarios; pero ademâs no eran en absoluto exage- 
radas las palabras de Piguerola en el preâmbulo al Decreto de 23 de 
octubre de 1368 al hablar de la "gravisima situaciôn en que el gobier
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no anterior" habia dejado a la Hacienda. La deuda habia experimentado 
un incremento considerable en los ultimos aftos como unica forma de 
financiar la enorme brecha deficitaria producida por las politicas 
militaristas y de obras pûblicas de los ultimos gobiernos.
El triunfo de las ideas libérales en septiembre de 1863 su­
puso la adopciôn de una serie de medidas, que,acordes con el ideario 
polltico-economico de sus protagonistas, resultaron ineficaces para ■ 
resolver el problema de la Hacienda. La inoportuna supresion de los 
"odiosos" irapuestos indirectes^ con la esperanza de que la personaliza 
ciôn del gravamen y el incremento de los ingresos provenientes de la 
reactivaciôn de la economia llenasen el vacfo dejado por el impues- 
to de consumes, no hizo sino incrementar el déficit endémico de los 
presupuestos, que los libérales habian heredado ya ajravado por la 
politica de obras pûblicas de la Uniôn Liberal y por las subvenciones 
a las compafîias ferroviarias. La financiaciôn del déficit exigiô re­
currir a unos empréstitos en que los prestamistas imponlan sus duras 
condiciones a capricho. En este contexto y como una exigencia del con 
trato de compra de bonos por el Banco de Paris, surgen los convenios 
de 1870 que pondrian el azogue de Almadén durante 30 ahos en manos de 
los Rothschild; dos renovaciones posteriores alargarlan el periodo 
hasta 1921. Muy duras fueron las condiciones en que se pactaron los 
contratos de 1870, pero las interconexiones de los acontecimientos 
los endurecieron aûn mâs; la Haciendaespanola tuvo que devolver el 
capital y unos elevados intereses de un préstamo que ni tan siquiera 
pasô por sus manos, hipotecando por obra del mismo contrato las minas 
de Almadén; los prestamistas por otro convenio de la misma fecha, el 
de venta, aseguraron con creces el reintegro del capital prestado.
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Ya adelantâbamos en las conclusiones del capitule séptimo al 
gunas palabras en defensa de Piguerola sobre quien, como alli decia­
mos, se ha cargado la mayor parte del pasivo de la Revoluciôn, pero 
tai vez las criticas mâs duras contra el ministro de Hacienda del go 
bierno revolucionario se le dirigieron-como autor de los contratos 
escriturados el 20 de mayo de 1870 y que pusieron en poder de los 
Rothschild el azogue de las minas de Almadén; pero si justo es recono 
cerlo que fueron muy duras las condidones que impusieron los presta­
mistas en esta ocasiôn, el estudio de los contratos celebrados con 
otros prestsimistas a lo largo del XIX y de los que en este trabajo se 
ha dado cuenta, y sin que ello sirva d4 consuelo, nos advierte de la 
presencia de claûsulas como. minimo tanleonimas como las impuestas por 
la casa Rothschild; ademâs creemos, como tambien adelantâbamos 
al11,que Piguerola hizo todo lo posible por salvar a la Hacienda de 
la bancarrota sin traicionar su ideario liberal.
Aûn quedan muchos cabos sueltos para componer el verdadero 
entramado de los ochenta y tantos aflos en que los Rothschild contrôla 
ron las ventas de mercurio de Almadén; muchas horas de bûsqueda desem 
polvando legajos en el Archivo Histôrico Nacional resultaron infruc- 
tuosas, al no encontrar prûcticamente ni rastro de la documentaciôn 
de los convenios celebrados entre 1835 y 1866; solamente el hallazgo 
de papeles de los anticipos que la Banca Rothschild en compahia de 
la casa Baring realizaron al gobierno espaKol en los anos 1343-1849 
me ratificaron en mis presentimientos sobre el papel que los Roths­
child ejercieron de cuasi-cajeros del gobierno. El vacio tuve que su 
plirlo con los pliegos de condiciones y las actas de adjudicaciôn de 
las subastas publicadas en la Gaceta de Madrid. La apariciôn de los
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ot r o s  p a p eles pod r i a  c o n p l e t a r  d e t a l l e s  sobre este periodo, Pero aun 
qu e d a  otra d i m e n s i ô n  a la q u e  ya m e  h e  r e f e r i d o  v a r i a s  veces, se tra 
ta de la casi s e g u r a  e x i s t e n c i a  de soborr.os 7 otr a s  c o rrupciones, 
sin emba r g o  p i e n s o  q u e  el tema es d e m a s i a d o  v i d r i o s o  para poder 
a v e n t u r a r  c o n c l u s i o n e s  j u s t i f i c a d a s . L a  p o s i b l e s  a p e r t u r a  de les ar 
chiv o s  de la c a s a  R o t h s c h i l d  a r r o j a r f a  luz s o b r e  este tema.
C o n v i e n e  h a c e r  algu n a  r e f l e x i o n  s o b r e  el papel de las inver- 
sio n e s  e x t r a n j e r a s  en Espana a l o  l a r g o  del s i g l o  XIX, p r o b l e m a  estre 
c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  la a f l u e n c i a  de capital e x t e r i o r  para finan 
c i a r  el Estado. Los e l e v a d o s  tipos de i n t e r é s  q u e  se v i6 o b l i g a d a  a 
p a g a r  la Hacienda, n o  s o l a m e n t e  e n c a r e c i e r o n  el c a p ital con destir.o a 
la industria, sino q u e  tamb i e n  d e s v i a r o n  los r e c u r s o s  hacia i n ver s i o  
nés e s p e c u l a t i v a s . P e r o  c i n é n d o n o s  a las i n v e r s i o n e s  en el sector 
p r i v a d o  n o  c a b e  d u d a  de que, a d e m â s  de i n y e c t a r  u n  i n d u d a b l e  auge en 
la e c o n o m i a  del pais, v i n i e r o n  a r e a l i z a r  u n  t r a b a j o  para el q u e  la 
i n i c i a t l v a  e s p a n o l a  c a r e c i a  de C a p ital y t e c n o l o g l a ,  si no muc h a s  v e ­
ces t a m bien del e s p i r i t u  e m p r e n d e d o r  del e m p resario, Otra cosa bien 
d i s t i n t a  sericin los e f e ctos de a q u e l l a s  i n v e r s i o n e s  en orden a ooten 
ci a r  el d é s a r r o i l o  de n u e v a s  i n d u s t r i e s  en el i n t e r i o r  del pais, para 
s a t i s f a c e r  la d e m a n d a  de p r o d u c t o s  s i d e r d r g i c o s  en el c a s o  de los fe 
r r o c a r r i l e s ,  o la r e i n v e r s i ô n  de las ganancias c o s e c h a d a s  con la ex- 
p o r t a c i6n de m i n é r a l e s  con m o t i v e  del a u g e  del sect o r  tras las c o n c £  
siones m i n e r a s  a r a i z  de la L e y  d e  Bases de d i c i e m b r c  de 1363. Pero 
estâ m u y  cl a r o  q u e  ta n t e  las c o m p a n i a s  c o n c e s i o n a r i a s  en los frrroca 
r r i l e s  c o m o  las n u e v a s  c o m p a n i a s  m i n eras, d e n t r o  del r.arco c a p i t a l i ^  
ta en q u e  se m o v i a n  b u s c a b a n  r e n t a b i l i d a d  para los c a p i t a l e s  inverti 
dos. Bin j n i m o  de av'-'ntrsrar c o n c l u s i o n ' s  p v ^ c i p i t a J a s  tel vez via n-jor
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r e a d a p t a c i o n  del sisterna p o l i t i c o  y social a los p o s t u l a d o s  de la 
i d e o l o g f a  de los h o m b r e s  de 1868 h a b r i a n  m e j o r a d o  los l o g r o s  de la 
p e n e t r a c i6n del capital e x t erior. De c u a i q u i e r  forma el o b j e t i v o  a n /  
l i s i s  de la h i s t o r i a  nos a d v i e r t e  q u e  c u a n d o  m e n o s  es aventuirado r e ­
c or d e r  c o n  n o s t a l g i a  a q u e l l o s  tiem p o s  en q u e  las m i n a s  espafiolas eran 
p a t r i m o n i o  de la naciôn,
F i n a l m e n t e  c o n v i e n  r e c o r d e r  a q u i  a q u e l l a s  p a l a b r a s  d e  D. Ra- 
m6n  C a r a n d e  c o n q u e  se a b r i ô  e s t e  trabajo: "los n e g o c i o s  del mercuric, 
la e x p l o t a c i ô n  del c i n a b r i o  y  el Cornercio i n t e r n a c i o n a l  del azogue, 
a p o y a n  la tesis..., seg\în la cual, los p r i n c i p e s  i m p e c u n i o s o s , d e  - 
b u e n  o de mal grado, p r o p o r c i o n a n  a los g r a n d e s  merc a d e r e s ,  q u e  les 
abr e n  c r é d i t e s  n u m e r o s a s  o c a s i o n e s  de e n r i q u e c i m i e n t o ;  mas ai5n q u e  
con las c u o t a s  c r e c i d a s  de i n t e r e s e s ,  de los p r é s t a m o s  de m o r o s a  can 
celaciôn, gracias a las s i t u a c i o n e s  p r i v i l e g i a d a s  que ab r e n  ca u c e  de 
l e g a l i d a d  a p r â c t i c a s  cornerclaies, i n c o m p a t i b l e s  con las p r e m i s a s  del 
juste p r e c i o  e i n c u b a d o r a s  de a u t e n t i c o s  m o n o p o l i e s " .
B I B L I O G R A F I A  C I T A DA A PIE DE PAGINA.
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A P E N D I C E  1.
R E L A C I O N  C R O N O L O G I C A  DE NORMAS,
A P E N D I C E  C R O N O L O G I C O  DE N O R M A S , C O N T R A T O S  V E M I S I O N E S
PECHA NOR M A S  Y  CON T R A T O S EMIS IONES Y C A R A C T E R I S T I C A S
12- 11-1778 Real C^du l a  de 12 de f e b r e r o  de 1778, a u t o r i z a n d o  a la 
Junta de D i r e c c i ô n  de C a n a l e s  para la n e g o c i a c i ô n  de 
un e m p r é s t i t o  de 2. 0 0 0 . 0 0 0  de florines.
2I - V I-1778 Real c é d u l a  de 21 de junio facultauado a la J u n t a  de
re c c i ô n  de los Cana l e s  para n e g o c i a r  u n  e m p r é s t i t o  de
2. 0 0 0 , 0 0 0  de florines.
I 2- I X - I78O Real céd u l a  de 12 de s e p t i e m b r e  de 1780, a u t o r i z a n d o
1 un e m p r é s t i t o  de 2.416.000 florines.
2O - I X - I78O Real d e c reto de 30 de a g o s t o  de 178O, i n s e r t o  en c é d u ­
la del c o n s e j o  de 20 de septiembre, a u t o r i z a n d o  e m i -  
si6n de vales reales.
'0-111-1781 Real D e c r e t o  de 14 de f e b r e r o  de 1781, i n s e r t o  en la
cédu l a  del C o n s e j o  de 20 de m a r z o  a u t o r i z a n d o  la e m i -
sién de vales reales.
. p - y i - 1 7 8 ?  Real D e c r e t o  de 20 de m a y o  de 1782, i n s e r t o  en c é d u l a
del C o n s e j o  de 20 de junio, c r e a n d o  vales reales.
N e g o c i a c i ô n  de 2 . 0 0 0 . 0 0 0  de flori n e s  
c o r r i e n t e s  de H o l a n d a  al i n t e r é s  de 
3 j por 100, m i t a d  en d i n e r o  y m i t a d  
en o b l i g a c i o n e s  de la c o m p a H î a  de Ba­
din, a travês de la casa Echenique,
2 por 100 de c o m i s i ô n  y 1 por 100 de 
a m o r t i z a c i ô n .
N e g o c i a c i ô n  d e  2 . 0 0 0 . 0 0 0  de florines 
al 3 j por 100, m i t a d  en m e t â l i c o  m i ­
tad en o b l i g a c i o n e s  de la C o m p a H i a  de 
Badin, a través de la C a s a  Echenique,
2 por 100 de Comisiôn, 1 por 100 de 
a m o r t i z a c i ô n .
N e g o c i a c i ô n  de 2 . 4 1 6 . 0 0 0  florines al
3 j por 100. S e  r e a l i z a r o n  s o l a m e n t e
2 . 2 1 6 . 0 0 0  f l o r i n e s  al 3 j por 100, 2 
por 100 de C o m i s i ô n  y 1 por 100 de 
a m o r t i z a c i ô n .
S e  a u t o r i z a  la e m i s i ô n  de vales reales 
h a s t a  un total de 9 . 9 0 0 . 0 0 0  pesos de 
v e l l ô n  al 4 por 100 de inter*"
Se a u t o r i z a  la e m i s i ô n  de 5. 
de pesos, al 4 por 100 de ir 
c o m i s i ô n  del 6 por 100.
em i s i ô n  de 1 4 . 7 9 9 . 9 0 0  pesos 
100 de interés.
PECHA NORMAS Y CO N T R A T O S E M I SIONES Y  C A R A C T E R I S T I C A S
10-<-l782 Real Céd u l a  de 10 de o c t u b r e  de 1782 a p r o b a n d o  la pro 
p o s i c i é n  de la casa C a b a r r d s  y Salaune, de M a d r i d  pa­
ra la e m i siôn de u n  e m p r é s t i t o  d e  3 . 0 0 0 . 0 0 0  de f l o r i ­
nes.
E m i siôn de 3 . 0 00.000 de florines, al 
5 por 100 de interés, 2 por 100 de co 
m i s i ô n  y 1 por 1 0 0  de amortiz a c i ô n .
7_7I_i735 Céd u l a  del C o n s e j o  de 7 de julio de 1785, c o n s i g u i e n -  
te â Real r e s o l u c i ô n  de 9 de ju n i o  anterior, a u t o r i ­
zando e m i siôn de vales reales.
Em i s i ô n  d e  4 . 2 0 0 . 0 0 0  pesos al 4 por 
100, p a r a  s u f r a g a r  los gastos de la 
A c e q u i a  Imper i a l  de A r a g ô n  y del Canal 
Real de Tauste.
30- X I I -178S cédula del C o n s e j o  de 30 de d i c i e m b r e  de 1788, c o n s i -  
g u i ente a Real ôrden de 29 de n o v i e m b r e  a u t o r i z a n d o  
la e m i s i ô n  de va l e s  reales.
E m i s i ô n  de 2 . 4 0 0 . 0 0 0  pesos con las 
m i s m a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y f i n a l i d a d  
q u e  la a n t erior.
3-III-1.791 A u t o r i z a c i ô n  p a r a  e m i t i r  3 . 9 90.000 pe 
SOS en v a l e s  r e a l e s  al 4 por 100 para 
f i n a n c i e r  los stocks de m e r c a n c î a s  
a s i â t i c a s  de la C o m p a H i a  de Filipinas.
.-XÎ-1792 Real Céd u l a  de 1 de n o v i e m b r e  de 1792 a p r o b a n d o  u n  
c o n t r a t o  de p r é s t a m o  con la c a s a  de H o p p e  y c o m p a H f a  
de Amsterdam.
C o n c e s i ô n  de un p r é s t a m o  de 6 . 0 0 0 . 0 0 0  
de florines, al 4 } por 100 de i n t e ­
rés, d e b f a  de a b o n a r s e  un 5 por 100 
de u n a  sola v e z  s o b r e  el capital, 1 
por 100 anual sobre el i m p o r t e  de los 
i n t e r e s e s  y } por 100 so b r e  el r e e m -  
b o l s o  del capital en los plazos suce 
s i v o s .
2 -1-1794 Real d e c r e t o  de 12 de enero de 1794, i n s e r t o  en cédu 
la del C o n s e j o  en 16 del mismo, a u t o r i z a n d o  la c r e a -  
ciôn de vales reales.
E mis i ô n  de 1 2 . 2 0 0 . 0 0 0  pesos al 4 por 
100.
:3-7III-l794 Real d e c reto de 29 de a g o s t o  de 1794, i n s e r t o  en c é ­
dula del C o n s e j o  de 3 de septiembre, a u t o r i z a n d o  la 
c r e a c i ô n  de vales.
Emis i ô n  de 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0  de pesos al 4 
por 100. 1
1
F EC HA NORMAS Y  C O N T R A T O S E M I S ZONES Y  C A R A C T E R I S T I C A S
2 5 - 1 1 - 1 7 3 5  Real d e c r e t o  de 25 de febrero, i n s e r t o  en c é d u l a  del 
C o n s e j o  de 4 de marzo, a u t o r i z a n d o  la c r e a c i ô n  de va 
les reales.
1 3 - V I I I - 1 7 9 5  Real D e c r e t o  de 13 de a g o s t o  de 1795, a u t o r i z a n d o  la 
em i siôn de obligac i o n e s .
15_VII_1797
E m i s i ô n  d e  3 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de 
por 100.
pesos al 4
26-11-1793
20 - IV-1798
'6-17-1799
lO - X-1799
Real d e c r e t o  de 26 de f e b r e r o  de 1798, por el q u e  se 
c r é a  la Real C a j a  de A m o r t i z a c i ô n .
Real céd u l a  de 20 de abril de 1798 a p r o b a n d o  u n  c o n ­
trato de p r é s t a m o  con la casa de la v i u d a  de E d - C r o e  
ze y C o m p a n i a  de A m s terdam.
Real d e c r e t o  de 6 de abril de 1799, i n s e r t o  en c é d u ­
la del C o n s e j o  del mismo, a u t o r i z a n d o  la c r e a c i ô n  de 
v a l e s .
Real Céd u l a  de 10 de o c t u b r e  de 1799 a p r o b a n d o  u n  
c o n t r a t o  de p r é s t a m o  con la casa de la v i u d a  de 
E d - C r o e z e  y Compaflia de A m s t e r d a m  ( p r éstamo de c o n —  
v e r s i ô n ) .
E m i s i ô n  d e  2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de r e a l e s  en 
o b l i g a c i o n e s  del 5 por 100.
E m i s i ô n  de 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de r e a l e s  en 
a c c i o n e s  ( o bligaciones) al 5 por 100.
P r é s t a m o  de 3 . 0 0 0 . 0 0 0  de florines, 5 
por 100 de interés, 1 por 100 anual 
so b r e  los i n t e r e s e s  y } por 100 sobre  
el r e e m b o l s o  del c a p ital en los suce 
s i v o s  plazos.
E m i s i ô n  de 5 3 . 1 0 9 . 3 0 0  pesos en vales 
al 4 por 100.
P r é s t a m o  de 3 . 0 0 0 . 0 0 0  de florines, m ^  
tad en d i n e r o  e f e c t i v o  y m i t a d  en a c ­
c i o n e s  con i n t e r é  de 3 V por 100, se 
a d m i t i a n  c o m o  e f e c t i v o  accic 
e m p r é s t i t o s  de 1 7 9 2  a 1798, 
a los p r i m e r o s  u n  p r e m i o  de 
y a l o s  s e g u n d o s  el de 5 poi 
o t r o  4 por 100 por via de it 
ciôn, 1 p o r  100 sobre el rec 
capi t a l  en los pla z o s  respec
FSCfîA N O R M A S  Y  C O N T R A T O S EMIS IGNES Y C A R A C T E R I S T I C A S
Î0-7III-1800 P r a g m â t i c a  sanciôn de 30 de a g o s t o  de 1800 s u p r i m i e n  
do la C a j a  de A m o r t i z a c i ô n  y c r e a n d o  el Fondo o Caja 
de Cons o l i d a c i ô n .
l-IX-1800 Real c é d u l a  de 4 de s e p t i e m b r e  de 1 8 0 0  p r o r r o g a n d o  
el p r é s t a m o  de c o n v e r s i ô n  d e  1799.
. 7 - 7 1 - 1 aol Real cédu l a  de 17 de junio de 1801, a p r o b a n d o  la emi 
siôn de u n  empréstito.
E m i s i ô n  de u n  e m p r é s t i t o  de 4 . 5 0 0 . 0 0 0  
florines.
L9-X-IS03 T r a t a d o  de n e u t r a l i d a d  c e l e b r a d o  con la R e p û b l i c a  
francesa.
C o m p r o m i s e  de Espana de pagar a Fran 
cia 6 . 0 0 0 . 0 0 0  de r e a l e s  c a d a  mes a 
p a r t i r  del 19 de junio de 1803.
5-:<ii-iao4 C o n v e n i o  me r c a n t i l  de 5 de d i c i e m b r e  de 1804, c e l e ­
brado en t r e  la Caja de C o n s o l i d a c i ô n  y el Sr. D. 
Fr a n c i s c o  Ouvrard.
Se a u t o r i z a  la f o r m a c i ô n  de una casa 
de C o m e r c i o  b a j o  la ra z ô n  social de 
F r a n c i s c o  O u v r a r d  y C o m p a n f a  con el 
p r i v i l e g i o  de c o m e r c i a r  con las colo 
nias.
■>6-IX-1305 Real c é d u l a  de 26 de s e p t i e m b r e  de 1 8 0 5  a u t o r i z a n d o  
un e m p r é s t i t o  que O u v r a r d  se c o m p r o m e t i ô  a l e v a n t a r  
en Holanda.
C r e a c i ô n  de 1 0 . 0 0 0  a c c i o n e s  de a 1.000 
f l o rines t o t a l i z a n d o  los 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
de f l o r i n e s  q u e  la casa Hope / Compa  
nfa del c o m e r c i o  de A m s t e r d a m  se com 
p r o m etia a c o l o c a r  en la C a j a  de Con 
so lidaciôn. 5 } por 100 de interôs  
anual y 5 por 100 de premio.
13-17-1806 Real cédula de 29 de abril de 1806 r e g u l a n d o  u n  près 
tamo de la casa de D. R a i m u n d o  y D. T e o d o r o  de 
Smeth, del c o m e r c i o  de A m s terdam.
La casa de D. R a i m u n d o  y D. Teod o r o  
de Smeth, e n t r e g a r i a n  en la Caja de 
C o n s o l i d a c i ô n  30 m i 1 1 ones de florines. 
El i n t erés séria del G por 100 anual,
6 por 100 de prem i o  y 12 por 100 de 
comisiôn, a a m o r t i z a r  en 15 anos a ra 
zôn de 2 . 0 0 0 . 0 0 0  al ano. ,
FECHA NORMAS Y C O N TRATOS
3-7-1806 C o n v e n i o  c e l e b r a d o  en Paris al 10 de m a y o  de 1806 en
tre el e m p e r a d o r  de los F r a n c e s e s  y S.M.C. el Rey  
de EspaHa.
5-X-1506 Real cédula de 15 de o c t u b r e  de 1806 a u t o r i z a n d o  u n
nu e v o  e m p r ô s t i t o  con la c a s a  de H o p p e  y C o m p a H f a , del 
C o m e r c i o  de A m s terdam.
-IX-1811 D e c r e t o  de 3 de s e p t i e m b r e  de 1811 r e c o n o c i e n d o  la
deu d a  publica.
S-IX-1811 D e c r e t o  X C 7  de 26 d e  s e p t i e m b r e  de 1811, r e c o n o c i e n ­
do todas las o b l i g a c i o n e s  c o n t r a i d a s  por el G o b i e r n o  
d e s d e  18 de m a r z o  de 1808.
D e c r e t o  XC7I de 26 de s e p t i e m b r e  de 1811, c r e a n d o  
u n a  Ju n t a  nacio n a l  de c r é d i t o  piîblico en l u g a r  de la 
C o n s o l i d a c i ô n  de v a l e s  reales.
, 3-IX-1813 D e c r e t o  CCCX de 13 de s e p t i e m b r e  de 1813, s o b r e  la 
r e n o v a c i ô n  de vales.
D ecr e t o  CCCXII de 13 de s e p t i e m b r e  de 1813 s o b r e  cia 
s i f i c a c i ô n  y pago de la d e u d a  n a c i o n a l .
■'_X_l8l5 Real d e c r e t o  de 13 de o c t u b r e  de 1815, en el cual
S.M. fi ja las bases, c l a s i f i c a  la d e u d a  piiblica, y 
api ica los arb f t r i o s  q u e  d e b e n  ent r a r  en la D i r e c —  
ciôn del c r é d i t o  piîblico pctra el p a g o  y e x t i n c i ô n  
de aquélla.
E M I S I O N E S  Y C A R A C T E R I S T I C A S
E s p a H a  se c o m p r o m e t i a  a pagar
6 0 . 5 0 0 . 0 0 0  f r a ncos
L a  c a s a  H o p p e  y C o m p a H i a  e n t r e g a r i a
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de f l o r i n e s  en la Cja de 
C o n s o l i d a c i ô n .  El i n t e r é s  séria de 
u n  5 j p o r  100, 5 por 100 de premio, 
7 p o r  1 0 0  de c o m isiôn.
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5 - 7 111-1318 Real d e c r e t o  de S.M. p o r  el q u e  se d e t e r m i n a n  los me- 
dios de s a t i s f a c e r  la de u d a  y c o n s o l i d a p  el c r é d i t o  
del Estado, de 5 de a g o s t o  de 1818.
S- X 1-1820 C o n t r a t o  de e m p r é s t i t o  c e l e b r a d o  en M a d r i d  el dia 6 
de n o v i e m b r e  de 1820 entre el G o b i e r n o  espafld y las 
casas de los Sres. D< S a n t i a g o  L a f f i t t e  y  A r d o i n  Hu­
bb a r d  y C o m p a H i a  de Par/s.
9- X I-1820 D e c reto CII de 9 de n o v i e m b r e  de 1 8 2 0  so b r e  el pago 
de la deuda nacional.
4-VIII-1821 C o n v e n i o  c e l e b r a d o  e n t r e  el G o b i e r n o  espaHol y  l a  em 
pr e s a  del p r é s t a m o  nacional.
22-XI-1321 C o n t r a t o  de p r é s t a m o  c e l e b r a d o  en 22 de n o v i e m b r e  de 
1821 e n t r e  el G o b i e r n o  espaHol y la casa de los seHo  
res A r d o i n  H u b b a r d  y compaHia.
14-71-1822 Firma de un nu e v o  c o n t r a t o  en t r e  el g o b i e r n o  espanol 
y la casa de los seHores A r d o i n  H u b b a r d  y compaHia, 
m o d i f i c a n d o  el de 22 de n o v i e m b r e  de 1821.
E n t r e g a  de los c o n t r a t i s t a s  al Gobier 
n o  espaHol de 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de reales, 
r e c i b i e n d o  en pago u n  nominal de
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de r e n t a  p e r p é t u a  al 5 
por 100 y 2 por 100 de premio, o sea 
el 7 por 100, y 5 por 100 de comisiôn, 
tipo de i n t e r é s  real 10*77 por 100.
Capital nominal: 3 4 1 . 8 8 0 . 0 0 0
T i p o  d e  emisiôn: 58*5 por 100. solamen
te se n e g o c i a r o n  34.475 acciones, que
r e p r e s e n t a b a n  u n  capital de -----
1 0 3 . 4 2 5 . 0 0 0  reales.
El g o b i e r n o  se c o m p r o m e t i a  a ven d e r  
al p r e c i o  del 50 por 100 r e n t a s  del 
5 por 100, a fin de p r o d u c i r  un pro- 
du c t o  I f q u i d o  de 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de r e a ­
les, con u n a  c o m i s i ô n  del 4 por 100, 
tipo de i n t erés real 10'41 por 100.
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19-71-1822 D e c r e t o  de 29 de junio de 1822 a u t o r i z a n d o  al g o b i e r
n o  para la v e n t a  y e m i s i ô n  de 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0  de r e a l e s
de v e l l ô n  en r e n t a s  del 5 por 100, i n s c r i b i ô n d o l o s  
en el gran li b r o  de la Deuda.
D e c r e t o  de 29 de junio de 1822, a u t o r i z a n d o  a b r i r  en
el G r a n  L i b r o  de la Deuda u n  c r é d i t o  e x t r a o r d i n a r i o  
de 50. 0 0 0 . 0 0 0  de r e a l e s  e f e c t i v o s  en me t â l i c o ,  en 
i n s c r i p c i o n e s  del 5 por 100.
.-X-1822 C o n v e n i o  entre el G o b i e r n o  espaHol y  los b a n g u e r o s  
de Paris A r d o i n - H u b b a r d  r e g u l a n d o  la e m i s i ô n  de un 
empr/stito.
I-XII-1812 D e c r e t o  de 4 de d i c i e m b r e  de 1822, a u t o r i z a n d o  al 
G o b i e r n o  para la v e n t a  y e m i s i ô n  de 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de 
reales, en ren t a s  al 5 por 100, q u e  d e b i a n  de i n s -  
cr i b i r s e  en el gran l i b r o  de la Deu d a  P d b l i c a  de 
EspaHa,
,1-1-1823 D e c r e t o  de las Cortes de 9 de enero de 1823... au
tor i z a n d o  al g o b i e r n o  a r e s o l v e r  con el de G r a n  
BretaHa las r e c l a m a c i o n e s  de los s d b d i t o s  de ambos  
paises.
4 - 1 -1823 C o n t r a t o  del G o b i e r n o  espaHol con la c a s a  de Berna
les de L o n dres de 14 de en e r o  de 1823.
Nomi n a l  3 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0  de reales, al 5 
por 100. T i p o  de emisiôn: 60 por 100 
Comisiôn: 4 por 100 so b r e  el efectivo. 
liquido: 2 0 0 . 4 4 8 . 0 0 0  rea l e s  
tipo de i n t e r é s  real: 8'68 por 100.
El c o n t r a t i s t a  n e g o c i a r i a  un nominal 
de 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de r e n t a s  del 5 por 100 
con u n a  c o m i s i ô n  y c o r r e t a j e  del 5 por 
100, c o n t r a  la e n t rega de un a n t i c i p e  
de 8 0 0 . 0 0 0  libras esterlinas.
I
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1 2 - 1 1 1 - 1 8 2 3  C o n v e n i o  entre S.M. C a t ô l i c a  y  B r l t â n i c a  p a r a  el a j u £  
te aunistoso de las qu g a s  s o b r e  a p r e s a m i e n t o  de b u -  
ques y d e t e n c i ô n  de p r o p i e d a d e s  b r i t â n i c a s  p o r  a l g u -  
nas a u t o r i d a d e s  espaHolas, f i r m a d o  en M a d r i d  a 12 de
I m a r z o  de 1823.
1 9 - V-1B23 D e c r e t o  de 19 de m a y o  de 1823 autorizaindo al g o b i e r n o
I para a n u l a r  y  dej a r  sin ningiîn v a l o r  ni e f e c t o  p r â c t i -
co los 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de rea l e s  q u e  se h a b f a n  d e  i n s c r i b i r  
en el gran lib r o  de la De u d a  en f a v o r  d e  la c a s a  Berna 
les, en g a r a n t f a  del e m p r / s t i t o  c o n c e r t a d o  c o n  d i c h a  
casa.
1 6 - V I I - 1 8 2 3  C o n t r a t o  del p r é s t a m o  Real de Guebhard, p r o p u e s to a la 
Regencia en 1823, y a p r o b a d o  por la m i s m a  el 16 de ju­
lio del m i s m o  aHo.
1 3 - V I I - 1 8 2 3  C o n t r a t o  enre los c o m i s i o n a d o s  e s p a H o l e s  y  los Sres. 
Campbell y L u b b o c k  de Londres, en 18 de julio de 1823.
2 0-I X - 1 8 2 3  C o n t r a t o  de p r é s t a m o  r e i n t e g r a b l e  de los Sres. G u e ­
b h a r d  de Paris, de 20 de s e p t i e m b r e  de 1823.
19-1-1324 C o n v e n i o  entre los reyes de E s p a H a  y F r a ncia p a r a  la 
i n d e m n i z a c i é n  de los gastos o c a s i p n a d o s  por el ejérci- 
to de o c u p a c i é n  de 1823, f i r m a d o  en M a d r i d  el 29 de 
e n e r o  de 1824.
E m i siôn de un nomi n a l  de 291,600.000 
r e a l e s  en r e n t a s  del 5 por 100, comi^ 
siôn 4 por 100.
E m i siôn d e  un nomi n a l  de 334. 0 0 0 . 0 0 0 
de r e a l e s  al t i p o  de 60 por 100, 5 
por 100 de i n t e r é s  y 5 por 100 sobre 
el n o m i n a l  de comisiôn, p r o d u c to li­
q u i d e  t e ô r i c o  183.700.000 reales; ti 
po de i n t e r é s  real 9'09 por 100.
El g o b i e r n o  espanol se r e c o n o c e  deu-
dor del g o b i e r n o  Frances por ---
3 4 . 0 0 0 . 0 0 0  de francos.
I
w
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4 - 1 1 - 1 8 2 4  Real Decr e t o  de 4 de f e b r e r o  de 1 8 2 4  p o r  el q u e  se créa  
la Real C a j a  de A m o r t i z a c i ô n  y la C o m i s i ô n  d e  l i q u i d a -  
ciôn de la Deuda del Estado,
3 - 1 1 1 - 1 8 2 4  Real D e c r e t o  de 8 de m a r z o  de 1 8 2 4  por el q u e  se c r e ô  
el gran lib r o  de la Deuda,
1 5 - X I I - 1 3 2 5  Real Decr e t o  de 15 de d i c i e m b r e  de 1 8 2 5  a u t o r i z a n d o  
la c o n v e r s i ô n  del e m p r é s t i t o  Real.
17- X I I - I825 Real ôr d e n  de 17 de d i c i e m b r e  de 1825 del M i n i s t e r i o  
de H a c i e n d a  d i c t a n d o  el o b j e t o  y las b a s e s  de c o n v e r 
siôn del e m p r é s t i t o  G u e bhard.
13 - 1 - 1 8 2 6  C o n t r a t o  r é s e r v a d o  de 19 de enro de 1826 f i r m a d o  por
D. A l e j a n d r o  A g u a d o  y D, J u a n  P e d r o  V i n c e n t i  con las 
bases de c o n v e r s i o n  del e m p r é s t i t o  Gu e b h a r d .
5-7-1828 Real O r d e n  de 5 de m a y o  de 1828 a u t o r i z a n d o  la f i r m a  ■. 
de un n u e v o  c o n t r a t o  con D. A l e j a n d r o  Agua d o .
2- V I - I828 C o n t r a t o  de 2 de junio de I828 e n t r e  los s e H o r e s  Dir e c
tor general de la Caja de A m o r t i z a c i ô n  y D. A i e j a m d r o
Aguado.
27-71-1828 Real Or d e n  de 27 de junio de 1828 a p r o b a n d o  el c o n t r a
to del 2 del m i s m o  mes.
i-X-1823 C o n t r a t o  don D. A. A g u a d o  de 15 d e  o c t u b r e  de 1828.
D. A l e j a n d r o  A g u a d o  q u e d a  f a c u l t a d o  
p a r a  v e n d e r  p o r  c u e n t a  de la Real Ca 
ja de A m o r t i z a c i ô n  i n s c r i p c i o n e s  de 
r e n t a  p e r p é t u a  al i n t e r é s  del 5 por 
100 h a s t a  la c a n t i d a d  de 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
de r e a l e s  de capital n o m i n a l .
7 e n t a  a D. A l e j a n d r o  A g u a d o  de ---
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de r e a l e s  de capital n o m ^  
nal al 47' 2 5  por 100, 5 por 100 de in 
terés y u n a  c o m i s i ô n  del 5 por 100 so 
b r e  el n o m i n a l . 1
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1 5 -X -1 S 2 8
2 3 -X -1 3 2 8
2 0 -1 -1 8 2 9
4 -1 1 - 1 9 2 9
2 3 -1 - 1 3  30
5 -7 - 1 3 3 0
Real Orden de 15 de octubre de 1828, aprobando el con 
trato del dia 1.
Convenio entre SS.MM. Catôlica y Britânica para el 
arreglo definitivo de las reclamaciones de sAbditos 
ingleses y espaHoles, en cumplimiento del convenio 
celebrado en Madrid el 12 de marzo de 1823, firmado 
en Londres â 28 de octubre de 1828.
Ratificaciôn del convenio de 30 de diciembre de 1828 
entre SS.MM. catôlica y Cristianisima para arreglar 
el pago de la Deuda de Francia.
Convenio con D. 
1829.
Alejandro Aguado de 4 de febrero de
2 1 -1 1 -1 8 3 1
Contrato con Aguado de 23 de enero de 1830.
Convenio de 5 de mayo de 1830 entre el gobierno espa 
nol y la casa de IHigo Ezpeleta y CompaHia de Burdeos, 
por el que dicha casa se comprometia a comprar el azo 
que de Almadén.
Real Decreto de 21 de febrero de 1831, disponiendo la 
creaciôn de nuevas rentas al 3 por 100.
EspaHa deberô satisfacer a Gran Breta 
Ha 900.000, libras esterlinas en dine 
ro efectivo. Las obligaciones de In- 
glaterra para EspaHa eran de 200.000 
libras.
Se autoriza a D. Alejandro Aguado la 
emisiôn de 113.400.000 reales valor 
nominal.
Compra por Aguado de un nominal de
293.400.000 reales al 56 por 100, 5 
por 100 de interes y 5 por 100 de co 
misiôn.
La casa de IHigo Ezpeleta se compro­
metia a adquirir el azogue de Almadén 
al precio de 745 reales el quintal, 
durante 5 aHos. El contratista antici^  
paria 400.000 reales mensuel es al 5 
por 100 de interés con destino a fi­
nancier los gastos del establecimien_ 
to minero.
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22-11-1831 Firma de un convenio con D. Alejandro Aguado en cum-
plimiento del Real Decreto del 21-11-1831.
23-IV-1833 Real Orden de 23 de abril de 1833, autorizando la 
emisidn de acciones para obras piîblicas.
17-11-1834 Convenio de 17 de febrero de 1834 celebrado entre D*
Maria Cristina de Borbôn y el Présidente de Estados
Unidos.
7-VI-18 34 Contrato de anticipo celebrado entre D. Manuel lonz^ 
lez Allende, Comisario de S.M.C, y los Sres. Roths­
child y hermcinos, de 7 de junio de 1834.
Convenio firmado en Pairfs por el que los Sres. Roth£ 
child y hermanos de Parfs se convierten en banqueros 
delà Corte de Espafla.
:3-VII-18 34 Convenio firmado en Madrid por D. José Maria Queipo
de LLano Conde de Toreno y Mr. A. Ardoin, banquero
de Paris el 8 de julio de 1834.
16-XX-1334 Ley de 16 de noviembre de 1834, relativa al arreglo
de la Deuda extranjera y empréstito de 400.000.000 
de reales efectivos.
6-XII-1834 Contrato de 6 de diciembre de 1834 entre el Excelen-
tfsimo Sr. Conde de Toreno y Mr. A, Ardoin.
Aguado quedaba encargado de negociar 
en Paris^ Londres y Amsterdam las nue 
vas rentas del 3 por 100, al precio 
del 40 por 100, abonândole una comi- 
siôn del 3 por 100. Se emitieron 
666.584.666*22 en renta del 3 por 100.
Se proyectaron 750 acciones de 4.000 
reales cada una, 6 por 100 de interés. 
Se negociciron 513 por un valor de
2.052.000 reales.
El Gobierno espadol se obligé a pagar
12.000.000 de reales en inscripciones 
de renta perpétua al 5 por 100.
Los Rothschild anticiparian 15.000.000 
de francos, interes 5 por 100, Comi- 
sién 2 por 100.
Ardoin se comprometiô a entregarcada m
12.000.000 de reales hasta completar 
48, al 5 por 100 de interés.
Ardoin entregëirîa 400.000.000 de rea 
les efectivos, el tipo del interés al_ 
canzaria un 8*77 por 100. i
M
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7-XII-1834 Convenio entre el Excelentisimo Sr, Conde de Toreno y
MR. A. Ardoin de 7 de diciembre de 1834 regulando el 
de 6 de diciembre.
3-1-1335 Publicaciôn del pliego de condiciones para subastar
los azogues que produjeran las minas de Almadén.
21-11-1835 Elevaci6n a escritura pdblica del convenio de venta
de los azogues de Almadén con la Casa Rothschild.
4-71-18 35 Real Orden comunicada del Excelentfsimo Sedor Conde
de Toreno al Director de la Real Caja de Amortiza- 
ci6n introduciando algunas modificaciones solicita 
das por la Casa Rothschild en el convenio escritu- 
rado el 21 de febrero anterior.
I7-IV-I838 Ley de 17 de abril de 1838 autorizando un emprésti-
to de 500.000.000 de reales.
20-7X11-1838 Convenio de venta de azogue entre la Casa Rothschild
y el Gobierno espafiol.
21-1-1841 Real Decreto de 21 de enero de I84I relative a la ca 
pitalizacién de intereses de la deuda interior y ex­
terior vencidos y no pagados.
Los Rothschild compratrian un minimo 
de 20.000 quintal es al aho y un mdxi^  
mo de 23.000, al precio fijo de 1.085 
reales el quintal, puesto en las Ata 
razanas de Sevilla.
El precio séria de 1.200 reales el 
quintal la duracién 5 ados, y ademâs 
inclufa un anticipo de los Rothschild 
a la Hacienda de 50.000.000 de reales
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I6-VIII-I84 Ley de 16 de agosto de 1841 autorizando la emisiôn de 
empréstitos con destino a obras piîblicas.
19-11-1843
28-111-1843
I26-VI-1844
:13-IX-1844
1-X-1844
9-VI-I845
Publicaciôn en la laceta de Madrid de "las condicio­
nes bajo las cuales se sacan a piîblica subasta los 
azogues de las minas de Almadén y Almadenejos".
Adjudicacién de la subasta y firma del contrato con 
la casa Rothschild.
Real Decreto de 26 de junio de 1844 determinando que 
los crédites procèdentes de contratos de anticipes 
se conviertan en tftulos de la Deuda Consolidada del 
3 por 100.
Real Decreto de 13 de septiembre de 1844 ampliando a 
los billetes del Tesoro la conversién de tftulos de 
la Deuda Consolidada del 3 por 100.
Reales Décrétés de 9 de octubre de 1844 aplicando la 
consolidaciôn a la Deuda flotemte del Tesoro y a las 
libranzas en las Cajas de la Habana.
Ley de 9 de junio de 1845 por la que se autoriza la 
emisién de cuatro empréstitos.
Dos empréstitos de 8 y 9 millones de 
reales en 17.000 acciones de 1000 
reales al 6 por 100 de interes y 1 
por 100 de amortizaciôn.
El precio séria de 1.6 30 reales el 
quintal. La casa Rothschild se obliga 
ba a anticipar al Tesoro 50.000.000 
de reales al 6 por 100 a reintegrar 
en 4 ados a razôn de 12'5 millones 
cada ado.
I
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I2-V-I847 Publicacién en la Taceta de Madrid del Pliego de con
diciones de 10 de mayo de 1847, para subastar los
azogues de Almadén.
lO-Vl-1847 Adjudicacién de la Subasta y firma del contrato de
venta con el Banco de Fomento.
11-7-1843 Publicacién en la Gaceta de Madrid del Real Decreto 
de 10 de mayo de I848 por el que se rescindia el con 
venio de venta con el Banco de Fomento, y se entrega 
rfan al Banco espadol de San Fernando 35.000 quinta- 
les de azogue para su venta.
12-17-1349 Publicacién en la Gaceta de Madrid del Pliego de con 
diciones para la venta en subasta de azogues.
30-X-1349 Publicaciôn en la Gaceta de Madrid del Pliego de con
diciones para la venta en subastas de azogues.
La duracién séria de 5 aflos, el pre­
cio de 1.731 reales el quintal. El 
Banco de Fomento se comprometia a an 
ticipar 60 millones de reales asi co 
mo a satisfacer el presupuesto de ga£ 
tos de las minas.
La venta se realizarfa en comisién 
por euenta del Tesoro.
I5-XII-1349 Publicaciôn en la laceta de Madrid del Pliego de con 
diciones para la venta en subasta pûblica de 33.583 
quintales de azogue que el Gobierno tiene existentes 
en depôsito en Londres.
I
FECHA
5- 1-1850
31-111-1850
l-IV-1850
NORMAS Y CONTRATOS
Adjudicaciôn de la Subasta a la Casa Rothschild y 
Firma del contrato.
Real Decreto de 31 de marzo de 1850 autorizando la 
contrataciôn de dos empréstitos con destino a obras 
piSblicas.
31-7-1851
1-71-1851
1-7III-1851
)3-VIII-1851
Real Decreto de 31 de mayo de I851 autorizando la 
emisiôn de un empréstito para obras püblicas.
Ley de 1 de agosto de I851 estableciendo el arreglo 
de la deuda del Estado.
Ley de 3 de agosto de I851, mandando se practique 
una liquidaciôn general de la deuda del Tesoro desde 
el 12 de mayo de 1828 hasta el 31 de diciepibre de 
1849 y determinando el modo de verificar su pago.
EMISIONES Y CARACTERISTICAS
El precio fue de 1.400 reales el quin 
tal. La duraciôn del convenio era de 
2 ahos y el Gobierno se comprometia a 
reducir lai producciôn a 12.000 quin­
tales anuales.
Contrataciôn de dos empréstitos,uno 
de 80.000,000 en 20.000 acciones de
4.000 reales y otro de 30.000.000 en
15.000 acciones de 2.000 reales, am- 
bos al 6 por 100 de interés (Decreto 
de autorizaciôn 31-III-I850).
Emisiôn de un empréstito de 30.000.00 
de reales en 15.000 acciones de 2.000 
reales, al 6 por 100 de interés auto 
rizado por Real Decreto de 31-V-I851.
en
I
FECHA NORMAS Y CONTRATOS EMISIONES Y CARACTERISTICAS
3-'/III-l351 Real Decreto de 23 de agosto de I85I aprobando el Ré­
gi amento para llevetr a efecto la Ley de 3 de agosto.
7-X-I851 Real Decreto de 17 de octubre de I851, aprobando el
Reglamento para llevar a efecto la Ley dels de agos­
to, relativa al arreglo de la deuda pdblica.
-'<11-1851 Publicaciôn en la Gaceta de Madrid del Pliego de con­
diciones aprobado por S.M. bajo las cuales se ha de 
realizar en subasta piSblica la venta del azogue exis­
tent e y que produzcan las minas de Almadén.
-III-I852 Firma de un convenio con la casa Rothschild para la
venta en comisiôn y por cuenta del gobierno los azo­
gues de Almadén. ■
3-7III-1352 Real Decreto de 13 de agosto de I852 autorizando la
emisiôn de un empréstito con destino a obras piibli-
cas.
l-VIlI-1352
-III-1354 Convenio de venta con la casa Rothschild para que 6  
ta vendiera el azogue en comisiôn.
-:<II-l.854 Ampliaciôn del convenio de 1-III-1854.
El convenio llevaba incorporado un am 
ticipo de Pondos al Tesoro.
Emisiôn de 55.000.000 en 27.500 accio 
nés de 2.000 reales al 6 por 100 de 
interés (Decreto de autorizaciôn 13- 
-VIII-I852).
El convenio llevaba incorporado un an 
ticipo de fondos.
I
FECHA NORMAS Y CONTRATOS
28-I-I856 Ley de 28 de enero de 1856 sobre Bancos de emisiôn
Ley de 28 de enero de 1856 sobre sociedades de cré 
dito.
13-X-I857 Real Orden de 13 de octubre de 1857 estableciendo
en Londres la venta directa del mercurio.
9-1-1858 Real Orden de 9 de enero de IS58 estableciendo los
precios para la venta de azogue en Londres.
.l-VI-1359 Publicaciôn en la Revista Minera de las Reales orde
nés contunicadas de 7 de febrero y 9 de mayo autori­
zando la apertura al piîblico de la venta de azogue 
en las Atarazanas de Sevilla.
6-XI-1364 Real Orden de 6 de noviembre de 1864.
EMISIONES Y CARACTERISTICAS
Anticipo de 120.000 libras esterlinas 
de la casa Murrieta al Gobierno espa- 
rîols con la garantia de los azogues 
de Almadén.
13-V-1866 Renovaciôn de la orden de 6 de noviembre de 1864.
22-IX-1866 Real Orden de 22 de septiembre de 1860 por la que
se regulaba un contrato de anticipo de fondos y de 
venta en comisiôn de los azogues de Almadén, con 
la casa Rothschild.
Anticipes de 220.000 libras esterli­
nas al 8 por 100, contrato de venta 
en comisiôn del azogue de Almadén, la 
comitiva séria de un 3 por 100 y un 
0*50 por 100 de corretaje.
13-711-1367 Ley de 11 de julio de 1 8 6 7  autorizando la emisiôn 
de deuda consolidada.
FECHA NORMAS Y CONTRATOS EMISIONES Y CARACTERISTICAS
30-VII-1867 Real Orden de 30 de julio de 1867, renovando el con­
venio de 22 de septiembre de 1866, e introduciendo 
algunas modificaciones.
30-VI-l863 Real Orden de 1868 volviendo a renovar el convenio
de 22 de septiembre de 1866.
12-X-1868 Decreto de 12 de octubre de 1868 por el que se supri
me el impuesto de consumes.
28-X-1868 Decreto de 28 de octubre de 1868 abriendo por suscre£
ciôn un empréstito de 20.000.000 de escudos efecti­
vos.
Emisiôn de 2.500 millones de reales 
nominales, al 80 por 100, y un tipo 
de interés de un 10 por 100.
23-XI-1868 Decreto de 23 de noviembre de 1868 prorrogamdo el pia 
zo para la suscripciôn regulada por el Decreto de 28 
de octubre.
23-XI-1868 Contrato de 23 de noviembre de 1868 con las casas 
Rothschild de Parfs y Londres.
Los Rothschild se obligaban a tomar 
un nominal de 290.000.000 de reales 
en tftulos del 3 por 100, de la deuda 
autorizada por la Ley de 13 de julio 
de 1867.
15-XII-1868 Decreto de 15 de diciembre de 1869, separando e inde- 
pendizando la Caja General de Depôsitos del Tesoro Pd 
blico.
29-XII-1868 Decreto de 29 de diciembre de 1869 estableciendo las ba 
ses générales para la nueva legislaciôn de minas.
w
I
FECHA
19-1-1869
I-IV-1869
15-IV-1869
29-IV-1869
24-71-1869
20-XI-1869
14-XI-1369
NORMAS Y CONTRATOS
Convenio de anticipo con el Bctnco de Espafia.
Ley de 1 de abril de 1869 autorizemdo un emprestito 
de 100.000.000 de escudos efectivos.
Contrato firmado por Figuerola sobre el empréstito 
de 1.000 millones de reales efectivos, con los Sres. 
Appenheim, Alberti y Compadia de Paris; Sres. Sulz- 
bach, hermanos de Fremcfort sobre el Mein, y Sr. Cer 
muschi, administrador del Banco de Paris.
Orden de 29 de abril de 1869 regulando un contrato de 
anticipo de fondos con la casa Rothschild.
Convenio de 4 de junio de 1869 firmado por Figuerola 
y Guido Elbogen modificauido el convenio de 15 de abril 
de 1869.
Convenio adicional a los de 15 de abril y 4 de junio.
Orden de 24 de noviembre de 1869, por la que se esta- 
blecen nuevos acuerdos entre el Gobierno espahol y la 
casa Rothschild sobre la base de la Orden de 29 de 
abril del mismo ado.
EMISIONES Y CARACTERISTICAS
El Beusco de Espafla anticipé al gobier 
no 2.000.000 de escudos.
Los contratantes se comprometiem a to 
mar en firme un capital nominal nece- 
sario para producir 230.000.000 de 
reales efectivos, al tipo del 29'5 por 
100, 1 por 100 de comisiôn sobre el 
nominal, los 770.000.000 restantes se 
dividiricin en cuatro opciones, una de 
250.000.000 y las otras très de —  
173.333.333 1/3.
S
FECHA NORMAS Y CONTRATOS EMISIONES Y CARACTERISTICAS
I-III-I870 Ley de 23 de marzo de I870, autorizando al Gobierno 
para negociar bonos del Tesoro.
3-111-1870 Contrato de 26 de marzo de I87O firmado por Figuerola 
y Mr. Adrien Delahante, administrador del Banco de Pa 
rfs. ~
3-IV-1870 Contratos ceiebrados con los Sres. Weisweiller y Ba­
il er en representaciôn de los Sres. Rothschild e hijos 
de Londres, y de Rdhschild hermanos, de Paris y D. 
Laureano Figuerola en representaciôn del Gobierno es 
padol sobre préstamo y venta de azogue.
)-7-l870 Elevaciôn a escritura pdblica de los contratos de 28 
de abril de I870.
I
El Banco de Paris se comprometia a 
comprar todos los bonos del Tesoro es 
pafiol hasta la suma de 1.400 millones 
de reales nominales, al precio del 63 
por 100.
La Banca Rothschild prestar(a al gobier 
no espahol;
1.696.761 libras, 11 chelines, esto es 
42.419.038*75 pesetas, a devolver en 
60 semestres de 75.000 libras cada uno, 
el tipo de interés s é r i a  del 3 por 100.
Los Rothschild venderian en comisiôn 
el azogue de Almadén durante 30 aflos, 
como minimo se les debian entregar 
32.000 frascos anuales, cobrarian un 
2 por 100 de comisiôn, 3 por 100 de 
descuento y 0*5 por 100 de corretaje.
I
f'i
FECHA NORMAS Y CONTRATOS EMISIONES Y CARACTERISTICAS
20-X-1870 Orden comunicada a la Direcciôn General del Tesoro, 
por la que se regulaba un préstamo de la Casa Roths­
child con destino a la adquisiôn de Maquinaria paira 
Almadén, renovaciôn el 30-VI-I871 y el 9 de julio de 
1872.
Préstamo de 500.000 francos concedido 
por los Sres. Rothschild e hijos de 
Londres y de Mr. de Lamber de Bruselas,
8 por 100 de interés 
comisiôn.
y 1 por 100 de
I8-III-I871 Contrato con el Banco de Paris de 18 de metrzo de
I87I, modificando el de 26 de marzo de I870.
27-VII-I871 Ley de 27 de julio de I87I autorizando la emisiôn de
billetes del Tesoro.
22-VIII-I871 Ley de 22 de agosto disponiendo la emisiôn de 150 mi_ 
llones de pesetas de Deuda consolidada exterior por
, medio de suscripciôn pdblica.
'17-XI-I871 Real Decreto de 17 de noviembre de I87I abri endo su£
I  cripciôn pdblica en todo el Reino para la colocaciôn
de 100.000.000 de pesetas en billetes del Tesoro.
I
22-XII-I872 Ley de 2 de diciembre de 1872 disponiendo la forma
en que deberân satisfacerse los intereses de las di- 
ferentes clases de deudas del Estado.
3-XII-I872 Real Decreto de 3 de diciembre de 1872 abriendo sus­
cripciôn pûblica para enajenar tftulos de la Deuda 
consolidada exterior en la cantidad necesaria para 
producir 1.000.000.000 de reales efectivos.
FECHA NORMAS Y CONTRATOS EMISIONES Y CARACTERISTICAS
5-VIII-1373 Ley de 25 de agosto de 1873, autorizando al gobierno 
de la Repûblica para extinguir el déficit del Tesoro.
6-IX-1373 Renovaciôn y modificaciôn del Convenio de 2O-X-I87O • 
sobre préstamo con destino a la compra de maquinaria 
para Almadén.
5-XI-I874 Convenio de 25 de noviembre de 1874 con la casa Roth£ 
child para prestar al Tesoro espafiol 300.000 libras.
0-71-1878 Convenio de préstamo con la casa Rothschild.
0-71-1879 Convenio de préstamo con la casa Rothschild.
0-71-1896 Presentaciôn a las Cortes de un Proyecto de Ley para
aprobar un presupuesto extraordinario de gastos por la
suma de 236.344.883 pesetas realizable en seis aflos, 
con destino a construcciones militares, armamento y ma 
terial de guerra, y reintegro a la casa Rothschild de 
los anticipos que hicieron al gobierno en 1870, a fin 
de que queden rescindidos aquellos contratos.
0-7III-1896 Ley de 30 de Agosto de 1896 aprobando un presupuesto 
extraordinario de gastos con destino a construcciones 
militares y navales y armamento, subvecciones de fe- 
rrocarriles y reintegros a la casa Rothschild y a la 
CompaRia Arrendataria de Tabacos.
Ley de 30 de agosto de 1896 preceptuando la renovaciôn 
del contrato de arrendamiento de la renta de tabacos y 
Timbre del Estado, la rescisiôn de los de. préstamo cele 
brados con la casa Rothschild, y se concertarâ la entr£
Ampliaciôn del préstamo a 600.000 
francos. i
Préstamos'de 300.000 libras esterlinas 
con la garantia del azogue de Almadém.
FECHA NORMAS Y CONTRATOS EMISIONES Y CARACTERISTICAS
ga al Gobierno por la misma casa de un préstamo reinte 
grable con la garemtia especial de las minas de Almad?n 
reservando â dichos seKores la venta exclusive de los 
azogues, que produzcan las minas «
i-Vl-1897 Ley de 10 de junio de 1897 modificando el presupuesto
extraordinario créado por la ley de 30 de agosto de
1896, seKalando los créditos extraordinar!os para cu- 
brirlo, disponiendo un empréstito con la garantie de 
las minas de Almadén y distribuyendo estas sumas entre 
las atenciones de Guerra, Marina y subvenciones de f£ 
rrocarriles, destinândose ademâs para la adquisicién 
de buques para la Armada los productos del impuesto de 
trâfico.
;-Xl-l897 Presentaciôn en la Delegaciôn de Hacienda de Espafia de
I Una propos!ciôn relativa al empréstito sobre las minas
de Almadén por los Sres.' Hooley de Londres./
,-111-1900 Ley de 31 de marzo de 1900, aprobando los presupuestos
para 1900. !
-Vl-1900 Contrato firmado por D. Raimundo Pernéndez Villaverde, Los Rothschild venderfan en comisiôn
Ministre de Hacienda y Sres. Ignacio Baüer e hijo en re- durante diez afios el azogue de las m^
presentaciôn de los Sres. N.M. Rothschild e hijos de Lon nas de Almadén, la comisiôn séria de
dres, para la venta en comisiôn de los azogues de Alma­
dén.
1*25 por 100 sobre el producto bruto 
de las Ventas, 3 por 100 de descuento, 
y 0*5 por;100 de corretaje.
I
ro
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FECHA NORMAS Y CONTRATOS EMISIONES Y CARACTERISTICAS
)-'/-1910 Real Decreto de 10 de mayo de 1910 prorrogando el 
convenio de 30 de junio de 1900.
•VIII-1911 Real Decreto de 22 de julio de 1911 aprobando el 
pliego de condiciones para contratar por concurso 
pûblico la venta en comisiôn del azogue que produ£ 
can las minas de Almadén por el periodo de diez 
ahos, a contar desde 19 de enero de 1912.
-X-1911 Real Decreto de 10 de octubre de 1911 adjudicando a
D. Gustavo Baüer, en la representaciôn de los Sres. 
N.M. Rothschild e hijos de Londres el servicio de 
la venta en comisiôn del azogue que produzcan las 
minas de Almadén.
-X-1911 Escritura del contrato de arrendamiento y constitu-
ciôn de fieinza otorgada por D. Carlos Vergara y Ca^ 
lleaux en nombre del Estado, a favor de la casa.Ban 
ca N.M. Rothschild e hijos de Londres, para la ven­
ta en comisiôn del azogue de Almadén.
La duraciôn: 10 ahos 
Comisiôn: 0'75 por 100. 
Descuento: 3 por 100. 
Corretaje: 0'5 por 100.
-XII-1916 Ley de 23 de diciembre de 1916 concediendo autoriza 
ciôn al Ministre de este Departamento para variar 
en la forma que se pûblica la organizaciôn industrial 
de las minas de Almadén.
-VI -1913 Real Decreto de 25 de junio de 1910, creando con ca 
racter de interinidad el Consejo de Administraciôn 
de las minas de Almadén y Arrayanes.
M
FECHA NORMAS Y CONTRATOS EMISIONES Y CARACTERISTICAS
7-X-1918 Real Orden de 7 de octubre de 1918 aprobando con carac 
ter provisional el Reglamento del consejo de Adminis­
traciôn de las minas de Almadén y Arrayanes.
12-VI-1921 Ley de 12 de junio de 1921 ratificando con caracter de 
finitivo la creaciôn del Consejo de Administraciôn de 
las minas de Almadén y Arrayanes» .
21-XII-1921 Real Decreto de 21 de diciembre de 1921 encomendando a 
la Administraciôn del Estado la funciôn de distribuir 
el producto de las minas de Almadén en los mercados, 
entendiéndose directamente con los Consumidores.
I4-VIII-1924 Real Decreto de 14 de agosto de 1924, aprobando el Re­
glamento para el régimen y funcionamiento del Consejo 
de Administraciôn de las minas de Almadén y Arrayanes. -C
~V-'
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N6w#ro d# N6m#ro da
Elarciclos frascos E.larclcloa frescos
1499 - 1512 8.667 1815 - 1616 15.075
1512 - 1564 148.674 1816 - 1817 16.064
1564 - 1625 251.69 1817 - 1818 25.083
1625 - 1645 106.660 1818 - 1819 22.863
1646 - 1651 21.92 1819 - 1820 22.300
1662 - 1653 5.771 1820- 1821 19.000
1663 - 1655 11.751 1821 - 1822 18.893
1655 - 1666 1.580 1822 - 1823 19.985
1656 ■« 1665 21.014 1823 - 1824 20.833
1665 - 1668 9.828 1624 - 1629 26.396
1665 - 1672 13.461 1625 - 1826 27.103
1672 - 1673 5.461 1826 - 1827 25.076
1673 - 1677 13.282 1827 - 1628 25 880
1677 - 1660 6,838 1828 - 1829 25.049
1680 - 1662 9.620 1629 - 1830 26.425
1662 - 1605 3.714 1830 - 1631 25.784
1688 - 169 11.378 1631 - 1832 29.374
169 - 197 17.398 1832 - 1833 20.841
197 - 1700 10.168 1633 1834. .20.724
1700 - 1709 57.850 1834 -  1839 20.724
179 -  1725 1G6.9X 1835 - 1836 27.652
1728 -  .1734 49.496 1836 - 1837 26.791
1736 -  1742 45.284 1837 - 1838 22,921
1742 -  1743 12.105 1836 - 1839 33.100
1744 - 1748 62.204 1 89 - 1830 30.660
1749 14.019 1640 - 1841 24.279
1750 - 1757 66.812 1641 - 1842 26.671
1757 - 1773 211.970 1642 - 1643 26.943
1774 - 1781 180.493 1843 - 1844 27.072
1782 - 1786 85.971 1644 - 1645 20.296
1787 - 1 79 47.579 1845 - 1846 29.147
179 - 1 ^ 8 223.973 1846 - 1847 28.368
1798 - 1799 28.971 1847 - 1848 28.500
1-W9 - 1800 24.473 1646 - 1849 26.935
1800 - 1801 29.212 1849 - 1850 19.560
1803 - 1804 39.063 1850 - 1851 15.860
1804 - 1805 26.425 1853 - 1852 20.224
1805 - 1806 23.631 1652 - 1853 23.406
1806 - 1 8 9 30.913 1853 - 1854 25.403
1807 - 1808 19.315 1854 - 1855 16.645
1812 - 1813 18.674 1855 - 1856 27.547
1613 - 1814 12.293 1856 - 1857 15.084
1814 - 1815 18.851 1857 - 1858 26.763
EJerclcloa
EJerclcioe
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Ndmaro d# 
frascoa
1858 - 1858 17.496 1901 - 1902 30.000
189B - 1830 23.208 1902 - 1903 32.000
1830 - 1861 24.779 1903 - 1904 30.000
1861 - 1832 23.437 1904 - 1905 32,000
1862 - 1863 21.972 1905 - 1906 36.000
1863 - 1864 21.555 1906 - 1907 36.000
1864 - 1865 9.375 1907 - 1900 34.609
1865 - 1866 32.440 1908 - 1909 36.600
1866 - 1667 27,375 199 - 1910 34.908
1867 - 1868 26.89 1910 - 1911 36.000
1868 - leœ 34.520 1911 - 1912 36.000
1809 -  1670 34,828 1912 - 1913 36,000
1870 - 1071 34.341 1913 - 1914 30.000
1071 -  1872 32,93 1914 - 1915 30.000
1872 -  1673 33.480 1915 -  1916 30.000
1673 - 1074 26,286 1916 - 1917 30.000
1874 -  1075 36.640 1917 - 1910 8.566
1873 -  1876 36.378 1918 -  1919 30.681
1676 - 1677 38.410 1919 -  1920 21.888
1877 -  1078 40.758 1920 - 1921 26.220
1878 - 1879 41.930 1921 - 1922 26.356
1679 -  1880 48.127 1922 - 1923 35.312
1880 - 1881 48,588 1923 - 1924 23.170;
1861 -  1882 46.137 1924 - 1925 38.705
1862 - 1883 46,614
1883 - 1884 47,732
1864 - 1885 44.757
1885 - 1666 47.852
1886 -  1687 50,920
1867 -  1888 92.100
1668 -  1689 49.304
1 89 -  1690 90.297
1890 - 1891 46.053
1861 - 1882 47.303
1882 - 1883 44.662
1883 - 194 42.014'
1 9 4  -  195 41.103
1895 - 1 96 40.306
1 9 6  - 197 46.600
•197 - 196 46.600
1 9 6  -  199 46.000
1889 - 1900 31.074
1900 - 1901 25.100
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APENDICE 3 .
D O C U M E N T O S  .
APENDICE 2.
PRODUCCION ESPAÎfOLA DE AZOGUE DE 1499 
HASTA LA CAMPARA 1924-1925.
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APENDICE AL CAPITULO II.
II.i. TRASLADO DE LA ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE LOS POZOS DE 
AZOGUE DE ALMADEN, OTORGADA POR EL MAESTRE DE CALATRAVA A 
FAVOR DEL REY ALFONSO XI 13 DE MARZO DE 1.348.
II.ii. ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE LOS POZOS DE AZOGUE DE ALMADEN 
OTORGADA POR EL MAESTRE DE CALATRAVA A FAVOR DE UNOS M E R C A -  
DERES GENOVESES. 10 DE AGOSTO DE 1.307.
Il.iil. ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE LOS POZOS DE AZOGUE DEL ALMA­
DEN, OTORGADA POR EL MAESTRE DE CALATRAVA A FAVOR DE UNOS 
MERCADERES GENOVESES. 26 DEMMARZO DE 1.399.
II.iv. TRASLADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE LA LABOR Y
BENEFICIOS DE LOS POZOS DE ALMADEN A FAVOR DE ALONSO GUTIE­
RREZ.
II.V. ASIENTO CON SEGISMUNDO HINDEROFFEN EN NOMBRE DE LOS FUGGER 
SOBRE LA LABOR Y BENEFICIO DE LA MINA DE AZOGUE DE ALMADEN 
25 DE OCTUBRE DE 1.623.
II.vi. PRODUCCION DE LAS MINAS DE ALMADEN Y ALMADENEJOS EN EL PERIO 
DO 1.646-47 -1.854-55.
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II.i. TRASLADO DE LA ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE LOS POZOS DE..
AZOGUE DE ALMADEN, OTORGADA POR EL MAESTRE DE CALATRAVA A 
PAVOR DEL REY ALFONSO XI. 13 DE MARZO DE 1.348.
UENTE: A. Matilla Tascén, Historia de las Minas de Almadén, Volume 
I: Desde la êpoca romama hasta el afîo 1.645, Madrid (Grâfi- 
cas Osca, S.A.) 1.958, pâgs. 285-295.
X V III
TRASLADO DE LA  ESCRITURA D E ARRENDAMIENTO DE LOS 
POZOS DE AZOGUE DE ALMADEN, OTORGADA POR EL MAESTRE 
DE CALATRAVA A FAVOR DEL REY ALFONSO XL (Vide làmina X.)
13 de marzo de 134S
Este es traslado fielmente sacado.
Este es traslado bien y fielmente trasladado, sacado por autoridad 
de Nuno Fernandez, alcalde de la villa de Almagro, por mi Alfonso 
Fermadez, escriuano pûblico del dicho lugar, a pedimiento del muy 
honrado y religioso senor don Johan Nunez, por la gracia de Dios Maes­
tro de la Caballeria de la Orden de Calatrava, de una carta del M. N. 
Senor Rey Don Alfonso, escrita en pergamino de cuero et sellado con 
su sello de plomo en filos de seda colgado, non viciada nin chancella- 
da, non rota ni enmendada, nin alguna parte de si sospecbosa; el tenor 
della quai es a tal:
Sepan quanlos esta carta vieren como Nos Don Alfonso, por la gra­
cia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Léon, de Galiisia, de Seuilla, 
de Côrdoua, de Murçia, de Jahen, del Algarue, de Algezira y Senor de 
Molina. Porque nos mandamos a Pedro Ferrandes, de nuestra Câmara, 
chancelier de don Johan mi fijo, que arrendase de vos don Johan Nu- 
nez; Maestre de la Orden de la Caballeria de Calatrava y de la nuestra 
Orden, nuestros pozos del azogue que son en el Almadén, logar de la 
dicha Orden de Calatrava; la quai renta el dicho Pedro Ferrandez fizo, 
por nos e por nuestro mandado, por diez anos cada ano nqr, 1,00.000 mrs. 
con penas e condiciones ciertas, segun mas cunplidaraente se contiene 
en una carta pûblica del dicho arrendamiento que nos fué mostrada, 
que dice en esta manera que se sigue;
Sepan quanlos esta carta vieren como nos frey Johan Nunez, por 
la gracia de Dios Maestre de la Caballeria de la Orden de Calatrava, 
con consejo e otrogamiento de Arias Pérez y Pedro Malfelle y Eâteban 
Ferrandez, mio mayordomo, Pedro Carballo, Martin de Malagôn y Ro­
drigo Yanez, comendador de Almoguera, y Alfonso Gômez, comenda-
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dor de Bolanos, nuestro procurador, y Gomez Gomez y Diego Ortiz, 
frey Garcia de Sandoval y Garcia Porcel y  Roy Ferrandez de Barea, 
nuestros freyres que connusco fueron ayunlados para esIq^E estando 
présentes todos en uno, acordadamente por nos o por nuestra Orden 
otorgamos e conoscenios que arrendamos a vos Pedro Ferrandez, de la 
Câmara de Nuestro Senor Rey e chanciller de Don Johan su fijo , e 
- por el e por su mandado, nuestros pozos del Almadén, desde el pri­
mera dia de Enero que pasô de la era des ta carta, hasta diez anos con- 
plidos primeros siguientes, ano en pos ano, cada ano por 100.000 mrs. 
desta moneda que agora corre que facen diez dineros un maravedi. 
E de los 100.000 mrs. desie ano nos pagastes los 50.000 mrs., los quales 
recibimos de vos y  los pasamos a nos a nuestro poder. E otorgamonos 
de ellos por bien pagado, e renunciamos que en ningûn tiempo non 
podamos decir ninguna cosa contra la paga destos dichos 50.000 mrs. 
E los otros 50.000 mrs. que nos los dedes fasta quince dias del mes de 
julio primero que viene, so pcna de 900 mrs. cada dia quantos dias 
pasaren del dicho plazo adelante, por pena e en nombre de interese. 
E los otros 100.000 mrs. que nos los dedes e pagades en cada ano a eslos 
dichos plozos de cada ano, ano en pos ano, siguientes; le» 50.000 mrs.
aumce^dîas anoados-del Jnes. de jm io. Estas pagas, que nos facades en 
cada ano a los dichosT^rôs en mëeThirrp. nuestro lugar en el Campo 
de Calatrava, fasta que los dichos diez anos sean conplidos, so la dicha 
pena por quanlos dias pasaren de los dichos plazos, de oualquier dellos 
adelante como dicho es. E esta dicha renta vos arrenoamos, las con­
diciones que aqui dirâ: nue vos el dicho Pedro Ferrandes p quien vos 
quisierEdes.. nufi RHcadeaA.fagades sacar el azdgue _de_l_os dos pozos 
que agora es tan abiertos, e que lagades e mâudutléS T UCPi' Un Bfpûzus 
o sôspironês’fùS'Tllie (lUIéldfWddg g T iefed w q u w W T aupIc ire que -u«e- ■ 
S ê S i s l g r ,  a a w g C m p a
El azogue que sacaredes destos dos pozos que vos agora eniregamos 
e de los pozos e sospirones que fieiere'*es daqui adelante en los dichos 
diez anos, que vos podais aprovechar dello vos o quien vos quisieredes 
a toda vuestra voluntad; v en c a h n  de 1ns dicNns diez a n o s , .que.seadeS 
tenidos de nos dexa&dos pozos fechos en el estado e en la manera que
—  > ■ ■ I M l wiaswiiik I « I r  r n ■ i « . . . .  ^  . . *
e s ta n  p s tnn q u ft, yOP / ig o r a  dâ%OS.
«ngiin. testimonlo dë'esSîuano'IoSBlïcS'qflë^Bre esto
fiiere fechn; e Si non dezâredes los dîcKôs pozos féc533"é%B0U dluîio es, 
que n n s  nechedes en pena 30.000 mrs.; e si mâs pozos e suspirones fi- 
raren f  echos, acaoadâ la renia, con los otros dichos dos pozos, que nos 
los dedes sin enbargo e sin nos demandar cosa ninguna.
E otro si, que nos ni nuestra Orden non abramos ni mandemos abrir 
pozo ni suspirôn en los dichos Almadenes en todo el Üempo de los 
dichos diez anos. E si los oviéremos menester de abrir para el que 
mandemos labrar después del tienpo de los dichos diez anos, que lo 
podamos facer, « e ia  m e s e » a n t e ,  q u e  c e  eiirtpla J a . i - a n t f i  d e  -
en logar que non enpeza a los pozos e sospirones que agora estàn fe- 
chos e a los que ficiereis facer, nin a alguna cosa de otra labor de los 
dichos pozos; nin los podamos esquilmar nos el dicho Maestre ni nue^ 
Ira Orden ni otro ninguno por nos en todo el tienpo de los dichos sris
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tneses. E si algun esquilmo ende saliere de los dichos seis meses, que 
sea para vos el dicho Pedro Ferrandes o del que esloviere y por vos. 
E si por aventura en todo este dicho tienpo de estos diez anos o en 
parte del, algûn pozo o pozos o aospirôn o sospirones se perdiere del 
todo o parte dellos, por qualquier razôn (también de los que agora y 
son abiertos, que nos vos arrendamos, como de otros que vos y ficiere- 
des e mandares facer e abrir) que lo perdades, el daôo que por ende 
viniera, que sea todo vuestro e a vuestra ventura e que nos nin nuestra 
Orden no seamos a ello tenudos nin vos descontemos alguna cosa de 
los dichos maravedis que nos avedes a dar de la dicha renta, por la di­
cha razôn. E que ayades vos el dicho Pedro Ferrandes o los que lo ouie- 
ren de auer por vos la conpra del açogue en la tabla en todo el dicho 
tienpo, también de los cozedores que sacan piedra del Almatura como 
de los cozedores yue conpran piedra en las fomocinas e que lo con- 
pran por los precios e en la manera que lo conpraban en los tien pos 
pasados fasta aqui aquellos que lo ouien de auer por nos. E que sea 
defendido en el Almadén que otro ninguno no sea osado de conprar 
azogue en el Almadén ni en su término en todo el tienpo de los di­
chos diez anos, sino vo  ^ el dicho Pedro Ferrandes o los que estuvieren 
por vos en la tabla. E  si lo conpraren sin vuestro albarén o del que es- 
tuviere y por vos, que lo podades tomar en el Almadén o en otro logar 
qualquier para vos si lo fallaredes; e si non ee lo fallaredes, que los 
podades nrendar por la qualtia que fuere sabido que an coupt-ado o 
vendid^: e nos nuestra ürôen que vos aeiendaifltî8"C0if*6nW'tWi' iBtfUg* 
desto acaeciere en el dicho logar de! Almadén, faciéndolo ome de la 
nuestra tierra. E  sobre esto que vos demos nuestras cartas para nues­
tros vasallos las que menester ouiéredes, para que cunplan lo que en 
esta carta se contiene. E toda fuerza de qualquier ome que sea, asi 
freyre como seglar, que vos recibiéredes de azogue o de piedra de Al­
madén, de las otras cosas que y ouieredes que sean pertenecientes para 
la labor del Almadén, si fuere freyre nuestro obediente el que ficiere 
ésto, que nos que seamos tenudos a vos facer enmienda de lo que fuere 
sabido por verdad que vos fue forzado, e si seglar fuere de la nuestra 
tierra, y bienes hobiere, que vos fagamos entregar dellos fasta en la 
quantia de los que forzare o tomare E si bienes non oviere o fueren tan 
pocos que non cunplan a la fuerza que ouiere fecho, que vos fagamos 
entregar el cuerpo e los bienes que ouire, seyendo fallado en la nues­
tra tierra, mostràndonoslo con tiempo desque la fuerza o toma fuere 
fecha hasta très meses siguientes, o al que toviere nuestras veces en el 
canpo de Calatrava. E si nos el dicho Maestre o el que toviere nuestro 
logar no lo cunpliéremos segün dicho es, o los nuestros oficiales de 
la nuestra tierra do acaesciere fueren négligentes, o podiéndolo facer 
no lo conpliere, sellendo afrontados como dicho es, oue vos, desconte-
f  UCpa p. e[ dme|o que jp r .  esta, razon recibieredesTEque vos el Ciïcfio 
Pedrorerfandes 6 iôs’que los oméren de veer por vos, que podades 
poner almocadén o ahnocadenes en los dichos pozos e tbrar los que 
agora son o sean cada que vos quisieredes en todo el tienpo de los di­
chos diez anos.
Otro si, que ninguno non traya al Almadén nin venda y lena sino
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los nuestros vasallos del dicho logar e de la puebla de Gargantiel e non 
otros; e que la vendan al precio que la suelen vender fasta agora. Pero 
si los dichos nuestros vasallos no nos dieren cunplimiento de lena para 
los dichos fornos o alguno deilos por la non querer traer o por*n<r po­
der, que VOS, afrontàdogelo con escribano pûblico, que podades facer 
traer por tres meses de otras partes quales vos quisieredes. E  si por 
. aventura VOS m is lena ouieredes-menester de la que ellos pudieran 
traer, que quince dias antes que la ouiéredes menester, que gelo afronte- 
des que vos la trayan; e si non quisieren o non pudieren, que diez o 
quince dias en adelante podamos facer traer la demasia de otras par­
tes quales vos quisieredes fasta un ano. -
E  otro si, que vos el dicho Pedro Ferrandes que podades arrendar 
toda esta renta o parte de ella en todo el dicho Uenpo a quien quisie­
redes e por quanto tienpo quisieredes e por el precio que quisieredes. 
E nos e nuestra Orden que seamos tenudos de conplir a vos o al que 
tobiere de vos la dicha renta las posturas e condiciones que en esta 
carta se contienen; e los que de vos arrendasen, que sean tenidos eso 
mesmo de las guardar a nos e nuestra Orden segun dicho es.
Otro si, que vos el dicho Pedro Ferrandes o aquel o aquellos que lo 
ouiere de recaudar por vos, que paguedes portazgo de los dos tercios 
de todo el azogue que sacarades o ouieredes, a nos e a nuestra Orden 
o al que lo ouiere de auer e de recaudar por nos en qualquier manera 
de cada ano cada mes lo que y  montare, quier lo sacare del Almadén 
' o no, por cada maza cinco mrs, o aquellos que fuere sahido en verdad 
que suele pagar de dos anos acâ por cada maza. E  la otra tercia parte 
que lo podades facer llevar a do q^uisieredes fuera del Almadén jin  
portadgo ninguno. Pero si esta tercia parte del azogue o alguna cosa 
de ello pasaredes vos, o los que lo ouieren de auer por vos, por qual­
quier logar del canpo de Calatraua, que nos paguedes por ello por­
tadgo segûn dicho es. Pero que aquellos que de vos conpràren las dos 
partes de tercio que vos pagardes portadgo y, non sean tenidos de pa­
gar otro portadgo en la nuestra tierra p«r la conpra del azogue que 
de vos ficieren ni por lo que sacaren de los logares donde lo vos tovie- 
redes; salvo si aquellos que lo de vos conprarec lo vendiesen a otros, 
que los otros sean tenidos de pagar portadgo por lo que pasaren por 
nuestra tierra.
Otro si, nos el Maestre dicho e los dichos freyres por nos y por 
nuestra Orden, otorgamos e conoscemos e prometemos de vos non tirur 
esta dicha renta en los dichos diez anos por mâs ni por menos que 
otro dé por ello, ni por puja que fagan en esta dicha renta; e si lo 
fizieremos, que nos non vala ni non sea rescebido. E  si vos la tirarc- 
mos por qualquier razôn, que vos pechemos en pena 100.000 mrs. desin 
moneda que agora corre, e que finque la renta en vos.
E  otro si, las fincazas que finquen a aquellos que bon tenido de nos 
los dichos Almadenes, que vos el dicho Pedro Ferrandez que se 1ns pn- 
guedes en esta,manera: que aquellos ornes o mugeres que dieren a 
vos, o al que lo ouiere de auer por vos en el Almadén (e mostraren, 
recebido cierto cômo debe) algûn azogue de fincazas de la piedra de 
azogue que sacaren en el Almatura o de quenlas o de alcances de los 
anos pasados fasta agora, que desde fasta quince dias seades tenudos
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de ge lo pagar al precio que fué acoatunhrado de pagar las fiucazas. 
E VOS, que cobtedes o podades cobrar del azogue que debieren; e nos 
e nuestra Orden, que seamos tenudos de vos pagar las dichas fincazas 
que VOS flncaren en termino de los dichos dias a vos, e que vos las fa- 
games pagar a los que tovieren de nos la dicha renia, e que vos las 
paguemos e fagamos pagar per estes mismos precios que les vos agora 
Mgades, vos dandonos en el Almaden los ernes que vos tenieren las 
fincazas e los recabdqs que sobrellos toviereis, porque pedamos recau- 
dar de elles el azogue que debieren. E  que sea defendldo que ninguno 
non sea esado de prender nin... a les alamines ni a los ofiçiales ni a les 
ornes de vos el dicho Pero Fernandez ni a los sayes que estuvieren per 
vos ni qualquier otros que a la dicha carcaua se acegieren, salve per 
aquellas cosas que fasta aqui se acostunbraren ser prendades e presos 
e sacados dende.
E si en este tienpo de esta dicha renia en algûn tlempo fallescieren 
quatieileros para entrer en los dichos pezos, que vos el diche Pero 
Femindez o el que lo ouiere de recabdar por vos, podades apremiar 
a los vecinos del dicho lugar de Almaden, a aquellos que de tiempos 
anteriores aci usaron de entrer en los dichos pozos, que entren a la- 
brar segûn la costumbre de como fueron apremiados fasta aqui.
E  otro si, todos los que cogieren azogue e vos lo debieren, que sean 
vecinos de Almadén o de otra parte qualquier de ios que y meran o que 
y vengan morar, que sea tenuda la muger al deudo que el marido fi- 
ciese, e eso mesmo el marido por lo que la muger ouiere a dar per 
esta razén, salvo si cualquier de elles afrentaren cen escribano pù- 
blico a les alamines que y estuvieren por vos o a qualquier de elios, 
que non quieren seer obligados el uno por el otro.
E obuêâmonos norJn dicha nuestra Orden de_yos lacer sana esta 
dicha renia en fodn ri dirhn liennn con^taa-dlchai.copg>ciones,..so, 
obligacidn de los hienea de la dicha Orden.
ÿo èT'dichiy P6d>8 FefHailltle fBftagtf'que por mandado de nuestro 
""Téfior el Rey y para él, que recibo de vos el dicho Maestre e cenuento 
los dichos vuestros pozos del Almadén a renia, segûn sobre diche es, 
desde el primero dis de enero mie pasû de la era de esta caria fasta 
diez afios cenplidos primeros siguientes, a no en pos ano, cada ano 
por cien mil maravedis desta moneda que agora corre que facen diez 
dineros un maravedL E  de los cien mil maravedis deste ano pagué vos 
luego los 50.000 m n. les quales recehistes de mi e les pasastes a vos 
e a vuestro poder, e los otros M.OOO mrs. que vos les pague fasta quin­
ce dias andados del mes de julio primero que viene, so pena de 300 mrs. 
cada dla quanlos dias pasaren del dicho plazo adelante, por pena e en 
nombre de interese. E  los otros ItXl.OOO mrs. que vos e a dar en cada 
ano, que vos los dé e pague a estes dichos plazes de cada ano, ano en 
pos ano siguientes: los 50.000 fasta quince dias andados del mes de 
enero, e los otros 50.000 mrs. fasta quince dias andados del mes 
de Julie. E  estas pagas que vos las faga en cada ano a les dichos pla­
zes en Miguel tnrra, vuestro legar en el Campe de Cala Ira va, fasta que 
les dichos diez anes sean cenplidos, se la dicha pena de les 300 mrs. 
por quantes dias pasasen de les dichos plazes o de qualquier de elles 
en adelante, cerne dicho es. E esta dicha renia me arrendasteis en esta
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mimera, con estas condiciones : que yo c et que lo ouiere de auer e de re­
cabdar por mi, que saque o faga sacar el azogue de los dos pozos que 
agora estèn abierlos, e que faga e mande facer otros pozos_g sospirones 
los que quisiere e viere que me cunple e ouiere menester, a mi costa y 
a mi ventura, para sacar azogue. E  ei azogue que sacare destos dos po­
zos que me agora entregades e de los pozos e sospirones que se ficiereo 
daqui adelante en los dichos diez anos, que me pueda de ello aprove- 
charyo o quien yo quisiere, a toda mi voluntad, e en caho de los di­
chos diez anos que sea tenudo de vos dezar dos pozos fechos en el esta- 
do e en la manera que estân éstos que me agora dades en la manera 
que los yo reciho, segûn paresciere por tesUmonio de escribano pû- 
hlico que sobre esto fuere fecfao; e si no dezare los dichos pozos fe- 
chos segûn dicho que es, que vos peche en pena 30.(XK) mrs. E  si mas 
pozos e sospirones ficaren f  echos al acahamiento de la renta eon los 
otros dichos pozos, que vos los deze sin enhargo e sin vos demander 
cosa ninguna.
Otro si, que vos ni la dicha vuestra Orden non abrades ni mandedes 
abrir pozo ni sospirûn en los dichos Almadenes en todo el tienpo de 
los dichos diez anos; e si lo ouieredes menester de abrir para en que 
mandedes labrar después del tienpo de los dichos diez afios, que lo 
podades facer sels meses antes que se cunpia la renta de los diez anos 
en logar que no enpeezca a los sospirones de pozos que agora estin . 
f  echos, nin a los que yo fiziere fazer, nin alguna cosa.de la labor de 
los dichos pozos; nin los podades esquilmar vos el dicho Maestre ni la 
vuestra Orden ni otro ninguno por vos en todo el tierapo de los dichos 
seis meses; e si algûn esquilmo ende saliere en los dichos seis meses 
antes que se cunpia la renta de los diez afios, que sea para mi o del 
que estoviere y por mi. E si por aventura en todo este dicho tienpo 
destos diez anos o en parte dél algûn pozo o pozos, o sospirûn o sospi­
rones cayeren del todo o en parte por qualquier razûn (también de los 
que agora y son abierlos que vos me arrendais como de los otros que 
yo fiziere o mandare fazer e abrir e lapidur), que ei dano que por ende 
viniere que sea toda mi ventura, e que vos ni vuestra Orden non sea- 
des a ello tenudos nin descuenten alguna cosa de los dichos maravedis 
que yo é a dar de la dicha renta por la dicha razûn. E que yo e los 
que lo ouieren de auer por mi, ayan la conpra del azogue en la tabla 
en todo el dicho tienpo, tanbien de los cocedores que. sacan piedra del 
almatura como de los cocedores que conpran piedra en las fornazinas. 
E que lo conpren por los precios e en la manera que lo conpraban en 
los lienpos pasados fasta aqui aquellos que lo ouieton de auer por 
vos. E que sea defendido en el Almadén que otro ninguno non sea osn- 
do de conprar azogue en ei Almadén nin en su término en todo el di­
cho tienpo de los dichos diez anos, sino yo el dicho Pedro Fernéndcz 
o aquel que estobiere y por mi en la tabla. E los que lo conoien 
sin albaré del que y esluviere, que lo puedan tomar para mi en ei Al­
maden o en otro logar qualquier do lo fallaren, e si non gelo fallaren, 
que ios puedan prendar por ia quantia que fuere sabido que hnn con- 
prado o vendido. E vos e vuestra Orden que lo defendades con ello 
por lo que desto acaesciere en el dicho logar del Almadén faciendolo 
ornes de la vuestra lieri o.
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E sobre ésto, que mandedes vueslras cartas para vuestros vasallos, 
las que menester ouieredes, para que conplan to que en esta carta se 
contiene. E toda fuerza, de qualquier orne que sea asi freyre como 
seglar, que yo recibiere de azogue o de piedra del Almaden o de las 
oiras cosas que yo tobiere que sean pertenecieotes para la labor del 
Almaden, si fuere freyre vuestro obediente el que ficiere esto, que vos 
seades tenudo a facer enmienda de lo que fuere sabido por verdad que 
ma fuere forzado; e si seglar fuere de la tierra.vuestra, e blenes ouiere, 
que me fagades entregar de elios fasta en la quantia de lo que forzare 
o tomare, o si bienes non ouiere o fueren tan poco que non cunplan a 
la fuerza que ouieren fecha, que me fagades entregar el cuerpo y los 
bienes que ouiere, seyendo faliados en la vuestra tieira, mostrando vos 
con tienpo desque la fuerza o toma fuere fecha en très meses siguientes 
al que touiere yuestras veces en el campo de Calatrava. E si vos el di­
cho Maestre o él que touiere vuestro logar non lo cunplierades segûn 
dicho es, o los vuestros ofiçiales de la vuestra tierra do esto acaeciere 
fueren négligentes, o podiéndoio fazer no lo conpiieren seyendoles 
afrontado como dicho es, que me descontedes de la dicha renta quan­
to fuere sabido en verdad que montan la fuerza e dano que por esta 
razûn recibiere, E  qre pueda yo o el que lo ouiere de recabar por mi, 
poner almocaden o almocadenes en los dichos pozos y tirar los que 
agora son o serûn, cada que quisieren en todo el tienpo de los dichos 
diez anos. Otro si, que ninguno non traya al Almadén ni venda y lena 
sino los vuestros vasallos del dicho logar e de la puebla de Gargantiel, 
e no otros; e que la vendan al precio que la suelen vender fasta agora. 
Pero si los dichos vuestros vasallos no dieren cunpiimiento de lena para 
los dichos pozos o alguno de elios, por la non querer traher o por non 
poder, que afrontandogelo con escribano pûblico, que lo pueda fazer 
traer por très meses de otras partes quales yo quisiere. E si por aven­
tura més lena ouiere de la que elios pudieren traher, que quince dias 
antes que la ouieren menester que gelo afruente que la trayon; e si no 
quisieren o non pudieren, que de los quince dias adelante puedan fa­
zer traher la demasia de otras partes que las yo, o et que lo ouiere de 
ver por mi, quisiere fasta un ano. E  otro si, que pueda arrebdar toda 
esta renta o parte de elia en todo el dicho tienpo a quien yo quisiérede 
e por el precio que quisiérede e por quanto tienpo quisierede. E vos 
e vuestra Orden que seades tenudos de conplir e guardar a mi o al que 
touiere la dicha renta las postures e condiciones que en esta carta se 
contiene. E los que de mi o del que los ouiere de ver e de recabdar por 
mi lo arrendaren, que sean tenudos de lo guardar a vos e a vuestra 
Orden segûn es. E  otro si, que yo o el que lo ouiere de recabdar por 
mi m e  pague a vos e a vuestra Orden o al que lo ouiere de ver e de 
recabdar por vos, portadgo de las dos partes del azogue que y ouieren 
en qualquier manera, e cada ano, cada mes lo que y montaren, quier 
los saque del Almadén o non, por cada maza cinco maravedis o aque- 
llo que fuere sabido en verdad que suele pagar de dos anos acà; e la 
otra tercia parle que la pueda facer llevar a do quisiere fuera de vues­
tra tierra sin portadgo ninguno. E  si por esta tercia parle o alguna 
cosa de ella pasare yo, o el que lo ouiere de recabdar por mi, por qual­
quier logar del Campo de Calatrava, que vos pague por ello portadgo
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segûn de ... que aquellos que lo de mi conpraren, que non sean te­
nudos de pagar otro portadgo en la vuestra tierra por ia conpra del 
azogue que de mi fizieron nin por lo que sacaren de los logares do la  .  
touieren; salvo si aquellos que lo de mi conpraren lo vendieren a otros, 
que los otros que sean tenudos de vos pagar portadgo por lo que pasa­
ren por la vuestra tierra." E  otro si, que vos el Maestre e los dichos . 
freyres por vos e por vuestra Orden, que me non podades tirar esta 
dicha renta diez anos por m is nin por menos que vos otro dé por 
ella, ni por puja que fagan en la dicha renta; e si me la tiradedes por 
qualquier razûn, que me pechedes en pena 100.000 mrs, de esta mo­
neda que agora corre, e que finque ia renta en m l E  otro si, las fican- 
zas que fican a aquellos que han tenido en vos los dichos Almadenes 
fasta agora, que yo que ge las pague en esta manera: que aquellos 
ornes o mugeres que me dieren en el Almaden, o mostraren por re- 
cabdo cierto cûmo dehen algun azogue de ficanzas de la piedra de 
azogue que sacaron en ei almatura o de contra tas o de alhercas, de 
los tienpos pasados fasta agora, que fasta quince dias sea tenudo de 
ge la pagar al precio que fué acostunhrado de pagar las ficanzas. E  
que yo que pueda dellos auer e cobrar el azogue que debieren, e vos 
e vuestra Orden que seades tenudos de me pagar las ficanzas que me 
ficaren en caho de los dichos diez anos, o que me las fagades pagar 
por estos mesmos precios que los yo agora pa(p) o pago agora. E  yo 
que vos dé en el Almadén los omes que touieren las ficanzas e ios re- 
cabdos que sobre elios touiere porque podades cobrar dellos el azogue 
que debieren. E que ninguno non prenda ni prende en la carcaba a los 
alamines nin a los ofiçiales nin a los omes que y estuvieren por mi nin 
a otros qualesquier que se y se acogieren, salvo por aquellas cosas que 
fasta aqui se acostunbraren seer presos, prendados e sacados dende,.
E  si en este dicho tienpo desta renta dicha, en algûn tienpo fallescieren 
quadrilleras para entrer labrar en los dichos pozos, qpe yo o el que lo 
ouiere de recabdar por mi pueda apremiar a Ios vecmos del dicho lo­
gar del Almadén, e aquellos que de très anos aci usaron de entrer en 
los dichos pozos, que entren a labrar segûn la eostunbre de como fue­
ron apremiados fasta aqui.
E otro si, que todos los que coxieren azogue e lo debieren, que sean 
vecinos del Almaden o de otra parte qualquier que y vengan morar, 
que sea tenuda la muger a la debda que el marido ficiese, e eso mesmo 
el marido por lo que ta muger ouiere a dar en esta razûn, salvo si qual­
quier dellos afranlare con escribano pûblico a los alamines que y estu­
vieren por mi que non quieren ser obligados el uno por el otra. E para 
todo eslo que dicho es pagar e guardar e conplir, yry f l  uiicho»RwlgUi 
Jerrandis nhlicn todos mis l i^pnes muebles e raices. avidos e por aver, 
nor doqpiejr gue_l9a.yq hay?; que.si yo\_non pajzare de câda ano lôs~ai-'^: 
clins 1(1(1.000 mrs. aJos niazos quTdichos son, que vos et dicho Maestre 
y vuestra Orden o el quélo ouiereHê^vêr "é île 'récàB8Sl‘“pur*Vbü;"S>l!a-“  
des poderosos e me podades prendar penos vivos o muertos, quier en 
fer:a o fuera de feria, en mercado o fuera de mercado, en yermo o en 
pobtado o en iogar sagrado o coleado o previlegiado, por doquier que 
los mis bienes fallaredes; e esto que lo podades fazer sin autoridad e 
mandamiento de qualquier ofiçial o aportellado, sin pena e sin cntom-
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mnia ninguna. £  si penn o calomnia y ouiere, que sea sobre lodos mis 
bienes. E que quier que <le lo mio tomaredes por esta razôn, que lo ven- 
dades luego sin otro nlongamiento ninguno, sin plazo de tercer dia e 
de nueve dias e de treinta dias, e sin otro plazo de fuero o de derecho. 
E que VOS entreguedes atanbien de las penas si en ellas cayere, e de 
las costas e danos e menoscabos que por esta razôn ficiéredes e reci- 
biéredes como de los maravedis dichos del debdo principal. E sobre 
esto seades creidos vos o el que esta carta mostrare, al dicho de vues­
tra palabra, llana. sin jura e sin testigos ninguno. E demâs desto, do 
poder a qualquier ofiçial e aportellado de qualquier villa o logar ante 
quien esta carta fuere mostrada, que la entregue en todo lo mio, e me 
faga pagar e conplir todo quanto en esta carta se contiene, luego atan- 
hién como si con el fuese razonado e juzgado e yo metido en plazo de 
lo pagar e conplir, E sobre esto, renuncio e parto de mi todo fuero e 
todo derecho e toda razôn e defensiôn e excepcién e traslado desta 
carta, e a toda merced e gracia de persona e de Rey e de Reina e de 
Infante o de otro senor qualquier o clesiastico o seglar, a pagar e cun- 
p lir todo quanto en esta carta se contiene. E especialmente renunçio 
a aquellos dichos e leyes que dicen que general renimciaçiôn que no 
vala. E porque todo esto que dicho es sea firme e non venga en duda, 
nos el dicho Maestre e freyres sobredichos e yo el dicho Pedro Fe- 
rrandes rogamos a Dommgo Fraynez, escribano pûblico de Alcalâ, que 
deste dicho arrendamiento con todas las dichas condiciones fiziese o 
mandase fazer dos cartas en un ténor, tal la una como la otra, e las 
signase de su signo, e que amas las dichas cartas que valan e fagan 
fe, e que dé la una a nos el dicho Maestre e convento, e la otra que la 
dé a mi el dicho Pedro Ferrandis; e que qualquier destas dichas cartas 
que paresciere, que vala e M e  faga fe en juiçio e fuera de juiçio asi 
como si amas paresçiesen. E  nos el dicho Maestre a mayor firmeza, 
pusimos en las dichas cartas el nuestro seello del Mayorazgo, de cera 
colgado. E  yo e l dicho Pedro Ferrandes puse en ellas otro si el mi 
seello de cera colgado. Fechas les dichas cartas en Alcalà de Fenares, 
ocho dias de marzo era de mil tresçientos ochenta e seis anos. Testigos 
rogados: Bartolomé Sénchez, fijo  de Pedro Gômez; e Uorente Pérez, 
pellijero; e Garcia Vencent, zapatero; e Domingo Ferrandez, yemo del 
dicho Bartolomé Sanchez, vecinos de Alcalà; e Juan Alfonso Durazno, 
de Toledo; e Ferran Beltrén, escribano del dicho senor. E yo Domingo 
Fraynez, escriuano pûblico en Alcalà de Fenares por nuestro senor el 
Rey. fui présente en uno con los dichos testigos a lo que dicho es, e a 
ruego e a mandamiento e otorgamiento de las dichas partes fiz escreuir 
esta carta e so traslado, e fiz en ella este mio signo.
E  nos el sobredicho Rey Don Alfonso, vista la dicha carta que el 
icho Pedro Ferrandez, nuestro tesorero, otorgô por nuestro mandado 
n vos el sobredicho don Juan Nunez, Maestre de Calatrava, e a vuestra 
Orden, de la dicha renta del azogue de los pozos del Almadén, manda- 
mos la incorporer en esta nuestra carta, e auemosla por firme e ras- 
tificàmosla con todas las pagas c penas e condiciones e cosas en ella 
contenidas; e otorgamos que si el dicho don Pedro Ferrandez o el que 
touiere el dicho Almadén por nos o por él, non pagare los dichos ma­
ravedis a los dichos plazos e non compliere las dichas postures e con-
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■ dicioDes que puso com vos el dicho Maestre e Orden, segûn que en la 
carta largamentè se contiene, que vos el dicho Maestre j  vuestra Orden 
vos podades entregar de lodos los maravedis que ouiéredes de auer 
por la dicha renta en cada uno de los dichos plazos o después, tan­
bien con la pena como por cl principal, en los maravedis de las niies- 
.Iras alcgpalas que nos auemos e nuiéremny de auer en tierra 
^ dirhs nrdrj  yiif.st» .  E  sU sLalçaualas non nuisrfmqaiM , ladtiin l f i. 
uenpo de tos diez anos, que vos podades ... dicha quantia en las 
tercias del Arzobispado de Toledo, auiéndolas nos del Papa E  si ..: 
ouieremos, que vos el dicho Maestie e la vuestra Orden vos podades 
entregar en monedas o en servicios o en qualesquier manera ... en 
tierra de la dicha vuesbn Orden fasta en aquellas quantias «me ouie­
redes de auer por la dicha repta de cada nno, como dicho es. E  a cun­
piimiento desto, vos obligamos a esto los bienes e rentes que nos aue­
mos de cada ano en Toledo en la de Bisagra, e en el Almoxarifadgo 
de Toledo, e el pecho del Aljama de los judios de Toledo, e qualesquier 
otras rentas que ayamos e debamos auer en Toledo e en su Arzobis­
pado. E sobre esto, vos otorgamos por esta nuestra carta a vos el di­
cho Maestre de Calatrava e vuestra Orden, que si el dicho Pero Ferran­
des o el que toviere por nos o por él los dichos pozos de nos, non vos 
pagare de cada ano la dicha renta como dicho es a los dichos plazos, 
e que vos el dicho Maestre e Orden non los ouieredes cobrados de las 
dichas rentas, vos que podades tomar éstas de enpréstidos o mal 11e- 
vados de quienquiera que vos los quiera enprestar o mal llevar; e nos 
aseguramos por esta carta nuestra a qualquier o qualesquier que el 
dicho enpréstito o mal lleva vos ficiese, de ... de las dichas nues- 
tras rentas de cada ano fasta en quantia de los dichos 100.000 mrs. 
que avemos aver de cada ano por ia dicha renta, como dicho es, fasta. 
en conplimiento de los dichos diez anos. E por esta carta e por el tras­
lado de ella signado de escriuano pûblico mandamos a todos los que 
agora son e fueren de aqui adelante ... o recahdadores en este tieh- 
po de los dichos diez anos, est en renta o en qualquier de las dichas al- 
cahalas o tercias o primicias o montes o praderas o almoxarifadgos 
K otras qualesquier rentas en el dicho ArzobLpado y tierra de la vues­
tra Orden, o a qualquier o qualesquier dellos, que vos reciba a vos el 
dicho Maestre e a vuestra Orden o quienquier que por vos'lo ouiere 
de auer o de recabdar, con todos los maravedis de las dichas cosas, 
fasta que seades pagados e entregados de todo lo que debiendo auer 
... por la dicha razôn como dicho es. E si lo asi los nuestros corregidorcs 
o recahdadores o qualquier o qualesquier dellos no lo quisieren facer 
e conplir o pagar, mandamos a todos los concejos, alcaldes, jurados, 
jueces, justicias, alguaciles de Toledo e de todas las villas e logares de 
todo su Arrabispado, o a qualquier o a qualesquier dellos questa nues­
tra carta vieren o el traslado deila signado de escriuano pûblico, que 
gelo fagan pagar e complir en todo bien e conplidamente segon so­
bredicho es. E aseguramos nos el sobredicho Rey Don Alfonso de te- 
ner e conplir e guardar e facer guardar e lener e conplir todo cuanio 
en esta caria dice a vos el dicho don Joan Nunez, Maestre de Calatrava, 
e a vuestra Orden, e que no vernemos contra ello ni contra parte 
dello en ningûn tiempo por ninguna manera E desto vos mandamos
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dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo. Uada en 
Alcalà de Fenares, trece dias de marzo, era de mil e trescientos e ochen­
ta e seis anos. Yo Matins Ferrandiz la tice escriuir por mandado del 
Hey. Joan Ferrandez Villa. Roy Diaz. Fecho este traslado en esta di­
cha villa de Almagro e sacado de la carta original por autoridad del 
dicho Nuno Ferrandez, alcalde, e concertado con los escriuanos que 
aqui seràn dichos sus nombres, parte por parte, en diez e ocho dias de 
enero. era de mil e tresçientos e ochenta e siete anos. Hay escrito en- 
-■tre renglones o dize por todo oido, o dize de los, e vala e non enpesca 
testigos: Yo Esteban Ruiz. E la dicha carta original onde este traslado 
fué sacado e lo concerté con la dicha carta e es cierto. Por testigos, yo 
Joan Quljada. Por testigo yo Adan Pérez ... so testigo. El dicho alcalde 
que ... dicha autoridad, que puso aqui su seello de cera en cuerdas 
colgado. E  yo Alfonso Ferrandez, escriuano pûblico de la villa de Al­
magro fui presente en uno con los escriuanos susodichos a concertar 
este traslado, e es cierto; e fize este mio signo *.
A. H. IS, O rd m  J t  Cmlamvm. DocamenlM n a le i; ovm. 221.
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II.ii. ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE LOS POZOS DE ALMADEN, 0T0R3A 
DA POR EL MAESTRE DE CALATRAVA A FAVOR DE UNOS MERCADERES 
GENOVESES; 10 DE AGOSTO DE 1.387.
FUENTE: A, M a t i l l a  Tasc6n, H i s t o r i a  de las Mi n a s  de Almad e n ,  V o l u - 
m e n  I; D e s d e  la é p o c a  r o m a n a  ha s t a  el a?lo 1.645, p&gs. 297- 
-303.
XIX
ESCBUTUHA DE ARRENDAMIENTO DE LOS POZOS DE AZOULE  
DEL .ALMADEN, OTORGADA POR EL MAESTRE DE CALATRAVA 
A FATVOR DE UNOS MERCADERES GENOVESES. (Vide Idmina X I.)
10 de agosto de 13S1
Sttpatn cuantos esta carta vieren como nos don Frey Gonzalo Nu­
nez <fle Guzmân, por la gracia de Dios Maestre de la Caballeria de la 
Ordem de Calatrava, otorgamos y conocemos a vos miçer Francisco de 
la Chieretia, mercader genovés, en vos e en nombre de miçer Ximon 
Doria e de miçer Ylario Damar e de miçer Napoléon Saluago, merca- 
derea genoveses, cuyo percurador vos sois segûn se contien en una carta 
de parcuraçiôn firmada e signada, que ante nos mostrastes, fecha en 
esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren como yo miçer Ximon Do- 
ria e yo miçer Ylario Damar e yo miçer Napuleon Saluago, mercaderes 
genoweses, otorgamos e conosçemos que fazemos nuestro personero e 
nuesttro cierto legitimo, sufeeiente, conplido percurador e damos todo 
nuesttro poder conplidamente a miçer Francisco de la Cheretia, mer- 
cadeir genovés, mostrador de esta présente carta de percuraçiôn, es- 
peçiafanente para m e  por nos e en nuesfaros nonbres pueda paresçer 
' ante don Gonzalo Nu&ez de Guzman, Maestre de la Caballeria de la 
Ordeea de Calatrava, sobre algunas cosas que le mandemos pedir e 11- 
hrar- con él sobre fecho de ln«^«u« Almedeqfa j g! jim inie nue dél tene- 
mos «rrendados e sohre otras cnsas; ,  otro si, porque por nos e en 
nuesitros nonbres de nos e en uno pueda arrendar e arnende del dicho 
seôoir Maestre o de otro por él los ^chos Almadenes del azogue por 
quamto tienpo quisieren e por d  precio porque los podiere auer e arren­
dar;; e que pueda dar e olorgar carta o cartas de renta o rentas de los 
dicbios Almadenes del azo^e o de otras cosas que entendiere que cun- 
pleni las que cunplieren e menester fuere; e dMnosle e otorgâmosle al 
dichto miçer Francisco nuestro personero, libre y lenero e complydo 
podcer, que pueda facer e dezir e razonar por nos e en nuestros non- 
bcssi sobre esta razôn todas las cosas e cada una de ellas que nos mes-
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OIOS podremos fazer, decir, e razonar si présentas nos fuesemos, e 
maguer cada una de las cosas que auiere menester, sean a tales que 
segün derecho requieran especial mandado; e todo lo que el dicho 
miçer Francisco nuestro personero feciere, razonare, resçebire e co- 
brare, e carta o cartas diere o otorgare en-cuanto que dicho es, nos lo 
otorgamos todo e lo auemos e auremos nor astable e nor valedero. bien
■ çho5.A^adene?_arreniasemos e ljs..£?4a,.^  
afin les. E non vernemos contra ello por lo remoyer m nor lo desfazer 
en iuizio ni fuera de jiliziô. P par» tnHn e,to nhligamnsnns. tntlo,! nllp«- 
JriM Jiipng» Jna que ny Hta niiemn» e aiirpmrvi de aqili adelante. Fecha
la carta en Seuilla diez e siete dias de mayo ano del nasçimlenlo de 
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e treszientos ochenta e siete 
afios. Yo Alfonso Gonçélez, escriuano de Seuilla, la escreui e so testigo; 
e yo Diego Ruiz, escriuano de Seuilla so testigo; e y» Antôn Gonçâlez, 
escriuano pûblico de Seuilla fiz escreuir esta carta e fiz en ella mi 
signo e so testigo.
E  por este dicho poder que vos tenedes vos arrendamos para 
los dichos miçer Ximôn Dorya e miçer Lario e miçer Napulion 
los nuestros pozos de azogue que nos y la dicha nuestra Orden 
auemos en el dicho lugar del Almaden, asi los oue aepra y, 4^*
rhn.; rnmn q„P ,P fnrAn ,^ 4p,1apli. k. P.tAT3,r1i6, vos
errendamns ripsAp primprn rlin .HpI niaB..,tn..nhriL pnim ew» qiin vprnâ 
de la era del Senor de mil e ^reszientos e ochenta p nchn «nos, dende 
fask.j5es..Tanfls_Drimeros segydentes. cada ano por miU_e_;8exaziePlas 
dnhla. f^ ftp, pro pinrisras, que sean todas de las de buen oro e justo peso, 
o la su valia délias en plata fina marcada e labrada de la guisa que 
nuestra voluntad fuere. contàndo nor  ca4a marcn rinm  dnhias p me­
dia. E  que nos den de oy dia que esta carta es fecha fasta en ocho 
dias conplidos primeros seguientes del mes de setienbre primero que 
vernà, seyszientas doblas labradas en plata fina marcada y  labrada, 
contando por cada marco cinco doblas e media; e las otras doblas que 
nos las den a nos o al que por nos (o por otro qualquiera que fuer 
Maestre con Dios e con orden) lo ovier de auer e de recabdar dentro en 
la dicha çibdad de Seuilla, en paz e en salvo, sin preito e sin contien- 
da alguna, por los terzios de cada uno de los dichos seys afios; en cada 
terzio del que fuere conplido lo que y monter, so pena de una dobra 
de oro de cada dia quantos dias pasaran de cada terzio en adelante. 
F. que también sean tenudos los dichos miçer Ximôn e miçer Lario e
, miçer Napuliôn de nos pagar la pena, si en ella cayeren, .como el prin- 
çipal.
E  la pena pagada o non pagada, que lodavia sean tenudos de nos 
pagar el dicho prinçipal con la pena; e que tanbién corra ia pena con­
tra elios e contra cada uno de elios por quanto quier que fincare por 
pagar del dicho deudo como por toda la page. E  que los dichos miçer 
Ximôn e miçer Lario e miçer Napuliôn que sean tenudos de fazer en­
trego de nuevo quando fuer menester durando el tiempo de la dicha 
renia. E que alinpien e adoben el pozo que y esta fecho; e todo eslo 
que lo fagan a su costa e a su mesiôn en todo el tiempo de los dichos 
seys anos. E que labren e fagan labrar açogue en los dichos pozos
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que y  estân f  echos e en los otros que se fezieren de aqui adelante; e 
que otra persona alguna que non pueda nin sea tenudo de fazer ni 
labratr en los dichos pozos que j  estân f echos ni en los otros pozos que 
se fezieren de aqui adelante ni fuera dellos, açogue alguno syn man­
dado e syn liçençia de los dichos mercadores o de alguno dellos, por­
que tos dichos mercadores hayan el prouecho del dicho açogue e Al- 
mad&n en todo el tienpo de la dicha renta. E todo el azogue que elios 
fccieren e lahraren que lo puedan leuar dende a donde elios qui- 
sierem, e nos que les deinos nuestras carias o cartas de nuestro Senor 
el Rey para con que lo puedan extraer e leuar por todas las partes de 
sus Pegnos e fuera dellos a qualquier parte o por tierra o por m ar ... 
guar(dados e anparados e defen(6dos de qualesquier personas que al­
gûn lenbargo en ello les çpiieran poner en qualijuier manera.
Oitro si, que seamos tenudo de vos dar carta de nuestro senor el 
Rey (que non paguen alcauala de la piedra ni dei açogue que se fezier 
déliai; e (pie los dichos mercadores puedan cortar e fazer cortar made- 
ra 1»  que fuere menester, para la dichâ lauor en todo logar, segûn los 
preufilegios ipie la dicha Orden ha; e que puedan cortar lena e fazer 
caHiâin en todo el término del dicho lugar del Almaden en cada logar 
donde elios quisieren, syn pagar derecho alguno; e que podades traer 
c pa$er vuestros bueyes e vueslras hestias en las defesas del .Almadén... 
de) (Scho logar del Almadén e que los dichos mercadores que non pa- 
guea portazgo alguno del açogue (piellos o otros por elios sacaren o 
' Misüeren sacar del Almadén, para enviar a Valençia, en el Canpo de 
Calaltraua o en otra parte que pase por el dicho Canpo o por el término 
de lai dicha Orden, segund se usii con nuestro contador Juan Nûnez.
Oitro si (pie del esparto e seuo e otras cosas que pertenescen al di­
cho Almadén e que traxieren de V illa Real e de otras partes para la 
lauoa* de los dichos Almadenes, que non pague portadgo alguno en el 
dicluo Canpo de Calatrava, segûn se hizo en el tiempo pasado-
El otro si, que puedan meter pan o vino e carne ... de lo que la- 
branen en la cârcaua sin enhargo alguno, que ge lo puedan vender 
convenibre miente.
Oitro si, que todos los que lahraren en la dicha cârcaua, que non 
se ntt tenldos de pagar trehuto nin derecho alguno con el Concejo del 
dichio lugar del Almadén.
Oitro si, que los moradores que labren en las ollerias del dicho lu­
gar del Almaden, que de cada lauor que lahraren que paguen el dez- 
mo (dello a los dichos mercadores, segûn <pie se usé en tienpo del di­
cho maestre don Juan Nunez; e que los dichos mercadores que pue­
dan tener oflçWes e poner ofiçiales los que quisieren e por bien to­
vieren e  entendieren (pie les cunple para la dicha lauor; e que puedan 
poner guardas para los fornos cpiantos elios quisieren e entendieren 
<pie les cunplen; e que bingûn juez del dicho lugar del Almaden que 
non pose contra los omes <pie touieren en la lauor de los dichos Al- 
maiDenes. Y esta renta sobredicha (pie la ayan con todos los usos con 
que se usé arrendar en los anos pasados.
  E  sy algûn azogue fallaren que qualesquier persona sacaren o leua-
ren sin su liçençia e syn su mandado, (pie elios e los ofiçiales que por 
sy piusieren, que puedan tomar todo por descaminado, asy el azogue
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como las bestias; y los cuerpos de los omes que lo sacaren e levaren, 
que sean presos a la merçed de nos el dicho Maestre y el convenlo de 
la dicha Orden; ... los dichos mercadores den los dichos pozos ado- 
bados, y puestos en lauor, e las cosas que antes tovieren los dichos Al­
madenes de pertrechos e de ferramienias e de fomos e de olras cosas 
que pertenescen e son neçesarias al dicba obra al tiempo de la dicha 
renta, conplido que sea, apreciado ... que nos auedes a dar la renta 
del postrero ano. E  nos el dicho Maestre que seamos tenudo de vos dar 
carta del Comendador mayor e de los freydes del conuento de la di­
cha Orden en que otorguen e ratifiquen e ayan por firm e esta renta 
sobredicha que nos fagamos, e que non vernan contra ella en tanto que 
los dichos mercadores tengan los dichos pozos e saquen e labren el di­
cho azogue fasta cabo del tienpo de la dicha renta, conplido en paz y 
sin enhargo alguno.
Y  si en todo este dicho tienpo el dicho pozo que esté fecho o otros 
que se fezieren de aqui adelante o el pozo que elios fezieren e an de 
fazer se fundiere, lo que Dios no quiera, o oviere guerra, que vos fuere 
puesto algûn enhargo en qualquier manera en los dichos pozos porque 
los non podades labrar ni fazer azogue, que en todo el tienpo que 
por qualquier de las dichas razones non pudieren labrar nin sacar el 
dicho azogue, que en todo el dicho tienpo que dur are el dicho enbar- 
go que no sean tenudos de pagar renta alguna, salvo sy el dicho pozo 
que han a facer o los que estân f  echos se fun^eren por culpa de los 
dichos mercadores o de otro por elios; e otro tanto tienpo como aquel 
en que los dichos enhargos duraren, que sea acrecentado y anadido 
desde que el tienpo de la dicha renta fuer conplido. Y  si por aventura 
los dichos mercadores fezieren el dicho pozo que an a fazer a su cos­
ta en el dicho lugar donde les fuere mandado fasta por aquellos que 
lo por nos han de véér, e el dicho pozo non fuer bueno, que nos que 
seamos tenudos de yes mandar fazer otro pozo en buena lauor de que 
puedan sacar azogue en todo el dicho tiempo. E nos que paguemos la 
meatad de lo que costare a fazer el dicho pozo, e vos los dichos mer­
cadores la otra meatad. E si ge lo non mandaremos fazer, que lo fagan 
elios fazer bien e leal mientre e de los maravedis que costare fazer que 
nos descuenten la meatad de elios del preçio que nos an a dar de la 
dicha renta. E renunçiamos que nos nin el conuento de la dicha Or­
den que non podamos dezir nin alegar que en esta renta sohredicha 
ovo arte ni engano alguno, nin que fuese fecha nin otorgada por la 
meitad nin por la terçia parte menos del justo y derecho preçio que 
valia o valian, por quanto ella mas non valla ni valie. E si alguna cosa 
mâs valie o valiere de aqui adelante en renta del dicho precio, lo que 
non vale, nos de nuestro grado e de nuestra propia buena voluntad ge 
lo damos todo en pura e en justa e perfects donaçiôn fecha entre vivos, 
por cuanto es nuestra voluntad de ge lo dar por enmienda de los gran­
des lauores que han de fazer en la dicha obra en el dicho pozo que an 
de fazer de nuevo a su costa, como dicho es, e por muchos serviçios e 
buenos que nos auedes fechos e fazedes de cada dla a nos e a la dicha 
nuestra Orden, tantos y tales de que somos bien pagados e entregado. 
E pedimos e queremos ser juzgados en este contrato por la ley del 
nuestro fuero en que dize que todos los preitos e posluras que fueren
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fechas por escripto contra partes en que sea y puesto el dia e el mes 
e el ano e la era en que fueren fechas, que siempre dehen ser firmes y 
valaderas.
Y nos nin otro alguno por nos nin ninguno de nuestro conuento de 
los que agora son e ser&n de aqui adelante, que les non podamos tirar 
esta dicha renta antes del dicho tienpo conplido, por mâs preçio ni por 
menos nin por al tanto que otro nos dé por ello en renta. nin por otra 
razôn. E  que Ios dichos mercadores nin alguno de eUos que lo non 
puedan déxar. E sy alguno les posiere enhargo en esta dicha renta o 
en parte de ella, que nos que seamos tenudos de ge la fazer sana e de 
les sacar a pàz e a salvo nos e nuestra Orden, e  de les dar e pagar todas 
las costar e danos e menoscabos que por esta razôn fizieren. E  renun- 
ciamos que non podamos dezir e alegar que fuemos enganados nin 
danUicados en este contrato, nin podamos pedir beneficio de restitu- 
çiôn in integrum, nin axilio de juez ordinario nin estraordinario. E  
qualquier de nos ambas las dichas partes que contra esta renta sobre­
dicha o parte de ella veniere por la remover o por la desfazer, o non 
touiere n i conpliere todo quânto esta carta dize, que sea firm e e va­
ledero en todo para slenpre Jamâs.
E  nos el dicho Maestre por nos e por nuestra Orden somos fiador 
o los dichos mercadores e a vos en su nonhre de redrar c anparar e 
defender e fazer sana esta dicha renta de quien quier que ge la  deman­
de o enbàrgue esta dicha renta de los dichos pozos e Almaden, e de 
todas las.otras cosas que a la dicha renta pertenesçen de que elios 
puedan haher provecho, de manera cômo elios o quien elles quisieren 
las tengan e ayan con tt^a la pro e ganancia que Dios ... e l tienpo 
sobredicho en paz y sin énbargo alguno. E porque todas las cosas que 
nos otorgamos, en esta carta son contenidas, sean mâs firmes e m ejor 
guardadas, renunçiamos e quitamos nos de toda ley e de todo fuero 
c de todo derecho canônico o çivil e eclesiastico o seglar, e de todo 
escripto o no escripto, e de todo uso e de toda costumbre, e de toda 
razôn e defensiôn de que nos podiesemos ayudar e aprovechar en esta 
razôn, que nos non valan en juyçio ni fuera de jnyçio en algûn tiempo 
o por alguna manera. E porque en este contrato ay renunçiamiento 
general e sea firm e, espresa miente renunçiamos la ley del derecho en 
que dize que general renunçiaçiôn non vala. E  juramos e prometemos 
por la  nuestra santa Orden e por las palauras de los Santos Evangelios, 
présentés ante nos los escriuanos pûblicos que son firmantes desta car­
ta, de tener e guardar e de conplir todo i^anto en esta carta es con- 
tenido, e de non venir contra ella nin contra parte de ella en juiçio ni 
fuera de juiçio, maguer digaroos o oldegnemos que fuemos engana­
dos en este contrato desta dicha renta en mâs de la meatad del dicho 
precio, nin por otra razôn qualquiera en algûn tienpo por alguna ma­
nera nin pedir restituçiôn in integrum ninprorar oficio de juez. E si 
nos o otro por nos o nuestra Orden contra ello o contra parle dello ve- 
nieremos, por esta carta rogamos e pedimos a qUien quier, prelado o 
juez de Santa Iglesia ante quien esta carta fuere mostrada, que sin nos 
ser sobre ello oido nin requerido, que por sentencia de descomuniôn 
mayor que en nos ponga que nos lo faga asi fazer e conplir, e que nos 
non absuelva ni nos dé relnxamiento dei dicho juramento fasta que
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tençamoa e guardemos e conplamos todo quanto en esta carta es cou- 
tenido. Y  por lo asi tener e guardar e complir, obligamos a nuestros 
bienes e a los bienes de la dicha nuestra Orden.
E  yo el dicho miçer Francisco por nonbre de los dichos miçer Xi­
mon Doria e miçer Ylario Damar y miçer Napulion Saluago y por el 
poder de procuraçiôn qne yo dellos tengo, otorgo segûn que de suso én 
esta carta esté escripto e encorporado, seyendo présente a todo esto 
_que sobre dicho es, otorgo que resçibo en mi arrendada la  dicha renta 
para los dichos mercadores mis partes e para cada uno de elios, de 
vos el dicho senor Maestre por el dicho preçio sobredicho, e con todas 
las condeciones e postures que dichas son; e otorgo en nonbre de los 
dichos mercadores de fazer el dicho de nuevo quando mester fue­
re en el tienpo de la dicha renta ; e demâs sy vos non dieren nin pà- 
garen los dichos mercadores mis partes las dichas m ill seisçientas do- 
hlas de buen oro fino y de justo peso moriscas, o la dicha plata fina 
marcada e labrada, como vuestra voluntad fuere, contando por cada 
marco a cinco doblas y media; otro si, se vos non dieren luego adelan- 
tadas las dichas seysçientas doblas en plata fina marcada y labrada al 
dicho plazo de los dichos ocho dias seguientes conplidos del mes de 
setienbre primero que vernà, segund de suso dicho es, por esta carta 
doy e otorgo libre e lenero e complido poder a qualquier alcalde o 
juez o alguacil o valesrero o posturo, asi de la  corte de nuestro senor 
el Rey, como del su adelantado mayor de la  f  routera, como de la di­
cha ciudad de Seuilla o de otra villa o logar qualquier, ante quien esta 
nuestra carta fuer mostrada, que sin ser oidos nin llamados nin reque- 
ridos sobre esta razôn los dichos miçer Ximôn y miçer Lario e miçer 
Napuliôn, nin alguno dellos ni otro por elios nin yo en su nonbre, fagan 
entrega y execuçion en sus bienes dellos e de qualquier dellos, asi mue­
bles como raizes; do quier que los fallaren, que los vendan e los re- 
maten en plazo tercero dia, e de nueve dias, e de treinta dias; e sin 
feria e sin hueste de Rey, sean vendidos e rematados para que de los 
maravedis que valieren vos entreguen e fagan pago del preçio de la 
dicha renta e de las penas corridas contra elios e de las costas e me- 
siones e danos e menoscabos ... por esta ra^ôn, e guarde .... e fago 
preito e posture con vusco el dicho senor Maestre, en nonbre de los di­
chos mis partes, que de lo que contra elios opong.? qualquier dellos, 
fuere fecho o juzgado, que non puedan elios ni qualquier de elios nin 
otros por elios nin yo en su nombre, tomar al ... nin vista nin supli- 
caciôn. E si la demandaramos, pedimos al alcalde o juez ante quien 
fuere el preyto, que nos la non dé, maguer que sea legityma, que yo 
la  renunçio por nonbre dellos e de cada uno dellos espresa mente, e 
pido que les fagan luego pagar e tener e guardar e complir en todo 
quanto en esta carta es contenido, bien asy como se esta deubda sobre 
dicha fuese cosa juzgada e pasada en pleyto por demanda e por res- 
puesta, e fuese sobre eilo dada sentençia defenetiva, e la sentençia fue­
se consentida de anbas las partes en juyçio. E renunçio que las dichas 
mis partes nin alguno de elios non se puedan exemir nin defender des­
to que dicho es nin de parte dello por cartas de Rey ni de Reina, ni de 
otro senor ni seOora, ganadas nin por ganar, nin por alguna otra razôn 
nin defensiôn que ante sy pongan. E para lo asi tener e guardar e con-
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plir, obligo a todos los bienes de los dichos miçer Ximon, e miçer Lario 
e miçer Napuiion, inis partes, de todos tres de man comtin a voz de 
uno e cada uno dellos por el todo, asy los bienes que oy dia an como 
los que ovieren de aqui adelante.
E desto nos anbas las partes mandeinos ende fazer dos cartas anbus 
0 dos de un tenor porque cada una de nos las dichas partes tenga la  
suya; e otorgâmosla ante el notario escriuano pûblico e testigos que en 
ella facen mençiôn e las firmaron de sus nombres a nuestro ruego e 
otorgamiento en testimonio de verdad. Fecha la carta en la nuestra 
villa de Almagro, dies dias de agosto, ano del naçemiento del Nuestro 
Saluador Ihesuchristo de m ill e tresçientos e ochenta e siete anos. Tes­
tigos que a esto fueron présentes e llamados e rogados por las dichas 
partes: don frey Huy Chamiço, comendador de Calatrava e su teniente 
del dicho senor Maestre en todo el canpo de Calatrava; Joan San­
chez de Vivanco, alcalle mayor e corregidor por el dicho senor Maestre 
en toda su tierra, e Joan Ferrandes, contador del dicho seiior Maestre, 
e Alfonso Gonçâlez, escriuano pûblico de Almodovar del Campo. Fran­
cisco Cheretia.
[Siguen dos firmas en caractères exlranos, desde luego la segunda 
en hebreo: g otra firma que dice:] Yo frey Ruy Chamizo.—E yo Fer­
nand Alfonso, escriuano del Rey e su notario publico en la su Corte e 
en todos los sus regnos luy presente a todo esto suso dicho e escreui 
estas dos cartas, anbas e dos de bun tenor e fiz en ellas este mio signo 
(signo) que es tal en testimonio de verdad *.
A . H . N . O râ tn  dm Colmtravm. D o cum en lo t p s rtic u la re f ;  num . 272.
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XX
ESCRITURA D E ARRENDAMIENTO DE LOS POZOS DE AZOGUE 
DEL ALMADEN, OTORGADA POR EL MAESTRE DE CALATRAVA 
A  FAVOR D E UNOS MERCADERES GENOVESES. (Vide Idmina X IIJ
26 de marzo de 1399
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Gonçalo Nunez de 
Guzmân por la graçia de Dios Maestre de la Caualleria de la Orden 
de Calatrava, con otorgamiento e consentimienfo de don frey Loys 
Gomez de Guzmân, Comendador Mayor de Calatrava e de frey Ramir 
Nunez de Guzman, Clavero de Calatrava, e de los otros comendadores 
e freyres que en esta carta pusieron sus nombres, estando con nos ayun- 
tados en nuestro Cabildo en la yglesia de Santa Maria de Bolanos nues­
tra Câmara, a canpana tanida segund que lo auemos de uso e de cos- 
tunbre, otorgamos e conoçemos que arrendamos a vos miçer Napuleon 
Salvago, presente, por vos e en nonbre de miçer Ylario Damar e de 
m içer M artin Lomelyn, mercadores genoeses cuyo procurador sodés, 
segund pareçe por una carta de procuraçiôn que en esta razon tenedes 
fecha e signada de Anton Gômez, escriuano pûblico de Seuilla e de 
los otros escriuanos que en ella estân escritos, e fecha en Seuilla veynte 
e dos dias de febrero de la fecha de esta carta, e cada uno por la ter­
çia parte, la carcaua e los pozos dei azogue que nos e la nuestra dicha 
Orden auemos en el nuestro lugar del Almadén, asy los que agora y 
estân f  echos como aquellos que se farân de aqui adelante. E estos di­
chos pozos vos arrendamos desde el primero dia de mayo que vernâ 
que serâ en el ano del naçimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo 
de m ill e quatroçientos anos fasta ocho anos conplidos primeros si­
guientes que vemân, ano en pos ano, cada ano por m ill e quatroçien- 
tas doblas de oro bueno e de justo peso; las quales doblas de oro nos 
auedes a dar e pagar a nos o a quai que las auiere de reçebir por nos 
en el dicho nuestro lugar del Almaden, en paz e en saluo, sin pleüo e 
sin contienda, por los terçios de cada ano destos dichos anos, en cada 
terçio des que fuere conplido lo que y montaren. E que en todo este 
dicho tienpo de los dichos ocho afios, que vos los dichos mercadores o
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quien lo ouiere de auer por vos, que labredes e fagades labrar azogue 
e sacar piedra de los dichos pozos e carcaua; e que otra persona aleu- 
na que non pueda sacar piedra de los dichos pozos nin del lugar del 
Almadén. nin fazer azogue ninguno en el dicho lugar nin fuera dél sin 
mandado e liçençia de vos los dichos mercadores o del que lo ouiere 
de auer por vos, porque vos los dichos mercadores ayades el prouecho 
de la dicha piedra e azogue del Almadén en todo el tienpo desta dicha 
_ renta E todo el azogue que fiçieredes e labraredes, que vos que lo po­
dades leuar donde vos quisieredes por mar o por tierra segund que lo 
leuastes fasta agora.
E sy algund enhargo ouieredes por ello, que seamos tenudo de lo 
fazer desenhargar e que seamos tenudo de vos dar carta de nuestro 
senor el Rey que non paguedes alcauala de la piedra nin del azogue 
que salliere ddla en el dicho lugar del Almadén, e que vos los dichos 
mercadores o quien lo ouiere de ver por vos, que podades cortar e 
fazer cortar madera, la que fuere mester para vos e para la dicba obra 
en todo lugar, segund los previllegios que la dicha Orden ha e lo usas- 
tes fasta agora; e que podades cortar lena e fazerla cortar en término 
del dicho lugar del Almadén e en todo lugar onde vos quisieredes se- 
gnnd que fasta agora fezisteis, sin pagar derecho nin trâbuto alguno. 
E que podades traer e paçer vuestros bueyes e vuestras bestias en las 
defesas did Almadén e en todo el canpo que esté a ojo del dicho lugar 
del Almaden. E  que non pagedes portadgos nin almoxarifadgos nin 
derechos algunos del azogue que vos o obro por vos sacaredes o qui­
sieredes sacar del Almadén para enbiar a Valençia o a otro lugar, en 
todo el canpo de Calatraua nin en otra parte en término de nuestra 
Orden por onde pasare.
E si esparto e souo e otras cosas qualesquier que sean que leuaredes 
u fizieredes leuar al dicho Almadén que troxieredes de V illa Real 0 
de otras partes qualesquier, que non paguedes portadgos nin almoxa- 
rifazgos nin derecho alguno en el dicho canpo de Calatraua nin en 
término de la nuestra Orden. E  que podades meter pan e vino e carne 
en el Almadén para los que lahraren en la dicha carcaua, sin enhargo 
alguno e sin pagar derecho nin almoxarifazgo ninguno; e que lo po­
dades vender e fazer vender dentro en la dicha vuestra cà i^ u a  con- 
uenible mente. E que los vuestros ofiçiales e todos los otros omes que 
lahraren en la dicha cércaua que non sean tenudos a pagar pecho nin 
trehuto alguno con el conçejo del dicho lugar de Almadén. E que los 
maestros que labran o lahraren a las ollerias en el dicho lugar del A l­
madén, que de toda lauor que lahraren que paguen el diezmo a vos 
los dichos mercadores. E  que podades poner ofiçiales e tirar ofiçiales, 
los que quisieredes e por bien louieredes e entendieredes que vos cum- 
ple, a toda vuestra voluntad, en la dicha obra.
E que pongades guarda e guardas en los fornos quantos vos qui­
sieredes e a quien quisieredes a vuestra voluntad. E que el Comenda­
dor nin ningund juez del dicho lugar del Almadén, (me non pasen con­
tra los vuestros ofiçiales e omes que touieredes en la lavor de los di­
chos Almadenes en ninguna manera nin por ninguna razôn. E si al­
gund azogue fallaredes (pie qualesquier personas sacaren o leuaren 
o furloren sin vuestra liçençia e sin vuestro mandado, que vos c las 
vuestras guardas que los podades tomar todo por descaminado, asy
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el azogue como las besUas e lo que leuaren e que sea vuestro; e los 
cuerpos de los tales omes o mugeres que sean presos e estén a la nues­
tra merçed. E el tienpo de la renta conplido, que vos los dichos m er­
cadores que dexedes los pozos adobados e puestos en lauor; e todas 
las cosas que vos los dichos mercadores touieredes en los dichos Al­
madenes de pertrechos e-ferram ienta e de fornos-e alminjaras e de 
otras cosas qualesquier que y ouiesen e sean neçesarias a esta dicha 
obra, que al tienpo de la renta conplida, que sean apreçiadas por dos 
omes buenos, e lo que montaren en las taies cosas, que nos el dicho 
Maestre que seamos tenudos de las reçebir en paga de las doblas que 
ouieredes a dar de la renta del postrimero ano; e que non seades te­
nudos de nos pagar la renta del postrimero ano fasta que el dicho ano 
sea conplido e que las dichas cosas sean apreçiadas e reçebidas en 
quenta e lo que se fallare que deuedes de mâs, que lo pagedes. E  nos 
el dicho Maestre que seamos tenudo de vos dar carta de los Comenda- 
doreq e Freyles de la dicha nuestra Orden en que otorgen que ratifican  
e ayan por firm e esta dicha carta e que non virnàn contra ella nin 
contra parte de ella, e qu<. vos los dichos mercadores o quien lo ouiere 
de auer por vos que tengades los dichos pozos e carcaua, e saquedes 
piedra e labredes el dicho azogue fasta en cabo de la dicha renta e del 
dicho tienpo conplido en paz e sin enhargo alguno. E  sy en todo este 
dicho tienpo que durare la dicha renta se fundiere alguno de los di­
chos pozos o ouiere gerra o fuere puesto otro enhargo alguno en qual­
quier manera a los dichos pozos porque los non podades labrar nin 
fazer azogue, que en todo el tienpo que por qualquier de las dichas 
razones no pudieredes labrar nin sacar el dicho azogue, que en todo 
el tienpo que durare el dicho enhargo, que non seades tenudos de nos 
pagar renta alguna, saluo si se fundiere por culpa de vos los dichos 
mercadores o de otro por vos; e otro tanto tienpo como aquel que los 
dichos enhargos duraren que sea acreçentado e anadido des que el 
tienpo de la dicha renta fuere conplido. Otro si, vos arrendamos esta 
dicha renta por que la ayades con todos los usos e costunbres e fran- 
quezas e libertades e preuillegios segund que se arrendô en los tien- 
^ s  pasados, a prouecho de la dicha obra e vuestro e sin puja mayor 
ni menor. E  renunçiamos que nos nin el conuento de la dicha Orden 
que non podamos dezir nin allegar que esta renta sobre dicha que ouo 
en ella arte nin engano alguno nin que fué fecha nin otorgada por la 
meytad nin por terçia parte menos del justo e derecho preçio que valia 
o podria valer, por quanto ella non valia nin vale mâs; e sy alguna 
cosa mâs vale o valiere de aqui adelante en renta del dicho lercio, lo 
que non vale, nos de nuestro grado e de nuestra buena e propia volun­
tad vos lo damos todo en pura e en justa e perfects donaçiôn fecha 
entre viuos, por quanto es nuestra voluntad de nos lo dar por muchos e 
buenos serviçios que vos nos auedes fecho antes e nos faredes de aqui 
adelante. E  pedimos e queremos ser juzgados en este contrabto por la 
ley de nuestro fuero en que diz que todos los pleitos e postures que fue­
ren fechos por ... en que sea y puesto el dia e ... la era en que 
fueren fechos, que sienpre deuen ser firmes e valaderas. E nos nin 
otro alguno por nos ni ninguno de nuestro conuento, de los que agora 
son e serân daqui adelante, que vos non podamos tirar esta ... del 
dicho tienpo conplido por mâs nin por menos nin por el tanto que
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otro nos dé por ella en renta nin por alguna otra razôn; e vos los dichos 
mercaderes que la non podades dexar.
E  sy alguno vos pusiere enhargo en esta dicha renta o en parte de 
ella, que nos que seamos tenudos de nos la facer sana e de uos sacar 
a paz e a salvo, nos e nuestra Orden a nuestra costa, e de uos dar e 
[lagar todas las coslas e danos e menoscabos que por esta razôn fi 
zîeredes e vos vinieren. E  renunçiamos nos el dicho Maestre que non 
podamos dezir nin allegar que fuemos enganado nin dangnificado en 
este contrabto, nin que podamos pedir benefiçio de restituçiôn m" in­
tegrum nin auxilio de juez ordinario nin extra ordinario. E qualquier 
-  de nos amas las dichas partes que contra esta carta sobre dicha o contra 
parte de ella viniere por la remouer o por la desfazer o non tener ni 
conplir todo quanto esta carta dize, segund que dicho es, que pechen 
0 la otra parte en pena m ill doblas de ioro moriscas e de justo peso 
con todas las costar e menoscabos que por esta razôn fizieredes e re- 
çibieredes, por pena e por postura e por pura promisiôn.
E  la pena pagada o non pagada, que esta renta sobre dicha e todo 
quanto en esta carta dize, que sea firm e e valedero en todo tienpo para 
sienpre jamâs. E nos el dicho Maestre por nos e por la nuestra Orden 
vos somos fiador de vos render e amparar e defender e fazer sana 
esta dicha renta de quienquier i|ue vos la demande o enbarge e de 
todas las otras cosas que a esta dicha renta perteneçen de que vos pu­
dieredes aprovechar de manera como vos o quien vos quisieredes las 
tengades, e ayades toda la pro e ganançias que Dios en ella diere en 
todo el tienpo sobre dicho, en paz y sin enhargo alguno. E parque to­
das las cosas que nos otorgamos en esta carta sean mâs firmes e mejor 
guardadas, renunçiamos e quitamos nos de toda ley e de todo fuero 
e de todo derecho canônico e ceuil, eclesiâstico o seglar, e de todo es­
cripto que preuiiegio sea, o no escripto, e de todo uso e de toda cos- 
tunbre e toda razôn e defensiôn de que nos pudiesemos ayudar o apro- 
uechar en esta razôn, que non vala en juizio nin fuera de juiziu  en 
algund tienpo por alguna manera. E porque en este contrabto ay re­
nunçiamiento general e sea firm e, espresa mente renunçiamos la ley 
del derecho en que diz que general renunçiaçiôn non vala. E juramos 
c. prometemos en los santos Euangelios e ^ r  esta significaçiôn de 
cruz t  en que ponemos las manos corporal mente e por la Orden de la 
nuestra Caualleria, de guardar e cunplir todo quanto en esta carta es 
contenido e de non venir contra ello nin contra parte dello en juizio  
nin fuera de juizio, mager digamos o allegueczos que fuemos enga- 
fiado en este contrabto en mas de la meytad del dicho preçio nin por 
otra razôn alguna en algund tienpo, por alguna manera, nin pedir 
restituçiôn in integrum nin inpiorar ofiçio de juez; e sy nos o otro por 
nos e nuestra Orden contra ello o contra parte dello vinieremos, por 
esta carta rogamos e pedimos a qualquier prelado o juez de Santa Ygle­
sia ante quien esta carta fuere mostrada que syn nos ser sobre eilo oydo 
ni requerido, que por sentençia de excomuniôn mayor que en nos pon­
ga nos lo faga asi fazer e complir, e que nos non absuelua nin dé re- 
laxamiento del dicho juramento fasta que tengamos e guardemos e 
conplamos todo quanto en esta carta es contenido.
E por lo asi tener e guardar e conplir obligamos al nucslro arras 
e a nuestros bienes e a los bienes de la dicha nuestra Orden. E que
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nos el dicho Mnestre que seamos tenudo de uos mandar dar traslado de 
la franqueza de la dicha carcaua e Almaden que es en conuento.
E yo el dicho miçer Napoleon Saluago seyendo présente a todo esto 
que sobre dicho es, por mi e en nonbre de los sobre dichos miçer Yla­
rio e miçer Jlartin, por el poder de la carta de la dicha procuraçiôn 
que dellos tengo, otorgo c recibo arrendada la dicha renta de uos el 
dicho senor Maestre por el tienpo e preçio sobre dicho e con todas las 
posturas e condiçiones que dichas son. E si vos non dieremos e paga- 
remos las dichas m ill e quatroçientas doblas de buen oro e justo peso 
- a-los dichos. plazos. en cada ano como dicho es, por esta carta do e 
otorgo libre e llenero conplido poder a qualquier a Ica lie o juez o al- 
guazil o villero o porlero, asi de la Corte de nuestro seûor el Rey como 
del su adelantado mayor de la irontera o de otra villa o lugar qual­
quier ante quien esta carta fuere mostrada, que sin ser oydos nin lla­
mados nin requeridos sobre esta razôn. nos los dichos mercadores nin 
alguno de nos nin otro por nos, fagan entrega e exsecuçiôn en nos e en 
nuestros bienes o de qualquier de nos asy muebles como rayzes do 
‘ quier que los fallaren, e que los vendan e rematen syn plazos de terçer 
dia nin de nueve dias nin de treinta dias, sin ferlas e sin veste de Rey 
sean vendidos e rematados para que de los maravedis que valieren vos 
entregen e fagan pago del preçio de la dicha renta e de las penas co­
rridas contra nos e de las costas e danos e menoscabos que por esta 
razôn fizieredes o reçihieredes. E fago pleito e postura conuusco el di­
cho senor Maestre en nonbre de las dichas mis partes que de lo que 
contra nos o contra qualquier de nos fuere fecho e juzgado, que non 
podamos nos los dichos mercadores, nin qualquier de nos nin otro por 
nos nin yo el dicho miçer Napoleon en su nonbre tomar alçada nin 
vista nin suplicaçiôn; e sy la  demandaremos, pedimos al alcalle o juez 
ante quien fuere el pleito que nos la non dé, maguer que sea légitima, 
que yo la renunçio por nonbre dellos e de cada uno dellos espresa 
mente. E pido que les fagan luego pagar e tener e conplir e guardar 
todo quanto en esta carta es contenido, bien asi como si este debdo 
fuese cosa juzgada e pasada en pleito por demanda e por respuesta 
c fuese sobrello dada sentençia defenetiva, e la sentençia fuese con­
sentida de amas las partes.
E  renunçio que las dichas mis partes nin alguno dellos non se pue­
dan anparar nin defender desto que dicho es nin de parte dello por 
cartas de Rey nin de Reyna, nin de otro senor nin senora, ganadas ni 
por ganar, m por alguna otrâ razôn ni defensyon que ante sy pongan. 
E para lo asi guardar e tener e conplir, obligo yo el dicho miçer Na­
poléon todos los bienes de los dichos miçer Ylario e miçer M artin e 
mios por el poder que dellos tengo, asy los bienes que oy dla auemos 
como los que avremos de aqui adelante. E para lo asi guardar e conplir 
obligamos nuestros bienes como dicho es.
E  yo el sobre dicho Comendador mayor e clavero e freyles que a 
esto que dicho es somos présentés, otorgamos e consentimos en todo esto 
que sobre dicho es, e prometemos e juramos por la orden de la nuestra 
cauUerla de lo auer por firm e e de nunca contra ello venir en algûn 
tienpo por alguna manera so la dicha pena. E para lo asi tener e con­
p lir, obligamos a nuestros bienes. E porque esto sea verdat firmamos 
esta carta de nuestros nonbres.
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E  de todo esto nos amas las partes mandamos ende fazer dos cartas 
amas de un tenor porque cada una de nos las dichas partes tenga la 
suya. E  nos el dicho Maestre e comendador mayor e clavero e sobre 
dichos freyles, firmamos la de nuestros nonbres e mandamosla sellar 
con el sello del maestradgo. E yo el dicho miçer Napoieon por mi e por 
las dichas mis partes firm e la carta que perteneçe a vos el dicho senor 
Maestre. E por que esto sea firm e e valedero e non venga en duboa, 
nos amas las dichas partes otorgamos esta dicha carta ante Pedro 
Ferrandez de Sant Fagund, escriuano de nuestro Sefior el Key e su no­
tario pûblico en. toda.su corte e en todo lo sus regnos, al quai rogamos 
que escriuiese o mandase escriuir esta carta e la signase de su signo.
Otro si, esta dicha renta arriendo yo el dicho mi^er Napoleôn por m i e 
en nonbre de los dichos miçer Ylario Damar e miçer M artin Lomelyn, 
mis conpaôeros, de uos el dicho senor Maestre con tal condiçiôn que 
nos dedes el primero ano de los dichos ocho anos de la dicha renta por 
los seis meses de inuierno treynta moros para que fagan pozo de nue­
vo de que saquemos azogue; los quales dischos seis meses han de co- 
menzar el primero dia de setienbre de dicho primero afio e acabar en 
fin  del mes de fehrero siguiente. E  otro sy, quince moros en los otros 
seis meses que son de verano para cunpiimiento del dicho primero 
afio, para fazer el dicho pozo nuevo. E  yo el dicho miçer Napoleon en 
nombre de los sobre dichos mis conpafieros, que demos mantenimien- 
to a los dichos moros que ally an de estar el dicho afio por cuenta de 
la dicha renta a fazer el dicho pozo nuevo, de corner pan e vino e car­
ne e las otras cosas neçesarias que mester ovieren para el dicho man- 
tenimiento a guisa de moro- Fecha esta carta en la Câmara de Bola- 
fios, miercoles veynte e seis dias de março, ano del nasçimiento dél 
Nuestro Saluador Ihesuchristo de m ill e treçientos e nouenta e nueve 
afios. Neapolion Saluago. [Firmodo y rubricado.] Testigos que a esto 
fueren présentes: Frey Johan Mendez de Valdes, Comendador de 
Ferrara, Johan Rodriguez, escriuano de Almagro. [Siyuen unas firmas 
de freires de la Orden.] E yo Pedro Ferrandez, escriuano e notario 
pûblico sobredicho que a esto que dicho es fuy présente con los dichos - 
testigos e a ruego e otorgamiento del dicho senor Maestre e freyles e 
del dicho miçer Napuiion por sy e en nonbre de los dichos miçer Yla­
rio Damar e miçer Martin Lomeiin, sus conpafieros, fiz escriuir esta 
carta e fize aqui este mio signo que es tal [siyno] en testimonio dé ver­
d a t Petrus Ferrandez. [Firmado y rubricado.] *.
*  A . H . N . O rd ifn  éa C ala trava. Docam entos p i r l k n l a m ;  DÔm. 277.
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II.iv. TRASLADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE LA LABOR Y 
BENEFICIO DE LOS POZOS DE ALMADEN A FAVOR DE ALONSO 
GUTIERREZ
FUENTE: Tomâs Gonzâlez, Registre y relaci6n general de minas de la 
Corona de Castilla, Madrid 1832, Tomo I, pâgs. 70-82
•JO nSGlSTRO D e  MINAS i
En el referklo dia met y ano, cl dicho Bartolomé Her-- 
nandez, en nombre de Juan del Valle, regittrô tret minai de' 
cualquier metal que fiiete, en término del lugar del Jliozno; 
una junto i  lot etcorialet que estaba al Cborrito, llamado la 
mina de la Cabra, y por otro nombre nuettra Senora de 
Ayuda: otra en la l»ya de Santo Domingo, nombrada lai 
Barracat, y por otro nombre San Miguel ; y la otra junte é 
lot etcorialet que llamaban Cordât, en un lioyo como te va 
al tnmino de Aiuargotilla, icia el Madronal.
ALMADEN DEL AZOGUE. • m>
Condiciones antiguas sobre la labor y  benqfido^e los 'po- 
zos del Almaden.
a: dt tmtr*, t&o d# :6i6. ' 1
I" ,'U t rII •
D ir t r t t f t  d t  C t i t i l l t ,  masa a é a .  4 6 , ■I
■. ■ M
Este et tretlado bien é fieitnents tacado de otro trctlado 
escripto en papel tignado de etcribano pûblico, tu tenor del 
cual et este que te aiguë.
' ' 'I ' r r t'f» - ■ m  '1
Este et traslado bien é fielmeate tacadd dei .Iat oonditào* 
net tocantes i  lot Almadenet qne ettan é  vudtat de lat dei 
campo de Calatrava é tierra de Zorila, é de lat ventât del An* 
dalucia, hrmadas del Rey é de la Reyna NN. SS., etcritaa 
en papel, cl cabo de lat cualet bay un mandamiento Gr- 
mado del nombre de Frey Francisco Carrillo de Guzmân, 
Cobernador del campo de Calatrava, é del nombre de Gonza­
lo de Ilerrera, etcribano, é una rûbrica al pie del dicho 
mandamiento, el cual dicho mandamiento y pretentacton ir i 
al cabo de lat dichat ctmdicionet.. '< -i', ; licn.i i: . s-L
t'. ' rt'-AV. - ' ,n • ■ •riti'prr.ij »
' I 'Il Condiciohes tocàntes a l  Almaden. ' l ‘ "l'ciiu.H
' .'il;'. ■ , , - . . ■•■.-.Al
' Otroti; con condicion que toda la piedra 6 azogue, é 
berroellcm, é lavado que el dicho Alonn Gutierrez, à quien 
tu poder hobiere, tacareo de lot pozos 6 minât é cércaba de
la dicha mliia del Almaden é a|U jldminiatros de Ios dirzmos 
é pan, é vipo, é mlnucias de la dicha villa, scgun que ando- 
vieron en renta é 1^ tat^ aron i  gozaroii el diclio Aloiito Gu­
tierrez, é lat otras pertoiiat queijpor él han tenido cargo lot 
cuatro andt pasadptL segun q<re é la dicha meta macstral 
perteneçe, lo hayai é Ikye é good fje todo ello el dicho Alon­
so Gutierrez, lot t^cbot cuatro'anos dette arrendamiento, en 
cada un aiio un iruto alzado y llevado pn paz y en salvo en- 
terameiiic. ' j j I -
Otroti; con cotidicion que,et dicho Alonso Gutierrez, é 
quien tu poder liotiicre, pueda yacar piedra, é azogue, é ber- 
mellon de lot dic|iot pozot, é|tiimat, é cârcaba durante lot 
(UcIkm cuatro a nos, 6 cada udp de ellot cuanto él quisiere é 
pudiere sacar, 6 Itlt t]ue en tu riotnbre lo sacaren, é que no 
pufsla tacar el ditlio aéogiie, 'i krmellon, 6 piedra é azaba- 
clie otra persona f l  personas algnnai eu todo el dicho tiem­
po do ItM ditdiot ^ y iro  aiiot en la dicha villa del Almaden, 
ni en otra ciulquièr parte de eyiot nuestros reinos é scnoriot, 
talro el dicho Aléuto Gutierrezs û qnirn su ptxler hobiere, 
lo cual te eotieiKla qn(t te puede gozar del licniptzrle este ar- 
rendamienio de ciia^ùier nûAieeo de azogue é bermcllon 
que se hallare é ^etciere en^lz dicha villa del ^Imaden, é 
en oms cualetqu^ partes dettot dichos nuestros reinos é se- 
ôoriot, trgun tliclfo ci. .11 1,
y  Oiroti: con cijndicion qu^ ttido el azogue é bermcllon 
que el dirlio Alon^ Gutierrez, 6^ (juien.su poder hobiere, sa­
care é biciere en la dicha obra|é pozo é mina del dicho Al­
maden, puedan llevar p6r tierra À por mar donde quisiere, é 
poc bien luviere, |tin embargo n i inconvenientc alguno que 
le tea fccbo en to i^  estos dichos nuestros reinos é senor ios.
i, Otrosi : con condicion que si al dicho Alonso Gutierrez 
le cumpliere tenez en tu compnia algunos ginoveses 6 ve- 
necianat, 6 pcrtoqat de otra cpalquier nacion, les pueda te­
ner é tenga durante, cl tiempo' dette dicbo arrendamiento, 
con tanto que los dichos mercailérct tengan parte é contrata- 
cioa 000 cl dicho I Alonso Gutièryvz de los dichos azogues , é 
que DO baya de ter Inas de dos 6 très personas, 
j  Otrosi: porctM toeo las tZmditnones del arrendamiento 
patado de los dichos Alnndéjetj hay una en que dice que
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el recautUdor é lo* que en »u nombre tecaren el dicho sro­
g u e , é bermellon, é piedra en el dicho Almaden, no paguen 
alcabala, ni diezmo de la piedra, ollaa é lena que »e trae para 
abilleser \»l disbs» obra*, ni de la, otrw co»a» i  ella pertene. 
cientea, de que se acoatiimbrô pagar alcabala è diezmo, 
manda mo* que todo lo en eata condicion contenido se guar­
de é compta con el dicho Alonto Gutierrez, aai aegun é por 
la forma é manera que en lo* dicho* arrendamiento* paudo* 
«c guardo é acottumbrà guardar.
 ^ Otroal : con condicion que el dicbo Alonto Gutierrez, é 
quien su poder liobiere, pueda cortar é corte lena la que 
qiiiiiere, é por bien tuviere, para la dicha obra en todo* lo* 
diclio* lugare*, é término*, é deheaat de la dicha orden, aegun 
que «e acosiurobrô tacar 6 cortar é traer al dicho Almaden lot 
a not patado*. l n-- ' '
 ^ Oiroti : por cuanto en lat condicionet del dicbo arroida- 
miento patado de lot dicho* Almadenet hay una en que te 
contiene que el recaudador é lat pertonat principale* que 
parte tovieren en la dicha obra dei dicho Almaden pudie- 
ten tener hueyet en lat dehetai de la dicha villa del Alma­
den, ë ganadot en loi término* de ella, icgun é como lot 
traen lot vecino* de la dicha villa, tin pagar por ello pecho, 
ni tribute, ni hervaje alguno, qneremot é manda mo* que lo 
contenido en esta condicion, te guarde é compta con el di­
cho Alonio Gutierrez en la brma é manera que en lot ar- 
rendamientot patado* te aoottumbtd guardar.
' Otroti : con condicion que el dicbo Alonto Gutierrez ni 
0* que llevaren liecho azogue é bermellon al reino de Ara­
gon é â Sevilla, é i otra* cualetquier parte*, que notean 
obligados â pagar dello portazgo, ni roda, ni almojarifazgo, 
ni otro derecho alguno del dicho azogue é vermellon el di> 
cIk>  Alonio Gutierrez, ni quien su coder hobiere,^ 6 otra 
cualquier persona que en lu nombre lo llevare al dicho rei­
no de Aragon, 6 i  otral partes, que lean libres é exentos de 
pagar lot dichos derechos de las sobredicha* cotas, ni de la* 
que trajeren para la dicha obra del dicho Almaden en lo* 
término* y lugaret de la dicha orden.
.y /  Otrosi : con condicion qoe d  dicbo Alonso Gunerrez ni 
tus ofiçiales, ni lat pertonat que trujerea é lahraren en la di-
ï,
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cha obra no p ag t^  pecbo nf tribnto alguno en el conci 
de la dicba villa , p  Wÿ puedh Wprennar A ninguno dellos 
lo pagar. ' ; l' j
I. Otroti i por cùa^to en lat'^ndiciooet de los arreml 
mientos patado* del éicbo Alqaajeo, bay una en que 
contiene que el ret^udador, 6 qliientu poder hobiese, usai 
en nombre de la dicha. bàeta masittra) dÿ la jurisditxioii d  
é criminal de lot dàchoi pozos, é,lnioa,.é carcaba, é obra 
k t dichos ^Imadenet, A que niogqn |uez é alcalde no se < 
Ircmelieie en la juiiiiliccioo, éalVo el dicho recaudador 
quien tu poder lm b>^, queremby é maitdamot que lo co 
tenido en esta d io ^  oondicWi te ; guarde é cumpla con 
diclio Alonio Gutim ez, 6 con ^ùieu tu poder hobiere, 10 
cl tiempo de este dicho .(jrrendaoûrato, segun que fasta aq 
te acostumbrA. il l'I "
/  Otroti toon 'i . .corldibitm que rndbt latiherramientas que 
dicbo'Alonto GoliejrtezV ^ quiêà tu ’ poder hobiere, tien, 
becfaaa é compradaa,  é blcierenL 6 oomprarcn para la, die 
obra, cnmplida* Icq dîaios cuairb ano* dette diclio atrend 
nwnto, lat hàyamot tie rapndar.^ ib ir para Nos é para 
dicha meta maettralen cl precioquie valieren, siendo apr 
Cttdat é justUkadu por dos personas que dello sepon, 
una nombrada por Nés', 6 por Vos 1*1 dicho nuestro tesore 
en eldiclx) nombrei A por vuestro lugartculente, é la ol 
por et dicl^ AlonsojGutierrez, ébecho el dicho a precio, 
que valieren lo hayaniok de luandair. rescibir en cuenta 
la postura è paga y  esté ai^ndcibieoto de los dichos eu 
tro anos, si algo dcbtere de elloSy|A dion que Nos jq maod 
rcmo* pagàr t^ o  cuWnln montar*nl,dicbo, apretfq,luego q 
el dicho arrendamiento sea cumptido. , .
I j / '  ' Otrosi: con condicion quegcumplidgs lot dichos-cual 
anos, dette dicho Arrpmlamienlo, iqda la, piedrZ'é lavado q 
tuviere tacado é lalira^o el dicho Alonto Gutierrez, lo pu 
da labrar en la diclià villa,de Altbaden.donde,quisiere, tai 
ta cuanto que no ica en el cash l^p', 1*  cual pueda labr 
cuatro meset'detpueqd^ «implidot lot dichos cuatro,anos 
nodetpuet, é ti alguna piedra é,lavado restate detpucs , 
àximplidc* lot dichos cuatro meses de, lot dichos cuatro ai'u 
4]ue No* lo* hayamosi de mandar tomar. é rescibir en el pr
1 I : ' '
cio que do# penonai apreciaren que valen juMaruenle, la 
nna noiubrada por Noe, 6 por vo* el dicho teaocero, 6 ta 
otra por el dicho Alonao Gutierrez.
IJ Otroai ; con condicioa que ai acaeciere haber guerra 6 
ocandalo en oto* dicho* nueitro* reioo* i  «eûorioe, o en a l- 
guna parte de elloa, i  para ello cctare é fuere embargada la 
dit ha obra de lo* dicho* Almadene*, é viniere dano ai di­
cho Aionco Gutierrez en la* rentaa que eniran en e*te dicho 
arrendamienio durante el tiempo de lo* dicho* cuatro ano*, 6 
de cualquier dello* que en tal ca*o No* ha^aoao* de mandar, 
é mandaremo* re*cibirle en cuenta todo lo que montare por 
rata del tiempo que el dicho recaudador no pudiere labrar, 
é a*imi»mo el dano que reicibiere por razon de lo aulodicho; 
no leyendo por culpa ni negligencia del dicho Alonao Gn* 
tierrez: é entiéndafe que el dano y deacuento de la dicha 
renta, *ea de cauea de la* dicha* giierra* y eacindalo*.
I V I Otrotl ; 00(1 cobdiâon que por cnanto el dicho Alonao 
Gutierrez, 6 quien au poder hobieré, ha de enriar por ma- 
dcn é lena para la dicha obra algnna* caireta* de bueye* 
h beatia*, k terne que la* prenderin en lo* ttrmino* de la di­
cha orden, porque paatarân con lo* dicho* bueye* A beatia* 
en tanto que cortarm 6 cargaren la dicha madera é leôa, 
querenio* è tnandamA* que Im didio* bueye* é beatia* paz- 
caU libremente en la* dicha* deheta* é tArmino* de la ' dicha 
orden ain pena alguna , aegun lo eoliaa hacer en lo* «tren- 
damiento* païadoa, k cualquier que contra eato fuere, *ea 
tenido al dano y menoteabo que de cauaa de ello *e rccre*-  
cieren al dicho Alonao G utienei, A que No* hayamoa de 
mandar dar la* Carra* A ptoriaiooc* que aobrello fueren me- 
neatcr.
/Jr Otrotl: con condicion tpie d  alguadl que ca 6 bobiera 
de *er en la dicha rilla  de Altnadeci, que lo haya de poner 
el dicho Alonio Gutierrez, con tanto que lo nombre de lo* 
recino* de la dicha villa , A ewA'A voluntad del diclio Alonio 
Gutierrez en el nonibramiento durante d  tiempo dcam* di^ 
cho* cuatro ano* deate dicho arrendamiento.
I (f Otroal: por cuanto en la* oondlcionea de loa arrenda- 
miento* païadoa *e condene que le  hobieae de hacer merced 
de la alcaldta mayor de la d i^  villa de Almadeu *1 recatr-
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dador délia, 6 A là peraona que noinbraae para que tuvieie y 
u*a*e del diclm qRcio de alcaldia con entera facultad como 
la tenian Micer Leonardo de Eàpindola, ya difunto, y para 
ello *e le hobieae de dar lai p^viaione* que hobieae menea- 
ttr, et niiettra merc^ A vol un mandar que todo lo 
contenido en eaia dicita condicion *e guarde y cuinpla con 
el dicho Alonio Gpliertez, aai é legun, A i» r la forma, A ma- 
nera que liana aqui ae acoatumprd hader en loa dicho* ar- 
rendamientoa païado*. |' i '
/ f  Otroal : par cuànto entre àlranaa condicionea de loa ar­
rendamienio* paaadoa hay otra en. que d^ ce que el recauda­
dor de la* dicho* .Almadene* ppdieæ eacuaar de todoa A cua- 
leaqiiier pechoa, a^ reale* coinOodncejalea, A diez vecinoa do 
la didia villa que fu^p'aua oiiciale* en la dicha obra, que- 
renia* é nundanna'qiie eito *e obarde A cumpla con el di­
cho Alonao GutioAiez, aai A cocoo te acoatumkd hacer en lo* 
yrundamieoto* paihdok I - ' ' ' {
1$ ■ Otroal; cuanto,'A la oontenijdo en otra condicion de loa 
dWm* arrendamiento* paàado* que dice que puede mucba*
- vece* acaeacer que el re^udador ô ,*ua hacedorea que prestan 
dineroa adelantadoA A algunaa pyraqnaa que andobieren en la 
dicha obra, A quy pot^ ria acaeacer que aquelloa 6 alguno 
dello* morirAn *in {babiji 6 por ventura con nialicia lo nega- 
rian , que en tal caAo el recaudador, 6 au* factorea que tovie- 
aen el cargo por Al de la dicha obra, fueaen crcido* por lUS 
libre* con juramenlp que aobrello ficieaen haita en contia de 
lei* mil maravediay A Idepde abajo; queremo* A manda moi 
que en eato *e guard* k  que haya Lqiu *A h* uiado con lo* 
otroe arrendadorea de la dicha) ohra quë haata aquii ban 
^eido* ' n . . .1
1^. Otroal; por cnanto en la* dicha* condicionea panda* hay 
otra en que dice qb* cl dicho recaudador de loa dicho* Al- 
imdene* podiete alquilaf hueyeaiy carreta* de donde quiaieae 
para mier leôa y ntadcra para laldicba obra, é pudicae pacer 
aegun pacian la* otro* veeioo* de la dichà villa cou au* ga- * 
nado*, A bueye*; mandamoa que lo contenido en eata dicha 
condicion *e guardqal dicho Alpiuo Gutierrez, como ItaMa 
aqui *e ha aooatumhfadoL >i'^  ‘ ' *
ffjO ■ ■ O tral : txMt coihiitnoa quA loda* la* mercede* A frànqba- 
I . «o:
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zat, oAcio* é faeneficiot, t  otru oieroede*, é carta* que el d i- , 
clio Alonao Gutierrez tietie de No*, A cotifirinada* de No*,' : 
de coua que por No*, A por Maettre* paaadoa le han tido daJ : 
tlas, é liecha roerced della*, ]e wan guardada*, A No* ge la* 
liayanxM de mandar guardar, A guardaremo* asi, A wgiin, y j 
por la forma y manera que en ella w contiene, liendo, como | 
dicho et, hecha y conbrmada por No*, ain que par ella no* 
hayan de poner, ni pongan ningnn dewuento. '
Otroal; por cuanto en la* dicha* condicionea de la* airen- ' 
damiento* pa «ado* del dicho Almaden hay una que dice ; que ' 
porque el recaudador della* rewzihia cl pozo 6 luina viejoa, ' 
de donde habia de aacar A *u libertad de la dicha piedra, A . 
azogue, A bermellon, que como quier que lo dejaw w le ho- ' 
bie*e de rewebir al tiempo de cnoaplido el arrentlamiento, ain ; 
le demandar aprescio, ni otra coaa, ni achaque,A que acerca ; 
dello w le mandaw dar nna wguridad wllada A firmada coal . 
Al la pidiew; por ende queremo*, A mandamo*que w guarde 
A cumpla con el dicho Alonao Gutierrez lo contenido en 
eata dicha condicion durante d  tiempo de cate dicho arrenda- ; 
yniento, A deapue* de cumplido. ,
•J i Otroal: con condicion que por cnanto w wapecha que al 
tiempo del cumplimientodel dicho arrendamiento el dicho AIoih 
*0 Gutierrez dejaria dero parar la cava del pozo, que agora 
eatA hecho en la cava de la mina de lo* dicho* Almadety*, ae­
gun que de razon w debe hacer A reparar para aoatener A 
conwrvar la dicha cava, para wguridad de lo cual w atten­
ta por condicion, que en fin del dicho tiempo deate dicho ar- > 
rendamicnto, vo* el dicho nueatro teaorero, à vueatro Ingar- 
teniente, con el dicho Alonao Cutierrrz lo veai* A hagai* in - 
formacion del reparu que aai hobiere dejado A dejare de hâoer 
para eatar coniignada* la* dicha* cavaa, aegun dicho ea, 6 lo 
que determinAredea ambo* A do* jnntamente, wa tenido y  obli- 
gado de hacer A cumplirel dicho Alonao Gutierrez: 6 li por 
Ventura vo* el dicho nueatro teaorero, 6 vueatro lugarte- 
niente, 6 el dicho Aloiiao Gutierrez, no pudiérede* aer babido* 
para que hayai* de hacer la dicha determinacion, como di­
cho ea, wa entendido que la dicha determinacion pnedan fa­
cer do* peraouaa, la una nombrada por No*, é la otra por el 
diclm Alonso Cudtrrez, la cual hayan de hacer hab'iAodoie
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inlortn*cion, cokno dicho ea| epcargAndolri ccrca de cllo aua 
oonciencia*. I" ' J ' ,
ptro*l; con Wndicion tjiiW No* hayamo* de mamlar, A 
mandaremoa dajr entera wguridad para ttxloa loa vcciiioa A 
moradorea que k y  yivcn A npimreu en la dicha villa de A l- 
macfen, A vinicKo liv iv ir A ^nclrar de aqui adelante, de cua- 
leaquier parte*, A aaimiamo IÜ  AaandarAmo* dar nucatra Carta 
de fiunqueza poA diez ano* A lo* queiviuieren A vivir A la di­
cha villa del Almaden, de ftieya de la diclia ordcn, como w 
auelen dar y hab dado en ka'otro* lugare* della â lo* vecinoa 
que nuevament^  vinicren A lyiylr A ella.
^  y Otroal; por.cuanto en laa’A^ndicio^e* de lo* dicho* arren- 
damiento* paiatjb* hay una Jin 'que dice que el recaudador, 
A quien *u podi r hobiew, pl^ ieae vender A vendiesen en la* 
caia* de Palacic, qut ton en ,1a dicha villa del Almaden, y 
en la CarcahaJ pan, A vinojie came, A pescado, A azogue, A 
bersneUon , A oErah çualctquÂel coaaa, dc la* cualea no fueae 
babido ni obligjkdo'de ^ga^ alcabala, por cuanto aai fiiA y 
ea eoatombre enjrodq d  liempo^ue loa gtnovewa tuvieron lo* 
dicho* pozo* A qhta del Almaden,  e* nueitra merced, A man­
damo* que lo contenido en ^ta dicha condicion w guarde A 
cumpla con el mcho^Alonao ^otierrez en ttxio el tiempo dea­
te dicho arrenmuniento en la forma A manera que haata aqui 
w acoatumbrA , ; ' i '
j  y  /  Otroal ; por jcuanto en lo* dicho* arrendamiento* patado* 
^ ' hay otra condicfon en que djce: que por cuanto la casa don­
de *e hace el berrnAllon An lia dicha yilla del Almaden eatan 
al derredor della muclio* vec^ndt, lo que no podian *er por­
que la dicha villa nOeataba bin Ipoblada como aolia, A que si 
alii w bobiese de liacer el dtcho bermellon, recibiria mucho 
dano, aai en en|ermedadea, coiioo en el dicho bermellon, A 
que para eato wt mandaw hajccr otra eata en lugar mas dia- 
pueato, en donde no hobieae; pinguna vecindad de lo* veci- 
no* que alii vivsui, A asimiaipo w mandaw cercar de buenai 
tapia* el corral jlonde p: cuece el dicho azogue, A w liicieae
la dicha caaa de 
de Palacio que
fiieae nombrada __  ,---------------- «...vn  w # w —
labor, A lo* marVvedii que fuleaep menester para ello loa dime
S dicha Carcaba, A w reparawn las casa* i lieoe la dicha mesa maeatral, A para ello
una peraotiA que toview cargo de la dicha ^ — *  -
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cl recaudador, é dello* *e le hobieae de dar (aneamiento pa­
ra que fueaeo reacebido* en cuenia de *u cargo, i  que facién- 
dow la dicha ca*a para hacer el bermellon, *e hobieae de ven­
der la otra donde *e hace, A quien ma* por ella diese, para 
ayuda de hacer A edificar la otra dicha cau: e* nueitra mer­
ced A buena voluntad que vo* el dicho teaorero, 6 vueatro 
lugartenlente, veai* todo lo auaodicho contenido en esta di­
cha condicion, A aai visto hagai* en ello, A mandei* facer 
lo que ma* viArede* que cumple A mi aervicio, A al bien A 
coiiaervacion de las rentas del dicho. Almaden , A que lo mis- 
ino hagan en la* caaas A almacene*, A se repare en ella* lo 
que fuere menester.
Otroal: con condicion que pagando cl diclio Alonso Gu­
tierrez ' A vo* el dicho nueatro teaorero en nueatro nombre, 6 
quien vueatro poder hobiere, lo* maravedi* que montan la* 
dicha* renias de todo* lo* dicho* cuatro ano*, A cada uno de­
llo* A lo* plazos contenido* eu la condicion de la* pagaa, que 
no le matidaremo* poner, lii nor nemo* ningun receptor ni co- 
gedor para que coja 6 reeiba la* dicha* rental en el dicho 
tiempo, aalvo el dicho Alonao Gutierrez, 6 quien *ii poder 
hobiere. <
^  Otroal : que lo* arretMladores da la* obra* de loa dicho* 
Almadene* tengan Aiata an ndmeto de tteinta moro* A no mas, 
vccinot de la dicha villa del Almaden, por eaensadee, quo 
no pagnen lo* caatillo*, cada A euindo qtw No* lo mandare- 
mos repartir, A echar A lo* moro* (pie viven An eato* nuestra* 
nemos durante el tiempo de lo* dicho* cuatro ano*. 
d (  Otrosi: por cuanto de la dehesa del Castilaeras, A de las 
otra* dehesa* de la comarca del'dicho Almaden, de donde la 
obra de lo* pozo* ae provee de Icna A madcra, algnnas per­
sona* ae entremeten A sacar lena A madera de ella* contra el 
antiguo defendimiento A carta* dada* par lo* Maettre* paaa- 
«ado* conhrmada* por N o*, por ende mandamo*'que todo Id 
contenido cn ella* tocante ' A' eata dicha condicion *e guarde
y mmpt*, por vm m  que ëe ku diehu debm* na »
lena , ni madera verde, ni seca, aino fuere para la dicha 
obra, «0 las pena* contenida* en la* dicha* Carta*.
J  ^ Otrosi: eon (xmdicioo qo* porque, el dicho Alonso Gu^ 
tierrez dice ser necemrio allende do la cava', que esté’ letdia^
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que posa del pozo dc la tnina del dicho Almaden, facerse 
otra cava de la mina para,que'saque dos cuvas, porque con 
cl bcneKcio de i|a que catA leehà, A de la otra que se debia fa­
cer aprovecliarja uidclm para la obra del dicho Almaden, la 
cual te podriaigqbernar y sustcntar tin lacer nueva mina eu 
diez ano*, para llücual dichà pbra dice que por relacion del 
Almocaden teria mencaterihàtta en caniidad de dosciento* 
f cincuenta mil Kniaravedis ,'qs nueina merced, A mandamos 
\  que vo* d  djcho - nuestrq tesorero veai* , A vo* iufor- 
}  mei* de lo autpdicho, A ;çe*pibai* juramento del dicho Almo- 
\  caden, A ti jurére que cumple hucer la dicha cava, A te gaste 
I  en ella hatta la dicha (manlla, la cibI te dcscucnte al dicho 
l  Alonso C u tie r^  en todo* k*',dicho* cuatro ano* deate dicho 
ancndamiento.| 1 ; ' '
y? Otroal : quq Noumandarepo* dar al dicho nueatro recauda­
dor nuestras C^rlaa'A Provitj^es para todas la* ciudades, vi­
lla* y lugare* (je piiettro* nyno* A seûorio* donde te llevaren 
picdra A aroguç bunado, que ^  jiitticia* lat puedan (omar 
A ejecutar con la* «eisnat.... I  , .
J /  OtrtMi: qutjcùAndo el (jlcha* Alonto Gutierrez dice que 
e* neceaario haçci^ de nuevo la* coaa* de la* olleriat, por­
que dicen que «stan loda* dàida* y A dcrrocada*, A que no te 
pucde la obrU^&irl corn etU*^ ih> cual mandamo* que V(m cl 
dicho nueatro qeaorero, 6 vue«tro lugar Teniente, lo veais A 
yp d e i* facer A obrar lo qti* en ello fuere menctter.
Otroai: conicondicion qiie no hAyamot de dar ni daremo* 
lu ^  en todoa ^ ueyroe reino* A tenorlo* A que te abra nin­
gun minero d«j azogue é herpadlon durante el tiempo dette 
dicho arrendatqieuto, A quai *i, A lo tal diAremot lugar, que 
averiguando el |dano 6 menbscabo que al dicho Alonto Gu­
tierrez por elle le recreacière» mandaremo* que te le rea- 
cijia en cuenta. j > t | ' . 1 ,
iii • I Otroal: eonieondicitm qtidd dicho Alonao Gutierrez nom­
bre en la villa Ue Almagro Ainco persona*, cuale* Al quiaiere
«a k  4kh« yiIu  *de qae lean fnncn, é libra, é
ezento* de huA*pede*,'A que en au* <a*a* dello* ni de alguira 
de ello* no aptjsehten A pei'aoÜà ni penotu* alguna*, ni le* 
sea Mcada ro ^ l; ni paja, ni J*na,nni ave*» ni bmtiai, ni otra 
cote alguna codtra-*u'volunud , dcniaa A allende de las otra*
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contenida* en U* condicion** del dicho campo de Calatrava, 
salvo estando No* 6 cualqnier de Noe en la dicha villa, 6 el 
ilustre Principe don Juan A Inlanta*, nueatro* muy earn* 6 
amaàoê h'ljof. ■ ■ ' • •
j  y' Otroai ; con condicion que cl dicKo Alonao Gutierrez nom­
bre cincQ persona*, cuale* el nombrare en la dicha villa de 
Almagro, que puedan aacar, A traer, A cottar lena do Zaca- 
tena para *u* propiaa caaa* con un.par de acAmilaa, A carre» 
ta*, A no en otra manera, dema* A allende de la* otra* peno» 
na* contenida* en las tBodicione* del dicho campo de C tlt- 
trava.
Fecho A sacado fuA eise dicho traslado do la* dicha* con- 
dickma originale* en la dicha villa de Almagro A veinte A 
un dial del me* do enero de mil A quioiento* A diez A ieia 
a nos: tesiigos que fueron present» A lo quo dicho es Hernan­
do del Castillo, boticario, A Dieÿ; do Carrion , vecino* de la 
dicha villa de Almagn», A Diego Nunez, criado del conta- 
dof Rodrigo do Ayala. Pi yo Diego.de, AlcarAz, escribano de 
Oiniara de la Beina nuestra Sonora, A *u notario publico en 
la au corte, A en todo* lo* sus reino* A aenorioa, preaente fui 
A todo lo auaodicho en uno con lo* dicho* teatigo* A leer A 
concertar este dicho'tAcslado con el dicho oreginal, el cual 
va cierto A verdaderot Annestlmenlo de verdad£ce> aqui este 
mi signo A tab— Diego de'AltarAs,ie*eribanaJ' m i m t m  <>il jll>
Fecho A sacado foeseate' iradado '<U otrdtrealado^en la v i­
lla do Madrid »tando en ella la corte A Conaejo de S. M ., A 
veinte A cinco di^ a del tom de»ago*ttx ano de nul A qniniento* 
A treinta A nudve anos:iteatigo* quo fiieron présenta* A lo ivc  ^
corregir A concertar dieste dicho ttesfado.con el dlidto treslAdo; 
Gonzalo do Veras, Juan dc Espino** A Martin Gonzalez, estan­
te* en la corte.— Eyo Fernan Pérez, escribano do S. M ., A 
sit escribano, A notario publico en la *u coney en todo* lo* 
susteioo* A’sAhorfosl/preaeotA-lui'en aiibioonilos dichcVtes- 
tigd* A Id verleen A cnnoenar este dicho, trAiladol lo fica etori* 
bir A ficA aqui ette mi sigtm A tal. En teatimonio do herdadi 
Fernan Perez, escribano. . - ■■ ,
Yo frey Francisco ^ rn llo  de Guzman, Comendadop de 
Vallaga, A del jttro d* Granada ; iuoberttailoei^ cAmpo da 
Calaira+a/porrel: EiApeeadAr, Nui&C»/ hagoiaabetnA^koa:*!
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VO* el concejo, alcaldes, iremdore*, oficiale* 6 horn» biie- 
no* de la villa de Almatjen, que ante ml paresciA Pedro 
Guerrero, recAptOr de la mesa maestral, A presentô esta* or- 
denanza* otorgadas'por S. ML en el arrendamiento de U mesa 
maestral dcstotrai parte cbnjKnidaa; por ende Yo vos manda 
que las guardéi*!'A|CumplaU,;A la* hagai* guardar A cum- 
plir en todo 6 por todo, e^gun que en ella* y en cada una 
délia* se oondÀte, sin le* d^fotro eptendimiento, lo cual ha- 
ced A tnimplidJso la pena cq ella* contenida, A de otro* diez 
mil maravedlg para la ÇAtnkra de S. M. Fecho cn Almagro 
A nueve de aetïembre de m^, 6 quinientos A treinta A nuevo 
ano*.— Frey Franeisco CaW lo del Guzman. For mandado 
del senor gob t^lnador.—  Gdpzklo de Herrera, escribano.
En la villajde Almadcnt ep diez y ocho d'ias del mes de 
setiembre de mil'Al quinieptp# A treinta 6 nueve ano*, »tq 
diaanielo* aenore* Gonzaloii'Hartinez, A Francisco Gomez, 
alcalde* ordinapqs en esta jdiqha yilla por S. M ., presentA 
Juan de Ulleta* gobergador jde la* obra* de lo* azogu» de la 
dicha villa , laalcondieione* desta otra parte contenida*, y el 
mamlamiento dp àelnor gobefnador, A pidiA cumplimieuiq de 
elU.Tctdgo* e  ^ ijaéhilltr SbVoitiando y Juan Rodriguez, al- 
guacil, y Fernan Sanz, el Inofo, vecinos de esta villa.
Lo* «eâoriji alcallde* dijéfdn que ello* mponderân, tes- 
tigo* lo* dicho*.! ' i;
Despu» de |o *iisodicho|en primcro de setiembre de mil 
A quinicnto* A Itreinta A nupvtl anos, ante el senor Gonzalo 
M artin, alcalde,‘MresciA présente el dicho Juan de Ulleta, 
gobernador, A lie dijo que le pide A requière le manden res­
ponder A las coiidiçioaa A thamiamiento* que tiene presen- 
tado*. i i ■ " *! ,! ■
£  d»pum de lo snsodicho en aiete dia* del m » de junio 
tk  mil A quinieqto* A cuareoita anos, ante lot senor» Antlr» 
Lopez Serrano,'A Francittm Mzarro, alcald», A Andrn Lo­
pez, alroot»d^,',A Rodrigo Marquez, regidor», paresciA 
present* el dicho Jttan Ullela, gobernador, A dijo que le 
•pide A requière lA lo* senor» alcalde* A regidor» que cum- 
plan cl mandamledto del senor gobernador, que tiene pre- 
ventado, donde nq que lo pide por testimonlo: t»tigos Sit- 
imon Garcia ' A Martin GomAz ; vecino* de la diclia vBlà.
0a B E G im o  D i ' a m z * '  "
-  Este diclio ilia met é ano, •I'ete de julio <lc rail i  ((uinien* 
to; é cnarenta ano*; lo* dicho* tenore*alcalde* é rrgidore* 
dijeron que olicdccian A obedecieron el mandamientO del’ »e-' 
nor gobernador; y que eitati presto* de cumplirle A mandar 
cump/ir el mandamientO del dicho tenor gobernador,' A lo' 
mandaron cuniplir , A guardar como sea cumplido, A usado 
y guardadoen esta villa y *u juritdiccion, A mandado guar- ; 
dar, c lo (irmaron de *u* nombre* Andrea Lopez Serrant^ ' < 
alcalde; Francisco Pizarro, alcalde;'Gonzalo iorge'de'PP  
sa; rt^idor; Andre* L o ]^ , VAgidor ; Rodrigo M arqu *, rP  
gidor; Jutn Gomez, escribaOo. E yd juan Rodriguez deMeV , 
ca, escribano ptiblicd en ésta dicha villà de Almaden, hicer 
sacar las’ dicha* cOndenacionet'y tnandaihlentos , A auto* & ; 
notihcacione* todo lo que aqui e* dichd de otra* Ardenanza* : 
que declan mesNdo de treslàdd ,"y"e#te' e* tmihdd'biW A fiely ; 
mente de laà dicha* condicion»,' y por otro* la* Gee escrifair 
s ^ n  en ella* se contiene;'é por'mi Al présenté escribano, - 
fiienon corregidas y  concemdas,'este diclio traslado con el ’ 
dicho traslado, y no haber mat en el' uno qUe en el otro,' là* 
cuales van sacadas en papel y  en iielà' fOjas ^'pàpill',''ÿ'dn  
esta en'que va el Signo. En testlmbnio'de Verdad, Rce' iquC 
este mio signo â tal. Juan Rodriguez de Meca, escribano. ' ■
ALMADEN DEL AZOGUEi"''^'''
' ' ' »  w J  t i ' ,  ( W  ' d i  n
Comision qtie tedià d Ambroüo Jtâtulô para ta adofUUta 
tracton de! pato de atogue del Jlmaden.^ '
■ 1  ■ ■ . ' • I v t ' l  ■
■ I. "t M !■' * *^^7'M tl :tli 1 I i, iilr<"J
S a m U t ia  A *  E u s d a  ,  n ia s .  ISO . ju ih ü t
. "  : ' : ' ' t ' t  ' > f  .1 ' r  i t i . l - i . ' f i , . - :  ;  I . )  ' . f ,  ' i n , T 4 * l | )  ' I
D. Felipe Se. Por cuanto e| poÿo de métal (le azogue que 
csià junto A la villa del Almaden, perienece A la Mesa Mae*i- 
tral de Calaitava, cuya,adtnini*Uacion perpétua.iYq lengp 
por autoijidad ajntiAUa, al p(**ente,oote Igbra pi tara mey 
Jal dél, i .  c»utt,de no ester acab*do dede*aguaf,,y, reediGtdq, 
despu» del incendio que cn Al subcediA,,y a nueatro servir 
cio cumple que se bôieficie, y labre, y  r^ ifiq n e  por, pee- 
sona que.'tenga iCnrga.deLk administracioa dAl,en .’nueatro
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nombre, y se cave y saque ^eji dicho pozo toda la mas pic- 
dra del dicho n ^ l  que puedjj. sor,,y, que se bénéficié  ^y 
haga azogue para hàuer d el'll 'que,por,Nos fuçrt) r^denado y 
mandado, para lo cual cs,ne«^rip una persona que esté y 
lesida por adiniiiis^rpdor cn kj dicho pozo; por ende, cou- 
Caixlo de la personà*,i suficictic'id y fidclidail dc vus Ambro- 
sio RAtulo, nueqra ctyadov bei acOrdado dc os nunibrar y 
dipular, como lior la preseitte o* dijo y nombro jiara lo 
sqsodiclia Y  vo*l maudb val j  ^  1» diphas minas, y csteit y 
r»idai* en ella* por qdministfador y gobertiador el tiempo 
que nuestiR InorW iy vohmA^JpeKe,^  y, eu tendais en hacer 
y detagnar; lAhràeiÿiieediGcaA e( dicho pozo,, y tacar la pie? 
dra del tliclio racial, y labraiü dtlla Ig.mas cuantidad de azo- 
gueqiie pudiere,j», yen todqlo demas aneio y conccriiientc 
• I didio oficio y cjtrgn. Y maudd,^ : toda* y cualesquicr |iersona* 
quectlin ycstoiAertn en l> fàbriùtlel dicho pozo y .minas, y 
A esHitsqoier jsistWs de la dicha 'villa jjcl Almadcii, y d  ^otm* 
eaulo*i|uiev,p*rtrfque.vo* li»yyni y tengan por tal admineu>- 
dor, y vo* zkjen|iy,qt^enut* ùaar .el,dicho oficio en,todo 
lo A Al tnexo y coneerpieiite, e ^ n  y como Jo hicicron y de- 
iiieron haoer coià Im otro* aqmipUtrador» y personas que 
han tenido cargo ijel djclio poep g mi pas, asi en tiempo que 
cstaba arrepdadclJ 00)^» cuaut;IO:te bcueficiaha en iiucstro 
nonilirc ; y vo* gdaiilen y hagpii guardar todas las hoiiras. 
gracias, mcrrrdcs j fran<(uczat y Itlxrtadcs que pur razon déi 
liabria de lia ber y gozar, y vos debcu ser giinnladas; y es 
zut merced y tn*ujh,!qpe bayhi*. y lleveis de salario todo cl 
tiempo que eq, la jjieha adimuiptracion vo* ociipârcd» â ra- 
zon de dàscientoS'«etcuta y cimco ! mil quinieuto* maravedis 
por ano, los cuaWi o*. podreis liliTar en Domingo de Izarra- 
ga, que ha tenido cargo de todo.|o que se ha gastado y ha 
de gastareu la labjioA.del ilicliO pozo, al cual matidamo* que 
lo* dA y pagtie: del cual diclio salario habeis dc gozar dcsde 
el dia que saliéredeti desta nuestra corte para iy à eutender 
en lo sosod'iclio, ptjta It» cual y para todo lo contenido en esta 
nuestra carta, va* jdapiq* podevicnmplido con todas sus itici- 
denctas y: dependenjcias anezidadj» y qonexidades. Dada en Va­
lladolid A veinté y ^  dc abrtltlA mU quinicnto* cincuenta y 
siete. ! .v',...
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II.V. ASIENTO COM. SEGISMUNDO HINDEROFFEN EM NOMBRE DE LOS FUG3ER 
SOBRE LA LABOR Y BENEFICIO DE LA MINA DE AZOGUE DE ALMADEN. 
25 DE OCTOBRE DE 1623.
FUENTE: Tomâs Gonzalez, Registre / relacl6n general de minas de la 
Corona de Castilla, I, pâgs, 96-129
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admin'utrador general de las minas, en las la bore* que se ha- 
bian de bacer en el Almaden. '■
En Madrid é 9 de abril de l6i8. Carta para que lo* 
Fiicare* cntrcgascn ‘i  don Fernando de Hallo, administra- 
dor de la* mina* del arzobispado de Sevilla, cincuenta quin» 
talés de azogue para la labor de ella*, pagândole su precio 
al que costase â S. M. en dicha cindad.
Asiento que se tomé con Sigismundo ffinderoffen, en nom­
bre de los herederos dc Màrcos y Cristobal lucar, hcrma- 
nos, sobre la labor y bénéficia de la mina de azogue de la 
villa del Almaden, ordcn de Calatrava.
si ds octobre d* i6 s l .
- ' I  CoatadnriM g n s n la o , b4b > 8$a. ' ’
I • ' I ■ ' t ' I ‘ ■
El Rey. Lo que por mi mandado te asienta y concier-
ta con Sigismundo llinderolfen, en nombre de los heredero* 
de Marcos y Cristobal Fiicar, hermano», soltre el beneficio, 
labor y adiiiinistracion del pozo y minas del azogue que ten- 
go en la villa del Almaden, de la orden de Calatrava, de 
que lot ttisodichos se encargaron pur tiempo de diez anos, 
que comenzardn i  cor ter y contarse desde primero de enero 
del ano que viene de seisciento* veinte y cinco, y cumplitin ' 
en fin ilel de seisciento* treinta y cuatro, es lo tiguiente;
Prinieramente, que por cuanto al présenté tienen k tu 
cargo por via de asiento. Marco* Fticar y hermano*, el dicho 
jxizo y mina* del Almaden por tiempo de diez ano*, que 
cumplen y acaban en fin del de mil y seisciento* y veinte y 
cuatro, y se obligaron â dar y eniregar cuatro mil y qui­
nientos, o cinco mil quintales de azogue, como faete la vo­
luntad del Rey mi Senor y Padre que haya gloria, en cada 
un ano, â los preciot y tiempo*, y con las eoiidiciones con* 
teniilas en el asiento que cerca desto mandô tomar en Ma­
drid i  veinte y sels de diciembre del aiio île seisciento* y ca- 
torce, eon el dicho Sigismundo Hinderoffcn, en nombiis de 
lo* diclio*''Marco* Fiicar y liermanoi, que esté asentado en
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mis libros, cl cual se lia de guardar y cumplir segnn y de la 
manera, y por til tiempo que en cl se contiene.
Çiie toman d su cargo la administracion dc la mina 
y fdbrica del Almttden, coif las minas y contraminas, y 
cuatro léguas mlgares, por.términode diez arios, desde 
\6ssb hasta f in  de diciembre de 16^ 4.
Se asienta y çoncicrta de nuevo con el dicho Segismtindn 
HindcrolTcn, en nombre de lo* dichos hereileros de Màrcos y 
Cristobal Fticar, hermaiK», que se hayan de enrargar, y en- 
cargucn delà administracion, beneficio y lalur del dicho 
pozo, y minas dé azogue de la dicha villa del Almaden, y 
fàbrica dél, con la contraniin*, y con todo* loa tcrronteros, 
desecho*, y cârcabai ^ntiguaiI y modcrnas que hay en cl di- 
c1k> pozo y minas dél, y cuatro légua* vulgares â la redonda 
de la dicha villa  ^del Almadep, por término de los dichos 
diez aiio* continuos, que han de conienzar à eorrcr y con­
tarse, como dicho es, desde dicho dia primero dc enero de 
de mil seisciento* |y veinte y ciyco, y se acalurûn y ciinipli- 
ran en fin del meji do diciembye del de mil y seisciento* y 
treinta y cuatro, en todo cl cual dicho tiemj» lo» dichos he­
redero* de Mârix]* y Cristobal Fticar, hermano», han de tener 
< tu cargo la administracion y fàbrica del dicho pozo, minas 
y càrcabas, y lo han de recibinen el estado y ser en que es- 
tuvicre y debiere Csiar en fin jc l dicho aiio de mil y seis­
ciento* y veinte y cuatro, que r*pira y acaha cl asiento que 
ahora corrc del dicho pozo, y conforme à él.
Que en el término de los dichos diez arios provean d 
ta Costa el diruro que fuere mènester , sin que por S. M .  se 
Us dé mat de el precio que ird  senalado.
Item: que lo* dicho* heredero* de Màrcos y Cristobal 
Fticar hayan de labrar y labren, y disfniten el dicho po­
zo y contramina, minas y càrcabas, y tcrronteros en to­
do el tiempo de lo# dicho* diey aiio*, à su propia eoata y 
tnision, y pongan y provean para, ello el dinero que fuere  ^
menester, *in que de roi pane te le* haya de pagar ni pa­
gne, ni dar ni ileipor esta razon cosa alguna para la d i- S
cha fàbrica, beneficio y labor  ^ ma* del precio que te Ica |
lia lie pagar por el azogue y lo dema* que se ha de Jiacer, 
contenido en este asiento como adelante ira declarado.
I ’
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Que hayon de dar en cada un ano cuatro mil y  qui- ' 
nicntos quintales, à cinco mil si se pudiere, entregdndolot 
hasta el dia dc San Juan en la ciudnd dc Scvilla , y  se ■ 
cumpla con cntregar nueve mil quintales en dot anos.
Que si quisiercn ir enviando el dicho azogue antet del 
dia dc San Juan, se haya de rccihir. '
Item: que los dlclios heredero* de Marco* y Cristobal : 
Fiiear, hermano*, tean ohVipados à dar hecho* y la hr ado* en - 
toda perfeccion en cada uiio de los diclios diez anos, por | 
la foriiia y con las eoiidirionci y Vnniiaeioiie* contenida*, y , 
declarada* en otro* eapitulos adelante deste aaiento, cuatro . 
mil y quinientos quintales dc azogue, précisa mente, y si ' 
se pnilieren sarar del dicho pozo y mina cinco mil quintales 
cada aiio, los han deentregar todos del pozo comtin de aque- 
lia tierra, el cual dicho azogue han de llevar & su tmenlà, , 
Costa y ricsgo i  la ciudad de Sevilla, y entregallo en ella al : 
mi présidente y jueces oGciales de la casa dc la Contratacion, 
para el dia dc San Juan de junio de cada un aiio ; con que 
el aiio 6 aiio» que no pudicrcn dar ma» dc cuatro mil, cuni- 
plan eon entregar los quinientos quintales restante* el ano 
sigiiiente, de manera que cn cada do* aiio*, hayan de entre- , 
gar nueve mil quintales, de surrie que en todoa diez aiio* 
han de labrar, y poner, y entregar en la dicha caaa de la 
Contratacion de Sevilla cuarenta y cinco mil quintales, por 
lo meiio» y precisamcnte, y si se piidieren labrar lo* dicho* 
cinco mil cada ano, 6 alguno* aiio* de lo» de este asiento, 
tanto ma» han de entregar, sin qucse pueda dilatar nia* tiem- ' 
po la lleva y entrego dello por ninguna causa, si no fuere »u- 
ccdiendo alguno de lo* caso* que van esceptuados, y dccla- 
railo» cn el capitnlo donde se déclara el precio que les tcngo 
dc pagar por cada quintal de azogue, y otro* eapitulos deste 
asiento segiin dicho e*, conforme à lo* cuale* se ha de enlen- 
der est». Y que si lo* dichos heredero* do Mâreo* y Crislolial 
Fiicdr quisiercn ir enviando ly ’ entrrgando antes del >dicho 
dia de San Juan de junio dc cada ano cl dicho azogne, se 
haya de rccibir y rcciba por lo* dichos mis présidente, y  
jueces oGçiale* il* là dicha casa de la Contratacion dc Sevilla, - 
cualquier eantidad que sc enviare cada y ciiando, y yn cuaW 
quicr tiempo del afio que se llevare à la dicha ciudad !tk Se-
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villa , por parte de lo* dicho* heredero* de Màrcos y Cristo­
bal Fùcar, sin lo suspender, ni dilatar por ninguna raiisa 
ni razon, y con que la cantidatb de azogue que as! rnviaren, 
como dicho es, ante* del dicho plazo en cualquier aiio ô 
ano* deste diclio asiento, se haya dc rccibir cn cuenta de lo» 
diclid* cuatro mil y qitiniento* iquintales, que en rada un 
aiio son obltgados i  entregar por lia formq que esta dicha.
Qne ti demat de los dichos cuatro mil'quinientos quin­
tales se sacase mas eantidad, Jtj haya dc rccibir y /tngnr.
Item: se asienta que si dema* y allende los dirhos rna- 
renta y cinco mil quintales de azpgue que los dichos hertvle- 
ro* de Mârco* y Cristobal Fticar ban de scr ohligados à me 
dar hechtM y cntrcgado* cn ttxlo* lo* dichos diez a tins, cii.i- 
tro mil y quinicnto* quilttales c$da ano, 6 cinco mil si se 
pudicrcn labrar, con las condicion*» y limitacinncs que ndc- 
lante irà declarailo,)pudicrcn liaccr 6 lucicrcn alguna ma» 
eantidad dello en caida un ano, que se les haya de tomar y 
rccibir por mi parte V pagirscle* como lo* dema».
Que.el azogue qije sa entregarc, sea purocomo cl que se 
ha dado hasta ahorà : ^  si de la dicha mina no sc pudiere 
cumplir, se cumpla con entregar dé lo de Alcmania, Ita­
lia , y  Francia, il ' 1 '
Item; se asienta que él dicho gzogue que asi sc me ha de 
dar hecho y cntrcgado, haya de sèr y sea puro, que no ten- 
ga plomo, ni esté adultcrado con otra ninguna mczcla, que 
sea tal y tan btieno como lo que hasta agora se ha hecho. 
y al preaente se hace en la* dicha* minas del Almaden. Y en 
caso que ItM dicho* Heredero* de Màrcos y Cristobal Fûcar, 
no puedan cumplir con entregar lo* dichos cuatro mil y qui­
nientos quintales dc azogue cada'at'io, de lo que sc lalir.aru 
en la dicha mina, cumplan con entregar lo que les Ibli.trc 
liasta en la dicha eantidad, de lo de Alcmania, Italia, Fran­
cia, 6 dc donde lo hallaren, y te le* haya dc rccibir en *
cuenta, aunque no sea tan bueno como lo del Almaden, ^
siendo de dar y rccibir, y de la bondad ordinaria dc sc- 
mcjante azogue, de manera que la difercncia esté en ser '
uno (Ici reino, y otrh de fuera, dc lo cual sc 1rs haya de 
rccibir, y con ello hayan cainipVidoi y que del azogue que 
asi'. trujeren de fuera del reino no paguen portazgo, averia, 
y: ' i3 ;
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roda, ni otro dereclio alguno, asi Real como concejil, y pa­
ra ello K les den las cédulas mias qne fueren necrsarias.
Que por el precio de cada quintal dc azogue, y pone- 
llo en Scvilla, se les ha de dar d razon dc once mil mara­
vedis, y  no mas.
Que el precio que montare cl dicho azogue se hayct 
dc liOrar en el oro, à plata que vinicre de las Indias.
Y por razon de las costas y gastot qne lot diclios herede­
ros dc Mârco* y Cristobal Fûcar han de bacer en la admini*? 
tracion y fàbrica del diclio pozo y minas, y en rozar, y cavar, y 
cortar lo* dicho* metales, y adcinar y dcsaguar la* dicha* mi­
na», y llevar, y cnviar con persona de recaudo y confianza A 
su Costa y ricsgo el dicho azogue, hasta eniregallo en Sevilla 
à lus diclios présidente y jueces oficiale* de la caaa de la Con­
tra tacion, y en comprar y poner valdrcxcs, y lias, y corde], 
y la* otra* cosa* nccesaria* para la lleva dello, y por lo que 
han de pagar i  la* personas con quien sc enviare, y â la* 
recuas y carreta* con que se llevare, y por todo* lo* otro* 
gastos y costas que lian de haccr en cualquier manera, asi 
con el azogne de la mina, como con el que liicieren traer de 
fuera de estos reino* en caaa neccsario, conforme i  la condi­
cion antes (lesta, port{ue todo ha de ser a su cuenta y no A 
la niia, aegun dicho es, te asienta que le* haya de pagar, y 
pagne por cada quintal de azogue de los que dieren hecho*, 
y cutregados, y puesto* à su Costa y ricsgo en la dicha ciu­
dad de Sevilla, al plazo y de la manera que dicho e*, A ra­
zon dc once mil maravedis: y todo la que montare el dicho 
azogne, sc lo haya de mandar pagar, y pagaré A lo* dicho* 
heredero* dc Màrcos y Cristobal Fûcar, ô à quien tu poder 
liuhicrc, (Ici dinero, oro, y plata que para M i viniere de la* 
India* en las flotat, galeoncs, y otro* cualesquicr bajele* de 
aqucl inistno ano en que *e huhiere cntrcgado el diclio azo­
gue, y te le» ha de pagar precisamcnte; y que si para enfin do 
cada un aiib no se le* hubierç pogado, no scan obligado* A 
entregar ninguna eantidad de azogue el aiio tiguiente.
Que si sc pidicren hasta eantidad de cicnto cincuenta- 
quintales dc bermellon, sc haya de entregar, y  labrar, y  
pagàr al dicho precio de once mil maravedis.
Item ; nue si de mi narte ae nidierc à lot diclm* henwle-
I
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rot de Màrcos y Cristobal Fûcar que hagan y fabriqncn en 
cada un ano , a  cuenta del azogue que han de dar y enire­
gar , alguna eantidad de bermellon, que scan ohligados à 
hacerlo hasta en eantidad deiciento y cincuenta quintales al 
aiio de la picdra indiida del dicho pozo, 6 de los luvados de 
lo* terronteroe, 6 de zafia* fifias, y no ilc azogue que lia man 
mortificado ; y que se haya : de pagir y pague à razon de 
once mil maravedis por cada;quintal de bermellon , al plazo 
y de la manera que lo del azogue, y que lo hayan du entre­
gar A la persona que por M i |et fuere mandado, puesto eu cl 
Almaden cl dia de San Juan de junio de cada aiio; |icro de- 
clArase que no «ean obligado* A liacer cl dicho licrmcllon, 
ni entrroallo, si no se le* dijere que es mi voluntad que lo 
hagan al jirincipio dfc cada aiio, y que dcsde entoiicrs en 
adelante lo hayan de ir luciendo y entrcgando por cl ticni- 
po qtte yo lo quikierc. I ,
Que puedan,labrar y  disfrutar' las dichas minas he- 
chas y  que se hitçeren en cuatro léguas vtdgares.
Item: que lo* diduM heredero* de Màrcos y Cristobal Fû­
car en todo el tkmpo de los dicjio* diez aiios‘puedan labrar 
y disfrutar el dicho pozo y minas, càrcabas, tcrronteros y 
deseclKM dél, y |>tra*^cualquier mina* y pozo» que por su in- 
dustria y diligencia se liallaren y descubrieren de nuevo, 
cuatro legtia* vulgares à la reilonda de la dicha mina del Al­
maden, con que por esto no sc de je de continuai y prosegnir 
la fàbrica princi{Bl del diclio pozo y minas, por donde ahora 
û nor otra cualquier parte, û parles que quisiercn, ahriciido 
y luciendo de nuevo tlentro dél otro* pozo*, y hiirto* como 
quisiercn, con tanto que te liaya de haccr y haga dc mane­
ra que lo que se abriere, cavare y labrare de nuevo, te vaya 
ademando y foitifitando con madera y lo* oiros pcrncchos 
neccsario*, para que la dicha mina vaya lija y srgura, prc- 
viniendo que no haya liundimientos, sino (|ue todo se haga 
como *e lia acoMumbrado hacer hasta aqui, y se hace al pré­
sente. I I
Que se puedn abr'ir cuafquier contramina del dicho 
pozo. ,
Item : que si lo* diclio* heredero* de Màrcos y Cristobal
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contramina, 6 contramina», 6 labor» de nuevo, dentro 6 
tiicra del diclio pozo, que «ea obra necoaria 6 conveniente 
para lo prt^ scnte y adelante para el diclio pozo y labrica, y 
perpetiiidad del, y «acar ma» metal, y para el dcsaguar, y 
para la «aliid de la gente, y que pa»e el aire de una parte i  
otra por la» diclia» minas, la puedan hacer, y que «uctxlien- 
do dc la dicha iiueva obra que quisiercn hacer las dicha* 
titilidadtv, 6 cualquier déliai, nose In  pueda ester bar, ni 
esforbe.
Que toda la leüa que fuere menester para ademar y  
coccr loi metales, sc pueda cortar dc los montes y  dehesas 
diputadas para ello, gtiardando lo ordcnado.
Que la guarda mayor tenga particular cuidado como 
hacen las corfas.
Que si fuere menester senalttr otras nueoas suertes pa­
ra los cocimicntos, se mandard.
Que sobre el desmochar y  entresacar, se avcriguard y  
se ordenard.
Qne en razon de cortar en otras dehesas y  montes ma­
dera grucsa, sc haga conforme d justicia y  ordenanza de 
minas para su cnnservaciots.
Item: que toda la lena y madera que fuere menester para 
enmaderar y ademar el dicho pozo, y labor» nueva* que 
deniro y fuera dél se hubieren de hacer, y para lo* edihcio* 
lie las casas, cliozas y otras cosa* necesarias para la dicha fé- 
hrica, y la leiia que fuere nccesaria para ctxzer los métal», 
la puedan cortar y cortcn de ttxlo* los mont» y deliesa* di­
putadas y aplicadas à la dicha fàbrica, y de lo que mas se 
a pi ica re para ella, y de la» otras part» y lugar» donde mas 
txinvenienta tea, scgiin y como hasta aqui se ha hecho, y 
hace al prmente, con que hayan de guardar y gnarden en lo 
que toca à la corta de la dicha lena para el ccx:imiento de 
lo* metales lo que »tà proveido, y ordenado sobre ello por 
el asiento que sc tom6 con Màrcos Fûcar, en Aranjuez à 
veinte y uiio dc noviembre del ano pasado dc mil y quinien- 
to* y scscnta y ocho, la cual orden y las provisiones que so­
bre ello se ban dado, -sc lian de guardar eu la» corta» y tala* 
atie se liiciercn nara el mcimiemn de lo. dl.'t—  .1,,-
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yor de lo* diclio* mont» tenga muy particular cuidado de 
ver y averiguar si (a* dicha* ccirta* se hacen en la forma su- 
sodicha, y de visitar los dicho* mont», y enviar en fin de 
cada ado al mi conse/ode Hacienda relacion eierta de como 
se hace, para que en él visto, te provea lo que à mi scrvicio 
convenga; y ai fuere tnencster que *e|Senalen para los d i- 
chos cocimiento* nueva* suert», lo ha de mandar provecr 
cada y cnando que lo* dichos heredero* dc Màrcos y Cristo­
bal Fûcar lo pidicren en las part» que seau mas .iprnpûsito, 
para lo* dichos cocimiento* dc los métal», tciiiéiulosc en cllo 
la considcracion txintenida en cl diclio asiento para la coiiscr- 
vacion de lo* mont»: y porque de parte dc los dicho* here­
deros se me ha liccbo relacion, que séria de mticlia titilidad y
rvecho para los n»ntcs y dehcsas'de la dicha fàbrica y jiara conscrvacion y perpetiiidad della qiip se pcrmiticse que 
para el cocimiento do los dichos metales, y para la sustciitacion 
del pozo y fàbrica y otras cosa* nccesaria*, sc dcsiiinchascn 
y ohvasen chaparros y yncinas, dejando de diez en diez pa- 
sosun pie, y cortantlo la madera vieja é inutil, y la que fuc- 
re tuerta, y desaproveclioda, porqlie con esto diz que se 
cultivarà y entresacnrà el monte, porque la »p»iira dél im-
Cide el criarde las'encihas, y por el consiguiente el llevar ellotas y nacer la yerba, ttxlo lo cual c»aria aclaràutlolo, y corta ntlo lo viejo y malo por la dicha ordcn, cerca d»to, 
mamiaré que sc averigiic y sc sepa ttxlo lo sobrcdicho, ' y 
que se traiga al dicho mi conscjo dc Ilacientia la razon dello, 
para que alli sc vca y provea en esto lo que couveiiga, fa- 
vtNeciendo en todo cuanto se putxla biienaiix'ntc la dicha l'à- 
brica: y porque asimismo por parte de It» diclio* heredero* 
de Màrco* y Cristobal Fûcar se me ha suplicado tenga por 
bien consignar ma» dehesas tic las que boy ot;in coiisignados 
y diputadas jiara la dicha fàhrita, y que estcn mas ccrtu 
délia à donde ae halle madera grtiesa para enmaderar y mle-i 
mar el jiozo y contramina, portjtie fa vau à btiscar seis „ 
siete legliaa dcHa, y no se halla tiel grueso que jia ra  la ilirjiai 
ademacion es menestei*, que »  la tmaa nu* necnaria rrajicio'. 
de Itis hiintlimientos tjiie podrian suixxl» si en estq no hii- 
biesc el biien recaudo que convietie: v me Irt*» —i-
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mina, y que tienen la madera que e» menester, son una que 
llaman San lldefonso, que es del duque de Cardona; otra 
que llaman cl Salado; otra que llaman la Picaraza; otra 
que llaman Caûada llana; y otra que llaman Vioque, que 
estas cuatro son del marques de la Guardia ; otra que llaman 
Moliedalengiia y Talanzar, que e* del duque dc Bejar, en 
tériniuo dc la villa de Ca pilla; la dehesa dc Villagiilierre, 
jurisdiccion de Ahenoja, que es de la entximicnda de la di­
cha Abenoja, tengo por bien y mando que en esto se haga 
ttxlo lo que conforme à justicia y leyes ilestos reino* y orde- 
nanzas tic las mina* *e pudiere liacer en beneficio de la d i- 
clia lahrica.
Que se gnarden las provisiones dadas en cortar para 
otras partes mas de la fdbrica la leiia de los montes
y dchescu.
Otrosi: con condicioa que, porque alguna* persona*, sin 
lo ptxler hacer, se atreven é cortar y sacar leiia y madera de 
las tlichas deheta* apUcada* al diclio pozo, y de donde te pro­
vee la fàbrica dél, habiendo Cartas y Provisiones dadas por 
los Maestres pasado* que lo vedeo y proliiban, tengo por 
bien que lo en ella* contenido te guarde y cumpla y ejecute, 
por manera que no se saque Icfia ni madera vertle ni seta 
lie las dichas dche*a\ si no fuere para la dicha obra y fAbrica, 
80 las pena* contenida* en la* dicha* Provisiones, y Carta* 
que sobre esto ae han dado.
Que sea por cuenta de S. l i .  poner y pagar las 
guardas de los montes.
Otroai; porque al présenté doy salario i  la* persona* que 
guardan lo* monte* aplicado* al diclio pozo, porque no haya 
iiiccudio*, ni tala* en cllo*, te déclara que el porter y pagar 
las guardas de los dicho* montes ha de querlar y queda à 
ini cargo y no de lo* dicho* heredero* de Màrco* y Cristobal 
Fticar. ■
Que de las diferencias y  pleitos de las cartas haya de 
conoccr cn primera instancia la guarda mayor, y  las ope. 
laciones el Consejo de Hacienda.
i. Que para cl cumplimienlo se den cédulas‘ y  prtr- 
visionesil ■ i" , : 1
I Item: con œ ndi^n que de las diferencias y pleito* qua
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se ofreciercn tocante* à las corta*, y talai, é incendio* de lot 
dicho* montes,'y schaque* de toda* estas cotas, haya tie co- 
nocer y txmozca de primerit instancia la ;irrsona à quien Yo 
tengo dada 6 diere cargo de guarda mayor tie lus dicho* 
montes, segun y de la nytnera que liasta aqui se ha hecho, 
cou que de la* dicha* difcrcneia* y pleitos «e haya de cono- 
(oer y conozca en grgdo de apelaciott pot el présidente y oi- 
doresde mi Conladuria mayor .de Ilacienda, y no por otru 
tribunal ni audimcia alguna conforme à las nueva* ôrdcnes; 
y *t aobre lo auaodicho se ofreciercn alguna* dudaa, han du 
venir, y ihaitdo que"vengaq *1 ip'i Cousejn de Hacienda, pa­
ra.que alli se declarrnL lo cual se entiende no sientio pleito, 
porqtte si I legate à  serld han de eonocer dello lo* tliclios pré­
sidente y oidores de p i Coqtoditria mayor tie Hacienda pri­
vât! va meule, y para que esto baya cumplido cfccto, mando 
que se den i  la parte de |o* dicho* heredero* de Màrcos y 
Cristobal Fiicai toda* la* cédulas, Iprovisiones y recautlo* 
neceaario*,inhibiendo à todo* lo* dema* consejo* y tribuha- 
le*, porqtte solo!han de coitoçer de lo* dicho* pleitos, dife- 
renciat y Judas!lo* {del mi Consejo de Hacienda y oitlore» de 
la mi Contadurià mayor della ett la forma que eu este capi- 
tulo va declarado.  ^ i r  -
- ' Que las peltioiuv que trabajaren en las minas, y  lie- 
Paren é l azogue d Sevilla r puedan pastar cost sus ganados 
en todos los montes y  dehesas del Orden de Calatrava.
Que los bueyes y  bestias que anduvieren en la fàbrica 
puedart pasttir sjUiz léguas à  la  redonda', y  loi mismo los 
que llevaren el atogtte à  Sevilla.
; Que puedan cortar para las corretas alguna lena.
-• Que se den provisiones para que entren à  pastar.
Item: ctm condicitxt que lo* dicho* heredero* de Màrcos 
y Cristobal Fûcar, y la* persona* qne por ello* tuvieren car­
go de la dicha (abnca, y que anduvicren en ella, y tuvieren 
à cargo la lleva del diclm azogue à .Sevilla, puedan libre­
mente pastar y pacer con las bntia* y bueye* de irabajo que |
trujeren y *can necesarias para el'tervicio de la .dicha fàbrica ^
y scàsreto de ' lo* t mixales, y ., madera, ,y : leüp, y .itiateriale*, ^
y otra* cualesquier cosa* tocante*, al pozo y fàbrica, y para i
llevar el dicho azogue à Sevilla, en todo* lo* nxiutes y dehet-
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M l, J «érminoi. de la dicha Orden de Calatrava, aai en el 
tiempo qnc 'tardarcn en cortar y cargar la dicha lena y ma- 
del a y otraa coaaa neceaariaa para ella, como cnando biciereii 
aueltat para reposât y comer, y en Ica dia* de fieata y dia* 
qne no trabajaren, lin que le les pueda llevar, ni lleve por 
ello pena ni calumnia alguna: y que ]o mismo se entienda 
eon los carreteroB que cogicreti y alqnilaren neceaario* par* 
la dicha obra y fabrica, y lleva del dicho azogue, todo ello 
aegun y de la minera que ae ha hecho en lo* arrendamientoa 
pasado* del dicho pozo, y al présenté se hace: y por ma* 
acoraodar la diclia (abrita, yiermito asimismo que lo* bueye* 
y beatia* que anduvicren en aervicio dclla puedan pacett dieal 
légua* â la redonda de la dicha villa del Almaden en lo* tér- 
mino» ptiblicos y valdios, asi en lo realengo como de 6rde- 
ne*, y senorio, y abadeneo*, goardando dehesa* cerradaa, 
viôasty heredades; y  que ï *  mWoo puedan hacer y hagan 
las bestias y bueye* que llevàrdn el dicho azogue, àss én lo* 
dicho* término*, como en lo* dema* que estàn fuera'dello* 
hatta la ciudad de Sevilla ; bien asi, y de la roisma manera 
que se pudiera hacer si la* dichas bestias y bueye* fueran de 
vecino* dc lo* lugare* en cuyo término fueren lo* dicho* 
valdios y término*, y que li para riieda* y eje* y otro* ade  ^
rezo* y repato* de là* carreta* que sirvieren en la dicha Gbrt- 
ca y lleva del azogue fuere menester cortar algund lena 6 
madera, se pueda hacer, guanUndose la orden qne cerca des­
to esti dada sobre la corta. Y  porque lo* dicho* herederos de 
Marco* y Cristobal Fticar, hermano*, me han hecho reiiciot^ 
que al tiempo que se lleva el dicho azogue; alguno* pueblos 
y otra* peraona* cautelosamehte ' cierran las dehesa* porque 
los ganado* que lo llevan no entren i  pacer en cllas, man- 
daré, y por la présenté mando i  lo* del dicho rai Consejo de 
Hacienda, que conslattdole* por te*timonio que la parte de 
lo* dicho* heredero* de Marco* y Cristobal Fticar preaentaren 
de lo suiodicho, den la* provisiones que convinierch y fueren 
necesarias, para que loa dicho* ganado* entren i  pastar en 
las did ta* dehesa*, tin emliargo de que la* hayan cerrado, 
como dicho es, porque asi conviepe & mi lervicio, y lo* bue- 
y e» I y (Otra* bestias que llevaren el dicho azogue â Sevilla, 
despue* detdetcaigado* pbrel tiempo que estuvieren de va-
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cio, hasta que la* personas â  tmyo cargo fueren tengan sit 
despncho del entrego del dicho azogue, y estén aviado*, go- 
cen de! beneficio desta condicion, como si estuvieren carga- 
do*. Y  mando â 1 cualesquicr roi* juece* y justicia*, asi de la 
dicha ciudad de SevtUa, «jHlo de toda* la» otra* ciudades, 
villa* y lugare* que hay desde la dicha del Almaden â ella, 
ad lo hagan guanlar y cumplir, y nolconsientan, ni den lu­
gar que contra lo contenido en esta condicion ae vaya ni 
paseen manera alguna, ni se haga vcjanon ni molcstia a lo* 
carretero* y arriero», ni otraa persona* que llevaren con su* 
ganados el dicho RZogue; *o nena de cien mil maravedis para' 
nû Cimara, i  cada uiio que lo contrario hiciere, y se despa- 
chen las cAulys mia* y otra* Provisidoe* que la parte de los 
dicho* heredero* de Marco* y  iCristobal F  ttcar pidier* para cl 
cumplitaniento de estai condieiodi > "  ■ 1 ■■ u . 11 1
<" Que gocen id f  ’todot .las kerraptientas y  malerialéi, 
y  den cuenta pdr inventoria. '
■ Que gocen dîf fat casas y  edyicioi de la fdbrica, sin 
pedir-afirûvechadtiento, y  aÇabado et asienta loyuelvwi 
d'entregar.' ■■ t” *'. I 1 . »-il .1 - 111.. :> " ut
Que siivalierbnl mas cuandÀ'ticabe este asiento, se le 
ha de- pagar;- || j ; ■
II'. Item.: que lo* diého* herederos de Marco* y Cristobal 
Fiidar-hiyitvtlo gomr 'yi gooen de ttxias las herramicntat, 
irigieniots bombaë, knrno*, matomas, Zacas, y todos lo* otros 
mateeiale* y  cosa* que el dicho Mareos'Fûcar y Jttan Xedier 
en sir nohtbre recibierna y le# (neron entrégado* en cl aûo 
pasado de quinienlo* ;y sesanta yi très, tjtiantlo se encargaron 
dalla labor:y iührina|de lasidUW* edna*, conlbrme al asiento 
tornade con ello* enoréihtd yidosidè juliol del. ano pasado de 
rad y ilqutnieq«o*i y echenlni yido»!;i de. (oA cuales hayan de 
dar y den cuenta por el inventàrio y aprecio que de cllo* se 
biso cl dicho'pno de quiniehto* y acsenta y 1res, para vol- 
vdrlo-al'fin'daueiasientoivaequihyide la:manera.que *e hahia , 
dchroer en Anidelqnéi&horauoonmt ly qjuedb dcsde, luego à 
cergoidelld*' dlidib*?(iyreilnnMvde]Mlsmo*'(yi'Ccistobal Fùcar w
daideny soiidam ponienuegadtNidclloy yi asimismo liayan de |
ec*=slygb*bnv.y *d ppoovéchetKdoihwctha*, simacencs, olle- 
riav) ryaih*rrcrtn*4.lalmijaraa i^ichaaa! deiUiermcllon, jâbccas,
liS *
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liornot, choral, y alhercai para lavar, y todaa 1ai olraa coaaa 
y etlificioa qiic K let encregaron el dicho ano de mil y qui­
nientos y sesema y tret, y lo que despues acâ sc ha hecho, y 
acrecencado para el benencio de las dichas minas y metalea, 
y para cl cocimiento delloa, de Iode lo cual han do naarj 
y aprovecharse i  au voluntad los dichos herederos de Màrcos 
y Cristobal Fûcar, sm que ae les baya de pedir ni demandar, 
ni pida ni demande coaa alguna por razon del uso y aprove- 
chamieuto dello en todo el tiempo de este asiento. Con tanto; 
que cumplido y pasado, lot dichos herederos de Marco* y» 
Cristobal Fûcar me hayan de vol ver à dar y entregar to­
das las sobredichas cosas que asi se le dieren y entregaren de 
las’que se entregaron al dicho Màrcos Fûoar y hermano, y 
apiccioron el dicho ano de quinientos y scaenta y très por 
inventario, cuenta y razon, taies y tan buenak como laa re- 
cibleront, y; à visWy porccer) y ajirecio de^sonaa que para 
ello se han de nombrar por mi parte, y de lot dichos here­
deros de Màrcos y Cristobal Fûcar, y a  por el inventario y 
aprecio que entonces se hiciere porecicre qne laa dan, y  
tregan enteramente, y taies y tan buenas como setlar entre- 
garon y esiaban cuando délias se hizo el dicho inventario y 
aprecio el dicho ano de quinientos y aesenta y très, han de 
quedar libres de la dicha obligacion, y si no lot entregaren 
enteramente al fih déate aàkntorû taies como loodicbûs iMà A 
coa Fûcar y hermano ' loa- rccibieron-el dichd aôo dei qui­
nientos y sewmr y très, me ban tdià pagar lot dichos heaede- 
rot de Màrcos y Cristobal Fûcar lo  que entregaren de mcnoa;' 
segun los preciot en que està.tasada y apreoiad* cyda cos*,:iy] 
en su delécto el menosoah» dellàbooéisiqoB entregarca, tàleb 
y tan bnenas oomo W  recibierén «1 dichoi ano de iqnioientoa 
y aesenta y téery st 'fKd>eI»a^r»cioiiy"laaacion queien(fin da 
este asiento ae ha de hacer, valieren menas ;de la que fuerorh 
tasadas y ajireciadas cuando se ilesi lécuegû, atgnri dicho «âd 
y àl valieren mas, sadeà haiy deipagar qi «atisËioer.en ifin de- 
earn asientOf'y la#tdwrramieutaaT ,ediGcios, / ingenios; marow
not ,'i6fHe*y qdt dAdb
trego del dicho ano de quinientds-y aesenta y trsà aoà se hatli 
Iiecho, y hicieren durante esteiBsientO)ipor losidichpahereq 
deros de Màroot'y Critsofaul.Bûcarcqioéiilqiiièn'muieip pur*
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el beneficio y fàbrica de la dicha mina y lalmr délia, y coci­
miento de los qietalet, se han asimismo dc apreciar, y lot 
maravedis en que se tasaren y apreciaren enteramente lie de 
dar y pagar à los dichos herederos de Màrcos y Cristobal 
Fûéar en Virtud dette diclio asiento, los cualea apteclos, asi 
de lo que se inventario y aprecio, y se les entregû el atio 
de quinientos. y setenta y trey, como de lo que drspurs acâ 
te ha Itecho y hiciere durante este asiento y el que al pré­
senté corrc, conforme à lo arriba dicho, se liaya dc hacer 
por dot personas, 6 laa que pias fueren menester, que scan 
ofiéialeS, y que kepatl dé cotas de aquella calidad, y que si 
la* taie* peraona* nombrada* por mi parte, y de lo* dicho* 
licredero* de Màrco*,y Cristobal Fûcar no se conformaren, 
que la Justicia de. la dicha villa del Alnndcn nombre un 
tercero que.emiêpda destas cosas, y que sc esté y pase, y 
liaya de estar y ptwar por lo que la haayor pane dijere; el 
cual aprecio, tasacion y averigluaâon se haga por ante escri­
bano que dello déife,-y par ri|a se pague luego la una parte 
i'ia  txra loque l^ e fitm ; conforme à. lo contenido en este 
capitulo. Y  en lô que toca à las jâbecà* viejas; que estin en 
Aléudia en la dehesa de la Parrilla, atenio que ya no son 
necesarias, ni se usa délia* para él cocimiento de los metales, 
no han de scr obligado* losidichp* heredero* de Màrcos y 
Cristobal Fûcar à me dar onetita délia*^ como lo estàn por el 
aàiento que al | présenté cqrre, y que' lo* ocho horiio* de 
reyerbcraoioii quq ahora. estàn hecho* para el cocimiento de 
la* metales, y la* casas que de nuevo le han labrado junto à 
cllo* para guardarel azogue, me lo hayan de vol ver y  vucl- 
van ep fin de este aaiento bien Teparado y aderezado conxilo* 
hiibieRn Seoido y gosado durante este asiento, sin que por 
raaoni de liaber neclio los dioho* hqruo* y  casa* sc les haya 
de dar cota alguna, por cuanto le* he matidado dar por otra 
parte lo que en cstoigastaron. i , ,
Quee/i ei ùempo'.^de eue asienta no te hard merced * 
de\ningunot'hteralet.\ ' -.t i: i'; , i,. -a
Otnalroon cosidVripa que {kraidesde cl dicho dia pri- 
mero de enero de m il y leiscieRto* y  veinte y cinco en ade- * 
lante, por todo el tiempo (je Id* dichoé diez anos, no man- 
darà hacer merced à persona alguna de niiiguuus metales de
n o  , ' I I HEBIS'IUU u i .  BIUOO , >
los que al présenté hay en los dichoé tcrronteros, oircabu,'m  
Hesechos, ni de los que de aqui adelante huhiere en todo el 
dicho tiempo, ni arrendàrlas,durante cl a ninguna persona, 
por cuantocntran.en este asienta u - i l  ■ f v . .
. I. Q uenofiaydnde pàgara lcaba lade iaxogueyberm tlhm '.
Pur cuanto los dichos herederosi de Marco# y Cristobal 
Fûcar ae eocargan de la administracion y labor del dicho 
[lazo, de la foron y manera qne estxdicho, para dar hecho 
y labrado en cada un aûo la eantidad de azpgue y berme­
llon que de suso va declarado, por cstl razon se asienta y| 
concierta que no hayan de pagar alcabala ni otro derechoy 
ni impoaiéioè de lo que monur* el diclio azogue y bermey-o 
Uoni quelati me entregaren en virtud de este asiento, ni 
tamptüb'seipague àlcabalav'm otro dcreche aignnô de lo# 
metalea ique los desta jeros del diebs pozû tienen y  tuvieren 
â cargo' para i benefieiarlos( ni de lo# qruequee y ventas qud 
lo* unos hicieron con los otro*de lo* dicho* metales, para 
poder mejor hatxr las fnoflicione* y cumplir sué arientp*, i 'I
- Qtte no ipaguen alcabedai d ic im b n i portazgo'dc'.'lo  
que à  la  fd b rica  te llcoaré.- ' -"i .1 ■ • i ■' r ;
Otrosi : por' cuanto en laé cûndicione* 'de lo* arrenda- 
mientos y asiento* pasado* del,diclm pozo, hay una que dice 
que el recaudador, yilds quie èn ad nombre eacaren el dicho 
azogue, bermellon y piedré dél sto pignen alcabala ni diez- 
mo de la piedra, bol la* y lena que se traopbra bpstecer la 
dicha. obra V ni dc la* titra* oosas i  ella pertenecieiites deique 
se acostiimbra phgar alcabala y diezmo, mando que todo lo 
en esta condicion contenido se guarde y cumpla con k * di­
cho* herederos do Maroc* y Cristobal Fûcar, segun y por la 
fornia y manera epié en k * arrendamiento* y aaiento* pasado# 
se guardû y acostumbrû gûardàc, y st usa y guarda lali pré­
senté, y  asimistboi mando! que de la* cosa* qué se enviaren 
para la dicha fàbrica, asi diticros, oomo para obra ^e espar­
to, y cânamo, hicrro, acerô y otra cualquier cdsa que alla se 
llevare, no se pague cl portazgo à mi pcrteneciente, porqtse 
yéi les. liago libres dél por todp el tiempo dette < asientai ' '
-  Que- losidichosi Fiirores por. e l tièmpà de este a à e n -  
to ; como .lei'tka hecho eh los ■ pasados-, nombren - qlcalde  
mayon.tn.-J.a.nUaidel'Almadeni.,K-Aii\ i. l/rn t.'. n  „ il m  !i
utrosi• tw*###*w 1^*** r- - --
haber en la dicha villa del Almaden alcalde màyor, como 
solia, resultaban cada dia miichos inconvenientc*, que todo# 
cran en notable dano y perjulck de la dicha fàbrica, para 
remedio de los cuales, y por lo mncbo que convieiie à mi 
serviçio la sustentaciân>y perpétuidad de la dicha mina cn el 
asiento que ahora corrp, tuve por bien, que por el tiempo 
dél no hubiese en la dicha villa alcalJo mayor; y confiando 
que lo* dicho* Màréo* Fûcar y hermano* pondrian para que 
administrase justicia en la dicha villa y su término jx-rsona 
cual conviniese, el Rey mi Senor y Padre, le* diû y conce- 
diô qqe tuviesen' la jurisdiccion civil y criminal de lo* ve- 
cïno# de la dicha villa y  lu* término* estante* y habitante* en 
ello*, y là del dicho pozo, mina*, càrcabas y terrtintcros, y
Sente que en ella antluviese y trahtjasc, asi de la dicha villa el Almaden como de fuera délia, en cualesquicr parte* y In­
gare* fkndii quie^à que hubiese fàbricB y beneficio de mcta- 
lea y azogue 6 lo k- ello anezo , y mandà que la persona que 
para este efecto fue*e nombrada por los dichos Marco* Fûcar 
y hermano* 6 cti^lqujer dellosi, 6 quien el poder dc cual­
quier dello* hubiese, fitese juez btdinario,'y como tal piidiese 
traer y trujese vara de justieiq, y conoccr y conocicse de 
loda* laa causas, |>leilq* y negocid* asi civile* como crimina- 
le*, y otro* cualesquier que estuviesen pendiente*, y se ofre- 
ciesen en la dicha villa y en sus términos, segun y de la ma­
nera que lo hacia el que entonces servia por los dichos Mar- 
cta Fûtar y herihatio* el dicho oficio de alcalde mayor; 
tengo por bien, qqe lo mismo se haga con lo* dichos here­
dero* de Marco* y  Cristobal i Fûcar hermano*, y que uom- 
bren persona que sea juez oïdmario para ello durante loa 
diez àntM deste asiento, segun y como hasta aqui *e ha hecho 
por k * dicho* Marotw Fûtar y herinano*, sin jnovar eu 
ello en tma alguna-, yt manda al concejo y vecinos de la di­
cha villa del Almaden lo admitan para que use y.ejcrza el 
dicho oficio, lin que otro juez ni justicia se entrnmcta en la ,
que à esto toca; y que de la sentencia û sentencia* que cl ^
dicho juen diere eq que huhiere lugar à àpelaoioii ante mi, \j
aquella* que fuefeq de négocie* ortiinario*, que no toqiien à ;
la dicha fàbrica, las litorgue para aote los triuunale* y juece*
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donde lias» aqui se ha conocido dello, y laa qucLueren de 
la dicha lahrica par» el tribunal de oidores de mi Contaduria' 
mayor de Hacienda, précisa y privativament*, y no por otro 
tribunal alguno: y pafa la éjecucion de lo* mandamientO# 
del dicho juez, tengo por bien que lo* diclto* licredero* de 
Màrco* y CristobaliFûcar, 6 quien *u poder hubiere, pue- 
dan a*imi*mo nombrar. el'alguacil dalguaciles que fueren ne- 
cesario#, lo* cuales-traigan vara de'jutticia, y usen de #u» 
oficios, segun y de la manera que agora lo hacen los que el 
alcalde mayor que de preaente es, tiene por nombramiento 
de lo* diclioé Màroo* Fiicar y liermanosi y Sigismundo H i- 
derolVcii 'énl su nombre , , y el dichà alcalde mayor que as! , 
noinbraren, sea juez privativamente de todos lo* caso* y plei- 
los, y difttcnc'tas que tocarea '& lo* oficiale* y trabajadore* 
que sirven en la dicha labrica y mina, qiM *ut%diereo en la 
diclia villa del ^Iniadenv y tu jurâ*dicioa, y de cualesquier 
huno* d* azogue que «e càmetierenasi en la dicha villa eo- 
nio en el camino, llevândolo délia i  Sevilla, aunque sea fue? 
ra dc su jurisdicion, y aunque alguno* esten preso* en otra* 
parte* por lo suaodielio, las justicia* délias lo* remitan al di­
cho alcalde mayor del Almaden, con las cauaa* que contra 
ellos hubieren lieclio, para que cl dicho alcalde-mayor ctv 
nozca-della*, lo cual cumplan la*dicha* justicia* sopena de 
cada cien mil maravedi* para>mi Câmara é.cada vtno- que lo 
contrario hiciere. -, , :, - '
- I Qua hasta in  cqntidad de tresâentot vecinos de ■. la  #s- 
lia del Almaden, que trabajaren en la idicha! fàbrica i 'tean 
libres de pcchbs y derethos. - -i . -,. , y  ■
- Otrosi: por cuanto he sido!informado que por lo pasado 
habia usa y -costumbre que la* oficiale*, maestro*, peonea, 
lavadoaea, coccdore*, guarda* y otro* cualesquier ofitâale* y  
persona*que sirviesen y trabajasen en la dicha lahrica, fue- 
seh libres, -y. relevado* de.pagar) y que no pagaaen ningu- 
nos pcchos nil derecho* que pagan lo* otro* : vettino* peclse- 
rosidela villa del Almaden, por la necesidad que agora hay 
de «oqs gente para que tiebajen én la dicha fàbrica, por ha- 
bor aquclla icrétndocy aumeoiàdoae tanto, coovlene favored 
ceci é lo* que sirven y trabajaren en ella sin que se reatrin- 
ja,'Cpmoél icoOcejoide la-dicha villa del Almaden diz que
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lo pretende hacer al mitnero antiguo que solia gozar desta 
libertad por la sobredicha causa, tengo por bien y concedo 
que ttxias la* jiersopas que trajxijarcn y sirvieren en cl di­
cho pozo, y minas, y fàbrica* dél, durante cl tiempo det­
te asiento, con qne no pasen pi escedan del ntimero de 
trewnentas persona* cada ano, conforme à la fé y certifiracion 
que han de dar dello lo* dichos heredero* de Màrco* y Cris­
tobal Fûcar, 6 la peraona que asistiere 'por ello* en la di­
cha fàbrica, hayan de *er y tean libre* de pagar, y que no 
paguén ni se le* reparta, el tiempo que sirvieren en el diclm 
pozo y fàbrica, ningUno* pecho* ni derecims de lo* en que 
contriouyen lo* bueno* hombrè* pechero* de lu dicha villa 
del Almaden, ni la* tmbren délit)*, y à la justicia de la 
dicha villa mando que |o guarde y cumpla asi, y que por 
esta* dtx:ientas y cincuenta persona* que se creceii, se ba- 
jen à la dicha villa, en 'cada irieno dette asiento de lo que 
acostumbra pagar dél servicio ordinariojy estraordinario, lo 
que montare à,razon de cien to y cincuenta maravedi* ca­
da vecino, que es laieànama del|dicho partido de lo que al 
présente paga la ditjha ÿlllà del dicho servicit).
Que , aeàrtdndosé ly acabdndose ebmetal de la  mina, 
no se haya de entregari en coda'un aiio mas de lo que 
buenamente se pualere i eniregar, y no habiendo diminu- 
cion, se cumpla coq este asiento. '
Y  con condicion' que en caso que se acabase y acortate 
el métal de las dicha* mina*, de manera que no se pudie- 
*e hallar, haciéndose en su busca la* diligencia* necesarias, 
no sean obligado* Itj* dicho* heredero* de Màrco* y Cristo­
bal Fûcar à dar y entregar ma* eantidad de azogue, y en 
cada un ano, da Itv'tjiie'pudieren buenamente haccr y fa- 
bricar, segun la fulia de'métal que huhiere, de que ha de 
constar por testimbnio* y recaudo* auficientee: pero declàrase 
que no viniendo la* dicha* mina*' y métal délias à ma* dis- 
minucion de tnetal de como al présenté estan, que ijo ha­
ya ni pueda haber lugar el dicho de**u*nto, sino que en- ,
treguen enteramente y cori electo kn cada luix» de lo* d i- ^
cho* diez àno* la  tantidad dé azogne ÿ bermellon ctxiteuiilo oi
en este aaiento, à  Iti* tiempo* y de la manera que en cl va j
declarado segun dicho et. - i ' ' ' ; ' j '
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Que ' ti hubiere pestUencia, mortandad, guerra, raya 
é fucgo, se haga el dexucnto justo.
Oiro»l; con rontl'icion que, iilo  queDioi noquiera niper- . 
inita , tnibicre durante eJ tiempo de )oi diclioi dieznno* petti- 
lencia, o mortandad notable en est» re in » , 6 guerre, 4 
otra» novfdad», ô mcediere algun 'terremoto, 6 rayo, 4  
l'ucgo del ciclo, de que reaultaie que te liundiete 6 quemaae 
cl diclio pozo y nûnaa, por cuyo impcditnenlo no sc pudicae 
labrar, Jicjieficifr,, y deifrutar, .de que. ba de conttar lufi? 
ciente y bawantcmcnte, «e Ir» lioya de liacer y  haga.ei desy 
cuciito que por razon dcsto fuere juiio y razonable , aai en.la 
eantidad del azogue que hubieren de entregar de luenoa al 
aûo 6 ano» que lo tal acaeciere, como eu el dano que reci- 
bicrea en no diafrutar, y gozar el diçho pozo y mina# el 
tiempo que por lo* tjiclK* Impedimeoto* y eato* ibrtuito*, y 
po* cualquier dello*, k  dejaarn de,hacer, y  que no hkya lur 
gar à deicuento por otro. ningun cam que se pueda ofrecer 
de cnaîtjuicr genero y calidad que sea. ■ , ;i
' Que iiinguha periona jiuedadur azogue, bermellon, ni 
S o lim a n , ni métal <i ninguna otra.- i i i: ,i -q
, Que sc pueda haccr arrendamientot '.y destaiot.A t)
,, Que los destajeros puedan trocar unos metales cor otroA 
Item: «e aaicota y déclara, que lo* dicho* heredero* de 
Màrcos y Cristobal Fiirar ni la* persona* que asistiereq por 
cllo* en la dicha fàbrica^ ni tXra# ninguna* qoe tuvieren car­
go „y aïKluvicrrn en ella, ito puedan vender ni vrndan, ni 
dar ni tien, directa ni indircctamente à ninguna persona' en 
todo cl tiempo que tuvieren por ml la administracion del di­
cho pozo, ninguna eantidad del dicho azogue, bermellon,' ni 
«oliman, n i molido*, ni lavadds,.ni,el métal; de que ae hace 
todo llosobrediclio^;porque tododolque te aacnrij de.lo* d i* 
cho* pdzoa, mina*, gàvia*, y,terr*ntero*, y desecho*, ae ha 
de convertir en azogue y bermellon, para que te me entre- 
giic. porilq, forma contenida en este .asiento ; pcro si à lo* d i- 
diohoa heredero*'le* pareciere, vonveniciue y nct%*ario, para 
cmnplir mejor la cnirega del dicho azogue y,bermellpn, ha­
cen .alguno* atVendatnlcnio*, 6 desta jo* de laborc* de dentro y  
fuera del pozo, terrontero*, y detechoi, y càrcabtW.con cua- 
Ictquier personas, lo puedan hacer,.con que hayan de entre-
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gar el métal qne dello prooediere à'io* dichos heredero*, pa­
ra tpie se cttezca y bénéficiéiel azogue, y dé para en cuenta 
deate asiento. Y asimismo permito que la* personas à quien 
los diclios hcrededo* dc Marco* y Cristobal Fticar , hermano*, 
arrendaren 6 diereq â desta jo cualquier cosa (lestas, puedan 
para poder mejor cumplir lo que asi seohligareti, concerta* 
y trtxarlo* uno* i los ^ros lo* mctalc* y lavados que sacaren, 
sin que *ean obligado* â pagar ni pagen por razon dello nin­
guna alcabala, aegun dicho e*j con tanto que hayan de entre­
gar à ItM dicho* lieredero* de Màrco* y Cristobal Fùcar los 
dicho* metales y lavados; qtje no te pueda llevar ni llevc 
fuera de la dichai fàbrica, ningun métal, ni azogue, y  que 
precisamente se haya decocer enlos homo* 6 jàbccas que 
lo* dicho* heredero* ttivieren; / ’que si se hallare que se dc- 
fraudarc contra lo contenido pu este capitulo algun mctal do 
azogue en piedra 4'lavado*, p azogue sacado, 6 bermellon 
hecho, que lo* ditjhos herederos 6 tus agentes hagan tal dili­
gencia, qu»cl queescediere en esto tea castigado, y I pague 
lo que asi hubiere defraudadb, de manera qua se ponga en 
ello todo buen recaudq, como éoniio de los dichos herederos 
de Màroo* y Cristdbal Fticar. ‘ , i ' ' j
Que acabados los -diez pnos deste asiento , tengan 
otros doce mescs fhas para cçcer los metales que tuvieren, 
y cniregarto como lo demns,
Que se dé lugar en el termina de los dichos doce me- 
ses para cocer los demns metales.
Otrosi ; con cotldicion que, despuea dé cumplido* y pasa­
do* lo* dicho* diez|ano* deste aaiento * tengan lo* .dicho* he­
redero* de Màrcos y Cristobal Fùcar, liertiunos, tiempo de 
otro* doce mese* adelante tiguiente* para sacar, y cocer, y 
bénéficia* la piedra y métal que tuvieren cortada dentro del 
dicho pozo, y no estuviere. sacada dél en fin de lot dichos 
diez anos, lo cual puedan eoctt con la lena de lo* dicho* 
montes, y en los horno* que estuvieren heclio* cuando espi» 
rare el tiempo deste asiento, con tanto tpie cl azogue, y W r- 
mellon que deato se sacare y hiciere me lo hayan de dar y 
entregar al tiempo y precio de stiso declarado, y por mi p r ­
ie *e haya de recibif-, y con qoe durantb estos ôloce mcses no 
puedan tairtar, ni rozar de nuevo dentrO del dicho jiozo nin-
iS :
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gun metal, n'l tampoco Uan ile poder en el término de lot 
diclm» doce mefct, deifrutar iii liencficiar lot trrronlerot, 
ni cârcaliai, porque eiio tolanirnie han de poder hacer hat­
ta eii fin del dicho ano de mil y teitciento# y treinta y cuatro, 
que ctpira este atienio, pero lat tierrai que tuvieren liechaa 
y aprtadai en lot dicliot terronteroe, y circahat, hatta en 
fin del dicho aiio de mil y icitcirntot y treinta y cuatro, lo 
puedan aiimitmo labrar, beneficiar y cocer, y barer azogue, 
y entregàrmelo dentro de lot diclm* doce mete*. Pero decU- 
raae que de tal manera le ha de hacer e*to, que han de dejar 
ctpacio y lugar p ra que tainbien le jiuedan cocer y benefi* 
ciar lo* metalet que *e cavaren, lacaren, y labraren de nuevo 
deide primero tie enero de mil y leitciento* y treinta y cinco i 
en adelante, por la* penona* que tuvieren por mi p rte  y 
en mi nombre cargo del dicho pozo. Y que li piado* lo* di­
cho* dtxre mnety no hubieren acabado lo* dicho* heredero* . 
de Màrco* y Crittobal Fiicar de *»car, y cocer, y beneficiar 
lot diclm* metalea, que ptado el dicho plazo, no lo puedan 
Itacer ma* en lo* horno* que alli ettiibieren hecho», ni con la 
lena de lo* monte* del dicho pozo. Pero tengo por bien que 
puedan llevar el retto de loa metalea que lobraren y tuvieren 
«acadot à otra p rie , la que qui*ieren,à heneficiarlo*, con que 
te me haya de entregar el azogue que dello k  tacare al tient- . 
p  y precio contenido en ette asiento,
- . Que si hubiere dudas, conotta délias el Consejo de h a ­
cienda ; y si fueren pleitos, el tribunal de Oidores de ella, 
y no otros tribunalés.
! Item ; que si se movieren alguno* pleito*, diferencia* 6 
duda* sobre lo contenido en ette asiento, 6 en declaracion y 
cumplimiento dél, te ha de guardar el orden tiguiente : que si 
fueren duda* 6 diferencias, 6 otra* cota* terne jante* que no 
llegarrn à *ér pleito, liayan de venir y vengan al mi Conte- 
jo de Hacienda para que alli «e vean y declaren, y povea 
16que convenga: y si fueren pleito*, han de conoccr dello* 
en grado de aplacion cl pendente y oidores dc mi cootadu- 
ria diayor de Hacienda, donde se han de determinar: y man­
do que se deicnninen con la mayor brevedad que fuere po-. 
sible, y qne no puedan conoccr ni conozcan dello otro* con­
te jo* ni iribunale* alguno* de mi cortc ni fuera délia, por-
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que desde luegi lo*. inhibo y ke por inhibidos para que no 
puedan tratar ni conoccr de lo en este asiento contenido, ni 
de cosa alguna ni p rte  dél, aujique tea de oficio à à pedi- 
mento de p rte 6 en otra cualquier manera, ni piietlan en­
viar à visitar la dicha fàbrica ni oficiale* dclla, ni hacer otra 
diligencia alguna, porque todo ha de psar y haccrse en el 
diclm roi consejo de Hacienda, y contacjuria mayor della cn 
la forma nisodicha ,  y no en otro consejo ni tribunal alguno.
Y  mando que te den à la p rte  de los dicho* herederos de 
Màrco* y Crittobal Fticar todas la* Cédulas de iidiibicioii, Pro- 
vitione* y otro* recaudo* que pidicren, p ra  que lo couteni- 
do en este capitulo liaya eiiterq y cumplido efecto.
Que se continiie la fàbrictt por la cana real y contra­
mina y las demas partes que convengan, no de manera 
que haya huntlimiento.' ,
Otrosicon condicion que lo* dicho* heredero* de Màr­
co* y Crisitbal Fticar, licrinano*, hayafi dc (Oiitinuar la la­
brica del diclm poia por la cania real y contramina que al 
pesente eatà hecha,[y por la* otig* prte* y lugare* que ma* 
convenga al dicho ptnoi, y p ra  tacar ma* métal hayan de 
tener y tengan cuidado de enmaderar y ademar cl dicho po- 
zo y minas, asi loique està labrado, como lo que te fuere 
labraodo de nuevo | como en la cana real y en todas las otras 
prte* que convenga, de manera que no haya hundiniiento,
Y que la obra del dicho pozo vaya fija y fuerte como te sue- 
le y acostumbra hacer. -
Que fuera de las- condiciones deste asiento, por las de­
mos no s» pida deicuento.
Otrosi: con condicion que par ningun caso de hundi- 
miento, ni incendio, ni otra cota que pueda luccder en el 
dicho pozo y mina*, fuera de la* reservadat en un capitulo 
ante* dette que dello ira ta, no puedan lo* dicho» herede­
ros pedir ni pidan que se le* haga ningun drecucnio ni 
baja de la eantidad de azogue que me han de eniregar en 
cada uno de lo* dkhw diez ano*, tegun dicho es, sino que 
Ittyan de dar y entregar liecho todo cl dicho azogue ai 
tiempo Y de la mahera que de suso va dicho y declarado, 
sin que haya en elld ningun género de dilacion, alteracion 
ni novcdad
-4
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" t Que,:cumplido'el tc'ipino'd«tteiiaàenio,:tUjeA- él pozo 
dcsagiiado y cronaderado. • III ’ 1^ ! ' ' •  I '•! i.,’ u u ' ■ ;
' ' Otrosi; cbtv rondicion que,, cumplido y psado el tiem- 
|io dc este atirato, lot dicltot herederos me hayan de depr y  
dcjvn cl dicho pzo y minas dél, desaguado y enmaderado, 
y adcmado, (le manera que esté p ra  que lo pueda mandar, 
liencficiar y dcsfrutar como ellos lo hubieren tenido lot ill-  
timos dos aiios antes que se cumpla este .asiento, y que asi- ' 
mismo dejen libres y desembarazadot lot terrontero*, càrca­
bas y desecho* que hubieren labrado y beneficiado en todo 
el distrito de las dicha* cuatro léguas, y  que asimismo nie , 
hayan de ilcjar y dejcn, y entregar y  entrcguen libres y de»- 
enibaruzadas todas las herrainientai, pertrechos y ingenios, y  
las casas, hornos y edifioios y o(ras cosa* que debieren entre-- 
gar, todo cllo por inventario, cuenta y razon, y tasacion segun 
y p r  la forma y manera que te déclara en lo* eapitulos que 
desto tratair. y qise otrosi dejen en fin deste asiento la con­
tramina que fueron ohligados à . hacer camino de Ctiillon la* 
dichos Màrcos Fiicar y hcrmanos, en pie, bien reprada, y  
adcmada, como lo habian de hacer conforme al asiento que 
sobre esto se tomû à nueve de abril de quinientos y aesenta y  
siete. ' i  ' '  ' . j*. • i ■ i - . . . r . ' i
Queen cuaksquier tierrai y  >heredades de las'dichas 
euatro-léguas puedan buscar' losimetales, pagando d lot 
ducnos délias el dano. ' i ’.i I n
Item : p r  cuanto en el asiento que al preaente cotre de 
la diclia mina y fàbrica que es à. cargo da los dicho* Màrco* 
Fùcar y hcrmanos, se les concediù que pudiesen en todo el 
ticm p del dicho asiento labrar y dcsfrutar el dicho pzo del 
Almaden, y càrcabas, y terrontero*, y desheclm* dél, y otra* 
cualesquier minas y pozo* que p r  su. iodustria y diligencia 
hallasen y dcscubrlesen de nuevo, todo ello cou, cuatro légua* 
vulgares à la redonda de la diclia villa del Almaden: y por­
que el dicho Sigisoiundo Hinderoflen ha hecho relacion que) 
queriéndose de prte de los dicho* Màrcôs Fûcar y hermano* 
buscar y calar en alguna* prtes, huertas y hercdadea que *é 
inoluycn dentro del dicho término de. la* dicliaS.cuatrp lé­
guas, : para nrer si hay algunos metales 6' dcsecbos del dicho 
azogue, lo impiden y estorban los dueûot de las dichas here •
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dades ) pretendicndo qUe lo* haq de pgar y aalisfaccr p i me- 
ro el dano que las hercdadea podrian rccibir en buscar y  sa­
car lo* dicho* metales y desechof, 6 qne los ban ellos dc Le- 
neliciar, no pudiéiidolo liacer, eiuo la prsona ccii quien 
lo* dioho* Màrco* Fùcar.y . herinano* te conccrtarçiitcngo 
por bien# atento à esto,'y que lo» diclios metales de azogue 
•on mio*, y estàn incorporadosi p r  pemàtica deslos rcinos 
en ml Corona Real, «y qùe como talc* ae ipneden, buscar p r  
mi parte, que lo* dicho* lieredero* de Màrco* y Cristolial F ii- 
car, liermanosà en mt nombre j d quieq su poder, hubiciu 
durante cl tiem p dette asiento., y ,no otra prsona ni prso­
na* alguna* puedan busor y calar lo* dichos metales y dcsc- 
cho* de azogue en la dicha villa del Almaden, y en cuales- 
qtiier pacte», y lugarpj y, lieredadea que quisicrcu, y se in - 
duyeti, y compendqadéiiira del tqrtninp y  cootorno .de laa 
dieha» cuatro légua* Nulgarca tie la dicha villa, sin que se, 
le* pueda impodir ni cstorbar p c  ningqna jicrsoiia [>or la, 
diclia causa ni p r  oka alguna, pgtindo al ducno ù dueiios 
dalla* talc*, jicredad^k.:*!! dano quel p r . la dicha razon hu-, 
biqren «eoebidov rkapfqs.de. <bii*ca<It> éaacado el dicho métal, 
dea*ogueytasà(idoloiy|iqb(eCiàiidQlq personap uarairllo pues- 
ta* pilam ba*' parte*, pon intervedcionde la justicia;,de ma­
nera.que te haga b j^  y justamcqte* y que ninguno rcciba, 
agravto, .. , , i. . ' , - , , .; . , . .
I . .Çuy la^ candépacjffiKs. de panas de Cdmaraisc ajiUcan, 
ep el corrmno.de<si(eu»mto à,.la.cura de,los:tufer,mos del. 
hospitUlii 0  I lu  r u . l ’ -il. ■•Il- !, I ,,l .. . .| ,
Y prque diz, que «uclen-enfermar lo* traliajadores que 
andan en el-diolio:.pgi^ o y fàhrica,,y nqra.ourailo»„.prque 
mucho* dello* son pohiies. yi no .naturalet 'de a lli,, Ifpy pece- 
tidctd de tener ,uoa,oa#a.«iy oamasyy, mbdiiwi, ,y. bmbcrp,, y) 
medicina*'; y lo quo, ma*.,m*. mcnéater, iciigo pur làen.que, 
p ra  ayuda i  esto, seapliqtie, y doy. p r  aplicadas cuale*-, 
quiercondenacipncs.que.se hicieren,pra tui .càiiiara y lisco, 
dcnina del ticm p dette, asjeotq hasta «ti ;fin «h),diclio, ,ano do, 
mil yseiscieuipsy treinta,ycuatlro;,oo6tra>fUAlesqiiirc perfonas, ‘
que hubieren sido 6 lueren ctdpadp* |*n,hui'tqs,de azogqe ,y, <1
metales,. y càrcalia* dàl„cpn que esto 110 se cnticiula, ni csiienda. ^
à lo que tqca à la reantocioa del azogue hurtado ù del dinero '
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que K me hubiere de pgar por el valor dello, no habiendo 
azogue, prque eato ae ha do cobrar y ter p ra  m l, y lo do 
laa pnaa aplicadai p ra  mi câmara, y que te aplicaren, te­
gun diclio ea, durante cl diclio aaiento, han de ter p ra  el 
dicho hospital y cura'de lot enformot dél, y gaatarao por kë 
(liclid* lierederot en lo aobredicho, de que ellos han de tener 
cuidado, lobre lo cual les encargo la conciencia; con tanto 
que ae pguen â loa dichot herederos, rettituyéudome lot di- 
chot htirtoi en azogue 6 en dinero en lugar dello, lo que 
hubieren de haber por ' la liechura de éada quintal de< azogue : 
al 'precio contenido en ette aaiento. ' " • ' h a 'H % -
Çiie se den ochenta galeotet, i  lescnta por lo mentw, 
por el término de los dies anos deste asiento.
-< Item : por cuanto par la necesidad que • hay de «njinarn ; 
del gente' p ra que trabajei eo el dklio ipozo y fâbric», espe- - 
cialmente para lacarel agiia, la cual dicha gchte no «e ballà | 
todas vece* en el numéro y de la inerte que es menester, . 
tuve por bien de acomodar à lot dichos Màrcos Fûcar y her- 
mauos cuarenta galeotet de los condénados, y que «e conde» 
nasen al remo eu mit galerat, para que lirvieaen y  trabaja-' 
een en eU dicho pozo y fâbric» del'Altuaden i segun Se eon^ , 
tiene cn el aaiento que al pesente txxre tornado con lot d i- 
choe Màrcos Fûcar y liermanoa-, y Agora por las miimat causas, , 
y p r  aer mas diCcultosa la labor del dicho p zo , y estar ma» 
hondo el métal que dél se'taca'V'y p ra  quem ejor pédan 
cumplir lo contenido en este mmentoi, es Ihi voluntad de Coii^  
ceder à los dichos herederos de Màrcos y, Cristobal FûcaiV 
hermanos, como les concedo do nuevo ochenta galeotes, 6 te- 
senta p r  lo meiios, p r  todo el tiem p .dette asiento, de tal 
manera que todos los die* aftoe dél • te rtio ,' y  siiNanj y tia - 
bajen en la dichs 'mina(y làbricA ke diclioe'ochehta galéo-» 
tes '6 Aesenta i y rpé cBsndo algonp <6 alguno* dello* tnuri»^ 
ren 6 cumplieren, te; hayan'de dar y den, y entrcguen luego 
que faltaren, à la* dicho* heredero* Otro* tanto* en au lugar 
en la'tàrecl Real d* Toledo ) Solo en ^ irti^  tletta coindicion y 
testlmonjo de comt* por las'dicha*AiutaAdO niuerte, 6 haber 
cuiNjtlIdo, lia fàltaik alguno ide Itts' d itto * galeote* | lo imtd 
sea battante recaudo y detcsrgo p ra  nir corregidor de la di­
cha ciudad de Toledo, à quien mandO Ssi'k cumpla, y que
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en virtud de*» condicion, tin esperar otra cédula ni ordcn 
mia, emregue luego é lo* dicho* herrdrrot, 6 à quien tu po­
der hubiere, lo* galeote* que faltaren del dicho numéro de 
ochenta 6 tesen», cada y cuandoque se le prseiitare tesiimo- 
nio de como hubiere muerto o cumplido alguno 6 alguno* de- 
Ilo t, sin pner en ello dilacion, ; y en lo dema* dc la guarda 
y custudia, manteuimiento y vesiitlo de lo* dichos galeote», y 
cuen» que dellos te ha de dar, y. sobre dàrles libertad cuan­
do hubieren cumplido el tiem p de la* condenacioiiet, te guar­
de el diclio asiento tornado coq lot dicho* Màrcos Fûcar y 
hermano*, y otro que se tomû ante* dél con Crittobal Her­
man eu tu nombre, y las cédula* y povisiones (|ue tohre es­
to estàn dada*, bien asi como ti fuese aqui todo incorprado, 
parque de la misma manera lo concedo de nuevo à k* d i- 
clio* lieredero* de Màrcos 'y Cristolial Fûcar, hermano*, por 
todo el tiem p deste asiento. |
. :Que lot vecinos de la vUla del Almaden y  demas de su 
jurisdiccion que trabpjarcn en la ihirus ican libres de sol- 
dados, y  otros répaijimientos para la guerra.
Item: p r  cuanto en tiem p dé guerra* sc tuelen mandar 
à los pueblo* de estd* reino* q i»  vayan à servir con algun 
nûmerode soldado*, y,otras vece* *é le* reparte que den ba­
gs je* y carre»* p ijà 'la  guerra, 6 p ra  conducir soldado*; 
tengo por bien, p r  ma* uvorecer la fàbrica del diclio pzo, 
que todo* lo* vecino* y morsdore* de la dicha villa del A l- 
m iden, y lugare* de su jurisdiccion, y las demas prsona* de 
otras parte* que trabtqaren Uy sirvieren en ella de ordinario, 
tean libre* y exento* p *  persona* y bestias de k  tulirediclio, 
y que 00 hayan de contribiiic ni contribuyan en e lk , ni se 
pueda sacar, ni quiutar, ni reprtir gente p ra  ir à la guei+a 
en la dicha villa y lugare* de sq jurisdiccion, ni reprtirle* 
dinero*, p ra  que vayan otro* en su lugar, ni à la* dicha* 
persona* foruttera* que trabajaren en la* dicha* minât: y 
maïuk que no ae pueda apenûar ni a premie p r  cl dicho 
conoejo del Almaden, ni p r  otra justicia à lo* vecinos y mo- 
ladorc* de la dicha villa y tu tierra,' ni à las prsonas que 
sirvieren y trabajareq y estuvieren ocupdos eu la dicha là- '
brica, y llevaren por ,ello aalario.ô joTnal de lu t  dichot lirrp^ œ 
dero* à que cojan Ijbro* deireprtimwntoAde alcabala* y t e r -  °
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vicio», ni monidi forera, ni bulai, ni 1*  «peimen I  (jae 
contra in voluntad acepten ni sirvan ninguno# oficio* dette*, 
ni otro* «enicjante» de*ervidunibre ; y que aaimiamo «ean libre* 
y exento» lo* vecino* de la dicha villa y lugare* de*u tiem  de 
alojar aoldado* ni Irambre* de armas, ni otra gente de guerra, 
todo cllo durante el tiempo de lot diclio* diet ano* deste 
asiento.
' Que de foi lugares de las Ordenet se pueda llevar el 
trigo y cebada que fuere menester.
ftrm : p r  cuanto cl dicho Sigismundo HinderoKèn en cl 
dicho nomlire me ha hecho relacion que cl pan que «c coji 
en la dicha villa del Almaden i  causa de la gente foraMert 
que de ordinario acnde i trabajac à la dicha fàbrica, no bat- 
ta p ra  cl instetilo délia, y si no *e llcvase y provcycse de otra* 
prtes nodria césar por esta causa el benencio y labor de la 
dicha U brica, y me ha suplicado tenga por bien que p ra  cl 
gasto dclla puedan aacér It» dichos heredero* de cualesquicr 
lugare* de lai Ordene» de Santiago, Calatrava y Àlcigtara, y  
otra» cualesquier p rie* donde lo hobiere, la eantidad de tri­
go y cebada que fuere menester, y lo llevar â la dicha villa 
del Almaden p r  la» sobredicha* causas, le* prrmito y doy 
licencia que lo puedan hacer y hagan libreiUentc; y mando 
i  los goliernadorr* y justicia* de laa dicha» Ôrdene* y i au# 
alcaldes ordinarioe, conoejo* y otra» justicia* y prsona* de 
cualquier calidad que sean que se lo dejen sacar y llevar 
p ra  el dicho efecto, en virtud desto capitulo, sin se lo im - 
pedir ni estorliar, ni poner en ello ningun embargo, antique 
digan que lo quieten por el tanto ô p ra  su» positos, 6 te- 
nientcras, 6 para corner, ô p ra  otro cualquier clccto, dejan­
do en los lugare* de lo* maestrargo* de donde lo llevaren e| 
quinto que delxn dcjar p ra la povision dello*, como son 
ohligados à hacerlo p r  el asiento tornado con los dicho* he­
rederos solire lo* diclio* maettrazgos; y por la présenté doy 
licencia y facultad à lo* dichos ' herederos p ra que el p n  
que asi trajrrcn y recogieren en la dicha villa del Almaden 
p ra  el «iisiciito de la geinc que sirviere y trabajare en la di­
cha fàbrica, lo puedan vender y vendan en p n  cocido i 
postiira de la justicia de la dicha vill* del Almaden, no cm- 
bargaoté Jo contenido en la pregmalica que prohibe que nia-
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guna persona que no tenga p r  qGcio Iwccr cl dicho p n  co­
cido la pueda vender, con la cua|, p ra  en cuanto à esto dis- 
pnso, quedando en *ii fuerza y Vigor p ra  en lo demas.
Que cerca de la dicha fàbrica se pueda scnalar lugar 
para vender las mantenînüentos necesarias.
Y por cuanto toy informado qne, con ocasion de ir al­
guna gente de la que sirve en el dicho p zd  y fàbrica à com- 
|irar do corner à la villa del Almaden, no vuelve tan presto 
a su trahajo, y faltan dél, por decir que no liallao i comprar
4. no se lo venden, hasta que lo* yecino* estàn proveido*, lo 
cual e* daiioso p ra  la dicha hacienda, p ra  remedio dcato 
tengo por bien y pcrraito que eq la dicha fàbrica, en una 
parte 6 lugar cerca dc(U , «jonde lo» diclio* heredero*, 6 tu 
fator teiialare, te pueda tener y tenga provision de carnice- 
rla Y pescaderia, ,y vino, y p n , y la* otra» cosas y niaote- 
ninuento* neccsario* p fa  provision; y sustento de la gente que 
trabajare y sirviere en ,el diclio pao y K brica, â lot cuale* 
precisamente y no à ojro* »ejiaya,de dar y dé p r  posture 
heclia por el Alcalde npjcft qne ealella estnviere puesto por 
lo* dicho* herederos, cdo tanto que.el alcabala de lo que alli 
se vendiere perteneica y se haya de pgar i  losanendado- 
re* y personas qne col)nrea las otra* alcabala* de seme jante* 
renta* de la villa del Almaden, y al mismo respecio de como. 
en ella se debiere cobrar y, cobra rc la diclia alcabala de aque­
lla* cotas, sin balier ninguna diferencia de 16 uiio à lo otro, 
porque esta se les prm ite p ra  que baya cerca del diclio po- 
ro provision y manteniqiieiito, y que con estas condiciones 
hagan lo* dd Almaden su* renias, pues no reciben dello nin­
gun prjuicio; y qUe la prsona que poveyere dc carne la 
dicha fàbrica,en la cariliccria drila p r , arrendamiento, pue-, 
da.traer y traiga cl gatiadu de la dicha caniireria en el icr- 
mino de la dicha villa como el obligado délia.
Que no se eche en el ùempo.deste asiento puja ma-, 
yor ni mcrior, aunque sea la del' cuarto. ,
Item: acatatido, la» costa*' y gastos-qile lo* dichos heredo- 
ro* de Màrcos y Cristobal Fficar han do hacer eu la labor y I
fàbrira del dicho p6zo, y en liacer cavar y sacar métal para co
heneficiarlo, y en todo Iq dema* que son obligado», confer- 
inSI,16 contenido en este-asicnlo.j y yior. todas esta* causa*, ; I
>6 :
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tengo p r  bien y #e nca por condicion, qne en todo el tietn- 
p  dc los diclins diez anas no »e pueda echar ni eche, n i ad- 
n iit ir ,  n i admits en eue asiento ninguna puja mayor ni me-! 
nor en poca n i en niuclta caniidad , aunque sea puja del 
cuarto, siuo que quede esta administracion por via de asien- 
to cerrado por los diclio* diez aiio* en lo* dicho* lieredero* 
de Mârco* y Cristobal Fûcar, hermano*, por el pecio y  con 
las condiciones de suso declarada* , no eiiihargante lo con­
tenido en la* leye* del cuadcrno de ,mi* alcabala* que cerca 
desto Ira tan, y otra* cualesquier leye» y ordenanza*, y preg- ' 
mâticas reale* que en contrario de lo sustxiicho sean 6 ser 
puedan. Con todo lo cual d ispnso, y lo abrogo, y derogo, 
caso y anulo, quedando en su fuerza y vigor p ra  eu lo dé­
nias adelante. ‘ '
Queel aAoà anosqueno t/titregaren los dichos 4G00 ' 
quintales, por cualquier eantidad que faite, no se les pague ■ 
mas de nueve mil maravedis.
Y como qnicra que lo* dicho* heredero* y su* (atoreii 
In n  de nsar de toda la tliligentû» y  Cuidado que fuere post-* 
h ic , como dellos lo conlih, y meter lo* ma* oficiale* y  gente* 
tpie fuere menester en el dicho p z o , y labor, y lahrica, y' 
cocimiento de azogue p ra  poder dar y entregar en cada uno 
de lo* dicho* diez aiio* deste asiento los dicho* cuatro m il y 
quinientos quintales déacogne, 4 cinco m il,'si pndieren, co -' 
mo de suso esta d ic lio  , dicen que podria ser qoe aigtmo* 
de lo* anos'no puedan c iim p lir ni. entregar pecisamente lo* 
dicho* cuatro m il y quinieuto* p r  falta de métal del dicho - 
p z o ,  ô otros jiistn» im pdiineuto*; se dcriata que si alguno 
o algunos de los diclios diez anos no piulicren eniregar p é ­
r i  ta mente k *  dicho* cuatro m il y quinieuto* quintales de 
azogue, que el aiio 6 àno* qne no k* entregaren, aunqud 
' faite solo un quintal, no se le* haya de p g a r  ni p g u e  ma* 
de i nueve m il y quinieuto* maravedis cada quintal de lo* 
que entregaren no llegando à ' k* 'diclm* cuatro m il y q u i-  
nienio*; por niancra que lo* dichoA hedeVo* p ra  que se le* 
p g u e  eL dicho' azogue â razon de 4tice m il maravedi* cada 
qu in ta l, han de quedar y quedan obligado* i entregar pre- 
cisainente lo* diclio* cuatro m il quinicnto* quintales, y eu- 
trcgàiidulos, se les han de p g a r  por cada quintal i lo* d i- '
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cho* once mil maravedis, no alterindose p r  esto en'cosa al­
guna lo contenido en la condicion terrera deste asiento, que 
dispue que el aiio 4 ano* qne no pndieren entregar los d i- 
dio* cuatro mil y quinieuto* enteramente, cumplan roii'en- 
tregar cuatro m il, con qne el aûo ligniciite eiitregiicn lo* 
quinicnto* que huhierrn faltado. 11 ' ' '
Que cualquier eantidad de brogue que se llevare û 
Sevilla, se reciba en cualquier tiempo dèl atio sin esperar 
otra orden. !
Item; p r  cnanto, como esté dicho, los dichos herederos 
se encargan y obligau de pned en la dirlia riiidlid dc Scvi­
lla à su Costa y espnaa*, ricsgo ' y ventura , el azogne que ' 
conforme à este asiento nie han de entregar éh cada nn aûo, 
ptN el dia de san Juan tje junio ; y el dicho Segismundo 
HitideroRên, en su nomlire, me ha hecho relacion qne pi-a 
poder llevar con ma* comtxlidad cl dirho azogue, y que al 
diclio plazo esté puesto en la diclia riiulad de Scvilla, sin 
que haya falta, lo ha de ir enviando en la* ocasiones que 
pudiere, y en la cahtidad'que'Je preciere, mando al nii 
pesidente y jueces y j oficiale* de la contratacion de la* In - ' 
dia* de la dicha ciudad de Scvillaque luego, y  cada’ y ' 
cuando que por parte de Ib* dicho* herrdero* se llevare à la 
dicha ciudad cualquier eantidad de azogue, en éumplimicnto 
deate asiento, lo recibqn y sc entregnen dello, sin esperar oita 
orden mia, porqne dcsde luego se la doy, y qiiiero y mando 
que lo hagan ansi precisamente, siu que dcfiengan cn mane­
ra alguna i  la* pcrsotus, carreta* y recuas con quien los di­
cho* heredero* enviaren, ante* lo* despchen luego dentro 
de un dia de como llegaren, pOrque asi es mi vbliintad ; y 
para que conste el azogue que àsi etitrégaren, lo* tlièho* ofi­
ciale* den carta de pgo p r  ante escribano de lo que rcci- 
bieren, la* cuales sirvan y se tengan por recaudo* basiantes 
p ra  el descargo de k * dirhos heredero*.
' Que del dicho azogue no se pague portazgo , barcaje, 
veintena ni'otros dererkos. T ' • >
'■ Item : por cuanto el dicho azogne Ib han de enviar lo* *
dicho* herêtkro* i  la'Uicha ciudad déSévilla en mi nombre, “
mando que, p r  aer como e* Hacienda mia, 110 se qiidan ni ' 
deuiauden nâ lleven prtazgb*, barcaje*, vriinctias, ni ro-' *
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(la*, ni otro» Uereclwi alguno i la» persona*, y çarret**, y ,, 
recuas que lo llevaren, ante* la* mis justicia» dejen psar 
liliremente, y que i la* persona* que lo llevaren le* den y 
iiagaii dar todo el favor y ayuda que pidieren y hubieren- 
menester, so pna de cada cien. mil maravedi* p ra  mi Ca- 
inara â cada uiio que lo contrario hiciere. . ,
Que la persona por quien ae llevare c l dicho azogue ■. 
pueda llevar vara de justicia.
Item, que p ra  que se Here & mejor recaudo el dicho. > 
azogue, y en la guarda y custodia dél haya cl que conviene 
a mi scrvicio, mando que la prsona 6 prsona* con quien< 
los diclio* heredero* lo enviaren, puedan llevar dcsde la d i- !
cha villa del .Almaden hasta la ciudad dc Sevilla vara de 
mi jiistigia, como y aegun, y de (a mantra que por lo p «a-| 
do Ip han llprado los ininistyo* con qijien se ha enviado el !
dicho apgue. ,, ,,i . ■, , ,,, , . , , . ' .! ,
Que te dé Cédula 6 Provision para embargar cuales- 
quier bestias, recuas y  carretas.
Item: con condicion qne, p ra  que se puedan tomar y 
emlurgar p r  los dichos herederos de M.irco* y Cristobal Fù­
car « hcrmanos,.y Segismundo Hinderoflen en su nombre, d 
cualquier dellos, 6 por quien su poder 6 de cualquier de­
llo* hubierq, las bestias, recuas, y carreta*que fueren nece- 
sarigs para la lleva del,dicho azogne de cualesquier prte* 
dcsto* mis reinos, que se les haya de dar y dé jurisdiccion, se- 
un y de la manera que hasta ahora la ha teiiido la perso-, 
lia, que ha hecho llevar el dicho azogue; y que se dcsp— 
chen Cédulas mia» de la misma forma y manera que se ha­
cia con la dicha persona, sin que haya novcdad en cuanto 
à esto, sin embargo de la ,ultima .pregmàtica publicada en; 
oijce de fcbrcro deste ang. , . , , . ,i, ,
. ,,Que las, personas que llevaren el dicho azogue d  la ' 
ciudad Je Sevilla puedan tacar cargos.
X para que se pueda mejor llevar y conducir el dicho 
azogue, doy licencia y facultail â la* persona* que lo lleva-; 
rcip para que <le la dicha cindad de Scvilla pedaA sacar 
cargas de cualesquier mercadcrias, manteuimiento* y cola* 
que quisiercn en las bestias y recuas y carreta* en que est 
llevaren el diclto azoguf, nq embargapCiiqué n# lleveti ,iûi
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metan mantenuniento* à la dicha tindad dc Skvilla, y la cds- 
turolire que et» ella hay cerca desto, cou la cual, y con cual. 
quier pivilegio que hubiere txtntra lo contenido cn este ca­
pitulo, dispnso, quedando en su,fuerza y vigor para en lo 
demas. Y mando no sc impida en| manera algnna 11 saca de 
la* dichà* carga* por ningjina causa ni razoti.
Que cualquier trabajador que se qulsieré venir à ove- 
cindar to-pueda hacer. , | ' i
Item: que ctulquirr trabajador 6 trabajadotrs que qtii- 
sieren venir i  avecindarse i  la dicha villa del Almaden lo 
puedan hacer, y la-jnstkia y regîmientode la dicha v illi 
k» reciba y p i)|a 'e n  lo* padrone* tlella. I ' '
'• Que'uouSio maravedis que la  v illa 'del Almaden' ha 
de pagar en cada un ano par sut dicabalas, se saquen 
del miembro de las heredqdes y  piento, d elctcion de los 
Fûearet, quedando libres los demas miembros. '
>: Y  por ' cnanto , 'halMéndoaeroe repiesentado p r  p rte  de 
la* dicho* heredero*, q^e lo* morisco* que ÿe sacaron de la 
dicha villa del Almaden habian beeho mucha falta en la 
labor del dicho pozo, Jiara qtie eraq muy utile*, por a pli-: 
cane al trabajo, y ^uclara l^ecesarlo dar forma como aeudie- 
ae gente i  trabajar en la mina y fabrica del azogue, y  Se 
avecindasen en la dicha villa , porque lo* forastero* no cran 
tàn utile*, y en forma ban fâcilniente, y lo* mejore* trabajado- 
res cran lo* natûdo* y cyiado* en clja, y que para cniueguir 
esto, era muy conveniente hacer baja A la diclia villa de sus 
alca^la*', por Cédula del Rey mi seôor y pdre, que Santa 
gloria haya, de diez de yetiembre del ano pasado de sciscien- 
to* ymnce, le mandé hacer baja y incita â' la dicha villa de 
treaciento* mil maravedis'en cada un ano de los quinientos
Ldo* mil maravedi* en que estaba iencaitezado p r  su* alca­li** por el tiem p qioé iitese sti voluntad , para que con 
esto se pudiese franquear y .aliviar de alcabala lo* estancoi y 
cosas que fuesen ma* en beneficio de ItM que trabajasen et) 
la dicha mina, y se poblase y hubiese ma* gente qtte se 
aplicase é este mtnisterio, como ma» prticniarmente en la 
dicha Cédula se déclara. Y  aliora el dicho Segismundo Ilin - 
deroflen, en nombre dc lo* dicho* heredero*, en el ira tu de*^  
te asiento ha petendido que la dicha baja no e* battante pa-
co
w
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ra consegiiirio los efectos que. tiene repreKntâdos, y me ha 
suplicado franqueaie del todo de a Ica lia las la dicha villa y 
lugares de su jurisdiccion. Tea go p r  bien ijue, durante los 
diclios diez aiio* deste asiento, se haya de guardar y guarde 
la dicha Ccdula, cou que la* doscieittas y dot mil ocliocien- 
tos y diez maravedis, que han de pagar la ,dicha villa y lu - 
garcK dç *u jurisdicciuu en cada un ano por tut alcabala#, 
se saqiieii del miemhro de las hcrcdades y vieiito. tie, la di­
cha villa y t ie r ra y de los dema# mietnliro* eo que no con- 
tribuy eg los trabajadore*, â eleccion de la parte de lot diclios 
herolcro* , quedaudo libre* y franqucado*- todo* k#,dema* 
iiiicinlMo*; y que para el cumpliniiciiio y ejccucion ilesto se . 
den p r  mi Consejo y Coutadurla mayor de Uacii-nda todoa 
los dcspaclio*. necesarios eu ,virtud dr*te c*pitulo,  sin, otra 
.oyden, '. - ■ ' -i ,
Que ta adminiftraâan de la diclia fàbrica la han. de 
tener lot dichot Fûcaretiiin .que oira.lpeiwnaiintarvenga, 
cou que'le paetlti enviar à  Uûtar.. • ,■ i - l  - .,l
Item : e* condicioa que la adiniiiistracioii del diclio pzo  
yimina, jdurante lo* diclios diez aiios, la hayan de tener y 
tenga a â su cargo lo* dicho* heredero* de MârcO* y' Cristo­
bal Fûcar, hermano*,, y sus,agente* pivativamente, *in que 
en cota alguna ni parte dello inteeveiiga persona alguna eu 
roi nombre por suprintendeiite, ni asistente de la dicha ad- 
ministracion, ni con otra titulo, comision ni nombre, pot— 
que. no se embarace con cohipeiencia*. la lalior y f i  brica del 
azogue, p ro  quq Yo pueda. mandar enviar. la pr*ona ô'per- 
souu* que Yo fuere servido toda* la* vece* que convilnicra: a 
visitar la dicha' mina y fàbrica, y ver y eutender como se 
procédé en ella, y lo que ma* quisiere saber; non que (a 
que asi,fuere no se eotreioeta en ordenar, mandar, dispoiaer 
pi altcear oosa alguna d* la dicha labor, ni,, tenga, jurtsdsci- 
çion sobre Jo* trabajsilore# ni.'oficiale* de la dicha, mina y 
p zo , y demas prsona* que entendieren eu la dicha labor, 
aii sobre otra cota algun» de la* depndiemes dette atiento, y 
que sida mente puedan entender en su visita , y liaeer en ra- 
zoii'tlcHu las.diligencia* que conviiiiere coiilortnë.'à. la 'or- 
den que se le diere, y lo* diclio* heredero* y su* apote* le 
den todo ell Dtvor y ayUda que: le*, pidiere para Ib quel quir-
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•iere taber y en lender tocante à la dicha visita, y el salario 
de lo* diclios visitadores ha de ser por mi cuenta, y no de 
la* diclto* heredero*.
Que dentro de sels mese* se rat\fique este asiento par 
lot dichos Fûcarat. * ,
Otrotl: con condicion que dentro de aei* mese* pimeros 
siguicntes, hayan de ràtificar y aprobalr, ratifiquen y aprur- 
ben lo* dicho* herederos este asiento, y obligarse a lo en cl 
contenido, segun y de la manera que en él va declarado, o 
enviar tu poder en forma al dicho Segismundo Ilindtroilen, 
p ra  que eq tu nombre haga la diclia ratificacion y obliga- 
cùm como Icon venga, lo cual te haya de hacer y haga, y 
traer y traiga dentro del dicho término, p ra  que se pnga 
en los libra* de la razoh de mi Hacienda.
Lo cual todo que dicho es, contenido en este asiento 
prometo y esegurq por mi plabra Re l^ que se guardarà y 
cumplirà, y seri guardado y cumplidd por mi prte sin que 
en ello ni en cosa pigiioa, m parte dello haya falta ni inno* 
Tacion, baciéiidos* y :cumplieddo*e de p rte  de lo* diclio* 
heredero* lo que le* toca segun de suso va declarado: y pra  
la ejecucibn y eletolde todo lo sobredidio, le* niandaré dar 
y daré desde luegpi lo* reeaudo* que fueren tnenesier en la 
forma que convenga, de lo cual mandé dar y di el présenté 
asiento firmado de'mi mano, y refrendado de Juan Rodri­
guez Nunez, mi secretario, «le que te ha de tomar la razon 
en mi Coniadnria jnayor de cuenta* por Jo* contadore* de la 
razon de liii Hacienda ,  donde lia de quedar obligado el di­
cho Segismundo Hinderoffcn de traer a su* libre* dentro de 
lo* dicho* set* mese* primero* siguiente* la dicha ratificacion 
y aprobacion y obligacion de que k * dicho* heredero* de 
Màrco* y Cristobal Fûcar, hermano*, cumpliràn lo conteni­
do en ette' asiento, aegun dicho e*. Fecho en Madrid à Tein­
te y ciuco de octubre. de mil y seisciento* y vciiite y ire*
anosL — Yo el Reyi—Por mandado del Rey nueatro tenor__
Juan Rodriguez Nunez. I , . .  I
En Zaragoza à *5  de agost» de '164^  Cédula de S. M. 
p ra  que Maieo M&quelio administrase el pzo  y mina de *
azogue del Almaden. '
— 3 5 —
II.vi. PRODUCCION DE LAS MINAS DE ALMADEN Y ALMADENEJOS EN EL PERIO- 
DO 1646-47 A. 1854-55.
FUENTE: F. Bernaldez, R. Rua Figueroa, "Resefla sobre la historia, la 
administraciôn y la produce!6n de las minas de Almadên y Al- 
madenejos", publicada en veirios numéros de la Revista Minera 
durante los afios 1861 y 1862, tomos XII y XIII.
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A'olida del minerai que han pradueido la* Ifiaat de Almaden desde de Enero de IR46. en qne prineipi 
ron A rsplolarse par cuenta del Estado, auigue oblenido en cada a ie, gasto anuai g cosie aproxitiuMs de 
eotla quintal. , ■ ; J = ; I - - : 5
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A P E N D I C E  AL C A P I T U L O  III
111.1. LEGISLACION DE VALES
111.1.1. REAL DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 1780; INSERTO EN CEDULA DEL 
CONSEJO DE 20 DE SEPTIEMBRE.
111.1.2. REAL DECRETO DE 14 DE FEBRERO DE 1871; INSERTO EN CEDULA 
DEL CONSEJO DE 20 DE MARZO.
111.1.3. REAL DECRETO DE 22 DE MAYO DE 1782, INSERTO EN CEDULA DEL 
CONSEJO DE 20 DE JUNIO.
111.1.4. CEDULA DEL CONSEJO DE 7 DE JULIO DE 1785.
111.1.5. CEDULA DEL CONSEJO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1788.
111.1.6. REAL DECRETO DE 12 DE ENERO DE 1794.
111.1.7. REAL DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1794, INSERTO EN CEDULA DEL
CONSBJO DE 8 DE SEPTIEMBRE.
111.1.8. REAL DECRETO DE 25 DE FEBRERO DE 1795.
111.1.9. REAL DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1799, INSERTO EN CEDULA DEL
CONSEJO DE 8 DEL MISMO.
111.11.1.DECRETO DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1811, RECONOCIENDO LA DEUDA
PUBLICA.
111.11.2.DECRETO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1811, RECONOCIENDO TODAS LAS 
OBLISACIONES CONTRAIDAS POR EL GOBIERNO DESDE EL 18 DE MAR­
ZO DE 1308.
111.11.3.DECRETO DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1813 SOBRE LA RENOVACION DE 
VALES Y CLASIFICACION Y PAGO DE LA DEUDA RESPECTIVAMENTE.
-  9 9
111.111.1. REAL DECRETO DE 13 DE OCTOBRE DE I8I5, FIJANDO LAS BASES 
DÉ CLASIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA.
111.111.2. REAL DECRETO DE 5 DE AGOSTO DE I8I8, DETERMINANDO LOS ME-
DIOS DE SATIS PACER LA DEUDA Y CONSOLIDAD EL CREDITO DEL
ESTADO.
III.iv. DECRETO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1820, SOBRE PAGO DE LA DEUDA
NAGIONAL.
III.V. CONTRATO DEL EXPRESTITO CELEBRADO EN MADRID EL DIA 6 DE •'
NOVIEMBRE DE 1820 ENTRE EL GOBIERNO ESPAROL Y LAS CASAS
DE LOS SRES. D. SANTIAGO LAFFITTE Y ARDOIN HU3HARD Y COM-
PARIA de PARIS.
III.vi. EMPRESTITO NACIONAL--
ANUNCIO PÜBLICADO EN LA GACETA DE MADRID DE 20 DE JULIO DE
1821. y.
CONVENIO DE 4 DE AGOSTO DE 1821, CELEBRANDO ENTRE EL GO­
BIERNO ESPARoL y la EMPRESA DEL PRESTAMO NACIONAL
III.vii. EMPRESTITO DE CONVERSION
CONTRATO DE PRESTAMO CELEBRADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1821. 
Il.viii. TRATADO DEL 1 DE OCTUBRE DE 1822.
II.ix. CONTRATO DON LA CASA BERNALES DE 14 DE ENERO DE 1823.
II.X. CONTRATO DE 18 DE JULIO DE 1823.
II.xi. CONTRATO DEL PRESTAMO REAL GUEBHARD.
Il.xli. CONVERSION DEL EMPRESTITO REAL: REAL ORDEN DE 17 DE DICIEM 
BRE DE 1825 Y CONTRATOS CON AGUADO.
II.xiii.l.REAL ORDEN DE 5 DE MAYO DE 1828.
II.xiil.2.CONTRATO DE 2 DE JUNIO DE 1828 CON AGUADO
II.xiii.3.0RDEN DE 27 DE JUNIO DE 1828.
Il.xiv.l. CONTRATO CON AGUADO DE 1 DE OCTUBRE DE 1828.
II.xiv.2. CONVENIO DE 4 DE FEBRERO DE 1829.
II.XV. CONTRATO DE 22 DE FEBRERO DE 1831.
-I y,
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Ill.i. LEGISLACION SOBRE VALES REALES.
111.1.1. REAL DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 1780, INSERTO EN CE­
DULA DEL CONSEJO DE 20 DE SEPTIEMBRE.
111.1.2. REAL DECRETO DE 14 DE FEBRERO DE 1871, INSERTO EN CE­
DULA DEL CONSEJO DE 20 DE MARZO.
111.1.3. REAL DECRETO DE 22 DE MAYO DE 1872, INSERTO EN CEDULA 
DEL CONSEJO DE 20 DE JUNIO.
111.1.4. CEDULA DEL CONSEJO DE 7 DE JULIO DE 1785.
111.1.5. CEDULA DEL CONSEJO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1788.
111.1.6. REAL DECRETO DE 12 DE ENERO DE 1794.
111.1.7. REAL DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1794, INSERTO EN CEDU­
LA DEL CONSEJO DE 8 DE SEPTIEMBRE.
111.1.8. REAL DECRETO DE 25 DE FEBRERO DE 1795.
111.1.9. REAL DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1799 INSERTO EN CEDULA
DEL CONSEJO DE 8 DEL MISMO.
FUENTE: Colecci6n Legislativa de la Deuda Pilblica de Esparla, Tomo I, 
Madrid, Imprenta Nacional, 1859, pâgs. 227-252.
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nu'i'ilico, si bien se lus ban cajiilqlizado las ridilus bo satisTeçhos 
liasta Bn Je 1S40 eB renias del 3 por.100, coo arieglo aJ Deal 
ib'crclo Be 21 du. Eaeno de 1841 ^ y dpsdo aquolla fucba hasla 
30 do Junio do 1831, cn dcuda difcrida i 3 por 100 par cl 
30 por 100 dc su valorj pugiin; lo'dispueilo cn la ley dc 1.» du 
Apostil del misino ai'iu, liallûndosc cn iptial case quo los Vales 
untcriores al aùo dc 1824 los fccilios dc ipteresiis dc aqqclla 
upoca dv.qaetrala la Real inlen do 14 dc Julio dc.1857, acla- 
raloriu del arlieulo 38 del rcglamenlq do 17 dc Octidirc do 1851, 
y dc (|iic ya sojia liuulio mdrito;, do #ancra, quo con arrcglo d la 
li'gislauion vipunlc sc salisfaoon los Yales no consolidados en 
deuda nuiurtizablo du primera claso por lodq su capital nominal, 
lus consolidados cn deuda dilerida ;dcl 3 por 100 pur ei 80 por 
100 lie diclto capital pominal, y lus. cumunes, laq dos tcrccras 
paries ù sea las que se consideran nu consolidadas en deuda 
amurli/aldo de primera claso, y la Icrccra restante en dilerida por 
lI 80 |iur, 100 cumo lus consolidadas. '
' Respecta â intereses; sc salisliiccn lus devengados por los 
Valus coiisididailus y por la |iai1c coosolidada de los comunes 
hasta Gn de Diciembre de 1824 en deuda amortizable de segun- 
da clase: los venridus desdc l.»i de Encro de 1825 4 30 de 
Setiembre du 1840, en renia consolidada del 3 por 100, y los 
corridos dcsde.l.o de Ocluiirc dc cslo ultimo aào hasta 30 do Ju- 
iiiu de 1851, cn ilciida dilerida del 3 por 100 por cl 50 por 
11)0 de su impnrte, veriGcàiidose la conversion en igiial lorma 
de los rccibos que salieron â circulacion de las cpocas correspun- 
ilienles hasta 30 de Suliembrc de 1840, prcsenlados en liempo 
oporluno. . . ; ■ • .' _/t
t. rrlTiin T. vsit uesi.es.
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Heal ilfereta de 80 de A g o tt\ de 17S0, iustrle en r.'diiBi 
del Cnntrjn de 9^ de Setiembre.
Rslando nriip.id,i mi Real' alrncinn in forilitar loA inedios de 
sostencr las oldipaeiones del Ksjado sin griivar 4 mis vasallus 
fon niM'vas eonirihiieionrs, y en promover i l foinenlo ÿ .idelanl.i - 
micnlo drJ comerrio inlerior del ^ emn, he lenidn por renvenjeii- 
10, de.'piio.s de iiii liiaduro n\4ineii, admitIr la pmpesii ion hivha 
por varias casas de ronion’io,' ci) que ulrercn enlrepar en la Caja 
de ini’Tcsornria mayor hasla 9.^ K),(KWI de pesos de .i 128 
euarlos cada une eu dineni cfcctivn, 6 cn leiras colu ahles en la 
misma especic, por via de empy/slito 4 eslingidr i vnluntad de 
mi Real Hacienda en cl lérmiho de veinle aiios, rnn el inlerés lu 
eada lino de un 4 por 100; fnrmândosc de diidia raididad o 
importe de la romision eslipidada, 10,500 Vali s de a tiOO pesos 
de 128 riiartos cada iino, que gozaran rl intcrds de un real de 
velinn diario, n 301 nsiles al afin, équivalente â un 4 ptic IHii 
annal : cuyns Vales se pnndrân en la Caja de mi Tesnii'ri.i mavo, 
cornu caudal elerlivo, pan que ; preeediendn el cargo que de su 
total importe sc lia de lomiar ai Tesnrero general, se eniregueu 
por cl la 4 las mismas rasas de cmnerrio lodos los rcferidos Vale». 
o la [lorrinn que basle à eiibric el caudal elerlivo que liubicseii 
enlreg.ido; lormalizlndose este pago por e| Conladur de dala eu 
los mismos téiTiinos que se ejcrida rnn tndos tus deinas; eu cuva 
viilml tcmlrân facullad iliclias rasas de ruinercio de iisar de lus 
citados Vales, dislrihiiyéudidns en toilo el Reine, para ipie teu- 
gan su eurso eu el eomenrin', en e| mal y en las Tesnreri.is v 
C,.ijas Reales linii de ser admitidos eomo ai liieseii dinero eleeli- 
vo , reuociliidose Indus lo.s aSod cil mi Tesoreria niavnr, hasta que 
por mi Real Hacienda s,- veriltque su estim ion eon la n deiicioii
del referido bipiUl, que, cono va dicho, debera leuer efeclo es 
el Icrmlno de veinle abosi;7 mogiqqflqqentcada uno el nümero 
corrcspondienle de dichos Vales legun el proraleo ejecutado, sin 
pcrjtticio de k puntu4 paga..||o,sps.iptereacs. qii», anualmenle sa 
dcvenguen: en ialeligenpju,,deique,ifi^.ielêridotcapital y de la 
paga de sus intereses se ha de llcvar razon con separacion por 
mi Tesorero. genprpl ; pomprendiendo igualmenle en -su cuemta 
annal, y eq,,dale particular, lodos /os pagamentos que ejccute da 
mia y otra,claae„pp/^ |a,fp^ to|tyndissla,inlemencion, y bajo las 
réglas estpblepUoy paya„/os,||einas .pagqq A  mi W ,  Hacienda; 
obserydndose parf (qdq, Iq, gefer/dq /ag réglas y ijisposiciooes acorn 
dadas pen las cUadpq.ppsaa depCpmerdq, que son las siguientes:.
Verificada.,/a (onlrega en lodo o parte dq, los releridos 
9.000,000 de pô)oq .en Ip,Caja de nii,Tesoreria mayor, por caria 
de. pago que hb ,dej,dsr,ei Tesoiy^ p general con la; injervencion 
del Conlador ,dct cargo,isp ha!de„reinlegrar, à,dichasteasasi de 
oomercio la cantidadid quq ascienda.sn entrego, y to que importe 
cl premia do su.comisionvconiet.udmero dq, Vales,correspondien. 
tea do d OOOjpeaosidp d, l^ euartop, qua le.bau do formai en 
los tdrminos qua, van defbipdps,,y que mas sdolante sa especifl- 
t arin;, los cualcp gozarinjel,i|derds deiun real diario, i  301 rea­
les annales cada uno; que,es,el equivalents de un ;4 per 100; y 
ban dc eiepezartd: devengarse desdc el dis 1.® de Octobre de este 
présenté anop.y ciimplirdn,on.2G .de, Setiembre, del siguiente ; y, 
asi sucesivamcnteq V,) t ti.ltm !•, ■indir, nui.' i't '■
,2.»i, Ëslos'.VaIca han dp ser impresoSi-y.tendrdn ei distintivo 
do ser dados por el Rey nucstro Seùor; estardn numerados desde 
el niimci'o l.®{Jiasta„el,do ilC,500,,.y,ademds del sello ilci/ra 
que ,se ha do poney, 4 tcpda .uno, y se ha de variar. todos los aiios, 
iràn flrmados por el.Tcsorerq general;y, por el Ontador de data 
y guerra de la ,Tesorcyia,mayor ;!.,y;,contendrân el-nombre de la 
persona en cuyp fabeza. se,,despacben,, y el ano en que deben 
carrer,, mediants.qqoiiM han dSi.reoovac anualmenle al mismo
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tieropo que sa paguen los intereses devengados â las personas cn 
cuyo poder se hallen 4 la sazon, con las firmas del Tesorero ge­
neral qua estuviese en cjercicio, y del qua fuerc Conlador dc 
data en la Tesoreria mayor. j - ,..
3.S ' Fonnalizados dichos Vales çn los términos insinuados, 
precedida la presentacion de la carta de pago del efectivo entrego 
do su importe en dinero al Conlador de data de ta Tesoreria 
mayor para que la conserve y custodie en sus libres, y formaliza- 
do el cargo que tambieo se ha dc hacer al mismo Tesorero gene­
ral del importe de lodos los rekridos Vales, sa hard la entrega per 
la misma Caja al apoderado de diclias Cajas de comercio de les 
équivalentes que compnngan la cantidad efectiva que bayan sumi 
nistrado y el importe de su comisioii ; poniindulos en cahcza d 
los sujelos que explique el mismo apoderado, cl cuai dcberé dar 
el correspondiente recibo formai, que intervenido por el Contadcr 
de data servir! al Tesorero general de recado justificativo para 
su cuenta; y el reste do dichos Vales, si no'sè verificase el loti 
entrego de los citados 9.000,000 de pesos', se conscrvarâ cn la 
Caja de la Tesoreria mayor como efeclo dé clla, para darlos cn 
pago y distribuirlos siempre que parczca necesario 6 ronvenicnl,, 
como lo harân dichas casas dc comercio con los que lus {leiteiu cc
4.* A mayor scgiiridad del comercio y dcmas personas qu 
adquieran cstos créditos à Valcs, mando se admitan con sus ic:- 
pcctivos capitales é intereses en la Tesoreria mayor, cn la: d. 
Ejército, en las do Renias generaleq y provinciales, y cn todr : 
las dcmas Tcsorcrias, Pagadurias ÿ Cajas Reales dc dcntru ; 
fucra de la curie, en pago de contribuciones Reales y dc cualqui. 
ra otra dcuda i crddito 4 favor de mi Real Hacienda, dul mi:r,.. 
modo que si se biciero en dinero efectivo usual y corricnlu.
5.» . Por consecttcncia debcrdn admitir en la misma forma t. - 
dos mis vasallos y demas habitantes de estes Rcinos, de cualqui. i 
clase, estado y condicion que scan; lus mismos Valus, con i. 
intereses que llcven vcncidos, de las citadas Tcsorcrias y Oij i.
Olo
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Realessiempre qm’w les d* en pago de'toserdditos que tengsQ 
conlra Is RWHaeiends,'du'ieoslquiem rialoralea'qiia seen; res- 
peclo de que, eenio qmeda'^sdverWdo; se Ju de eeneidemf i/omo 
(iiocra elective, y eomo nnos papeles que hsn'de tenk su cursd 
corriente en el oomercio;! y soh> quedurin esduidos de isla'régls 
' general los pagamentos qua se hagan por las Tesorerias jr 'Cajas 
Reales por razon de soeldos, pensiones y mércodes d (odd el Mo 
nisterio, tropa y Casa Real; pues i ninguno de lus eompreddidoi 
en estas clases se ks podrd predsar i que admitan estas Vales 
en page de lo que" par raxad de sueldo d pension tengan que ba- 
ber annal d mensualmenle; !d * mono»' -que"'volunlarianienle " loi 
quieran recihir. ' - ’i' ■■■ ’ h'Wlii»' < ' l ’ -j'i 'iiu' - -r;, > ,li"
6.» ' Igualmenté deberdn gasar de la misnia libertad de sdmi- 
tir 6 no dichos-Vales'y sus intereses los labradores, artesanos, 
tendcros de por mener, jornsleros, sinientes y lodos squelloi 
que se empleen en el eomcrcio menudo, en la parte que peitenecé 
i sus salaries, y i  las eompras y venlas por mener, 6 diarias, 
hechas por los individuos de las refetidas dases; demodo que ne 
podrd precisirseles * que admitan en pago los citados Vales, 
i mcnos que con pleno conodmiento y libertad quieran'hacerlo: 
pues lodo lo que es correspondienlo à la subsidencia diàrls y eo 
merrio menudo, deberd satisfaeerse'çbn'dinero efectivo'» como « 
ha ejecutado hasta aqui. rl xr.r . ù > il ' , - •, n:, lu. '
7.a Siempre que estes Valés y sus intereses pasen del su- 
jeto en cuyo nombre se despacbaron & oiras manos, por cual- 
quiera motive que ses, ha de constar por cl endoso que se ha (fa 
jioncr i sus espaldas, como se hace con las ktras de camhio ; ; 
el sujcto en cuyo poder se ballen al tiempo que sé cumpla e 
ano por que ban de corrcr, deberi acudir con elles desde ei 2( 
lie Setiembre de cada ano hasta el 15 de Octobre siguiente d I; 
Tesoreria mayor, para que se le pagiicn los 361 reales de loi 
intereses devengados por cada Vale, y se pongan en su caliez 
los que ban de servir para el ano suresivo ; mediante que sofa
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ban de lener curso un ano, y siempre con difcrentc sello û cifra, 
para preeaver toda falsi&acion,} bien entendido, que.el Vale que 
no se presentase dentro del referido término todos los aûos para 
renovarae y cobrarse sus intereses respectives, se reputarâ cx- 
Unguido y redimido por el mismo hecho.'
' 8.S ' Los tenodorcs de Vsley que: residan fnera de la curie, 
podiitt acudir eon elles i los proptos tiempoa cspeciGcados en cl 
ptecedenle capitulo é las Tesorerias de ejército, en donde se les 
pagsré los intereses del ano vencido, y se remitirân los Vales i 
la Tesoreria mayor para su rcnovadon, y para que se les envien 
los nwevos en cabeza de los sujelos d (piienes al tiempo de la 
entrega pertcnocian los antecedentes, segun el endoso ûltimo que 
se encuenlre d sus espaldas, d| fin de que usen de elles en el 
ano siguiente como les convengg ; ddndose por las Tesorerias da 
ejército i dichos tcnedores de Vales un resguardo interino, que 
recogerétt al tiempo de devohrerles los Valcs renovados; pcro si 
por la distanda é por otros motives no pudiesen 6 no quisiesen 
acudir é dichos oficios, podrén hacerlo & Tesoreria mayor por 
medio dO sus apoderados 6 comisionistas, aunqne siempre dentro 
del término schalado. i'  '  -
9.*' Sera libre i todo dueno de Vales usar da 61 segun le 
pareciere, bien ses rcloniéndola cn su poder todo el ano, para 
aprovocharse del inlerés que dcvengaré en él, y ha dc cobrar al 
término sebalado al mismo tiempo que se le renucve para su uso 
en el abo sncesivo, 6 bien dàndole en pago de cualquicra dcuda 
que tenga contraida, 6 ncgociéndole en la forma que mas lu aco- 
mode, bien que sin altcrar cl valor del Vale, que siempre sera do 
600 pesos de 128 cuartos con ios intereses que van scnalailos, 
del mismo modo que lo baria é podria hacer con cualquicra otro 
efeclo, 6 con el mismo dinero,icnya representacion ban de lener 
dichos Vales. > r
10. Por la misma raion ninguna persona, à cxccpcion de las 
explicadas en los artkulos 5.» y 6,« podri cscusarse 4 recibir
ow
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dichos Vales por-'jdi intrinseeo valor, y los intereses vencidos 
hasla la eoneurrenlé cantidad, en pago de cualquiera deudas quo 
tengan contraidas los'duenos de eilaa; sea por escriluras. Vales, 
letras de cambio û otraa cualesquiera obligaciones de cualquiera 
natiiraleza que sean, aunque contengan la eircunslancia de deber: 
f se hacer el pago cn oro d plata; respecte de que, como ya queda 
cspcciflcado, se ban do lener y considerar dichos Vales con sus 
intereses vencidos eomo dinero efectivo; y por tanto no podri pro- 
Icstarse Ictra alguna por felta de page, siempre qua se presented 
para 61 estas Vales ; prohibidndose i  los Eacribanoa que conourJ 
ran en este case 4 los protestas; y declare, que cualquiera co-^ 
merciante que rehuae lomar estos Yales, y procure desacredilar- 
los por devolucion de leiras 6 por otros mmlios indireclos, sent 
cxpelido de mis Reinos, sin poder jamis volver 4 comercisr en 
cllos directs 4 indirectamente. ' ' '''c "Çi
II. La cesion 4 Iraspaso da estos Vales con siia intereses; 
que serin de tantos reales vcllon cuanlos dias ban mediado hasta 
cl dc la cesion exclusive, deberin hacerse por medio de un en­
doso 4 sus espaldas, al modo que se practica con las letras de 
camliio, sin mas responsabilidad por parte de los cndosadores 
que la de la falsificacion. Y para preeaver esta, corresponde 4 la 
persona que baya de recibir dichos Vales de mano de un tercero, 
tomar conocimiento del sujeto que los endosa 4 traspasa,' asegu- 
rdndosc del modo posible de la legitimidad de su sello 4 cifra, 
de la firma y de su formacion ; y si fuese foraslero el endosidor, 
correspondcni dar conocimiento en cl puelilo donde se bags el 
pago, como se observa en este particular por el comercio on la 
paga 6 cobranza de letras; y estas precauciones serin obligalorias 
y précisas cn las Tesorerias y Cajas Reales en donde se rocojan 
y paguen dichos Vàles y sus intereses. " ‘
13. Para que la dctencion en el pago annal de los interoses 
y rcnovacion de los Vales en la Tesoreria mayor no seà tan gra- 
vosa y pcijudicial â sus duenos, ademés de que los intereses han
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de carrer siempre sin inlermision desde 1.® de Octobre hasla 36 
de Setiembre del ano siguiente, se procurard excusar en la for- 
malizacion de sus pagos lodo lo que no ses absolutamente précisa 
para que quede justificada la data al Tesorero general; 4 cuyo fin 
se tendrin impresos los recibos que han de firmar las partes, y 
preparados los nuevos Vafes que se les ban de dar al mismo 
tiempo para su uso en el ano sncesivo; pero como en este inter­
medin podr4 darse el caso de quo los duenos de los Vales los ne- 
cesilen para el pago dc letras, que lal vez cumplan su término 
mienlras estén prcsenlados en la Tesoreria mayor para su rcno­
vacion, de que se les scguiria notable perjuicio, se previene, ar- 
reglando solo para este caso los dias de eoitesia qne se estilan 
en el comercio, que lodos los pagos de letras que dcban hacerse 
por el comercio en las provincias, y 4n Madrid desde el 20 de 
Setiembre, han de quedar prorogados hasta el 45 de Octobre si­
guiente, respecto de qne los dias de oortesla dimanan de nna 14- 
cita convencion y uso del comercio, y se pueden ampliar 6 ceùir 
sin perjuicio alguno ; ademds de que con esta noticia anticipada 
podrdn arreglar las partes entre si los plazos que mas les con- 
venga. ‘
' 43. Los falsificadores de estas Vales, sus auxiliadores y ex- 
pendedores, estardn sujelos 4. las mismas penas que los moncde- 
ros falsos; y para que pucdan ser descubiertos con facilidad, ade- 
mds de las precauciones que quedan advertidas, dc renovarae 
. lodos los aiios con nuevo sello 6 cifra, y otras reservadas que 
hardn sumamenle dificil la falsificacion, cuidardn los que dehan 
recibirlos en pago de reconoccr bien ta firma puesta en cada Vale, 
su sello y formacion, y principalmentc de pedir y lomar conoci­
miento del portador del Vale y su ûltimo endosador, como se 
practica con las letras de cambio, y quads ptevcnido en cl articulo 
14; en la inleligencia de que el ûllimo dueno del Vale qne no 
ses légitime, deberd ser cl perjudicado, y solo le qucdar4 cl re-' 
corso de la repelicion contra el endosador de qtiien lo recibid.
Touo I. 30
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' 14. ' Pan la decisioD y detenninadon da cuakaquien recur- 
SOS que se intente sobre esta negosiacioo y sua incidencias, serin 
Jueces los mismos que lo deben ser en las demas causas en que 
intervienen pagos, obligaciones y tratosen dinero, i delitos rela^ 
tivos i  ellos; do msnera, que si sa train de falsificacion, entende- 
lin las J usticias y Trihunales qne conoceu de los crimeues de 
falsa moneda, remiliendo los Vales, cuando estin evacuados los 
proccsos, â los Subdelegados de Rentas, con certificacion de lo que 
ha resultado y de la senlencia, pan que la remilan al Siiperin- 
tendente general de mi Real Hacienda, 4 fin de que conste en 
mi Tesoreria general; y si se Inlase de otro généra de delitos, 
causas 4 contntos, conoceiin los Jueces ordinarios 4 de Rentes, 
los Consulados i otros Trihunales, 4 quienes segun el fuero de 
les liligantes, dcalidad de las mismas causas; deba pettenecer el 
conocimiento, con las spelacionee conespondienles 4 sus Tribuna­
tes superiores, ■ ■ I. ; ,[ -u ni r, . l.' îuo
.15. Para la debida formalidad de esta negociadon Henri la 
Tesoreria general un libre de-registrar de todos estos Valesipor 
el 4rden de sus numéros,: c4ai que' se pueda comprahar su per-; 
tenencia y legitimidad. .
Esta mi Real resoludonj y las réglas y disposiciones aoofda- 
.das, se guarden, cumplan y ejeculed en tbdo y por todo, s^ uii 
y como en ellas se contiene-y déclarai sin embaraao ni teigivac-i 
sacion alguna. . n - ib il is v b r  ii iM 'H ' u p  y n  h ' cu-i; j  ;:ri n i, ,c n i
■< T f  ’ » • ' i ^ Ig .-I '••. '• t  '{  ' t r  P f t ; t r  , , j (
Real decrtto de 14 de Febrera ' de ' I JSI ;  truertoi m 'eddiila
■ i . ' - i  i i  r « k ( | C o * s e ; i i l d e  E O  d e  d f o r a o j i - ’ rq  c i  l in h 'i l  n i
•rt‘tff*fTt'1 T n!!"* (t?
La continuadon de la' guem oblige 4 nuevos gasdos, i cuya 
satisfaccion no son suficientes las renias ordinarias de la Corona, 
ni los impuestos exlraordinarios prorogados para d prcsénte ano: 
Para ocurrir 4 lo que falta, kin graver i mis vasallos, ho resuelto 
admitir la proposicion de varias, casas de comercio estableddaei y
.1 w" :
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aerediladas en mis Reinos, por la ctial ofrccen eniregar en mi 
Tesoreria mayor en dinero efectivo desdc 1 .* de Abril del pré­
senté silo 5.000,000 de pesos de 4 128 cuartos cada uno, 
rcembolsdndoseles de esta cantidad, y comision de 6 por 100 
por nna vos, en medios Vales de 4 300 pesos cada uno, con el 
rédilo 4 inlerés diario de medio real de vellon ; de que lesultard 
' slender 4 las urgencies de la gocrra coin prontitud, y conveniencia ' 
al pûblico en la coincacion de su dinepo al 4 por 100, y que es­
tos medios Vales faciliten en el comercio el curso del papel. En 
su consecuencia, he venido en qne respecto 4 cstos medios Valcs, 
que empesarén desde el nûmero 1 G,50( yconcluirénenel 34,167, 
tenga loger lo dispnesto on mi Real cédula de 20 de Setiembre 
dd afio préximo pasado de 1780; sin otra diferencia que dcber 
ser estos Vales la mitad que los anteriores, este es, de 800 pe­
sos de 128 cuartos cada uno, comensnndo 4 coner desde 1.® de 
Abril del présenté abo. Y como traeria sigun inconvenienle que 
la renovacion de estos medios Vales se hiciese por Marzo, y con 
este motive se suspendiese el giro de letras, he venido asimismo 
en mandar y declarar, que la renovacion anual dc estes medios 
Vales, y paga del rédito de 4 por 100, dcbe hacerse en el afin 
préximo venidero de 1782 al liempo mismo en que se renncven 
los Valcs de la primera creacion, y satisfagan sus respectives in­
tereses.
' Déclara igualmente, que los intereses pertenecientes 4 les 
medios Vales deben comprcndcr en el citado ano de 1782, nn 
solo al ano entera, sino tambien la prorata corrida desde 1.® de 
Abril hasta 20 de Setiembre del présenté abo, para que nada se 
perjudique 4 los tcnedores de cllos. Todas las demas declaracio- 
nes, concesiones y providencias, precauciones y penas contenidas 
en la citada Real cédula de 20 de Setiembre de 1780, qniero 
y mando se guarden, observen y enticndan con estos medios Va­
les de 4 300 pesos, y rédito de medio real al dia, como si lite- 
-almente esta negociacion se hallasc comprendida en dicha Real
oui
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céüula, sin otra diferencia que las que van eipresadas ; y obtigo 
â mi Real Hacienda al cumplimiento de buena Cs de lodo lo refe­
rido; en inteligencia de deberse reducir y eilinguir estos medioa 
Vales en el término do veinle abos.., -i,
' I» / ■ / r-Mf vn.)
Rial decrelo de 22 de Maya de 17S2, iiuerlo en eidula del
■ ‘ I t Cbnaeyo de fO dc Junto.; M'-- '!: r ! ivi'-- )
1‘-' ( I . I"" I I ' I !» • I »■• , ' 1 {';
I'ara acndir 4 las' acluales urgencias del Estado, y atender à ,
todas sus obligaciones con la puntualidad que es notoria, y ha ;
side desconocida on otros tiempos on qua la suspension do pagos 
do los sueldos y pensiones concedidas 4 los servicios do mucliaa '
familias las hacian lievar todo al peso de la calamidad publics, ha '
preferido 4 cualquiera otroi medio la creacion da 14.799,900 
pesos de 4 128 cuartos cada uno, an medios Vales de 4 300 
pesos sin comision, para qua el Tesorero general los tenga 4 las 
ôrdenes de mi Secretario da Estado y del Despacbo da Hacienda 
en los pagos y negociaciones qua ocutran. En su consecuencia, 
vengo an crear la relerida sums, con el inlerés é rédito de 4 por 
100 al ano sobre mi Real Hacienda y fondes que se han do desti- 
nar precisamente al pago de rédilos y redencion del capital en el tér- ' 
mino prescrite ; en cuyoa punies ba da lener lugar con los medios 
Valcs de esta nueva creacion lo dispuesto eu cédulas de 20 da 
Setiembre de 1780 y 20 de Marao de 1781. Estos medios Valcs 
han de cmpczari correr desde 1.® de Julio del présenté ano; sal- 
drân numerados desdc 34,108 hasta 83,500, y llevarin las tir- 
mas de mi Tesorero general y del Contadcr de data da Tesoreria, 
estampadas, por la imposibilidad de ponerlas todas de su mano; y 
como aun asi séria muy difici) su renovacion en la misma época 
que los anteriores, be venido igualmente en mandar, que la de 
cstos medios Vales y la paga da «us nldilaa, «a liaga Jaada 26 
dc Junio hasla 15 de Julio dd abo préximo da 1783 y da les 
siguientes; observéndose en las;renovaciones de ellos lo preva-
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nido para la de los Vales y medios Vales 'de las creaciones an­
técédentes. Todas las demas declaraciones u concesiones y ' provi­
dencias, precauciones y penas contenidas en-tas citadas cédulas 
de 20 da Setiembre de 1780 y 2Q de Uaho de-1781, quiero 
y mando sa guarden, observen y ientiendan con estas medios 
Vales de 4 300 pesos» y rédito de medio rdal al dia / sin otra 
diferencia quels que va expreaSda; y obügoid mi Real Hacienda 
al cumplimiento de buena fe do todo I* ibferide!; en inteligencia 
da debersa rodimir y extiogoir estos medioa -Vales como lus 
pvecedentes en el preünido tiempo de veinte bnos. -,
r i  •  . ;  '  -  , '  '  • ' I ■ • •  • ) I  t I ' I ' V i . l j  i l  r- - '
Cdduta-del Contqo de 0 de Ahril'de *1784,< eontiguiente d 
i ,,( : -ii ■ Real rtiolueian-del20 de' Encre.-n ru- -i.' •
p>if(-tfliiii 'V- ■ ■ * '  "1 'in'i'iu-J ''P :'f ■ '■■ I
En la renovacion de Vales Reales sa observen las reglas'si­
guientes;- ' ■■I ' -■■il'.. I ' t
I 1.» En las très Reales cédulas eîpedidas en 20 de Setiem­
bre de 1780, 20 da Mario de 1781 y 20 de Junio de 1782,' 
para la creacion de los Vales ds d 600 y 300-pesos,'se senala- 
ron les respectives tiempos en que se debia hacer su renovacion 
anual y la paga de los intereses ; pero habiéndose advertido una 
notable morosidad de parte de sus duenos eo la presentacion de 
estos Vales, sin embargo da baberse prevenido en el capitulo 7.® 
de la primera de las cédulas, que los Vales que no se presenta- 
sen para su renovacion dentro del termine que en ellas se prefi- 
ne quedarian extmguidos y redimidoa por el mismo hecho ; para 
evitar el perjuicio y trastorno que ocasiona la inobservancia de lo 
determinado, mando que los duenos de los Vales de 600 y 300 
pesos, comprendidos en los numéros desde el 1 hasta 34,167, 
que no acudieren desde 1.» de Setiembre hasta 15 de Octobre ^
siguiente de cada abo. 4 presentar sus respectives Vales en la ^
cficina encargada en Madrid de esta openeion, é en las Tesore- o
rias de ejército, perderén enteramenle los intereses, que en otra
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fonna pembimn ton' 1* ponWidW' y baénd fe 'qae m  ha obwr- 
vado./Woilo* pnmcipiea; y qmd kb qn« «ubaiatieaen en lamiama 
r nMbiidadpnivanlB-el aneiiaiguienk 'haata la inmediala renova- 
\ cieÉ'pe,luriii9itioasVirea‘jiqNedardlriâ8soloUroent»’]tHTadM de 
and eapitak», ty wivbrificN la nulidad' y exiindon impneala' eA 
f ; el loapllule dXj'Idd' k cédula db 901 do Setiembre' de 1780, aih 
qne quddeli UaqiaitM rdcunoklgunvpan lepetir por el princfe 
paltoi ihkreaes de'tas' Vaksql'réspecté de que tienen' luÂcienté 
tidnpo'panedrilbryiikverigear’caalqaiéra extravlo, y  los demas 
: accidentes qne.poédest aohreVenirqi bknlentiendido » que lés Vales 
que se renueven, pasado el referido término de 15 de Julio y 15 
de Octùhrètthestatigùàles dius'del énd'siguiente; solo'impàkrld 
â goiar sus intereseétdebdd'bl dia'en ijne^ks présenten las par­
tes, i cuyo fin se pondrin en ellos las notas correspondientes por 
el Gontador de' data encargado de esla'comision: ' ' ' ' < ' '
9. s Por lo que toca i  los Yaks de 300 pesos comprendidos 
desde el mimero 34,108 hasla'83,500, creados en virlnd' de 
Iteal cédula de 20 de'lnnio'deM 782,- cuya renovacion esÜ sena- 
lada para desde 20 de Jnnio'dé cada aéo', se observaré lo mismo 
estableoido en d capitulo ànleeedenle; de ferma, que los que no 
se presenten desde l.etide Junio hasta 15 de Julio siguiente de 
cada ano, quedarin igualmenté privados de sus intereses, y del ca­
pital ios que no lo ejecutasen hasta là renovacion del ano siguiente.
- 3.* Los Vaks de anibas' clases que no se han presentado 
desde la primera renovacion y las siguientes, goxarén la gracia 
del nuevo término que se concede para la renovacion ; esta es, 
los que tienen la fech» de 1.» de Julio hasta fin de Junio de 
1784 , y los de 1.» de Abril y 1.® do Octobre hasta fin da So- 
tiêmbré'del prdpiô afin; pero n* tendréni recursoa sus duenos, nii 
podrén- preknder sus' intereseà vencidos', ni pasado este término 
se les renovarén sus Vales, sino que quedarén nulos y extingui- 
doa para siempre. Téndrasu' entendido cii el Gonaejo, y ex|iediré- 
la cédula correspondiente. t , lu.i J i " I'
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' 4.® Para evitar los perjukios ' que lesnltan al piiblico de 
cualqnkre abnso en cl manojo y circulacion de los Vales llralcs, 
deberdn precaverse los que los recihen, recoiiociendo y eiami- 
nando con d mayor cuidado ai hay aigu ma enmiendn en los gua- 
rismos que compoAen el némelo d* cada Vale, é si les falta al­
guna parts del pl'iego entera eti que bstin formados ; pues con la 
menor sospccha do que haya babido aReracioA en elles, deberdn 
oxcuaàrse â recibirlos ; en la inleligencia de que ar, do- obstante 
esta prevcncion, los admitiesen; sdemds de qne serân casiigadus 
como infractorea y expendcdores dc moneda ifirlsa; segun esté 
mandado en el capitulo 13 de la céduk del afio de 1780, no solo 
no so renovarén los Vaks en quel se encyentren aemejantos de- 
fectoa, ni pagardn los inlercsa, sino que se rccogcrin en la ofi- 
cina de esta comision ; y por| ella se me dard cuenta para que 
tome la providencia qué fuese del mi flrâl sgrador "',' \ -
5.» Siendo precise cottar cl hbuso mirddncidb eb el comercio 
tk pasar los Vaks de unas manos d otras, sin poner el endoso 
que acrcdita la pertenencia, como esté mandado, lo que ha 
facifitadé la siistraccioii de muchos'Vaksq sin ytodoreé avorigiiar 
por falta del endoso las personas quo los recihieroh, y las manos 
por donde ban ocirrido, en grave periiticw del mismo comercio, 
y en debiinento 'del créifilo y boons fe odn qnd delien crrriilar lus 
Vales, se previene, qne siempre que ise adviortd este deterto', 
serh castigado ql sujcto en cliyo poder'lc halld cf tal Vale, con 
peedimient# de su principal é'intecesesi;'médisnte, eslar prevenido 
en los capitoloe 7.0 y 11 dé Ix'kédullxrdel'aAo de' 1781), que 
SE cesion é traspaso deberé hacerse peh medio del endoso, at modo 
qne se practica en las letras dc catnhsK ‘d- ou|, , i < ' lu "
' 0.® De! mismo modo serén"lrdtadés"losi l|uei pivsenten los 
Vales con endosos posteriores id les diaa'28 de Juiiié' y 20 dm 
Setiembre, en que todos Iran cumplidoi «li éùd pur que deben cir­
cular y ténor su valor, respecto do qud dksdm dichos-(lia* nn se- 
puede hacer uso alguno ds ellos'hàsta> qde'seliayaw renovado-; y
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por lo mlimo no> podrdn idmitirs» on inimiTesoncias do ejército - 
ni Adminiitncionée 'do Reniai ,< pwmdoi los dias en quo cesé su
TaJor,y CursOi-'ri'w.iV.'i . in'lri'i 'ni 'i-rn I'l • V , ■■'.' 'iS
■ 7.» , Conviniendo quo: sir la 'arculacion de estds Vales so 
guarden las'reglas establacidas en lasi 1res cédulas de sus crescio i 
nes de los inoi do, 1780,' 81 y 82,- cuidarén el Cdnsejo y lodos 
los Trihunales del Reino da su puiitual cumpUiniento, y que con 
ningun motive permitan, ni sa excusen 4 admitir dichos Vales en 
los cases eo quo ae | presenten por fianias é depésitos, de coal- . 
quiera naturakxa que seaoi ; do solo porqua Uenmi la representa­
cion de dinero efectivoj Sino per U utilidad quo results al Estadoi 
y al publico eon la mayor:cirmilacion do la moneda.tc/unvi' ■>-. >-u |
i | u  1:1 I I I  l i i V i r . S ' i j v i . i i a  ' l i p  o n i e  > « w l i i i  m l  n i n r . v i M f  i n  , H " ) ' ' !  ! 
...I. •:ii:ii i i l ' i ' i n  i n a i i - a m  n ”  i : ll '  ' i "i |  v  ' i i u i A i m i i  ' : | : : ' I  ' l i  :  i: :
Cidula del Cmtejo de\7':de" Jalio de‘ 178Si"«ùmigittente i t
■ • I'ill'll I Rcoi reaoiucion de'Oida /unio anlerior.i‘ < '
i i i i i . i M i )  h  -.•iiiAij nia. , » i . i t o  4 n  i n  c m  » c n i i  .'li ► ' d r  /  m l  • t c a c q ' n l i  
- I  ! . i i l r r l . i i r n i  / I » -  r.:':', i ' r . i ' i ' v n i ' i h ' i q  r.l rUh'i n T i p
ir Enlerado dh las grandes étilidades que prodnciré al Estado ÿ 
sus individuos la présecucion y entera conclusion del canal de nay 
vegacion yitiegoi emprendido en Aragon y Navarra con el nombre 
de acequia Imperial de Aragon y eànal Real de Tausiey ha con- 
cedido mi Real protecdon, y todos los auxilioa que se me han/ 
pedido por la' Junta' de Diréccion de dicha acequia Imperial y 
por su protector, paré laicontinnacion y adelantamienio de aijue-i 
lias importtnteé obraa| hasta babeil dédo' mi Real consenlimiento' 
para que sa tomasén fuera de mis dominios très ppéstamos de dû ' 
noro, y mandado qne de mi' Real Erariol sel formase un fondo- : 
con que, aun en el ca*o-ds algnuaé inopinadas cootingéhciasVse 
ocurriese al indefectible, y segurb 'pagO"doilos| intertmes del dine-' 
roque seprestareq IsiJubla depitecciod du! canal, siempre que; 
ésta por chalquier aocidenloino los'pagaao ; cOmetiendo: este né­
gocia i  la primeraiSecretariaidetEsIédo 1< tanto 4 causa de su obq
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jeto dc riesgos y navegacion, como de las coniratas de présiamos 
de dinero tomado en pais cxtranjero para aqucllas coslosas ohras; 
y reflexionando qne cl método dc lomarlos en paiscs e.xtranjcrns 
irae siempre consigo, entre otros, el perjuicio considerable dc 
que salgao del Reino los intereses que pueden y dclien rcfiindir- 
se cn mis vasallos; por mi Real érdcn, comnnicada al mi Consejo 
en 0 do Junio préximo, lie resuelto crear ln.s Vales Reales 
necesarins cnn el nombre de Valcs de la acequia Imperial do 
Aragon y canal Real dc Tauste, que devengarân li favor de sus 
tenedores nn inlerés de 4 por 100 al aéo ; scùalando por espe­
cial hipotcca para segiiridad del pagamento de este rédito en 
cada un ano, y para redencion de todo el capital que se tome 
en el término de veinte aéos, é antps, 4 arbitrio de la Junta de 
direccion, la misma acequia Imperial y canal Real de Tansic, 
y en su defeclo mi Real renia de Correos de dentro y fnera del 
Reino hasla la total exiincion del capital y de sus réditos ; desli- 
' nando desde luego para cl puntnal pago de estos 2.500,000 
reales, qne se ii4n siiccsivamcnte anmentando hasta G.000,000, 
para proporcionar la exiincion é redencion de los capitales; 
cityas cantidades se cnlregarén en cada aflo 4 los Dipntados 
de los cinco grcmios maynres de la corte de los produelos de 
las renias generates, y senaladamen|e del aumenlo de dererlios 
de eitraccion de lanas, creado cdni este objetn entre otros; 
4 cuyo fin lie dado la érdcn correspondiente 4 los Rirei tores 
generates do dichas renias. Y en atencion i  que los exprcsados 
Vales se habrén de beneficiar â medida que se nercsiten para 
los gaatos de las obras mencionadas, he dispnesto que pnr 
ahora solo se extiendan hasta la cantidad de 4.200,000 pesos 
de 4 128 cuartos cada uno en 7,000 Vales de 000 pesos de la 
misma moneda. y que estos Valcs sean firmados par cl Prési­
dente de la Junta de direccion de los canales y por el Conlador 
de la misma Junta ; haciéndose diclios Vales 4 favor de lot III- 
pntados de los cinco gremios mayorcs, en cuyo poder podrin 
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cuslodiane am nao, y por consiguiento lin cauaw grpvimen, In-,. 
lorin la Juola ds direccion de los eanales nq necesile, part ocur-i 
hr â los gastos de dicho canal y acequia, usar y disponer .da 
los mencionados Vales, que empesarén desde el niimero i  y coih . 
cluirén en el 7,000; principiando é lener curso desde 15 deesle - 
mes, bajo las mismas réglas especiflcadaa y mandadas.observar ■ 
cn las Reales cédulas de 30 ds Setiembre de, 1780, 30 de, 
Marzo de 1781 y 30 de Junio de 1783 para et curso y adni- 
sion de mis Vales Reales ; las cuales dcberén ser observadas, y 
lener igual fuerea y vigor respecto de estes nuevos Vales, asi 
para su curso, admisien, enajenacion y endoso, como para e| 
percîbo de interés que han do devengar, y deberi pagarse 
puntualmente, conforme é lo prevenido en el articulo 8.* de la 
citada Real cédula de 20 de Setiembre de 1780, en esta corte 
por la Junta de canales, donde al tiempo de satisfacer ai leue> 
lier del Vale al plato que en este se ha de senalar el 4 por 
100 dm inlerés del abo vencido, se recogeré aquel Vale; y ae le 
eotrngaré otro nuevo de igual cantidad, y que dovengue el mismo 
interés para cl ano, siguiente ; y en las provincias por las Teso^  
renas de ejército, en las cuales se satisfaré igualmente el interés 
del ano vencido ; y dando un resguardo interino al dltimo posee» 
dor del Vale, m remitirJ éste é la Junla de canales, que le de- 
volveré renovado é favor del sujeto é quien el anterior perteoecia 
al tiempo de la entrega, si ya no prefiriesen los duebos de los 
Vales, é causa de la distancia, é por otros motives, remilirios en 
derecbura por medio de sus apoderados 6 comisionistas é dicha 
Junta de canales para la referida cobranza y renovacion, que 
siempre deberi hacerse dentro del plazo aenalado. ,,w r <i.ilr 
' ' '. <1 Oili) rl) »•>/(;'/ illii.r nm m/' rlir/ -mhrtit'j c nb
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Cédula del Coneejode 30 de Dieiembre de 1788,eonngniente 
à Real irden de 29 de Noviembre.
ilifi ■ ' -./i
Por Real érden de 39 de Noviembre prétimo tuvo é bien mi 
auguste Padre extender la creacion dé Vales Reales de la ace­
quia imperial de Aragon y canal Real^ de Tauste, liecha en vir- 
tnd de la anterior cédula de 7 do Julio de 1785, hasta el ndme- 
ro de 11,000 Vales, principiando los de esta extension en el nu­
méro 7,001 y concluyendo en el de 11,000, ambos inclusive' 
siendo cada Vale de i 000 pesos de é 128 cuartos cada uno, y 
debiendo devengar é favor de sus tenedores un inlerés dc 4 |ioi 
100 al abo, bajo el concepto de quel pané seguridad del paga- 
meuto de los réditos de los 11,000 Vales en cada un ano, y re­
dencion de su capital cn el término de veinte abos, ù antes, é 
arbitrio de la Junta de direccion ; ademis de la especial hipotcca 
senalada en la citada Real cédula de 7: de Julio de 1785, la cual 
consiste en la misma acequia Imperial y canal Real, y en su ile- 
fecto mi Real renta de Correos de dentro y fuera del Reino, hasla 
la total exiincion del capital y d»: sus rédilos, mandé mi aogiislo 
Padre poner por ahora cn cada nn ano en poder dc los Dipntados 
de los cinco grcmios mayorcs de esta corte hasta 4.000,000 dc 
reales vellon de los productos dc las renias générales, y sefiala- 
damante del aumento de dcrechos de cxtraccmn do lanns, creado 
con este objcto, entre otros, todo con los mismos fines explica- 
dos en diclia Real cédula ; cuyas cléusulas dcberén entendcrsc y 
obacrvarse puntual y literalmcnte, respecto de estos Vales, i que 
habia querido extender el nûmero de los de la acequia Imperial, 
cn todo lo que no se derngaso por diclia Real érdcn. Y en aten­
cion é que de estos nuevos Vales solo se deWAi usar, cornu se 
bizo en los anteriores, segun se neccsite para los gastos de las 
obras mencionadas, resolviù asimismo que dichos Valcs se custo- 
*dien en cl interin sin usa, y sin ocasionar gravamen, é disposi-
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cion de la miatiu Junta; ia cual uaari de elloa i proporcion que 
ae necesiten para el objeto de su destine, y la lécha de estas nue­
vos Valcs deberi ser de 15 de‘Julio del prosente ano, consi- 
gulenlo â la renovacion hecha en la misma época de los 7,000 
Vales que circulan conforme â la citada cédula, con cl fin de que 
la renovacion de todos los Vales se ejecute en una misma época; 
y empezarén à tener curso desde lucgo bajo las reglas aqui espe- 
cificadas y mandadas observar en las Reales cédulas de 20 de Se- 
liembro de 1780, 20 de Marzo de 1781, 20 de Junio de 1782 
y 9 do Abril de 1784 para e| cürso, admision y renovacion de 
Valcs Reales, t; )yi 8'rf ù'iJ) h 'li 'il'’' rh‘ 'Al‘(Ç>ia'
| » M  p > ' j  • ' ‘ 1 1 * ’ *  ' r  ' '  ' i  *  i h
Iteal decrelo de 26 de Febrero de 1789, iniertoeib cédula del 
. ■ Contejo de 9 de MarM. ,i <.' i w
. ' I : [ 1 y ' • f I ;t'*>’•) '• • • ‘lu • '> l.fi*' |'^f>
Sobre cl establecimiento de la Real Caja de Amortizacion de 
Vales Reales y de otras deudas de la Corona (1). i l c-, il .IHéa
1 ' , ... .4 , . . .. M . . ,1 -vJ (I , .
tleal décréta de 12 de Enero de 1794; interlo en cédula del 
Coiuejo en 16 del mitmo.', • i l i. l i:l
Uno de los medios que se me propusieron en mi Consejo de 
Estado dc 13 de Diciembre ûltimo, para subvenir sin nuevas 
gravosas contribuciones i los gastos de la guerra, fué la nueva 
creacion de Vales Reales en la cantidad i  que no alcanzasen para 
las urgencias del présente anO los demas arbitrios discurridos. Y 
en su consecuencia, he resuelto la creation de 16.000,200 pesos 
de é 128 cuartos en Vales Reales de 4 300 pesos ; los cuales 
empezarén é correr el dia 1.® de Febrero del présenté aùo, desde 
e\ numéro 80,167 hasta eide 133,500, que es el que corresponde
■ il i;ir i .)ù ■I
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segun la numcracion de las anteriores creaciones, con el interés 
do 4 por 100 al ano, sin mas gasto de comision ni negociacion; 
pues se Iran dc poner en Tesoreria ; y por ella se lés ha de dar 
curso segun las ocurrencias. Estos nuevos Vales se renovarén 
desde 1.® de Encro hasta 15 de Fébrero dût aùo préximo y su- 
cesivos, conténdose sus intereses desde 1.* de Febrero hasta 27 
de Enero del siguiente ano, y debiéndose observar puntualmente 
con ellos lo prevenido en la Real cédula de 20 dc Setiembre de 
1780, y en las demas érdenes y dcclaracionés que tratan del curso, 
reception, endor o y renovacion de los Vales de aqiiella y demas ' 
creaciones. Y aunqué ol iin|iorte do todas, incliisa la présenté, no 
llcga en su capital 41a mitad de lo quo pagan anualmenle por solo 
el rédito de sus deudas otros Estados dc Europa; sin embargo, con- 
siderando Yo que es muy coUveniento aliviar 4 mis vasallos y é 
mi Real Hacienda de aquel gravémen, teiigo ya resuelto cl modo 
de cjecutarlo, y os lo comunico por otro decreto de esta misma 
fecha.
■,. -•■'1 .il 'il.',.. ii'i-ii
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Real décréta de 29 dé Agatta de 1794, 'iheerta en cédula del 
Consejo de 8 de Setiembre.
La creacion dc Valcs Reales para subvenir à los cxtrannli- 
narios y grandes gastos de la guerra, es sin dnda el arbitrio mas 
efectivo y menos costoso de cuantos se han discorrido hasta ahora, y 
tambien el menos pcrjudicial é la prospcridad future de la Nacion, 
siempre que se prnporeionen fondes que ascgureu la cxtincion dri 
capital, y 30 aumcnten rcntns para cl pago de les réditos é iiilcre- 
ses ; siendo prcciso ahora una creacion nueva para cubrir cn su 
totalidad los inmensos gastos hechos, y que deben hacerse en 
todo el présente ano, he tomado las providencias, de que se ente- 
raii el Consejo por otro decreto mio de esté dia, para aumentar 
el fonde de amortizacion ; do manera que asrenderé 4 la conside­
rable suroa de 2.900,000 de ' pesos fuertes al aào. lie ' resuelto.
o
t
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pues, la cresâon de 18.000,000 de pdsek de d 128 cuartos eo 
Vales Restes en esta formk 12.000,000. de' pdsoà'Wi Vqles de 
150, J lot 0.000,000 fBstanlee en Viles de 000 « M is  y otroy 
empezarén i catreri el diailB 'dd Setiembre' del présente smo; 
desde el niimero 133,501 bastd el 223,500; ambos Inclnsivdi 
que sen los que cerrèsponden sbgun la nnmemeien de las anterio­
res creaciones ; con el interés de 4 por 100 ai sAo j üd mas gasto 
de comision ni begècUeiod pues se bis de poner en Tesoreria; 
y por clla se les b; de dar curso segun las ocurrencias;. Estos 
nuevos Vaibs ae rénevbrdn desde 15 de Agoslo hasta 30 de Se­
tiembre del ano prdximo ÿ Suéeslvos;' cbniéndoae dus intereses 
desdc 15 de Setiembre basta 10 del mismo mes dd siguiente 
ano, y debiéndose observar jiunlnslmentsicon elles lu jirebbnido 
en la Real cédula de 201 de Setiembre de 1180, y en lai demas 
ôrdcnca y dcclaracionés que tratan del curso, reoepcion» endéio y 
renovacion de los Valés de aqnella y demas creacionestcb"' h eb
.r.di'il
Real decreto de 25 de Febrero de 1795, ineerto en eédula 
i'.i 'iivS'.'i ni i.i del Contigo de 4 de Iforzd» 'h ctwiiV 
.-nii.u ,i','.\i '/ -I, ‘.1-.m/I 
Aiinque para recurrir i los indispensables y crecidos gastos 
de la guerra en el présente abo se han impnesto algunos récar- 
ges temporales en las rentes estancadas, y estahlecido contrihu- 
clones particulares sobre las clases pudientes del Estado, si- 
guicndo siempre la idea de gravar en lo menos posible los vasa­
llos pobres; como aquellos productos; aunqne considerables; no 
pueden alcanzar â cubrir los gastos calculados para esta campaha,' 
segun los planes y presupuestos que se tnvieron présentes cn mi 
Consejo de Estldo al tratar de'medios y recuraos,' se ntiré désdm 
entonces,' comO uno dé los maé éfectivos 'y menok gravotos,'el 
de la creacion do Vales Réales hasta la cantidad précisa y pro- 
porcionada à lus esfuerzos que exigé nuostra jnsta y'necesaru 
dclensa. Este aibiliào esS;'i la vordad ,'el mas suave do cuantos
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pueden discorrirse, y pudicra él solo bastar para el dcsempcho de 
todos nuestras urgencias. En este supuesto, y.con acuerdo und- 
nimo demi Consejo de Estado, he, resuelto la creacion do. 
30.000,000 de pesos de é 128 cuartos en Vales Reales, en 
esta forma: 21.01)0,000 en Vales de 150, y los 9.000,000 rcs- 
tanlcs on Vales de 600;. unes y oiros empezqrén i correr desde 
cl dia 15 de Mano del présenté ano, desde «1 numéro 223,501 
hasta eide 378,500, ambos inclusive, qns.soni bs que corrcs- 
pondon segun la nnmeracion de las anterjores creaciones, con el 
inlerés doldpor 100 al aào, sin mas gasto de comision ni nego­
ciacion; pues sa han do poner en Tesoreria; y por ella se les ha 
de dar curso segun las ocurrencias. Estos nuevos Vales estarén 
tambien firmados da estampilla de mi Tesorero general en ejerci- 
cio, y del Gontador de dala de Tesoreria ; y se renovarén desde 
i.« de Febrero haata 15 de Marzo de! ano préximo y sucesiva- 
mente,contândosa sus intereses desde el mismo dia 15 de Marzo 
hasta 10 de igual mes del siguiente. aùoy debiéndose observar 
puntualmente cou elles lo prevenido en la Real cédula de 20 de 
Setiembre de 1780, y en las demaS: érdenes : y declaraciones que 
tratan del curso, recepcion, endosos y renovacion de los Vales 
Je aqaclla y demas creaciones., , ,
Real décréta de 13 de Ftbrerq, dé 17 ^ 9  \ ineerto en téditlu 
, I . I, ; del ù m i jo  de18  del.initmo,.,\
. . • ‘ I ' I- ,, I i . t I ' ' I I  ; i
Sobre orgaoiar la Caja de Amortization de Vales por la su- 
prema .Junla, creada para dirigir laa ena^ oacioncs Je biencs 
d^ inadoB k ella (1)* 'Il ;. ,-j. j ,[  ^ < - ’.i
-  ' 'I '1  i( - l:?f! ! 'i '> i|ir iii ' itf , t; 'iv i • ' f i l i  rm r^ J r •rn •
•*b li' X 'n  it't , I>| r  ' kt'tl , ! n i t, .j l - r M i  . '- ' i  y , I . I|
: ($) VéaM  Dispo9ici0nis gsmnUi,
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h maq lel-idil ulo» l/i cruiniq ( ,5>nininatli ii'jl'-mq
Rm I ((eireti ie 6 ’d*'Am' <U' 'i796\ infi^U‘'en eéduü del
, -!) ii'i , , q l l 0 w ÿ O ' ( k .’'lU'" 
eoln'l on ^nlijiio yirt ,i il> iOr™j !)b 
,1 iW'd.OOO.OAiit r ,0r. 1 ill 7 n') tldn.llOO.lSr nb'i
'i ' Crsrie 'i^uS %in|)èni*6n'i '9cnlirM"Ui' cafaiiJiJadés, 
ilèsgracia de la'hifflahîdid estin afligiendo d'Iotiis làa'nacibnea 
de Enropairedablé'mf'Vigilancli 'j mil eardcraoa para''atejariâf/ 
liasta dondè'fliaaa'po'i1blë;''6<bacèr1^'aiqui6ra menoa dqloroaas' i 
mis 'antadaà^'Hsaltife P'/-ton"loà' -aïKilioa dd' ^odopoderoso Ho 
ooMiegüidd' WwrvarlÀ d ' éadefOtt 'plreapéKdad y la' I religioù.' 
Para Henar'cémplettiheAtb-iinoa' objeloa taa dignes; y aestenér cl 
dccoro de là Memar$ilaT te %e 'ŸislB 'bn la Inèrilnbie précision‘de 
cinpkaf'swmas propokidiiéda# &l|a'Wtilrà i\ué' prégrèsitamente 
han ido suhiébilO les gasü^'cslracâdibarids;' al pasO 'quk pbé'lk 
universal mtcmlpeiandel coineréia; ocasionada per la gnerra, had 
ileclinado las preddcUs dé'inis 'éenUS Reales en (éraiinos de no 
aicansar' i lcnbrtr*'in *and"las OrdinaMas aléhcionés'del'"Eslàdoi 
Aunqne los arbitriOs db i|)ltf mdbé vatido sead talcs que; atèndi* 
das las clreiinSlanKiés',' debail "cOnMderarseltomo loS 'menoa' gra-1 
vosos d los pueblos; sin embargo,'con' el Gn'dd'obviar de'uha 
vez los inconvenicntes y los perjuicios que habian de scguirse, si 
se fconUduaftJ"âumentindo'sû'nùniéro'd metlida que lo requicreii 
las urgencies, he Iblnado la''reiolucioli dé ehcargar i  mi Consejn 
Ileal, que d la mayor brevedad medile y me consulte un plan sis* 
tem llicb 'He ahdrro eConddild',' ^pdr'el' cual j restablécichdo ël dr* 
deii tAaS'fesadd" éii' ibdos dos hÉbk dé "àddilnisIraiddN',^ procure 
niveler las necesidades con los ingresos de ml Rédl llacléiid*;'^ 
eiiando quedare alguna diferencia, me proponga tambien los me* 
ilios de licnai'la con igualdad por lodos mis vasallus, en rauin ilo 
sus rcspectivas facullades, y sin coartar su industria; pero como 
entre lanio que Megan d eiperimentarse las felices résultés de estas 
pi'ovldimcias, me es indispensable'combalir con vigor la ténaz
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obstinacian de los enemigos de mi Corons, para lo cual se nc- 
eesitan cuantiosos caudales, he venido en crear 53.400,300 pe­
sos de d 128 cuartos en 44,257 Vales de d 600 pesos , y 
88,517 de d 300 con rédilo de 4 por 100 ai ano, scgun se 
dispone en los articules siguienles : i
'' l a ' Estes Vales han de cornensar d correr desde el dis 10 
del présente mes de Abri! ; saldrdn numerados los de 600 pesos 
desde 378,501 hasts 422,757, y los de 300 pesos de&le 
422,758 hasts 511,274. i
■ 2.0 El Tesorero general los tcndrd d su disposicion para 
bacer con elles los pagos y ncgociacioaea que ecurran, bien en- 
lendido, que solamente les dard salida cuando lo considéré alito- 
lutamente necesario para el precise cumplimiento de las obliga- 
ciones de mi Real Hacienda ; de tal modo, que aqucllos de los 
nuevos Vales que pudieren reservarse de entrer en la circulacion, 
le' declarardo extinguidos y cancelados en la época en que ya no 
ses menester usar de este recurso, por ballarse en la ejccucinn 
los que mi Consejo debe proponerme.
3.» En la émision, endoso, pigd de intereses y renovation 
de dichos Vales, sa guardardn las mismas reglas, declararinncs, 
concesiones, providcncias, precaucioncs y pcnas eontcnidas en la 
Real cédula de 20 de Seticmbre de 1780 para el ciirso de lus 
primeros Vales de i 600 pesos de Ocluhre, y en las poslcrinres 
expedidas para el de los demaa hasta ahora creados.
4.0 • Para mayor comodidad de las personas y cuerpos à 
quienes pertenetcan, no solamente los nuevos Vales, sino lain- 
bien los antiguos, con inclusion de los de la acequia Imperial de 
Aragon, se les pagarin puntualisimamenle por la Real Caja d« 
Amortixacion de Madrid, y por medio de sus comisionados en las 
eapitatoa do todaa las provinciss do ostos Ito inoa, los intereses
del 4 por 100 al ano que devenguem al ticmpo de las resperliva» 
renovacionex, confonne 4 lo mandado en Real decrcto de 26 de 
Ecfareri) de 1798, que sin embargo de haberse suspendido en
Touo I.
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esu parte, eon b caGdad de por ahora ; en Real drdem de 31 de 
Mayo del mismo ado, TueWe d qoedar eo toda an fuerza. - • l i - ' t  
j 5.0 Eotraiili ibdefectiblemeote en la Caja da Amorliaaeion, 
con predao deatino para el page' de los Intereses de Vales, ks 
productos de rarios ramoa aplicados d su extiocion, come que 
data podrd Teciftcarse en otra forma; cnales son del 10 por 100 
con que anualmente contrihuyen los proplos y arbitrios del Reino, 
tengan A no sobrantes; tea de la contribuôon temporal extnordi* 
naria sobre fnitos civiles ; los 7.000,000 del subsidio extisordi- 
nario con que sirve el estado eclesiistico ; los rendimienloa da las ' 
vacantes de dignidades, prebendaa y beoefidos eclesidaticea ; bs 
del derecho del induite de la extraceion de plata ; la asignadon 
anual de 4.000,000 sobre la rents de salines ; el importe total 
de la moderada conlribncion sobre los kgados y herencias en las 
sucesiones trasvecsales. Tendrin la misma aplicadon, y entrardn 
igualmente en la Caja, les prodoctos de la inesa maeslral de las 
cuatro drdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcdntara y Mon* 
tesa ; los de las encomiendas de estas drdenes, que se adminisi 
tran par cuenta de mi Real Hacienda ; la lercera parts de los de 
todas las mitras de EspaSa d Indies que me pertenece por con* 
cesion apostdlica, y se ird reintegrando en su plenitud como va- 
yen vacando las pensiones que hasta boy lengo coneedidas ; todo 
el liquide de los de la acequia Imperial y Real canal de Tausie; 
les de la renia del pape! sellado ; les de ht loteria, y 22.000,000 
de reales sobre la rente del tabaco de Indies; pues con el con- 
junto de estes dereches, asignaciones y arbitrios, no solamente 
sobrari para la satisfaccion de les 87.809,799 reaka y 25 ma- 
ravedis y medie de vellon, que impertarln les intereses de todos 
los Vales, sino tambien para la de les réditos de los capitales 
hasta ahora impuestos sobre la Caja, quedande algun reste d fa­
vor del fondo do amortiaadon de los Vales. u , . » ; i
11. * Sin embargo, para al case inesperade de no alcanaar 
alguna vex las conaignacioncs bêchas en el articula precedenle 4
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cubtir el total importe de'les intmeses referidoa, declare desde 
Inego que se snpliid cualquiera falta siq ta mener demora con los 
productos mas saneados de las demas renias de mi Corona.
7.0 Se formari un euantioso fondai de amortizacion compiles- 
10 del sobrante de los rames especificados en el articula 5.« de 
les productos de les restantes arbitrios pplicados 4 la Caja, 4 sa­
ber: el 45 per 400 del valor de los bienes que se vinculan; utro 
45 por 400 de les que se adquiercn por manos-mucrtas ; cl in- 
dulto cnadragesimal en Indies, y las pedeneiones del censo de 
poUacion dd [ieino do Granada ; dd valor de todas las casas y 
baciendas que pertenecen 4 la Goronp en los varios Rcinos y 
provincias de Eapaia, y de que ne bago uso inmediatamente por 
mi Real persona y Red familia, exceptuando tambien algueos edi- 
fidosque, aunqne aon de esta dase, esidn ocupados en mi servl- 
do; de les poductos de las enajenaciones de los bienes de las 
temporaiidades de Eapana 4 Indian; los de los maestrazgos y en­
comiendas de Us drdenes militares, los de bospitales, hospicios, 
casas de misericordia, de redusion y de expdsitos, de cofradias, 
c^ üanlas, mémorisa, obras pias y patronatos de légua; asi como 
los de mayoraxgos y vincnios que se vendiesen espontdnenmente 
por sus poseedores ; y Qnabnente, de Iqs progresivos ahorros de 
intereses, ya por la auccsiva extincion de parte del principal de 
los Vales, y ya por U subrogacion al 3 pbr 400 de los capitales 
pertenecientes 4 las fundaciones piadosas y encomiendas de que 
va hecha mendon ; bajo el supuesto de que la Caja ha de conti- 
nuar pertibiendo d total de sus asignadones, hasta que cntera- 
mcnte qnede snpiimida la denda del Estado representada por los 
Vales.
8.* La Junta soprema de amortizacion enidari de publkar 
periddicamente la extincion y cancelacion de cnanlos Vales de 
todas las creadones cupicren en las sumas que incesantemcnte se 
Iran recogiendo en la Caja por mcdlo de las enajenaciongs cx- 
presadas, y por la aplicadon de los demas arbitrios ; y al propio
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licnipo pnndrd en nsoitodos los mediae' que estime 4 propAsito 
para fiicililar las reducdonos 4 érectivo, y cofitener directs i  in- 
directamente al Agio abusivamente iatrodncido en la negodadon 
de los Vales Reales; reserrdndome Ye to mar otras providendas 
aptas i refrenar los escandalosos progresos qua el agiotaje y la 
usura han heeho en los liltimos tiempos; con grave daSo del
Estado. * 1 I':'
1"!
Real décréta de 39 de Junia de 1199, inierlo en èédtdtt del 
\ ••<Conteji de:6'de Julio'.'
■I  ^ fi\ .i. "I f» ' n'hl-'-a
Sobre extincion de la Junta Suprema de Amortiaadon, y reae 
titudon de la Caja 4 su primitive estahledmiento (1). q Irijl ini
• ■ , ' T'r.ri fil ' 11-'. "fi.M ■ ' ' f'"| if'T . -.lin
(M u la  del Coneejo de 11 de Julio de 1199, emuiguiente d
comultarteudta de 11 del miemo. '"'
, I , j , I .. . I l , ,  . - I  ' >’1 ■ ■ i; 1, III' >
. Constante siompre en la firme rcsolodon de no gravar 4 mis 
vasallos en lo posible con noevas contribudones, he adoptado el 
medio mas suave de acudir 4 las urgendas tan continnadas de la' 
Corona por el de las sucesivas.creadones de Valés Reales; ai-; 
guicndo cl cjemplo de mf glotioso Padre, en la que tuvo 4 bien 
hacer por la Real cédula de 1780, daqoe ée reOeren todas last 
posteriores. Al mismo tiempo para afianiar en lo sucesivo el cré- 
dito de este papel-moneda, de cuya libre y scgura circulacion; del 
intorés y lelicidad del Estado, sobre la'asignadon del interés del 
4 por 100 que, conforme 4 lo'prèvenido en su creadon, se ha 
satisfccho inviolable y puntualmente por mi Tesoreria, he lenido 
4 bien en las emisiones sncedvu sebalar las fincas y r4mo4 es- 
peciales de mi Real Hacienda, que no solo sirviesen-ide hipotecas;
■ I "  ’ Nii "11(1 s-p iO îS tl no o -l'iiq il.l --nnbr.fio  ü-l f ! '  I 
~  ' " ' I  ; " ,  " i ,i  i i U '  -iii V f  1 1 ( 0 , 1 r i  1 1 0  I 1 1  u n i
H) T<w> m"inc.odq'"'nl ln.y y
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y garanlia de loS capitales que representan, sino tambien de sus 
annales rendimientos. A este mismo lin tuve 4 bien crear una 
Caja de Amortizacion, doténdola con cuanOoCos fondes destinn- 
dos al objeto precise de la extincion progresiva de los'Vales Rea­
les y demis operaciones dirigidas 4 sostetiér su crédito y confiants 
pûblica, séparlndola de mi Real Tesoreria} para que bo se con- 
fundlese la légitima inversion de nnos y otros caudales, como asi 
le ha veriAcado; anund4ndoae al piiblico en laé respectivis épo- 
cas ; mas todas estas sdblas precaucionés que pfesentan nntpapel- 
monedd con un interés que excede al legal del Reinb, y que en 
ningnn pals se ha cnncedido 4 moneda de esta clasè, y la visible 
segoridad de las Ancas 6 hipotccas que aflantain los capitales que 
representan, no han bastado en manèra alguna 4 sostener su 
erédilo y conlianxa-, y el mal ha crecido tan répidamente, que si 
' no se tratase sériamente de réprimirle con mi Soberana aulori- 
dad, acabaria bien pronto con las fortunes dé mis amados vasa­
llos, con enorme quebranlo del Estado. Interesado sicmpre mi pa­
ternal onidado y vigilancia en la feliciddd de mis Reinos, he me- 
diiado de continua en la causa y origen de tan escandàloso des- 
érden, y me he convencido de que no es, la falta do crédite 
pdblico, ni la desconfianta de la segnridad de este papel-moneda 
la que ha causado tan violcnto trastomo, sino la excesiva codioia 
de nn corto'ndmero de vasallos, comparados Con la masa general 
del Reine, que atraidos momenténcamente del torpe lucro que les 
procuran sas illcitas y repetidàs operaciones, invierten los fines 
légales de la creacion del papel-moneda, descntendiéndose al 
liiismo tiempo de su inevitable ruina en'el caso'de tolerarse por 
mas tiempo tan eseandaloso abuse. Para cortar el vuelo 4 la co- 
dicia, por el mismo medio do la cOnsolidaciod de los Vales’,' y 
: Cestilocion 4 su juste valor, ho perdiendo. pues, de vista tan 
importante asunto, y eonforméndomé con el pérecer de mi Con­
sejo pleno, he venido en resolver y mander se guarde y cumpla 
inviolablemenle cuénlo se previéne en lOs siguleutes capltulob.' .t.
I
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Ill.ii.l. DECRETO DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1811, RECONOCIENDO LA DEUDA 
PUBLICA.
PUENTE: Colecciôn de Decretos y Ordenes que han .expedido las Cortes
lenerales y Extraordinarias, Tomo X, Madrid, Imprenta Nacio-
nal, 1813, pigs. 213-215.
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defecto militares invalides, aunqiic no’sean de la 
Ordcn ; todos los quaies tendrin por su graduacion 
y refiro el sueldo d prest que les corresponda. El 
Gobicrno /ranqtiearA al capi'tulo-una habitacion d 
propdsito cn algun ediddo.pdblica ^ 6s foddos para 
atender a lôs-gastos insihuadoqlsccompoddrdn'idc 
una quarta parte de la pension-del primer ano, que 
dcxaran para i este fin los Générales-y OHdales de  
qualquiera graduacion que laobtuvieconrEstOs'fonr 
dos seranJadministiado* i por [db oapitulo!; 'que'dard 
cada ano cuenta de su entrada, inversion y exlsten» 
çias al Consejo supremo! j^ e.Guerra'i aslicbmo esto la 
fom m icard al, Gobiernçi(lcspjUi^ :dei èx&minada^ y 
con su'parecer, -■'.i ' , - Àu.'' :<l.,n U  .urirvir,.
, 'jjx x x v , ' Desde lalpùblfcacîon de este decrcto se pro­
hibe la crcacion.de nueyas dlstinclones, mili ta res; i a i
XXXVI. Este decretd, distriibtudq enoin'coqipe- 
tsntC:'niimero de'excmplarcs âltddoelds cueripos del 
excrcltQ',1 se leeri a cada uno db e^ osi al-tiempo de 
SU publicacion , ,y suce^ vaniente-en seguida dei-las 
leyes pepales^ quandjoiéatai se lean con grreglo iom 
dcnanza.i ,' : l- li,!nf:rrj la ,,n riidt'T) lu . : i '.i’i
- ) Loi tendra enten^do el Consejo de: Rcgençia,; y 
dispondri’loinecesario d su cumplimieptoi;haeién- 
dolo.,imprinûr; publicar y circular. =  Dddo en Ca­
diz d 3 J. de Agdsfo de *81 i.zzJiam» Gtraldo ..Prêt 
. sidcnte.= Manuel Qatcûh'Herrerof iiDjputâdo-^ ecrc- 
tarib. — Antonio 0/rvrrox, Dipucado Sectetafiq.czA! 
Consejo de Regencia.=:llrj,/eli j jjy , y
, r , ' •••;!• . . uii'Ji cj.; oi'ii
,. ■ ' . ; . . ; il. fil ' l."t
i;i ■ ;:U; :i. -.5 /• !
i! ■•<■.. (,(, ■1 .. u.i. .'li" i./('!,.•: i'iij
. ...'.tj' \ 1 uùiyli: ; . uji ui'l M i M v n
■:!, i .'l "i-,: I : .
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Se, tnan'Jan 'observar coH todo rigor las leget gtnales 
-h <I;k;. . .1 (■ d t  ia ’ -ordenonM.
Las Cortes générales; y extraordinarias, que en, 
la creacion. de. la Orden fiacionai de Si-Fernande dai% 
( la iNacinir'là; prüéWk'màsIcqnvinceate de la gene- 
fosidadi con que es su soberana voluntad se recom­
pense d los militares benemérltos ; reconociendo ta 
alssoluta necesidad de hacer .recaer ahora mas que 
nunca todo el rigor sobre los que falten d su deber, 
dccretaiitQue.séihagan obserygr antp rodas cosgs ca 
todo su vigor las ley'es peiiales dp la ordenaiizal Im- 
poniendo la mas estrecha responsabilidad ( todos los 
que pur Indolencia, descuido o' mal entendida com-
ftasion contrjbuyan dircctad indirectamente ( la mas eve inobservancia dé ellas.zzLo tendra entendida 
el Consejo de Regeqcia, y dispqndra lo necesarjo ( 
su cumplinûento, baciéndolo imprimir, publicar y. 
circular.zzDado en Cddiz d 3% de Agosto de 1811. 
sszRamon G if  aida. Présidente. z= j W i w W  G o rtid  
LfrrrrcjMr-Djputado Secretario. OHveroti
Diputado Sec'recario t=A lC diisejo ,de, Regeovitz^ i 
^eg.Jb l. J ^ g , f. 1 'K-. .VUhrtViicS'nUf >1
; .  ■ i I  '  '  I ' ; ' i i ,  .. ; : ; l ,
- i  . ; é  I  'j ' .1 : 111 I ; '  1 . ' . r i .
iA.m I D E C R E T Ô '  XC.'" f -''i' . 'i
a i ,  r i ' . i l i i ?  •l'.'ii.'-.-iZl - i . l  II!].. Ill . .1  ; ' i . j ^ i . i i i . i ù  à  I
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It.-il.as Cortes gpnetAles. y,pxtrsprdinaria;, hab^ eng
doitomàdo)fodq&lq* cqnoqimientqsquçjfif fidqpo) 
sibUi eh .medio, dç- nuKtrai9çtua^ .siju^ oa>:.asj dq
Jos empenos y çbKgacioncs que oh distîntos tietnpos 
han contraido les Reyes dc Espana, como de las 
que ha sitjq, predso .aijmenty/ par^  spstencr con tc- 
son nuestra glonosa dc/chsa, Vcconoccn y dcclaran 
obllgada la Hacioii al pago devlaideuda pdbltcu qiie 
résulté contra el Estado, por. dqcutnentos légitimes de 
juros, vitallcios, vales reales, crédites de reynados, 
impo'sjciones!'Kéchas ‘ en |a caxa de Consobdaoion, 
y sobre qualquier:) tenta del eràrio/empréstitos na» 
cionales', chpltales procédcntesidè fityas vendidas dé 
capellaniasi obras plas:y bienes:secularizadosr de 
atrasos de Tesoreria mayor y caxa de Consolidacion 
por sueldos;' pbnsionesry orédilos i de antidpadones y 
suministros hechos enivivêres, dinero y otros cfectos 
por los pueblos-,! cuerpos y partjculares desde el 
dc Marzo de itSo&r y qhalesqulera otras obligadot 
neS cohtraidas’pdr las Juntas provinuales antes dc 1$ 
instalacion de la Suprema Central, y despues en vir- 
md'ddlaS'facultades coti que esta y las Cprres las au-, 
tdrizaron I recondcoit del mismo inodo los emprcstk 
rosv anticipaeiohdsuy-empcnosique hayah contraidm 
en.EspaS^ y. cbn'las Potèncias' exlrangeras, tanto la 
Junta 'Central cbmo cl ahteriorConsejo de Regendo 
y'el presc&e» yztambien ,tas bbligadones ydeudas 
cbntraidhslpdi'-lot' Gcnéralei.é' Intehdentes para 
atendcM' 4;las necesidades dé los êxérciros y deiensa 
de nuestrasAlazas; y finalmente, reconocça todÿ.qtrli 
deuda que Æsulte de jiisto titulo, dado por persona d 
cucrpo legitiinamente autorizado antes de la présen­
te guerra, y duraqtC!el|a;^ P^ p)rqen qonsideracion a la 
injusta é inaudi ta agrêsiôn que làs Éspanas sufren de 
la Franç/qqy i'I} n]#WiyiaRpz;çpt^u^t) obser- 
vada por su Emperador, de la que son^ ictima les 
kales y gcnrfosoifcspanolci, y aücst/.o amiido Rey y
■vï -1 —  Hî- irte C* n i i f  nn nhlt«
del que hizo la Holanda en cl mismo reynado, mien- 
tras permanczca agregada d la Frauda, ô subyugada 
por Napoleon y su familia.=Lo rendrd entcndido el 
Consejo de Regcncia,y lo mandaté imprimir, publl- 
car y drcular. =: Dado en Cidiz d 3 de Seticmbre de 
i8 i i .: z iR a m e n  G traldo, f ie ù d e n te .— Josef d t Cea, 
Diputado Secretario.zs Juan de B a lle , Diputado Se- - 
cretario. =A1 Consejp de Regcncia.nzLRrJ'.yb/. 14S,.
DECRETO XCr.
.. i Y DR 9 DP SETIEM P^ D ? f. l  *.
V ..«A r S y . «.xa,, \\^, •. .5 
E xenchnet terv lch ,m fitar^ ,^ ,^doH atfvo . '
Las Cortes générales y extraordinarias, aten- 
diendo d las urgendas de la patria, y a la ncçcsidad 
de prbveer pbr quantos medios sea posible àl ves- 
tuario y sustente de Jos exércitos que la deiiehdcn; 
y'cbnsiderando que las exénciones del scrvicio miliy 
tar por dbnativo, euyo producto entre en las teso- 
rerlas de los rcspectivos exérdtos, pticd|^i contrilniix 
en party para tan indispensables atenciÿnes, décré­
tant Que se concedan exéndon;;; de! seryido militât, 
por donativo baxo las réglas siguienWS^tLas cxén- 
dones se concederân despues de verjdcado el sorted^  
y antes dç dedinar la genre a, los rcgiraientos, sin 
. que los pueblos tengan la obligacioa de reempluzar 
I a.losique se exlman por dinero; iiv Estas exéncib- 
’i)es( seraa-por‘tres aiiosv y pasado este tiempo el 
.agraaiado ,estaré sujet'o al'allstamienro en la clase 
,eiLque he, halle quando Sei forme : tii-i Las:cxêncio- 
■.gics se cbnpederan por la cantidad de^ qu.ince mil re^ 
lessen çfectiv.o: ly. .Noipodrén é^mlrsc mas que 
-erqiata, por. cada mil,) debiendo ;ser prefcrjdos. lo? i
/111#,m e r s f  1 rlîn^ rA. «n.rnsû
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III.ii.2. DECRETO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1811, RECONOCIENDO TODAS 
LAS 0BLI3ACI0NES CONTRAIDAS POR EL 30BIERN0 DESDE EL 18 
DE MARZO DE 1808.
FUENTE; Colecciôn de los Decretos Ordenes de las Cortes îeneral
y Extraordinarias, Tomo II, Madrid 1813, pag. 1
COLECaON 
DE LOS DECRETO^ Y ÔllDENES
D E  LAS CORTES
I
GENERALES Y EXTRAORDINARIAS.
DECRETO ;XGV. .
' D E  2(5 D E  SETIEMBRE D E  i8ii,
.  I
Rtcouocimiento de todas las oblignciones eonfraidas 
f o r  el Gobierno desde 1 8  de M a rz o  de 1 8 0 8 . ,
Las Cortcs générales y extraordinarias, constantes 
siemprc cn los principios de justicia y de buena fe . 
que tienen prodamados, y cuya observancia es cl ! 
medio mas scguro de consolidât cl crcdico nacional, 
decrctan ; Que codas las obligaclones contratdas por 
el Gobierno desde 18 de Marzo de 1808, y las que ' 
contrayga en la sucesivo para sostener la justa causa 
de la Nacion, bien sea con Potencies extrangeras 
amigas d neutrales, d con sdbditos particulates de 
qualquier Potencia, seran cumplidas religiosamente, 
aun cn el caso de declaracion de guerra. zLo ten- 
dr( entcndido el Consejo de Regencia, y lo man­
data imprimir, publicar y circular.zDado en Ca­
diz é 20 de Seticmbre de s 8 s i.= R e rtia rd o , Obispo 
de M allo rc a , Présidente.z-4»/o«rô Olêveros, Dipu- 
tado Secretario. =  Jwjw de B a lle , Dipiitado Secre-> i 
tario.zAi Consejo de Regenda.=-Rr/./o/. X g x . ^l 
TOMO II. " I ' '
E O
D E C R E T O  XCVI.
D E  26 DE SETIEMBRE DE j8ii.
Creacion de una Junta nacional del crédita pîblico, 
en Iiigar de la Consolidacion de males reales.
Las Cortes générales y extraordinarias, que co- 
nocen la necesidad dé establccer un sistema nxo pa­
ra consolidât y extinguir la deuda nacional, reco- 
nocida por dccreto de 3 del corrienteî y de que 
' baxo su inmediata inspeccion se restablczca el orden 
y la confianza que tanto influyen en el crédito pd­
blico , decretan :
I. Que cl cstablccimicnto conocido cn cl dia con 
cl nombre de Consolidacion de maies reales, se con- 
vicrta cn una Junta nacional de! crédito pûblico, a 
cuyo cargo deberé es tar toda la deuda reconocida en 
el expresado dccreto, que hasta ahora ha estado 
dividida, parte alcuidado de la Tesoreria mayor, y 
parte al de la caxa de Consolidacion,
, , II. Los atrasos de sueTdbs'y de quâlesquiera otras 
• asignacioncs que rcsulten contra là Tesoreria mayor 
desde cl 18 de Marzo dc 1808, contintiaran 4 cargo 
de la misma Tesoreria, y tambien lo que dcba por 
contratas particulates, hcchas desde aqucUa fccha.
III. El Consejo de Regencia propondrl a làs 
Cottes nueve personas de conocida probidad, talen- 
to y patriotismo, para que puedon clegir, 4 mayo- 
lia absolute de votos, las très que deben componer 
la refcrida Junta nacional del crédito pdblico. ■
IV . Los individuos que se nonàbren disfrutarén 
el sueldo de quarenta mil reales vellon annales; y 
no podran obtener otro empleo mjentras d(%émpe- 
ncn este. ds •
V .  Siemprc que ocurra alguna vacante propon­
dra el Consejo de Régenda très personas dotadas dé 
las referidas calidades, para que làs Cortes 6 ' ia d U
1 ' .1; . ‘1
[ 3 ]
piiiacioii permanente clijan, 4 niayoria absoluta de 
votüs, la que dcba rccinplazarla.
V I .  La Junta nacional del crédito propondra 4 
la mayor brevedad las olicinas y los empleadosque 
Ii.iya de Iiaber cn cada una, y sus sucldos respecti­
ves, ciiiéndosc a lo puramentc precise; procurando 
en todo la mayor cconomia, y aplicar los emplea- 
' dos de Consolidacion a lo que sean mas iitiles en el 
nuevo cstablccimicnto.
Lo rendra entcndido cl Consejo de Regencia, y 
dispondni lo conveiiieiite 4 su cumplimiento, ha- 
ciéndolo imprimir, publicar y circular.zDado cn 
Cadiz a 26 de Seticmbre de 1811. =  Bernardo, Obis- 
po de M allo rca , Présidente.z/f/irow/o OHmerot, Di­
putado Secretario.z,//MM de B a lle , Diputado Sccrc- 
tario. =  Al Consejo de Regencia.ziLj. fo l.  J g a .
D E C R E T O  XCVTI.
D E  ad D E  SETIEMBRE D E  i8ii.
Se restahlecen los derechos antiguos impuestos sobre 
algunos généras en la  cin Jad de Cadiz.
Las Cortes générales y.extraordinarias, dcsean- 
do que se évité en quanto sea posible la imposicion 
de nuevas contribticioncs, y median te que 4 ningun 
pucbio Se le lia heclio ninguna rcbaxa cn las conoct- 
das con cl titulo de provinciales, decretan: I. Que 
vuelvaii 4 exîgirse los mismos derechos que antes de 
la instalacion de la Junta superior de esta ciudad 
estaban impuestos sobre el vino, cl vinagre y el 
aceyte, la manteca de cerdo, el queso, las aceytunas 
y las aimendras, el azafran, las castanas, las nueces' 
y demai frutas secas, los jamoncs y  las morcillas.
II. Que solo se cobre un dos por cieato del prçd,q 
ncto del xabon, y de toda legumbre y mcnesfça s<^ - g
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III.ii.3. DECRETOS DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1813 SOBRE LA RENOVACION 
DE VALES Y CLASIPICACION Y PA30 DE LA DEUDA RESPECTIVAMEU- 
TE. .
FUENTE; Colecciôn de Decretos y Ordenes de las Cortes lenerales y
Extraordinarias, Tomo IV, 1814, pfigs. 267-281.
Cadd];
XV. Mientràs que llega el caso de cstableccrse'Sos 
Jucccs dc primera'instancia dc los partidos,'confor­
me al dccreto dc las Cortes de 9 dc Octybrd proxi­
mo pasado, conocerau cn primeraliustancia'de los. 
iiegucios coiitcnciosos dc Hacienda, cun. las apclacior.i 
ncs a las Audiencias rcspectivas, lbs Corregidures 
letrados o' Alcaldes mayores dé lbs pueblos! cn que 
hay a juzgado deSubdalfgaclon dé rental ,Eh ultra- 
mar contmuaraq conodendo IbS'Bubdeiegados acnia- 
les, con dictamen de Ascsor, si no fucsen dfr l^tfas,' 
hasta que se verilique dîcfao estabjecimicnrolij)' trvsu  
defecto lot Tenientes letrados, dandelos- hubiert; pero 
las Subdeiegaciones qu^  vaquen entre tanto no sc. 
proveeràn sindeniLctrados.;-qalj/: ;. .
" xvi. ;:Eas causas, gontendosaa'de (Hacienda pen- 
dientes cn la actuàlidad.pasàrén pâra su continuacion 
4 los Jueces d Tribunales 4 quiencs corresponda su 
coitocimicato segun e l  tenor de este décréta. u ' - 
. xviij Los que pbr) principal' destine tuvicren 
Asesoh'as coh nombramiento det.Rcy, y por. loi re- 
siielto en esté dééréto dcbièren cesàr en su exercicio, 
disfrutaran el sueldo que leé. esti asignado unterin se 
les coloca cn otros propordonados a sus conodmicnT 
tos, scrvicios y aptitud. u
. Lo tendra entcndido la.Regencia del Reyno pan 
ra su cumplimiento, y lo hara imprimir, pimlicar y 
circular.=Dadb en .Cadiz, a 113. de , Seticmbre db 
t8 fy ,.— Josef M i^ttel Gordoa y  Barrios, Présidente, 
~ j u a n  Manuel. S u b rii, Diputado Secretario.= Mi- 
guel Riesco y  Puente, Diputado Secretario.=: A la Re? 
gencia del Reyno.=iîef. tib. 3 ,  fo l. f o a y  .jo .ô .'^ ',
iiri r:; . \ . 1 " ■ ,1 .r; V i"Hinjr>i : ' : i ,
' u i . . , ' '  . .  . I  : l , . , ' .  . . ' i " , - :  I . l . l  ! "  i ;  i : '1
■ e . . . . .  A ,  w*. . . . f ' ,  « « ■ ' . . 1 , 1
• .. . .:.i , J Y ' i.'! i, 'i. Il, i (
' I ' ' 'y-: I l'i.lj y.Ll|.!-'l. ■ :.imrtu'.o ,.i|
.. 1 il' !.. % .1 . i,j-, jiiji,ri
.i.’.l.ii. _ : . i ,  r J  .T ' - i '
' l '-.'(Oi’ '
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. , , DECRILTO . CCCX.
DE 13 D E  SETIEMBRE D E  1813.
, ^ Sobre la rencmfcion de maies.
La* Cortes générales y extraordinarias decretan:
I.' ' Reouévensc todos los vales de las creadones 
del ano de i8c8 que no tengan alteracion alguna del 
gobierno intruso.
' II.'. Los vales éniitidos con alteradon de dicho 
g ob ierno ,de la creacion de Ewto de.rBop, renuér 
vepse en caso que, por los asientos de la glicina de 
Consolidacion de Madrid, conste que a elia fstabaq 
presentados en Didembre de 1808 antes de entrar Iqs 
enemigos en aquella villa. I ... i ;. ..
- • in. El yale que se présenté eiidosado i fayor db 
quien haya sido oeclarado traydor d I3 Nacion antes 
ne pubjicarse la Constitucioh, quedard d benciido de 
la misma Nacion, araortizindose y qucmandose d.su 
tiempo. ! , j
-IV. La rsnpvacion se hard con ar^ cglo al adjunto
modclo.'b V,.; ■. I. . iu i. u.;... i. .c
’L'oS tenedores décvales que, con arrçglo d lo 
decretado por las Cor tes, quieran subscribirse i la 
deuda con iiitcrcs de très por dento, d d la sin inte- 
res, recibirdn en lugar del vale d vales que presen- 
ten, el documento correspondiente d la clase de deu­
da d quèsé subscrlban... i 1 t .L  i L i . n : ' - : 1 
VI. En los vales nadonales, en que se pohe la fe- 
cha del reynado de nuestro amado Monarca, se ana- 
da siempre el ano correspondiente d la Constitucion.
Lo tendra entcndido la Regencia del Reyno pa­
ra su aunpllmiento, y lo hara imprimir, publicar 
y circular.=Dado en Cadiz d 13 de Seticmbre de 
tR i^ .escJotef M lguet Gordoti y jBarrtos, Preslden- 
te .— Juan Itùxnuel S u b rii, Diputado Secretario. =  
M iguel Riescoy Puente, Diputado Secretario.zA ia  
Regencia del Reyao.=Rr^. jozv.l ,• m
’ ) ’ ■ ' I ' ' 1 '
Cadiz (cl dia, mes y aflo) por pesos de i a8 quartos.
‘ ' ■ ■ ' ; •i'-i
Ano VI del reynado del Sr. D. Fernando :vii, y 
scgttndo dc laConstitiidoa poUtica de la Monarquia.
s . ' I '
' . Vale por la Nacion Espandla i  la drden y volun­
tad dc..,......'.L...:.. ciento y cincuenta pesos dc a
ciento veinte y ocho quartos (d 4 la caqtidad quo 
fuera), con interes de un quartillo dc real de vellon 
diario, d noventa reales y ocho y medio maravcdi-r 
ses anuales (d el que corresponda al capital), desde 
hoy dia de la fecha hasta ay idc (el mgs anterior, al 
de la fccha del! ano siguiente ; en los de Mayo dgbp 
decir hasta el 26 dc Abril), en que se ha de present 
tar en las olicinas del Crédito pdblico, en la cortç, d 
en las pagadurias destinadas a este lin en las provin­
cias del Rey ho para suircnovacioniy, pagode interc- 
ses, conforme a la Real pragmâtica de 30 de Agosto 
de 1800, y al dccreto de las CorteS générales y ex­
traordinarias de 13 de Seticmbre de 1813. > ; ' ,, 5
T
. O ali.v 1 A, T ■ l'I f'. .
h.
Las hrmas de los très individuos de la Junta.
• : ■ ■ '■ iv . : ’ . i l l . /  i i  T  .. t
. .j! U-■■'■■■■ .i. V. i . . l ,  ,
. ' . -y::)'-' ; • 1:. ! - j lib
. ’ ii'CJ.'i l ' j i .  i i L l i a i  o  t. '
ign-.i Lli.d i l  ( , oitiül/nil'jinn.. t t
•/;, J U  , i. ' ; j  ()!u;! l . V . . i l . (
' : '. . V . i : j i  
'ri.i i , V v i v .
i l l  ( i . i . j i j . j i 'J  , .lu.v, i -  ; (/i.'/vJV
R ^ .  lîbl z 7 ,% 'A z .u ii ( , ; i  L b  s i-jiivyV ï
?rfud iio c()cxi: ; ^
D E  ,3 DE SETIEMBRE DE ,8,3. ' -
'  '  '  ' • i  , :l • - . I . . I  ■•■l.l l û t ,  l . l . l  : ’ r j  u i i a . . . il) a  :,!>
Q u i coht/rhtf'Üe'/a Cfms/Uueion-tn todos
U  tùt1i(biuti}ébtoi'-ett’‘l{ut^ rr'v-rprwsiifJ diUreyifado' > 
de Fernando v il. :ai i il.;
Las Cortcs générales y extraordinarias decretan: 
Que en todos los dqcuincntos piiblicos en nue se po­
ne la fecha del '^ eÿhado'dé BuastWdhiado Monarca, 
td anadai sicmpre cl aAoi cOrrespondlf 0te dg la .Cons­
titucion. zLo tendra entcndido la Regencia dei Rey4 
no para sü cumplimiento^  y Iq hara imprimir,; publia 
car- yloircùlar, qàDado en Cadiz .4 13; do Setiembre 
do i8 i2 iz = i Josef]M igud.GûTdM)f R a rrk s , Prgsiden-j 
x k js z ju a n  ifdaauel \Sub.rit', ;DiputaqQ!.$eOretario,zà 
M iguel Riesco y  Puente, Diputado Secretario. =  A  Ip 
Regencia dél Reyno.— Reg. lilt. 2 ,fo L jo$. ..,
D E C R E TO -.C C C X1T.'‘ '• ' '
‘ ‘■ D E ‘13 d e ; SETIEMBRE D É  i8i^ .
i; u .' ClasiJIcdcioiyy'^pagb de la deuda  ^nacional,. n
-i' <r.|,rrii «il baBi'I vol.Of..mi iüx lu-i-i.si; ii.ici: i;pn
Las Cortes générales y extraordinarias, en me­
dio de las graves, urgentes y multiplicadas atencio- 
lies que désde el.ÿrincipiq de-su ip^ talacion lesihan 
fodeado y fodean, en fucrza dé sus altas y diffciles 
obligacioneSi-creyendo-.que una de las mayoreSiCfj 
la de afianzar sobre bases sdlidas y, de notorja justi- 
cia la confianza general que ^e- mereçfl la buena fc 
caractertstica de la Nacion EsBSÔPl.éüino satisfçcho 
su zelo con Ids repetidos. decretos, que han expedido 
ya sobre varios puntos relatlvoÿ al,crédito pdblico; 
y deseando concluir y pcrfcccionar tau importante
y grandiose cstijbleçimicntp, han toipado en la mas 
séria consideraciôn el dictamcn de su comision espe­
cial de IJaqienda, y el plan propuçsto por la Junta 
de aquel ramo creada por las mismas, àcêrcà de la 
çl'asincacioh y pago de,,la deuda nacional:, y,çn .su 
conseqüencii han venido en decrerar y dçcreran Ib  
siguiente:
, , , : CAfJTVI-O t ,  , ■
ART. I. La deuda nacional, irèconocida por làs 
Certes générales y extraordinarias por dccreto de ‘3 
de Seticmbre de 1811, se divide en anterior y pos­
terior al dia 18 de-Mano de'i8o8, y en estas dt» 
clasés serdn cbmprehendidds' todos los interesadds ch 
la misma deuda p seat: de. là n'atiiràleza y.procédçncia 
que fuercn. 'ii .'ff.-'l .1 , l'; ■ I,.
II. Una y otra clàse se subdivide en deuda naçio- 
nal con interes, y deuda nacional sin interes.
. III. La deuda nacional anterior al i8 de Marzo 
de 1808 con interes deberé entenderse d como pro- 
cedente de capitales sujetbs i amortizacion civil d 
eclesiastica, d como procedente de capitales de dis­
posicion libre. '
IV. ' Los capitales de dicha deuda sujctos ( una li 
otra amortizacion son conocidos baxo los titulos si- 
guicntes: ' l
- J u r o s . ' -  h i  j . ' :  . ; c J . ; v I m ;;!'»
11: lOb'ras pias , en que se incluyen hbspitales, hospi- 
cios>: casas de misericordia, de réclusion, expdsitos» 
cofradias, memorias y patronatos do legosiim-ji;
Coiegios maydrcs.'' j;.' v.i: ;;t.; id
'Bienes vlncUladoSi' -up I . iti; 1 tui.; ü j ;.i j.b 
o/{-stencil «eculârÎÀAdoai laji' 'ti rï -* f.., ■*'. 
ob'Rcdenciohesdé cénsos fotzdsos-'! i:i-l--. 1:1 
; : Temporaiidades. : f ' i'i-' " i "iv % ut 
s3.iiFianxa$.t -i '".cwL.v'u:'! y i.' iloiioa olmi.syv'i \
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y otros que, alinqucicomprchcndidos en los .tir 
tulos die disposicion libre, Se:;hallen.d ballaren. suje- 
tps'LvinculdSid ptras.carjjas.forjosas. ; . -> ..vï , .u
.1 v.. ;.Los capitàlcs de drspusioianllibre son conocis 
dos baxo Jos tuulos(sigmeutfii)j!»ni)|ji ;
* Vales.reales.1 il r.;i-
• Cinco Gremios mayorcs.
-tilBanco.hacidnal.’. • 1-1 ,!. 1 ih-.- ■•■l 1
Préstamo de propios y pdsitos (jel Reyno-ac i ?sfc 
-31'Empréstito, del cdmercio de.Espana. ..2 1
- : Empréstitosideiciento sesenta, doscientos qua-, 
renta, y quatrocichtos millones. /1 i. , : 
-,;.Cehsos(rMimibles i particujarjes../ J. ) ldi. \.l. 1 
Jiÿhllensûsfjibre* eii.Gon$olidacii)n.'(./(•,ml s
' Certifidàdoneslde'rèdencioncs de censos libre;., L, 
O' Censos redimibles sobre la renta del tabaco.d'^
! (. y otros que,launque comprehcndidos en los utu- 
los del articulo anterior, hayan.pasado d pascn a ser 
de libre disposicion. ly). 1. • o ai. 1 , hL, x..| t
- La'dehda nacional; anterior al l8ldeiMarzo 
de 1808 sin interes, es conocida. baxo los.titulos,' sie 
guientes:
Atrasos de .GdnsoUdàoiontpor réditos de vales, 
de préstamos,y de. imposicioncs en la misma, hasta 
la epoca de là liquiÜàclon.' 
rl Ccdulasidc oa.\aly>vùles dinero enicircülacloir/ 
J*ag4rés:de là Dissutaciou.ilel corner cio de Màdridu 
Consignacion al Banco de S. Carlos, v. :
Letras aceptadasipor la Caxa, y letras libradas 
eoqtra lus cpmisiohadds enilas provmdas. ,. -.ir • L
- il'Atrasos ji^e Tesoreria, mayor hasta; 18: de. Marzo 
de.]8o8ipda rodaiçlaso dé redites, sueldos-.y pensid* 
nbsppor alcances dé la Marina', Exérdtos, Provi^ tot 
nés, .Montes pios, préstamos y Gremios.mayores.a 
cargo de'la misma.
' III VII.''' La'Aeu^ a)nacional postbriocal ;&ddMarzo 
do! 1808, igoce. 0, np dddh*érés? Jogun so,|iay tesiipua 
ladoientrd lo^  acrécdorcàiydà tàutbiridad éonlpédênre^ 10
m
sc coniprcheriJb bajcQ los tftiiios siguicntcs : ,'l
- Prcstamos.uaiuUipuciuncs'y uimtnUfrbt hcchos^  
cn vivcrcs, dincro'y'Otros,cfccto$ pur.IbsjpiiicGlos,) 
cuerpos y {xinidilflrus 'desdc diciio'diu i8 do-Marzo. - 
Las obligadoiics contraidu-jtor-Jas Juntas'brob 
vincialcs antes dc la instalacion dc If suprema Cen­
tral. .:;iu\(i;.u ioiin /n.) ■ ■ .,ii •
Las contraldas dcspues en vidmdvdc las facUlta- 
des coaqsn; laS Copt^ siildqenqmSzaron.- I'l 
Los emprestittd /.inmolpaeionW >y' dmpenosina- 
cionales' qiie hayan'icontraido itanio la JuntanCen- 
tral, como el Consejo de Biegcncia; i- i |i \ . i-'i' ai 
Las obligadoncs y deudps contraldas por los Gé­
nérales é Intendentcs para atcaUcc 1 las necesidades 
do los exérdtos y'defensa dé las plazas, v > : - * ...
Atrasos;de Tesorerih miyor desde 18 de Marzo 
de 1808 hasta la epogtusenalada por, las Cortes para 
la liquidacion de la deudahacidnaL . d .:' i ! ' ; -.1 
Y por illtimo, toda otra deuda que requite-de ju|à 
to n'tdio dado por'pcrsotfa Q’cuer^ 'lcgttimamCAtc 
autorizado hasta la' mismaiopqcal i-i-inc ni ' Uo»(i aht ,
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viir. Toda la deuda national con ihtoéeà. asi la 
anterior como la posterior al 18 dc. Marzo dc t8o8,. 
scgiiira gozando el mismo-rcdiiio que devengaba>
'ix. Durante la guèrra -con Francia, y unlano 
despues, se pagara solo Cl reditodeiunoy medio por 
ciento. sobre toda la deuda:con interes; 'pero cumpii- 
doesto tetniinoi se sàtisfarà el. t;uel4;cada|unO'cor''- 
responda; yademas los'atra'sos que.resulten por la \ 
diferencia dc los réditos que .nq se hubieren' satis­
fccho. ■ .fi.h-: ,
I x.'I.^ Exéèpttîanse ItR'^ dalimgr; cuyos duéüosvaun 
durante la guerra':con‘jrancid^  y: un. anp despued,. 
percibi qio.,laiani tad del Irédito: total que les corresd
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.pondàl ycumpUdo wtotétmind, cl.redito coraplcto, 
ly ademas la otra mitÿd devengada., . '
, l XI. A losacrcedorcs con interes, cuyos creditor 
,procedan dp ibapUalusi de disposicion libre; sc les 
..cqnped.Q Itj jfacultau dui subscribirlosjeH. la dciWa no- 
•çiqilîJtiiW I interes,;, ipura,quci.teijgaiv dguql, dcrccho 
qyelpstosda cUmpra-de, bicnes nacionales.n : ,1 i. 
,.,xii.. Los I que asi lo hicieten cesaran en'cl goo: 
de premios desde el dia seitalado por las Cortes para
1;^ jiquidaciott geuertll de la deuda. . 1 ..1,..1
. 1,XIII, , Ifts, interespdos>dc ,c5ta. clase • se concede 
igualmente, laifacliltadld'e isubscribirtisusicréditos al 
réJitode très por ciento;, y 4 los que asi Id hicieten 
se les library el docuqiento, con la libertad de po- 
derlo.ccd«.Q,lr8nsroitit.por5ndo$Q4:rj ... ,.)p
XIV. Para cl pdgo de los réditos que deben satis- 
faççrje durante la gucrraicon Erancib ,;y!un.ano.des- 
.piKs,,‘.te dcstinaniiosisiguiemes arbitrios: ; g >;.) ‘ < 
I," Todas las tentas, acciones y derechos de los
I  ^ « w v i ' s v i a i i w v  . a w « a iu v a u v  4 U  L jU V  *
ciba en granqs, por haberse incluido cn el prcsu- 
puesto' de ingfcsos de la Tesoreria general aprobado 
por las Cortes para la contribucion dirccta, y en ten- 
diéndose esta disposicion sin pcrjuiciu de las cargas 
.4e |usticià.,quqideber4n cuinplirse ante todo, Para 
cuyo efectOi sç dar4, .baxo estas condiciones, a la 
Junta del Crédito publico la administracion de di- 
çhas tentas, acciones y dereijhos. : /
, a.*, . Todas las fincas, bienes, tentas, acciones y 
derechos de la éxtinguida ilnquisicion cn toda la 
JMggarquia, deduçidas las cargas de justicia, 4 excep- 
cioR iiglp de . los derechos derogaJos hasta hoy por 
las Cortes, y de los bienes y tentas de qualquiera 
clase, aplicados por las mismas expresamente, d cu- 
■ ya aplicacion hayan aprobado de este modo.
ÉLAobrantç de .los. productos de las fincas, 
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fcntas y.accioncs, dé’.lûiixbavent'Qâi y pionastcrios, 
cuyos biencs administran hoy los dependlcntcs del 
Gobierno ,■ despues' de deducirsc lo qtic/scguit lo 
dccrctado por las Cortcs, corresponda a-la deccncta 
del cultdy congrua sustentucloh de los regukrefque 
<no .estonya d en adelanrç cstoyieren eniplcados por 
el misma Gobicrno d por los Ordinaries en desti­
nes anaJogos a su cardcter; débiendo'por tanto cn- 
tregarse inmediatamente dichds bienes i  la Junta 
nacional del Crcdito pdhlicd,' sin periuicio deque 
esta, si laestiihase oportund/encargue alguna'parte 
de dicha administracion 4 Ids mismos regulates ; y 
sin perjuicid tambien-de que/vérilîcada la reforma,, 
se les den, con arreglo d élia, eo'plena propiedad las 
fincas que se créa justo y copvenieiitc dexarles en este 
concepto. L m:;» «-w.-i :•!< • : • >
Todos .Ibsiarbitriosisubsistehtes estàblecidds 
cn las provincias de Ultramar para la Consolidacion 
mientras subsistan. ■ i . ■ ^
5.'. Anualidades destinadas d Consolidacion en là 
Peninsula é islas adyacentes; eut. .i
6.° : Asimismo las vacantes de toda la Monarquîa, 
deduçidas las cargos de justicia'.
7.“ El diez por ciento de prbpios y arbitrios sub- 
sistentes, y que se cstablecicren ; y ademas el fondo 
de amortizacion de que se habla en el articulo'xxx.
X V . Concluida la guerra con Francia ciiidaran 
las Cortcs de aumeniar los arbitrios para el pagq de 
réditos, hasta cubrirlos por completo en lo sucesivo, 
y tambien para satisfacer la parte de ellos, cuyo pa­
go queda suspendido para entonces en los articulos 
IX y  X , a fin de que sepuêda destinât excJusivamen- 
te cl fondo de amortizacion d-la extincion' de la 
deuda nacional sin In teres, predrléndçse la posterior 
al 18 de Marzo de i8o8..u'>id
XVI. El pago de réditos de' la deuda nacional 
con interes se hard todos los anos desde el 1/ de
° si uiente eii’todas las
r*7ii
• capitales de provincia, scgun corrcspoAda. :
X V I I .  Las Cortcs asignardn desde iucgo como hi- 
pbteca especial para el pago de. la deuda lucionaj 
sin lutcrcs, y para la cxtiucibn de do» capitales que 
le gQZqH P J ;.l - I' ,• 'l’i'hi; V , ' ' ■ .
I , ’  Los bienes conliscados y confiscables â trayr 
dores antes del 19 de Marzo de 1812, dia d* la pu­
blicacion de la Constitucion. . aiU
i a.T ; Los de temporalid ades de los ex-Jesuitas. ■ ;,,
. jg." . Los dcia ordenidç S, Juan de Jerusalem . • ■ 
4.* Los prediôs rdsticos y urbanos de los Maes: 
rrazgos y Encomiendas- vacantes y que. vacaren en 
ks quatro ordenes Militâtes, i  ^q /ujru j ,, 
uMjAyLqs que (pertenecian 4 los convcntqs y mor 
nasterios ârruinadoS,' y que queden. swprimidos por 
la reforma que &e haga de los regulates cn uso del 
breve de su Santidad .de 10 de Seticmbre de 1802, 
entendiéndose este y los très anteriores arriculos sin 
periuicio de las cargas y gravdmencs de justicia i  que 
dicnqs.bienes csten sùjctos; y quedando a cargo de la 
Nacion cl cumplir del modo mas, andlogo. y compas 
tible çpfli el.biea general laS intenciopes de los par­
ticulates que hayan donado algunos de dichos ble­
uies, con arreglo a los derechos de la Nacion y céuo- 
nes concordantes., - . ,1, ' - - i l ; ,1,1,;.
L. .L»* alhajas y fincas Üaipadas deda Corona, y
los.Sitips Reales,iseparandoicbn'arreglq d la Cons­
titucion: los palacios y demas que se destinen para cl 
servicio yrecrco del Rey y su Real familia. ,
J 7/ ( La mÎMd de baldios y realengos, con arre- 
glq il decTAtpi de.làs iCorteside 4 de Encro de esté 
gnp. Estasifiuca&nisticasiyiqrbanas.que.sc hipoteçaa 
patiAl pago d.e la-deud;* nacional, y lascomlgnadas 
para el de sus intereses n quedan sujçtas 4. jla. quota 
qye,,seguni sus productos, les -corresponda por la 
contribucioaidirccw,; como.isi perteheciesen ,4 peri 
s,q0àLP3fnfldwes» f j ' ' f t s ' i , b  ' ub 
1, aivtii,;!'• sJUt JttPtt n»cjoh»l,del.Crédiw pdblico
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hara a su tiempo la-venta de ester biencs nàciôna- 
les, baxo un reglamento particular, que 'formarà y  
prcsentapi 4 las Cortcs; debiendo tambign■ fûrraar 
7' presentarlcs otro sobre la administracion de; los 
mismos, y de los arbitrios que se le coniian en eJ 
articuleXIV. ’. . y -  •' i;
XIX. Xa Junta presentarà igualmente 4 las Cor­
tes relacion ex&cta de los < bitnes: na'cibnales que se 
hubiesen deiponérgbntvehta cac}ai4inoj> en -todo el 
Reyno ,! para qué detcrminen lo que'estiraen coiive- 
nienYe. ' .. . -i f
'XX. Precedidà la resolucion dè 'las Cortcs sobre 
este punto, procédera la Junta 4 mandat hacer las 
tasaciones de'los biehés nacionales que'se pongan en 
venta cada ; aho, las qyales se; har4n por lo que real 
y legitimamenté valçati emdipero metdlicoi • -. 1
XXI. Las obligacidnes de jüsticia 4 que los bie­
nes estuyieren sujetos' por- qualquiera respectq que 
sea, se rebaxafan del importe de las tasaciones; que- 
dando en su füerza dichas obligaclones .4 favor de 
quien pertcnezcan.ïi-iii.juLutn L i. iilumu ' .iv noi .
■ xxii; Las venta; sé hàrdn en pdblicà subasta al 
niejor postori' . m . ,-u . . .
XXIII. Losi compradores! de biencs nacionales; 
conforme 4 lo dispuestp por.las Çortes'eh'el afticu-^ 
lo II ' del deéréto de ^iide EnoW  de eate'aiio sobre 
reduccioh .y'irepartimientO''de-'baldios;rio podrdd 
jamas yincuiarlos, n i 'pasadoii en ningui) tiempo nî 
por titulo algunb*4 m a n o s ' r n u é r r a S . '•' 
Lxxiv, Los compradores ' reconocerdn' 4, iavor de . 
la Nacion; pdr'dl yaldr deilaheréerà par te; de la ta-; 
sacioni dd dichqs.bieneisiiiup?censb'al rédito'dè très 
por ciento ,)sed quatt'fûéreiet fcxcisojen! quy seYcinaq 
ten'las'dos tefceras pàrtep restantesci 
11XXV. '.'El importe dé lasdos'terceras parlés'dd 14' 
tasaçion'dc'.los'bienej iqueiee. veudan ; 'baxo-' la ' fon-a 
dicion del cdnon prescrito en el artiçüleiian(cribr/ 
y Id depsas i^uc'sel alnAentê en la suW:/a, se pagara
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exclusivamente' en créditos de la déuda nacional sin 
interes, y no de otro modo alguno, aunquc sea en 
dinero metdlico.i.i.. ■ 1 ,
XXVI. No'schard rcniatc que, en los termines 
expresados, no cubra 4 lo menos la tasacioii.
XXVII. Los compradores de . bienes i nacionales 
pagardn en dinero metdlico en las olicinas del Cré­
dito pdblico de las capitales de las provincias cl ré-.
. dito del censo impuesto sobre la tercera parte  d c  la  
. tasacion en los idias 30 dc Junio y 31 de Diciembrc
de cada anonor mitad.'i 1 u.;;:- . • ■
: XXVIII. Los que quisieren redimir el capital de 
eSte censo, lo podrdn verifiçar en qualquiera tiempo, 
haçiendo el paao en dinero metdhco. < i , 
xilx. ; I La f mica .respondera al citado pago coma 
hipoteca especial.;. il 1 ;i. . .
i XXX. Los ingresos que produzcan todos los bié- 
' nés nacionales que las Cortcs consignan para el pago 
de la deiida pdblica, mientras que no se veriflcan las 
ventas, asi como los productos del expresado ccnsb 
y su capital, en caso de redencion, formarân un ion? 
do de amortizacion. ; . ■ ■
XXXI. Durante la guerra.con Francia, y un ano 
despues, se destina la parte necesaria de este fondo 
al pago de réditos, scgun se dice en el articulo ix, .
XXXII. La cantidad que cada ano résulte sobran- 
" éé'cumplidb: esté"bbjeto, .sei ira. invirtiendo enTa
amortizacion de la;deuda nacional sin interes, pos­
terior al 18'de Marzo de 1808.
.i.xxxni.TiUn ano deques, de concluida la gnerra 
con Francia se invcrtiran exclusivamente todosTos'. 
productos dé esteffondd dé amortizacion en la .ex- 
tihdionldcla deuda naçiodal sin interes, prefirién-,
, dbseTaipbsterior al 18 de Marzo de .1808. jï.’
■ ' XXXIV 0 Las amortizacibnes se Aaron por sorteo, 
desde el diLa.ds Enero de cada ano, en.dias conse-, i
cutivos, baxo el métodô que establece el, ad junta t-
plahj'senaladqicoKel numéro i.L h..--a'... l' .1;,. ''
I[ 4 7 8]
XXXV. Los Lritercsados cuyos créditos hayait si­
do amortizados en los sorteos, recibirdn su importe 
en moneda mctdlica en la Tesoreria del Crcdito pd­
blico de la Corte^  presentando los documcntos; y 
la Junta cuidard dc dar libranzas contra las Tesore? 
rias del mismo establecimiento. de las capitales dc 
las provincias a los interesados i  quienes acomode 
recibir el dinero en ellas.
XXXVI. Solo la Junta nacional del Crédito pdbli­
co expedira los documcntos de toda la deuda, y nin? 
gun agente del Gobierno podrd hacer pago alguno 
correspondiente d este establecimiento sin drden de 
ella; quedando cn conseqiiencia sin efecto los que de 
otra manera se hicieren, y sujetos d pagar el dupld 
los emplcados que intervinieren en semeiante pago.
XXXVII. Los documcntos correspondientes d la 
deuda nacional con interes, sujeta d amortizacion ci­
vil d eclesiastica , se expedlrdn con exprcsion dc an­
terior 6 portrr/or al 18 de Marzo de 1808, al tenor 
de los modelos ndmeros a.' y 3.*, por la cantidad que 
cada interesado jCTcdite cn liquidacion.. i_
xxxviir. Los correspondientes d la deiida nacio­
nal con interes, de disposicion libre, que se subscri- 
ban al rcdito de très por ciento, se expediran al te­
nor de los modelos ndmeros 4.’ y 5,°, cOn exprcsion 
de anterior dposterior al 18 dc Marzo de 1808.
XXXIX. Los acreedores de la clase indicada en el 
articulo precederitc; que no quieran subscribirse ni 
a una ni d otra deuda, conservardn los mismos do­
cumentes que tuvicren, d recibirdn otros équiva­
lentes.!.o: '.r.'i'j i . i .  i i i  i l  . I ; .>•)
> XI. I Los dbcumentos de la deuda nacional sin in? 
tetcs, que pertenczcan 4 la época anterior al ,18 de 
Marzo de 1808, se expedirdn alltendr del modela 
ndmero d.° Y los de la misma deuda que pertenez- 
can a la posterior a dicha época, se expediran al te* 
nor del modelo ndmero y." L. ,.. . • , . ■ 1
XLi. Todos los documcntos correspondientes d ix
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Idcuda sin interes,'séii anterior d posterior al 18 de 
Marzo citado, se establcccrdn por cantidadcs de qui- 
nientos, mil, dos mil, quatre mil, dicz mil y vein­
te mil reales vellon; y la Junta dard â cada intcresa? 
do los que le correspondan por la cantidad que acre- 
diteien liquidacion; déstinando. siempre con prefe-
rencia los de mayor quantia, que tengan cabida en 
cl crédito.
xLii. Por los picos que rcsulten se dardn res- 
guardos, los quaies serdn admitidos en la compta de 
bienes nacionales, y en la extincion que se haga con 
el fondo de amortizacion. 1 -
, xLiit. Los empréstitos d obligaclones, de quai- 
qniera clase d naturalcza que scan, contraidos hasta 
este dia, d que se çpntraygan en lo sucesivo con Po- 
tencias extrangeras, no serdn cpmprchendidos en 
este arreglo, ni se podrdn obliger ni consignar a su 
garantia y pago los arbitrios é hipotccas asignadas, y 
que en adelante se asignen al Crédito pdblico : de 
consiguiente, el Gobicrno y las Cortes cuidaran dc 
fixar sus estipulacioncs sobre hipotccas que no perte- 
nezcan d este ramo, aun quando se cncargue d la Jiin? 
ta su administracion, recaudacion y pago.
Tendralo entcndido la Regencia del Reyno, y 
dispondra lo necesario para su puntual cumplimiento, 
haciéndolo imprimir, publicar y circular.= Dado en 
Cadiz a 13 de Seticmbre de 1813,— Josef Miguel 
Gordoa j  Barrios', Presidente.=Juan Manuel Siwrié, 
Diputado Secretario.— M iguel Riesco y  latente, Di­
putado Secrerario.=A la Regencia del Rey no. =  
Reg. lib. 2 , f o l  3 0 9  y  3 1  d.
, liODEXO N U M E R O  I.'
t-::
R/giamento p a ra  sorteo y  amorth-acion dt lot docu- 
)i. . mentos de la deuda nacional sin interes. ,
AUX. I. El sorteo se hard en la capital del Rey,
PO
CO
no cn acto pimiico, que presiuirl la Junta nadonhl 
(Id Credit» pilblico, concurriendo cl Coiitador gene­
ral del establecimiento, y los Oliciales que sc ncce- 
sitcn parada toma dc razon. I ;
n. - Sc hard notorio al pdblico por la gazera', del 
Gobicrno y por a n c le s  quince dias antes el sitio, 
dia y hora en que se haya de cclebrar, y la cantidad 
rcunida en cl fondo de amortizacion.
III. Toda la deuda sin interes se dividird en lo* 
tes igualcs d la cantidad que se ha de amortizar; y 
para exécuta r el sorteo se introducirân en un globo 
proporcionado, manifestando antes al pdblico tantas 
-bolas quantos scan los lotes que se hayan de sortear, 
cscrito en cada una de ellas el ndmero del lore que 
deba représentât, asi : primer lote, segwtdo lote, tercer 
lote, y sucesivamente en las demas. De la formacion 
de los lotes se instciùri con anticipacion al pdblico,
IV. Despues de dar varias vuelras al globo, se 
procédera en seguida d ia extraction de unabola, que 
debcra sacar un nino con el brazo dcsnudo, presen­
tando al publico la mano abicrta antes de introdu- 
cii'Ia eu cl globo; y si la bola quc sacaso, que mani­
festai â al pdblico, fuesc, por excmplo, la que tuvic- 
sc cscrito primer lote, se liamardn a la amortizacion 
todos los documcntos aplicados d él; y lo mismo se 
hard si fucsc otro el lote cxtraido.'!  ,
V. Vcrilicado cl sorteo, se avisard al pdblico por 
la gazcta del Gobicrno y por cartelcs imprcsos, que 
se lixardn cn la capital de la Monarquîa, y en las de 
las provincias, expresando el lote que sahq en suer- 
te, y la clase y nunieracion de los documentes que 
comprehende.
VI. pstos documentes, que deben amortizarse, 
se presentaran d los comisionados del establecimien­
to en las provincias, y d las olicinas del mismo en la 
capital, en el término de dos meses, contados desde 
el dia en que se publique en la misma capital de la 
Monarquîa. : :. ; i . .
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vit. Los comisionados, sin pcrdtda de cor
remitirdn i  la Junta nacional todos los documcn
d proporcion que los reciban dc los iuteresau
acompaûdndolos con las listas correspondientes.
. V III.' li Los que no presenten los documcntos en
término prescrito, perderdn todo derecho d las t
clamacidnes que puedan ocurrir por quale^ uiei causas.
, IX. La Junta, despues de comprobados los do 
cumentos, dispondrd su cancelacion, y mandaté ha 
cer el pago en metdlico jpor la Tesoreria del cstable- 
cimiento en la capital, o por libranzas contra los co­
misionados en las provindas.
> X. La Junta nadonal anunciard al pdblico, para 
su satisfaccion, el dia destinado i  la quema de Iqs 
documcntos cancelados.=/oxY M iguel Gordoa y  
B arrio s , Présidente.= Jinm M anuel Siibrié, Dipu­
tado Secretario.= Af^ wrl Riesco y  Puente, Diputa­
do Secretario.=^ (ÿ. a ,/ol. 3 1 7  y  sig.
TOMO IV,
'1 - " 1  . -i
3<S
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III.iii.l.REAL DECRETO DE 13 DE OCTUBRE DE 1815, FIJANDO LAS BASES 
DE CLASIPICACION DE LA DEUDA PUBLICA.
FUENTE: Colecciôn legislativa de EspaHa, Tomo II, Madrid , Imprenta 
Real, 1819, pâgs. 704-711.
i.
, , ' Rtàlês rtsolticlones*. ' . >
ia.' Las rehicsas qüc Se hagan desde'Iis fâbrkàjyy 
'factorias i tas Âdmtnistràciones se depositarin tod tepor 
raçioii, y recibirin por los nuevos empléados, para quê,
■les résulté .el dèbido cargo, b «:■ r; • ' ‘ , M f (. 
'(’'33.'''‘-'LaS dubntas pehdientesy atrasadas dé caudalessb 
'fendirSn por los antiguos Depqsitariosj y por les Gtlac^  
daalmaccneslosefectosestancàdos. 'i 
■ 2^ Finalmente el corte de cucntas, repeso y medD 
da (le los géneroS'dé estanéo jse realizatâ en el ditimo 
dia de! corrlente ano, pira qùedesdo clin "de Enero 
dc lSid sc halle dél lodo restablecido" cf sist&ma ! de 
Rentas mandado observât por el Réal dccreto de gi dè 
Agosto dltimd. f ■ , •
M.-idrid 4 9 dc Octubre de tSij.sFclipe Gonzalez 
Vallcjo. \ I. ..
•ri ::
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Roi Jecrcto, en el cual S. M. Gja les bases, elasISca la dcudà pil#
-, bUca, y aplica lus atbiirlos quo (JcIka eniiat cn ta Dilcccion dot 
. Crédito pùbUco para cl pago y cstincion de aquella. I
•largo càutivïrio, y restituido al trono de ipis màyôre^ 
ocupd mi paternal corazon el doblé cuidadorde llenar 
las altas funciones que habia beredado dé mis augüstos 
Frogcnitores, y de dar émis aipados vasallos pruebas de 
ini ternura y reconocimiento por sus heroicos y extraor- 
dinarios csfuerzos para conservât en ml Persona; y des- 
cendencia la corona, que la pcriîdia sosténidaipor una 
fuerza càsi irresistible nabia intentado usurparme. i 
Una empresa tan érdua, tan prolongada y tan singu-. 
-lar por todas sus circunstancias, debia producir necesa- 
riamente alteraciones considerables en todos los _ramoS 
dc la’administracion pdblica, artuinar las fottunas dc 
los pueblos y particulates, y distraeT aun los recursos 
desnnados al pago dc los acrccdores para atendcr.i las 
graves y perentorias urgcncias del Estado. Cuando tor 
dos mis pateinalcs des v clos se han.dirigido consiaute-
eapedfdd/iM.Oi/ttite.' y o f
mente S repàrar estos maies j cl cdnôoinûepto Üe;sd muié 
titüd', de su gravédad y de Su cohiplicacioniaumcntabar 
la amàrgura de mi gqrazdn àl considerar.que 'la cscaseZ; 
de recursos dificuitabà el logro de estos objetos; sin emi : 
bargo nunca perdf de vista la obligacion de rigurosa jus-, i 
ticia inhérente 4 la corona hàcià Ios,acreedores, del; Es.) 
tadq , que reconocid mi augiisip Padre cit la Real prag% 
mdtica de 30 de Agosto de 1800 por la dcudij contraidf 
durante los anteriores reinados y eI;suyo, y he,tenid» ; 
muy présenté el incremento que ha recibido esta con la 
privacion generosa del cotSrdjdé Iqs intereses de tan jus­
tes créditos, para no disminuir los fondes destinados 4 
la conservacion de mi coconaFy con los nuevos y cuan­
tiosos dcsembolsos hechos por la mas accndrada Iciiltad 
de mis amados vàsallôs 4 mi àugùsta’Persona.'Estas con- 
sidcraciones, y el convençihaiento de que la ciiantia de 
las hipotccas es insuficienté para consolidât el crédita
Înlblico, si no esran apoyadas en un sistema sdl.idp A nalterable,_ me indujcron.4' myidar desde lurgo quq 
subsistiese intérinamente el>estàbléclmiento crcado con 
la denomhiacion dél Crédito pdblico ', y 4 examinât al 
mismo tiempo muy detenidamente si cohvcpdrij baccc 
alteraciones en las hases de su .ctéacionl y en los arbij 
trios,.^ uya apiicaciop sôlp podiàtpcrmitir^ c cn circunsr 
tancias 'tan privifcgiàdàsdomô.aqûéllas.tiir, . ' >
-I-. Penetrado de lo dilîcil é intercsante,de este grâvq 
négocié,-y de los maies que habia producicjq en cl .créi 
dito del Estado la falta dc observancia de las-providcn- 
cias dictadas para cin&eiltarld. qilitedarle toda la solidez 
posible; y al cfectô inindé por. mi Réal o'rdcn de 4 de 
Octobre del aiio. prdkimo pasàdo, qué el Consejo Real, 
cl de Hacienda y la Junta del Crédita pdblico me con- 
sulta'scn los arbitrios que Wcyéten convenient esru.ble- 
cer, y el sistema mis propio yteconômico, para const), 
lidar cl crédito pdblico. Lo-nan>,verifîcadà; he cxamic 
nado s ils itabajos; h'c pedido ademas los informes quç
TOMO I I .
( .Tomo 1 , plg( iR.
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ie'estimado opoftuiiosj -jl siguiemlo'lo» patqrnales im>« 
pufsos <ie mi corazoti hacia unos; vasallos quo eh todos 
tiempos, Y  en especial ■ en la niliima > destriictora gùeïrd 
han ocUrrido gustqsoS a las urgencias del Estado y a Hi 
consetvicion ae ml trono ; como tinahucva prueba de, mi 
, cdiist'ante amor y de this dekvelos por su suertej.hp.rea 
suelto Ajar las bases, y aplicar los arbitrios que 4 coiitU 
nuacion se éxpresàn, sin pérjüicio defdar 4 estos el ati4
I I  t i  I ';  ' - B a s i s
d'.üj
' ■ Art* i!* Toda'la'deuda del Esiado ode »e puso 5 
tirgo d.el establecimiento del Crédito pdblico en su crea­
tion, V la que le Ile agrcgado por mi Real drden dé la  
de Seticmbre dlfirtio ', locstar4 aide una Direcciort de- 
nominada'del Crédito ptîblico. ■ ■ , ' _ _ '
' 2." Autorizo 4 la l5ircccion para resolver privaiiva- 
tncntc'todos los, ncgocios gubernativps y econdmicoà 
édhéérftiiilrttf#JÈstfc ilkâr|8fih*rféitdotncq)resente,por 
I el !MihlitéHo'3dé Hacienda los que Wniidere^ dignAi de 
ihi Sobéràiia'reSôluçion. ' •: 'ii ,
g." Los contencioios se snstaiiciarin y decldWn en 
los juzgndus que sustancian y-decidén los de mis Ren- 
tas Reales ; cdn àpelacioh àl C^nsèjode Hacienda, n  
. .'Oi.i'.tal ;.L Mi.-fr.-.-J,. vl in M -.il c'.t 1 ,ù
CAPITULO IL : ' ,
' r, '>b 1 , . ' 1  t fil : i c) t i r , . ' "  U
' ; \RiaulJdeioH de la dtuda. é i ’
-if;'; ' l.|-y •' r - ' :
, <.Lo5 Créditos se liquidardn cori sèparacion de ca­
pitales y dé réditos hasta 31 de'Diciembre dé>1814, ba- 
jo laS''réglas que'rigén tl se establciéàn eh làs réspecti- 
ÿas olicinas dé. dondc procédant eticeptuando los capi-
' I, îiglna 655. ‘
exptàdàs 707;
taies en Vales, gtie sé considcran. créditotlliquidados 
por el sistema de rcndvacion, que fconti'diiat4 cdmô has­
ta ahora mientras no determine otra cosa.' ' < r» 'f'xihe;: .
■ C : ' v i . : i " t, :
/-ri:' l!l.: : CAPITULO. I I I . , '  ! y-'.'
F-.I'.I . • Ijl . 1 . ;i-, '7 - . '
‘ ÇUtsificaciott d f  la deuday i
-)'• v; ‘ '-s ^  j-■
J.* Toda la deuda se diyidiri en deuda con interes 7 
sin él: la primera se subdividird en deuda de Imposicion 
j forzosa y de libre disposicioii.' ' : .'Y ' -
6.* La de imposicion forzosa cqmprende todos los 
capitales de que no piréde libéementé disp'oncr el posée- 
dot; y la de libre .disposicion.los que.pucdc volunta-
r lamente enagenar.
y.* Toda la deuda con interes, ya sea dc libre dispo­
sicion , y a de imposicion forzosa, continuari dcvcngan- 
dô el mhmoque on cl ahb de 1808. T '
8.S Los aereéddrcs''éoA itiicrésltle libre dispdsiciotl 
podrin suscribir sus capitales 4 là déuda sin él para go- 
zar de la ureferencia que tendré la de esta clase; y los 
que asi lo nicieren, cesarin en cl gbce de intereses des- 
oe el dia 30 de Junio de este ano, récibiendo por los 
vencidos documentcis de la deuda-sid intctes. -
. 9,* Para los créditos con interes dé imposicion tbr« 
zosa expedir4 la Direccioh documenros con esta deho- 
minacion por el capital que cada interesado acrcdite eii 
liquidacion; y nor los intereses vencidos hasta 31 dé 
Diciembre'dC'Y u 14 dar4 los dé la clase de la ideuda sin 
intérêt; = 'l ' Z - m - h ' s r D 7 iJi.-i's*„>!!.qr.'n...- • r •
10. Los acreedores con interes de disposicion' libre 
que no se suscriban 4 la deuda sini interes, recibirdn 
nuevos documcntos équivalentes.. ' r 
’■ st.. Los documéntot de la deuda sih'ipreres serin de 
cantidàdei'lijat de quJniéntok; mil ; dos nlil , cuairq mil; 
diez mil y  veinte thil reales, dàndo con preferencia 4 
cada interesado los de mayor cuantia que tengan cabida 
ça cl crcdito; y por los picos ue nu alcanccn 4 uU
yoSc  ^ , :R'taUs'rnolûéù>ntr’\ . ■ • „.(
nientos rêiles sé librarân resguardos dçiotra' clSsevi 
- 12: Los aéditost de k deuda de imnosicionlfdrzosq 
adcudaJos desde iJ de>£nero de iste anoyyi que: é'nlla 
•'sucesivo sè adeuden, Se pàgarin en meiilico/eftipezln- 
dose S realizar el tpàgd iA^ dJqîklld^ etmiia la teuhioh ; 
de fundds Los vencidos anteriormente de la mismà V Ips ^ 
devengados y qne s'e. dcvengdenitfei'iiî) deuda de libre , 
disposicion, que.no se suscrlqa 4 la Üeain interes, se sa- 
tistarin cotrdocütdétrtoldeiiàdéksfàilàsc'. K .Vr ° ■;
: _CAPIIDlOi
t v' g >r;r iO'j t’oxidl noijitoOrni'rJ.
Para et pago derfditos dt lai deuda ■de^dmposkibn fo r ip s a '
• ; deben ta th fa te rs t en melàliep apHco lot iigUientet 5
. :. :' ."i
■ a': nviARBJrilJGS/ rt-, i',t. ' ,7,
i.if.ijdij'ir' > ,r-(" '!'l r , i/,''Y .
13. El diez por ciento de %  Propios y Arbitrios do 
todos los pueblos del rcino, y la mitad de su sobrante 
anual. z=El producto del indulto cuadragesimal de In-
co'por piehto'd'é: las. vihculaciohes y.'àdqiiisiciones' que 
se hagan por ttidnôs hioèrtas, y mediaianata cada^ veinte 
y cincd anos dé las tentas'que se sojeten 4 amorHzScion 
eclesiastica por équivalente dofla què deben satisfacer 
las de la civil 'enilasisu'cesiones.'tràsyersales.zzELpros 
diictn de'la'lconlribucion. extraordiharia dcifrutos ciyi- • 
Ics rcEl' inipoVte -de todos loii atta^ ov'de. lor arbitrios 
que estuvicron aplicados i Consolidacion.=:Gracias,al 
sacar de Espanà'é lndi3s.== Quinta parte del, producto 
dé Buins de Cruzada para vivos y difwntos, y una mi­
tad de las de i lustres y lacticinibs, de composicion y de, 
nias! que se expidiescn en niis dominios.aszLbsyiezmos 
dé e)(eliias<, y la mitad dc. los notiales bon àrrcgio il la 
pragmàtica Je i8oo.'=La mitad:de les friitosy tentas de 
todas las Mitras de Espaûa é IndinS en sus vacantes. =  
Una anualidad de los Ifutos y tentas en las sucesivas va?
expe t t f f .  e , , .... 
tantes ,de (ouasias Brebendas, conformé.ésti pteVenidb. 
en la: prygmlticà de s8oo.=Dos tcrcios 'de laKerceta 
parte dcfJàs renias de las Mit ras-.que puedo pensionarv'y.,, 
una anualidad de ias pcnsiones-que concéda Yo,sobre ci . 
tércio rcstantel=Uda anualidad de las pensionéSidé la | 
Qrdea.de.C4rIds tu.aLa anijalidad no satisfecha de to- ' 
das las Encomiendas de las cuatro Ordenes Militares;:.y 
de la doS. jUan-de. Jendaleh t prdvistas y .que se prpve- 
yéren ( indusas sus Dignidades mayores y menorés.'S 
excepcion de las piezas curadas.=:La contribucion im- 
puesta para J a antigua Consolidacion sobre aguardientes 
y licotes,=2.El producto dej Noveno decimal, et;Idem 
del Excusado. çzldem de la*. minas de plomo, con ,-fa- 
çiiltaddc extraerlo del rein.ov;dandb el necesario para 
cl servicio militar y para los estancos al prccio quc .se 
li}c,=:Erdére.cho soore lanas impuesto para la antigua 
Consolidacion po&la pragroatica de 1800. ;
L i )i)iirifnoa ..;<l n i . I  .r.-i..
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Parti la amortizacion de la  deiida sin interes apUca • 
nq . 1,. : ■ .los.sigüientes
.-ItrLi .vA?yjBjE-NES!YAIUiimipSi- . >, !
■ rl :i, r. I':; - : ;>inil'''4~" u'i :
U..14.. Los productos dé Insibiencs secuesfrados, y la 
venta dé los conliscados y que se con/îscaren a iraidorés, 
Jnclusos los.de D. Manuel Godoy.=Los Maestrazgos dc 
las cuatto OxdedtjiMilitares en •venta.,iy: renta.=:Loà 
producto's en réfita y. Véhta. de las .Encomiendas vacan­
tes y que vacarcn délai,cuatro Ordenes Militâtes y dc la 
dc San Juan de Jetusalen.srLa mitàd ;-pot ahora, de los 
baldios y realengos. =  Las fincas procedentcs de obras 
pias y: sc'ptima parte de bienes fclesihtkos que estai sc- 
culàrizadas, y  se administran por el Crédito publico. =  
■Todas las fincas à biencs, yi sean de Propios y Arbitrios, 
ya dc baldios, rcalcngo d de cualquiera otra peitcncn- 
cia pdblica que se liuoicscti vcndido durante la rcvolu-
y to' R eaU s'rm lùnoM is ' _ .
cion sin li iutorizacion establecidi pot lis'leÿW', 'réÎA^  
tegrdndose â les compradores en el modo que despüés sé 
acordara.=Las fincas'de la corona no néceSariàs’pari el> 
ùso dé mi Real Persona, y familia.= Los estàdos de la 
dlrima Duquesa de Albà ihcorpprados i  la corqna.=Y 
cuàlésquiera otros bieneS que sé vayan descubriendo dé- 
pertcnencia del Estado. ' ' i  ' - ■ d i . ,  i  , i i  . h ,
15. Los bienes y los arbitrios designadôs se adinia 
nistrardn privativamente'pér laiDireccion del Crédité 
pdblico y suS dependéncias. f - n \ i q «a sL f;'; - j ' ■ .
' 16. Se procederi inmediitamenté i  h  yëntâ dé éstoé 
bienés bajo un reglamento que se formarâ àl intento. ' '
' ty. Se reserya cl Estado en cada firica la tercéra par­
te del valor que sc la de en tasacion que debe précéder 
- 41a venta. , " ' • ' '' ' ' 1 :
18. P6r e! yalor de esta tercera parte', dado en vir- 
tiid de la tasacion j y no con réspecto i  la cantidad en 
que se rcmate la finca, rccotioccran los compradores 
un cilnon d censo d razon de très por ciento rcdimi- 
ble en metâlico, sicmpre que quiera el poseedor do
y 4 su capital.
20. Las ventas se haran en pdblica subasta, admi- 
tiéndose en pago dnicamente documcntos de la deuda 
sin interes y con exclusion dé los de otra clase, y aun de 
dinero metâlico. • , . .
21. No se har4 remate que no cübra el valor en ta^ 
sacion de las dos terceras partes de la finca.
22. Los ingresos que procUZcan los bienes hasta qué 
se vendan, el censo 6 canon, su capital en caso de re-- 
dencion, y los sobrantes dc los arbitrios aplicados al pa­
go'de los réditos, formarân un fondq de amortizacion 
para là deuda sin interés; dando la preferencia i la ma* 
priviiégiadai ' - ■  ^ /.i *’ ' , ^ >;
23. Céda afio la Direccîon del Crédito pdblico me 
hara présente por cl Ministerio de Hacienda los créditos 
liquidadus, las ventas otorgadas y lus documcntos rc-
txptdtdas.fn-Ociuhre. yti.
(ogido* por razon de çllas ,7 ademas prescntari su cpçn-^ 
ta al tribunal de Contadurfa mayor. ' ,
\ 24.1U Coit respectq 4 las fincàs de la corona ,"que aujq; 
que hipotecadas al pago de la deuda por la Real, prag<- 
mâtiça de 30 de Agosto de 1800 y Reales cédulas antg-, 
riores ho ilegd 4 verificarse su aplicadon, es,mi, Real 
vqluntad que]dcsde luego me propongai* las que/consi- 
qereis mas oportunas para rcalizar ; inmediatamente su 
venta , y dar 4 mis vasallos este nuevo testimonio de la; 
benéficas intenciones que me animan en su favor. %-? 
,. 25. Prohibo absolutamentê toda otra aplicadon de 
iq;arb‘Wips y biepes designados que.no.' sea la que les 
dôy en este dccreto; y es mi Real voluntad. que la Di^  
reccion del Crédito pdblico, me_ représente siempre que 
te intcntare fontràvcnir 4 esta mi soberana dctcrmina- 
ciotT. Tendreislo entcndido, y'dispondrds lo ncccsariqâ 
SU cumplimiento.:: Rubricado dc la Real mano.= En 
PaJacio 4 13 de Octubrc de 1815. = A D. Felipe Gqn-
m a # ' / : ' ..... .....
Real érdén eomoniçada poi el Ministerio de IJacicnda â ie Direei.
' -c io n  general dc Rentesvaplbéba SliM'. él'diciemen de la mismS 
en é[den,â joi derecbps qué.dcbea.pagariü pot.los géoetosde.ia4 
>, na ingletèpqiifc.seih'iUan eirlà* kdaanasdkl reino. -
- ■ . i r: /.;>
. [En 14] ; Enterado: el Rzt nuestro Scnor de las insr 
tandas de varios Comerciantes de Cadiz y la Coruiia, 
solidtando que 4 los gpneros de lana ingleses que se ha- 
llan «h las aduànàs'dp.dichOsIpUertos no se les cobrcn 
mas derechos que lbs que adeudaban en 1804 , porque 
de lo contraria se lés seguirià graves perjiiicips, rcspcc- 
to 4 qüe dichos articulos sé habiaA traido én cl concep­
to de que continuaba la gracia due conccdio' la Junta ■
.Central por Real drden dc ip de Didembre dc 1809; se ^
ha scrvido resolver S. M., conformândosc con cl dicta- 
men dc VV. SS.: Primcro: que los panos y bayctas que ,
hubicscn llcgado 4 los puurtos de Espaûa hasta fin dc
- 135 -
III.iii.2. REAL DECRETO DE 5 DE A30ST0 DE 1818, DETERMINANDO LOS 
MEDIOS DE SATISFACER LA DEUDA Y CONSOLIDAD EL CREDITO 
DEL ESTADO.
FUENTE: Colecciôn legislativa de EspaHa, Tomo 5, Madrid,1818, p5gs. 
383-411.
382 , R ta îts  rcsoRtcknes •
drales en sedc vacante , sus Visitadores d Vicarîos, y  & 
los demas Ordinaries eclesiâsticos que egcrzan jurisdic- 
cion, y â los Superiores d Frelados de las Ordenes Re­
gulates Y dé las Militares, Pârrocos y demas personas 
eClesiisticas â quienes lo cohtenido en esta mi cédula 
tocare en cualquier manera, Concurran por su parte cada 
uno a que tenga su debida observancia: que asi es mi 
voluntad; y que al traslado impreso de esta mi cédula; 
(irmado dé> D. BartOldmé' MuBoz de Torres I ,  mi .Secre­
tario , Escribàho dé Câidara mat antiguo y de Gobierno 
del mi Consejo, se le dé la misma fe y crédito que 4 su 
driginal. Dada en Palacio 4 3 de Agosto de i8i8. =  YO 
EL REY.= Yo D. Juan Ignacio de Ayestaran, Secre­
tario del R e t  nuestro Scnor,, la hice cscribir por su 
mandado.=5'(f«r« las Jfrm tit. -' ; .. •
Real érdcn comonicida por cl Ministerio de Hacienda al Tesorero 
, general I se manda mie los cuerpos refotmado* cobrtn sus habe- 
res por los Hibiliudos de los regimienios en que hayan sido rc- 
rundidds’, y que los cesàotes de aqoellos sé Ocupen en ajustas lo 
devengado en su ilempo. •,,, ,i '
. ' . ' -  I ,  • •  -  .
[En 4] Ilmo. Sr. ; Con esta fecha digo al Intenden- 
te general del egército lo siguiente: He dado cuenta al 
R é t  nuestro Sellor dé Iq que V.'S; ide dice én oficio de 4 
de Julio ültimb con rélercnéla al ItJtéhdcnte de Aragon 
sobre lo cohVeniêntè' que serd mandar que los cuerpos 
reformados })or la nueva organizacion dada al egército 
cobren sus haberes por medio de los Habilitados de lot 
rcgimicntos cn que han sido refiindidos, haciendo que 
los Habilitados de los cuerpos extinguidos sc dediquen 4 
ajùstar con las olicinas lo dcvéngado en su tiempo , y  
pagândoles lo que alcanccn prudcntementc despues de 
ciibîcrtas las atcnciones dei dia; y que para que tenga 
clccto lo rcfcrido 4 toda la mayor brevedad cn Aragon, 
procure cl Tesorero général auxiliarcon fondas 4 aquc- 
lla Tesoreria, o' quesc disminuyan sus obligaclones lias-
tapididas m  Agosto. 383
ta dèjarlàs niveladas con los ingresos; y S. M. ha resuef- 
toi despues de habcr.oido al Tesorero general, que en 
cuanto al pago y ajustes de dichos cuerpos se cgecute lo 
que V. S. propone en todas las dependencias por exigir- 
lo asi la claridad de la cuenta, y évitât se saquen cau­
dales por dos manos, y que en Aragon se vaya entrete- 
niendo 4 los cuerpos extinguidos prudentemente. has­
ta que concluida la présenté moratoria pueda el Tesore­
ro general proporcionarles algun auxilio, scgun se le 
previene con esta fecha. Dé Real drden lo inserto 4 V. I.
! para su inteligencia y fines convenientes.
Diot guarde 4 V. I. muchos anos. Palacio 4 de Agos- 
, to de 1818. !
Real tlccrctd de S. M. pur el que ic dcicrnilni los medio* de salis-
lacer la deuda y contolidat el crédito del Ibiado.
' [En 3] Al extender la vista sobre la antigUedad y 
progrcsos de la deuda del Estado, y al considcrar que ni 
el transcurso de los anos y dc los siglos, ni la prospcridad 
privada y pdblica cn varias épocas venturosas han basta­
do para extinguirla d disminuirla, ni consolidât el crcdi­
to , hubiera renunciado 4 la grandiose ctnpresa de resta- 
blecerlo, si los principios de etema justicia que reclaman 
tantos acreedores, victimas inocentes sacrificadas a las 
promesas del Gobierno, y el convencimiento de que si 
cn todos tiempos cl crédito ha contribuido al poder de 
los Estados, en la politica moderna forma su principal 
base, no hubiesen excitado mis constantes desvclos para 
averiguar y conocer la verdadera causa de tamanos ma­
ies, y la manera de remcdiarios. Lo he cOnseguido; y 
por medio dc consultas de mis Consejos dc Castilla y Ha­
cienda , dc informes de varias corporacioncs y particu- 
lares ilustrados, de las luces de una Junta de Ministros 
que nombré al efecto , de lo que vos me habois hccho 
présente en una mcmoria que sobre este grave asunto 
me presentdstcis, y en fin dc la ilustrada discusion y sa- 
bio dictamen de mi Consejo de Estado sobre clla, se ha w
384 ' Realis resoIiic!û)tes '
dado i  este arduo é interesante neg^ ocio toda la iostnit. 
cion que puede tenet, y 4 Mf el inexpUoable-_gozQ de 
convencerme que el poder' y la autoridad pi^ blictf que 
afiaiiza con el rigor de la ley el cumplimiento de'lasxs- 
tipulaciones entre particularej apovadastcn ;hi^ tecai, 
hace ilusorias las que contrae el Gooierno'si no se dirt- 
je én todas'sus operaciones pot las mdximas de la moral, 
de la justicia y de la conveniencia pliblicài que sonata 
suprcma'lèr de que nq le ezimen sus alras'funcionM: 
que los prlncipfôs erernos qüè ella inspira son los dn(« 
COS que prestan recursos para establecer la conAanza pd> 
blica: que desvidndose deellos, los mas cuahtiosos son 
insuficicntes para las atenctones del Estado: que solo un 
sistcma fundado sobre bases sdlidas dictadas por aquctia 
suprcmalcy.cn todos los ramos i)e,la,administracion p^ < 
blica, y su mas exacta y escrupulosa_ observancla puc- 
dcn dar abundantes medios para satisfacer la deuida y 
consolidar cl crédito del Estado, y que nara cstabluccr* 
lo dcbia proponermc por modclo la conducta que la sa>- 
Ibia y (usta prudencia inspira'4 un zeloso Padre de (ami- 
lia i 4 quien hablendo las desgracias d circûnstancias int- 
periosas alterado cl crédito de su casa, reduce sus gastos 
hasta cl minima posible, reforma los abusos que han 
dado lugar a sus inforcunios, vigila para prévenir otrds 
aemejantes, establece en su casa un zelo aciivo para au- 
mCntar los productos, y un esmcro continuado en ad- 
quirié la conüanza de sus acreedorés con cucntas arre- 
gladas, actos rcpetidos de buena fe, y con una manifes- 
tacion franca de su conducta, de su situaclon y de sus 
adelantamientos. Estos son los principios que Me he 
propucstos observât, y estos los mie se hallan sanciona- 
dos en mi Real decreto de 30 de Mayo de 1817 % que 
harc se cumplan inviolablemente en bencficlo de la gran 
familia espahola, cuyo Padre me ha constituido la di- 
vlna Providencia. Las mcdidas prudentes y econo'micas 
adoptaUas en aqucl decreto no han podido producir aun
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todd el'efêdto dpseado atendiendo 4 la gravédad del mal 
que nos aque|abai pero lo''prt>ddcir4n>sinidudalsegun 
permitan las crfticâs cirtunitartbias del Estado y dicta la 
prudencia ; que'no es d4do 4 los hombres çonseguir de 
répenre Jo que desean y les t à n v je n e losfgauoi que-se 
babian'hebnd hasta ahora. sin medida ni con'cierto son 
ménés todos ios diàsv y.éii lo sucesivo ahualmên^ e set4n 
reducidos ynegulados 4:lonecesariol Uha paz profunda; 
que por Mf |4iiias$e‘olrerar4; decidido, como esioy, 4 
observât religiosaménte los tratados, y là meior armo- 
nia con' rodas las nacjones del mundo; sucedera 4 un sis- 
iemà guerrero, Origeh principal dc;la dèuda del Estado; 
una 'proteccioM'idecidida '4 1a lagricultbraindustria y 
comerclo de mis vàsallos, que ocupa mi primera aten- 
cion, cbmo fuchtes que son'de la riqucza piîblica y pri- 
vada, aumcniaran los récursosy|cuya /âlta coarra mis 
miras h4cia los àcreedores; unrpfevio conocimienro d i  
la aptitud y providad do las personas que han de ociipar 
todos los empleos eh la admfnistracion de mi Real Hai 
ciendaj y un severo desveio sobre su dcscmpeûo, cvita- 
rân dilapidaciones; y aumenràr4n los productos de las 
tentas Reales; la manifestacion ingenuà y cordial al for­
mat anualmente Iqs 'prêsûpuekosj'de los gastos de las 
tentas y de su distHbUciolr ganihtir4o la buciia fe con 
lue se proceder4 en mi reinado distinguido hasta ahora 
le los de mis antecesofés por no haber rccargado 4 la 
nacion con préstamos nacionales ni extrangeros; antes 
por el contrario habiendo disminüido su deuda mas all4 
de loque patcce permitiahlos àpuros en que encontré 
la nacion y el tesô'ro Reali'^ y ^ or dltimo là aplicacion 
infaiible y religlosa al pago'de la detida de los arbitrios 
que se scnalan ahora y se seiialen en lo sucesivo, esta- 
üleciendo entre las ca;as del Crédito pdblico y las de Te- 
sorerta general la mas absolutà< scpàracion, acreditatâ là 
rcligiosidad dc mis promêsaVl Estos son los caminos fee- 
los que dcsco se sigan cohsiahtcmente para llrgar al tér- 
mino tan apctccido pot Mi de rcstablcccr cl Crédito p u ­
blico; no se cmprcndcfûn aqucllos tortuosos que han 
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conduCido hasta àhbra â un extreiiio opuesio : sé repa^  
raran los males que tarito aâigen mi corazon ; y el Esta­
do, que en sus apuros no. ha hallado auxilios sino i 
Costa de grandes sacrificios, que ai cabo gravitan sobre 
los pueblos, porque là fàlta de cumplimiento 4 laa-estii 
pulaciones y ofrecimientos mas soiemnes ha hekho des- 
aparecer ladonfianza, mercceii recobraria, hallarios 
cuantiosos'sin las'duras condicibnes que se impqnen 4 
la mala fe: Por haberse'.lnvertido este, drden al tiempo 
de publicar el Real decreto dé ig de Octobre de 1815 *■ 
con qué hjé’las bases del Cfédito pdblico; y consigné 
arbitrios para el pago de la deuda,'tuvo aquella mi 
Real resoiucion la misma suerte que la pragm4tica de 30 
de Agosto de i8oo, porque pot no haber precedido un 
sistema de cconomfa ni :unt trreglo sdlido en la Real 
Hacienda,- ni un examen prudente! y exacto-de çuilcs 
arbitrios sc podîan aplicar abcrédito sin graves.incon- 
vcntcnres, Iticron continues los ataqùes contra lo^uc 
en él dispose, y consiguicntc su inobservancia. Esté 
dado este paso pteliminar 6 indispensable, y con él es- 
tablecidas las bases ' fundamentalcs del grande edihclo 
del Crédito pdblico. r ' %. ;! . .
! Al tiempo que me lisonjeoi de haber arinado con 
las mcdidas reclamadas por la justicia y utilidad pdbli- 
ca para conseguir lo que no se ha logrado hasta ahora 
por haberse desviado de aquellos jmo Me cabe toda- 
vfa la satisfaccion de anunciari la época venturosà en 
que se han dé complétât mis miraS con toda la exten­
sion que apetezco; es decif, ia época^ en que se han de 
reatizar los pagos de réditos én tnetâlico por complete; 
y amortizar anualmente un capital sufîciente para que 
los crédites contra cl Estado no stifran la- menor pérdi- 
da; porque no pudiendo olvidar en la adopcion de ar­
bitrios et estado deplorable d» lo» pu»blb<, y  <]um èu na- 
turaleza no chocéra coh el foniento de la agricuilufa, 
industria y comercio, todas las mcditaciones de mis
: 1 Tomo }, pig. 704. ..
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Consejos^  y de Ministres y particulares zelosos é ilus- 
trados ho han bastado paré hallarllos suficicntes 4 los in-1 
dicados objetos: y cuandb para dar màs. extension 4 los! 
fondes del Crédito pdblico hubiera podido prescindir 
de estas consideraciones , y vencer rai natural resisten- 
cia 4 gravar 4 los pueblos con nuevos tributes en un 
tiempo en que acaban de .darme las pruebaS mas grandes 
de hdelidad y amor, y de sufrir los horroées de la mas 
destructofa guetta ; ni induiria para sü restableCimiento, 
ni redundaria en benehcio de los àcreedores; porque ' 
deudora una parte dé mis vasallos. 4 otra de los mismos, 
cualquiera nueva .imposicion superior 4 las:fuerzàs.de. 
los pueblos séria: un medio Violento, que acabando çn 
brève tiempo de arruinar làs fortunas privadas-, que son > 
las que Han de suministrar ios auxilios para satislâcCt ia 
deuda, séria de poca duraciôn, y hatiu ihisorios todos 
los ofrecimientos. En talcs circhnstancias ni los acrCcijo-1 
res ni cl retto de mip vasallés puedcn espcrar mas de un 
Sobcrano que ici'que-adopté y iqstenga coi> constahcia- 
los.mcdios que estcn en su mano.para llcgar a este tér- 
mino tan deseado, mayormente en un iicgocio cual es 
el creditô dé los GobierOps ; que idifcreneia del de los 
particulares, se consolida mas con la buena fe y la mas, 
ezaCta observànCia de: uh silièmâidictado por .la moral: 
y la justicia vque con la cuanti'a de las hipotecas. Estas ; 
méximas de honradez y de politica, que tengo grabadas, 
en mi corazon. Me han decididô adopter el medio de 
no ofrecer nias que lo que creo poder realizarse, y.pro-, 
ceder por grados hasfa que las circûnstancias Me permi-:j 
tan llegar al términd dé cumplirSe por entero las obli-r 
gaciones contraidas, aplicàndo exclusivamentc para con- 
seguirlo no solo los arbitrios que ahora he aprobadu, si- - 
no cualesquiera otros que puedan presentarsc, y sc prc- 
sentarân en lo sucesivo, sin que jamas se varien, aun 
cuando ia deuda se disminuya. Por estos motives y con­
sideraciones Me he limitado por ahora 4 disiribuir en­
tre los àcreedores, scgun la difercntc naturaleza de lus
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la nacion ; pèro do manera que todos sc4n ènalguh n 
do ate'ndidos; y 4 este fin, oido mi Consdjo de Estai 
he Venidô ch mandat y mando lo.siguienie: o - '
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, AKT.' v.Toda la deuda sé dividirlen deuda con i 
teres; ydeuda sin interês. ' : ; ' ■ ! ■
_ ii-2/'.‘ ’lia deuda con intéres se s'ubdlvidira en deuda 
imposicionlforzosa y deuda de libre'disposicion. ! !
' 3.° ■ Una y otra chse de deuda continuarâ devenga 
do cl mismo interns que'en el 'afio de-1808. n , 1 
• 41* La Direccion del Crédito:pi!blico expcdird nu 
voà documentes por los capitales'de la deùda con. int 
re$i de lot que sc tomar4 ràzoïi por la Contaduna 1 
Rcconocimientoi recogcri lo i  antiguos'crédites, y 
rcunirén cn cuanto sca posible, al expcdirse loS nuevc 
en una sofa las imposicioncs de una misma pertcnenc 
y: clasc. i r ; ' , '11» .•
' Se exceptdàn dé esta régla los vkles Reales, qt 
continiiatan. retiov4ndose como hasta ahora, con la ni 
tincion que'«tablée j en mi Real decreto de 3 de Abr 
tiltimb ’ de yalcs cohsolidàdos, no consolidados; ! 
comunes: ; , ' 1. < ; ■
' 6 ,’ - La deuda sin intéres sér4 recohocida en Ios mi 
mos docümehtos que expida d intefvenga la Tesoreti 
general , la Consôlidacion y la Rènovacion de valé: 
tomàndose la razon en la Contaduria de Rcconocimiet 
to, en la que debe reunitsc toda la deuda, é intervcnJ 
Su pago.
' I '  " "
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; A R T . y.* . Mientras que por los resultados que den Ios 
arbitrios queaplico y aplicaré al Crédito pdblico, cuya 
averiguacion necesita algun tiempo, se adquicrcn dates 
positives para conocer hasta gué punto pueden exten- 
derse con seguridad mis miras en el pago de intereses de 
toda clase de crédites, se satisfarân los vencidos y que 
venzan d«de i.* de Enero de 1818 en cl modo siguiente: 
Lqs tentas iVitalicias Tntegramerite en metdlico. ; ;
' Los réditos de capitales de imposicion forzosa ; dos 
tcrceras partes en mctdlico, y la otra en papcl de crédite.
Los réditos de capitales Je libre disposicion, la mitad 
en metâlico, y la otra en igual papel de crédito. 1 l 
Los réditos de vales cbnsolidados se pagatan religion 
samcnte én métélicb en cl thbdo:acordado en mi Real 
decreto de 3 de-Abril dé este ano. : i
Los réditos de val« comunes vencidos, y que ven­
zan desde. t." de Enero, i." de Mayo y i." de bcticmbre 
de 1818, segun su remectiva-creacion, sc satisfarân uno' 
por ciento en dmerdj y el' lrér’rêstante en papel de' 
crédito. •:•!>' V-' 'î
8.* Los réditos de la deuda que esta 4 cargo del Cré­
dito pdblico, vencidos desde t." de Enero de 1815 hasta 
t." de:Enero de.1818, 4 exception de ios de vales Reat ^ 
les hasta las respectivas renovaciohes del ano de 18,"cil*. 
yos intereses se pagarén pdr cntétd th papel de crédito.
Se satisfar4n en el modo prevenido en el atticulo ante­
rior con rcspccto 4 los vencidos y que venzan desde t.® 
de Enero de j8i8, y su pago se realizarâ cuando lo per- 
mitan los fondes del cstablccimiento.
9.' Los réditos vencidos hasta I .° de Enero de 181 ^ 
se liquidatâri, dando por su totalidad papel do crédito. '
10. Aunquc la justicia distributiva y cl bien del Es­
tado y de .los contribuyentes rcclaman que se dé toda
03
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J. .. y.gw uc 10» capuaiei que no ganan rcdl-
tos, y 4 los de libre disposicion que los gozan sobre el 
papel de crédito procedeote de réditos, mayormente 
cuando se pagar4 una parte en met41ico de los que ven­
zan en lo sucesivo, y de los vencidos desde i.° de Enero . 
de 1815 i con arreglo 4 lo prevenido ed ef arHculo 8.°; ' 
con codo se admitira esté papcl dc ctéditô, y a procéda de 
réditos vencidos hasta el ano de 1818, ya de los que ven­
zan en adelante de toda clase, incluses los intereses de 
vales Reales ,'por el valot de la décima parte de Ios re­
mates en las ventas defincàs , sin petjüicio de mejorar su 
condicidn con las medidas que adbptaré despues que se 
hay a tornado el debido conocimiento de las fincas que de- 
ben vendcrse, y cuando lo permita la disminucion de los 
crédites mas pnvilegiados j la reparacion de los maies que 
han sufrido ios pueblos, y la rigurosà economia que Me 
he propuesto en los gastos del Estado, que tan consider 
rablemente se aumentaroii en la dltima empenada lucha.
I, II. Todo capital ô crédito de libré disposicion con 
interes 6 sin él, de cualquiera clàse que séa, con la sola 
modifîcacion que se hace en el artTculo antecedente so- . 
bre el papel de crédito procedente de réditos, se admi- ' 
titi pur todo su valor en la compra de las lincas desig- 
nadas para la extincion de la deuda, tcdimiéndose adef 
mas por medio de adquisiciones al cambio corriente con 
las cànlldades que anualthente se'aplicat4ni i  este objeto.
* là . I Los vales consolidados y los no consolidados 
gozàrarf de-los beneficios que les concedl con mi Réal 
decreto de 3 de Abril dltimo. 1 .11 • ■ I i
13. Los vales Reales comunes se admitiran por todo 
su valor en pago de los atrasos que tengan los pueblos 
hasta el ano de 1814 por cualquiera clase de contribu- 
clones Reales y arbitrios del Crédito pdblico.; n- 
i'4. Se establecer4 un fondd para amortizar pôr todo 
su valor en mét41ico los capitales de la deuda sin interes: 
se anunciaré anualmente la cantidad que podré aplicarse 
4 este objeto, los dias determinados en que se haya de 
vcrilîcar el sorte0, y se sacaran los crédites que hayan
;désatisfacersé por sorteo de centeiias d millarcs, segun 
la numeracion que tendr4n los documentos en los regis-, 
tros générales de rcconocimiento de la deuda del Estado, 
y segun el valor de los mismos crédites. No cntrarad en 
este fondo de amortizacion ni tendr4n acqion al sorteo 
los documentps de crédito que proceden xle urédjios, séa 
de la clase que fueren. ;-éi , i .v
 15: Los capitales de la deuda de libre disposicion
con interes podr4n gozar del fondo de amortizacion y 
entrar en sorteo siempre que se presenten en cl plazo
3ue.se prelije al anunciarlo anualmente ; pero con la con- icion que desde este-dia cesarân de ganar interes, res- 
pecto 4.que si.no salieseit entoncesen suerte de pago, que- 
dar4n con la accibn de entrar en los sorteos que succsiva- 
mente sc realicen.,
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AHT. 16.-i.Para el,pago de réditos de amortizacion de 
la deuda aplico los arbitrios siguientes :
Media anata de las herencias transversales de vihculos  
y  m ayorazgOS. .ni • ; ! ; -p !
- „ Media anata de loî. frutos, rent_as.y!iderecbos que por 
donaciones gràciosas se.derivéh/én,las',.vacantes.eu,los 
descendientes,de los donatarios de. la Corona en estos 
dominios, con extension . 4 los diezmos secularizados, 
tercias de Castilla, tercios diezm.osidel. reino de Valen­
cia , y,los de Iqs nobles laicos de Cataluna.
,. . Veinte y.'cinco pdi-.<:iento,de las.vi.nculaçiones y ad­
quisiciones que sé hagan.por maooS muertas ; , .wi t 
Dos por ciento anual de las renias que en lo sucesî? 
sivo se sujeten 4 amortizacion eclesiâsrica. y no pagan 
anuaiidad en h vacante del obtentor por équivalente Je 
lo que deben satislacer las de la civil en las sucesiunes 
transversales- sl'i'y-i • toai î".
Todos los-productbs de aguardientes,y  licores coii ar­
reglo al Real decreto de 5 de Noviembre dc 1817, ‘
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,y. x^eiuet resoiucionet '
j. ' £1 produeto li'quido de la habilltacion'de baldibs 
apropiados que ya lo èstuviereni d lo scan de nuevo.ti 
El de la minas dc plomo, con facultad de extrarerlo 
'del reitio, dando el necesariopara el serviclo militar al 
prècto'que sé fi|e.' •> vü» "I' ob;.'i\» w t
I E l  produeto de las minas dé Almaden.'"?tnii3f'!!
El de las de rio Tinto. , .yu r' w, U sis 
' Los diezmos exentos conformé i los breve! que go* 
b i c r n a n . • - M M .  i i 'M
0 ' Lbs diézmôi prdcedéntes dé nütVbs foApimlentbs y 
■dé'riegbs que corrëSponden àl Estadd en'vlrtüd de Con* 
tésiohes pontificias. ' j
El producto Ifquido que rinda la media anatà de 
mcrcedcs. ■’ . ' ’
Una anuaiidad dc las pedsioncs de la Ordcn-de 
Cârtbs in . , . i , . ,
Idem de las de Isabel ta CatdlicL 
Mil 
las cuafro I
bel la Cato'iica, y-dos mil reales por la licencia para usar 
las extrangerasdi-'"'^  Jiut T . , i .  .
Los productos liquides de las Encomiendas vacan­
tes y que vacârén dé las" cuatro Ordébes Militâtes y de 
la-de San’Juan'dc Jerusâlen. i "
' Una anùalidad ademas de la vacante'dé las mismai 
■Encômiehdas, Sëxcepcion de las piézâs'tuiradas de las 
cuatro Ordenes’ Milifarës y" de la'de San Ttiab de Jeru- 
saten, inclusassUs Dignidades may ores y tnenores que 
por motives müy singülarés tenga !Yo 4 bien proveer, 
debiéndose satisfacer aquella por él proviSto; y contarsé 
desde el dia que correspondan 4 este los productos de 
ella scgun los estatutos de las Ordenes. ' ' : - - 
El producto de dos anos inmc'diatos 4 là vacaiite de 
todas las Dignidades,;Canbnicatos, Prebendas y Benefi- 
cios ecIesl4stjcoi'de çualqulet especie de presentacion 
Real d eclesiâstifâ que se conozcan con cualquier tuu- 
lo 6 denominacion, asi deseculatcs como de regulates, 4 
c.xccpcion de las Dignidades con prcsidcncia en ci Ca-
y quinientos reales por las gracias de cruces de 
It Ordenes MilitaréS, de la dé CirloS fiCéIsa-
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bildo; las prebetidas de olicio y tas piezas buradasV’con- 
folrme 4 là bula cxpedida por S* S. el Papa Pio vu en 
' Roma el dia a(î de Junio dltimo, quo acompana a este 
m i Reel decreco, J
Para ocurrir lo mas pronto posible alservicîo de la 
Iglesia ; y atehder 41a recompensa debida 4 tàntos'dig­
nes Eclesiasticos'que aspiran 4 obtener prebendas sin 
perjuicio dc los fines que Me he propuesto en là impé- 
tracion de esta gracia, dcclaro que ios frutos y renias 
que ha cobrado ci Crédito pdblico en virtud dc las con- 
cesionés anteriores de las prebendas que se hallan actual- 
mente sin proveer; se entiendan percibidas 4 cuenta de 
los citados do; àfio$ry;se difiera la provision de ellas 
solamcntc por el tiempo que baste 4 complétât los dos 
anos cxpresados que en calidad de vacante dcbc pcrcibir 
intcgros el estabicc/micnto del Crédito pdblico, qiic- 
dando el provisto despues: con la obligacion de.pagàc 
la aiiualidad'qué 4'continuacidn se exptesa.'. , ■
- ' Una anublidad ademas de ta vacante de los dos à nos 
que queda citada de las mismas piezas eclesiâsticas, que 
debctâ satisfacer el provisto por iguales partes en los 
cuatro prinieros anos contados desde que hàce suyos los — 
frutos, d sea desde la posesion, comprendiéndose ;tant- 
bien'èn'eL pago de 'esta anuaiidad las Dignidadés cnn 
presidencia en el Cabildo y las prebendas dé oficio, ex-, 
ceptuândbsé solamente la^ piezas curadas, segun se cx- 
presa en la misma buia. ' - : i ,-
: 'i ' £1 producto de-todos los beneficios simples de, pte- 
sentacion Real y de libre cblacibni écléSiâstica.d patro- 
nato, suspendiéndose sü provision pdr cl espàcio de seis 
ànos contados desde ahora en los términos que manifics- 
ta la citada bula.
El de todos los frutos de Ios economafos desde cl i
fallecimiento del Pârtoco hasta: la idstitucion candnica 
del sucésor, pagàndo antes al Econo'mo, y cubriendô ^
las demas catgas de justicia conforme 4 la citada bula- ^
El producto liquido de los Macstrazgos dc las cuatro 
Ordenes Militâtes.
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luem ae JOS oienes secuestrados y de los côn/Iscàdoi ' 
que por disposicihn dcJos tribunales, con arreglo i las 
Jeyes^  se apliquea al Estado. ifi/iiil '
£1 producto de los bien es, derechos y acciones dc ' 
Tcversion é incorporacipn. -r.::i-it V i ifj.-i n . .'l 
Losde tanteo, bficîos enagenadds>y demat quo hut 
biesen sidode la Corona, y deban volver 4 elhi y tôt 
dos los que -por cualquier conoepto se apiiqiien à 1 Esta­
do , con calidad todo de que continde ci valimiento. ;; :
: : £1 producto de rôdoéi ios bicnes inostrencos. <' ir 
La qulntà parte del prôduçto -delis bulas de Cruza- 
da para vivos y difuntps, y una mitad de las de ilustres 
y lacticiniôs, de cotnposlclon y demas que se expldie- 
rcn en ios dominios de Espana.
Et producto del induTtP duadrageslmal de Indras.
El impuesto sobre objetos de lujo; cbmo cria dos, co­
ches y tiendas, segun la tarifa ndmero nrimero, îîf.
Los rendimientos do lôs cfectos de las Camaras ;■ co- 
nocidos por gracias al sacar, de Espana c Indias, bon- 
forme 4 la tarifa nâmcro segundo. i . ü,. '
' ' Los'Servrcios’ pôf dispcnsacionps de ley que acukr- 
da'n y consultin' los Consejos; seguh' la’ tariui ndmero 
tercéro. ■ .i. ■•i/j ti v,. h •>
La quinta patte del producto de aduanas, y la del 
derecho de lanas en su extraccion.' - i ;i > i ,.u ! : ;
/• Et vïintc por ieientotobrf 1m  Propios y Arbitrios del 
reino en lugar del diez que cobraba là Consolidacioq 
de los dos que se exiglan para'casa de Consejos , y* de la 
parte que'percibiâ la Real Hacienda , euyos impuestos 
cesan, quedandb él Crédito pdblico responsable al pago 
de las catgas que ténia la parteoorrespoudientei la Real 
Hacienda. . ■
La mitad del sqbrantè ahual de los mismos Prbpios.
' i Los ptbdùctbs de tddbs lôs arbitrios que eii virtud 
de la Real pragmitica de 'i8oo y cédulas postctiores ks 
ta ban aplicados en America para la consolidact’on de 
Vales Reales, y no se hayan anuiado p or disposiciones 
partie ula tes.
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" Idem de todos los atrasos del derecho de media ana- 
• taiy servic/o de laifzat hastaii.v deiEnero de i8i8. n'; n 
' 'I 'El derecho de ciento sesenta reales i por, cada icabeza 
de ganado mular eitsu ibtroduccion al reino. , i. .
Todos los atrasos que por cualquier respecto se de- 
ban por los pueblds 4 la Real Hacienda' y CtéditOT pd- 
blrco.hasta fin 'dehano'de 1814! j>udiéhdosc satisfâcet 
en el modô prpvenido en ihi Real decreto de3 de Abtil 
de este ano * . haciendo' extensiva aquella resoiucion 4 
los valM comunes para este pago. 
i *1 El impnestb de un vale de seiscientos pesos en. las 
' sucesiones dlrecfàs por'éL titulo' de Grande de Espana; 
de uno de tri^ CfeAtO* por el de Marques y Gondejiy 
uno de ciento y cincuenta por cl de Baron y Vizconde; 
y un diez por ciento tambien en vales Rcalés de la ren- 
ta anual que hercde; asi como en todos los mayorazgos 
y vfnculos, aunqué no seàn Htulos. con exclusion de las» 
sucesiones transversales gravadas eti ôtro artfculô con la 
media aôàta: ' ; - ' iw .1.
I El dos por ciento sobre la venta de fincas en las ciu- 
dadcs donde se cstablezcàn las tarifas para los derechos 
de'puertas. ' ' 1.,: %' x. .n. ..-m  1
)■'. La vehta dé las fincas dHbs bJenes què porcualquiêé 
causa d motiyo se adjudiqueii al Fisco., ' ' < . ,
La de loi baldfos y realengos, guardando las reglas 
d e prudencia qué al tiempo que uciliten su enagena- 
cion contribuyan al fomèntn de la agricultura y felicif
datj'de'lovpCieblos.'*'" /f. Ki'[ ••î»
'• >Là de lbs'déspobladoscon tetidencla a la tepoblacibnra 
Las dé Ibséstados dé la dltinàa Duquesà de Alba in- 
corporados 4 la Corona, y Cualquiera otros bicnes que 
se yayan descubtiendode pertenencia del Estado, 6 que 
por otra causa sé apliqucis 4 él por decision'dé los tri- 
bunales. ' -4.’ 11:.■- . ■ .'i I-.m.'-n
Las fincas dé obras pias y bienes eclesi4sticos secu­
larizados que'se administrai! por el Crédito pdblico!
Las de todos los bienes mostreacos, - 
■: X Pigina 176. '
A
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■ ilias  ventâs dé • los bienes reven id o s  é încorporàdos; 
d  que s e fc T Îe fla n  d  incorporen'â  la C o ro h a  i réeom pent 
sando 4 ios legnim os in teresadoside su v a lo r  r  seguii la 
graduacion. qu e  estim en Jo sitrib una ies  qu e conocen ,ÿ  
deben conocer de esta .clase de negocios; : ?i'l l'
- i i  iDeséândo en tuahtd esté do roi parte aségurar laquerd 
te de los acreedorés del Estado; y cortsdlldàr su cééditô;! 
dando et mayor empièo posible .4 Sus capitales vos en-s 
cargo que meyropongais em eapédiente separàdo; qu6 
debcis format y presentarme para mi yesdlucion, las hnl 
cai de ' cualquiera. xlase que'ademas' de ! las mandadas 
ehagenàr ahora, sé puedan ÿ cdnvenga ; vender sin per-? 
jnicio del Estado; y sin los inconveniehtes ;coni que sé-, 
hizo esta operacian; qlie locasiond mas perjuicius que 
utilidades al Crcditd pdblico# l .i.vt'ifi ; l v
- 17. Todos estos bienes y àtbitrjos, ÿ ! cualesquiera 
otros que se apliquen, sé administrarân vprivativamènte 
por la Direccion del Crédito pdblico y sus depeiiden'?' 
cias, con las atribuciones que désigné 4 aquella.en mi 
llcal decreto de ta de Octubre de tdi j’.', c jnstruccion 
que he tnandado rorttiatialiéfecto-. iM :>i ci ■: . ■ >1
' 18. Se procédera inmediatamente 4 la venta de estoS 
biciics; rescrvândose el Estidô en Cada (incada terécra 
parte del valor que sc le dé en la tàSacion , y no con res-) 
pecio'4 là cànti'dad en quese'rérnatc aquella; Sobre el 
cual rcconoceran lldS' corpptadorês lun,.canon d censov 
que qucdara cômo arbitrio dei Crédito pdblico, 4 razon 
de très por ciento redimible en metâliCO. siempre .qué 
quiera'ël poseedor de la linca, y. àdmitiéndùse diiica- 
mcnte  para .ei pago de las..dos! restantes partes los cré- 
ditos dc que queda hecha mencion, con.'exclusion de 
Ios de otra clase, y aun de dinero metâlico.
. arf"'! No'se. otorgarq venta alguna cuyo remate no 
cubra el valor en tasacion de las dos terceras partes de 
lu linca. '■ : ■!., ■ '
20. Todos lo.s valcs Reales, de cualquiera clase quel 
seau, que sc recojun por la Tcsorena general y demas 
j  Tomo I ,  pjg. 70 4 .
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oficitHs:tbdâs.afc irii ^ eal Hacienda en fucrza de la aplïu 
cécidn que ,'les di <d mâ Real de'créto'ide .3 -de Abtil- ditir
desde luëgo a su cancciacion. - ■/
''ài. Para qile tétigâol Nias puntual curoplimiento es 
tà mi Real determinaeibn,'y'tnbise distraigan pot mo- 
tivo algunô 4 otràs atenctones losurbitrios y fincas de-! 
sigfiadas al Crédito pdblico, qpe 4 los objefos que guedan 
éZpresàdOS,iobréoi’j'o pattlcülar hagd la mas estrccha 
resposabilidad ahMiniSltèrlo dé Hacienda-y 4 la Direc­
cion del Crédito'pdbHtyvinpétîendo que me représente 
siempté ' que suceda îb conffaria,'nombraré una Junta 
protectora de este establecimiento, que al ptincipio de 
caüa ano, sln .perjuiciade.las cuentâs que debe dar la 
Direccion.,al.tribunal de. Contaduria >mayor , toniara 
conocimiento de.lasopéfaciohes ponimffyor. que 1 se haà 
y an hecho,. y me.data razon .dc'ellasycbn-las observai 
clones que.lesiime Convenientes, por el Ministerio dé 
Hacienda:.y. ademas en cualquier tiempo en que lu Di-i 
rcccion.del Crédito pdblico excite su zelo y reclame su. 
protcccion.por..medio del Presidénte lise convocatâ ; y 
me repte$entat4..cuanto. considérétiwtd I al .biennde loSF 
àcreedores y. 4.la oortsolidacionfdcl crédito ; haciéftdolo 
comp antes por conducto del, Ministerio de Haciénda,- 
que sîendo excitado por la Junta protectora, deberâ dar 
cuenta'xn el Consejoi'de Estado,.'4 fin de que oido su 
dictamenrresuelyarïîoilo! mas convenicnte. ■ -.
Esta Junté protectopàisei colnpondtâ del Presiden,te/ 
que ser4 i un Consejfrb dehEstàdo p dé unb del de -Casti-, 
lia, Otto de. Indias, otro dc Ordenes; otro'de Hacitnda, 
de un Eclesiâstico codstituido en.dignidad de los que.se 
hallan enipieadoS-en-la Cdrte-,|dcun Director del ban-' 
CO Nacional deiSuntiCâHosqbtro de Pilipinas, otto de, 
lus cinçq Gremio$,vdc:un. DipUtado de los reinosv dei 
un grande H.ateiidado, de un Gomerciante arraigàdo y 
de la mejot Opinion de los de Madrid^  y de lus, Direc- 
tores del Crédito pdblico, con asistencia de los Conta-
açS . R ja U t  resoliii'hHfs%
dores dd'nnsmo'éstablecifniéfitbÿ.ÿ dtl<5efdiderRenb« 
vàcioti do.vales. Tendreislo' entéiidldo, ijhdiipondreii.lo 
hecesarioii su cumpItmieotdiczRqUriéadoddo là /Rial ; 
niano.sEn, Palacjo 4 si.dc.Agostb db l8i8i =iA Dbii . 
Martin de Garay. • ■ - .noi ijleafi» ) lu i ux .ui jj.sdi 
-V. 1, lyr -'l'iTlU? 'Mq .•'iVr'hftJfnSr'S'i'p fi!';*!' ''il :' ; ■ 
I \.| u r ■: NüM'*, laj.lMi»'. |r1 ;
.',i lit.;,'. . A r.i! .’•.I!') il iH'.iiüle'ii'flj
.iytld ifd èsii'vLMïiîhfa rr.-Mliïlt'Ilr^  ^ ‘o
iARlFA bEt'sÉBiCiO ÀNÿAt,.SO#Ü,
IHIM II; br''jvtiili. ; i
• - i r t  '.''%, S J^.Ü IIib ! '' i) ; 'r
-, - ,  ; I: Y w r  I-
■ • . i . >-i»i
Por un criaoo, nada..
por el segundo, cuarenta reales.j....'..!..,.#..*..,....!!!);. i.* j^o
p o r  c l tcrccrOp ’^Xoo
Por cl iuarto, dosciéntos:...'.'. - a00
Por el quinfo, cuatrocientos:..i..,.i&.;,.........tk.&...i .n : Aoo
Por el sexto, sejsctentos..«ut.Jw'Ai.n.li..:L...w.............. Ooo-
Por el séptimo, ochocientos.i......;;j.;......v...   8oo
Por el octavo, mil y  doscien*tds.;i;.’.v.;i.':U..i.i.i....V.. i,aoo  
Por el nono , mit y ochocicntos..ii‘,;...ii.’...i..;...'....... i,8oo
For el décimo, dos mit y cuatrocientos.....»..,  2,460'
Por el undécimo y demas, càda uno très mi|.<...v.i 3^ 000 
'" Nada se contribuirà por 'Jaécriadas niporlos 
criados que fueren soldados invilidos / ni pdr Ios 
que tengan cincuenta anos, ni p6r ids que tengait 'y b
impedimento fjsico visible en algun miemblo del '
cuerpo, ni por los destinados 4 la'Iabranzâ, 4 la " i'
ganaderfa y 4 la arrierta; ni por los maestros 6 es- '
tudiantes que baya en las casas dedicados 4la ins- i; '
truccidn de los ninos; ni por los ajprendices J? ids 
mancebôs de mérêadères}hijporlbs'mayordotoiôsi '
ad m ln ia irad oris . y  c in pU ad o* «n la# oAeina* d# ' " i
Grandes, Titulos y demàs; pero sf pof lOs que '
prcstcn servicio 4 la persona, cdmo cochCros, 
lacayos &c. - ..'-1 . M ' i  < = c i i . . . ;  j  , . j .  j . . .  . .
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A : i .. .Uii'T i'f;i '!":> • :;;''"iii-;‘ps : ' r'I
Por un. coche en egercicioc doscicntos sesenta 7 , '
siete reales..;.!........::.I I . . ; . . . . . . . . . . . . 2dÿ
Pof ,el segundo, cuatrocientôs.....,_........w...... : 400
Por. el cercero,,.mihit..«—..âda..,!!!..;.!«..i.Îm. M « i>.'1,00b 
Pot, .ei .cuarto., dos .mil— W...W......... .... 2 ,oco
Por el quinto y demas , cada uno cuatro mil '. 4,006
iw.gSe haila comprendido en esta contribudoa to- 
do coche, ,berlina. çupél'bombé, sllla d otro car- > 1 
ruage de igual espccieique urveiparaila poblacion, u ; L' 
y que estexn;egerçiciapor..la persona del dueno v:t 
d por susdcpendientes, asi como tambien aquc- ' T 
llos coclies y berlinas de colleras que tienen aigu- 
nos patticuüresi para ,su comodidad, iguàlmente i
qu^  ios..calesines.yJiarcanas d.e.lds mismos para eli - 
prdpio objeto. • '' 1
Los carruagés dé dos ruedas de lujo y como­
didad satisfaran ia mitad de.la cuota senalada a 
los coches, berlinas &c. por cl drden de progrc-
sioncstablccidorenrla tarifa.^  " I U't- ’ "
A>1 i n . i i f  lJ .V  30 r.M lTO f  ,  Aii.l/Aï-U-A A* O -  . ' i l  ' .1 lU 'I 
.: .' ‘r.j I N O N D A S . y . )  • ■
Por dada\6nda por todosràmôs, dos mil reales.'... 
Por. cada hosteua en.quq se Venda café y licores, 
dchoCieotos.^At.i.:.tM.<i;iia'.v.i'.!r.!J-.'»i_v.r.'.;iJi.‘.:i:.^.. 
Porcàda una'dedaà demas qihcülcdi licoresji^ uà- 
trodentos.wvt..-.;.I.M.n;Ofl.;,j:u».‘;.t*..b.iit:.'J.*A..U.M« 
Por cada Café con licores i.-tresciént<».!.'..Â.'.....i......
Por cada café con licores y bebidas frias, qui- 
' ’hienibs '..sî'..^..'..aM..iI......'.— j.a..a .m.— '.liii.....
Por cada bôtiller&ide solo bébidas friàs, tres-' 
' ciettsos..—...11:..—...i.zti.tnn..ui.ij!.......'.
Por cada tiendade; vinos generosos; quinientos..:'
Por cada una de per/umcna, mil...
Por cadatienda.de gcneros ultramarinos, mil.;..
2,000
"I
i"8oq' 
".t .
■ -.400 
,360
yoo
, • 1.1.' q
.’■•lijÔd
j < 5od 
ï.ooà 
1,000
I
4 0 0  Reàlh
P o r  cada confiterîa y  h o rn o  d e .b izc q c h o */ très- t i 'Ç.,
cientos - ........... ........................................................ >i 300
P o r  cada tienda de m odista espafiola, m i l . 1, 000 
P o r cada una d e  m odista éxtrangcra v . t r t f  m i l .%,..':3 ,6 6 'j 
P o r cada una de p lu  mista y. fioris ta y m il  -y  qüi«s t": ' a 
>r nientos..............M,M........i.v.'.*..*l.'..il..!i.—. 4 Il,J-ôo
P o r cada juego de v i l la r , chaquetel & c , r m l l '  y  I? lo 'l
seiscientos - ................................................................t j.d ü 'i
P or. cada tiebda de m anguiteria ' y fp c le te r /a , très- i >'l 
cicntos.;if;:c'.vi.i'.:.‘.i’....)...'.;.;.).vt..'aUtijj;VJ?.^Uft.‘!...iilij.i.' txgoo  
P o r cada tienda de'papel pintàdâ',;idosciehtos...:!.'i3"  2 0 b  
P o r cada.iuna dc p later/a  de orq ' y /d ia n ia n te s v  'h  '
trc$ciciito$..l..i...; ' .30a
P o r  idem  dc solo p la ta , doscicntos.:...!.i.j................. ; ' 20a
P o r cada tienda peluqueria jiclei>to,r.'.’.i|;tv!.l..-.,i,j to o  
P o r  cada tie iida  de tirad o r de oro ', trescieittbsijj.ljc j 306  
P or cada una de bordador,Uresciencos,.i.i...v...'.t.!.,.'ol gop
.üV '.'i ■ CH;.);.]
' N u m .® 'a.^‘ ' : r '  •
.,  I Ij'.. ü
.............-ji"  ■.('[ ol) I l o jo  fr.iiii'. "J , f.'it .(I,'.f> i
TA R IFA  DE LOS SERVICtOS COtï Q.UE SE'DEBB QO'ifTtllBClK  
POR LAS GRACIAS AL SACAR, T OTRAS CUALESQUIERA 
CONCEDIDAS FÔR LAOAMARÀ n i  ÔÀStlLLA  &C.
r  t . *  . L a  facultad pàra A rndar ib ayo r^zgb  sdrvirâ copi 
ochocientos ducados dé v e llo n p y ie n  cuanto d las agre* 
gaciones se o b s e rv a ri la  p iâctica  seguida. hasta ahora. '
a.® S uplem entb dc .éd ad  para ser E tcribanos , P rocùl 
radotes, M e d ico s , C iru jan o s , B oticarios y  otros de esta 
clase, servira a l respecto de doscientos ducados v e llo n  
porano j;.:;. , '"-r.-i -, ,: vr;, . .1
: 3.® .Supleruento de.edad.hasta Ios d ie z . y  ocho anos 
para obtener. o iicios de R égidores j ' l i  otros cualesquiera 
olicios de re p d b lic a , servira en las ciudades y . v illas de 
v o to  en Cortes a l respecto de cuatrocicnros ducados ve ­
llo n  por ano; en las que no lo  son, trcscientos; y  en las 
v illa s  y  lugares de m enor p o b la c io n , doscientos. .
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r - 4.^ . Suplemento de edad para acudîr al Consejo un 
menor. i  obtener venia para régir y administrai sus bie­
nes sin dependencia de tutor y curador, serviran indis- 
tintamente las personas particulares al respecto de cien­
to cincuenta ducados de vellon por ano, de rrescicntos 
ducados los que obtengan renia propia hasta très mil du­
cados anuos, de cuatrocientos ducados los Titulos de 
•Vizconde y de Baron; de quinientos ducados los de Cas,
•tilla, Navarra, Aragon, Valencia, Cataluna y Mallorca; -, 
y de mil ducados los Grandes de Espana y honorarios, 
t J." r Suplementode falta de confirmacion de privile- 
gio por ios Senores Key es anteçesores i  comunidad c> 
persona particularyservird al respecto de doscientos dur 
cados vellon por cada uno de los très dltimos rcinados, 
sicndo privileglo rodado y suclto, d vinicndo (aunquc 
fueren mas) bajo de un voldmen, segun se ha practicado.
6.®, Dispensa de ley por falta de cumplimicntq de 
cualquiera dé los requisitos precisos y descuidados en 
los ohcios renunciables, seguird laipricrica de tasarse el 
oficio; siendo el heredero quien pida la dispensa, servi- 
l i  con la rercera parte-del valor principal del oficio;
.bien entendido que la concesion de cl sea por solo 
Alt V i d a . .' 111.f ' .  ■_ . • c ' ' • • I
- 7.° La facultad perpétua de poder nombranteniente 
en oficio, servira con la mitad de su valor principal, ex- 
ceptuando de esta imposicion las mugeres y oti^ s perso­
nas que no puedan servir por si los oficios; siendo ex­
tensiva la misma modificacion i  todos los casos de igual 
•naturaleza. ■ ^
8.® Suplemento eh, oficio reriuncîable de los requisi­
tos que senala la jey para seguirle, obteniendo la perso­
na â cuyo favor se hubiere renunciado, segun su egre- 
sion de.la Corona, servird con la mitad de su valor 
principal. ' . - j . '
9.° La licencia para firmar por estampilla, serviran ^
con trescientos ducados vellon las personas particulares; m
con cuatrocientos ducados las que obtengan renia propia 1 (
0' de empleo hasta très mil ducados; con quinientos du-
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cados los Tftulos de Vizconde y Baron , Abades y otraj 
Dignidades regulares; con'seiscientos ducados los Tuui 
los de Castilla, Navarra, Aragon, Valencia, Cataluna 
y Mallorca, 7 los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos; 
y con mil ducados los Grandes de JEspaôa y honorarios, 
10 Licencia para servir oficios de mayorazgos pot 
los dias de la vida de sus poseedores, servird en las ciuy 
dades y villas de voto en Cottes con cuatrocientos du­
cados ; éii las qùe no lo son, trescientos ; y en las de me- 
nor poblacion, ciento y eincuenta. • ' . ;
. Il Suplemento de ser hijo de padres no conocidos 
para servir oficios de Escribanos y otros Curiales en sa 
clase,servird con trescientos ducados. (
12 Las exenciones de jurisdicçion d privilégia de 
villazgo d lugares, bien realengos d bien de senorid, 
serviran â razon de siete mil quinientos marâvedises pot 
cada uno de Ios vecinos que resuite tener el lugar, coa- 
tados por calles y casa hita por reglas de factorra.  ^
. 13 Licencia 4 uni muger viuda para que sin embar­
go de pasàr, 4 nuevo matrimonib pueda continuât en la 
rureia de su hijo d hijos habidos en el 'anterior, serviran 
con cuatrocientos ducados de vellon; con quinientos 
las que obtengan rentas hasta très mil ducados; con sels* 
cientos les Titulos de Vizconde y Baton; con setecien- 
tos los Titulos de Càstilla, Navarra, Aragon, Valencia, 
Catalunà y Mallorca, y con mil los Grandes de Espana 
y honorarios."' "
14 Las naturalezas ordlnarias para solo honras y oli­
cios, exceptuandolo que prohiben las condiciones de 
millobes, serviran con cuatrocientos ducados.
l y  L a  le g itim a c io n  4 hijo d  h ifa  j q u e  Jo bubieroa 
sus padres siendo solteros, para heredâr y g o z a r , servira  
con doscientos düèados d e  v e llo n  cada h ijo  d  h ija ;  péro  
si la leg itim ac io n  es solo para egcrcer oficios de rep d - 
b lk a  , Æ rv irifh  ih d is tiiita m én te  co n  c ien to  c in cu enta  du­
cados ; d  si es para o fic io  d e te rm in a d o , com o A b o cad o , 
E s crib a n o , P ro cu rad o r d  o tro  d e  esta c lase, serriri con  
c ien  ducados. <
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' ■ td . Licencia para poder ser Regidor y Escribano a
que les toque por suerte, con taf que no tengan mas 
que Un yoto ;; servira con trescientos ducados en las du- 
dades , villas y lugares de mayor poblacion, y ça las de­
mas servira con ciento y cincuenta ducados. - î
- 18 Licencia para servir ei oficio de Regidor de un 
pucblo, sin embargo de serlo en otro, servira con mil 
ducados.en' ciudaoes y villas de voto en Cottes; y las 
de mayor poblacion y menor, y en los lugares, con 
quinientos;'f i - i ' ; » . i 
I 19 La dispensa de comparecer en cl Consejo 4 cxa- 
minarse de Escribano, servtrd con ciento veinte y cin- 
cô ducados Vellon ; no siendo la dlstancia mas de cin­
cuenta léguas desde la ciudad, villa 0' lugar donde ha 
de egercer el agraciado; pero pasando de esta dlstancia, 
con ciento cuarenta y cinco.
ao La dispensa de comparecer ante las Juntas supe- 
riores de Medicina, Cirugia y Farmacia 4 examinarse 
de Medicos, Cirujanos y Boticarios, servird con ci en 
ducados. . — '
• ai ■ La legitimàciôh extraordinarià para heredar y 
gozar de la nobleza de sus padres 4 hijos de Caballeros
Îirofesos de las Ordenes, servir4 con mil ducados de ve- lon siendo la ligiiimacion para solo heredar y obte- 
.ner oficios; pero comprendiendo la circunstancia de go- 
. zar la nobleza de sus padres, con treinta mil reales; en-* 
tettdiéndose én uiio'y otro caso por cada hijo o hija que 
lo solicite.
22 Licencia 4 los provistos en empleos para jurar 
fuera de la Corte, serviran con cien ducados vellon por ,
la dispensa de que debiendo jurar en el Consejo, pue- ^
dan hacerio en otro tribunal, d en manos dc persona g.
constituida en dignidad, de cuya régla se exceptua 4
los desfinados en la carrera de varas y corregimientos. '
23 Licencia 4 un Receptor del ndmero de la Corte
ô de las Chancillénas d Audiençias, para regenfa> fa 
Notana de los reinos, y continuar egerciendo de EscriU 
bano Real, aunque deje de ser Receptor, y no hàya ser- 
vido los diez y seis anos que previene la ley,,' ser viré S 
razon de cincuenta ducados vellon por ano de'dispensai 
24 Licencia part poner cadena à las'puertasr d e 'Ix  
casa en que S. M. se hubiese hospedado 6 alguna otra 
Persona Real , serviri con cuatrocientos ducados vellçn;
25' Licencia i  un Clérigo para que sin embargo de 
su estado de Sacerdote, siendo Abogado , pueda egercer 
esta facultad en las causas puramente civiles, servirï 
con trescientos'ducados.. ;■ .
16 Licencia d un Regidor para que él y sus 4uceso» 
res en el olicio puedan: entrar en el Ayuntamiento con 
espadin. scrvird con trescientos ducados vellon. :
27 La facultad a villas cximidas parai que 5lis Alcal­
des se residencien urios â otros , y 4 los demas Oficiales 
de Justicia. eximiéndoles de la residencia de los Corre- 
gidores de su partido, se ha regulado 4 trescientos, 4 
cuatrocicntris y i quinientos ducados vellon, segun la 
mayor d menor poblacion, expresdndose en el arancel 
antiguo que estas gracias se deben cxcusar, por lo Cual 
seguiri sin alteracion.
28 Dispensa â un Abogado del tiempo que le faite 
hasta cumplir cuatro anos de prâctica dcspuCs que se 
gradud de Bachiller para recibirse. de'tal Abogado en cl 
caso que estimeii las Camaras de Castilla é indias con­
céder la gracia, servir! 4 razon de ci en ducados de ve­
llon por ano de dispensa. , ".n:. : ', ■ y, •: ■ -, , [ ,• .
29 Dispensa 4 un poseedor de vfnculo 6 mayorazgo 
de la précisa residencia personal en el lugar que hubie- 
se sen.iiado su fundador, servira con la mitad de la ren- 
ta de un ano del vinculo â cuyo poseedor se concéda 
esta gracia, prccedida la debida jusiificacion de tenta, 
que ha de examinât la C.imara,' -• , ; • ■
30 Los privilegios de hiiialgilia serviran con cincuen­
ta mil reales, y se tendra'n en consideraeion las citcuns-, 
ti.ncius y estado de faniilia del que io solicite. ■'
r 31 La declaracion de 1 a guia y no e 
servir! con cuarenta mil reales,.y se tendra igual con- 
éideracion de las cirbunstancias y estado de familia del. 
que lo solicite. ■ ■ ' '
■ 32 La gracia y titulo de Baron servira con cuarenta. 
y cinco mil reales de vellon. ■ ;
• 33 Otras gracias se proponen y conceden por la C4- 
mara de dispensa de ley, ampliaciones de regalias y oli­
cios, auraento de aimas en los escudos, y otras de esta 
d semejante clase, en que no pudiendo darse régla tija 
se han regulado, segun las circûnstancias de las personas 
que las piden, y con atencion 4 la ciudad, villa 6 lugar 
de que se traie, cuyo capitulo dcber! seguir en lo suce­
sivo sin alterar la prâctica obsetvada en benelicio de la 
caja del Crédito pdblico, por el que Résulta d la nacion, 
quedando exceptuadas de pagar servicio alguno, como 
opuestas ai bien del Estado las gracias siguientes:
, Licencia para cerrar y acotar ticrras, bien sean 
libres d bien vinculadas. -, .
2Î La que se concéda 4 una muger para mantener 
abierta una botica que la penenezca, regentandula man- 
ccbo aprobado. . - ' _ ;
3? La que se diere para servir oficios de Ayunta- 
miento, sin embargo de ser méircader de tienda abierta.
■ 4? La que se cooccdiere para fabricar rltolincs d 
otros edificios.
Dispensa 4 una muger viuda de la edad que la 
faite para cumplir veinte y cinco anos, 4 fin de poder ser 
tutora de los hijoS que la queden ^ desu difunto marido.
34 En los reinos de la CotOna de Aragon, Valencia 
y Mallorca y en el principad.o de Cataluna se servira en 
lo sucesivo respectivamente, y sin perjuicio de los de­
rechos de expedicion de los privilégies con que contrit 
buyen 4,1a Real Haçienda ,.y laslimosnas al hospital do 
Aragon, scgun lo resiielto en los términos siguientes: 
por cl privileglo de ciudadano, cuarenta mil reales ve­
llon; pot el de cabaÜero despucs de haber pasado por la 
cluse de c i u d a d a n o .  v hechn'v.i i t i r h n  s e r v i c i o  c i n c o
^r.6 Reales resohtciones^
m il  reales; 7  por e l de n o b le  d h ida lg o  ofros c inco  m il  
reales en e l m ism o concepto de haber p a s a d a y a  p o r dia 
chas dos clases de ciudadano y  c a b a lle rb , y  hecho e l 
serv ic io  corrcspondiente i  cada una de e lla s , bajo cu yp  
drden  se d e c la ra r i po r escala précisa e l estado dé c iu d a -  
dano â caballerO , y  de ca ballero  i  h ijo d a lg o  d  n o b le ; . 
para que asi se ve rifiq u e  e l co m p lè te  de l serv ic io  pecu- 
n ia rio  qu e se senala desde la  U ltim a  i  la  m e d ia n a , y  des?' 
de esta d ia prim era d  superio r clase; y  po r ta n te  en el 
caso de que por m érites  y  p o r circûnstancias especiales 
se concéda i  alg un o  e l p r iv ile g io  de h id a lg o  d  n o b le  sin  
haber pasado por las dos referidas clases de c iu dadan o  y  
c a b a lle ro , debera serv ir con cincuenta m il  rea les , y  con  
cuarenta y  cinco m il e l  que consiga la gracia de ca o a llé -  
ro  sin haber o b ten id o  antes la  de ciudadano y  se rv ido  por  
e lla ;  todo en la  iu te lig en c ia  ig ù a lm en tc  de qu e po r las 
referidas gracias de qu e  se trata- en este a ran cel se han  
de hacer los servicios q u e  seôalan en m oneda m etd lica , 
y  por toda clase de personas, si expresam ente S. M. n d  
les re leva de e lle .
Ntra.* a.» : "  *
T A R IF A  DB LOS SBB.VICIOS CON <iUB SB DEBB C O N TA I-
B tr ia  p o a  l a s  d is f b n s a s  d e  l e t  t ' o b a c ia s
i; %; Dfi.LOS CONSEJOS.
■ I . *  P o r  la  drden y  prov idencia  de qu e u n  ■
p le ito  se vea en las A ud iençias y  C h a n c ille r/as
con sala p len a , cien reales.,.......»..-.....................   jo c
; 1* P orqu e sea con asistencia précisa d e l R é ­
genté , b ie if  sea en sala o rd in aria  d  p le n a , c ie n to  
y  cincuenta . M M . . . . . z j o
3.® Porque Sé vea éon dos salas brdinarias, 
doscientos y cucota...M..*.....,............ ................ 2^0
4 .* P o rq u e  se vea con las dos salas plenas, 
q u in ie n to s .................»  m  - .................» ..............   500
txpedldas en Agoslo. 407
5.* Porque se vea en el Consejo con sala
plena, doscientos....»..;».................... aoo
- d.® Porque se vea con .dos salas ordinarias,
quinientos..— -....     500
7.® Porque se vea con dos salas y asistencia
del Présidente, seiscientos..........    doo
g.® Porque se vea con dos salas plenas, ocho- . i
cientos.............................................. ................... 800
<j.® Porque se vea con très, très mil......  3,000
10 Y con la calidad de que sean complétas,
. 4 mas de dicho servicio, seis mil  .......  d,ooo
11 Porque sc vea en Consejo pleno, quin­
ce mil »........       15,000
13 Por el examen y aprobacion de Escriba­
nos de ndmero y Reales, ciento sesenta  ... ido
13 Por la aprobacion y juramento de Ios cu- 
radores adlitem de los Grandes de Espana, très 
mil»,.......................a»............................................ 3,000
14 Por la venia de edad para administrar sus 
bienes sin dependencia de tutor y curador, sien­
do particulares por cada ano très mil reales.  3,000
15 Los que obtengan renta propia hasta très . 
mil ducados énuos, cinco nuL».»..,.»*!»..........—.. 5,000
id Los titulos de Vizconde y Baron, seis 1 
mil y seiscientos................. d,doo
17 Los de Castilla, Navarra, Aragon, Va­
lencia, Cataluna y Mallorca, ocho mil......  8,000
iB Los Grandes de Espana y honorarios,
■ quince mil.....R;;...i.î.l,.,î,A,,,„;.».. . v i . , , . 15,000 
19 Por la gracia de entancipacion, iguales 
derechos, con la misma distincion de personas y 
calidades de bienes. ^
Pot RealdtdendeiSde Novtembrede 1801,
comunicada al Consejo, que quiere S. M. conti- ; 
nde vigcnte, y  que en lo sucesivo tenga el de­
bido cumplimiento, se dcclaro que no se repii- 
Usen por gracias al sacar las seis que se cxptesan ' 
4 continuacion en ios ntimeroÿ desde el 30 al 35
3,CO
4o8 R ta lt i  rtsolucionts . .
inclusive, porque con ellas se da Ingar al desdrl 
den y relajacion de las ley es académicas, tan ne* 
cesarias para que fiorezca la instruccion pdblica;
f ero sin embargo es la soberana voluntad. de i . Mi que St por motives muy poderosos estimaa 
se el Consejo la dispensa de ellas, contribuyan 
los agraciados con el servicio que se fija en loi 
seis articulos siguientes:.
. 20 for la dispensa; de curses para grado* 
ma y ores, pdf cada afio tfes mil....M'.,V..'.».;.\.V..’.,...t 
'*'31 for la dispensa del cuarto ano para gra- i 
dos menores cn claustro ordinario, dos mil y 
doscientos  ..... ....... ....... .
2 a for la cunmutacioii dc cursos de una fa- 
ctilrad mayor para otra, por cada hJlo seiscientos.
23 f o r  la  dispensa para grados fan fac liltad  
m ayo r â Ids regulares, n a b ilit4ndoIcs loS cursos 
gnnados cn sus casas rcilgiosas, diA  m il  dos?
24 for la. habilitacion del curso de filosofia 
ganado fiiera de uitiversidadid estudio habilita- 
do, por cada ano doscientos..... ...
c 25 S i p o r .circûnstancias particulares se ha - 
b ilita re n  alguna v e z  cursos en facultadcs m a y o -  
res ganados ftiera de universidades d  estudios 
babilitados, por eada.ano dos m il y  doscientos.!
' 36 Por la habilitacion para haccr oposicion 
S cdtedras por faita de tiempo, por cada ano cien 
reales, y â prorata si la dispensa fuese de meses.
27 P or la  dispensa de cu a lid ad  para haberse 
de graduar en un ivcrsidad , c iento y  c incuenta ...
28 Por la dispensa de edad tS otra semejante 
que pida cl cstatiito o' fundacion de algun cole- 
gio ü otro establecimiehto, trescientos ;....
29 Por la dispensa de cualidad prcvcnida 
por est.inito lî ordenanza dc cousu la do d cucrpo 
de comercio, seiscientos...............
30 for la misma dispensa dc ordenanza dc
'li/ii.-n
.m ;
' M  J
f.t
3,00a
11
''2|200
doo
' i '_ ■
.....Iri 
1,200 ,
; ■ '
> 200
■ 1 ;t
r,
2 , 3 0 0
ICO
150
300
doo
txp idU as in  Agésh. ---;— ;
gremiosdeàrtés y oficios, ciento....;.!...»........;:.»'? ,nioo
31 Por la dispensa que el Consejo concedie-'il'. h? 
te de cuatro meses ÿara podtrse recibir ide Aboi h < 
gado, por'ca'da mes cientol....'...;.'.:....,’Ji'.;i.'..l....;.;.,.''’. i;nÿo .
32 Por laidispènsaid^  edad para recibirse de . 11. tu 
cAbogàdo, que por prdcttca de las Chaneillerfas ' '
y Audiençias del reino se neccsiti i por cada afiô ,. 
trescîentos....;.;iU.s;i»;i»iT.;i'.i.'|..;'.u„.;..;il.v;’,L;..;.'.;'.î'iil g&à
33 Pop la'.a'|it'èt(acioh y tjtülo de' Abogado'',d uüi 
'.ett el ^ZonscjOy doscientos.,.... .........tu t 200
34 Por U.'dis'pehsacion del'! examen î un 'U,
Abogado para sacar ti'tuio de.Escribano; ciento. '' ' roo
35 Por cada nies do habilitacion qtio oonce- I, >' 'm 
de cl Consejo al Procurador para egcrceit tin ha-m i 111,t 
ber cumpllaà 'con l.i>(>reseniacio'n cn ci ofioio dh (tt- 
todos Iosëxpodlentes' quCihahla' toniado su ait- 'i';, 
tecpsor, ciento  ..   »..... ...J' .; roo
3d forci tftulô do Agrimensor, cuarenta ... u,,40
' 37 Por ios-dcspaclios auxiliatorios du rgrcu-i'it r
torias deihiddlgufaien.jufoialde'propicd,id, très- 1,' 
cientos...»...... »...     < '. '3Ô0
38 ' fohla àtixiliatoria dei titulo de los olîcia-
les. de la Santa Hetmandadrdos.mil..»»...... ' 1,000 .
39 foc li gracia de firmarsoiDôn los Escri- li b ; . .,
banos quersten en .posesion de.nobleza, ocho- .nii'ts':; 
cientos—a(itm.aq.....jlâ..,.».»..lii....,,»...lu........,....,;. 800
40 Por el,privilegio dêiferia!;lsciscicntos ; l" âeo
41 Par el de mercado, ciento y cincuenta..'.. '..‘' ryo ,
42 for la Hcencrapafaimpetrar bula de R.o-1 H.'
ma para .gozar :gtadced*'Maeprot!tii»f hsentedh; h p-idil ,
6 cualquieraTotnt grioia|4rbéhdfieioale'alguh in'î ht.
41 vid lia con dispensacion de las consti t-uciones li. r. 1,l'^ 11 
ofdcnanzas de nrb'rdon-.o''religion mil realcà. i/ r,po»
43 Por la licencia para fundacion de con- 'I'. -i
vento, très rtil.'.;.;i:4t4ait.ir.i.;j.,.u:i'At, jlooo
_ 44 for 4d'..;bj.'...;uV).(.lü.illcio4sadde hospede-ttr.ibafrt 
ia de la religion,, mil.quinientos..  ...? t'iijôo
45 Pot la extension de la jurisdiccion pedâK
lOMO V. 1TK
500
410 'Redits risùhuionts
• nea, conforme i  lo acordado para cl senorio de 'è:; :ri 
Molina y tierra de Alnuzan, seiscientos»»...»...'. ' ; 600 -
46 for la proroge dc Jueces, Procuradores, i sU n 
.Regidores, Diputadot .7. Perwneros del Co*, .olicj 
mun, 7 de cualquier olro.oficio pdblico,lires* .p?;
cicnioSe»....».»..».»».*:»...»»»...*»...».-*— r * 3oo
47 Por la providencia de que no se guar* ù u A ■( 
.den huecos y parentescos por penuria.de persq-i .l. .i; 
nas habiles,para los oficios de repdblica, qui* p r 
, m e n r o s . . . ra4.‘.’.».:i.».m.»*u.. ? i 
48 Por la deque sè deposite la jürisdiccioô 
.por Ios oficios de regimiento en. ihdividuos dd It. 
un estado. por Alla d corto ndmero de sugetos i  ; ,■ 
que correspondan , sesenrava»...»:.»».»J..».*.»ka. ) lu dd
49 Por eiencion do oficios de repdblica r <1 
los que no la tengan pof la lcy ras cieâ;ciudad,i wil.' * 
mil 7 doscientos.......».».».».;....*..........».;*...—*».. te y,sob
,50 Por la misma ezenclon en villas d lugà. !
tes, seiscientos.;....V..,.'.ifioo 
51 Por U aprobacion,do,ordcnanias,Ué ciu-'r ici <n' 
dad, trescientos.»»...;»...,.,,,....»»»»»*.»..».»...»..».coi. 300
' 53 P6ri..:...»Ud....'»i;üidli.»;.ii»de villa,IdoSé
cientos.......»-»...-.—.*»...»'A»À.»U*..w:dd.;.a».ù.:l 'I aoô
53 Por.;;»...;.»ad.,.....c...id.».»».;».dcj lligar  ^ p"
ciento....;.:»'*..»»;;..—.»*.a i l . »;.»»**—.»—^ : -ii'ZOO
54 Por...».—.—id—....».—id..—«..»..de. gremioSyin. . 
coiradias, hennàndade$4côri^ regaciones’,'escla^  , 
vitudes &C4 quinientos-tuii..-;iI.i.-;;i<u. ..-.Lu;'.;!l <500
55 For cada licencié para la imprcsioo deuil
libro d obra, cualquiera:queis'eal.5e$enta.;..i.o.v-<''l do
56 Pof la que:se concéda! para<reifflprimir;|ji‘ : u o 
tf cm tflealeeè. ‘1 Hi* ' ^0
f < 57 Si fuere con privilegio, ezclusivo U  au-' ' ‘ '
tor, doble cantidad.,1,1 1,4 ; r  • >it z
«05.8 Si.no fuere auror,.d no tuviere titulo in* "  ' '
mcJiAtù «te .01flcOüo puc.UIcàaflo9,.mil y dosa ; |.
■ Cientos...— —..——.»— — .ili.,.;;..;»;.,.L— ■ Z ,300 
59 Y si por cinco t seiscientos» »..».' doo
éxpétSJdienJgosio. 41 z
60 Por la licencia para el aumento de plie* 
gos sobre los que permite la ley en las alegacio- 
nes ' iniprcsas.! pôr 'cada pliego ciento y veinte '
Téales !’'> "?l. ' '1: 1 , ' 'I
Por las demas dispensas y gracias no especificadas en 
esta tarifa d arancel se pagarân las cuotas que.seâaje la 
sala del Consejo que las concéda, èxceptuandô lias gra­
cias siguientes, por las que nada se satisfarâ.
Los'titulos-de Citedras mayôres en universidades ma* 
yoresJi
Los de las demas del feino. ' "
Los dé las câtedras menores en universidades mayores. 
Los de làs menofes.' ' ! ,
Ldil'de'làl cdfédraS'dé fegéhcia'temporales de universt* 
' 'dàdés mayords! ‘
Los'ddilas menores. ' ' ? 'i-» ,.
Los de maestros de prihSeras letras de villas 7 Itigares: ' 
Los de los de ciudade^ del reino.
Los de maésrrq dé èramdtica. ' ' '
Por la fàiültàd be îlcvar armas én camino los que no 
pueden hacerio por la léy, 0' en cabalgadura en que 
' no se permite por ella. ^  - ■
Por la provision de apeps Eue el Consejo despâchà pâl 
' ra que los inlérésadds'de términos de ciudad aciidan 
ante uii comisiônado. , ' ■ •
For id......:.».id. dè villa. ‘ - ■ ’ , '
Por id.........;.id. de lugar. •' ' ' '
Por ld44.»i...id. de rerrirorio particular de sefiorio sola?
- r i e g a ■ 
Por i‘d..!.I.‘i»;'-.îdi' de 'jùriidiècîoh pértènecièiitc i pàrU- 
' " ' è ü l a r e i . ' . , fu"/ ; 
Pof id.!4..-;-id.' de terrenos de dtràs ctlàlldades. '
Pdr la auxiliarorià del nombramiinto de Juecés dé rest*
' dehcia que hagan los senores de vasallos.
Pof la licencia'para, hacér Insaculacion de tueero*'pars' 
■ oficios dé Justicia. ‘ I'V’;"'''';
' I. > . ri " •' . ,!.1 ,:\
O
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Ill.iv. D E C R E T O  DE 9 DE N O V I E M B R E  DE 1820, S O B R E  PASO DE LA D E U D A  
N A C I O N A L .
FUENTE: colecci6n de los Decretos y Ordenes lenerales de la primera
Leqislatura de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1 8 2 1 , Tomo V I ,
Madrid 1821, pâgs. 385-395.
[384]
Trinidad dcCtiba I Bitavano,Baracoa,Montecrhu .Tamia* 
gua, Soto de ia Marina ! y el refucio en las Americas y 
Antillas. 5.® Continuarin habilitauos para el comercio 
nacional de salida ÿ entràda de todbs frütos y éfectot de 
produccion del pais, y de entrada de les frutos y efectos 
extrangeros, mediante que'vayan ya despachados de las" 
aduanas habilitadas todos los puertos y las radas que lo* 
gèàn en efdla dé esta hàbili'taaom' dAi'Las,disposiciones 
éqntehidas en ids cinco articules anteridreS'sé entenderlH 
eii la calidad de por ahora, i fin de no retardar el betie* 
ficio dei nücvo sistcmà; pero se ratificarin d rcctificarin 
cn las succsivas Icgislaturas, en que el Gobierno liabr! 
rcunido las noticias intcresanccs locales para arrcglar esta 
parte del micvo Sistcmà del arancel general con todo el 
acierto necesario. 7." Siendo como es Incompatible con cl 
régimcn constitucional, que fellzmcnte rcin.'i, con las ba^  
ses fundamentalcs aprobadas del nuevo arancel general, y 
con la reforma de la cxtinguida ordenanza de matriculas 
de mar| cl rcglamcnto del comercio de Indias dc 12 de 
Octobre de,-1778, sc decISra/aWlido y do ninguii cfectoj 
debiéndose'hacer dichO' comercio bàfô'iâs réglas que sa 
han cstablccido para el de circulacion entre paises o paru 
tes intégrantes de la Monarquia Espaôola con las modifi- . 
caciones preyénidas en las bases fondamentales del aran* 
cèl general.:=dMadrid p'dé Noviembre de 18ao.=
M a r ia  Calatrarva ; Presidenté =  wranle -D iaz del M a ra h  
Diputado Secretario.=Afi(g«r/ C ort/r, Dipotado Secretariol 
V r.n. 'jI -, m ;>'. i;ti , ■ ' .-M
■■ O R D E N  . ' :
- j L . , ■ , : . ■ .
Mandandé W  Ik U t  S  ifetto t l ^ g à  d tl Aet^por iittiio  sobri 
géntrbsÂe'itfgb’dàtrmtrodùcidai ttt poi" laî'Cont^
' ■ pàfilas de F ilip in à t iÿ 't!  ’ , . 1
. I.. i,. . . I.;
" Excmo. Sr, : Las Cdrtes, instruidas de lo que V. E. 
les hlüb preMnte con lécha 30 del pndximo pasado Octu* 
bre accrcâ de si las Contpanias de Pilipiitas y del Guadalu 
quivir dcbian satisfacer cl dieZ por ciento de derechos de
\  [385]
puertas pot Ios géneros de algodon que han introducido 
encantidadesconsiderables, ncgàndosc ésu pagbd lasom* 
bra de los privilegios que disfrutaban, se ha 11 servido re­
solver que la concesion de un privilegio, cual ha sido la de 
permitir i  dichas compafilas dePilipinas y del Guadalqul* 
"vir la introduccion de géneros prohibidos, nunca ha po; 
dido ser extensiva £ libertarlas de los derechos de diez 
por ciento senalados a los demas efectos extrangeros?^  
por tanto debe obligârselcs ! su pago en la parte que los 
nubiesen devengado. De ordeu de las mismas Co'rtes lo 
comunicamos â V. £. para que se sirva poncrio cn noticia 
de S. M. y demas efectos consiguientes: =: Dios gua rdc a 
V. E. muchos anos. Madrid 9 de Noviembre do 1820.= 
■Antonio D in .  del M o ra l, Diputado Secretario= Afÿufl 
CortSs, Di|Hitadu Secrctario.=: Sr. Sccretario dc Estado 
y  dei Despaciio de Hacienda. j
DECRETO ai. ^
DB 9 DE NOVIEMDRB DB iSco.
."-T ’ ' ■ ! ■ Sobre pago de la  deuda nacional.
. ' t
Las Cdrtes, usando de la facultad que se les concède 
por la Constitucion, han decretado :
■ A r t . t.® -La deuda nacional se coinpone de crédites 
con interes y  crédites sin él. V
2.® Los créditos con interes y su valor aproximado son 
los que resultan de la lista ndm. j.®
3.® Los crédites que no ganah interes estan compren* 
didos bajo las denominaciones y calcules aproximados de 
que informa la lista ndm. 2.® ■ , ;
4.® Los intereses annales de los crédites son del très, el 
ciiatror'cl cinco, el seis, cl siete y el ocho y cl nucve por 
ciento, y desde ahora en àdclantc sc rcducirân todos al 
cinco por ciento, aumentahdo d disminuyendo los capi­
tales rèspcctivamcnte,'pàra que los tencdorcs pcrclbaa 
siempre la misma cantidad de réditos estipulada ; pcto
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cuando se amoftîcen se hari por su primitivo valor, el 
cual se expresar! en los créditos sin decir su procedencia.
5.*, A este fin y el de purificar la deuda, descargarU 
de lo que haya caducado, y retener y cancelàr Ios crédi­
tos que pertenezcan al Estado por las providenctat totna* ' 
das y que se tomaren, todos los àcreedores nacionàles, ya 
sean par capitales y réditos no pagados, 6 ya por sueldos, 
pensiones, suministros d cualquiera otro titulo anterior î 
1/ de Julio de este aâo, presentaràn los documentes que 
los acredice i la Junta nacional del Crédito pdblico d ! sus 
comisionados en las provincias, para que se reconozcao 
por medio de la Contaduria de reconocimiento y extin­
cion , 6 expidiendo i  su favor los compétentes nuevos do­
cumentes , sobre cuya puntualidad se hace particular en? 
cargo ! las Oficinas: .. y
0/ Serân reconocidos Ios créditos légitimés contra el 
Estado, aunquc hubiescn sido presentados ! la liquidacion 
durante la dominacion del Gobierno intruse, y existen 
en cédulas hipotecarias d otra especie de papel, con tal 
que su procedencia sea anterior.^ ja irrupcion de los Iran- 
ceses en la Peninsula. , ' ^
7.° Estos documentos serân de dos clases : créditos con 
interes, y créditos sin interes.
8.® Los àcreedores que no presenten sus documentos i 
liquidât y rénovât antes de t.® de Julio de 1821., ya no 
podrân hacerio, ni sus créditos ser reconocidos sin un de­
creto especial de las Cdrtes, o' que estas proroguen cl 
plazo. : 1
9.° La Oficina de liquidacion expedira d favor de es­
tos àcreedores una certificacion que acredite la presenta­
cion de los documentos ; y les servir! de resguardo inte- 
r ino, y para los uses de que se hablara mas adelante mien­
tras no se liquiden.
10. Los intereses de la  deuda que los gana se pagardn  
rc lig iosam ente en t .*  de Ju lio  y  t .*  de E n ero  de cada 
ano p o r m ita d  con los productos de los arb itrio s  que 
ÿà 'éstabam  senalados, se scnalan a h o ra , y  resultan de  
la  lista ndmero 3 .“ , y  de los demas que en lo  succsi-
_ TO se senalaren, empezan o en Julio de 1821.
11. . Los capitales de ia deuda sin interes ser!n éx- ' 
tinguidos con los bieneS y fondos que refiere la lista nd­
mero 4.*, y los que en lo sucesivo se aplicaren ! este ob- 
Jeto por medio de la venta en pdblica subasta, sin admi- 
/!r elrer, y menos dinero efectivo.
12. Estas ventas podran hacerse ! pagar en plazos por 
terceras partes; la primera decontado al consumât elcon- 
trato; la semmda dentro de un ano, y la tercera dentro 
de dos, prefiriendo sin embargo en la subasta al que me- : 
jore los plazos y las condiciones, y sobre todos al que pa-
f ue de pronto: los remates a plazos se consumaran inme- iatamente, otorg!ndose las escrituras de venta, y po- 
niendo en posesion de las fincas ! los compradores, reco- 
nodcndo estos i favor del establecimiento del Crédito 
pdblico el dos por ciento anùal sobre cl valor en tasacion 
de las fincas que no pagan al momento, é hipotccândolas 
al seguro del valor principal y réditos.
. 13. Los duenos de créditos con interes que quieran 
extinguirlos por este medio podrdn hacerio, chgiendo an­
tes de t.* de Julio de 1821 entre los dos partidos de con'- 
solidar sus créditos, 6 pasarlos ! la deuda sin interes.
14. Los que eiijan lo primerô serân inscritos en el 
gran libro de la deuda consolidada que la Junta nacional 
har! abrir, y recibiran en lugar de los documentos que 
posean los équivalentes, que se titularân; Ivscripciones de
la  deuda ee«ro/Mbia ; estas inscripciones serân de cuatro v <
clases, ! saber : 2000 rs., dooo, 10000 y 20000. : -, '
15. Para que los tencdorcs de vales queden en plena 
libertad de hacer lo que mas les acomode del contenido 
de los dos articules anteriores, se restituyen todos los exis- 
tentes ! la clase de comunes , y se pagarân en papel los 
réditos de los ho consolidados desde que se pasaron ! esta
I clase eh 1818, y con metâlico los de consolidados.
16. Se exceptdan del contenido de los très articulos 1
anteriores los vitalicios cuyos capitales mueren con los po- -
seedores, y los créditos pertenecicntes â manos muertas, ^
d que no pueden hacer uso libre del capital; pero no
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los que perteneclan i  individuos de ellas d rentas de las 
mismas; . - ' : - / ■ ' -
17; £n la liquidacion y expedicion de' nuevos docu­
mentos se tendran présentes las declaraciones sigmentes» 
primera, la deuda de capitales 6 intereses pertcnecientes Si 
los propios y pdsitos de la Monarquia se retendrâ, y ser!; 
incorporada ! la masa de bienes nacionales : segunda. to­
dos los bienes raices, derechos, rentas y acciones de ca-'- 
pellanlas vacantes y que vacaren, que no somde llama- 
miento de familias, ermitas; santuarios, cofradlas, her- 
mandades, memorias d fundaciones (que no.esten espi-' 
ritualizadas, y hagan parte de la cdngrua dé los minis: 
tros del altar), y cualquiera otro establecimiento piadoso 
(que no sean hospitales en ejercicio de enfermeria d de 
hospitalidad domesticaj hospidos, casas de expdsitos y de 
educacion, y pèrtehcncias de iàmilias, d personas particu- 
lares, d dotes para casar doncellas) qucdan desde ahora 
aplicados d la extincion de la deuda pdblica , y la Junta 
nacional del Crédito pdblico se posesionari de cllos, los 
vender!, y los administrar! fniëntras no se .vendan, pa-< 
gando las cargas de Justicia ; pero no se cjetutar! en Ul­
tramar ! los labradores, mineros y demas por los capita­
les que hayan tornado de las obras pias y conventos a de- 
pdsito irregular y cierto rédito anual^  mientras lo paguetr 
con puntualidad : tercera, pôr consiguiente los capitales 
de los biei^es vendidos de estos mismos establecithientos,' 
y los réditos vencidos (menos los que se déban ! capella- 
nes) se retend r!n y amortizar!n ;: y lo misiho se hari 
con los de monacales: cuarta la Junta présentât! ! las 
Co'rtes en la legislatura de Marzo prôûmo un estado de-' 
môstrati vo; y zxplicitir de do, que queda muerto y vivo de 
esta gran partida de-laxléudffjnactonalh'qiiiiltatilel Banco 
nacional dc S<|C!rlos, la cbmpanlà'dc Filipina! y los cin­
co Gremios recibiran en pago de todo lo que se les dé- 
be ël ndmero de créditos équivalente, para que repar- 
ticndolos ios dos primcros entre sus àcclonistas,-y cl dlti-, 
mo entre los duenos de'imposicioiics en'éqqejr fondo,; 
puedan inséribirse li'ia.dcùda consolidada', x ji Jaisin uin
teres por la respect!vdi la que actùalmente loS gôza, con;: 
forme ! lo dispuçto en los articulos 11 y 12. : . ;
• : 18.' Se revoca y anula la cédula y ordenes Reales que'
Erohibian el agio de los vales y.papel-moneda, y ser! IW te la circulacion de todo crédito al cambio y vàlor^ que 
lé den los hombres y las circûnstancias ; y las negociàcio-: 
nés y contratos de toda especie estaran sujetos i las condi­
ciones y estipulaciones que quieran los mismos. ; >
: 19. Se admitirdn en compras de bienes nacionales las 
certificaciones que àcrediten estar prèsentadas para liqui-' 
dar y reconocer en la Oficina de liquidacion en el plazo 
y términos senalados, titulos d documentos de crédito; 
con la circunstancia de que no se consumât! el contrato 
hasta que hecha la liquidacion y reconocimiento de los ti­
tulos que refieren las certificaciones se presenten en pau 
go, ! cuyo fin se liquidardn con prcfcrencia absoluta en 
todos los casos que ocurran, afianzando ci licitador la
quiebra.• 20, Se format! un fondo de amortizacion para ex-' 
tinguir progresivamentc la deuda consolidada con lôs aru 
bitrios siguientes : primcro, cl sobrantc anual del rcndi-' 
miento de los arbitrios sçnalados y que se scnalen para e t  
pago de los intereses de la deuda consolidada, sc aplica-’ 
r! por medio de un sorteo d loterla a la extincion del nd­
mero de inscripciones que quepan en la cantidad sobtan- 
té, cntràndo todas en suerte: segundo, los.edificios: y 
fincas nacionaleà qùe no-ofrezcan cômoda y ifitit salida! 
en la subasta se rifardn ! créditos consolidados en la cànL 
tidad corrcspondiente ! su valor én esta especie de mone­
da: tercero, los censos consignativos y reservâtivos, en-: 
fitéusis, foros, misas y pensiones, y. toda carga perpétua' 
d temporal que perrcnczc! ! la Nacion d al Crédito pd" 
blico ^ r ta-reforma de los regulares, bienes de pa'trlmo-. 
nid Real, pertenencias. dc la inquJsicion , rc'débcihn'dfe 
cautivos, tcmporalidadcs de lôs jesùitas,-obrbs-pias ; san- 
tuarios, memorias y fundaciones, que' estan aplicadas y 
se apliquen al pago de Ih deuda pdblica;, y grévitten sobrer 
b ietia . y renia* de dominio particular; podran redimik^
con crédites consolidados; cuarto, Ios capîtaîes de la ren­
ta , que se conoce con ci nombre de regalia de aposento 
sobre Us casas de Madrid se podr&n redimir con crédi­
tos consolidados: quinto, iguàlmente se podrin redimir 
con créditos consolidados las rentas que se conocea con e l, 
nombre de poblacion de Granada y canones que pagan lo» 
pobladores de Sierra-raorena y nuevas poblaciones de An, 
dalucia; sexto, se apllcan ! este fondo de amortizacion las 
deudas i Tesoreria por lanzas y mediasanatas hasta fin 
de s8i(>, que los deudores podran satisfacer con créditos 
consolidados desde aqui i Enero dé i8aa ; en la inteli, 
gencia de que pasado este plazo nd se admitiran sino en 
efectivo: séptimo, se admitirén â los pueblos créditos 
consolidados en pago de los atrasos que les rcsultaren has­
ta fin de 1819, despues de ejeciitadas las dctcrminaciones 
que tomcn las Cdrtes con rcspccto & otros medios dc des- 
cargarlos. ( <
31. Estas rcdencioncs dc las cargas, que scan tempo­
rales d redimibles ! voluntad de los que las sufreh, se ha- ' 
rSn â razon de treinta y très y un tcrcio al millar; y al 
rcspccto dc sesenta y scis y dos tCrcios los forOs, enfitcu- 
Sis, y cualquiera otra carga perpétua por su naturalcza d  
por la constitucion del contrato; y los capitales de unas y 
otras cn créditos consolidados se entregaran d la Junta na­
cional del Crédito pdblico, y quedaran amortizados.
22. La Junta nacional del Crédito pdblico cuidari de 
la ejecucion de este decreto, y de todos los demas que se 
dirijan a extinguir la deuda, pagar sus réditos progresi- 
vos, y establecer el crédito nacional; y habr! dos consul- 
tores letrados, que nombrard la misma, para que pueda 
consultarlos sobre punto* légales que ocurran en là enagc- 
nacion de bienes nacionales y redenciones de censos y cargas.
- 22. La independencia de esta Junta en cuanto al mane- 
jo de los fondos no se opone ! que esté, como estari, ba­
jo la inspeccioR y vigilancia suprema de! Gobierno, por 
cuyo conducto se ha de comunicar con las Cdrtes, y £ cu­
ya autoridad toca proponer para las plazas de Directores,. 
y dar curso S las propucstas para Contadorcs générales.
L J
que han de hacer estos y proveer aquellas.
24. La Junta prescntara a las Cdrtes en la primera le­
gislatura un plan de administracion y operaciones de su 
cargo, y una planta de Oficinas en la capital y en las pro- 
vincias, eœpleados y sueldos, para que se fi je ei sistcma, 
y asegure el buen servicio y manejo de los fondos compa- 
tiblemente coa las economias que réclama la situacion de
la Monarquia.
35. El Gobierno y la Junta del Crédito pdblico por
si, y con aprobacion de las Cdrtes en la parte que no es­
té en sus facultades, tomaran todas las mcdidas nccesarias 
para la pronta liquidacion y reconocimiento de la deuda 
de Ultramar, y para la administracion y venta de los bic­
nes que por el actual decreto deben aplicarse en aqucllos 
paiscs, como cn la Peninsula, i  la extincion dc su deuda, ' 
informando d lâs Cdrtes en la prdxima legislatura accrca 
dc la parte que convendrd que sc cxija cn mctdlico en las 
ventas de dichos bienes en aquellas provincias, con todo 
lo demas que le parezca oportuno sobre este asunto.
' 26. Para que el plan del Crédito pdblico pueda ser cjc- 
cutado cn Ultramar se cstablcccrdn dos Juntas subaltcr- 
nas: una en Méjico para toda la America septentrional c 
Islas adyaccntes, y otra en Lima para la méridional, corn- 
puesta cada una de très individuos, con las Oficinas néce- 
sarias, para que se gobiernen y obren en sus territorios 
del mismo modo y bajo las mismas reglas que la Junta na­
cional dé la Peninsula.
, ay. Estas Juntas subalternas depeaderâa de la jUnià 
nacional; se entenderân con ella, y les serin en todo res­
ponsables de la obscrvancia y ejecucion de las ordenes da­
das y que se dieren para la incorporacion y venta de las 
fincas aplicadas al Crédito nacional, bajo las mismas re­
glas que cn la Peninsula; y anualmente dirigirin las cuen- 
tas y estados cn cl modo y forma que la Junta nacional 
juzgtie convenien(e.z= Madrid 9 de Noviembre de ; 820.= 
Josef M a r ia  Calatraoia, Présidente. z= M arc ia ! Antonio 
Lopez, Diputado Sccretario. =  Afijurl Certes, Diputado 
fiecretarto. - * •.
• • ■ 'Num. I.*
D tttda  piiblica dt Espafia qut g an a  r lS to t. ' ■
jtrtiaUêi, CspOsln.
.17.999.905 Juros..............    1260,521,565
6.608,327 Alcabalas : cuatro unos por
ciento y servicio ordina* >'
-  ' :. riocnagenados..'...............! ' 224.507,286
- 5.023,036 Récompensas de ofidos ena-
genados............ .....  250.000,000
937,500 Dote del Infante D  Pedro.. 30.000,000 
2.750,311 Créditas y censos de Feli­
pe y ............  180.223,602
. 61.027,478 Vaics Reales..,.a.....„;..»‘l...... 1525.680,964
50.131,056 Bienes enagenados de las ca- 
pellanias, obras pias y ma- 
' yorazgos...................... 1671.035.-13a
17.144,000 Préstamos extrangeros.  291.750,000
■ 25.661,768 Idem nacionales........ , 576.868,305
. 10:512,475 Fianzas de empleos', censos 
de particulares y de pd*
sitos...» » 134.703,172
• Ï3-777.F574 Vitalicios.....    167.033,698
'*4-393iï°9 Al Banco nacional, cinco 
I Gremios, Filipinas, Pro- 
_ visiones y canal dc Tauste. 502451,539
2 3 5 .9 6 6 , 6 3 9  6 8 1 4 .7 8 0 , 3 6 3
,1 ■... ; I;. f ih i: .'N ttm . 2.®
Importe de la deuda sin interes, procedente de r/ditos no pa»
' g a ia s , y  de la deuda Jluctuante de Tesoreria.
Dc los Juros   269.999,725
De la* fianzas......................     1.666,425
De las obras pias....... -... ...... 651.703,718
Vitalidos.  ...........      123 999,066
Gremios .... .............'.—  73 392,5:0
Banco.................— ------169.783,515
Empr6titos.:.i... .— .................. ' 124.815,600
Censo sobre el tabaco. ..   '. 84.345,814
Idem redimibles £ particulares.................... 38.504,340
Fréstamo del comercio de Espafia............. 24.960,000
Idem de los F r o p i o s . . . 22.360,000 
Z^ensos libres............................................ ■ 14.040,000
De los vales. .»»v..»..V...;.-.'...v..'..»....».:.;.   ' 8370359.480
■Atrasos de Tesoreria hasta el ano de 1815. 3834.101,825
Cédulas de consoUdadon...»..... »... . 35.000,000
Deuda fluctuante de Tesoreria ................. >900.000,600
'. Siima dc la douda'quc no causa réditos.. 7205.792,028 
, ' i
N o ta . Nô se incluyen en esta lista ni en la anterior 
los atrasos de la deuda de Holanda, pof hallarse pend len­
tes dc lo que cl Gobierno y las Cbrrcs resnclvan accrca 
del modo de satisfaccrse, conforme d Jo dispucsto por las 
mismas Cdrtes.
f I ■. L is ta  de los arbitrios p ara  el pago de intereses.
1.* Todas laS rentas, derechos y acciones propias dc 
làs encomiendas vacantes y que vacaren de las cuatro Or­
denes militares, inclusa la de S. Juan de Jerusalen.
.' 2.® ' Los macstrazgos de las Ordenes militâtes.
T' .3.’ Los productos de las fincas, derechos y rentas de 
, .Inquisicion. : j ni ••.. ,>
4.* El sobrante del prodiicto dc las rentas dc los con­
ventos y monasterids, satisfecbas las pensiones de los tc- 
Jigiosos. ,
5.® Las vacantes de lOs beneficios y prebendas cclcslds-
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ticas'cn toda la Mooarquù, y ad etnas .una anuaiidad qUè 
pagarân los provistos cn .cuatro aûos, segun las disposicio-
- anteriores*. ... ...... . . . ,  «. .« ‘r.t i* ,i f
0,6.® Todos los arbitrios senalados cn.las provincias dd
pitram ar !  la antigua consolidacion, mientras.subsistant
- , '7.® , Àtrasosdç ra.antigua.coi)scdidacion...!«iji!.i icnnir
, 8.® Gracias ai sacar.de Espaôa.y,Ultramar. -i .!v
f  . 9® Quinta,parte de la limOsnà' dcrla santa> Bula de là
Crùzada,. s .............. 'jcJ c b u iuli wi;f. . .  r.
*  r., lot'vXa: mitad de las.vacantes.de las mittas Üe 'EspaGà
y Ultramar.  .... .'    ":i :' ■ ">
r" 11. Una anuaiidad delas.pcnsiones.de làordeh de 
Car los lit, y la no satislecha delas encomiendas de las Or?
denes militares provisias  .i.ii,' c i < \ . /
c ta. f,Las minas.de plomOni'. ' T  ;
 ^ ■ iji'- Xos cconomatos eclcsiâstjcos. . . . .
14. ' Las; njiiTds llcl Alnladci), ^in pet/ukid dé làs cOn* 
tratas pcndicntcs.
15. Minas de Rio tinto.
A , 16. M il y quinientos reales por las gracias de hâbito 
en las Ordenes militarès en lâtdè IsàbeTla Catdliéa, y  
dos mil por cl.uso dc insignias cxtrangefas. > ' >
* 17. Los beneficios simples. .. '■ u
18. £1 producto de las fincas de obras pias y  bienes se- 
ailarizados, y el de Ios mostrencos, mientras no se vendan.
19. Los productos de la Albufera.
ao. Los productos, de las fincaS scgregadas,' como no
neccsarias para cl recreo de S. M.
. ai. Los productos del vallc de la Alcùdià. '
- 23. La apticacion al establecimiento de todas las mi­
nas, cuya propiedad segun las leyes pertenecierc al Esta­
do manefdndolas por las tcgias que un simple paltlcblar.
' 23; El importe de las renta’s tjue-produjcren. las fincas
eclesiâsticas que se agrcgan al Crédito pdblico, ihicntras 
no sc vcriquen sus ehagcnacibnes. ! ’
■ 24. £1 producto dc los estados dé la dltima Duquesa
de Alba, y demas que se incorporcn â la Naciotîy y'ios  
■que haya de D . Manuel doiGbddy.b • u.' ; ; r !
lotra
' Mm:
. I :
25. Las rentas de las prebendas, y de otro cuaiquici* 
bénéficie eclesiâstico que disfrutan los individuos résiden­
tes filera del territorio cspanol, cxcepto los que se hallan
cmpleados por cl Gobierno. ; i /1'. .. <i .>
26. El patrimonio Real dc Ÿalcticia, y cualquiera otra
parte dei reino. •'•■“'U'Ui' '- .'V '
27. Negociadon de maderas de Segura.
r.-.ti .
i.j| s (.j « h '. iA y n j a .si « uiu;,!; -
Lista 'eU iàt 'ar$itrhs peifa< amortizacion de l'a deuda.
. . ; ...1 • 1, . . ,  : .
f - Bienes pertenèdéntes â ia* temporalidades dé los
jéSUitaSi   :l Ji. -, 11 .'•■'r'ii . ' .V;.'
+ « ' 2.® 'Los prëdiosftKticés y Utbattbs tic-las efitomiendas
y de los macstrazgos dc las Ordenes militares; inclusa,la 
de S. Juan de Jerusalen, vacantes y que vacaren por muer- 
te dc ios actuates poseodbrcs, quedando nulas las gracias
de las supervivcncias. ,3.® Las alltajits yi'fitlcà* Ilatnadas de laCCbrona, y las
cxtstcntcs en los sitios Reales, no neccsarias para ci rc-
creo'dé las'-àiiglistàï Fétsona; de SS. MMAyâAAu?
? ' La mitad dc Ios baldlos y realengos.
LosëstàdbS’de là' dltima Duquesa' de Alba, y de-
' '‘•‘nrirenf â Ja'Naeion. 1 !• •;' * • •'* -'(-r, P'ift’ {•
L'os feiéhèS ési àblës: p'étt cneci en * « „..
4 j-S.*; Los bienei de'IoS> monacales «uprimîdos, y lôs de 
losdémas-cdilvéhtbsfegulares éxtihgutdos por la reforma.
9 ° El valor de las fâbricaS nacionales de. pino^  de 
Guadalajara, pafios de Brihuega, çristales de S. Ildefonso
y sedas de Talavera.10., Los edificios nacionales no nccesartos en Madrid.
t'ù"....,. '. ' : II',.; r.,n ,
'■ ' .. . I". ' . , ',1,
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III.V. CONTRATO DEL EMPRESTITO CELEBRADO EN MADRID EL DIA 6 DE NO­
VIEMBRE DE 1820 ENTRE EL lOBIERNO ESPANOL Y LAS CASAS DE LOS 
SRES» D. SANTIAGO LAFPITTE Y ARDOIN HUBBARD Y COMPASIA CE 
PARIS.
FUENTE: C o l e c c i 6 n  l e g i s l a t i v a  de la deuda p ü b l i c a  de Esparia, Tono VII, 
pàgs. 333-404.
:-v '
CÀPimo XTiii. ntniao di lai cdirn. an:t 
segun lo juzgue oportuno y  permitan lo» fondas del Erarim, con 
cl fin de disminuir los intereses y la pérdida del b o n u s  de lîO 
por 100. I
5.» Y (inalraente, ^ue las cantidades praccilciilci del em- 
prcstilo su deslinen esclusivamcnte al pa^o ife las ohligaciones 
que vencicren posteviormente à su ingreso en la Tesoreria, y de 
ningun modo al de las ya contraidas, tas cuales se delierân sa- 
tisfaccr con los productos de las renias ordinafias. .Madrid i  2 île 
Octubre dc 1820. =  José Maria Calatrava, Pijsidenle. =  Marcial 
Antonio Lopez, Diputado Sccretario. =  Anton jo Di.nz del .Moral, 
Diputado Secrctariu. j
CosT»ATO d e  e m j i r i s t i t o  c r lc b r a d o  en d/uji/rid e l  d i a  0  d e  
N o v ie m b r e  d e  1 S 9 0  e n t r e  e l  G o b ie r n o  c s p a û o l y  la s  c a s a s  
d e  lo s  S r e s .  D .  S a n t i u y o  L u / j i U e  y  A r d o i n  U n b b a r d  y  
C o m p a n la  d e  P a r t s .  j
M iN iiT idio De HicieîmA ==Ha- 
bie iitlo  autorizado la& Cgrtes n\ 
Gobierno cspanol para la con­
clusion ile l prcsiaino propuesto 
por la casa de los Sras. Santia­
go LafôUe V Companla, y A r ­
doin U nbbard y CompaAia de 
Paris, se ha dignado cl Ùoy nom- 
b rar ul e fcc to al Excmo. Sr. doo 
José Canga ArgUeilcs, Caballero 
de la Real y d is linguida Ordcn 
de Cârlos U l, condecorado con 
la Cruz de distincion de ios in ­
dividuos de las Juntas P rov in ­
ciales, del Consejo de Estado, Sé­
créta rio  dc Estado y del Despa- 
cho Cntversai de Uacienda; y las 
cxprcâadas casas, baaotorgado 
su podur al Sr. A rd o in ; y h a - 
lûcntlu ai do canjeados los res- 
pccl*vt,<. poderes, cl Excmo. se- 
ftor h. Johé Canga Argüellcs y 
Towu vit.
Les Cortés ayant autorisé le 
Gouvernement espagnol ù la con­
clusion de l'em pruntpropose par 
les maisons Jacques Laflitte et 
Compagnie^ A rdoin  llu b b a rt et 
Compagnie,‘ de Paris, Sa Majes­
té Catholique le Roi des Espa- 
gncs u nommé a cet etVct son Ex­
cellence D Joseph Canga A r -  
güclles, Conseiller d ’K ta t, son 
Secretaire d 'E la t au Départe­
ment des Finances, Chevalier 
de l ’ordre Royal de Charles 111, 
décoré de la Croix de distinction 
des membres des Juntes Pro­
vinc ia les, et Messieurs Jacques 
Laflitte  et Compagnie, A raoin 
lluhbard  et Compagnie ont nom­
mé Mr. Jacques, Joseph, Augus­
te , Anne A rd o in , Rauquier à 
P aris , et après avoir échangé 
leurs pouvoirs respectifs, son 
; 50
\ I
! :
i t
f l  Sr. A rd o iu  li.,n  (•onv»*nitln on 
lo>  . i r l i r u l o s  s ig u ic n U 'S  :
P v R f K  SEOUMIA.
I'A . t'lu .nro I). Josepli Can;;a A r -  
g u i'l lo  rf. .\lr . A n io in  .«on lcon- 
v i'iiits  «Ix's a rtic le s  s u iv a n ts :
A IV M C U L O  I . "
Los Si ps. I.a ffa ii*  y Coiup.u'iin, 
y \ i  lio in  I lu ii l io r i y Cloiop.iuia 
'•ntrognriu i al lio liicrno  I'spafuil 
cn Madrid y dem as plains dc la 
Peninsula, pimiôndoso salno cs- 
lo dc acuordn con cl Tcsorcro 
general, unasuitia do 10.500,000 
pesos fucrtcs cn inc l.iliro  y en 
calidad do pt’ùsüino re ia tegm - 
b lu , verllic.iudose la ciUiega d 
la TesorcHft gciioral do la Nncion 
on la fortunsiguionlu: KucI d ia 7 
del porrionlo mcS dc Novieinlire 
se lea  lizard la oiitrega en ia To- 
soreria general do 4.000,000 do 
pesos fucrlos; y las deniAs on- 
ireg is  sc irdn ofocluando por 
mivcnas paries de mos on mes.
.M' ssi'-i.rs .l.icqui.s [.nfliltc  el 
('rtinpiigiiie, A rdc ln  Ilid d w n I el 
Cciiij) i:::ilc liv iv ro n t an Gouvcr- 
ncinunL espagnol dans.M.idrid el 
U'Sculrcs p l i U T S  dc la Poniusu- 
lp,d'ac(xir<iavpr lu Ti cs(iricr gé­
néral, une somme de 10.500,000
fiiiisircs fortes. mpnnnio tiic ià - li(|iiü  c l on qua iilü  d 'em prunt 
remboursable. Lo vorseinenl do 
celle somme serd fa il nu Trésor 
iinlional du la manicro suivan­
te : Dans la journée du 7 du 
mois du Novombrc co iirn til il. 
serd versé dans la caisse du 
Trésor national la somme du 
4.000,000 de piastres fortes, et 
Icsaiitfps versementss’cfTecluc- 
rou i par neuvièmes, c l de mois 
cn mois. :
A RTIC ULO  2.«
Para cl cxario cumplim iento 
do psla obUgarion los prcsta- 
misi.Ti sc oliliç.in a p rc tcn la r 
otras dns rasas dp rnnncida r r é -  
d itn  . i-om o garantes del total 
cum plim ieido del nripréstilo .
Pour g.iran lio  dc rc l engage­
ment, les préteurs s’obligent a 
p iésenlcr deux autres maisons 
do un (Tôdil reconnu, comme 
cautions de toutes leurs obliga­
tions relatives é Pomprunt.
.MmClXO 0."
gisii»silc cambials \> con- 
d iK .-no iies ' i 'd  e m p r o i i t o  se ran  
' t \ ,  iu s iv a m i lUc d r  r u ' n ia  <le 
lus p r o ta j i i i ^ la s  ; pu,-s p n e  el 
I , 'd u e rn u  ile h e  r c  i l ' i r  en .Ma­
d r id  y deiu.i:» pLi/.as d«‘ la  P e - 
la rc l'U  Ilia  -initi.» de 
I (I, . f i ' i .U 'M  « lur>.', ' ' I l l  ia I ! '• 'iiu : -  
I :,,n '| iiL ' e \p r i ;> . i i  a i f i el a r -
l.ps porles de change, c l fi ais 
de ira n s p o r ii  ' l ’o p é rc s  àcronl 
. titiè . eiiuMil a lii ( In .rgc des p rè- 
ic n r > . a lle n d u  ijiie  IC l îo u v e r -  
neiim ul do it reeevo ir dans Ma­
d rid , " I .m ires  places de In 
p. m il- :!'• , la d ile  .-onimc de  
l i e  l o u  ' i u u  p i a - ' i i e s  unieS., saul 
l.t il' itiie iin ii e la b lie  [>.ir P a r t i-  
el<- ù itii present Ita ilé .
M i n  10 w i l l ]I rntN f vnos ni: I \
I
AiHTir.rLO L"
La nanon espanol.i sc ,reeo- 
noee deml.u i de la siinj.'i de 
I a.nuu.OOi) de piMis fiiciHes à 
l.i> .'asa.-, de S a id iage I.a ii|lfc  \ 
Lufiijtanui, y ,\rdo in  lliihil.-irL \ 
Lo inp .iû l.i, lie Paris, y seU'Idi- 
ga a '♦nlregar \  las mismasrasns 
ciento y  cinenenla m il oqiiga - 
eiones do à 100 jx'sos r.adaj una, 
reondiolsandu su iinpnriel.'t lus 
(lortadore.s do Lis obligarjones 
en I')s términos qun sa i^ t ip u -  
lajk cn ci présente trolarlo
La n.Il ion e.spaeimli* >c rc rn n -  
nait. U r i ' i i r ic r  d«- l.i <.mune  
4 5 OOd.nnu de piasire< (je i *. - 
\e rs le >  m aisons.la, <|uey l .iUt- 
e l L 'im p .ie n i'- , . \ i  dm u lb d i!,.n  ,| 
et t le u ip a g n ie . d r  P.,r i - ,  i l eli» 
s’o b lice  on cmis, q n e n re  .i d ,-. 
l iv r e r  o u t d iles  tn.ii'oie? re n l  
e im p ia n le  m iiii* " b le - ii iu n s  de  
100 piasi res ferles  e lia rn ile . d e iil 
«dleelVeiMuera le 11 itd '"u , - "u  ni 
dans les m a ins  des pm le u rs  des 
d ites  ob ligations, i en lo rin em en l 
aux clauses e l  c o n d iliu n s  du  
présent tra ité .
A U T i a î L O  5 .0
Por la o n u n e i . id a  cantidad dm 
1.1.000,500 <Ie pes-'S  fiierlos pa 
garé cl Gobierno c s p a ù o l 5 por 
400 de inlerés y 9 por 100 do 
premio. El almuo do este 7 por 
4 00 so vorifiearâ o n  la forma s i- 
guientm: Las cédulas û oblign- 
ciones de! empréglito se d iv id i-  
r â n  para la prndueeion de în le- 
resi's e n  nucve series igqalcs. 
La primera d c  e s ta s  séries p ro - 
dueirà in le r é s  a ra/.nn d e  [M>r 
100 al n ù o ,  p a i  l i e n d u  desde el 
diii 7 del présenté mes. La se­
gunda no p r o d u c i r â  i n l e r é s sinn 
u n  mes d e s p u c s  d? dieha época. 
Del misniu i i io d u  sc segiiinij, do 
mes en mes, pnr cada iinn de 
la s  nucve s é r ie s  eniregadas; dc 
M iodo q u e  e s te s  efectos no e in - 
pe/aràn â producir inlerés sino 
iii'>de 1,1 ejKirii eu quo las (tasas
| t  -I T>« < V  ( ,1 u  1, , .  O U  n i
ji.ig" d'* Mj.-x \ d'.rrs respect (vus. 
Piiibcndu s u e i ' i i e r  que e s la î d i-
tm u v e rn e m e n l e -paciud  
pa ye ra  s u r ces 1 'un, umi 
piastres  fortes 5  p. lOn ,1e in ­
té rê t p a r  a n ,  e t 9 p. 100 de ,
p r im e . Le payemen# de , r t  7 
p. 100 au ra  lieu de la in .in i,-- 
re  s u iv a n t: Les rédu l, < nu r.l.Ij- 
gnlions de l'em p ru n t seront d i ­
visées, rp ia n l i\ la prodin-tiou  
des in té rêts , en neu f séries «•«n- 
Ics. La p re m iè re  de ces series  
p ro d u ira  des in té rê ts  ,é rai^nn 
de  5  p. 100 p a r a n . en p .n -- 
la n l  du  7 du présent m m - l a 
si'conde ne p ro d u ira  d in ie ré ts  
( ju ’a p a r t ir  d ’un mois après  le 
i l i t  jo u r  ; e t a ins i de su ite  e t 
dc m ois en m ois pour , liaqm  
p c rliu n  des n e u f series d 'o iib ir,,- 
lions  liv ré e s ; do m a n ié ré  que  
ees o fliis  ue p ro d u iro n t d 'i i.t ,  -  
rê ls  q u ’a ro m p t, r d , -  , ju.ques 
<n»N *|ie l|. .? I 1 Ill ' ■ 'I , . I -
re n t s m r" . i \e m e n i  . l e i i t e  !,• |
p.ayenienl Mais e ,m u..... -, t i, ,1,.
0\
O
! i
n
;vir.
vcfM d .i'i <le épocas cnlorpocicso  
\,\ f. ,.li7.u ion (Ici cm pré'Stilo, sc 
cstinuio  (jiie  toilosLu» olîcigarto- 
n e s 'llc v a ra n  la  fecha du \ *  d«  
N o v ic in h ro  c n rr io n io , desde e u -  
yo dia gana ran d  in lerés. Rn 
cntis.-cucne.ia , las casas p rc s ta -  
m islab a b im aran  a l G obierno t*s- 
la d ife renc ia  fp io  d«îl»c r c -  
b u li.ir  ; a '-uyo efccto cl Tcboporo 
genera l a b n rn  una cticnin  del 
iftic réb  de Ü por 100.
PAHTR scûUKn.1. ;
vorsilé d ’époque rclntivcm enl i) , 
U production d’ iniéréts pour- ; 
ra il nuira  a b  réalisnlioo Jà ; 
riM upruui, il est convenu que i 
lotilcs les obliRalions porteront . 
la date dc f.'*  iVovembro cou- j 
rant, et q ti’ â compter de ce jou r j 
lus intérêts en commenceront â ! 
courir. Hnronséqiicnco, les prô- i 
leurs s’engagent 4 ten ir compta | 
au Gouvernement de la dilToren- | 
CO qu i do it en rM u lli r ;  et A cet | 
effet lo Tn'*sorier générai leur : 
ouvrira  un complo respectif, 
d 'in té rê ts , A raison da 5 p. 100 : 
a l ’an.
c i r i T J U . o  x T W f .  r a  .s t a m o s  o r  m s  m n T K . •v:
AnTiCULO c.«
»
F.l Gobierno os panel sc ohllg» 
à pagar à los Sres. LafUllc, Ar-
d.ùn Hubbard y Gompanla, una 
conûsion de 5 por 400 sobre los 
4 5.0 0 0 ,0 0 0 de poses fuortes del 
cmpréslito; cuya romision de- 
Ih'fà dcsconiarsc graduabncnlo 
de! importe do cada una do las 
ontrcgas. ,
M\TfCULO 7.0
E n  cl ca?o do que cl curso 
Ctînoral y cointm  du lo-^  efectos 
prd»iicos do K uropa v o lvu> o  A 
poiicrM ' al precio eu queev taba  
ciiand ii la casa A rd o in  K u b b ird  
\  G 'unpafda a! tio b ic riu ) cs- 
poûol 01 propnestn del prcsl.uno, 
ul.ligau proslaini^las abo- 
;i.'f al mi'iiM) Gobierno I |.'.r fOO
s a b r e  ■ I prc< io d e  los " b b u a i  i r , -  
;i," •.alor (IO hova «Tiur**-
te  Gauvernoment^cspagnér 
s’engage A payer aux maisons 
Jacques Laflitte  o t Compagnie,' 
Ardoin llu b b .ird  e j Compagnie, ! 
uno commission do 5 p. 400 
sur les 15.000 000 do piastres 
fortes, mentant de l ’em prunt, ni 
cette commission devra être pré­
levée graduellement par les prtV 
leurs sur le montant de chacun 
du leur verscmcns.
Dans le cas du le cours géné­
ral des effets publies de l'ICuro­
pe reprendrait lo taux qu ’d 
.ivoit A l ’époque où la maison 
d ’Ardoin Hubbard et Compagnie 
fit au Gou\ ornement espagnol 
la proposition de l ’em prunt, la 
d ile  maison sera obligée do pa­
ver au Gniivernemenl esp.ignnl 
l p. Ibb viir le montant des 
obligatiouk, dont la valeur n’au­
ra piib élc livrée.
AUTf.lîLO 8.0
El Gobirrno espailol Kmrogai 
r i  i  los Srrs. I j i f f i l l i i ,  A r i lo it i  
({ubbortl y Cumponi.-i I.is c ic n t j 
cincuRfit, m il «cihil.i» i l i  l pmj. 
pri'stilo,iniiic ili.'itam rn(c<|iiel.')»
c.osotiloquo Iro l.m l a rl. i.*  h.i*. 
y.in lirmado .jio r s i, d ,« ir su^ 
.ipodiTOiInscn esta Corte l.i pa, 
r.an(la ilrlcum |)lim iRntm ile liiiis j. 
mo omprAtlito.
' l ' i l
LcCou v rn io m i'ii i rsp.i^nol r i-.
mettra .'i M .'ssi.'iirs  Ar.lo i'o . Mol,..
laril r«Cooi,k,,;nio le s  r,.„i
quantc m ille nlilisationsde l'eni- 
p r iin i aiissiliU f|«e les maisons 
ilesifiiiAs il.ms l ’.ii lie l.. i .mroni 
signé elles mêmes, on |o„rs 
(onilés lie  pouvoir il.ms re ii,. ro 
p ila lft, la garam io lie r.ieeoo;- 
plissement île rempeonl
AUTICULO O.o
El Gobierno e«ml\oi doberk Ios Gmivevnemenl espagnol 
re d im ir el e m p r if l ito  on la épor devra renilionrser l'em prunt 
'Oa de vc in lio tin tro  ano». | dan» le espace de ving et qua­
tre  année».
ABTIÇÜLO 10.
El G oliicriia  ospaAel page r i  
desde cl p rim er a île, eontaik 
desde i  .* de Noviembre corricq- 
te, cl inlerés y p rcm io , 4 sca 
el 7 por (DO sobre los 15.000,01)0 
lie p ^ s  fiiertes del eniprésiilq, 
verilicéndose esie pnso por sc-
l.e Convernemeni espagnol 
payera des lo première année, 
a compter du ( Novembre enti- 
ra n t, c l par semestre, r in ié n 'i  
c l p rim e , e est d ire , les r  p. Ino 
sur les Ië,nrt0 ,0 ll0 de pi.aslns 
fortes de l ’em priinl. liejiendant.I>uu } iv i a u  lu i w a i ic  i t’ i i i p r i l l
mcstrcs; pern no qurdn obUg.*i<- le Gnuvcrnrnu n l ne sera pns 
do A empczar c l rvcm W so  dol tenu de commencer A rc inbour- 
capital sino hAsla ci q iiiii lo  afin, sor le n ip ibd  jusqu après l.i 
â contar desdo la misma fechî^. cinquièm e année, â compter d 
la mémo date
Anîi'cuLo n.
Para cl puntual pago del ca­
p ita l, interés, prnmio y com i- 
sion del cmpréslito, el G obicr- 
no csnaùol oblica el producto 
de loil.is sus renias; y cn cum - 
pliinicnto de! ya citado dccroto 
dc las Gérlcs, liipnicca especial-
Pour le exact payement du 
capital, in té rê t, prim e et cu n - 
missinn de I 'n u p r i in l , le (Gou­
vernement espagnol c n g a i: , ' if- 
produ it de ftxis ses r e \- nu< « r 
pour l ’exéeulion du dér-rt i d. - 
(àirlcs ci dessus mennon,-. ,1 lu -
I !
i !
m I'AATB SKGÜKOA.
m cnln el i iu p o r ic  de la r o n t r i -  
h iic ion  ilirc c ta  ; l')ih .iiidosc de 
cila la cuota correspondien te  -S 
los i iiU *reso syà  la c x lin c io ti del 
c a p ita l on su casa. l\sLa cnoia  
so pasiir.l aatJahnonLc à la 01 - 
recc io ii del Hi cd ila  p û h lira , f|Mc 
cnmn aut.andad nem Urada <s- 
))cci.alfncn(e por las Hdrtcs, v c -  
r il ic a ra  Ins papns, y las d ar.i 
cuen ia  do su s iu iacion .
pothéqiio  s pcc ialc tnen l Ic n io u -  
la n l  do la contribution  d lrec le , 
stir la tp io ilc  sera prô lev6e  In 
<|Uoi.il6 <^(]uiv.doulu nu p a y c -  
tiic iU  d c s .in lr îtH s  c t p r im e ,  e l 
a la e x iin lio n  <(ii c a p ita l,  cn  
icm ps c l lien. H e llo  q u o iii6  sera  
iiv ro o  .uv.a irH cm cnl n la D ire c ­
tion d ll r.n '- ilil p u id lc , q u i C U iU  
u:ic  n iito n io  ^p<..e|aloniciit in s -  
tilu co  pa r les L o iics , rcsio c h ar- 
oén dV fT re liic r Ions 1rs p o y o -  
inonts ro ia lifs  à l ’e m p r u n t , ul 
lo u r  in m s m c iin  ch.i({uc année  
u n  é ta t de s ituatio n . . .
ARTICIJLO 12. 1
Dcscando fos p rcslam istassor- 
I c i i r  en eada sem estre ol p re m in  
corrcspondlon le  Ain iiiis ina  épo- 
ca , es d c c ir ,  fil I no r <00 del 
em p rés tiio , dcb icm io v crin c ars c  
cl sorloo p o r meciio de una lo -  
te ria , los D iroctnrcs  del C ré d ite  
pûh lico  n *a lira i'â ii estas lo tc -  
rfas por sem oslrcs con la c o n -  
cu rro n ci.i de los Icncdores do 
fibli^nciim cs que q iiie ra n  as is tir  
al nelo. I.os m ism os D irrc to ro s  
del Crédite» pùblico y  los p ro s -  
Uim istas célébrarA n  un  c o n v e -  
nii) para a rre g la r  el modo de ve-  
r i lic a r  las Intorins, y  todo le con- 
c c rn ie n lc  a elles.
V in te n tio n  do p rô le d rs  é ta n t 
de 50 s e rv ir  de la vnio du  sort 
chnque&otncstrc p o u r que le  pa> 
yoinout de la p r im m c  correspon­
d a n t A ch»i;iin  (les semestres  
échues sVITeciuo; c ’est A d ire ,  
Iq p ayo m en t d 'u n  pour cent 
tous los six m ois s u r  (o m o n la u t  
total do r n t i ip r u n l  d e v a n t fo r­
m er l ’o b je t d 'u n e  tô lerie  , les! 
D ireetours  du  C ré d it s e ro n t’ 
chargés de fa ire  o pérer le  t ir a ­
ge p a r  sem estre de la d ite  lo ie - . 
rie , Au quel tira g e  les p o rien rs *  
■robligatio ils  p o u rro n t assister, 
s’ ils  le d é s ire n l. f.es m êm es D i­
recteu rs  du  C ré d it p u b lic  s’e n ­
te n d ro n t avec les p ré te u rs  pour 
a rrê te r  un mode règ le m e n t o l d ’ 
exécu tion pour le d ite  loterie .
AUTir.uid) I;j.
T i.t l. i,^  \.\-i dud.is  ô  a c la r .u d o -  T o u s  les d m in -s  , q u i p n u r-  
n. S p a r . l  la  r j " , , n  i a in n i  -  r l e v ' i '  |>;m * la  K u ih v  in i i#
le c r lr  iiM iado scn in  tm u in a  - les écla irc issem ents; q u i p o u r -
e \ P i r iu . o  W i n .  l ' i n  s i
lias por el Ivxcmo. S r. M in is tre  
de Hacienda y d  Sr. A rd o in  con 
lu bucnn fc que les ha a ii im u -  
d o e u  in l'slipulaeion de  este u e -  
xocio.
AKTHI
Kl o rig in a l de l p ies iu ile  ira -  
tado su ilep o s ilarà  cu cl a n  ln -  
vo do las C ô itc s ; cnlrcgandoso  
una copia nuloriv.ada .i los A c -  
flores prcstnm istas. Ilec h o  en 
M a d rid  A G do N o v ie in b rc  de  
du 18 9 0 . = JoséCanga A rg tle lles
Cûnvrnio exj)ecinl firmado cn
(tfi Parfx, en el que %e deitjn
\ M O S  U K  1 . . 4 S  i ; m i i  1 1  s
ra ie n t é lrc  nércesaires pmn f,»- 
c i l i lc r  l'cxc iM ilion  du |u c ^ m i  
Ira  Ile, seront l<‘> és ct donnc< par 
S . K. le M in i ' i i>c di s l'i io iiu T s  
a u x  préteurs, .ivec l.i nnc Tu 
rju i a ro n s tanum 'iilp rcs id i- i im i- 
les les s tipnU it'onns rr!., i n , j  
r.d l'.iire  q u i « ii esL i .do rt.
I . O  1 i .
I. o r iu ira l ,ln  p i rs t-iit h .. ii. 
sera dé'piisr dans l«-s ;u , t i, \  C" 
des Corles, et rc p ic a id h i n tiq n .' 
i'U sera d c b v ié i- .« Mrs^ii o is  
prêteurs. T’ait a M.'di i l le (i No­
v e m b re  l'an  K S iO . ^ - A n in i r . i .
de 1S90 entre el tiobierno exnnvol ij Mt\ Ardoin  ^ houtiin'yi)
jrau la clase de efectos y inrht-
l ie a  q u e  lo fi c o n t r a t i ) t t a x  d e !  e it ip r f* .^ t ito  c c ic h r a d o  m  (!  do  \ o .  
riembre a n t e r w r  p n d ia n  cnlrryar p a r a  r c n l i : a r  h is  pn,fi<s  
r e f e r e n t e i  jn/ m h i m .
MiNtSTBBIO I»F ll\<  IKXT>.4.-.-Kn;
e s lc d ia In d e D ir io in b r e d e  IS 90 ., 
R n lro  el K tc in o . S r . I) . José' 
Cangn A rgU cU es, M in is lro  S e -  
e re la rio  de Kstado y del Despa-i 
e lun le  l la e ic n ila .C .d ia lIc ro t ii  an- 
C ru *  de  la Itonl O n lc n  de C a r-;  
los 111, condecorado con la ôr-^  
di'it d is li i it iv a  de h s vi.e.desdc  
las Juntas  |iiuvin«'>.>ies, y el se- 
n o r  H  J a iu iC  , J o s é , A n g u s io  
A na, A rd o in , banque: o du l 'a -  
ris , C.tl» illc ro  <!<• i.t llr.tl O rden , 
de Cavios I I I ,  a nbuu iu loA  eada
Ce jo n r d ’h iii l "> l)»*cend»rc 
TKiO.
K n lre  S. K. H Jo-^é tb ing.i 
ArgUeUes . Conseiller d l.u n  , ; 
M in is tre  i l 'l ' in l  an Dcpai Ic inen i 
des riiia tic cs , < iln v a lic r d r  I ( >r- 
d n î Moyal de C harles  Ht. décoj. 
de la  C ro ix  de d is tinction  d,-< 
m em b res des Inntes  p ro \ n iC  i -  
|cs ; et n » o ii- if iir  . ,lo-
sepU, Angnstc, .\n n c  , .\rd c in . 
banqu ier d r  Paris, C lic v .d ie rd e  
I O rden  R o \a l d c C h a rh  " 111. I iin  
et l ’a u tre  autorises par leurs ONro
m PAHTK «BRUSn*.
uno lie  por si por sus rospecU - 
vos podercs , y p a r llc u la rm e u ie  
en v ir ln d  de losnrvtculos l  y  
,|r (  tra u jilo  ifc 6  Ho N ov im tiliro  
n lU m o ,fin  que socslaldccen las
h.tscs y p rincipa les  condiriones  
lic l e n ip n s li lo  que contro jo  cl 
C o h ie rn o  cspnfiol con los seno- 
res l), .In im e l.oH iU c v C o m p a -  
n ia , y los Si es. A rH oin  l l t ib h a n l  
y Hoinpaù{;i, Ho P aris , sc c o n -  
v iiu jc  on i‘» sigu icn lc .
A r t Ic o i o  I . *
Los Sros. D. la i  m e L a ffiU e  y 
ro m p a n ia  y  los Srca. ArHoin, 
llu b b a rH  y C om pnh ia , c o n tra -  
tantes (1er om préstito , poHr^n  
satiifu co r SU im p o rte  a l G o b io r- 
tio espnnol ;
4 /  L u  letrns ô cfoctns né ­
gociables, sobre las d ivc rs as  p la ­
zas Ho RspaHa.
'i.*  K n  m onedas. tlo oro 6  
p la in , corricn les  en Espaun.
3.* E n  h n rra s d c  oro 6 p la in , 
ô sea en monetîas franccsas do 
20 y do 5 francos, à los prccios  
y condicinnes que s ig u cn , .i 
saber :
pouvoirs  respectifs  e t N otam ­
m ent par los a rtic les  t . *  y 13  
d u  tra ité  d u  6  N ovem b re  d c r -  
n ro r , è rab lissant les bases c l 
princ ipa les  c om blions  de l'o m - ’ 
p r u n l contracté par le G o u v e r­
nem ent espagnol avec M. M. Jac* 
(juos l.a ff it ie  c l H o m pagu io , c t  
M. M. A rd o in  I lu b W r d  et Com ­
pagnie, de  l ’.u is.
Il a ê lù  c o n v n u  de cc qu i
su it. j
A k t ic is
M. M. Jacques L a ffitto  e t Com­
p a g n ie , i t  A rd o in  llu b b n rd  e l 
Com pagnie, contractons do l ’cm - 
p ru u t, a u ro n t la facu lté  do sa 
lib é re r de leurs cngngcm ens e n ­
vers Ic G o u v e rn rm c n t espagnol:
1 .“ Soit cn lettres  de chance, 
ou eiïcts  ncgotiabies, s u r les < lt-  
verscs places de  l ’Espagne.
2.* b o it on espèces d 'o r  ou 
d ’a r g e n t , a y a n t cours cn E s -  
pagnc.
;l.* S o it en  lingots  d 'o r  ou 
d 'a rg e n t, so it en cspècés fra n ­
çaises dû iO  e t ilû b frs. au.t 
p r ix  o l conditions  suivantes,
9A0
Vof I kil'> d *  ftf» , l* y  <l6 '— . • .  14,150 f i *
1 î f. dü . . . .  . . .  5)%
I f l i l  i:>unei1a« il*  40 ff-tiic#» .. *,15 'Î
; #  mwel#* SIrâACoi..
ftOè
Po»r l  k il«  < 'o r . a« in r«  <l« —  IS .I9 4 rt.
lOW
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109 pii'fM lit ïO (rtttttf ... 1.S4C 
100 |>i«lccf ie 3 (fintu*. .. I,%:2
P odrén  los con lra tis tas  baeor 
cntreças  de estas m atcria.s de  
nro ô pint.i , en los punlos de 
b lin , S an  S eb a s b an , Ib ib a n , la 
C o rn ù a , (V id iz j l . id a jo z  y H .irc e -  
lona , v t\  iii.inos de Ins a iz -n ie s  
i* eorrespnn>ai< ’S q u e  el S r. T r -  
vo re ro  'J'-U 'Im I los i i id ie . t r  i p u r
Ces m atières  d 'or, ou d ’argen^  
po u rro n t ê tre  versées nor los 
con irae taus  dans les villes do 
I r n n ,  St. S e b a s tie n , U ilhao, la 
Horngno, B id .tjo z , Barceionne  
( t  C . i i i i t ,  c iu n *  los lu.iins des 
agoiis on ( OiTo^poiidans q u i leu r  
soroùl désignés p a r  ècri p a r  Mr.
i:vi‘nin.t» win. en(kr*wns nr i.
do e*iifts id -1
;zua rdn  y|
oseï I I " ,  y fus 1,'od  
(iMiO-. > i'i \ ir à i i  (I 
doseniuo .) b-s eoutrabslas
Knliôndosn por dcrnn indo  um i 
lus gas("< y riosgos do oonduc-i 
cion do las m a tn  ias û m onedasl 
dojarAn do c o rro r  por cuonlii 
do los e n n lr  n islay d r<do o l pun-f 
lo  y bor<i en qu e  se b in o r.-n  (a4  
o n irrca s  en nrnm s do I.e. ru r -  
rosponsales o acon los , q iio  l,- 
li.tyan  sido >iidiiMdos,riiiiM* qu e  
da diobn.
.VnTii'.rm i."
Sin  (U uU irgo  do ip io  cl (ra l .i f  
do do d do .VovicMibi o tilliin ^  
cstipula fjuo las casas e o n ir .i l is t  
tas ost.in (d iligadas é ofccm .i|' 
en el a u lo , é m iucd ia tam entC  
despues do (in n a d o  c l IraladfJ, 
cl p r im e r  pago do I.OuO OüO dp 
pesos fi ie rb 'S , y los dcm as p a |  
g05 por noveiias p a rle s  de mck 
cn mes; to n d rân  la fa c u lla d , np 
o b s ta n te , de  iles»pnl.»r>o in af 
pronto y con an iic ipociun  d r  su 
com prom ise. !
le rn > t> r ic r  c r r ic r .d ,  c l . j i - n l lo< 
récépissés bbôirrnui \i,l.dil''- 
m o n v  tc> c im i ia r i . in s .
I l  est lu r i i  e u ic tu h i u u r  i--v 
f ra is  e l : ir-ip i. > d u  i r . i i t - |  i d>- 
inah iM O .q ou c s p c c c s . c r ' . 'n  ,n l 
d 'e t re  a I.) c lia rj:< ' dc> c .u i ir a c -  
la n s  du  iiK U iic iil i i i i  i is  c s . . i t -  
l ' tm l v c rsccs  e n tre  les ic . in i'-  1,-^  
i,n  c n r i 1- }^ m u il. ll i- ' I l ’ i I ic i; i
a u ro n t  é ic  d - u ^ u c . r o iu ru ' d c«i 
d i t  c i d c - \u s .
Il : JCJ K t"
Bien q u e  le I r a i ic  d u  i ' \  , • 
v c iu b rc  d c ru u T  .d i s i ip u i, ' ,;u , ' 
les maisons coh ii ic t . i i i ;< ■» "' i ..u i 
ten u es  d ' r l l '  » lu c r  .m  f . m p ' . i u l  
ou iu i iu c d ia lc u ic n i a u r . -  I 
n a tu re  d u  i l  a iic  . ic  j 
p a y m e n t  d" I OUO,0(111 d. , . 
1res c l les .lU li rS pa\» un lU " p.u 
u e u v ic m c s  . de i iu u ' eu lu ius . 
e lle s  a u r i iu i u c a u iu m u s  la f.u u l-  
lé de sc Ul CI Cl p lu lû l I { î',11- .111
l ic q ia lu .n  de b 'i i r s  en^.yçi f c c n i '
A r T I ’cIII.U ■]' I
A im q n e  p o r  c l a r l .  H.* d e l lr ;G  
t iu lo d e  0 de  N o v ic m b i e sc c s t i ­
p u la  cun c la r id a d  e l a bnno  en?  
te i id id o  de  la C o m is io n , p u d ic n -  
do  su e jc c u c i i i i l  id i Cl e r  ( b l i c i l l -  
tadeS eu c i eStabIc, i i i i i e u l ' i  de 'fl 
c u fu ta  c o r r ie n te ,  o iu l- r o s e s  
eonven i< los cn d ir im  I ra t . id o  . y 
p o r la f . ie u lla d  :a n e e d id a  a leR 
c o n lr a la n ie s  de efc, t u a r  s u c c - i -  
vaiU ' id e  MIS e n trc g  s in  q u c -  
d  i r  nlilc_Mi|i*s A pag î r  p o r a p u r i-
l'*w , ei.ii\ ieiic ■
t . ’ l} u c  c 
TUM'-I \  I.
I
AuTirt r .1.
L e  m ode de  p re le \e m e n t  de 
la j ’o u u s -iu n  . q m u q u c  < l . d r c -  
m e n l s lip u li*  d a n s  l . u l i c le  0 du  
i r .d lé  de 0 de N u V ru d iU -. peu 
v . i l i l  p re ^ ' U liT  . 11'*: d i l | i i  ul'c-
d .iic -  M-ii c \  c r f i h c i i . d .iU " I i f .i 
bbs< ' î l ic u l « llj c i i t i ip lc  c iiu r .  Hl 
Cl d ' i n l é i ' i s  r tu iv e i i i is  d a n -  le 
d i t  llM llC . , 1 p . i r  l.l l. tC ld 'e  .e 
e iu d i'c  a ux  c,,n! r .u d , in -  d < lier
tu e r  s iU T c - iv i- ru e ii l ! c u  - \ >
n tiM d 'i'-n ns  q u 'u s  u d c n l t, nus . i. 
le -  so ld e r p . i r  apiu id>., e - • ' 
r . , i i \  cou
I . IJ lle  \ \  I . le r  t x,,| ^  S
4 0 2 PART: 9ERUNAA.
4 f '  nernl aUrirA un.n cucnta co r-
' • -i rienie y do intercs 6 los contra ,
j  . tantes üojo el piO do '■> nor tOO
; j ' id .u'lo, y fjue les ndeunsrâ en
I \ , dich.i cnenta con fceho do 1 /
I do .Vovjo/nbrc u ltim o de reoJes
! ‘ vellon D).j.00 l),00 l), p ro fliic io  l i-
j J quido de ciento cincuenta nul
: i ol)ljg;:^iones do 100 pesos fn e r-
I $ tes cadn una. quo les ban sido
I » eedidassi 70 por 100; 0 liieti sea
j ; Al GÜ, reim tida !,i coniision del
j   ^ 0 por 100 sobro 15,000.000 do
I ; pesos fucrtes .i que ascicndc cl
- em pnS iito .
2.* Kn c o n tr a , a rrc d ila rA  e( 
S r . Ti'Soi Pfo genera l A las casas 
! c o n tra iis u s  en in tnism a c u e n U
‘ c o rr ic n lc  con sus fech.is r e s -
pcctivns  lodas Ins cu lrecns he- 
cbas y:» jio r ellos y quo cn lo s u -  
\ cesivé c iec iiien , con a rre g lo  a
las uon<iinortcs oslablccidaa ca  
el artic tdo  «interior.
«XtTÎCL'LO 4.*
Los .irtiru los  9.* y 40 del Irn- 
Indo (le 6 de Novicinhre, l ia -  
b icndo solo indicndo v no (ijndo 
las rpocns cn quo drlicn  cfec- 
tiiarse los pagos do los in te re - 
ses, prcmios y obligationc; del 
CüipréstilD, lo misino qiic las dc 
ios sartcos por via dc sucrle do 
l03 bilie ics de prcmios pngndc- 
ro9 y obljgncioncs rcduniblcs, 
50 ha coiivenidoi
1/  Qnp los inlercscs y p rc­
mios dc las nbligacioncs sc p n - 
ç.irùn do sois en sois niescs cn
i.*  de Mayo y 1 /  dc Nnvicinbre 
do cadn niin, dcsdn 4.* do Mnyo 
do 4 H it hast» cl recmbolso de 
Ins uUiinns ohUgacioncs, in d i-  
r.ido para I .* do Novicndtre de 
4844.
i .*  Qao cl sorieo dc los b i-
nèrml ouvrira  un compte cou­
ran t et d ’inUTèis AUX contrac­
tons sur le pied de o p .  4 OU 
I an. c t (|u 'il los débitera dans 
cft compte sous la date du 4." 
«NovembfM dern ie r de r  cales 
vollon 495 OüO,000, p rod u it net 
de cent c inqurn ie  nulle obliga- 
lions de 400 piastres chacune, 
A eux cédées 0 70 p 400, ou 
so it-il à 05, d .'duclion faite de 
la rofniss;on de i  p. 400 sur 
piastres 4 5.000,000, m o u ia iiiife  
('em prunt.
2. Par ron lro , Mr. le Tréso­
r ie r  général créditera les mai­
sons contrnclants dons le même 
compte, sous leur date reapcc- 
Uvc, do tous les versemcns qu' 
eiluA ont ciToctués, ou quelles 
cfTecLuoront par la suite, confor- 
moment aux conditions établies 
(w r l'.iriie.lo pri'codcui.
. \R T ir .L I  4 .
Los irtieles 9 c l 40 du tra iti- 
do 5 Novembre n'ayant q u ’in -  
d iq iié , mais n'ayant pus lixé, les 
épof|ucs aux (]uclhrs doivent 
au vo ir lieu les paycm enlsdcsin- 
léréts, primes ct obligations dc 
l'em prunt, non plus nue celles 
des tirages par le sort des billets 
de primo A payer, ct des ob li­
gations A rcciulH iorscr, il A éto 
convenu,
4. Que les intérêts et primes 
des obligations seront payes par 
semestres le 4." Mai c t le 4." No­
vembre dc chaque ano(T, A 
p a r t ir  du 4." Mai 182! jus q û ’ 
au remboursement desderniéres 
obligations, qu i est indiqué 
pour le 4." Novembre 4844.
2. Que le tirage des billets A
•:.u*i m .n  \ m ii . l aqsTAxns i»k las ckrik*. lut
Ilutes de premio :>e cfiM-tuar.i 
1resm rs o  .'Mlles de I.i cpucn in» 
dicnda par.i ci page de los inte­
nses y prcMiios; es decir, en 4.? 
de Fcbrcro y 4.* de Agosto d# 
end.» ano. d iw lo  4.* dc Fcbreni 
de 4 821, iiastn cl total retuiilmlso 
de Lis oiiligacion»*s, coino se cs - 
pecifie.T en ci p iirra fu  p rim e rfi
5." Que cl reetiiliolso do Lis 
obligAciones sc efecliiara aniiaU 
monte por vigésiuias jwrtes: «•« 
decir, A rayon de siete uni qu i-i 
nicntas oiiligaciotics |>or 
hasla 4." do Soviciubre de 48iV: 
época ii'. id .i para m. n*cmliol>p 
dc Li ù ilnn .i vigt-siiua parte
Coiuo d flie r.i d rc id ir la  sucrl 
te, por tiU'diri de los sor(i'n>, di4 
orden cn ci cual dcbcn acr re - 
cinboisadas dicb.is ubbgnciono:», 
el melodo «le este sorlco debé 
scr cl obji'lo  de un convcmo 
p articu la r entre losSrrs. Dirccp 
tores del Crédite pub liro  y d r la 
Loterin nacional y los contra tan­
tes del emprestiio; poro se cn r 
tiendo por dwont.ido qmt log 
sorteos dc las oliligacioncs se 
efectuarân igualincnio 1res m e- 
ses antes dc la época Gjada para 
su recmboiào; esté es, en 4.* de 
Agnsto de eada ano. desde 1.* 
(le Agoâtode 4825 y siguientos 
liiista su total reemimiso.
AariciiLO 5 *
La d ivision del cm prés litocn  
obbeaciom*» y cl in lm 'scons.-n- 
tidi) por cl tiobierno t spanol dli- 
vid ido  en inlereses y prcudns 
«egiin cl lilvelado de las mismas 
r b llgacionrs y de los b ille li^< tc  
premi.i. se ailoplan en su lennr 
\ qneilan aprnb.idas; romo asl- 
iiiic iiK i prn*(M'clf« piibltcndo 
por I I* ' .isas conira tan les eon 
(üOlivo de estecm pré^lito.
p r im e  se fera  tro is  m ois a va n t 
l ’époque in d iq u é e  pour ir  p a y ­
m e n t des iiu e rê ts  et prim es  
c 'e s t-à -d ire , le 1. " F é v r ie r  et 1.” 
A ù u t dc c haque  an n ee  .i p . ir it r  
d u  f . "  F é v r ie r  4 8 2 1 , jti.> (fu ’.ni 
rcm lK U irse incrU  tn la l des o b li­
gations, ro m in e  il est d it  au pa­
ra g ra p h e  p re m ie r.
j .  Q ue  le re m iin iirve u ic tii 
.les ob lig a iio n s  fera . in n m d lr-  
m e n t >*t p a r .'O.* ' r 'rs t -a  d ire , 
A ra ison  d r  <epi m ille rm q  , i 
ob ligation^  p a r année  ;i p . r l i r  
d u  4.** N o vrin iir** IH t t. rp fM iu - 
lixi'*i* p o u r le rcm bonrs* u irn :  
d u  d r r f î ; .  ;- JO." •
C om m e !«^  -f ir t  d e v ra  déi-aL r 
[ la r la v m r du l i r .u c  d<* l'u n ir '' 
dans lofpjv! 1rs ob ligations or­
ront rc m lif-u rs e rs . le mode de  
rt*s t ir .ig es  sera i ’o b jn  d 'u n  a r ­
ra n g e m e n t p .ir t ic iiL e r  .u iir.- 
MM. les Id r e r te i ir s  du  C ré d it 
p u b lic  et de la L o te rie  n a tio n a l'' 
e t les C fin ir.iet.ins  de i'em p ru n C  
m ais i l  est eonvenu  q u e  tes t i -  
r a g M d i's o ld ie a 'jo n s a iir n n i éga- 
Ic iucnt lieu  i r . i s  m ois a v a n t  
l’époque fix .'e  pour le u r  r o m -  
W u rs m u e n tK  e s t -a - d i i  e le p re ­
m ie r  A d u l 4 82  i. f t  années s u i­
v a n ts  jn s q û  .1 le u r  e n tie r  re m - 
Ixaursenient.
A RI n.i K ••
La d iv is io n  de l'.-m p rn n l en 
o b lica iio n s  I I l ' j o l e i c o n - e u h  
p a r le G o v e rT ie u if iit  e ^ p a g m l 
d iv is é  en i iu e té is  et p rim e'*, 
s u iv a n t le liludh* de ers m è tu r -  
o b ligations  el de» biilet'. de p r i -  
, sont a d o p U '•» . ( q .y i lo i. 
\é«'S'. a insi qu e  le  pro»;"'' ( u* 
p u b lié  por les uu.ipou» e f,u(i -  
ta lits  à l'oreasinn de cet em ­
prun t.
OS
4^
: w*
-k.'.4»' -. .AfcteJM 'SfAi. T] Atm»,."T . ’«i; i .. ■•.«ÿ-.-;
j  *  a  Sobl«raoetptfiafieU - '«'Si Ir  GaawrpraiMl « tpM ul 
ilks« eo «I e3so d t  aàd ir *  ■ae> U  WvuvaltdioilV «tads rciwo- 
vo eaipritlito, h a d  M|«f #m Wi (if é oo lecaodteipprunt, il (a- 
Oirtea Un aerviciot qub haria4 n it ' valoir auprt* ; Oarics 
la Espaba Ins caaas coMraUn- leitarvioeaqnaiesinaiMiidcei»- 
les par a( modo qoo lun taaido traouots raodroni i  I’Eapagne 
de llenar su compromUo ao el par la maDiére dont elles aurpat 
anterior, que es objelo del pre- rempli leurs angagemeuls ^ aqs 
sente coo rcnio. oalui qui fail l’objet da caslna>
ventlons. '  :
A s t Ic u lo  7 .” Aancti 7 .
Sera remitida al Sr. Tesorero Une copie des presents tran-
jjeueral uiia copia de los pre- ventlons sera délivrée à Mr. le
sentes convenios paru su par- Trésorier général de la nation
ticulur gflbierno. llecbo por tr i-  espagnole poursagouverne. Fait
plieado en Madrid el dia, met y trip le  é Madrid les jour, mois,et 
aiio meneionado arribo.=José an d’antre part.— Ardoin. 
Canga Argtlelles. - !
In s t n ic c io i i  d e  9  lU  Encra d e  1 8 S 1  r e l o l i v a  d la a  d p œ a a  y  
foi-ma d e  los  s o rte o s  d c  lo i  l i i l le le s  d e  p r e m io  d e l e m p r é s t i lo  
'/: 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0  d e  r e a le i ,  c o n l r o la d o  c o n  lo t  S r e i . J .  L a f f i t l e  
y  Cnmpanla, A r d o in  H u b h a r d  y  C o m p a i i la ,  d e  P a r i s .  :
.Mimstkbio ne II iciKvna. =  EI Rc^ se ha servido aprobar la
iiislruccion siguienle:
A l'onscriicncia del Iralado de 6 de Nuviembie entre cl Se- 
l'ietario de E.dailo y del De.sparlio dc Hacienda, y los seâorcs 
J. L illllle  y (iompania, Ardoin Hnhbard y Gompania, del comcirio 
de l'aris_, j  >]ue siiscribicroii lodos, que eslipula las condiclunes 
did cmprcsiilo de 15.000,Üllfl de pesos l'uertos propuestn par 
S. Al. y anloiizado por décréta de las Côrles de 12 de OcUibrc 
de 1820, y segiiii los arliculos 5.', 9 .', 10 y 12 de dichu Iraa 
lado y convenio.s coiisltfiiienles, se ha arordado lo que sigue;
Ariiculo 1,“ Que el emprésiilo de 15.000,000 de pesos 
fuertesae divida cn eienin nncnenla mil aniones dc lOO pesos, 
fiiertes eada una.
ot »t Ut cotres. W 5  
'  J u C i i X i a Q i U t ' e M  é acetones les es anejo el
io le rk f i j t  de S-por 100 al aho| y el 2  por 100 mas seri di- 
vididé «• ôeBlo cincuenta mil pe^mios sortsables.
, Art. 8.* One el eniDrésUto princinla d conlarse dcsde c l  t."
, <k Noviembre de 1820, Y el o a g o  de los nipos v.
. miados divididu por semestres, se^  fija, en ciiaiild a lus i noos i...
inlereses al 30 de Atiril v al 90 do n/ l..l.r,v y par lo concer-
' nieota d les billeles w cm indos,jaH /_^eJl^o  y l^ d e i j io .
■viemfary de rada ano. I
Art. 1.' Que el sorteo di bjlleles de premin que delie efee-
Inarse por sueite, sepn se convjno en el Iralado, se verilicnr.i
• 1res meses antes de la dpoca proiijada para cl (lagn. cslu e>, en
1 ,0  de Eetirero y I." de Agnsto üc eada ano.
Art. 5.* Que el ôrdcn que dcbe segiiirso para el reinlegin
de las acciones, se deUirminarâ itualmenlo. por suertc y pur sar- 
leos annales que sc veriliearàn dfesde 1." de N'ovicinlirc de ISd.'i 
à rqrqo. de siele mil oiiinienlas acciones rada ano. Imsla la , ,i-  . 
lera liquidacion del emprésiilo que debc rcalizarse en 1811.
Art. G." Que los Uirectoresidcl Crédito pùblicu cslaràn eii- 
cargados de baccr ejeciitar diclios sorteos, poniéiidose al ei'cclo 
de acuerdo con los Dircctores dq Lulcrias n.icionales de Espaù.i. 
y con ios conlralistas del euipn'ililo » sus apiidcni'los.
Art, 7.“ Ucbiéndiise efecliiar el soricu de lus liilleles de pre- 
miu 1res meses antes de lu épop prelijada para cl iciulegni. v 
alendiendo à que S. M. desea que estes sorleus se rei iliqiien , 
toda ta solemnidad y paranliiis une cl pûldii o dette |ii..iueleise, y 
de que esta cercluiado, lia dcslliiadu para prepar.ir lo.s malena- 
Ics y utiles nece.sario.s d esta rnipresa à II. Francisco Gonzalez 
de Edérani, Uirector general nias anliguo de Luieilas naciona- 
les, qiiieii esta al proplo liempo; ciirargiidn de iiispreeioii.ir »• vi- 
gilar todo cuaiUo Icnga conexiqn y referencia i  du 1ms sorleus 
Art. R,“ Kl cxpresadü D. Prain isco Gonzalez de Kslétani e..,- 
là adfiiiàs aiiluiizadti para di-ppner del ni'mieiu de depeiidientes
M
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Ill.vi. EMPRESTITO NACIONAL.
ANUNCIO PUBLICADO EN LA lACETA DE MADRID DE 20 DH JULIO DE 
1821. CONVENIO DE 4 DE AOOSTO DE 1821, CELEBRADO ENTRE EL 
OOBIERNO ESPaHoL Y LA EMPRESA DEL PRESTAMO NACIONAL.
PUENTE: Colecciôn leglslativa de la deuda publica de EspaHa, Tomo 
VII, pigs. 414-420, 422-430.
tu I'skrv srcunuA.
lus plazos lijutlus eu la luisina, sc cousiilerascu couvcrtidos i la- 
zuii Je '/i Jül capilai cil deiiiia cuiisuliduiia del 5 pur 1 OU y de % 
cil pasiva.
( lull este molivo se coiisullù ai (JuLicrno si Jcberiau consi- 
ilci aise cuire ios docuiiieiilus de que hablalia el prccitado art. i.», 
las acciones del préslamu nacional, y aiin cuaiido por Real 6r- 
düii de 5 de XovieuiLru de 1852 se rcsolvié uegaUvaiucnlc esta 
Loiisulla, pur olras de 20 dcücluürey 18 de Novieinbrc do 1854 
sc luaiidù converlirlas eu la furina prcvcnida cn las dos leycs de 
que la liccliu iiiélilu, y en su coiiseciieiicia se abonan boy en 
la siguiciilc forma ; Dos lcrcerns parles de su capital en deuda 
difciiiia â 5 por 100, y la lerccra resla nie en deuda aniorlizabic 
de scgunda clase inlerior.
üecreto de las Cirtes de S/ de duiiio de i83i. '
Las Curies, habieiido cxainiiiado la propiiesla de S. M. so­
bre lacililar nu cniprésiilo para a louder à las obligaciones del 
,Eslado 011 cl proximo aiio ocoiiùiiilcu, lian docrelado:
Se auloriza al Cobieruo para que realice uii préslamo que nu 
iMiO'lj oxcodcr do 200.0(10,0(10 Je icalos, procurauJo las ma- 
vuivs loiilajas posildes, y daiido ciiciila à las Coilos.
Madrid 27 do Juiiio de 1821. =  dose Maria Moscoso do Al- 
taïuira, l’rcsidi;iile. =  Manuel Coiizaioz .Alleiide, Dipulado Üecre- 
lariu. =  l'ablu de la LIave, Dipulado Sécrétaiio.
.\niiiicio pulilicado cn lu Gacola Jo Madrid del 2 0  de Juliv 
dc. I S 2 I .
l'iii ol .Minislorio de Hacienda se lia maiidado puldicar lo 
siguioido :
Dosoosas las Curies Je provcer con siilicioiilcs rocursos al 
page lie las obligaciones del Eslado, aiilorizaroii al Gobioriie por 
docrolii do 27 dol auloi'ior para roalizar iiii proslaiiiii que no ex-
S
0\
G\
del 1 por 100 quo sobrase dos- 
on focho dc 11 dc Julio dol ano 
ox pi osa on las acciones y en el 
as. En su consccuencia S. M. se 
pur ol didio un lercio del 1 por 
do gaslus do adininistracioii. Re- 
ieiilo on cada semestre 80 rcales 
icrlcs quo exprcsa cada uno do los
Ilaciim,
G ir iT U io  X V III. riixsTAnO s ux cas c i in r r s .  t l o
coda dc 200.000,000 do reales. l*ara verilicar esta medida so 
sirvio cl Roy uiamlar quo baju inilprosideiieia se eelebrara el 
dia 5 dol corrieiitc eu el Raiicu Xacin|ial do Saii Curlus uiia juiila^
- couipucsla do lus Uireeturcs del Crpdito publico, did l'esororo 
I general, de lus Cuntadores générales ,de valores y de distribucion, 
de reprcsenlaules do este .\yunlaiuicjulo, de varias capilalistas y 
I de los Uircclores dol exprosadu Uaqeo, la Cuiiipaiiia dc Eilipiiias 
I y de los Cinco Gremios. Aniniadus Jos coneurreules do nobles y 
patridlicos senlimieiilos, rcsolvieron per aclamaciun quo el prés- 
j lauio fueru nacional, y noinbrarou jiiia Cuinision para quo pre- 
, sen Lara las bases al efecto ; las cufles, despues do balier sido 
examinadas pur ol Cousejo de Estadp, y cxpucstu dielanieii on sii 
I fivur, ban inerecido la apvobaeion! do S. M. slendo estas las 
siguientes ; j
Artictdo 1." El capital do este pi lislaino seri do 011.880,000 
reales de velloii, y se eouipoiidri dc 170.040,000 rs. cn dinero 
uictilicu, y 170.040,000 rs. cn capitales de ta deuda nacinnal 
que goccn dcsdo i pur 100 iuclusiire Je interés para aruba.
Art. 2.* Este capital se dividird en cieiilu tnce nid novo- 
cleulas sesenta acciones de à 0,00ti rs. cada niia, inilad cn di­
nero y inilad cn pape!, que podri cbderso y cndosarse coino ludo 
papci endusabic. j
Art. 0.' .Abunari el Gobiernu 0 por 100 de interés anuai 
en crcctivo sobre lus 341.S80,00(j rs. del total cxpresadü.
Art. 4 “ La Ooniisioii que ba de norabrarse en Madrid poi 
lus accionistas para dirigir y adiniiiistrar este cmpréstito, con to­
tal iudcpcadencia del Gobiernu, rpparlirà anualinente i los in- 
tuvcsados 5 par 100 de interés sulauieutc, pag.indeselus dc seis 
en seis meses, y rcservari cl 1 pur lOO restante |iara gastos de 
. administracion ; y el sobrante qucjresuHase de este 1 por 100,
j heeba la debida dcdueciuii de los gastos, scrvirâ para formar lo-
Icrias y repartirlo por suerte i los accionistas cn la (urina y liem­
po que lo acuerdc la Comision. i
! !
I l
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All. 5." File pvéslawo duvaià oiicc lùos coiucculivos) y 
leciiiboUaiii eu lus dicz ùllimus de su duratiyii, à razuii de 
3 t. 188,000 l's. eu cada uii aùo, eiupczaiidd à vcrificaisc eslus 
ree iubu lsüS  desde l.“ de Julio de 1823.
La sueile decidiià las acciuiies que iiaii de recmbolsacse y 
exliuguii'se ou cada uu aùo, para la cual sc formarâu de todas 
ellus cieii séries. Las iioveiila y iiucve liaii de scr de d mil cieuto 
(leiiila y iiuevc accioiies, y la série eeiilésiiiia se coiiipondrà de 
mil cjeiilu iiovciUa y iiuevc acciones, todas de iiùmeros scguidos;
1 l.ts acciones, cuyos iiduieros se lialleii euiupreiididus eu las 
Jiez séries à (jue locare la suerle, seréii las que liaii de reem- 
kolsarse un aquel aùo, quedaudo exli/iguidas y cauccladas.
Ai l. li." .Al puiilual y religiuso pago de lus inlereses auuales 
i de lus capilàles de este préslamu eu las épuras seùaladas, el 
lluiiieriio liipuleca eu general las renias del làslado, cuiisiguaudu 
esp'ccialiueule desde aliura para lealizarlos;
liiez V oclio uiiiioiies de rcales de lus ]ivuduclùs de \duauas.. 
Calorie iiiilloues Je la l'eiila Je la Sa!,
Duce iiiilloiies Je la coiilribuciuu lerrilurial.
Y diez iiiilloucs scleeieiilos mil ocliucieulüs reales del papel 
.-elLidu.
Arl. 7." .Mcdiaiilc que desde el uiomeulo que se verilique 
este emprésiilo quedaràu aiiioilizados de Leclio y l'uera de la cir. 
eulaeiuii lus 170.0tO,000 rs. Je deuda Cou interés que eiitieu 
ni la mitad del page de su capital y bail de pasar à la Junta del 
Crédito publico para su tancelaeiun, y que de este modo lugra 
dn lia Junla el aliorro del page de sus inlereses, se cuiiipiomete y 
uliliga en la l'urnia nias soleiiine à InpuleCai .1 lavur de este cm- 
prestilu las tiiicas que à cunlniuaciun se e.vpresan , y que en la- 
s.H'ioii valgaii cuaudu menus la indicada canlidad ; run el bien 
l'iileiidnlt) i|ue nu podri cnajciiar uinguna de ellas liasla que cl 
i.uii't'riio baya verilicado el total rccnibulsu de este preslanio.
I rriruLu sriii. imUTiMos oi w s  c o i is s .
( ' ‘ 
l ia iu ii dc Ull /incus usi^nudus à  este uOjeto.
M b u k n u lago de Valencia. I i 
Uebesa du la Alcudia.
Estado de la Screua.
Miiias del .Abiiadeii.
K iim nie'ydai,
La de Diedrabucna 
Valencia del Vcnluso. 
l'ucrtullano.
Casas de Calalrava.
Acebuclial y Rivera.
Uelvis de la Sierra.
Viboras.
Qolaiius.
Peiiausende.
Las de la tdideu de San Juan, de la llecibiduria de Valladolid.
La del Viso, de la misma Orden, llecibidniia de Madrid.
. Pbuircs.
I
Los cedidüs por S. M. en los Jtcales sitius de S,ni Hdcl'onso
y Ualsain. '
Los de Segura du la Sierra. |
Arl. 8." La Tesoreria nacional enlrcgari lueirsiialiiieiitc y 
desde cl primer mes de cada ano cconùinico en libraoiientos .1 
cargo du las Tesorerias subailcrnas, la canlidad proporciunal que 
correspuiida sabre las cuatro renias designadas, con la expresion 
de que scrdn pagaJos de las cxislencias y primci us proilnrlos de 
ellas, y con prel'ercncia à toda otra obligaciun. 
luiii) vil.
I
■S
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All. U.® La Comision Uél ptésla^ cuiilai'd dc recogcr pun- 
lualmcnlu de la Tesoreria nacional estas liLraiizas mcusualcs y de 
rcali/ar su cobi'u ô negueiacion cuti el menur dispcudio pusible.
Art. 10. Los intcrcses de este prcstaino cuuienzaràn à de- 
vengarse desde el dia en que los prcstamistas liagan la untrega 
del importe de sus acciones à los cncargados dc recibirlo ; lus 
cuales à la mayor brevedad pusible dardu à los prcstamistas abo­
lies sueltus del importe de lus rèditus annales coiTCspoiidieotss 
d sus respcclivas acciones, y pagadcros al purlador, con cl lin de 
que puedan bencliciarlus. i
Art. II. La Comision del préslamo tcndti la (acallad de 
anticipai' cl pago de cstus haré-bucnos de rédilos, lomàiidulos il 
descuentu corricntc.
Art. i 2. El pago dc los réditos y el rceuiboiso de capitales 
lia de ejccutarse en .Madrid ; pcro si algun ioteresado prcliriese 
tubrarlu en su respecliva provincia, podrâ solicitarlo de la Cumi- 
siun y cntendersc con clla.
Arl. 10. La Comision culdarà de ir trasiadando d la Teso- 
icria nacional lus cfeclos y diiiero que los accionistas fueren eii- 
tregaiiilo pur el valor de sus acciones, y se concerlarà lambien 
con eslus por lo respeclivu li la parle melàlica quo luvieren que 
entrcgar.
Art. 14. Entretanta que los accionistas puedan liacer nom- 
lirainiento dc las personas que ban de coinponer la Comision cn- 
cargada de adfflinistrar este préslamo, el Gobicroo noniliraiâ 
cinco individuus para recibir lus importes de las acciones que 
vayan ontregaiidu los prcstamistas, d lus cuales les dardn reribos 
0 resguardos intcrinus liasta que se iniprinian y babililcn las ac- 
cluiies ; y encoiucudaràu lambien el cuidado de esta misma ope- 
laciuii en las capitales de pruvincia y dénias piintos que consi- 
deren cunvenicnlcs 'à las corporaciouts é pctsouas dignas de esta 
confianza.
Art. 15. En llcgaiido al niiiiicru de cinco mil las acciones
C i f i r u i o  ï Y i K .  r a is i .v q o a  B ï  vrseiiRTts. 4l'-t 
emilidas, se reunirdn los accionistas, o sus apoderados, que lo 
seau de diei o mas acciones, para procéder al nomlnamiento de. 
lus individuos que ban de coinponef la Gomision encargada de la 
realizacion y extinciou dc este emppostilo, que ban de ser prcs- 
tainistas. i
Art. iU. Las acciones de este'emprésiilo seràn llrnadas por 
el Tesorcro general y por cl Contador de distribucion Je la Ha­
cienda nacional d favor de la Gumisiom
Arl 17. La Comision arrcglard amigablementc con los in- 
teresados la devolucion de los pico^  sobrantes que ban de restil- 
lar en los capitales de los efectos que enlvcgucn pur la wilad del 
valor de las acciones, à lin de ovilar asi mucba m.deslia y Ir.i- 
bajo i las ulicinas pùblicas.
Art. 18. l’or los iutereses qui tcngan devcneaduî lo.s c.ipi- 
tales de los efectos mencionados en cl arliculo aiilerior liasla el 
dia en que fueren cntrcgados d la; Comision, dar.i esta à cada 
inleresado una cerliticacion iinpresa que acredite su impurie y pro- 
cedencia y que es acreedor del Eslado por dicba canlidad; y cslr 
documento, reconocido por cl Créd|tu pùblico, circubnà romo lus 
demis créditas sin interés de la Deuda pûbiica reconocida.
Art. 19. Con el Qn de que losjextranjeros puedan participai 
lambien de los beneticios de este ppéstamo, estarà abicrta la ad- 
mision por tientpo de très meses, y no mas. l'ara deseinpcnar la 
comision que se cxpresa cn cl arl.|14 ha nombrado S. .M. â los 
Dircctores de! referido Banco, D. Jpaquin Maria Ferrer, D. Ma­
nuel dc la Terre y Hauri, U. Gabriel Ualez, D. Andrés Caba­
llero, ü. Francisco Crespo do Tejada; y por parte de este Ayun- 
laniiento, i  su regidur 0. José Frapcisco Muguiiu é Inbarren.
El Rey, salisfecbo de la noble decision que ba animado al 
.Ayunlamiento y capilalistas de cstq H. Villa, concurriendo tan 
elieatmenle â (aclUlar los tecursos que proporcionan cquibbrar lus 
ingresos del Erario con los gastos pùblicos pur incdios que afinn- 
zau la reciproca utilidad, se persuade de que este eiemplo servi-
! i
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rà de esiimulo para que, imitado por otros Ayuntamienlos y ca- 
pitalislas, se complete esta operacion: por lo que ba resuel- 
to S. M. que se expida la présenté circular, i fin de que se in- 
Icresen en el préstamo los que quieran parlicipar de sd utilidad, 
haciendo al misma liempo un senricio al Tesoro pùblico.
De Real ùrden lo comunico d V. para su inteügencia y 
efectos correspondientes. Madrid 11 de Julio de 1821. = Va- 
lejo. = Senor.
(tiacela de 24 de Julio de 4821.) '
Anuneio.
La Junta de Gobierno del Banco nacional de San Cdrios, 
liabiendo sido exoitada por S. M. para inleresarse en el emprés- 
tito nacional de 340.000,000 que se esté reaiizando, ba acorda- ' 
do convocar con este objeto una junta general extraordinaria de , 
accionistas, senalando para eelebrarta el miércoles 8 de Agoslo , 
proximo â las nueve de la manana, que presidiri el Excmo. se­
nor Marqués de Valmediano, como primer individuo de la de 
gobierno ; y en la cual la comision nombrada en la Junta gene­
ral anterior de 18 de Enero de este ano, evacuarl al mismo 
tiempo el encargo que se le confirid en el acuerdo sétimo de di- 
cha Junta. Los accionistas que concurrieron â la anterior se ser- 
virân prcsentarse en la Sécrétaria del mismo Banco desde el dia 
de este anuncio hasta el martes 7 de Agosto inclusive, para re- 
novar las esquelas que se les dieron para aquella, sin necesidad 
de presentar las acciones, ni ios testimonios de existencla; pero 
los que 00 hubiesen asistido i dicba Junta, y quieran concurrir 
i la actual, presentarin nnevos poderes y los testimonios corres­
pondientes de existencla, siendo apoderados; 6 las acciones ori­
ginales, si son propietarios ; en et supuesto de que unos y otros 
ban lie tener las veinlicinco 6 mas acciones que encargan los re-
( . 1/
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glamentos dql ciierpo, los cuales; cqnsi^ieiile à loiprotènldo pa- ' i , 
ra estas Juntas générales en los ahiculps ^ ,y 4.^, 'se observariiti ' 
en cuanto puedan ser adaptables, j ; '."L., \ . u’"'„ ,i
■ ' , : . k  ''' " y: '
(Gacei» del i3  de Juli& de ,4 '• > '
■ ' '. , v
ilnuneio. - i
A consecuencia de la resolucion del Gobierno de 11 del cor- 
riento (anunciada en là Gaeeta del dia SO) el Kxrmo. Sr. Mi- 
nistro de Hacienda reuniù i los principales comercianlrs y pro­
pietarios de esta muy lieréica villa, y les propose si qiierian sus- 
cribirse i la empresa del emprésiilo, à lo cual accedierdn inine- 
diatamente, animados de su palriotismo, y del deseo de obviai 
los males de la madré patrià, uniendo intimamcnte sus inlereses 
i los de la misma, y se suscribieron en cl acto por cuantinsas 
sumas. ' , , ■
(Gaoela de 31 de Julio de 4821.)
'
Anuncio,
D. Hilario Mendinuela, Conde dc Goyenechc, Alcalde .cons- 
tilucional de esta M. H. villa, y D. Juan Ferrer, i las primeras no- 
ticias que tuvieron en Paris acerca del emprésiilo, se aprcsuraron 
à dar orden para suscribirse, sin saber awn con exartilml las ron- 
diciones del préslamo, Icmlendo no llegar à tiempo de poder 
rontribuir por su parte à una empresa tan bouorifira para la Na- 
rion, y que tanto debe contribuir b la prosperidad de Ja patria, 
desenganando i los que no tienen todavia ideas cxartas de la ex­
tension que ha tornado el espiritu piiblico . y de la confianza que 
inspira el actual Gobierno. -o
O
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(Gacola de 17 do Oclubro de 4891.)
I ' ■
- ÀRTiCULO DE OFICIO.
' : : i I ' ■
Cireulnr del M in u tèrio  de Hacienda.
I \
Por'esic Minisifcrio sc ha comunicado al Tesorcro^  general 
de la Nacion la Real ôrdcn siguicnle ; ■
• En ciimplimienlo del art. 10 del tralado del empréstito do!
200.000,000, ncgociado con laa casas de Laffde, Ardoin y; 
Compafiia, de Paris, y para que se satisfagan pnnlual y religio-' 
samenlc los inlereses y premio estipulados cn cl, ha rcsiiclto ci 
Rey que prevcnga i V. S., como de su Real ôrden lo hago, que 
dispuiiga inmedialamenle se Irasladcn S la Junla del Crédito pù- 
lilicu los fondos suficicntes y ya Jesignados, para que por ella 
se verifiquc dicho pago ilcsde 1." dc Novicrolue proximo, con- 
l'iirmo al tratado ; y que se haga pùblica esta dcterminacion dc 
S. M. por mcdio de la (laeela y otros pcriôdicos, para que los 
icuciiorcs lie las obligaciones del prcstaino, y la Nacion toda, se 
puisuad.in del colo del Onhierno cn la liel observancia de los con- 
Irates. Palacio 15 de Octuhredc 1821. =  Angel Yailejo. =  Sr....*
Convent') de 1 de Aijosln île 1821, ccUltrndo entre cl Cn~ 
liierno cspatiol ij la ctiiprcsa del préstmno nacional.
El Excmo. Sr. D. .Intoiiio Barata, Sccretario de Estado y del 
liespacbo dc Hacienda. iic., .1 nomlirc del Gobierno, y en vir- 
liid dc autorizacion exprcsa de S. M., por una parte, y por la 
otra los Srcs. D. .loaquin Maria Ferrer, D. Manuel delà Torre 
y Raury, Director del Banco nacional dc San Carlos, D. Gabriel 
Balez, D. Andrés Caballero, R. Francisco Crespo de Tejada y
cxriiiiLO  X T iii. rnCsTTkSOS n« u s  cOstks . l
D. José Francisco Mnguiro é Ilibarrcn, rrgidor dr. este Kxcr- 
Icntisimo Ayuntamicnto constitueional, cn nomli,, de varias cor- 
poraciones, capitalistas y comerqiantes de esta Corle, drbidaiiionlr 
rcprcscntados, dcspucs do lialiqr tratado y conù renciaiin 
tuvieron por conveniente para llbvar d cabo un préstamo que nc- 
ccsita el Gobierno para sus ateiicioncs cn cl présente ano oronti- 
mico, dijeron : Que halidndostj autorizado cl Gidiicrno por las 
Cértcs, d virtud del décréta dei 27 del mus de Junio ûltimo, del 
que acompana un ejemplar scnalado con el nûm. 1.", y obra .1 
continuacion de este convcnio, para rcalizar un préstamo que no 
exccda de 200.000,01)0 dc rtjalcs vellon en cfectivo, sc sirvio 
el Rey mandar, que bajo la prpsidencia del referido Sr. Surrc- 
tario de Estado y del Dcspacho de Hacienda, sc ccbbrara una 
Junta cn cl edificio donde tiencisus oficinas cl Banco nacional dr 
San Cdrios, compucsta de los Flircctores del Crédito piiblirn, del 
Tesorcro general, de los Contadorcs générales de Valorcs y Ibs- 
iribucion, dc una Diput.icion del Ayuntamicnto, de los Hirn lofes 
del eipresado Banco, Gompania,de Filipinas cinco Grrmios Ma- 
yorcsy de varies capitalistas yj comcrciantes de esta rorte i|ui 
fueron convocados préviaracnte por S. E. Y b.diiendn Irnido rfurlo 
esta Junta en el referido Banco el dia 5 de Julio ultimo, rniera 
dos los concurrentes por S. E. dc los dc.scos del Grdiieruo ,1e qu, 
este préslamo se verificara d toda costa cn la Nacion, por miras 
politicas y cconomicas que expuso largamente, pcnnirados los 
concurrentes de tan poderosas razoncs, y d. sro.sos de ronli dmij 
d los designios del Gobierno, rcsolvieron por ai lauiaruui qur 11 
préstamo fucra nacional, y qucj para ilevarlo â ilnlinlo , I , - ,  i „  s,- 
iiombrase una Comision eiirargada de prcscnl.ir las basrs ronve- 
nlentes con presencia de otras que habia hccho formar dr. ante- 
inano el Gobierno mismo d una Junta nombrada al inlrnto; i iiva 
comision se nombre en cl acto ; segun consla mas poriuruoi rn 
cl arta que se mandé render por S. E. y va igualmcnlr uiml.
1 este convcnio, seùalada con cl niim. 2, cn copia ccrlilicada
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por l>. Luis Snreia, oficial mayor dc la SecrcUria de Eslado ; 
del Ucspacho dc Hacienda, y Sccretario del Rcy, concjercicio dc,, 
docrclos, que cjercin en aquci acto estas funciones :
Que liabiendo prescntado la rcferida Comision al Gobierno 
las liases indicailas cl 1 del cxpresado Julio, mandée! Rey fue-i 
sou cxaminados por cl Conscjo dc Estado por resoluciou de 8 del. 
uii.srno, cl cual reConocio su conveniencia y equidad en consulta 
lie 0, segun copia ccrlilicada senalada con el nûm. 3, sobre eu- 
ya consulta reenyé aprohacion de S. M. por resolucion de 10 
del mismo. i
Que babiéndose mandado imprimir dicbas bases Jior Real 
ùrden de H  del cxprcsado Julio, Se publicaron y disiribuycroh 
los cjcmplares suficienles para noticia del pùblico, concehidas eh 
los lérminos que exprcsa el ejemplar nûm. 4.
Que S. E. rlto il Junta general â las corporaciones y perso­
nas arriba mencionadas d la sala de juntas del referido Banco 
para el domingo 15 del enunclado mes, cnya Junta tuvo efecto 
eu la maùana de diclio dia donde prcvia lectura de las indicadas 
bases, consulta del Conscjo de Estado y aprobacion del Rey. ex. 
pusn l'I expresado Sr.Secrelario de Estado y del Despacho de Ita- 
l'ienda, que séria conveniente al Gobierno conforme opinaba el 
Cousi'io lie EsI.ado, que cl indicado pvést.irao se llevase d efecto 
por inedio de empresa, bajo de varias pactes y cnndiciones de. rn- 
ciprnon y romun interés que piidieran estableccr.se, como dnico 
inedio dc rcalizar cl pcnsaimcnto ron la brevedad y seguridad que 
l'.xigia su imporlancia; en ciiyo caso, y cn cl dereunirsc iiiia .siima 
le liO.000,0011, milad en met.iiico y mil.ad on crédites rnntra el 
Est,1/1.), se hallaba dispuesto et Gobierno à papar à los tmprcsa- 
V//IS la /'i.misiüu lie l por 100 en iiiel.ilifo solin; ol Indo dol 
|)iesi.jm,i, 0 la parte considerable /te él qn/' c.oulralasen, cuva 
p,op/i.'-icioii ib: enipciisa a/lmilio l.i Junta y p.rocediù â verilicar 
/.'es/il' liii'gi) la susi ricuiii outre los concurrentes , la que ,’n el 
.1/1,, pr.iiiu | 0  ima su'.ua .lo 3 :1 .1 7 1,000 rs.
o.rl'iTi'l.o xv lli. rursTAMo- 1,1 1.AS f oiî rss 
IQue eu seguula la .luiila| nninbrù pur arlaïua/ ion la pr.q.o,
^  Goniisiiin .pu: l'u le iiiliii l ' i i  la , formaciou /le las |,:,s, s ii'i.o  u!;/-, 
autnriz.'indida p.ira lorm .ir el éoniralo de empresa que /lel.ta pr.'- 
soular ai G idiuirun, pvévi.v la aprubaciou .le la .Im.l i,
segun lu/ln cllu cousia ma.s oxlensamcnte eu el , iiia , n n . i /■/.- 
pin ccriifi. :i/la acompaùa ,i oslle conveniu, soiiatada cou r i  nu . 
merii 5, ;i una con la lis i.i db los .suscrilores, .seii.ii.nln run id 
mime.ro G. |
Que liabieiidiidi'scmpcnailp su encargn la C.oini.sion rouv//! .i- 
da II Junta de. cmpresaries c u t i  referido .salou /l/d It.im .), y u li- 
tcnidn .su aprnliacinii cl dia 2.5 del meneionadn . lu iiu , segun 
consla del aria que sc acniup.iîia cnn el niim. 7, auli/iiz.iila pur 
cl Socretariu del mismo llanooi 1). A iulrés de la t'.uesla, que tué 
babiîil.idu por la Junta para e.ste e fe rlo , el Excmo, Sr. Secrela- 
r io  tic  Estado y del Despacbo de Harienita , en nombre ib 1 G .i-  
bicrno, .1 v irtiu l d/' autorizacion de S. ,M., y lus refei id./s cunu- 
sionados, ignaliiienle aidorizados por la Junta de ciupnua , m- 
ban propiicsiu elovar à convcnio lo arordailo eidre >i à mmibrc i 
do sus reprcsonta/los, suj/dàiulbse al tenor de. los urliru li.s  s ,- 
guienles :
Artictdo 1.0 Kl emprésliloi nacional il/' '.I l 1 X s iip t l i i i  - 
de vellon, sc onlcn/lerà valcdern y  rcembni.s/dili- su |..l.'dul.i,l ru 
diuero m cl.lliio  cn et modo y; funna expr/'s/ul./ resp, rliv .ii/:/ iilr  
en las bases ya imlicad.rs y aprobadas por S. M. .ui t t i  ,|,; ,b- 
cbû Julio.
A rt. 2 . ” Para Ib'var ;1 ef/'rl/> este pv/'-siim./. I..- -
/lus de los /:ir/pr/M n//s p/ir si y ;i nnmbi.' /I. 
l/.mar al Ib/bi/'ru// | ./r rmni'es.i, y b/ui/ii; /-..a i l , , |. . i pi. .:.:„// 
runt/'ii/.l.) eu 1 i /irti/i.j/) aule iiar p.'/r la r.U/Iaai.l v / /../al:. ......
que se . xiires.ir.iii sraaiilameiilc. *
A rl. .'). ' El (1i.1ii,t;io s/: nbbga por sa j/.iHi: .'/ ta. Ii/.aa I- 
du ll/) p ii's liuu ) /-a su lulali/iad ui en parU’ , / ..a uit.e. i t v ®  
/.'ioii/'s // p/ rsuiia.s, .isi naciou.ilcs como exlrau|/a:is. nu, ,p:. I 
TOMii vu . , .">'/.
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! i no 3C ileje Jo ciimpilr por Ins emprcsarios In cslipiilado on csle
j ! convonio,
; An. V." Lacmprnsa so nliiiga por la siiya, on rcprcscnlarion
j ; ilo touas las corporaciones y capilalistas que se mnncionan cn la :
I ii.sla iiiim, S, y por ciiantos qmsinrrn agrcgarso iiiievaincnle basta
* el rlia rpic lo tengan por conveniente, àguarilar y runiplir religio-
j . mente cuanto so cstipula cn csle convcnio, obligimilosc caila cm-
' i , presario en su nombre particular per la canliilail que se ba sus- i ;
r ! : crito y un mas, y la ilircccion Je la empresa, que nomhrarân ] i
\ , los emprcsarios, à compelcr â cada unn ai ciimplimienlo de la j ; j
j ' obligat ion :i qiic por si sc compromcte. La empresa dard ciicnta al ! i
j Gobierno, liiego que sc cierrc, dc las corporaciones y personas de ;
j j que se comptine, y cantidades eon que cada una de ellas haya ! |
( À conciirrido d esta ncgociacion. j .
[ 5 Art. 5.0 Entretanto que sc vertfica lo estipulado en el ar- 11 ;
j I ticiilo anterior, la empresa en el scr y estado en que sè halla .y * ; 1
I f sin pcrjuicio de aumcntar la cuola por îtt hiayor canlidad ptisihlCi&| j
I se comprometc i  asogiirar al Gobierno cl' pago tie dos décimas '
I parles drl todo del emprésiilo, 6 sea 68.37C.000 rs. de vellon i
I ' y cn et lérminn de sesenta ilias, en esta forma ; la lercera parte!
I al conlado : otra lercera parle cn iin pagaré ;i los Ircinla dias
j de la fi'.clin ; y la ûltima terrera parte en otro documento ignal à
sesenta dias lambien dc la fecha ; todo pagailero, la milad en 
mnui lia mrlàlira mrrionte, y la otra milad en r.rédilos del Esta- 
lin que ganeii un interés de i pur 100 inclusive para arriba.
.\rt. (!.'> Itespei to al liriupti que deberâ inilispcnsablemenle 
emple.ir la empresa para liquidar con cada accionista la ciienta de ' 
iiituii'.ses del papei y picos sobrantes de! capital dc los crédites 
roi; uiloiï's que ileben entrcgar en pago de sn.s acciones al lenor 
du 11) que l'xprrsa cl art. 18 de las bases, la empresa no eslari 
iililigada à entrcgar al Gobiernu la parte tie. rnensualidadcs en 
iliciiu paprl, sinn liirgn que baya l'ormalizadu esta operacinn con.' 
lu s  inisiuos accionistas. Kl Guluorno se obliga à i ncargar al Gré-
I !
i
gaimtgi.o will. rRKSTASins DK i.vs G'nifrs. ^
dite piihiiro ul prnnto ri'i'iiiiueiiiiieijlu du la legiliiuid./ii d r ' 
ilî?ns que la eiupru.sa uiilrega ,1 lal'l'esoruria ru |.,r.'.. dr li u,ù.. i 
dut emprésiilo. j
.Art. 7." Kl Giiliierun almnaiil à la eiuprusa .ma r i....-u.n 
de l pur I HO sobre la cautiiiad i'untenida en ul art. ' y la.< 
demds que stiuesivaineidu liicre unjtlralandu, uuvo 1 por 100 !i:i 
ucirà do It'S |uigus que le fuere
servirio que luire la ruipresa 
su parte â euiregar à aquella
de. ser en diuero mctiiliro, y se, dm) 
bacieniln la empresa.
Art. K.“ Eu r.nusidurauinn al j 
al Gobiernu, se. obliga este per 
encabcLiilas .'i su favor i uarcnta y l inco mil iptiiuenlas nclieula y 
cuatro acciones de 3,000 rs. cail.ij una, tan proulu . niuo sea pu- 
siblc, para que. las pueila negnriar del modo que mejur lu run- 
venga, dcbiendn ser dicbas aecinnes arrcgladas al tenor de las 
bases aprubailas. En et término d^ noventa dias ronlatlns desilc 
la fecha de este contrato. no podrj cl Gobierno cmitir 6 négociai 
ningiina otra arrion de este cmpréstito ;1 corporaciones ni p 
ticiilarcs, asi nacionales como c.viranjeros, bajo niitgim litulo m 
préte.xto. I
Arl. 0.‘ Las acriones rcfcridàs cmpeianin .1 ganar el interés 
do 0 por 100 promclido en las bases', desde cl di.i I ." del pré­
sente .Ignslo, cn cl modo y forma! que cn ella se exprcsa.
Art. 10. En el término pcreptorio dc rinriienta dias, des- 
pucs que, la empresa baya ve.rifiqadn el pago del primer Irrciu 
de los (>8.37(1,000 rs. vn., barà ta ber al Gubturno si quierc i. 
110 seguir ailelantu. Eu el ea.so que qiiiera se oldiga el G.due! nu 
:i rontinnar esta rontrala por el liempo Je la rnliiiilad de la . iii- 
pruAii, estip.ilando niiuvanieiite la iantidad de niiilniies que li.ivi 
de enli'i'gar al Gubierno y el uilmçro du acciones que ad.'.uu'is de 
las releriilas en et art. 8." baya de por.er el Gel.e-rno eu muler 
il.: 1.1 rm|,re-.i. i
AO. I I l'ira que la uitipresrii |ineda l'nnliniiai e.ui la evelii- 
-iva de esta urgouiaiun ,'n los lérminos que ev|nesa el ailii i.l"
M
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meule entre cl (iobicriio y la empresa eon la liucna fc y Icallail 
que eri^ 'o de suyo la naturalcza do este iiegoelo, dcbiciulosc in- 
lerprelar smmpie eoalnuicra dtida à favor dc la empresa.
.\rt. 23. F.l Gobierno m! idilija, cn la forma mas soicmiic, 
al piinliiai y rolis;ioso riimpiimicnto de las ennilieiones o hases 
aprobadas por S. M. en H) de Julio dlliinn, y con parliculari- 
dail â lo que espresan los arliculos li.° y 8.° de las mismas, y 
p.isarà desde loe£;o una copia dc csle convcnio al Tesorcro ge­
neral para su inicbgcm ia y eumplimicnio en la parle que le loca.
Art. 21. Igiial copia sc pasar,i por cl Gobierno à la Ilircc­
cion del ('.rejilü pùblico, la cual olorgarâ cl dociinieiilo dc hipo- 
teca de las liiicas, cncomtcndas y pinares dc que liacc mencion 
cl art. 7.0 de las bases, que se inscrlarà à continuacion en scnal 
(le asciUiinicnlo cn la parte que le loca cn este convcnio.
Arl. 25. Kl original del présenté convcnio sc dcposilarâ cn 
el arcliivo dc las Certes, dàndose cucnla al cfcclo por cl Go- 
hicrno d la lliputacion permanente.
Arl. 20. Una copia del referido convcnio firmada por las 
parles conlralantes se cnltcgard a cada nna; es dccir, una al Mi- 
nislcrio y otra .à los comisionados de la empresa para su res- 
"uardo. { '
falario V de Agoslo de 1821. =  Antonio llarala. — Joaquin 
.Maria Ferrer. =  Andrcs Caballero. =  Manuel de la Torre y flou­
ry. =  Gabriel ftalcz. =  Francisco Crespo de Tejada. =Jos6 Fran­
cisco Muguiro c Iribarrcn.
Cojiin scrtnl.Tfl* coti ol nûmern 1 / «;iio se ciln cn ol convcnio antorior. fVojjr
cl dccrcto dr Corlcd dc i l  do Jiinio dc 1921.
Copia sn infu i/a  mu r l  i ii iu ir ro  i .
A, ta dr la .limia rnlebr.ida ru la sala del llaiico ii.irional de 
San C.lrlos el dia 5 du Julio ,lr 1«2I, prrsidida pur cl Kscclcn-
c r r iT i i i . o  w i l l .  e « fs T » M o s  n e  CAS e ù n T i:- .  131
lisimo .Sr. Serrriario del lirsparbo de llaeiend.i I) A n lo iun Ita- 
rala, haciendo ,1c Serrriario 11. Cuis Sorcla, (liu ia| uiavur dr la 
.Sccrclaria. j
Su F.xci'Icncia cxborlo à los concurrentes à ,|r.r mnli ib u v e -  
ran concclo yenergia d inleresarse tu ci préslam o de 2 f l l l , i i ( IU , ( l ( ) i i  
dc rcales, para cnya celebracion .sp ballaba au ln iiza .lo  cl G u b ir r -  
no par decrelo de, las Corles de 27 del anterior, inauifrslar.il,, las 
solidas razoncs que r.alilicaban lah venl.ajas ccouiimiras v p n lili-  
ras de liarcrsé csla oprrarion poi | espaûnics.
A continuacion .se Icyii un plan dc préstamo narional f,,r- 
raailo por una Junla nombrada pur «1 Gobierno, y r| rvpri'sado 
decrelo de autorizacion dado por |as Corles.
Comen.zaila la diseusion, se propiiso que rn vez del '> por 
fOO del interés sc aumentara al fi por IIIO, redueirndos,, >i 
fnera posible cl capital dc los 200.01)0,000 dr reales, rtiva idra 
no fué admilida, y que se estabiceicra una comision para reprr- 
scnlar la empresa, abricndosc segiiidamcote la susrririou. l'am- 
bien sc cxprcsn por los représentantes del Kxcmo. Ayiinlamirnlo 
dc esta lieréica Villa su gcncrosaiy dccidida disposieion para .«er 
cl primera cn conrurrir à este intcrcsante servirio con aquella 
canlidad que le porniitan sus atencioncs, entre,g.indola en 1res 
meses.
Su Kxcelcncia manifesto la utilidad de que se prnredicra al 
nombramicnto dc una comision para que propnsiera las bases con 
que dcbcria baccrse esta opcracioh y prcscniara las suscricioiies. 
Ko este eslado se pidio por alguno ilc los connirr.'ntrs qu,. la 
Junta dcclarase si balun en clla djsposicion para ofreeei se à que 
cl préstamo sc verificara por espanoles. Sc resulviô en efecto 
por aclam.acion que asi sc verilicaria, y que para ronccrtar las 
bases se nombrara una comision con àmplias f., •bades para que 
propiieslas las que cstimasen mas convenirntrv pim ruii'ca m  
otra junta à su aprobacion, qucdando desde luego laoaculail para 
abrirsc la susc.ric.ion é iinprimiéndose este plan para cimilai l„ :
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Ill.vii. EMPRESTITO DE CONVERSION.-
CONTRATO DE PRESTAMO CELEBRADO EN 22 DE NOVIEMBRE DE 1821 
ENTRE EL XIBIERNO ESPaRoL Y LA CASA DE LOS SRES. ARDOIN HU 
B3ARD Y COMPAfllAi PARA EEALIZAR 140.000,000 DE REALES.
PUENTE: C o l e c c i ô n  l e q i s l a t i v a  de la d e u d a  p û b i i c a  de Espafla, Tomo
VII, pâgs. 455-476.
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MlNlSTKUlU l»K IIACIUNDA.
Ila liie iitlu  auloriiudu laa C iir- 
loa al Gobierno por sus decisio- 
iiea du J7 y Î 8  do Jmdo id liii io  
à baeurs# lio r via  do eiuproslilo 
cull uoa uaiilldud do Ï 00 .ü0l),000 
do roales.
Uabiuiidoao llenado an aus- 
criciuncs iiacionalea lia ita  sobro 
|MCo Ilia* 6 monos, cincuenU 
iiiilloues do rcal(«.
V habiondoso ofrecido los se- 
ûores Ardoin Hubbard y  Com- 
liafiiu A coiiiplotar la iiioiicionada 
n n lid u t i do iOO.OOO.OUO do roa- 
los por iiiodio do uiia oporacion 
do Uacionda, cuyo doblo objrio  
Gouda a I m isiiio l i i i i ip o  â su - 
iii iid s lra r al Gubioruo lus fon­
dus nocoaarios quo prove po- 
d ra n -(a lta r lo , y esiabbcor ol 
sisloiiia dol crodilo  do Ks|iuAa 
bajo iiuas bases uiiiformos.
S. M. ol Hoy do ICspafia so ba 
servido iio iiib ra r eon osto m o- 
ÜVO, y dar sus podoros al E x - 
oeleutisiiiiu Sr. I). Augol Vailoju, 
M iiiis lro  do llae io iiila ,qu io ii cqa 
lus eiladus soiiui'os ba oo itve iii- 
douu lus al tioulos siguiouius:
Aavicuio I ."
Los I Ciirtes ayant j ia r  leurs 
decisions i lu  47 el 48 Ju in  1841, 
anioi iso lo Guu wernoinonl ii lover 
|u r  vo iud ’on ip run l une soinine 
do deux cunt n iillions do l oaux.
Une somme d’ouvirou o in - 
quaiife m illions do réaux ayant 
Aid couverte |x ir dos souscrip­
tions nationales.
Etllessiours Ardobi l lu l ila ir i l  
ayant oOerl da cumplolor la 
susdite soinmo do 4ÜÜ.000,000 
de réoux au moyen d’ uno opé­
ration linaneiére, dent lo double 
b u t est do pourvoir au besoin 
de fonds que le Gouvernement 
p révo ila vo ir,e t eninèiuo Unips 
d ’è b ib lir sur dos bases unifor­
mes lo système de créd it de 
l'Espagne.
Sa Majesté le Ito i des Es|sig­
nes a nommé à cet elfet, et mu­
n i do ses pouvoirs, son Exe. Mon­
sieur Angel Valle jo, Ministre 
des liua iices, qu i est convenu 
avAjc II» d ils  Siours ilus «*rliclcs 
buivüiils.
i AlllMLt 1.
Guiiipiendorà la citada ope- l.a sus.ilte opération co in-
t i r u iu  uri'udru.
t."  Una canlidad do cienio t .  Uno sointuc de c .n tq u a -
iità nrcmio d*;l cm prcsiilo  cou- de p n u ic d c  I em p iuu i c c u lr jc -
•v]
i «u fAKlK
ti.ti.n iu  vii IS iü  pore l Ouiiioriiu
cuu Igs ÿ rc i. l.iiUUtc y 
r.uiupani.» y Anivjin liu lilm n l y
;j ”  I..IS i t l> l i^ , i . ‘ »oiwîîi t i f l  , u i -  
;ti •■'iiiu (K«'iuu<i( cuiuraUdo eu 
isil.
i  .* [.HA citUi'iicixaUvs de  tJis-
t i i l l ( N )  i J ü I l t i ' . I t . u i u à
pcv du\«> xm WuV.mA.i,
\  nM tU i« ict< luh p u e  i i i * o r e lu  d e  
\a s  C u r ie s  d o  1 \  d r  S e l io i id i i 'o  
d r  IH ; iü  
• / . "  ) .u ! i i n i r r r à t 'S  ; i t r a s a d u s  
( lu u  b r  d r iM ' i i  d o  io s  o u in r é s i i t o s  
d o  l l u l i i i i i i a  l i a s l i l  l . °  u o  U u e ro  
d e lS i l .
0 .’* Los iu lrrrsesqu rbo  deln'ii 
sobre «Lciius ouipccsUtUb \x«blc- 
l’ iü rn ir iito  a la fo  Iwi do L* du 
lùu-ru xlo i H i t . U uiL icn  lus 
sr dclfoii buitrr ui emprésiilo do 
posloi'iutinoDlc â la foeha 
do l /  dxi Noviembi’o do y 
por tin , lus que asiinisuio »h 
doboit bobroiiib oi)li^itcionosdci 
y iuprcstiio  nacional de 
desde lu epooa on (pie empicxull 
a corror sus inloresus*
AmneoLO î.*
Se obliga el Gubierno esmi- 
nol:
I '  \  n o  rrc ib iv  «lu u ingun 
u i r o ,  b a p i c u i d i i u i e r  fo r m a  i|ue 
( u g s r ,  M iu r  xlv’> (o à  c o n V r a la i i le s  
r u  e l p r r s c n io  t r a ta d o ,  p o r  e l 
I f i i n i i i u  d r  i l i r z  y u r l iu  i i i r s o ,  
C u n ta d u b  d e s d e  sU  f rc is a ,  to ilo à  
y  r a d . t  u n o  d e  lu s  o b | r lo s  ( p i r  se 
r ^ p e i  d i r a i t  e n  lo s  n n in r r u s  j ,  II,
4 ,  i y  ( »  d i  I a l  1 : 1  u l u  a u t r r u » r .
i." A  l u i i i u r  ilnd iu .'»  u h p d u s  a 
(os c u n t r a la i i t r s .  d u r a n t e  e l t r r »  
n i in u  rM 'û a la d o  d r  d ie z  y o c h u  
1111507», a lu s  p ie e i i 'S  > ig u i< ‘U tr>
léeu  IH iü  pur le (îuuvern rincn i 
espaçnul avec MM K. L .d lille  e l 
Gunipagnir, et Ardoin Uubbard 
r t  (iuiii|iagfMC'.
A. Les iddigalions i l "  l ’»*!::- 
p rnn t eonti'uclé m  M i l  uvce 
1rs nationaux.
L  Les obligations des d d lr -  
rents r i iip n m b  runtr.icteS par 
I r  t'u n xe in rm rn t rspagnul en 
llu lLu u lr.e l vceonuui p a rd rc re t 
des Certes i t t  \btlo du 11 Sep­
tembre IhiU.
/». Les iiiU ’fè is  a rriéres et 
dûs sur 1rs emprunts t on trac­
tés en Hollande just|'uu prem ier 
Janvier H is l.
ti. Les intérêts «jn« sont dûs 
sur lus dits e iitp ru iils  buUamUis 
(msiéni ui emenl au p ru iid rr 
Janvier M i l ;  cens <|ui sont 
dns sur l'em prunt do M iU , |ms- 
lé i irnrem ent uu prem ier No­
vembre M i l ;  enfin, ceux x^ui 
sont dAs sur les obligations du 
tVm prun l national de M ^ l,d e ­
puis Lé|MH)Uu où elles ont com­
mencé a {Kjrtof intérêts.
c iriT U iu  xvn i. eufcsrAuoi' üx i*s  u m its . 4&7
A. Cl>a«{iiu ubligatim i do M l’"
A r t i c l i  a.
1.0 Gouvernement espagno 
s'oblige.
I. A no recevoir lam la n t ba 
d ix - l i i i i l  mois ( |iii s tiv ru n i lu 
b igiiatui o du présent traité, sous 
uno fm iue ipiolcumjue, «pu* dos 
cm:tract.,lis les objets, dont d 
vient d c tro  ,|uestum >„us les 
numcius i ,  .1, 4, .% < i  u du pru- 
sent article.
-  A recevoir des c ,,iiti\4. LuiT» 
pendant «O'. i l i \ - l im t  :u„|s les 
sus-dds objet*» a ii\  pi i v hui-
v .iiiK
A. Cada oblig.iciuii de l 6 JU, (ivr 
el valor do m il cualruciviilus 
reales velluu.
li. C ula b ilic ie  de prcmtu, pur 
Ireseicntus reales.
C Cada ubligaeUiu dol euipics* 
(itü  uaeiuiiid <lo M i l ,  pur 
dus m il ) cion roalos.
U. Cada ubligacinit buiandoâu do 
m il llarines, pur ciiteu nul 
soisa;iuutus roules.
C Cada Ilu r ii i  do los inlereses 
iilrasatlus i}UO su debeii bas- 
la 1.* de ICneio de IK i l ,  pur 
cuatro reulos y mediu.
y  Cada ilu rtu  du lu» inluroses 
eurrientes, este x s, de axjtie* 
lias guu en ui auto du entre- 
garse laswbligavwnes huUm- 
d«sas resulleii uosleriurus à 
1.* do Uuoru üo M i l ,  por 
ocho t ealcs.
G. I.OS inlereses que rcsuiteii en 
lus ûiKteas do las entreras du 
las ubbgacioucs del etnpres- 
l ilu  do I 8 iü , bajo el pki du 
vu iiito  reales vellon por ca­
da ( ic s o  fucrte.
po lir la valeur xlo ipiatm  re - 
cuuls ié a u \ lU* \xnUuu
II. Cbaqne bdb t du prune, pour 
tn û s  * I n i>  re . iii \
C Cliiupiu «ibiig.ttion du f'u in- 
p ru n i n.tiiun.d d«' M i l ,  puni 
i lc u i  m ille cent ié . iu \. 
l>. ÇbaqU" obligation hoilan- 
tl.usu du m ille llm ius, pour 
cinq m ille six cents réaus
dü vuillon. 
ïi. C iiuijiiu llo r iii des iiitùréis 
«rriéréa, e ltlùs jns>]u’au pre­
m ier Janvier M i l , poui'(|uu- 
l ic  lé.iu.X du voiKul) i l  demi, 
l*'. Cbatpiu tlo rin  dus iule ré vt 
Cuurans, c'est a dire, du ceux 
q u i an moment «m lus obliga­
tions liuilatnlaisc» seront ver- 
geus leu r seront uc<|uis posté­
rieurem ent au p iendur J j i i-  
v ic r M i l ,  i>our l iu i l  réaux. 
G J .fS  intérêts qu i à lépoqun
du» versements xlcs obliga­
tions du (’o iiip ru n ld u  M iü . 
leu r seront ac iju is , sur je 
p il'd  du v ing t réaux du vui- 
.  ^ îlüO par piastre foriu.
II. Caila real do loà inlereses 11. Cbaquu real des in lérésl qui
<|uo resuUuH on la é|voua ilu  ù l'upw^uu des versements
lus eniregas do obligaciones
du! cmpréstito naeional du
M ï i ,  pore l valor do un real 
un cfectivo.
A tiic trO  3 *
La untfuga dc lus ufuelus es 
l.icullu liva  p u a  lus contrulan- 
les, y ceauesti î.iculiad duspucs 
du pasadu uUérmino du los «liez 
y uubu musc» iunu'dialus û la fc- 
>'h.« en que su liru iu  et ivatadu; 
du mudo quo,cspirado este pla- 
lu, m» tundra obligaciun cl Gu- 
bicvuo e>panul du rccibn luspur 
-I: iiu'ilt.ii'iun.
tu.no vu.
des obligations de rem p run l 
national de M i» , leu r seront 
acquis, pour un réalelïeciif.
A uT icu  :l
Lu versement des elb cts e»l 
fu im lla ld  pours les contnietun». 
Cette faculté lin it.ip rês  b » d ix - 
l iu i l  mois qui su ivront l.i .*»igua- 
Ix n cd u  piéscnt traite, d* ma- 
incru que passé» eu délai,IcGuU- 
vciiium elil espagnol ne =eia plus 
tenu duo recu%oir d’eux
5«
M
•-JCO
PxHlrju lus cm ili .dautu» liaecr
ullll'CgilS «lu (iiciius ufciAua i‘U
tmuta» lie  los C>>ti»uli'M lapano- 
Ivs  f u  las plazas dc Lûn-
d r e <  y  A m s l v » » l n » » ,  y  U î »  » e V i m  
(Cconvaud.is uu M jii f id  cun solo 
l a  { u e s u n l a c i u u  d x  l o H  e s l a d o »  
eortdicados put' üictiusCûiisuics.
A h t ic u l u  i /
M il ( ' ( i . i id n  â  lo s  t 'û ' i d ü  c i i ' i -  
r o i i t a  i i t i l lu M i'»  d u  i 'im Ic s  \u1U m i 
4o n e  M l u i i l n  g.1 p . , r  L 'u i i i i a  («f 
l u s c u i i l i 'a la n U 's .  y e » d u s U  u l i l i -  
g i ic io n  u r u c tu a i ' la  d i  d i i c i .  u d u  la  
t 'u in i> to n  ip i u  su e s l ip u la  un u l 
a r l f c 'u lu  ' i l  u n  la s  l 'p u u u s  s i -  
g u iu i i lu s :
liasla 1 / lit* Ktu i'u du I 8 î i ,  
nv iitio  iiiilloncs don  aies vutiuii.
1*11 I ' lie i'i liCei'u. idetii dun- 
ii>dU»)u's di* l'i-ales id.
lù i I du .llat'/ii iiL 'iii, J.iie 
iliiUunea dc reali.-s id.
Mil I ' do A h i'il iduiiqdouolui- 
IloucT» do reides id.
Ko l /d u  M .i\i4 idem, doue nd- 
lleui'.*» du reales id.
Eu l . “ de Junio idein, ualorue 
iiiiilu iu 's du rua lus <d.
En I * du Julio idtuii, cidorei: 
tnillu iius dit rualus id.
Eu 1 / de .\gu>li> idi'in. eator-
eu nniloiie:. de re.de» id.
Kil 1 di'SeliiM iil.re iilem, e.i- 
imu» uddoui-à euaVyive’u'uVi» nnl 
ruale» id.
E u  " U - i x s i v i i o  d x d  G i d n e r n i i  e s -  
jianol Ualarân lus uuiilraU iitus 
ilo a u ù e i p . a ‘ s u »  xmtregiia lu mas 
[ironn> iptu uslé cn »u .ti L ilriu  
soln e las épuras sunaladas; y un 
4 siu l'.i'io su les .diuiiard uu iu  - 
U'vc» de cinco ^lur IliÜ  al ano siw 
bru sus adclanlos. Sodà por su- 
pue»iu(|uu no ftodrà uvigirstdcs
Les euniracUiis |Miurroul vur- 
surcfScitu lson li'u  lus mains de» 
C.uustds espagnols sur les placu» 
lU' l'a i is, Londres ul Anisb r -  
dam, i l  iis un survnt rûeunnu» 
à Madrid sur Li pivsoiilatiun dus 
bordûiTiiux ucriiUûs pur lus d its  
Cuiisnts.
4.
Lbtaul auv eeulquaruniu u n - 
liions des réaiiV ulTeclifs, lu vc r- 
>»-menl on usl oLligaluiro pour 
It > euitlracianl»,. U  il sma elTue- 
iiié  pal u n \ SUU7, tltuhieùun du 
la > oinniisaiiiii slipulûu â l 'a r i i-  
élu v iiig l uu aux xipoquus s u i-
vaiilcs.
JusipVou prc in iu r Janvier 
iK i i ,  irun lu  m illions ruaiix du 
ve illiiii.
.\ i; p i'eiiiier Luvriur d.'*, duuiu 
m illions du ruaux du veillun.
.Vu pr'eiitier .Mars J.*, dtiu'ze 
iiid liu iis  du itk iux id.
An jUfmÙT A v r il d.‘ , tlaiize 
ludU uxx» dv. vv.aUX u L
\u  premier Mai d.*, douze m i- 
ll»«)l>S tlo Vt'>i1l \  id.
Au premier Juin d.*,i{uati>rzu 
m illions du réaux id.
Au prem ier Ju ille t «).*, ip ia - 
lo r /.«7 mdlious ilu i-ean\ id.
Au pitdu ier Août d / ,  qua lur- 
Lv iijd lio iis  du rùaux iL
Au pvcuder Siîptumbro d * 
pialorze m illions quatru uunl 
m ille réaux id.
Les conli'aclaits po lir com­
plaire au Guuveriu-iiu'iit cspa- 
gmd cliurclo rontâ duvaucur a il­
la n t que |Missible les cpoiiucs 
du payuiiiuui p ie i itee» c l dans 
ce cas il leurs sura lunu rum p- 
tu d 'un  mverév xle cinq pour 
cent par an sur leurs a iiliv ipa- 
liu ti-  Il esl eiitundu q u 'il n«
CAMTÛLOxviiL I'RLSTxmnm nu L*s uomts. isr.i
inlurus algniio sobro las e rilru - pourra être reel mu: tl eux a ii-
gaa quo rcaliccu ou las ôpocas e iiii in lc ré l sur le »  ver.iuinenls
cuiivcuid:is. qui soruitl laits aux sus dites
iqMuptcs
A t r i c u i.0 5.*
Las cntregiis un uluclivu quo 
realixarân los co iitra lu iites su 
cfccluarûii ile l inoilu quu su 
adupld paru ul o iiip réstilu  du 
con avrv.glo al cattvuitiu 
un iru  el Sr. do Canga Argüellvs 
y ul Sr. A rd o in , tuulia II) de 
(Jicicndu’u du M 20 ; prosem- 
djûndu»o, sin  embargo, un Imlo 
aquullo (fuc* dcroguu ul prcsoiitu 
Iralado.
Las inonedas (runcesas un su 
adm itirA ii sinn coino materia de 
su ciasc, y su cunloriuarân lt»s 
unulrataMlus â los duerulos quu 
Salue ellasexpidicron las Cùrles.
. im  icuLu G.*
En cl raso tan poco du us|)o- 
ra r  que ul simtunw constituuiu- 
lu l  viuiesu à dusl: uirso un la 
Peninsula, su rcscrvaràii ios 
codtrataiita# la facullad du eu- 
Sur un su» u iiirrgas y la du rus- 
ciiuUr v l Ira lado cn dicba cpn- 
u ii , )Hir la parte quu no hubicsu 
llugudo â ujucularsé.
A rticuio 7. '
Los ufcclos de los eiiiprûstitos 
antiguos quu se bayan cu tru - 
gado con arreglo à lus arliculos 
anloriores, uo podrân ya circu­
la r ;  y 80 les aplicura un sullo 
que ind ique vin ieron û sur pru- 
picdad du la Nucioik, pub licâ ii- 
doso lodos lus muses sus nüino- 
ros rcs|>eciivos.
; AlTtCLB 5.
IJb versuniunU ulTuclds que 
Itts ' eoiilractans oui à fa ire , 
s’u irueluiToiil du la même ina- 
n icfu  quu « elle iuluptuo pour 
lu m p ru n i du IK iU , d'après la 
iMinvuiilioii uutru &lr iLmga A r-  
güolles c t Mr. A rd o in , m  date 
d(i Décembre' .-tuif (uu- 
bdois lus points aux qui l.s i l  su- 
ruildûrugué parUqnesunllra iié,
Lus inunaic» franuai»t?s iiesu- 
ruuiudm isuaquu cuinmu maliê- 
rus, c l lus c itiitr ju ta iis  suruiu 
tunns d "  se conformer aux dû- 
cruts rendus sur eu point par 
lus Lof lus.
, A uticls 6.
Dans te cas peu probablu ûti 
lu systùino co iis lilu liuune l vien­
d ra it oMtruébranlé dans fn !*u- 
nbisulc, lus cuutrautans se ré- 
survent le d ro it du cesser leurs 
vers4tiMcnls , i l  de résilier le 
murcliù jMjur la partie ip ji n’au- 
ra il pas a eullu ôpo«|Uu r4*ru smi 
uxécnlion.
À t i i c u  7.
I Les elTuls dus anciens cm- 
nruuts <iut seront versés d'après 
lus articles precedi u ls.ne jH J u r- 
ro iu  p lu s  être remis en c irc u - 
la lio ii. Us seront m unis d'une 
eslaiiipdlu ind iquan l q u ' i l s  sont 
devenus p r o p r ié t é  du la Nation, 
ct leurs numéros seront publiés 
tous lus mois. xo
1
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A r tIcolo 8.* A kticli 8.
En innto quo nn sc liayan re- 
cogido (odes los cfccfos del em­
préstilo do 1820 |H)r Ins cilndns 
orurpga», cl sorlco y rccmholsn 
do los promios y oiiligncionrs, 
como ol pngo dc los inloroses, 
conlinunrà ii ron nrrogio A los 
irotndos quo so hicicron on 0 do 
NovitMuhrn y 15 do Dicionihro 
do 1820, y nquollos que fiioron 
propiodad do la Nnoiun nnrlic i- 
piinm dc Ins vonlnjns Hci sorteo 
y pago de inlereses.
Los inlereses do los eninrés- 
tilos dc llotondn y Ins del oin- 
préslilo nnirioiiid do con- 
linunrAn nlcndiéndoscpor el Go* 
hiorno hnjo cl mismo princip io .
A iT t r .u r .o  0 .*
Por coda 200 renies de vellon 
que enlregnen los contrôlantes, 
\ il SCO en cfectivo, ô en losefec- 
ios que expres.i el arliculo p r i-  
niero del présente Ira lado, re*- 
gulailns cslos en los prrrios que 
indien cl arlicu lo  segiindo, sc les 
entregarà una inscripcion dc 
un peso fucrle dc renia, inserila 
en el gran Hbro dc la fieuda 
pûbiica, la! rua! se oliliga cl 
Gubierno A estalilecerlo con ar- 
reglo A los arlfculo» 42 y si- 
guicnlcsalei présente iralado.
A sT iC U LO  4 0 .
Cuanlas inscripcioncs se les 
dén DevarAn sicmpro cl goce 
desde L* dc Noviembre rie 4821, 
y as! el p rim er semcslre liabrA 
vencido en t.* de Mayo de 4822. 
F.n cllüs cstarA el ilc lrrn iin n r las
Tant que tous les elTcts de 
l'em prunî do 4820 no seront 
pas rentrés, moyonnanl les ver­
sements prétniés, lo tirage ot lo 
retnlK)iirscmoiil des primes et 
obligations, ainsi quo lo paye­
ment des intérêts euntinuoront 
conformément aux traités du 6 
Novembre c l 15 Décembre 4 820. 
Les efîels rednvenus la proprié­
té de la Nation pnrticiperontaux 
chances de ces tirages c l au pa­
yement des inléi éis.
Les intérêts des emprunts con- 
t raclés en llolando et ceux de 
l'em prunt nacional do 1821 con­
tinueront â ê lro  servis par le 
Gouvernement, d ’après le même 
principe.
A r t ic l e  9 .
Il sorA délivrêauT eontraclan» 
pour chaque 200 réaux de vei- 
llon verséA par eux, soit e f i c t i ­
vement, soit dans les effets duul 
il est parlé A l'a rlic ic  premier 
du present Ira ilé , ceux-ci cal­
culés aux p rix  indiqués â l ’a r li-  
cle deuxième, une inscription 
de uno piastre forte do rente 
inscrite au grand liv re  de Ja 
Dcte publique, del que lo Gou­
vernement s'engage 5 l'é lablir 
aux lermes dc l ’a r lir ic  douze ct 
suivants du présent traité.
A r t ic l r  40.
Toutes les inscriptions qui 
leur seront délivrés porteront la 
Jouissance du 4 /  Novembre 
1821 , ainsi lo premier semes­
tre seré échu le 4 T Mai dc 4822. 
Ils pourrons déterminer les
cantidades «le renias nucdcsu 'u 
loncr pagiuloras on Madrid, Pa­
rts 6 en Léiidrcs, ê indicar.in 
sucesivamciile al Gobierno Us 
porciofkcs que dnmicjliarAn en 
cada una de dicbas plains.
A R t ic u i . 0  4 4 .
L i ie g o  d c s p u o s  d o  f i r m a d o  e l  
p r e s e n t»  t r a t a d o  sm le s  e i i t r e g a -  
r é n  A lo s  c o n l r a la n t e s  la s  i n s -  
c r ip c io n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  n i  
v a lo r  dm 7 0 0 ,0 0 0  p e s o s  b ie r te s  
d o  r e n ia ;  y  p o r  la s  e n t r e r a s  q u e  
h a g n n , y a  s e a  o u  m f . c i i> o  â  c n  
e fe c to s ,  so  le s  d a r ê n  i n s r r i p c i o -  
n é s  p o r  e l v n lo r  A q u o  a s e ic n -  
« U n  d fc h a s  e n t r e r a s ,  m c d ia n t e  
f |U e la s  iM s c r ip r io n e s « lc 7 0 0 ,0 0 0  
ikesos f u e r t i 's  se  d o s t in a n  A h n -  
ta n c e n r  la s  u l t im a s  e n t r e r a s .
S e  e n t ie n d o ,  p o r  s u p u e s to ,  
q u e  s i e n  d e f i n i t i v a  s u s  e n t r e -  
a n s  n o  a s e ie n d e n  a l v - t lo r  d o  la s  
i n s c r ip r io n e s  q u e  se  le s  h a y a n  
d a d o ,  d e b 'T i n  iu m e d ia t a in e n lo  
d e v o lv e r  a l t i o b ie r n o  e l n u m é r o  
d e  n q u e l la s  p a r . :  «•! q u e  n o  h a ­
y a n  e n i r e g i ( | o  le s  e u le iu l id n s  
e o iU r a - v a lo r e s ;  r o m o  a s im b m o  
4‘S c o n s ta n te  h a b r a n  d e  r e s i i l i i i r  
e n  e l  n c lo  lo s  g o c e s  («m  in l e r o -  
s e s )  q u e  h a y a n  c o b r a d o  s o b ro  
la s  in s c r ip c io i ie s  q u e  se  h a l lc n  
e n  e l c a s o  d u  d e v o lv e r .
ARTicuLO 42.
Sc establocerA inmeiiiatnmen- 
le un gran lib re  ol tcnor del 
4 r Francia, que se adm inistra- 
rA como esio ûltim o. l as renias 
que sc inscrib irau  en él serên 
Irasfcribics; sin pcrju ic io , sin
quantités des rentes qu'ils dt'sl- 
re ron i avoir payables A Madrid, 
A Paris ou A Londres , et ils 
ind iqueront snccesivement nu 
Gouvernement los parties <pi ils 
ou tendent «lomicilicr dans rliu - 
oune de ces trois places.
j A r t ic l r  44 .
[ Immédiatement après la sig­
nature du présent traité, i l sera 
délivré aux m ot ra d a rs  des ins- 
ç rip lto iis  pour 700,éOO piastres 
fortes do renie , c l au fur el A 
mesure des versements fp ii'ls 
feront, tant cn elb 'ctif qu'en 
effels des derniers emprunts, A 
autres inscriptions leur seront 
délivrées pour le mentant de ces 
yerscm« nts, attendu que les ins­
criptions «le 700.000 piastres 
fortes sont destin' "» à balancer 
les derniers vcr5«menK |
, Il va [sans dire «pie si leurs 
vcrsemenis ne .s’i levai«'uien pas 
d é fin ilifau  moulant des ins(*rip- 
tions «pii leur auraient rié  déli­
vrées, ilsscraieiii nbl»g''S de ren­
dre immédialemeut au (îmivor- 
nenieni I'spagnul les inscripimns 
dont ils  n'aui .lient pas fourni la 
contrevaleur, comme aussi d 
s’entend qu'ils sont également 
obligés A la restitution immé­
diate d«s jouissances (intérêts' 
qu ils auraient louehées sur les 
inscriptions «pi'ils itlira ien t dans 
le cas do rendre.
A r t ic l i  4 2.
I l sera immétiialomcnt établi 
un grand liv re , a l'in s ta r et sur 
lo modèle de cidui de France, il 
sera égalcint'ul adm inistré com­
me celui-ci. Les rentes qui y 
seront inscrites seront transfê-
0
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oinhargo, do liis modificaeiones rabies sans préjudice loulufois
({tio so iiizgncn oporlunis cn l.i des inmlificRlions qu i l  snrn jugé
forma (fe los Kliilos para fa c ili-  nécessaire d ’apposer A In forme
tar sn circul.icion cn las plazas des titres pour fac ilite r leur c ir-
extranjeras. cidntion sur les places é tran­
gères.
A stîc u lo  43.
Las renias qitn asi so inscri- 
ban seràn psgadoras en efecti- 
vo ; est» es, on mnnedns do oro 
y pin la dol peso y Icy quo boy 
dia so conocen, sin que jnmAs 
puedan s u fr ir  altcracion ningu* 
na. DelwrAn satisfncorso por se­
mestres cada a Ao, en 4 /  do Ma­
yo y 4.* do Noviembre en Ma­
d r id ,  Paris ô béiidres; en Pa­
ris A raton do & francos y 40 
céntimos nor peso fucrto, y en 
lalodrcs al respecte do 4 schc- 
iines y 3 paniques por el mis­
mo peso fueric; tomsndo sietn- 
pro cl Gobierno las medidas no- 
uesarias para quo se efcctünn 
los pagos (que se haràn A repen­
sas siiyns) con la debida cxac- 
litud .
Las inscripcioncs dom ic ilia - 
das en Léndn^s, 6 en Paris, po­
drân eoiiverlirse on otras paga- 
dcras en Madrid cnnndo asi les 
ronvenga A los inloresados; pcro 
las dc Mmirid janiàs pofirAii 
convortirse cri diras pagadi'ras 
en el cxtranjoro.
AsTicoto 14.
Dicbas routas seràn pagade- 
r;is, l i in l"  rn  licnqm dc pa/ co- 
nn> l’ti tirtnpo de g iic rra , é in - 
d isiintam enlc, A lodos los pro- 
p irtarios, dm cmilquiera nariou 
que snan, amiga o rnrm iga.
Si iiiu rro  un exlrnnjcrn sin 
lesta r ,  pasaraii las inscripcio-
A s t i c l i  4 3.
Les rentes ainsi inscrites se 
rontpayabicscnnum érairo,c’est 
â d ire , cncs|)eccs d ’or, ou d 'a r­
gent, su poids et titre  connus 
CO jour, sans que jamais ils n iiis- 
seni éprouver d'altération. Elles 
seront payables par semestres 
lo 4 ."  Mai et le 1.* Novembre 
do chaque année, soit A Paris, 
ou é Londres: celles A Paris sur- 
lo piüd de 5 frones 40 centimes 
pur piastre forte , ot celles u 
LoDdrct,sureeluiuo4sclio llings 
3 ponces, aussi par piastre for­
te. Lo Gouvernement prendra 
ses mesures pour queers paye- 
montsdaosoes deux villes nyeni 
lieuaveo rcg iilarilé. lis  se feront 
A srs frais.
Les inscriptions domiciliées A 
Londres, ou A Paris, pourront 
toujours être converties, au grè 
des porteurs, rn  inscriptions 
payâmes A Madrid ; tondis que 
les inscri plions uno fdis paya­
bles A Madrid ne pourront plus 
être converties en inscriptions 
payables A Pciranger.
A r t i c l i  4 4.
O s  rentes seront payables en 
Irtnps «Ir p a ix ,  r t a n r i i r  rn  Irmps 
d(» p n o iT r  e t  in « l i l l r r e n :m m n t  à 
io n s  1rs t i l i i i n l r r s ,  s o i l  q u ' i l s  
; \p 4> n rt i r n n '  nt A u n e  n a t io n  amû* 
ni: « • iin r in n * .
Si t in  étranger p ropn ida irc  
d ’m,e inscription meurt s a n s
c ir ÎT n i.o  X V III. r tê s T iM o s  n t  lxs c ôr tfs . M 3
nrs à sus b rrrd rrn s , segun el 
urdnn «lo sncesion rstal:l«'cidn 
por las loy rsd ri pais à qii«  ^per- 
tm orin.
Los cnpilaios ciunleados en la 
renia p«Tp«Hua se dorlnran pro- 
pic«la«l inviolable, oxenla do to- 
«bi iniposirion y srcncstro yo
faire de l e a ln i n r n l ,  1rs i n s r r i p -  
ib m s  p a s s e rn r it  à ses  b r i  i l i r r s  
«l’a p n 'S  l 'n n l r e  «le s i i r r r s s io n  
é la b b *  p . i r  1rs lo is  « lu  p a is  d o n t  
i |  é t a i t  s i i jH .
' Les capitaux p la r r s  d a n s  la 
renia perp«dnelln sont d é c la ­
rés une p ioprio lé  inviolable,
por parte d e l Gobierno, ya por exempte d e  Im i t e  imposition et 
los parlicwlare#, bnjo In lin ica d e  tout séquestre , soit do la
excepcion del caso en qiio Ims 
inscripcioncs 8 0  tiubieren «lado 
por garantfa.
AtticoLO  49.
Se iiplicarA ol servicio de las 
renias inseriias en cl gran lib re  
las de la contribucioti do con­
sumes, do que harAn inm cdin­
to mente entregn los pcreib ido- 
res A rcciindmlorcs do dicbas 
renias al D irector del gran lih ro  
nombrado para cl efecto. Si no 
bastason dicbas renias cubrirA  
el Gobierno el déficit que se no­
te en cuanto so lo avisore ci 
«ntado Director.
A s t i c u l o 49.
A ininm iiacion del gran l i ­
bre se cstableccrA unn C.nja «le 
Anuirtizaeion d irig idn  par un 
romisionodn y administrn«la co­
ino la «lo Francia. Una cnntidad 
nnuni de 24.000,CAO «le reales, 
que sebrn Ins mismas renias «le 
la i*oniribueien «lo censniiio.s se 
la nplir.-iràn es|xfi.ibnente: y  
i l in r ia m  nte sn enlregnrâ:: <*u 
dirba Gajo, se omplearA en las 
y in n rn s  do las r«*nlas inserilas 
«*n el gran libro. Sn eferluarâ 
dinriainente dicba rompra , se­
gun las nrdi nes d« l (xunisinna-
part d«i la « ouronne , suit do la 
part des p arlicu iio rs , dans nu- 
«nin ras ; exropte re lu i «»0 les 
inscriptions nu rn irn i étn don­
nées en nantissement.
I
I A a r ia a  45.
1
' 11 sera afT«>c*é nu service des 
rentes Inscrites au grand livre, 
les revenus do l ’iin|MU sur les 
consommations (rnnsiimos) «pii 
doivent élr«> verm*» immédiate­
ment par les percepteurs nn Di­
recteur du grand livre  qui sera, 
nommé A cet rib  t. Si ces reve­
nus ne suffisaient pas , lo Gou- 
Vcrneinrut (o iub le ra it lo iiir f ic il 
sur le prem ier avis qui lu i en 
^ r a i t  «Innné par lo l)ire«;tetir.
j A r t i c l r  46.
! A c«Ué CO g r a n d  l iv r e ,  i l  s e ra  
établi u n e  < 'a is « e  d ’A n m r i b s e -  
menl p la r « o  s o u s  la  d i r n - i i o t i  
d 'un  r o m m is s a i r e  e t  a d in in i s -  
t n ’x î c o m m e  c c I I i î  «le l ' r a n n * .  U n i*  
s o m u iC  a n n u e l le  «lo 24.000,1100, 
d o  n > a u x ,  m  is e  s u r  1rs in é in c s  
r e v e n u "  «1rs e n n s o r n i im l io n s  q u i  
y  s n n i  s p é r i a lu m m l  nfr«*«*li*s . r t  
q u i  s e r o n t  v r r « é s  d i r e r l r m a n t  
A la  C ai»s« ' d  A m o : i iss i i i u  n t  s e ra  
r n : p lo \ « ' r  a u  r a c h a t  « h s  re n te s  
i u s r r i l e s  a u  g ia m l  l iv r« * .  C.e r a -  
r h a l  s 'r(r« H -lu « T a  j o u r n c l l r u i r n l  
{ l ’a p r« H  lc s « > r< lr r s d : iC o in m i.s s a i-
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do, por porciuncs igualos (e x - 
cepio lo i dias fcriatioa} t*ii las 
Boisas do Madrid, Paris y Lon­
dres, pur carredui'es iL; cant- 
bios, y si Ins fondas «piu so iip l i-  
can it <bchii aduddiatraciou no 
so rtiaiizasuii cult busiaiile proit- 
litu d  para quo las coiiipras se 
hiciorurt con toda cxactitud, so 
oniuuiiei'it el CoiitisionaiJo coij 
el Tesorero gciteral, do quieii 
recibira ios foitiios (pie iiocrsito. 
So supoue, «Ifsüe lurgo, quo si 
las re titjs  nplicadiisâ la Cajo do 
Ainorlizucion iioascondioscn AI» 
canlidad do 21 .000,000 de ren­
ies, iiiiiied ia ta itien lü  cl Gobier­
no cubflrà  cl déficit que liub io - 
Se. El importe de las renias 
auiorlizadas se emploain U n i- 
bien cn olras nuevas compras; 
y iiiu gü iia  renia coiuprada, que 
pur csla razuit vioitu à sci* pro- 
ptedail de la Nacion, podrâ ya 
circula r un losucüsiia,({urdaii- 
dp sûLj iiisc rila  ù nombre du la 
Caja deAmi)t'(t/<icturi, a la que 
sepagarau lus inlon-ses; y sioui- 
peu l.is opei*ucioü(7S du l.iÉ.ija do 
Ainoi lizacion Ic iidra ii ul ùnicu 
objelo deeoo»/>car re n ia i ins- 
critas eu cl g r j i t  tib iu .
AttfioULo 17.
La c.iiilld iid  du roous inscri- 
las eu ci grau lib ro  à v ir lu d  del 
prosenlc tra tado, jauias pudrà 
.tuitieniarse siu que I.t tlulaciuu 
•niual du la Caja du Am urliza- 
ciuii su auiiie iiteul luisiitu liotu- 
po en uuu prupurctun ta l, <|uu 
uo puud.i bur tauttus du la quin­
ta parte dc Lis ivucvas renias 
quu se iuscribaii
re , par |tortious égales, sauf le» 
jours du fù lü , aux Üourses de 
Madrid, Vat'ts c l Londres ))»r des 
aguiis «le cli.tnge; ut si les re­
venus alVuclés û eullu adm in is­
tra tion  110 rc itlra ion t pas ossex 
proinpluntenl pour qua ce ra­
chat put sofutreaveu régu la ri­
té , ht Cunimi&sairo s 'en te iid rn il 
avec lu Trésorier général qu i 
lu i avaiu 'orail les fonds iiéces- 
s.iires II va sans d ire  «lue dans 
lu cas 011 les revenus alVecilés A 
ht Caisse d'AmoiItsiktiMoni ne 
s'élèveraient pas à la soiniite de 
2 LO()t),000 do réaux, luG ouvor- 
iieuion t rem plira it sur le champ 
lo déficit. Le iiiu n ta iil des re ti-  
tus raciiulées &ura à son tour 
éguiuiiieut employé à des nou­
veaux rachats, o l aucune ron tu 
racltuléü, et iluvenuu ainsi la 
propriété du la Nation, ne pourra 
plus être idiuiico ni remiso eu 
circn i» li\u r, ullu vualo tttacrile 
au 1)1)111 do la Laisse d 'A ii iu i l i-  
suiiiunl qui un touchera lu» in ­
térêts Les upûraliuus du la 
Caisse d ’ .Vmortissi-niuiit auiun t 
uniquement p ou rub ju llc  rachat 
du» rentes inscrites au giand 
liv re .
AitiiCLx 47.
La soiuiuu di*s r e u lu s  inscri­
tes au grand liv re  cn vortu du 
présonl tra ite  nu puurra j.nnuis 
être uugniunté.) sans <iuu la du- 
latiun annuelle do la C.iissu 
d 'Am ortiascinuut, telle qu 'e lle  
v ien t d'être fixée, nu soit en 
niêinu lumps augincnlée dans 
uno prupui lion que nu (>uurra 
être inutndio d 'n ii cin*|uiéme 
dus nouvelles rentus«|uusuraient 
inscrites
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A U T tC LK  4 8 .AiTicuLo 48.
Una Coniision compuusla de 
«los individuos nomürados por 
kl Hoy, y otros dos do las C ér- 
tes tendrén la iaspoccion y v i -  
gilancia del grau lib re  y la Caja 
de Amorlititcvou. rrcs iu rén  ju -  
ruincuto estes cuatro individuos 
do rMuferuiarso uu i i i i  iode 6 lus 
cstipulaoiuikos del prusunio ira ­
lado.
A xtIculo 40.
Seràn de cueula del Gobierno ‘Tous les frais « l'ailm inistra- 
loJos los gastos do adm in istra- lion ot d'établissuinunl, tant du
cioii Y estableciioiento, laiklo los grand liv re  <)uc du (a Caisse
dut grail lib ro  corne los do I# d 'A inortisse iiiu iil surent à la
Caja do A inorlizaciou. cfiargo du Gouvernuiucut.
Uno Commission cutnpusêu du 
dukix inendirus nommés par le 
H o i, « t do deux inuinbres dus 
Corti% surveilleront l’.id ininis- 
Ira tio ii du gian«l liv re  et de 
lui Cuisse «rÀmortisscmciU. Us 
prêteront sonnent du s«î confor­
mer ( i l  tout aux stipulations du 
p^kücnl tra ité.
A r t i c l i  4 9 .
AiTkuLO 20.
El p a g e  d o  lu s  d iv id c n d o s  en 
l*u  r i s  y  L û n d r u s ,  y  la s  c o m p r a s  
( |u u  la  C a ja  d u  A i i iu r t ix a c iü ik  su  
b a l le  e n  u l  c a s e  d o  l ia u u r  c n  d i -  
c h a s  d u s  p lu x a s , su  b a r a n  p o r  o l 
c o u i lu c t u  d u  lo s  c o n l r a la n t e s ,  y 
n o  p o d r a n  u x i g i r  u » (o s  m a s  q u e  
lu »  g js l - i s  d u  c u s tu m b r u  o u  ta lu s  
u p u r a c i u i i e s .
A r t ic u l o  21.
S e c u n c e d u  A lu s  c o n l r a l a n -  
tu s  u n a  c o m is io n  do 4 f to r  4 UO u n i -  
u a m e n tu s o b r e  le s  4 4 Ü .0U Ü ,U Ü U do  
ru id e s  c n  u fo u t iv o ,  la  que d e s -  
C K U la râ tk  d u  d ic h u  s u m a . u n  c l  
a c te .
A r t î c u lo  22.
Se o b l ig a  s ic m p r o  c l  G u b iu r -  
tku , b a jo  la  i v s l r i c c i o i i  q u u  su  
u x p r e s a r a  d e s p u e s ,  é  u u  h a c e r  
i u y u  VU.
A r t i c l i  2 0 .
i Lo payoment dus dividendes 
à Fans o l a Londres, ct les 
achats quu la Ci<s»u d 'A m urtis - 
semoiil serà a pelée à fairu elVuc- 
luu r sur ces deux j)Uuus , su 
feront par renlrum isu doscon- 
tracUns, c t ccux-<ri «c pourront 
réclamer pour ces upuratiuii» 
que les frais Usités un pareil cas.
A r t ic l r  2 1 .
; line  commission do 4  pour 
4Ç0  calculée sculemunl sur 
440.Ul)0,00U ulïeclds, sera acor 
lieu aux con tr.nuns  , «pn en
fnécüjnptcrunt lu montant sur 
uurs verscinuuts.
A rticlr 22.
Lo Gouvernement s’engage 
toutefois, sous la reserve dont 
i f  sara parlé cé-après, à ne f u i r r
50
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W D p J i .M Jio  a lg u n o ,  d u c U t i lq u i t T  
f u i T U . i  r | i u >  f i i c s r  , C l , m o
mo ;i III, mscril>ir, li.ijo  j,n  «cx- 
iu aJutnio. oiriii n iK.,» ,]nu fas 
do que M! ,,! ,1
Ic tr.it.idi», y» aua cii el graii 
lib ro  i|uu o i l  01 se c ita , û eu 
uUo c t m lq in e r a   ^ du iautu lus 
d«jce meses r„» d,-*pues
de lirm .i,lu  cl lia ladu.
I-Z«T« s&LU.vn.»
. . U t i c u l u  2 J .
F e r o  s i c o n s ig u ie n W  â g a s to s  
c x u a u r d i i i a r i o s  ù  MUQesiiiad«>s 
i i i t p r e v ib la »  so  U ic ie s u  i i r c c is u  
l u t  i iu e v u  e m p r é s i i lo ,  |«u< {r:i u u -
I t t u i ' i 'y  r l  ( i o l o i f n i a  {.(um |uo u u ri-
'0 a n te s  d u  e u a l r u  m esuR  d u s -  
p u e s  d e  l i r t i i i i d i »  u l  I r a ta d n J  i i i s -  
e r î f i j r  e u  e ( g r a u  ü b i 'u  a u m e tiC o  
d o  c i t n u d i id ,  b in  q u e  e x c e d a  t*n  
i i i i i g u i )  c a s o  la  d u  4 .U I)l),U üO  d u  
p i4 ‘ >s ( t ie r l v s  t lo  r e n ia .
L a s  r e n ia s  q u u  a s f  se  i n s e r t -  
L a n  n u  p o d r a n  e w . t jc n a rs u  «nas 
q u e  e n  l " s  a« tu a lc s  «am i r â la n te s ,
\ SI L‘ l  U o l t ic r i j i»  no su  a c u in u d a -  
se  c u t i  e d i 's  S »dne lo s  ( é t ' i i t i i t n s  
d u  la  M e ^ o / 'ia c ie i i ,  la s  \  e n d u ra :*  
u » li,s  i i i i s i i i i i s  p u r  c u iu t t a  d u )
( • o l i i e r n o . < p itt l e s  s i ' i i a la r ia  ;d  
( r e lu  u n  I e u in is iu i i  d u  5  p o r  4OU.
AimcuLu 21.
Su a ne^ la ra ii por un euuvo- 
iiiü  purtie tdare iu re  e| Kxetslen- 
lis in iü S r .  .Miijislro du IJariemin 
N lus C '.n l i  alautes, todas las ntu- 
didas d c ird u i)  y duiadu ueeo- 
s in'as p.ira la ejucueion lie i pru- 
•’u n l r  In iiade, r o n  {«articularf-
a i i c u n  o i n p r u i t l ,  s o u s  unu f o r -  
U tu « p ie l(w » n « p iu , r o tn m e  a u s » i à 
n e  p o in t  in > u i is i r e  s e n s  q u e lq u e  
p ie . lu N tu  q u u  iu i p u ts » ,*  ê t r e ,  
d a n l r e s  r e n te s  q u a  e e lh ^  q u i  
V o n t ê t r e  m  e,«s e n  v e r t u  d u  m ê -  
b u n t  t r a i t é ,  n i  d a n s  lo  g r a n d  l i ­
v r e ,  d o n t  d  v i o i i l  d 'ê t r e  q u o s -  
l i o i i , n i  d a n s  a u c u n  a u t r e ,  j ie u -  
d a u t  le s  d o u z e  m o is  q u i  b u iv r s t u i  
la  s ig n a t u r e  d e  u u  t t 'U i ié .
A k r i iX K  2 'X
Si e o fu '.m lu n i , par s u i t e  d o  
d é j i e n a y  e x l r a o r d i n u i r e i ,  o u  
d e  lM‘8 ü i i is  in i p r e v u s ,  u n  n o u ­
v e l  e m p r u n t  d e v e n a i t  m ie e s s a i-  
r o ,  fe  ( in u v o r n e n ie id  ja iu r r a ,  
r u a is  s e u l , n ie n t  q u a t r e  n io iy  
a p r è s  lu  s ig n a l ' t r o  d u  p r e s e n t  
t r a i t é , i n s c r i v e  au g r a u  l i v r e  
u n o  n o i iv W U i s o n t tu o ,  « |u t d a n s  
a u c u n  c a s  u o  i i u u r r u  o x c é i lc r  
4 .0 0 0 ,0 0 0  d o  p ia s t r e s  f u i t e s  ,1,* 
r o u te .
Les r e n t e s  a in s i  in s e r d '- s  (»* 
|N > t ir r » i i t  è t r , '  a lié n é e s  q u 'a u x  
r i iM t r a r t i i n s  i u ' l i i e l s , o u  s i  le  
G u U \ c r u e u iu n t  u u  { K ia v a i i  & u n -  
t u f u f r u  a  v u e  e u x  s u r  («% ( u r n u s  
d u  c e t te  f ié g m  i a l à n i , e lle s  st*- 
r a i e n l  v e n d u e s  p a r  e u x  ^h iu i*  
r i ) i i i | ) t e  d u  t i iM iv e r n c i i i ,  l i t . q u i  
l e u r  .d io u e r a i t  a c e t  e . ïc t  u n ,  
c u im s io n  «lu 5  p t x i r  lU O .
.VUlILLk 2 4 .
T o u te s  le s  i i ie s u r u s  d e  d é t a i l  
q u e  m  c u s s i tu r a  t 'u v é c u t iu i i  d u  
c e  ( r a i i é ,  e t  r iu u iu ie r n r r t t  la  f e r ­
m e  « les t i t r e s  e l  p a y e m e n t  
d e s  d iv id e n d e s  d a n s  ( ’e t r a i i ^  
g e r ,  M r n a i l  l ' i d q r t  , 1 'u i i r ,  ,»iiv« n -  
( û u i  p . a r t i c id f u r e e n t r e  le  à lw u s -
1 '
CAt'iTULU IV ltn  FRLSTXMUS dc LZi,:àU)L>- 4()7 
dad la (ûriua de lu» lilu lo s  y cl Iru  dus (iuuuces ut les conln i 
j»a>4u du lus d iv idendus en ul tan:^
«stran ju ru .
AkricuLtf 25.
El prosuiiW tratado liucbo y 
currado n v ir tu ,! du poderes du 
S. M y du la a u iu rii.ic iu ii dw las 
Cartes, surà ttnnudta ta monte ru- 
m ilitlu  â estas, paru quu Su du- 
jHi&ilu eu sus a rc liivus ; y des­
pues d "  llcMkda esta A irn ia ft- 
dad , (ihJas sus cslipubciuues 
fendrân fu o rw  du ley, quu y a 
110 jiodré s e r  dcrogadii.
Si oti la ojoi'uoioii dol p rc -  
seutu tratado ocurriuaen a lg ii-  
iias dudas, siguieiidu lus p r i i i -  
eipios ito iiueiiu fe. «pin lus huii 
d ir ig id o  oit su farnuiufun, p rn - 
coduràn A vo n lila r ia t di4 m is - 
mu inudu ul Esciiiu. 6 r . M in is iru  
du lluuiuiida y los cuntrutuiitus.
Uecito (Kir l i ’ iplicado ,-ti Ma­
d r id  a ventiiUs du N ov iiiid iru  
de m il wdiucienlub vuntiunu,--« 
A iigul Vallujo.
A a r i c t i t u  a n ju u N A L .
Se euiivictiu «piu c il ol Ciibu 
de que la» subcricioncs naciu- 
nal, s cvci ,lies( n la siitita de 
hO.UUO.OOU c il iline i'n  ulcclivo, 
la bUtiia ,d«A t)\ a que lundi an 
que e iilrug .ir Ion c .n tia ia n t, s 
bcra rudiicid.i .« I., p i,,p u i« ion 
du estu uxceduutu , pur inaucr.i 
que Obtus «lus suiiius l'euitidas, 
n u n c .1 p n c d i in  csc‘(*<L*r la buma 
du 2UU,UUU,UO0 quu el M inistru 
esta initurizadu a liuseai pi «7» 
ludo»'. Inu ii enloitdido «pie rski» 
bijiiias Italiran du Sur ii*‘ iui‘i i i i -  
nadas en cl tc n iil i iu  de duce 
diu», y <|uu lus suscrictuiius ua-
A k t i c l l  2 ü .
Le présuiii l ia it , !  cuiudn un 
vertu des jmuvuir» du Ito i i i  
de Faulurisutio ii des Curies leur 
sera im ited ia lü iiiu iil reniis pour 
ê tru  déposé dans leu rs arid ii 
vus; a ;irrs cette form alité  luu - 
tcs lus à lip ida liu iiâ  ,-n auront 
acquis furce de lu i, el i l  ne {hmii-' 
ra plus y  é tic  déroge.
Conclu avec liu iiiiu  to i, lu: 
doulos aux (picts iVxé(uiti,iii 
(iQUi ra do iiiu rr lieu  seront écla»- 
r é is  avec la mémo lMoine-t,ô ,‘l i ­
tre  le Ministre dias liiiunccs, l  lo  
contracta ns
Fait tr ip le  à M ailrid lu v ingi 
deux N uveiiilifu m il i i i i i t  euni 
v ing t u t t . ^ A r d u i i i  Ifu lw id  
Çompaguiu.
! A h tic lr  AIIIIITIUNMKL.
i 11 e s t  c o n v e n u  « p io  d a i i»  I, 
c a s  o ù  lu s  su s , h p t i o n s  n a l i u i i a -  
t«% « iê p a s s e r a i tm l la  s o i i i i i t o  d ,  
tiU.UUOJKJO . i i g u n t ,  la  s o m im  
r d ,  c l i v e  a v  »»« i  p a r  K s i - o n -  
i r a ,  l.,h .s  s e r . u l  « ••« lu iti*  d a n  » I 
p i  t ip o i tm o »  d i u '  t l '  U M " l ,  n t , , h  
t i i . i i i i u i 'u  ip iu s  , , s  d ,  «IX î.y iiiO O '»  
r é u n ie » ,n e  p u i » ' ' n t  e x e e d ,  r  !.. 
MMIIIIU? d e  2 < I O . m J ( l , I I Ü U  q u e  U 
M i i i i b t r u  « s i  a u t o r i r è  a e m p r n n  
1er: L ie n  u n n  n d u  q u e  e u s  s v n n - 
„ * u »  « lu v o i l l  è l i e  d ê l e r i n i u i t f »  
d a n s  lu d é la i  d u  42 j o u r s  , c l 
’ q u u  k s s o n s c v ip l io i i s  i i a t i u i i a i i  '* 
l ie  s e r o n t  r e c o n n u e s  j i e r  le  G » u -
00
w
I
C i a i u k - . s  i m  serai) r c c o i i u c u l u s  
|UU’ cl («oiiici'iMi biidi eii cl e.i)Sü 
dc h .d u r àido l ealizailiis cii Sla* 
d rk l .-I |. i XuvuMidut,-, tc r -
iniljt» lie) e>>[ilr,){ti etMiveiiidti cu-
l r o ,  M ..d ih  nMi J lo> D irc e t.u c s  
(let um pjosV)!,» M . u i u n a l . r ^ A i i -  g e l  V a l l . ' j o .
t 'A H T i b H iU M J l.
v c i iu ' jn c n l  «|u’a ii la i» t  q u c  elle» 
jD i iü iU  e tc  réaU iû tfS  a M a d ik l 
le laiNuvojiibiV, p iu ic  ,Iu l u « -
t i i * l  |N)bfè I h trû  Ic ( iuu vcn iu -
m e u i  e l  U y  D i l  c e le iH s . l u r e i , ) -  
jM wiit .X.iliumil U u lj-
oaril el Goiiijiugnje.
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C m m  uûi ifut: cn ih 'tud  del a rt. 3 f  del vonirato de prcslH* 
mo de 1*3 de ?>tnii’inltre tie 1831  ^ cclcbrnron el Gftbicrna 
ajntfiid If A,x Srcs. Arduin Ihthhnrd ij GimqrtiiuH fU fhin's, 
cn d l  dc lluicinhrc del fn'Ofdn «Mo.
m iS T ia n o  m  u a c ie m ja .
CcXVEXlO,
For id a rl. 24 del iralado do 
2 Î  de N,)S iemlu'e uDlerior, e)ui- 
clu iilo  rn lre  el l!\eun»- >r. |l«m 
Allgel V.illejti, See) e(ai iu dcKb- 
laélo y del Dcapaehu de ILieicu- 
du , de uuu jw t le ;  y dculi'U  lu 
casa de A l'dciit llu lil iu rd  y (uitu- 
J)ufiiii, se d,, i;ue Ml liidit.in 
de u)'i\ el.ir (IlH" iiiediii du un
CenVrtiHt .'•p.uMda, I.t» dibjiuM-
rliuics neeo.u'f.i» p u u  re.dizar 
i . j  » p e i  . i e i i M l  . n | U i . ‘ e l  M i i M D o  i r a *
VvmU >.e >Ungo ; ) en »u ei.n»c-
irueiiei.i lus hun cuij-
vociidm ii i.is.H lu'ule «Mguicnlcs.
Fàcr.ifo  I 
ih ‘ lu  fo i m a  (.V /"V 'l'im iiir i ilits  if iu
'!«' (‘X/H'lill Af.
.Xiiiictii.u L*
En cl a il. l i  île! iralado du 
i i  de Nnvveudtve se «lieu »piu 
las insêi ipeiiHies «pic li.iii de es- 
l.ihlccer.sc ,11 cl gran îdno, «pic
CONri«T|ÜR,
f.e i t  artic le du Ira iiôcuuctu 
lo .2  Nuvriititi'u dern ie r, c iiiro  
S. Excü. Mr. Ange) Valleju, 
d une pan , c l tu Ueisuu Aviimu 
H uitliu i'de l Coiiipiigtiie, du l'uu- 
lr»î p a rt, ayant réservé a uno 
< o)»v> iUin» p.n livultûro du ré­
gler les iiiuMires ijuenêvesôitera 
l '» » p c r a i io i i  i p i i  h , i l  l ’u l i j e l  dit 
• h l  U a ile , le s  s u u s ig i ie s  auiil
ta in h e s  ducvui'il sur les puinU
buivaiii».
Paragraphe I.
Oe u farmt >Ui i f ts a éfuri,.-.
AüItLLK 4.
Ainsi «pi il a c lij Alipidé dans 
l ’anicle M  du tiade ,ln i i  Xo- 
Vendu e , la l«>rine d* s‘ . \ ira ils  
d inscrip tiondn grand liv riM p ii
5i  va a fu n iiu r, hua «lu sur se* 
mejunWb à lu» del graii rd»ro 
de Francia, m a laa modiUeacio-' 
ne» que p a iT ïc a n  c n a V e n iu u lc s ;  
y  C l) s u  e n a s e e n e n r ia  »« a p r u c -  
hna loS docuaiciilu» <iao reaul- 
(aa de Wb udjua los, y
su lluaiarùa uui lilic .itiuacs, quo 
huD du se rv ir jw i u las plazas du 
Fai ts y tùaüres, eu quu haa do 
pagarsu sus rusyK-clivos ia U -  
riîsus.
A r t I c o l q  3 .*
CuAftdo Î04 loacdüft's do clT ' 
lificacioucs pagadcras eu t.ôn - 
dres o en Farts, prctiera ii co- 
l ira r  sas routas eu Madrid, pro- 
sunloràn sus cenillcauioncs al 
D ireciar dut gran lib ra . et euat 
tes dafâ on tu  la g a r, bien sua 
insurittcioui'S uuiwiualivas, silas 
p idcu, ù nucvas ccrùlicaciones 
al ykorUdur , scguu et modulo 
adju iilo ; un cuyuoasu cl im purlo 
du l.is ccfliliuacioiius sera iras- 
l.ulado a la ciiuida du las nuu - 
vu> iusccipciouus uoiniualivas.
M*ra i  rué, sera « «xtf'x inc à celle 
dus è.\l>ails d’iuscriphuus du 
grand lib re  de France.
I ante fuis coidoiTiiémcnl an 
d i l  O rlicli! 12 «le ira ilé  du 22 
Novembre il a été adopté pour 
la purlinu du I.t dette itiscritc  
dans cc grand liv re , d u iil les in ­
térêts scronl servis, suit a l.ù ii-  
drus|,M>il à Farts, des lii iv s c o u -  
ru riuo iiie iit aux inudétes r i - a i i -  
nuxês, e t q u i (w rlu fo n i lu nom 
dc ccrtiUcaU.
j  A lT I C t l  ÿ .
a i pur la su ite, des porteurs 
dc eus cerlUieats prêteraient d«: 
(uucliur It'S iiilé rè ls  à Madrid, 
ils  seraient uldiués de déposer 
les cerlitica ls  à la D iruc lio ii du 
gruitd liv re , el its  pourront du- 
inatidur uu éuliang<f, ou des ex- 
ira itcsd 'iuscriphunsdans la for* 
iiiü  o rd ina ire  (dans le iptel cas 
te pkoutaat des e rld iea ls  scratl 
iratisféré au eonqhe des uuuve- 
Vc|les inscrip liuuM 'iiiises n o iiti- 
ualiveiuenl) ou des eunvtieaU 
au porluur , l i ’aprés (c luudc/e
Auiiuuu» d."
L u  J ü is u u )  su  p ra c U e a i-â  e .e ii 
lo s  p ro ;M )U u iih  s suMiqin; que le s  
e o u v e u g o  u u b ia r  s u s  le u la S  v u  
M.idrid,' \  a s i lo  s o l ie iU  i)  ; b a jo  
e l M Ip U e s lu  M C lO p lU  d e  «|Ue la s  
in s e t  ip c io n u » ,  e u ja s  r e n ia »  s e -  
)',»)» p a g a ile t 'a a  utt M»idi'ul, U U t)-  
r'a p u i l i u n  c û ü v c l i i i s o  e u  e c i ü -
licaciuucs pagadcias en I.o ii- 
tirc», ui eu Faris.
Aaiir.i.tt d.
H eu sera deioêmudi » ex tra ils  
d 'inscriphou d- > sutiiMios tlonl 
lus lu u tra cu u s  puui raiet»t du- 
mander a mm lier les ihlùreis 
;» M a ilr iil, attendu «pi'um- fois 
I OUVeU): que les ))iU'f«7lS d UUe 
iitserip iiuü doivunl clro servis 
a Madrid, une l' Ile inserip ii.u i 
nu puurra plus [être cunverlie 
cn c c ilil ic a t, dont lus inlérels 
su iii servi» ü l.ondres el à Paris. CO
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P irv a fo  II .
h t  Ul iM yuctwi» ii«  l\H
A r t îc u l o  4 /
Sc i i i i p r i i o i r â a  ou Madrid la s  
i i i s u i i p c iü j i c s ;  p u ru  la s  c c r l i l i -  
c a c io iu v *  Si; i i i i p r i i i i i r a i i  m  P a ­
r i s  \  l . ù i id r u A ,  y u) g a s la i lü e s ­
ta s  lu q u ' iM a tu - b  M n  a  d u  C U e iila  
i l i ' l  « k . lm - i i i i , .  ,.J r u a i  |i* a l w i i u -
hiH.1 .1 Jl>» p rO p U lM llle » , ÜUlilii
s u a b iu iu c n  u l  p i 'c s  ta  m u  d u  1 8 2 0 .
A i t î c u l v  3.*
l'-l E iuu iu. S r. tiuerclario du 
L9l.ulo y dul Dospaidiu du Ha- 
ciuiid.t y ui Dii uulur dul gran 
libru, iio iiib ta rau  Cumitsioiiadus 
rupjvsi-iitaulüs siiyus, »|uu haii 
du Irasliidursu iiiu iu iliuta iiio iUu 
il Paris, para ü rm ar a(U lascur- 
lificaciuiius. Las Ûrmua du S. H. 
y de dichu D iruulur surâii solo 
du estampilla.
Articuu» il.*
Nù burnn di; uoa misma su-
i i i j  lud.iN la» cui liUcauiunes, s i-
ParagrapUe U .
IH lu Ctfttjcvlu»» «1rs làrrs.
A r t ic l e  4 . "
Lo extra its «Pioseripliuos su- 
l'uo l cuidt'eiioiiûsà Madrid; mais 
lus eurliUculs lu surool u Paris 
e tù 'iam di’es, u l lus fra is tlo Puitu 
et d r  r.ti)ir«i cuofuctiuo suruid 
a la cViàrga du tiiiuvurucm eiit 
espagOid, «|ui uo lieod ia  evmpte 
aux ruutractaos, aiuai «luo eula 
s’cstfa il pour l'u iiipru iiL «le 4 Nâii.
A ktiolr 3.
1>.*S Déleguûs du S. Exc. le 
M tiiistro d«js Imaoous, u l d u  U i- 
rucluar du  grand Uvru su m u- 
l lru D i im ioôdm tam onluii ruvuu 
IHiur Paris, |iour y  s ig iiur lus 
certificats ; les sigauturcs du 
S. Exe. le M inistre dus finan­
ces u l du D irovieur du Grand 
L iv re  nu s'y trouvant <ptu (n r  
grifies.
A k t ic u  3.
Lus ci.TtdiiMls Ul) seront |m » 
tous do lu mémo somme, leur
uo .le  , l i Y , j ^ ,  o o . . l ,d . .d o » ; . ,o „  a w u io »  « , % ' , m : ! " ' Z . ' d Z  
S e u il. . .o u  l , „  |.IÜ,I0UUIIU.'.S. , |u u „«  i,U »  « « i l iu o u iu s .
A iiticul«i i."
A l'id tj «:*Tlilii'aciuJi acoiii—
paôiU'.rti ÙuiUiilIlUIttc CUsII I iitü
aliniin» -I •nipvitis'5 , f.ju iv.dcuies 
a ‘ Il W.1 u«ula» mcdisi» «tuuulida- 
poi'-liMMial ul Gobiernu uni-
ditiM di! im |)rim ir L*«»a untiuipa- 
c iuuo lioà  oucvüs aboüub, *;ur-
A uticlu 4.
(«uiiini» 1rs «Miùiic.il» n r »o- 
r - . n i  g . i i i i i s  ip u i  du i:u<q>t>i)s «I 
m t f i v t s ,  [m u r  q u a r . t i i i o  » r m r s -  
Lr»*», lu l i i M i \ « ■ » j m g i t o l  
s u n g a g '"  .1 U n v  c r o i . - c i iu m n  d ' 
a v a i i i - f d  . i n t i  « s i '< iip ‘ » n » a i)  Imqi 
d u  « , . l t ,  r p u q u r  J m u r  C C lU  «lus
r .  » [ /u a d iu ( i t c »  <i )<ts u u r t i l i c . « c i " -  
l iu s  o u  r u u a g id a s ,  à  l it»  d r  u o -  
t i 'c g . i r  o t r o s  c u a r u h la  d w m o s  
i iu c v u s  ù lo s  p u rti)d«> r« 's , r o i i  s o ­
lo  la  p r u s i.a la u iu iJ  d u l  p c u i jU i -  
lü o  ya v o u c id o .
PArrafo U I.
«ici ewrargu d« lia C'eiNifioMuloi 
yiM  lw»R (U t r a r k i fw r w  â  l 'a r û .
ARTICULO 4/
Aduiiiàhdula aulurixaeiuu pa­
ru lirm a r las »:urtificacionus, lun- 
«Iran lam bien los Gombiouadus 
lii de uutri'gùrsülii» linm ulas â 
lus cuuira tantus, pruccdiundu 
un usto con la m ayor actividad.
A r t î c u l o  3 /
Enirugarfin A lue contratnnto# 
coriificaciooes eiiu ivalcntc»;
4.* A ios 700,000 jHîsos (ucr- 
tes de renias, que sogun al a r -  
ticiiJo 4 4 dul tra lodu de 33 de 
Nüvioiubru dulwn series en tre - 
gudos eu i*i acte.
i . ” A los iiiundamienlos du 
m iregas quu se desfwuburân & 
sq fuver cn M adrid, cousueuuntu 
al misma tratado.
3 /  A l  V a lo r  d o  lu s  id c c tu s  
> |i iu  lu »  e u i i i r a l a i i t c s  a r r c d i l e u  
( a m ié e i t  h a  b e r  u n t i r g a d u ,y « % u n  
i  l  d r t k c u lu  3 .*  «h l  t r a la d o .
A r t I c c u i  X *
in ‘ » t i l i r a ls » |M in i* » c  ti'ouvuvaiunl 
pas encore n  tirés «lo la circtd.i- 
Itut), c l du fair«! d« ( i\ « or qua 
ra tilo  iM»((V('at«x « onpmis .«nv 
|H irlm ti s, sur la pi « ^ontabun «h* 
l avant «Ivtruior « uuput» oi lui,
! P a rag raphe  111
l) a  t « l  «h lu  iitisstoN ift»  hfl>'>jiira u P iir n '
«t « h l youwiMr* «la#( <U &o« ia*( m o d is
,1 A rticle 4."
I
O utre l'auluri>;\\i«)U do signer 
1«js certificats, h » bch gm », au­
ront aussi «elle de le» d ô liv ror 
aux c u i i t r u e tu n s .  Ils m o ilrout la 
plus gronde cûlôrili* a celto re­
mise.
I A rticlr 3.
Ha aum» autorises A remoiiru 
aux coulracUos des certificat*
4. Pour te m uuiaiit du Pox- 
t r a i t  tPiikscription de sept cent 
fudlu piastrca «le renie, i | i i i  do it 
iii«mé»uatvinen\ ôtro rends a 
ces derniers é Ma«lrid , d'aprés 
Pariiclu 14 du train* d«i N«« 
vi-mbru 4824.
3. Pour lu u iK iiia tii dus au­
tres c x lru iis  d ’ iin c iip tiu tis  «pie 
h'9 cuulriic ta ijs  ann  u l ivvus eu 
vertu de mumu ir iiilê .
3 Pour lum unw ut dosclVet» 
ijiU ' li^s ooiilrai'lan» au»«ml sor. 
«à*, d'après l'a rtic le  J du d it  
I r a i i c .
A uticll 3.
Lus Gomisiûnudusaiiüiaràhon tes  Délégués indéjuiTOu sur 
ia«las imLTi|H‘ionus las ceruücu- les « xtra its  d'ius« i «(iniuis la 
«.'iunes que jm r eliûS ouiruguiu i, somme «ju'ils a u iu iil d« livrée 
.1 valor s«d»ru ol total du las m is- <i|ix cu iiiisctuns ou re rtdh  oi^.
)-»
Oû
vjl
i7i
mas iiiscri[teiuues, y 
di! lus ouiiiralitiUca iic iUus tic 
I js cri (ilu:.ii’ iuhcs ipiu dulMtràii 
rc iiiliii-  ,il Din-irUti' (li-| jjiM ii l i-  
Iji'u ; L-f cu.il <ic
P\ftTI SKUUKUA.
i\ v a lu i r  s u r  lu  i i iu H la u l du  ces
Mtüiiii'S I'M r.iiis  d ’ iuscripiiuiis', 
du li'u r ndc les l’uniraclaus l« u r 
ru iiii'U ro iii i it i iT ru  do CCS cur-
Iduvils, II; qiic’l I cru sera cuva- 
\  . V  . . .  »  I . . . .  . I  Iiüs ic c iu o s i  u n s ii iu i iM  Cil c l p r u -  y é  p u r  les D é lé ^J ê s  à Madrid 
p io  ^ i ;iu  l i l» io  c l v a lu r  de  d i -  a u  I f i r i i  k u i  d u  ^ lu m l  l iv r e ,  c l
chaa Ci-i liüc.u ioiica. Lsla Iras
lacidti aa li.ii'a t ir  la ciirik la de 
la iii>r« j ( ir i i iu , s-.br»; la ruai >c 
habraii ru U f  )^adt, ta rlilt«;Acio> 
lie», a la » Itru t.i <|iu? sr alu Ira 
(Ml r i  ciMit h iii»  [Mii'rada uiia de
laa c rrliiicüc itiiica  rcm iliJaa.
A i i n r . i i L ü  4  *
Lu cuault, a las riTtitioar.iu '' 
lirs  '(lit- l<i:> (à,iiiiTi«,iiad lA hau 
tir  dai a las ru iilra la iilrs , >r^uu 
cl aiUrulu J." i lr l  pair.ifo  i l*  de 
Cale cudvciiiü, pur II» cfccids 
t|Lc csUo luddocu  L'iilrr^adu, 
(]^ucdau aul'u izatlus [tara dai las 
C'iu pi'i»ructa do |i>9 trr lliu a  de 
lus C.tiiMdrs ^ciiei itlcs (|uc i iu -  
bicSril rcrdtidu ilirhuS rfcrlua, 
Cvii aric^ii» al ai U, nli, :l." del 
iralada do :2i  do NuviemUrc.
lu is t-rv ira  d ’auiuris iiliun pour 
Uausfcvor dans le prnud »i\ro  
le in u iila it ld r  ces ccrlilicals. Ce 
Ira u tfn  i se fera du cwmplo do 
riUMMiptuiu , sur la ipie llu les 
K l (d ira is auru lit clé délivres, 
au t'uutplu «pu sera uuverl au 
i;rau« llivre  p<iur cliacuudrsccv* 
td icals omis.
A u t i c l v  4 .
( J u a h l  a u x  o o r ld ic a ls  < |uc  le : 
D é li'X M C a a u i u i i l  i l  r o m c l l r o  a u x  
t s i i i i i  u c i . u is  , c u u fu i i l i c m o lu  a 
r . u  l i o l r  i :  d u  p a r a ^ ^ r a p l ic  J .  d«: 
la  p r é s c u l  c u i i v c i i l l u i t ,  p o u r  le s  
r d e is  VI I scs  p a r  l e s c u i i i r . i r . l a u s ,  
le s  iK 'lc i^ t iC S  s e u l  a u lu i  is o s  a 
o t ' l l c  ic m ia o  s u r  la  p r o s c u ia l iu i t  
p a r  1r s  r u i t U a c la i i s  d o s  l iu r d o -  
r o a u i  c c r id iè s  du l 2u u s u l  ^ r û e *  
r a ( ,  c u i r e  le s  i im i i i s  du quoi lu  
o 'U l r a o la i i s  a t i r u u l  v e rs o  ce s  
o d e ls  , o u u l’u r in iM u o n l  a l ’a r l i -  
c lc  d . d u  I r a i l e d c  NuVcitibro.
P â rra fo  IV .
VbUfjticiun Jchs ùtitlrManKi dt u tla r  
tus efettus.
A utIcclu ùmcu.
I.Ms r f r r l u s  «jU C , s r e u n  d io l i t i  
a r l i o u l i i  .\ * i l o l  I r a t a d o ,  c u i r e -  
p i t o i t  l u s  o im l r a t . n i l r s  a  lu s  C u i i -  
s u lc s  u c h c r a lo a ,  l i . i u  d e  o s la r  \  a 
s c l l . id u s  y  e a ïu x d a iio s  p u r  lu s  
lu is u iu s  c u iU r a ta ïU o s  p a r u  c v i -  
l a r  a s i tu d o  g c i le i 'u  u o  i u c u t i -  
v c u i o i i l e s .
Paragraphe IV .
UWiyuhwii jxir 1,'* l'üiil.acluhi .lVi> 
t i t t i i in l l r r  IcS r / f d i .
A u t ic l k  cK iuui:.
Les I iTolS (pic les raiilr.JrlahS 
piMirruid verser cidre les ui.iius 
dos ('.alislils ^ riiri'aux  UUV U T -  
im-s de r.irlio lo  d.' du ira ilc  
de 2 -  iSuviMidirc. dcvronl clro 
aupa iav.iiil cslaiiip iliés pur les 
ouidr.,1 (ans a lin de prévenir
.illis l iuu l idiUs.
CAi'iTüio xviii. ratSTAUos pk l m  o>«tks.
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P&rrafo V.
I k i  paye de lo i ialerrm.
A aricu io  I.*
El Guliierno so o b lige , sin 
pcrju ic io  de los cinpenus cu ii- 
iraidus pur cl irulado de i i  de 
.Navicmhrc y parlicu lu riueuto  
pur su a rlicu lü  15.*, à lom ur lus 
im didas iiccesurias para aprou- 
u r  eu lauidrcs y eu Paris,quin ­
ce (lias ailles do lu épucu se iu ia- 
lia , lus fundos iiucesarios paru 
sidislaccr cuu exaclilud rodas 
l a s  renias asiygaadas eu diclias 
dus pitizas.
P a rag raphe  V.
|^>a pai/rtMcHl &i iiiUrcU.
Le
A ariC L b  l .
Ijouverue iiio iii espagnol 
s’uhiigo , sans préjudice aux 
ciigagcmcfds <pi d a pris par le 
ira ijc  do n i  Xuvcudiro, ol rm- 
laud iicu l par son 15 artic le 
à prendre des lucsurcv puunpic 
U n i à Londres i;u  a Paris, tes 
fonds pour le service des in lo -  
rôia süieiii fa ils <pduze j ‘>ui> 
avapl Popiupie «lo L u is  p a \o - 
n iou ls, â lin  *|uo <(Mix-oi so f.ia- 
scu l avc(r cXrtoUUule puur lu ii-  
los les suinincs «iiù soronl ex i­
gibles dans CCS (l«:itv Villos.
A ktîculo i .*
So abonurâ û los coiitra lanies 
pur cl page de las renias que 
efectueu on dicUus pliizas, 1res 
cuarlillos pur 400 de coiidsiuii-
A it îc u l o  3 ."
Nu su haràii (;sius pages sin 
e) Y * IL" du lus Coiisulos géné­
rales û ulras pcrsunas que cl 
(iubierao senulo en Paris y Lûn- 
dre»; les cuaies conseryuràii en 
su noder las luârgenes matrices 
de lus idionos; y por consiguien- 
lo lus conlralanlcs nu podrén 
5>cr r  es pensables do cuali pliera 
falsilicaciun ni du la rcgularidad 
del pagu.
A u t ic u l o  4 .*
A lus 3bonus pagudos sc les 
uiidra un scllu de cancelacion 
l'uno vu.
A b t ic l b  i .
| l est alloué nnx conlrariaus 
une coininissiuM de l i  ois «pi.iris 
|K>ur 4 00 pour luu> les p . iy -  
inenls d ’intôréts ip ii so b ru n i a 
leurs duiniciles.
A b yic m  3.
Ces payements ne se feront 
que sur le visa «los Lunsuls go- 
iic raux, ou autres agonis (juolo 
liuuverncn ion l ind iipn ra a cet 
c lle l à Paris et à Lumiros, ol 
(}ui garderont les souches dos 
cou|>oiis. I.es contraria ns neso- 
run t, en cunsiMpicncc, «iu< *mu- 
ntenl garants lios eunlrofaçons; 
ne prenant aucune ri»puns.i» 
l ii i itc  roiativciuont à l.i rcgula - 
r ite  do ces pa)«Miienls.
A n T in . i  4 .
Les coujKins ac'pullés seront 
(‘Stampilfés puni «juc s'ils \o -  
(>0
W4 I ’ . V U I K  S b U U . N Ü k .
para «pio auiujuu Su uxtraviu ii oa iu iil a s'égarer, ils uü puis- 
uo puuilau vuWur à c ircu la r. scni pus étru rauHS ca c ircu -
lu liu ii. .
AuiiccLO a/
Si ou lo sucubivo luanifostê- 
sea lobcouiraluuUiS quo tio puo- 
deu cü iiliiiukir ou cl uucargu do 
IKigar las routas, cl Gobiorno 
iiutubrara oirus CoiidsiomuJos 
s lii diluciu ji, y lo avisurâ al pu­
blico.
Pârrafo  VI.
!k l futiét iU auiurtizaeiQ».
. U t I c u l o  4 .*
Akticlk 5.
Si par lu suite lus coulraciaos 
dcuiaroiunl uo plus pouvoir su 
chaîner du payement dos io ié -  
rû ts, lu G uuverueiuuiit, suus 
|)crtc du lum ps, uom iiiuruit 
d'autres aguuis |Hiur los roiupla* 
o u ro iu ii a dvu rtira it lu publique.
P aragraphe VI.
J)a fond damrUwMti^.
A iv ic lk  4 
Lu fuiid d ’uinurlissetnisiit uoEl fuiulu du Aimw tiw oiun  no 
coniuüzarii à .iproutarsu bas- coiuiuoiicera û ag ir <|uu lu I 
ta I .* du Julio prùx iiiiu  vuuidoro. ju i l le t  prochuiu.
A utcclo i .*
*Lus 2.000,t>0U du renies m on- 
suidus asigiiiidos ni tnisuiu fun - 
do, au rt pni'tii'iiU r i it ru  lus 1res 
piaziix do M iulrid, l.ûudios y Pa­
r is ,  cou pr<i(Hirci(M) a las routas 
quo cticada tiiia  dcbati pagarsO.
.\HriccLu :i.'
Sc .ibouara uii.i coiuisiuu du 
f pur lÜD a lo> |iro(Miuuutt’S Su- 
bru i l  caudal quo iiiv io rtau  ou 
Londres y Paris ou la rudonuiuii 
du roulas; y si on U> sucosivu 
doclarastMi lus coiitraïa iiles ({Uü 
nu puodon c tin liim ar oti ci dus- 
•MupiM'iu do osla uporaciun , ol 
(rubliM'iio lumaia iiicdidas nnà- 
lugas a las que su ban ospociO- 
cado on ol artioid» ù ltinm  del 
narrafo proocdenlu, ruLdivo À 
los inlorosos.
. A U T IC L li % .
Lus 2.000,ÙÜU de réaus de 
veillon qu i y sont destinés pur 
iiiu is serunt repartis entre les 
places du Madrid, et du Lundrcs 
et Pal is, dans lu p ru|ierliun qu i 
existera entre la quotité des in- 
lerèis qui Seront payables dans 
clweuno de ces Villes.
A u tic li 3.
Une euminibbionde I pnur lOU 
il prélever aur lu valeur e llccti- 
vu de leurs achats, est alluuee 
aux cuiitructuns pour ce» «qté- 
ralions. Si par la suile les con- 
tiMCluns déclaraient ne plus puu- 
\o ir  s'en c lw rg e r, le ((uuieriiu- 
iiien l p rendra it des mesures 
analuguus a celles qui »ont s t i -  
pub>es dans le dernier article 
du p fixcdeat paragraphe, relu- 
livc ioen l au paiement des iu -  
leicls.
c iritU Lo  xv iii. rxksr^iios De LAS cnxTi-s.
AftTicULU 4 /
Mmutras Jus euniraiantus nu 
Uavilii eiltregadu ai Gubierno 
tmio el caudal à (|ue te» ubligu 
ul iruiadu de de Nwvieinbre, 
cubrurau de este caudal en tudu 
mes, desde t.*  du Julio n rù x i- 
(110 venideru , la cautidau asig- 
nada para ro d im ir las rentas en 
Lûmlrus y en Paris; y diK»pues 
que lu bubiereii entrcgado lota l- 
inu iila , euidarâ el Gubierna du 
jumur en Léndros y en Paris el 
caudal oeccsario jutra estas re -  
dencienes coo quince dies do 
aoticipscioD.
Amitcuto 5.*
Las certiijcacioues rod iiiiidas 
quedarân ea el acto aouladas^ y 
se reoinplaturao con iDscri|)Cio^ 
lies noininuiivas â favor do la 
Caja du Ainortixacion, la cual 
seguira de»pues cobrundu eii 
Madrid Us renias quu hasla en- 
tuuces se pagabau en Londres 
y en Paris.
A s t ic l e  4. 
i Tant que le» contraclans n au- 
runtpas vcr»cau Ijuuvuriienient 
es(kiguol ton» les funds, aux 
quels le tra ite  du i i  Novembre 
les oblige, ils prélévercni cha­
que m o is , a commencer du 
4." Ju ille t p rocha in , sur ces 
fonds les sommes <|ui seront né­
cessaires aux upératiuiisd'aiim r- 
tissenient â Londres et à Paris; 
e t lorsqu 'ils  se seront coniplette- 
ment acquittés envers le Guu- 
jvcrnem eai colui-ci prendra des 
mesures pourque lu» funds soient 
toujours faits quinze jours d' 
avance pour les rachats a Lon­
dres et â Paris.
A i T i c u  S.
Les ce rtilica ls  rachetés seront 
I immédiatement détru its  et re in- 
: placés par des ex tra its  d'ins­
crip tions au nom de la Caisse 
I d 'Auiortisseiiieul, d'où il resub 
te que les in té ié is  du ci% som­
mes cessent d 'é liu  p jyubles >i 
’ Londres et â Pans pour le de­
v e n ir à M adrid, au p ru lit de 
' cette dernière Caisse.
Astigulo g.* {
La publtcaeiun mun&u^l du| 
lus numéros du las cerlilieacio- 
nes redim idas ) du los deiuàs 
efüctus espanules que su saqucii 
de la circülauion en v ir t l id  dcii 
tratado do d i  du Noviem lne, su 
hai'4 û Costa del Gobiernu en 
Madrid, por medio du la Ouwia; 
r it  Paris, por inedio del |tei iô - 
diuu que u lija ii lu» contraUnUr»; 
\ en Lundi es, (wr iiiediu dot 
tiiarii» o lic ia l, litu lodo (tuctlu  
lie LOnUi vs.
Aancix G
La publication mensuelle de» 
numéros, soit des certilieats ra ­
chetés, soit des autres valeur» 
espagnoles qui pourront être n> 
tirées du lu u ircu la lm n, en ver­
tu  du tra ité  du 22 Novembre, 
sc fera aux frais du Gouverne­
m ent; â Madrid pur le journa l 
ap|>elé la Gu^-f/e; à Paris, par 
le journal que cliu is iruu l ht» 
contracta ns; r i  a l.u iiilrrs , p.ir 
le jou rna l ollicie l intitu lé  Lun- 
Uon Gazeltit.
GO
i7<.
K s ta s  pubticaciddus sc Uurâit 
eu l.uuilres y i n Paris ]>or mo* 
diü (le Ui» I'.uusulca geiicraU'S dü 
, I c u . ib v i  lu s  c o n t r a -  
IfMtdrJii ublig 'iriu ii du 
a v n . i i  l i i s  r e i le iu ' io u v b  q u a  l ia -  
gall |i»i* cuenia ilu la Caja du 
Aumrlitaeicu.
Ci prt'sL'iile cuiivoiiio iia stdo 
lir iu a d u , ;,| ( via la discuaiuii 
stilit ic iilc  c iilre  aiubas partes 
con ira la id ts , j  sus estipulaciu- 
lies l( ih lrau ci (iiis iiiu  valur y 
fuel Z.I <{uu si so iiallascii cu iii-  
prohdidas u i  ul tra lado do i i  
•Ic N ov ic itlirc  lie tS J i.
Ill clio pur trip liradu  on Ma­
drid  (-1 di.i i l l  iltt 
(lo I S i l .-  - Aiigol Vallcju.
AllllCULO AUIUÜXAL.
Cu r l  tratado do z i  do No- 
vicUibre so acordô que lax d u - 
daS à (pie pudiosu dar lugar el 
tuisiuo hiibtai) do deoidirso do 
Uueua Ic entre el Exrinu. Sr. Se­
en tario  do Eslado ) del Dcsuu- 
idiu dc Uai-ieud.i y Sres, A n iu iii 
llu lib a rd  y Cuiiipaùia; y estuii- 
do oonocbidu el ai'iiculu fN del 
luisdMi Iralado eu leriidnoa quo 
pucdeu d rja r algiina diida so­
bre la >»te»emn do las partes 
ouutr.iLiutes, ijoclarait estas no 
lia in ir e iili udido on iiia iier.i .d - 
guiia quo el Mulidu a iliie llio  do 
lus dos itid ividuos do las Cur­
ies que iuiu do euuqiucter (a (Ài- 
mision do iuspeccioii y v ig iiaa- 
cia i l l '  la Caj;t de Ainurtizacion, 
ai el ja ia iach to  «pm ban de 
pi'i'sl.ii' I a »u euasei acacia , ha- 
yuu dc SCI obligaiorios antes do 
see .iuturizadus por las Curies 
piuViuuuiiU-.
V hau liriuadu los luistnusdia 
y aûü de.irt ib.i, — Angel V .dlcju.
Ces publications so feront û 
Londres el a Paris par I ' ln le f -  
iuodiairo des Consuls généraux 
d I'spague, a qui le» eontractans 
'»o(i h nua do rendra eufuple des 
rauiiiil» qu 'iU  y feront pour la
Caisse d ’Aniurtisseuicnl.
Lu lucseiiio convention a été 
!>»gnée après avoir ele sufllsani- 
lue iil dfsi niee enlj'e les parties 
cuutr.K taiits. et se» stipulations 
auront la même lorro et valeur 
que si elles >e trouvaient inso- 
rci-5 dans Ui tra ite  du 2 i  No- 
ve/nJu»* l a i t .
l 'a il trip le  .» Madrid le 31 du 
IbHvmbfü ls 2 l.« ^ A rd o in  llu l;. 
l>.»rd y Compagnie.
AsTJCiE iUUrftOANti.
Le tra ité  de 22 Novembre 
ayant décidé «piü les doutes aux 
quel» d pourra it donner lieu se­
ront «'chdrees de lionne fui entre 
S. le Ministre d« s iiiiaiicu» 
c l MM. Arduin Uubltui d o l Com­
pagnie; et I .ir iic io  IG du même 
tru ité  étant rédigé du manière 
& pouvoir laisser quelques dou­
tes sur les intenthms despur- 
tiits ruttlraelaïus, celles-ci décla- 
reni qu'( de» n’ont jamais unimi- 
d ll que la Uoinmination de deux 
membres des t'u i le» p« n r siéger 
dans la t}ummi\»iou d  ^ >ut ve i- 
llancc de la Cai»»e d  \nm rttssu- 
iiu-nt, non plu» «pie le »« rim n i 
à prêter p.ir ces deux m einbris, 
puissent «Hre obligatoire» . vaut 
((Uü le» Coi le» al( ut autorisé 
celle uonninualion. et ce ser­
ment.
Kl ont signe les niefnea jotn» 
et an «pie ci dessus — .Y( «.loin 
(lubbard y ( o m q i. ig tn o .
L in r u i u  x v i i i .  r i i i .s r iW ( js  u *  c ù an .s . 
MODELO DE LA. INSCRIPCION.
IMIllLICA / K.SI'.«.\UL.\.
CISCO (SIII Clli.ST» CU.SiOllU,lDO.
!
l ^e r t i f icac iu i iJc . . .  jjc..os/'iicrli'.v, il scan lihnis a lc r l i -  
U i is . . tU realu, (yutf r ry irc iv u liiu  im  ru yu liil rcitinubte du. . . 
yetut fucrUt,  <S s c t i i i . . .hbras cslcrtinus.
Num.. ■. S érie ...
j
ICI i>i)i1ailm <lc cbl.i ccrlllii acion (iciic ilciei Iw  ù uni ivn l i  
aiiuut lie. . . jicsus liicili s, ilil [ifbu y li y tuiiui iilus in lu urlu.i- 
IWu'l, ci|tiivalciitcb d.. .lituas Cblcrliiias, lui» mules ic|iicbcnluii 
un cupilul ,1c. . .|ici»ub l'ucrlus, ùiscun.. .librus l-sU i Uuus, rc- 
Jiiniblc, sOjj'un lué Idnniiius Jet irutuJu cuiiciuiJc eu Je Nu- 
vii'iiilii'c Je 18'Jt cil viriiiJ Ji'l Jcciclu Je lus CùiU's Je ^ 7 Je 
duiiic Je 18:11 , y Je su uiiluilzuciuli Je J*,l Jel eJuJu lues y 
, |iiii|iiu aiiu, usi cuiiiu Je lus (ileiius (luJeies Je) Itey, Je :iO Je 
iVusieiiibrc Je 18Ü1, eiJie el li.xtme. Sr. 11. Augel Vulleju. 
Seeieluiiu Je IdslaJü y Jel hesjiudiu Je lluàeiiju, Je uiiu (luile. 
y lu cusu Je AiJiJn IlubburJ y Cuin[iuiiiu Je lu iJiu.
Lu ciluJu rciilu sci'i pu^ uJcru en LénJrcs, Je seiueslie en 
seiiieslrc, û sulicr. . .lilirus esleiliiias el I." Je Mujoy. . .lit,r,us 
esleiliftus el l.° Je NuvieiiiLire Je cuJa l î in,  d lu |iieseiilueii>ii
Jel i'U|iuli yeneiJo. !
I'd jierluJur lieue la fucuUaJ Je liuccr trusluruiur esta reili- 
lieuciuii eu eu esliuelu Je inseri|icion Jefîiiitivu eu el t;run li- 
liiu Je lu Detiüu es|iuiiutu.
A esta cei'liticueiun ucmmiuùun murmtu eii|i(riies. Si eu el 
espuciu Je eetiJc uiius itu liuliese sije reliiuJu Je lu eiieulueieii, 
Lieu |iur UieJiu Je lu reJeiieimi, é jiuf el Je su tunvi'iaiiiii en 
eu esliuelu Je illsiTijniull Jeliiiilivu, se eiJieguvdn elles luu- 
leiilu ei^ ielies llueves d lu (ileseiilucien Jel l^enéUiliiu m|ien 
leiuiJo.
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:il.viii. TRATADO DE 1 DE OCTOBRE DE 1822 POR EL QUE EL lOBIERNOÿ 
ESPAROL se 0BLI90 A ENTREGAR A LOS SRES. ARDOIN HUBBARD Y 
CIA 17.400.000 REALES DE VELLON EN RENTAS AL 5 POR 100.
UENTE: C o l e c c i ô n  l e s g i s l a t i v a  de la d e u d a  pilblica de EspaPla, T o m o
VII, pâgs. 488-492.
A'';
A,
i88 PtIITI flSaSDA.
Tralado celebrado en 1.’ de Oelnire de 1832, por el cual 
el Gobierm espofwl te obligé â entregar â ht Sret. Ardoin 
Ilubbnrd ij Compaiila 17.400,000 rt. vn. en reniât al 5 
por 100 sobre el ijran libre de la Deuda, y eslot â talitfaeer 
en diferciUet plazot 200.418,000 rt. vn. en meldlica por 
importe de dichat reniât..
iMiFttsTEKio DK H*ciznm«. =  A consecnéncia de haber aulo- 
riwdo las Gôrlcs al Gobiernn de S. M. Catélica, el Rcy de las 
Espaùas, por decrclos de 39 de Jimio prdximo pasado : l.» para 
la venta y émision de 13.000,000 de realcs vellon en renias 
al 5 por 400, inscribiéndolas en el gran libro de la Deuda pù- 
lilica de Kspaiia ; y 3.« para abrir en el mismo gran libre un 
crédita cxtraordinario de 50.000,000 de renies vellon efectivos 
en mctdlico, en inscripciones al 5 por 4 00 i favor del Minislerio 
de Marina; el Evcmo. Sr. D. Mariano Egea, Secrelario interi- 
no de Eslado y del Despaclio de Hacienda, d quicn S. M. lia 
aulorizado expresamente para la negociacion de los mcncionados 
13.000,000 de realcs, por décrété especial rnbvieado de su Real 
mano con feclia de este dia, y el Excmo. Sr. U. Dionisio Capai, 
Sccrctariu de Estado y del Uespacho de Marina, que lo esld del 
mismo modo para la negociacion de diclio crédite extraordinario 
por otro dccreto de S. M. Catélica de ignal feclia, de una parle; 
y dc la olra los Sres. Ardoin Hubbard y Compania, ban ajusta- 
do y convenido la citada negociacion en los términos siguientes: 
Articule 1.» El Gobierno espahol vende â los expresados se- 
liorcs Ardoin Hubbard y Compania la cantidad de 47.400,000 
realcs de vellon de renias al 5 por 100 sobre el gran libre, que 
cmpciarân â devcngarse dosée 1.« de Mayo dc 1822, al prccio 
dc 00 rs. vu. por cada 5 rs. dc renia. Do la citada suina los 
13.1)00,Otit) lie icntas coiTcspondcn i la roncc.sion de esta f,m-
eirivoLO XVIII., patsyxino» na ixyi d6«T«!(., n‘ iS9>
1' . ' 
i..''
tidad bêcha por las Cqrlcs ; y Jos 4.,iOÛ,O0!p resldptes'equiva-,',' 
len al crédite extraordinario para el MiiùsIq'rio dc Mijpina., '
Art. 2.® El éxtractfl ô; extrac|os de inscrigcion, de les ref 
feridos 47.400,000 realcs de renias; se entregnrân'inpicdiat»;! 
mente que su firme el présente tratadp à los Sres. Ardoin llub- 
bard y compaéia ; los cuaies so obfigad â salisfacer 20t).448,00Ü 
rcalea vellon efectivos metélicos, â que aeciendé su importe, de; 
ducida la comision que se estipula eit cl art. 4.®, en las épocas 
que se expresan à continuacion : 24.000,000 de realcs vellon 
el dia 45 de Octobre de 4822 : 30.000,000 id. el dia 45 du 
Noviembre : 20.(^0,000 id. el dia 4 5 de Diciembre : 20.000,000 
idem el dia 45 du Enero de 1823, 45.000,000 id. el dia 45 
de Febrero: 45.000,000 id. el diq 45 de-Marzo: 30.000,000 
idem el dia 15 de Abri): 20.000,000 Id. el dia 45 de Maye: 
45.000,000 id. el dia 45de Junio ; y 41.448,000 id. cl dia 45 
de Julio, con cuya entrega se completari la del valor de las mon- 
cionadas renias.
Art. 3.® El page de estas mesadas se verificarà ; 4.® eu 
monedas corrientes espanolas : 2.® en barras de oro ô plala, al 
precio cstablecide en las casas de meneda de Ëspaiia, puestas en 
irün 6 en cualquicr otro punto de la Peninsula ; y 3.® en Ictras 
de cambio sobre las provincias del Reine. Se estableccrd entre la 
Tesoreria general y los centratantes una cuenia dc inlcreses re- 
ciprocos i 5 por 400 al ano, en la cual la Tesoreria les hard 
cargo de las expresadas mesadas en los dias senalados para sus 
cnp-egas; y les abonari, por contra, las cantidades que vayan 
entregando en los dias en que las veriliqucn, sin pequicio de 
cargarles en esta cuunta los interescs de los dias que tcngan que 
correr las letras que entrcguen sobre el Reino hasta las épocas 
de sus vencimienlos. Las Ictras sobre Londres y Paris que se 
giren en virtud del art. S.®, son abonables en cuanio à la cueiita 
de inlcreses, desdc el dia de sus pagos.
Art. 4.® Se abonari i la casa contralante una comision dc
TOMO vu. C2
i por 100 sobre 208.800,000 realcs vellon,. Importe efectivo 
dc las rentes ; cuya comision asciende por consecuencia 4
8.352,000 reales vellon.
Art. 5.° La misma casa contralante antoriza al G(>biemo es- 
paùol para que très mescs antes del vencimicnto de cada mesada 
(exccptuândose solo las del 15 de Abril y 15 de Mayo de 1823), . 
pucila disponer de una de ellas, ya sea librando i sa cargo so­
bre Paris ô Londres, o enviando ella sus letras al Gobierno; 
pero librada que sea una mesada, no podrd rcpctirse la opcra- 
cion hasta que hayan vencido las letras. El cambio para estas 
opcraciones se fija desde luego en 37% dineros sobre Lindres, 
y 16 libras sobre Paris.
Art. 6.0 El Gobierno dispondrj que en cambio ô eqnivalen- - 
cia del extracto A extrados de inscripcion de dichos 17.400,000 
reales vellon de renias que ban de expedirse en esta corte 4 fa­
vor dc los Sres. Ardoin Hubbard y Compania, con airegio al 
articule 2.», se enlregne en Paris en visla del mismo extrada, 
la propia cantidad en certilicaciones de renias pagaderas en L6n- 
dres, en Paris 6 en Madrid, segun soliciten los contralantes. 
Estas certilicaciones de renias expresardn clan y distintamente la 
cantiilail, los cambios y las épocas en que deben ser pagadas en 
cada una de las 1res plaaas, asi como el fonde destinado 4 la 
amorlizacion ; y serin enteramente conformes â los 1res modelas 
unidos al présenté tratado. En cuanto al gasto de impresion de 
estas nucvas certilicaciones, pagos de sus rédilos y amortiucion 
periodica, rcgirén las mismas condiciones que hasta aqui h an 
rcgiilo con las anteriores certilicaciones de rentes ya emitidas, 
conforme al tratado de 22 de Noviembre de 1821 y convenio 
de 31 de Uiciembre del mismo, modilicadas por otro convenio 
de 14 de Junio de 1822, sprobado por las Cértes en 27 del 
mismo.
Art. 7.° El Gobierno cspanol no so opone 4 que en las Ira- 
duccioncs simples ai Irancés é inglés que llevarin 4 su dorso las
certilicaciones dh, renias qhp cdniorme 4 este tratado se bad de' ' ' 
emitir, se indique 4 ,su final por tirta. lla'ipadi que los inlcreses 
ban de satisfaccrse ppr dclerminadas c4sié,dc ParisLéndrcs.; ■ 
bien entendido que por esta delepencia no céotrac oliligacion su- 
cesiva do valefsc de las mismas casab para prdcticar eSta opera- 
cion, y que libremente puede efegjr 4 ellas 4 4 otras, que' créa 
convenientcs para el efcclo. '
Art. 8.® ' Cuidarâ el Gobierno do dqr 4 sus encjrgados en 
Madrid, Léndres y Paris, las ordenes neccsarias para el mcjor 
y mas pronto desempcno de cuanto deban practicar ' para la cjc- 
cucion del présenté tratado. < '
Art. 9.* Se déclara que la referenda 4 cita dc las resolucio- 
nes'de las Cértes de 27 y 29 de Junio de 1821, 27 de Junio. 
de 1822, y de la autorizacjon de S. M. Catélica de fccba 20 de 
Noviembre de 1821, que se bace en los modèles de ccrtificacio- 
nés, de que trata cl art. G.*, son solo concernientcs 4 la parle en 
que las mismas resoluciones y antorizacion hablan del oslablcci- 
miento del gran libro y Caja de Amorlizacion y de la bipotece 
asignada al page y redencion de las renias ; en cuyo ûnico son- 
lido ha de entenderse la expresada cita, pues en todo la dcmés 
relative 4 la émision de las renias 4 que se conirae el présenté 
tratado, rlgen y deben régir los dos décrétés de las Cértes de 29 
de Junio proximo pasado y las autorizaciones de S. M. Catélica 
que se han citado al principio.
Art. 10. Los Sres. .Ardoin Hubbard y Compania prcsenta- 
r4n al Gobierno de S. M. Catélica en el término prcciso dc trcinta 
diaS, contados desde la fecha de este tratado, garaiitias para se- 
guridad del mismo, legalmente otorgadas por las casas de los 
senores J. Lalïitte y Compania, de Paris, y A. F. Halilimamd é 
bijoa, de Léodrea, agregéndoso enlretanto al e.rpcilicntc una caria 
de eMoé, M a  en Pana à SO de Agnalo ùHiino, niitoriinniia â
Mr. Uubiiard para esta negociacion, cuya caria se le devolvcré 
tuego que présente los documentos dc garantis expresados.
I
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Art. 11. El presente tratado concluido en virtud de les dé­
crétés de las Côrtes y autorizaciones de S. M. Catélica expresa­
dos al principio, se extenderé por cuatriplicado, remitléndose un 
cjcmplar i las Certes para que se deposite en su archive, que- 
dando otro en la Secretaria del Despaclio de Hacienda, otro en 
la de Marina, y entrcgàndose ei restante d los contratantea. Y en 
su consecuencia lo ficman por cuatriplicado los referidos &C&- 
ienlisirao Sr. D. Mariano Egea, Excmo. Sr. D. Dionisio Capaa 
y los Sres. .Ardoin Hubbard y Compania, en Madrid d l.“de 
Oclubre de 1822. = Mariano Egea. = Dionisio Capaz. = Ardoin 
Hubbard y Compania. = Els copia. = Hay una rûbrica.
Prcstamos contratadot con loi casas d» los Sres. Bemales y 
Sohrinos, y Campbell y Lubbock de Léndres.
.Aiitorizado el Gobierno por decreto de las Cértes de i de 
Diriembre de 1822 para la venta y émision de 40.000,000 
lie reales vellon en renias al 5 por 100 inscritas en el gran 
libro, encomendé a la casa de Bemales y Sobrinos, de Londres, 
con fccba 14 de Enero del signiente ano la negociacion de la 
expresada snma de tentas, que reprcsentaban un capital dc
800.000,000 de reales, medianle un 5 por 100 de comision 
y corretaje, ouedando igualmente encareada esta casa de pa-_ 
gar con su nrodncto ei nrimer scmesire de Lis renias cnn «ni» . . 
el premio de V nur 100 de comision: y de anticinar al Cobiemn 
à nienta de In esliptilado 800.000 tifaras esleriinas en letras de 
cambio giradas â su cargo en Madrid por su apoderado y socio 
D. Luis de la Piedra, à saber: 400,000 i noventa dias,
200,000 i cienio cinco, y las restantes 200,000 i cienlo 
veinte dias.
A virtud de est os comptomisos entregé el Sr. Piedra en .la 
Tesoreria general del Reino la* letras 4 cargo de la casa de Bott
ciriTuio iv in . ratsCAMMUiLA 
ntles, las cuaies négocié diclia oiCeina, y aunque la refcrida casa 
acepté y pagé hasta la cantidad rie 73.073 libras esleriinas, (i- 
tnbeé despues, y rccelando del pxito dc la operacion no .iccplé 
las demis y las dcjé protestor, i
En gran apure piiso este inoidcnlc al Gobierno, )iorque como 
era natural los tencdores de In^ Ictras acudicron ron ellas à la 
Tesoreria general rcctamando su reintcgro y el abono de los gas- 
los de resaca. Para orillar estp negorio amislosanienle, si er.i 
posihie, sc dispose que cl 8^. D. Antonio Martine?, pasara ;i 
Londes y prorurasc arreglarW con la casa de Iternales, para 
cuyo efcclo en 16 dc Mayo dc j l 623 se mandé, que anni.indosi 
en los asienlos de la Direccion |dcl gran libro los vcinle manda­
tes dc inscripcion que sc habiap cxpcdido à favor ,tcl nrcnciona- 
do prestamista, se cmilicse olço de 58t),000 pesos tueries dc 
renta 4 la ôrden dc aqiiel coraisionado, para que pudiese con 
esta suma acudir al reemliolso.del principal y gaslos de las I,'- 
tras protestadas ; pero como nada lograsc convenir cnn la citada 
casa, se vio ei mismo en la neçesidad dc vcrificar un nuevn con- 
tratû en represcnlacion del Gobierno cspaûol con los Sres. Camp­
bell y Lubbock, dc la propia cindad, para la émision de 729,1)1)0 
pesos fuertes de renia con rédito de 5 por i 00.
Para llevar à efcclo esta nueva operacion de crédilo, las 
Cértes anniaron desde luego Ids 2.000,000 de pesos fucrics que 
ep mandatus de inscripcion se liabian enii'pg.id» a la casa de 
Bemales y Sobrinos, en garantia del empréslitn anlcriormi-nic 
citado, y se expidieron olros puevos, tanto para acudir al reem- 
boUo de las letras protestadas, cuanto para culinr los dcmiis cm- 
penos que despues halda conlraido cl Gobierno.
Estes nuevos mandates fueron quince, senalados con los nu­
méros desde el 39 al 54 ambos inclusive, por valor en junto 
de pesos fuertes 1.829,000 de renta, dc los cuaies solo tuvie- 
roB aplicacion y se convirlieron â inscripciones los cuairo si- i
guienles; mvo
I r u
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Ill.ix. CONTRATO DON LA CASA DE 3ERNALES DE 14 DE ENERO DE 1823.'
PU E N T  E: C o l e c c i 6 n  l e g i s l t i v a  de la deuda piîblica de E s p a ç a , Tomo
VII, pâgs. 495-497.
494 fABTI IBGOKDA.
U no d o  p i .  fis. &H0.090 par* paj^ do lo tru  prolealadas por B em alei; 
Ol»>o id. 24,000 para pago Ue varia* roclamaeiooea inglcsas.
oZ a % » !
119,000 por ciiyo tmporlo sa dinron tas renias qua A 
“  coftliiitiacion sa axptrsan :
<,000 Inscrlpcioiiea al S por 100 da IS paaoa fuar-
lea sAria M. nùmaros..., 1 A 4,000 ( 00,000
3.000 Id e m ,.,, 50 pesos..., N.......................  I A 3.000 (50,000
3.001 Idem (00 . . id . . ; . . .  0 .  ..........  ( A 5.000 900,100
1.000 Id e m .... 500 . . I d . . . . .  P   ( A (,000 500.000
563 Id e m .... 300 . . id ....Q. ........... ( A 563 11,000
10,56V InscripcionessaVOr en renta pesos luertefc 119,000
qua Incen u ii c.tpital da 501.600,000 reales.
Do estas inscripciones, parte se recogioron y cancelaron é 
virtud (Ic la conversion hccha on 1831, otra parte se ha reco- 
gido tambicn por efccto do las nuevas conversiones acordadas 
por las icjcs de 46 de Noviembre da 4834 y 4.* de Agosto de 
1851, y ei rcsto que aun pueda quedir en'circiilacion dcbe ya 
converlirsc en deuda diferida interior y en amortizable de segun- 
da close, en conformidad a la prevenido en la ültima de dichas 
leyos, y en cl reglamento dc 47 dii Octobre aiguiento:....  i
Decreto de las Cértes dc 4  de Diciembre de 1 8 i S . *
Las Cértes eitraordinarias, usando de la facultad qne se les 
concede por la Constitucion, bon dccrclado lo siguicntc:
Articulo 1.0 Se autorisa al Gobierno para la venta y émi­
sion do 10.01)0,000 do realcs vellon en renias al 5 por 400, 
mscriliiéndolas en cl gran libro.
Art. 2.“ Dii lias renias se vcnderin al mayor prccio posibic 
Ionsultando los Itempos y circunslantias. ' '
• CApiTütd *TUi. rRpT4*o^  ï»f‘M  ' *95 J.,,
Alt, 3." ' El .tobieriio da(a i hs, Cértes ttpliclqs citpnqtanè
ciadas del prodiicto de esta'operacion. 1 ■ I,,'; , ' .
Art. 4.* El Gobiérnol destiriari !al,,fçn(io de Ip aibortizacion ' ,. 
de dichas renias la cantidad que estime convénlente.', Madrid 4 
de Dieiembte tie 1822. = El llnqne 'del Partjue Çivstrillo, Pre- 
sidente. = Mariapo Morcno,'DipiiUdo Seoretario,=Martin Ser­
rano, Diputqdo Secretarip.
Centrale con la easà de Bernâtes de 14 de Énere de 182S. '
MtRisTenio 01 Hacirkda. = A consecuencia de baber aulo­
rizado las Cértes al Gobierno de S. M. Catélica el Rey de las Es- 
panas, por su decreto de 4 de Diciembre préximo pasado para 
la émision de 40.000,000 de reales de vellon en renias al 5 
por 100, Inscribiéndolas en el gran libro dc la Deuda publics 
de Espaha, y para negociarlas segun fuere mas convcnicntc, el 
Excmo. Sr. ü. Mariano de Egea, Secrelario intcrino de Eslado 
y del Dcspacho do Hacienda, i quicn S. M. ha aulorizado ex- . 
presamenle para la negociacion de ellas dc una parle ; y de la 
otra 0. Luis de la Piedra, en nombre y reprcseniarion de su casa 
de comerciû en Léndres, titulada Dentales y Sobrinos, en vir- 
lud de poder especial de clla que exhibe y présenta, ban conve­
nido realizar la negociacion de las expresadas renias en los tér- . 
minos y bajo las condiciones siguientes :
Articulo 1.* En el acto de baberse (irmadn por arabas par­
les el présenté tratado entregard el Gobierno al mcncinn.ido 
0. Luis de la Piedra en inscripciones del gran libro, los expre­
sados 40.000,000 de renias, que reprcscntan un capital de
800.000,000 de reales, para que pueda rcmitirlas é Léndres ; ^
disponiendo al mismo tiempo cl Gobierno que desde Ittcgo pa- 
sen à dicha capital los comisionados qne ban de autorizar cnn vd 
sus (irmas las ccrtificaciSnes de rentes qua deberàn darse en pa- 
go y cqitivaicncia de las tncncionadas inscripciones. *
di T.:?!':;-, - 
:  r :  : la c ia l 'd a l üo 
' ' d-Taiio y sccio qu:
i : ;  p .iiT r ;r-,'.r:D».
A .* - ' f - -  4 ,1 - f  — ' i - Q " !
i;;-:;-,; al C ; l l ; ; i o  en la.la cl 
bCUjOCÔ l l U i i  ecUïlbas. dania Iclrr,: 
büScrlL’i , â carqc de dlchu su caca en Lend. c r  lu forma si- 
euioatc; Lü0,C‘;.)0 ilijras à navcrda diac du 'a fcchu; 2 0 0 ,0 0 0  
libras û cicnto cir.co dius de lu fedia, y lus î  iD,OUO libras res­
tantes d l’ie'iitü veinte dias de la fcclia.
A lt. 0." Aie podrà la ra.sa de lîerr..'1'’ s y Sobrinos vender 6 
.inajenar estas rentes pur espacie de sescrla ci.".s, contados des- 
,1e la feeln! del présenté tratado. â precio ii'enor del que se cs- 
tip'.'.lc con c! Ce'liicrno en un articulo particular y rcscrvado; 
pero pasado este Icr.mir.o quodardn en li'iart.cd y en facultad de 
venderios u! cnr.-o cerrisnte; y sin sujocien -! mini.To, i.asta en 
rantida i sniieicntc â cuLrircc dc todas sas a:.:k:pacioncs, acep- 
lacijncs y de.'cml'oires lieciios por este t ie - ic io ; en cuyo caso 
prtdacirà dii La casa la cucnta dc ver.lau cirrcspondiente, con 
te dos los docuracnlos y rcradas de su jarlif .acicn, virados por 
les co.'r.i>;or..“o!us de! Gobierno.
A rt. d.'" lie'ir.tejrada. qao -:ca la casa de sus a.r.ticipacioncs 
en !:i lorni.i c.vçrcsada, qiiedarà dc nucvc si:i 'a al ïniniEum es- 
lipul.aJ». d .i otro que cl Gobierno quicr.a c: lunées dcleim ir.ar; 
y . '0  r.ireplavàr. las oj oracioncs ultorioreu a. tas érdcncs dc! misrao 
Gel ieriie . soi las cuaies r.o podvi la c.asa c,r.tiuuar las voûtas.
A n. IL Gobierno abii.arà d la casa d . Iternales y Sebri- 
iios .■) por lUO sobre cl predurto dc la vents de las lenia.s por 
eomisiones y mrreîajc, sicado dc cucnta del nusnio Gobicino cl 
i'.as'ii dc iii'p .T .Lon de las cvrtilicacio.nr; <le lus rcnta.s ; las cua- 
It.i l:u;i Je ser aién'Jcas d bas emitidas baa'a o u i , y exprcsaràii 
los : ' '.oestres Je sur 'pagair.er.tes.
.\ r l.  C).“ lut p.ibuet scatesirc do esUt.- ï ir . '.a s lu  pagarâ eu 
L'j.'.drcs la casa de Gerr.ales y Sobrinos eon les produelos Je la 
rer.'ios mismas ; y c l Gobicrnu la atonarà pot esta operacion % 
o n l(b )  Je eomisrrn.
CAHirvLO xv iii. ry.rsTAMCs nu t.*s coutus. t'uT
.\ ; l.  Cr:~v c r ' : - ' ' r i ? n  c -a v : a.'a en c i art. S .'' i  a du 
s:^ en l i b r a s t b r r a .  y ru  rfir itv y ro  en la misr.ra n.onr.lr., 
no hay r.cccriJa.l do rs lipn 'a r catnbios ninqunos.
Art. S.* El prcscr.t'U. tral.rdo, cor.ciui.lo en virtud Jei decreto 
de las Côrtes, y .ai l. rizacioir du S. M. Cutôliva, ev,.n .<,aJ.us al 
principio. se cxtcnJerà por Inplicado, reimt:ondosc un oio'.e.jiiar .i 
bas Certes para que sc deposilo en su arcliivo. qacdando otro 
en b  Seer.-lu'.ia Ici (Icrpaeiio de Ih c lc n d i, y onlreq.-jndose el 
restante à II. Luis de la Ibenlr.i.
V  en su cd.co.'e.'t.enria, lu tirm.an por trip'ir.adü e| releruir. 
làao.no. .''r. I I .  .M.iriaucde Keea y II. L  ;i- Je la l ’ iedra. IL. .M.i- 
drid û 11 de Enero de 1 82J . =  Mariano Egea. =  Como apoilc- 
r.adi, V sC'.'i" de la rasa de Bemales y Sobrinos. Luis de la 
rieJrâ.
Ul ' i !  decrcLù dc 10 dc M cyc 4c IS iS .
Mtëtsrm ne i,r. îbvi'.ir.Nn.i. — Seccici; ü.a =  ;çi Buy so ba sur- 
veto (jiriq iri. ' d  liearetn rigu ic iitc ;
11. F, :n: üde V i l  pe.r la gracia de ill.,:, y pnr la Co.asl'i'jon.i: 
d.' la Müuu;qt’. i . c>.;..aoi:t Ley Je las Er^aùas: â lo jos  lus u'o'
I.U: prescr.le vir-.'eu y cr.lcadicren, '- le . I que las Côrtes 
.1 ciLl.ntc le blui.ier.'. ■ : Las Luttes, it ù.n.:,. dc la faeiil.’.vd que 
s. !■;., c .  ; ..e !.. Lot., lititria ri, y It,.b...tJo evarnii.r.ilo la rno.- 
l'iiosla dc .S. .11., bt.tr doi.retado lu ip». siaiie:
Articu lo  i . "  No hahiectio cut.npii.jo la casa Je Bet'uc.V- y 
S'.brtr.us Je L'iadres cl cordrato que eu 14 Je Enero d.r c.-tv 
aii.j bizn con c! Gobi tp.u . n (.rnsectn ii. i.t del decreto dc Ir.s l.lôr- 
tos dc l  de D ic lec i ro de I-S22 p. r.i b. eOiiil-i..'P. do v.-ula .'c 
l'l.(i< '.0 ,t|(i0  de renies c.. renias al ü por 1 0 0 , qucJa autuiiz.i- 
do cl Gobierno para a n iiL r  y ilc ja r sin mnguu valor ni c ile to  las 
iu.s.Tipcionc;, liccha.s en e! gran libro d.c la Deuda en favor de la 
r ïL ’ tt.l.t cattf. à eoitsecucncia (Ici dccatu y contrato rc icri los.
Toît'J v:t. 00
I
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III.x. CONTRATO ENTRE LOS COMISIONADOS ESPAflOLES Y LOS SRES. CANff’BELL 
Y LUBBOCK DE LONDRES, DE 18 DE JULIO DE 1823.
FUENTE: Colecciôn lejislativa de la deuda pûblica de Espafla, Tomo
VII, pâgs. 500-507.
5 0 0 M # T #  tlQURDA*
la deuda naciona! eon inlerés qne eqnivalga & lis inscripciooet 
conccdidas.
Art. 4.® El Gobierno 8jar4 el precio de loi electee piiblicoe 
üomprcndidos en este décréta, quedando ignalmente antorieado 
para cnnfiar la venta en comision i  las personas que merezcan 
su contianza.
Art. 5.® El resultado de esta operacion, deducidos gaslos, 
sc aplica integro i  las atenciohes de la gncrra.
Art. 6.' El Gobierno dari coenla i  las Cértes de sus rendi- 
micntos é incidencias. Sevilla 16 de Mayo de 18!3. =  Joaquin 
Maria Ferrer, Présidente.= Domingo Eulogio de la Terre, Di- 
putado Secretario.=Bartolomé Garcia Romero y Bernai, Dt- 
pntado Secrelario.
Por tanto mandamosd lodos los Trtbunales, Justkias, Mes, 
Gobernadores y demés antoridades asi civiles como militares y 
ecicsiésticas, de cnalquiera ciase y dignidad, que guarden y ha- 
gan goardar, cnmplir y ejecutar el présenta decreto en todas sus 
partes. Tcndreislo entendido para su cnmplimiento, y dispondreis 
se imprima, publique y circule. =  Ruhricado de la Real mano. =  
En el Real Alcétar de Sevilla é 10 de Mayo de 1823.
Lo coronnico i  V. de érdcn de S. M. para su inteligencia 
y efectos oportunos. Dies guarde i  V. mucbos anos. Real Atcé- 
zar dc Sevilla 20 de Mayo de 1823.=Juan Antonio Yandiola. =  
Scnor Comisionado del Crédite pébico, eneargado de la Liqui- 
dacion de la Deuda.
Contrato entre los Comisionados espaMes y los Sres. Camp­
bell y Lubbock de Léndres, en 18 dc Julio de 1823.
TSSOVCCION.
Convenio becho en el 18 dia do Julio de 1823, entre 
D Manuel Maria de Alzayhar, D. José Loredo y D. Vlen- 
ct'siao de Sierra, Comisionados nombrados por el Secrelario
C ifitu ilo  zvm; fS(!#rA»os n t ‘é*s ço s t» ,, ! '  ' ItSI
de Estado' y ddl Despaclio, do hacienda del,, Gobierno espar ' 
fiel, con al fin de nevar 'a ejecucion'i cl,'decreto,iljÇi,'las, Cértes. 
de Espana dél'lG de btayb dé 1,823, pprà pagar cicrtas letras 
de cambio gipadas en Madrid en 4 ccrca. del dies de Enero 
préiimo pbsado , ' bajo ley cmtsecùente 4 un contrato conve­
nido con el Sr. Ministre de Hacienda de Espana, por la casa 
de Bemales y Sobrinos, de Léndres, ytanibien ciertas reels- 
madones de acrcedores britdnicos contra el Gobierno cspanol, 
mencionadas â continuacion, de una parte, Y Sir John William 
Lubbock Baronet y Compania y los Sres. James Campbell y Corn- ' 
pania, ambos del comercio de Londres, de la otra. V qiieda au- 
toriaado y confirmado este tmnvepio por D. Antonio Martinez, que 
se halls facullado por el referido Sr. Ministre de Hacienda de 
Espaùa, para dirigir la liquidacion y page de dichas letras de 
cambio é Jos portadores de ellas y de dichas reclamacioncs de 
acreedorcs britiinicoi. Por cuanto por un contrato celcbrado en 
Madrid en 14 de Enero de 1823 entre D. Mariano Egea, Mi­
nistre quo filé dc la Hacienda del Gobierno cspanol, y la casa . 
de comercio dc Bemales y Sobrinos, de Léndres, se cmiticron 
inscripciones hasta el importe de 40.000,000 de reales vellon 
en rcntaa por el Ministre dc Hacienda de Espaîia, bajo la au- . 
toridad del decreto de las Cértes de 4 de Diciembre de 1822,
. ratificado por el Rey de Espafia en favor de dichos Bemales y 
Sobrinos, quienes en su consecuencia dieron letras de cambio en 
Madrid à favor del Tesorero general de la Nacion sobre dichos 
Bemales y Sobrinos, en Léndres, hasla la concurrencia dc
800.000 libras esleriinas, poco mas é menés, gr,m porcion de 
cuyas letras fueron endosadas y negociadas por el dicho Tesorc- 
ro general (D. Juan Antonio da Yandiola) a favor de varias per­
sonas , quienes adelantaron su valor al Gobierno de Espaùa, y de 
cuyas letras los Sres. Bemales y Sobrinos aceplaron y pagaron
73.000 libras, poco mas é menos, pero el reste de ellas fué re- 
hnsado por dichos Dentales y Sobrinos y devuello d Espaùa pro-
M
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testado, y â fia de acudir i  au pago cou la resaca y gaslos y 4 
el de las reclamaciones de los sùbditos de S. M. B. contra el 
Gobierno de Espana, por importe de 38,223 libras 42 sueldos 
y 9 dineros ; las Certes de Elspana, en su decreto del 46 de Ma­
yo proximo pasado, declararon nnlas las inscripciones emitidas 
i  favor de dichos Bemales y Sobrinos, en consecuencia del dé­
crété del 4 de Diciembre de 4822, y dirigieron al Sr. Mlnislro' 
de Hacienda, emitir nuevas inscripciones por las cantidades res^  
pectivas de 580,000 pesos fuertes y 24,000 pesos fuertes dé 
rentas i  5 por 100 al ano, y que con su producto 6 valor se 
acudiese d la liquidacion & page de dichas letras, no pagadas 
por dichos Bernâtes y Sobrinos, y d el de dichas reclamaciones 
britdnicas; y los susodichos Sres. Comisionados recibieron érde- 
nes é instrucciones del presents Ministro de Hacienda de Ehpnna, ' 
con fecha 20 de Mayo de 4823, dadas bajo la anioridàd de di­
cho decreto de las Côrtes del 16 de Mayo préximo pasado, y 
ratificado por S. M., como queda dicho, para procéder, medianle 
la agencm y bsistencia de dichos Sir John William Lubbock y 
Compania y James Campbell y Compania 4 la liquidacion y pago 
dc dichas letras no pagadas y de dichas reclamaciones de acree- 
Ilores britdnicos. Y para llevarlo i  efecto, las dichas dos inscrip­
ciones de routas en el gran libro de la Deuda publics de Espa- 
ûa . emitidas par cl expresado decreto de las Cértes del 16 de 
Mayo pasado, la una por 580,000 pesos fuCrles de renia anual, 
y la olra por 24,000 pesos fuertes de renta annal, se remitieton 
por dicho senor el présenté Ministro de Hacienda de Espana, por 
via de autoridad para dichos Comisionados, dar cétiificados segun 
de menciona mas abajo. Y dichos Comisionados, con sâneion 'y 
aprobacion de dicho D. Antonio Martlnèa, ban acordado emitir 
éehificaifiones en k y sobre la autoridad vfe dichas inscripciones, 
"(lolt''yartas sifinas, llevande Interéd 5 por 400 al ano, paga- 
‘dfefb 'pSlf'semestres, y han soBcltâdo>1 aUxilio de dichos Sir John 
‘WïiMfe Lubbock y Compania jf James Otntphell y Compania, para
CAvIvuio xvni. ratSTA os ns las lostss. S03
su liquidacion y negociacion y para dcstinar el justo importe de 
certificaciones en salisCaccion dc cada portador de ilirhas Ictras 
y reclamaciones briténicas, para se^ uir y llevar à cjccucion dichas 
instrucciones recibidos del expresado Sr. .Ministro il» ll.irienil.i, 
y se bail becho las siguientes disposicioncs entre dichos Sres. Co- 
misionados y D Antonio Martinqz, dichos Sir John William 
Lohbock Bart y Compania, y James Campbell y Coiupaiim.
Articulo 1.0 Que dichos Comisionados ban de emitir y fir- 
mar certificaciones en fe y por autoridad dc dichas inscripciones, 
de varios importes, desde 25 pesos hasi.i 40t> de renia, con 
interescs de 5 por 400 al ano pdgadcros al portador de ellas, 
cuyas certificaciones deben ser flijmadas par dichos Comisiona- 
doa, y dichos Sres. James Campbell y Compaùia hau de ccrlilicar 
y atestiguar las firmas de dichos Comisionados, puestas 4 ellas 
y el interés é dividendes sobre ellas se han dc pagar on el es- 
critorio de dichos James Campbell y Compania de Léndres, 
pero dichos James Campbell y (jcmpafiia dc niiignn modo ga- 
raotiràn é se barân responsables por cl page dc dichos divi- 
dendos. por mas que .alcanccn los fondus que se puedan dcposi- 
tar en sus manos al efecto, segun sc estipula mas adolunle -, y 
i  dichos James Campbell y Compania se les pagard pnr estes 
pagamentos la misma comision que se conccdié à los Sres. Ar­
doin Hubbard y Compania de Paris, por haccr scmejantos pagos 
para el Gobierno cspanol sobre empréstitos antcrcdentcs.
Art. 2.» Estando el expresado Sr. D. Antonio Martinez fa- 
cultado par dicho senor Minisiré de Hacienda de Espoiia â di- 
rigir la liquidacion y pago de dichas letras dc cambio y reclama­
ciones briténicas, y habiéndoscle confiado al cfcrto las dos ins­
cripciones por 580,000 pesos, y 24,000 pesos de renia, au- 
toriza por la présenté â dichos Comisionados para firmar y en­
tregar dichas certificaciones en | crédite y autoridad de dichas 
inscripciones é dichos Sir John William Lubbock y Compania 
y James Campbell y Companiq, quienes se obligan por esta â LO00
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I I I . x i .  CONTRATO DEL PRESTAMO REAL DE GUEBHARD: PROPUESTA A LA R$3EN 
C IA  Y CONTRATO DE PRESTAMO.
PUENTE: Colecci6n le-qislativa de la deuda pdblica de Espafîa, Tomo
VIII, pigs. 513-518.
■ ■ " I \  ' r  I ' , ' Ii»r(T0i'6ii»;, o p , « q i M l ' ' 5 « B  ,
eoTcnta dé pesos fucrtes 283,51)0; .perqi coW io' c^ondition dfr 
quo do coda ana habiàn do cbrtarsp Iqs ièk primerosniépoAcs que 
lenian consigo', korrcspondiénles tied seis'kcipéstr^  ^ de ydditos 
venoidos desde. 1/  de Enero do J 82C' â ignal Aies de 4829 ' , .
El resultado'de' estas operaciones Tué, quo de las oehenl» y 
très mil qmnienlas obligacioncs del entprislitp de Gtoebhard se ' 
convirtieronqn ronta perpétua cicnto Vcibtisibte, importantes rea­
lcs vellon 508,000, que con otras que se recogieron por dislin- , 
tos conceptos, fonnan èl total dp cparenta f  très mil cicnto se- 
scnta y seis obligapiones, vaipr de 473.604,000 rs., y queda- 
ron en circniacion en 4.» de Noviembre de 4834, cuarcnla mil 
trescientas treinta y cuatro, importantes 461.336,000 rs.
El total de inscripciones de renta perpétua al 5 por 100 
emitido, fué de setenta y nnére mil ciento cincuenta, por un ca­
pital de reales vellon 731.600,000. De estas rentas so anularon 
y quemaron antes de ponerse en circniacion très mil quinicnlas, 
valor de 325.000,000 de reales; de forma que lo que vcrdade- 
ramente qucdé disponible fué una énma do setenta y cinco mil 
seiscientas cincuenta rentas, importantes 506.600,000 rs. vn. 
de capital, de las cuaies, doscicotas ochentà y seis importantes 
reales vellon 1.144,000, se aplicaron à la conversion de obliga- 
ciones del empréstito de Guebbard, y al resta se le dié ta apli­
cacion ya indicada, y se expendié d varios precios, deslinando sus 
productos i  las atenciones del Estado y de la Corona.
IN'
- i
Contrato del prittamo lienl de Guebhard, prnpueslo d la 
Regeneia en 1823, y aprobado por la misma en 16 de Julio 
del mismo aüo.
Condiciones bajo las cuaies ofrcco una Compania. de Paris 
haccr cl empréstito de 200.000,000 de realcs efcclivos al Go­
bierno espanol;
1.* Todas las renias dc Espana é Indias constiluirdn la hi- 
, TOMO v n . 05
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poteca general del empréatito de los 200.000,000 de reales efec­
tivos y sus intereses.
2.» Se hipotecardu ademds especialuiente d favor del em- 
préstito actual la parte de rentas que el Excmo. Sr. Ministro do 
Hacienda hicicre ver i  los prestamista# ser de mas fdcil y segura 
recaudacion.
3.® So ohiigara el Clero â entregar i los prestamistas los
10.000,000 anuales de realcs qua dcbe pagar al Gobierno por 
razon de subsidio, y quedarin destiiados para amortiiarol ca- 
pildl. '
4.' Se hipotecarin asimismo especialmenle d favor de los 
prestamistas 10.000,000 de reales anuales sobre el prodncto del 
noveno.
5.a Sc abonari i  los prestamistas nna comision sobre la to- 
talidad del producto. i
G.a El Gobierno entregari d los prestamistas las aceiones 
del empréstito quince dias antes de la primera entrega mensuel.
7.* Estas acciones se eatenderdn en la forma y segun mo-- 
delo dc tas de Ndpoles, por ser mas cimodas para los capita- 
listas. ' ' '
8.> En caso de nuevo empréstito, el Gobierno espanol se 
obligard & dar la preferencia i  la Compaàfa de Paris i  proposi- 
cioncs iguales. '
9.a El Gobierno espanol abonard 5 por 100 de interés anual 
sobre cl importe de las acciones.
10.a El capital de este empréstito an reembolsard précisa- , 
mente en cl término de vcinle anos. \
Obligacioncs dc los prestamistas:
1.0 La Compania ofrcce al Gobierno espanol, para scguri- 
dad y fianza dc este contrato, la obligacion que liarin ad hoe los 
sonores Guebhard y Pictel, banqueros de Paris.
2.0 La Compaùia tomard las acciones del empréstito i  60 
por 100 de valor.
oiZituto x n . rsSsvAuô'ns osssnïsn, , 315 /
3.» La Compania se bfreoe â;entregar los 2Ô0.600;006 de, , 
realcs efectivos en doce meats en la propolcida siguienté :.
: i \
Los cuatro primeros mesés d 20 ,000 ,00 0 . . , 80 .0 00 ,0 00  
Los ocho ditimos d 15 . . . . . . . . . . . . . . . .  120.000,000
' . 200.000,000
4.* La Compaiila hard estas eotregaé en Madrid é en Irün, 
primer pueblo de Espana, y precisamenté en cspccies mctâlicas 
de oro i  plata de cuno espahol, 6‘ en barras al peso y valor res- 
pectivo de aqnellos metales en Espaflt.
5.* En el caso de no poder complctar las entregas mensua- ' 
les sino en moneda de cuno francés, se entregardn segun el va­
lor que tienen en la tarifa de Espana.
O.a Los luises de oro de veinticnstro y cuarenta y echo li­
bras, y los escudos de très y seis libras y sus fracciones, se en­
tregardn como pasta al peso y valor respectivo de oro y plata en 
Espana.
7.a En el caso de tener que compléter alguna entrega men­
suel en letras sobre Madrid, serdn estas vencederas ocho dias an­
tes de la época corrcspondiente d la del pagamento mcnsual, y 
pagaderas en metdlico en los términos que se expresan en las 
condiciones 4 », 5.* y 6.»
8.» Si por la premura de las circnnstancias 6 accidentes iin- 
previstos fuere indispensable el compléter las entregas mensualcs 
por Ictras sobre Londres 6 Paris, deberdn estas ser vencedoras 
treinta dias antes de la época corrospondiente d la del pagamento 
mensuel y pagaderas en metdlico.'
9.» Las letras deben ser de satisfaction del Gobierno es­
panol, con quien 'se arrcgiarâ el curao 6 cambio à que se lo- 
inardn.
10.' Este contrato seri obligatorio tanto para el Gobierno
o
w
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cspanol como para los prestamUtas, al mes de estar reconocido 
y firmaâo por mbas partes.
Madrid Julio 3 de 1823. =  Firmado.—El Marqués de 
Croy. = A los Sres. Guebhard y Pielel, banqueros de Paris, calle 
de la Michaudicrc, numéro 8. =  Aprobadas las condiciones pré­
cédentes con c.zclusion do la octava de las obligacioncs del Go­
bierno. =  Madrid 10 de Julio do 1823. =  Juan de Erro.
Contrato de prialamo reintegrable de lot Sret. Guebhard, de 
Parle, de 20 de Setiembre de 1823.
En virtud de la Real érdon de 8 de Julio ultimo que comele 
al Excmo. Sr. D. Juan Bautista de Erro, Secretaria de Estado' 
y del Oespacho universal de Hacienda, la conclusion y realia- 
cion de un préstamo de 200.000,000 de reales efectivos, offe- 
cido i  nombre de los Sres. Guebhard y Pietel, de Paris, por el 
Marques de Croy, con fecha de 3 de aquel mes, admitido por la 
Regeneia del Reino en 16 del mismo, babiéndose presenlado 
pcrsnnalmcntc en esta capital el Sr. D. Luis Guebhard y mani- 
festado los motivos que han retraido al Sr. Pietel para prestar 
su garantia, ha convenido S. E. con dicho Sr. Guebhard para 
el modo de entregar la cantidad efectiva del empréstito, rcem- 
bolsar la nominal y pagar sus intereses en la forma que expre­
san les siguientes articules adicionales.
Articulo 1." El empréstito seré de 334.000,000 de reales, 
û pesos fuertes 16.700,000, que se entregardn por el Gobierno 
espaùol bajo las condiciones que se expresan d continuacion en 
ochentn y 1res mil quinicnlas obligacioncs de i  200 pesos fuertes, 
rcfnndidas en vcinle séries de i  cuairo mil ciento setenta y cinco 
obligacioncs.
Art. 2.’ El Sr. D. Luis Guebhard se obliga i  entregar al 
Gobierno cspanol pnr los 10.700,000 pesos fuertes de obliga­
cioncs d 60 pur ICO de valor, pesos fuertes 10.020,000 en
C A v iv u lf  S IX .Ifs e s p a » * ' p s '.o 'p s S n Y U -* '. ''< ,1 '
efectivo, ea los lérmioos convcnylos en !e(dratbdii dé. 16'de Jn- , 
Uo ultimo, y por décimas portos, )d réspeqlo dé \  .1)02,000 pésos ' ' 
fuertes mensualcs, con deJoccioii, l'deK 5^ 'pOr i',00 |lp sb coiniA' ' 
sion, 6 pesosfoeiteS'dl8,500’liquidoaeh'cada.enttd^ a.dccimal. " 
Art. 3.* B  . primer pago drnfipael 'dé'Ids! 018,500; pe?bs 
fuertes sa verificard por D. Luis,Guei>hard eé Ll mes dè ScUém- 
bre actual, y èl ultimo pago eù el nies de Junio de 1824,' pbo- 
nindosele cl interés de 5 por lOO apual por las cailtidadés que . 
entregue aniicipadas por las décimales de su obligacion, y re- 
bajindosele rcciprocamento cl mismo interés de 5 por 100 anual 
sobre el atraso, si lo hubiese; en tas entregas decfmales..
Art. 4.* El'Gobierno espanol entregard 4D. Luis Guebhard, 
despues de realianda la de los j l0.020,000 pesos fuertes, las 
ochenta y très mil quinientas obligacioncs do i  200 pesos fueiv 
tes, de quo se hace mcncion en el articula 1.*
Art, 5.* En el inicrmedio dard el Gobierno espanol recibos 
dc las cantidades que mensualmcnte se le entrcguen, conlemen- 
do la promcsa de reemplaaarlos con obligacioncs dcspucs de rea- 
lizada la entrega de ,1a ültima décima parte de los 10.020,000 
pesos fuertes. i
Art. 6.® En cl caso de que algun suscritor del empréstito 
quisiesc anticipar al contado 6 da una vea Iqs pages decimates 
con cl descuento de 5 por 100 de inlerés anual, el Gobierno 
entregard las obliga clones correspondientes d la cantidad antici- 
pada despues de realianda su entrega.
Art. 7." Sa bipotecan especialmcnte para cl pago dc los in­
tereses anuales :
A)
0.000,01)0 sobre el producto de las Aduanas.
5.000.000 idem de la Bal.
5.700,000 sobre el producto de las minas de Almadcn y de- 
recbos de puertas de Madrid.
16.700,000
o
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Art. 8.* Las obligacioncs del empréslilo deberdn ser Grmt- 
das par el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, el Sr. Tesorero 
general 6 apoderado especial de eilos ad hoc.
Art. 9.° Los intereses se pagarin por el Tesorero general 
en Madrid, por semestres, en virtud de presentacion de los cn- 
poncs dc interescs de las obligacioncs, verificdndose el primer 
pago cl dia 1.® de Enero de <825, y el ultimo el 1.® de Julio 
de 1844.
Al t. 10. Las veinte séries en que estdn refundidos los ochen* 
ta y très mil quiuieutos .uùmeros do otras unlas obtigaciones de 
■d 200 pesos fuertes, se sortes ran el dia 30 de Abril de cada 
ano, principi&ndosc en e) de 1825, y los cuatro mil ciento se­
tenta y cinco numéros de obligacioncs comprendidas en la série 
que hubiesc caido en suerte, se amortiaarln el dia 1.® y siguien­
tes del mes dc Julio de cada ano.
Art. 11. Este sorteo se bari en püblico, presenciindolo el 
senor Tesorero general.
Art. 12. El Tesorero general dari recibos de los caudale» 
que cl Sr. D. Luis Guebbard à otro en su nombre entregarem 
en dincro, en barras, 6 en letras en Madrid.
Art. 13. Sc pasardn copias del convenio aprobado en 10 de 
Julio ultimo con ci Marqués de Croy, y de este adicioual al Ts- 
sorero general.
Art. 14. En virtud de este convenio quedan derogados como 
de ningiin valor ni eicclo, los articulos 6.® de las obligacioncs 
del Gobierno y cl 1 ® y 3.® de las de los prestamistas del trata­
do dc 10 de Julio liltimo.
llodio porduplicado en Madrid é 20 de Setiembre de 1823.— 
Esld rnliricado por el Sr. Ministre da Hacienda.
fient érden de 11 de Maya de 1S2S.
MinisTRRio DP. llACiKnoa ot EspaKa. =  Consignada i  Ib Di­
reccion (ici cargo de V. S. por cl articula 22 del Real décréta
CAPimo xivdpstsTAso bs'()|iMi(ABp. j. , 51!) ,
de 8 de Mprzpdel ano prdximd pasado ta'sunta dip iB.OOO.tiOQ '  ^
de reales al ano para el pago puntuàl de inlercsw y amobtiMcioii ' 
progresiva dé les cmpréqtitos que por dé'pronto'sé^ ''ocbesario ; ' ' 
contraer para haccr frente i  las nètesidhdés iict. écrvjcjo corrieole 
hasta la concurrencia de 800.0(10,000 de reales de wpital, pu 
cuyas operacidnes se bubiera eonvértido, el préstamo. real' for- 
mando una masa uniforme de esta clase dé deuda qde scrià ins- . 
crita en el gran libro y salisfecba con arreglo al citado articulo 
y lo diapuesto en el reglamento de la Real Caja ; y dcseando el 
Rey nuestro Senor que se salisfaga con loda punlunlid.rd el se­
mestre do intereses de dicho préstamo, qifo venceré en fin de 
Junio proximo, es la Real voinniad que snpucsio no lia llcgado 
el caso que se rcalice la inscripcion y demis corrcspondiente â. 
la indicada conversion, disponga V. S. que de la parle de con- 
signacion aplicada à este objeto se bags el pago de este semestre 
en Paris, tomando al efecto las disposiciones que le dicte su celo 
y que estén en sus facultades; sin que de modo alguno so altéré 
el aistema y reglamento de la Caja.
De Real érden lo eomnnico â V. S. para su cumplimien- 
to. Dias guarde h Y. S. mucbos altos. Palacio 11 dc Mayo 
de 1825. =  Dallesteros. =  Sr. Director de la Real Caja de Amor 
tizacion.
’ ReaUrdendelT de tfayo de 1SÎ5.
Mnusrcaio oc Hacicuda os EspA#A.=:Con esta fccha remilo 
al Sr. Tesorero general letras por el valor de 1.000,000 Je rca- 
les qne han librado i  su favor D. Alejandro Aguado y Compa­
nia de Paris, i  cucnta de los cinco mil quinlales de azogue que 
compraroii é la Real Hacienda; pero le advierto, de érden 
de 3. M., que tanto esta suma como otra igual que librô dicha 
casa en el mes de Febrero liltimo, deben ser abonadas en la 
cuenta del préstamo de Guebhard; pues es su sobcrana voluntad 
que el importe de los cinco mil quintales de azogue qucdcn h dis-
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|ior cada obligacion de 200 pesos fuertes qne disfrntan en ei dia, 
ciiyos Intereses se pagarin en Paris por semestres vencidos en 
1,1 casa que se nombre y encargue de ia conversion, ea la cual 
sc radical s tambien el pago de intereses y progresiva aroortiaa- 
cinn'dcl capital convertido con el 1 por 100 s inlerés compuesto, 
segun las reglas é instmeciones de la Real Caja, Tendréislo en - 
(cnilido y dispondreis cuanto sea conveniente i  su cumplimien- 
to. =  Esté ruhricado de la Real mano.
Lo qne comunico i  V. S. de Real érden para su inteligen­
cia y a lin de que disponga sn cnmplimiento. Dios guarde i  V. S. 
miichns anos. Madrid 15 de Diciembre de 1825. =  Luis Lopea 
llallesteros. =  Sr. Director general de la Real Caja de Amor- 
lizarion. * i-
Real érden de 17 de Diciembre de 1825. ‘••f'
' ! I ' •! ... i . . ; ■  ^ 'if fl
Miuistudio du Haciusda de EsrASA. =Teniendo présente el 
Itcy nuestro Senor que por su Real decreto de 8 de Marzo 
dc 1824 esté aulorizado cl Minislerio de mi cargo para contra-  
tar un préstamo de 800 .000 ,000  de reales con nna renta al 5 
pnr 100 de 40 .000,000 inscribibles sobre el gran libro de la 
Deuda del Estado y 8 .000 ,000  mas para sn amorlizacion, segun 
el reglamento de csa Real Caja, como tambien que la parte é el 
todo del préstamo de Guebhard que jiaya de convertirse, con ar­
reglo â lo qne V. S. propuso y S. M. se ha dignado resolver 
en 15 de este mes , ha de entrar â inscribirse por cuenta de los 
rcferidos 800 .000 ,000  de reales, quedando todavia un sobran- 
tc para contratar en lo sucesivo ; ha teniilo 4 bien conformarse 
con cuanto V. S. ha propnesto en su oficio reservado de 3 de 
este mes accrca de la émision de algunas nuevas rentas que po­
il râ vcrificarsc i  la sombra de la conversion de dicho préstamo 
de Giiebliard, h lin dc proporcinnar al Real Tesoro algunos au­
rions ; en su consecuencia uiere $. M. ue ra ma or
^  y de la Real Caja
n n iis ,
it.
'■ Nüm. . i "  ' 
CupOQ dé CÎDCO ,ÿc905 
fuortes de n>nfâ peg*- 
déro en t.* dé Julio 
do 4832. 
ao 48JÜ.
Cupon nüm. 24.
.Nùm .
Cupon dé cinco pesos 
fuertes de renta pegm®. 
derd en 4.* de Enero 
do 4837.
Cupon n iim . 22.
Nüm.
Cnpon de cinco pesos 
fuertes do renta pngs- 
doro en 4.* do Julio 
dé 4837.
Cupon nüm. 23.
Ndm.
Cupon de cinco pesos 
fuertes do renia pegs- 
dero en 4." de Enero 
dé 4838.
Cupon ndm. 24.
1',. 
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ridad de ambaa operacionoa wlebre 'esa' Real Cija con|raio> 
reserrado Æon Ï) . Alejandfo Xgjjado,' b?nqu«re de Pqris, .què ■ 
segue V. S. mismo ha indicadè,, ppdfb jse’r aireglai(q 4, los ar- . 
liculof aigiiicDlM ; . . . ' • ■ • S ' ! ; '
Articulo 1.* ,D. Alejiudro.Aiÿùadp hari ptfblicat ed'. Paris el 
nealdecitip p6r, virtud del cual la D ir^oii dels Real!Caja,debe 
procédera la 'conversion del .enprdstijo Real en renia perp'éiua 
al 5 por 100 de inlerés, manifésiando que su casa es la elegi- 
da para esta' operacion. i r ' ‘
Art. 2.* Para indemnitàr i  los teneddres de tas obtigaciones - 
lie Guebbard de su renuncia al reembqlso Integro y periddico â 
que tienen derecbo, se les dar&n en cambio de las obligacioncs 
de 300 duras que boy poseen y que lepresentan 10 dures de 
renta reembolsable, obligacioncs de 210 dures de renta perpétua 
al 5 por 100 en titulos procédantes de inscripciones constitnidas 
en el gran libro de la deuda consolidada del Estado, devengando 
por consiguiente 10% dures de renia en lugar de 10. '
Art. 3.* En conformidad de los reglamentos de la Caja, la 
nueva renta perpétua sera amortisada con el 1 |tor 100 al ano, 
segun el art. 23 del Real decreto de 8 de Mano de 18 2 i , a 
inlerés compuesto. ' - t '
Art. 4 " Convertido asi el empréstito quedari radicado en la 
casa de D» .Alejandro Aguado de Paris, donde se pagarén los 
intereses por semestres vencidos, y se realizar! cada ano la amor- 
tizacion de las obtigaciones que puedan rescalarse en las Boisas 
en que circulen con el 1 por 100 y el importe de los intereses 
que corresponderian â las amortizadas. Por este trabajo sc abo- 
nara 4 D. Alejandro Aguado la comision de % por 100. Si par 
algun incidente de consideracion convinieso en lo sucesivo al Go­
bierno é i  D. Alejandro Aguado la variacion de persona que cui- 
de del page de intereses y amorlizacion, podrà ejecularse prcvio 
acuerdo entre ambas partes.
Art. 5.* La conversion no se har4 obligacion por obligacion
I
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sino en docnmenlos do dKerentes capitales y renias, 1 fin de que 
pcriiida la liuella de la numeracion da las obligacioncs puedan ne- 
gociarsc otras nuevas rentas en la forma que se determine su 
émision. Por el trabajo de la conversion se abonard d D. Alejandro 
Aguado la comision de % por 100.
Art. (>.° 0 Alejandro Aguado se obliga d négocier por cuenta
de la Real Caja las inscripciones que se le remilan al efecto, cuya 
operacion procurari realizar liasta la cantidad do 5.250,000 du­
res dc capital, ô sea 203,500 duras de renta perpétua, y se le 
abonard por este encargo 4 por 100 sobre el valor nominal.
Art. 7.® La émision é venta de las nuevas obligsciones se 
liarâ sncesiva y gradualmente â los precios diarios del mercado, 
pero sin que bajen do 55 por 100 de valor.
.Art. 8.* D. Alejandro Aguado hard la rcmesa de los fondes 
procedcnles de la negociacion de nuevas obligsciones d razon de 
5 francos 40 cénts. el peso fnerte, segun el use ya estabiccido.
Art. 0.° Como por virtud del Real decreto de 15 de este 
mes las renias de la conversion quedan inscritas en el gran li­
bre y Ins inleresados disfrntan de sus garantlas y privilégiés, se 
fnrmalizarà la inscripcion segun lo prevenidO en el reglamento y 
â consecuencia de la Real érden que ha de procéder como esté 
mandado. ' : ■
Art. 10. Para que las nuevas obligacioncs tengan su proce- 
dencia del gran libro, se irân e.vpidiendo por la Direccion de la 
Caja cerlificados de d 25.000,000 hasta el complete de la con­
version.
Art. 11. Estos cerlificados pasarén i  poder del comisiona­
do de la Real Caja para que vaya anotando al respaido las obli- 
gaciones parciales que se dieren por cuenia de cada une.
Art. 12. A medida que se lleven estes cerlificados, se re- 
milirân â la Direccion de la Real Caja con las obtigaciones de 
Guebhard, recngidas en equivalcncia de su valor, poniéndose â 
estes documentos un signo é nota que los inutilice.
CAriTuLO Ziz.''M iSkTliù 0 1 ’d u z a i n l ' s U . l ' ' !î35 ''''i'. ,,
I '  ' '  '  ' '  ,i I ' , I ,
Art. 13. l,as nuevas.obligpoionè's serdn de laf^  cantidndeqqnci' i j 
piJan los ibtoreMdos : eslaràn firinadas phi cl Secrctàrio de E s-,, 
la do y deli Despacho'de Hacienda y pprj^l birccter yld la Real 
Caja ; y en su rcpresenùciou Ib hardn;los ÿpodéradqs l)üe notn- 
braren. , • ' " • ' ,'V. ■’ > ' » '
Art. 14. D. Alejandro Aguado y el Comisionado de la Real 
Caja convendrdn en la forma de dichas obligacioncs, rémitiendo 
un modelo para su aprobacion. ' ' ' .  ‘ ,
Art. 15. El Director de la Real Caja se obliga d remitir â 
I). Alejandro Aguado, con un mes de anticipadion en cada se- .. 
mestre, el importe del 6 pbr 100 correspondiente al pagb de in­
tereses y amqrtizacion. ' :
A rt 10. Para mayor garantia y seguridad del page de inlé- . 
reses se pondrdn en depésito très certificaciones de inscripcion 
en el gran libro de 15 .000 ,000 , en un area de 1res llaves, de 
las cuaies tendrd una el apoderado del Ministro de Hacienda, olra 
cl représentante del Director de la Real Caja, y la tercera el mis­
mo D. Alejandro Aguado. ' •
Art. 17. Si la que no es de esperar el Director de la Real 
Caja no remitiese oportunamenle, segun el articulo 1 5 , los fon­
des necesarios para el page dé un semestre, el Comisionado de 
la Direccion deberd extraer une de les certificados depnsilados y 
vcnderlo al corriente de la plaza para cubrir aquella obligacion.
Art. .18. En el caso de qne D. Alejandro Aguado facilite d 
la Real Caja alguna suma aniicipada por cuenia de la negocia- 
cion que se le encarga, se le abonard el interés corrcspondiente 
por el tiempo que sufra el desemboiso â razon de 5 par 100.
S. M. espera qne tanto V. S. como los demis que hayan de 
tener parte en este asnnto, guardardn el mayor sigilo y circuns- 
peccion, considerando que se desgraciaria indudablemenle si dc 
cualquicr modo pudiera traslucirse.
Ue Real érden lo comunico d V, S. para su inteligencia y 
cnmplimiento. Dios guarde d V. S. muchos anos. Palacio 17 dc oLO
, )■"
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Uicicmlirc de 1825. =  LuU Lopei Ballesletos, =  Sr: Diiecloc de 
la lical Caja dc Amortizacion.
lU a l ordm de 14 de Enerode 1826.
MiMieTBXio DB Hacienda db EspaAa. ”= Hfl dado cuenia al 
lîcy nucslro Seiior del oBcio de V. S. de antes de ayer en que 
inc niaiiificsta sus recelas de que no pueda convertirse el présla- 
1110 Ilcal en renta perpétua ni verificarse la émision de nuevas 
uüligacioiies, con arreglo i  la Real ôrden de 11 de este mes, sim 
llevar a efecto el pago del semestre anticipado y el sorteo de la 
série, que vcncen en el mes de Julio proximo, y sin que se re -  ' 
liaje el precio de 05 par 100 senalado como minimum para la 
cinisiiin dc las nucvas renias ; y enterado de todo S. M ., me 
manda decir à V. S. que por grandes que sean los apuros del 
Real Eraiio y la conveniencia de adquirir caudales para cubrir 
urgeiilisiinas obligacioncs del Estado, no tiene por conveniente 
xravar la nacion con la émision de nuevas obligacioncs al bajo 
precio d que las circunstancias actuales ponen al préstamo de 
Guebhard y despues pondrân al convertido ; que sin embargo de 
este, si no se puede procéder i  la conversion sin que primera- 
iiientc se anuncie y veritique el reemboiso de la pré.xima série 
que vencc en 1.® de Ju lio , segun el contrato celebrado, se dig- 
na facnllar â V. S. âmpliamente para que pueda disponer que se 
procéda al aiiunciu y sorteo de dicha série: que el pago de esta 
y del semestre anticipado que vcnce en la misma época se veri- 
liqiie en l 'a r is , que igualmente se verifique en lo sucesivo, asi 
de la que sc coiivierta como do lo que qucde sin convertir: que 
no se coi te el ultimo cupon ; y ûltiinamente, que se emitaii al 
precio de la plaza, usando de las facuit.ider concediilas pur Real 
decreto de 8 de Marzo de 1824, solaiiienle hasta la cantidad 
que pruduzca el importe de la proxinia série y del semestre; 
pero que es su suberuna voluntad que solo en el ultimo apuro
use V. S. .'de eslis facultades, he^ando hatita pste cast) cl amin-, , 
cio del pago de la série de,1a nueva,ehjiaidn â'inenor precio que 
el senalado de 55 ppr 100 y  lo demis grevenidè'^ ' la citada j
Real ôrden de 11 dc este mes, âiinqne 'sin d^latar.con todo cso 
la negociacion en términos que qe desgracie y»que se halle el Gn- 
bierno en mementos crilicoi sin retiirsosysin podcr'^agàr la série 
y el semestre, pues esta séria la ultima de las ilesgracia» y des- 
truiria para siempre el crédite de la Espaha.
De Real ôrden lo comunico 1 V. S! para su inteligencia y , 
efectos indicados. Dios guarde I  V. S, muchos ahos. Palpdo 14 
de Enero de 1826. =  Luih Lopei Ballesteros. =  Sr. Director de 
la Real Caja de Amortizacion.
' ■ • .■ . F, "  , . , '
Contrato reservado de 19 de Enero de 1826.
Habiendo resnello S. M. por Real decreto de 15 de Diciem­
bre de 1825  que el empréstito Real titiilado Guebhard, cnntra- 
lado en 1823 con la calidad de reemboiso en el término de vein­
te anos, se convierta & renta perpétua al mismo interés de 5 
por 100 que disfruta, y servidose autorizar al Director de la 
Real Caja de Amortizacion para que con arreglo i  los Reales dé­
crétés y reglamentos de la misma convenga y contratc la conver­
sion en la forma mas venlajosa i  los intereses del Real Erarin, 
los infrascritos. por nna parte D. Juan Pedro Vincenti, Ministre 
del Supremo Consejo de Hacienda, honorario del de la Guerra, 
Director de la Real Caja de Amortizacion, ic . ,  l e . ,  y por otra 
D. A. Aguado, banqucro de Paris, hemos convenido, con presen- 
cia del Real decreto arribs expresado, lo signiente;
Articulo 1.® El Comisionado régie de la Real Caja de Amor­
lizacion de Espaha en Paris hard piihlicar en aqiiella capital el 
decreto en cuya virtud la Direccion de dicha Real Caja debe pro­
céder à la conversion del empréstito Real en renta perpétua al 5 
por IDO de interés, manifestando que la casa de D. A. Aguado 
es la sehalada para ejecutar esta operacion................
1
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Art. 2.® Para indemnizar i  los tenedores do las obligaciones 
lie Guebhard de su renuncia al reemboiso Integro y periidico a 
que tienen derecho, so les darin en cambio da las obligaciones 
de 200 dures que hoy poseen y qne repreaentan 10 dures de 
renia reembolsable, obligacioncs de 210 duras do renta perpétua 
al 5 pnr 100 en titulos pracedentes de inscripciones constitnidas 
en cl gran libro de la denda consolidada del Estado, devengan­
do por consiguiente 10% duras de renta en lugar de 10.
Art. 3.® En conformidad de los reglamentos de la Caja, la 
nueva renta perpétua seré amortisada con el 1 por 100 al ano, 
segun cl art. 23 del Real decreto de 8 de Mano de 1824, 4 in­
terés compuesto.
Art. 4.® Convertido el empréstito, quedaré radicado en casa 
de I). A. Aguado, donde se pagarén los interescs por semestres 
vencidos que correrén dosde 1.* de Enero de 1826, y se reali- 
zars cada ano la amortizacion de las obligaciones que semanal- 
menle sc rescatcn en las Boisas en que circulen con el 1 por 100 
y cl importe de los intereses que corresponderian 4 las amortiza­
das. Por este trabajo se abonari 4 D. A. Aguado la comision % 
por 100. Si por algun incidente do consideracion conviniese en 
lo sucesivo al Gobierno ô 4 D. A. Aguado la variacion de la per­
sona que cnide del pago de intenses y amortizacion, podri cje- 
cutarse prévio acuerdo entra ambas partes.
Aunque para faciiitar la conversion del préstamo Real se es- 
lipula que las nuevas ubiigaciones de renta perpétua devengarin 
sus interescs de 5 por 100 desde 1.» de Enero de 182 6 , como 
no sea justo que et Gobierno espanol pierda el importe de iin 
semestre pagado par antiripacion, se adoptarâ el medio de coitar 
à las obligaciones el ultimo cupon de los veinte que tendra cada 
una para igual nùmcro de semestres, cuya disposicion cuidaré de 
adverlirse à l). A. Aguado para que no pueda argfiirse ignorancia. 
La amortizacion que se encarga à B. A. Aguado se enliende al 
tiirso ronien lc en la Boisa, y la comision dc % por 100 qne se
f':',.iw
CAViTvio xii; >i*&lrAEo'uil ppzkillilD, ' . 5î3 ' ' p 
le senala, sohrq.el caudal que jttvieria énl.'laa ciod^  opéfacionos do'.i t , 
pago de iidereseè y amortisation:!, , i j ' i ' ; '
Art. 5 .’i La conversion no so'harirotfipcion'pOLoldigacion, ,
sino en documentos de diferenlcs capitales,y retitaS, lé fin de que ' 
perdida la huplla do la numeracion de las pbligadioncS'puedan 
negociarse'otras nuevas renias en la forma que sc determine su 
émision. Por ol trabajo de la conversion se abonard â )). À. Agua­
do la comision do % por 100. ' . ■ . ,
Art. 0 . ' D. A. Aguado se obligé d negociar por cuenta de 
la Real Caja las inscripciones que se le remitan aj efecto, cuya ' 
operacion procurard realizar hasta la cantidad de 5 .250,000 dures 
de capital, 6 pea' 26 2 ,5 0 0  dures de. renta perpétua, y se le aho- 
naré por este encargo 4  por 100 sobre el valor nominal.
Art. 7.* La comision ô venta de las obligaciones nuevas sé 
liaré sncesiva y gradualmente d los precios diarios del mercado, 
pero sin que bajen del 55 por 100 4 menos que para elle se 
comunique una Repl érden eipresa por conducto del Director;
0 . A. Aguado tendrd la obligacion de nvisar diariamcnio al Co­
misionado, y cada correo al Director de la Real Caja, las venlas '  ! 
que fuese realizando y sus productos. .»
Art. 8 ." D. A. Aguado hard la remcsa de les fondes pro- 
cedentes de la negociacion de nuevas obligacioncs 4 razon de 5 
francos y 40  céntiinos por peso fnerte, segun el use ya cslable- 
cido ; podré tambien hacer esta remesa en pesos fuertes, en pic- 
zas de oro é razon de 16 pesos fuertes, en piezas de oro fran- 
cesas 4 20 y 40  francos, con arreglo d tarifa, y en banas de 
oro 6 plata, con arreglo al curso quo tengan en la Casa de mo­
neda de Madrid; cuyas espccies serdn cntrcgadas en Irün al Co­
misionado que nombre el Gobierno, y si D. A. Aguado tuviese 
neçesidad de remitir i  sus corresponsales de Madrid oro o plata 
para hacer entregas d la Caja, se obliga esta d obtcner del Go- ,
bierno que le franquee gratuitamente.las cscoltas que necesitase ^
para seguridad de sus envies. Las remesas dc lOiidus proce- ^
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iliiiiii's lie b  cmisioii lie nacYiis renias ilo que lialila este arll- 
culii, se eiiilciiile ilcbcra liacerlas D. A. Agunilo 4 uiciliila qua 
,vaya lealizatulo la dc las obligaciones. ,■
Art. 0.‘ Como por virtud del lical deercio de ID do Dicieui- 
lire I'llllmo las renias dc la conversion qucdan inscritas en el 
gran libro y los interesados disfrntan de sus garanties y priviie- 
glos, sc formalizarii la inscripcion, segun lo prevenido en el r e -  
gbiucnto y i  consecuencia de la Real ôrden que ba de preceder 
romo esta mandado, c
Art. 10. Para que las nucvas obligacioncs tengan su prb- 
ccdencia del gran libro, sc irân cxpidiendo por la Direccion de la 
llc'.ii Caja certificados do d 25 .000 ,000  y basta ol complété de 
la conversion. ' i |.,i '' ■ " , ' ' >
Art. 11. Estes certificados pararân en poder del Comisio- 
uailo lie la Real Caja para que vaya anotando al respaido do las 
obligacioncs parciales que so dieren por cucnta de cada uno, El 
Cuinisiouado darô piinlual aviso al Director de la Real Caja del 
poriiionor do las obligacioncs parciales que sa entrcguen y su nu- 
inoracion para anotarlas en el gran libro.' ■ ■ '
Art. 12. A medida que se llencn estas cortificacioncs se re- 
initirâii â la Direccion dc la Real Cajà con las obligacioncs do 
Ciuobliard rccugidas en cquivaiencia de su valor, pouièndosc i  
listes documentos un signo ô nota que los inutilice. . . '
Art. 13. Las nuevas obligaciones serdn-de las cantidades 
que pidan los inleresados: cstardn firmadas por cl Secrelario de 
Estailo y del Dcspacho de Hacienda y por cl Director de la 
lliial Caja ; y eu su ropresentacion lo barân los apodcrados que 
nouibrarcn. '
Art. 11. La forma dc dichas obligacioncs sera la del modelo 
adjuiito. ; a f  ;
Art. 15. El Director dc la Real Caja se obliga i  remitir 
à II. A. Aguado, cou un mes do anticipacion en cada semestre, 
ut importe de 5 por 100 corrcspondiente al pago de interescs, y
c x r iT u i.u  XIX. reCSTxuu u> u o E B iix s ii. I l I
cou la anticipaciou quo su aeucrdc el 1 por lUO dc amorti- 
laeion. .
.1 Art. 1C. Para mayor garantia y scgurid-ad de! p-jgu du in­
tereses se pondrân en deposilo très certificaciones de inscripcion 
en cl gran libro de â 15 .000 ,000  en una area dc 1res llaves, 
de las cuaies Icndrâ una el apoderado del Minislerio de Hacien­
da, otra el représentante del Director de la Real Caja, y la ter­
cera el mismo D. A Aguado. .
Art. i  7. Si lo que no es de esperar el Director dc la Real 
Caja no remitiese oportunamenle, segun el art. 1 5 , los fondes 
necesarios para cl pago de un semestre, el Comisionado de la 
Direccion deberâ extraer uno de los certificados duposiladus y 
vendcrio al corriente de la plaza b entregarlo à U. A. Aguado 
para bacerlo vender por si mismo con destiuo â cubrir aquella 
obligacion. .i. ,
Art. 18. , Luego que estôn en circulacion las primeras obli­
gaciones nucvas, sea de las convcrtidas, sea du las quu se enii- 
lan por cuenta del Gobierno, 1). A. Aguado pondrâ d disposi- 
ciott del Director de la Caja 1,000,ÜÜU dc francos en nietàlicu.
, Art. 11). Respecte â que D. A. Aguado ba do conservai- 
en su poder los talenes de las nucvas obligaciones para su cuii- 
frojitaeion y seguridad al tiempo dc pagar los inlcreses, queda à 
su cuidado y respoasabilidad la legitiuudad de los cupones, sien- 
do de su caigo e| pcrjuicio, si por descuido o falsilicaciun se 
pagasc indcbidameute alguna suma. .
Art. 20. Los cupones de rédilos pagados en cada seinestrc 
los entregard cancelados D. A. Aguado al Condsiouadu Hcgio,
. el cual le dard certilicaciones duplicadas de elles y de su importe, 
-I y ,COU prusencia de u'uo du estes documentos la Real Caja se lu 
abonard en cuunta. ,
,di.-Ari, 21 .' Asiinismo entregard D. A. Aguado al Comisioi'.nlo 
Iasi obligaciones caiiceladas du las rentas que sciuanalmenle bu- 
biesc comprado y rcdi.qiido para que eu su visla y cou la ceilili-
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cacioR (ici corrcdor le facililc cl Comisionado dira ceitlficacion 
par diiplicado de sus canlidadcs à  valores, y de sus Ruineras y 
costc, y que can prcscncia de une de este» documcnlos pucda la 
llcal Caja abauar su iniporlc i  U. A. Aguado. Hecho fud par 
duplicada en Madrid i  19 de Enero do 1826. =  A. Aguado. =  
Juan l’cdro Yincenli.
l;!' ".V : 1- I. '
Acto adiciûtial a l contrato reservado de iÛ  de Enero de i8 2 ÿ i  '■
' ' "I "
Los contralanlcs por una parte D. Juan Pedro Yincenli, Mi- 
uistra del Censejo Supremo de Hacienda do SI M. Caldlica,-ho- 
norarie del supremo de la G uerraD irec to r general de la Real 
Caja de Amorlizacion, en uso de qlad facultados quo le csUn 
cuncedidas par dilercntes Rcales '4rdcnês,;y con cl Cn do lacili- 
lar la conversion del préstamo Real que le esli encargada, y por 
olra L). A. Aguado, banquoro de P aris,' ban;convcnido lo si- 
guicnto: a ..i,i ufe-i-îs ■ .
Arliculo 1.1 Queila derogadd cl pârrafo 8.» , art. 4.* del 
contrato reservado de 10 de Enero de 1820 que trala del corte 
dut ultimo cupon d las nuevas obligacionesu^p/rcnta' perpétua. 
Eu su liigar I). A. Aguado y et Coinislonadq ido la Repi Caja 
I). Javier do Uûrgos, acordardn cl medio inas cooveuieuto do ar- 
regtar este punlo en lérminos que facilildndose, la operaciun, se 
subsane et Gobierno, del mejor modo posible, del perjuicio que 
podria rcsullarle del abandouo del semestre pagado..........
Art. 2 .“ i^tieda igualincnte dcrogado el pdrralb 1 . ' del arti­
cule 7.e de diclio contrato, cl cual so considerard y guardard en 
la l'arma siguiente: La émision & renia de las nuevas obligaciones 
se liard sucesiva y gradualmcnte d los precios diarios del mcr- 
cadu, pero sia que bajen del que las instrucciones de la Dirce- 
cioa de la Caja fijasen de tiempo en tiempo â su Comisionado 
(Ml Paris, con arreglo al eslado de la plaza y deinds circuns-
lailcias, : ■! V • ‘ ..............  ; . .>( (■
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. Art. 3 .‘ Los dcmds arlieulos de dicho contrato se conscr- 
vardn en toda su fuerza y vigor, debiendo uuirse este acto adi- 
cional que formard cou él uua sola y misma cosa cou las varia- 
ciones çipresadas en los dos articules que aulcceden. Iteclio jjor 
duplicado en Madrid d 20  de Marzo de 1820. =  A. Aguado. =  
Juan Pedro Yincenli.
. . ' ' ; . ’
, . Jieal ôrden de S 9  de A b ril de 1S3G.
! . . : ■
Ministehio de IIacienpa de Rspana. =  Ile rccibido oportuua- 
inonte los olîcios que Y, S. me dirigiù cn 21 de Marzo, 11, 19, 
25  y 27 de psle mes ,i en que qno nianiliesla las inndilicaciones 
que fud necesario bacer en el contrato celcbrado con D. Alejandro 
Aguado, para llcvar d efccto la conversion del préstamo Real, la 
necesidad de buscar londos para pagar la série y cl semestre del 
niismo préstamo quo vencen en 1 ,* de Julio proximo, la necesi­
dad. tambien do quel osa Direcciop sea autorizada competente- 
inentc para cargarse con estas obligaciones que son propias del 
Real Tcsoro, y para valerse de todos los rccursos que cstén à 
su alcance d Fin de cubrirlas puntualmcnle en la época iudicada, 
bien sea tomandd dincro sobre valus consolidados, é librandu à 
térniino sobre les rondos do aniortizacion, é de cnalqnicra olro 
modo, y finalmeu|e lo convcnicntc que séria cl poncr d disposi- 
cion del Comisionado D, Javier: de Iliirgos la inscripcion de 
QO.OOO francos de ren ia , pcrtenecicntcs al fonde de rcclamacio- 
nes contra la Erancia en los uiismos términos que se bizo para 
(|l page del semestre de Juiiio ; y en coiilcstacion â todos cstos 
o(ii;io; debo dcçir d V. S. que çi Rcy nueslro Scnor cn cl dia 19 
de est; mes, en que vino d Madrid dcsde cl Real Sitio de Aran- 
juezjjjç entcré muy minuciosapente, y oyé leur las contcstacio- 
nes origipales y docuincntos remilidos desde Paris por D. Javicr 
doDdrgosiy D .' Alejandro Aguado: Que en su vista se dig- 
né aprobar todas las disposiciones tomadas liasia aquella fecba 1
MM
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Ill.xiii. REAL DRDEN DE 5 DE MAYO DE 1828; CONTRATO DE 2 DE JUNIO 
DE 1828 CON A3UAD0; REAL ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1828.
FUENTE: Colecci6n legislativa de la deuda publica de EspaHa, tomo
VII, pigs. 541-549.
■iiO riHT« StOBIfDAi li.ij.: 1
pngailcra cn Francia; y para dar principio d su c jc c n c lo n se 
inscribiû on cl gran libre cn H  de.qlbiilXdo 182Q .con las for- 
maliilades prcvcnidas cl capital do 150,000 ,000 , dc' reales, y 
la tenta corrcspondicnic para' el pagqadoniiibircàes y de anior­
tizacion.'.' Y -sicndo cl. importe pcimitivoindc "dicho d préstamo
33.1.000,000 de real es I es la soberanaivolunipd dq.S;- M. que 
la Comisiqn de inscripcioncs qud.Vt.S,, presideasei^eunaiïnme- 
di.atamcnte y consulte asi coma lo hizd. eà.lO idg Abpibdetl$20, 
la inscripcion del capital de 181 .000 ,OOQ/la rqnla proporeional 
que corresponde de la do 18 .000 ,000  ;qseiiplada: pcr.' el ait. 22 
del llcal decreto de 8 do Marzo deAl82.1i{uqueiesllanque (ùlta 
para cl cqmpleto del rcforido prdslatpnÿ ipüdd'deiéste modo pd- 
drâ la Diroccion do la Real Caja deiAmbillwcioh t'cncr. bxpcdi- 
tos y corrionlos los nucvos titulos ,de,re'ntd perpétuât para rcali- 
zar la conversion d iqod'idaiqup hubjesàioèasipnl oportiina. n. laiio ;
De Real érdén lo Irpsiado dvya.Snijiarn'Sut intoligencia y go­
bierno.' Oies guardoi àt VmSvimucliài I dîiosp>Ij|adrid u5'. de Mayp 
de 1828, Dallestcrps.'— Sr.' Dirqctiln dWniReal' Cajp r|e Aqior- 
tizaciomlii'!,.". ' t'.ni l,b £ülnaj(iliî#qoa'n(.i«altiiapi , ulibàv,
' 'd II "  ’.d'. ii nniiiib oup .eduoiaii'isqü.pniiiu'onp .ti'i
I l 'III,' Itcal M e n  lie S lJô 'ilfa y b J e iiS iS m y j 'i ù v j '
:: "I I ., : t. .'i l di -. dn.tii.r,l'jii ad 'jii idviti. non aa|d!|i|oa
MiNiSTEitio DR IIa c irn d a  DS E a p Â if) ia l= > R e se rvyo l'= IIa lld n 7  
dose comisionado Di loâquin,Arrietd,i'del comercio de la Habana, 
por el Intcndenle do Id misma,'parai librarlsobrcla Real Tésore- 
ria de aquella isla.la canlidad suAcicnte psrp ronqir aqui en ine- 
lillico 11.000,000 de rcales préxiidaménte 'que ban de ser apli- 
cados al servicio do S / M. on cl.'actuali mes' doiMayoy en dos de 
.lunio y Julio'siguiontes|isiendo bnilan breyeitiempo'diUcil y pe- 
ligroso prcsentar d negociar cm la '^lazaWnalcantidad 'taqicrecida, 
y no conviniondo por otrai parlé a'gollaHal Intendente' Üo la Ha­
bana con un page simultâneo que'ipodri'a' coder on perjuicio 61 rc- 
traso d e lta s  demds.tôbligacionesqnsejhacelnucos'ario''y lia rcr
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sucllû s .  SI. que V. S. por los mcdios que cstén é su idcanco 
sé ,encargùo de esta operaciun contratando con Arricla los térini- 
pos do ella,.'do modo que. so garantico el cumplimicnto do las 
coudicionès, se concilie este coq los deinés scrvicius, se ovitcn 
les danos de una. pegociacion desproporcionada con la situai ion 
del comercio, y se aseguren los inlereses rcciprocos. A este tin 
queda. V. S . facullado émpliamento para valerse do aignna 6 al. 
gunas casas Ide comercio 6 las cuales se traspaso esta opcracion, 
auziliandold ese'estableçimieiilp, con sus fondes y lus que la pro- 
porcione su crédite il los pnismos plazos ù otros uportunos y rnr- 
resyndientos ab servicio quc,.S. M .. encarga d csa Dircccion, 
cual qé el 'de dcurriri i  la oerontoriedad de este objctn b.iju la se- 
guridad que mas conveiiga para la indeinnizacion de lus dcseni- 
bolsos que,puedaiboceF,m6inentducamcnlc.
I De Real ôrdcn lo cotnunico.i V. S. para su cumpliniicntu, 
espcrando pronto aviso de quedar cn ejocutarlo. Dios guardc é 
vV; S. m ucÿs afjos'.'UddriJaé 5 do Mayo do 1828. =  Luis Lo­
pez Ballesteros. =  Sr Di Estéban do Goicoenotca, Director de la 
Real Caja de Aniortizacion. ; 
o’ilaiu.l,', .  ',at'iri:.u.‘i",’t "b inat-'t,/-! . . i ,.............
'iI,t'I l i L'JUàl: M e n • de 5 dciHhiijo de IS3S.
, c î ' i r i ' ,  i  i z l l l  , c .  i  .C i  "t /  . . . .  : I ,
-i.ij'iMinisrEBiO'DB 'H a c ie u d a  .d e  EspaSa. - Reservado. =  At 
mismo tiempo q u e  et Roy nuestro Sei'ior se lia sorvido resolver 
que lal Comision de inscripcioncs ch cl gran libre consulte la del 
capital de 181.000,000 d e . féales,' que os lu que falta para e| 
' pdmpleto del importe priinilivo deb préptdmo Real, scgun coinn- 
; ' liicoi d VI S.'tcun esta misma fecba,' lia Icnido d bien inaiidar se 
' prpvenga i-VviSJ quo en confomiidad do dicba sobcrana rcsolii- 
■idioriles là Reallvoluntàd t^ue procéda V. S. d contratar con e| 
'banljugro, n.i Aloj.ahdru/Agnado, 61 ncgoriar en los lérniiiios mas 
■ itiènlalosqsique puéda-obteneriJa. venta de las ccrijlicaciones de 
■rentaiperpélua procedentes'do la nueva inscr'nicion, aunnuc -sin
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(lasar do b  canlidad Je 100.000,000 de reales nominales, mien- 
Iras S. M. no mande olra cosa, quo si no hubiese suCcicnlo nd- 
incro dc inscripcioncs do renia con la anlorizacion necesaria, 
pucda V. S. Iiaccrlas estampillar, usando de la drma de su an - 
Icccsor â fin do evilar nuevos gastes, por haberse ya impreso 
considerable numéro de aquellas insoipcjqnes cuau4o se did prjn- 
cipio a la conversion; y por lillimo, que sbJuese necesarip ^e  
ponga V. S. de acuerdo con D. Juan Labora y iDJi Javier: <|p 
Uûrgos para el objeto de estampillar, y Arniar los'.titulas'.ijue 
lallarcn. ■ nd ù i. ii l  , i n r  . i t  ;'!i|
Uc Ucal ordcn lo comunico i  V. S. para su inteligencia y 
oCcdos cxpresados, cncargando i  .V; S. la mayor brevcdad, acti- 
vid.id y celo on este asunto. Dios guarijoi liY .j S . muc|ics ai|os, ' 
.Madrid 5 do Mayo do 1828. =  Luis Lopot Qallcstoros. =  Sofior 
Director do la Ileal Caja de Amortizacion.tl i: dr i : I.' !
I',I IL U'l- I I • I 'll i ■:
Cmilralo eon la casa de los seüoret Ctisals y  Ceriola de 20  
de Mayo de 1828.. t r i ^ : i ■
. lll.i "..til liii'l / .. t; ' :
Eniro los infrascritos D. Estéban de Goicoerrotca, Ministre 
liunurario del llcal y Supremo Consejo;de Hacienda, y Director 
de la Ileal Caja de Aniortizacion, y los Sres. Casais y Ceriola, 
del Comercio do esta corte,. se ha contratado y convenido la ope- 
racion de giro contonida en los articules siguientes: .n- ii 
Articulo 1.0 Los Sres. Casais y Ceriola lomardn à la Real 
C.ija do Amorlizacion, cn calidad de . neguciacion, ol capital de 
|iesos l'ucrtcs 738,801 y 2 rs. vn. en trcscientas cincuonta lu­
iras de cambio givadas en 22 del corriente pot ü . loaquin de 
Arricla, del comercio de la Habana, centra el Intendente, Supe- 
rinleudente y Subdclegado de ,lp Reali.llaoienda OU la Isla dc 
Cul),a, y â la ordon de la Real Caja dj/Amorl^Bcion ,' pagadcras 
por las Areas Rcales de dicba ls|a on diez plazps, el primero d 
Lies mesas fecua lijos, y sucesivamonte .los dem is, con un aUr
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incnlo de un mes en coda unp, de modo que el ûltimo de lus 
dioz.plazos seri à dos mcscs fijos.
Art. 2 .“ Los nuevc priineros plazos son de a 73 ,880  pesos 
iuerles y t  r s . , en los cuales se complota el capital du pesos 
luettes 738,871 y 2 rs.
l-oArt. 3." Las o.xpresadas letras serin pagadas en pesos tuer­
ies, y en defecto de esta mopeda, en onzas de oro, eslinuûas 
estas, !  razpn de 16 pesos tueries cada una.
i,.'Art. i.V i'i Deltûxpresado capitpi Je las letras se dcducirl 1 
favor do los Sres.' Caspis y Ceriola 25  por 100 por via de in - 
demoizacion por ul giro,'pomipion y gastos que debe causarlus la 
opcrqcion', y en considevacioii tambien i  la extension de los plj- 
zos 'OU que ha do realizarse e| total pago.
10, ArL 5.0 I. i^osi Sres. Casais y Ceriola cntregarnii en esta 
cérlo, !  la Real Caja de Auioptizacion lop 554 ,155  pesos fiicrtcs 
yi 17 roalcs vellon que imporlan las letràs sobre la Habana, de- 
ducido ya el descuento, propuesto en monoda melûliea de oro û 
plala, con exclusion de todo papol, en la forma siguiente;
.1,. En et acto Je liaborse aprobadq por S. M. este ronlralo,
7 0 ,000  pesos fuertos, y cl rèsto en sois plazos que se lijar.iii ;1 
los dias 30  do Juiiio,'Julio, Agosto, Selicinbrc, Oclnbre y Nu- 
viembre del corrieiito ano, à razon do 80 ,090 pesos fucrles. III 
reales y 17 mrs.icada uno.' iVi.j „ -
■ji Art. G.ij „ Los Sres. 1 Casais y Ceriola enlregaràn d la Real 
Caja al tiempo de'yeriücar ol pago Je los 70 ,000  duros de la 
primera entrega sels pagarés por las cantidades corrcspondieiites 
!  cada uno Je los seis plazos lijados en el articulo anleriur ven- 
cedevQS !  las épocas seûaladas; de cuyo pago vcsponden con sus 
; bienes é inlereses. I i,;,,,, ,
vfù'Arl-' 7.0 i, La Real Caja Je Amorlizacion por su parle garan. I
tiza el pago de las letras - gipadas sobre las Areas Reales de la 
Habana:;,, i : . ■ , i . <J>
l  .V'l'Con las garaiitias ofrecidas por D. Joaquin do Arricla d i
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iiuiiilii'c del Iiileiideiile do lu Isla dc Cuba, aiitorlzado por S. M., 
liiiidadas sobre la rcs|ionsabilidad y uxaclilud eu el page du la 
Ileal Tesorcria de la Isla. . la , . ' "
2.0 Con los fondes de la Real'Cajaldoj Ainortizaclon, Iq 
eualen caso dc no salisfaccrse puiUualmcfllc;|qs lolraS'Cn la 11a- 
baua â su vcnciinionlo, las recmbolsari on ^Madrid pr^ootadoq 
quo sean los proleslos. . .y ,z  1%  L i t j '
3.0 Con un dcposlto de inscripcioneside reniai peçpélpai,i|ç 
5 pur I Ou de inlercs de las que boy lezislqn yl çireulan qn Pa­
ris, que cn canlidad y capital de 25 .000 ,000  do rcales se Iiac4 
eu podcr de un banquoro dp aquella capital ,yde confianza pidlua 
de los contralantos, para que len defectpe^^^cepse, el pagi| i)e 
las letras por lus Areas Reqiesi.dodq, jlobiiiai ydpori laqCaja i|p 
Aniortizacion, responda dot lmpoiiaidénâa i|etrapaprotestàdas,co_u 
los gastus y.rccambios quo diubiesq ooasiobad^t t la falta do pago.
Art. S .I l l  No pagdudoso punlualmonto eq, laiReal .Tesoron'a 
dc la Habana las letras giradas coutpaopuy ,fpndps de que habla 
este contrato, se protestariu i! uqo,y estild,de,éoinercio, no obs? 
tante cualquicra costumbro y' prerogativa qud baya ten contrario. 
Si à e.slo so opusiese algun obstdculob> IjbcariDilas oGçinas lunq 
I ertilimicion do nu baber sidot aalisfuvbas (aitiletras, cuyojjuçurr 
tiicnlo snrtirâ para la.rosacai .ostllo inprt|auti|„los mismos efcor 
tes que el proteste, sobre cuyos particulares,,se comqnicaràn las , 
ùrdenes nccesarias al Intendente de lailsla de Cuba para que le 
.’unsle y cuide de su cuinptimiopto,, baci6Ddolo saberiKquien
ronvcnga.   i . i r , , q t; /.iliiu ai'un.dq
Art. I).° Sacado ol proteste â pcrjulcjo de la Tesoreria se acuT 
dirû à la llcal Caja dc Aniortizacion en Madriil,,y,noirccogicndo 
esta las letras cn cl lérmino do ocbo dias que.correrin dcsde 
ul wùsmo en que se le presonten, se.sacatiljqnovo pioVeslo al 
vcnciniiento del octavo dia, con cuya solaidiligbncia, y sia olro 
ruqnisilo alguno, estarâ autorizado cl Tenedor del Dcpdsilo de 
inscripcioncs en Paris para ncgociar al cuno corriente de aque-
ciriTuio j u .  mtsTA«o ns Ginigii\nii. Ul.'i
lia plaza las que sean nccesarias para rceinbulsar ul valor de l.a
lelra 6 letras prutcstadas con lus gastos y recainbius, y pudrà 
spj pompelido é c|lo por los modios légales.
' A Art,11 0 .. El toioador de las letras estarâ autorizado para c\- 
traer jle la Habana el producto metdlico do cllas en pesos furr-
(és y ep oro para el pucrto de Europa que pucda convcnirlo, sin
q derengar dorecho alguno Real, municipal, ni do cualquicra utra 
. . dpnominacion,; i,,i , i j i r .. ....
. j'. Art. ll.j.,,pqnqj;'ias exprpsàdaf letras c?tân giradas â fecba 
" Gja y puedqjiabÇf irreincJiable por cl
cnal np llegujii,|ijq,H»bai[ip,,||pp^ de vcpcido et pluzo, 
sç,entiendq,^qpjp,Sj ,9P t p , j j p ^ f e  f^ lpRqra perjuicio plgnno 
y forân pagadas,Rqntu8liu^q|a;|jii|)î,»(çn9ri,i|i(ieullad,: ■
pago de eualqqjpr;j|;oipqi,qg^;qqe{pargup,,el,b^ l'ans
por.razoïi dfjliisp|fil)i,.do£injiçtjp,çj9pep qug sp, bacç para inpjor 
. garàntia del pago do Ips letrgs, no pasando de % por 100 yubre
f  J*P»tal .,1 . ■ . •: •:
.Art. i  3. (jue aqya oblemdo la sobcrana
ajpqbaçipu conforinidad do anibas
parle» la pâlizà nia' dqnaigiiqcl^Ÿ dp|tjj|titarip que, delipp eitirc- 
garscal banqçoro'*do P a rl|,ep  |jjuien se baga, y sc pundrà al 
. ■ pié de este ^i|qt,rato, por i^ I Djpqélee do la Ileal Caja ccrtlficacion
•' Y alcutnplinùento de çuanto queda cstipuindo cn les Irccc 
' àrtteijl^s qup aptqqeçlpn, je |j)b|igaq respccliyamento los conlra- 
îanjo», firmando para el Icjjjdq jreyguapdo y 'dçin.âs.cfcctos, 1res
■ , î V . "  h " .  ' s v "  V ' '  ’7  7 I ,
i,'pliage» Jo Iff IP«?.f,l'»m "  ' ■
r ? j '?  ! i^‘yS;<i?|,l828 . =  Estéban de Coicoer-
æ  =  Casa(dyQiriola:
rvn“-'-.V
àt>’( i '■ I 'u t" 
ciqji.ali.v'.
(‘(«j tiqii i((||. ! ,1 '
TOIIO V il.
iu'.'i "Ji":
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Real drden de S6 de Mayo de ' - .
. " "h  ftij intj " iJ  :: .j. ...7 'Vr . 
M ix is trrio  de IUciEKDi.t=Ealàrailo:iel Roy SDcslro Se- 
ôor (le que hailiiidoso ya ' aprobadoal'pof M ' pl conirajo y 
acto adicional celcbrados epire, Ja I Direcoipn y i Joaquio de 
Arrieta para rcalizar la opcracion quji|e'fud,ença'rgâdâ pop peal 
ordon dc 5 del corriente, ha conyepido'.Y. S, con la oWà'de 
Casais y Ceriola, del comercio 'de esta-ipdRe, la'begoclaeioji do 
las letras ‘giradas por ol ciladoi'Arrlejta eppifa cl' Int'endentp de |a ' 
Habana;' S', bl; solba ' seryidqlapfsbppilçjipulpùeyffiisonlralo', eii 
cuya lyirlud' sc traspàsai dicbar.eii^i|a;pp^i^çjon eiprcsada jcon 
arreglo i  làs faCultndej'Ço«ctdldaç'\l'5Yfi|8l!l|>«r<ii ‘;ip Real • 
ordon; liél mismo diodoiàé b^ * t|$nfdb.'S,»W,i;aprdbàr la minuta . 
do la pdliza de 'coiasilgnaeibb:dolllileÿdsii&'i'i|ue' jial'ilc' realizarse 
para'mayor scgdridad'det’ïpntriillfjllse^llblo'ieatipillado'eq su 
arliculi‘<Y.» "1 , l  :'b « W ,a (;oqop .,,g ;*L ,ge^ .^
imi.niAn l  iV .lg  /. i.,.tf.lfM ,;iL l% .:. ..
cfoclos'
dri , , _____........... ......................
Roal Cajà'dc A n io r llz a c io n |o b ;,# e ;& %
Coiilràlb de S de J u n ii de 'YS l8 i^m trli'llds^‘'sefl'()?es^  Director 
ffcneral de la Caja d e 'A m o t-tu ii 'i ih , ly 'D ‘dAlejdVdro Ag'uàdo.
: ,1,1. Il', t li'lllj, 0 lllQH3 jOll ' Il III Il II liji|lfi:i (iJ /  .
ConTTiATo nESP.KYAoo.‘i  L'os' ilifrâs'critos'D.*'Estéban dé Uoi- 
roorrotoa,''Ministre bonorario dcl^RÜI ^  Siiprcm'o'"Cdnscjo de 
Hacienda, y Director do la Rcall'CaJà' do'Amorlizdçion, y Don 
Alcjandrl) Aguado',' banqucré* domlciliatlo'lèh'-Paris,!-liàn 'conve- 
nido lo siguiente: ■ ' t diin, i i !, .
1.» Don Alejandro Aguado queda facullado para vender por 
cncnta de la Real Caja do Amortizacion, inscripcioncs de renta 
perpétua alintcrés de 5 por 100 hasta la canlidad do 100.000,000
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de reales do capital nominal, do la cual no exccderàn las vcnias 
3in_nuevo contrato à cxprcsa autorizaciou del Director do ta 
Real I Ç«ja;aj,isi |  • •
gcS.}*!'Là ycnU de estas ioscripcioncs so liari al curso cor­
riente do la plaza, 6 al mejor quo pueda obtencr D. Alejandro 
Aguado, el cual no perdonara medio, combinaciou, ni diligencia 
para jograr lo&'procios mas yentajosos on beneficio dc los iutc- 
reses de la Real,f;aja. j - i , ,iiv;-.biid. M :. ,
3.9 ' Làa' Vébtà's se'ajustarân bl use y ostilo do la Dolsa du 
Paris, calculpndojel:peso fqt'jls ji 5 francos y 40 céntimos, quo 
es ol quo rigè las'ipspc^pjacionesndci valorcs de Espuiia en 
Prançia; yieDppdductb llqiiidq efectivoique.arrojen las eimjcna- 
clones on fiancps sin dedqqcipq .alguna, ser! abonado por Dun 
Alejandro Aguadq en. In'missna oapocic cn su cponia cun la llcal 
Caja, d mcdidq 'quo ISC ivayair realizando,' tcnicndo !  su disjiosi- 
cion. aquclloS'fondbsiili 'b Illigb.t'tO W 'b ' ' '' ' ' '
•iU .9 ,, DoiP.^icjandro Agijido percibira 'on calidad : dc cuniision 
4  per ilOO;sobro.el'icapila|inon)inaltde lias i|iscri|icioiies que 
yondiore, sin olra rcmuneracion. do ninguna clase pur razon de 
Cambios n i 'btrgs i^aslps'; pqi4a la Real Caja abonari ol % do roi - 
1 rctajecii las ycutas,quc cs'lpi'ajd’ cedtuiabre enlaDulsa do Paris.
■ : 5.» La Real Caja dispondrd, scgun sc conviniorc, do Ins
, fond os rcsulla'dtcsldo'csta'pijcnlcion. Si los deslinasu para bacer 
■ pagos d c  las,',obligaciones ,dc Paris, no exigini D. Alejaiulru 
;  Aguado ninguna,'otrairocoibplebsa que la quo sc la abona a lrea- 
lizjr los pagos,del' cmproptito Real y rcnta perpétua. Si le diese 
drden para jcniitirlus d Madrid, tomard papel sobre los piiiilus y 
-e oil la forma' quo Ic prcvenga li Difeccion do la Real Caju al curso 
u pbrrientOidc li  plaza, y oq este caso so Ic abonari la comision 
dé % por 100 do costumbro por su garantia, y el % pur 100 de ^
cdrretajc. . . u o ç t  ■ ' i  ' , ■• _
■ii'.C.’ s. La Real Caja proveeri oportunaincnte â D. Alejandro ^
Aguado do Ids fondus nccesarios para el pago dc los inlereses
.'iis P*«I« SEOOKBi. . , ; ,
lie csic iiucvo capital por semestres en iguai forma que so liacc 
aliiira cou los dc la routa ya oinitida y ou circulacioii. y  -
7." Don Alejandro Aguado cuidari do liacc|' estampillar las \
oliligaciouos que fuorcn neccsarias,; si no tuvieso kastantes con '
las que lioy cxisten on su podcr, y para Ormàp lis  indispeusak|çs
las rcinitirà con toda réserva, aprovopLandq lÿp çpîreqs dq, Iq §m- 
liajada do Espana on Francia para, ovilarbtncoijydnientça^onil: % 
coiidiiccion y pronta babilitacion. , -
8 .» Don Alejandro Aguado romitjrd .d |ai Real Caja fw-i',. • 
cucntementejos cuponcs.da las, obligacioiijjl'<i<i6 . véndiere,corT 
rcspondiontesbi.los: somostrosi .vcocidoqa aiiW ; jle la i venta,! qyo 
cuidarà ■ do.1 cortar iOpor|unamente^pijrà(éviiiyrii^.iiienor porjuicip . ,
ii los llcalesnintcroscs,-.' •• : c l V . '  •
Ü.“ Doa 'A lcjandrorA gp!dpâëlioH ^eB |^(^^ y seppr '  
rada de esta 4egociaoion,7:que;.'ieVpom]ii*r4«çq^t» j î , y segu jri"  . ‘ 
tambien la correspondoncia con' iguài distWgqp'iayisando cai|a . 
corrco d la .DirocCion do laiReaj Çüji ja s  'YHn^( que,! fuere roali- 
zaudo con Iqs.cxplicacionesidaipracidsijiinniqnrvâÔnryidéinds.ne­
ccsarias. Mi| i 'iii\'iiiu ni, iiow aàà'nipnji^ti
llecbo por duplicado en WadrldiJ^ $.<in'i^DtO|]do ;4^98.-,?i ; ' 
Estéban de Goicoorrotea. mAwAguitilo,i' inqi iaituov :
.l/ii. I .. Uli,q,i.llillOi|lil|- ajof), Ic'i/I !..I "'iV ■
' i.lieal M e n  de iT .do  Jjtnio d(\,1828Ài: -, ■•'.im
I l  '■>' ' ' ,^1'hdl fdi biSiiüi'jcgdib. ,'r' :'i .
Mi.visTnulo; na lI*ciENii^. =EI|.R ey.inueslro, Seùor so lia 
scrvido aprobar el contrato celebradoiy Armado.por Y. S; y el 
baiiqucro de Paris D. Alejandro IAguado; con ,cl objet'o de Ajar 
las coudicionès.bajo las cuales,lia de.yorificar dicbo banquero la 
venta de inscripcioncs de rcnta perpétua hasta-la caotjdad de 
lÛU.0 00 ,000  de rcales â ténor de la proyenido en la Real ér- 
deu de 5  do Mayo ûltimo; y ai mismo tiempo se ha dignadoS.M. 
mandai- que se pase é Y. S. el expedientc original de este nego- 
rio, con cncargo de devolucion, para que pueda bacer de él el
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USD convcnionio on el informe quo so pido ,-i Y. S. juulauicido 
cou el Director general del Real Tcsoro y cl Goulador general 
dp Oistribucion, accrca del Iratado que deba bacerse y cclubrarse 
cou el Ranco nacioual do San Cérios, asi para su regcncracion 
corne para asegurar por su media los servicios del Real Tcsoro 
: y del Estado.
De érden de S. U. lo cbmupico & Y. S. para su inteligencia 
■ y efecto» consigqipnief,':i()sli)yqiid9,.!el. expedientc cilado. Dios 
guardo i  V. Si- mnchos aqos.-Madrid 27 de Junio do 1 8 2 8 .=  
Luis Lopei Dallcpterqs. pr." pjjréçtor de la Real Caja do Aiuor- 
lizaçion. , .  I r . j i l ' u h  u-1, i, .
. . . . .  r, pb , viR yu' d",. i '- ■*-'
yi/léol'rfrde?» d i '9  4* dé 'IS êS ..............
; -Ur  - -  .. W t .s n s é 'a » !  . { la  n :itn %  ü  t.»», i- -
Ministerio DpAHAéiuiitiA'qi EspaAa.I= A 1 Director general 
del Real Tesoro'jlipi cop ‘^ tai f^Cba lo quo, siguo-. u. ,
Conforptdttdoso pH Re/hupsIrp iSenor con lo quo Y. S. pro- 
pusoi on ,21 do junioiilltimd,i'lia tenido !  bien resolver quo cn Ins 
pagos quo so bagaii iparaneubrimlas' pbligaciones del prcslnmu 
Real do Cuebburd,: jp aboiio el' eambio de cada peso fuerlo à 
razon : do B , francos ay tliOweéqtlino»',' aegun ise lia bccbo Imsia 
aliora; y a|, mismol liompod.«ei lia sorvido-mandar que se baga 
é Y.:S. el nias esireclio pqcu'rgp idd que é es|e respecte liquide 
con el banquorocD; liAlejaodro,'Aguado la cucnta del cxpic.sado 
préstamo deqGuebhard, maoifcs|ando desde lucgo cl licinpo cii 
' quo prccisamcntft dcba coucluirsei-la cucnta y darse rccibo del 
. importe doi ella, compietbndosoda tolal suma do aqnel, con In 
cual quodaiA concluida la,icumjsion do' D: I Joaquin dc Itiirburii, 
que bastante tiempo la lia retenido sin ventaja dc la Real Ha­
cienda. .
." De Real drden lo traslado à Y. S. para su inteligencia y 
efectos. consiguicntes, advirtiendo quo S. M. Iiace J Y. S. el 
mismo eocargo, é imponc la responsabilidad al Contador D. An-
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Coiilralo eon D. A. Aguado de 1.* de Oehtbre de 1SSS.
Los abajo firmados, D. José Antonio do Uriarlo, tcnodor del 
Gran Libra do la Deuda eonsoiidada en la Real Caja de Amortiza­
cion dc Madrid, autorizado por S. M. por su Real drden do I I  
do Scticmbro anterior para ncgociar y vender â prccio alzado on 
esta capital dclcrminada canlidad do rcnta perpétua, imdlmiblo on 
ella, do In una parte; y de la ntra D; Alejandro Aguado, Caballero 
lie la Ileal y dialinguida drden eapanela do CArlna I I I , Imnqunro 
de,I Cniiierno do Kapada on la niiainn rapilal, liomoa convenido 
reolpronamenln an la venln y.oompra ilo la eaiilldad do rnnlii do 
i|Ui) so hard liiegn monr.ion, on los tdnidnos y con Ins condlcio- 
neu i|uu so expreaan on los artlcnios sigiiiuutus, d saber:
Articulo 1 /  ElRobinrno do R. M.cedn v vende, al oxprnsa. 
do II. Alejandro Aguado iin ranital nominal do lO.tlllD.tmO pe- 
sun fiioi'toa do routa iieriuitiia rodiiuible, al intenta do Fi une I tltl 
al aim, al iirncio do 47% nor 100—  .
Art. i . '  Las iiiscripciones 6 cortificacioncs do estas rentaa 
ban de ser nuevas, igualcs cn su conteste 1 las quo hasta ahora 
tienc cmitidas en esta Capital el Gobierno do S. M : su distribu* 
cion cn closes, y su numeracion scri correlativa â la de las an- 
tiguas ; y ban du exprcsar como cllas cl cambio do 5 francos y 
40 cdutimos para regular cl producto do so vcnta, asl como el 
pago dc los semestres dc sus réditos v su redencion ocriddica_d _ 
razon dc 1 por IQO. alafio. LIcvarin la (irma del Excmo. seùor 
I). Luis Lapez Dallcsteros, Secrctario dc Estado y did Despacho 
dc Hacieuda, y la del St. D. Estdban de Goicoerrotca. del Con- 
scju de S. M. en el Supremo de Hacienda y Director de la Rca| 
(aija de Aniortizacion -, y las tirmardn por autorizaciou do S. E., 
el Sr. D. Juan Laliora, y por la dc S. S. I). José Antonio do 
Hriarte ; y asiudsuiu por I). Alejandro Aguado coino encargada 
especial del pago de sus rdditus seiiieslrales y de an amorlizaeioii
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annal ; y tondriin la fecba do I .* de Enero del ano proximo 
de 1 8 3 9 , desdo cuyo dia liân do corrcr los inlereses i  favor 
del pübllco.
Art. 3.» El Gobierno de S. M. concede il D. Alejandro 
Aeuado una comision J e  renia de ^  Dor i  .Oi;) sobre les e.vorer. 
sados 10 .030 ,000  pesos fucrles do capital. nominal de dichas 
renias.
Ail. 4." Los osprosados 10 .030 ,000  pesos fucrles de ca­
pital nominal do renia qlio al cambio do 5 fraiiroa y 40  enntimn.s 
pxcinndn é n i , 1113,000 francoi, tnmidmi du capital nnminal, y que 
1)1 pruiiiu scimiadii nii ol art. 1." y con lu diului-niiin do la rnmi- 
ainu nsproaadn nu ni art. II.'' lundiicnu llqnidn.s 33.8.4:1, |  |f> 
fruncoB, an obllgii II. AInlaiidrn Aeuiido A mu-onlmlns nu l'ails 
y h tnnorloa é la dispusieiun del Gobierno dc S. M. en bi fmma 
V cn los nlazns aigiiinnto» :
> 1 ,* Lus 3.4110.111)5 frniicn» llniiidna ib.stinailiis pain ainlliii 
dnl Italien du San IMiluu. lu.i nm-oiitaril eiLseis luesailiia itruales 
y sceuidas de i  581 .783  francos v 50 i.énliiuuu i-aiIa mis di.»- 
de 1.* do Enero proximo do 1830  hasta 1.* de Junio de di­
cbo ano.
3.* Los 1 9 .093 ,750  francos liquides restantes los apronla- 
r!  en nucve mcsadas iguaica y segnidas dc il 3 .154 ,750  fran­
cos cada una, desdo 1.* do Enero proximo dc 183'.) hasta I .* 
de Seticmbro de dicbo ano.
Art. 5.* El goco de inlereses de las inscripcioncs o ccrlill- 
cacioncs de estas rentes ha dc contarsé en favor de D. Alejandro 
Aguado cn la forma siguiente, i  saber; el del canital noniinitl 
de 8.2113.000 francos, cnuivalcnlcs ai .nixilio dcsliiiado nara ci 
llanco do San Carlos desdo j  .* Je  Julio de este présente afio^ v 
cl del capital nominal do 4 5 .9 0 0 ,000 francos rcsiante», dcsde 
tiay dia de la fecba del wcscnto coivvcMo.
Art. 0.* Gonaidorando mûtiiamcuto los cxpresados contra- 
lanles quo pucdc cntrar cn los inlereses del Gobierno île S. .M.
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cl ampllar la vonla do la ihasa del capilal nominal do ranb! quo 
va hasla ahora m m io n ad a , j  d pcaat do no tenor Uriarlo auto» 
ridad ni facullades para exceder do dicha suma ; sin cmbargb y 
salvo sicmpreel bcncplkila, convcniancia yconformidad del Go­
bierno do S. M. ■ ha convenido on tender d P - Alciandro Agnadn 
A m o  onn  pnsnsTiïêrtes mas do canital nominal do dicha renta 
al mismo nrwio v con las mismas condidoncsnm  van seiialadas 
cn los orllciilos prccodcntes, y con la condicion do aprohtary lo- 
nor d ilisposieinii del Gobierno do S. h b J o a J L G M ^ ^  
lie. M l m-eilueli. Ilfiid|> rii iiiinvft meandii, iirimiea v iievnidaa 3 T  
ll j  af.ll.HUf) francos caik iina . dnsdo l . ‘ dm Enern piAsinio 
hy la  I .* do Petlmiihro da dleho alld. .
A r in .*  A la segiiridnil ilol pimtnal nago do Ins smiioalros 
lie Oslas renias y al de sii redencion pcriddica, nnodaii csiiccial- 
-iniillln lii|inter,adoa Indns Ins arliilrios y renias asignadasporS. M.
,1 la ilea l Gaja do Amortizacion Imsla este ïlia y laVdeniiU 
une R. M. la vnva sncesivanioiilo asignaiido, asl cnino Ins pro- 
iUiclos llquidos de la renia (ici (nb.uo.
Art. 8.0 D. Alejandro Aguado so conforma on enlrcgar 
las obligaciones nccesarias para afianzar al Gobierno de S. M.
' Britànica el puntual pago de 30 0 ,0 0 0  libras estcrlinas en la for­
ma que lo disponga cl Excmo. Sr. Condo de Ofalia, sicmpre que 
los plazos de estas obligaciones sean mas dilatades y prolonga- 
Jos que los que van senalados en cl présenta convenio para el 
apronio de los productos liquides de las renias que ha contrala- 
do, como espéra que lo ha de conscguir la prudencia y buen celo 
lie dicho Rxcmo. Sr. Condo de Ofalia.
Arl. !),o D. Alejandro Aguado se conforma igiialmenlc cn 
ir rcmesamio d la persona d porsonas que désigné cl Hxcino. se- 
nnv Cftiide do Ofalia, en nombre del Goliicrno dc S! M ., las 
rr.mesas de letras de cambio que se le onlcnarcn fi los mnjorcs 
rambins que lo pucda conscguir sin otrn dispendio mas que los 
cnrrclaji's de adqiiisii ion dc le tras, y cl de su garaiilia perso­
nal on los mismos términos con quo hasta ahora ha ido hacicn- 
do romosas i  In llcal Gaja do Alnoiiizacion on Madrid.
' Art. 10. Proviondo que puodo ser litil y convcnicntc al 
Gobierno de S. M. y d la mejor y mas ftcil colocation de estas 
renias el haccrlas circular en el mercado do Londres, como lo 
inlcnt.v ensayar P . Aleiandro Aguado. e j  çondicipn que los .se­
mestres de los rédilos de auuclla norcion dctorminada de reutps 
quo piidieso ir colocando en dicho mercado^ so pagarân on Lon­
dres al cambio de 51 dinerns oslcrlinu» pnr cada p en  r„A, l» qn-
lus urdstiiiiios do lus nflns do 1831. 1829 v 182.1.
Arl. 1 1 , Pnr nltium, nu rundiciuii nsniii inl, prncisa d iiidis-
|ionsnhlo dol prnnnutu convnuio que i no ha do tnnor valnr ni
cfoclo alguno cnnnlo on Al va convenido y «untraladn sin qua 
primera lo apriicbo y lo sancionc con sn ratiiicacinn cl Gobierno 
do S. M ., Il cnyu ofur.lo su lo remitiriln très c juuq ila res dc un 
mismo tnnor por oilraordiimrtA, con et lin do quo ilcvnclva cl 
uno .sancionado, ai con efccto tnvieso por convcnicnle apmbaiiu y 
ratiti carlo.
Ilecho en Paris hoy dia 1.® de Octobre de 1828. =  José 
Antonio de U riarte .=  A. Aguado. =  El Rey, mi Senor, confor- 
mJndosc con el dictâmeo del Censejo de sus Ministres, se ha scr­
vido aprobar y ratificar este convenio. Madrid â 15 dc Oclulire 
(ip 1828. =  Luis Lopez Ballesteros.
Real drden de i 5 de Oetubre de iS28.
MmisTBnin un I Ia c ik n o x  rni E sfaSa. =  Gonform.'mdoso cl 
llcy nuestro Soîior con cl dictlmen del Consejo do Sres. Minis­
tres, so ha scrvido aprobar el contrato cclebrado cl dia 1 '  du 
este mes entre D. José Antonio Uriarte y D. Alcj.indro Aguado,
en virtnd dot mal rompra este banquero S S. M. un capital no-
qiiqal de I5.tltltl,0tttl de pesos fucrles rcprcsontadu por re r-
IN>
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S. M. ilcsca que cualquicra rcsolucion que cl Sr. Condo 
tofflc cn loa términos indicados sca dotinitiva y no so dd lugar d 
mas consultas ol deliberaciones en este négocié urgente.
De Real érden lo comunico é V. S. para quo por su parte 
liaga las remesas de fondes en los lérminos que quedan expre- 
sados, y tome la» demds disposiciones que sean convenientes para 
el cumplimiento de esta soberàna resolucion. Dios guaide !  V .S . 
machos anos. Madrid 25  de Enero do 1829. =  Luis Lopea 
Ballesteros. =  Sr. Director do la Real Caja de Amortizacion.
Real drden de 2S de Enero de 1829.
Ministruio nn lUcimnA pr EspaRa.= Toniendo el Roy 
nueslro seùor muy lija su sobcrana alencion cn la pronta rcgo- 
ner.ncion del Banco Nacional de San Cérios, que ya sc hubicra 
vcrificado con el producto de las renias perpétuas vendidas con 
este objctn si no fiiera pnr la necesidad que liubo do oinpiear los 
fondos cn cl pago del primer ptazo de la transaccion hocha con cl ' 
Gobierno inglés, ha tenido i  bien mandar, que al tiempo de 
dar V. S. conocimiento i  D. Alejandro Aguado de las disposi­
ciones tomadas con esta fccha rospecto ai pago del segundo plazo 
de la misma transaccion, lo prcgunte V. S. dentro dc cuénto 
tiempo y é qué plazos podrâ aproular los 40 .000,000 do rs. 
que ban de servir para fnrmalizar ol arreglo cntabbido cnn dicho 
cstablccimiento, sobre lo cual instan conlinuamente sus Direc- 
torcs.
De Real érden lo comunico é V. S. para sn cumplimiento. 
Dios gnarde d Y. S. mnchos anos. Madrid 25  dc Enero do 
1829. =  nallcslrros. = S r . Director de la Real Caja de Am er- 
lizacion.
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fjniwenio eon D. Alejandro Aguado de 4 de Feirero de 1829.
Los abajo llrmàdos D. José Antonio do Uriarte, Comisionado 
por S . -M., y D. Alejandro Aguado, banquero de Espana en esta 
fapilal, dccimos: que habiendo consult ado al Gobierno algunos 
puntos que no tuvimos présentes el dia i . ‘ de Oetubre proximo 
interior al extender y lirmar el contrato de venta de 1 5 .000 ,000  
de pesos fuertos de capital nominal de renta perpétua redimible, 
cclebrado en aquel dia y aprobado por S. M. en 15 del mismn 
d m ,  loa ciialcs cran muv csenciales nara ta meinr v mas nun- 
tual fieeiieion do anucl contrato. c8tahlcttunoa.aliar a Jiiâ.siguicii=- 
tcs arlieulos adicionaies é é l , como saiiciouados por S. M. cn sus 
Rralci érdcnes de 12  do Novicmhrc, 21 de Diciembrc y 20 de 
Enero ûltimos, cxpcdidas con vista do ilichos puntos consullados.
Articulo 1.* Las nuevas inscripcioncs dc routa espccificadas 
en aquel contrato, ban do llcvar la fccha do 1.° do Julio do 1828  
y no la du 1.» do Enero do 18 2 0  que alll se cstablccié; pero 
sin que esta mudanza y variacion do fccha pueda altcrar en nada 
los cfcclos estipulados cn los intcreses do cllas, los cuales han 
de comenzar é corrcr é bcncGcio del publico como se dijo, desde 
cl dia 1.® do Enoro do este ano de 182 9 , fi cuyo fin se ha de 
cortar é cada inscripcion el cupon primera de réditos correspon- 
diimlo al semestre vcncido cn 1.* do Enero de este aim, y todos 
los cnponcs asi cortados y anulados so ban do rcinitir é Madrid 
é la Real Caja do Amortizacion.
Art. 2.® Tampoco so harJ altcracion ninguna por esta va­
riacion do fccha dc las inscripcioncs cn las dos clases dc into- 
rcseï de ellas quo por aquel contrato se adjiidicaron é D. Alc- 
' jaillira Aguado, y son los sigiiiciitcs:
1.» Doscientos scia mil qiiinicntos y cincuonta francos, por 
jub-reses de seis moscs dcsde i . '  do Julio liasIa 31 ilo Diciem- 
|if,c de 1828, sobre francos 8 .2 8 2 ,0 0 0  de rapilal.
7 8  T L R t t  U a u R D i.
2 .® Movecionlos naevo mil iloscienlot vcinlicinco francos, 
por interoses do 1res mesos desdo 1.* do Octobre basts 31 do 
Oiciembre de 1828, sobre francos 7 2 .7 3 8 ,0 0 0  de capital; cu- 
yas dos partidas jnntas componcn la suma do 1 .1 1 5 ,7 7 5  fran­
cos, los cuales se le han do abonar en la cuenta de los productos 
do esta negociacion 6 vents do renias. '
Art. 3.° Queda autorizado D. Alejandro Aguado i  omilir y 
enajcnar d cucnta dc aquci contrato 283,500 pesos fucrtes de 
renta, 6 sean 5 .670 ,000  pesos do capital nominal, en las once 
mil qninientas quince siguientes inscripcioncs antignas do fecha 
de 1." do Encro do 1820, 1 saber:
5 ,4 5 0  Inscripcioncs do A 10  pesos, mlmo- 
ros 22,051 d 2 7 ,5 0 0 , qua bacon
cn renta   Ps. fa. 54,50Q
5 ,000  tnscripcianes do a 2 5  pesos, numé­
ros 27 ,501  4 32 ,500 , quo bacen 
on renta. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 ,000
50  Insr.ripcinncs do A 50  pesos, ndmo-
ros 12,451 4 12 ,500 , quo bacon <
en renia............................................   2 ,500
1 ,015  Inscripcioncs de 4 100 pesos, numé­
ros 13,361 4 1 4 ,3 7 5 , que liacen 
en renta.............................................  101,500
11,515  Inscripcioncs que importan en ren­
ta, pesos fucrtes.............................  283 ,500
l’cro cnn la prccisa condicion y circnnstancia, do que se ban do 
ruilar de cada una de estas Inscripcioncs lus seis primeras cu- 
poiics que ticnen ceusigo, corrospondicntcs 4 los seis semestres 
dc rédites vcucidns cn l."  do Enero dc este présenté ano 
do tXWI, para que desde dicho dia solameidc comicnce cl pi'i- 
tdir.A 4 disti ntarlo. la misma quo lo disfridarâ en Ins inscripcio-
carlruu» xil®. oiosas riociDiHTis n i  tiatidos. 7& 
UPS nuevas, y que todos estas cuponos asi cortados y anulados, 
}isn  do rcmilino tambion A Madrid d la Real Caja do Amortiza- 
fjon con toda la brevedad posible.
Art. A.® Sp ArmarAn cnarenta y seis mil seiscienlas cin- 
cqenla iaicripclbiies nuevas de A 10  pesos fuertos cada una de 
ycnia, ioflsladas eon los niimoros 32,501 A 79 ,150 , que solo 
pompoflon 9 .330 ,000  pesos fuertos dc capital tiominal, en logar 
4a los 15 .000 ,000  convcnidos en ol contrato, mcdiante la fa- 
psltsd qui) por et articulo anterior so concede a D. Alejandro 
Aguado, para podcr bcncficiar los 5 .070 ,000  pesos fuertos rcs- 
Ipnlos en tas inscripcioncs antiguas qpo van csplicadas.
Art. 5.® D. Alejandro Aguado segiiirA conscrvando cn su 
podcr en depésito 1 .250 ,000  pesos fiiertcs do c.ipital nominal 
en snlignss inscripcioncs do rcnta, las cuales csl.'m nfcclos al 
giro do letras becho sobro la llnbana, hasta que fenccida aquella 
pfgoclacian pueda recojcrias 4 su podcr la llcal tbija dc Ainor- 
liiscion.
Y para que cstos cinco articules so tcngan y valgan como si 
eiluviescn pnestos y oscritos en el contrato de 1.® dc Oetubre 
anterior que llcvamos referido, lo firmamos cn Paris por IripU- 
cado hoy dia 4  de Febrero del ano do 1829. =  José Antonio 
Qriarle. =  A. Aguado.
fient àrdea de 5 de Febrero de 1S39.
M is is ts m o  nn  I Ia c irn d a .  =  llc dado cuenta al Rey nuestro 
soAor dot oRcio do Y. S. do 27 do Enero ûltimo, en que dâ 
cucnta del convenio quo ha hccho con la casa de Casais y Ceriola 
para remitir 4 Parts y Lôndros la canlidad de 8 .0 0 0 ,0 0 0  dc 
rcales cn letras sobro arobas plazas, con arreglo 4 la facultad que 
yo conredià 4 Y. S. en Real érden do 2 5  del mismo mes de Ene- 
fP j y cnlerado S. 41., se ha scrvido aprobar esta opcracion.
De Real érdcn lo comunico 4 Y. S. para su inteligencia y
I
rv)
ru
I
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I I I .  XV. CONTRATO PIRMADO CON A7UAD0 EL 2 2  DE FEBRERO DE 1 8 3 1 .
FUENTE: Colecci6n legist!va de la deuda publica de Espafla, Tomo
VII, pigs. 555-558.
lOATED DEllT
?0.
. - t  . k  .)) f y t ,  , ; I
- " • ' I l  .1 I " .
I " M l 1,', y I,,'. 'I  i
I '. I I  .11 ,
II llli'Kl ,/ I
■•'■‘"I - ' 'I • i" ■ .iy. ' /  ■
' -I ..I; cru-1 II. i
1 1 ' ’ / .  i l l  ■•. [ n i  f.-l
11 I: I'i'l' ,1 I'll.' .
, I I,". 1 . 1 ,
■ i .1' iJIlD  . r  ' i l K i /
* .*1 . 1 t • )l ..
1 I ' . I II', U' l  ' U :  ■
Cir •nao » .
I)icn ica cn cl rcioo A cn paisci cxlranjeroa por la canlidad qnc 
8C conaidcro ncceaaria y dol modo que parezca mas convcnicnle, 
i  cuyo An so colclirar! urn Uralado j  convenio con cl banquero 
Don Alejandro Aguado en Paris, en cl que se cslipularén los p ro - , 
Ties j  condicioBcs de I t  comision do esta renia ; bien enlcndido 
que podrân admitirbe para ella toda clase de obligaciones conso- 
lidadas del Estado, y una quinta parte de los bonos de Cdrtes, 
i  los que se convirtià una gran parte do la deuda de ilolanda, 
quedando las otras cuatro quintas partes reducidas a papel sin 
intercs, que se converti rd d renia de 3  por 100 por séries igua- 
les en cuarenta aâos.
Esta resolucion se comunicard reservadamente d D. Alejan­
dro Aguado, sin publicarse en el reino ni cn et iratado o conve- 
nio que se ccicbru con ol mismo, prévia mi Real aprobacion, 
mieutras que yo no determine olra cosa. Rubricado dc la Real 
mano. Palacio d 31 de Febrero de 1 8 3 1 .—A D. Luis Lopez lia- 
llcsleros. ' . ■ ■ .i . .
Lo comunico i  V. S . dc Real ôrden para que con la mayor 
réserva pucda poncr en ejecucion este Real decreto cn la parte 
que le toca. =  Luis Lopez Uatlesteros. = S r .  Director de la Real 
Caja dc Amortizacion.
Contrato de 32 de Febrero de 1S3I.
Los mlrascritos por una parte del Consejero de Hacienda ho- 
norario D. Vicloriano de Encima y Piedra, Director de la Real 
Caja do Amorlizacion, y por olra el Marques de las Marismas 
del Guadalquivir, D. Alejandro Aguado, banquero del Gobierno 
en Paris; en vista, y para el dcbido cumplimiento del soberano 
decreto de 31 del corriente en que manda S. M. se venda 6 
cmita una nueva renia de 3 por 100 en los términos que cxprcsa, 
han convenido en los arlieulos siguientes;
Articula 1." Sc autorisa i  D. Alejandro Aguado para que
M<J\
MO r x iT i  siouBot.
négocie en Paris, Léndrcs, Amsterdam li otra cualqoiera plaza 
extranjera la nueva renta del 3 par 100 al precio de 40 por 
100 en comision, y los inlereses de esta renia empezarân a corrcr 
, ô devengarse desde el dia 1.* de Abril del présenté ano de 1831.
Art. 2.» Queda igualmente autorizado D. Alejandro Aguado 
para la émision de certiGcados de deuda sin interés, la que se 
dividird en cuarenta séries para soriear una cada ano y conver- 
tiria en renta perpétua de 3  por 100. Este sorteo sa verificaré 
todos los anos el dia 1.* de Oiciembre del mismo modo quo se 
p'ractican los del empréstito Real, y la série premiada à que logre 
la suerte, no ganaré interés sino desde 1.* de Enero del abo si-
u^icntG. ' ' 'I ,1 '.I' '"
Art. 3 .” La Real Caja rccibirâ i  D .Alejandro Aguado 
bonos de las llamadas Cértes del modb siguiente:
Par un beno de 100 pesos do capital nominal, le abonard la 
Real Caja 20 pesos en renia de 3 por 100, y 80  pesos en cer- 
tilicados de deuda sin intercs, ambes tambien nominales.
.Art. 4.* Le admitiri 'la Real Caja 4 D. Alejandro Aguado 
los billcles de prima y cupones de inlereses vencidos de los prés- 
lamos de las llamadas Cértes, capital por capital, y le dard en 
cambio certiGcados de deuda sin interés do la clase expresada en 
el art. 2.*
Art. 5." El cambio de las' réntas cuyos inlereses se paguen 
en Paris, Londres y Amsterdam, so considerard é graduera en 
la primera de estas plazas 4 francos 5 ,40  por peso fuerte; en la 
segunda 4 51 dincros, y en la tercera 4 2 %  Gorines por peso 
fuerte. i ■ ■ • i.'
Art. 6.° La Real Caja abonard 4 D. Alejandro Aguado una 
comision de 3 por 100 efeclivo sobre cl valor nominal de las 
Inscripcioncs do renta de 3 por 100 y ceiXiGcados de deuda sin 
in terés que se eraitan.
Art. 7.° Las inscripciones de la nueva renta de 3 por 100 
scrdn en todo igualcs d las que circulan de renta perpétua en las
c x rtT U C O  XX. a s s T x  r e a r t i o x  i l  3  r o x  1 0 0 . 3 5 7
rcferidas plazas do Paris, Londres y Amsterdam, con la linica 
difcrencia de imprimirse con tinta encarnada para que no se 
confunda con estas. i
Art. 8." La Real Caja entregarâ d D. .Alejandro Aguado las 
Inscripciones de renta y certiGcados do deuda sin interés indica­
dos eu los articules 1 .* y 3.®, i  medida que lo exijan las opera- 
ciones de su comision. 
ê Art. 9.® Para atendcr 4 los gastos de compra de papel, im- 
presion y confeccion do las inscripciones y certiGcados, portes y 
seguros, la Real Caja abonard 4 D Alejandro Aguado 1 por 100 
efectivo sobre cl valor nominal de los documentos que se emitan.
Art. 10. ' Para las remesas do fondos que D. Alejandro Agua­
do tenga que bacer 4 la.'Caja,. sc observaré la dispucslo en el 
ultimo préstamo. i f I ..b ' y l ,  ■ , . f  ■
Hccbe portripllcado on Madrid 4 22  de Febrero do 1831. =  
Victoriano de Encima y Piedra: — A. Aguado.
' . '  |,| .. , r : • , '
ExnUcaeiûtu* sobre et contrato anterior, feelia 20 de Febrero
Explicaciones é aclaraciones del contrato dc 22 del corriente 
por los infrascritos, con arreglo 4 lo dispnesto por S. M. en Real 
érden do 35  de este mes, 4 las que se adhicren y déclaran que 
lienen la misma fuerza y vigor que cl contrato de que bacon parte 
y se obligan 4 su exacts observancia y cumplimiento.
1.® El art. 1.® del contrato de 23 de este mes debcré con- 
siderarse redactado del modo siguiente:
Se autoriza 4 D. Alejandro Aguado para que négocié en Pa­
ris, Léndres é Amsterdam û otra cualquicra plaza extranjcra, la 
nueva renta de 3  por 100 en comision al precio de 40 por 100 
por lo mènes, é al que le senale el Gobierno en lo siicesivo, qnc- ^
dando 4 beneGcio de este lo que se saque é venda al mas del
precio fljade, y los inlereses de esta renta empezarân 4 carrer é no
devengarse desde el dia 1.* de Abril de 1831. ^
S5S rtlTl (MOKDJI.
2.° Don Alejandro Aguado no podnk cmitir 6 vender ins­
cripciones de la nueva renia 3 por 100 sin drdenes «spéciales 
del Gobierno, limilandose sus facullades y la obligacion do la 
Real Caja al cambio de las que sc necesilen para cumplir lo dis- 
pueslo en el soberano dccrclo dc 21 del corricnie.
3.® El art. 10 se cnténdori redactado come signe;
Las remesas que baga D. Alejandro Aguado i  Madrid por 
drden do la Dircccion de la Real Caja; Se le abonarân al cambio 
de 5 francos 40 céntimos, entendidnJose no baber lugar ! cambio 
alguno por las canlidadcs dé quie là misma Direccion disponga en 
Paris. - iip  i ' " ' i i i i " l  .;i'l ill l i  ii i:,'. I r . 'i i, /  !' m , i-
4.* Se (ijard iin térmimolpreciso para U conversion de los 
bonos de Cértes 1 renta dé 3 por 100, cl' que se arreglarâ en­
tre las partes contratanles, cnmbinando la facilidad de la opcracion 
con là prédente mira'dc lio dcjacredultados ultoriores.
5.a Queda i discmcion del Gobielno abonar é D. Alejandro 
Aguado cl 1 por 100 eslipulado en cl arl. 9.» del contrato para 
gastos de papel, impresion do'ihicfip'cliines y ccrtificadns, portes, 
seguros y demis que exijan eStas operaciones, é haccrlas do su 
cuenta, como mejor le pareciéfc. i" "  :
Ifeclio por triplicndo en Madrid d 26 de Febrero de 1831.—  
Victoriano de Encima y Piedra. =  A; Aguado. <
I j -  ' . I \ r -
R e a ià r ie n  de 1 5  4e  Ociubre de 1S 31.
Miuistehio de Haciex-da.'=E1 Rey nuestro Senor se ha scr­
vido concéder un nucvo plazo de dos meses contados desde el 
ilia en que se nnuncie al péblico para la admision do bonos de 
Cértes cn pago dc las rcntas al 3 por 100 mandadas cmitir por 
Real decreto autégrafo de 21 dc Febrero ûltimo, sicndo su sohe- 
rana voluntad que D. José Antonio de Uriarte baga dicho anun- 
1:10 cn los papcies pûblicos.
De Real érdcn lo comunico .1 V. S. para su cumplimiento.
c a W t u io  X X . ic iT A  H s r tT U A  AL 3  r o i  1 0 0 . 5 5 9
Dios guardc i  V. S. muchos anos. Madrid 15 de Oetubre de 
1831.— Luis Lopez Ballesteros. =  Sr. Director de la Real Caja 
de Amortizacion.
Real drden de 1 5  de Oetubre dc 1 8 3 1 .
MmiSTEiio DE llAciEXDA. =  En el anuncio que debe bacerse 
del nucvo plazo de dos meses concedidos par el Rey nuestro Se­
ùor en Real érden de este dia, para la admision dc bonos de 
Cértes en pago de las nuevas renias al 3 por 100, parece dcberà 
advertirse que los tenedores de bénos que no se hayan prestailo 
i la conversion dentro del primer plazo solo podrân tcner dcre- 
cbo al segundo semestre de inlereses de las renias que rcciban 
cn cambio do aqiicllos. : i ' I ’ i
De Real érdcn lo comunico ;1 Y. S., para que si no sc le 
ofrcce reparo lo prevenga asi é'D. José Antonio Uriarte. Dios 
guardc i Y. S. muchos anos. Madrid 15 de Oetubre de 1831.= 
Luis Lopez Ballesteros. =  Sr. Director de la Real Caja de Amor­
tizacion. ' ' . ■ ■ l'il ' ' ' i ' ■ ' ...
. l'i'i ' '
R eal drden de 3  de Noviemhrede 1831 .
MimsTERiu DE HACIEUDA DE EsPAËA. =  Euierado el Rcy nues­
tro Senor de la carta que lia escrito â V; S. cl banquero Don 
Alejandro Aguado manifestando que no cree convenienle pûblicar 
el anuncio de la préroga de dos meses concodida por S. M. para 
la admision de boucs de Cértes cn pago dc la nueva renia de 
3 por 100, sc ba scrvido dcicrminar que qucde sin efccto la 
Real érden do 15 dc Octobre ûltimo, cn que se mandé pûblicar 
dicho anuncio; rcscrv.indosc S. M. resolver lo que tcnga por 
convenienle en cl caso de que los tenedores de bonos solicilcn 
aquella gracia en los términos que ex plica el mismo D. Alejandro 
Aguado.
l
M
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A P E N D I C E  AL C A P I T U L O  IV
f.i. P R O Y E C T O  DE DECRETOS E M V IADOS P O R  EL MARQUES DE M I R A FLORES
M I N I S T R O  DE S.M. EN LONDRES, AL M I N I S T R O  DE E S T A D O  D. FRANCIS 
CO M A R T I N E Z  DE LA ROSA-.
'.ii. C O N T R A T O  D E  A N T I C l PO DE Q U I N C E  MILLONES DE FRANCOS C E L E B R A  
DO EN T R E  D. MAN U A L  G O N Z A L E Z  ALLENDE, C Q M I S A R I O  DE S.M.C.,
Y  LOS SRES. R O T H S C H I L D  Y  H E R M A N Q S . 7 D E  J U N I O  1834.
.iii. C O N V E N I O  P O R  EL Q U E  LQS SRES. R O T H S C H I L D  Y  H E R MANOS DE PARIS 
S E  C O N V I E R T E N  EN BANQUEROS DE L A  C O R T E . DE E S P A H a .
.iv. C O N V E N I O  CON EL B A N QUERO A R D O I N  DE 8 DE J U L I O  DE 1834.
•v.l. L E Y  DE DE N Q V I E M B R E  DE 1834, R E L A T I Y A  AL A R R E 3 L 0  DE LA- 
D E U D A  E X T R A N J E R A  Y  E M P R E S T I T O  DE 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  DE REALES EFEC 
T I V O S .
,v.2. REAL O R D E N  DE 17 D E  N O V I E M B R E  DE 1.834.
,v.3. C O N T R A T O  D E  6 DE D I C I E M B R E  DE 1 . 8 3 4  ENTRE EL E X C E L E N T I S I M 3  
SR. C Q N D E  DE TOR E N O  Y  MR. A. A R D O I N .
.V.4. C O N V E N I O  D E  7 DE D I C I E M B R E  DE 1 8 3 4  E N T R E  EL EXC E L E N T I S I M O  
SR. C O N D E  DE TOR E N O  Y  MR. A. ARDOIN.
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I V . i. P R O Y E C T O S  DE D E C RETOS E N V IADOS P O R  EL MARQUES. DE M I RAFLORES,
M I N I S T R O  DE S.M. EN L O N D R E S , A L  M I N I S T R O  DE ESTA D O  D. F R A N C I S C O  
M A R T I N E Z  DE LA R O S A
FUENTE: M i r a f lores. Man u e l  Pa n d o  Fe r n a n d e z  de Pineda, M a r q u é s  de, 
M e m o r i a s  p a r a  e s c r i b i r  la h i s t o r i a  c o n t e m p o r â n e a  de los 
sie t e  p r i m e r o s  aflos del r é i n a d o  de Isabel I I , M a d r i d  (Impren 
ta Vda. de Casero), 1 . 8 43-1844, Vol. I, pâgs. 534-536.
■r>3-i I
-I . : ’N u m é ro  15.    ' ' .
PROYECTOS DE DECRETOS ....... ! ,
' ' ' ' i '
ENVI.IDOS POR EL MARQOSS DR MIRArtORESt H1H1STR0 DR 
S. H. EN LÔNDRES, AL MINISTRO SR EST ADO D. FRANCISCO 
MARTINEZ DR LA rÀSA.
Léndret 20 ik marzo d i 1834.
•I ;r: -f, u I
i  PROYECTO N.* l ' *
■Dcscnndo prescntar i las prdximaa Cdrtes an cnadro 
cvatTo del i-st.ido iverdadero de laq obligaciones del Real 
(■rario, para qoc conocidas pnrdan fljarse las que la jnsti- 
cia. el honor y eoncieneia oacionali ezijen reconocer, sca 
el I pic quicra cl ticmpo en qne se contrajerou , ho tenido 
.1 bien nombrar nna comision qne ,ie ocnpe sin levantar 
m.aiio de la prccUada liquidation., Tendriislo enlcndido y 
dispondréis etc. , ' , i j  .
Se nombraràn para esta comision sngclos de nombre y 
probidad conocida cn Espana y foera.. >.
; ' ' f '': . "
, paoYECTO N-° 2,* : 1
Dccidida à establecer franca y sinceramcnte todas las 
reformas y variaciones qne réclama fa nlilidad piiblica, es 
dol primer interés al Estado dcdicar mi particular atencion 
Â un arreglo general y dcfinUivo do la nacienda; mas sicn­
do necesario un fondo efectivo que sdlve los entorpecimien- 
tos moment,ineos inseparables do toda variacion, siendo 
tambien indispensable por otra parte nsar de récursos es-
5:15 I
traordinarios que contribnyan i  la entera ronsolidaeinn del 
trono de mi hija, y considerando que las conmoeiones que 
aunqne afortnnadamentc eomprimidas 4 la muerte del lier, 
rausaron una invasion en los foqdos pûblicos rnya dilapi- 
dacion podrâ prodm ir en este aüo un déficit en loa presii- 
puestos, ha venido en dccrelar, oiilo mi Consejo de niinis- 
tros y el de gobierno lo siguiente :
Articulo I S e  verifirar.! un emprésiilo e s p a ô o l  d , \- 
tranjero de tantos iiiillones de reales. i
Art. 2.* No se adjndicari el preritadn emprésiilo à tmi- 
guna casa ni comisionado en particular, sino al que mejo- 
rcs condiciones ofrezca. !
Art. 3.* El gobierno de Madrid y mis emhajadoces y 
ministros en Parts y Ldndres, estéb aotorizados 4 rccibir 
todas las proposicioncs de cualqniera casa, ccrradas y sc- 
lladas.
Art. 4." El 15 de mayo se personarà un comision.ido 
régie en Douvres 6 Calais (lo que se anunciaré por los pa- 
peles pûblicos de Paris y Ldndres) 4 cuyo podcr se reniili- 
rén todas las proposiciones cerrradas y selladas, y en ciiya 
cubierta se pondrà el nombre de la casa que verifica i.i pro- 
posicion.
Art. 5.“ El prccitado 15 dc mayo abrirâ el comisioiia- 
do régio en prescncia del cdnsul csppAol de Francia il lu- 
glalcrra, segun sea Douvres d Calais, en pübliro y 4 pre­
scncia de los intercsados que gusten concurrir, las proposi­
cioncs todas.
Art. 6.* Se pnblii ar4 la mas ventajosa en esta forma: 
la casa tal ofrcce al gobierno espanol verifirar cl emprésii­
lo de tantos milloncs de reales 4 lanto. El 10 de mayo al 
sonar la hora dc las dore se liaré la adjnilicacion deliiiiiiva, 
si liubicse alguno que li.ista esta liora mejorase las propo-
i\aw
n;jG
sirionrs, tlirijirà la snya 1 casa del comisionado régio do 
Espana à sn domicilia cn. Calais d Douvres.
Arl. T." Ai dar las diico del riiarlo dia sc adjudicarii 
en cl mejor poslor y so proccilcrà i  la rcallzarlod.
L
ri3t;
ARTICULO •i*' V-o''
El guliicrno ps|iaii)d bdniKca^ !' 4 los jires, lliilsrlnjd 
Iicrmanug' lubre dfrlia suma ' ndclaillad.i ; 'ullp cinnislod de,' ' 
dos por cicttio y los inlereses raron'-dc «ancd p o r ficnto 
al aüo. ' ■■
A R T ic i i .n  3 , "
ne' ouiKc.B MtLi.oaes ne FRANCOS CELBRRAno e n t r e  don 
UAM'BL CONZ.VI.ez AI.LRNne, COUISARIO I)B s. I I .  c.> T LOS 
SR.^unes noTSCiiiLO i ir r u a n o s .
/ ’arts 7 lie junio de 1831.
En Ira los infrascritos D. Manuel Gonzalez Allende do 
ima parle, comisario del gobierno de S. M. C., anloriza-
do on toda forma para este efccto, y ohrando i nombre de
'' ! '  ■' , y v!> ' .1 f
; ■.. ' . . l ' . n ' i r , y  V , ,  i . -i id i ,‘ (i i. i . .  . -,
niiin. 'i b. bc lia cuii\uniilu eu lo quo signe.
ARTICULO 1 .•
I.os scnorcs de Rolsrliild hcrmanos se obligan à poncr 
en Parla à disposicjon del gobierno espanol de aqui al 30 de 
este mes, para el pago de los inlereses de los fondos pù- 
blicos de EspaSa, que vencen en 1 .* de Julio prdximo, la 
suma de quince milloncs de francos.
f
- UI,. ^  i i» «XIW .I , I . .'‘S —
nian.’.H cn #1 i;..., . pL/o ... mi \    j -
tivo do trcinta inillunes de francos cn fondos pûblicos del- i 
1res por ciento de EspaOa al portador, pagadcros en Parlai 
Ldndres, Amsterdam y Ambercs; d 4 clcccion dc los scfio-, 
rcs de Rotscbild hcrmanos, en obligai innés del cinco pnr 
ciento de Espana pagadcras cn Paris d lutndrcs. Los litii- 
los de los valores en dcpdsilo ser4n, en confomiidad de los 
dcscos de los sonores do Roiscbild hermanns, exactamente 
conformes i  los dcmas lltulns en cirrulaciim, d cnn arre­
glo al modelo que prcsentar4n ilirhos scnorcs. Estos titu-
1 ■ ■ -/i.rAu iii CI'.:: .'.w . . .
C L ,c tb 'l  * ri i i . i .g u n  i M , "  .. . L'i . . .:  j . . . ; . .  p. 
para cl valor efectivo de vcinic milinncs de fi.mens, y del 
15 de agosto prdximo para la canlidad restante.
ARTICULO 4.*
El gobierno espanol se obliga 4 prcsentar 4 la aprnba- 
cion de las Cdrtes, luego que se reunan, una ley que tcnga 
por ohjeto el recoiiocimiriilo de los cmpréstitos de los anos 
1820, 1821 y 1822, llamados cmpréstitos dc C’airtcs, y que
t
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IV.ii. CONTRATO DE ANTICIPO DE QUINCE MILDONES DE FRANCOS CELEBRA 
ENTRE D. MANUAL GONZALEZ ALLENDE, COMISARIO DE S.M.C., Y LO 
SRES ROTHSCHILD HERMANOS DE 7 DE JUNIO DE 1834.
FUENTE: M i r a f lores. Manuel Pa n d o  Fe r n â n d e z  de Pineda, Marques de, 
M e m o r i a s  a r a  e s c r i b i r  la h i s t o r i a  c o n t e m p o r a n e a  de los si 
p r i m e r o s  aPlos del r e i n a d o  de Isabel II, p gs. 536-540.
. ni.’îjl,’.. , ; 1.1. . • '
;'i îii: î> *
A n . 7 /  n* il'fr l.'iH iliM'ii I . «lu» inl^. -u. ;
i'll el aejdF postuf y ta praeedeek i  k  m liim o n .
I ■ • I
CONTRATO DE ANTICIPO
n s ' UUINRB HILI.ONBS OB FRANCOS CBLBBBAOO BNTBB DON 
IIANUEL GONZALEZ ALLENDE. COMISARIO DE S H . C ., T LOS
V i :.i, III'.IVJ'.NO .
: ! .dûcriiü ç.:|ir.r,., .1 l.ib 4r, ..
SieniuiioA' iulirs dfrlia nims silcl.inlail.i ; uilp fiiinisinli ilc. ‘
dos por cicnio y los iiilercsés A rszoo '^ lc oincû jior riciilo
al afio. ' 1. ' 'i ■ ■" '' •' '
. . ' '
Oi, Iarticulo
Como garanlla de dir|io adi lalilo, ri gnliicrno rspanol 
se obliga 4cnln*gar en Paris 4 los Sres. (le Unlsrliild lier- 
manos en el mas nirlo plazo posible un valor real y efec- 
livo de Ireinla millunes de frauims cn fondos pûbliros del-
I .i, . . . J .; K. .(/ I . I .
Entre los infrascritos D. Manuel Gonzalez Attende de 
lina parle, comisario del gobierno de S. M. C., autoriza- 
do on toda forma para este efccto, y obrandn 4 nombre de 
S. M. C ., arinalraente cn Paris, y viviendo en el hotel 
des Princes, y Messieurs de Roiscbild hcrmanos, de la 
otra, banqueros en Paris, y viviendo en la rue Lallïlte,
num. 13. se ha convenido cn lo que sigue.
ARTICULO 1.*
: .  . .. '  7- . Il"'  ! iie rm .iim j s,, <. "  ,■
1.1. s , ].:ira . i .. .go ii,r loi iiiler.’Srt d.’ lu. fi.,..ii pu-
lilicos de Espaba. que vencen cn 1.* de juliu priiiiiiio, la 
suma de quince milloncs de francos.
lus de lus vulures eu dfpôsil.i n.àii, , u ci.uli.miijüd de tus 
dcscos de los seborcs dc Roiscbild hmiianns, cvarlnmentc 
conformes 4 los dcmas tituins en cirrulaciim, d cun arre­
glo al modelo que present,tr.in dirJios seùorrs. Estos lilu- 
los gozarén de una amorlizacion de umi pur ciento â iiiln- 
rés compuesto. El plazo arriba menrion.ido para la entrega 
de estos titulos à los scüores de Roiscbild hcrmanos, no 
deberé esceder en ningtin caso del 21 de jnlio prdviino 
para cl valor efectivo Je veinle inillones de francos, y del 
15 de agosto prdximo para la canlidad restante.
El jLtl.i. lllO r(jl. .
« ion de. las Cdrtes, lin-gu q..c .c c. .m.ui, im.-i 1. ) .j... i. ugu 
por olijelo cl rcconociiiiiriilo de los cmpréstitos de los anos 
.1820, 1821 y 1822, llamados cmpréstitos de Cdrtes, y que
I
t
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cslipiilf las conilirionet con qua lai obligaciones dc ilichos 
i-iiqiri'-slilos scrAn admitidos, sea por mcros tftulos, sca 
por olro inodo mas convenienle ; y eslo sobre las bases mas 
eqiiitalivas y mas favorables qne sea posible concéder, lan­
to con relacion al capilal que se deba reconocer, como con 
rclarion al interés de que dcban gozar los nuevos tituloe 
rcronoiidos.
'AnVICDLO B.“
El gobicmo espaftol se obliga 4 reembolsar en Paris en 
el térniino de 1res meses lo mas tarde, conlando desde la 
fecha dc hoy 4 los senores de Roiscbild hcrmanos, las su- 
iiins adelantadas segun el articulo 1 con mas los intereses 
y comision estipulados en el arlirnlo 2 ", sea por un reem- 
bolso real en moneda francesa efncliva, sea eediéndoles 
por un valor conocrtado de antemano eon dicbos seAores 
Ins efectos pûblicos depositados en su mano como garan­
tia. No efectnéndose el reembolso efectivo en metélico, ni 
pudiendo ponerse de acuerdo sobre el contrato de venta 
menctonado los seAores de Roiscbild hcrmanos quedan des­
de luego antorizados para vender y rcalizar en dicha épo- 
ra, 6 mas tarde, si les conviniese, por menta del go­
bierno espanol, los efectos pûblicos depositados cn su ma­
no como garantia, hasta la concnrrencia de la suma de las 
rantidades adelantadas con mas los inlereses y comision, 
dando nota y aviso de todo al gobierno espanol. Sobre es­
ta venta, si se verifica, el gobierno espaAol boniCcard 4 
los senorcs de Roiscbild hcrmanos nna comision de uno
puF f iento eon mu lo* gulu de eemlAje y duembolhOA
necesariüs. En el caso en que los efectos pûblicos deposi- 
ladüscn manos de los senores Roiscbild hcrmanos, fnesen 
iusuliiientes para reembolsarles de sus adelantos, como
i
t
Umbien en  pi caso cn 1^  ycnUi ^o puHEcra ser cfrrbi.'i-' ' 
d a , el gobierno espanol qtindaré ^iemprq obligado pah-t 
con los seAores de Rotschild hcniiaÜqs al reèitibolsn de sus • 
adelantos, por todos los medios y rérnnios de ipic pnede , 
disposer.  ^ ^ ^  '
, ARvicitO 6 , ’
E l gobierno espaAol se obliga 4 dar la prcfercncia A lus 
senores de Roiscbild hcrmanos, Cn iguaidad de precio y 
condiciones, para el primer' emprésiilo que se ha|le cn cl 
caso de négocier, conto tambien para toda negociarion de 
efectos pûblicos, d cualquicra o lro  préstamo à  adelanto de 
fondos dé qne pnede neceaitar ; no pudiendo tratar con n a -  
die de dicho em préstito, ni de dichas operaciones .tin co- 
norimiento de les seAores de BoUchild hermanns, n i emieluir 
n i aceptar definilivamenle olrai àferlat que las luÿas, sin 
haberlet puesto en dispasieion de eneargarse elins mismns del 
négocia à  lot mismos precios y  condiciones. E n  su enusenien- 
cia el gobierno espaAol no poilrà hacer esU eniprésiiin ni estas 
negociacionet de efectos pûblicos, n i por r in  de snhasta ni 
por proposiciones ccrradas, pues dicho empréstito y dirhas ne­
gociacionet no ptieden ser hechas eon otras personas qne eon 
lot seAores de Rotschild hemiauat, <i menus que estos'Altinios
se iiieguen espresa y positicamenle A terifiearlus.
•
AavicuLO 7 .*
Como dcpdsilo provisional y mientras sc prcparan los 
titulos definitivos al portador qnc dcben ser dados en ga- 
rantla, el caballçrg AUçntlé h« dcposilA tlo f« maiHW lit ' 
ïos Sres. Rolst liilil hcrm.mos, ocbo inscriprinnoft â sn nom­
bre, de renia a) 1res por cionlo sobro v\ jjr.in libn» ib* la 
deuda publics dcKsp.nna, cada una de c il.is  de linnieiiia
5 4 0
inillones île reales vellon da capital nominal, formando on 
ronjnnto de niatrocientos millones de reales vellon, coyas 
inscripciones serAn cangeadas por los Sres. Rotschild her- 
manos por los titolos definitivos que se les entregnen.
AnTlCDLO 8.*
El gobierno espaAol no podrA hacer empréstito ningo- 
no ni negociacion de efectos pûblicos, ni recibir ninguna 
especie de préstamo ni adelanto de fondos sobre depdsito 
de efectos pûblicos, katla qua los Sret. de Roiscbild ber- 
manos hayan lido «nlcrammis remboliadoi del todo de sus 
siinias adrianladat.
Feclio y firmado en Paris por duplicado en 7 de junio 
de 1834—Firmado—Manuel Gonzalez Allende, comisio­
nado regio—De Rotschild hcrmanos.
En virtud de las facultades que S. M. la Reine Gober- 
nailora me concede en el poder credencial espedido en 
Aranjuez en 15 de mayo de 1834 A I). Manuel Gonzalez 
Allende, A quien da comision para contratar quince millo- 
nes de francos para el pago del semestre de las renias de 
Espana cn Paris, apmcbo y ratiRco en su Real nombre el 
anterior convenio.
Paris 7 de junio de 1834. El Embajador de S. M. C. 
cerra dc S. M. el Rcy dc los franceses—Firmado—M. el 
Duqiic de Frias y de Uceda, Marqués de Villena—Es co­
pia—M. el Duque de Frias.
I
i
T
' CONTRATO' CON LA  «JasA, IHfi ARDOIN. ,. 1  . 1  . I . • I , * • , . >  . , I
Madrid C dt 'dieiembre dé 1831:
Habiendo «idg àdmilida poé S. M. la Rrinn Gobernado* 
ra A nombre de su auguste hija DoAa Isabel 11 la propbsi- 
cion presenlada por Mr. Ardoin al concurso abierto en 20 
de diciembre ûltimo para la negociacion de un empréstito 
de cuairocienlos millones de l'eales vn. efectivos, y la li-  
qnidacion de la deuda de EspaAa en el estranjcro , autori- 
zados por la ley pmmulgada en 16 del propio mes, los in­
frascritos D. José Maria Queipo de LIano, Coude de Tore- 
no, consejero de Estado, y secrctario del despacho univer­
sal de Hacienda, autorizado por Real drden dc S. M. de 4 
del corriente mes, despues do haber oido al Consejo de go­
bierno , y conforme eu un todo con el Consejo de mi-: 
nistros.
Y Mr. Ardoin, banquero de Paris, en su nombre y el 
de otros socios suyos, han convenido en cl Iratado siguicn- 
le para arreglar la ejecucion de las dos operaciones de que 
se trata.
Articule I .* En conformidad de los articules 3.* y 4.* 
de la expresada ley, se crcarAn para la liquidacion de las 
diverses deudas de la Espana cn cl estranjcro , reennori- 
das fonio deuda del Estado por cl articulo 1.’ dc dicha ley, 
dos nuevos fondos, dcnominado el uno deuda activa con 
interés de S pnr 1011 al aiio, y llamado cl olro deuda pasi- 
va, que no producirâ interés; este ûltimo fondo sc siibdi-
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IV. iii. C O N V E N I O  P O R  EL Q U E  LOS SRES. R O T H S C H I L D  Y  H E R M A N O S  DE PA 
RIS BE C O N V I E R T E N  EN B A N QUEROS DE L A  COR T E  DE ESPARA.
FUENTE; A r c h i v e  H i s t ô r i c o  N a c ional, S e c c i ô n  de Hacienda, Lega j o  
734.
-Z YaJ).
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IV.iv, COMVENXO CON EL BANQUERO A. ARDOIN DE 8 DE JULIO DE 1834
PUENTE: Colecci6n leqislativa de la deuda publica de Espafla, Tomo
VII, Madrid (Imprenta Nacional), 1861, pâgs. 581-582.
;l 'C o n v e n io d c S ie J Ù l i a à e i f S S À '^ ':  ■
\  i :  y
Los infrasccilos D. José Msrii Qoeipo da Llsno( Cdnde do 
Torano , dal Coosejo'da Esiado y âecreUrio dal Oespacho uniyeN 
sal da Hacienda, autorizado por Heal irden. de S. Mi la Reins 
Gobernadom, y conforme en iin lode con al Cbnsejo ile Gobier- 
no y el de Ministres, y Mr, A. Ardoin, banquero da Paris, an 
sn nombre y al da oiros sdcios suyos, ban conYebidp en lo si- 
gnienle:
Articule 4.' . Mr. A. Ardoin se obllga d adelantar al Real Te- 
soro da S. M., resles vallon 13.000,000 mensualas, a contar 
desda el présenta mas basis tanto qua el Gobierno hays side au­
torizado i  conlratar un ampréstito delinitivo. Esta anticipacion no 
podri sin embargo extendarsa mas alU da cuatro mesas, ampe- 
zando i  contar desda el corrlanta Julio, ni axcedar por consiguienir 
de reales vellon 48.000,000. i'
Art. 2.* Ademis da las anticlpaciones mansoales expresadas 
an el art. 4.*, Mr. A. Ardoin sa obllga tambian i  reembolsar i  
Ins Sres. Rothschild hermanos, da Paris, la cantidad da reales 
vellon 60.000,000, que esta casa ha adelanlado al Gobierno es 
pafiol para el page del semestre da las fondos espanoles, vencidn 
en Paris an 4.* del corriente, asi coma tambien los intereses y 
comision qua sa les dcben per esia anticipacion. Qaeda no obs­
tante convcnido qua si el empréstito que las Cortes y el Gobierno 
deben realizar fuese contnlado por otra compania que no sea la 
que représenta Mr. A. Ardoin, el rcembolso de los cilados rea­
les vellon 60.000,000 no qucdari entonces i  cargo del expre- 
sado Mr. A. Ardoin.
Art. 3.* Estas dos espccies da anticlpaciones sa efecliiarân 
en cambio de pagarés del Real Tesoro, sais y nueve meses fecba. 
y con nn interès da 5 por 400 a) aim. Esios pagarés seran esli- 
piilados en libras esterlinas, y d sus vencimientos reembolsados
03
RM rtiT i siGONDi.
en Ijônili'cs, capital 6 intereses. Podrdn ser entregsdos en pago 
del primer empréstito que se contrate por el Gobierno espanol.
Art. 4." Él pago de estes pagarés, tanto en capital como en ' 
interés, à sn admision en el mas proximo empréstito, queda ase- 
gllfide d Ins (énedôrcs Je elles con los bonos de C&rtes ^  de los 
ciialcs debe la casa Ardoin y Compania dar cuenta al Gobiemo 
espanol 7 qne en manoa de dichoa senores quedarin cspecialmente 
aplicados i  esta garantis. Esta determinaeion no prexendri en 
nada ni el ralor de los diçhos bonos, ni los que las Cérles po- 
drân defînitlvamente resolver acerca do elles.
Art. 5.* El pago de los renies vellon 13.000,000 mensua- 
les estipulados por el art. se hari en letras de cambio de 
Madrid sobre Léndres; 6 en remesas de Ldndres sobre Madrid, 
ô en envies de lejos de oro y  barras de plats, que se entregardn 
con arreglo 5 las condiciones estipnladas por los antiguos con- 
vcnios, con deduccion de 2  poé 1 0 0  por mon de gastos de ne- 
gociacionespcorrel3jeyotrosgastos.nl . •
Art. 6 .* El Gobierno de S. M. se obliga d recomendar i  las 
préximas Cortes los intereses de los tenedores de los antiguos 
empréslitns espanoles, emitidos en el eitranjero, do los anos 
de 1820, 1821 y 1822 =Hecho en Madrid por triplicado i  8 
de Julio de 1834. =  El Conde de Torano. Ardoin.
Ley de 1 6  de iVoriembre de 1 8 3 4 , re la th a  a l arreglo de la  
deuila extranjera y  empréelilo de ■ 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  de lealet 
..'I :i f/ectiwa,'! Il y
' i l l , i f  I -
Articule 1.* Todas las deudas contraidas por el Gobierno 
en el extranjcro en diverses épocas, senaladamente los emprésti- 
tos tanto anteriores como posteriorea al abo de 1823, son deuda 
del Esta do. ■ . i 1
Art. 2." Se proccderi inmedialamente al exiimcn y liquida- 
vion de cucnlas con los prestamistas.
' • ' •l.V.'.Vî t ' ' r . T ' : . t Ç
cir. au. çoxfSasiov, Di iKVtqdi U' i^aijoi'. üéq V  i
Art. 3.* ' Todg esta deuda ;eilrdqjqrà se 'disW ^iri ejt' ade- ,^'■. 
lante en deuda activa'y deulk .paalvn f , sq p'conversiiK én ÿeudd ^  
activa deuda pdsiva se qeeuW en IjKjirp^rdôq ilp <ks Icçi ' ' 
ceras partes en {ieuda activa, y und tercqra pairie ini dénda‘pïisiyd:
Art. 4.* 'Se erearb un fonde nuevo al 5 por,100 qne tcpre- 
sente la deuda activaen el -que sef convçftird la pajfè je  toi 
antiguos empréstitos extranjeros comprendida eh la deuda activa.
La proporcion de esta redupbion tendrii por base, no et capital ' 
de las obligaciones que se conviertan, sino los intereses que cst.ln 
afectos i  caila una de dichas obligaciones. A mcdida que se vaya , 
llquidando la deuda atdiva se verificaii el pago de los intereses.
Art. 5.* La deuda activa abraxard la deuda con interés que 
el Gobiemo, con acnerdo de las Certes , crease en lo venidcroj 
y la parte de la deuda antigua mencionada on el art. 3.* que en­
traxe i  participât del page de intereses que deben aplicarse i  la 
deoda activa. (■
Art. 8 .* La deuda pasiva se eompone dè la parte de deuda 
mencionada en el art. 3.* que no se bnbiese eonvcrtido en deuda 
activa. Los intereses atrasados de los antiguos empréstitos asI 
como los billetes llamados de premio, serim reembolsados ron 
valores de la deuda pasiva. Esta parta de la deuda pasiva pasard 
sueesivamenle i  ser activa en el espacto de doce anos, que em- 
pezarân i  contarsedcsde e ll.*  de Enero de 1838,sin perjuicio 
de los otros medios que podrdn aplicarse despues al reembolso de 
la deuda pasiva. Las obligaciones do la deuda pasiva no gorarân 
interés ; se proveerd ulleriormente b eu amortizarion y rcemlmlso.
Art. 7.* Todas las obligaciones y tllnlos que represcntan 
ahora la deuda exiranjera se cambiardn por otros nnevos en el 
tèrmino de un abo despues de la promnigacinn de esta ley. El 
Secretario de Estido y del Oespacho universal de Hacienda lo- 
marâ las medidas correspondientes para que se vcriliipic ilicba 
conversion en las plaïas de Léndres, Paris, Amstcnlam y Am- 
heres. Pasado el término arribi fijado, todas las antiguas obli-
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IV.v.l. LEY DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1834, RELATIVA AL ARREGLO DE 
LA DEUDA EXTRANJERA Y EMPRESTITO DE 400.000.000 DE REA 
LES EPECTIVOS.
JENTE; Decretos de la Reina Nuestra Seüora Dfla. Isabel II, dados en 
su real nombre por su auunsta madré la Relna Gobernadora, To 
mo 19. Madrid, en la Imprenta Real, aflo de 1835, pâgs. 445- 
—448.
.«44 ■ 'Rfoks rtsolueiontt ■
del plan Tigentfe'de Estudios, y que lo son tambien'aegun 
él, y_ conforme i  Jas réglas establecidas en el arrkulo 
los simples cursos ganMOs en ei estudio de que se ha ne- 
cho merito; debiendo fiover désignât la universidad que 
mas le conTcnM. para que el rector de ella, previa la 
oportuna acordada al arcbivero de la Corona de Aragon, 
en cuyo coder obran los ilbros de la Secretaria.del estudio 
suprlmiao de Barcelona, lerevalide los grados que en ella 
obtuvo, expidiendole nuevos tttulos con arreglo A la Real 
cedula de at de Julio de 1834. 'Lo' que particlpo Î  Y . £ .  
de Real orden para inteUgkncia de la Duecciomy efectos 
correspondientes &c| n? tî-ii > «>1, 1 I f . r j i
' Madrid la  de Nbvlenlbre de* iS34.s:Josd Maruf Mos- 
COSO de Altamira.1 ’ i-i' ■> ' • ' 1, < / r v (  nr'
IN T E R IO R .
■I
i'J '
.nsijV) Iw»/? (baii] t[
Real orden (nmdando qàéùn p e rm b onp erio f flQiteeche intao de
losfondob dePddtQSde los pueblos. ,(. ! /  "M 'Tvrm o
[E n  14.3 He dado cuenta £ S. M. la R e in a  Gober- 
naddra de varias exposiciones de la Direccion general de 
Pdsicos, en que manifestando haberse extraido por djspqy 
sicion de algunos Gobernadores civiles cantidades de con- ' 
sideracion de los de sus respectivas provincias, ya con 
calidad de reintegro de otros fondos. y ya sin esta circuns- 
,jancia, réclama se ponga término i  estas arbitrarias ex- 
tracciones; Y  S.. M. considerando los piadosos fines de es- 
tos establccimientos, ' erlgidos, muchos por ' Bindaciones 
particular^, y sostenidos todos por los labradores para 
su ayuda mdtua en beneficio de la agricultura, y teniendo 
présenté lo 'mandado en la Instruccion del ramo y en d i- 
ferentes Reales drdenes para, que estos caudales no se dis- 
traigan a otros. fines que los de su institufo, bajo la res- 
ponsabilidad de lo* que ' acordasen y ejecutaren lo contra­
rio, d no prevenirlo S. M. express y terminantemente; se 
ha servido mandar que se ctimplan y observen todas las ■ 
disposiciones de la materia, previniettdose £ los Qoberna-
. . . .  . ; ' V 'F i  ',,1' ' ' ,  ' I / ' ,  ; : '■
• ' . 1 / ' . { * '  ■*' t ‘1 ' ■ y * • * ' i ' ' ■ '
dores civiles qüe sit,' Rk-,l '% u W  #  diSpong^ de los , 
fondos de los PdsitqS, y  hagati seqn j-eintegrados iijmedia- 
taitiente de las partidas que nb hhydn sido, saçadas de ellos, 
en Virtud y  con arreglo a 1# Real ordeh,dé 19 
bre de; i833 para el socbitro dfe los pueblos invM idos del 
cc>lera,|(>'mbCando Real determipacion especial; en in te- 
iigencia de que serirt; responsables las JùntaS interyento* 
ras de las cantidades que ehtreguén sin lo * rfequisUos pre- 
yenidps por instruccion, d precediendo Real orden o au- 
tori^acion dc k  D îrw c iw i ficrtcral del ^3jno; a la cual re- 
m itir in  sin demora lbs Gooernadpres ' civiles una ; razon 
circunstanciada de la* sumas extraidas de estos fondos pa­
ra objetos extranos; idandole. cuantas.notidas pidiere sox 
lire  el pa rticu la r!. u tJ I-.o T irrA T i!! b'b . /  v ■
I  De Real orden &C.'Madrid . 14 de Noviembre de 1834.
=José Marla Moscoso de Altam lra.x q - , ' j  ' ',
j !  -:i '  ( .i . ' i l l . '  ::i V* i
l-t ioq,<rJi!Ci:ri..jjACIENDA;'''
P.l, i ‘ . I; ’ 0 " I  '  ' ' '  ' I .
Real decreto qifS'contiene I t  ley sobre reeonocthllehto de It  deuda 
. extraugera, y  concesion de on empresiito do 400 millones.' '
^En 16.I P  Dona Isaeex i t , por la' gracia de Dios» 
ReimÎI'(IP Castilla,' de liieon, de ÂragonV de las Dos Sici- 
lias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia. de Mallorca, de Sevilla, de Cer- 
dena, de Cdrdoba, de Cdrcega, de Murcia, de Menorca, 
de Jaen, de los Algarbes, de Algcciras, de Gibraltar, de 
las Islas de Canarias, de las Jndias orientales y occiden­
tales, Islas y Tierra firme'del marOcéano; Archiduquesa 
de Austria; Duquesa de Borgona, de Brabante y de Milan; 
Condesa de Abspurg, Flandes, T irol y Barcelona ; Senora 
de Vizcaya y de Molina &c. &c.; y en su Real nombre 
Dona M a r ia  C ris tin a  de Borbon, como R e in a  Gober­
nadora duranteia menor edad de M i excelsa H lja , £ todos 
los que las présentes vieren y entendieren, sabed : Que ha- 
biendo juzgado conveniente al bien de estos reinos présen­
tât £ las Côrtes générales, con arreglo £ lo que previene el
ro
CT\
~~d dud. ATUTO R b à l , un proyecto de ley rela* 
tiv o  al arreglo de la deuda extrangera y «npréscico de 400 
millones de reales efectivos ; y  habienao sino aprobado d i- 
cho proyecto de ley por ambos Estamentos, como i  con- 
tinuacion se expresa; He tenido £ bien, despues de o ir 
e l dictamen del Consejo’ de Gobiérap y  del de M ip h tro t 
darle la sancion Real. nn'H'm --i • . 'i:» .I-5 ;
»Las Cortes'genenles del'te!no;'despues dé baber 
examlnado con el debido detenimiento, y  observando to - 
dos los trim ites y  formalidades p irew isu, e l asunto rela*
■ riVO al arreglo de la dedda cxprangem y  empréstito de ' 406 
millones de reales’efectivoa't m ie por W den'de V . K t 'dè 
4  de Agosto tlltiitw , ytteotiformé coti lo  prevenido en iM  
articulos 30 y 33 del Estatoto Real, se sometid i sd 
examen y  deliberacion;. presentan respetuosamcnte i  
V. M, el siguiente proyecto dé ley, para mm V . M . !ae 
digne, si lo tuviere a bien, darle ia sancion Real 
A rticu lo  1? Todas;laTAleudasicontraidas.por el G o- ' 
biemo en el extrangera en diversas épocas. y  senalada­
mente los empréstitos, tanto anteriores como posteriorea 
al ano de 1823, son deuda del Estada : >
A r t 2? 5e procedeii inmediatamente al eximea j  11-  
quidacion de oientas coo lo* prestamistas. i ' f  f  ' ? f  
A rt. 3? Toda esta deuda extrhngera se d is tin g u iii e* 
adelante en deuda activa y deuda jias iya  1 sn conversion 
en dettda activa y  en deuda pasiva se ejecutari en la pro­
porcion de dos terceras fa t te ia v  deuda-activa , j 'o s ia  
tctcesz pane en deuda pashva^ 1 i- cj -.ij
A rt, 4.'’  Se-creari un fbodolnuevoal 5 pbr 'ioo ', <qué 
représente la deuda ârtfeu,' en e l que sé convertiré la 
parte de los antiguos empréstitos cxtrangeros, comprend!- ' 
da en la deuda activai. La prbporcion de esta reduccion 
tendra por base, no el capital de las obligaciones nue te 
conviertan, sino los intereses que estât afectos i  caoa una 
de dichas obligaciones. A  medida que se- 'vsjya llquidando 
la deuda activa se vetificaré cl pago de los intereses: 1
A rt. 5.° La deuda activa abrazari la deuda con in te l 
rés que el Gobierno, çoo acuerdo de las Certes, trease
J
) :  ■ r  :i, 7 . ■ i’’, ■ ■ I
txpedidat eii: N ày iep tirf.' . ' r  ': \ ‘
en lo  venidero, y »  parte de Üdèdda antigua théndonada , 
en el art, 3.“  que eqtfase £ participât ^ de! pago de ip tcr 
reses'que wehen’ aplicarsfc, â la deuda a c iiv^  • , ' )
A r t  6.® La deuila pèsiVjt ?é c o rn u e  de la par% de 
deuda mencionada en el art! j!®!, que ttp se hubiese' con- ■ ■ 
vertido en deuda pctiva. Los intereS^ atrasados de 16s '
antigpos em préstito ii asi éomo lois billétes llhmados de 
prem ioi V seran reembolsados cort valores .de W deuda par 
sivai Eat» parte dé lai deuda pasiva pasaeé sucesivamente & 
ser activa en el cspacio de i  a anos, que empezarân i  con- 
lartedesdeel i 9 de Enero de 1838, sin 'perjuicio de los 
otros medios que pod rin  aplicarse despues al reetnbolso 
de là deudai pasiva; Las, pbligeciooes de la deuda pasiva 
oo gozarin interés * sel peoVeerL ultm iot*aente,£ su amor- ,
tijta c io fty fre e m b o ls o .n ,r- v- , -,, , i’ .,.;, , j,
V  A r t 7? Todas las {dtligaciones y  titu los que represen- 
tan ahora la deuda extrangera secamblarén por otros nue­
vo* en et eérmino de Un -afio despues de la^rom ulgacion 
de esta-ieyq E l Secretario de Estado) y  del iSespacho un it 
versai de'Hacienda tom éri ,b *, Medidas correspondientes 
para que se verifique dicha conversion en laÿ plazas de 
Axmdres, Raris, Amsterdam; y  Amberes. Pasado el térm i- 
no arriba fijado, todas las antiguas obligaciones y tttulos 
que no se» htiblesen presentado,. perderm por lo  ,mismq 
losfimserese* £ que teniam derechàj yv> k f  icr
A rt. 8? Provlsionalm èntei'SO 'dplidaii' u tt, fimdo dé 
amortizacion de medio por.adoal aSo sobre la «otalidad 
del nuevo iondo^ creaoo qUe aedltuaré e l in te r6  de y 
por 100. ' 'f in  f îc ii'i, . ,  , J
A m  p9 . E l' fbmido de amoetizaçidis se apllcatd excliiSM 
’ vamente £ la deuda activa; pero luego que se haya .cpitf, 
nrado ùna ciertaisuma, que ke-iijaré Mas adelante; se anu- 
Iar£ esta, y  entrar£ £ la sueite ùna suma équivalente de la  
deuda pastva en la deuda activa, y,participarâ por consil 
guicnte del pago de los intereses y  de là  amortizacion.
A rt. 10 No padecer£ alteracion n i se incluye en nin- 
guna de estas disposiciones la parte de deuda extrangera* 
creada para satisAcer al tesoro de Francia en v irn id  dek.
44» ' ' Rtalts rmlutiorut '’ ^
tratadb concluido en go de D iciem brtf We 1828, n i las re-
clamaciones inglesas, combrendidas en et irat'ado de a8 de
Octubre de 1828, n i las de los Estados Unidos de Norte-
America, i  que se refiere el tratado de 17 de Felirero 
de 1834. ' ' ' ■ ' ' ■ ' ■
' A rt. ' r i :  Se autotiza al Secretario de Estado y  del
■Oespacho'de Hacîeiida a contraer un emnrAs-î— J ' •
- j -  ■ ■ '
Lo  contraeré bajo ' las méjores condiciones qub se le 
ofrezcanyy que le den mayor gararitîal l'i»  ■''■'ü'"'': s 
' A rt. ra. ' Qùeda autorizado por k ta  ley e l' Seamtarib 
de EAadoy del' Despacho de Hacienda para la creacioit 
de un fondo de 5 por too correspondlente a l 'vulor dd 
este empréstito, eonto tambien para lé amortizacion que 
se fijarâ 'confbrm ef las'bases establecidas poirel art. 8?"k:
' A rt. t  gv ' ' Queda al- cargb del m lim o Secretario de Es^ r 
tada y del Déipachor format* los reglammtbs que !exlja 1* 
ejecucion'de ' esta Wÿkdebiehdo' habdr én todo Ma' mayor 
publicidad.*' rd lib  ilii- jv  o? y i;i)..i;q
Sanciono, ylejectStéseisYo 'là R e in a  Qobsmadora.a 
Esté rubricado dé la Real'mano.sEn el Pàrdà £ ''i6  de 
NûViembre de tBg^àComo Secretario dé ' Ektado y  del 
Despacho universal de Gracia y  Justicia de Espana é W  
dlas, NicoWs Marié G a re lly ."'!:'''.'' I '( .• .nA
P orta rtto , m andivforden-----
.»a v r re iiy . ’ '^l-1't !' l 'iA  .-. ’ 1 • 11
Par tanto, mandtyyfordena* 'que sé gnardo'. 'cuinpla y; 
ejecl/tff'la presente'ley'oomolçy del reinP, promuIgMdo-' 
se con la acostumbrada solcmnidad n -— ------
,___ "T.>T :i 'I' - .'■•■j, 1: • T'..( '
Tendréislô entendktoi y  dispondrels lo'nécesario i  su 
cum plim iento.^iEsti rubrlcado de la Real mano.=En el 
Pardo 4 1(5 de Novlembre'd«T834.s5Al conde dcToreno.'
■ . i . ' i  . i  1.1 • 7 1 I '  c  t |  ■ , i t  ;
• ri' *1 ■>'<' II' fti\*-s ’
m/ r'W t 
'j/.( o-?t.?:r /f;
sa iic é | ; p a d  Ae tiWv .li*,rè JM .& ■ ■ ■ 
ra tiiip'>oi<>bnî;innDn>,4NT^ RlOjiir.n'i!j'l< i) toiü p^ inav ' 
M ine (t H  ri/i nbern.ir rV ls i/,!. i)(, «Ym i i i ' i j f i in  ’
•v tq  ea  1
Réà'dt&n cbfêVilleada' él; 3r.<' bHhtêf ieH Sekre
de tdstimqde pturmn,wl«VadW4<ùto|_z:'.pt8 î  'jU eic lriis iv ' ;
[E n  1 7 .] ^ 1 . Sends jSecretàriqidel',Despacho de la , 
Guerra me comunlcà'pn ig  del aciUal la Real orden sir
llMHf ' édWâfiPi'mh! 
7i!e!^d|^m #daaté;m ^^ prdyincla ^é-ÿalébcjia de
ia  del g , lia hecno prcSentc e ï Capitàn general de ô u tilla  
ilakViept a .S.iM .i,,que oon m otiyode una voz que corrid  
en aquella ciudad, espamiddisim'duda Ipd r lomcnemlgos 
del orden, de que habia sido asaltado por una gavilla de 
laleimexreMldes'bl eu'artel'dS'lv^'Tarasiea'/ dokde' se'hâllan 
-aouaAebtkiflés Got*pafifastde siigüridad'l' et Gobemador 
<«vil;dando crA lito 'a  esta Voz; fom d por sl providenéias, : 
-cualesnfoei’on establécer b rie '^ a rd îa ’dei'ürbanos'éti '41 
Iprincipali'T 'hdcer salir''fondas,,lt)leual'ûbligd'aliGomans 1 
dante m ilita r i  dictar tambien medidas, no no r^b l'^ igno  
liguradopsind pOri la alarmé en qW 'tO thallaoa' tA 'piiéblo,
' !d 'qù4 se hubieira' évitadd si'el'GobemadoP d v îf seihu- 
-b ié^idlri'g idd'L 'tîquél Comandanteim llitari nhé f hubiera • 
sido desde luego desengahado de la falsedad oe ta! noticia,' 
y  no hubiera ocurrido el trastomo consiguiente al c r^ ito  
•qliff<l#'dîdp bpînandO' el'^ Dhpiéa'if ^ ^ e rtl'q u i» ' ia*a«! dcsa- 
vrtnedcias ' son produeidas' i de nu mabérsé'fijadd todavia 
eiaetamente tas atribuelones de 'ambos^Gobernadores ‘ 'ci­
v il ym ilità p ; lo  que prtxiuce liotuble dano à& aervlcio i' y  
w  aprovechaii' de ellas Ids' enemigos<de! 1 orden;qiarai'sus 
ihicuas-'njiras.'iEnterâiide'todd'S. M. mdmanda m aklÂ i- 
tarto i  V I "El f  ahadiéndole qûe'aéré mùy convéMeAté qûê . 
en semejantes' &SOS obren; loS''Gobemadores civiles de 
acuerdo don'lOs GefotM nilitaresj' pues no solqiesti en él 
wtden eiccutarld' asi, sino ^u e  se e v im r^  consrcuenoJa» i 
desagradablésietl motttcdnortan’Crldcos;'"! 7up uLni.bnnrn
TOMO XIX. U L CD
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IV.V.2. REAL ORDEN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1834.
F U E N T E ; C o l e c c i 6 n  l e g i s l a t i v a  de la d e u d a  p û b l i c a  de Espafta, Tomo 
VII, pÀgs. 585-586.
5 8 t  P JK T t SEGUKDl.
^nridnM v litulos que no se liubicscn prcsentailo perilcrJn por lo 
iiiismo los inlcrcscs à que Ionian dcreciio.
,\il. 8.” 1’rovision.ilmcnle se aplicarà un fondo de Aniorliza- 
■ l ion Je / i  por 100 i l ano sobre la lolalidad del nuevo fondo 
rrenilo que rcdiluarâ cl interés de 5 por 100.
Art. 0." El fondo de amortizacion se a plica rà esclusivamenle 
à la deuda activa, pero luego que se liaya compraüo una cierta 
siiina que se lijarâ mas adulante, se aniilarà esta , y enirarà à la 
siierte una siiina équivalente de la deuda pasiva en la deuda ac­
tiva , y participa rà por consiguiente de! pago de los intereses y 
de la amortizacion.
Art. 10. No padeccrâ alteracion ni se incluye en ningiina de 
estas disposiciones la parte de deuda extranjera creada para sa- 
tisfai er al Tesoro de Francia en virtud del tratado concluido en 30 
du Üicienibrc de 1828, ni las reclamaciones inglesas comprundi- 
das en el tratado de 28 de Octubre de 1828, ni las de los 
Estados-Unidos del Norte-América â que se rofiere el Iratado 
de 17 du Febrero de 1834.
.\rt. 11. Se autoriza al Secretario de Estado y del Despacho 
du Hacienda â contracr un empréstito de 400.000,000 de reales 
ul'ectivos, destinado à cubrir el déficit del Tesoro y d liaccr frente 
i las atenciones estraordinarias. Lo contraerd bajo las majores 
condiciones que se le ofrezcan y que le den mayor garanlia.
Alt. 12. Queda autorizado por esta ley cl Secretario de Es- 
lado y del Despaclio de Hacienda para la crcacion de nu fondo 
lie Ti pur lut) correspoiidicntc. al valor de este empréstito, como 
t.uidiien para la amortizacion que se fijarà conforme ,i las bases 
■■stalilecidas por el articulo S."
Art. 13. Queda al cargo del mismo Secretario de Estado y 
del Despacho formai los rcgiamenios que exija la rjecucion de 
' sta Icy, debiendo liabcr en lodo la mayor publicidad.
e tc .  u i .  c o n v ia s io n  n i  es  D m o *  A N tic u -i f v t e r i o  t iS 'i
/teal ârdcH de i l  i]p  K ovirvil/ri de i  S3 f , iinerintulv un 
Jêal Aecrctn de 19 de Octnbrc in ilerior.
i
M iu is t u u io  iif .  Il*rieiin*. —  3 . '  Succion. —  En lit de H,- 
tibre ultimo se lia dignado S. MJ la Ueina tbdirin.idiua di- 
rigirme dcsde el Pardo el Deal dccruto ciijo Iciior es cl si- 
guiente;
Delnendo précéder à la cclcbracion del empréstito ,1e 
4()O.OUO,OÜÜ de reales efectivos vqtado ya por las (antes del 
Reino, cl senalar un término en el que se recilian con pui,liri- 
dad y concurrencia las proposiciones herlias al efurto pur nacio- 
nalcs y extranjeros ; lie veiiido en. resolver en uoiiibrc d,' mi 
aiigiista llija Doua Isabel 11, y despiics de lialier oido à mi ('.on- 
sejn de .Miiiistros . lo sigiiienle: i
1.0 Todas las proposiciones que se hagan para rontratar i-l 
empréstito de 1011.11(1(1,DIX) de reales efectivos vol,ado por l.i.s 
Côrtes serân entregad.is ô dirigidas al Sr. Secretario del Despa- 
clio de llaricnda basia el 20 de Noviembre proximo.
2.» El mismo Sr. Secretario del Desparlio rem il ira eu aqiiel 
dia todas las proposiciones que se liubiesen liei lin al exâiuen de 
una comision cninpiiesta du D. Antonio Martinez, l’nieer del 
Reino ; I). .lose Ventura de Aguirre'Solartc, Prociirador ,lel 
Reino; D. Antonio Rarata, Director de la Real C.aja de Anioi- 
lizacioii; I). Domingo de Torres, Director de Rentas provm, i.des: 
i). Joaquin l.iaiio, Intendente general de ejéieilo ; D. Amln'o 
Caballero, Director del Rance de, San Fernando, y D. .lotian 
Aqiiilino Perez, liire.ctor del Real Tesoro.
3.0 Darà esta (ioinision su dirtàmen en el preeiso téiiiiiim 
de 1res dias.
1.0 Pasarà en segnnla el inisiiio du t.iinen eoii lud.ix las pro- 
posiciones al ('.onsujo ,1c (bibierno, onbi el pan'ccr del ruai re-
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i:ari :i mi Real apiobaclon sobrc aquella do diclias prupuoicioncs 
ipic ofrczca niayures vciilajas y garaiijias al |îsladp. ,
5.0 El Secretario del Despacho do tlaoipnila proccdeni des-
I r. >11 ly. o lv t l i ,  '.. la:,
pucs a realizar el coutrato del emprdslilp çpn la pppapaa A cpm-
pafiia cuya proposicion haya sido adoplada; debiendo anunciarse
al publico la conclusion del convenio. Tendréislô' entaiiijde y
dispondreis lo conveniente i  su cumplimiepto. EstA rabptcadg' do
la Real 'mano. En cl Pardo i  l9  de'pclubrojdo'
Conde du Toreno. . I: i, dwiU % % % .
Y do Real Arden'lo cotaunicQ'jt Yd^j'piiraisu "inloligohcia y
cfeclos 'consiguicntes.iDiosiguardal Ad'Yf §;''Utp6koaXailos. Ma- .
drid 17 de Noviembre do 1834."$IftqpnÀlj^.pr, Pi Antonio Baf
rata, Difçctor do la Renj Caia'idB'iAmoh|ac(on!.iit;>pii: p„ i , :li.
' o'i,i"v  ui, y!iwvd.4L:'f.''I'i','.?:!'''' c
Cunlrato de G de DiciemAre (tie s W  e( Wcekiilfsimo
 ^p. I ,
iq ■ I':,I lb tlllR,0 (111.tllli- pb
MitiisTCRio UK 'H*ciÉ!iDi.lq;i^aÿipp4o. .sidA ladmitida i por 
S. M. la Reina Gobcrnadorh1,'>jt,*10801111^ 1,dij s t^QOgusla llija 
Dona Isabel 11; In proposicion prosoi;tgdn.porthlL'i/tl /Irdoin al 
concurso'aliicrto cn 20  do Noviomhro dl|(ioo para la,nogaciacian 
do un empréstito, de' 400.000,p00,!dp,joales ve)len efectivos y 
la liquidacion de la douda dm Eapadd, eu ipl, extranjofp,, autoriza- 
dos por la ley proinulgada en 10 dcd ,proplqi ipes,i, l0s infrascri: 
tus ü. José Maria Qucipo de Liane , Çonde de Topeno, Cotiser 
jero de Estado y Secretario del Despachoi uniycrsalj dp Uaeienda, 
autorizado por Real Arden do S. M: do'didcl corriente nicsj desr 
jiues de habcr oido al Consejo de Gobierno,; y eoitfovmo en un 
todo con cl Consejo de Ministres y Mr- A  , Ardoin ; hanquero de 
Paris, en su nombre y el de otros sAcios suyos, baot oonvenido 
en cl tratado siguiente para atreglar., la ;,éjoetieioo, de las dos 
operaciones de que se Irata. I hf,
O i r ,  X I I .  e o n v i i i a ïU H  i i i  la  u i i u i a  a n v iu u a  k w i o u i i i i .  It.sT
Articula 1." En cunfurinidad do lus articulos U." y 1.* ,1,: la
ezprcsada Icy, su crcarân jiara la liquidaciuu do las diversa.s
deudas de la Espana en el extranjcro, rccoiiocidas como deuda
del Estada pot el art. 1.' de dicha ley, dus nucvos fondus, dcno-
tptoado el une de deuda activa, con interés de 9 par 100 al aile,
y (lamado q| o(|'o deuda pjjsiya, qpe no producirâ interos: este
.1:'. dltimo fond^ e^ 'iibdtvidif^ j.eii domclascs, en conforiiiidail del
. articulo 6.? Je là.misina jcy., ,
Art. 3.*,^ , jiiletpAs de la cahlidad de deuda activa que baya de
■ emitirsc par^Jj arriha exprcsado, se crearin , en coufor-
ptidad do Iq'preveuiilp eii Ips articulos 11 y 12 de |a prccita- , , , ,n r,i ',n .iD.,,it|i;,it"- ,1, '
da ley, titulp^. del Unsçppijpitijla.por un capital nominal de 
701.754,38^ peitjes^ ifgirçj^ lvp eventual prcvista
por cl siguiente articulo J.t 
Art. 3.* El Gü|)iornq ijq S. (tL podo d Mr. A. Ardoin, bajo 
réserva de la condicion pàpccificada en cl citado articulo 7." 
que signe,|ila,rpfei;idq,c»ntidad. Itomiital de deuda activa de 
701.754,388 rs.i vn.M COIl.gOfie.de interés i boncftcio del ron- 
tratantc, à contar ,de»do el, disil.' .del presenle mes, mcdiantc 
ql.preçio dp 0.0 V?,iyn,ip(jr;i;}di,^ QQ vs. vu. de capital uummal 
A 5 r?. VI), t(u vpitla (|itp pcoduwii,|,dudupciun bccba de lu Cumi- 
aion pstipulaiiuipor «I art.,0„1,ila aumttiufoclivu do .1 0 0 .0 (1 0,0 ( 1 0  
dp reales volloii qgoicl Gobicrqo ,esti ailtorizado i tumar prcsta- 
dos para las urgCDcias dc| fcladtt,,.., ,
„t Al'l- 4,* 1,1 Los i,^ Q0.Q.00iflQO,.;de reales vellon efectivos que 
!litbia .dc pagar:,e| :qon|iplqolei.uo liODseeuencia dd articulo procc- 
, ,'(ip.ntp,,sû(ijflnfl(||rçgados,p.oj|,aqjiio| on cl Ucal.Tesoru de 8. .11. 
,;:gg Ips dpçp plpzosjigtiionlcaf.i sabcr;.  ,
U)|aU‘, i : : :  C V 'V  " ( ‘ P 'c b ' i i u o i b ' ,  r  ,
-ill’lV, ,i„l, IliU l.l'.usl ,
l ,vulbl::,b ,1111 : I I ' Il - 'U „ |illl ie  ' , .; :
- ,'i é lue, , . ,1 — , I ,i r , i .ill, .... ,
• il. I, . 1 ,, t ' •
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IV.V. 3. CONTRATO DE 6 DE DICIEM3RE DE 1834 ENTRE EL EXCELENTISIMO 
SR. CONDE DE TORENO Y MR. A. ARDOIN.
FUENTEs Coleccion legislativa de la deuda pubXica de EspaPia, Tomo
' Vll.pâgs. 536-593.
ÜHO r*HTN hMtlUNm.
l'fiiT*! lui Utiiil iiprulincioa subro a*|uuila ilü diclius pru|uiiiicioncs 
nui: ofrczca iiinyurus vcnliijas y garaiiliw al jCslailp.
5.® Kl Scci'claria ilcl l)cs|iai;lto i|o I1jic|^nila jirpccilcrA ilci- 
pucs i  realizar cl conlralo dd einprislito çoa I I  pçrapna & cpm- 
paiiia cuya proposicion haya sido adoplada, debiendo anuocjarao 
al pûhiico la conclusion del convenio. Tendréislô enlehiljdo y 
dispondreis lo conveniente a su cumpjimiento. Esté rubricàdp de 
la IVeai hnano. En cl Pardo M O  de'Qctubre.do 183|j,$;AI 
Conde du Totcno. ' • i. d ,a,L i„ ■ . di'C";®.
Y do Real àrdeirlo couiunieo'i y.,Sl'para;in ioteligencia y 
cfcctos consiguicutes. Diosiguarddl éd Vf muclioai'anos. Ma­
drid 17 de Noviuinbrc do iOSt.'—'Poyoaot |*,8 r, Di Antonio Ua- 
rata, Director de la Rcàj Çaja'i!ii)'.iA)nort|zic|pn! u|;,iji' p, , l. :
^  .inLiw,^-. r . ï i . ..Ml, |.l(iq'fly,|iyb, i|i-v i> i« l- i ( ■ d. .•
^ U M r a to  lie O de üicieinùre de ‘i s j j  e iiîr
I ' . ■ i.: .1 •.!. ti|. •.
MiMisTiinio DU TUciùrdij ^iRaUippdo sido ,admitida per
S. M. la Reina Gobernadora,' Â,h'dwlbrqi,dd su, augiista llija 
Doùa Isabel 11, la proposicion pruauiitada.por, Mr.i Aj Arduiii ul 
cuiicurso abicrlo cn 2 0  do NoYieuil|ru dlliino ipira la negociaeioii 
lie un empréstito de 400.000,000,!do.;reales vejlon efectivos y 
la liipiidacion do la deuda do. Espaûa en iel, extranjero, autoriza- 
dos por la Icy proinulgada en iC dot .propioi mes,,los iufrascri- 
tiis D. José Maria Qiieipo de Llauo, Conde dcToreno, Consc- 
jero de Estado y .Secrclario del Despaehq, uniYcrsall du Hacienda, 
autorizado por Real érilcn du S. M. dcAldel corrioolc mes, des­
pues du tiaber oido al Consejo de Gobierno, y conforme en un 
todo con cl Consejo de Ministros y Mr„-A.,, Ardoin l'janquete do 
Parts, en su nombre y el do otros sécios suybs, hàd, conveoido 
en cl tratado siguiente para arrcglar la , ejecueion, de tas dos 
ü cracioncs de que se Irata. I, ■
 ^ J nf e cl fixeeUuttsim
:di ' i ' j d ' * , : ' ! ' d. V
f}Ai®, x i i .  i :u h v i:mhmin i ik  l a  mkupa  a n t iu h a  KXTviitm n. ltH7 
Articule 1.' En confurinidad do los arlicidos il." y I." do la 
ciprcsada ley, so crcarén para la liqnidacioii du las dircrsa.s 
deudas de la Espana eu ei extranjcro, rccoiiocidas como deuda 
del Estado por al art. i . '  de dicha ley, dus nucvos fondos, dcno- 
minado el une do deuda acUva, con interés de 5  por 1 0 0  al ano, 
y llamado q) p lp  deuda 'pqsiya, qpo no producirâ interés : este 
ultimo fondpi'seHhUbdividinl ieii dos clascs, éh conformidad del 
articulo ^ 'Uc l  6 -*jUÇ Ujiuisma |cy., , 
Art. S.'.'vAdeinâs do la cantid:   yzrucyia ue t dad do deuda activa que baya de
omitirso para jt) pjijete arjriba exprcsado, se crcarén , en coiifor- 
midad da ij'prcypiiirjy .'(jp ,lys arUii'ulos 1 ( y /f 2 do la procita- 
da Icy, litula^  ^ ul tnisipÿ, Jpnt|u. por un capital nominal do
,l*),redueciuq eventual previsla
por cl siguiente arOculu .J.J 
Art. 0.* El Gobierno ij(| S. (H- Air- A. Ardoin, bajo 
réserva de la condicion j^ pecificada on cl citado arliciilu 7.' 
que signe ,|, la ; rpferidq ,.çantidad nominal, de deuda activa do
701.754,380 vs. vn,, con goce do interés é bcncficio del ron- 
tratante, é coûtai',desdo.cl. dia.1.7 del presenle mes, uiediaiile
e) precio de 00 ry. yn,, por céda ,100 rs. vu. de capital noiiiiiial 
é 5 rs. VII. lie rpiita qup proiluetin,, doilupcioit bccba de lu Coiiii- 
siun estiputaiiu.pur ol art.,ü,,',,la suniaiofectivu de 4üi).0(H),il(i(J 
dp reales vellon qyi),ul Goblerito .esté autorizado â tumar |ircsta- 
dos para lus urgcucias del Estado, ..., ,
Art. 4,*i.,Losi,4QO-O.ÜO,ttQÛ ..do reales vellon efectivos ipic 
liabia de pugar o| :eoq|rplautfi,.en consccucncia del articulo proce- 
duiile, su|'a;hflll|rcgadus.pgi>.aqucl en cl Real.Tesoro de 8. ,11.
pg Ips dpcc plpî04.»iguieiite2,'i saber; ....  , .
uibii'i, i. j ’i/ ', . l ip ’ iili,b;„u b’, ' t  I •; i. ,..
• •IbllrV , i i „ ,  z b -.i; . 11,1) i . c i i  ' i l  , a i l . i  I I ' "  I ' J
" , '. i , | lb ,  ,1, i - i i i i  I I h ■ 'II,, jo l i  II; ■ 1  ^
I ,11'.,.; ... . ,l . ; I,’ , ' .1;, xj)
• i i i M  < . ■
sss I'AUTI s ic n n n i.
:!0.()0(),()00 En 31 do Dicicmbro do 1834.
3l).000,00a . . 31 do Enciq.'. . do 1835. ' '
3û.ü0U,0t)Ü .. 28 do Fobrero . ; do idem,
30.000.000 .. 31 do Marzoi .'. 'do idom'. ' '
45.000.000 .. 30 do Abril.. i ; do ideijil
30.000.000 .. 81 do Mayo. . d a  idem. ],
30.000.000 .. 30 do Junip.'Tl :':'dé'idc‘m.^-*!'®‘^ ii
30.000.000 . 31 do Julio'. /"do jdem. ' ' :
25.000.000 ; . 31'do Agpstd; ' .p i e  idem.' )
25.^00,000' ' ....
72.000.000
23.000.000 '; .‘30:dç.Nûÿ»l,______  .
____________  '.S iiluuOim I:' H' l ■
400.000,000 cn'jdiilo. '■ *''' 1'* j' ;
' I ' . i; I i.Cl, lili j'"|r.!i'liuijillliu.'i '..1 'b k7('lwi|:
Estas ontregas sciiii roalizadai' on Ictrag Üé cambio' sobrg las 
diversas plazas do E.spaiia , on monodas ,quo, «it'ol'dfa longan 
curst) on lo interior dot lloino ,i6 oii barras dp oro A do platai 4* 
ItcspeclD a las eutrcga.s ' duo' haga ipn! papas' de dro 6 plata, 
cl contr.rlaiits convicnc, no'obstauto' lot quo ab' proposieion esti- 
piilaba, cu quo scan arregladas cbnforino'd la tarifa'qiie .se aplioA 
â las enlregas de las'misinas espccies'efcctuadas'para los eiu- 
prcslitos de 1821 y de 1822.' -i. l Ifb ' ' U - ■ , i- ! • ' 
Art, 5.’ As! quo haya side firraado' fel'presenle tratado sc 
pondr.'iu â disposition del contratantoylpdr via do anticipacion, 
litulos do la deuda activa por dna cantidad 'équivalente al importe 
de lus ties primeros pagos quo liabrd do clectuar, é sea' por un 
capital nominal do 150.000,000; y i medida quo vaya baciendo 
estus pagos como los subsccucnles, le serJ cntregada una canti- 
dail do deuda activa équivalente al importe de pada ppo de elles, 
â oxccpcion do los dos ûltimos pagos, sobre les cuales sera bii- 
putado liasta la concurrencia dcbida cl exprcsado adelanto.
etr. XXI. coxvtasinn ne ù  niiun,v amiuiia uxtcuiou. l'iStI
Art. 0.* Se abonari al coulratantc una cunii.siun de 3 pur lltO 
sobro la cantidad noniinal de| cnipréslito.
Art. 7.' .El cuntraianle se obliga a abuiiar al ('.ubiiTim 
do S. M. sobre la dltiina «MiâtiU^del empréstito, é sea soliif 
350.877,103 rs. vn., G por jOO sobre cl pretio conveimlo por 
gl art, 3.*, .5! pn c) términp de 1res nicscs, que principiarân â 
contar desdç'£l7.SQ. l^)«''Noïio'>>bre,.ultimo, fccba de la propusi- 
cion, e{ cursptde les:cfcctos del empréstito se ballase y se juan- 
tuviese durante los bcbo dias siguientes en la Boisa de Londres, 
de pop'lGQ. i'Io inenos'sobre el prccio de üG por 1(10.
, llegash i'rsqljzarsé esje caso, solo se cntregaria al cun- 
trptanle porj.el ipppi |o „ del pmpréstito una cantidad nominal 
do 'deuda activa! Jq t)()G.GGQ,GGG rs. vn. cq vrz de la de
701.754,380 'rs.|i vn,' ex|iiesiidos pn el articula 2."
Art.:8." ' En cl pose delquq ej Cubiorno de S. M. biciesc u.su 
de la faeultad que loToiiredo pl jratudo becbu en 7 de CJdubrc 
ültiuio entre cl Excinp. Sp, Ministru de Hacienda y lus seiiures 
Rotbscbild licrinauosj' de rpcnibolsar en efectos del empréstito los 
adclaulos que Id baip sido bcclios por aquella casa, la cantidad de 
efcctoq de dicbo empréstito. quel séria dada cn pago à les senun s 
flotbscbild licimanosp séria, en, deduccion de la cedida al conlia- 
tante pdr el art.' 3,1, y las entrégas lijadas par cl art. -i." se re- 
ducirian proporcionàlnionlé. • i. ; %: .
. 'Art. 9." El contratarde esiarà encargadû cxclusivamente, ba­
jo la yigilancia dpi Excmu. Sf. Ministre de Hacienda o de las 
personas d quicn delegase este enéargo, de operar la conversion 
de |as antiguas deudas de la Espana eu et extra iijeru.
. 3 Art. 10. Esta O'p'eraeiüii se‘bal'd bajo las bases y eu el téi - 
œino do ticmpo.Iijadd por la jeÿ do 10 de Noviembre citada. 
4ll"3ç arrcgiarâ eu térniinos (le éviter el ijue se aglenieren lus 
inercados con los nuevds fohdod que' ban de emitiise para las 
eouvcrsiones, i tin de no contrariar cl expendio de! empréstito, 
y podrd' aun, scgun las circunstaucias Je dicbos m'.'icadus, ser
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cfectiiada por medio de on sistemp do conversion combinado con 
enlregas on numerario, sistema del coal uno d f  los efectos seria 
do sujilir cn todo 6 en parle al empréstito arriha exprcsado.
Art. 11. A fin de facililar al contratante la operacion de la 
conversion, se pondràn i  sn disposicion, i  medida que sea con­
veniente, las cantidades necesarias de titulos de la deuda activa 
y de la deuda pasiva.
Art. 12. Seri concedida al contratante por Iodes gastos de 
la conversion arriha citada, nna comision de % por 100  sobre 
el importe nominal de los electo* convertidoa ; comision que se 
le abonarâ mensualmeote y en razon del importe de las enlregas 
electuadas. '.i ."c-', I i, '
Art. 13. Queda convenido que en les gastos que el contra­
tante loma .1 sn cargo, medianle ta'comision arriha acordada, es- 
tarân comprendidoa loa de la confeccion de todos les titulos 
que hayan de crearsé, tanto para la conversion como para el 
empréstito. * * 'I. . iiipitii .i-l "r''. ' ,,
Art. 14. Los intereses de la deuda activa que ha de emitir- 
se, tanto por lo que hace al impoite dot empréstito como tocante 
i  la conversion de la antigua deudaserin pagaderoa por se­
mestres los dias primeros de May* y primeros de Noviembre de 
cada aho en las plazas de' Madrid, Paria y Léndres: los paga- 
deros en Paris al cambio de 5 1rs. 40 cénia. el peso fuerto de 
â 2U rs. vn. y los pagaderoa en Léndres i  mon de 4 chelines 
y 3 paniques tambien por peso fuerle.,, i i .
Si durante el curso de la .operacion et contratante jusgase 
ncccsario para lacililar la ejecocion de ella el domiciliar el pago 
de los intereses de una cierta cantidad de los titulos en las plaïas 
lie Amsterdam, Bruselas y Amberes, el Gobierno de S. M. no 
podrà negarse i  ello: el cambio para los intereses que podria 
halier que pagar en la uns é la otra de dichas plazas. se Gjsré 
ulleriormctilc.
Art. 15. El contratante tendri el derecho de delerminar la
OAV. ix i convissiop sa la  dsuoa' dnytou'A s«Tisjos. SOt ^
proportion,,en là,cual entendéri i|omiciliar,'en cimW'ona de'las, 
plazas indicadas en el articule' prédedenle é|ipà|ip de tos kuponeà' 
de intereses!.
Art. 16. Los titulos al portador podrin' sqr, i  'Solicitud (Je 
sus propietarios, convertidoa en inscrijiciones nomihativàs pagq- 
deras en Madrid! ' , ' ' '  ■ " ' .
Los titulos domidiiadoa ai extranjcro podrin siempre ser can- 
jeados, à voiuntad de los tenedores dé ellqs; pot titnloa pagadc- 
ros en Madrid ; pero los pagaderos eh esta ultima pjaza no podrin 
ser convertidoa en titulos pagaderoa en et extranjero
Art. 17. Sin embargo dp lo que queda exprcsado en el sr 
Uculo que precede, ' el contralaéte se réserva la faeultad para el 
caso en que lo josgsse conveniente al huen éxito de la operacion, 
de pedir que lu* titulos de las renias que se le han de entregar 
seau pagaderoa indistintamente, i  eleccion de los portadores de 
elles, en cualquicra de las plazas desi^adas en el art. 14 y â 
los cambios en él pretijados/ 3 - -, i ;
A rt. 18. 'E n  conformidad de Jo expresadoen los articulos 8 .* 
y 9 .* de la ley de 16 de Noviembre ûltim o, seri creada un fondo 
de amortizacion d e 'X  por 1 0 0  al ano d e l,importe de la deuda 
activa emitida para la liquidacion de la antigua deuda, el cual 
seri consagraclo exclusivamente al rescale de lois efectos de la 
deuda activa; las partidas que asi se rescataren serin anwladas 
y reemplazadas sucesivamente en el gran libre de la deuda activa 
por una igual suma de efectos de la deuda pasiva designados por 
la suerte por medio de sorteos periédicos.
Se aumentari el referido fondo cada ano, i  contar desde el 
de 1838 , en la proporcion de la parte de la denda pasiva creada 
para la conversion de U t  intereses atrasados de Us bonos de las 
Côrtes, que pasari i  la deuda activa; en conformidad del art. 6.* 
de la Icy de 10 de Noviembre ûltimo.
Segun se desea, por et referido art. 0 .*, el Gobierno de S. M. 
aôadiri i  la accion del medio de amortizacion ' proccdenlemente
■ V ' I ; 
1 '. .
’■i./
I
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recordado, los uUeriores de qne pueda diaponer para acelerar el 
reeinboiso de la deuda pasiva.
Art. 19. Ailrmds de loa fondos de amortizacion que ban de 
orcarse, scgun qiieda exprcsado, se apiicari i la amortizacion de 
la deuda activa, en conformidad del art. 19 de la precitada ley, 
otro fonde de %  por 100, iguaimenle al ano, sobre el importe . 
de la deuda activa que ha de emitirse para el empréstilo.
Art. 20. El Gobierno de S. M. se obliga i no bacer durante 
el ano que siga i la fecba de este tratado, ningnna otra émision 
de deuda activa en "el extranjera,'sino aqnellas qne tengan por
objeto la ejecocion de dicbo tratado.* '  ....
Si pasado este tiempo se ballase "el Gobierno de S. M. en el 
caso de tener que reciirrir f un nnevo empréstito , el contratante 
seria proferido i Igualdad de condiciones, en cbnsideracion i las 
circunslancias en que se ba becho este empréstito.
Art. 21. Las medidas reglamentarias , particularmcnte en lo 
que concierne i la forma de los titulos, *1 la liquidacion de la 
antigua douda y al pago de loS'iemestres en el extranjcro, for- 
maràn cl objeto de nna convencion particular entre los infrascri- 
los. El Excmo. Sr. Ministre dé Hacienda enviari inmediatamente 
â Londres sus dclegados, que lendrdn' la mision de refrendar y 
entregar los titulos al coutratahte;' asI como iguaimenle la de en- 
tenderse con él sobre todas las medidas relstivas i la ejecocion 
del présenté tratado y'*de la oonvencien qne se hard en seguida; 
segun queda expresador' ' '* 'f - '. ' .
Art. 22. Las dudas d que pueda dar logar la ejcciicion del 
présenté tratado serin sclaradas con la misma buena fe que ha 
prcsidido i' sn redaccion. '" 'i ■ ' '■*' '• ■ i ’ . :
1 loche en Madrid por triplicado d 6 de Diciembre do 1831. =  
El Conde de Toreno. —  Ardoin. =  Lugar de dos selles.
MisisTünin DR Gracia t Justicia dr EsdaRa. =  Excelenti- 
siino Sr. ; He dado cucnia d S. M. la Reina Gobernadora
, I '.
’’■'.I.', a. I I .1 , j ' I
, CAR. XXI. conv^sion DS LA ARTIUOd DRuljA yxItsioRi 593’ <
del espedieéte formado ^ para! llcvari d qfé'rt'q cl empréstito de ‘ 
iOO.OQQ.OOO de reales efectivos'  ^ viqlado por (as Gdrtes,.d. lin 
deocurrir lias urgentesatdncipnes del.Ys,Ho/Vénterada S. M 
de las proposiciones bêchas para qontralar'idiché tpiipréstito y de . 
los dicllmenes dados sobre étlas por la Comision creada al'efeclo 
en Real décrété de 19 de Octubre liltimo y por |ds Cousejos de 
Gobiemo y de Sres. Ministres, ba leoido il bien a probar en todas 
sus partes el tratado cOnvenido ontra V. E. y Mr. A . Ardoin, , 
banquero de Paris, por si y 1 nombre de sus sécios.
De Real érden la di'go 1 V. E. para su ioteligencia y efectos ' 
convenientes Dios guarde i  V. E. mucbos anos. El Pardo 1 do i 
Diciembre de 1834. =  Nicolls Maria Garelly. =  Sr. Secretario 
del Despacho de Hacienda. % i
Convenio de 7  de Dieiembrè de i8 3 4  entre el Excelentitimo 
eenor Conde de. Toreno y H r .  A . Ardoin.
Los infrascritos Excmo. Sr. D. José Maria Qucipo de Lla­
no, Conde de Toreno, Conscjero de Estado y Secretario del Dos- 
pacho universal de Hacienda, autorizado por Real orden de S. M., 
de 4 del corriente mes, despues de haber oido al Consejo de Go­
bierno, y conforme en un todo con el Consejo de Ministros, y 
Mr. Ardoin, banquero de Paris, tanto en su nombre como en cl 
de otros socles suyos, babiéndose,reservado por cl art. 21 del 
tratado concluido entre ambos el 6  del corriente mes, el deler­
minar por medio de una convencion paiticular las medidas regla­
mentarias y de ejecucion de la doble operacion que forma el ob­
jeto de aquel tratado, ban convenido lo siguiente : ,
■ ■ * ' ■ ■  ua
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IV.V.4. CONVENIO DE 7 DE DICIEMBRE DE 1834 ENTRE EL EXCELENTISIMO 
SR. CONDE DE TORENO Y MR. A. ARDOIN.
EUENTE: C o l e c c i 6 n  l e g i s l a t i v a  de la de u d a  p û b l i c a  de Espafia, Tomo 
VII, pâgs. 593-603.
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recordado, los ullcriorcs do quo pueda diaponer para acelerar cl 
reeinboiso do la deuda pasiva.
Art. 10. Adcmds do los fondos Jo nmoriisacion quo ban do 
crcarsc, segun quedk exprcsado, so apiicari i la amortizacion do 
la deuda activa, en conformidad del art. 13 do la precitada ley, 
otro fondo da % por 100, ignalmente al aio, sohre el importe . 
de la denda activa qne ha de emitirse para ol emprdstite.
Art. 20. El Gobierno de S. bf. se obliga i no bacer durante 
el ano qne siga i  la fccba de este tratado, ninguna otra émision 
de denda activa en cl extranjere, sino aquellas que tengan por 
objeto la ejecucion de dicbo tratado.* '
Si pasado este tiempo se ballase cl Gobiemo de S. M. en el 
caso de tener que reciirrir S un nuevo empréstito, el contratante 
séria proferido i igualdad de condiciones, en cbnsideracion i las 
circiinstancias en que lo ha becho este empréstito.
Art. 21. Las medidas reglamentarias, particniarmcnie en lo 
que concierne i la forma de los titulos,’! la liquidacion do ta 
antigua douda y al page de los semestres en el extranjcro, for- 
marin el objeto de nna convencion particular entre loa infrascri­
tos. El Excmo. Sr. Ministre dé Hacienda enviaré inmedialamente 
h Londres sus dclegados, qne tendrdn la mision de refrendar y 
entregar los titulos al contratante;'asi como iguaimenle la de en- 
tendrrse con él sobro todas las medidas relatives ! la ejecucion 
del présente Iratado y de la convencion qne se hard en seguida, 
scgun queda exprcsado: ' i"'’ 'I- " ' ' ■
Art. 22, Las dudas il qne pueda dar lugar la ejecucion del 
presenle Iratado serin sclaradas con la misma buena fe que ba 
prcsidido â’sn redaccion, 'i ' ' ' ■ " r •. ' ■ '
Ilccho en Madrid por triplicado d 0 de Diciembre do 1831.= 
Kl Conde de Toreno. = Ardoin. ™ Lugar do dos scllos.
Misisrnnio nn Gnxcu T Jdsticis nn EspxRx. = Kxcclenti- ' 
simo Sr, : Ile dado cuenta d S. M. la Reina Gobernadora
. exr. àil.ebnvunuN ns i,À\i<VidnX Dsot|t q'xTisioni 5 9 3 '  i 
del eypcdiciUc formado parai .llcvari 'é qfCcl'o cl empréstito ' de 
10o.0P0,ü(jO de rcalos qfoctivos'j uqLido por ,(àa Cùrtcs, 1 fin '’, 
de ocurrir lias urgentesaidnciphcs del.ksiado., Ybnlerada S. M., 
de las proposiciones beObas para qontratar'iriicbé èmjiréstité y de . 
los dicllmenes'dados sobre elles per la Comisipn crcadhal'efccto ' 
en Real décréta de 10 de Octubre. iHtjino y por jos ('.onscjos de 
Gobiemo y de Sres. Ministros, ba tenido â jiicu aprub.xr eu tudas 
sus partes el tratado convenido cutru V. E. y Mr. A. Ardoiu, . 
banquero do Paris, por si y 1 nombre de sus sùcios.
Ue Real érden lo digo'l V. E. para su ioteligencia y efectos ' 
convenientes.' Dies guarde 1 V. E. muchos aîios. El Pardo 4 do 
Diciembre do 1834. = Nicolls Maria Garelly. = Sr. Secretario 
del Despacho do Hacienda. , , .
Convenio de Tdf/Diciembre de 1834 entre el Exeelentisimo 
Tcnw Conde de Toreno y J/r. A. Ardoin.
Los infrascritos Excmo. Sr, D. José Maria Qucipo de Lla­
no, Coude de Toreno, Conscjero de Estado y Secretario del ücs- 
pacbo universal de Hacienda, autorizado por Iteal ùidcn de S. M., 
de 4 del corriente mes, despues de habcr oido al Consejo de Go­
bierno, y conforme en un todo con cl Consejo de Ministros, y 
Mr. Ardoin, banquero de Paris, tanto cn su nombre como cn cl 
de otros sécios suyos, babiéndose reservado por cl art, 21 del 
tratado concluido entre ambos el 0 del corriente mes, el detcr- 
minar por iiidio du una convencion pailicular las medidas regla­
mentarias y de ejecucion do la doblo operacion que forma el ob­
jeto de aquel tratado, ban convenido lo siguiente :
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CAIMTDI.O I.
/)(! lus enlregas gne ha ile efecluar el em tratanle eii pago 
del em préslilo ., '-'zdJca ■
■ t.
Aiiiciiio I.’ El conlralanlR podri cfcctuar on tal punto! del 
Reliia qiic juzgiic conveniente las enlregas de pastas, dido' diy, : 
iieru de oro 6 plata quo so liallaro en ol caqo do kacer, y so le 
dura cl correspoiidiento descargo por otedid de rccibos do los : 
agciitcs del Excmo. Sr. Miuistro'do Haciendit d do! Director ge­
neral del Real Tesoro, delcgados paradparcilii'rlàd.ù ,
Queda cntcndido quo losjastos Ybrie'sgdl do trasporto dig) 
dincro y de las pastas dejarân do ser de cuenta del contratante 
dcsdc el instante, cn que liayan sido gntr^ d^a^  d egcoks arri- 
ba cit.idos. . • - d'Y" , bv'.'--
Art. 2." So'abrird entre el Real Tesoro'y'el contratante una 
cuenta do intereses rcciprocos i razon do 5 por iOO al aùo, en 
la dial so debitardn al contratante los plazos'del pago del cm- 
préslito cn las respectivas épocas fijadas paiii'su rcalizacion por 
cl art. A.‘ del tratado , y ocroditado pur' boutre'dé 'sus entrcgqs y 
de sus remesas! scgun y i  incdida que''so efectûen, dando por 
value .1 lus letras do cambio sobre Espana cl dià do su cumplimien- 
to, y d las entrcgas cn dincro i  en pasta's, la fecba de los teci- 
lios de los agentes cn cuyas nianos babrân sido bccbas.
Art. 3." Como podria'entrar en los intereses del Gobierno, 
asi como tambien cn los del contratante, ol aprosurar la o mision 
del empréstito â fut de cvitar los riesgos de fuerza mayor prcvis- 
tos al fin del presenle convenio, tendrà el contratante la faeultad. 
de anticipar los plazos de los pagos bajo el abono â su favor de 
un dcsciicnto de 3 por 100 al aùo, quedando adeinés convenido 
por otra parte que tcndria que abonar al Real Tesoro i  razon de
f) l i e r  too al ano los intereses de las sûmes que se retrasasc en-
cv
use. XIX cuNVKnsiun ua i.x aktiiiux iikiiiu vxiiiiinn luili
Irugat’ pur cleclu du lus circuustmirins uvuutmdos nridui uum 
ciunudua. |
: . . . CAI'It DLO 11.
De la enlrçga de los Iflulos a l contratante.
■ is-(, 'ki, r l i I  ’ ■
r^t,'4.». . En ejecucion, de : lq,,estipulado por cl art. 5,» del 
tratado,,el Gobierno de S- M. bard entregar al contratante pur 
medio de sus dclegados qn Léndres ,. titulos al portador é certi- 
ficacioncs de la deuda activa , é saber, ;.i.
En los quinco primeros dias do Enero proximo, por cl im­
porte de la auticipaciua cbuveuida por.’cl exprcsado articulo y por 
cada uno de los plazps para el lago del empréstito, scgun y à 
medida do la realizaciôn de dictes pagos. Todas estas ccrtifica- 
ciqnes, sea puai fuçrp |i),,dpÿca,ie,,çu cntrcgq al contratante, 11c- 
vardii el goco dp iutcrcsqs.jj spifavor, i contar del mes de No- 
viembre ùltiinu.: | g, ,
ArL 5.0 Respecte d lus titulos de los nucvos foiidos iiecesa- 
rios para |a liquidacion de ja antigua deuda de Espaûa cu el ex- 
tranjcfo, queda couypnJdif, ,coniufinq al espiritii, del art. 11 del 
Iratado : -.Uwa/ilu.n i ,li i ..i,i:i' .
1 . 0  Que les dclcglidqs babriii de entregar al contratante, 
por via de aulicipaçjq.u, quiqce dics d lo menés antes de la apcr- 
tura de Ips couycrsioucs, y ppr su ,solo rccibo, la cantidad de 
efectos do les puqyos fondes ,detqrminada, d coutinuacioii, â 
saber; ■ , ,. . , j ,i,., . i
'..pq Pveéicntos inillpiics de ; eqlos Yo||o|i, ,ca|iital nominal cn deuda 
activa, goce çorrieittç.,.bj.,„,,, ,, , ,
,^ aÿposcicntos mi)lpne3 , tanibiçn de capital nominal, cn deuda 
. pasiva,de una y oint dase,,,., ,
'^ :'i«i 0"!: "0 obstante esta anticipacion, que esté dcstiuada à 
mantener pi contratante en disposicion siempre de provcer i  las
i\aUl
. so
Mill P.IHTK •KuliniiA. I
non siiliiiliis do In coiivoisinii, Ins scrim ontrcgados cn litulos dii 
Ins rnl'rriiliis fulidiis iil ui|ulvnlciilu iiiqiorto do los cfoctos cuiivor- 
lidus, scgiiii y it iiicdidu do lu ciitrugu quo liugu (i lus dclugadus 
dll liiH iisliidos do cnlrcgus do quo so liard moncioa oq cl siguionjo 
iirlir.iilo 15. ■
Qiii'ilu ndciiuis ciilciiilido quo ,1 la ospiracion del plaso fijado 
pm a 1.1 conversion por la Icy do 1Ü del mes préxiino pasado, pi 
coiitriilaiilc liabrd dc dcvolvcr al Gobicrnq do @. M- codIcI ciipqi) 
del scmcstro corrlcntu los cfoctos do los i'nuoYos*'fondos qua la 
coiicliisiun do esta operacion dcja.so sin einplob'cn so podor, y 
scrim aiiulados inmodiatamciilo. ■ 'M 'l/f cI’MhI'i;l ' , 'I
,•■1' ' o'l <1. c i. it i '"ipii|i|irb;qiiup ■ i! i, .
iii(. M CAlllTULO.lUi qpijj^ jijjiui; ,t n,
' , ’b'-’T î i î  vW^S#|q.«y). «Il op
. De la eonfcçcion do ,q .n,,,.;,
Art. O.o 1 Las rertificncioncs ilo dondil activaiy'do!deuda'pa- 
.sivii quo bail do crcarsu para la'ejecucion dol rbforido tratado, 
m lin roul'oiiciuiiiiilus Iniju lu yigilniicia do los dolugadbs on Ldqr 
lires did (Inbicrnn do S. M. ■ "I'l "I ii.'doqmy.'l - . ,
Art. 7." Estas ceriiiirneliiiics sorlh conforrnos i los adjuntos 
iniidi jiis ; sii divisiim on séries, y el'cupitul quo'cada cortiflcacion 
biiva dll ri'prcscidiir qucdu I'l voluiilaii del cuiitrutaiito. Sordii llr- 
iii.idas pur cfExciiin. S r. Miiiistru do lluujuiida y por ul Ulructor , 
do la Hi III Gbja do Amortizacion, por:medio do sus rcspoctivas 
estaiii|iillas,'y llcvaran ademiis la firina autdgrafa do dos do los 
liidi'gudus, asi como tambien la del contratante 6 do los agentes 
en ciiya.s casas sc domiciliarc el empréstito.
Art. iS.o Como las.corlificacioncs dc douda activa solo eon- 
ii'iidi iin ciipones dc intereses para cicrto niimero de anos, el Go- 
liicrno dc S. M. sc obliga à hacer entregar libres de gastos i sus 
portadores, â prcscntacion del pendltimo cupoq yencido, unq 
iiiicva série de cuponcs para igual numéro dcUnoq,''baciendo Iq 
inisnio eu lo succsivo. .i;..t,'rüiio‘
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Art. ti.o La ubligiicion coiilraidu pur ul cuulriit.intc ru ri ar­
ticula 13 del trutudu , ,sulu su ciilicudu cou rcspcriu il las ccrti 
llcaciuiius que buysu du cuiifucciotiursu pur ul luipmtu del cin- 
présiiid'ydü’lu conversion du lus aiitiguus empréstitos ; les que 
puoda bnbcr que coufcccioiiar mus adelanto h cuiisccucncia du la 
qdmisioii speusiva |q tlup^ja pasivq un.la dpmln activa, ù pur 
Ip çonvorsioB.,dftJoj,tllulîtipagn(iprp»|fln q| oxtpanjero, cu titulus 
pagqderqs pu Madciil ,i ?erïii dq çuent» dçl .Gobicrito de S. M.
: r.a;.',.,q iia../ ;oiiiii'IrA.MT.Vlr® fi;.®'; :
P^èl’jtfli^ b'Je îbs''infercifs."‘..
tivibf.'.di rj'i'id'\i.Aiiit 'fipc )Njua/ari) _ ,,
ihdas convenieQte^  i. un.^ ç que tjos fondos nccesanos pora cl 
servicio'IdeHos intcrpsés pugadll'bs èn''el èxtrpujuru, se provoan 
sicinpro quiiico "dias rb ho 'bt'ubuy antes del vciiciiuicntu dc lu.s 
SQiuçstros papp qyq,#^  pgq jib,|iipp fqji.psactitud cu las diver­
ti". pInA» Vil :,'ll'y.„J.ililiVII|‘,if,‘PVpA,'l, fevi’oy «tib'iWis- l':l ''.mdra- 
taiito usturb uncuigadu do .clbetuap estus pagos, nicdiantr una 
cpuiiBjQi) du 1 pur tlJÜ nm,elj,üul|ipp||p du $.,M. dubuni abo- 
iinrlo subro su iiiiporlu. :   i ■
, ; I\üspuclo,,i< lus ifqiqusji’qsgiqi) ymiïau ou ul inturvalo lijailn 
paru ul eumpliiuiuuto dq,lfjq, pji|^p ;jq| umpréstltu, su toinanlii 
lus fondus paru ullus pur cl cuiitrsianlu subru las sniiias que ba­
ya du eutrcgàr on'pago'Jo'^ dicbo 'umpréstitu.
Art. 1 1 .  El pago do loi'semestres su liarà en la forma quu 
se determine uiitru lus idelugadus dql Gobierno un Londres y el 
qontrataiile psfO ci primer,,SCTiostrp que voncicrc, quedando eii- 
topdido dcsde aliora que cl coutrptante no scrl cn caso alguiio 
garante de las falsificaciones.quo pucdan ocurrir, ni du los pa­
ges que, fuesen su eonsccuoncib.,r , ; , ,
Loq çuponos de intereses. seràn eslauipillados i medida que 
se fiicrcn pagaiido. t. ' | l .iiii.'i.n o
/»nX PAtTP KICUKDA.
CAPiTULO 5 »
I k  la  conversion dr los efccios dc los tyfj^^uos empréstitos 
espanoles en el ,,,,
Art. 12. La conversion de todos los valores de la deuda de 
Espana cn el extranjcro, que se kalian en el dia en circulacion, 
sc opcrard conrorme d la ley de i6 dé Noviembre ultimo, segno 
las siguicnies bases; ■. . n ;,
l.a Las diverses deudas tanto anteriores como posteriorea 
A 1823, conslituidas d rqson d^ jS PÇr lOp^^l ano, i razon de
i.cso,fuorio,!cc%
'33%
2.»
d razon dc
I’csos fuortes
capital noiuuial ué, deuda activa:
, ! ■ ' I l f  o i ' t j i  t ,h  l i l t  n  n r h l ' . .  1 i . i  : .
ftricnla y,|;;v5_,||eoq?,,fqprlc8 y un torcio) 
*ë!P,''yl ,'.'#19,91 je, dpudp pasiva.
cn junto,'Ip'or Cada 100 ps. Its.icapital no­
minal,'cn litulos'de las’refcridas deudas.
, ' '1..11I j i ' i  .'ill oi l: . ir  '..I :. ' i!' '
Las rentes conslituidas 'al- intéri's''àè 3 por 100 al ano
. ... . ' l l J U i J l M l  II. . .a.: - I. .
(cuarcnta ipcsos 'fiiertcs) capital nominal 
' dc deuda'activa!' ' ' ' * - ' ' ' ’
Uvcinte pesos fucrtcs) capital nominal de 
/ deuda pasiva. , |
cn junto, por cada 100 ps. Os., capital no­
minal cn titulos do las expresadas renias.
40
20
GO
tt.ii Las certificacionos dc deuda sin Interés conocida en cl 
extranjcro bajo la denominacion.de deuda diferida b razon de 60 
pesos fucrtcs, capital nominal cn deuda pasiyq,por cada 100 pe.
nir. SSI. conrensiu.x i« la ANriuu.k nsuoA irsrcmoii. I 'M
4.S Los intereses vcnciilos asi como los billcles dc prima 
del empréstito dc 1820 i razon dc 100 pesos foertcs, capital 
nominal dc deuda pasiva por igual suma en cuponcs do dir.lius 
intereses é billetes de prima.
Serân admilidos â la conversion los billetes dc prima biijo 
cl pié de 22 pesos fuerles. .. . ,
Los titulos de lé’déuda pasiva que ban de aplicarse â la con­
version de los rcferidos billetes de prima, asi como de los iiilcrc- 
ses atrasados de los empréstitos dc las Cortes, serân cslipul.i- 
dos reembolsables pn deuda activa cn cl término dc docc iiLus 
que cmpczarin â contar dcsde cl de 1838 en conforiniilail del 
articulo C." dc la Icy dç 1G de Noviembre ultimo.
... Art. 13. Los intereses de los yalorcs prcsciilados â la con­
version serân abonndos i  los portadores y liquidadus en liuiiibi 
pasiva, basta cl dia i  contar del coal los intereses do los litulos do 
deuda activa quo les fueron cntregados, corran cn bcncficiu suyo.
Art. 14. El contratante'enti'cgarâ los efectos convortiilus â 
los agentes nombrados para el qfécto por.el Gobierno dc S. AL, 
en las ciudades de Léndres ; .Paris, Amsterdam, Amberes ù Dru- 
selas; y i medida de que estas.'cntnigas se cfcctùcn, su eqni- 
raloncia le scrâ entrcgada en titulos do deuda activa y deuda pa­
siva, segun se cxpresa eii el artipulo'5.7 en vista de los estados 
certificados de dicbos iagentes; .Los .titulos de deuda activa 11c- 
varân el copon del semestre corriente con la misma fccba dc los 
estados, debiendo el contratante abonar al Iteal Tesoro, eu cucn­
ia corriente, los intereses corridas basta el dia priincro del mes 
en que las eotrcgas hayan sido cjecutadas.
Por centra los intereses dc los antiguos efectos cuya equi- 
valencia tenga que rccibir cn deuda pasiva, le serân abonados 
basta el dia de la cnlrcga de estos efectos.
iArt;il5. Los efectos convertidos dcbcrân antes dc ser en- 
Iregados ppr cl contratista, ser scpalados con una estampilla que
M i l l  m i T l i  D K U U IIIIA ,
Al l. 10. Kl si'.iinliiinirnlii ilo bs épocas cn quo los cfcclos 
ii.iyim lie SOI' iiiliiiiliilus Miccsivamciilo 4 In conversion ; el oi'ilcn 
till ijiie soriiii lliiiiiailus â ella ; su cuol|a j .la ^ usignacioii; do las 
plazas cn bs cuales sc linrdn las convorsipaosTy on general i lo-r 
lias las inciiiilas dc ejecucion relalivaa 4. la'.liquidacion do los an- 
lignas (leiiilas, qiic iiii so liallcii prcvlstas on la prosonlo convcn- 
I inn , SC arreglnriiii pur cl cuiilrnlanlo dc acucrdo con lot.^ elo- 
gados del Gobierno de S. M. cn.Lôndroi.Kiiliii. ■ ii d i, ci-dns.'
El contratante sor4 adiuilido 4 lia oqovorsionido los ofoctos 
dc quo sea poscedor, sin cstar sujeta,4.las,épocas y séries lija­
das para el pùldico. lii . i 'à 1:, nl,r.Ji inliiii., li iii.t , . .
La rcfcrida liquidacion,. segun'soioxprcsaion el art. IQ del 
Iratado, debiendo sci; dirigida,dontnodo,.,qua no sc contrario la 
marcha del empréstito y bastaibn pasd nocehario: servir, do auxi- 
liar â esta éltiina operacion, les sonores'delcgados debcréq arre- 
glarse cn coiiscciiencia on sus rclaciones icon cl ..contratanlo i y 
sus inslnicciuiies espcciales sçp4ii ido.iayudqrlc en! cuanto po sea 
contrario ul espiriln del trqtado y dupla pi;pficul0 convonoion, on 
todo cuanto teiign por ubjuto pli uiojqranllas disposiciones do los 
niercadus, de fur.ilitnr el expondio del empréstilo y do roloyar cl 
rrédilo do lu Espaiia. ■. ,1, i . i i n ù l  u n  i i l i u p i i M i ; "  i:.................    ,
Queda adeiniis ontcndido', que ; lost gastos é quo pudiçson 
dar lugar las opuruuionos y .trasposiciqnoq do valoros quo el.coo- 
tral.'iulc juzgaso convcnionlc bacer coniçsta mira,,. serian de sn 
cuenta. i,, i, ' i ',i.icn.iiuu, I, t i,-,! i.i,, -
: I - T I  : II: . ', ... , ,  ' t  f j  1 ,1 , . :
. CAPiruLO vi.ii.ii liii,
Del fondo. de amerUxaeipn. ■ i, . , ■
, 1 I '.l* lig'i'in., .1 uii r.d, ' ..
Art. 17. El fondo do amortizacion que .hado,.srparsc cn éio- 
cucion de los articulos 8.* y 12 de la ley dit; ^ 6 dél, nios pasado, 
no principiarâ a obrar basta él dia 1,* de iBgp pd. ! do 1888,, i ,
'■■■•é"
r.AP. Xiil. flONVimniim im: I.A ANTMMJA «.nmiiu». COI
Ln MiiHu niiiiul iptc ilolit'.râ furiMurJo borâ ('.iii|ilt':itl:i |ior liiio- 
décimas parles du mes en unis, y repiirlida riitru las pl.i/.iis de 
bludrid I Paris .y Léudrus un la prujiorciuu du lus inturesus pa- 
gadoros en cada uua dc estas plazas.
.. lArt. 18. El Gobierno toinarj medidas para que lu.s fuinlus 
nocosarius pura las 'çonipras i) rcscalus. nicnsiiales que lian dc 
baccrsc .on bs'roforidas'plazas p su aprontcu siempre cou la anli-
cipacion i  lo incnos de quince dias.....
! Art,.!0. ,1 Las ecrtilicacioncs coinpradas é rcscutadas se anu- 
lardii Ininedialamente 4 eiccpcion du los cuponcs dc intereses que 
vcnzau en cl intcryplo que: bayq hast-a las épocas de lus soricus 
de que se iralaré en seguida y bcrin cntregados cn abuiio de bs 
cuentas de nichasfcompras é rescatcs.j : , .
, Los cuppnes de intereses prriba mencionados seràn cobrados 
por cuenta .de lia iR'eal.Caja: dç Amortizacion y su importe nu- 
menlard las sumaslniensualos dcstinadas 4 la amortizacion dc la 
deuda activa un las plazas de Léndres y Paris.
, Art. 20. 'Las loperaçionuç deJa Caja de Auiurlizaciun en 
Paris y on Léndres sorân efectuadas pur medio dd cuiilralnnlr, 
y se le abonarâ la,comision de 1 pur 100 sobre cl inipurtr de 
las coinprus é rcscalus ofcctuâduB por él. . . .
oil ; .- u,u I. rVil, GAj*,(ILlLt) iVil. * ’ r .. .
1 , 1 :  /  I : '  . I  i l j l . l l l l / .  : d .  ç p . l l  I I , ,  " i l  I , :  ' 1 .  , . . l ,
I. De la conversion de la  deuda pasivd en deuda activa.
• ••.,( ;, ’ n ’ ' I*f '» '• I'‘IJ ji 1..1 1 I ■ _ -
ci Art. 21.11. El dia 2 de Mayo de cada ano, 4 contar dcsilc d *2 
. de Mayo de 1830, se hard;un sorteo para designar los némcrus 
do los titulos de las dos clqscs de la douda pasiva liaiiiadus à 
pasar 4 là'deuda 'activa',Ipli conformidad del art. 9.» dc la pre­
citada |cy, en reempbzo'de fi''farte dè'dicha ultima douda, cuin- 
pràda,^  rescatadd durante el'qursoidel ano précédente.
., ! Aslmismo el dia 2 de Mayo üe cada ajio, pero â contar solo 
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ilesde 1.0 de Enero do 1838, se herd adends otro sorteo parti­
cular para la parte de ta deuda pasiva reembolsable en doce aSos, 
en conformidad del art. G.o do la enunciada ley.
Cada une de estes sorteas se coinpondri de la duodécima 
parle del importe de esta clase de deuda pasiva, ain aleoder d 
las partidas que serdn retiradas de la circulacion per cfecto de 
les demds medios de amortizacion que le son comunes con la 
dira clase de deuda pasira.
Art. 32. Los sorteos ezpresados en e! precedents articslo 
se elecluardn en Ldndres y Paris en la propoccion de las corn- 
versiones de los electee de la antigua deuda operadas en cada une 
de las citadas plazas, y conlando como convertidos en Paris, 
aqueltos cuya conversion pueda haberse hecho en Amberes, Ams­
terdam à Bruselas. ----- ----------
Se hardn por mcdio de agentes delegados al efecto par el 
Gobierno de S. M. y con todas las fonnalidades espaces de ga- 
rantlzar su regularidad d los ojos del pùblico.
Art. 33. Los titnlos de la deuda pasiva llamados as! i  pa- 
sar à la deuda activa, seran canjeados par lilulos de estes lilti- 
mos fondes, pagaderos 1 la eleccion de los portadores en una de 
las plazas designadas en el art. 14 del tratado y cou el goce 
corricnic.
Art. 34. Micntras el contratante permanezca encargado de . 
las compras ô rescates de la Real Caja de Amortizacion y del 
page de los semestres de interés, los canjes mencionados en el 
articule que precede se efectuarin por su medio sin que el Go­
bierno de S. M. tenga que abonarle comision alguna por este 
objclo.
Arltcuio odicionni al trotado de 6 del eoniente y d la pré­
sente amveneion.
En consecuencia de la estipnlacion ezpresada par el eontra- 
lante en su proposicion del 30 do Novicmbre lillimo, Iodes los
car. XXI. coHVSRsiaii as u  a u t i g o a  d i d d i  xiTstioi. 603 
compromises conlenidos en cl tratado do 6 de este mes y de la 
présente convencion son para él obligatorios, salvo los casos de 
fuerza mayor que podieran poner trabas d su ejecucion.
Hecha por triplicado en Madrid à 7 de Diciembre de 1834. =  
El Coode de Toreno. Ardoin. =Lugar de los scllos.
Real irden de Si de Diâembre de 1834.
I
MnasTsaio pn HacruNoa. =  Seccion 3 .» = Adjunta acompaiio 
i  V. S. copia de la ley de 16 de Noviembre prdximo pasado, 
sancionada por S. M. la Reina Gobomadora, relativa al arrcgio 
de la deuda cxtrapjera y empréslito de 400.000,000 de rentes 
vellon efectivos votado por las Côrtcs generates del Reine, yasi- 
mismo incluyo copia del tratado bechu en C del que cspira con 
Mr. A. Ardoin para el rcfcrido empréstito, i  fin de que diclios 
documentes obrcn en esc eslablecimienio para los efeclos conve- 
nientes.
De Real drden la comunico d V. S. para su intcligcncia y 
gobierno, y en conicstacion i  su oficio de 16 del actual. Dios 
guardo à Y. S. muchos aiios. Madrid 31 de Diciembre de 
1834. =  Toreno. — Sr. Director de la Real Caja de Amorti­
zacion.
Ofieio de la comision de Hacienda de Espaiia en Ldndres, 
de 21 de Febrero de 1835.
CoHistoH ou Ruàl lUanoa ou EtsvARs un Lduoues.s 
Niimero 15. =  Reservado. =  Ezcmo. Sr.; lUuySr. nucstro: Con- 
cluyô el dia de ayer, y se realizaron los fundados tcmorcs que 
manilbstamos à V. E. en nucstro oficio numéro 13, de que el Go­
bierno de S. M. no llcgase i  disfrular del bencficio del 3 por i 00
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D a n  la contra la baio toioi aîpecîo*. y cooclüyon lo 
mi=mo que yo, i sabcr: que no es farorable, sioo rauy 
pcrjudicial a bg lutc*re<c< île lu Xacbo. el licallar oqiic- 
ila â los trc8 orio#, y que dcbe coatiouar hasta los cin- 
cu. seg^ UQ la Uoal ôrJoa de 4 de Jaaio de 1805.»
Concluido este discurso, reclaaO el Sr. Oomcz Bc- 
rerra la Icctura de lo8 Jocumeauji slg-uientcs. que pl- 
dlû et Sr. Vadillo so iosertaiva en este Diiria ie lot tf- 
*ioiU»:
r «Re4L ùtoc.t — Direcclon général de la Beal Caja 
• de aajortixaclon.— SeCreUiria.— El Excoo. Sr. Secrc- 
tarlo du Eitado y del Despacbo de Hacienda ba cornu- 
nicatlo à esta DireeclOQ general, cou Tecba 27 del que 
Qna. la Beal ûrden que signe: uLa Reina Qobemadora 
. se ba serriio aprobar el pliego de condiciones que uaia 
lia dirigido i este Uiotsterio para efuctuar la naoTacoû- 
trata de azoguee. adririieado que la duracion de elle 
serd de cineo aboi, en lugar de los euairo propuestos. 
-eon facultnd de rêsclodirla â les très por cualquieia de 
los contra tantes. aTisàndase mâtuameate c o q  seis tas­
ses de antlctpaclon. y siendo de la obligacioa del con- 
tratista el reclbir toda la centidad de azogue que «a ei 
referido tlempo se le entregue de los productos de las 
minas de Almaden. Igualmente es la roluorad de S M. 
que se aouncie la subasta en la forma acostumbrada 
para el 15 de Febrero prJzimo. y bora de las doce del 
dia. en esta Secrctaria, presidiendo el acto el Secretario 
del Despacbo de Hacienda. 6 la persona que al efecto 
désigné, con aslstcncia de V. S , del director de arbl- 
trios de atnortiracion y de los asesores do la Superln- 
tcndencia de ozogues, D. Manuel Maria de Arbizn y Don 
Manuel Genaro Ytllota.a
De Real ôrdcn la comunico 4 T. 9. para los efectos 
corrcspoodicntcs. Dios gaarde 4 V. S. muchos aflos. 
Madrid 27 de Diciembre de 1834.ssToreno.asSe&or 
director de la Real Caja de Amortizadoo.seLo Inserto 
. es copia literal del documento i que sc reAera, que que- 
(la en la Cootaduria general de la Real Çaja de amor- 
tizaclon de ml cargo, de que certifleo. Madrid 19 de 
Febrero de idSS.aJosê H. Arche.»
rii€§9 dé coKÜ'^ioM /ormt U  Caatodartu ÿraeraf d* (a 
Jîeal Cdj* de tmortisdeion para (a féasta de lot ttefnet 
fue prodtseix* lot mtaw de àlntden, qnt ha de ^trerw 
ta eirtud de fo iispaesta por S. Jf. e» Realet drdinet de 24 
de Fthrero / 30 ds Octs^ rr de etie a*e.
1.* Se tubasbiQ por et tércnino de ciatQ) afios todos 
los azoguc# que produzean las minas de Almaden. rcba- 
jadna Ifli .que calcule la Dlrcçcioo général do minas que 
pucdca ac-c?itarsc para el coosumo de las elaboraciones 
qulmicas de.la. pcnin;ulary el que csb conc^ldo por 
S. M. & los mincros para las.exploîacioncs, y âl^oos 
lioanitalcs nor ria de llmosna. por Renies ordencs de 4 
de Mario y..2_3,de_Jupio_de_:f8?TZ/ z_de AgosM 
de_J.82S.
2.* De dicbos cantldadcs que se sepnran dcsdo lue- 
pro con sujccioo al cdlculo ;ue haga la eipresada Direc- 
rlon de minas, serin cntregado* tambirn y dcberûa re- 
cibirsc por el coutratista 6 contratUta?. à fta de cada : 
aOo, al prucio que para cl todo quede estlpulado. los 
azogues que no sc bubiesen InTcrtMo en dicbos objetos.
n^j f n m n  H p la O  ..it U-irianHa nft .-a
" ' " " ' g ' i f '  a l g - ' i ' - o  n i  c o m o a L l a  que_lo_50- !
!
3.* Aunque la Real Hacienda no marca el numéro j 
rte qulntaîcs que produclrân las minas par les altcracîo- ^
nos que pudicran cxperiracatar, se obliza d entregarlos 
todos al coQlratisU en quicn sc remite. coaio qucda 
dicho. maui;cstanJo si, para gobieruo de los licitiiores, 
que en los aùos autoriorcs nunca bi bajado su producto 
I de 20.000 quintales.
i 4." E.-ros ttcogucs ?crâQ_catrcgidos en los almacr- 
I oc^  de ta? R-ja es Aurazaaas de àcTi!la,_eaTn33.jQS_go 
I fraicos de ûerro de trci arrobas de minerai cada uoo. i 
I la personT legal men :e autorizada por el cootratista. la 
cual dard 4 nombre de su principal los correspondlcntes 
recibos â faror del juex de empaques de dlchas A tara- ' 
zauas. en xirtud de los eusics exigiri la Real Caja su 
importe de la persona 6 casa de comerclo que deba efec- 
tuarelpago.
5/ Este dcberd ser prccisamente en Madrid, 4 la 
rista û presentacion de los reciboa y en efectiro me- 
tâlico.
8.* La pcal Hacienda entrcgarl ni cootratista cuao- 
tos axqgues guiera^ seguo vayan llegado & las referldas
Atarazanast-pcro para la rcspectlra co.TiodiJad /“Vegu-_
larldad co Us eatrcgas. se establece el eotregary recl- 
blr reciprocaauote â razon de 5.050 (^^ rÔf5re'l~êa~£a(n 
très meses. sobre éi^ lcuïo que râ relcrHÔ^ e 20T5B 8T~  
poco mas j^ menos.
7.* Los contratistas al rcciblr los frascos del atogue 
en Sevilla se asegurarân 4 su compléta satisfaccion del 
peso, taras y acandlciooamiento de sus envases; pero 
una Tex recibldos no podrén despues reclamar perjui- 
cios sobre el peso, derrames, mermas. cosCumbres de 
taras en loi mercidos extranjeros, etc.: debiendo ser de 
su cuenta y ries go todos tos que puedao ocurrtr des*-, 
pues de salir los azogues de las Atarazanas.
8.* For Aanza del pago de las partidas de azogues 
que sacare do los almnceoes pondra desde luego el oon- 
tratista en la Tesoreria de la Re.nl Cajn en Madrid el va­
lor al preciodel remate de 1.500 quintales, que aprozi- 
madamente corresponde 4 la entrega de un pies, en 
efectiro metâlico. 6 el doble en el ralor nominal capital 
de deuda consolidada, cuyos Intcreses en esta segtindo 
easo se le sitisfarin én los plazos respectives como 4 los 
demis que tieoea deposited as sus Âanr.ss en la Reel 
Caja. Este depdsito seri dcruelto en et dia que se halle 
coQCluida la contrats i satisfaccioa de am bas partes.
9.* En el easo de que por cualquier acontecirnlento 
el cootratista demorase el pago de alguna partida de 
azogum. se suspcnderâ en Serüla toda entrega hasta que 
esté reriflcadocl pago de la anterior.
10. La Real Hacienda por iu parte garantira al 
cootratista que durante el tiempo de la présente eon- 
trata ninguno otro venderâ azogue dcntro de la Penlo- 
•u\a para el extranjero, siendo libre el contratiata de 
venderlos donle y al precio que lo acomode, subro- 
gando en él la Real Hacienda todos sus derecbos en esta 
parte.
11. Los azognes serân libres para el cootratista de 
todo derecho real, municipal y muellnje, etc., estable- 
cidos 6 por estableccf.
12. La contrats dari, priociplo ^  7 de Ms^o do 
l en g |\ Caja ronVm vT'sur'âcMjarcs oSTi^  
gacioa.es peaJi':tu?s S o b re  este articulo, conforme 4 las 
rirt.i n Rpiifi ûrloncs do 2 i. de_jivbrÿrj. 5Ürlÿ^ _ 
bre da-Càte aaa^y oo  poJrû lleTar»e i efecto interiu q o ^  
recaiga sobre la subasta la aprobacion de S . M., en cuya 
consecueocia se cxteoderi la escritara més formai y 
solemne entre el cootratista y la Real Hacieuda, coq 
inclusion del pliego de condiciones y déni* documen­
tes que legsîmenie debao inserts ne. Madrid 9 de Di-
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rlembre de 1834.= En 27 de D iciembre p rdvlmo pe- 
Mdo. S. M. le Reine Gohernedora se ba âcrTÎnô'
a_JdJirJieD do que la  d uraciop de la
cûütfata sera ^ ç io c o  aHos en luya r dv los cuntro pro- 
puestos, COQ fu cü lta j de rescindirio à  )ü< tfcg r»or cual-
quiera de Iqr^co^ ra b m c s . ari.<auda mutuftOit ote con
scia me?e$ de moUcipacioa, y  aieodo do la abügaciou del 
côu!râlis£âTeciBiT îoda ta caotidad de azo^uc que co cl 
rrferido tiempô b« le cotregue de loa productos de laa
minas de Almadeo; de que cer^&cd cbmo cônudor ge­
neral de esta Hua! Caja de am ortizacion. Madrid 3 de 
Boero de 1835. =«José H. Arche, a V . "  B .'a B a m ta .
CciUieieH adicional, Los Ucitadoree pod rio  preacotar 
tua propoalciooca haata las dies de! d ia  15 de Febrero 
prdximo, en ptie^foa ccrradot que a* re c ib ir in  en esta 
Secrctaria, y  oo te  adm itir&  propuesta que oo ufrezca 
desdé luego la  garautia de una casa cooocida par tu  
■rraigo 6 por au crédUo, y  que oo preacate garaotia 
equiraleote en créditos del Estado. ssLo  inserto es copia 
litera l de! documoato & que te  rcAcre, que queda en la 
Contaduria general de la Real Caja de amortizacion de 
m i cargo, de que oertiflco. Madrid 19 de Febrero de 
l83S .ssJoté  H. Arche.
JtM i 4 r itn  i»  D ife cd p o  general de la
Real Caja de am ortizacion.— Secretxrfa.—>E1 ezcdea- 
tisimo Sr. Secretario de Batado y  del Despacbo de Ha­
cienda ha comunlcado & esta D ireeelon, con fecba 17 
del actual, la Beal drdoo a igniente: «Aunque S. U. la 
Reina Oobcrnadora mo babla autorizado en la forma 
m i t  im p lia  y  expreaa para procéder æ gun  yo  ereyera 
cooTeniente en todo lo re la tlvo al rémate de azoguea de 
las minas de Almaden, que ae ba realizado en el dia de 
boy en esta Secrctaria de Estado y  del Despacbo u o i-  
rersal de Hacienda de m i cargo, he creido que estaba 
en el easo de poner en conocim iento de S. M. dlcbo fe ­
male, para que con una ouera Real aprobacion pudiera 
todaria rec ib ir o tra nuera  solemnidad sobre las mucbaa 
cou que se ba rerificado; y  S. M ., eaterada m uy dcte- 
nldamente del acta ezpreaiva de lœ  térm ioos en que 
ba tenldo efecto el expreaado remate en fa ro r del Baron 
Lionel N. do Botacbild, oxno  apoderado y  représen­
tante de las casas de los Srea. N. M. de Rotschlld do 
Ldndres, y  de los Srcs. Rotscbild, bermanos de Paris, 
no solo se ba dignado dispenser esta nucra  Real apro- 
baeioQ, sioo qne tambien se ba se rrido  resoirer que 
y .  S. procéda iomedlatamentc a l otorgnmiento de la 
correspondiente escritura; y  que para eilo, y  para los 
demis efectos coosiguientes en esa Direceion. remita 
à y .  S ., como lo ejecuto, la adjun ta  copia rubricada de 
dicba a c ta .= Y  la Direceion lo traslada i  V . S ., in d u -  
yéodoie copia del acta del remate de azogues. para su 
conocimiento y  4 fin  de que dUpooga se procéda lome- 
diatamente à la extension y  otorgam iento de la corres­
pond lente escritura. Dios guarde à V . S. muchos ahot. 
Madrid 18 de Febrero de 1835. =  Antooio Barata.ss 
8r. Contador general de la Rosi Caja de amortizacion.
âe&ora: El Baron Lionel de Rotscbild, como apode­
rado y  représentante de X . V . de Rotscbild de Lon­
dres y  de De Rotscbild bermanos, de Parts, pucsto 
A L . R. P. de V. M. con el mas profundo re«pcto ex- 
poDo; Que liabicodo coutratado todos los productos de 
las niluas de azogue del Almaden por ci têrm ino de cinco
a z û g iM T - ^ L L ^ h a i la n d f t ^ q u c - a iy u n a j . d i i - J a s  c o t id ic io n c y  d  
q u e  ao  h a  a t ^ i ’ ta d ü  le  so n  o n e ro s a s  .ÿ in  .g c r _ T ç u t: i jp s q s  n i .  
R e jt l F f iy r jo .  lo  c u h I le  p o i ie  e n  u n a  p o s ic io n  m u c b o  n ia s  
d e s T c i i ta jo s a  q u e  la q u e  b a n  Icnido lo s  c o n t r a t is t a s  a n -  '
teriores. no p :N o  menos de manifegtarlo 4 V. M. 4 fin  
"de que se d:g=e t jx a r lo  eu considcrncioD y  maodar que 
se allaoen.
Por el : r :  3.* de) pllego de condiciones qucda ai 
a rb itr io  de la Rtzl Caja ei entrcgar la cantldad que ju z - 
gue couTeaie3««. y  aemcjaotc condicion es un im ped i- 
mento con que e'. expouente tropieza pnra podrr formar 
un câlcul'i ô aproximado para dar uua venta -
josa saüda à ios azogues: y  hahiendo estado en la an­
te rior contrau lim itada en uoa caotidad que seguu 
todos los d a tjf pueden producir las mioas. svria m uy 
eonreoieotc à acibos portes eootrataotes el que c o n li-  
uuase lo mismo «a lo sucesiro, seûalando la de 29 à 
23.000 quicta!:'.a annales.
Por el art. 4.* del citado plicgo ae oblige el contra - 
tista â recib ir À .« azogues en SeTills; yxom o c A jiin g u n  
(A bava raouesto semcjante coadidon grarosa 
4 loüjdemàs c.>:i:raci$tas an teriores, dcsca el exponcnto 
que la entrrgà c. ntfnuase en Cadiz por cucnta del Go­
bierno, en los raisaos tcrm loos que hasts aqui se lia  
efectuado, si bien esta pronto 4 abonar un aumeoto 
de 2 V f rs. va. en cada qu in ta l de azogue por c mpen- 
sacioQ de todos los gamtos que Ile va consign esta medlda.
Por el art. 5.* del mismo plicgo se le oblige al con­
tra ts  ta 4 bacer los pagos en Madrid en efectiro  meté-
llco  à la prrseotsrion de los rccibos de los azogues, j  .
j>psar que rn la contrats que ta  4 ccsar se concedo 
Ip fttrtuYtqJ de DQj^rlo Tcriflçar eu letras de cam Sio'so- ^ 
hw* Efpz^pa y ê\ yxtranjero al camblo CQfrlcu to ."Ë jlo
mismo es lo que desea el exponcnto en esta parte, d in -  
dole ademés un desahogo de tre inta dias desde la  p rc- 
senticion de dicbos rccibos en esta côrte,
El exponeute crec ademis que en a tendon 4 que el 
Real Erario en nada se perjudica en el modo que ha 
adoptado para recib ir et Importe del empréstito de 
M r. Ardoin de 400 milloncs, se le puedcn concéder las 
mismaa facultaJcs que 4 dlcbo Mr. Ardoin para ve rl- 
dcsr (os pagos de (os ozogues, ateodido a que rsta clau­
sula en nada altéra el scntido de la coutrota ccWbrada.
Por el art. 8 .* de dicho pllego se estipula que por 
fiaoza de page de las partidas de azogues que sacare 
de los Almadenrs, pondra desde luogo el contratista en 
la Tesoreria de la Real Caja de Madrid cl va lor, al pre­
cio del remate, de 1.500 quiutalcs del referido rootal; 
pero como l o^ ciaas 4^ hanca^de 
lo es la d'cl exponentc, .no. acosium bran_4jïic _poiL_sus 
obligncionc? mâs garantis que la conûauza que siempre 
luspira su ivp jtaç ion  y  su cooociüo crcJlto , fe lisonjea 
ei CQatrati3ta^de_qufljnerccerAjrsla m igmaconftnuza de 
y  que por lo tanto se le Jispcusarù 
de la obligacion de efecCuar el enunciado depôsito.
Por Real ôrdcn de 27 de Diciembre u ltim o, quo 
aparece al pie de dicho pllego de condiciones, el tc r-  
m ioo de la contrats se extiende 4 cinco aüos con facul- 
tad de resciodir 4 los très. Semejante facultad implde 
l exponcnte el dar al negocio todo el impulse de que 
es susceptible; y  ya que ha pngado un precio que no 
se e«peraba. séria juste y  coDTCoieate el que sc le con- 
cedleru la oprion de contlnuar los cinco aDos, obllgân- 
dosc 4 dar siguo (auto mus por ci término de los dos 
ultimes aùos.
Do esta ainuera. los coutratistns se prometon salir 
bien de su contra ta y  conscrvor este rame en cl migmo 
pic v fu tijüso  eu que lo (ornaa û su culdado.
lîü atcncioo. pues, a todo lo que lie ra  cipuesto, y  
Houo de rouRonza en la boudad de V. M.,
A V. M. suplico rondidnrucute sc digue maudar que
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■ N a c i o n a l  1.842, pâgs. 63-77.
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las causas empczadas y  fenecidas en cada a no, y  adema*
mandata form ar, y  re m itiri i  este m inisterio estado* ge-' i .•
neralcs en que se reunan las particulates de las audlencias i  >
de la Peninsula, y copias de los correspoodientes i  las it -  ' ; j  J
las Balcares y Canaria*, T .. j  v
A rt. 5.® Para proporcionar d la* provincia* de U ltra- ; _
mar la* misma* venta|a* que d la* otra* del re ino. cornu- j '  ‘
nicard el tribunal supremo las drdenet correspondiente* i
con I OS modelos é instrucciones nccesarias a fin  de que la* '
audiencias de la Habana, Puerto Principe, Puerio-Rico ;
y  P ilipinas le remitao periodicamente y para los mismot ;
uses. listas y  estado* iguale* de las causas pendientes y -de j
las empezadas y fenecidas. ■ >
De drden ae la Regencia lo  comunico a V , S. para su ,* 
inteligencia,la de ese tribunal y  dema*efectos consiguien- f'
•te*. Dios &C. Madrid ao de Enero de tS ^t.sA lva ro  Go-1
< mez.=Sr. regcnte de la audtencia de.».. - ? . ’"(w .> ■ ■ : • s
( / .  . i v . ‘A
]  -  "  H A C IE N D A . '
'. { ' ' "  :
; C ircu la r de le  dlieccion general de Adasna* y  R eiguerdet d ir ig l-  
• d» à «umentef lo* producto» de «du»!»»». 1 "  « i ' ' '  'Si
/ - / ' I V " V
[E n  ao] E l aumemo d  disininucion de los producto*
de aduanas y de renta* estancadas. es en tiempo* ordina- % '
rios un indicio casi infalib le de la vigiiancia y  celo de lo* î j  ;
diferentes empleados en aduana* y resguardt»,d.de su ne-
gligencia y faltas en el cumplim iento de sus deberet. - ‘',2
Decidida esta direceion i  no o m itir esfuerzo n i me-1]
d iu  alguno para que dicho* empleados llenen el obieto de ■’
' su nombramiento, Tomara en adelante la prosperidad d
dccadenciade las renta* arriba sefialadai, por guia de lai '
récompensas d castigo* que imponga â sus subordinados, .
baciendo responsables, tanto i  los administradores de '
aduanas como i  los comandantes del resguardo terrestre
d man'timo de la disminucion que en ellat resuite, d re* '
comendandoles por la contra al Gobierno de S. M^en easo 
* * -
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Esta direceion espera adcmas del celo y  patriotism e ' 
de V. S., que vigilando la conducta de los empleados de '  
aduanas y resguardo*, pase acerca de ella informes men- j  
sualvs, y que en c l easo de notarsc faltas que juzgue acree- 
doratd un castigo, observe las disposiciones contcnidas 
en la circular de ag de, Diciem bre de 1837, reniiticndo 
kualmcnte i  esta direceion al cabo de cada mes los esta- 
«lu* de tos producto* de aduanas, segun esta prevenido < 
por drdenes vigentes. , .
_ . Por liltim u . se scrvird V . S. bacer saber â los cmplea-
dot arriba citado*, que al dicta r  esta circu lar no se ha ;
. propuesto licnar una yana fo fm u la , porque responsable
ante la nacion de los abusos que puedan cometcrse, esta '■ 
r\/.. returita i  cumbatirlos sin descanso. D ios &c. M adrid ao 
'  de Enero de iSqtcsRafaei Jimenez F ron tin .= S r. intcn- 
tlm icde ,.... j  ! • ’
: , ' ’ - 'H A C IE N D A .; . ‘
. - i ,  ' ' I ^
; Daraer» de 1* Rnm d* pravisional rclativo i  la capiratiiacion de
i- ismeseï de I* deuda mictior y «st«ior| %:.k j Y / - \Expotkion. ‘
CuaisAi ei M lttis iro  de Hacienda al proponer en su 
rtjw s id o ti de 4 de Novicmbre los medios de atcndcr d 
‘li- ;  te» abltgxlianet de ta Nacion en el espacio de seis mcses, ,
' ;L; W imcio las biscsde un sistvma mas am plio y  duradcro 
. qo# f l  petiodo en que la perentoricdad le obligaba i  en- t 
0 tw r  su* m iras,d ijo  que « la  obligacion mas sagrada, 
’ ossDA te mas lmpcrios3.es en la nacion es panda el pago '
-4 «te wdo» k»  Imetcse* vencidos y  pot vcncer en ouest ra ,
iteuda; y  que esta obligacion, sieinpre reconocida en me- 
* d iti de tanta* calamidadcs como nos ban aftigido en el se- i 
■. i; tm arlo «le afios que acabamos de co rre r, siempre acatada 
en te conciencia de nucstro* Icgîsladores y  de nucstro* '
Cèobtrmos.scri atendida y dcsempenada tan cum plida- 10
mente como estuyierc al alcance de la Regencia pruvisio- %
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n a l. procutando que se hagan efectivas las garanties con-
cedidas i  los acreedores'del Estado." ■ % •
Recuerda el M lntstro estas expreslones, porque al
p ro fe rirks , las considéra, no como un medio para aca- 
lia r tos justos clamores de una clase tan perjudia ida, en- 
treteniendo sus esperanzas, sioo como una promesa so­
lemne, en cuyo cumplim iento esti.comprometida la  re- 
putacion de la Regencia provisional, y  obligados en c o if  
ciencia sus individuos i  cum plir lealmente lo  que ofre- 
cen, y  i  no  ofrecer mas de lo  que crean posible.
Lisonlease el M in istro de haber empezado ya i  desen- 
Tolvcr una pane del sisiema que tenia concebido, y  que 
n - j  t . .  -«nfrariedades de la época, de las escase-■ ^  -.«ndai
Lisonjéase c i ------v  e rt t r o u j  , 
en medio de las co tr ri s  l  c ,  l s sc s - i 
ces del E ra rio , y  del trastorno consieuiente i  la* pasadas i 
calamidadcs, no ve destruido, antes bien lo  balla confir- i 
mado por el resultado de los primeros ensayos y  por et i 
estudio practice que ha podido bacer del estado de la Na« ; 
cton. La Regencia se sir vid aprobar los decretos que tuvo I 
la honra de proponer en 9 del pasado D iciem bre, fijando  ^
los derecbos que alegaban los compradores de bienes na« % 
cionales, i  satisfacér una parte de sus plazos en deuda no y 
consolidada, dando i  esta una exclusiva aplicacion i  la 
compta de los censos pertenecientes d la nacion, ofrecien*,
' do ventajas d los que con la anticipacion de sus pagos dis- v 
minuyesen la ma» exubérante del papel en circulacion, y , 
abriendo un ancho camino para la amortizacion de los eu- 
pones vencidos por medio de la subasta de los edifîcios. 
que sirvieron de monasterios d  conventos de las sup rim i-,
das comunidades religiosas.Para form ar idea de cudn poderoso debe ser este me­
d io , basta observar el ndmero crecido de esos edilicios, 
muchos de ellos de gran va lo r, como verd la nacion en­
tera cuando se publique el catdlogo que se esta formando, 
y  que deberia ser mas abultado todavia sim c l desrino da­
do d no pocos para objetos de utilidad pdblica. A  pesar 
de todo, este prim er paso en que e l M m istro manifestd 
no debia verse mas que una medida prelim inar, es insufi-
ciente para restauras el crédito basta el punto d que dcr.
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bcmos aspirar. Los intcreses vencidos y no pagados, son 
obligaciones d la vista que estan amenazando continua- 
mente al deudor, y mientras no desapareccn, le inhabili- 
tan completamente para toda operacion en que deba en- 
tra r la ctwlianza como eicmento.
En la imposibilidad de satisfacér de repente en efecti- 
vo todos lo t intcreses vencidos de la deuda, cuyo im por­
te iba aumentdndose cada ano con la adicion de mas de 
aSo millones; las Certes por su ley de ly  de A b ril de 
1B38 autorizaron al Gobierno para capitalizar los eu po­
nes de la deuda «(rangera, y ^ r  otra ley de 21 de Ju- 
nio de iSqo te extendid esta autorizacion i  lus cupones 
de la deuda in terior. | i
La imposibilidad de pagar continda y continuarâ 
(preciso es dccirlp francamente, sin engafiar cruelmente 1 
lô* intcresados )  basta que acrecentados y aprovechados 
. lo t ingresos al compas de la mayor produccion y de las 
meioras en el sisiema iribu ta rio  y adm inistrativo, redu- 
cidos los gastos al punto que permitan las atenciones del 
E tta io  i  benelicio de la paz, y  extinguida una gran parte 
de U deuda pdblica, qucde esta en una cantidad propor- 
càartsdi i  lo  que puedcn soportar las fuerzas de la na- 
(M iv  E tic dia llegari ; y llegari mas pronto si desde abo­
l i  se peepora y  con perseverancia se apresura. Sobre este 
panto, la oonviccion del M inistro es tan intim a como 
d a n  ha de ser para c l acreedor no indiscreto la In u tili- 
da i de todo cmpeno de satitlacerle tos réditos dcvcnga- 
doSiSin itru in a r el pais, y sin destru ir, por consiguience, 
para lo sucesivo las mismas esperanzas Je sus acreedores.
La capiializacioo de los cupones vencidos de la deuda 
oontolidada in te rio r y  exterior, es el dnico medio de ex- 
lingu ir con ventaja de los intcresados una deuda ejecutiva, 
ptTO no realizable por et estado de la nacion, convir- 
tiêsdola en otra deuda amortizable con facilidad, y pro- 
disciiva entre tanto de unos réditos que compenscn la tar- 
danaa del reintegro. Esto es lo  que la nacion, por abora, 
p o r^  bacer en tavor de los intcreses, sin perjudicar a los 
capitales.
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jO ja '.i idoptandu esta medida, pudiera decirse i  loa 
acreedores que desde esie momenta para en adelante que- 
daba asegurado el pago de los intereses de todos sus docu- 
nieiitos! Pero desgraciadamente no es a s iijr ei M inistro 
se vcria atormentado con el peso de una te rrib le  responsa- ; 
bilidad ante Dios /  ante los hombres, si lisonjeanao con 
esperanzas de imposible realizacion, ocultase que hasta 
fines de 184a, térm ino que la prudencia le obliga â fi jar, f 
no espera que pueda emnezar i  carrer con sÆuridad de 
su exacto pago la renta de la deuda consolidada, que en- j 
ronces exista por restduo de la amortizacion que en este '
intervalo se verifique. ' ' ' ■ j . -
De lo  expuesto se deduce la necesidad de extender la
capitallzacion de los cupones vencidos i  que el Gobierno ’ ‘ 
esta autorizado. i  lo t que vcncerin en los cuatro semes- ' ,, 
très inmediatos: sin este respiro, lo  excesivo de la obliga- , 
, cion nos ahogaria, y todo» los dias nos ver/arao» en lo» ,
, ntismos apuros y en la misma amargura de no poder cum-i 
' p lir  lo que indiscretamente hubiéramos ofrecido. N o son, ' 
, sin embargo, de imposible realizacion d  circunstancias .ü 
fortuitas d combinaciones meditadas que pongan i  la na­
cion en ei easo de anticipar la deseada época en que ha ' 
de empezar, para seguir sin interrupcion, el pago de los ’ 
intereses ; y en easo de ser esto asequible.et M inistro que 
habla no defraudard d cualquiera que llegue i  sucederk - 
de una gloria que envidia ciertamente para si mismo. For - 
lo  tanto, al proponer la Regencia i  las Cottes la capita- 
lizacton de los intereses que ban de vcncer en 1841 y 
)84a, no'debe omitirse e! pedir la facultad de pagarlos' 
por entera si hubiese disposicion para hacerlo, no lia - - 
mândolos por lo  mismo â capitalizar basta que vencido 
el semestre se haga una obligacion. ' ' . ■ > - ' ; '
■ ■ Para fijar el interés que deben disfrutar; los cupones, 
capitalizados, no puede haber mas que una régla ; la po-: *
sibilidad prevista desde abora. - ...........  • î: t .
. Quedan sia pagar ocho semestres de la deuda in terior 
y nueve de la extrangera. que juntos importaran i.aoo 
millones. Pero una parte de ellos sc balla ya recogida, ô
I!
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prdxima d rccogersc como propiedad de la nacion , y se 
' componc de los entregados pur tus compradores de bienes 
naciunales junto con lus titu los: de tos que et Gobierno 
ba adquirido por medio de contratos en v irtud  de varias 
anticipacion es bechas.de los que produKa la venta de tos 
edifîcios que sirvieron de conventos ; y  en fin . de lus que 
puedan recogerse por algun^s disposiciones particulates de 
que c l Gobierno se dcupa. y  d que no debe decidirse sin 
estar bien con vencido de que scan utiles para los pucblus 
y  no perjudiciales para e l tesoro pdblico. ;
For todos estos motivos y  otros naturales de reduc- 
i d o n , no es avcnturado calcular que acaso nu se prescn- 
ta rin  i  capitalizar 900 m illones; y asignando â la canti- 
«lad que résulté un interés de 3 por 100 al ano, parece
3ue dos millones sacados de la distribucion mensual, y, epositados i  medida que se fueren realizando durante el 
mes en la Caja de Am ortizacion, seran mas que suficien- 
le» para acudir i  esta nueva atencion; y  si bien es cierto.
' que sucesivamentc ir in  devengindose mas intereses, tam- 
bien lo  es que se antoriizarSn en râpida progresion can- 
Itdades probablenicnte équivalentes. !
Esta carga, aunque pen osa. es soportable, y  a cita 
porde y debe U nacion at reverse con valor para dar un 
SMCvo icKim onio del scncimicnto de bucna fe que ha con-' 
tnvado  intacio des pues de can tas desgracias. ,
Imponerse desde abora una obligacion mayor, séria 
I « tu  um efidad: reducir el interés â mcnor cscala, séria. 
ùej/tf de o im p lir lo  que se jiizga hacedero segun las fuer- 
U k oicuU dat de la Hacienda pdblica. ‘
Aim didas las circunstaiKias de la nacion y el estado 
« •que se encucntra su crédito, el M in istro  ticne la mas 
pnmsfida oonfiaaza de que esta medida ilnica que le es ' 
dado propoiw r, se ri recibida con gusto de parte de los , 
ZctcMMCs. quienea saldrin de la penosa incertidumbte 
en que les ha lenido e l absoluto abandono de sus réditos * 
vtxtcsdos, y  la oscuridad sobre c l indefitiido término de , 
sa m uhim a ù iiuâoa. 1
Preciso es bacer justida â esta clase, respetable por. ' u
Mi
■
ï: .1 , 
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SUS derecbos, benemérita por sus servicios, recomendablo 
por su resiçnacion. Todas îas demas que vjven del tesoro 
lian percibido mas 6 menos de su penuria en estos cuatro 
anos, al paso que los poseedores de créditos contra el Es­
tado nada absolutamente les ha alcanzado mas que una es- 
peranza remota cuyo objeto final se alcjaba mas i  cada 
paso, porque en cada afio que corria era mayor la  carga . 
acumulada. En adelante por lo  menos, hecho productive 
lu  que era estéril, y  dada i  la amortizacion una am plitud 
y  una actividad de que antes estaba muy U jo t, podran V 
aguardar con confianza el dia en que empieceit k d isfru- 
ta r en toda la plenitud sus derecbos prim itives.
Y  la nacion al mismo tiempo, en ptem io del sacrifi- ' ■ - 
cio que hace gustosa, se verâ lib re  por do» afios de las 
continuas y  justas reclamaciones con que la asedian sus - 
acreedores, desapareceran estos pagarés vencidos que la - J 
acusan de insoivencia, y  son un monumento que nacen . ; 
dudosa su buena fe:elG obierno podricon serenidad ocu- j 
- parse en aumcntar los productos, en méditât economias, > 
, en dism inuir y re tirâ t sus obligaciones. y en dar las dis- . 
posiciones precursoras de la época dichosa en que losem- ' 
penos rémanentes arreglados a una justa medida scan un. ,, 
gérmen de prosperidad, en vez de ser causa de ruina. ;
Pero todos estos esfuerzos serian ind tiles, si contrai- . 
dos a un acto de justicia que acallase los clamores y  nos 
sacase de un apuro por tiempo lim itado, no se eztendie- - 
sen mas a lla . y no niciesen ver desde lueeo que no son , 
infundadas las esperanzas que tiene e l Gobierno cuando ! 
arrostra una nueva obligacion, y anuncia la posibilidad 
de atender i  todas. E l M inistro confiesa que no hablaria 
con tanta seguridad en este (Utimo punto, si previese que 
â principios de 1843 debiese quedar la misma deuda que 
existe en cl dia con la carga de sus réditos sucesivo» au-; 
mentada por la capitallzacion de los vencidos basta aqui.
Poderoso» son los medios de amortizacion que se na- 
Itan adoptado*, pero no suficiente» i  encerrar la deuda 
dcntro de lim ites que la hagan proporcionada y  soporta­
ble, porque entre estos medios se ha abandonaoo uno de
I
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gran potencla que tin  embargo se designd por una ley. Se
trata de la de 99 de Ju lio  de 1837, en que por las Certes
consiiiuyentes se aplicaron â la extincion de la deuda del
Estado los bienes del clero secular; masa cuantiosa, y
scguramente no bien conocida, conservada fuera de la
cttculacion con dctrim cnto de la riqueza pdblica,m at
administrada por la divcrsa indole de las ocupaciones de
tus poseedores, sujcta i  una diaria decadencia por el cotv-
linuo temor de su rcvindicacion ; masa, en fin, cuyo valor
en lasacion no se duda pod ri exceder de 2,000 milloncs,
si te cottsideran lo» dctcctos de que adoiccen in fa lib lc-
meme las iocomplctas relaciones que el Gobierno tiene 
recogida*. ' 1 '
Aquella ley no fue ejecutada en el térm ino senalado
para c l principto de su cum plim iento, y  esta suspension 
tue consecuencia précisa del sistema que entonces domina- 
tk il pero este sistema no pudo sostenerse por incompati­
ble csvi el estado de la nacion ; y  todo hombre de buena 
fe , Scan eu aies fueren sus opiniones, debe aceptar las con- . 
Kvtsenclts de este cambio. k l M in istro que suscribe, D i- 
f^ ta d o d  Smsdor, propondria en las Cortes c l restableci- 
smkvMO de s«]uella ley : individüo del Gobierno, cree que 
esM no solo debe dar este paso en que se balla compro- 
iMeldo e l decoro de la nacion que afiadiô aquella hipote- 
n i  fs v tir de sus acreedores; sino que desde abora debe 
> wSancUr tu  propdsito deliberado de présentât d las C or-
Ses m  proyocto de ley sobre la materia hacicndo pfiblicas Htstusci.
Amsque pueda tacharte de înusitadi esta enunciacion 
dkl pensamienta del Gobierno, cuando han de correr to - 
davia do* mexes antes de la reunion de las Cdries, consi­
déra el M inistro que hay un interés pdblico superior a 
roda eomlderaclon que aconseia obrar asi, y  no réservât 
psr» cl dncurto de apertura lu  que convicne que scpan
otanra antes la nacion y  sus acreedores espanotes y  ex- mryeros.
Cuasvio la nacion te Impone una nueva carga con la 
«rp W l radoade los cupones, es preciso que demuestre
f
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que solo es.temporal; y que tiene los medios sufictentes 
para extinguirla en . u i\ tiempo muy breve, aunque con 
rigorosa exactitud no pueda fijarse. ^
Una sola dificultad pudiera arredrar d la Regencia en 
el indicado propdsito: la falta de dotacion que deberia 
résultat para el clero secular, si estos bienes que forman 
ahora una parte de e lla , se quitasen de sus manos para 
ponerlos en venta. La Regencia no puede perm itir que 
fus ministres de la religion del Estado, i  quienes la Cons* ;
titocion ha prometido sostener como un deber nacional, ^
queden desatendidos mientras se establece para el culto y  : 
sus ministros una ley de fin itira , que por medio de una 
cuntribucion especial asegure su decorosa subslstencia: t ■i' 
Pero en tanto que llega este easo, que el Gobierno : 
apresurari, cree el M inistro que suscribe haber salido al 
encuentro de la dificultad arregiando c l pagode las venias -, 
de aquellos bienes de tal manera, que tin  demasiado gra- , i  
vamen de los compradores produzean una : caotidad efec- .' 
tiva  mas que suficiente para compensât la pérdida de las f. 
tentas que ahora pcrciben sus poseedores en v irtu d  de la .1 
ley de 30 de Juniodel ano pasado; y protesta que si no 
tuviese esta seguridad. si hubiese visto el menor peligro |- 
de lasttmar los intereses existences, no bubtera tenldo la 
resolucion necesaria para anticipar un pensamiento que ^ 
de esta manera présenta todas las ventajas sin ninguno de 
los inconvenientes que podrian temerse. ’ ,  : ;;
La fe liz  variacion que se ha obrado'en el estado de la 
nacion desde et ano de 1837, en que se d id  la |ey de la ; ; 
venta de bienes del clero secular, natta el dia en que ve 
mus afirmada la paz de que entonces carectamos ; el tras- 
curso del ciem|x>que ha dejado pasar la época en que se , 
gun aquella debieran haberse principiado las ventas; lo 
que entre tanto se ha adeiantado en la de losdeinas bienes 
nacionales que ya no oponen tanta concurreticia en cl 
mercado; y finalmente, la mayor estimacion que han de 
adquirir las propiedades por efecto del establecimiento de 
nue vas comunicaciones, aumento de consumo, supresioo 
del diezmo y otros elementos de prosperidad que natural
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y  attificialm ente se iran desarrollando, son circunstancias 
que perm iien dar mayor actividad i  las subastas, y no 
o iv id irlas prccisamente en el espacio de seis anos que ft> 
jaba la mencionada leys a empezar desde c l de 1840. Y  la 
mayor confianza que con respecto i  dicha época inspira 
ahora el defin itlvo  triu n fo  de la causa nacional, lib re  y 
segura de itx io  aicntado rcaccionario, permite tambien in- 
troducir en lo t pago* una"parte en efectivo sin grave te­
mor de que esta condicion sea un obstdculo para lograr 
razonab'cs pujas sobre la tasacion. •
Por esto te ha abstenido el M in istro  de poner lim ites 
i  la saca en pdblica subasta de los bienes del clero secu­
la r, dejandulo al curso natural del interés privado y al 
crcdenteespiriiu deadquisicion, y  ha fijado el pago del 
precio i  cuatro entrcgas: la primera en el acto, y las très 
I restantes con un ano de intervalo. Para ' todas cuatro po- 
' d t i admilirse un 4 por itx ) en metéiico, to  por 100 en 
deuda consolidada, y tambien lo  por too en cupones ca- 
piializadot d  no en las très primeras cntr^as, y  14 por 
; 100 en la cuaria : de modo que por este drden vendra i  
' «sultar que un >6 por too  del producto de las subastas 
debe iiSMcsar en efectivo; y de 16s 84 restantes, los 40 en
. M X . y  h» 44 est otra de las dos clase* de deuda expre- 
- sodas. T" t' . j
Mim vemap nueva conyienei asegurar é estas ventas 
^  p m  que puedan csiimular muchos intereses entre pro- 
iifaM y rx in fio s . y  hacer mas rdpida tu  consumacion. L i-  
iKirartas de lodtu pago de alcabala durante los cuatro anos 
que sigHi i  la primera adjudkacion, ya consista en la 
amra que hoy se cobra por este derecho, ya en el nuevo 
: que ma* adelante pueda establecerse, S fin de que la tras- 
misido de estas propiedades no quede sujcta durante el 
. dlcbo periodo i  gravimen de nincuna especie.
- La aplicacion al nresupuesto del clero de las r entas de 
lo i bienes no vcttdidos, y del producto metâlico de los 
• que se vendan, no altéra los medios de subslstencia que 
; le euan cuntignados en v irtud  de la le y  vigente, antes 
. bies Ici assura mas y  mas hasta c l establecimiento de un
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drden fijo , permanente y  arreglado i  la Constltucloo del
Estado.
M èJi'âfitt K 13S eiîîgeflïdgnçs y  1«  demas que se «tan 
practicando por resto de los bienes nacionales que pèfC6- 
necieron al clero regular, y de los edifîcios de conventos, 
y  por los demas medios de amortizacion adoptados ya , y  
que pueden sucesivamente adopcarse, es de creer que i  la 
vuelta de lo i dos anos prefijados como térm ino prudente ; * 
para empezar i pagar mtegramente los intereses de la 
deuda consolidada, quedarâ esta reducida a un guarismo ^ - 
ta l que la nacion pueda soportar sus réditos futures sin ; 
descuidar la amortizacion que ha de tibrarla de tan grave ' i 
carga, y que la mayor parte de los réditos devengados ' j '
' anteriurmente estara recogida sin justa reclamacion de los ; 
acreedores, en cuyo fjv o r la nacion habri hecho todo el 
esfuerzo compatible con su estado para asegurarles su ca- ; /  
p ita l, e indemnizarles la tardanza del pago de sus in te - j:
reses. '  . i  t .  • ■ '  • -  '  ' f
Supuesto un valor de a.ooo millones de tasacion en 
los bienes del clero secular declarados nacionales, debe -l’ 
calcularsc un aumento considerable en el precio de venta; i;: 
y  si tomâramos por tipo  el resultado de las subastas de ' 
los bienes del clero regular. verificadas hasta el d ia , ha- ; Vj 
llariamos que por térm ino medio ha exccdido el duplo , ■ 
de la tasacion en medio de la guerra c iv il y de los peli-1 ; 
gros de su total pérdida, y  queen los très dliim os jneses 
ha triplicado el producto proporcional de los remares por 
las causas favorables que son notorias, y que no pueden . 
menos de hacerse permanentes. No fundara e l M in istro • 
en este ejemplo sus esperanzas por la diversidad de las . 
condiciones njadas en unas y  otras ventas; pero bien pue- 
de preverse por lo  menos que las ventajas no bajaran i  
una mitad del trip le  obtenido, en cuyo easo los 2,000 m i-. 
lion es, valor de los bienes del clero secular, subirian i  
3,000 millones en venta que se d iv id irian  en 480 m illo - ] 
nés en efectivo, 1,200 millones en deuda consolidada, y ' 
1,320 milloncs en cupones capitalizados, hasta el punto . 
de que estos queden completamente extioguidos, y aque-
I xzpasiDAi *n  Zvaao.
Ha reducida i  una cantidad soportable que no optima el 
mercado, y perm iia el exacto pago de los sucesivos in tc-
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mezquina, sin embargo , si se compara con otros bienes 
de un drden superior que han de nacec de semcjantcs dh -
nicioncs. Prescindase, si se quiere, del respiro, de la gtira que enconttari* e l Gpbierno despues de haber asegurado por dos anos los derecbos mas urgentes de la 
deuda pdblica, y por ires la manutencion del culto y clc- 
ro para dcdicarse con desahogo 2 las reformas de los im -
Sues*os que actiialmente consiituyen el sistema tribu ta rio  t  ta nacion, y â la subrogacion de algunos por con tri- 
bneiones que descansen en métpdos mas justos, mas sen- 
. . cilkM , maspingiies, y ai mismo tiempo menos onero'os 
\  pat* la produccion y circulacion de los valores. Desde 
iwqpi te présenta muy évidente la m ovilizacion de tan tos 
va p iiilrs  lîjo» que van i  recib ir las mejoras de que les 
. p rivab isu  propia esiancacion, la garantia de drden que 
' ofreee la extension de la propiedad i  mayor ndmero de 
. «tanne activas é industriotas, el aumeoto de los trabajos» ||iUU*RI 1—- —« « VMiaaVsaaX,*VIC IV5 CTSC
I v g rk u lti. los cditilciilüs que i  toda posibte colision in - 
ÿ utna^ÙNsil ban de oponer los intereses de los extrangeros 
SMVcUidecon los nuestros, é identifîcados con nuestra 
prosperidad. Estas son consideraciones que deben tenerse 
MTwntes.y tpie lin  duda seran'oumprcndidas por la ' sa- 
Ikidwla de la Regencia.
I que deben tenerse
• E l M inistro considéra tambien como un objeto de alto 
iMerés social que ha de producir los mas vcntajosos efcc- 
:: im , la aplkactun del 16 ;H>r 100 en efectivo â favor de 
4  ' ' la dotacion del culto y clero. parte que sobre la base de 
t.ooo millones, im porta ri como se ha dicho 480 millones 
' de real es que serian suficiente* para sostener esta sagrada 
obligacion por el espacio de très anos, y que sea cual fue- 
te U actividad de las ventas, asegurarâ una suina consi­
derable con que el clero podrâ contar hasta que se esta- 
blezcan lo t medios de su future sostenimiento, segun 
corresponde i  un pucblo eminentemenre piadoso; y esta 
Tosto ix v u .
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misma seguridad, de que ahora careccn tos'm inistro* del 
cu lto . los animarâ â coadyuvarmas bien que i  contrariar 
las miras del Gobierno. eximiéndose de una administra- 
cion dispendiosa, llena de peligros é inconexa con sus ele- 
vadas ocupaciones, mientras la nacion, lib re  del azote de 
la guerra, del gravamen del diezmo y de las trabas que 
impedian el poner en accion sus inmensos recursos, se va 
robusteciendo para poder soportar con anchura la con tri- 
bucion especial que ha de asegurar para siempre la satis- 
faccion de sus necesidade» religiosas.
E l M in istro, al esperar tan satudables resultado* del 
pensamiento que acaba de ex poner 4 la Regettcia, no se 
conduce por su mero dlaam en, n i se deja arrastrar de los 
estimulos de su amor propio. Convencido de que en ma- . 
terias tan graves no debe prcvalecer una opinion sola y 
aislada; antes de venir â reclamar de la RegetKU la apro- 
bacion de las ideas ya manifestadas, creyo indispensable ' 
consultar 4 personas emincnies por su saber y pa irio tis-- ■ 
m oi y  no como un elogio deque pueda envanecerM, sino 
como un apoyo y  garantia de ta sanidad y oportunidad de 
su proyecto. copiari para conocimiento de la B-egeo- - 1 
cia el voto de u n i de las comision e» oidas en la mar .
teria. - ' ' ' : - -
« Desde lu ^ o  se observa, dice, en este pensamiento
una consecuencia légitima de las promesas bêchas por la 
Regencia en sus decretos de 4 de Novicmbre ; un enlace . 
y  combinacion en todas sus partes que mtStuaraente se au- . 
s ilian  ; una posibilidad demostrada, tin  la cual caen y  se ' 
desacreditan los mas brillantes proyectosjun paso dada 
que abre una nueva era y hace descubrir un inmenso ho- 
rizaate de feliz porvenir; un tesrimonio de buena fe ver- 
daderamente espanota, que se ba salvado incdlume des­
pues de tan desbecha borrasca ; un medio par fin  de satit- - 
facer del modo que la situacion permite los justos dere- 
chos de lo i acreraores por tanto tiempo desatendidos, de 
reducir en un tiempo 4 que alcanza la prévision, ta masa 
de nuestra deuda 4 un punto proporcSonado a las fuerza* 
de la nacion, y  acudir al mismo tiempo 4 una obligacion
! j; L c T
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que ningun pueblo religioso yc iv iliza d o , como el espa- 
(to l. puede tîesconocer."
For todos estos m otivas, tiene la honra el M inistro 
de Hacienda de someter 4 la aprobacion de la Regencia 
las minutas de dos decretos : la una disponiendo la capita- 
lizacion de los intcreses vencidos de la deuda cspanola 
consolidada en uso de la-facultad concedida al Gobierno 
pur las lèves de 17 de A b ril de 1838 y  a t de Junio de 
184a ; y et otro autorizando al M inistro de Hacienda para 
. présentât 4 las Cdrtes en la prdxima legislatura un pro­
yecto de ley sobre restablecer la de 29 de Julio  de 1837 
en cuaniQ a la incorpotacion al Estado de los bienes ' del 
clero secular, procéder 4 su venta pdblica, y con una 
parte de su producto atender 4 la puntUal dotacion del 
k culto y clero. Madrid 19 de Enero de 1 841 .=  Aguscin 
FctDwdez de Gatnboa. i !
f »4 . ' r  , j 4
: \  i . D ECRETO . I 5
i ' i' ; ' ■ ' ; ■ ‘ I
î - ■ (E n  a i]  La Reina Dona Isabel I I .  y  en su Real nom- 
r We la Regencia provisional del reino, ha venido en de- 
; (M ae kssiguiente:
A tsku lo  I? En v irtu d  de la autorizacion concedida 
d  ColHcmo por c l art. 5? de la ley de 17 de A b ril de 
; ■ 1838, y P»eel p irra fo  a? del articula tambien 5? de la 
'' de a* «le Junio de t8 .jo , te capitalizarân los intereses de 
”  ta «icuda consolidada in te rio r y exterior vencidos en los 
semestres aoteriores al t?de Enero del ano corriente, y 
. ton docometitoi que en su lugar se expidan gozarân desde 
 ^ ; dkbo dia el Interés de 3 por 100 al ano, pagado pur jsc- 
«nestret en 30 de Junio y 31 de Diciembre.
; : A rt. a? Lo* tenedores de la deuda cspanola consol i- 
‘ dada los presetttarân para su conversion con arreglo al 
Uamamiento que dispondrâ ei M inistro de Hacienda. »
■ Los tenedores de extractos de inscripcion los presen-
■ la rln  originales para estampar c l sello del pago de los ré- 
"  «Usm, y expcdicton de los titu los équivalentes 4 elles.
* A r t 3* Para atender 4 lo t nuevos intereses, se con-
(VJ-vj
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signari en la disttibuciun general de cada me* dos m illo» 
nés de reales, disponiendo el M inistro de Hacienda que 
se deposiien puntualmente en la caja'de Am ortizacion 
n*rsnnal de tu  director. A l mes.
miento de este empeno. •
Si la catttidad depositada no foere suficiente al tiempo '
del vencimiento de cada semestre para el pago de su im - - ' 
porte , se completarâ la que faite por el tesoro pdblico ' 
para que el pago se ejecute por entero. - ■ ' ■
Si por el contrario hubiere sobrante, se emplearâ este ■ 
prdximamente en ta amortizacion de los puevo* docur .
d f rnmoras ouc SC anunciatân, adm i-
I    ^
—  instrucciones. que revw .t.v  --------------  .
Hacienda. . . .  'A rt. 4? Segun el estado de fondos' én ljûe  se hallafen'j
las consignaciones mensiiales que han de depositarseen te l
Caja de Amortizacion, podrâ el M inistro de Hacienda au-i
torizar â la misma para qbe con ventaja del crédito y sin '
perjuicîo de los tenedores de los nuevos documentos, in - i
v ite  d estos â desconiar antes del.vencimiento los réditos]
corrientes con condiciones de reciprocas ventajas.': i *. • L'î
A rt. 5? E l. Gobierno presentard a las Çdrtes en la
prdxima legislatura un proyecto de ley proponicndo la
capitallzacion en los mismos términos de los intereses de
toda la deuda consolidada que han de vencer hasta fin  del
ano de 184a, siempre que llegado este plazo no tuviere
la nacion medios positivos para pagarlos en dinero.
A rt. &} E l goce de intereses de los nuevos documen­
tos que se expidan, se entenderan desde i? del corriente 
mes de Enero para los que reclamen la conversion antes 
del 30 de Junio proximo venidero. v ' ; l
Los que hagan la reclamacion despues de esta ditima 
fecha hasta 1? de Diciembre del ano actual, no gozarân
.T#
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de te  intereses del prim er semestre, y  la misma régla'se 
obscrvarâ en los que sucesivamente retardaren la presen­
tacion i  esta capitallzacion. Tendréislo entendido, y  dis- 
pondreis todo lo  nccesario i  tu  cumpIim iento— E l D u- 
que de la V icto ria , Presidente.=En Palacio â a i de Eue- 
n  de iBqfcçcA D , Agustin Feriiandez de Gamboa.
: H A C IE N D A . M
' r  '  I . ' -  !  i '  ;
OecKta de la Regencia provisional fijtndo las bases de un proyec- 
ao de ley que debe preteniarse i  tas Cdrtcs; acerca de ta venta 
; de Im bienes del cleto secular. ' I j t
t . n f .  . D E C R E T A  t -  f : ' I ;
i'. (En a i]  La Reina Dona Isabel I I , y  en su Real nom- 
' bee te Regencia provisional del re ino, na venido en de- 
’.C R tsr loque sigue: ‘  |
A rticula dnico. E l M in istro de Hacienda présentarâ 
h 4  tes Cdrtes en la prdximâ legislatura un proyecto de ley 
:  tsb tc te* bases siguientcs; ' i
-1! t . *  E l r establecimiento del art. 2? de la ley de 39 de
J«Uo de 1837 sobre incorporaciun al Estado de los b ie - 
* mes del derô secular. j .j i
i - sA La adminisiracion de los mismos bienes por las
«6dm * de Hacienda, la tasacion de todos ellos y c l anun-
d a  de su venta pdblica de conformidad en lo que fuere
oportuoa, cnn las disposiciones del Real decrcto de 19 de
fèb ttro  d# 1B36» y  de la instruccion de t?  de Marzo del 
raismw afio. t ,
J.* Efecutarse el pago de la cantidad en que fueren 
rematados dicfaos bienes, â saber : satisfaciendo en el acto 
de tem alizarse la escritura de venta 4 por too del im­
porte del temate en dînera metâlico, 10 por 100 en deuda 
(taosotiJada interior y exterior îndisiintamentc del j  
por 100, d bien del 4 por 100; pero en este ültim o easo 
Sumcniarân los compradores nacionales d  extrangeros una 
cuirta parte del capital que entreguçn; y  10 por too en^
S;
1
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cupones vencidos, ha y anse d no capitalizado; y  otorgandb 
los compradores simultaneamente con ia formaiizacion 
de la escritura tres obligaciones, la una de pagar al ano, 
contado desde el dia de la adjudicacion, 4 per too en 
efectivo, to  por too en deuda consolidada, y to  pur too 
en cupones vencidos: la otra de pagar igualmente a los 
dos anos, a contar tambien desde el dicho d ia, otro 4 
pur too en efectivo, to  por too en deuda consolidada, 
J  to  por too en cupones; y la dltima de pagar asimismo 4 
os tres anos, otro 4 por too en efectivo, so por too en 
deuda consolidada, y 14 por too en cupones: esto es, en 
la totalidad, 16 por too en dinero efectivo, 40 por too 
en deuda consolidada in terior d exterior, y 44 par too 
en cupones vencidos, esten d no capitalizados.
4_* Facultad al Gobierno para perm itir por término 
general que lus compradores puedan ejecutar el pago del 
24 por too de la. obligacion & papel del tercer ano en 
deuda consolidada. ■ ■ ’
5.* In u tiliza r en el acto del recibo y  i  presencia de 
los compradores los efectos de la deuda pdblica que so 
entreguen en pago, a (in de procéder despues a su quema. 
- 6.* Exencion por tiempo de los cuatro anos siguien- 
tes i  la compta de estos bienes de todo derecho de alcaba­
la , segun se halla establecido actualmente, o' como se es- 
tablectere en lo sucesivo, en las nuevas ventas que se eje- 
cuten por los compradores, de modo que la trasmision de 
esta propiedad no esté su jeta â ningun gravamen durante 
el ex presado plazo. ■ ' ' ■
7.* Apticar exclusivamente i  las dotaciones del culto 
y clero lus productos liquidos que se obtuvieren de la 
administracion de los refcridos bienes mientras no sean 
vendidos, y el :6  por too en metâlico â medida que se 
fuere percibiendo, entregdndose con puntualidad el Inv-
Î)orte de ambos productos, hasta el arreglo defînUivo de os medios que han de quedar consignados para acudir m tero a «ta  importante atencion.
O. La obligacioa oc compiciA, uu, ......
la parte que faltare para licnar las ootacionm del culto y
,.r*
m:
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clero por c l drden que tambien se propondrd â las Cdrtes.
9.* Autorizacion para négociât las obligaciones 4 d i­
nero que han de otorgar los compradores de los bienes 
del clero secular bajo la bipoteca de las (incas mismas que 
adquirieren, con el objeto cxclusivo de apticar â las aten- 
cion« del culto y  clero c l producto intcgro de esta nego- 
ciacion. TendrJislo entendido, y dispondrcis su c iim p li- 
miento.= E l Duque delà V ic to ria , Presidente.rs En Pa-
lacio i  31 de Enero de (8 4 :.= A  D . Agustin Fernandez de Gamboa. t
' 1GRACIA y  JUSTICIA.
' ; ! 
Ordre d( la RtgencU provUlenal Hjando el plaxo dentro del cual 
, debe» leoisc {mmsîos y  obiener tttolo tos nombrados para ma- . f!uiammy)udic*ii»as.' ; l
< (E n  24] ' Ocurricndo frccuentemente que los nombra-
dos para las plazas togadas y  las judicaturas de prim era ins-
uacia no reciben oponunamente los avisos de sus nom-
WamicnuM, y  se prevalen de « ta  razon d  pretcxto para
m a ria i su pr«cntacion con perjuicio de la adm inistra-
csan de J in tk ia , la Regencia provisional del reino ha te- • l i d i  bien resoivcf :  > , 1
f  t î  Que lo» que se nombren én adelante para dîchos 
destimos, se presentcq â tomar posmion de ellos y servir- 
loa ca e i lérnttno de cuarenta y  cinco dias. contados d«de 
ta miWkacioo o lic ia l de su nombramiento en la Gaceta 
ic i Gobierno, y  sin nec«idad de otra credencial. |
» î Que no se concéda prdroga de « te  térm ino sino oon causa muy justa y  bien justificada
i".
. . .  ~ ^uiikva c^ ___  »mc .
3? Que en los casos urgentw sc sefiale o tro  m cnor, â que debcrân atemperarse los intcresados.
- 4? Que no vcrificindose la presentacion en e l tcrm i- 
o a p re sa iio , lo * regentes de las audiencias den cuenta con puntualidad â este m inisterio. ■ ,
- I?  Que los obliaado» 4 «wgdu para eijo
M tcrim oo de scscnu dias, concados tambien desde la pw-
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tcrminado, 6 del cnpitan general cii los casos que esta auto- 
ridad pucilc concctletla, dclicrtn disfnUar dc las cuatro quin­
tas [lartcs dc su sticldo, si la licencia liubicse sido conceilida 
por causa dc enfcrmcdad; y la mitad del lialtcr corrcspon-- 
dicntc â su cmplcn, conforme 6 lo dispuesto en cl Real dc- , 
creto dc 31 dc Mayo dc 1828, si (ucsc para asuntos par- «
ticularcs.
C.° Y ûltiinamcntc, que no debe considerarse como dc 
rcemplazo â los amiiistiatlos, invllidos y expcctaiues à reti­
re, debiendo cstos ùltimt» pasar inmediataincnte que to soli- 
citcu al puiilo para dondc lo liubiesen pctlido, con el sucldo 
dc retiro que jwr sus anos de scrvicio les corrcsponda, segun 
esta rcpctiilainenle mandado co Rcalcs drdenes dc 27 dc Ma­
yo dc 1821) y 17 dc Abril de 1833. j'
Dc la dc S. M. lo digo à Y. E. para su'conocimicnto y . /
efectos correspondiente». Dios Rtc. Barcelona 24 de Junio 
de 1814=NarvacL=Sr. intcodcnte general militar. , V  L.
I ' HACIENDA. :
Aprobanilo la autorisacîon concedida al sobsecretario de Hacicn- )
da para cl despacbo de los ncgocios de este ministerio.
[En 25] En coOsidcracion 4 las razoïica que me ha ex­
puesto cl Ministro dc Hacienda, hc tcnido & bien aprobar 
la autorizacion que concedid en 20 del actual i  D. Manuel 
de Sierra, subsccretario interino del ministerio dc su cargo, ' '
para que en su hnsencia des|Kiche los negocios que en la Inisma 
autorizacion se determinaiLDadocn Barcelona 4 25 de Junio 
dc 184 4=Rubricado de la Real m nnn — F.l Ministro de lia - ;
cicada, Alejandro Mon. j . j  -,
J-,.. Y7, . ■ . I '
  ............. ijjuwwii
HACIENDA. ;
D etcrm inondo que los crédito» proccdeiilc» dc c o n t r a in s  i lc  anli- ' 
clpaclones de fondas al G obierno, sc conY ierlsn en titu los  de la 
. deuda pûblica consolidada al 3 por 100. ^
[E n  261 Siendo nccesario y urgente rcorganirar la Ha­
cienda pûblica dc manera que sus rcndimieiuos asegureii cl 
puntual pago dc las obligaciones del Estado; y coiisideiaiulo , 
que no e» posiblc verificarlo sin que todas las renias y con- 
trilmciones queden eiiteranicnte libres de los giro» y oblign- 
ciones con que estan gravadas; en vista dc lo expuesto por , 
la comision crcada para proponer los medios de realizar esta 
importante medida; en atencion tambien al resultado satisfat - ' 
torio de las couferencia» ta:lcbrada» al efecto entre el M inis- ,
' tro dc Hacienda y lo» acreedores por contratos de aniicipaeio- 
ncs dc fondes al Gobierno, y de conformidad por nliinio con j 
, cl parcccr dc mi Conscjo de Ministros, he venido en dccretar 
lo siguicntc: '
Articule 1 ° Lo» créditos procedcnte» de contratos de anti- 
cipacioncsde fondes al Gobierno se convertirân en titnlos de la 
deuda pûblica consolidada al 3 ]X)r 100 sobre cl tipo de 35 
por 100, 6 sea ô razon de 1,000 r». dc valor nominal en litn- 
, los por cada 350 rs. qne rccoja cl Tesoro en dirlios crédito». 
Los intcreses concrditio» 4 algunos de estos créditos se abona-, 
r4n basta 30 del présenté mes dc Junio, acumulûndolos â los 
capitales respective». »
Art. 2." No se comprenden en este dccrcto las libranzas 
expedida» 4 cargo de las caja» de Ultramar, la dcnda dotante 
central izada, ni los billetes creados por la ley de 20 dc Mavo 
de 1842. I ;
Art. 3.® En easo de que algunos de los intcresados en le»' 
contratos expresados en cl art. 1.® no acepien la conversion  ^
esperarân 4 que cl Gobierno proponga 4 las Curies,' y estas 
acnerden lo» medios de rcimegrar sus respcetivos ciiviitos j 
Art. 4.® La caja de Amortizacion proccdrrâ inmediala-' 
mente 4 confcccioiur titulos al portador del 3 [wr 100 , con
Æ-tiC(C7r.s(''‘
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cl linico y extliiaivo objcto de aplicarlos 4 la convenion in- 
dicada y |n r la cantidad i  que esta ascicnda. Estos lltulos dc- 
vcngaran interés desde 1.® de Julio proximo, cualquiera que 
sea la feclia cii que se entreguen à los intcresados..
Art. 5.® El Gobierno aiiunciara por medio dc la Gaceta 
en su parte olieial la fccha dc la emision y la nuineracion de 
los titulos dc que trata el articulo precedente.
Art. (I.® Sc liquidaran todos los contratos de anticipacion 
de fondos al Gobierno con sujecion i  las condiciones de lo# 
mismos en cuanto no sc opongan i  las disposiciones del pré­
sente dcereto. Dc esta liquidation ae cocargard una comision 
coinpiiesta do tres gefes de Hacienda, a cuyas sesiones asistiri 
sieuipre cl intcresado 6 intcresados en el contraco de que de- . 
lu ocnparsc la inisma comision. .
Art. 7.® Tcrminada que sea la liquidacion de cada con- 
. trato, cl prestamista cntregarâ al Tesoro publico los cré­
ditas cuyo pago no esté realizado, asi coiuo los valores en 
metâlico y papel de qne resuite deudor por la expresada 
liquidacion, y los qne tenga recibida# en garantia del mismo 
contrato. ■ i.
Art. 8.* No se ejecutarâ la conversion de los créilitos 
priHcdentes de cada contrato sin que prevlamente veriCtpie 
cl prestamista las cntregas rictalladas eu el articulo anterior, 
llccbas estas tendra cfecto aquella inmcdiatamente eu la pro> 
jnrciou designada en el art 1.® -
Art. U.® Las garanties depositada# en poder de particula- 
rcs para los contrato», cuyos intcresados no se presenten 4 la 
conversion, sc irasiatlaran en la misma calidad de depdsito 
hasta la resolucion que indica el art 3.“, al Banco espanol de 
San Fernando o al de Isaltcl I I ,  qucdando desde abora nulas 
y de ningun valor mientras no se realice el exprcsado de|xisi- 
to. Las dc igual origcn que estan depositada» en el Banco per- 
manecerân en él de la misma manera liasta la mencionada re* 
solucion.
Art. 10. Una instruccion particular determinara el modo 
de llcvar 4 ejecucion en toi las sus partes el présente décréta.
Art. 11. Dc las disposiciones contcnidas en el mismo dar4 
cuenta el Gobierno 4 las Cûrtes en la prôsima legislatura.
Dado en Barcelona 4 20 de Junio de l844z=Rubrltado 
dc la Real m.ina=?El Ministro de Hacienda, Alejandro Mon.
HACIENDA. ' I
Hoinbrando It comision que debe llever 4 cfecto en un breve 
término la liquidacion de los contratos (le anticipacion de fun. 
do# al Gobierno. . |
[En 3Gl Para la comision crcada por mi Real dccrcto 
de esta fecba, con el lin de llevar 4 efecto en un brève tér­
mino la liquidacion dc los contratos de anticipacion de fondo» 
al Gobicnio, lie tcnido 4 bien nonibrar 4 D. José Maria Ferez, 
contador general del reino; 4 D. José Je Mesa, ministro con- 
' tador del tribunal mayor de Cucntas « y 4 D. Felipe Hurtado 
de Mendoza, fiscal dc contabilidad del exprcsado tribunal.
Dado en Barcelona 4 2G dc Junio de 1814.— Riibrica- 
do de la Real mano.=El Ministro de Hacienda, Alejandro Mon.
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Mandando aua oeaa ;U ' jonta oonaWtiv# do la inipoodon 4ol tr* 
m& decmLUerm. , , ; - . , ,■■■ ; ■>
[En 12] Conforme k  Reina (Q. D. G .) en Hevar i  cabo 
la reduccioa de Jos gastos del ramo dc Giwrra hasta el punto 
que exigen las cscaseces del Tesoro pùUico, te ha tervido re­
solver que cese desde luego la junta consultiva de la intpeo 
cion del cargo de V. £ ., j  que lot gefes y oGciales qua la 
componen paaen â la situacion de reemplazo, para quo V. E. 
los coloque conforme estime oportuoo segun las 6rdeoea 
vigentes. ; i r . : '
De la de S. M. lo digo & V. £. para su iiiteligenda y 
efectos consiguieotes. Dios See. Madrid 12 de Setiembra 
de 1844=Narvaezzti^r, inspector general de Caballeria. > ,I
I !  - i - . i  . i -  r,! I ;
.HACIENDA.^7) .
Ampliando « lot b3ki«s del Tesoro Is conversion da titulos de Is 
, deuda coniolidsds si 4. por 100. „  „ ; i
M^En 131/lnsistiendo en el propdsito de libertar las renias 
y coiimSncione* pûbiicas de los empenos.i que estan a fée tas, ' 
como ùnico medio de facilitar la pronta reorganizacion de la C 
Hacienda nacional, y de aèudir entre tanto al puntual pago 
de las obligaciones preferenles del Estado; en vista del buen 
éxito de las conferenciat celebradas entre el Ministro de Ha- : 
cienda y los acreedores por billetes del Tesoro emkidtM en 
virtud de la ley de 29 de Mayo de 1842; con presencia del 
dictâmen de la comision nombrada para proponer los médias 
de satisfacér estos y otros créditos, y de conformidad con cl 
parcccr de mi Conscjo de Ministros , lie venido en deçretar 
lo siguiente: ‘ '
Articulo 1.® Se aroplia i  los htlletes del Tesoro, emitidos 
en virtud de la Icy de 29 de Mayo de 1842, la conversion 
en titulos de la deuda consolidada al 3 por 100, acordada
l
xxfxmtOÀS i«  sxTixayax. KÎJ
por m i Real decreto de 26 de Junio de este ano para lo t acree*
dores por contratos de anticipsciones de fondos. <
A rt. 2.® La conversion de los billetes se barâ por el tipo 
de 32 nor ICO, 6 sea é razon de 312% rs. de valor nominal 
eu titnlos por cada 100 rs. que recoja el Tesoro en billetes.
A lt. 3.® Se abonarén basta 30 de Junio ultimo los inte- 
' reses concedidos k lo t billetes, cualquiera que sca la série a 
que estos pertenexcati ,.acmnul4ndoee aquellos k los capitales
respectivos.’ A rt, 4.® Los acreedores por billetes quedan sujctos â lo- 
' das las demos condiciones establocidas en mi citado Real ilc - 
crcto de 26 de Junio respecto k los de contratos dc anticipa- *
] ckmet de fondas; j  en easo de qne algunos dc los primcms »
; no la* acepten, esperarén, como te disputo para los scgundos | ^
; en iguaWad de circututancias, i  que el Gobierno proponga &
las & rtes y estas acnerden ks medios de que seau réintégra- |
; dos de sus crédites, .A rt. A® E l Gobiemo darâ cuenta k las mismas en la
prdxima legislatura de las disposiciones contcnidas en cl prc- ,
sente decreto. ,j  ' , Dado en Falacio k 13 de Setienibre de 184 l.=:Rubrica<lo
. de ta Real mano.s=Madrid 24 de Sctierabre de 184 I . =  E1 |
. Ministro de Hacienda, Alejandro Mon.
. ■ -.T':,.. 'i : ' GRACIA T  JUSTICIA
Circular para que poniéndose de scuenlo los regenla de Is, m - ^
I diencits con el catedrâtko de k  siiwtunu de cscrlbanns, »  
procéda cou snticipscioo al cxéincn de los que aspircn à inatri*
cularse. . ■ ' i I
: ' -1
[E n 14]  A fin  de que tengan efecto en todas sua partes
el Real decreto de ) 3 dc A b ril ùltimo y las réglas dictadas gnr i
S. M. en la misma feclia para tu ejecucion, te lia servido la
Reina nuestra Seiiora maudar que, pouiéiulose V. S. de acuer-
do con el caiedrético dc la ensenauza dc escrilianos de csa
capital, y nombrauib los dns aliogados de esc colegio, cnnio
*0 previcae en la  régla i î  de diclio Real decreto, sc procéda
I
M
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cion pûblica, j  con la ilebida anticipacion al vencimiento de 
cada semestre de los intereses de la deuda consolidada al 3 
por 100, cl puntual pago de estos, sometiendo el expediente 
de subasta i  mi Real aprobacion. No obstante, en atencion i  
la praxiinidad del semestre que vence en fin de Diciembre 
de este aiio, queda facultada la misma direceion para contra- 
tar el pago de este sobre lot fondos que designari el Go­
bierno.
Art. 3.® Se comprenderâ, si asi fuese tambien necesario, 
en la subasta de que trata ei articulo anterior el pago de las 
mensualidadcs que 4 la fecha del recibo de este décréta en la 
llabana resten por satisfacér i  los sutcritore* de los giro* he* 
cUos sobre aquellos cajas en virtud de Reales ûtdenc* de 11 
de Agosto y 15 de Diciembre de 1843. ■ ■ ' '
Art, 4.® En easo de que los sobrante* puestos por el ar- ' 
ticulo I.® i  disposicion Je la caja nacional de Amortixacion  ^
110 bastasen en aigun semestre i  cubrir el imporle de la* obli- . 
gacioiies designada* en los dos articulo* siguiente*, el Tesoro • 
pûblico facilitarâ â la tuja las cantidades necesaria* para la  ^
compléta y puntual satisfaccion de dicba* obligaciones. '
Art. 5.® El Ministro de Hacienda queda encargado de la ; 
ejecucion del présenté décréta ; ;. ',
Dado en Palacio â 9 de Octubre de l844.=:Rubrtcado de' 
la Real mano.=El Ministro de Hacienda; Alejandro Moa
• ' = »Lr; i V fi ^ 0 ^ " ^  — «ÏSuLf'î f '
. IIAaENP'^ 'i-'ii
A mplisnil» â las inscripclonss de la deuda flotsnte del Tesolo pü* 
Idico, einitklss en virtud de la 1er de 14 de Agosto de 1841, 
la conversion en titulos de la deuda oontolidada al S por JOO.
OfEn 9 ]y  Con el objeto enunciado en mi* Reale* décréta* 
d e2(> dêjunio y 13 de Setiembre ultimes, y como conti- 
nuacion de lo en ellos dispuesto; en vista del resultado sa- 
titfaciorio de las conferencias celebradas entre el ministerio ' 
de Hacienda y la comision de centralizacion de la deuda 
dotante del Tesoro; con presencia del dictâmen de la oorai- 
sioii nombrada nara nm po--- — '’' • r , ' “ ucivat ue t^ o  
gravamen las renias y contribucsone* publicas, y de confor-
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inidad por tiltiinq con el parecer de mi Consejo dc Ministros, 
lie venido en dccrctar la siguiente: ' ' >
Articulo I.® Sc ainplia â las iiiscri|x-.iones de la dcnda do­
tante del Tesoro pûblico, emitidas en virtud de la Icy de 11 
de Agosto de 1841, la conversion en titulos de la deuda con- 
solidada al 3 for lOO, aoordatia por mi citado Real decrcto 
de 30 de Junio para la* acreedores por contratos de aiuici-
pacioiics do fondos.
Art. 3.® La coiiveriion de la* inscripciones se liarû '|inr 
el ti|»  de 40 por 100, 6 sea a razoti de 250 rs, dt»v.ilor no­
minal en titulos jxir tada 100 rs. que recoja cl Tesoro en
inscripciones. ' ‘ !
• Art. 3.® Na te abouarâ desde I.® de Iulio ultimo cl iii- 
terés de 4 por 100 al rebâtir eoncedido i las referidas mus-
cripcionrt. ‘
Art. 4.® Los producto* del arriendo de las renias de la 
, sal y papel sellado, liipotecado* al pago dc la dcud.i (loiaii- 
tc ceutralizàda, ingresarâii desde las liquidaeioiies del mes de 
Setiembre ultimo en el Tesoro pûblico, cou destiuo al jiago 
de las obligacione» del Estado. ' "
Art. 5.® Lot acreedores por inscripciones de la di iiilà 
Rotante ceniralizada quedan «ijeto* à todas las demas coudi- 
cione* cstablecidat en mi prccitado Real dcemo de 2li de 
Junio resfwcto à los de contrato* de aiuki|vciouM >U fnnilns; 
y si algunos no las aceptasen, espcrarân i  que ci Cobieriin 
proponga & las Cûrtes y estas acuerden los medios de que 
sean reiutegrados del importe de sus respcctivas itiscriprioiics. 
‘ Art. 6.® E l Gobierno darâ cucnta à las Côrtcs eu la pni- 
xiiiu  legislatura de la* disposiciones coiitenidas en el pré­
senté decreto.
Dado en Falacio i  9 dc Octubre de 1844.— Ridjiir.ido 
de la Real mauouzzEl Ministro dc Hacienda, Alejandro Mon.
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Ampliando » I#», lib n iin »  proceileni»» n« eomr»io« celelirttim  
cun el GnUierno, que m  tialtan pendieoles d« pegn'en !« •« ]•«
'  tie la Habana al recibo ilk' del dcereto, U contcreioo eo lituitu 
de la deuda consolidada at 3 por 100. - ' * ' .........
QEoOj-^Corao complemeiito del •iitema adoptado per nii*
ReatcTdwretoe de 26 de Junio y 13 de Setiembre ultimo*,
y otro de esta fecba, para dcjar toda* |aa tentas y contrilxi-
cioncs del Estado eutcramenie libres d * los giros y obliga-
cionea i  que cstaban afcctas, he tcnido â bien dtxretar, de
coiiformitlad.'con e l. parecer, de ; m i. Conte jo de Ministros, 
la siguiente;, ; , . ' c ,- ■ ■■ ■' . ;
Articulo. 1.® Se amplia a tas libranzas pmccdcnti» de 
contratos cclebrados con el Gobierno que se Italian pendien- 
tcs Je pago en las cajas dc la llabana al recibo allt del pre- 
sente decreto, la conversiop en titulos de la deuda consolida- 
da al 3 por lÜO , acordada por tni citado Real decreto de 26 -,
de Junio para los acreedores' ppc.contratos tip APticippcJonet '
de fondos. /  • , _■ /
Art. 2.® I No te comprenden pn la  conversion pot sus cip- 
cunstancias particulates las libranzas procedcnte» de los giros 
veriliçados pot junctlcion wbre diclios caja*en I I  de AgtMto ■ 
y 15 de Diciembre de. 1813, las çuaks serân pagadas por la ' ■ 
caja nacional dc Amortizacion,con dcduccipu del cambio y J  
abano de los intcreses, estipuladoL, '
Art. 3.® La conversion de las libranzas.de que trata el 
art. 1.® sc barâ nor el tipo de 35 por 100, 6 tea â razon de
1,000 rs. de valor nominal en titulos por cada 350 rs. que 
recoja cl Tesoro en diclias libranzas. . .
A rt 4.® La* expresada» libranzas se convertirân por tu
iin[K>rte liquida, 6 tea con rcbaja del cambio estipniado â
su expedicion. Los intereses devengados y no satitfccbos se
abonarân hasta 30 de Junio ùltimo, acumulândolos i  lot ca- ' pita le» respectivos.
Art. S.® En easo de que alguno de lot acreedores por di- 
cbas libranzas oo acepten la conversion, esperarén à que el
•xrxoiosa xn ociuBsxf 27.4
(Golnernb'proponga â:las Côrtcs y .estua acuerden lot medios 
de que te les réintégré el importe de las mismas. Los tpic la 
accjHcii quedarân su jet o# â toda* là* demas condiciones esta- 
blecidas en mi pnxitado Real decreto de 20 de Junio rcs- 
.. pecto â los créditas por contratos de anticipaciones de fondos.
Alt. 6.® ' De las disposiciones contcnidas en cl présente 
-dtæretQ darâ cuenta cl Gobierno A las Côrtcs eu la prôxima 
legislatura. . - ..u. i
Dado en Palacio â 9 de Octobre de 1844=Rubricado de 
la Real mano.=Rl Ministro de Hacienda; Alejandro-Mou;
. .  <.'.1 . - ' " i ' . i .  ' l i t  ■ ' . - i : -  j r .  .
H A C IE N D A  i '
• ■ . ..‘TDn? ;!, ; :x'' n.» »
Petennlnsndo que ningun empleado dependiente del ministerio 
I de liacknds tenga dcredio «u lo sucesivo i  pereibir mas siieliln 
... que el seilalado en Is (dsnta de la respective depcndencia i  la 
f..plaz* quéocupe.,, , ,
' I  ' I
(En 9] Cooformândomc con lo que me lia propncsio el 
Mmistro de Hacienda, vengo en deçretar lo siguiente : i
■ A rt 1.® Nitigun empleado depetidientc del tninistciio lie 
Hacienda tendrà derecho eu lo sucesivo â pereibir tii perci-
. birâ mas siteldo que el sciialado en la planta du la rc»;*cti- 
V» depcndencia â la plaza que ocupe.
' * Art. 2.° Los vocale* y demas empleados de las juntas y 
-comisiones que se Italian cstabltxidas no tcndrân tanq cm ile- 
recbo â ;x:rcibir en lo sucesivo ni percibirân mas sueldn que 
el Je su cesantia 6 jiibilacion; pero los de la secrctaria de la 
comision de liquidacion y cotiversion dc créditos jhii- coti- 
tratos cotitinuaràu por abora eti cl goce de lus sncidos que 
les estan seiialados, siu perjiiicio.de comprenJcrlus eu el pic- 
su pucsto para el aûo prôxiÙHX. . . ,
■ ' Art. 3." En ninguna depcndencia de la Hacienda pûbli­
ca babrâ empleados agregados ô en comision, exccpio: primero 
los qne existait eu conformidad dc la Icy du prcsiipnesios 
de I.® de Agosto de 1842; y seguiido lot que tenga desiiiu-
. dos ô destine el Gobierno para cubrir las plazas que Cbteii va­
cantes, iutcriii no se provean. i ro
c o
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v.iii.l. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA DE AZOGUES DE 17 DE 
FEBRERO DE 1.843 (GACETA DE MADRID. NUM.3083.1? DE MARZO 
DE 1.843).
V.iii.2. PLIEGO DE 10 DE MAYO DE 1.847 (GACETA DE MADRID. NUM. 
4623. 12 DE MAYO DE 1.847).
V.iii.3. PLIEGO DE 10 DE ABRIL DE 1.849 (GACETA DE MADRID. NUM. 
5325. 12 DE ABRIL DE 1.849).
V.iii.4. PLIEGO DE 30 DE OCTUBRE DE 1.849 (GACETA DE MADRID. NUM. 
5525. 30 DE OCTUBRE DE 1.849).
V.iii.5. PLIEGO DE 13 DE DICIEMBRE DE 1.849 (GACETA DE'MADRID NÜM. 
5616. 15 DE DICIEMBRE DE 1.849).
V.iii.6. PLIEGO DB 16 DE OCTUBRE DE 1.851 (GACETA DE MADRID NUM. 
6354. 6 DE DICIEMBRE DE 1.851).
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' i t » , ■■ atat t1>, m«4>«< «t, "aa ##.
an) 11, a# mat. Ka 141 Pa«*i»i.fa« r*apa«<**« 
Caaaaiai r Matcaat» 
*# — ###— 1#K laau*. **# —  11# — II#
M
N." 3083. VlF.IXNliS 17 DE .M \I\ZO  D E '1813. niEz. cu.vnTos.
PAETE O ITC IA L.
i &L1* nii*« f  •« a«tp»i« llwmmm# la Scrtnl-
# S#A*r# |#fani* Iteia a^ri# LwU# f a n w W #  
W#6## ##i #w# eoTM aia aawWaj a# ni
• uUkL
m n a on  c & A tm a t n t  l *  c u a  i fA c n a u
OB AMUATl/AODTC.
Par ft EiMM. Sr. Mi«i«iro ila Uaeie*d# a# h# 
•We i la #l#i*a pan m  ;aalil*#C'Mm «I #l%ul*mi# 
^  J* comjkipna# S. A. d Krji«M«« 4«1 Kai- 
4^# #a«af'l* cmt rl 1.«Mcjo Sm. Mlni»trra, m 
imraW* afrofcar par* la »aSa#l# 4* k# ##*;### <la 
laka# <U Ab*#dcn f Al»m»da*ajaa.
■fiK»arr k/a la# «a«tr# #a #ar«* <i paihiUa #*- 
W# Ut aaafaa# d» <a# aaama# dt Mmadta f  4I-
■ e .
' b  r#k#«#* tiklrn k#  aawgna# ^ a« proslnae#* I*# 
to da AlMixIrn p AlMailanepM •laranie eaair*
• ' b. i CQM#r dr#*la ISI «!• Salieaika <la IU4S ba#l# 
lit Sati«H»hra Ja IDlJ, rakapdwa l*a «|»ta cak*- 
klirarctot gamaral d# Mina# ^ wa punl*q natatl- 
ar p»r# H  camaaM» 4a la# efer«ei»iwa <|a(aiie##.4a 
batiuula, f lot «%#a «BlanennccUiila# psirûadeôaa 
fttt» i Im# otlncroa para b« atploraaiamra p i aJ. 
m  lioapéiak# pma ai* lima*##. «mirrgaad#*# *| 
toilMj #1 fin le a#4a #6m , 7 ai p m i m  qua para rl 
b  ta «Mifnle, Im# aligna  4|ta »• a  kufcama* *#. 
ad# «* diafcoa oi»p«a«, #n p#4kn4# et Ü m k k m #  
iy##f dtelwa aïoçew î #img#m o u» panioslar #1
s
ta»f»t ai OmMrr*» iw* pmcda datermlmw }a c#n 
W  t)j W« a ogaa S«r pr»4#etrlm I## «Mi>a#, d#k# 
ataifatar i l« Ittitadnrva en m a #  i4ii#wt# 
^ a  #* ha hajaJo m  prodoeto 4* âXl qaintak* 
■to, V a  JrcUra q#r et emairaiitrt am pmJri 
ÿr BW 7»r csmiJad q## ata; p r m  cl Ookierna la 
N^ri malqniera a*ra i#»rmr qwa par la aWa 
mpa q#a *# e»n#i<a <•# p«r]«die»r Ira al#*#.
B  anr é t a n t imp*##l#t*a nn Ilr««i«n la# p«#4#»>
il 7f) qainliia m  eaJa «#m 4* ta# eatirm aAm# 
■hmairtta, d  làmhirrmm te nl.li'i * mtapietar i* 
a  M *  fall# ran !*■ p n H mrta taaiiraa é l#ao» 
#■ a la conelMio* dri irrniiiw de la aia ma.
ira tnæ# #mlf# r| rJIcilu ^uc va rrfrri lm le ‘JUD 
iiW*la anuaie* pm,m n<*i u iwnn#. enienilirn.lmae 
q###*## alyt## If Iklia# irintewra nm p«i<lir*cn ro.*n- 
pfnarM fa .%*«pti»i*(a le «amfwe, t# lerifie ir* en rl 
lijpticwe, w a  lomari ni eweot* el cfcam ti Im liubie* 
le: ma* de lodoa ato.lm# tard ahligaeiom 4el cuiiira* 
liaia Ineorpmrae## 4e lu# attvpiic# <an proma como 
llegwem a Sattiia, «nmpre que le# %##*# I# aniregiie» 
A» haie# 4# SUU q#iaialc#.
r  '
El eontrallMa. al recîMr la# fraaen# 4# aimgma. ta 
pirarâ â eonipkia lalUfaeeion lel |*etm, tara f  
aeondieinnaMkni» de iNt cnratet; pero on# «ca r«- 
«ibidm# n» pmdra •ietpaei reHamar perjaieimt da 
ninjptna rtfcei#, delwu#.!» ter 4# a# encnta y rirtg# 
toda* lo# qw* poedam aeotrir Jetpoa# da bal#* dad«
ü# atnpae# aerl# «wrrptdo# rnmm hatt# #q#| «n 
idetewwi'le lai Airrtta#** 4# Avilit, envaeadoa 
t^MCa* 4a terrn de â fret *rrmk*a Je mi#erai eaJa
#.# #» ter qme eîreowaocia# imprevi»!** mldipt-
• ##fHrrsir|.ri em hal.litrt. r# **• pmrqi** |q# frtt- 
#t# pH.Irrrfi* llr'ar j lirtmpm, •» pmr eir* eamta d# 
ra marnr. Vrtiiài-adat Ui murait tl toatratiilt, 
Jlt jteTHtn* qme Ir^ tliHB"'*: k  frprcteme, di
# to r r(etpmm.|lemirv rer,i>.m» j fj«»»r Irl jiiei Je 
qjqact 4« iir|i*a .\t«rt<*nat. m «l'iiem Itiv-ifr* 
#kr# »irt«4 Je l.m rattirt cti^kt •• Itel» Je A 
■rma ta ini|>mri< i |* pertzima û cata Je cenicreio 
aJeU rfeitutr el p*;«>.
J!
(tl# de her! ter preeittmrmie rn Madrid *1 41 
^^fue lie I* prr>e#i*rin» Je lot iwilwt», en awtma 
iKiaviiiv Jv on* pUla.
C?
b  #"irrr»rin tl emmlrailtrt im.|mt Imt atmji 
apd* «r^ 'in * * van lie; 1 u4m .i lai r fer» |tl Alai 
*#: pero p ira la rr,|M^ ii«v* , mmodi la | y re;iil# 
•f na !•»* |*#ril..m x* rattUve eain-ar y m  i
t NCipiie-aiiicnic i rarmn 4c ^') quinttks caJ
Si |#vr e*alq#kr* aeotiiadnlent» detnmrtt# el pt- 
go da alpin# partida d# ttoyie# el eaairtiitia. t# t«^ 
•nderi en Sevilla imJ# entre;# hatt* qe« caid r< 
lead# «I pag» de# anterior. r| e#al ta narâ «fetti*» 
Inmcdiatamant# eo* la# fiaaaaa ô garanti## q#n l«n- 
ga didaa. ^
El ennuaikl* #erd lihm da render (o# ett^œ# 
d o M *  7 al preeio qe# le team*!#, twbrovtn lo en il 
ei Umbiern» l#4m# tua dereciio# en caia pane. cenii- 
oiiaadm Imt atepiea para el coniraiitta filiru Je icxio 
impumto ô derccto naeional. mumcipal, mwellage &c. 
ettableeido y por etiabieeer.
pUto no «Htiam# teré oMlstcion del eomtatitia 
tltnar ## .lepûaito da IJUU qotntak# Je aauge# rn 
(^i s  InJoe too ano# para twttir i  lot cmwcreiante# 
y narleroe etpafiolc# qha h#;tn ci]iedieiqiie« Jircc- 
taadcede lot pecno# 4# Ctptda a i«t Je la l(ep«i- 
U k a  de Aldjico con fmtlot, nta»#f*e%*r#t 7 elevimt 
apaAole# an toque# eaeîoetlea. btioa iiojue# ta 
icaderân a# d  4«p>iailo al wecio an que a* rem#» 
laren con agio d  aumemio de tree pero# fuertet en 
quintal. que caigirâ cl coniraiitta por pnrtea. al 
maeenajo, Comiaton d iuteicaaa d# tua Jesctabolaoa.
10. . • • • : ■  I
Serd cDndkio» précita, para gmaar de) bcneflelo 
q## ae conrol# por el articulo aoicrier, que el cuis- 
I rador de lo# m#og#e# kagt conaiar lenrr Loque corn 
regiatr# tbàarto para lo* puenoa d# la eiiad* UepitIJi* 
ca y con cargo Je le# etpretadn# cfcciot, i  euro fin 
le franquetr* d  aJminittraJor Je la aJaana Je Câ- 
d U  an# eemficacio* en lot lermimit que te preren* 
g, H  Qohierno en la# intlruceiomc# que diciari cnn 
•h|C10 de ategurar d  ImlimO de lot ttagaet; y q 
■g ae ka Id Mta direceion que b  que debe» imcr.
Il»
rceimm del Icinro r Je la Cija, emnitJmr general 
kl Itcino, cl Je la Ctj* y atcaor de la ku|xrtMi«;it>
4e«‘«* - -
Al dar l a do* 4e la tarde da aquel dia en el ' r -  
loi ilfl deapaehm 4*1 .Miniatro te prmecJerâ â »i>r,r 
>in pliegm carra.I» en qne eontie el pr^im miniio,» 
que (lubiere fiia.lm ei Crmieim .fe Miniatrn»: inJo m 
alla vni te al.ririn lot pkrgma laiiibien ■rerra.l'» q ie 
hoMeaen pretenia.lm lot lient lore* : r tJinmiJr la 
prn|Mi»iCi»n ma# renttnta. ti e# que lleg>»e «» e *'*- 
JiraeJrI Itiuiie, v en lu .lefrcim *» te acepltae raie 
limite por alguno da to* roneurreniet. IrmJrà Jere- 
cto cuab|uiers a tiacer Ira mepiri* que erra rnure- 
nienfe* i>a»ta que de» la* cuutrn en el mian»»» ri i.q. 
en m r o  acin te a4|uJiear.-i tl mteimr pmaior, .k simft 
de afianiar i aatitftccion de la junit qne anloruari 
el act# y de que babla la conJicio# antcrioy.
1&
N o  te admitlri S Itckacion verbal {  nlngumn que 
mo jnatifique fiaker lieclio d  Jepôtiio d# qne fr.n.i la 
emn.lieion IJ, queda»Jo iup.‘io i lot reiulttdu» que 
etia erprea*.
I(L
Hecha la a lja.lictcfom t# pmcedcr.i al elorgimien» 
10 la la •teriiur*. «tendu de cargo Jri conirjtiait iua 
aaio* Je la miiaa. 17.
El eontraiiJt* qumitrf oMlgtdm 1 htrer al lemrm 
pùldieo una tntteutaeion Je .41 wnllonr# Je real '* 
por medim lie la Ct^a nacional Je Aaoriiaaeiun . â 
pagar e# la forma aiguienie:
Ra. rn. 4.000,000 «I ■il* 4*1 otorgamiento de la ri
C.OOO.IMO el jll .le Atril Jri p u  tente tnm. 
diUl.MM et .11 Je Alarm le >4. 
i.Ull.liyj el Je Junim le id. 
d.aV.OUef a  .le Julim le W. 
d.Ufil.llU el .le 4;matn le iJ.
3.11111.(111 el 'JU le SciK'uibre le i l. 
d.WU.UDIf el 111 le ('ctiikre <ie iJ.
31Ut),lll> el 'JJl la Ncaiembre .l»i i l. 
3.UUU,UUU el -iü Je Uicienibr* Je i l.
^1 re<<
idniiilrd Mpoticfon alguna que nm etié 
llleralincmie trrejlaJa ai tno«lel< " '.... '
N o #
. rmoMoque te luanifetiari 
y repaniri iraprcMi en la (jjt aaeinmtl J* Aiuirii- 
(ecln# en .Madrid , y «n la» eniutaionca da IliCieo.f* 
de Eapaù* en Lûndu# y l'trla.  ^ ,
11 • • ■
~ Taupocm te admiifrâ #1 qne mm jnatifiqne en et 
ICI* .lv| rriMite iiator .tep'wittdo en la Ctit'.lr 
Aeaoriirtcinm lil (xt'ia fueric# en eacitkcm, <• lü en 
dmcnfoeiwea •!« la Jcu-la ennaoliili-la m m  >nicut. cm- 
m m  •Jramu* le tmtiener tu |»r»'i*n»i»‘m o  , cuvm Jcpû- 
aitm teri Icnrelln u n  l»c;m caiio te .nnclurt rl le- 
*(* V te liigt la adju.lictcimn. l’rrjorî cl lc|" 
cualquiera pcrtunt qne retuluie ter nicjor pu»«i 
mo pu liete cnmj.lir con prcsltr 1-» li*nz* qne 1 
pijp<al bacerle la a-liuJicicimn . queJm.lm fctpmnia- 
tJc aJvmaa à lot d*,w* f perjuiciot que ocjtiune.
13.
El reuti# te rerifieifj cl dia 23 Je Mtrtm prj-
llnio eu rl ininitiertu le IliCtrnJa, cnn ttofrncia 
.Ici .Miuittrw Jet ntno, que pcettJifà cl tcio, lut Ji-
.lU.UJH.UX» en jnnim. ruvo ;-.»jm te vcrifi, trâ 
en etia coric en mwmeJ# eoriiemie Je oro û p U u  a 
lit etpreta.l.x. 
éintégra «le lut j() milfonrt J* renl.'v te t.-nfl- 
carâem lot cuttrm aùot Ja Ij cnnirti* •! J»
U.ÀI11I.IIUII rt. em ej.lt nom; v pira imtt I «'n 1 i.-.lii.ir 
rtie reimirg'n ai cnuirttittt te I.' splirtri I « niii i.| Ici 
impmrle Je lit printcrjt cnifcgJt il.: *»•»;•>•-» q-e '« 
le it.igin eo «tda «A# htata cuuipklar lut i'J.jtki,
*** m.
Se abrird uni c’memtt dc Im'rerrvrt recfpccn* 4 ra­
ton le « p-jr H«l tl Jn«*. r j cmntJf Jc»-I? Ut f'-l*i* 
.le Ut rr»|.c»ui» «• cniri gît r reiuiegrat, p>*r t-:f c»i# 
cl inierct que lu Je abunjrtc.
13.
FJ eoniratirtj q ieJarl oMi-»4m J tviUficer imrm- 
Itnente par mr li t .le la t.Jp le \ m 
,.ij>uc>im 4e'tii'ta ' 
lenc] "t T le Ira A
1 II» le FcL'
1 it In Serill.i. eu « »■( 
.» .le l.»» 
k lO .r.S . cl II 
>1t»r Ole plicg) •!« c
r j| pùlJicn i
» Je lU*j. =  J.'jquiii
M o n P L O  PF. LA  pnnrosirioN. 
rirfnrmc gum rl plic.-m Je mn.1ici-n* t f 
en Ij OiCtii Je .Mj JriJ Ici Ji* 14 J# I cl rcic
w
< *w f  (liillm. Y cm m vmi#, m*i :.l, Mm^lu S. M
IT I I.*- h  rnpbii.M NX* .I' l s/u|r» j»» wyr-»-»» |v.it»i».
|>Ut M> |en»»i«n'» m\ 'iM i»w r>»<l la r\(-i> ,t riHolicuMa 
<(c f|ix Mf# pi «(«m km m« lui'ViN da cv|wm>lrr-«* rm d  m -  
m« o* .kwok- y  II ilUI—  rmaiM»ite *m «mil* |air rwmt I 
,1.1 I •aj.ii: 3T t hir »l«4*.l » r-*c r-u-tnait |»ir In Ir» iln .' I 
llr H .\it <V- INI •, bm rUaMn tMirHfaP» iimlw-Wanb . **» n>- 
rihirMM H  Ivmria Mt q w  «ill il»ln us bra qnira« diqa-nair 
•i bnlaam Ja riNminamr a»b| ii«teiabi cl tfuirr al jll.i ]irr- 
rim i  apir late ci qm# r| rriami «a e\|AUat IT Y pa- ul- 
liiiai, ifme ai la a.limi-im« <b IVxdangni* laMlirra liuimnr 
»ra«n a ### i«ab«xrm ■aciciilc, mma» la «Lr la cxpbumrm# 
«tal atiifrv. gua« iwmrtat para tea ruabra ea aqmrlla jhi* 
m m  matrvia um rl -ma at«« iwlbqerattnl*», nmai la ,1c ramm 
friMrii', mar rpmptu, para k  Cila W-arMMi «kl plaai! la k 
liml«ra. I«l»i*|««r», » «-u«»|uJu Ja Ual# rlam Ja Icgab#. 
amlfiii. Impat euiirarwa. nbmakm, la«p» ,k kia « pn». 
itmrliM ~qaimii in. m-jlr a m |ai# d  «amirmrà» am {«««rla-m 
que inAmirê laalirma— me  rm w  «kmamJb, y pruqmri- 
ila<l, ar he «rrtùlw S. H.. awumlvmilm à da-laia onNmk- 
rerÿemra, wwJrrr b  mJm*i«aim «W  aanfrm ealrtngrrm n m  
al [•*•» <b J im baa y Wmrlaaemm*# Mgmkmiirar
Armftm am iiiimaral Ja [irimmra aiuarrmmi paprâ a# 
^  pnr lUO «ulsra «4 amto ,k *# r% qmimml cMamb ae im» 
tnalmwe am bmmkre merâmal, j  Sa pna l#W
pemai kataa farmei 10 j  M - f m  M b  mm 
-.gum imwlarm auima rt mabm J« M  am qawm l.
IHrfawaba J 6 «r <b aaml'ia t 13 y 10 par I WO wl«« «I 
eaebau «b lo rm qairnmal
M m  mill «mtiJâ,#a mkaaai por irta«p rk emrmmm 
am w J m  «va* ramaarl # jew iOU mJme ema atapwriiaimaam» 
Imma. qma cm rl ik rm km n m  qim am W b m  gamrajr# haa 
Jrl rcHM pam- rl Janahm «k p— rtam.
De Ibml •Vtkm tm «fr*D à V. b  L a bm aftn ma nmvr». 
|aw»licMi«.m. Iktai :rmea«lr à Y. &  L mmclMa ebm, MeJriil 
10 «le llaim Jm 111 i.eESab«ma«w.7-Sr..
Ja aJiwMe f  ecemciJam'
Ibam. V.I For «4 emeâemb 111 Je h  1 
Je 1 Je AWiI «b 1113 m  eeiriutmâ â bai eJwbmima Je lam»
k  brmIleJ Je |w«arto wn krtfw a p k M  Je M  y ml dba. 
IVrm al eiamiai imamyam que «e Jagmaani #ee heiaaëeim al 
«wmaarie mm «e pnamtJ «gealmicmte gmeat mrin b  «J». 
(mvirta leeJJru, gmaeâ peqme ai mm  are» paakie pmcii*. 
Jlne b  mmarjemie pern eieii etm, atrmliJe te ««imarèa* «b 
«ma eenc «m ««m ramj«êa« « aeUriemri ceameriatr» «nm bm 
rvbn. fbr la u m w  &  M., 
: mwere «I mmerfeie, 
y qne rm i Jrpwnte é premsr!» Meeimemi^, m m  hm be» 
mdiemil gam (guilinreei «e iklM pemenrer al rraria pw» 
iJkm, «e Im «rrrèl# raeJrir ae eJiomwe H  frlrréb ar» 
Imatte 111 Je te «wmeerewm «mm b  rbmmb  e»|eraa Je 
qme rl pe*gn Je te# (àkeamaaa qmm k« aJeemM ret'ilami y 
«ml«r»am Jagema ram bm pauJerdm «b b  recemiteib m rm 
Mnàliera I bm ruiei é ma l u Jet Ibmcm aqm b j  Je & m  
Irrmeimb* baya Je meka u a prrmemrmee rm eue «er» 
te, aim rmem rWreiememrb mm «rrim eJeeHkbm par bm imm 
[Tcinm ««bmiiimeaibma k
l> Reel ,!nkm b# Jàgm t VJ L pere «fa*' dkpempi em 
pmimeel r«eqJimMm«M lamm y«mmb a Y L  eiiiHie aAwe 
HeIr.J II* Je \|>fm Jr |N|T. -»«miiM«mt^»Sr. Jirceiee 
grmemil Je aJaama y eeemrrb*.
i ^  i
Plirpm 4r rvrnjereeee Wpt tea «.mekm ee acem • pmMira 
milicXe li». a*m;ue« «k te« «miiaea ,b Ainaaabm, .MmeeJe. 
mryn y «kme». pmatamima «b b  l'emmm
b'cnlkrai» i  fm  k "ub m  rm la R.iaii. Ji tereaii' cbMe mim , 
ger n afiii Ja a rmit rm »m t# Jeb meeib* Je HI7 kmTa I# 
mj «»ee J, lUl, «cm  |.iki teagw »ebek b  JkrrJem
M  patirmb rl L.terrem megaii a« Jmbea emqwra a emqem «ara 
p— liraLa al
t* JnngM »t (bJmew —  pmrJr kmeaJaec b  rewibj k# 
4r q—' r»^»r«nm Je wmae, **c, e, M,e'bmei t b, #.
Jwle » tm.eto ^enm.t» ■ enmr», y «e Jwl.r# qa« ri «« 
lima a* paJrâ r«»«e n.av rawMW rm» « pam rt IraWr-
p»r qee w iii.n ■^pm^-mir ba ew*e».
*  âif* frw rr iwfm ■> llrg.-m b> pMlertM i  t tJ I9 t  
vJmbba «# a.Ja e—  le te. rbim «Om Ja b  warata, tl b, 
tm»#e -r ^ ij, » « —»fb»w b pm,r y w  («Ma ba ermien.
raae «elii|«ilai tmmm te Ma #qel rm te a
parqiie te (,«.ei —  fe"" m 'bgat a tteepr. a |xr e„ ,
Ja I m M  a»»)ar. V».«e,«jM In Mcga» j  «aM.»4ma â 
W — " qar V*.lmr»»r b  rrprr» Mr , Jarâ M «  te «~«r, 
dmmira »»nb , a btn Al fvi 4a »mp«,,M* J» Jbtea .(,«,«««•
b Cap Ja .tmmiite nm —  ,n,maX a b  p , ,, J ,»n Je ,
»»««m qmr Aie «Arlear «4 |w|n
3! Knar Jaleii •« p'ii aie air ^  M« Irai «i lia «!; ««»,
W  W- aaaa-g.'âm «I a— 4,„«-ia taete ba ta»; «a q æ  JJ*. 
«Tfam »r*am lAyaaJe a te iilniica Alatilmniai prr» fra b
2
«r»>,l«,i.|i 1
,«r. an—  — te» fl uirab q»r .« «»■».. la <lr S».'#!,! p ,w«l«b 
aaaate, para »»«« è am n,.. ra—aJae*—  qrar •> ra «l.-am, 4, 
Acte. , m-arra aa pi «ilir ■ i ,aa*|-lr,«fm I-,- I qa,a,-b.. -»
,atte'arà rm rl «rgmnmie â n  tam. ir« »e , mmia • I rt-r-. , ,| b 
kate m  ; ara. A  lmb , aaate a-, a »kli :arra. Al .Mm,,«l,a« i 
kir te «leg— • L.a preaia >■ aa lli-gm.m « ^ «,ll« , mrmpar 
te qmr — b rmirrgmrm am tefra 4r jUU qaiai.lr .
«. 1-11 aaeii «amaa. «I •»»<■•< te  iinaam.rem aa-qar. ar a-<
Ara f  ranpilna mlml'i .fila  A  b r.KJml Jrl am.ne, pr-e.
P»*«a A'pnn miammr parjaate Je aiagaa» rq.rn, iMaraJ» 
nt Ir m «ermla t »te*a mla» te ijer pmrJaa na««ir A  «par, 
Je kabm Jmte ointe jrl aiwnel.
1! Si pat tmakfamr emaal,,ia«irm«e A u tan rl Malta#bl 
al pige aa algaa» paairla A  atajara . n  re.|mejr.« r» te» JI, 
lmb rm,r»ga kaJa qar m e  anikraJe al px» -b b am«»»»«. ri 
amal ar te» rimire imemjtattnrela rem Le fiaeaat ê gtraalua 
qe* Irmge JeJaa
W? H  eaHflial# arve KWe A  rrejrt b» atajera Jm, la j  »l 
pnraam qma la aaeeeeb, mb,$«nle m  rl rl imatenae «nke am« 
lu ta ba re mte p.,«% te» aeaigar» qe» Jam ear-Jm». Jarrelr a* 
Imeipm A  r-b remit «b Jrl prgmA tela eael'Amaiem a tepmm, 
lai emetee# ee pmiram et leaapmra ;te*eJm« cm Atmke. me. 
ibeaire, aiemniptlre «J A  nerlbir, "* ebjem atte rj,ihfci»b 
é par I Jiln tr. Kale m  eteamtr.m» ekAgn»" Al r^«al»me A  
Ima» ee Jqiiil» A  lêOW qeamtaira A  rmqme re CaJm bJm» 
b# amaa pare «eaA a ba aeatt.awelaa t m.irtmt rqebir. qer 
haC«m ripaJiataan Jitrrba Irai, te pmalma A  Kipea* a te A  
b  Ntpablire A  Ma'jè* rem («mima, maaebalena f  rbatma r«- 
Kme* aaa^ aea te «raAiA re rl
a pena tetln  n» qainlit qee vaiyMa W  enjt«lt.u per
#e» A  b riteA RrpèWka « «em f#f*a A  te a i p f ila, dire. 
Ima, 1 fe/a Me b ftaaqataiâ tl alieieimtmbr A  b aJamm» A  
CaJb earn m liitaaiea re ba teaaiam» qee b  pnrar^a ai (ma» 
kbeee a# ba bitaanriieaa qee JbWtâ tam ri mlqnm A  earqm- 
lac rl Jr*Jm A  ba amgeaa, y qee am a* Ira A  a m  Jitmbm
l£ Rm •  Atetici maafea pikf» A  qe» «I paabeteJer k*»
lijqe* al «marreadm kebr JrpaiMtla na ,1 B.a»e dprbJ A  
&ae KtameeA I W ^ M  p m  (ara la* rm eeltlita. a *b eulb» 
a A  rtebe m  litete A  b JaeA remMbbJ» Ai S par IM. 
13! t l  irieala «a fl tîAeiâ J  Jb I# A  Jaeim pfAtee re 
at emmiateb A  ILiiaeA ree aAbeaâa Jrl R a m e  A. MuA» 
be Ai taami qmm pan âHaâ al acia, ba Jbeaaaraa giaaiAa 
Tt»m pêWbe y A  b  «ai» A  A#p#i— ia». ri 
Irbm, rl ^ H a Jp paeaal A  b  Cai# y
I (iL U  Ar ba Jm* A  b  brA A  *q#al Jk re «1 «elx «M 
A-paeW Jai Jtbnerm «a paeatAta a ateb en «ertala re
q«b aeaAa tl patte mbemm qe» btbtea iâmb rl Cemarp A  
MimtHteai M A  r* aba aae im abirte ba
* te NcbiJair*. y te mJ«*»##«* U
Jnip il le par Jbka Cateji A  Miabbea: re ri aalm m 
re Iraea A  H  pm tie qee Af* mmnite 
A para A  aAeaam a| iiiiiplleenia A
-b a «etiJacfna A  U  patrie qee amier ta b  aate.M, 
lût llaeka b  ApaAaatee #  pimiArâ A  rlitgiAtel 
' aA  A  aa.|m Jai aatJcaUtW te gnem I
Mboaaa A  «aete» à «a ttcArJ *m
r J t e l O J b m A A H t e A . I  
• ••..». Jtiemlr, J Ma rl St A  Jaate
|$M».WM tl S  A  Jelte. .. »ae te*e*A pbled paerteJc 
t J M M m a  el 33 A  Aen«m...Ul »a. #m. b  amte, a b  by 
IbWO.Wteal B 3 A  A m b r n .  Japtem A  It Jteat»
r*e p taqrjrmlaa rm fe.lqebt«
I pM *P t*. Kl «abJrgrm A  kn #D mJIma, t«pr«mJ», 
“ t aJm A  b remit»#, #1 «eyt^ A  13 
f  pare e m  Lire («riHtar rUa tnn.gre 
I tmei aii#  ta b  ipleata b a>«tA Al teparta A  te piter» 
m aenrqn A  I^ Mt ee» m b k«pam ae amJa ama r» te tea- 
pmrrea, y A  b» bba«a* Jrl qereta b
il J Sr «b««# ma Arala A  iebirme r,ii,,mr*a 1 ratam A  
0 por UNI *1 tem, y a remtar Irai, b« (rater Ja te o-|a»i»»»« 
raAmm { mimbpteapM w i em* I imineaqm» te A  diemttn.
pm neJia A  b tepa A  Afalinriie tl prn ,,, i> ae A  («-m 
A  te m.m«« A  Ummba r klatelrerpm y A  ba Jlafrtamn A  
îbfJb, «H «mare te rtmiàW ia artrewm  part nM,i«arr • te 
rapibi la,a» A  te ete» A  b  TraimMb te tabret A  te e«e» 
late qer ptAemme aqMlba. ieateet te |r«*ot A  teejemaa a 
reeb qam ,a ntm qee aref»«m terla pemrf te a J»qn.i,«m. J, A- 
r«» tamltatmta te ba arteéUa %,«,a,amaa A  Se» J,a , fa y—  oai» 
tea n  b aJ— imte «e p.g* -b I-, «e gar^
A.aepna i« A  Ware A  l|<7 m X  >1. b R.iet «a U  .n,,. 
^P»»te|* "** pteqm Â  «emJmea».e»eU Uimaal,* A  fl iniiiit,
(W MafareUA rma ri plà-»m Jr tnJé»,,,, pmWetJa rm U
Gm-ria A  MaJraJ bl 11 A  U««, J» 1117, r| .L.p b —«.lu
-r »*np,,«r,a a «-mwf U -  .1 J» te ete, Ja ll.e«J.a.
kte.J.n t». f Aa —  qa» L II.. m.Ja ne fa',»»mr >1 pnrn A  
(" «a f.trm y M  par —,*««».» . M  nJm.'nWaat am-f ,m
lia A ,  f t e ù im b  f  a
2 9 7  "îi
a U  ■* te r«p«r».i J»
MINKTKRin DR l .% r.IlNK.n I V  W»'* nri. HEIMt
p .(rtfram .1'— .\maa/aJL— Ateat nMoa/»,.
Nul Aie ,1, L», lr,m;ame,ima rn qiM- -r {■ d''*, alerr,,n l
w  »x|Mr.em , t ,b U «•••el.-'m-M fia r* il,-
Imqan-fda b kr» nfc-livo»   enqJhu m-i.-
A  te m#an,l ek, |rn \  \l rn . I jr,tii,l-» I 1. , ,
A4 fCÿL,iXiili, |i»r» te ■litr.-ri-ii# « y  Jim m, ,i« km b 
A n  y tgiw* iHMmr.iire «Ici IIi ,,h» 
fraaaaraa A  VlaA
Aae Cenean t Trbarm. rm VAeeiai pa 
bel* 13 A  M«ye a i# A  lelbi egab 
Amie It A  Jgaala é I# A  Udaba.
freatecM A  J Uturtr.
' “  Rate.Mll Jeaqeim KrceaeJri Impra, »e Rn^nrea; pare» 
betpetnla Jrrb 17 A  Yl«y, a St A  Jm»b S m paeJa A m b  I 
A  Setbnbe â 3t A  UainAr. - -
, AeeMM» A  «Ikarnte
.Start* Jti»tena.m»n-  ..............: |»ntm te
pnaA Jreir I! A  .M«rm » -Ül A  jeeb: rrqeeJa A »A 17 1 
teOrnbr â Im A  Ikletee.
UaarA »irp»,»U. Jm-e J.repa y Cm »»»*: ptian»* #.erpe,«l 
JraA 17 A  jape a 3J A  Jeeae : ngnaJ» A a b  17 A  Srlbe 
tee* te A  0»>atetk
Fr l'iaâe A  JmJayet.
Abefr.wl). Jaliae V»lltt*ce«m, ae CâctfA: JaeA 94 1 
Jemte a W  A  .’wiotetL
%*kb* A  Ktlieabrard jeam Ortb / C.«irt, rm Ritftla% 
r 17 A  Jahe a le A  Srabeikt». ,
Ui-laa A  Mnmkmy.aaD. lyaerim iir»rll«. rm lUrrtlaM i pn 
■ tJa Jrwb i? A  >t,«a a Ij A  Jelt* : egeeA A  
ntetea à Im A  tba'eter-
ACJ/.*.
OUbee.*0. Aaïamre UaaA y rieei , an CaJitt J e A  f  
A  Jemb 1 A  A  (Vieter. I
IteeiM yliiqeen.MU. FriMttM 3lr#ir», «• CâJit< A * A  U* 
A  iemie * I* A  Sdbtere.
AeaAte A  CmnlLe *  k  ffmam.
VUbrirb.MO. te* Ylrn teie, te Y*beri« • patient Itm..- 
m b  Jrele IS A  May* i U  A  Jeeiei m%e#A Jt^ |j * 
A|M*m é I# A  Odete*.
fmeatA A  TieAJ Ftnl, 
lIreeUrree y ai YJbtnllL te a  Temat, te Tnerllte 
JaeA 13 A  Jeaet # 13 A  Snnntee.
K eeeaalieeae rm O. Citba M— tra , re UaJriJr prb>, it #»» 
pareA Joab 17 A  Mat» a 11 A  Je.#*: WeaJa Jreb 17 r 
SaM.imtee a B A  (Y 'eter.
PerrtalbteMU Cêtb* Matbe. r# HaAiJ: AA» 114 
Jaeb 1 #m A  Aqeale.
■^ aai'ate A  <**A.
.Irreatilte-eD. Kriactw» A  A m b  Hr.mt. rm SteiAtt 3 
VittmMlfc : Jrmb 13 A  Jalb a 3m A  SHirimkrr.
)leraejm»lX Ratei I baaa s JaaA 13 Ja Imite « | A  .te
hwrmnm A  le f»r»»m 
ArtrV 1 OcUIAmÜ- Mmm J  Ma»#» Itewegee, *• b» 
Af». A * A  17 A  Jeüm i A  A -Sdtemtee.
intente A  Centr*
te rtnt'i Atee 14 4AIramtnI.-JI. P  initq* V*,
Aete â lû A  rtetbeite».
Seba Jr La tea. ^ 1) .\,»m  
13 A  Jeeim * 13 A  Ntinebr.
fmrmire A  Ctrman ,
GrUaa A  Mabaella m.M R.mem Yeml , te C a M  A  *m - 
n A  13 A  May* a 13 J, Driekaa» I
Alkmme.— 0. F i a#mie II, — m . «* C.taamia: p r : n e —  ' 
raA Jrnb I? A  M«r* a |3 A  Jeere: trgamA Jmte I7lr> 
baetter t 13 ,b II iwkrr.
I.frrmm — lk M  :— ! VaUa»i, re G"»»,!* p,inr» nnm- 
J» J»Wr i \  Jr A  M.,e 1 30 A  Je»,», «rgee-b teeb 11 . ;
Afa.,* a 0 A  (V,mjnr. }
Lreptea mil Mi;mal Mnlie* t Atert, ta GrmnA: A  i 
A  17 A  Iran » A  A  A,na.br.
(X Jen >l*,n |i«p. m  («nat.b : piinre h»p-* 
A  Jrmb 111 A  M.y* » 10 A  Jaba: «fgeeA cwWa J  J. («a ; 
b  • A  A  Otater. I
/‘rten-.e A  CenJa/a/*.a. 
ra«b> III ra i« fin. ,1, rriiu-mii. ' I J —  C— a 
Crr*t«. fa «ia«l : J.g, A  J.aia * fl ,|« «»■-. - 
.<banm,n-l> Mjnarl IVrrt Mamn, «» Mai.» J ; »,4« U > 
demie 4 41 A  >riira,tef.
(*'“'•«■» A  Ca,( !*«,«».
Jnakarrina-l», N.f.., A.*.- r n  in,*, i
Lia: Jcl» 17 .1, J..„ , g, ;ur
—*#. J n , M . ,*  J .f r.aa «rO r I" Ja n m ..  i
SALE TOIH '.S LOS tOAS.
■ | j r m A
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f »  Uf pVVMRM.
Cl Cwmw f IkWM. 
fof M liW. I##
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PiBTfl ÜÎ1CIAI.
niSIDË9CU DEL CONSKJO M  i lR B T lO l
U  H i m  a««ttr«  Se*or» (Q . tk  G .) 7 m  a a g u u  
«1 b ia iilia  c o u iia iU * ûm  M vadad  a# m  ic la r m a M
■ irtttrm o m  estaik).
I k  J m I*  e v M ia  A k  Rmna aM M ra  S e io A  d t  I#  
•ipoM CM n iircsenkda |« ir V . S. C M  ke h #  3 i k  Jalio 
éM im o. Mompaâandtf la obra n#a ha oacnia cm# d  
U ta k  do « B e a m ito i do i lc w h o  is ic n u e to a a U ; j  
S . U . , <le acacnim c m  loa imlocmc» c |m  accrea ila 
alia  ha# dado It#  Srva. P . Francveo M a rt ia n  da la 
Roaa, U. Sai\»«|nr lic tiH N ik i da Castro. D. t'raactaco 
l la r ta  M aria j  Ik  Jana S c v ilb . as ha serrido  a a to r i-  
i» r  à  V - S. pora la p aU ie ae iM  de la obra reCarida. 
OModatwJu so i#*crte eaia a u io r ia e iM  cm la Goreta.
Us Real Ardcm I# d ips A V . R. para sa imtdipea- 
ma 7 satwfaccima. Disa goarde i  V. S. aiaeboa aâoa. 
Pa lac le  ID  da nWomlam rlo t 9 W .—IW r o  J. W a L —  
Sr. Ik  A a tM io  R iqaclm e, Jefo do acccÎM do eat# M l-
da, sraaa TSfM  Ik y w la  a be mWwl»# A U fs u w #; per# 
para la raapactiva CMuolid.td y rnpiUrMÜJ «a k s ft«re.U<s 
e# cauUaac cairrgar « r*tiln r racipracainaau, a #*** 
ctaaa # d  orim Uk* CaJa irrs on w i, wW# «I cskale qaa 
« #  le b rid a  ila «nota omI qoiatalrs lasaba nwca au# « 
#####; MmMtkMla*a qaa #« ## a>qaaa da dlchat triaw»- 
t r n  aa padlitra ewm|*iar*a ks «taea n il  qwawlrs, M  <a* 
riScari « • «I t w a a i» .  0 H  wraarS « •  «tMtiu «I *s m a , si 
ta haWara: t u t  lia tadaa nadas »rrS aW ipria# del caaira* 
Mal» taa iW  La aaa^na la# praoi» cam# Megae# 4 Sairtla, 
simape# ##» laa qaa *# b  aa lrrfw a aa bafaa da dasawaWa 
qaiaWes.
I .*  El cMlraiiaU al rariWr Isa Iraaeaa aa# asaqoa sa
CforarA A aampliia wlWaeria# da la «alidad del miaaaa, 
pma» lara y amatiieiaaamit aia da sua «a«a*m; para aaa 
e n  racilàdaa a» pads* dnpam  radamar perjairiaa da aia* 
|uoa sipai i i , dabiaada sar da se euaaia y rwaea ladaa las 
acerrif dmpasa da hsber dada rtmba dat m i-
tlItlS TE tlU  HE nACllSUJL
fCaga de n ttS k im n  h p  W  rwiAts se sema d piStkm 
sa ta## A» acuywe Ara M wa* de .l/m #dea. A lm s- 
d n w j#  7 drasas d»A» /W assde.
t.» Sa tabesta# eaiala mil qaW ale* da ainpis que W 
CsOisraa lieaa acuwUuaw «a Uailras. y ladaa la* qaa pra^ 
dsaeaa Isa mm*e da Alamdaa, Alaudeae^as y üa deawa 
M S ab a K aa  dmfehi#e* * A p a r  dsaeabrw a# b  feaiaaala, 
duraeSa euaira s&m, qaa «apassesa S raauraa m  Id  da 
■sya da IdW  y omelaifda en i l  da le )»  da lO M , rsba ■ 
)#a#a doiessmeal* Ua qaa rsleala b  Ukereia# eeswral «b 
•ia a a  qaa paedaa aeeetilarw par» et caaaama de Us «pa- 
lesisae» qnmu»# del rama y les ea#ee,làb# par drdeam 
abaass# 4 Ua n io m s  pesa «as rsphmriaaea y 4 «baam  
kmprwie» par «ta de limmae; raifffaadasa al eaairaùsb 
, i l  la  de «ada ad», y si p m i»  qaa para al lada se rsd pale, 
b» liipasa qaa aa s» WiUrera iafcrtida «a tm «dada» ab- 
)rn». s i* rpm puml* M lUIèerea easgaaar dlcbas aa^psee a 
aisflM  alfa psrtkalar ai rempaJU*.
f !  Aaaqwe ma panla d n em isa m  b  naitdad Nfe de 
aseaae qaa pradarlraa las mines, drha si msmilmarsa I  
bs beiudarr* que ra wms Shimas «les se lu  eprasiauda 
4 «emw md qaïalaU# enaabe, T sa derler» qaa ai eealrs- 
omm se pedraesrtpe «•a)sr rsnl«üd qae esü; per* et f b -  
Wreae pedrs «Mrfysrb fW-pweex «sr» ias)«r qaa ahieaqa, 
. ■ slampe# qae sa eanvui ##  perjadbef Us mines., '
3;  bi par reams impfreisi «s a# Oriwsrm les peadaf 
4 seble mil naw uu* ra  rxds aæ  de bs eaetfa «An  
b  easitrsu. el CWwerns *a «itliR* 4 completar la fUrte qae 
bile rea bs sucesivm 4 iamedieles s b
«.• 81 par «a slambf es 
M  ai peqa da slguM parüds de Btaqaes, «a «uspeader» 
sa Seadb lada «nlrefs basis quaesid e#r«lbsde al peqa de 
U  smisrisf. cl eaal sa bsrA sfecliea bmadisumeai# sam 
b» leniaa d faraailas que laaqs dsden.
14.' El eamirstisu seré bhrs ds >aeder bo sssqiiea da#* 
da y si p rsc b q as b sc M u d a , swbrapssda ta  * l b  fleeis#* 
d» pdWies sadn #M  dereebsa «a esis pans. Les stegaes 
laadea n s a  les dura#*s ai üemps da «*U caoirsU del page 
la lads esairibaebm d impaetia: ssimwM ma pedrla ser 
lempaaa traesdn  «as Jambes asciensbs. mmmieipsir* #i 
de nsaeibis, mi ateqsa «ira «subbtida d per «suWacer. 
Eus ma •btisa ia, sar» «btigsciao del ternir*usu siluar sa 
W l# da mil quiabsiss qaisialea da sssqum «a C M it ta»
 t n  s bas para sartir s ta» nmsm amin y nsTiersa tapa»
M a s  qms beqem aspadiriemes dirccus desds bs pacrim da 
EepsA» *  bade h  RapmWb» «la tlt|«e» cam Initna. msem 
betmrsa y aUnas aspaAalsm «m baqmai nseioaain. Esin  
ststpsn se ««nderSa cm «I d s ^ b  al praeia «n qua sa rm-
(« U  ie, périr de bs rrie ia mit qebWe# drpekitedm «s 
IdaJrrn b  u iitU r» «( ceniraiisu #1 r*m<»ion«ib de tUrbn* 
ds sa squrüj pins *e r i  henime de sa na«, reuisde dra»
de r i d<« «kl sier j is ,*n ie  de U nrritura que exr.mlb 
aeairxia, y •  mvduJ# que ra\« bsrivml'me n rpa dsl mise­
r a i , 4 SU) a dm et GeliUme n w asirrré Iss Sr<lme* cemre* 
m«mlM psr» Is rsir.-:# de bs rrbréts* rs iu rn tiit.
3* le# •Unus ef":ure srrdn «eifr? ides r#me kssis sqim 
bs :h iu frs r* dfl la# AUrarana* d« S-«illa rnraisiles en 
|r#*re» de liirrr* de trr* srrui a* dr mintrsl r;»la une, à ne 
ecr qes cin umslami ini|>'r''st>t si» i:#rsn S rnirrrsris» 
en s#ld,-srs, js  #<■• p„fipw Iih lrs*e** a* pm lifen  IU« 
Ibtnpe » p** sir» i|s la m a eiaisr. Vmfi.-adas
«nUeexs *l r#nlr»|i5,i.t o i  U prrs'-ea 'pre bsilm rnir b  
prc#r«lr, ilar:i r»u Ui# r-rrrymmbreir# re. ils>s # (»rer 
Jur# d* rrtps'pk*» ,1. diib»* A w  r»n##. e «le quien bk 
H  #*** . m  « irlii I b s cuairs rs iorà U llirrri
E errai ,1,- h iw u d I K»Li.J.r •« impôt <* » la prf»aa 4 (as# I eenunio que ,|, l.» rl« rtu ir #1 prca.
V. I‘>W <kl»T» 1- f  ta  batWid t l  dis
pnieski tir la |#r,rnurwm de la# rc '^Les ts  n m ila  rsr* 
lirmr* I# #f « a i|r
; î  Se riiUrgaraii si lanlraU'i# IsJ m  bs stcq^ ur» que p»<
prr«iq.M#ie de pssiM de b# «iuas da Alaudrn y .Mais* 
d»n*|'«# y «le las AlarataO#* de Sssrtta. ,w  fsime la» ss«t(t* 
d#Jr» necrsaru» pars ##l«,f.iou 4 bs rsplsiailorr» de 1rs n«i* 
ma# de la Prabswl# b» «slsfrs de bs lœ isb* •)«« p n e ln -  
r#(i iqusUas. imrleses te* #»»(#* da <-««nduccwn *  cuairs* 
sseiers sirss que ae u m n . «#-la poucrle» a ihipesiViaS-le 
dk-be «eairaiwu en la# rrfsri'Ia» A uraus t»  de de» ills, «a 
) n  rer«l«n ta b  sjwMÜrS* m  paqe da les sicuara.
Madrid 10 da .\l>ril «le 1449— 8. M ha lewwls 4 In r i 
spratMT tus pkaqa «b tamdisume».— AUjsmdf* 8a«.
jMbidebfrtpsitcsp*,
Ceafarma sa# al plUqe da caadiciemss publieads sa b  
Ctettê ds Madrid M  dis 19 ds Ahril da 1449, r l »tia(« lir» 
eiads temari 4 sa rarqo isd#s la» ssaqwrs qua p rw w fse  
las micas de Alaudem. Atmadrnerea j  la» «Ifma» q'»e ta 
balbm drsewbartas 4 par descubrir «a b  frm ntu la . om 
indvsbm ds bs «etmia mil qumule» qms tua» *1 üoLisrma
«im eebs «a drpdade rm Leedm  par ri prene «le.............
(se pemdrS en b tra . sa adimitCsdete siesun» (racciea que 
sa «ampute en rest de veUeni qaimul r##«#llaaaL
Imqsf dm b  behm.
Firms del qma hsem ' ' ^
IsprepwicieK
■aursm, ram sab si swneota d» iras pèse* laeris» em qm i^  
tr i qma esqàrS «| cemtratbt» par perwa, almseeemajs, cama* 
sis# d bmrraes de sa# dt eimbrissa.
I I !  Strd nsdirlem précisa p#rm peur del beselleb qma 
sa fsiiada par r i  aniemb smtsrier qma r i  eampradar da ba 
rssRsm hega (mmatar lenrr bm^ ms sam rrfb tra  alwrrta pars 
ba pmertss da ta ritad» Rrpàbiica y cam carq» da ta» sa»
pfcsidss «fre t# , 4 n y »  t a  b  kamqmrsrd r i  Adi 
der da ta sdmama Je CsdU mas sertnksciem em Isa Wrmi­
nes qam ta prarsmpm r i  Griibrma «m tas lastracrieme» que 
dictori cam «l r iq *»  da #»rgu»ef r i dtsiis» da le# asequas, 
m aa b s da eus dîmriem qaa ta qma debm (eaar. 
Les srsosikiemaa debem imsanlarae em plirpes cer-
   ..«erriimamta errfplsdes r i medrie qma sa iesert# 4
eamiimmsciaa, sia Wemaf mas qaa ta esmiriad que qoede rm 
t .  ra btrs y m# sm gasrismss, y aaiscisadaa «a# ta 
irm a de ta ra n  qma bs basa.
13! Ma cm admiWfd mrngam ailega sim qaa ri presemtsdar 
aritdqma si «atrr«*rb  halur arpmiuda «m ri •rncm rape 
■ri da Sam Fcrmamdm riemmii pesmlitmee emmcUlbe, ana- 
vs mwlbmnda rrabsem Maba de U dsad» eaesriidrda Jri 
3 par 140, d «ibs y ssAsmdbsraqmimiemrn srilrestas «s l»
14» H o  rrmsissm rrrtAreré ri die I I  d» V»y» prSstm» 
rm b iMrrcrbm em erri ds Oacm del F.sirde, »Ua em le r* lb  
Je A b » li, «es» aitaaes, eea esiternà» dsl Ukerier praersl 
Jri m«»n#a rame, n>ir pm idir» cl scte. D irtc in  pmersi 
dri Tcsera ptlU ba. CeeuJar pnrrsl *-------- ‘ --------- ***»
Mietsserb y Eseriiuae awser de Renus.
IS? Al «lar Isa des <b U tard# «la smnel die em ri rebj 
dri Josperba dri rsfrrnl» Oirerter gcnersl de fines» sa pra-
t n ir r i  4 sOrsr aa pl«rT* crffsde ra qit# tensu el pretia 
ailnime qae bubiere fijada ri Cea*r|e «le Sr»*. Uieitires. 
lewta rn alla ras. se abriréa b * |«l«rjn bmbun «erratls# 
que hwbusem pre*mtaJs Us lit iu ib rr t, y «e adntiura b  
prapesician ma» ta a ïa j '^  antr» b# que llrgurn 6 cseejas 
al npe «Irsisnada per dicbe Ceiwr)* de Ares. Mmiitrea, aJ- 
p*h«)s«b»e en r i  svis r i rrmais sm b rs r de b  prrssns qua 
hsya i»usente b  mrjor pr«pe»«osn, y «kipars «le »fi»a##r 
r i tumpiimunU de «11# 4 ssiulscries Je ta Jeui# que » me­
nt» l i  suliasii.
>è m ue las prspesùîenrs pre*rnt«d»i babirr* d-n 4 »#» 
■qnabs en r#niiJ#«l, se «Unra sejui.ljinmle un# Wl«4cttia 
w  piqjs, re la ceal u le ueJraa «Irrr.-lie a tniiiar p.trie 
Lu txmantr# «le t«)uribs 4 #<rs «pintarmiiH lr-:«iiin«nicn(o 
lutnrMjtios. F)US |iii|»S #e birsn (on ri In tm ilo  ,1e «Iss 
y»nuls*. '  irespufnje #*w lirmpn *<n »rfH«i»r»u uira #1 
run# se ccrrjrs r i avis asm b  *«lju ticaci
*^ i‘.î ll. fh» ta s.ljiidxaries * *  praceJrri #1 stercsmirnl# 
«le ta mcntur», su.-««ls Je targa «ici csttreumis (es yitus Je
1 17? Ll (nnlnin i# qur la ri «l.lijSib * u iiib c rr  mrnsuAl-
m raïc, per meJis «ie b  Cr*a (xoval Jri l.asrs peLixe, (i
V lM tSrtB IO  DE LA. GDCtaA.
U  Rotoa (0. D. G.) sm hs servitio roocctler Im re* 
Talidncio# Je so i empiro# i  k o  iodiviJuos procrnitn» 
tes del cjvrciio  carlUta quo d conimumcion se e%«
k  Dk Fascmsl dm Real y Rciss la ds liariscal de campe.
A IL  iesS Mmiine b  del retire Je Trabair.
A D. tas4 L‘«t«rrio la Je SulMcnusie de «etaiMerta.
A U. bad ViAas ta Je Copium Je mlantena.
A 0. Jeee Aetemie faseiui b  de Tsetrnu «Je i'Irm .
A D. Miq«#ri Sam# I# «le Coma»,bute de ctcua«i«sa.
A 0 . BerssrJa SJea ta Jri rriira Je Salntmeain. . .
A D. Ma sari Gamsale# ta de CapiUm ds iqtaoteria y qr#« 
Je de Tcmtrnte CereseL
A D. Mekber Cuuerres ta de Sehtaeitmie da idem y gra­
de de Tcnisnte.
A D. Manecl V#rb Carreras ta de Tamiemle ds imtasl^
cam grade de Cap'Um.
A 0. Tnnas Rurnri ta de SmNraianw «b infantrris.
A D. Estebam Urabe ta da SuUemieata grcInaJ» Je ia»
A 0. F»We Zabritta ta de Subtcibeie de imtasirria.
A 0  {liceisa Deuiugur# ta Je CoimeaJaeie ds rscusdram 
y grade Je C e *a r i J* «aW bris.
A Q. AecsI Dca ta Je Ttsueie de «mhtllrris.
A I). Maeirri O rrU ta  I# de Tseim u Je inb  'U rl*.
A 0. Jsimm Armwgel la Je s c ru tb  Cem«r.«labia y gra» 
de de Tnbeim  Caremri <b inlantoru.
A  U. Fjuetn da Arans b  J r i simple» ds Snbtcabaia 
de iutaeufu.
A U. Aadras da Casira ta dm ssgnmJa Camssttacle ds 
tatamierta.
S. ,M. ta n c in t  (Q . I>. G .) m@ lu  teoide i  l«irm ac­
céder i  la rcaalnlacion Jo Mm «.qjiplcos q u e  ban so ii- 
c iU jo  lu# iiHiiviJuun Jet r jô m io  carlista qu«* 1 con- 
liDuacioo te csprcsso:
A 0  Maemel Usas y Mcras ta de Aymdasw mayar d# «a*
\  Il .tntanie Alca&'s ta de Capiiam graJwaJs de isba»
A 0  Lise Rreru Je V rs a  se b  »■(«» su rr-r»*e 1 f.»« 
paAa cr-mn (#n«;«rrn.l'b ta ( I  Rfsl Jstrsts da 17 d« .tb'<l 
Iri si'is pf*tin«u pi*»la.
\  P ïnii w un i. P. r**eu#l ErcsUr y D. Aei»"!» 
JtuAst i l. - I scr eeeiprsBJiJus se b * beusdr s* J *  Ju-bs 
H c l Jecrris.
f l  Cap'bm e»mrr»l ds fturcns p»«i<ip» rn 4 Jri sciust 
que r i  Trnirnin Je la i«u»rJ># cm l 0. I lc m j. .  «"** Huit 
«»qi4 re I# «l'Ir# ds Cu-Jr# U s rri«rib» prf.rcrcirnir# ri 
FrivJireis. Krrunrcs »n -o  y Hrrs#rJs t i f r r r n .  ( ta  * «I 
f»an(ur»s y armas, 4 «srrpris» ds l"S Ir jl-u r.'»  ds tas d a
7 5 6
4. f!/ ,<■'
q,m lo, Atneumuni'.* * rwew.k/'w r* Ix e r*  1"* ' 
n>lri-str c« b» iW T w # " h~ - x«-»n.-r •
da Ix «Hi»nh»rK-i, hsn <•<• iJOikica ta "  I* <
tra ro  «If *» «-jaiidaJ al t r lh i  y r ln a  f
■ n ilio )  A ra ('*<■>«.
\  m a lia ra lfïvaria laa r f f ib a  <1 .kaaiaroK*» «
(hna»lr« .ti«“ tw l-r l*-* III— k» n-,ar«, a«aalMia. l
•atiuJoa «  H fh m  y#M H pw ila». qefbada M- t%l»«lo. U  qar dnùn if* ik  » M. i 
Jaia. ra a* .U-bno pu» U pari* da d«-«Wà*ri* é la» ç ta  • •  b i r i iw i a  r  M*a,4«m,iea|, 
it»(MMlàlàb«l(a ||U* ! • «  f * *  r*m  ka m a# «m-} IM^pmanb i V. F- mathna a
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iMar liHar ka^aa «'
f  Af
10. b* <li*priii'«aiM T aw-'lidni H'h' r-M
■•iiüilr», il, i|,ie i - a  l«rH>|«t Jji.l V  K  i 
10 I r*le Mi0T«le«>a. (««(«««r»,!,» j I i"«li 
ihi S  V  p a r  b  iiiî-ma « o  lailit r a ao l o  f , i n d « r o -  
Ir » lofjiir J  b  .ln«,iri<la«l l<H<|rifat. •> i|"r a  «i "M«- 
rr |S n  r a a t r a s i  «Jrii-ir ,lr b  « b al #  S',la i n a  l.-ia 
„,tik,a> |l i m p r i m a i "  i * p  la p u a  b  k b - i a  > pura i4
coaiaaka 4 I K. ir^ar». *a rarr y ## m i. t  je '.*——
I ma M  ffpmmaala i* U r* -i •  »«f(*w»«
s t r r a r i u a a q - * » -  « i - l - l J r i m p e r - l - ^ J - C r m - a # .  ? * - T '
éluda H riaa* awyor «aaUilad da la mainlmriaM Mr- !
w — Le* e m e  la m m #  tarte aff iew  f D t #  « u m t ' l M a f  t a  ! -
qta »•• *• l't I* • 
««dm. ta-rtlmm
rtri« l#f b  q « t« » ^  f» '»  *  I f i i t i .  *  tata—m  U> b* ne *, m w ta  < r« é e  I-*»*»
irie#. as iH m lif ir t  f ' n t a i k  b  «|i» yan H am*. * „  #a«yti« k ia i  —  d» dimaCm, d«— ta«)ary*m», 
itaaia b  n«e»fewla, a» «ee* ee H taw  ae r w  ^  ,,
npramda r#  d  ari 19, *  ** •  aamraio m diamiaa- «*•». *»• waanwa * «wwrta «a I? * •  ketkrd** 4_ 
« M  qaa taiÉeie# leaimiea PieeeJmK» J *  I *  k##*# ll« i, » rmmtara» a# M &  Ocataa da IM .  ittaj«*d«
“fjr •Zwetitz-ZLw * * ^  ■ . .
ta; lia M mtattal ai*ota Hirat m  
«••dm» «t m rraw b »•»«•« d ,f—o«d» 
da f*» K«f»«ed» «tnt m.l pam lawi
In b r î r  la dotacb# M  criia j f i m .  y# aeam ma- 
■ UEca. ta  a# frMta. j  la a q y  aa halk# lamWeam- 
«a r^a a  dri p s a d r  k r im A  j  rmamw u mai i. da- 
lm,*a «ita km ###=» MMiyÿnMH. y t t i r i i r  ta foru a. 
fa miirab  «eaal# «m  ba i im iai fiewatâdedw y ra 
ba i p o a  lia# m f *  yrr r r iria a  taqwria 4 ba qaa 
a W W t «W iriada.
Mb tetda etaamaadaa y barridea ra r i
  er. |samW a b  «Mwer# «k la Omiwia*
Ha q a i» ^  dri Rei-a q w  b# reawri y «aatdiaaoi
^  La tb r t iaa de b» patanaM y r i  aniabwinHa 
b  caalidml y (aüded •■« b* tbaea laratd « Ina «b». 
«raaaaa. açaada p üibaieaia A «a rrryt ii#» «aMib
A i l  fS. n  p r r e a p t m a a id d « k m y r ip r -  
tindar dri • — *  püta «a«b pca» ia
■ta «MiaMti'l.m • ! ■ • •  ta»a «aa l at bm uai i'y I  »ba- 
ata taapiaba pat m  d# kaaaaa. tawiala lta» r i  p«Mi» 
qa» M m iipl». a» qe» peeU» «i IbWtaa •»«$"■• * -
S 91 p r  «»#ta* b im tkm » m tW pw b* tamlflta 
da b» #•»•• a la tamétrl iM'priid» «m la rta le*«a m - 
tta . H «i.Mtata M «Wita 1 W fltW f la pitiaq»» b 
•aa a» Maratta i mmrdbrni é l««eele*ta ,1» b ««■#
al Tnliaari da
a »  dri rail# y rbm , b  
Maiiiesea b  «Wariaa. r i  pa da ri*  d r i bada de 
Cranda y r i  <M«ii qaa rearila pata r i  «aaipk ia paya
iM. le . Mbaira* qa# a* a» tari&yaa r i  *r«#gb 
dri riera ta taM  r«siea«b r i  Hitaapafriii ««uraw «m 
arrepbd b  eilada by «b l#<îa A leri rilim a. dabra* 
daaa æ  aWlaaw pa#r par «arata «b b  parimb qae
ba aaataa r ia i ia a  ra  y*#, 
ta# c rin ida ir**. i  Mta fi a da laaeedi ita ra  f#aa aa-
C f n i  aa Mddil* «tarirwria.
.Art. 11. Par r i  .Iwfcmrris «  
p epnmdil a < Ni *«*l iptafcariae W ta  ba tatdàba
Art. I t .  O Ntmirita da Harirada de ri b» b»- 
barriaara remreaiemae p r»  qaa «a Ib tra  emrtta 
■watt d f#tta laa difpweiaem d ri pm ta ie  d rrtrn .
nada m  l'ib rw  1 19 ilr  Oriatac d r  4*19 »rite. 
lirica«b de b  Reil ewee.—FI W aiaiie de llarirada 
Iaaa Rraia Merdb
S  ri «taXritri» W rim ri d rpriH  «a m^iUta y b •  
H#r«tara l" Ikmftta «ta«rt4-l T«wr» priska r i Ibta 
ta p«ta«4 r i ««ta"*» a» «ewftad»»#.» # •  «tam ta 
d» r i dû d I aetf i a  ,e, #» b  ncriita*. |a# iW M it 
b  «pra qta p*r« lysri y— i» p r  «u« tamtap, M b* »
Ram «riipda r i «»»itai«ib 4 m iM r «a Uadm, ai
El rrpiM* ta tta id rjri r i ,h • It  >
Ito» ta ta llWiiim» «temm d, lnr«« *,* EmU-*»- «"« 
I d» AltaM. ««ta A'bta». ta» .«tarta*» dri Ihrtta 
I dri mitta» t«ta«. q»> ptf imlii » d «ta*. C««U* 
tatatri dri «ta*». ,\«r«# ta ü m pr-o ta lta r ii ;  «ta 
Lata »%•«•« d< dtalM.
i! iV d«r l«« la» d? I j ur.tr d» lyari * •  ta I ■* 
drtpxli* «ri,tab Ihrr-t.r péri»* •'* *"««•. « 
p ta fd iri • •« «m-lara ,lr lr« pk-tai taftmtta qw I r i f  
ta» y«ta«*ud» h* larttldtata. J -.1» ••II»#* 
b dri ta ta# tatair .1 |Kta<# d.va i»'b m  •• C«»r«f< » 
liiwrirra, adiedM-r-Near «» «,,*1 la r i «••'«» • •'*
qaa ri Q«*lT»# *»»# «««ma# «m p ib r  *• b» wkmri 
■ m rM I I  b'jM J Barip brr—  y r#mir*Ha,rrintdai 
- a baria « 1 ^  «" ' - -
la a W td r ...................  I« în  M.
ta «abrari dr  ■ » *  M.,
. - *  amda pm daa •■ d» d» ••da «*», dad» 
*_ km (^  d, ba •*•« « • qa» «a mrwbta d«b»
Stari», mraaa^ a» I»l 
bitata d# Ita» «tatbri d» mmtari «»d» «m», « *»^«# wm
pd* «•#— t«r«» a»f«» l i • U» « •# •*•  
par» Id rraereata «aeardriad «a b» yitadn» a» «auUrt» 
#»# a# b  •*•«•#««« y rtatard I'Mpm»»»!»!» • raaa* ' 
ta# • ««*ta md q»l»«,lta «ri#» la «WM«4td —dkada d» d<
» «mm md qatamlw Htalm; taWmdUmbia ta» ri ta 
pm» d« db*»t Ifiiiiiri II w  p diaa» »'m,di»a» aqml 
•«■•»•* d» qalriri a, >» «taMm* <• r i iiarirai» •«»«•. 
mm# •» mtai» «l •«•»» al b babiira: •»« '
l,b .d ,W *d « *rrd r ta ta
P ,r« ri V :  hm •< pdriMb .^ ..ta b  «W i . r i b a - ^ V n ' l ^ t a ' X Z î î î l t ï . :
b  r  d r b  Iry ib  1* 'b  VWil «M pta«mb ada, m awa r i »•*« &  «b»»» «>». la da n  
«pfica al p a *  dr b  «btarè»» «bd ralta y rb t#  «4 ' r» dtadi# m#» •—•*« bmu qta •"« 
madaele «b b  l«ab d r b  Saab i:retada. fr ia  «dal '* «•‘•'■a». «I tari w W tl aiwio»»# 
«tnaariaaeri. prytm#»M,b *  «mtta rm ü d fifà w  * «•'T ï*? ?T
p«»>a rem» lli «»»» » ta db brm iiiip trl»» ri «rial *jad»
Cita ri Utatau». «mmpta ta» la» •»• *» b  «aurnt» q«a d« dm#,,mm qmeum..
fleta»! I  »» III d 'itii»  dr l« nM»d dri «la— , (ata, i
«atadrrd» r i |iat» d»
raalt» ta Uirita d
«•— . t.«» dr|ri.«l» MttHd «b a «ma» f t *  *•**»«• 
■ ptaMtal» dri tarWM* *  U ia««n« « **» »• rtarn» 
I «ta*#» ttatawair. I m dr«ri.rta # ira qim *» «a n 
I Ma faa», b rp  d» «•ridr»'!* la a»»* * » y bacbi i
I ta ««M, W  . «a al»Ira i«»M«d.mrf** »»» Ikilrta
* •  pb*t. «a la ta .l «»l# lardrjri d— cM • bmri fr i 
a» armrml»» da «qarUr» « ta* «ladtai.ri* Itata— mmi 
mda» Kriri f*ita  l» bar»» wwm r i Klrr«a # 'b b
f l  4 la» «b» I »Hdr» dri mdnrii dw •» dirb» ta*,» 
. b»bim p immml» ymr k» lri.««drta» f*"*» •'*»»». • 
d»«» r i «ri* fw  ftarlmdeata ri»ria» r i  •# T** »' Vabm» 
b»y» «i»d»rl p*ta« dri «■•»■#.
fdf Prrrdrurir I» l abawr «# p»«#d<r« »l •<*#•••—
rirlaqtadji» riri»..*. » «#«*“l*rr« «a 
. . .  ta '» b  INtaiii#» pa rrri dri Trir
*# ri pta iiqmau» d» y ita ld , l«« »»»«» d* AI».
r». it#'r«ta l#« » ,«'.#« «!• ta».l#r«ta 
q#r «tatata b«.«» m f b *  • dmp»» •
cwaaa «««*»» «a Ir »dmia<t» «» m r  .1# •»« • «^ rinr».*M ta L. m M k. ..-..L. . «k.
, * .  Arabta «b#».'
Ctafirm» «ta ri yll«#a d» n  
fia*m «dori dri dia W««ra t ■
•bq* l«ai "b  mmai» « a» r»»»,
l»« ta*»» d# Ata»>ba. AlmrdraryH > •« an
ld*rtai 4 #*» ta '«•«tabriiar» ta U f».HW». 
u»a 'b  Ira n  * * i  »»»*lri«l r«»l«»»« ta 'S-l**
d m  p r  i l  p»rm dm......................
U p r  d»la tmk%
Fbm» dri qa# b m  la yrtyadili»
mqisTnio nr. u  r.vr»»*-
>bi.|j4 ta m» diaidrim dd 
• • • I  ta fri# dr U di4 lia»* •« rr.li. — «•«. I Ir i Fn«dn i 
lidna» «1er*»» b.ria r i  11 .k l rr« i«l I r —itr i *•# i 
damil u te p * * »  U« m>«mr« m»rit*r» f •rnu—m  » . | 
D ta »#«»**l« C«errai re |Hr d» «»••« d« 1> *#* • 
«ta q»» I» **•«»*=* dr «priri» rrirbr» ri dm ••>»*• I
4» b  an»» »»»«*» Pr*»,, , yrr, «*«« «dm»«l«d war I 
Ntata Ira Ir lr i y bm iriri d» I*. ri»«—  a»'»eri«
f«db» y ftaam  y b» dri «mmlr»» dr C.f b r r —  ‘ 
lata* E» la »»rb» aeiarta «a .)•» »«« iar>Ji > In'm ' 
«rr»»««» p r  '« «•>•«-» ,
p a  iwyrritaawreie qa# «ri iWdwrrem ,b  A »  (uava» | m » •«*<•*» «l»»m dmm» ri lem p #•««•« •»«.»«• d«l '  E#«e—  V»« Waraaim «— «.««. '« d« ,#»rii« ma',.-,, 
la par rm i» i» *«nlba n ia *  I  **  »lt»»r# ratataur , f * # '*» »*« '***;*-ti»# ■ *mfa»«m ««•».«.». a» « * („ *  ^^,mdap d# «a ««dcrrii. «•.«••» imb-t* l  biimn» ;
zrfzrJL": rJÆT: "cz.:.____    i
■«rralr it f  aiA*ri* q *r ri» d aorii» •(•da um ra lr CMm r* ri p,
amlMpiriitde. kii l"*ib ri iw ire #  p,*u*m m ie r  m» b  d* ta*.
rarictm f«(i*«aldr» «m |r r b f  tb  bm .-ereramb* ib  «a ^  *****^  * **
prtri'p io# par H r b f i .  y <|ta bri rim l.m *.*lta «ld«- ,, ___
(lutta ta kM l'taldta 'b! Bul* ptacik'i» ta r ro a tk *  _ m, miutaln a» h».„r, •>,<»•«•« F.ilaa ««ta­
ra ftl# r  K  «(dap*-# d rabw  «iraoanra J *  b  m -  dr»»" •» .1 drymim «Irrartvta q#» a» ««..e,
ri W ta|ars -tri i-rba. i»lrW«r<» d ile«lrtaiem >b ^ ‘' iZ a b T L k ^ ^ ’ * '***” ' ' • •  ' '  ' *
V.E q t a > ta ta . i. lt a l r l^ » . l. - h o D « .y p f . 1 * a  ,,, • - «  ^ * 4 , . . .  rm e , p . ,  .«.«, d.1 b m » .. 
pasb» ire rr tompleb irim * «tmlr r i  rea pdaiea*  ^■• ««tarda p r  ri ««««tri» «airitm ,(*# ri n -|*« .ta  d» |
•dr*.».» bm,» m  ü  br« .
ta «•*•»■•• f« kem «ta M,«i
• •«friMtata > Ij» rr»a.
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RALK TODOvS I.OS liI.VS.
8*  (WrrJri *# #### #!#  «* «I 4» imrho d# la fcprn*» nwrawt. y m U< »«0«lPlcj4d Mi (•> 
Aw Im A«Im««ku mainM A# C fim *.
r:
Aaebi dr rw e vie* .a  l*aJr«d 
Fdf 4rs* •••#<,*,####,#** S3
r i iE C iO M  i»L  s i is r .u in n -N .
Fri aa l A a . . x c s r i
I B» Ctawiar p ^ l- jrr« .
Fm  aa a I»#,. I OS
iB 'lAlMl
PMTl OnCIAL
r tS llD H N C U  OCL CC!*bKJO c t  M iH u m o s
I j  I i h u  iM s t r a  S o io ra  (Q . D. G .) y m  #g@umi# 
| m I  h«« ltA  « M lin J s a  mm m om #W  em cm is fO fU m -
■UnSTCMO DK U  GUIIUL
Bl G*##fW a# f#4  Jal O frpm «tp aM  4
: Im  K Ita Am  PaawWaa, ran (acba 1* Ja N*«Mwbr*, AaaAa 
, M  amena* «*•**•* *a VvHalH raawtm 'XpM Am mmm tm iami- 
ladsm qma k  ka AklpJ# #1 tfomiaifis «Is Fakwima rcipao  
I b  A U  aamdacta akaarraUs |« r  al I «at# Ham CaraAaraa Aa 
( I m  XicaC AmramU am mamau am aqmaUa Em Alrb*
I «ewmieariam aumiAatU al Mam«#«|" ------ --------
'  ba aâmJaAxmaa Aa pab «ipanaaamum AW arJam. pm*
* lc la  I  AiaritJriU qm* «Larrram amctUM laWaAam U  balm  ^
'  Bam #a ba Naaaa (Airtif. AajirC am ti|mWU civdatl raamaa* 
,  Aw qm# a# a# alahW #* ammaa; umAiam.l# aaagwar qma aim- 
: |um aaWaAa , *  cu«l<|nicra Metam qma pMtrnaaca, pmaAa 
- «taAmt-aram am-jar : y qw* *m •liqam. b la  al Tamiamia Caramal 
i iM la U f, at iwaAa ) awiataJm ralramtawaMaia par ladm al
. . . J
■ IN IS m iO  OR nAOENDA.
pgWaAawmAriawa para b  rrwn a# W aW a pAWmm A* X I,M 3  
j fwafWra Aa asyma yma W Ctbwma toma f  nafaMff «  Aipt*
. _ mM am tjimértê.
• ‘ I !  t amAiahm. f a  smhattam SS.SUqmimtaba 4*
• M wAaeîae Aa I n  mlaaa Aa Aiwa Ar m j  AlimaU#w}«m, qma 
.« I tMmara* Jama riHtaalra am L4i;itr«a am parier <la Iw
B m  BatwWA A Wÿw. y I iHAk , hafMamaa yaaaiptMa. ra- 
, EaiaiiM ba qaa kaata al Aim Aa Im tmbaaw pmaAam Eabar 
wmAWa Ua rtaAaa aaaat.
ja D  baparia A# Mtaa awqmaa al prmeim am qma aa rm- 
M#ta# Ea 4 *  wtW #*» n a par n  ramtrawi# am al Idrwaq Aa 
am aaa#, > camur AraAa la fwha Aa b  HriiHta. rmtrrgaiWal» 
l l  P rtyJm a  A# U  rmmWam da Ib c ttw b  Aa EtpaBa an 
tamHIa fapbal, al cambi* Aa War# peaaa fmartn pw libra 
MtcrAaa. j  < cmaAiA* qaa v«ys kaoèwiaaa aarqa AW mw- 
M ta l, para cay* amtraga adopurC W CWAcrma Im  Aapaw
’ sfcWmrrme linmiaré la ai«na>iam da awgmaa Aa laa 
mintt «la Alawlam y AlmaA«mri*a am W Aiaeuraa Aa ilaa 
iCm, cambdM daada to tor ha da to rserrtara da a t *  aam- 
bala. A w*a li.M C  qaimtWr* am eada mma, eawpram.liAae 
ba qma pmaAam pm laair Ua Aamtaa aAma* ri, acahianaa *  
IM  Araaabrif rm to PamcaamU qma bamaHriM parüam- 
k r # ,  caainriaialifaAMa a aa aamAar raalidad «tomma aa 
A aapaaaad* torawma «ma Ua eartM pariides qaa pmadam 
• Mwariaraa i  ramtaaaeacia da toa raaeatiamaa baehw p*r 
■ ^dtaHa riqamua, j  m tkitm ttM  pad## bserr maa AW imtma- 
Ml rtuaida. eamw p ra a iU . cam to aamdktom A* ma aaa|»- 
< marl* am ba c<ia«lr« iWa »Aw. '
I  l« El camlrabtK it  ra* «blr laa frMraa cam «lagaa w  aaa- 
.carari *  w  w iW xriam <U U  caWaA dW mtoma, pen, tara 
*« ■eandtoiaamiraia «U lu» amraaaa para am# ««# rrnlM- 
Am m# paAr* dnpaaa m U raar prrjuicias Aa aineama aa- 
taWa, d-b«ra la >m la#a curmla y C ù-i»to lasU i qaa;
Cm  acmcrit Arspars da bibar dada frtilw  ik l  miser»!.
7H Kl esaUslisla srr « libra psr# wamAar aslas sinqtirs 
' ^ A a  y si prrrto ip e  Is sramaiia. laiirs^sqAa A W Ga- 
|iM *a  ladas >n drrecbas rm <«4 psrla,
* •  Lsi prnpaiirinmas A'hrm presraum  am pliaqaa ear- 
tsdsa . Htsrxlmrala srrr|:l4>iM xl a»ailrto qaa sa <nsart| t 
saauaaaviori . s«n lUnur nixt qar Is « xaiuUA qua •fticAs sm 
b'sa<« am h-irs y n* rn ^-jirtsma, y suiarissd m cam to fir> 
M  AW raprasrai.mie ,lr t j  csss 4 eurporaeian qaa las bs 
| i ;  MN-oloss psr mul.is ) An nisL'un vsisr ni r tor la 1st 
qua rtalseuxa prvpwrwaat •■••kicrnunsdas , *frrciaa,l« 
ar|trss sobrs ri p fm a nis« « sbispM qua sa prasenia, pr# 
btUs à «(rssAs vn.il ssi ir ib  s '.
;« s»-i an I'In,lilts mnK'in plii :s si# qua quiaa la pra- 
yew scrrAiir si ru w u s tu  K-Urf ilrpu-iuAu ait ri Vsnra 
mpsbW da S«a fnmtis.li* cinciiriit.i mil pen# 'arrirs aa 
m Wu *'*. à I#  wi Aw,f(s i r . i  siiltonrs qaiatanlas laA rrs -  
be ra uhiias Jr Is A. uJs consaiWsA i A, I irra psr r .aais • 
M»»a atiltonrs m  Is del 'tssif» ) 't a ra . cama gsrsana Jr  
Uklratr Is |<«s>|,,'*u-iun
Esta Aspmw sarttra Aa Asms# psrm swgarar al cam-
pHmsamla «M csalrita i  U prrwaa â carpmractom qma ra - , 
sWla ranaUmta, y ta Aa»W«ar4 A toa qma m# n  halirm rm : 
a,la cssa larpM A# vatiArsda to i«il<asla y b*«hs Is sil)Uili-1 
caatom, caan iamWwaati C»qm>l, Asipara Am habaa aaa- 
«Imfrfa W pan# dr W  ssawir# am IJmilras. «
C; W nmials ta ssnM. sré al Ato T Am Bsaaa del sAa 
paAsbma.ilm IdSC am to iKrccciam qamarsi Aa FImrsa dal Ra- 
u A * . silt am to aslto da A k a li, cast AAmsma , «am asisiam- 
eia «M Oiractaa gemaaal del aiiana ramta, qua pratiAM# W 
• c u , Camiadaa gcmsrsi dal raima. Asamaa Aa to ampaaimiam- 
Aamaa y Esanhmma msayaa Aa Hamiaa.
f i  Al Aar toa Aaa da to Urda A* sqmW Ato s# W ratoy 
AW dcspacba dal rWartda Wratiaa gamrral da PImcaa, • *  pr^- 
ardcrt A to spaatmf# Aa (aa pbaqw caifadaa qw  bmbtoran 
praaaauda laa baiudaraa, y acia mmUfMM am «triftear# to 
AW am Mm camau al praeia Assign ad# par W Caaia)* Aa a^  
bpaaa Mtaistfma; adimdictmdasa an asnaids jR roàsia an to- 
var da to paraama qma byyt amsarito to prmpmsicMm maa alts 
qmm ambra « t i aada W imAtoada tip# fiyaxlai
B* am lam laa arapwltisaaa hmUaam A n  A m n  igmatoa sm 
aamiMad, n  ibrw * sagmidaimamta maa bctu««am par pajsm, 
sm to qma aato tomdrCm Aaracba à tomar parta toa drmaaua 
Aa sqaadn 4 ta t apadarad n  kgWnamaaia smtorisadaa. Em- 
Ism fMiiaa n  bartm cam W iatarvato «to da# m iaaiat. y ira#- 
smrrsda «si# liirmdma « •  qaa w  bags asra , n  amrrsra W saw 
•  to adimdieeeiem ta  W majac pa star.
Si Aadaa toa A n dW rabnda dia sm d'Kbm rWaj mm bm- 
Wear pltoft siqamm prcsaalatla par In  licisadars». n  dsrl 
al seta par nmWmiAa sim sb rim  a* am qma W Uabtarma ba­
ya fliada «I prcato «W ssagma.
, 14: Varifiesda la smbasia n  praaadsr# al tSarqtmtoiWa 
da to SMSMpamdismla racfllara, smyw gatSaa y da axas qmm 
mntomam am W rawatm n r  a# dm amsmim dW tdimdiam- 
tsfto.
M adrid t i 'de IKeiembra do <819.—S. M. hn l e -  
fiHlud Imcfi a pro bar emio plimgrn docomliciotica.— Jsun 
l<nv«,M nrilkb.
WpsI An Saasa AW KtU'la ■ 4 |«rtam» qma la raprasamla, 
y cam cMsctom AW pracmrsAvr tin Atom.
. . cm itip-abu.
Ato M  À  Dititmkrt cars far .Vrs. 0. fsWm .YJaar# AmrnJrt 
f  A  BafPA—W 0smry»rra.
Oa «can da 1444 n . da cspitsl, siM am W paitWa y ri-  
Ba da Al«nagra, par W qma Allann Cam* psgi J4 r& Aa rf-
Olra i*L A * IM 4  ra. da sapilsl am IgmW parti Aa y «ill*, 
par H qua 0. Jmam to#4 Itombsta Cltmara paas 13 ra. Aa rC- 
diia amaal
Olra id. A* 4A4 rm. A# cap,toi am W ntotma partMfm y «t- 
■IS. par cl qua Viecmi* Vatofam paga 9 ra. y 1} air*, da 
f4mws atrmal
Utra id. da 373 rm. Am capital cm W atamcianada parti,I* 
y par «I qma toad War la Lapca paga 9 rm y U  nrs. 
da radiia xnmaL
Qua id. da 4M  rm. Aa n p iu l cm W rWarida pactida y 
vdla, par «I qma Bamito Anaal# paga t# ra. y *4 a r t .  da 
rad ila canL
Olra td. da #44 ra. da cspitol rm W csprcaada parlida y 
«Oil. par #1 qma WsamW Aparici# paga î4 ra. y I f  n r* , da 
•H iia  samsi
Olra id. da 3.14 rm Aa capiut a# Akba partida y «ilta.
' cl qma Bassli# Bamusto Oiaisra psga 10 r*. da (Cdm
Olra id. dm 1044 rm Aa capital cm W iaAteadm psriUa y
a , par al qmm la «iadm Aa Isidra I'asa pegs 30 r*. d *  r * -
Camfsm a cam W pAcp* d *  camdtotomca pmlAlrtdc cm to 
Cawm aA«^ dW Ato I I  da DIeiambra altimta, al sbai* A r- 
axsito ibmtora 4 sm cmrgm toa 33,3M  qnimsatoa ri* sasgmm qma 
W OWxicrmm (same axiswmica cm Acp4ana am Istmdraa par W
Lm#w Am to toaba.
- Flrmn AW papa mam I&
114» w  a Am  Bird Baci lam qma a *  nmiylstc m l  da vaRam.)
AMUNCIOS OFICIALRSu
' rmacTMK ccimt ne u ocvb* nl otaoiv
RI Ala 3 Am Rmarm pramkma n  dart prtaripis si pasM Aa 
toa twSarMci da to Kaata AW 3 par laO <ym* traeam rm 3f
dW srimsi, am to altaw  farma qma aa ««riAc4 W Act smcatrt 
smtcriwr; cm sm castneasms a U Otrmciam ha acarAsA* qmi 
toa SamcAaras Aa cm.iamct A* Akba Ram to sxtobsm to# facta- 
raacsm qaa «Icbcm prtsrmtartos «I cW x*. cm Is mwsa da ra -  
nba qua *1 slrci* n  ba csSal»toc,da. Acada al M  1*1 earrtaa- 
to am las d in  a*T««isaa y bars# da Airs Aa to atalixms 4 
laa iraa Aa to urda. a 4 *  ria qaa n  saata am sWsa al Aim cm 
qaa ham lia nmilif # pcreibir so iaiporw.
El psr* M afactasrm am «su (arnui;
Las luMC, Burlcs. asifrcalaa y joaras qaa aa fuaram 
FrrisAaa u  ndtlsrSa an to l-sornrto ila asta rstsblteimirnt* 
toa rupaan AW natasSra rarrianta ra tot has sa y# dcvg-
I as «toraw n  destiasm si psga da empenra ds xcmwmtraa 
atrssaiias. y tor ssba'lx# 1 toa sparscunrs •!* to Csjt.
Wsilrwl 14 Aa Uirirnilwa la (#13.— Kl liirsetar g-taral, 
Gsbrkl A* Afixtisabal Rcath/
O IRECaOf CrNERAL DF. F1NCAS OFT, E6TADO. 
riaexs »c& sLsaa swatxs n s s  catas tsairss st sstiis  ait.*
fs r pratiJrncia A* tos Srnr |nicn>l«rtr« dr 1st prarinciss 1 q*o s {«otiaHsrran ss xiprrtsn rtlan trflslsilM îo  tus r. s* 
priKssi c.tpnxlas. pirs las rria .iin  •!* (ss hnrss rxcKMMirx 
snuncis.lst cm cl fin, las •liss qua sa mili. sm, Jrlur-iJ* 
tm iusrsc ntr-ss rimisses A* rtiehss linc's rn m k  rnrir rn 
su.* fssss «amsi'Wf'slrs rn las «ittinrs ri’rs y bnrs J -  Aun# 
# un# I l ,  rifc*. iun rs  Ja pnmrrs ■«•iiitcis y m c«i -  
tunos qua s a d rii» , rws sw rtcna -M  .WamiusifxAsr ynn*
d'ia" r
Olra iA. da 1474 r*. d# cspAsI ra «i Mcaeiamsda parti- 
A# y xtito, par al qaa Waaaal A* la Robia psg# 14 rv  da 
rtdtic smusl
Olrm id. de 133 r*. Aa rspxlW rm W Itdtosda nm ida y 
WUs.^nar W qmm Tamtmr» BaAngwra psga 13 n . da rvJito
Olrm hl. Aa 333 rm. Aa espitol sa *1 mis ma psriîAa y , ! .  
H t, par cl au* la «imda Aa Aadrrt Saocbca pacs ta r*. da 
fodiu smasL
Uir* hL A* 144 ra. da espilsl cm al atemctoaaAa psriida 
y t id a . par W qua Itotl# Bamtaaa Lapa# Ortrg# prg# t l  rm 
d * rCdila snacL
Olrm W. da 304 rm Aa espilsl sm ri rsfrrid* psrtiAa y 
«ilia, par W qaa I# «sud# ri# Francrsea Srga*ia psas 13 rm 
Aa rcAita snaal.
Oira îA. A# 194 rm d* espitol rm W iodicsd* prrti.la y 
« * « ,  par ri qaa AEann Carrrter» pass 3 ra y 14 «rm  da 
tadria saaaL
OSf» M. Aa 944 rm Aa capital sm W sspmsA* pariiAo *
AA» ’  *''** ^  * •* •••  Ftsmcise* Larp» pag# 4 rm Aa r«-
Olra id. da ttV7 rm A* espitol cm W citoJa psrtida y 
WRa. par cl qmm WammW Wrispin psqs 34 s da r. lua »»*»(.
Dira M. da i U  « da espusl ra cl mtiinamsd* paniAa
y «dis, par W qma Wimari Tiatoda psga 14 rm ,1* rrdita
Ova id. d# 804 rm da espilsl «a cl imlieaAa partlA* y 
WHa. par W qa» BrrmarA* rrrsxaAca psga t»  rm da f<«|,ia
ikra M. d * 33«4 rm de eapttol rm si rrlerid# parlai* y 
rilla da AMrs Arl Ran. par W que Ffsmeiaea Zspsta pscs 9» 
rasiat y 4 atrs. Aa rM ii» sausl
Olra IA. da 304 rm da espilsl cm cl «isnia psriida y «f. 
B». par d  qu» Grrgaru Cubera psga 9 rm y 4 «ts. da r»- 
dita sausl.
Olra iJ. d* 319 rm ria espilsl ra igusl psriiAo y «ill# da 
Grsnatuls, par cl qua 0  7 siarism# Terrain# pxgs 9 rm y 
19 airs, ils rrdiia snusi.
Kxir# 11 Cens*# imparls# il# réJito snusl ll:3 rs. r (3 
isrs'c lto . y su eip iu l da Ifi.î'dl rm, sirrx- d , ,|# bssa 
ses h  sulistu la eaniulsri da 3fVi3*rs. y 10
t î .  c . . . .  , i«  . .  r i - —« .i. i — - I —.., ,1., .1,  4:iu .|,.|.
  , ...•
p r to to ...... .... — ...
Un rus* da U t rs. d# rxpilsl «n piriuln -le «x Asil. 
RasI y «ilia A* T rrrilba . i«#r r( ii>a l l i^ l i i *  liis t Cittl'ar 
psga t î  rs. y I  mes. d* re lu# snuxl.
Olra «U. da 1004 rs. rie rip iisl m  si ellxAa psrintr y 
«ilts, par r i qua las herrAcrja Ac Aadrrs Rrtsoirra ps-aa 10 rs. da reJiw snusl.
Olra u|. lie I'lJ r& As e»;ntsl rm riliha pariufa y nil»,
par el qua ts ««o-l# da a.iAn-jil piex l l  rs ri* r .iliia  s.iuxl.
Olra I'l lia I irri rs. dr rxpitjl rn rf mrnrianx-ln psrtiJs 
y rill I dr E 'uiitfitum , |*er >~l -i-ia O Xsrisma Istuass px- 
Ki i"  m i-s  i  I t  nirs Je r.-.lua xmiixl.
I O '* lA. a* :.i:n7  r» >t« ««*«-, A rm «I iadirvf., -xtii.ia
« rills . p X ri que II Felipr Ki*ss y sacics psc.in '  I'l  rra -
irs T W mrs. ri* irriil* snuxlJ J m il
 ...................... u l rs .!e i r  O.'"! rs ,
psr* l i  subssU la rsaiwUA -la .1.(71 rm
■pnn.t.i lis rr li is  snasi " ( I  rs y I t  
r-.|s ' (  bssa
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M K O n i (iK AUSm|i3H?*-
®Mifâ ilE.aiMIl.
P A U T E  O F IC IA U
.M B Iim U l t lL  ULViUll H  IIVhTHI
U ReÎM Rmura (}, 0. C.) y
■( fcwiKa (tailmtiM m wwW m.ot 
taW. j
■ K is m i t  BR n i a n i i .
S* ha rakrala 8. M. to Reiaa da qua at nrtoa 
«Arma» iWl E.l*riu aa w  ka ttoria r a m  •  dttnaaira 
MtkiiaAia ( V  a a m e r «* Wgaaa ri# ha Naaaa Art 
fê^4 tHIwla e* mtaa «tieariiibt, #ayar a d m - 
la  da fuaqton» qaa r l  qaa paciaaa r i Rcai dwtat* 
aa a ih  A pa i„ WfiHw; * ilrânaila ertlsa ha pei;at-  
eiatqaa m  t i l  iwi.Tptrtorha padtom armsarta 4 
laa ie lem w he.U  RHaa ha in iid a t haa m w h rqa a
, aia(ra«.nuia ca aaa ra t*  maa laashar* qa* ri 
qaatla. paoh rompraum r i  ntem  ra# to pana 
a* tarriia ; <h knm  q<a> naara maMra par rmla an - 
dia ;Ar*» tau qae tot U  mqtoaea 4 qae m caatiat 
r i  ex(Km da iltrrcM.
U ' Real anhni to ritoo * V. para M  ia iriipanfa 
J rli-riM  rarrrqa-ailiratr*. Dina paante 4 V. S. aim- 
rhat aaoa. Madtal 1 de INneMUa de 1431. — Braea 
Maiilto.—5 r _
Ptapt*  rm h i i i r  tantoe* F» 1  J t, M  (m n r i#  m 
la a> rmfamr m —maa prifaa to wai* *4 amaaa anm 
mtM t ya  pm *:r« t h i maai #  Waal *  y * —* pta- 
Itatorw *  I# Pi » wWa tm to# #4# *  IKU a 1*34 totto.
If P# lahnua m ate  r d#e m# qatohhm 4# tmmm,
to# raetou w wa ia#»» *• (n  ritowew «* toa AumMW
a T 4# * •  a*t prarineaa W  «Mm da Alata toa. 
» Anmi aa# n  todlta daaalà#»,*# t  p tt 4m. 
la Naiatala riaraaia catim »im. qa* aapaa#- 
raa « mai#»» 4mto H 4 «to Fan» 4a 1*34. j  taaclaai a 
•a «4 mtoaaUa *- u*al ia#«4#<*W, (i liijn toa aaiaaaai 
I# tot a rtfb rm  a*» ,1 taa aaa da lat #(iar»#aan  ga—i 
<•* .IH frita, J tot «ta—latoa i«r —faat# agpaim à to#
t *  U u* atapan ta raltacar** «I «mlralW* a# toa aaa- 
to* **aa M  «aaUat», I t alal# tWigatofm waatoto dtot f 
ttka a>4 quntotot a# »»4x am*
Pa*4 taii'toxa* taa mir*g« haaia aria** f  ri*ra m i 
qatolitra tamtot. .,wato*to a aal«#t#d dat raamint# *t 
retFr . }  H l i abura# -airacwto at «tot# d# to# «—•  aW 
—ttatta. tam i# cata-a tekaad *11 imt itodaaa *  n r  
• laa «W tatoiato rtrmt.
4» pat mat## taiaaatoia* ta Nr####* toe p adat f  I
tahav (myadatot «tomaraMm. at Cri-traa m tWi## •  caaa
a pawtoara* tamral 
rl ItaiaiaM «to to faali
w  m  to Lirdiuraa ta I# darat
m I.a \«ira*i*ua-I-».«• 
Vtmiaat «afW—a *  to.a
r z :
4 ta pan# *4 tmqaa at patam aa qaa t*
art #t taauatiti* #a to# tajat «tot T-taa#
aaaad# aa—earn <1*  aaa* ptoia.ttH*#*'
ra «.Ilaa «to p«a»> ta  autmt 4a tot
^  Ram adatdltd aiagn pltop# ah qaa t l  qae h  pr*»
atata Jamttoqaa t l  «aa■*»■!» *#*#, dr|a»' '  
rapahl da Ha# Parmria me* md pram
to atataaa* a aqatl aaf* pi ip il t i i i  ha,a trip t ^
j Vm£  snsisjsttvAtrœ -arJs
“  — mhatoan da t *  taatoata. dm  maMmm da taatoa.
mW at da dm attorn# tarama da pan* da pap d# i# 
•hina t#wa*a d* taaqam, ampramaatradaaa m hdhaaa
M to M  d î r w a *  u » M ** l nlîad» taawatok 
l i t  B  ptaei* ntatma qaa t*  Uta pan tma aaham* teal 
4# MPtaia I  ataca pmm hmiaa,4 tm * md i ra iiita iii  m «
da# ,  Sal rl m i (mat qae dttoqaat
datatotaPdalad. Ttaara t  laaitaalm, »  ii«»mita #■■■■#. 
f m tmrdtoaa narta da Rttlaa
I I *  Al dar tot di# da to tord# da tqari dto t *  al lato* 
dal Imp# kl dm rattrid# tNrmaa p t t n l. m ptamdtia # 
I# tonara «toi ptwaat* pdmn da mWmmam, ,  an# rtato- 
aaa a* akrat* to* pPtoam itr r tdm gaa fcakmaa pntaaia- 
dt Im ItoiUdarti. td,#d*dadam aaatanatl —mtta a* la­
de aqaalto# 4 aaa afarimaitot toqllimaitmta taimmailaa la-
m atf# atoaa*. la -aaran
dm f  madia aa rl **ria
Varitid l4«hO H ritoa4a l#» l.-B aa«a Uarilh.
Caa#tata #ta ft Id me 4a ftadvm 
Catara 4, ladral *4 dm «I da I#«al
firm» dtl qaa km# to #«###«■*»». 
Jritrtrim rt 4 laa itad 'ta rt  dd pm# pa yard* iatr»|
I *  Lat A IM * gatautoi 4a tia im  qaa «a al«>i(a « rat 
hto r l rawrriiau m t«lr*(nf'a : 
l.lM  qaial-tot ra lta«l««#. tad «ram tol'larm# A la*
«toi qua rtaoKa r.lia4«##-*#, #r#*«# i 
pirn ' *  »»»* «#"*. ttatotem * ;a «##4
ta.tta —taalM^aa Ir* Aurtit»ta-to Sar«Na, ta* !
k.* P# ratiqttaria t# d iralma* ralrtpat kaait tS.td#
da a rardiir ,  to# ».### q*r «« kw« P|««to rrwta awi *-■. 
f t  Pa rt itotafM ito la «lar m ,# 4# «#• ir««# «««. ^1'# 
l i i towta tom* — »» daiata 4« rumta. —««a. »,«.
d' W  tow’* * ' * *  oaa p«e»to m l.m, '  » "» 
St ra rt rrdaar •#* *4  raafrtw, ** r—  
rlameta ha (cLM# qai«a-tot qa* .t Uahmm
ka#imia«t#«ilrarra. .to to# m«aatrari ma#a '
MadrW t  4a Diatanh* ita l lK . ta ê r * * *  Naiil'a
' Df CAia.i I issna.u
I d j h ^  %  p. C.) #a h# PM pW# dirtar ha letm-
Catmdiiadi kmtot tariaa da ta ^ h a  i  to# lapmm *
Cs t l  da Sa-mmhto A 4. B lifitm  Haaia a Cadto aa «I 
Wah4#«*rq«MdaC#ttadto
A 0 th  Hina M V  -------
laaqamadt maaaalad. 
j  h  Aqadtaa Qtaiada aa t l  da Harqaat dt Uiato. 
to toad^da Varya* p Pmhiato, ra t l  h  Harqam da
A to Pr*#a«amA#*tord# Oriaaam • *  t ld t  Harqaat da
ta  y t da Xattomhat A Ù. Wdttoam Ka* da «»**# , 
'atoahd# aa r i Uiata da Camda da Ahmdaaar.
A b  Btof* da eiltota# Caatalat « a rid * Haaqaw 4# Pto.
Pa l l  dt Na-xmWt. A ft. tom f t r t i  dat Salta, «to pra- 
padL d ,  «garrirtodr rtrrdwato aaaiarartr daildntolm.
^ *  to jm T  * hapn. *  aatmia -to —am 4a (to
A ft. fnaarm  latoda Apam. da 4##mtoi#At nt i i i i i i * 
aaawrarto aa Viiiar da ttoaat
^  A I*. S'mam Palm 4* Udat*. da «* •!  adriats to t4to
_ * ft. fmaaada Pataar a Catama, d# h»#! #&## ta Pa-
. A D. tom pin tadn, imrikaaa d# I# tal>r*« /armlto. 
ato# 4# Sa# Omha. prrtoaat raia at arrt"!# da •■«•«ir.M. ,  
a ft. Falip* Farrto, r«rnk>a* aarm ,,# 4» to at aWlr « dto- 
toiHda Uqataal ,aaq««t*da tlrrwate# «pnhad» toprr.- 
mala qar da ita irtpm irat adrita ka« ml-’Mmto.
A ft. far# ftratal Trr«tra. 4* rra— W  ,  rjaraWe dt 
aaa m it*»«lt cntatad ra «at41#
Ca I I  da r i  A odtata Prit OaiatMt, da pr*.' 
pladad t  ritrrlrtoda rtar.Mato r *  Iddx
A to htor Para» "to i-a rri. 4a «yrr,.»« da tttrhaaa ##. 
mmana «tri «mrry* dt Srru Fatol-i ,1a Ütraa
A m Rtahata toamira, 4# «;#—am «1# a ltadtqarirlw*
A ft. toraata Ptaam y H'triaaa, pat* qae »|r*t# mra 
qari ra CttaH *  Crtorar
A ft. Pa.tr» P.W* dt Atatall, da q»«aam da rwa 4a aatl
A ft. toa* Alhtaiar, u * * ' prrr rri"to»a#« 4rl rr
A ft Amaala Ctmtrira. ipaal pert aira aeamar.
A ft. to»«r«» Pr—t , toari te n  <ura r t  S f ' —tor 
A II If r«»«ra P irritrir. 4r -(rrr^m 4» rtr«r-.,..- 
rtr tor»! 4r 'r  p«a« iMk« •*• P^mptort .•rlr«N. ,i 
latra atom qaa —to •> E-i-la 
A II trreamd* Pr# fterqaw. dr «!««•«»• dt na rj
A ft. Aim # I Stirm. qatl daatra #am#r#la a« VI
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APENDICE AL CAPITULO VI.
VI.i. . LEY DE I DE AGOSTO DE 1.851 ESTABLECIEMDO EL ARREGLO DE LA 
DEUDA DEL ESTADO.r- REAL DECRETO DE 17 DE OCTUBRE DE 1.851» 
APROBANDO EL REGLAMENTO PARA LLEVAR A EFECTO LA LEY DE 19 
DE AGOSTO, RELATIVA AL ARREGLO DE LA DEUDA PÜBLICA.- LEY DE 
3 DE AGOSTO DE 1.851, MANDANDO SE PRACTIQUE UNA LIQUIDACION 
GENERAL DE LA DEUDA DEL TESORO DESDE EL 12 DE MAYO DE 1.828 
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1.849 Y DETERMINANDO EL MODO DE VE- 
• RIPICAR SU PAGO.- REAL DECRETO DE 23 DE AGOSTO DE 1.851 APRO­
BANDO EL REGLAMENTO PARA LLEVAR A EFECTO LA LEY DE 3 DE AGOS 
TO.
VIill. EXTRACTO DEL CONTRATO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1.865 CON LA CA 
SA ROTHSCHILD DE LONDRES.
Vl.iii. ORDEN DE SU ALTEZA EL REGENTE DEL REINO DE 24 DE NOVIEMBRE 
DE 1.869.
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VI.i. LEY DE 1 DE AGOSTO DE 1.851. REAL DECRETO DE 17 OCTUBRE DE 1851 
LEY DE 3 DB AGOSTO DE I.8 5IKREAL DECRETO DE 23 AGOSTO DE 1.851
EUENTE: Colecciôn Legislativa de EspaBa, Tomo 53,Imprenta del MinLs- 
terio de Gracia y Justicia,Madrid 1.8 5 1 .p^gs.5 1 7-5 2 2 ;5 28-531 ; 
5 8 0-5 9 0 ;Colecci6n Legislativa de Espa?la,Tomo 54,Imprenta la- 
cional, Madrid 1.852. pâos. 307-336.__ ___
t
SIS 9IUUIID0 cumnEnti
sidcromlu que loi gunniidt civiles cjcrcco, en virtud Je ht règle- 
inenlus tic su inslilulo, funcionra do policia pirevcniiva y reprcsivt 
cscnciiiiuientc civiles, como las que cicrcon les comitoiios lie Mon­
tes, los do Prolcccion y Seaoridad pülilica, y lodoa los demés em- 
plendos dr] Minieterio île la Gobcmacion, y que on ta] concepto 
limon aqucHos dcrccho à la garantia que la toy do S do Abril 
do 1813 concede d cslot, para que lin la.previa aulorizacion del . 
Goliernador civil, 6 del Hcy en su caso, no puedun ter eiKausados 
por las faltas que se Ica iniputen cometidas en el desenipeSo da sus 
Ririliiicioncs; y que siendo forzoso el servicb militar do los indivi- 
duos do la GuariJia civil como cl do lodoa lot demds del Ejdroilo, ' 
limon dcrccho d los mismoa privilegios como solilailus, y uno do 
rllos es cl fucro pronio, ast como cjurciendb las funciones de cna- 
plcados civiles cnn Ma mismos riesgos, penalidadé Y responsabili— 
ilad que los demds del pronio ramo, no liay razon aiguoa para pri- 
varies do los bcnelkios inlicrcniea d este servicio; S. 11., oiilo el 
Gnnsejo II cal rn picno, y de acuerdo con su dicidmen, ha tcnido d 
liirn rcsoivcr que no bay motive para reformar lo dispuesto en la 
lirai ùrdcn do ü de Julio ilo I83U , circulada al Inspector da la 
Gnardia civil y a los Gobernadores del Hcino, entendiémJoso quo ht ' 
milorizticion de quo en dirba ûrdcn so haco mdrito, sa lia de pcdir ' 
por cl jucz ordinario al Goliernador de la provincia antes da lomar 
al guardia la dcclaracion indagaloria del nombre del coniidcnie, au- 
lor do la ocusaciun à denunria'calumniosa, con arrrglo d lo que 
prcvienc el arl. 1.' del Heal dccrclo de 27 do Marzo de 1850; y si . 
lucre conccdida y cl guardia pcrsistiose en la réserva, rccnord sobro , 
f l lütla la rcsponsabilidad y se posard cl tanto do cul|ia a su iuzgailo 
especial, cl que iirocedcrd sin noccsidad do nucva aulorjzacion noc' • 
liaüerso ya salisfccho y agotadbesta garantia.
De Real ûrdcn lo digo d V, E. en.conlestacion para los cfcclos 
corresiionilicntcs. Dios morde d V.'E. muchns anos. JUailrid 31 do 
Julio (lo 1851 .— Manuel Bcrtran de Lis.— Sr. Miiiislrn de Gracia y 
Justicia. , ., .... r! . . , . i  (•;, ;
.1 I f  7 K O  I ; I 1 .(m  ; .  i i^ i i t iK  h  ' 
•il. ■ ■! I. n lacul'
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(31 s/a/ia.] QrctiUr, eorargiodo que m ;*otwre iiucrUr en iœ BtJettnei 
cjicialt$ de lu proviuciu, noU ds los Mrvwios qu* prcsts la Gusrdis 
■Strd. ' "  ; . . u n
, El Coiuandanto del Cucrpo on la provincia do Gerona ba conse— 
guido ^  b^ bunpen qn el BUtUn OficicJ df la provjncia jos.seryipioq
!' d i
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que presta la ftiersa del Cuerpo en la misipa; y creyendo que esta 
circunstancia soa rouy convenionte, tanlb para quo se vca en la 
provincia los servicios (too presta la Guardia civil, cuanto para acla- 
rar cualijuiera redamacton uuo tenga que haocrso, procurard V. 
del Gobcmadur do esa provincia de que se veriliquo igualracnte on 
la de su cargo. . I
Dios guardo d V. S. muehosaboa. Madrid 31 do Julio do 1851 
. Bl Ouque do Ahumada.— Sr. Comaodante de la provincia de.
» i '
' . 733.
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I
|î. Iwji.ettBbleciettila ^  erreglu de U deudm de* E«tado. |
", j ' I I
\ Uui'ia Isabel 11, pur la gracia do Dios y do la Constitue ion du la 
monarquia espafiob Hoina do las Espanas, d lodos los que las pro— 
sentes vicren y entcndicrcn, sabod que las Cûrtcs lian dccrptado y 
Nos sancioundo lo siguicnlo : < i '
Articulo 1.* La doudu nûblica de Espaüa so dividirû en routa ^
pCTfiûlua (loi 3 por iOO y dcuda amortizable.
Art. 2 " la» mita pcrjv'tua (Ici 3 por 100 so dividirû en cnnmii- ,
' dada y difurida. Eormara la (xinsulidada Iq cxistcnto en la actualidad, 
asi interior como exterior. ‘
; ‘ Vormardn la dilcrida ; 1 .* El capital nominal de la dcuda conso- 
' lidada del 5 iior 100 interior y exterior. 2.* El de la dcuda con— ' 
soliduda del A por 100, rcducido antes d sus cuatro quintas par— . 
tes. Y 3.* El (le los intorcscs de estas mismas dcudas vcncidos y no 
satisfechos liasta 30 do Junio do 1851, prcvia su rcduccion à la, 
inilad. •
Art. 3.' La dcuda amortizable so dividirû en dos clascs. La pri— » 
mcra eoinnrcnderû : 1.* Los capitales do la corrienlc a piqv I. i . ' Los ^ 
capitules do la dcuda provisional quo por esta Icy no sc considcraii 
en olra calegoria. Y' 3.' Los vales no consolidados. La wgunda 
comprenderà : las dcudas llainadas sin interi's pasiva y dilcrida 
do 1831. ' I
Art. t.* Los docuinenlos do la antigua dcuda cxtrangcra que es- 
laodo cotnpix'iididos en lu ley do 10 dé Novicndire de 1831 no lie- ( 
garon û coiivertirso |«ir no luibcrso presontado en los plazns lijados 
por aquella loy, se consideracûn (xinvertidos para todos lus ebx tns
/
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'11
1851 Segumlu semeslro,
1852 ..........
1853 ...  •
186* ...........
1 MR 1 Primer semoslro.. 
'“"®(Segunda semestre. 
1850
,___tPrimer semestre.. 
* M Seguiulo semestre. 
1868 ...............
18501 Ef imcr scincslro.. 
I Scgundo somcstro.
1850 .... . .... .
iBAi iPfimor semestre.. 
’ ISeguiuk) semestre.
.1803 ...........
lag..(Primer semestre..
I ScguiHlo semestre. 
180* ...............
la,.. (Primer semestre..
I Scgundo semestre. 
1850 ...............
lam 1 Primer semestre..
I Scgundo semestre. 
1858 .. ............
jognjPrimer semestre..
I iSegundo semestre. 
■ 1870 Primer semestre..
u  1801.
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n  lio iio.
I" por 100 
por 100 
|ior loo 
por 100 
por 100 
'/, por loo 
’/, |Kir 100 
% por 100 
% l>or 100 
% por loo 
/, por loo 
’/. |>or loo 
. % por 100 
1% per 100 
9 jwr 100 
por 100 
M por loo 
3 /i por 100 
3 % por 100 
^ % por 100 
3% |Mf 100 
“ % |»r 100 
X por loo 
•A i»r loo 
’’ por loo 
por loo 
por 100 
|ior loo
5^ 1
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rxscui. T u rn ..
20.000,000
33.000.000 (
33.000.0tm|
38.000.0001
38.000.0001 
*f.000,0001
**.000,ÔÔÔ|
60.000.0001
5Ô.000,ÔÔ(i(
57.000.0001
'57.000,0001
53.000.0001
’Ô3.0O0,0ÔÔj
50.000.0001
'C9.'000,ü0ü|
70.000.0001
27 000,000
52.000.000 
62.0(8»,000 
52.0(8),000
58.000.000 
5*000,000
70.000.000 
70.0(8»,000
83.000.000
88.000.000 
9* 000,000
100.000,000
107.000.000 
11 * 000,000
120.000.000 
126 000,000
132.000.000
138.000.000 
1*5.000,000
75.000,000
X'.f J "'ill'"
%
4
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Arl. 44. Si por uo nrMonlarao 6 Ut conversion cii tlcuita difcriila 
tdguno do los crdditos llamados por la ley ul goco du este dercclio, 
da consccucnciu do olguna otra causa, résulta so soliraiitc cii lacaii- 
tidad dcsignoda cn cl urtictilo anterior para el ingo de iulcruscs, so 
apHcnrd d la amnrtizacion do dichu dcuda ditcrida.
Esta operocion so vcrificard cada sois mcses y durante los dicx 
y nuovo alios d quo so rolicrc.
Cufitplido dichu piezo so cumprendcTd en los prosupucstor siicc-
lotoUl
BÏO UGI'IIM CSAnWtSTU
si VOS lu caiitidaü é quo uteicndan los inlcrcses, y solijaiù la quo 
haya du dcstinorso cnioiicos d la ainortizocion.
Art. 12. Los titulos al portadw do renia ncrpdtua consoltdada 
du 'J )sir 100 surdn convertibles, d voluntad uo sus lencdores, en 
iiiscri|icioiies nniiiinativas ; y asi cslos como los lilulos ai porlador
nxlràB (lomimliam ea e m fa im  de la i eapHaki i k  ofôvincia
Hcino, d cn las plozas del oxhvingero que el Gobierno désigné, para 
adquirir los noscedorcs el dcrccho do cobrar en cllas los uitcroses. 
Tauiliicn pudrdn voivcr d convcrtlrso cn titulos al porlador las ins- 
rripciones nominalivas, sicmpro que los iiitercsados lo solicilen. .
Un rcglanieiito especial, para cuyn formacion qtieda autorizudu 
rl Gobierno, ikilerinioarà la fomia y toqmitaa cou quo hayi do- 
prtMcdcrsc en estas oporaciones.
.Art. 13. Todas las operacioncs do conversion d quo ba de dar 
lugur esta Icy sc roglamcnlordn por d Gobierno, excusando cn la 
coutabilidud toda frorcion do real. '
Art. 11. Mcnsuabncnto se pnblicard en |a Gacela de Madrid un . I, 
cslado de las cnnversioncs verificados cl mes anterior, con expre- • - 
sion de lus niinieros do los nnevos documcnlos que se cmitan{y 
btro cstado de las amortizacioncs veriflcadai con. arreglo d lus ais- À' >; 
liculos 11 y Id de la présenté Icy. ,i .'
Art. 15. Los capitales inscrites cn el Gran Librd de Ig douda " ' 
piiblira de Espafla no podrdn ser sccucstrados por ningun concepto..
Los extraiigeros que los poscan continuordn gozando sus interesea, ' 
uiin cn los cases do gucrratom la nacion d que pertenczean. . .,,
Art. 15. La dcuda aiiiilBzalilc no pasara d la clasederenta per- ; ' 
}vitua conydidada à difcrid^  y se procedcrd desda lucgo d su amer- 
tizacion, destin jndoso al electo: , ■
1.* Todas las luiras, foros y dcrcclios pertenecientea aLEstado, 
como mostrcncos, y bis proccdcntes do tantcos y adjumcaciones 
por dcbitus. > ’ ■ - 7 .
2.* Los rcalengos y baldlos, d cuya cnagenncion se procedcrd con 
las cxcepciones y en la forma que sc cstabiczcan en una Icy cspo- ; 
rial, para lo ruai somctcrd cl Gobierno d las Côrtcs cl oportuno pro- : 
yrrto en lu présenté Irgislatura.
3.' El pinducto total de 20 por 100 con que se halino gravados 
ù futur dri Estado los bicnrs pcrtonecicntcs d los propios de los 
pur Nus. , . ' ,
1.' Dore iiiillones de rcales cfcctivos que sc consignardn annal— 
monte en el (ircsiqnicsto general de gustos del Estado desde el 1 / de 
Julio de 1851 con destine d ditlin objcto. •
Art. 17. Lus fiiiras ruiiqirendiilas cn el ndin. I.* del art. 10 su . 
trndrràn en piiblira subasia â dinrro rfrttivo, lina drrima parte ai
oontailu, y las niievo restante» |sir portes igtndcs cn rada uno du 
los uAos succsivos. I
El producio del 20 por 100 con que se Italian gravados los |n o- 
nios, sc.enlrrgnrd intugru d la Junta dircetiva du la Dcuda pdlilu-ii, 
a conter dcsdo 1 .* de Julio dd curriaito ano.
Los Ff miHdbdd tld reates t(tie «e lijan cn el nûiii. t . ’  ih1 iirik ii=  
lo 10, ao eiitregardo en diiii?ro cfcctivo por la Dircreion del Trsoro 
d la Junta directiva de la Dcuda piiblkn pur nicn.siialiilades igualcs, 
el dia 1.’ de uada mes, d eontar desde I .* do Julio de 1851.
Art. 18. Las cantnladea osignadas por esta Icy d la «niurtizarioii 
do la dcuda amortizablo sc empleanin mensualinentc en la rompra 
(la diciia (tendu, dcstiniiisliiso lu initad d la do primera rlusc, y la 
utni mitud d la do scgiinila. i
L'o reglamcnlo especial que furmard el Gobicmo subie las liu.srs 
cuntcuiilus en ttsta Icy, lijaru lus réglas d que ban de siijetiirsc tudus 
estas upcraeiones.
Art. 10. El Gubiorno procedcrd por niedio de licitiirioii pdblica d 
; ht ad(|uisicion do los documentos de la dcuda que hubiescn de uniur- 
' tizarso con arreglo a los articules 11 y 16.
Art. 20, La conversion, venta de (inraa y rompra d nietdlieo ilo 
. las difcrentcs cluses de dcuda, se veriiieuni bajo la iiisiKvciun du la 
' comision permanente de Diputados y Senadores, esfabiccidu con ai- 
r rcgio al art. tU de la Icy do 20 do l elncro de 185(1.
Art. 21. l'ara que cl cuorto arbitrio que scnala cl art. 16 run 
dcstino d la uinortizaciun do la deiala amortizable sen efixtivo, se 
pondrdn k disposicion du la Junta diiecliva lodos los priKliiulos del 
fondo de cr|uivalcnrias d meldlico por rcsiduos en los |xigos de linens 
iiacionales, y mensualmcnlc {tasard d Gobierno h la inismn la ranli- 
dad que fucro ncccsaria para conipleior un niillon minu pnriu de lus 
• doce corresjnndicnies d roda afio. Ln Junta no |v'rmitirn que |»h- 
ninguiiu causa sc distraigun aquellos fondes y vuiorcs do su es|vx inl 
y exclusive objcto, qucdundn resjionsables todos lus vurales que un 
justifiqucn su opinion contraria d cualqtiier neto ((ne llcvc eonsigo lu 
violacton do esta medida.
Art. 22. Las renias vitalieias se (tngnrdn en meldlico y por se­
mestres durante la vida de loa poscedore», inchij «^iidose al cfeclo 
cn el prcsttpucsto como carga del Tesoro.
Art. 23. Serdn objcto de una ley especial que el Guliicriio so- 
nrutern d lu uitruliacion de las Cûrtes, la dcuda de L’Itrumnr, lus 
cr(^itos pixxxxlenles do uliuios euagenados, y eualquiera oiro uiqu 
ruuonucimiento esté en in aetuulidad en sus]teuso.
Art. 21. Uis rum|imdores do bicnrs naeionnics [sxirnm snli.sfii < r 
el importe de los pinzus erirrespondienles a las liiiuns que Inm sidu ù
I
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sunn vcudiOas cou arreglo i lus üisposicioncs vigoiilcs eu la aclua— 
iiilad, rn lus iiuevos documentos de rrédito en nue dokoréu coover- 
tirso los que se oNigoron d eniregar al utorgdrseles las yentas.
Art. 25. TchIos los altos ao tiarà cargo cl Gobierno, al prcaenlar 
lus |iresu|iueslos, del estado de la dcuila piiblica ; y cuando lo pcr-i 
mita cl rcsiiltado quo oirezcan aquellos, propondru cl aumento do 
arbitrios para tu mas pronta extincion do ln douda amortizable, y la 
aplicucion de londos que pucdu hacerso i  la amortizacion de la routa 
perpétua.
Por lo tanto mandamos i todos los tribunalos, justicias, gefcs, 
goliernadorcs y deinas autoràlodes, asi civiles como militores y cciOr 
siiistieas, do eualquiera claso y dignidad, que guardeo y liagaii 
gtsirdar, cumplir y cjocular la présenté Icy cn todu sus partes. / .
Undo en Palacio & 1.1 de Agosto de 1851. —  YO LA REIN A —  
Kl Ministro do Hacienda,. Juan Uravo Murilto- .-i - ' ii; qn-
"N
' "-y ' " '
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[ i.*  Agauù. ] G m ila r, dietMda diiposirwMS psm nguU ru tr Js rem ink- 
«en del im puni* umueida «en el neatire de S par 100 de erb itria i 
. muakipelee 7 pertieulares.. I V.  I . - . t . .  i  i :  ' . .
El iiuiNiesto conocida con el nombre do fi por F00« de arbitrios 
iimnicipalcs y particularos dcbicra ser uno de los rames que inaa' 
Ihmnscn la ateneiou de las Oficinas, no solo para que sus rendi— ' 
micntos corrcspondicsen â loa arbitrios eslabiccidoa, sino para oth- 
toner por los mrdioa que con este objcto so em|dcaran un dato es- 
tiulistico que diera i  conocer en toda su extensioo la porto on que 
uqiirlios gravan la riqueza pdblica. . . : ,
Sin rndiargo de este, si so compara la cantidad que por tal con- 
rr|ito aparecc recuudada cn eualquiera do estes ultimos aiioe con la 
ipic drbirra luibrrsc obtenido, ateiidido el numéro 6 impot-toncia do 
los rcfcridos arbitrios, se adquiorc el eonvencimienlo de que la ad- 
ministrnrion del impueslo de que se trata no licno cn nuicbas |irO- 
vincias lu rlieoriii y actividad quo exige la naturalcza de oqud, y 
que iicunsrjan adcmàs lus consslefacioncs que quodun indicadas.
La Dirrceion, que no puede cn ma nom alguna dcsontcndcrse de 
rtlus, no puede lampoco prescbulir de Uainar la atencion de V. 
sobre este particular , y do recordarlo lus disposicioncs dictndas 
sobre la malpria, para que en el caso de quo laiyuo caido en dcsuso
I
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por ofccto de lus vorlaciuiies introducidas en el sistciiia admiiiislra- 
livo desde quo so ucordaroii, se procure longan en lo suiesivo cl , 
mas exacto cumpiimicnto.
Srgun el art. 31 de la instnKcion de 39 de Julio do 18.71), <lic— , 
(ando réglas /«ira lu adiiiinislrucioii y iTCcaudncinn J ri S /«ir I DU <I<t 
arbitrios munici/iulrs, dcliequ'csentarso cn lus üüciniis de lirntus en* ' 
lin de cada alio nnu ccrtilicueion de] recauiludor de los mismos an— i 
torizudu con lus Ibuins del présidente, sindtco y scrreturio du los 
respcutivos ayiintumientos, en Ib cual se liu do ex/iresir con toda . 
claridad y distinciuii ki (|ue liaynn producido lus menrioiiudos ar­
bitrios en todo el uno, el im/iortc del 5 por I DU impuiTsto soliro lus 
mismos, lus cunlidudcs que /«ir su ciientu resultcn sutisfrulius don- , 
tro de uquci, y el rcsto que debuii iibuuar dicluis cor|ioiurionus.
El art. 37 de la rorâiia iusiruccion inqionia li lus (.'oiiluilurùis du ' 
Propios la obligarion do forinar y rrinitir à lus liiteiideiites ni el , 
tériuiiio (Ici mes siguieiilc it la midieion do sus cuciitas («r lus ' 
ayuiitaniientos uiiu reluckin ô rstudo cn iiuc coiistasc rl iinmbrc du j 
cada pueblo, cl niiincro y (laso de sus ailiitrios; i  cuiiiito hubiescn 
osccndido en cl ai'io sus rondiinicntos ; lo que scgun elles les (mi res- ' 
poudia satisfacor; y linalmcnto, lo que resultaro halierse satisfcchu i 
por razon del citudo iiiipuesto. '
En cuanto A los ccrlilicac'iunos de los diqiositarios i> rccaiuludo- 
res â que so relicrc el citado art. 31, do presumir es que iio iiayun 
dejado de presonlarso cn ningiina provincia por las munieipalidaiius, ' 
pero rcspccto & las relacioncs do que se liublu en el 37, silie la l)i- 
rcccioo (lue en niudus de aipiellos no sc liun lucilitado ni reeluiiiado 
por las udcinas, /irivandase asi estas volunlariainenlc de iiii ducu— 
mento do tuntu importuncia y coiiqs'oliaiitc ù lu vcz du lus primeras.
Qaizi csto procéda do que se Iwiya rrcido que al evtiiigiiirsp lus 
' Contadurias de Propios, no quedulnn obligndus â farilitur lus iiuliea- 
dos rolacioncs las corpomciones quo las sustituyeron en el exùmen 
do las cucntas de lus ayuntainientns; |iero ù |*so (pic su liubiuse 
meditado sobre ci particular, liabriase oomnrendido (}uc tal oblig.i- 
cion ipicdaba subsisleute respecto de lus liltimas. sin ipui para cllu 
hubieso ncocsidad de declnracion do uingunu cspocir, porquc lo na­
tural y liSf^ico es que cuando una corpomoion se liuce riirgo de un 
asunio antes comotidn â otra, uunqilu aquella con los delsTrcs ipie 
. esta ténia iinpiicslos con relacion al mismo. Asi pues, é crrur li niiii- 
sion de parte de las Oficinas do Rentas dobe atribuirse esta lulta tan 
Irasccmlcnlal que es preriso subsonor en lo sucesivo. Al elei tu, y 
tonicndo pre.«enlo la Hirccciun que scgun cl art. 108 de la ley île 
urganizocion y atribucionos du los Aÿuntamientos de 8 du Enem 
de 1845, dctien jusar las cnenlas do los mismos A lostùxisejus /ir(«-
!
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Di<Joen Palaeio i 47 de'Ortubre da 48B4.— Rubricado da la 
Heal mano.— El Hinuuo da Gracia y Juaiicia, Ventura Gonial»
fiomcro.' ' ■ .T T I-- • y.
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. . : \ , ,y I.- ..:,aOOt ' i- ■' u'''
■ . ; !ii I *;l !l y ' ' % f it / '
; : .j GRACIA. Y JUSTIOA.:,'! „.n)>! I
l • , . I (/'« 1..U f 1 •• )
[17 Ociuhrt\ Real decreto, decUrando aftldoa y qaa Canaan laa rorrapana 
dieiitra efeelaa a«fa lo* Tfibaiialc* eapaflolea, tmloa laa eoalrataa J deoiaa 
ado# poblieo# nolarladoa en eiialquier pa la ealraujefn, aieiupra qua cob- 
eurran aw elloa la* drauHlaocia*. qua *» npman.
En vista do las razones t|ud', de ctmlbrmidad con lo cxpuesto 
per el Conscjo Real y por la mayoria del Tribunal Supremo dt! Jus— 
ticia, me ha hecho présentes me Ministro dc Gracia y Juaticia, th 
acuerdo con cl de Cstado, vengo on dccretar lo siguionte; ' ’ '
Articulo unico. Son vdlidoa y causan ante lee Tribunates cipa— 
fioles los efecios quo proocdan en jattieia, todos IM  conlratbs y de- 
rods actes pûbllcos notariados eq Fpancia y on eualquiera otro pais 
extranjero, siempre quo ct>ncurnin,en elles la# circunstancias ik, 
guientes: ' '. "
4 Qué cl asunto, materia del acte 6 coolralo, sea licito y per-#, 
mitido por las leyes do Espaha.
' S.* Que les otorgantes tcngan aplitut) y capacidod legal para 
cbligarse con arreglo A las de su pais. . i
3.‘ Que en cl olorgamiento se hayao ofascrvado las fdrmulas es 
tabléeidas en d pals dontle se ban yerilicgdo Jot gclos' tl . don*^ ^
* .■ Quo cuando estqs contengan'hipetcca'de'lincas radicantes en 
Espafiq sc haya tornado razon en les res pec ti vos registros del pueblo 
dondc cstdn situadas las linens, denlro del idrmino do 1res mcses, si 
lus contrains sc hubiescn cclchrado en los Estados de Europe ; de
nucve si lo hubicran sido en los de Amdrica y Africa, y dc un aûo
si cn los do Asia.
5.‘ Que en cl pais del olorgamiento se concéda igual clicacia y 
validez A los aclos y contratos cclcbrados en territorio de los doini-#, 
oios espanoles. , . , .
Dado en Palacio A 11 de Octobre de 18G1 — EstA rubricado de 
la Real mono. — El Ministre de Gracia y Justicia, Yen tara Gonzales 
RomCro. , i-.t i c '■ i‘■- (.il;i'pr. i.'i
. l ' i  ' ' d .  '  l  '  I  . t  '  I  t l  "  "  '  !  .  I  .' 1 1 ,
g i » ; - .  ; i -  '■■'■i >  L  i . " '  r :  I p  r l  •  „  q
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M  O tta ^ il R n I daetela, «prabasdo «I rrghnwnta para llaxar i  tfacto 
" la  liy ll#  l.S d# Agami del oarrianla afia, râlaliva al arreglo d« la Deuda 
pubUaa. , . - ,  , '
I  I
En vista de lo que me ha expuesto ri Ministro do Hacienda, oido 
el Consejo Real, y dc conformidad coït cl Conscjo de Ministres, ven­
ge en aprobar c l siguientc j
REfi^AMEirro
I ’ I
p ik A  U IC tJ T il  I  U S V l l  A .IFICTO U  L IT  S I  4.* DE ACOSTO DE ESTE AfiO, 
lE U T lT A  i l  A l l IC L O  M  LA D lt'DA PCDIICA, ASI I IT H IO S  COVO E IT IilO E .
! ICAPITULO r.
CUuificüeUm d t  ia  D rv d a  pMhtiea de E sp a n a \
Articulo 4.* Scgun establece la ley de l.* de Agosto^ dc 1851, 
la Dcuda del Estado se reducirA A cuatro clascs, A saber ; | i 
Renia consolidada del 3 por 100. ; 1
Renta dilcrida del 3 por 100 I I
i ' Dcuda amortizable dc primera cliise, {
Dcuila amortizable dc scgunda clase^ t i
Art. î . ' Todas las clascs de la Deuda pûblica en et dia existen- 
tes quo no pertenczean â la do llcntn consolidada del 3 por lOO sd 
ponvcrtiran, con arreglo A la ley, en las très mencionadas oii cl ar—i 
liculo anterior, A saber; Renia diferida del 3 por tuü, y Dcudas' 
amortizablcs do primera y scgiinda claso, salvus laa cxcepciones que' 
sc bacon cn los articules siguieiites.
. Art. 3.' Sc oxcenti'ia de la régla anterior, y suhsisfir.i en su ao-< 
tuai forma y  cia se, la Deuda procodcnlo de trntados.
Art. A.* Tambion subsistiràn y eontinuarân cxpidiéndosc por las • 
Duevas liquidaciones que so pracliquen à los partiripes legos pn die/- 
nJOs, la.s certilicacioncs dc las renias no (jereibidas, y de los iiile - ' 
roscf adclantados, que so abonan dc las cinco scxias partes de la , 
capitalizacion con arreglo A la Icy do 20 do Marzo île I8tlj. uo de— ' 
rogada por la do l.' do A.goslo. ’ |
Este nu obstanto, si lus interesados iircliriesen recibir en pjgo 
crAditos de los que sc crcan por la citada ley de 1 .* de Agosto, ])o- |
\
to
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drén ast soliciurlo, y so lea eolregarAa documentoa da h Deuda 
amortizablo de primera close por su valor rcpresentativo.
Art. 5." Las ccrlificacioncs transfcriblcs par crédilos liquidados i  
los ccnsualistas do la Ordeo do San Juan da Jorusalon, que se emi— 
ten A virtud de las Reales drdenea de 8 do Mayo y 25 do Junio do 
4850, con aplicacion A la compra do los birnes de la niisana ordea 
y lie los deinas cuyo pngo corrcspondia vcrilicar en melAlico, suli- 
sistirAn como so ballan basta su complota amortizacion. Las liquida­
ciones que fallen dc cstos ccnsos se continuaran bajo las mismas 
bases, ciniliéndosc iguales certiflcaciones transferiblos.
CAPITOlO It
Jfenbi eonstliJada del 3 par 400.
' Art. 6.* Componen osla close do Deuda; en la . ' \ '
IlltllWt.
Los lilulos al porlador de la creacioii de I de Euero de 48A7- .
Los extrados de inscripckMs transferibles crcados desde SO de 
Abril de 4849. /
Los residuos do esta misma Deuda. . i
i, ' .. ■ ■ ■ ■ ■. " •! ■
I Kl U simwa.
I
Los titulos al imrlador de la creacion de 4." de Eoero dg 4844. ' 
I Los residuos île la misma close. '
Art. 7.' So convcrtirAn, conforme A la Icy, on la Renta oonsoli— 
dada del 3 por 4 00 todos los créditoa ipie tienen dcrccho i  eüo, se— ' 
gun sc prnctica cn la actualidad, A debe practicarsc en lo sucosivo, 
con arreglo al Real dccrclo sobre capitalizacion de interesea de 24 
do Encro dc 1844 , A la Icy de indemnizacion de participes legos en 
diezmos de 20 do Marzo de 4818, y A la do 3 de Agosto de este alto 
para cl arreglo dc la Dcuda atrasada del Tesoro, cl primcro y la 
segunda no derogados por la Icy de 4 .* de Agosto, y la tercera pos- 
icrior A esta. Dichoa créditos son los siguicnlcs:
ai LA Mt»A imaioa. , . '
Criditoe en dradacion. . ;>
Los titulos del mismo 3 por 4 00 de la creacion de 4 * de Eoero 
le 4814.
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Los residuos del propio 3 por 400 al porlador emitidos dcsdo IT 
de Encro de 4644. ,
Los intorcscs do valcs consolidados dcvengados y no satisfechos 
desde 4.* do Encre de 4825 hosta 30 dc Soticmbrc de 4840.
Los inlcrcses de los documentos intcrinos do Renta |ierpé(ua al 4 
por 4 00 dovcngados y no satisfechos cn dicha cpoca hasta 30 de 
SetHmbrc dc I8.40i ,
Los intorcscs de los extrados de inscripcion transfurible del 4 
por 400 dcvengados y no satisfechos cn cl mismo période.
Los intorcscs de la misma cpoca do documentos intcrinos dc ca­
pital transfcribic del 4 por 400, i
Los intorcscs do documentos intcrinos dc Rcntn |)crpctua del,5 
por 400 dcvengados y no satisfechos en et mismo pcriodu.
Los inlcrcses dc extrados do inscripcion transferibles del S 
por 400 y época citadn.
Los intorcscs dc ducuincntns intcrinos do crcdito con iiitcrés 
del 3 por 400 del mismo pcriixio.
Los do la Dcuda consolidada go trancfcriblc al i> por 100 dc di— 
cita ppoca. )
Los ctiponcs del 4 por 100 do titulos dc la creacion de I.' do 
Abril do 4831 corrcspoiidienlcs liasta 3(1 dc Scticndirc di: 1810.
Los cupones del S por 400 do titulos do diclia creacion c igualc^ 
vcncimicutos.
los cupones del 8 por 400 dc titulos cspccialcs crcados en 21 
do Junio dc 4 840 para conversion eu Dcuda activa y vcncidos hasta 
el mismo 30 do Scticmbre do dicho afio. ‘ >
Los interesea del 4 por 400 rcprescntados en recihos dc valcs, 
en los cxpcdidos en equtvalencia de cupones por los intorcscs dc los 
crcditos uominativos, y cn todos los demAs do Dcuda consolidada 
de esta clase hasta 30 do Scticmbre do 1840.
Los del 5 por 400 por el mismo concepto de cquivaicncia de, 
cupones, y por los interesea de los créditas nominativos y todos los 
dmoAs de Deuda consolidada del mismatS por 400 hasta 30 da Sc— 
tiembre dc 4840. '
Las certificacioaes de capitalos rcconocidos A participes legns en' 
diezmos, ) ,
Créditât pendienlet de liquidadon. ^
Los proeedentes de la Dcuda del material del Tesoro convertibles 
en Renta éonsolidoda del 3 por 400 con arreglo A la lev de 3 <l» '
AaOStO d e  e x le  ,
Los restes que pucda habcr do crédites proccdcntes do contratos 
cclcbrados con el Gobierno durante ht ultima gucrra civil hasta la |
roTJ3vo
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época en que se dispuso su conversion', k* de le Deuda Rotante y  
• bilicics del Tesoro y los dc llbranzas sobre hs cajas de la Habana, 
conforme d los Itealcs dccrctos do 20 de Junio, 43 do Scticmbre y 9 
, do Octubro de 4844 y Icy de 44 de Febrero do 4845, eiaminaoos 
: y rcconocidos por la comision que entondid en estas liquidaciones.
Los créditos do participes legOs cn diezmos por la capitalizacion 
. que sc tdxina por scztas partes por esta dnse de Deuda con arreglo 
j a la Icy do este ramo
Los intcrcscs dcvengados dcsdo 4 ." do Encro de 4838 d 30 dc 
; Scticmbre do 4840 por los valos consolidados de creacion anterior 
! al ano dc 4824 que sc hubieren reclamadoon liempo babil, que lo 
' fue hasta lin de Diciembre da 4 836. '
CridUoi en'dreutaeion. .
} . !.‘i*i io|
1, J
' nul T ■, l'A
los cupones del 5 por 400 de Dcuda activa exterior devengailos 
, y 00 satisfechos hasta 4.' dc Novicmbrc dc 4840.
Los bonos 6 bilictcs del Tesoro emitidos cn cl cxtrangoro pw los 
réditos del semestre dcvcngndo cn 4.' do Novicmbrc de 4830, cuya 
capitalizacion sera ai tipo dc 244 V por 400, con arreglo d la Icy 
de 18 dc dicho mes y convunio cclcurado cn aquella capital. , 
la>s ccrtilicados provisionalcs, ô scan residuos del 3 por 400 
emitidos cn Londres y Paris por la capitalizacion do 1840 y cdnyer- 
sioncs postcriorcs dc los mismos rcsiduos., } i,|j , .,
, i c  I  A ' I "  "  ' ' '
- . ,,, CAMTP14III.: . . 1 ' '
Btnta diferida dd 3 por 400 infertor. • ' r  T  I
Art. 3.' Se convertirdn en Bcnta diforida del 3 por 400 por el 80 
por 4 00, d sca por las cuatro quintas partes do su capital nominal, 
Fn la . , ;
niEiios. '■ ,' '■!>
! 'it 1 ,
Créditot en dreuladon.
los valcs consolidados de las creaciones do 4.* de Encro, 4.* de
Mayo y 4.' dc Scticmbre do 4 824, y do 4 ï do Abril de 4 834. 
Los titulos del 4 por 400 de 4834
Los titulos del 4 por 400 de 4T da Abril de 4843.
,1
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. Lm Kuduoi tiel 4 por 40Q tspedtdtti deade 4? de Abril de 4843. 
Los documentoa intcrinos de Renta perpétua al i rmr too 
Los cxtractos da inscripcion transferibles al 4 por 100. 
r, f Los documentos intcrinos dc ca/iilal (ranslerible ul 4 fior 400. I
Los interesea que cn si llovan cstos créditos vcncidos y no sa—
tisfcchos dcsdo 4? do Octubro de 4840 hasta 30 dc Juiiio ultimo se­
rin convertidos d ràzon del 50 por 400 (le su' valor rcprcsciitulivo, 
acumuldndule d los capitules. {
1.; Art. 91 Scrân convertidos por todo su valor nominal; I
Los titulos del S por 400 de 4831. I ,
Los titulos cspccialcs del 5 por 400 crcados para la conversion 
lis Dcuda activa cn 4840. 1 , ;
Los titulos del 5 por 400 do 4843. ! ,
Los rcsiduos al portudor del S por 400 expodidos dcstlo 41 da 
Abril de 1843. ,
I.> Los documentos intcrinos de Renta perpétua al 5 por 100.
Los extructos do inscripcion transferibles al S (lor 100. ' |
. . Los documentos intcrinos do crédite con inlerés al 5 por 100.
Los inlcrcses nue cn si llcvan todos cstos cri'xlilos dcsdo I '.' de> 
Octubro do 4840 a 30 do Junio ultimo, y que no cstcn reprcsciila— 
dos por cupones, se acumulardn al capital cn razon do la mitad de* 
su importo, d sca al 60 por 400., i .
Las Idroinas de Deuda provisional proeedentes de 
. Caudales venidos de America. | | '
;i . . Dcpôsitos. i .
' Fianzas. : „ i , '
Duniics ncgreros. 1 : > i
-I t . Edilicios oçupados '
i.iii .. Tabacos y sales ocupados cn 4 8 2 3 . t ,
Prcsas ingtcsas, de que trata cl art 5Î de la Icy, se convcr- 
-V tiràn por todo su valor nominal. I
Art. 40. Son convertibles por la mitad do su valor rcprcscnta- 
tivq, d sca cl 60 por 400. '
r I Los cupones do los titulos del 4 por 4 00 de la creacion de I" dc ,
.Abril dc 4831 dcvengados dcsdo 4ï de Octubro dc 1810 à üü dc
Marzo dc 4843 no l'apitalizablcs. |
Los cupones do titulos del 4 por 400 do creacion do 41 dc Abril 
de 4843. , I
Los recibos de todas clascs do intcrcscs al 4 |mr 100 no capita- ,
lizabics, d  seau dcsdo 4." do Uclubro do 1840 hasta 30 du Junio
du 4834. ( I
Lus cupuiics de titulos del 5 por 100 dc la creacion dc 11 do 
Abril do 4834 postcriorcs d 41 do Octobre do 4840. 1
8
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' Lo* cupones del 5 por 400 de la conversion de la Deuda activa 
de 4840 dcvengados dcsdo 41 de Oclubre de dicho alio.
Los cuponcs do litulos del 9 por 4 00 do 41 do Abril do 4843.
Los inlcrcses del 5 por 400 reprcsentados por rccilios do todas 
clase* dosdo 4.° do Octobre do 4840 al 30 de Junio do 4864. ; '
i ' ' ' i '  !. 4* '
Crédita* pendientt* d i liquidation. ' "
Art. 44. So reconocorin en Douda diferida del 3 por 400 por 
todo su valor nominal:
Los capitules do los créditas proccdcntes do depdsitos guborna- 
tivos, judlcialcs y volunlnrios twchos cn la Tcsororia mayor y cn 
las dc provincia |>or todos conceptos; los voriGcados por fianzas do 
cmplcadn*, y Ins ronstituidos en los cinco gremios mayorcs trasla- 
dnuos â dicha Tcsoreria mayor. , '
Los capitales dc caudales venidos do America ocupado* por d 
Gobierno à los particularos â quicncs vcnian consignados. *
Los do tabucos y sales ocupados por el Gobiemo en 4823 ai res- 
tableccrso cl cslanco. ' ■ ‘ " ' ' T !'■ i
Los de cdificios ocupados para cl sCrvicio del Gobierno basta là 
é|jorn dc prcsupucstos de 4838.'' ' — ' ... t i.ij
Los do buqucs ncgrcros indcmnizables por cl Gobierno. ; '
Los do prcsas inglcsas quo constiluynn rcclomacioncs légitimas. 
Art. 42. So rcconoccriiti por las cuatro quintas partes , d sca 
cl HO por 100 dc su capital, lus vales consolidados antcriofcs ai aho 
dc 4824 quo sc hubirrcn (ircscntado à convertir en épocu hàbil, que 
lo fuo hasta Gn dc 4 830. i ,
Art. 13. Los intcrcscs dc cstos mismos valcs dcvengados des­
de 41 dc Octubro do 4840 à 30 de Junio do 4864 se reconocerin 
por la mitad, n sca al 50 por 400 de su valor. - 
Art. 44. [.os capitales de valcs comunes tamliion anteriorea - 
à 4 824 que pcrmancccn en esta claso y so hubiorcn rcclamado en 
ticmpo hàbil, sc convcrtiràn por la tcrcera |)orto de au capital no-i 
minai, rcttajnndn el 20 nor 100, 6 sea por las cuatro quintas partes 
dc dicho tcrcio dc su valor nominal.
Art. 4 3. I.O.S crcditos nor indcmniznciones de los dafios cuya re­
paration flic objcto de la Icy do 9 do Abril de 4842 se roconoceràn 
y convcrtiràn |ior todo cl valor nominal, si se hallan cn poder de los 
acrccdorcs originarios d de sus hcrcdcros, y por las cuatro quintas 
partes los quo hayan pasado i scgundoa tenedorcs par cesion,.venta 
0traspaso. „ ,
’ ' * tH i  I H '4 ( 1- | t rt« ; n . t n j m  c j I
V .  • f ’ J ; i i ' H  > ‘ . I l  ; ■ }  u  i ;  , i u i - j ' „ w ' ;  ; : ’ K i  - j l i  l n
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Art. 46. Se convcrtiràn en Deuda amortizablo de esta claso por 
todo su valor nominal : ;i t
Créditot en dreuladon.
Las làminos de Dcuda corrienle del 3 por 400 à pnpci négo­
ciable. . I
Las de igual claso no négociables, prévins las formulidadcs que
so cxpresan co el art. 50. | '
Los valcs no consolidados de las creaciones de 41.dc Encro,
41 de Mayo y 41 de Scticndirc do 4824..
. Las laminas do Dcuda provisional négociable ipic con arreglo al 
art. 51 de lu icy no cstàn lliuuadas à cunvcrtirsc en Dcuda dc mayor 
eatcgoria. ' i
Las mismas lûminas no négociables despucs de scr dcclarados do 
libre disposiuiuq. _ ,
Las certiUcBcionca ô làmiiias de rentes no pcrcibidas por los 
participes Icgos cn diezmos, dcfdc la aliolicion del diuziuo, con ar- 
roglo a la fucultad que concède cl art. 4 ‘ ' I ,
Las mismas por los intcrcscs adnluntndos do tus cinco ytxtas par­
tes do la capitalizacion, scguu dicho articulo. - ,
' I l
, Ptndienle. de liquiducioa. ,
, ' ■ ' f
Los capitales do juras que dcvcngnn inlerés, y Iw quo no lu 
tienen por scr su cabimicnto coiiipucsto du médias aiiatus, pcro que 
gozan do imposicioii lija ul taiilu pur ciciitu. ,
Los lie juros pci |ictuus 6 do rccuiii|>ctisa que no tienen dcsig- 
nadu capital (wr carucor dc prccio cn su inqsisiciun. ;
Estes juros, para lus cfcctos du la Icy do I.* dc Ago>tu, sc capi- 
talizaràn ul 3 por lOO ixiuhi lui.su i slahlccida cn lu lirai c( ilula dc 8 
de Octubro du 4821 , y adopludii cn la épocu du I82U ù 1823, do 
conformidad con el esinritu del art. 4.‘ del dccrclo dc las Cui tes do 9 
de Novicmbro do 4820 y Real dccreto de 40 do Febrero do 4821.
" Los lie créditas que ganaliau iiitcreses proccdcntes de atrasos de 
la licol Casa, dotulas coulraidus eu lus rciiuulns do Felipe V y anto^ 
riurcs, y suministros hecluis cn la misma é|viea.
Los capitales de los cnxiitos proccdcntes dc rccom|iensas por oli- 
cios eoagoiiados, solinos y olra* renias iiicorpuradus à la Corona
u>O
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desde el ano 4747 al do 4799, cuyo.pago no M hubieM Tcrificado 
por Tcsoreria general.
Los capitales do los créditos por alcabalas cnagqnadas rcyertidas 
é la Corona, cuyos ajustes no fueron cuosumados ni rcconocidos por 
ci Tcsoro, y Jos rcdiios dc Jos mismos.
Los capitales do los créditos proccdcntes do los impucstos do 
ccnsales y gencralidadcs do Aragon establecidos por aquellos Cdrtes.
Los créditos dc prestamos y suplcmentos cn Tcsoreria quo tio- 
ncn hipotcca especial é inlerés ofrccido, y proccden
Dc los préstamos forzosos d volunlarios contratados durante la 
gucrra do la Independcncia y cn 4833 con las autoridndcs civile* y 
militarea que reprcscntabon la del Gobiemo, y que después fueron 
aprobados por este. ■
Los que traen su origcn do los emprésiito# do 400, 340 y 460 
milloncs rcuiizados à fines del siglo pasado ; y ' ' ■
Los proeedentes do los préstamos hechos en 4707 v 4808'por 
el Consul.ado dc Cadiz con la hipoteca del arbitrio del medio por 400 
do averia modorna. |
Los capitales de imposicioncs y préstamos hechos en consolida-^ 
cion quo conipreiidcn los créditos do obras pias, biones scculari-J 
zados, vinculacioncs voluqlarias hcchas cn la antigua Caja do Con­
sol idacinn A favor do cofradias , establccimicntos de beneficoncia, 
comunidadcs rcligiosas, capcllanias, mcmorias, patronales de legos, 
vinculos, mayora/.gos y otras fundacioncs, y adcmàs los do los prés­
tamos dc 24 y 36 milloncs cn 4806 à la micrida fJaja de Consolida- 
cion, y otras imposicioncs cn I* misma, volunlarios d judlcialcs.
Lus capitales do créditas que procedan do imposicioncs forzosas 
que sc constituycron con hipotcca de la Renta del ta haco, à virtud do 
Real decreto do 13 dc Marzo dc 1780, con fondos quo cxistian eu 
depdsito en diferenlcs puntos dcstinados à la fundacion de capella— 
nias, mcmorias, obras pias y dcmâs objelos anùlogos i  los quo ea-s 
taban aplicados los cauilalcs impucstos cn consolidacion.
Los capilalcs dc crcditos por Iclras, libranzas y cunlcsquiera 
otros documentos dc giro li cargo dc la Tcsoreria general é do las 
nrovincias, asi como iamhicn las difcrentcs ubiigacioncs, que ha— 
oicndo sido cargo dc las Tcsorcrias cl salisfucerlus, bien à las cor— 
poracioncs 6 à los painicidarcs, dcjuron de vcrilicarlo hasta la for— 
■ macion dc prcsupucstos cn Mayo dc 4 838. ' I I' ;li
' Los capitales do cfcctos proccdcntes de arraamcntos y articulos 
de todo géncro ocupados por cl Gobierno 4 sus respectives duellos 
para barer Trente à las atrncinocsdcl cjército con antcrioridad à la 
época dc prcsupucstos dc 1828. ' r
El valor de los aguardientes ocupados por cl Gobierno cspafiol à
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varios vocinos de las Ciudadcs Aiiscàticas en el concepto dc scr pro- 
piedad franccsa. j ' ,
Los capitales proccdcntes do sccucstrQs do cualquiciu clasc he-'* 
chos por el Gubirrnn hasta la Icy do prcsupucstos dc 1828. ' j
Los capitules du I4etcs.no satisfechos a los ducnos n coiisignata-, 
riua do los buqucs quo cn difcrentcs ciiocas trasportanin dc los do—' 
niiiiio* do Ultramar à la I'ciiinsulu, y (lo onus à otros puntos dc esta, • 
tropa, caudales y cfcctos do tuda close hasta la Icy do prcsupucstos 
de 4838. I '
Los do alcamxTs do cucntas quo proccden do cddos que résulta— , 
ran despucs de llniquitnrse lus |trfscntadas con antcrioridad à la Icy - 
de prcsunuestos dc 4838 cn favor dc los quo las rindicron. ' {
Los lie reintcgros do la rifu do Son-sigain, quo cn 4823 ilispuso ; 
la diputacioii provincial da Mallorca y no llcgd a vcrilicarso, reprc- 
sontados cn bdlctcs. i j
Las anualidudes do vitnlicios por los cppitalcs impucstos cn Te- ' 
sorcria mayor y en los cinco gremios mayorcs dcvcngadas dcsdc 4.' j 
de Encro dc 4835 liasta 39 do Junio do 1881, como tandiicii los rc- ’ 
cibos 6 documentos intcrinos cvpcilidus |x>r lu primera media anua— < 
lidad do 4825 quo se ofrcciô pagar à nictàlico y nu tu vu ofectu. , 
Los Créditos correspondicntcs a lus vitalirius cuyas routas se ca- ' 
pilallzaron i consccucnciu del dccrcto do Ins Gôrtcs de 29 dc Junio ( 
do 1821, y quo volvicron à su estado primilivu en virtud dc la Heal 
ôrdeo de 4 8 do Julio do 4823 dorogatin i.a dc aquci dccreto. ' I
los crcditos, rcspccto dc los niales no sc hizu tisii dc la fai idtad i 
quo conncdid la Real lirdcii ciladn cn cl articule autcriiir, sicmpro 
que so consorvcn los documentes emitidos per la oapituli/.nelnn. / 
Los créditos do |iarticipcs legos cn diczmos iior cl importe dc las 
rentas no pcreihidas y ol dc lus intcrcscs adcluntadns dc las cinco 
sextas partes dc la capitalizacion, eiitcndicntlosn si los inleresadus 
se conformai). Si prclicron y cvigep rcrlitlcaciones de nous y otros ' 
en la forma en que sc les cnlrcgan por cl untigu» sistcmasc les / 
darùii estas.
Los valcs diiplicados quo emitio cl Gobierno intnisn cn 1809, I 
mandadus reconuccr por dccrclo dc las Cortcs do 9 dc Junio do. 1823, 
y que sa hubieren rcclamado hasta 31 do Diciembre dc 1836. ' ,
'  '  '  t  ,
■ C A P I T U U )  V .  i  '
, I. . Deuda a m o r lh a lile  de sequnda clase in te r io r .  ^
«
Art. 47. Se convcrtiràn tamliion en Dcuda dc esta clase |ior todo 
su valor nominal : I
t
O
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Créditât en dreuladon.
Uis Uminns antigua* de Dcuda tin intnréa oxpedidaa deadn 4 ■* 
de Encro dc 1823 hasta 31 dc Marzo do 1843.
Los titulos do la Dcuda tin inlerés de la creacion do 4.' do Abril 
de 4843.
Los rcsiduos ai porlador de la misma Deuda cxpcdidos dcsdc 4.' 
de Abril de 4843.
Pendienlet de liquidacûm.
Los intcrcscs vcncidos hosta 30 de Junio dc 4851 de los vales 
quo lus tenian sonalados y sc constituycron nor los depdsitos 8u~ 
Lcrnniivos, judiciaies y vmontarios do que haula cl pérmfo 4.' dol 
articulo 41.
Los intcrcscs de los capitales do juros que los devengan, y dc 
que se hnce rcferencin cn el art. 10. <
Los de los juros perpétues d do récompensas que no ticnon de- 
signado capital por carccer do prccio on su imposicion, y do quo so 
hacc csprcsiun cn cl citado art. 10, liosta igual cpoca de 30 do Ju— 
nio de I8G4.
Los capitales proccdcntes dc atrasos do la Real Casa, dcudas 
contrawlas en los reinados do Felipe V. y antoriorcs y suministros 
hechos en la misma época que no ganaban interesea, y loa céditos 
do los quo lo dcvcngaban hasta 30 de Junio do 4 864.
Los intcrcscs dcvengados de los créditos dc recompensas proco^  
denies de uficios cnagcnados, satinas y otras rentas inoorporadas i  
la Corona dcsdo cl ano de 1747 al do 4709, quo sa refiercn en el 
rrf-iiiio art. 46, dovcngados y no satisfechos basta 30 de Junio 
tir Ik'il, y los vcncidos hasta la loy de prcsupucstos de 4828 res— 
,<vio lie los consignados cnTesorcna.
I "t réditos do créditos do ccnsale* y ccneralidadcs da Aragon 
pnriilrntcs dc los que cstablccieron las Ldrtcs, da que babla el 
nii-r <j art. 46, vcncidos hasta 30 de Junio de 4834.
t.'TS réditos de créditos por préstamos y suplcmcntos hccbos en 
T. -rirria, Cuya proccdcncia so détermina cn c l a rt. 40, y los oap i-
‘ it) los (pic no tuvicsen declarado iotcré».
i "5 réditos do los créditos por imposicioncs y préstamos on con* 
r ! . ion, do quo liubla el articulo arriba citado.
I.rs riiditos do las imposicioncs sobre U Rente deltaliaco relbrt— 
I > . n cl articulo anterior.
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Los créditos do habcrcs inilitarcs, civiles y de Marina proccden- 
tes de sueldos, jornalcs, pcnsiones, viudedaites y orfandndcs, por 
lo devensado y no satisfcciio con antcrioridad é la Icy do presu- 
puestos (lo 4828.
Los créditos dc la Real Casa, euyo pngo cstal>a afccto al Real 
Patrimonio, y que (irocedcn dc suol'dos, jicnsioncs, viudedades, 
alojamientos, réservas do carruajes, danos dc caza ô de otros con­
ceptos, y quo correspondun â épocas antoriorcs al I.' de Mayo 
de 4844.
Las amialidadcs dc routas vitalieias por lus capitales impucstos 
en Tcsoreria ntayor dovcngados hasta 31 dc Diciembre dc 1824.
Ia>s créditos do vitulicios do la furtificacion dc Cidiz, que traen 
su origco de ln quo to quedd A dehor dosdo 4.* dc Julio de 1824 
à 30 de Scticmbre do 4823, é los que iinpusieron foudos para aqucy 
lias obras, y cuyos réditos dovcngados rn dicha é|xica sc alxinun 
cn la actualidad en llcuda sin intercs a virtud do Real érdcn dc 21) 
do Junio do 4837. i
Los intcrcscs do los valus consolidados auleriorcs à 1 .‘.de Eiicrq 
do 4825 de que linbla cl art. 43.
Los recibos do intorcscs do valcs cxpcdidos hasta 31 de Dicicm- 
bro de 4824 cpic so hallen cn igual caso que los del pâi rafo anterior.
Art. 48. Las céduins liipotecarias cmitidas por cl Gobierno in— 
truso cn los anos dc 4868 y 4809, cuyo rcconocimivnto y liquida— 
cion to hubieso hccho en ticmpo babil [que lo fue hasta 34 Je Di­
ciembre do 4836], se abonnréii y convcrtiràn, considoràndolas para 
los eicctüs do la loy, en la Dcuda (juc corrcspoiidu, scgun la clase 
. del crédite ilo quo proccthui. i
Art. 4 9. Solo tcràn rcconocidos y liquidados y admitidus à con­
version los créditos i»mprcndidos cn csto reglamcnlo, y cuyo dcrc- 
cho sca claro y no ofrczca dudas. Los que no lu cstuvicrcn y scan, 
do dcreclio dudoso no tcràn rcconocidos ni liquidados, à menus que 
rccaiga sobre elles resolucion cxprcsn del Gubicrnu ù de las Coi tes 
cn tu caso. . . ' .
Art. 20. No se proccdcrà a liquidar ningun crédito sin que se 
iiallo comprcndido on la cucnta dc liquidaciun prcveuida cn cl ar­
ticule 36 (le la Icy dc 20 do Febrero dc 1830. Rcspccto do lus (|uo 
no lo cstuvicren, aun! cuando te justiOquc que la rcclaïuariuu so ; 
hizo cn ticnqio liàliil, habrà dc ucordnr la Junta, on caso dc (pio 
procéda con vista dol cxpcdicutc instruido, que cl crédita sc inscriba | 
en los rcgislros y liliros del ramo à quo corrcsnonda, circunstancia 
inditpcntablc paru que se llcvc à cfccto la Uquidacion. i | uO
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Di la conrertion de la Deuda la ttrio r. ' ‘ ' 'y 'I
Art. H. Scréa eoorerlidat en Deada diferida para pasar «a <u 
dia é Rents perpétua cnnmolidad# del 3 por 400, conform# A la lay 
da 4.'de Agotto dc 4 854 ;
1 .* La actual Deuda activa del S por 400 por todo su capital.
2.* El capital nominal de los interesea do la misma Deudi^  activa 
vcncidos y no pngados desdo 4 .* de Encro do 4 844 hasta 30 do Jü-'
nIo de 4831 , rcducido su importe A la mitad.
' 3.* Las dus terreras partes del capital dc los titulos de la Dcuda 
antigua del 5 por 400 que, cstando llamados A conversion por la 
Icy de 40 dc Novicmbrc dc 4834, no llcgnron A convcrtirso j^ r 00 .
habcrse prcscntado en ticmpo hàbil; ■ ' . .
4 " Las dos quintas partes del capital de la Deuda antigut 3 
por 4 00, quo tampoco se prcscntaron en cl plaxo sofiglado por di­
cha Icy. I '
Art. 22. SerAn convertidos cn Dcuda amortizabla de segtmde 
clase, conforme A la Icy de 4.* do Agosto do 4831 : ■'
41 La actual Dcuda pasiva par todo su capital. i 
21 La conocida con cl nombre de diferida do 4834 , tambicn por 
todn su capital. . •
31 La tcrcera parte y la quinte parte de los capitales rcspcoti- 
vos dc las antigujs Dcudas del 3 y 3 por 400, Cuyos titulos deja- 
ron dc prcscnlarsc A la conversion dcntro del riazo scfialado por la 
ICy dc 10 dc Novicmbrc dO 483 4. ■ ‘ '
Art. 23. la) conversion do las Mprcsadas Dcudas so VeriiicarA 
cn las plazas dc Londres, Paris y Amsterdam por agentes dcicgados 
del Gobierno, qiiienos rocibiràn los documentos llamados A la con­
version , y cntrcgnrAn los nuovos cquivaléntos, consorvAndo los 
camhius cstabiccidos. i
Para conscguir la mayor facilidad y rapidcz cn la conversion, 
aSl como para la cenlmlizncion que cnnvienc, si los portadorcs do 
los documentos se aviencn y poncn de acucrdo con las respectives 
Comisioncs, podrAn estas servir do conducto intcrmcdiopam toscan* • 
ges do unes documentos con otros ; y on tal caso cn todas las ope-* 
racioncs de trasmision dc titulos, la rcsponsabilidad scrA reciprocai^ 
y directe entro los dcicgados del Gobierno y las Comisioncs, y entre 
estas y los portadorcs. <
Art. 24. La cpoca y forma en que so lia de verilicar la prescn- 
tacion de los antiguos créditos y cl rcçibo dc los nuevos scrA anun-
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(litAg en lo# prinoipales periédieos de las capitales en que se realice 
la conversion, y en elle se doré la preferenoia A los valoros que de- 
yenguen Interesea, para no causer porjuicio A los que tengan derc- 
cho A su pcrcibo, quodando para despucs los documcnlos de Is Oeu- 
da amortizatile.
Art. 25. El que présente A convertir sus créditos antes de I .* d#
Enoro de 4852 tondra derecho al perçibo de intereses desde 11 do 
Julio do 4854. I
' El quo dcrooro la prcscntacion y la vcrifique desdo I.' de Encro 
A lin de Junio do 4832 solo tondra dcrccho a los intcrcscs quo so 
davengarAo desde 4.' do Jidio siguiontq. ,
El quo no *o présenté antes de esta ultima fccha tendra en lo su­
cesivo que aoudir A vcrilicar la conversion dc sus créditas A las oil— 
aines générales de la Dcuda co Madrid, las cualos le abonaréii los 
intcrcscs dcsdo el semestro siguientc A aqucl cn que so veriliquo la 
presootacion.
Art, 29, Existicndo en las Comisioqcs do Hacienda dc Espafia qn 
Londres y Paris algunos litulos do Dcuda activa correspoiidienics 
A los sortcos do la diferida verificados dcsdo 4838, cuyos ducûus no 
se han prcscntado A recogerlos, so les rccordarA la nccesidad do quo 
lo verihqucn para quo pucdan disfrutar do los bcncficios do la nuu— 
va conversion. Si no fuercn rechimados antes do 11 de Julio dc I83J, 
se cancelorAn dichoa titulos do Deuda activa, tcniendo despucs ne- 
ccsidad los interesados do haccr sus canges en las oficinas générales _ 
de la Douda en Madrid. i I ,
Art. 27. Los nuevos titulos que se expidan scrén cn todo con­
formes A los modolus aprobados que sc acompanan. El pago do los 
ouponos se domiciliarA |jor abont, adcmés dc lu plaza dc Madrid, en 
las do Londres y Paris. ;
Art. 28. ' Los titulos quo se cmitan podrAn ser convertidos A vo— 
luntad de sus tenedorcs en inscripcioncs nominalivas que cxpcdiiAn 
las oficinas generates do la Dcuda on Madrid ; y [lora nbtcncrlas poi- 
drAn valcrso lus interesados (Ici conducto dc las Comisioncs dc Ha­
cienda en Londres y Paris, depositaiido cn ellas sus titulos al por— 
tudor, bajo rcsguardos intcrinos, mientras rccihan do Madrid los 
extractns de inscripcion.
Art. 29.. La Junta directive do la Dcuda sefialarà la cantidad 
correspondiente para cl rescate do la claso amortizable cxtrangcra, 
publicando en' las épocas respcctivas el modo y forma cn que so 
baya da verilicar.
Art. 30. Para facililar y simplifiear las operacioncs do la convor- g
sion sa roalizarA esta por cl érdcn siguionte do llamamicntos : 
4 ' 1ms titulos do la actual Deuila activa quo luvieron cortado^
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Y sepamdos todos sus cupones vencidos, y oonsarvarai el dal se­
mestre de 1* de Noviembro do 4831 y posteriores. ' ■'
2? Ixia titulos de la misma Deuda activa que coniorven um'doe 
todos sus propios cupones, '
3.' Los lilulos do las antiguas Dcudas del 3 y 5 por 400 cuyos 
cupones v intereses no tienen derecho à la conversion.
4!' Todos los cupones sueltos de la actual Deuda activa extrait— 
géra. •
Art. 31. No debiendo eroiiirse documentos que representen can­
tidad inkvior A renies vellon 4,000, équivalentes A fi 42—40, 6 
francos 4,080, quo es la série maa pcquella de los nnevos titulos,' 
no se computadi ni tendrd cn cucnta cantidad alguna freockmaria de 
aquella sums, A menos do rpie por un mismo interesado se prosen— 
ten dos é mas facturas cuyos rcsiduos adicionados completcn el va­
lor de un titulo. ' ' i
Art. 32. A la Junta directive do la Deuda se le darA mensuel— 
mento conocimiento del cstado do la conversion para su publicaeion,
. sin pcrjiiicio do facilitarla cn lodo ticmpo cuanlas notkias pida: 'w.l 
Art. 33. El 30 de Junio do 4852 se cerrarA la conversion en ol 
extmngero. Pasado este piazo so formara la cucnta del modo y for­
ma que acuerdcn la Junta directiva y las oficinas générales do la 
Dcuda, que tambicn acordarAn las formalidades con que so ha de 
procéder en su dia A la msema de cuantos documentas sc hayan re- 
rogido, los cualcs sin embargo serûn cancelados 6 inutilizaih» A pns> 
scncia do los interesados al rccibirse para la conversion. Se dispon— 
drâ asimismo la quema de los titulos qtM hayan podido quedar lo- 
i brantcs. ( ■• . • î
Art. 34, En el recibo y distribucion de titulos.de la Deuda exte- 
' rior sc obscrvarin las réglas siguientes: • i ’ ' |
4 * El Comisario rcgio entregorA A la comision de Ldndres, para 
que cl Présidente é Inicrvcntor los autoricen con sus firmes autd— 
gT3 (.1 ^, los titulos que prudencialmente so conslderen necesarios para. 
li conversion cn aquella capital.
2 " A proporcion que sean firmados se depositarAn diariamenta 
i ultima liora en una orca dc très Hâves, do las cualcs tendrA una 
el Consul de Espann, otra el Présidente y otra el Intcrvontor. Que- 
ci ira en cl area un registre con la numeracion dc los titulos y sus . 
vjl.ims clasificados por séries, y asimismo los titulos no firmados. •
I ‘ Igualcs formalidades se obscrvarAn con los litulos rpie sea' 
m'co.vrio rcmitir A Paris para la conversion que debo bacerse en 
s ni'l'a capital. '
« ' El Comisario régie, despues de firmados en Ldndres los ti— 
tii.us correspoodientcs A la conversion de Amsterdam, los Uevvi
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perionalmente para que se dopositen coii las mismas formalidades;* 
y como estes titulos contendrAn todas los autnrizacioncs de firmes; - 
se reservaiAn para poner en Amsterdam el selle à ctmirascfia quo 
segun te halla mandado dobe estamparse cn elles. i
S.‘ A medida que tea necesorio hacer uso de los titulos para 
distribuirlos al pAblico, se cxtraerAn del area do très Haves A pre-> 
scncia de los claveros, dojando anotado on cl registre cl ndmcro y 
valor do los nuo se saquen, que scrun sohimcntc los précisas p.vra 
el cango que ilcba haccrsc cn aqucl dia ron arreglo a las facturas
prcson todas. ]
Ô.* Diariamcnto dorAii aviso las Comisioncs al Comisario régie; 
para que este por quinccnas la hagn A las oficinas générales dc la 
Deuda, de la cantidad y closes de titulos que sc cxtraigan de los res- 
pcclivos depdsitos.. ; [ <
CAPttlJLO VIL! '  ' '
— ''1 I T. . ' I t
— ' Cadueidad y  prescripeion fie erédHos. 1 ;
' ' I '
■ Art. 33. En oonsecuencia do lo dispuesto cn cl art. 7.* de lu ley,; 
se considcran caducados y sin derecbo olguno A su reconocimiento 
y liquidacion todos los créditos que debicron prcscntarse y no fue—i 
ron presentados dentro del plazo soflalado por cl Real dccrcto de 10 
de Febrero de 4830, aciaracion de 25 do Setiembro del mismo aûo 
y ley de 28 de Junio de 4837, cuyos plazos rcspectivamcntc fcnc— 
cieton en 34 de Diciorobre de 4830 y A los dos mescs dc publicada*
la citada Icy. I ,
Art. 30. Tambicn se considerarAn caducados, con arreglo al ar— 
ticub 0.' do la ley, los créditos proeedentes do indcmniznciones do, 
dafios causados durante la gucrra civil dc que trata la Icy do 9 de 
Abril de 4842, y cuyas justificaciones no se prcscntaron eu cl tirm— 
po que te fijô por el art 42 do la misma loy y Hcalcs ordencs vi—
gentcs. I
Art. 37. Igualmente so considerarAn caducados, cn virtud dc lo
Sue dispuso Cl Real decrcto de 0 do Encro dc 4 835 y nrluraciou do' de Junio de dicho afio, los créditos proeedentes de suministros. 
bcchos por los pueblos hasta fin de 4827, exceptunndo los liipiidn—' 
dos y reconocidtis por las comisioncs do los distrilos civiles y mil’—j 
tares hasta fin do Dicicmlwo de 4834, y rcprescntados por rcrtitira- 
cionos de aquellos dependencias, que se hubiescn prcscntado hastai 
34 de Diciembre de 4830.
Art. 38. En lo sucesivo no se admitiran A conversion los voies 
Boales anteriorcs A 4824 ni los rccHtos do sus intcrrscs, vcriliraiido 
solo la de los presentados cn las oficinas dcntro dd plazo scnalndo* 
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en «i Real decreto de 48 de Febrero da 1838 7 qaa reeullarni legtr 
ticno0 y  corriente*. • "  • ■ • ■ ’ > •?; * i" -  /
; Art. 39. Lee ponedorct de jurot poedea redmtr Im ceptteiizo- 
cion y afaono de los réditos que, con arreglo i Isa dtapoeioionea rt— 
genius les corresnondan en èl término de un alto, cootado desde la 
ktha de este reglamcnlo, pasado el cual qucdaiAa sujelof' i lo qn# 
por puoto general se determine on una ley sobre eaducidad de crê- 
dites vigcoies, cuya liquidacion y reoonooimiento no sa hubieren .
#0)iC*Wdo : " T'i- . ' w't , : .
Art. 40. Los créditas de dominio particular existcntos en la Te- 
soreria de la Dcuda que no se rooogieron por sus dueâos hasta 34 
de Marzo de 4*82 ta canceiarAn y oinortizarAn dcfinilivameute; ta- , 
tervàndose A los dueAoa ri dcredio A reclamor au Ikpiidacion y I# . 
expcdicion un cquivaicncia de lot documentoa que oorraapooda sa— 
gun ta Icy de 41 do Agosto.ii. ■.nr; -/'
Arl. 41. Lqs ducfios do todos lot créditée pendientea de )it][uiâa- ' 
cion y rcclnmadoa on ticmpo oportuno deberAn ' prescntar loa Jusii— - 
Rcantcs ncccsnriot para pnocticarla dcntro dc) término de un ado, 
coniado dcsdc la fecbs de eate'reglamento, pasado ri cual tin ha- . 
berlo veridcado qutdorAn sqjeloa a lo que par punto général «a de— 
termine sobre eaducidad do crédites. lil . '•
Art. 42. Los vitalicios que no seen redamadoa tambicn en ri 
término de un ano, cootado dcsdc la fccha de este reglamento, tiue# 
dai'An do la misma nmnera sujctos A lo que por punto gonerai sa 
determine sobre eaducidad dc créditos. A los que se rcclameu dan— , 
tro do dicho termina sc abonarAu las pensioncs on la clase de Oeud# / 
antes sefiulada hasta 30 de Junio d* 4884 , darde cuya fccha.cptre , ' 
esta obligacioo A cargo del Tesoro.; Vji.Iim ) s>l, ni jJ ;f> • i>
■j • ■ 1. . ' i.'i ' (n i' ' t!p i'T ) rrT'i’!.' loôr.b
; ; ’ .1". -iq' ClPITOlOi'VIH(,'iiVi’i V ‘iict •■h.lhdA
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Akeriumones.
Arl. 43 las devolucionet que dcbnn hacerie por ri Estado A los 
eompradorcs dc bienes nocionalcs por las vcntas que hayan tido A 
seen anuladas, y tambicn por aobmntos que despuas de cubierla la 
lotaJidad del prccio do toa romalea rcsultan cn alguna* eoagenacio— 
nés hnchos en la época de 4820 A 4823, se vorificsr&n, fM-èvia li- 
quidscion, cn Iss correspondientes clascs de papel oreadna por la ley 
oc t .* dc Agosto rie este ano, cn las cualcs se considerarAn para este 
stecto convertidos los créditos quo lot comprtàoret enlrcgaroo.
Respecto de los pogoa del precio de los remates que con arreglo 
A las leyes vigentes se hubieren becbo en metâlico eu todo d eu pat^
' ' a* 48*4^  '
te, Tas doToiutnouet se rerifiearAn lamWeu en metAlko, txmsigoAo- 
doaa su imporie ooino ouova obligatâou em ri presupucsio de laimporte - 
Deuda. . ' ‘ ■ i  ■" «f " cAPiroio IX. ■ ■ ,•
A s  ‘. 1  ' I t  i  .  I  I
■ -.)> '11:1 -..M ' I. «' lim U ue im l i i
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‘ Art. 44. En la liquidacion de los créditas presentados en tiompo 
hAtdl, nrooedcnies de los dafioa mandndos inaoiunizer pur la ley dri 
0 do Abril de 1843, so obscrvurAn las disposicioncs y réglas esta— 
blocidas en la misma, las que conticne la ley de arreglo de la Dcu- 
da, y todas las denuis disposiciitnes tg^ncemientes A los rainos du
liquidacion en general. > J; . i _ '
. Art. 45. IjOM oxpcdicole* que so instniynn para cl rcconociiuieni
lo y liquidaciao de prédites rcclamado* en liempo ItAbil contendrAn:
El acucrdo do lu Junta dispooieodo so les dé ingrcso cn la curn»
ta do liquidacion du su ramo, si fucsà lu rcrhiiuucion hcchn desde
41 do Encro de 4850, ô liuliarse iascrilitos en los IiIm-os de rcgislro
formados pur (in do Dicicinbro do 4849, cpic es l.i lsi.se dmlu cucntu
rcndida por 4850. ■ t i 'La rcclamacioo que sc hubieso Iicdio por los interesados pidicn- 
do Ig liquitkcion é la earpcta du prosoptacion beclia cn lus ulicinas
general» é de provincia. L: - ' - ;
Los documentos originales quo çnnipniebrn la rcctu/nucion y
' acrcdiicn cl dcrocbo â clla. '. < f
, Los informes y deniAs datas que sc rcunirAn al cxpcdicntc paru
' funduTila liquidacwii quo.bajo rcsponsabilidad di< lus gefcs y cm— 
plwdos do Kts oficinus delx) (iiucticnrsc. ;
El dktâinen del Fiscal do lu Douda y lu |iro|nic«lu del cncargado 
del ramo, que debo prccodcv siempre en eslqs cvpcdicmos paru
durso cucntu «n junta. ,
Art. 45. No cstando cxprcpi en la Icy si han do .rlmnar.-a: los
intcrcscs eonsidcrados à la Dcuda corricntc del 5 [Kir 10l) A pa|icl 
dcsdo la feelia de la oxpcdicioii do las lAminas en que cstAn rcprc— 
scntados los capit-tlcs basta lin, dc Junio do 1851 , no sc Imr.i por 
ahoru la conversion do dicbos intcrcscs; pero sc pruvccrù por su 
importe A los acrccdorcs de un dortmienlo inlci ino, rair:i que en ,1 
caso do <|U0 por una ley nclaraloria ao determine cl alsuio, scan cn- 
tonccs convertidos cn Dcuda .miorlizaldc dc segunda cluse
Art. 47. So furinarA A princi|wos de coda mes un i rclaciun |K>r 
clascs dc los créditos liquidados durante cl anterior, y dd importe 
de los documentes que se den en page, y sa remitirA a) Ministcriu 
por la Junta do la Douda L % .
,
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Art. AS. Las liquidacionea de crédito» por oensM quo petabaa 
sobre los bienes dc la Ordeo de Sim loan ta verifiearAn como se 
haco en cl dia, segun so previcne en el art. 51
Art. 49. Los duellos do los créditos pendientes da liquidacion 
quo, con sujecion A las disposiciones vigentes y A la ley do 41 da 
Agosto han do ser recoflocidns en Deuda diferida del 3 nor 400, do- 
bcrdn solicilar la conversion antes del 41 de Encro ue 4 809 para 
quo los nuevos lilulos devcngucn intereses desda 41 do Julio do 4 854. 
Los quo la solicilen con posterioridad solo tcndran derecho A los 
intereses desde el semestre siguionte a aqucl en quo lo verifiquen. 
Sin embargo, los créditos de igual clase cuya liquidacion no puedan 
practicar las oficinas por culpa de sut ducfios solo dcvengardn lot 
inlcrcses desde cl semestro siguionte A aqucl en quo lot mismos 
duenos acrediten ante la Junta, dontru del ;^ zo do no ano sefialado
en cl art. 41. habcr alIaniiHA Ia* .--
au parte 1
 .iuiiu ucipm 00 un
en el art. 41, habcr allanado los irxonvenicates quo impediao por 
9 la liquidacion. -  >• .. . i,. i  . i 'u  1 1 , u i.,'
■ : I .. li !..
■ r i
Emition.
Art! 60. ' La Renta peiqiétua consolidada del 3 par 400 actual, y 
la que cn virtud do la legislacion vigcnto dcba emitirse, podrA ser - 
cangenda A voluntad de toa acrcedorea en titulos al portatior 6 ins- : . 
cripcioncs nominatives, scgun el art. 49 do la ley tie 41 de Agosto. , 
Art. 64. Laa séries y cantidade* dc los titulos que ban do emi— ! 
tirso con arreglo A la ley de 41 de Agosto de 4854 serAu la* si- , 
guientes; , I ' • ■ ” ■
Dt la Deuda diferida t/rf 3 por 400 tnisrtor « satsrior. ■.Id) '
' Titulos de la série A de 4,000 rs,.
. i ». de la s^e R de 49,000.
» de la série C de 34,000.
s do la serie D de 48,000.
Dt lo Deuda amcrtixaoU de primera dos*.
Titulos de la série A dc 4,000 r*. . t 
» dc la série R de 40,000. - I :;
» de la série Cde 40,000. i u V.J -  I -de la séné D de 80,000. '
.ill t.A
1 '{)ièi;*4Xj .•'■r'n fMlHi 
' :i lu! ) '4  II !  ■ .«  .I,
I .i
t .f.'dit 
■11 ;! qiiïi 
1-1.3 . 
I '''ii.it 
■ lit
' 1 Ij
, , ,' I' l'.l'll'l cl .' i
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û . la  Deuda a m o rtW k  de eegu J a  date ir ie r io r y  exterior.
t tV B A  iK T ia to a .
5,000 rs. 
de la série R do 4 0,000. 
do la série C de 20,000. 
de la série D de 50,000. 
do la série E de 400,000.
Titulos de la série A do 
s 
» 
t
i
n tu a s  t iT S t io a .
El capital de la Dcuda amortizable exterior estarA rcpresenlaiio 
en pmm# fuertes, en francos y en libras, considcrAndola al cfccto al
canmiio estaldecido para la Douda diferida al 3 por 400, A sober:.
' ' ;
série A 
» R
300 pesos, £ 
400 » »
V
..i-h i » 
.'.ii'ii'»
■ t 'n i '  S
C 800 
D 4,200 
• £ 2,400 
F 4,800
:*2't Iran 
;83 
470 
259 
610
» 4^ 030
os 4,080.
9,100.
4,390.
0.480.
43,900.
25,920.
I
I
Art. 52. Los nuevos titulos del 3 por 400 diferida interior y ex­
terior arreglado* al moddo aprobado por el Gobicmo, contcndran 38 
cupones correspondientes A los 49 ahos que esta Deuda Ita do con­
server la exprcsada dcnominacion, y cuando se concluyan «us eu— 
panes se procederA A la renovacion en Renta pcr|>étua consolidada
al 3 par 400 de Espafia.Art. 53. Se oxpedirAn A voluntad de los acrccdorcs inscripcioncs
nominatives transferibles, cn vcz do titulos al nortador do la Dcuda
diferida interior y exterior, antes y despucs oo la primera cmision,
é igualmente podrAn scr convcrtidas las inscripcioncs en titulos.
Art. 94. La émision de inscripcioncs transfcriblcs ô nominalivas
de la Douda interior y exterior so harA Cn Madrid; sin perjuicio do
poderte dtxmctViar su pago en otro puoto, scgun sc cxpccsa en cl
articula 84. i
Art. 55. Toda la Deuda que sc emita por virtud de la Icy dc 41 
do Agosto londrA cn las oficinas los libres dc laloncs y asicnios 'en 
los registres do cada una da las clascs por cl érdcn corrclativo do 
numeracion, y lo mismo el do sus cupones, para que puedan can-
i
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cctarse unos y otros & su amortizockm cuando esta aa yeriSqua, d
a) pago de lus tnlcresfts de km éltiiuos.    ■' 'Y'"’* '
Los extrados da inscripcion transferibles tcndràn igualcs regis- ; 
tros y comprabanles cn los fa'bras do toloiies, y se les Uevard ade- 
nuis su cucnta corricntc para cl fiagu do ùilcrises. -,
Art. 5(1. Los créditos que rcspitcn contra cl Estado por iinposk -, 
cioiios â favor do putronatus do icgos, viiioulos ô mayorazgos, no  ^
se cnlrcgarân li los poseedorfs sin prévia justiücacion de hallarse ' ' 
(«mprendidos en la mitad, do quo pwden dispqiicr libreinenlc, d t
bien prcsiando cn forma «u consentiinionto los inmediotos sûcesores. ‘
Los créditos correspondientes â fiindaciones cuyos bicncs cstén 1
dcstinados en todo é cn parte & objcto* do bcnoltccncia d cii«’û..nsa ;
piiblica, sc cntrcgarân a su» Icgiliinos palronos 6 administradores, 
prcvio ol oportuno aviso & los resucctivos MinisUtrios de Gobprna— 
cion dInstroccion pûblica. ' ”
Lu mismo sc cntcndcré sicmpro que las oficinay .hayan de mnilir 
créditos correspondientes A Ayuntamitmioa d otms' oorperactone*; 
eualquiera quo sea cl Ministcrio dc quo dependan.
Los crédites no m%ociables pcrtenecicntos al Clero Secular tpte - 
se dcclararon bienes nacionalcs por la loy de 3 de Scticmbre da 
1841, y no liayan sido anniados ton antcrioridad d la do 3 de Aliril 
do 1845, se convcrtiràn 6 favor de aqoel cn las closes do Dcuda qua 
les corrcspondan con arreglo i ln ley de 1.' de Agosto ultimo, dan- ' 
dose tumnien aviso â los Ministerios de Gracié y Justicia y Ha­cienda.
La conversion de estes créditos' y cia loa eipresados en loa dos ' 
piirrafos anteriorcs so vrrificarû prceisamenle en inscripcioncs no- 
minalivas, la» que no podrén transücrirse sino en la forma y oon loa 
requisilos que provienen la» leyes." '" ' f  < ■' r '  ■ . c  ' u ■
: Art. 57. N'o seexpediién eertiflcationes por el valor nrasumiblq 
de los diezmos, por no scr va ncccsaria la continuation dd esta mOt 
dio supletorio que disposa là Real drden de 0 de Abril dc I843.L
' ' ■ ' U ' T ' f t  "I if: *'.• ■■ "1 . -  fri: f L ( i | ,  ( u . i . O ' l
,1. inq (! f.- '"'i cxMTtWxt.. loii <l.r i t vi.i'i'i i.lih ,>!b
■ hrl t .11 -VU'., qr;',;:!, I r.'- ni.d '.q '.tu tit'.u.qi à
- ni i: ■■/■l.'t Omesrsioi*.'• !'ii.,l ;,i.
■1 . . . ■ ' ■ • ■ 1 , 1 ,  . . . . .  / ■ .  i  I  . I  1 ,■( ■ . ( , ' ■ ■ f
Art. 58i Las eonversiones que actualoiento ac praeticab eqn ar— 
reglo é la legislacion que ha repido hasta la publicacion de la Icy d#
4 ' do .Igosto, so terminarén por las olicinas dentru do los trcinta 
dia» siguientes al do la publicacion ilm esto reglamento. . - ' .,
Art. 59. La conversion de toda la Dcuda interior to bavé prcci— 
samente en Madrid, i cuyo efecti» prasantaran los intereaadoa sua
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tcapectivos crédito* en el Ncgociado de yecibo estnblecido cn la* 
oficinas générales de la Deuda, dentro tld término y cn la torma tpi* 
se eaptesorAn en los anuncios quo han do ^blicarso al cfccto.
" ArL 60. La conversion de la Deuda etlorhr so verjCicari en las 
Coroisioneade Hacienda de Espada, do Ldndres, Paris y Amster­
dam bajo la* ôrdonoa de la Oiroocioa gcncpal, en cl modo y ticmpo 
prevenitio» en esta rcgfaincnloi y tambien podraii prcsentarla co 
Madrid cuando loa interesados dewen cambisr sus cfecios por otraa
équivalente» de la Deuda interior. i 
Art. 61 La época y, forma cn que ha de darso principiq â la 
conversion se aaunciata oportunamento en los pcriddicus ulicUilcs 
de la cdrte y de las provincia* ; y por lo que liace é ht Demie cx- 
tranjcra, en lo* prWpaks Dioiit» do las plozas do Lombes, Paris
y.Amsterdam. ■ ' \Art. 62. Para abreviar las operaciones y que los interesados re-
■ ciban loa crcditos en ol luenur tiompo posiblo, la proscniacion dc los
documentos llamados A conversion se hara con carpetas triplicadas,
de las cualcs se devolverù una al interesado con cl niimcro dc su
asiento y firme del jcfe dol ncgociado de recibo do documentos, para
que le sirva do resguardo. 1Art. 63. Los littdos quo so incluynn en las carpetas de prcscn­
tacion, y lo mismo k» documepto* nominativos y los recibos dc in­
tereses de todas clascs, dcbcran prtcisamcnlc llcvar cl cnduso si- 
guiente; «A la Direccion general do Iq Douda piiblica para su 
conversion, » con ta fecha y la lirma del quo autorice la* carpetas. '
Los cupones llcvarAn ai durso la media iiriiia del mismo.
I . -Art. 64. El jcfe de ncgociado à cuyo caigq esté cl rccilto de do­
cumentes hari taladrar estes en el acto de su entrega ù prcscnina 
de los interesados, y liarâ Cn seguida e%sienlo en i4'-l1broMe re- 
gislros, expresando ;»or numeracion cori^ ntiva todas las rarptas 
que sa le prcscntcn, la persona.quo-los auturiga, cl im|»n'te ilc lus 
créditas, el objcto paie quo socntregan, y cl dia en ifuo se ban |>fc- 
seiiiado. •. . r f
I Art. 65. 1-a Direccion do la Dcuda acerdani y practicar.i las u|w- 
racioncs neccsaria| para asegurarso dc la ic“(iiiiidad <lc lus litulos
Jr ducutnentos {Fcscutuilus, y dc su cancclacidt »n lorrlibrtTs de la- oqcg y en loS'do cmision. Las relacioncs y registi-os do conversion 
*q aireglarén é los mudclos nûincrus 1,2,3 y 4. ,
Art. 66. Lus titulos que resultcn f^lsos 6 iiiadmisibics pnr cual- 
quier inofiVo, sc scpararàn de los registres y sc prescntar,m cnn ex- j
pcdicnte instruclivo do la fulscdad o dcfccto li infnrniu d<d Director 
general, & lu Junta para quo acuerdo lo que proecda. ; , y
Art. 67. No sa admitiri parlida alguna dc créditos euyo joipcylo en
' ' I
az* mon' m n m n u
no complete por lo menoi el capital minimo do un titulo do I* clou 
en que turn de ter convertidos los documontot que ao presenten. La* 
pcqiionas fraccionea d residuos quo resultcn proeedentes del valor 
de los titulos en las limiidaciones que sc practiquen de Deuda con- 
vertililo cn dilcrida del 3 por 100, 6 amortizablo de primera y ao- 
ponde clase, so abonarân en mctàlico al prccio do cotizacion oue 
désigné la Junta ; y su pago so verificarâ con los fendus que por to* 
articulos 11 y 10 delà ley se hallen dcstinados respcctivaniente i 
lu amortizacion dc las refcridos Dcudas, en cuya claso dcbea consi- 
dcrarse los imiicadoa residuos. *
Art. 08. El pago dc los peqœfios rcsiduos del 3 por 400 conso» 
lidado (pie tambicn produira ht conversion dc los emitidos desdo 
4843 en titulos c inscripcioncs, so vcrilicari dol sobranto quo résulté 
(le la cantidad asignada para cl pago dc interesea do la Deuda di­ferida.
Los rcsiduos do que sc trata se admitiran A la oonvorûon, set 
cual([uipTn el semestre do quo procedan.
' Art. 00. Las carpetas con que ta presenten i  conversion los li­
tulos y dcmàs créditos so nrrcglarin, segun la procedencia y clase 
do lo* mismos, û los modolos citados en la relacion «iguiente: ’ "l>
' ■ ' • **st* eau*01.1**** 111 3 re* 400. , .
Los titulos del 3 por 400 do la cmision de 4831 para conver­
sion cn los dc 4847 é inscripcioncs transferibles, «c^ el modeiq
ntim. 5. c '
Los del mismo 3 por 400 de 4847 pont ütacripctonea'tfanskft- 
blcs, fflodclo iiiim. 8.
Ijis inscrinciones transferibles que vuelvan i  la clase de titoloe 
de 4841, mmlclo nùm. 7.
Los rcsiduos al portador del 3 por 400 para titulos 6 mscfipcin— 
ne» transfcriblcs, modclo num. 8. '
1. )s titulos (le Dcuda exterior del 3 por 400 de 4844 para con- 
vrn.rlos en la interio(,do 4847 é inscripciones transferibles, modale
I os intcrcscs (le vales consolidados dcvengados hasta 30 de Se- 
I "iii rc de 1810, ademAs de prcscntarse con carpcia, modela nd- 
inrrn 37, como llcvan intereses los documentos, se pondrà otra 
».’g»nda, modclo nûm. 40.
ilcl 
r  ir i  
iicro
Los inlcrcses de los documentos interinos dc Renia perpétua 
t por 400 hasta 30 de Setiembro de 4840; los créditas, con 
I# ta nûm. 34 , y por este* intereses otra segunda, modela nd-
. Q  ^  " •  » ’ • 4'’ * ’ J .  • . ' J i . > ; * ' • . ; IJ I I ' *
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Los intereses de los cxtractos do inscripcion transfcriblcs al 4 
por 400 dovcngados cn diidto pcriodo. Los créditos, con cttrpcta 6tl- 
meto 32, y para la capitalizacion do Intcrcscs, modclo niimcro 4 3.
Los intereses do documentos interinos de capital transfcribic del 
A por 400 dovcngados hosta la misma fcclia. Los crcditos, modclo 
num. 33, y para los intereses, modclo nûm. 43.
Los intereses de docûoientoa intorinos do Renta perpétua al 3 por 
400. Los créditos, carficta nûm. 38, y para el abooo da aquellos 
hasta 30 do Setiembro do 4840, mixlelo nûm. 4 4.
Los intereses do cxtractos de inscripcion transferibles al 5 por 
400 : *0 prescntaràn los créditas con carpeta nûm. 30, y para aquo* 
Uo* hasta 30 do Setiembro de 4840, modclo nûm. 45.
Los intereses do documentos intcrinos do crédito con inlerés al 
, 5 por 400: los créditos, carpeta nûm. 40, y la capitalizacion, mo­
dèle nûm. 40.
Los intereses do Deuda consolidada no transfcribic al 5 por 403: 
los créditos, con car|)eta nûm. 41, y para los capitalizable*, modale
nûm. 47. '
Los cupones del 4 por 400 de titulos de 4831, basta 30 de Se—
liembre do 484(1, modela nûm. 48.
Los ru|nnes del 5 por 400 do titulos de 4831 vencidos basta la
referida fccha, modelo nûm. 49.
. Los cupones del 6 por 400 de titulos cspccialcs crcados en 4 840 
para conversion do Deuda activa hosta 30 de Setiembro del mismo,
modclo nûm. 20. , <
Los cuponcs dol 6 por 400 de Dcuda activa exterior dcvcnga- 
dos hasta 34 de Octobre de 4840 inclusive para capiializarlos 
en titulos interiores 6 cn inscripcion** trunsferiblcs, modclo nû- 
mero 24.
Los bonos 6 hillctes del Tesoro emitidos cn (.éndrcs cn pago de 
lo* intereses de la Dcuda activa por el semestre vcncido cn I ! de 
Novicmbro de 4838, cuva «apitalizacion lo sers al 211 % por 100 
par el convenio cckhrado en dicha capital en 27 du Febrero de
4844, modclo nûm. 22. '
Los ccrtilicados provisionalcs, û scan rcsiduos del 3 por 400 
emitidos ca Lûndrcs y Paris por la «mpilalizacion vcriliicada en 
4840, y oenversiones postcriorcs de le* mismos residuos, modclo 
nûm, 23.
Las certilicacioncs de capitales rcconocidos 4 favor de los parti­
cipes Icgos en diezmos por cada una de las sextas partes, modclo
nom. 24. ,
Los intereses del 4 por 400 rcprescntados en varias closes de 
créditos, y especidcados cn el modclo nûm. 23. >
 ^ I .
wO(û
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' Lm intereses del 5 por 400 de igual clue y pcooedendit t M  Im 
anteriores, modelo ndm. 26.' ' ‘ : "I> , . /  } (. Ui’j  : { tfffltt
■ wriiiKA si 3 wa 4 0 0 . ' ' . ,
Los vales consolidados r sus intereses desde 41 da Octobre de 
4840 A 30 de Junio de 4861, mndcio ndin. 27. _
Los titulos del 4 por 400 do 4831 con sus intereses po^ riorea 
al 30 de Sctiembre de 4840, ntodelo niim. 28. ’ ' • ' '
Los titulos del 4 por 400 de 4843 en igual formaymOdelo nd-
ÿ j p g y Q  S l9.' ■ .-'V. ' , • I ... # ;î . t r. , • ^ '. (Jt, 4
Los residuos al porüdef del 4 por 400 r sus inieresed v mddrid
nûm 30. , ' ' ' ...
■ Los documentos interinos de Rente 'perpétua al 4 pop '4 00 y sus 
intereses no capitalizables, modelo ntim. 31. ' '' '
Los cxtractos de inscripcion transferibles al 4 por 400 é isteror 
ses de igual procedencia, modclo nûm. 33. '' 'i ' ' ' • ' “
Los documentos intcrinos de capital transferible de) 4 pOr 400 Y . 
sus intereses tambien no eapitalizablea, modelo nûm. 33.
Los titulos del S por 400 do 4834 eop sus intereses desds 4 ;* de 
Octubro de 4840, modclo ndm. 94. ■" ' ' ' ' '
Los titulos del S por 400 especisles cteados en 4840 para la 
conversion de Deuda activa y sus intereses postcriorcs ai dltimo 
cupon, modclo ndm. 36. ' ■ . ' . r. n . . , .
Los titulos del 5 por 400 de 4843 en igual forma que lot ante" 
riores, modelo mint. 36. ' I '*1   ... ..'.t
Los rcsiduos al portador dë 4 843 y sus interesest'modelo nû- ■ 
ro 37. ■ - I . ' -r . ■ uirt .
Los documentos intcrinos do Renta perpétua ol 5 por 400 y sue 
intereses no capitalizable*, modclo ndtn. 38. ' n • - *
Los cxtractos do inscripcion tmnafcriblM al 8 per 400 don loa 
intereses dc igual cpoca, modelo ndm. 39. . ‘ ' ■ iu ' i-ni'
. Los documentos interinos do erixlitos con intercs del'8 'por 400 
y sus réditos do la misma fccha, modelo nûmJ 40. ' . l. '
r Las certilkaciones no transferibles del S por 400 d intereses de 
la propia procedencia, modclo nùm. 44. ' i «'-I"'' i >
' ' Los titulos da la Deuda activa exterior de) 8 por 4 00,; modale 
nùm. 42. ' t irr it
- Los tiluks de la Deuda diferida del 3 par 400 exterior paru 'ootv- 
vorlirlns en loi de la interior, 6 en inacripcionee tranaforibiesi mo- 
dclo nùm. 43. f, .tu'
Los cupones ds los titulos de 4834 de) 4 por 400 desde 4 ' de 
Ootubre de 4840, modelo oùnx 44.1 L I > -.l'I" iii.i.ij ■ / ..mfili nri
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Los titulM del i por 100 dn 4843, y los intereses que Uevan on
if A falta do cuitonea, modclo nùm. 48. ; . , .
, ' Los recibos de todas clase* do intereses al 4 por lüO nu capita-
lizables, modelo nùm. 40. I
Los cupones do tifuloq de 483| nl S por JOü de fci reieriàn épo-
• ,M i modelo nùm. 47. ,
, : ' Los cunones de lus* litulos do la conversion de 4840 u|5 [w r lOQ 
de la propia fecha, modcio nùm. 48. ' ^
Los Cupones do titu los do 1843 de los mismos venciniientos,
modelo nùm. 49. • • . .
, Los cuponcs de titulos do Dcuda activa exterior al 5 por 400
vencidos dcsdo 4.* dc Octubro de 4840, modclo nùm. SO. , 
Lm  intereses reprcscnIadoS poé recibos de todas clascs al 3  por
^^00, modelo nùm. o l.  _ I < ^
.. Las l&minas dc Dcuda provisional coroprcndlilas cn el art. 8.'.de
la loy, modclo m'im. GS. ' l ' '
, , Las inscripcioncs noiuinalitras para convertirlas en titulos a) por-
tadoi; de 4," do Julio do 4851, modelo nùm. 53. , ^
' ■ - • ■ 1 ,
ov !v ‘lî ' ' I I
luoaTixiiii as raiiixax eus*.
f  •
La* lAminas de Dcuda corriente dol 11 por 400 â papel négocia­
bles, modela nùm. 84. I
lias do igual clase no négociables, declaradus que scan do libre 
disposiciun, mudelo niiin. 53. ' I
'  ^Los vulçs nu consolidados de todas creaciones, modclu nùm. 36.
Las lAminas do Deuda provisional négociable de las elases ex- 
ceptuadas cn cl art. SI de la loy, modelo tiùm. 57. ' '
Las mismas lénilnas no negociubics, despnes rpio scan deeInra- 
diiS lie libre disposicion, modelo nùm. 58. '
Las cei'tincacioncs o laminas do renias no prreihiilss desde,la 
abolicion del sistcma decimal, modclo nùm 50.
Los mismas do intereses adclanludos dc las cinco sextas parles 
d# la capitalizacion, modclo nùm. 00.
peu da  am orfitaJd e  de segunda d a te . |
I
Laminas antiguas de Deuda sin intercs, modclo nùm. fil. i
p.,; Los titulos de la misma Dcuda de 1843, modclo ui'un. (52. '
I, Los rcsiduos al portador do la misma épuca, uhkIcIo pûm. 113.
Laa certilicacioncs—litulus de Dcuda pasiva exterior dc 4834, 
ptodclonùm. fi4. , • , . ,, , ' ,
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Para «anat Idriiinas i t  eapüalei d partiàpet Ugot m  dinm ot, qu» 
na dntngan inltré» Aatta gut se contolidan por ux ta t parte» <n Im 
sei* ano» gut dùpon» ia ley.
Lm  certilicacioncs que reprcscnton ol lodo dol capital reconocido 
par» cangcarlaa par otra* do cada un» de la* scxtu partes, modelo 
nûm. 63.
Art 70. Para que los bcaeficioa do la eonveriion ticancen A k» 
ducfios do crcditos consticuidos cn fiaozas y depdsitos en la Tesoro- 
ria de la Deuda, so cntcnderâ que los roferidoa duefio* tienen, como 
todos los acrccdorcs, la focultoa dc oonvertirlos, à cuyo fin dirigi— 
rân la compétente soKcitud ocompaltando las cartas ds pago origina­
les, que soràn a su liempo sustiluidas por otras cn que se haga la 
debida csprcsion de los nuevos créditos équivalentes, y entreianto 
se les nnovcerâ de rcsguardos interino* para su scguridad. Loa into­
rcscs de los nuevos titulos «e abonarân desda 11 do Julio de est# 
afio é los que lo soiicitcn hasta el 31 de Dtciembre, y loa que lo ht- - 
dercn con posterioridad cstarAn A lo que por punto general ta die-. 
pone en cl Sri. 81 de la ley. '•
;
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Art. 71. El Tesoro pasarA A la Junta de la Deuda en cada *».
mestrc el importe à crédito total sefialado en el art. 10 de la leyt'
nara cl pago de intereses de la Dcuda diibrida, A fiii de que el so- .
brante que resultarc despue* de cubierta aquella obligaeioa ta dttNtr 
ne â la amortizacktn de 1* misma Deuda.
Art. 73. Tambien pasnrA mensunimenta A la Junta, con destina 
A la Dcuda amortizable: .
El producto cn venta de todos los bienes sefialado* por la ley, 
que ingresari préviamente cn el mismo Tesoro.
Kl del 30 por 100 de ha bienes do propios, la adroinistracion 
dol cual volvcrâ al .Uinisterio da Hacienda, y *erA otro de los ramo*
* cnrgo do la Direccion general de Coutribncione* directe* y Filmas 
del Estado.
Im 12 miilones anuales quo estân consignados, oon deduoeion 
ih  h mio importe ci rondo llamado de equivalencios, quo toiabicn 
c'c inrar cl Tesoro A favor d* la Junta.
A.'L 73. Para venficar con arreglo A la loy la amortizacion do la
^
■ >.■ ' 
m
i
i
Deuda dibrid* del 3 por 100 y amortizabla de primera y scguqda 
clase, lormarA la Contaduria cada semestre una nota ocmostra—, 
tiva: I '
. En la Deuda diferida : i
. Del importe de las cantidades enitegadas por la Direccion del 
Tesoro para pago do k»*'intereses de la Deuda del 3 por 100 di—,
ferida. . |
Do las sûmes A que asciendn cl pago de intcrcscs. ,
Do las invert idas scgun los tipo* (Ijudos por la Junta cn cl pago 
de los rcsiduos que produzca la conversion cn Dcuda consolidada y 
diferida del 3 por 100 quo dcban amortizarsc.
Del rcmanenle que résulta disponible para destinarlo i la compra
de Dcuda diferidaf i ,
En la Dcuda amortizablo las notas fcrgn mensualcs, y compren- 
'dordn: ' i t '
Las suma* quo la Direccion del Tesoro haya cntrcgodo para ia 
. eompra de Deuda amortizablo. 1
La cantidad invertida en. ci pago do los rcsiduos proccdcntes de ■ 
ht conversion de esta dase de papel, ÿ d liquide quo resuite para 
que sea aplicado por mitud û la compra de la referida Dcuda amor­
tizable de primera y segunda clase. ;
Art. 7A. Dclcrminada por la Junta [t cantidad que baya dc apli-' 
carso A la compra de cada dose dc Dcuda, y acordadu la subasta 
con sefialamiento do dia, se publicarân por la Dicoccàm los oportu—
" nos anuncios con toda ozpresion y claridad. i
Art. 73. La Junta, en cl dia anterior al cn quo dcba cciclirarse 
., la subasta do hw cfectoa de la Deuda interior, fijarA el precio nuizi- 
mo A que baya do bacerse la adjudicacion, y la consignarâ con lo 
.demAs que convenga en pli^ ccrrado y lellado, que guardari cl 
Présidente bajo su respqiwbiiidad.
! Art. 76. Las proposicioncs de venta de cfcctos pûblicos se ha—
' (An por les liciladores cn plicgo ccrrado, que cntrcgarân co la Sc— 
crctaria tjp la Junta, recogicndo un resguardo cou la rcscfia que 
convenrâ.
Art. 77. En ci di* y bora sefialado para ci rcmatc criclirarâ la 
Jimta sesion pdblica, y cn alla se abrirâ y lecrâ ante lodo ci plicgo 
cn que aqucito bubiese consignndo el prccio, y en seguida se atirirân 
y leerAn por cl secrttario los plicgo* de proposicioncs. Se dcsccha- 
rân desde lucgo las que scan superiorcs al tipo sefialado, y te adnù- 
tirân en cl acto las inferiorcs por cl drden siguientc:
11 Qasificadas la* proposicioncs do mener i mayor, scgun cl 
prccio de coda una, comcuzar A la admision, prefiricodo sicmpro las 
de precio mas bajo. ,
CJ
men toimatru
SI En iguahtod da pneio H dard la preferenoia'd laa da moqiM
res canlidadcs. ■ ' . ' . ’ ' ■ _
3: Cuando te llcne la cantidad de la subasta, las proposiciooea 
que no tcngan cabidu qaedaràn detechadas- Si la ultima admitida 
hasta entonccs excedicse do la exprcsada cantidad, so reducird d la 
que baste para su complete; y si en este caso hubieso dos d mat 
propos)clones iguales cn precio y cantidad, se adiwdicaré la suma en 
cuestion por partes igualcs ô por sorteo , d voluntad de los pro- 
ponentes: i ' ' ' >
il Lo mismo te veriOcarà cuando se presenten dos à mas proe 
posicioncs iguales en precio por la total cantidad del rcmale. I.
Art.'8. Si de la subasta no resultase admisible ninguna do las 
proposicioncs prcscntadas, o si las que lo fueson no cubricson el todo 
de la cantidad del remato, la Junta resolvord lo que considéré tuas 
benclkiuso para los intcrcscs do la Hacienda, bien proccdicndo i nue- • 
va subasta dcntro del mismo mes por la total cantidad en el primer 
caso, ô por la no cubkrta en cl scgundOr>ù bien acumulanda una ù 
otra d la subasta siguientc.") 'I' i ' • -r '•f. u ! ’ • • ;
Art. 79. El uiismo dia' cm que . tenga efccto la adjudicaeioa ; ef 
Interesado en quicn baya reoaulo depositard en la Tesoreria de la 
Dcuda el 1 [wr 100 cn mctdlico del importe nominal de la Deuda 
que sc baya ohligndo d cntrcgar como garantia del cumpiimicnto de 
su contrato, o su équivalente on la dnsc de Deuda odjudicada, le- . 
niéndosclc cii cnenta d devolviéndosnlo este depdsito al tiempo do 
ontn-giir.Tolo el prccio do la adjudicacion. n ■ • ' : i ■ -n
Art. KO. Sc procedcrd cn cl acto de la cniroaa al tidadro de los 
documentos que so rceojan por consecncncia de la subasta; so'Vo# 
riiicnrd su ainortizacioo definiliva, y dcspuns de Ibrnuir relacionei 
dc ln claso c importo de Ins : créditée rccogidos se publicard en Ja 
Gacela dc Madrid. La quema de estes efectos tendra lugar ante la 
Junta mcnsualmente, prévio anuncio al piiblico.' • ■ ! ■ '
■ Art. 81. ' Rcspccto A la Deuda exterior, la Junta dispondrd que 
se vcrifique la amortizacion do la mènera mas nndloga posibla d lo 
que sc proscribe paia ln interior, proponiendo al Gobierno oportu- . 
namentc la» reglfl» que si cfccto considéré convenientes. . ■ /
Art. 82. La Junta dc la Dcuda dispondrà quo sa publique por 16 i 
menos en la Gncrtn dc Madrid un rcsùmcn do las operacioncs da 
Cmision y nmortiracion ' que produzca la conversion, expresando 
ademds la que ee hubiero invcrtido en el pogo i  mctélico del impor­
te de las fraccionea 6 residuos que excedan del valor de los ti— 
tulos. * • -"'I' *■ r.'.'-’CI . .. .-l'T l* .M y.', . I.i, : ‘.{
' ' J ' "  :  i I  <  C ' .  i e u i i l . c  u u i - r w v ' O  ,  t . i . ;  i ' . I t u  I  N l  i i i ’ J O v ]  '
v';; i  i l l ' l l  'M y j.'i
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. , , , Pago dt intereses y domteilio. IA iTHiéii ••! I l.il y r V I. • 1 ■ \
,ofi a ■ , ■ ■ ■  . I ' ■ I
Art. 83. El pago de intereses do titulos al portador do la Dcuda
consolidada y diferida interior se verificard por ahora soloraonto eq
Madrid, r i ' ,
Art. 84. Los intereses de las inscripciones noininativas sc sa- 
tisfardn en Madrid y en la* capitales de provincia, y tambicn por 
ahora en las plaza* de Ldndres y Paris, segun cl domic|lio soli— 
citado. f
, Art. 85. La peticion de domicilio *e presentard cn la Direccion 
de la Deuda, y sa praclicar&n para acordarlo las mismas opersT 
«ionas quo pant la conversion se establecen on la porto que le scg 
aplicable. ,i _ •
Art. 86. Determinado cl domicilio y cmitidas las inscripcionc* 
para el pago, se dard ei dobido conocimicnlo rcspccliv.xmcnlc ù las 
oomisionc* de Léndre* y Paris y d los Gobernadores do las provin— 
oiaa, cuyas oficinas de contabilitjad deberûn llcvar los rrgistros que 
corresponde. i
.. . Art. 87. El pago de intereses de las inscripciones nominativas 
se hard en Londres y Paris por mcdio de Iclras a cargo de las olici- 
nas de la Deuda, y cn 1ns capitales de provincia scrdn satisfuclios 
dicbos. intereses por la* Tcsorcrias. ' . ■
Art. 88. En los registres quo so llcvon en las Comisioncs dn Lén> 
dre* y Paris y cn lus Contadurias de |>rovincia so anotarùn los pa- 
gos quo sc verifiquen, con cxprcsion do los semestres à quo corrcsr 
pondan; y al verificarse se scllardn las inscripcioncs, poiiiéndose 
por cajctin imprcso el del semestre quo se abona. : ,
I ' Art, 89 ' Los présidentes de las Comisioncs, y lo mismo los con- 
tadores de provincia, daràn cucnta d la Junta de las Ictras quo ex­
pidan lôs primcro» para .salisfacer las inscripciones, y los segundos 
do loa pages que intervcngan, d fin do que se anoten en los registre» 
de las oficinas do la Deuda.
r'i ' Art, 00. La Direccion general del Tesoro publico lomard cn 
cuenta los pago* hccbos cn provincia, quo seràn aplicados al pro- 
supuesto respoctivo, para que se cnlreguen de menus estas caniida- 
des en las oonsignncioncs ; y dc su importe oxpodira caria de pago 
la Tcsoreria do la Deuda, como cantiuad rccibida por cucnta de su 
.prewpuoito. •; ' . ; ;
338 m cncem im nu  
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Kcnta dê bitM* éutinadot à la «mortixocion.
Art. 91. Corresponde & la Junta de la Deuda todo lo relativo i 
la venta de las fincas, bros y .derechos pertenecientes il Estado, 
como mostrencos, y los précédentes de tanteos y adjodicaciones por 
débites de que habla el art. 16 de la ley ; y su administraçion Inle— 
rin la venta se veri&a, & la Dircccion general de Contribûciones di- 
rectas, Estadistica y Fincas del Estado. «
En su conaecucncia dependerin de la Junta para aqud solo efee» 
to las oficinas de la adminutncion provincial que administran dkhœ 
bienes. ■ ■ >
Art. 92. Instimiri los expedientes para preparar estas ventas la 
Dircccion general de la Deuda; pcdiré a la de Contribudomes direc— 
tas y Fincas del Estado noticia oetallada per provincias de los bienes 
de esta close y su producto en renta y venta, y los expedientes de 
tasaciones que estuvieren ya instruidosi > <.'
Art. 03. Los remates se verificarén por doUes subastas en Ua- 
drW y en las capitales de provincia por (os Juzg^ dos de primera ias- 
tancia, con los requisitos estaUccidos por la legialacion vigente para 
los de los demis bienes nacionalcs. ' > ' . i
Art. 04. Terminados en los respectives Juzgados de primera ins- 
tancia los expedientes de subastas, serin remilidos i la Diteccion de 
la Deuda, la mal, uniendo los dos expedientes y consignando el Fis­
cal su dictimen sobre la Icgalidad *1 remate y demis que créa d^ 
ben observar, los presenlari i la aprobacion de la Junta. > '
Art. OS. Aprobadas por la Junta las ventas, la Direodon general 
de la Deuda dispondri el otorgsmiento de escritura por los Jueces 
de primera instoncia corn las mismas formalidades y segnridades oon 
que ahora te procédé en la venta de bienes nacwnales. "
Art. 06. a la Junte creyeae que d método que en la actualidad 
se observa para estas ventss es susceptible de alguna mejora, la 
propondri al Gobiemo para su resolucion. " !
Art. 97. Respecte i la ensgenackm de los realengos y baldios se 
obscrvarin las reglas que estabiczca la ley especial que ha de dio- 
tarse con este objcto, oon arreglo i lo que se expresa en el art 48 
de la de 4! de Agosto. ■ ...t
Art. 08. Se dictarin por el Ministerio de Hacienda laa disposicio» 
nés que estimare cmveoientea para la dbeervancia del présente r»- 
glamento. .. . . . i
Dado en Palocio i 47 de Octuhro de 4854. —  Esti rubricado de 
la Real mano. —  El Uinistrode Hacienda, Juan Bravo Murillo.
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; PRESlDENaA DEL CONSEJO DE MINISTROS.  ^•
(18 O c ta ir* .]  Real ilacreto, acordando |la cencnion i r  un nipleimnlo de 
crddito al M inium  de Cnmercin, Inatrueeinn y  Olirat pûhlieaa por 
' 58,05% ra. 11 mis. cnn dead no ml penonat de le Oiiilioieea naeiopal. ^
' ' I
Considemmio que cuando llegoron i cfectuarse las Inijas acorils- 
dns en ci personal do la Uiblintcra nacional, sopiiii cl pi csupiii slo 
do este afto, liabian dovcngailo los empicailos del uiismo cslalilctri— 
micnto sus habores con arreglo i las dotocioncs scnaladas anterior— 
mente; que ))or esta causa durante el primer semoslrn cl caste dn 
dicho servicio cxcede de lo quo dcbicra ser en pro|u>rrion al crcdito 
dolinitivamcnte osignado, y que no podria pagarso la dibrcncia lair 
el Tesoro sin que ^viamcntc se concéda el corrcspondicnio snpie— 
mcnto, conibrme al art. 27 de la lev do 30 de Fcbrcrn de I8.~U; en 
vista de lo que me ha cxpuosto cl Présidente del Cnnsejo de Minis— 
tros, do acucrdo con el parccer dc| mismo Cotisejo, vongo en dc- 
cretar lo siguionto :
Artimio 44 Se concede al Minislro de Comcrcio, Inslruccinn y 
Obras pdblicas un crédite de 68,057 rs 41 mrs. por su|ilenionlu al 
artimio 24 capitulo XXIV do la àeccion 8." ilel presupuesto de gastos 
de este aho y'mn destine al personal do la Hibiiotcca nacinnal.
Art. 3.* El GoWeruo presonlori A las Cùrte» en la préxiina legis- 
latura ol oportuno proyccto do loy para la aproliaeionilelrn'xiitn quo 
se concetlo por este Real dccrcto, conibrme à lu prcvcniilu en el ar­
ticula 27 de la de 20 do Fobrcro do 4850.
Dado en Palacio i 48 do Octubro do 4861.— Esta rubricado do 
la Real mano.— El Présidente del Conscjo de Ministros, Juan llravo 
Murillo.
I : . ' !• ' “. ! ■ !. . ' |t Awn  ^ *
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■ HAOENDA. I
(19 Oetairs.] Rant in le a , ampllandn liaala et 15 de Noriembre de miealto 
I #1 plaao aejlaladn en la Imtruecinn de 20 de Jiiitin ultim o para ta pm - 
. tsooa y  apnbacioa de laa fianua de les recaudadores de coittiibiH-ioiuia.
La Rcina, de coolbrmidad mn lo propiiesto por V. E., sn lia ser- * 
vida ampliar hasta ol 46 île Novieuibro proximo, el pla/u scnalailo y  
Tono uv. I 22 ; u.
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J3 j4g9tto.^^ j ,  mamlawlo m practiqiM om UquiilacioD genenl J# I# 
ile u ill 'Jel Tcioro JwJe f .* de M ^jo de 10)0 hernia 31 de Dîdembrf* 
de 1849, y determtnaiide el modo da.verificar to  pego. , , ,
I  '  , . V  ■ ’  , ■ ■  ■  f  . - i : A  '  ;
Dohn Isiiltcl H, por la gracia do Dios y do la Conaiiipcion do la " 
monarc(ujn cspnôola Rcina do laa Es|)afins, a lodos loa (luo la pro— 
seule vicrcny cntcndiorcn, sabcff que las Càrtes ban oecrelado y. 
Nos sancionado lo siguicnto: .
Ariiculo 1 * So procedcrà é una lirpiklaclon general de la deuda •' 
del Tcsom, contrakJa desdc cl 1 .* do Mayo de \ 82ff hasta 31 de Di- - 
eicnd>re do 4849, y dividkla en personal y material.
V
( 3 Aftita.) Ilnl dcmta, esncnlicuAa oa ciéétlo il* 200,000 n. cou il#*. ' 
tiiiu ni mutWiij* y wlona* ici Palacio del Gongreao d* loa Dipuladoa.
IlacicDdosc ncccsario, legun lo quo km cxpucsio al UinUlrD do 
lincionila los Dipulatlos accrclarios dnl Congrcw & iostancia de k 
romisioii ilo gobiemo interior, un crédito do 200,000 rs. para aatis- 
liircr vurios gasios de raueblajo, dncorocion y adomo vorilicados en ' 
cl présente ano en el Palacio del mismo Congrcso, y eonlurmùndo-, 
me cou lo quo me ha propuesto cl Présidente del Cnnsejo du Minis— . 
tros, de acucrdo con el parccer del prupio Conscjo, vcngq. ou do-r 
crctar lo siguicnto : . ■ .
Ariiculo 1 .* So concede un crédite de 200,000 rs. lior suplouien- 
10 al coniprendido en cl ;ircsunucslo exiraordinario de] prosente sOq 
paru cl iiilorno y inucblajo del Painsio del Congrcso de los Diputadmi. ’ 
Art. î . ’ i;i Gobierno présentant p las CiSrtcs cl oportuno proyeo- ■ 
to de loy para la aprobacion de esta medida, (onforme al art. 27 do " 
la do 20 de Fcbrcro do 1800, , .
Dado en Palacio d très do Agosto de mil ncliocicntos cincuenta y 
lino. — Esta rubricado do la Real mgno.— El Présidente del Coosojo 
de .Ministros, juatt lImvo Niirillp. :
■. I .vil N..11 . f|ivi',i;".ifq|; '• vl/i ai.t i l ,ii
... i f,po riirt\i*fii>*jÇi
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Art. i.* Comprenderi la demla del i personal tislos 1ns débitas
pixiccdcntes do sucidos, pensioni-s y nsigiuiciones pcrsonnIcS, de— 
vcngados en la époea mcncioiiada. | i
Art. 3.*. El itaço du la détala del |tcraanal se sujetnrà i lo que sn
cstable2ca en la by anunl de prêtaipuestos, niM'ntrns qiu* |«ir una 
especial no sa determine cl inedio dn cxtinguirln. _ j
Art. 4.* La dendu del inatcrial abraz.'iiii todos los ili'bitos^ loiii— 
prendalos en la ntismn épura qiw so Italien representailos pni libraii- 
zas, cartes de pago û otros docuinentosi ex pédalos por riicnta y li 
cargo del Tesoro, d quo constcn en las ciwnlas corriontcs de las dc- 
nendencins ihd Golticrno, y |aoccilan ib dcpdsitos coiistituidos en 
las cajas puldicas, réditos île censos, consignacioncs do rargas de 
justiciaV dcrcclios do |Kirtiripcs, iNx’-stninns, antiei|Kiriuiies ib fon- 
dos y si|iiinistros do cfcetos, dcvoliwioi*^  mie realizar de leiitas y 
contribucionos, sahlus du arrendainientos uc rentes piiblicas y do 
liniquilos dqeuentas ib ciiqilenilos, y en general de tialo ibrerlio it 
cibrar dd Tesoro quo no coiisisla en suck los li asignariones pcrso- 
nales do los funcionarios y clases |»siva* del Estado. {
Art. 6.* Los tcnedores de cnxlitns doj nuitnriul rrciliirân en pago 
billetcs del Tesoro, d cuyo rcintq?ro li ihtercses se ilestiiiarân, jair 
lo menos, 10 niilloncs do reales en rada ano, coniprcndiéiidnso en
por lot) al ano.
I
los presupuestos del Estado la cantiilad oorrespomliento.
Art. d. Estes bilbtes gozardn cl intcrés de 3 I 
1 cobrado por semestres.
,' . ■ Su abono tcndni liigar dosdo 1.* ib Julio de 18.11 n speetn do 
lodos los crcditos legitinios presenlados ya en las ilependeiiri.ts pii— 
. blicas, y de aqucllos quo constan en lus rtu'iitns do las mismas, cu- 
■ yos duciios carocen de docuincntos qiro los re|ireseuten. ;
Los créditos no prescntado» tndavia, y los quo lo fiieren en el 
.. lérniino improrogaUe do ciuitro ninses rontadns desdo la piiblieai ion 
do esta ley, ilovcngarin el interes ilesdo el seiwsiio siguieuto d lu 
fecha de su presentacion. I
No tendrdn derecho d intcrés alguno loa rn'slitiis que se preson- 
• ton dcspiMts de feiioeido este pla/o; |icro un perileiâii el que les 
nsista al cobro de los capitales, si lu presentacion tiiviere liigiir antes 
do la époea en que qiicilcn piescritos. '
Art. 7.’ La aniortizacion annal de lus billetea del Tesoro ipw .se 
rrcan por la prcseiitc ley, se liant jatr rompra en licitaciiin, sieuipro 
que cl precb no exceda de la par, vcrilicanilose en otro msn por 
sorlco.
El fondo do amortizncinn se mnslituirà aniialmente cnn el reiiia- 
ncnlo do la consigiiacion hecha en el presupuesto general. despues 
de satisfecltos los intrreses de los billeles no aumrtizadns .i la isizoïi. 
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Anics do prorcdci'sc li In cumjira à al sortvo niiiial dc Ion Wllelns, 
so «'|Mrni~/i del fondo do niiiorlizaclon, asi cniistiluldo, la Icrcera ' ' ! 
(Kirte, para que el Rolnerno la destina ul pago prolcrentc do aqiic- 
llos erislilos, mientras loa hubicro, y dcs|NX!a no so liard ningiuia 
sepnraeion que, eonservilndosc luy on jiuino do los primitives acrec- '
dores, prneedan docxpropiaciones Ibrzoaaa por causa do fortiGca— 
eiones mundadas ejocutar û los pueblos dc nrdcn del Rolnerno du— . 
rante la gucrra civil, d do servieios ejcculudns à virtud do contnilos , ’
eelobrados oon la Administraçion, y que adcniÂs cstcn garaniidos 
ron vainres recibidos dd Estado d hayon nmpezado d ronlizar los 
eobros dc rciiilegro. ' | . i -i j
Art. 8.* So eoïK'cdo d los ocrccdoros porla deuda dol nuitcriul la j
rnrullad de eoiisoliilar.desdo luego sus crnlitos d la par, oonvirlién— ■ ;
dolos en renta perpétua dd 3 IKN-4IH). e . Ii
Los crériitos quo con arreglo al ditimo pdrralb del art. (I.* pier— i
dan el dcreclio al abono de intcrés, no lo tendrdn tampoeo d'Ia con- ' .j 
version. t.  ^ ■ ,
Ali. 9.’ El pluzo que por cl art. 48 dn la ley do 20 de Febroro ' . 
do 1850 se lija |»ra la prescripcion de todo crédito cuyo reeonoci— ; ,. ' | 
mienio y liquidocion no se hnya soliritudo con lu presentacion de ' ! ' { 
sus dncumentos justiOcativos, denlfb dc los çinoo aüot siguiontes d_ 
la Oom-iiision dd servicio do que procéda, empcznrd d eonlarse de*- %
de la feelm dd Real dccrcto de 7 do Enero de 4848, quo proviiio la ., |
la-esenlaeion respreto de todos loa créditos proccdcntos do servicio* j
entonces realizados; y en cuaiito d los do épqca posterior, dèido la 
fecha en que se hiibicrcn concluido los scrvicios. So tleclaran anu— ' 
lados los créditos no presenlados en lo* pinzos quo con pcna de ; ; 
prescripcion se liiibieren lijadp por disposiciuncs anlcriorcs d di- -J 
clia loy. I • j. ' ' . . . • /
Art. 40. So dcdara que son oompensoldes los crédito» basta fin 
de 1840, de que trata esta ley, con los débilos que do la inisma 
époea rcsultcn d favor dd Tesoro.
Art. 41. Se autoriza al' Gobiemo para resolver las dudas quo > ■ 
tifrezca la intdigcncia y d cnmplimicnto dO esta ley, oyendo prdvin- ' ' 
mente al (lonsejo Real en picno, y dando publieidad a laa qisposî- 
ciones rp* en su cnso adoptare. !■
Pur lo lunto maudainos d todos los Tribunalos, Justieias, Refits, 
Gohernndores y tiemds autoridades, asl civiles como militaros > y 
edcsidsiicas, de euolquier claso y dignklail, quo goardcn y hagqn 
gtiardar, ciiinplir y ciccular la présenté ley en todos sus inuio».: ’
Dado en Palacio d 3 de Agosto de 4864.— YQ LA HEINA.— El ' 
Uinistro dc Hacienda, Juan llravo Murillo! "o: i sjii i 'i . ■ - ,,.....i
i,'
as iH ôl.
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[ 3 j/faita. I lU at 4nlm, oombrando un* eam iûn para que iiroceda s la 
formaciaa d* «m proyccta de ley Ile enagenacion de loa neteiigea y lu l- 
dfee. I ' ,
i
. Eicmd. Sr.; Para que con arreglo d h» establechlo en cl |«irr.i-| 
fo 3.* del art. 40 do la loy para el arreglo «le la deuda piililicn sit 
procéda d la fonnacion tkt un proyccto île Icy île cnngenneion île los 
rcidengos y lialdios, la Reina se lia scrviilo noinbrnr una rninisiiui 
comioicsta de ü. Juan Felipe Martinez Almagro, Dijintailo d Olrtes, 
V  ConsejoH) RenI : D. Donifacio Fcriuinilez lio Oirilofia, Iliputailn d 
fcirle* y Director general do Administraçion do este Ministerio; Don 
MaiMiol Molano, Diputado d OVtes; D. José Cavciln, Director gene­
ral do Agricultura, Imlustria y Comercio, y D Mariano Vela, Sul»-, 
director do Administraçion do este Ministerio, cnearganilo la prcsi- 
zlcneia ilo esta comision d D. Juan Felipe Martinez Alniagro, r la, 
~sccrctaria d D. Mariano Vela. I- • '
Do Real dnlen lo digo d V. E. para so conoetiuietito y efectos, 
. correspond ientes: Dios guardo d V K. niuchos a nos. Madrid I do 
Agosto do 4fi5l. —  Manuel Bertran de Lis. —  Sr. Minislrq ile Ha-, 
ciemla. ‘  i  *
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13 *^ /Ml«e) QttuUr f dMDoniendo que «11 I*» retomwidiicionw |nr«  ^
niiM dt M# tffiffialft é iudividuot do la Guanlu civil $c kaga mcncioM<
.  - d«Htieiwfidmlucnic«i|MWftxprfMtt> 1
Sicoim quo cualquicr indivUltio ild Cuor;*) son rccoiiuMMliuh» 
^  sus tiofeSq n la [coonwndackm fucstc jwra i»reiitio y cl imlivHluo' 
4 la tianû dc Unifia, debcr4 batcfsc n¥Hiciofv si l%cnc In 
cniz do Isabel II, y cn caso dc toiicrla, si es scncllla o |»onsioiiiMlii;i 
y si (icricnocieso û lo claso do oAcioles, si tieikc la dc San KitiuiihIu, 
con objdo do quo puodaii scr mas uiiiiotliataft Ins rerouqyn&is. t
. . Dios guardo u V> luucluis ailos. Madrid J dc'Aguslo dc 
El Duquo do Abuiuftda.wSr Gofo duJj.... Tercio. *
.’Ml) sEccsiw ciUTnwEsni
iisuiilua civiles y comcrciiifos, jiublicaiio cn In Gucrla dc 23 del cw'- 
rietilu, mini. U348, sea cuinpiido por los Trflmnalcs do juslieia on '
kw e;iv>H ipip oenrron Mmdrwl @3 do Agnato tio 4S6I. — Urnvo
Murillo ' .  ' ‘ ‘ . V '
' " 791. ■ '
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M 3 y j f l i M n t o ,  •jm lxn ila  el trjlam ra lo  per* llevat * efcdo Iq • 
Agiulo d e l pmentc .H e, rtU tive a I t  liqe iiltc ioa , rteoeor 
rioiienlo y pago do I* deed* etreude tlc l Teegrie . -p
CoiildrmàiMiomc con lo qiic do ocncrdo con cl Conscjo do'Minis-' 
tros mo lia propiie.slo el do Hacienda, oido el Conscjo Real, vcpgo . 
rii aproliur cl sigiiienlc I ■ '. wi ,• ■ -
ii( 4 8 6 1 . .'.Ml
REGLAMENTO,'i ■ ■>> I,
(/lie cam prende la i  d is p o s id o tie l g u t  se lion d t  eb te rvà r p a ra  e jecu la r iiresi'niiicion “  '-ditos qiiedeii 6  liay in ilcliid"
ÿ  t le ra r  d  efecto la  leg de 3  del a d u d r ,  r t la lw a  l i  la  lig u id a c io a , re- _ lugar a n t e s  d o  la e j w  H  p i r r a f o  4  " del eit.idu art. ti " y al
m n u rim ie n lo  i j  pago de la  dew ta  a tra sa d a  del Tesoro , p roeeden ti de q u c d a r  prcscritos, e o  b  I
j e r n W o j  del m a te ria l rea lisado» i j  no ttd is fe ch o t desde \ de M ayo  , i, . art: U." d c  lu ley. .i— .tesdc 1 ' d o  Julio u l t i m o  el i'de" '
. ' ' d e  4 8 3 8  A o e t o f a d e  D i c i e m b r e  d e  4 8 4 0 . ' I ' J ,  .ÿ • ' A r t .  « . *  D e f i i c n d o  a l « n a i s o  d c s o c  i. o o  _  .
d c  1 8 4 7 , III) (iroscribin&u h a s l a  ol d i a  7  inclusive d c  Eiicn, d c  IH.'i:l, 
e o n i u  ni t a m i i o c u  los d o  los altos d o  4 8 4 8  y  4 8 4 0 , Iiiista niiiiplir lus ■'
uinCO Ql cCCCtO U jiU U lS , A tx i tU u r  iic tM lo ta  fo c ita o i*  <^uu no r,4i4-
cDuluiilo Ids servie ios, l i  ile ltido  Iw piiila r losde iee lios ilo  quo p risT ila ii. ’ 
Despucs lie  fenccidos estos rcs]*tc tivns plazos, lu j teiidi-y d o re - 
v lio  it su reigo ningm i cri's lilo  do las é^ioeqs do quo sc tra la
Art. 4 . L o s  aereciloreil q u o  t u d a v i a  n o  tciigan p r e s e n l a d o s  sini 
crétiilos c n  c o n s c c u c n r i a  d o  U) q u o  s o  d i s p u s o  jKir los R c a l c s  ilifrctus 
d o  7  d o  E n e r o  d o  4 8 4 8  y  2 2  d o  P e b r e r o  d o  1 8 .71), y  la R e a l  d i d c n  
d o  31) d c  Jiinio del iiiisino a n o , verificaràii In prosvnlaeinii li Itaràii 
lu m  l a m u e i o n  a n t e s  del p l a z o  d o  lus c u a l r o  ine.ses ipie .si ùala el 
| s i n a l o  : i . ' de l  art. 0 ." d o  In l e y  iiaru t e n o r  dcrcclio à  g u z a r  d el inle- 
. r e s  del 3 -l>ur 4 U 0  a n u a l  i b l u c é u i t u  q u o  Ic f u ero r e e u m x - i d u ,  Inlei iii 
n o  s o  aniurtieo. . 1
E s t e  p l a z o  tinnlizani c n  0  d o  D i c i cnibro d o  I8 Ü I .  '
A r t  5 .* L u s  créditos luwi s o  |xcseiituren 6  las ns-lmnaeioiies q u o  
■ v o  biriereii (lura 'cl p a g o  d e  la d o u d a  del T c s o r o  d e s p u c s  del dia tl 
■ ilo D i c i etnbre d o  est e  o i i o , p i c r d e n  t o d o  dcrcclio a  g o z a r  i n t c r é s , y  
solo s o  los r é s e r v a  el q u o  k y  asista al c o b r o  d c  los papitalcs, si la- 
p r e s e n t a c i o n  ù  la rcclaiuacion c n  s u  c a s o  luvicrc o  liiiliiere tenidu
; ui'itV
Ariiculo I .* P a r a  q u e  p u c d a  scr liquidadn y  roeonociila In d e u d u  
-del material p r o c c d e n l o  d c  la é p o e a  ilesdo 4 .* i l c M a y o  d o  4 8 3 8  h a s l a  
fill lie Diciciiilii-e d o  4 8 4 0 , o b jcto d o  este r e g l a m c o t o ,  s c  justilicard. 
p r e v i a  y  c o inpcteiitcmcnte cl dcrecfio q u o  li s u  p a g d  l e n g a n  a d q u i —  
ridus los cridilos q u o  d e b a n  r c c o n o c e r s e  p o r  servieios liechos y  d e - '  
rcclios d e v c n g a d o s ,  c u n  a r r eglo al art. 4 ." d o  la ley:
Art. 3 .* Si rcsultarc a l g u n a  claso d o  cn/dilus d e  d i i doso dcrcclio, 
a n  sc  rceniiixiei a n  siil q u o  p r c v i a m c n l c  rccaiga iiiia e xp resa  d c c l a -  
l aciun (pic los habilite.
\rt. Conforiiic û  lo d i s p u c s t o  c n  d  art. 9 .* d c  la I c y , s o  c o n -  
siderara prestTiPi y a ,  y  n o  t c u d r a  dcrcclio Û' r c c o n n c e r ^ ,  eiialtiuier . 
crédito q u o  ( w  disposicion e x p r e s a  y  anterior à  la f e c h a  ilct R e a l  
d c e r e t o  lie 7  d c  E n e r o  d e  4 8 4 8  h u b i c r o  d e b i d o  pr c s c n t a r s o  d  rcelii—  
m a r s c ,  linjo [lenn d c  c a d u c i d a d  e u  s u  dcfccto, y  c u v o s  a c r o c d o r c s  
n o  lu liiibieren verificado c n  cl p l a z o  q u o  al efecto s e  les scniila'sc. ', 
Izis dciiuis cri'vlitos, q u e  a u n q u o  cornprendidos. c n  Hainanlientos ' 
i o n  [ilazu d c t e r o i i n a d o  p o r  p a rte d e  la adniiiiistraciun, n o  liubiei c n  ' 
s i d u . c onuiinados c o n  a q u c U a  p c n a , y  p r o c c d o u  d o  a t c a s o s  Ivasla tin
;9*lie
li." b xiiiar d I.’ de Julio I’lltiinu ul iuti 
dc 3 por 400 iiiiiial, inicntras no se anmrtieon, â los rn'ditus lugi—> 
tiinos presenlados ya cn las de|tendencias publicar,, y ,'i lus ipic 
: roii.stnii cn bis ciientns corricntcs dc las iiiisnias, eiivos ilneüus eu-t 
rccen de docunicntus que los represcnlen, y desilc I.' i}c Eiicvo 
do 4852 li los quo se presciitarcn antes del 7 dc Dieiembrc du este 
iiiiu, .scrii icquisitii |iris iso, al forinar las liquidaciimcs, el i vpiesai 
eiiill do dieliiis dus fuebas us la quo lia do regir para el almiiu del 
intcrés seiialiido A los crislitus quo no hayati penlidu iMe duruuliu 
Art. 7.* Los aci-cpiiurus ,ii qiiienes la administiai ion »u baya 
. provislo ilcl oportuno docnuiento dc crédito pur babi r e^ ladu uvuula 
dc. Iiaeerlo, y  respecta do los Cnales cstii ileularado cl alHiiiu do in— 
tcrcscs desdo I.* dc Julio dc 1851, dulieran |«esrntai la rui laiiia- 
eion o|*)rtiiiia paru cl reeunoeiiuieuto y  («go, bajo el euneuptu do 
oun si no lu presenlai cn antes del 7 do Dieieiiilivc do este aim. |x'r- 
ilordii el dcreebo al iilx>iio del intcrés. '
Art. 8.* El exiiiiieii y reeonicimientn de los créditos su li.nà pur 
una Junta quo iil ofuctii se eroarû cou ol iiunibro de Juiila du cj ii- 
«icn y reconorimiculo de créditos olrasndos del Tesoro
Se eoiii|ionilr;i de un présidente y eualro vocales, .'ieiidu imo dd
ov
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calas vioeprcaidenlc. Para obtcner el cargo dc .prcsidanla ca requi— 
sito habcr descmpcdodo deslinu dc calcgoria superior on la lulnii— 
nistracion del Estado : igual rcipiiaito necesitaràn loa très primeras 
V orales, aunquo limitonik la calcgoria i  la administraçion provin­
cial , y cl cturto scrA Ictrado.
ilabrd 1res suplentes para solo los casos do vacante, auaencia d 
cnfermcdad.
Tamliicn un sccretario para d despacho de los negocios on qua 
debe entcnder esta Junta, con el numéro sufidcnte dc empleados y 
subalternes.
Se fonuorA ol personal do la secretarla de la Junta con indivi— 
duos dc las Diroccioncs generates do Hacienda y de las Centrales do 
los Ministcrios d oficinas de cucntn y rozoo do loa demAs ramos.
Art &.* I x lirpinlacion dc loa créditos eatari on laa provincias i  
cargo do una comision , que se componilrâ de loa odministradores 
do Contribûciones y Renias, del contodor y dd Icsorcro do Ha­
cienda rcspccto de los que proccdbn dc derechos y servieios de di— 
clio ratno ; y cn cuanto A loa Créditos do los demAs Ministerio* se 
dcscinpcnarA este cometido por las dcpendcncios que tcngon en las 
mismas provincias.
En lo central corrcsponderA la liqnidacioo A los ordcnadorcs gé­
nérales y los iiitcrvcntores gcncralcs do pagos de los Minialerios do 
Oucrra, .Marina, Estado, Gracia y Juaticia, Gobcrnocion, y Corner- 
cio, liiatruccion y Obras pdblicns, tadu uno en su reapectivo ramo, 
iiuicnca rcuninin las llquidacioncs do sua depcndcocias provinciales. 
Ile cuya sola obligacion quodan rclevadaa las Direcciones générales 
dc Hacienda, salvo en los casos en que A ellas corrcspooüa sola— 
mcnto practicarla.
Art. 10. CiiaiNlo loa crcditos proccdan de derechos 6 servieios 
eu que no hubicccn cntcmlido las oficinas do la administraçion pro- 
' III'lol, y cuyoa documentos existan endos centras générales do ad- 
miiii'traeion y do cueiita y razon que los hubicrcn dispuesto, rcoo— 
iiociilo à  liquidndo, corrcsponderA A los mismos verilicar por si esta 
liqm.iacion.
Ht. II. Eu suconsecucncin dependorân directamentede la Jun- 
i.i. t se ciiteiulcrAn con ella para este servicio, la comision do Ha— 
Ml lia de las provincias, los gcfes générales, ordenadores é inter—
. nil,rca do pagos de loa Ministcrios, y los Diroctores générales de
11.11 icnda on la [larto que les oorrcsponila verilicar por si la liquida- 
I ion de los créditas, sin pcrjuicio de quo entre las mismas Diroecio—
I "nos y la Junta mcdie la correspondcncia oficiul que sea nccosaria 
III aciliiar los documentes, dates, noticias é informe* que odarcn 
. \ rtcncia y legilimiikd de los erJdîiM
a* 4861 j I 5H;i ,
Hua instruccion particular dctcnnioarA y harA las ui'Iuraciuncs , 
l'üuvcnientcs para facilitai los traliajos que coda dcpcndcnoia dcliu '
iloseinpcüar. ;Art. 43 Corresponde A lu Direocion general del Tesoro, cou iii- 
tcrvcncion do lu de tluntubilidud do lu Hacienda pûblica, cl coniici— 
luiento y ejecucion de cuunto scu refercnte A la émision dc lus liillo- , 
tes del Tesoro, eiiirega A los ocrcedorcs, pago de intcrescs y  aiiior- 
lizacion de esta deuda. ■ [ ;
Art. 43. Se pasurAn desdo luego A la Junta:
4 .* Todos los crédites proceilenle* de derechos y servieios del '
. material quo so Italien representailos por libranzas, cartas dc pagu 
y otros documentos czpeilidos por cucnta y A cargo del Tesoro pii- 
blico, por las ultcinoa y  depcmdcnciaa del Kstailo civile.* y  iiiililarcs > 
que Bo hubicreii priKcukulo cn la Dircccion general del Tesm o pû— 
Wico cn virtuti ilcl Itenl dccrcto do 7 de Enero do 4848 y  Heal u n  leu ■ 
de 20 do Junio du I860, y que no sa hubiiMien déclarai lo fal.*os, il 
dovucito A lus intcrcsados por no corresponder A oWigacioues del
material ,
2." Ia>s catAlogos do lus cartas do pago cxpcdidas pur las olici- 
nas inililoros quo so formaron pur el Tribunal do Ciicii^as paru cxa- | 
minar si cstabaii do antcmano satisfechas, y cran por consecucncia
folsificados d ilegithnas.
3.' Los libros dc intcrvcncion de libranzas dc las suprimidas 
Contadurias générales de Distribucion, do Valorcs y del Heinu, y dc ' 
cualquiora otra dcjtcndcitcia general de los aûos desdo el du I82M ul 
do 4840, ombos inclusive, de que puedan desprcndcrso las mismas 
dcpcndcncias y iio scan neccsarios para el despacho do les negocios . 
corricntcs.
4.* Los documentos y ilatos que cziston en las oficinas dc adiiii- , 
nistracion y  rontabiliiluil quo pticdiin servir do compruitante dc lus 
créditos cxpcdklos d quo so czpiilan por las dcpcndcncias uiieargu— 
lias do esta operociun. i ,
Y 5." Los cspodicntes instruidos 6 pendiCnlcs rcspccto do esta
claso tlo crédites. ' ,
Art. 44. 6o rovisarAn do nucvo los documentes dc cri'slitos an- 
teriurincnto prescntado*, y  los czfiedicntos sobro cllos instruiilos ' 
para su recottocimionto y  liquidocion. , ■
Los que existlcron cn lo* centres générales do administraçion y ' 
contabilidail do Hacienda, quo so pasan A la Junta, como cn los de 
los demAs Ministcrios, no voIvcrAn A las oficinas do la adminislra- 
cion provincial sino ou cl easo do quo se coiisidcrasc prociso para 
liacor compulsas d ascgurarsc de la logitimidoil é importe do lus cri-' 
Uiios que Uetioii rcconocerse y  liquiüarsc. j ,
SH4 HGl'KVO Ct'AlMlUsnK ■
HespecW tic lus iwlitds que so prcsouten'du nuevo^  «o instnù- 
rùii cxpwlicntcs con igutil ubjctu.
Uiios y otros so sujcIurAn cn su instruccion ù  los réglas quo hu- 
lùoreii esliulu h ctliiriereo eslitbhcklai, y  d tau quo cn este rcgla- 
mcnto se prcscrilicii. .
Art, 45. Los iniorcMtlos quo no hubicrcn todnvia presentailo sus 
erétiitos ô bcciio las tccbmacioncs tlo pago, procodcran i voriOcarlo 
rnitc la comision de Hacienda, li oficinas do la administraçion pro­
vincial h ipic i'orros|iondan, 6 ante las do la central que dolmn cm— 
iieznr n instniir los expedientes que ol efecto lian du formarse pora 
(laccT las liquidaciones.
En cailn una de didias oficinas hobri un rcgistro quo uutorizarûn 
lus gcfes, duiidu se auoto la foclia cn quo Oaila micrcsailo haga la 
pvcscntaeion de los erétiitos ù rciiainacioncs do pago, ddndoso tlo 
elle cenecimicnto A la Junta.
.Ut. Itl. 5c fundarân las liquitlacioncs do estes crédito* tpio ban 
tb forntar y pasitr A la Junta lus comisioncs de provincias 6 gcfes île 
la luhninistraeion central cxprcsotlo*:
4 .* Eu la rcckunacion hécita ya tl tpio so hicicro idiora por cada 
iiilercsodo )ndicndo la litruitlucion tld et édite i su favor por cl ser- . 
vicie que hubicro prostailo, d dcrccho tpio tuviero odquirtdo. i
3." Eu lus documentos presenlados o que existan on las oficinas 
y ucrcditcn cl dcrccho A la tl(|uidacion.
. Eu los iuforntes tlo lus oficinas de provincia y centrales 6 
gcncralcs de la administraçion tpio hayan intcrvcnido on la ojccu- .. 
cion do loa scrvicios, 6 cn la liipiiilacion de los ticrcclios que ast>- ' 
gurcu biiju su rcsponsabilidad oslar sin satisfaixirsc estes crédites.
4.' En los ditiâmcnos île les asesorcs lespcçtivos, aicmpro quo 
coiivinicse oirlos para la mayor ilustrucion del expedicnle.
a.' En les tlucuroentos y érdcnes ticl Robicruo ti tlo las autori— 
iliidcs superiores facultadas legolmenlo para tieclarar tlcrechos y 
dispnncr scrvicios del material.
y II.' En las rcsolutyoncs molivailas que tbbcn extender hi ce— 
iiiislun |)ruvincial do Hacienda, los diroctores, ordenadores généra­
les y gcfes dc las contabiliilatlrs centrales do todos los Ministcrios A
quieiies coiupeta liocer la liipiidacion material del importe tht los eiislltiis.
• Eli las lliieceiones générales del Ministerio de Hacienda que lie— 
lieu Uoiisejos de Itirecciiiii y ejercen las fiinciones (iscales cn sus 
uctos adniiiùstrativos cou arreglo li lo dispuesto en lu ftciil iiistruc— 
eioii (le 23 de Mayo de 184.7 y otras posteriores, so eiiliciitlo que 
los dirti'imcnes ô acuerilos que so formalizaren han dc autorizarsu 
por cl Coiisejo tic Dircccion. ...é -i , . •
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low oiuicrttos lie lit t.'oniiaion provincial, lus iufonims que cva- 4 
coare, y k» tliettimentvi ip» iliere, se aiitorizarAn |x>r tixlos lo» vo- 
toles, quicnes quodarAn sujctos A la res;ionsalwlulnd de sus netos; | 
y si idguno disumlo lo inamTcsIara y eonslard tm d  tuistuo ex)xt-
dionto, fundantio au voto. i
Lo mismo so procticarA*po( lus ordenadores y los inlcrvcutore*
générales do pages. ■ , , •
Art. 47. Las comisioncs do Hacienda tnt laa proviur.ins, y lus 
gofcs do administraçion central que dctxni fortnar tas liquithu mue» I 
las oprobarAn antes do norias oon su informe A la Junta de cmIiiumi 
y reoonocimicnto do crcditos do la ilotxia atrasada ilcl Testât). ' 
Tambien rcmitirun A la Junta les expedientes cn que »iv uiegue 
A les intcresatlos cl tlcrccho A la liquidaoion tie los erétiitos ipie hu- *
biercn r^ amatlo, 'Art. 48. SerAn responsables lo» gcfes que nutoriceu las liquiila- '
clones, de los ttcfcctos quo puctian contcne,r, sin jwrjuieio île la que j 
corrcsponda A cada uno do ma que liayan jntcrvcnitio cn la instriw— 
cion dd expodiento cn quo so fundo et crédito. |
Art. 49, ScrA do la peculiar atribucion do la Junta : '
4 ' Reconoccr la leÿtimidad tlo los créditos represeiUadu» pur 
liliranzas, cartas do pago A otro* documentos e\)teilidt>s'-.i rartto di t 
. Tesoro por las oficinas tlo ouonta y razon dc todos lus Miiii-lerio».
3.’ Uovisar y oprobar bajo su rcsponsabilidad las liquitlaciones * 
de les créditos do todos los ramos.
3.' Dctdarar los quo no scan tlo aliéné. »
4.* Dctcrminar los quo dcbcn dovengar intcrés ô tu» que nu lu 
tlcvcnguen, indicondo eu cl primer taso la feclm en que ilelie eut- '
pezar su iilmno. ,5.* Dnclnror lo» que dcbcn scr de pago |>rcfpreiUo, cttyi bt ui li-
I io se concctlc por cl art. 7t tlo la ley A les criilitiis qite, eouser— 
vAniloso boy en mano do los )triinilivo» acreetliues , pntt eilau de ! 
flxpropiaciones forzosas por causa tic furtitleatioucs luaudada» eje- 
ettlar A los pueblos tlo ôrilcn del Gobierno ilttrante la guetta eivil, li 
do scrvicios cjccutados a virttid do contratos celidiratliis tua la ad- 
ministracion, y qtto odctnAs cstcn parantitltw eon valures reeilmlos' 
del Eslntlo li buyan empezatio A realizar los cotiro» tic tviutegru.
fi ' Exigir do todas las oficinas qtto enticiulcn eu las liquidiu io-' 
ne» las noticias o intonnca qtto neccsito-, tlispotter que »c iMiupulstvt 
'los ilocunioiuos que juxgttc tleiien scrlti, y rcelautar la pteseutaeiou 
dc los cmpleutlos qtto ptteilati ilustrarla paya fttiidar »ti fallu eu la 
révision v n|M-tilincitin tie las liquii lac tones. •
7 ° Expetlir lus ntamlattis du |stgo thi tt'eddii» del material 
en billetcs del Tesoro . tl un tenta |ietyx'tun ilel 3 {sti lOd , se—‘
t
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gtin los COSO* tie quo so Race mérito ci> k* articukM 6* y 84 tlo
lu Itjy.
8. Conrurrir i kulos los atdos rcftntntlcs A las subastas y sor— 
tcos quo ticltcR cclchrarso para la amortizacioti anual tlo los billetcs 
del Tcsttro Y a la trucma tk cstos.
9." Proponer al Ministerio do Hacienda las rolbrtnas quo conccp- 
tijo tleban liaccrso en las réglas para las llquidacioncs intlivklualcs 
ti instruccion tin los expedientes quo las protlucen.
40. Constillur al Ministerio tie Hacienda las dttdas que so susci— 
ten respecte ilel dcrccho que pticfla à no ssistir para scr roconocitlo 
cualquiora crédito.
Y 11. Dtiscntpcitar todo la conoerniente i  la ejocucioa dc la loy 
eu lu parte quo se lo cncontienda.
Art. 29. Los nt!gocios.tlo ht Junta se subdiridirdnr en cuatro sco- 
ciones , û cargo ends una tie estas tie los cuatrO vocales tlo quo 
atpiella ha tic conslar, adcmAs tiel prcsitlenie.
Los vocales cjerccrûn las funcioncs titt poncntc en los ncgottios 
ttc su rcspectiva scccion, estando oMigados it pnAentar con su die— 
ti'tinen raztiiuido al aeucrtlo de la Junta los cxpodicntos do ipio rcs— 
peetivamenle conozcan.
La Junta formard y somotcri i la aprobacion del Ministerio do 
Hacienda una instrticcinn particular pora cl régimon y gobierno tlo 
" lit inisina, on qtto se delormincn lus alribiicioncs del présidente, eus 
fiicultadcs y obligncioncs, las de los vttcales, del sccretario y tie los 
empleados dcstinatit» A sus Arilencs ; lo forma tie inslruir lt>s expo— 
dicittcs, su cxtintcn y rcconocimiento, y todo ciianio sea contiticento . 
part el ntcjor tlesempeno del servicio qtto se pone n su cuitlado.
tri. 21. lai aprobacion de kis ciéililtis y la calilicacion tlel prc— 
ferenle |vigo se harû'Con osislcncia ilO todtts los vtsNtIcs tlo la Junta, 
prcvio delenitlo cxÂmon dc los expedientes que al ofccto so hayon ia>trUido.
l uantlo faharo algun vocal en la Junta conmirrirA el suplonte A 
quieit corrcsjtonila por cl éfden de su nombramicnto.
Vit. 22. Sicuqtre quo ikl cxAnten de los créditos rcproscntados 
l>ii lilirnnxns, cartas do nago A otra dose de tkcumcntos rcsultaro 
.f I- '■>11 ilegitimtts, ilani la Junta cuenta al Ministerio do Hacienda y 
> !. l'ireccion del Tesoro, y (lasarA los docuniCnltM al Tribunal com- 
l>'i.Mlle ptra les proccilimientos jttdkiales u quo baya lugar.
\ri. 23. Si cstiinare la Junta no abonnule algun crédito por 
ru . pliera otra catisa, lo tiovdlvcrA A la obcina dc quo procéda, y 
.ir.i uinbien cucnia al Ministerio tie Hacienda, maniiestoixlo las ra- 
en qtto sc Itaya funtlado para dcsocharlo, y proponicntlo la 
u ''ui'la qtto txtusiticre txtntiticente twr* -- ■ k* exiieutcton
as 4851. 78:
de documoiittNi tW seinejante naturaleza y demAs A t|uu dcbu prucc-
dcrso. I ;
Art. ii. Cuando solo aparecictcn ilefcctuttsos Ins ilnctiincnlns en
la parle material, ti creycro la Junta qtto lt>s expedientes cn que sti i 
fundcn no se liayan instruido cn debitia forma, cxlenderA el etir— 
respondicnto pliego tlo obscrvacioncs, y lo |>asarA A la ulit ina ipte ' 
liubiero cxpcdiilo cl docuniento ilcfectuoso o scguitki el exfiedicnlf 
iin|X)rfocto; y cn vista tlo las aciaruciones que se liagan, la Junta ' 
resoIvcrA dclmilivamcnte lo que est into proccdcntc.
Art. 25. Del pcrjuicio que puo^ infcrirso, ya al Tcsoio, y:i A 
ctialtpiicr acreedor por las tlccluracioncs tic la Junta, ipieilii A salvo 
el dcrcclio dû redamoral Ministerio tlo Hacicntla, île ipu; ileIvrA lia- 
ccrse usa en el lérmino tlo un mes, contsdo dcstle el ilia en que sc '
haga saber la tleckiracion ,
ToeurA en tu) caso ejcrccr este dcrccho A nombre île la llueietulu ' 
al vocal do la Junta quo disicntn tlel acuertio, quctlaiido, si un re- 
clainarc, sujcto A la rcs|tonsabilitlad colcctiva que puetlu resnltar' 
por el mismo ocuerdo. Sera obligatoria para lotlos los vocales la re-, 
elamacion cn el caso de disoordancia rcspccto do la vulklez du lus’
documentos. i ,
Art. 30. Para resolver las reclamaciones que so |iromucvan roii 
arreglo al articule nnttaior, cl Hinistro de Hacicntla cira prcvitt—  
mente el tiictamcn de la Dircccion île kt Cnntcnciosu. ,
Art. 27. Do las rcsolucioncs quo dictaro cl Minkterio île H.i- 
cientla podrA rcclamarse ante cl Crûtsojo Ileal par la via eouii-ncn>«i 
en cl ttirmino tlo un mes tlesdo que fucren notilicuda.». '
Art. 28. Conccditia por cl art. 8! tlo la ley la facultiid de cnnito— 
lidor ticsde luego cstos créditos A la par, ronvirtii'ittlulus en renia 
perpétua del 3 ;>or 400, stvA eondk ion yirccisa ipie lus que quierau 
Iniccr uso dc este tlcrccho lo numilicstcn por cscrilii A la Junlu de 
cxAnicn y rcconocimieutu, para que al expedir cl tlueuiueulo rurres-, 
(lendicnto, consto la cluse dc pupel cn que haya île ser pagadu. sin 
que ilcspies tlo vcrilicado cslo puctia varinrsô ol iilulu ù duciiinenlu 
que los mtercsnika rcciban ; tcniéiultisc présente i|un cun urreplu ul 
mismo articula tlo la Icy, nu pucdcn ser conselitluilos lus ereilitus 
que hayan pcnlklo cl derecho al abono del intttrés del 3 jxir 1(1(1.
Art. 29. lina vcx consitkrados kgitimos y currieutes lus crt'xiilos 
y aprobailos ilcIiuilivauieutQ, cxpedirA la Junta A favur de sus ilne— 
hos los ctwrtnqioadientes maodatti* tic entrera tlo bilk tcs ik-1 Tesoro 
cu,cantidad igual A la del crétiilo rcconocitlo tS de contcrsiun en
renta |ier|iclua tlel 3 por 400.Art 39 En k)S uwinilato» do pneu tm billclt» del'l’e.>tiio se e.\— 
presnran los créditos que teiigan derecho a mteres, y la fixtia desdu
w
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line ilnlu cin|x>zar su almiio, como tambicn los que no dclian gozar 
lie intcrés algunu ; y on nno y olro caso los quo scan Jo |*ugo prufo- 
rciilc.
ICn Ins nuimluMg <h conversion cn rcntu del 3 nor IÜU so cxjirc- 
s'lni iisiinisiiio si el Interés ha de considerarse desdo 14 do Julio 
do ISÜI 0 14 do Enero do 1853.
I.a Junta daré aviso do los mandates quo eipida A la ollcinu do 
qiic procéda la liquiilacion, 6 por cuyo ciiiiducto liaya rocibido los 
créilitos , A lin do quo dispungn so vcrlliquo la cancelocion do la 
ciienla resjicclivn, y se lo ex/udn eerlific/icion dc lialicrio rcalizado.
An. 31. A principios do cndn mes TormarA lu Junta y posarA ul, 
Ministerio do llacienilu im esludo quo nuiniliesto individuulniento los 
iiuiudulos do ptigo (pio liiibioso cspedido en el anterior, con distincion:
14 Dc lus que scan A cargo del Tosoro por crédites do pago pre- 
fcrento.
24 Do los <pie scan A cnrgi) del mismo por créditos no profcrcn- 
tcs, con distincion do los quo tienen dinxKho A intcrés.
Y 34 Do los quo scan do cargo de la deudu del Kstodo, con ex-r 
prcsion dc lu fcclia cn quo linn do dovengar los intcrcsos.
Kl (lubicrno cuidara do que SO publique cn  la Gacela d  ostado 
que le paso In Junta. —  '---
Tninbion dispondrA, si lo crcyerc convcnic|ite, la revision do ul- 
gunn It do nlgunos cxpciliontcs do que proccdaa his mandates com— 
prciulidns cn los cslados mcnsnalcs.
Art. 32. Concluido el exAnien y rcconocimionto dc todos los cré- ' 
dites, la Junta furmarA dos rcsAmenes générales ; uno rcfcrento A los 
créilitos adiuitidos que com premia los rcsultuilos do los cslados y 
uiiliis antcriormenic rcnu'tidos al Ministerio, y otro expresivo del int- 
purto y cluses dc los créditos dcsrchailus, y do Ins causas por que 
•lo linn sido. A cstos rcsultndos arninpafiara una mcmoria cn quo la 
Junta do cuciilu al Roliicrno del dcscmpcrio do su cometido.
Art. 33. Del crédito que anunlmciitc sc scnale cn la ley do pro— 
supucslns (Kira intcrcsos y amortizneion do esta deuda, so scpararA 
cl iin|vH'tn dc los intcrcsos respectives A los créditos liqiiidndos, y c| 
quo sc calrulc linn do (irodurir las liquidaciones cn cada ano con 
gix'c dc este (IititIh), y el reninnento serA d quo sc destine A la 
lunnrlizacion.
Art. 31. I.a auinrtizacion sc linrA |H>r semestres, debicndo apli- 
I arse In Icrcera pnrlo do la cnntidad quo rcsulto para amortizar cstos 
créditos A los dc pago prcfcrcnte, y las oiras dos terreras partes para 
los no prcferentcs, gocen 6 no intcrés. El acto teiidn'i lugar cn la Di- 
riHTioii gciierar del Tesoro, con asistcncia do Ins Diroctores dc la Con- 
taliilidad y lo Cnntciioioso do Hacienda pAblica, y los individuos do la
#* 4861. 58!)
Junta, Biiontras exista, quo quicrait conctiirir, i> cunnilo lucuos uim . 
do olios, A cleceioii del prosidciito 6 invilaciipi ik l Dinvlur del Tesoro.
Art. 35. I.a aiiiurtizocion quo on cuda sena stro Im dc icucr lu— 
gar de los Jwllctcs dc lodas cluses, prcfercnti's y no prcfcrcutos, ciai j 
intcrés u sin cl, so ixinlizarA por medio do Ikitocion antes dc pi ece-
dcrso cn su delccto al sort ou. . 'Solo scrAn cn lu licitacioii odinisililes lus proposh iones que liugaii
bcnclicio ul Tcsoro, ofrgciondo billetcs por cantidiid superior A su ‘
valor nutnbial. . Ila ailjudicacion so bora A la proposioion d proposiciones mas
•vcniujosos. ! IArt. 3(1. La licitnchm dc los créditos (irefcrenles y no prelcrontos
so hard cn un mismo dim, perocon scnaracion dcnctos ; y en dia i
difuronto ilcl do la licitocion, el sortco do los prelcrontcs y no pro-
fcrciitos, quo cn acto sepmiulo tambicn, pcro cn tin mismo dia, .so
vcriliiAirA cunndo tuvicro lugiir. ; i )En los sortcQS jiuru cnxlitos no prefe^ tcs so ailinitii Aii los do
|irolcron(o pago, pcro no al contrario. t ,Art. 37. Es do cargo do la Oircccion general del Tesoro ,^cnu ur-
reglo al art 42 do esté reglamcnto: ) •44 Cuidur do la confeccion do los liillcteS ipio bun ih'^crear.-c
|iaru cl pugo do lus créditos de que so I rata.
24 Entrcgiirlos A Ins aerecdurcs cn cangc do los luunilalns do 
(lagQ cx|iedidus (tor la Junta do cxAincn y rccnnoeiniicnlo.
3.' I’ugiir los intcixxses y cl im|iorte iic la amortizacimi. |
4-4 Ocsignar la cantiduti quo debe constituir cl fomio do amorti- ' 
zucion cada ai'io, con separaeion la destinada A la do liillctcs do cré-. 
dilos do prefc'rciito jingo, do la quo lo sen A los deiuAs liillctcs.
54 Disponer la ina nai cn publico do los billctes que sc lunorliccn..
Y 04 I'ublicar cl resultado do su amortizneion.
Art. 38. Los liillctcs que delien crenrse scran do dos cluses: cu' 
la primera so rcpresentarAn los crédites do pago priTcrcutc, \ cu la 
scgunda los no prcfcrentes. Unos y olro.s so cxpedir.iu .i tuluu cun' 
todus las prccaiic'iom's, formaliilades y rcipiisitos que iiupidiin su 
falsilicncioii, c.tprcsunilo la ciieunstaucta dc si devengan li no inli'—'
rés, y arrcglados A los inodelos adjuulos '
Art 31). Los billctes scrAn al poitador, y ilc la caulidud quo 
signen los ducnos o Icncdores dc los mundaios quo expidui la Ji 
con arreglo A la sigiiientc escula : j
Dc lü,0t)0 rs. ,
Do 50,()()() ; '
Do IU(),()t)0 1
do-’
Junta
U l
500 MouKiw cvAnuiimi.
Por los reslduos y por los créditos quo no llegucn k 40,000 n » -  
Ics so cxpcdiran pogarés arregUdoa at modclo quo igualmcnte so 
ncoinpafiH.
Art. 40. Ia» pagarés gozarin do los mismos bcnoficios quo los 
liillctcs ; y cuando so prcscnlco alguoos on cnntidad suficionto pora 
cangcurso par uoo d mas billctes, so expedirdn cstos i  ekccioa do 
los Icncdores.
Art. 41. El iiago do intcrescs so vcriGcori cn la Tcsorcrla cen­
tral por mcilio <lo Ins corrcspondicntcs libramientos, y estampando 
cn los biUctos cl scllo quo exprese d semestre pogodo.
Art. 43. Los crcditos quo so amortkxa por compcosacion oon 
débites quo resuitcn & favor del Tcsoro, proccdcntos do contribucio- 
ncs 0 impucstos basta fin do 1848, con arreglo al art 40 do la loy, 
DO disniinuiran la cantidad quo cn d  presupuesto d o  cada alio votcn 
Ins Cortes con dcstino al pogo do intercses y amortizacion do esta 
dcuda olrasada del Tesoro.
Una instruccion particular que expcdiri d Uinistro do Hacienda 
contcndra las disjiosicioncs quo so jua^n nocesarias y convemen- 
tcs jmra llevar à dbcto diclios compcnsacionos.
Art 43. Scran objcto dc dispossnonos espocialcs lax ipm hubiera 
' line adoiitar respecte do la deuda del personal do quo Iratan los ar­
ticules 44,24 y 34 do la ley, pucsto quo su pago queda por ahora 
sujcto A lo quo sc ordcno cn la ky anual do presupuestos mientra* 
ipio per oira no so determine cl medio do extinguirla.
Art. 44. Sc dklaran por el Ministerio do Hacienda las disposicio- 
ncs ipie cstimare convcnienles para la obscrvancia del prosente ro- 
glamcnto. » . .
Untio cn Palacio A 33 do Aeoslo do 1851.— EsiA rubricado do b 
Heal mano.— El Ministre da Hacienda, Juan Bravo Murillo.
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24 ordeop dtsponiendo «ÿutf (otcrin m  «lid« u m  Twolwoo#
•j< liiitiira , «e por lot puettot miliUret de 1»« ylttmt lot honoret
dr fofawte ■ lot Priocipet Rcolct «xtrtogerot qo# vitjea eon d  ctracter 
tie talct.
l-'tcmo- Sr. : El Sr Ministro de la Guerra dice hoy al Capiian go- 
ft'T li do Granada lo que siguc :
! jiimda la itoina (Q. 0. G.) de hi consulta do Y. E. do 43 de
1
as 4854. I i %l ]
Enero do 4840 rcbtiva A los la mores inilitarcs quo delian luuvrsr .i 
las Personas Hcalus quo dc otras naciones vcngan A via jar por l-s- j 
|wna, so ha sorvidoS. M. roM lycr, quo interin sc dicta sobio el |«ir- 
tiuulur. la convenkiilo delinitiva resolucion. so haguii |«ir los pucsliis ' 
inilitarcs cu lus plazas boiuircs dc liifunlo A todos los Pi lnci|s s Ilea—, 
les cxtrangcros quo viajcnjwr Espaùa ô so prescotcii on sus pwrtos, 
sieiiqiro que lu vcriliquen con el car Actcr porrespondienie A su alla ^
gcrarquia. _ j
l)u Real Arden, comuiiicada por dicho Sr. Ministro, lo Ira.slado 
A V. E. para su conociiniento y efectos conrenientes. )>io.s gii;irde 
A V. E. luuclius anos. Madrid 34 de Agosto do 4801 . —  El SuUsccrc-' 
Puio, Bernardo Cortés. , ' j j
a ' ' : ' V '
, . 793. i ! '
' ' ■ ' ' " ; ' ■ I i
■ HACIENDA.
■ , I .' ■ * ■ ) f
(U ,Sf.rr«.} ley, dsnd» nmrs wgsidisiAiio <1 Tribunal dcCueiilu. j
. ' I I
DoTia Isabel H por b gracia tie Dios y la Coiistitiiciun do la .Mn-
narqub ospailola Reina do lus Espnnas, a todos los iiiiu las prestuiteA
viorcn y cntendioreo, sabcd qtio las CArtes him ikorc liu lo p Nu» 
santAonado lu siguicntet i 1
Timo I. !
Dd carâder y organisadon dd TrAunal Je Cueiitns. ,
) ■
Articula 14 El Tribunal do Cucntas ojcrccrn privativaiucnle b 
autoridad superior para el cxAnicn, aprobacion y fimei imienio dc 
las cucntas tw administraçion, rccaïukiciou y'dislnTiiicioii de lus fou. 
lU», rcntas y pqrtoncncias del Estado; asl como tamliicn dc las rc— 
lutivas ul uuinejo do fondos provinciales y niuoici|iales, ciiyos prc— 
supucstos rcnuicraa la Real aprolracion., '
Art. 24 El Tribunal do Cucntas cnrrespoiulo A lu catccoria do (os 
supremos para los efectos de que trata el art. 15 dn la ('.oustilia ion.
Art. 34 El Tribunal so compontlrA do i ;
Un prosidcnlo. ,
Sieto ministros. ' I
Un fiscal. ,
Un sccretario general. t /
' I
w
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V I . i l .  EXTRACTO DEL CONTRATO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1 .8 6 6  CON LA CA­
SA ROTHSCHILD DE LONDRES.
PUENTE: Archivo Histôrico Nacional. Secciôn de Hacienda.Legajo 28.470
- 32 3 -
Direcciôn General del Tesoro 18 6 6
Negociacion con los SS. Weisweiller y Bauer représen­
tantes de los SS. Rothschild de Londres de £ 220.000,- 
reintegrables con el producto de azogues
. Num. 1.- En real orden de 22 de Septlembre de 1866, S.M. se ha 
servido aceptar una proposiciôn présenta da por los S.S. Weisweiller, - 
para anticiper: al Tesoro 220.000 £, mandando que se lleve a efecto - 
la operaciôn bajo las bases siguientes:
1^ . Los SS. N. M. Rothschild e hijos de Londres harân al Tb- 
soro un anticipe de £ 220.000 poniendo dicha stuna a su disposiciôn en 
letras sobre Londres a 2, 3 y 4 meses de esta fecha giradas a su car 
go por sua représentantes los Se dores Weisweiller y Bauer.
2®, Dicha suma serà cargada al Tesoro valor a la fecha de es­
te dfa en una cuenta que al efecto le abran los Sedores N. M. Roths—  
child e hijos, la cual gozarâ de un interés minimo del 8% anual, que—  
dando convenido que en caso de que el Banco de Inglaterra llegase a — 
subir el tipo de su descuento hasta el 8% el interés de la cuenta de los 
Sres. Rothschild con el gobierno se aumentarla desde entonces al 9% y 
se conservarîa siempre un 1% encima del tipo establecido por el expre 
sado Banco.
3®. Como garantia y reintegro del anticipe y hasta su complete 
reembolso confiera el Gobiemo espadol desde luego a los Sres. Roths­
child la comision de venta de sus azogues en el extranjero; poniendo - 
inmediatamente en manos de dichos S S. Rothschild las existencias que 
tiene en Londres. Ademâs les consignarà el Gobierno en la mayor bre 
vedad nuevos envies hasta completar 50.000 frascos.
4 .^ Mientras que se verifican loa embarques, entregarâ a los - 
représentantes de los S S. Rothschild una delegaciôn a cargo del juez - 
de empaques de las Atarazanas de Sevilla, por la cantidad necesaria de 
azogues hasta completar con las existencias en Londres los 50.000 fra£ 
COS, considerândose dichos azogues mientras permanezcan en los alm^ 
cenes del Gobierno como parte intégrante de la garantia citada.
5®. El Juez de Empaques de las Atarazanas de Sevilla pondré - 
su aceptaciôn en la delegaciôn o delegaciones que espida a su cargo el 
Gobiemo, anotando en ellas la cantidad que por efecto de embarques va 
yan consignândose a los SS. Rothschild de Londres. Los embarques se 
verificarén a presencia en Sevilla del Agente de los Sres. Weisweiller/ 
y Bauer a qui en se entregarân los conocimientos puestos a la orden de 
los SS. Rothschild y Pôlizas de Seguro cuando hubiera estas, quedando 
en otro caso los S S. Rothschild encargados de llacer en L o n d r e s  lor, se 
guros por cuenta del Gobierno.
6 .^ Si a los 30 dias de la fecha de este contrato no se hubie- 
ran embarcado a lo menos 30.000 frascos y a los 40 dfa s el comple- 
mento, tendrân derecho los S S. Weisweiller y Bauer a procéder por 
cuenta del Gobierno a fletamento de buques y a embarcar los azogues 
que quedan a su disposiciôn en las Atarazanas de Sevilla.
7 .^ El Gobiemo autoriza desde hoy a los S S. Rothschild para 
la venta en comisiôn por cuenta del Tesoro de los 50.000 frascos de 
azogue de que tratan las bases anteriores, obligândose por su parte/ 
el Gobierno a no vender ni consigner en el extranjero cantidad alguna 
de azogue mientras dure el présente contrato, a no realizar ventas - 
en Es pana con destino a exportaciôn y a limiter estrictamente sus ven 
tas en el Reino a las pequeflas necesidades de consumo de la industrie 
nacional.
8*. Los S S, Rothschild harén las ventas a los precios corrien 
tes del mercado de Londres, dando mensualmente aviso directo al Te 
soro Pûblico de las ventas que hayan verificado.
9^. El producto de estas ventas con rebaja del 3% por comi-- 
siôn y el corretaje correspondiente se abonarâ en la cuenta que segûn 
el articulo 29 rige esta operaciôn y cuyo estracto remitirân los SS./ 
Rothschild cada très meses.
10®. Serân ademàs de cargo del Tesoro en dicha cuenta, todos- 
los gastos de venta, almacenaje, fletes, seguros y los demàs que se - 
relacionen con el embarque, recibo y venta de los azogues.
11®. En el caso de que bajase el precio del azogue, del de 6 U 
bras por frasco, tendrân los Seflores Rothschild que ponerse de acuer 
do con el Gobierno antes de seguir vendiendo a precio inferior, y 
te podrâ suspender las ventas; pero quedando en este caso obligado a 
desembolsar a aquéllos en un término de très meses de la fecha de - 
la ultima venta, el importe que les adeude por capital, intereses, co^  
misiôri y gastos.
12®. Tendrân igualmente derecho los SS. Rothschild a pedir al 
Gobiemo el reembolso de su haber, si al cabo de un aflo de la fecha/ 
del présente contrato no hubieran podido reembolsarse con el producto 
de las ventas de azogues, quedando el Tesoro Espaflol obligado a efec_ 
tuar este reembolso a los très meses.
13®. Llegado el caso de reembolso previsto en los dos articules 
anteriores y pasados los très meses sin que se hubiera efectuado, que 
darân autorizados los Seflores Rothschild a vender por lo mejor los 
azogues que surgan de propiedad del Gobierno, el cual serâ siempre - 
responsable de la diferencia que resultase entre el producto de estas / 
ventas y el importe de su crédito.
14®. En el caso de que el Gobierno reembolsase a los Seflores 
Rothschild de otro modo que con el producto de las ventas de azogues 
les abonarâ sobre el saldo una comisiôn de banca especial de 2%.
15®. El Gobierno se obliga a hacer a los S S. Rothschild, nue­
vos enviados de azogues en el caso de que los precios corrientes en 
Londres bajasen al punto de no cubrir ya las existencias que tuvieran 
el importe de su crédito.
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Los Sres. Weisweiller y Bauer représentantes de las casas de Rothschild 
de Paris y de Londres, han expuesto a este Ministerio, que teniendo las mismas 
la facultad hasta el 31 de Marzo de 1.870, de llevar a la cuenta de azogues abierta ! 
en Londres, la cantidad de francos ocho millones ochocientos cinco mil treinta y J
- uno, cuarenta y cuatro céntimos con las condiciones que seflalan la orden expedida 
por el Poder ejecutivo en 29 de Abril ûltimo y las demàs disposiciones a que ésta i 
se refiere, los Sres. Rothschild se hallan dispuestos a usar desde luego y en parte 
de la mencionada facultad, prorrôgàndose la misma opdôn para la suma restante, 
hasta otros seis meses después, 6 sea al 30 de Septiembre de 1.870. En su conse- 
cuencia y aceptando dicha oferta, por considerarla beneficiosa para el Tesoro y 
conforme a los convenios; S.A. el Regente del Reino se ha servido disponer se lie 
ve a efecto la operaciôn bajo las bases siguientes:
19 En conformidad con la orden del Poder ejecutivo de 29 de Abril ultimo, ■ 
los Sres. de Rothschild hermanos de Paris entregarân al Tesoro francos cuatro mi : 
llones cuatrocientos dos mil quinientos quince, setenta y dos céntimos en esta for-, 
ma: francos ochocientos ochenta y seis mil contra una delegaciôn que expedirân loi ; 
seflores Weisweiller y Baner a cargo de los expresados Sres. Rothschild pagadera 
al 30 del actual y orden del Sr. Présidente de la Comisiôn de Hacienda de Espafla 
en Paris, y los restantes francos très millones quinientos dieciseis mil quini entos 
quince, setenta y dos céntimos en barras de oro que situaràn en poder del Adminis 
trador de la Aduana de Irun, dentro de quince dias a contar desde esta fecha, com- 
putadas aquellas al respecte de francos très mil cuatrocientos setenta por Kilo fino 
libre de todo gasto, segûn los boletines de ensaye y facturas que acompaflarân a di­
cho envio, haciéndose la liquida ci ôn por apunte con los seflores Weisweiller y Ba - 
ner al cambio de veinte reales por francos cinco, veinte céntimos.
29 En equivalencia de los mencionados francos cuatro millones cuatrocier 
tos dos mil quinientos quince, setenta y dos céntimos, y en ejecuclôn de la citada 
orden de 29 de Abril ûltimo, el Tesoro librarâ a cargo de los Sres. N.M. Rothschi 
e hijos de Londres y a la orden de los Sres. Weisweiller y Bauer una Ictra a la vis!
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al respecte de veinticinco francos diez céntimos por Libra ô sean £ ciento setenta y 
cinco mil trescientas noventa y nueve, cuyo importe cargarân los referidos Sres. 
Rothschild de Londres a la cuenta de azogue que llevan con el Tesoro, valor de es­
te dfa.
39 Los Sres, Rothschild tendrân la facultad hasta el 30 de Septiembre del 
aflo prôximo, de practicar igual operaciôn para los restantes francos cuatro millo­
nes cuatrocientos dos mil quinientos quince, setenta y dos céntimos en los mismos 
términos marcados en las reglas primera y segunda y con sujeciôn a las demâs que 
siguen.
49 Para cubrir a los Sres. N.M. Rothschild e hijos de Londres las £ ci en 
to setenta y cinco mil trescientas noventa y nueve que anticipan se expedirâ una de­
legaciôn a cargo del Juez de las Atarazanas de Sevilla al respecte de Libras seis 
por frasco, 6 sean veintinueve mil doscientos treinta y très frascos que habrân de 
entregarse con los azogues que produzcan las minas del Estado, tan pronto como se 
hayan facilitado los azogues que en virtud de anteriores delegaciones tienen ya dere 
cho a recibir los Sres. N.M. Rothschild e hijos de Londres.
59 Mientras se sitûen en Londres por cuenta del Gobierno todos los fras­
cos de azogue que para cubrir los anticipos de los Sres. de Rothschild corresponds 
remitirles segûn las delegaciones expedidas y por expedir, seguirân afectos como 
garantia de dichos anticipos los depôsitos de titulos del très por ciento consolidado 
que en virtud de anteriores convenios se hallan constituidos en el Banco de Espafla 
y en el de Francia con todas las condiciones que se refieren a los expresados depô­
sitos .
69 Hasta el complete reintegro por medio de las ventas de azogue, quedan 
los Sres. Rothschild encargados de las mismas, bajo las bases estipuladas en los 
convenios celebrados con anterioridad a esta fecha asf como en el présenté.
7 9 Si a consecuencia de lo determinado en el articule 49 de la Real orden 
de 30 de Julio de 1.867 conviniera a los Sres. N.M. Rothschild e hijos, en lugar de 
vender en comisiôn, hacerse cargo en Londres al precio liquide a que por término
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medio resiilten realizadas en el ûltimo trimestre las ventas de azogue ejecutadas 
por cuenta del Gobierno, que segûn cuenta rendida y aprobada résulta ser de Libras 
cinco, trece sueldos ocho dineros por frasco, libre de todo gasto e interés, podrân 
berificarlo hasta por la total!dad de los frascos que tienen en su poder y con suje - 
ciôn a las demâs prescripciones del citado articulo cuarto de la Real orden de 30 de 
Julio de 1.867, haciéndo la correspondiente declaraciôn antes del 31 de Diciembre 
prôximo y sin perjuicio de quedar vigente para lo sucesivo lo que en el mismo arti­
culo cuarto de la expresada Real orden se dispone.
88 De la propia manera y al mismo precio alzado de Libras cinco, trece 
sueldos ocho dineros por frasco situado en Londres por cuenta del Gobierno podrân 
los Sres. N.M. Rothschild e hijos optar por hacerse cargo de los azogues que suce 
sivamente vayan recibiendo hasta el complet o de las delegaciones expedidas y por 
expedir con arreglo al présenté convenio, haciendo la declaraciôn correspondiente 
en loa términos marcados en el mencionado articulo cuarto de la Real orden de 30 
de Julio de 1.867, y abonando el importe a la cuenta del Gobierno hasta su completo 
reintegro, a réserva de poner los sobrantes cuando los hubiese a disposiciôn del 
mismo,
9Q Quedan en todo su vigor los convenios referentes a la consignaciôn y 
venta de los azogues celebrados con anterioridad al présente obligândose ademâs el 
Gobierno en cumplimiento de los mismos, a subastar dentro de seænta dfas a con-- 
tar desde esta fecha la conduce!ôn de Almadén a Sevilla y de Sevilla a Londres, de 
los azogues que en la presents campafla se produzcan, de modo que desde el mes 
de Enero al de Mayo prôximo queden dichos azogues sucesivamente remitidos a Lon 
dres; y en el caso de que no hubiese postor para el citado servicio, se procederâ a 
cubrirlo con arreglo a lo prevenido en decreto de 15 de Junio ûltimo.
109 Igual obligaciôn contrae el Gobierno respecto a los azcgues que se pro 
duzcan en la Campafla de 1.870-1.871 para que desde Enero a Mayo de 1.871 queden 
situados en Londres y asf sucesivamente hasta que queden remesados a dicho punto
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todos los francos de azogue que comprenden las delegaciones expedidas y por exp£ 
dir. De orden de S.A. lo comunico a V.I. para su cumplimiento.
Dios guarde a V.I. muchos aflos. Madrid 24 de Noviembre de 1.869. Fi -
guerola.
S r ,  D i r e c t o r  G e n e r a l d e l T e s o r o  m 'lh lio o
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i
V I I . i i .  CONTRATO SOBRE EL EXPRESTITO DE M IL MILLONES DE REALES
EFECTIVOS, CON LOS SRES. OPPENHEIM, ALBERTI Y COHPASIA DE 
PA R IS ; SRES. SULZBACH, HERMANOS DE FRANCFORT SOBRE EL M EIN , 
Y SR. CERNUSCHI, ADMINISTRADOR DEL BANCO DE P A R IS .
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\ V I I . i v .  ' CONVENIOS DE 28 DE ABRIL DE 1 .8 7 0  CON LA CASA ROTHSCHILD,
V I I . V .  BONO NUM. 1 8 .1 7 7 .  CORRESPONDIENTE AL EMPRESTITO HIPOTECA-
RTO SOBRE LAS MINAS Efi ALMADEN.
V I I . v i .  RELACIONES JÜRADAS DE PRECIOS EXPEDIDAS POR AGENTE DE BOL-
SA EN LONDRES.
V I I . v i l .  AZOGUES RECIBIDOS Y VENDIDOS EN LONDRES DURANTE VARIOS 
A flo s .
V l I . V i i i .  CUENTA REM ITIDA POR LOS ROTHSCHILD E HIJOS DE LONDRES AL 
TESORO CERRADA EL 30 DE JUNIO DE 1 .8 7 0 .
V I I . i x .  COENTAS DE AZOGUE ENVIADAS AL GOBIERNO ESPAROL POR LA CA­
SA ROTHSCHILD.
V I I . X .  RELACION DE FRASCOS VENDIDOS, PRECIOS ALCANZADOS Y SU PRO
DUCTO ( 1 .8 6 9 - 7 0  -  1 .8 8 9 - 9 0 ) .
V I I . x i .  LIBRANZAS EXPEDIDAS Y SATISFECHAS.
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EU ENTE: Colecciôn Leqislativa de Espafla. Segundo Semestre de 1.868.
Disposiciôn nûm. 773. Hacienda, Tomo C, Madrid, pâgs. 500-511,
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il.u l il l ’ Ids l in h o s ,  |>,ir,i q iie  dI |>ais. y  el iiuidJii; <|in b>y  licuc  
lija  e ll l:s|iai'tn s ii iiiira d u . jiu c ilu it a |iie e ia i-  e xd c lu n ie iilc  la  in i-  
p m lan e la  d e l m a l \  la  iirg o n eia  y  o |io ilu ii id a d  do  lus ic m o d iu j.  
I.a  é|iiiea do las i i ’ S u lu c io n e s iM H |m ie a s ,,d c  Ids picsupin;.slDs e u iii-  
'  liinadiM a rlilie jn s a m e n le , de  lus m n p ré s iilo s  d is im id u 'lu s , d e  las
l.pu 'lirosas  \  n io /iu ii i ia s  u pen ie lD iies  d e  c rc d ili i  pa ra  s a lir  d e l dia  
l  ’ e iib r ir  ( ilili.e .ifiiiile s  apro in ia id .es , no s ie m p re  j i is l i l i ia d a s ,  a  ens- 
i.i de  la iiiipD sieion  d e  m a vo re s  sae rilie iu s  en  e l p u rv e iiir ,  delm 
ip ie d a r eerrada eo ii e | l i i ' in fD  de ta re M ilu e iu n  ; dambise p iin c ip in  
a un a  n iie v a  m a  en el .sislenia de  H a c ie n d a , q u e  de  Im y  en  a d c -  
lan le  lia lu a de  a ju - la is e  a las eu n d ii lunes p ru p ia s  de la  ' id a  ilo 
les p iieh ios  m o d e in o s .
l'use ido  de  esc e s p ir il ii ,  e l M in is lro  q ue  s iis e rib e  d e sea lia  poder  
p re s e n la r desdc  lu eg ii à la .Naeion un a  e.sposieimi d e la lla d a  y  r ig ii-  
rusan ien lo  e .ta e la  d e  la  s ilu a e io n  d e  nuestro  l'esui u en e l u iu m e * -  
lu  d e  to n s lilu ir .s e  e l ( Iid iie ru o  p ro v is iD iia l. l ’e ru  es ie  In d ia jo  o lre -  
r ia  nu p e 'ju e è a s  d ilie ii lla d e s , p u r la  fa lla  de nnn.lios  d a le s , c u r- 
rcspond ie iilcs  a l p e iim lo  re vn lu e io n a rio . q u e  ne es p e s ilile  re u n ir  
pur e o iu p lc lo . Iias ia  q u e  sc re o rg a n ie e  la  . t i ln i in is lra i  in ii y  v n e l-  
\a n  â ru n c io iia r cn  cundicioncs n o rm a le s  y  o rd e n ad a s  Id i Io .s los 
serv ie ios  d e p e iid ie n le s  de  cs ie  .M in is le rio : y eem o la  iirg e n e ia  de  
las m ed id a s  rec la in a d a s  hoy p o r las c ire n n s ia m ia s  ne p e rn iile  d e -  
nio ra , lia  .*ido proc iso  liin iia rs c  à fo r in a r  un  c à k u lo  a p rev im ad o , 
a p re r ia n d o  cad a  uno de  los c en e e |iiu s  qu e  eon ip en en  e l d c lic il. 
|« ir  los id iiin o s  d a le s  y  iie lic ia s  a d q u ir id a s . a u in iu c  ne lodos c o r-  
rc spond ic ran  p re e is an ic n ic  à  la  n iisraa  l'eclia. . is i .  pa ra  la  Caja  
de  H epiis ilos  sc - ha  (c iiid o  en  c n c n ia  la  s ilu a e io n  de  la  m ism a al 
le rn iin a r  la  c iia r la  seniana d o  S o lie m h rc  ; m ie n tra s  q u e  v a r ia s  p a r -  
lid as  d e l d e fic it  se re lic rc n  al d ia  I . '  d c  O e tu lir c .  o tra s  a l dia  
prc se iitc , y  a lgu nas . com o la  dc  o iiligae iones  de  l ’ re s iipucs los , 
pend ien les  d e  page en  la s 'p ro v in c ia s . a l û l  de  A gos lo  ii ll in io .
l 'o r  o tra  p a r le , e l re s u lla d o  q u e  de  esIe  m odo sc o b lic n o  no 
piicde  scpar.irse  m iic b o  de  la  ven J a d era  e ilra  ip ie  rc p rc s c n la  c i 
d c lic il de l T e s o ro . y  p e rn iile  lorm ar.se de é l un a  idea  s n lic ie n le -  
lucn tc  c v a c la . la n io  para a p rc e ia r  las  eu iisee iicne ias  d e l sisteina  
dc  H a c ie n d a  a n le i io r  à  la  rc v o lu c io n , c n a n io  para  jn s l i l ic a r  la  
in m cd ia la  a dopciou  de  las m ed idas  q u e  croc  necesarias  e l M in is tro  
q ue  s iis c r ib c . O espucs, '  cou m a ; o r espacio . p o d ra  a p iira rs c  el 
e và m en  pa ra  s o m ele r à las C urie s  C o u s liliiy e n le s  un  e u a d ro  nia.s 
ro m p le lo  y acabado . d e l qu e  lioy  solo p iicd e ii presenlar.se los ras- 
i ’os d e  ii i.iy o r  im p o ila n c ia  é in le ré s .
E l c à lc ù lo  liecbo . ro n  a ire g lu  à las e b se rva c im ie s  q u e  lire -  
e e d e n , dà pa ra  e l d e lic il a c tu a l d e l T c so ro  la su m a  to ta l dc  
2.190.011.537 rs . v u .
E n tre  las  p a rtid as  q u e  c o m p o u e ii esta sum a, b a y  a lg tinas  de
yj/
ÏOO SCfitNTO SCUCSTRC
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GüKRRA.
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O i J m .  ilisponiendo que pueilan ïo lv e r  ü lin n rr uso de su lio e iir ia  lus 
Je ifs  y O lie ia îe i i|ue esiahnii d is ii ulûndula paru asiiiuns peopios y 
te s a in n  en e lla  por la  e irc u la r  de  de S e iie iiih ro  ù lliin o .
Kxrmn. Sr. : llcleiiiilo por rniiviMiionle ilispnncr que los Jcfos 
y Oriclales tlo Indas las armas é inslilulns del ejerrilo que (oniau 
enncedida lleeiicia para asunins propios y rosaroii en ella à ron- 
serncncia de lo pre.reiiidn on circular de 22 de Seliendire idliino. 
puedan desde luego vol ver à liacer uso de las que Ionian idiirgadas.
1.0 digo à V. E, para su conoeimienio y lines rnnsiguienles. 
Bios guarde à V. K. inuclios afios. Madrid 28 de fli iulire de 
J8fiR,=.Iuan Piim.=Seüor.....
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HACIENDA.
|M  OcUbrc: pibUcado eo SS del némt.) '
Deerclo . a h rie n d o  por s iiscric ion  un  erapr#slilo  de 200 m illones do 
escudos c fectivos, liajo  las condiciones y garan lias  que se espresaii.*
(iravisinia es la siluaeion en que el Gnhierno anterior lia de- 
jadn la llaciénila de nuesirn pais. En los momentos de verifiearso 
ri glorioso alrainienlo île Càdir. la obra devasiadora del desorden 
V del de.spillarro casi Inealia à sn término, y, a proloniarsc pncn 
iienqxi mas. habria sidn inevitable ta hancarrola. I.c revolucion. 
por este solo lieclin. y aunque no luviera otros resulladns que el 
de evilar la raida de Espaîia cn la sinia del descrédito y de la 
ruina, ba salvado al pais, y merere ser eonsiilcrada por la liisln- 
tia como un arlo de necesidad y de jusiicia.
l'nn de los priineios ruidados del Gobierno provisional lia 
sido naturalmenle el eslodio de la siluaeion del Tesoio. para co- 
nocerla A fondo y adoplar cnn àninio resuello manias medidas 
puedan cnnilui ir n sn mejora. De esc esludio nare la cnnvii i ioii 
antes «spresada, euyi.s (umlamenlos deben baeerse pùblii os ron 
entera leallad, siii ocullar ni desllgurâr en lo mas minimo la ver-
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la i.k le r M|ireiiiiiiiilf, y à las males es pieeisu alender sin pér- 
dida de liempn.
Al Iciminar la luarla seniaiia dc Selieiiibie, deliia el Tesuroi 
la Caja de Depnsilos, eeriada tiiegu por aenerdo dc la Jmila re- 
\uliicienmia para las nperaeiuncs à nielàlleo. la eanliilad dc 
1 21ô.i)<5ii.f>0'> 1». V II. Üa cents,, y aninpic esia no sea inniedia- 
laaieide exigible en su lolalidad. pur torresponder una parle de 
ella à las depasilos iieeesarias, y oil a mayor a las voliinlarios i  
pla/o lijo. eiiya diiraciou \aria desdc iiii mes 6 un afio, d à los 
que .solo pucden rclirarse. inediaiilc aviso, eon aniieipacioii do quin­
ce a uo'eiila dias, qneda una siiiiia considerable, que lia debido 
\a pagarsc por liaber llegado la époea de su veneimienlo. o que 
puedc reelaniarso a volunlad pur el eoneeplo de cuenlas cor- 
rieiiles»
El dia 9 de OeUibiv. al eneargarse de la gestion dc la Ha­
cienda el Minislro que sii.seribe. el lulalde obligacioncs, cuyo pago 
podia evigirsc al eoiitado. as< endia à la cantidad do 155.173.819 
reales lu  céiils. F.sla suma se lia rediicido despues por las reno- 
vaeioiics licelias, gracias à la cmilianr.a que inspira el Gobierno 
piovi.sional. pcro ludavia llega hoy à una cifra importante, que 
aumenlaria pur los veneiiiiientos de los meses venidcros, si los 
imponenics no continuaran pidiendo la renovacion de sus deposilos.
Parcee inuccesario delenei se à dcniostrar la gravedad del cou- 
llicto en que. la siluaeion de la Caja poiio lioy al Tesoro. y que 
obliga à dcdicar sin pérdida de tiempo à dielio eslablecimiento, las 
sunias necesarias para la eoiiliiiuacion de sus uperacioucs. Estes 
liechos compriieban la exaclilud de las censuras que à la institu­
tion de la IJaja do Deposilos sc ban dii igido cou frecueiicia, con- 
sideiàndola como un pciigro conlinuo para el Tesoro; pciigro 
oeiillo por la facilidad to ll que en las épuras de conlianza y desahogo 
alluycn a la Caja los capilales. pcro que sc [«me de manilicslo en 
los luoincnios de apiiro, liaeieiulo pagar muy tara aquella (acili- 
(lad que lan agradabic parecia. y que eonsliliiyo un incentivo 
pudcroso para llevar a cabo laiilos gaslo.s supériluos ô perjudi- 
ciales. cnino fuera de rclacion con el cslado econniuico del pais. 
Cuu la Caja de Deposilos. lal cornu hoy sc halla oiganizada. uo 
es posibic cl orden en la Hacienda, ni evisle. propiauiente liablau- 
ilo, presnpueslo obligalci io para el Ministro. y la reforma del ci- 
lado eslablecimieiilo, re.-i'elando por complelo los deicelios de 
los iwpoiienles, es una de las nccivsidadc.s a 'pic dcberà alciider- 
se m il mayor prcferencia.
Llaniaii tambien la aleiicion eu cl délieil del Tesoro. como obli- 
gacione.s apremianlcs, los venciniientos cm respoiidienles à conlra- 
los dc aulicipacione.s de fondos que tienen lugar aides dc ô l de 
Diciembre. LI impôt le lolalde eslos vencimientos, enire los cuales
e-l.i el de nu plazo' de les i 
,',e l'avis. y los de otros va' 
j. ias.. ascieiidc a la ea.ilid 
, eii-igmidoS para rc.s|iomler 
loiaaies. eu tiluins' del 3 p, 
de ôn de Junio dc IStit 
iiolecarios de la venin dc b 
I,-- vellon en pagarés. ton 
I..IS obligacioncs do l'i 
, i.i.s, seguii lo.s daios dc ,5 
Jli'.l.iol'.O'Itl rs . . siendo u 
p„v I oriesr.ouder à gastos 
a.i piieden sin grave daiio 
Lu las dénias partidas d 
les y eiiyo imporle es dn n 
le s ascemliau l«s pagarés 
loe eu la Tesoreria centra 
1,'ig'i de la.s lesorerias de 
i.i>o. Los libraniiciilos esp 
lO'Ierios. peiidieillySen la ( 
V, des vu.; fi.üôU.îlOO las 
.01 de é'elieinbre l.'llinio: 
dos por lu Direction de t  
iHlaeerse en cl esiranjero 
1 dras il cargo dc la Tcsoi 
d's del Tesoro cil el est 
-:a nieneioaar oiras oblig 
va por su peq icôa inipo, 
de tailla uigeiicia como I 
Amnciiiase la graved.
< iia.-laneias del ano ceoi 
( 0.1 dismiiiiiir el delicil 
lie l.sii.S a l.siil), e.s iiidi 
l a II"  lie grau imporlam 
t "la.s por ciei lo en el l ’i 
•' I una baja mas o me 
- SI lia iiolable de.scensi 
a la niala adiaioislrai'ioi
■ : econcr,i'.,is que b 
I- ni'iiiois e«seelias\ v
• '"liieio lario que aeab 
- -  Juiilas, inspiradas c
■ a- v"i"'s nbedeciiMldo : 
M ill eomplelamenle los 
tua de sus dispnsicioi
Dt 18IÎ.S. 5 0 3
c,-l.i I'l lie '111 plaio'lie Ins ciiiilr.iiiw rim la rum I'milil \  r  iiup.ini,!. 
lie I’aiis. y los lie iilrrs la iiin . In , In,- l.iMiliirn roll i a-as rsliaii- 
jiia s .. U'Clomle à la laaliilad tie 313.110 2i>3 rs. mi., eslaiitlo 
luiisigiiailos para ii'sp.unlri ile .so p.ijo I.77li..S30,00ii is. n i. iin- 
liiiiiaios. cn Üliilns ili i 3 por lOO. ilr  la riiiisiuii arlm./.iila por I.i 
lev  lie 30 ill'J iilii i)  lie 1500: 01.001.000 is. \ i i .  rn liillrles lii- 
pulriariiis lie la ion la tie liieiirs iiarimialrs. \ .SO.OiO) non ilc rra- 
1,'S M’ llim on ]i igarcs. run g iraiilia del l l i i i r . i dr L.sji.iiia.
I .as ubiigarionos ile 1‘iesiipueslns peiidirides ea las proMii- 
tias. segiiii los ilalos de 31 ile .\gii.|n. imptnlabai la suiiia de 
iOO. 150.00(1 rs .. siendo iiiiabuciu parle de e'la de nr,..'nle pago. 
p.ii 1 111 re*! onder à gaslos de persun.d . y à vai ios sn iieins que 
no pu 'dcn sin grave il.inn eentiniiai pur in,as lieiiipo desalenilidos.
Ell las ilenias pailidas del délieil bay al.eiiuas l.inibini ipreiiiiaii- 
li'S y eiivo impolie cs dr miirlia r aisideiarinii. .\ 10.070.782 ira- 
1rs aseeiidian los pa.garés pendienles de paru el dia 1 ." de Orlii- 
bre en la Tesoreria eenlral. y a 211 . 100.0 0 0  rs. vu. las L'Iras a 
cargo de las Tesorei ias de pruvinria que .se hallaiian en el mismo 
casid I.os libraniienloj espedidos por las nrdenatioiies de los Mi- 
ni.sleiios. pCiidieiilesenla primera Tesoreria. iinpoi(ali;iii3.110.000 
reales en.; 0.550.000 las letras prolestadas del veneiniiciilo de 
50 de Sctienibre ullimo; 5.023.500 rs. vu. los erédiles reelama- 
dos por la Oireceion de Conlabilidad de .Marina, y que deben sa- 
lisl'aecrse en el esiranjero. y i. 100.502 rs. vu. 15 eéulinios las 
leiras à cargo de la Tesoreria eenlral, giradas por los eoniision.i- 
il.is del Tesoro en el esiranjero y pur la eseuadr.i del l’aeilito; 
sin iiiencioiiar otras nbligaeioiies, que no mereeeii laiita uleiirioa. 
y a por su peqnena imporlaneia. y a por no preseiil.ir un caraeler 
de t^nta urgeiieia euiiio las eiladas.
.Àiiniéiilase la gravedad de lu siluaeion del Tesoro.por las eir- 
euiistaneias del ano eeoiiiimie i presenl';. I.ejos de poder eoiilar 
para disminuir el délit it eon los reeursos ordiii,trios del ejereieio 
de 1808 à 1800. es indiidable que ésie lia de dejar un deseii- 
bierto de g ran imporlaneia. Todas las renias piiblieas. mal ealeu- 
ladas por eierlo en cl l'iesupiicsio vigente. bail de tener en este 
ano 11113 baja mas d menos consiilerable . ya ponpie algiinas acu- 
san un notable deseeii.so diiranle bis nlliiiios anosideiiidn en pari ' 
a la mala aduiinislraeion del llobiei no anterior. y en parle à l.is 
crisis ccoilomicas que ba suli ido la Eiiiopa y a la disiiiiiiucioii de. 
las liltinias euseelias'. y i por las pérdidas cniisignieiiles .il (leriielo 
revnlueionario que aeaba de alravesar el pais. I.us provideiici.i.s do 
las Junlas. inspiradas en general por el mejor veto, pero n>i pu- 
vas veees obedceienda a nu espirilii de loralidu'l. ban desorgani- 
zado eoniplelanien'.e los impu"-los. y ea miicbos paiilos. à ta som­
bra de sus disposiciones, se liau d'.'liaudada los intereses del
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Tosoro, liaciciidose iiii csrandaloso i.oidrabaiido y conielioiidos(> 
alcnlados diroclos conira las pinpicdadi's do la A'aciuii, coiiside- 
i-adas ciial si fiiescn biciirs ininunes. No cs poslhlo Indavia Tormar 
nn ci'dculo algo aproviiiiado acerca dc la liipiidai ion dc cslc pe­
riod». pcro por los dales ipic ya lienc à la visla cl Gobicriin > 
por cl dclcnido csliidio ipic lia lici bo del Frcsiipiicslo y del cslado 
dc las renias, parccc miiy probable one cl dclieil del prescnie 
cjeri'ieio no sea inl'erior à la snina de ÜOÜ à "UO millones dc rea- 
Ics rcllon.
y DO consislen solo cn In ipic va diclin las dilieiilladcs de la 
siluaeion dc nneslra Hacienda. Adeniiis dc las obligacioncs ordi- 
narias del I'resiipiieslo, preseiilasc la ncccsidad de liaccr algnnos 
gaslos cslraordinarios cn el invicrno inmcdialo. Eii varias provin­
cias. aiuladas por la carcslia, fallan rccnrsos para verilicar la 
sicmbra, habiemio gran niimcro de nbrcros sin ncupaeion, y a ini­
que el Gobierno no piicde considerarse obligado cn niancra al­
go na à darles emplco, pcrqnc nn rcconocc cl principio del dcre- 
clio al Irabajo, ni pucdc rar.onablcnienie inlcrveiiir cn la nrgani 
/acion y niarcba dc la iiidnslria. prcciso cs que cn cslos nioincii- 
los y por el caniclcr esccpcional dc las circiiiislancias prcscnics 
sc inipoiiea algnnos sacrilicins para lacililar cl auvilio à las loca- 
lidadcs mas iicccsiladas. y cnopcrar con cllas à la disininucion dc 
la crisis acliial,. dando à la licrra el graiio qiic demanda, con la 
csperanza dc abiindanic friilo eii cl afio provinio venidcro.
Para alondcr à lanlas y lan considerables obligacioncs ,;qiié 
reeursos lia dejado al Gobierno provisional la Adminislracioii an- 
lerior? Una cxisicncia de 52.023.785 rs. vn. cn las Tesoreria» 
Geniral y de provincias, corrcspondicnle al dia I . ' de Oclubrc; 
alguiios i'cslos del prodnclo dc las renias de bienes dcsamnrliza- 
dos. y varios crédilos irrealizables por cl momcnlo sobre las ta- 
jas de L'Ilraniar. Dc los I.75I.557.G67 rs. vn. que imporlan los 
pag.irés dc cnnipradorcs de dichos bienes, pendienles en lin dc 
Junio lillimo, y ciiyos vciiciinicnlos cslàn cscalonados desdc el 
afin ecoiidniico picscnle hasla el ciercicio inclusive de 1866 à 1867. 
despucs de dcducir I.3B2.850.0SI rs. vn. (deslinados a la anior- 
liracion dc las dos séries dc billeles hipoiccarios, à responder de 
les pagarés del Tesoro. garaniidos por cl Hanco. scgun convenio 
apii'bado cn 27 de .Mayo de esie a ilo, y cn garanli'a dn la ncgo- 
liacinn hccba cnn Ins Sres. Konid y Goinpafiia. de Paris), solo 
queda disponible la suma de 158.307 386 rs. vn.. de la que Iiaii 
de descnniarsc los p.igarcs procedcnles dc bienes dcclaradns eu 
qiiiebra y de renias aniiladas. cuyo imporle sc ignora lodavia.
Por rcsio dc la operacinn cilada dc 27 de .Mayo. aiin puedeii 
iiegneiarse pagarés h.isla la suma dc 86.112.375 rs. vn.. csbindo, 
por ullimo, disponibles 663.728.000 rs. vn. nominales cn lilulos
,1,1 ,7 p in  |U 0  e . i i i .s n l i ib i l i )
i',.iiii-i„ii d " Hacienda de P 
1,1 llircei iiiii dc la Deuda 
iMUi, V aiilurizado cl I 
,1 I iiiilir lilulos del 5 por 
,1,11 neeesiiiia para obicnci 
I ,  i d e s .  El haber del Teson 
,ldi, il y coilnsa rcalizacioii 
l.impoi ii. propianicnle babl 
une'IIS lilulos do la Dcuda
me rendu.
l'ai C.S. brevemcnlc p 
sifiiaeioii en que cl Go hier 
, II'aigarse por la volunlad 
I  ins piiblicos. Tal es la Ir 
di'jjilo à la revolucion. y 
I laramcide du imlnilieslo 
liiei ii,,. lin pncos ano» sc 
ibiiaviiis dc lus prelupncsi 
.iiiiiirli/acion. loa cimsidc 
de Deposilos y las import 
paeiiiues de l'undos rccih' 
"li'sile 1860 nias de un 3 
pilai, y casi nn 130 pnr 
mes sumiis de 22.109,30 
nii'iile, y despues de ta 
Imy las renias cn baja. I 
oisliacinn dcsorganizada. 
•ili'iiilidas. El euadro de 
, aiiia.s II» hubiera, para ' 
di'-triiciimi del régimen 
tl.ii ieiiila como cn la pol 
■le| pais, que al iiilsmn 
H sagradas. y lo liera 
I su eredilo y sus reci 
" iendcn à 38.879.
nias
Imv a
.à I ueiila de fiiliiras asig
Il gr uiii'ulc las que Icnia 
1,1 ilesaiiiorlizacion de lo 
inniia. y dc loque res 
p.'iisacin'i de crédilos. 
Ilegi) à scr resuello coin 
cr.aiidi s pcrjiiicios al Es 
El mal es profundo. 
cn las circmi'lancias pr
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,t.I 1 (>(ir lOfl r<iiHiili>hil<i iiili'iinr i'll In Ti'.‘ iiiI'li.i Oi'iili.il v on l i 
I;„i!i'!iiiii dollin ionihi do I'mi<.do Ins lU.oTM.flOil roi iliidns do 
|j |iiroiiimi do la Honda on, 'iil iid  do, la loy do 0(( do Jmiin 
do I SOU, y iiiiliiiizadii el (iidiicrnn (inr la do 11 do Julin do 1007 
j  oniillr liiulos dol 5 pur 100 cuii'ulidadu o<lorior liiisla l.i oaiill- 
d id iiooosaria para obloiior iiii valur olcolivu do lOO.OOO.OOO do 
roalos. t 'l liabor dol Tosurnos, eiiniu sc ve, pur ol inmnonlo, do 
.dlboil y eosliiSQ roalizaeinii. y la iiiavor parlo dcol no oonsliltiyo 
lanipiitm, propianionlo bablaiidn. nil /ni/'Oi. puoslii ipio. euii.sislc on 
lin e  ms lilulus do la Uouda piibllca, i|iib lodavin no linii sa lido a I 
iiiorondu.
Tal os. brcvonionlo prosonlada cn sus ia.soos genoralos, la 
siliiariun oil quo ol (iubiorno provisiunal enoucnira ol lirariu, al 
oiioarparsu pur la voliiiilad naoioind do la diroorion do I os neyo- 
rios pnblicos. Tal os la Irlsic boroiioia i|Uo ol rcdimeii oaido lia 
dojadii il III rcvoliioion. y cuyu iiivoiilario ora indisponsablo ponor 
i laranicnlo de niilnilioslo para ciibrir la rospuiisabilldad del Gu- 
bioriiii. En pocos afios so ban l onsiiiiildo, sobrc lus iiisrosos or- 
dliiarius do Ins prcsnpiioslos, oasi Indus by prodnolus do la des- 
aniiirlr/aoinn, lus coiisidorablos caplbdos i|iio nlluyornn à la Gaja 
do Dopositos y las iiiiporlanles siinias à ipic asoiondon las millci- 
paoinnos do lundus roolbidas. La Honda pornianonio Ini crocido 
dosdo I860 mas do nii üO pur 100 desn iniporlo aniorlor on ca- 
pllal, y casi iiii 150 pnr 100 on iiilorosos, llo"mido a las oiior- 
iiios siinias do 22.109.309.131 y 390.692.173 rs. \n. rospooliva- 
moiilo, y dcspiies de laiilo y lanlo sacrdiclu, ol pais oiioucnlra 
buy Ins renias on baja. Ins valorcs fnliirus ompenadns, la .\dnii- 
nislrjcion desorçanizaibi, las mas rcspolabios obli;;aoiuiies dos- 
alondidas. El oiiailro do osla boroncia basl.iria. si iilras niiiclias 
oausas no liubicra. para jiislilicar, stziiii al prinoipio so indicii, bi 
doslriiccion del ro"inien nnlorior : rogimon Ian doplnrnblo on la 
Hacienda conio on la pulilioa, y Ian pooo celuso do los iiilorosos 
dol pais, quo al misiiio lienipo quo desalendia sus obligacioiios 
mas sagradas, y lo llcvaba rrianioiilo à la bancarrola, doslruyoii- 
do sn crodilo y sus rcciirsns. aiilioipaba siiinas inipurlanlos. quo 
liny asoiondon 3 38.879.815 rs. vn , l.iedilados a la dina,slia caida 
à oiionia do fiiluras asigiiaoiunos (dospuos do oslar salisl'oobas in- 
logramoiile las quo Ionia sonalad.is). dol prnduolu quo babiadodar 
la dosaiiiorlizaoion do Ins bionos porlonoeionlos al palrimunin do la 
Coruna, y de lo quo rosullaso del espodionie inooado para la cum- 
pensaoinii do orodilos, quo, niorcod al alianiioiilo do Cadiz, no 
llogd 3 sor rosiiollo ennio .so prolondin. ovibimloso pnr csle siicoso 
grandes porjnicios al Esiadn.
El mal 05 profundo, el roniodio urgenlisiino, y oslo reniodio 
CD las clrcunslancias prcsoiilcs, solo pncdc liallarse, sin perjiiitlo
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ilo apniioi Inn. pvi l.i iii.Jor imm, ni puslblo. bis loiiirsus c\i-U'ii- 
los, I'll nil eiiipK sliln do IkI ' I . i i i I o oiimili.i p;iia aloiidor dosde 
liiego a I,IS iioi'osid.ides do iiiiiMir iiigoiuia. loaiiiidaiidu las opo- 
racloiios do la l. ij.i do Dopiiyjlos. sin iiiuilaoioii id csoopriun al- 
guiia: almiiainbi bis siiinas i imospoiidionlos à lus miilralus do 
iîiilicipiii.bull's do ruinlos-on la opooa do sus voiiL'iinionlus, paia 
roLDfor l.is gaiaiilbis d proiidas oinpefiadasy salisl'aolondo las 
obligaoioiios dol I’rostipiioslo pondiciilos do pagu, y las domas 
lino, od'iiiu la niiiy proloioiilo do Ins iiiloroios do la Honda, ban 
do Ir \oaoioiido on ol roslu dol ojoroiobi. Do oslo i iu k Io volvori 
ol Tosoio a siis oiiiiditbinos iioi inalos, to roslabloocra ol oiodilu 
dol lislado. y libro ol pais do Ins apnrus liiiaiicioiiis, pndia eons- 
liluifso polilioaiiioiilo. loforniando su llaoionda y su .'.dmiiiislra- 
oioii y dosannllaiido sus gormonos do li pioza. onii la aplicaoioii 
do Ins giandos piincipios quo la oionoia y la levolucinn ban pru- 
olaniado,
El iiiipni lo do oslo ompi'oslilo no pnodo bajar do 2.01)0 luilln- 
nos do roalos ofoolivo.'. Adoplasc pin a roalizai lo ol nicdio do la 
oniision piiblita, y modianlo susoiioinn. do bnnos dol Tcsoro. al 
lipo do SO pnr 100, onn iiiloros dol 0, aniorlizablos pur piirlos 
Igiiales oil nil plazu do voinlo ai'ins pur Iniln su Milnr iiuniinal; 
rosorvanduso cl ljubiornn ol doreobu do acolorar la aiuurlizaoiuii. 
Coil oslos daliis, ol inloros resnlla pnisiiiianionlo al lipo do 10 pur 
100, quo os ol quo ourrrspniido on la aoliialiilad, sogiiii lo do- 
iiinoslran lo.s boclins. .i In silnarion do jinoslro crodilo. La bara- 
lura dol capilal os privilogio do Ins puoblus liins y pndorosns, y si 
I'Lspana para ballar Ins loiidns quo iiooosila bn do pagarbis à pro- 
cio eloiiido, oiilposo à lus Cubiornns que cnipnbrocioruii à la Ha­
cienda y al pais cun sus cbnliiiuadns dosaoiorlos.
El page dol iui|)orlo lolal dol oinproslilo se barà ou oiialru 
plazus biinoiisnalcs, dàiiduso à los siiciilnros que dosdo Inogu 
a bu no u liida la oaiilid.'id la roiilaja curro.spondionlo, y admiliondu 
cn pagn dol inipurlo do la siiscricion las iniposiciunos do Ja Caja 
general do Dopiisilus, que pur oapilal o iiilorosos bayan yencidu 
basla ol dia inclusive en. quo se ciorru la sii.scriciuii. asi r«nin 
lodas las nbligacioiios qicj pur aiilioipat'ionos do foiidns li sorvicins 
dol l’rosiipnosln vigonlo so oncnonlron poiidionles de pagu en la 
niifiiia b'cba. Do otie iiindo y cou siiina soncillo/. pnedon quodar 
nriiilanioule salislbcbas. niiiobas do las obligaoinnes mas aproinian- 
tes. y so da ol luodio do inlorosarse on ol cniproslilo a los iiupn- 
nenlos de la Caja. que pnr l'alla do cninpiiniionio dol Tesoro no 
pudioraii cobrar ol inipnrio do sus inipusioiones basla ol dia oii 
que cl plazo do la susci irinn cniiolina.
Para alondor à las niiovas cargas que ol oniproslilo barà po'i-ir 
sobre ol Tosoro duranlc los primcros anus de la operacion, cl
I ,1- ,,'ili'in.i' do 1,1 gainnii.i 
, -li.nn.'ios. cnonla cnn alg 
lia ni's do lus que pinpurciui 
\ tO o-i'.i. do nnoslrn sisie 
Eslos roc u ISO s oslàn cuu
1." Pur lus pag nes do I 
..i.lus que sirvoii do garanlia 
ut.ni al lorininar lus conlr 
aicclus.  ...................................
2.' Pnr lus pa.oai'os do bi 
rsl.ni liiu'avia disponibles en
.7. " Pur ol valur do los b' 
du- 1.0 voudidus aim, y ipio 
iii.niibdos à un procio luiu' 
d.'-i'unlar ol 80 pur 100 de 
lorrospniide à lus pnoblos..
1." Pur ol valur do lus bi 
.no de la cnruna, calouladus 
circiiaslaiioias mas desfavora
i.’ Pur el de lus monies 
la lu. id. i l  . . t . . , . ........
l'.uinpuniondu iina siima i 
que so cnnsagrarà ospociabn 
liiaciuii dol euiprosliln, acoler 
'te las veillas periiiila. para 
iddig.iciunes dol oinproslilo, 
,-iipiioslns goiieralos del Est 
El .Minislru que .sii.-cribe ' 
nos dolalladas sobre ol valur 
c'Jiu calculo se lia procodido 
on cliinonlus bien conocidu.s 
•b l','. 1.1, Pnedo con-idci arse c 
'"ul.is dar.i un prodiiclo mil y 
l'.'nioiidu 011 cnciila lo que es 
"01 arroclo al que se lia ub- 
iilliniu qiiiiiquoiiio Cil las von 
Ininl.idu csp.nar que on los s 
I ' nu nuis la iiiilad dol eiiip 
| i : j que las relbrinas public 
■I'' n d ■! pais, y auiiicnlan 
I •> iiup',ic.s|os, sin ma voi es c
'fsf-
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| ji- , atlenijs de la garanlia general apiei iada en lus niertados 
.-•.raujeins. cuciita cun aignnus leciii sus especiales, indepen 
j;. nlos de lus que prupoiTiunarj la reinnna radical, peru graduai 
« .uie.'iia. de nucslro sisleina ecuihiinico y roulisUcu.
Eslos recursos eslàii conslilnidos :
R f o U a  vrilon.
I." l’or lus pagarés de liieiics desamurli- 
/jdiis que S irven de garanlia y que' se resca- 
laruii al lernnnar lus conlralus a que eslàn
; jfeclos......................................................    - 183.000.000
; i . ’  l’or lus pagarés de bienes vendidos que
ï eslàn ludavia disponibles en Tesureriu  113.000.000
.3." Par el valor de los bienes desaniorliza- 
} dus 110 veudiilos aiw, y que producirair. esli-
t màiidulus à un preciii luininiu, despues de
I  disciinlar el80 pur 100 de los de Propius que
! rurrespomlo à lus pueblos.............................   820.000.000
‘  S.* l’or cl valor de los bienes del Palriuio-
niii de la corona, calculadns lainbien en las ..
,  fircniislaneias nias desfavorables...............' . . .  610.000.000
' 3.‘ Pur cl do lus monies y minas del Es-
ladu. id. id.........................................................  5.50.000.000
Compuniendu uiia su ma minima lolal d e .. 2 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0
' que se cnnsagrarà especialmcnie al page de los inlereses y amur-
! liiaciuii del cmpréslilu; aceleràndose esta todo lu que el progreso-
de las venlas peiinila. para dismiimir basla dunde sea pu.sible las 
.1 ubiigaeiunes del cmpréslilu. cnandu bayan de pcs.ir sobre lus pre-
; .Mipueslos generates del Eslado.
1 El Minisiro que suscribe cree innecesario enlrar en esplicai lu­
nes dclalladas sobre el valur é impurlancia de eslus recur.-os. en 
ciiyo càlculii se lia procedido cou la mayor prudencia, apuyàndidu 
en elenicnlos bien conocidos, y prui nrandu pecai siempre pur 
’  di-reelo. Piiedeconsidcrar.se como segnru que la realizacion de las
venlas darà un prodnclo mu y superior al que se lia calculado, y 
leniendo en cuenla lo que esc producto debe ser en cada anu. 
cou arrcgiu al que se lia ubsenadu pur lémiinu mediu duranlc el 
niliino qiiinqueniu cn las venlas de bienes naeiunal -s. nu e s  in- 
* lundado csperar que en lus siele |irimerus anus .'c aaunlizaia pur
la menus la inilad del cmpréslilu. Este plazo parère sulieienle 
para que las rcfunnas polilieas y ccoinimicas cambien la manera 
de ser del pais, y aumcniando sn riqneza, eleven el prodnclo do 
los impueslos. sin mayOres cargas. y, ailles por el conlrario, con
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niivi'i (II I cmilrjbiiyciili'. I.a su|iri'.siini d,; lus mono|Hdios, rslan- 
ci's y iMcdiibifiuiU's, bi ivfurnw liberal de lus aianreles adiiatierus. 
la dcslruecioii de las Irabas iiaiiimenbles ipie se uputicii al do-- 
arrollo de la asueiaeiuii. do la liidiidria, del Iràllco y del crédilu, 
la difiisiaii |i«r la liberlad do eiisenaiiza do los cniiocinuenlus iili- 
los, el ordcii y la desceiilralizariuii admiiiislraliva ; la iinidad de 
liiero. la rediiecioii del ejéreilu; la eeoiiomia do ludos lus ga.-lu- 
iiuc HO seal! absoliilameiiie iieeesariiis; la dismimieion iirogresiva 
(Ic los I pie origiiia el esceso de alribiieimics eii el Goulcrno del 
, Eslado, causas son lodas de grandisinia fiiorza para dar luieva \ 
poderosa vida al pueblo espafiul, que, no siendo inferior :i ningiili 
oiro eii acliridad e inleligencia naliiral, so elevara on poco licnqiu 
al iiivel de sas hcrinanus de Eiiropa.
Las resobiiiiinos quo acerca do los piiiilos iiidieados ba loni.i- 
do ya el Gobiei no provisional, son garanlia segura de la cjeeueimi 
lie lodas las deiinis reformas. Con ellas mieslro Tesoro, quo hoy 
solo liene una soma do ingresos ordinarios de 1.801) à 1.000 mi- 
Hones de renies, pudni rnnlar I'olgadanieiitc con iugresos tniiv 
siiperiores, v iiadie. coiisiderando cl auinenlo antial de las renias 
piiblicas diiranie el perindo de 1830 à 1305, verb una cxngera- 
cioii eii la cilra do 2,300 millones dc rcalcs. mas que sulieienle 
para cubrir lodas las obligacioncs del I’rcsiipucslo. despues de la 
realizacion de las reformas indicadas. si cslas se llevaii à cab » 
gradual y snccsivamenle en lo quo corresponde à la Hacienda, 
run arrcglo al plan ordenado y inebidico quo sc propondra opnr- 
lunamenie ;i la aprobacioii dc las Curies. .Vunqne cl fcliz é\ib' 
de e.slas medidas sea segiiro. y ardienlc el dcseo de llevarlas a 
cabo qnc anima al .Minlslro quo suscribe-, cnmo fnndado cn una 
conviccion profunda bace mnebo lienipn adqiiirida, no cube 11 
realizarlas dc una sola vez: porqiie siendo preciso anie lodo pag ir 
las deiidas i onlraidas y no desnienibrar pur lu lanlo los rccur.s-" 
del Presiipueslo, debe cvilarsc que la impremedilacinu del desn 
y la impai iencia dc oblener para si una gloria que debe re par- 
iir-e cnlre mncbos. compromela, dejando inmedialos dcscubierl"-. 
los resiillados dc las rewrmas, y e.nusc graves males, ipie la pro- 
deneia y la modoracion, bcrmanadas con la decision y la cnergi.i. 
pueden ciilar fjcilmcnlc.
Pern no cs po.sibic llegar al eslado à quo aspiramos, sin barir 
cn lus nieincnlos aclnalcs un grande y beroico esfuerzo. Es pre- 
cisu consolidai’ lus resnllados de la rêvoliicion; y el pucblo. qe’ 
lanlos sarrilicios ba becbo, que lanlas penalidadès ba snfi'idu para 
vuniper con el pasado, no puedc dcleiicrse unies de cnmplclar r i 
ubra. I.a cunliiiiiacion del csladu en que cl r é g i m e n  c a id o  lia pnej- 
lo a la Hacienda pùblica, séria la pérdida de lodo lo cnuquislJ'l ' 
y el descrcJilo y la ruina de la pallia. Inleresados eslauies lcd s
. .1 ro.l' pubre pndel.iii
.... r ,,i ; r  l.ui lunes lu deseii
• !.. .i!, am en sus médius.
, i l  ,,Mi'i''ciun y limiez 
: -11,, leaaviinienlu. Inlere.
! ; ..T. que ban de repuila 
>..\,.lui iuii e-pafuila. Inlei 
,, .... que II ibiendo de pad 
:.-j 111111:1. ban de ayudarnns 
, I , de Espaûa, que mur' 
. leriir.-us que nccesila 
i  ^  r pre.sa de uiia learcion la 
u  .u -, un euii lus esiragns i 
p. i.i eslo nu siicedeni.
11 liubierno provisional,
,. I l'eue la scgutldad de i 
- . I  x j„ iiln  ro n  h o t i r a  es el 
I,:;. . 'b’ r.adiz, y la bunra 
I. u primera c ineliidible. cl 
I , V Iru p iilu so  de lodas I,
1 I eiuiireslilo que se pro 
!:u - ezra,lu nbjelo, y abri
b.i de vecnrrer en adela 
I ii'ir..-. de-linos Cil cl cnngr 
l’.ir lodas c.'Ias cnn-idc 
'liiii-lrus, y iisando de I 
. u.uluu ciel liubierno prnv 
l'g'i en dccrelar lu si' 
.\i!" ulii I." Se abre pu 
- lie et, u'Iiis efeclivos. 
vii. Este emprésiilo
■ . 'I l Tes'Vro pùblico, al
■ ■ j  OU" . con renia de 12
'  ' i-'T lllU .
" I .  .3." Los inlerescs 
• . .'el d.' .Iiiniu y ù l de Di 
I. il ’ l'.neru de l,Sli9. 
Ail 1.' El reiule.ern ù 
I '. 1 el valor nominal c
• 11.'-' urran ilesilc ISGp
: ' - ' I l  -iiiiia de 12..ilifl.(i 
.1 il" l"S Imnos ipie loin i
■ ‘ . i' 1 ma '|ue ilelei iiiiii ir 
! .  || "riiii piiilrâ aplieai a
■ f • . • j I c<|)\ r»ili*nl*'.
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Je-le el nias pobro piolelarin hasla cl mas podeioso capilalisla, 
, j fv il. ir  laii fuiicslo dcscidace. rniiliümycndo caJa iimi liasia 
.i mdc alcanccn sus nicdins, y ilaiulo miicsira flara dc la vilalidad 
V ,li. la « oiiviccioii y lirmoza cnn que i nipiciidcinns la idiia de 
i.upsiin iciiacimicniu. Inlciosadns eslàn nuesirns licrmanns de 11- 
i.-.mar. que liaii de repnrlar cvidenles lienellcins del liiuulu de 
l j  revoliK'ion espanola. Iiileiesadas esi.m landiieii las dénias na- 
fji.nes. qnc lialiiciidn de padceer cnn nosolios los cfeelosiie nues- 
l i j  mina. Iiaii de ayiidarnos à lorlalecer y conservai- ineidurne et 
irislilo do Espana. que mnriria fnrzosaincnie, si el pals, pnr l'alla 
,1c lus recursos que iicccsila cn eslos siiprcnios iiionienins. Ilegara' 
j  ser prcsa de una reaccioii là roi able al rcginicn caido, o desgarra- 
ra su seno con los eslragos del socialismo y de la anarqnia. 
l'ero eslo no succderà.
El Gobierno provisional, bonrado con la conbanza de la \a- 
rioii, lieue la segiiridad de que sn llaïuaniienlo lia de scr alciidi- 
,1,1. E s p a ü a  c o n  h o u r a  es el lenia de la bandera levanlada cn lus 
mures dc Cadiz, y la bonra de, las Naciones exige, coiuo condi- 
cion primera c includible, el respelo y cl cuinpiiniienio mas exac- 
lo y cscrupuloso de lodas las nbliga, innés cnnlraidas.
El emprésiilo que se propane darà los medios necesarios para 
lan sagrailo objelo, y abrirà la cspaciosa y desembarazada via 
que lia de recorrer en adelanle cl pais, para la realizacion ,1,- sus 
liililrns deslinos en cl cnngreso de los pueblos civiliz,ados.
Por lodas cslas cniisider.aciones, de acucrdii con el (binsiqo 
de .Minisirns, y iisando de las raciillades que me cnmpelen cnino 
indivldiio del Gobierno provisional y .'linisiro de llacicn la,
Vengo en dccrelar lo siguicnlc:'
Arliciilo 1.* Se abre por suscricion un enqirésliln de200 mi- 
Hones de escudos efeclivos.
Art. 2.* Este emprésiilo sera represcniado pnr 1.250.000 bo­
ons del Tesoro piiblico, al pnrlador, de à 200 escudos nominales 
cada lino , con renia de 12 escudos al afin, emilidos al lipo il,- 
Xfl ,vor 100 .
Art. 3." Los inlereses se salisfaràn pnr semesires venriilos 
en 50 de Junio y 51 de Diciembrc de cada aOo, à conlar il,-s- 
de I . ' de Enero de 1S09.
All. i . "  El reiillegro o aniorlizacion del capilal leiidra liiear 
pnr lodo el valor nominal en lin de cada uno de los veiiile anos 
que, Irasciirran desib- IS O it  à 1.3.3.3, iledicàiidose cada ai'o, à esl,- 
nbjelo la siiina de I2.500.0il0 escudos, y liaciéiidose la ilesigna- 
cion de los bonns que ban de aniorlizar.se por me,lin de .sorleos. 
eu la forma .pie delenuinaran l„s reglaïuenlns coircspondienles. 
El Gobierno podrà aplii-ar à la ainorli/aci,ui una su nu mayor, si 
lu crevere cinvenienl.'.
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All. 5.' Los bo nos Icndrüii iiiia niiinoriicloii corrrloIlTa iles.jr 
cl I al 1.230.000, y su aiiinrlizai ion .«c cjcciilarà pnr dcccnas 
coiuplolas.
Ail. 0.” El Gobierno se obliga à consliliiir en el banco de 
E.spaù.a, ailles de vcnccr cl primer scmesire, una garanlia de pa­
gures de compradnrcs de bienes desamnrlizados . sulieienle para 
responder desde Iiiego al pagn de los dos prinierns semesires v 
del primer plazo de la aniorlizacion.
Art. 7.” Esla garanlia se aiimenlarà para los inlereses y amor- 
lizaeion de los anos siiccsivos . depnsilandn lambien en e! Haneo 
de EspaOa los pagarcs de lodas las venlas posleriores de bienes 
desamnrlizados basla abora cnmo nacionalcs, de los nue cnnsliln- 
vernn el Palrimonio de la corona. y de las minas y montes dei 
Esiadn cuva enajcnacion sc decrelare.
z\rl. 8.* La suscricion del emprésiilo leiidrà liigar nominali- 
vanienle durante un plazo de ipiiiiec dias. desde el <1 basla el 
25 del proximo mes de iN’ovienibre . en la l'esnreria cenirni y 
en las de lodas las provinrias , inenns .Madrid. En las cnmisio- 
nes de Hacienda de Espana . de Paris y Londres, y en las Te- 
sorerias de la llabaiiu , Piierlo-Hico y Filipinas, la suscricion .se 
verifiearà en los dias que designcn respeclivanienic cl Presi- 
denlD de ilichas comisiones y los Siiperinlendcnles de Hacienda 
de las espresadas islas ; dàiidoso desde liiego à cada snscrilor 
un resguardo inlerino d lainn pnr el imporle dc su rcsperliva siis­
cricion , que ba de ser precisamcnle en cnniidad par de millares 
nominales.
A ri. 9." El pagn del inipni le de la suscricion podrà harerse al 
cnnlado cnn abniio de 4 pnr 100 al liroo. d en euairo pbains igiia- 
Ics con intervain de dos meses. El primer plazo se pagarà al barer 
la sii.sciicion y Ins 1res siguienles en los vcncimieiilns cnircsjinr,- 
dienles de Ins mes,-s inmedialos.
Arl. 10. Srran adinisibles en pagode la siisciiciniial emprés­
iilo lodas las impnsiciones beibas en la Caja general de Depnsiint 
que por capilal e iiiteresi-s bayan vein ido lia la e| 25 de Novicin- 
bre, y lodas las obligacioncs que per aniicipariones de Icindos e 
servirios del presiipueslo vigenic se cnciienli en pendienles de page 
à la mi.snia feeba.
Ciiando la canlidad impuesla d el imporle de las obügacionr- 
no sea igiinl al de un ntiinero exaclo de bnnos, se com|;lélarà en 
melalirn la canlidad Traccinnaria que fallare.
Arl. 11. Los resgiiardos inlerinns scràn ranjeados cnn loda la 
posible brevrdad nor los bnnos delinilivos al poilador.
A li. 12. Asi los inlereses seine.sli.des coinn los bonns aiyor- 
lizables, sc pagaràn en las i  csorcrias y comisiones espresad.i-. 
prévia prcscniacion de los dociimeiilos originales, bajo Pu lura
,|.j,.brada. El pago sc vei--‘ 
I, erlualidail u en la de , 
.! ■ 10 de Ücliibre, bacici '
. , jn . î.os bnnos. <1 '
, ,  a sas re s p c c liv a s  m a lr i i  j 
,, ;.„u , cnn tas forinabdad |
.1.1 publica. i
\i(. I I.  Se llcvara u : 
. . . .  lie r inlereses y anu : 
; ro> à Idres cualesqiiier
Madrid 28 de Ocliibri 
l.ioreann Fiaiiernia.
l i s  OcttiZte
I r - r n b r .  e rp licaiido  las lia; 
g. ! unevn Im piiesto perso 
rio ii (loi lie r.onsiim ns.
La abolicion del iinpu 
niiiplela en sus resniladc 
»" luplazo pnr oIro impur 
I .i; lauso general cnn ipi
• n  rdiida en el pais. I 
i.-c o-.eiito que ignore las 
o renies y posilivas q 
*-■." .1 loil.is y à cada un 
! ■' I l  n ipiieii no lo pcrcil 
' '.denenle no ve d fai 
> t •iiij.iieii à que nos li
de deiulas que loi 
■ - .1 que impi es' Indil 
s: ■ il- sot mas imporlan
• ailos la rea lid ad
■ r,, iir.os al Gobierno | 
! r. i ioi-liluir lu.icsira 
'  •■■I d'' niieslra regener 
l'relensiiiii imitii srrio 
'■’■■le de iiicoiiveulenle-,
7 ? /
I . DE ISOS. SU
f iluplicada El pago sc vcrilicaia en niuncila il« la cinulanlc cn
; la aclualiilad o en la ilel ntic vu sisicnin atliijilado pm- dccrelti
î  ,1e 19 dc Oclnlirc. Iiacicndo-c cn csle cas» el abono coiicsjinn-
 s —   ilienle •
V '  Art. là. Los bono.s, de.spne.s do amniiizados, sc com|irobar,in
I ron sus lespcfli'as inaliifcs y scràn inniili/ados pur me lio île la
i  .......... a. mil las foi nialidadcs p'rovcnidas para los lilulos do la Üeu-
î lia piiblica.
Arl. I I. Se llevarâ una cuenla especial de los Ingres vs. pa- 
; goi |ior inlereses y anmrlizacion y ileinas gasins île émision,
! girns li oiros cnalesi|iiiei-a ipie exijaii las nperaciones del eni-’
présiilo.
Madrid 28 de Ocliibre de 1.808.— El Minisiro ,1e ILicicinla, 
l.aiireano l'igiiemla.
771
HACIENDA.
j  ■ liH OctubrR : p tib lira j.i «n 39 Jel niiNino. ]
{  C ir c u la r ,  c s p lîc a n d o  1:js hns rs  on qui» d f'h o  ostriLar ol rt'p arliin ii'n fo
» d e l lu icvo  im p u c s lo  poiNoual. rn»a«lo o»  12 i lo l corrion lo  on suRiiln-
f  cton rici do Consimins.
( La abolicion del inipiteslo de Consumas no lia poiliiln ser lan
; corn plein en sus resnllailos para el coniribuy'enle ipte no evija su
/ Tceniplazo por niro impueslo de forma mas equilaliva y llevadera.
i  El aplaiiso general cou tpic la desaparieion del primer Iribulo lia
sido rccibiila en el pais, fàeilmenle se esplica. poripie noliayeen- 
' Ifibiiyenle que ignore las vt-jaciones, Ins siifriniienlos y las pér-
' ilidas renies y posilivas que la conlribui ion de consnuios lia eau
I sado à loi los y à caila non. Todo eslo se Jialla lan de relieve, que
no hav quien no lo pcrciba cnn periei la claridad ; pero lo que el 
conlribiiyenle no ve o firilinenle nivida. es el eslado falal, pnliliro 
. y renlislieo à que nos lia Iraidn el liobierno anlerior. el Irisle 
* fegado de deudas que lenemos que pagar y las ureeides neeesi- 
dailes à que impreseindiblemeule bay que àrudir. V’. S. ciimpliia 
uno de sus mas inipnrianles deberes ba. iendo romprender à sus 
j admiiiisliados la re.iliilad de la .silinu ion, que no eonueule priv,ii
e de recursos al Gobierno provisional, eiiando mas neeesila de elln>
I para reconsliluir nii,-s|ra narinnaliilail y asenlar sididainenle la
I  obra de nuesira régénérai ion. <
l’relension iniilil séria querer deutnsirar que el iiiievo Iribulo 
carece dc inconvenienlcs y que esli al abrigo de loda censura:
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VII.ii. CONTRATOS SOBRE EL EMPRESTITO DE I.000 MILLONES DE REALES 
EFECTIVOS,
PUENTE: Dlario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1.869, 
Apêndice segùndo al niSmero 239, 29 de mayo de 1.870, pSgs, 
53-55.
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Contralo sobre d  emprèstito de m il müloncs de reides efcclitos^ con lus Srcs, Oppenheim^ A lbe rti tj 
compania de P aris ; Sres» Sulzbachf herrnanot de F rancfort sobre d  jfcm, i j Sr. Cermiscld, a d m i-
nisîrador dd Banco de Paris*
Entr* loa «lm)o flrsuâct:
Primttfo. E l Excao. fir. D . L&nrctno Eignerolm, la -  
diTtduo dftLPoder.-e]«euUTO 7  Hioiakro d# Emcicnd», 
obraada i  Bombr* d«l Oobiorno «spa&ol,. %
Pornn#part#. •
Sflgnfldo. Lo# are#. Opp*ah#üm, Albert! 7  compeEf#,
d# Péri*. - : - r r  rrr/r»  Mr , %"?-«?:<- -
TcretfOi La# Bre*. Solxbach, hennono#, de Fm lcfiirt, 
•obre el Meia. . - t ;  i *
Coarto. B l 8r, CemomcW, adminietrador del Beaeo 
d# Pmrü, obrando 4 sombre de dieho Boaeo» >
POr otre parte, . c-, • ..•liis": .u'i»* . i
Bea coBTeaido ea lo gae eigaer. u u  
Artteoio 1.* E l Gobitnio esptUol en lp alt eea U  #e- 
guaia perte eontratani# ona negodadoa de Deada coaso- 
Udada exterior al tree por ei'eato ea la  eaatided aeeeearia 
para prodaeir mil mOloDee de reales efeetîTOe. Esta nego* 
eieeioa tieae por baee el emprdstito que ha eido rotado 
por le# Cdrtee Coaetitajeatee. Ea sa eoaeeeaeneia, el Go« 
bierao eepaSol ee eoskpromete d dar d lo# centra tan te# en- 
tregaa por canüdad equÎTaleata d» tltaloa del très por 
eieato eoaaoüdado exterior eoa el capoa eorrfente. Bitos 
titaloe eerda eemejaaiea d loe eoitidoe en rirtud de la le j 
de 11 de Jolie de 1857, 7  goiarda de lo# minaoe deraekoa 
an la# Bobaa de Ldadre# 7  Parle«>r * o : \r  M'> ol lif v t  .
A r l  3.^ Lo# eoatrataatee ie  eomprometeà d tomar 
deade loego 7  ea flnne la  eama de capital aomiaal aece* 
eeria para prododr, daatro de la# coziidkloae# d d  preeea* 
te contra to, doteiantoe treiota lalllonea d# realee (realea 
330.000.000). Loe tftalos deberda eer entregadoa por el 
GobUrao con el capoa eorrieote al Üpa de reiatiBaere 
medio por eieato (39 V# P "  100). Kl capital nominal 
a la  rent# tomada en Onae tendrd ona dedaceloa de aao 
eieato (1 por lOO) por rezon'de coaüaloa. Bl pago de 
cantidadee que ban de eatregar al Gobierno loe con* 
tante# taadrd loger d raxoa de claeo franeoe coareata 
timoa (5 franco# 40 edatlntoe), 6 de cineaeota 7 oa pe< 
qoea (51 peniqœa] por relate realea (20 re ), por la aa- 
que me pooga & diapoaieion del Temoro empa&ol en Parla 
ea Ldodrea, 7  ea la propordoa reqaerida por lea contra* 
tea, eoa la  obligadoa de dar avimo ea  Madrid coatro 
antea de la fecha eonrealda para lœ  pagoa, lea caa- 
en la parte que eorreeponda d la  eatrega en firme de* 
f ia  tenef loger an la# dpocas eigaieatea:;  ^r! r 
Uoa cuarta parte d ia  diaa deapoea de haberse firmado 
contratc y coatm la remeaa de tituloa. .? ' r i  •_
Otra cuarta parte T e in te  d ia t  dem puea de! primer page 
tambien contra la  eatrega d e  tltaloa. • •
Otra cuarta parte reiate diae dempaea del aegundo pa*
, idem id. . . . . . . .  V ! - ,
Otra cuarta parte Teinte diaa deapaes del tercer pago, 
cm id. - - • • • —  ■ y».. ' -
A rt 3 .*  En aingnn caao eorreri el timbre 4 cargo 
Gobierno: aerd eèempre de euenta de la tegaada parte 
a&rataute.' ,1: ,  .c .î-.t :v n*j r
I A rt. 4 .* En eompenaaclon de mata obligicion tonû«  
da por loa contra tante#,  ami como por difereacia de cam * ..I 
bio, me lea abonari i  todo riemgo ona bonificaeion de nno • -  
7 medlo por eieato (1 por 100) eobre el capital aomi-^u 
Del de la parte de emprâmtito que tomaa ea fin ie.
Art. 5 .*  E l rem to  del e m p r é s t i t o ,  d s e a  la o n n u  n e -  \ 
cemaria para prodaeir an  e fe c tiT O  de a e ta e ie n to #  eetentn : 
m iito w  de r e a l e s  (770 .000 .000  de realee], ee dlxidirA . 
en enatro opcioaee: la primera de on e f e c tÎ T o  de doeden- 
tos cinooenta m iU o n e e  de r e a l e a  (250.000.000 de realee), _
7  la# otrae très de eieato meteata 7  tree nuUoaee 7  on te r -  i ] 
do de millon de realea (173.333.333 V 3 M ) cada onaLKi 
Esta# opcioaee Toneerda en las fecha# mignientee: : .
La primera en Teiatieineo de Junio de mil ochodentoa 
eemeata 7  aaere (25 Junio 1859.) • irz. -
La eegoada en Teintieiaeo de Setismbre de idem (25  . \ 
Setiembre idem)..:. 1 ' f ' : : : :  • :* ijti-j; i- .-v.
La tcreera en dies de NoTiemfara de idem (10 N o -  
Tiembre idem), -i? ’ v: z ! . t » :
La cuarta en treinta 7  uno de Diciembre de idem (31 . 
IXciembre idem). . ‘ ■ 1! >i,  ^ ■ v •
Cada opcion deberi mer tomada por lœ cootratantaa 
tree dias antes del Tcncüniento. Los eoatrataatee pueden : 
en todo case tomar posesion de las opeiones por anticipa- :: 
do, aannciândolo ocbo diae entes del Tsacimiento. Bn v: 
este caao ee let abonard an iaterés de oeho por eieato >, 
(8 por 100 annal). • q î '  $ "  ; . • * :^2*>uuk. •
Bl predo con arreglo al cnal deberdn ser tomada# lam 
opcioaee por los contrataates me fija desde h07 como signe:
• Por la primera, treinta 7  cineaenta 7 dnce cénti-. i 
mot (30,55)* '-.'i*-' ' r '  I » i '  a •. y;., r
Para la  aegnadn, TeintümeTe 7  norenta (29,90). j
• Para la tercera, treinta 7  enarenta 7  cinco (30,45). '
-  para la cuarta, treinta7  uno (31). * » - •! >.l> ,
Este predo comprends el capoa cornante que se halle, 
onido al Tcncimiento de cada opcion.. r i.-; .t: ■‘r-
Sobre cada opdon pedida deberân los eoatrataatee ha- J 
cer lo# pages en Paris 6 en Ldadre# 4 lo# cambios eitipu- 
ladoa en el art. 2 .* Tendrdn derecho 4 la comisioo 7  bo- 
aiflcaeion conrenida# ea los articulos 2 .*  7  4 .* . j ,
: E l ptgo de la# opdonea tomada# tendrd efeeto en l a . 
forma aiguientes • j* ;i ■■•'_
Para la primera opdon entre el Teintieiaeo de Junio 
(25 Junio) 7 primero de Julio ( l . *  Julio). „ ■ . -.i
Para las dos sigoientem, una cuarta parte el dia del 
Teneimiento de la opcion, 7 el rem to en ire# parte# Igoa- 
lea de'doce en doce dias. • .
para la filtima opcion, el ptgo tendra loger: la mitad 
al treinta 7  uno de Diciembre de mil ocbocientos se- 
senta 7  naere (31 Diciembre 1869 ), 7 la otra mitad en 
quince de Enero de m il oehoeieato# meteata (15 Enero 
1870). - • • ! : ' • - ' • *-■ • : i
Para las opcionca no tomedes, el Gobierno coloearâ 
loa titulos que seen necesarios para cubrir su ralor repre*
2.3 c' sentatlTo, Esta colocacion por Tia de j
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ataera , deberi aar hacha por lot eo&trataataa por enanta 
del Gobierno, qn# lea abonari en eate eoneepto nna eomi* 
mon de medio por eienW (Y , por 100) aobra al nominal. 
Para esta eoloeaeton en eomiaion el Gobierno flja ri los U -  
mites que jnxgne eonTonientes. i ' r.
A rt. 6 . '  En el caao de que les contra tan te# no se U -  
eteran cargo do la primera opcion, qno debe eer tomada 
lo m ie [tarde el eeiatidoe de Jnnlo (22 Janîo)i se corn- 
promt tan i  satiafaeer al Gobierno antre el TeinUdoa /  
Tciotieinco de Jnnlo (22 j  25  Jnnlo) la canlidad de doa- 
cieotos treiota millones de reales (280.000,000 de rea­
les), J el treinta j  nno de Jnlio (31  Jnlio) la  snma de 
Teinte mlüooes de reales (20 .000 .000  de reales), lo enal 
hace on total de doscisatos einenenta millones ^  reales 
(250.000.000 do rcake) i  tltnlo de anticipe y madlante 
un Intcrds de echo por dents annal. Los page# tendrdn 
Ingar en Paris 6 sn Ldndies como se ha dlcho antes. 
E l Gobierno por su parte entrsgari 4 los eratratantes, 
afectàndolos ospedahnente 4 este objeto, les titulos que 
coiresponden 4 la  misma opdon. Sitos titulos eeidn ten - 
didos 6 saütidoo por los contratantes en los dlTsrsos mer* 
endos de la  rents espnSols al esmUo eorriente, mediants 
la comisioa de uno por dento (1 por 100) sobre el valor 
nominal. E l predo que results de la  eaajenadon de es- 
tos titulos se aereditard al GoWemo sa eompensadon de 
las cantidadee antidpadas hasts ssldar la  cnents^ * -
Por sxeepdon al art. 3 .*  7  ea d  csso de que los son- 
tratantes se encargaran de la colocacion ea comlelon, los 
gaetoe de timbre eerdn de euenta del Gobierno.
A r l  7 ,*  Los contratantes tendrin la  Üeeultad en to­
do caeo, tan to por la perte tomada en firme como por las 
opeiones, de dar en pago al Gobierno espafiol cnpones 
Tcnddoa de la Deuda exterior. Podrin aaimismo pagar, 
bien ses en letras girsdes por el Gobiemo 4 cargo de la  
eomiaion de Hadenda en Paris, bien en delegaciones del 
préetamo del Tesoro BieehoGèhelm 7  Fould 4 sa Tsad— 
misnto. Batos pages as admitirda 4 los contratantes 4  los 
cambioa de cinco firancos enarenta cênthnoe ( 6 ,4 0  francos) 
d dneuenta 7  un paniques (51 peniqoes) por Tdnts reales 
(20 rs.): ; i. f  to:, trffdai nri ic L]
A rt. 8 .*  .A l Toriflearaa los pages oorrespondiantes 4 
la csntidad tomada en firme, d  Gobiemo podrdofre- 
cer 4 los contrataates 4 sn elecclon contra los dos prl- 
meros pagos, bien sea titulos de la actual rents Intmior, 
ta l como ee negoden ea los principale# mercados da Se- 
pafia 4 de otros palses, 6 bien titulos protieiooalee de po- 
quefiaa cantidadee de rente exterior al très por elcnto. Los 
contoatastea podr4n por la suma tomada en firme 7  por 
las opdooes, réclamer la totalldad 6 parte de los titulos 
que les correspondan en titulos de la resta interior. La 
rents interior que tomen gotsrd de los miemoa bsneftclos 
ptopoTclonales que la rente exterior; de manera que, eeaa 
esales fseren loa titulos que reclbem  ^ ebtsndrds Tsntajas 
iguales 4 las del présente conTcnlo. Tendrin por lo tan­
te derecho 4 u n i diferuada proporeloaal con la rents ex­
terior; pero luducieado la bonificadea mendonada en el 
articule 4 .* 4 uno por eieato (1 por 100), 7  tomande 
sismpre por base el cambia de la Deuda Interior en Ma­
drid el dis ea que se firme el contratc: el punto de eom- 
paracioo para la renia exterior deberd fljarse anticipada- 
mente al tips de treinta 7  uno 7  très enartoa (31 Y j .  To­
do pago de la Deuda Interior que pneda tomaree en firme 
debsr4 efectnarse an Londres 6 en Parle ; pero al cambio 
del pap^ 4 eorto plaxo sobre estas dos plasaa tal como se 
eotica en la  Boisa de Madrid el dia eu que ee firme ol con­
trats. . .• 1'V. 1. , .
Kn aI . 4/*—
los jmTistonalee de Deuda exterior, se obUgsrdn 4 heeer 
el primer page de Isa tomes sn firme el dia sefiaUdo por ‘ 
un simple recibo, 7  no podrénexigir la  entrega de tItulo« 
proTieioneleo sino coando ee verifique el aegundo pago. Loe 
titulos defiuitiToe deberdn eer coofeccionadoe 7  entregidos 
4 los dos meses de firmado cl présenta conTonio. Inme- 
dietamente deepues de la  confrceloa de lot titulos défini- 
Utos, el Gobiemo loa entregsrd 4 cambio de los prorisio- 
nalea.
A rt. 9 .*  A  fiüta de pago de la primera entrega del 
firme, quedard nuls 7  sin nlngun efeeto el presents eon- 
trato, sla derecho 4 nlngnna indemnixaelon de loe contra-  
tantes. ■ ■ cttr . •
B l présents convenio ha eldo dleeutldo 7  preparado 4 
nombre del Gobierno espafiol por el Excmo. t ir . D . JUu- 
reano Flguerola, IndlTidoo dsl Poder ejecntiTO 7  Mlnletro 
de Bsdsnds;, 7 en representacion de lœ  Srcs. Oppenhalm, 
AlberU 7  eompafiia, loe Sras. Sulxbaeh hermanoe.j el se- 
fior Cemuechi), administradoc del Banco de Parle, por- 
Mr. Clement Lanrler, abogado de la Andlenda s o c ia l  de 
Parle; 7  ha eldo rubricado 7 tinnado en Yaristnr, conri- 
aiendo en que se explda unâ copia hop miems 4  lœ sefio- 
ree Oppenhalm Albert! 7  eompafiia, Bulxbaeh hermanos 7 
Gemnschi, para que dentro dsl terstiao de duto diae pus- 
da traaformaree este contrats prorieional en deflaltiTO.
Bl presents eonTuoio hn eido rodactado eimultlnea 
mente en espafiol 7  en frenods. Bn caeo de dada, la ver- 
süm franeeea hace f4 para los Grec. Oppenhalm Alberti 7  : 
eompafiia, tiubbaeh hermanos 7 Gemnschi. Hseho eh Ma­
drid por tripUcado el dies de AbrG de a i l  ochodeatosse* : 
eento 7  nusTe.— Laureeno Flguerola.^Clement Laurier; ■
Hopquinea do AbrUhaeomparecidocn este UixUeterio ‘
de Hacienda el 8r . Gnido Elbogen, eoo poder notariedo 7 
' legaliscdo de los Sres. Oppenheim, Alberti7  eompafiie, 7 
Subbach hermanos, 7  firme ea  nombre de estas eeeas el 
présente contrato; eonrlrtldndole en definItiTO. Adem4e, 
el Sr. Gnido Elbogen firme rsepondiendo del 8 r. Enrique 
Cemnechi 4 nombre 7  porcucnta del Banco de Paris. Ma­
drid quittes de Abrü de mH ochoeiantas seeanta 7  nncTS.. 
Laureamo Flguerola. 1—Guido E l b o g e n . , t  w .  f .-ex 
, aolns: s.‘/  f a s i h z S '  r i n i t - r  > ^v ia r>h ‘ j t -  ’ “ô a,*. -
Ne ".0(1 eciuy.';;,- - 1 ' ■ ■ v i
• ooM la  ' i?  0  ”  «
f T: Entre los abejo ttrm a d ô ef-i, ' cjarw t
Primero. Bl Bxemo. Sr. D . Lanreanb Flguerola, in- 
dirideo del Poder ejecntiTO 7  Mlnletro de Hacienda del Go- ? 
Wscno espafiol, obrando 4 nombre de dlcho Gobierno, —
' Por une parte: COL'o 9L t v c r r i :
Gegundo; Bl tir. Guide Blhogea, obrando 4 nombre de - 
los contratantes del emprdstito de m il mllleaes de reales,- 
segun el trmtado fecha de 1 0 /16  de Abril de 1869 , '
• Por otra perte, c? \ ' - - I  ^  ^
' Considerando: Primero, que tos cambiœ aciuales de ^
les Deodaa consoUdadae espafiolas no permiten 4 los coa- 
tratantes de! emprdstito tomar posesion de los titulos que ■ 
eomponen la priniera option 7  que astianden 4 un efecH- 
To de dostientos tincuenta mUlenee de rcelœ. * ' " 
Segundo. Que edemas la vonta de eatos titulos 4 qae 
se reflere el art. 6 .* del contrato de 10/15 de Abril séria 
exceslTamente desreotajoea paru el Gobiemo erpefiol.
T  tercero. Que por eonsignieate eonvieoe en intern 
de ambes partes tomar medides conserradorasj dilatoriat,
Se ha estipulado el tigotenfte ceoTenio:
Artieulo 1.* La e*?un<le pmfMcoc'f»iaotf hmr* "I 
bieroo erpefiol el antic>po dc loe m\.
llones de reales 4 ocho r>or eiro^ode ictère# #nr"(. 'T u :
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pero roDoneltodo por eepeeio de dos meseo 7 medio, i  
conter desde el 25 del eetoe), ml derecho de reoder por 
eoeoU del Gobierno loe titnloa que eorrasponden beste 
cubrir le ccatidad edeUntide.
A rt. 2.* El Gobiemo eepe&ol, por su parte, cooafea- 
te en proroger, durante el miemo tiempo, ee deeir, baata 
al 10 de Se tiembre de W 09, al derecho de opcion sobre 
loe titoloe eu/a opcion prim ltira Toncia cn 25 de Junio. 
E l preaio de opcion le r i  naturalmente el mismo que ee 
h)d, i  caber: treinta realee clneneota 7 cinco cdntimos 
por ciento eupon eorriente deade el 1.* de Enero de 1869, 
conforme oon el contrato de 10/15 de Abril, qoedeado 
. obligada la aegunda parte contralante, d  no toma ta op­
tion , i  reembolear a l GoWemo eepa&ol al eupon de 30 de 
Junio de I860, perteaoeieate d loe titoloe de la miama.
A rt. 3,* Como garanlia eubaidiaria d t i antieipo de loe 
dœeieotoe cineuenta tnilloncede realea, el Gobiemo eepa-
5ol depoaitarien el Banco de Parb todoa loe tituloa do rente 
interior que sirven actualmeota de garantie por loa préata- 
moi Biacboflsbein, Fould 7 Abarca, que el Gobiemo debe 
reembolaar el 30 de Junio prdxicna. Estes tituloa deben 
ascender é la sums de quiaieutos très millones 7 medio de 
reales (503.500.000 ra ) capital nominal. Si pasados loe 
dos meses 7 medio la aegunda parte contratante no ha 
tornade la opcion, loa titulos da rente exterior é intericr 
que eonserren ea eu poder podrin ser reaUiados hasta ob- 
teoer la suma adelsntada con loe inteceeee 7 la  eomiaion, 
segun lo extipttlado en el art. 6.* del contrato de 10/15 
de Abril.
E l présenté conTonio ha eido redaetado eimultanea- 
mente en espanol 7 an francos. En caeo de dada, la Tor­
sion franceaa hace H  para la aegunda parte contratante. 
Hecho en Madrid por duplicado el 4 de Junio de 1869.M  
Laurcano Figuerola.MGcido Elbogen.
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VII.iii. CONTRATOS CON EL BANCO DE PARIS.
PUENTE! Dieurio de Sesiones de las Cortes constituyentes de 1.869,
Apêndice segundo al num. 289, 26 de mayo de l.Byo, pâg.4 5 - 4 7  
y 1 5 1-1 5 2 .
A P  D IC E SE G D N S O  A L  ÜVM. 2 8 9 . 4 5
■I ;7-
Conlinuadoii del coniralo sobre la venta de titulos para el reeuibolso al Banco de Paris del soldo de 
anticipa de 250.000.000 de reales.
Entre lo# abajo finaados:
Primero. El Excmo. Sr. D. Laoreaoo FîgoeroU, M i- 
nietro de Heciende del Gobiemo eeptnol, obraado é nom­
bre de dlcho Gobiemo,
Por u#a perte.
S^undo. Mr. Adrien Deleha&te, adminlatrador del 
Beueo de Péris, obrando 4 nombre j  como maadatario de 
lœ contratastes del empréstito de mil millooce de realee, 
aefon podiree en régla qae ha entregado al Gobierno es­
pafiol, J  qae qnedaa en poder de este,
Por otra ,  arte.
Se ha estipulado lo que signe:
Con fecha 1 0 /1 6  de Abril de I860  se flrmd un eoa- 
trato entre el Gobiemo espafiol j  las pereonte j  sociedad 
repreeentadaa por el Sr. Delahante. El 4 de Junio siguien- 
te se flrmd un eonrenio suplementario, en ejecoeion del 
euel los eontratautee ban procedido 4 la venta de los t i ­
tulos destioado# i  eubrirlea j  4 reembotsarles de sus an­
tieipo#.
En este estado, cn prescneia de estes dos primerot 
convenio# /  de la ejecudon que de ellos se desprende, se 
ha hecho el contrato aiguiente:
A rtku le  1.* Las vantas empesadae para el rsembolso 
del aaldo del anticipa de doscientoe cineuenta mlUones de 
realea (250.000.000 de reales) hecho por los contrataa­
tes, se eontinuarén de eonformidad con la ejecudon ante­
rio r, 7 sxgulendo las eondidones de los contrato# arriba 
mencioaados. .
A rt. 3.* La opcion que venee en 31 de Diciembre de 
1869 se mantiene en su forma j  tenor, con la modiâca- 
dom, dn  embargo, de que el precio de la opcion se reduce 
4 veinticlnco j  medio por ciento (35 */, por 100) llmplo, 
con el eupon de 1.* de Julio de 1869 para la rente exte­
rio r 7 el precio correspondiante para la rente interior.
A rt. 3.* Para asegurar el page del prdximo eupon de 
la Deuda exterior que vence ea 31 de Diciembre, loa con- 
tratantes es comprometen 4 proporcionar al Gobiemo un 
antieipo de enarenta millonee de francos (40.000.000 de 
ïancos). Esta suma deber4 ponerse 4 la disposicion del 
nandatario del Gobiemo espafiol en Paris en tiempo babil 
)ara el pago del eupon. Esta entrega de cuarenta millones 
le francos (40.000.000 de francos) podri hacerse, bien 
n metélieo, bien ea euponee vencidoa de la Deuda e%te— 
ior, eujos cupones se admitirén al cambio de franeos 5,40 
<or 20 rs. .
E l anticipe ee hace hasts el 31 de Mario de 1870; los 
itcreses eorrerén al reepeeto de 8 por 100 al afio, i  con- 
i r  del 3 ) de Diciembre de 1869.
Con el fin de cubrir este antieipo j  artieulo de garan­
tie especialmeate sfecta, el Gobierno entregari 4 los con 
tratantes la misma can tided en titulos de U Deuda in­
terior 7 de la exterior que la que estaba au poder de loa 
contratantes en el momento en que el soldo del antieipo 
de doscientos cineuenta millones de restes (250.000.000 
renies), norepresentaba masque enarenta miUonosde fran­
cos (40.000.000 franeos.)
A rt. 4.* Los cou tratantes tionen la beultad de tomar 
en 31 de Mario prdximo ea Deuda exterior d Intenor, 
toda d parte de la cantidad de titulos necesaria para pr»- 
dncir cuarenta millonee de franco# (40.000.000 fran­
cos), 7 esto al cambio de TSioticuatro 7 medio por ciento 
(24 V? per 100) liinpio para la exterior, 7 de veintido# 
por ciento (23 por 100) para la interior, al cambio en 
que se pega en Paris la exterior, es decir, 4 cinco fran­
cos cuarenta céntimos (3,40 franeos) por vain te reales 
(20 realea), con el eupon que vence en 30 do Jonio 
de 1870.
A rt. 5.* En el case de que los contratantes no toma- 
sen esta opcion, se las reserrerén los dareehos esUpula- 
dos en los contrato# anteriores para el veneimlento del 
31  de Marxo de 1870; ea decir, que tendrén el derecho 
de fender Inmediatameote por euenta del Gobiemo al 
cambio eorriente 7 con uno por ciento de eomiaion sobre 
el valor nominal lo# titulos que detengan eu su poder, 
ses en Deuda interior 6 exterior, 7 esto indistintamente, 
7 como quieran, hasta cubrir cômpletamente la suma.
A rt. 6.* Si para asegurar el pago del eupon de la 
Deuda interior que vence en 31 de Diciembre de 1869 
cl Gobiemo no tiens neeeatdad de dispmier que as hagan 
nuevas ventes, podré, remitiendo 4 los contratantes t f -  
tutos disponibles, dariee drdenea de venta que recstgan 
sobre dlchos titulos, tan pronto como el reemboleo iote- 
gro del antieipo de doscientos cineuenta millones de realee 
se ha/a verlâcedo por las vantas mendonada# en el ar­
ticule 1.* del present# contrato. Por ests concepto se abo- 
nard 4 los contratantes ona eomiaion de medio por ciento 
(V f por 100} sobre el valor nominal, como se ha estipula­
do en los anteriores contra tos.
A rt. 7.* Sin embargo, si las ventas para el reembol- 
so del ssldo del antieipo de doscientos einenenta miUones 
de realea meneionados en el art. 1.*, no sehubtesen he­
cho en cantidad bastante 4 la feeba de 31 de Diciembre, 
las Tentas posterioresé este dia se apliearén: la mitad al 
reemboiso del soldo peodlsnte sobre el antieipo de doscien­
tos einenenta millones de reales, 7 la otra mitad se. pou­
dré a ta disposicion del Gobiemo para atender al pago del 
capon de la Deuda interior, segun queda dicbo en el ar­
tieulo precedents.
M
46 te  DM M ATO DM 1870.
-  3 5 1  -
7 Los tftnios para s tender 4 estas Tentas sa tomarén: 
la  mitad de ellos de loe que Coneerran los eontrataotee en 
depdaito, y  la otra mitad la faeUitard M Gobiemo en t ltn -  
los disponibles. -
A rt. 8.* Qnedan en vigor las damés elénaulss y  eoo- 
dieiooes de los eootratos anteriores, sobre todo en enanto 
se reflere 4 los pas tos de timbre, que son 4 cargo del Go­
biemo en el csso de que los contratantes vendan por caen- 
ta de dicbo Gobierno, y  mny particnlnrmente tambien 
respecta 4 la venta de los titulos restantes disponibles del 
emprérttto de mÛ miUones d# reales, ea/os titnloa de—
!\
berao ser vendidos por loe contratantes por euenta del 
Gobiemo con una comisioa de medio por ciento (Y^ por 
100) sobre el valor nominal. En todo caeo tendrén dere­
cho 4 esta comtslon, 7 las ventes quedarén sajetas 4 las 
condiciones del art. 5.* del contrato prim ltivo.
El prêtante contrato se ha redaetado simnlténeamen- 
te en espaflol 7 en frsncés. En csso de dada, la version 
franeesa haré fé en Juielo para là segunds parte cootra- 
tsnte.
Eeeha en Madrid por duplicado 4 20 de Novlembrs 
de 1859."Lsnfeano Figaerola.**A. Delahante.
Contrato sobre comprà por d  Banco de Paris de lodos los bjnos dd Tesoro cspailol, hasta la sum a 
de mü cnairocienlos milloius Je reales nominales.
Y - i - t - - ' - .  :  Y :  - r '  z r -------
• • •. r* / .
Entra los absjo flrmados: ' ", ' * ’
Frimera. Bl Excmo. Sr. D. Lanreane Flguerola, Ml- 
ttistro do Hacienda de S. A . el BegentedslReino, obrando 
4 nombre 7 de aeoerdo con el Consejo de Ministros,
Por una parte. ' ■
Segundo. Mr. Adrien Delahante, sinUnistrador del 
Banco de Paris, obrando 4 nombre 7 como mandatario del 
mlsmo, segun poderes en deWda forma sxistentes en la 
Direceion del Terorà,
Por otra parte.
Se ha estipulado lo siguiente; - * -  "
Bn virtttd  de la le / promu^ada en la  Oacttë del dia 
24 del eorriente antorlsando al Gobiemo para négocier 
los bottOB del Tesoro del empréstito de 23 de Octobre de 
1608 en los térmlnos 7 fbrma que la le / déter­
mina, las partes contratantes hau convenido en lo s(- 
guiente: ' v *
Artieulo 1 .* El Banco de Paris compra al Gobierno 
espaflol ea firme, 7 en ona sola operacion, todos los bo- 
nos del Tesoro que el GoWerno confiai tiens en carters 7 
los que existen en la Caja de Depdsitos perteneelentes 4 
ayuntsmientos 7 Diputaeiones, 7 en garantia eolectiva de 
partieulares, hasta la suma de jnQ cuatroclentos mlllones 
de reales (1.400.000.000 ra.) nominalas. ~
Loe bonus que el Eslado tiens en carters écran lome- 
diatamente depoaiUdos eu el Banco de Espafia, 4 fin de 
garantir la  ejecudon del présenta contrato. Los de los 
ajuntamientoo 4 medida que lo sollcitsren 7 dentro del 
plazo que ee les flja r i para elle. Los que existen en gâ- 
rantfa eolectiva de partieulares contlnnarin en la Caja de 
Depdeftos, sfn que pueda dîsponer de ellos slno para tras- 
ladarloa al Banco de Espafia 4 medida que se va ja  entre- 
gando 4 la Caja la parts eorreapondiento de la négocia-  
cion.  ^ *■ - ' *■ *
A rt. Bl precio de veuta de dichos bonoa queda 
fijado 4 aesenta 7 nuevé por ciento (69 por 100) de su 
valor nominal. Los bonne serin entregado# con el eupon 
del semestre corrienta eù lus épocas de la entrega respee- 
tiva.
El Banco de Parle tomari dichos bonne eu las épocas 
siguientes: una tercera parte cl 29 de Jonio de 1870, y 
otra tercera parts el 29 de Junio de 1871, bajo la eoodi-
A ...
cion expresa que podr4 rehusar el tomar cualqufera eanti- 
dad de bonos cu/o valor nominal no sc encoentre garan- 
tido por una suma ignal de pegarés de bienes nacionalcs 
préviamente depositados en la Caja del Banco de Eapafla 
7 la eomiaion que eon dlcho Banco se estîpnls. Dichos pa- 
garés, auscritos por los eompradores de bienes oacionalea, 
séria procedentes, tsuto de vontaa efestnadas deepues del 
deereto de 28 de Octobre de 1868, como de las anterio­
res 4 dieha fecha que estén libres en poder del Gobierno 
do la garantia de los bületes hipotecarios de primera 7 se 
gunda série. \
A rt. 3.* E l predo de los bonos ser4 psgado per el 
Banco do Paris, bien sn cupones del semestre eorriente de 
la Deuda publies, bien en resguardoa de la Oajs de Depd- 
sîtos, bien en efeetivo metélieo.------
Al t .  4 .* El Banco de Eepafia quedaré exclusivamento 
enesrgalo por el Gobierno de la recaudacfon directs de 
los pegarés de bienes nsclonales depositados en garantia 
de loa bonos vendidos por el Gobierno al Banco de Paris. 
Ea rsmanertcioB de este serritio, 7 para los gastos que 
oeastona, el Banco de Espafia tendré derecho 4 la ceml- 
aion que el Gobierno estipule con 4 1 /4  cargo del mismo.
A rt. 5.* Todo el metélieo que si Banco de Eapafis in­
gress en sus cmjas 4 loe veoeimientos de los pegarés de 
blenss naeionales depositados por el Gobierno en garantis 
de los mil eoatrocientos millonee de reales nominales de 
bonos vendidos al Banco de Paris eeré entregado al mismo 
Banco, que entregaré an cambio una suma ignal en bo­
nos 4 la par. ' '" ÿ  - "
No se entiande eomprendida en esta rama la combien 
que debe sb^naree al Banco de Eapafis, 7 que cosfomo al 
art. 2.* debe ser tambien representada por pegarés.
Los bonos aaS entregado# 4 cambio de metélieo por el 
Banco de Paris, serén inmediatamente eancelados v no 
podrén volver 4 la eircnlaeien aunque sus numéros no saï­
gas smortixados en los sortees periddîeos prcviatoi por el 
deereto de 28 de Octubre de 1808.
Art. 6.* El Banco de Paris tendré el derecho dc cas 
Jcnar los bonos que compra por el présente contrato rin 
neeeaidad de aguardir é !a rc<-»od«**ion d» le *  
depositados en cl Barre dr l'n  #1 V
Banco de Paris haga o»o dv r*fa
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(ogres# en el Beoco de EspeSe por et importe de loe pe- 
gerés eeré etnpieedo para la emortizacion por sorleos de 
loa boooa qae qneden en cireulaelon.
A rt. 7.^ Todos los bonoa que los deudprea de pegarés 
pueden eatr%ar en el Banco de Eapada por el imporu da 
los pegarés depositados por el Gobierno en rirtud  del pre­
sents contrato serén igualmsnte eancelados j  retirados 
para siempre de la cjrculaeion ; pero el Gobierno deberé 
depositar en el Banco «le Espafia una nuera cantidad de 
pegarés igual t  ]# que ha/a sido pag&da en bonos.
A rt. 8/  Queda estipulado que al llegar la entrega 
del segundo tereio de bonos fljoda para el 81 de Diciem­
bre de 1870, el Banco de Paria tendré el derecho de to­
mar la  cantidad de bonos que no hubiese reeogido de la 
- primera tercera parte, ea virtud de lo convenido en el a r­
tieulo 2 .* E l Banco de Paris tendré el mismo derecho pa­
ra la tercera entrega, ai el Gobierno no hubiese dado sn- 
fieieota garantia en pagarés. . ‘ —
A rt. 9.* E l Banco de Paris tendré en cualquier tiem­
po derecho de tomar anticlpadamsate d  todo d parts de 
loe bonoe eomprendidos en cl presents contrato; pero de­
beré psgar por loe rveibidos antes del término prefijado el 
mismo precio de sesenta /  nueve por ciento convenido.
Los bonoa le serén entregado# con el eupon dsl se­
mestre eorriente en el momento del antieipo.
A rt. 10. Las sûmes que el Banco de Paris entragoe 
antimyadameuts, serén depositades en el Banco de Kspa - 
fis, en euenta particular, para emplearlas escluslvamen- 
te al servieio «le la  Deuda publies, d é los objetos esprc- 
sados eu la le / de 34 del eorriente.
A rt. 11. 61 d. Gobierno no deposits en el Banco de
Espafia ona cantidad lofieiente de pagarés, j  i  conae- 
cueneia de esta faits el Banco de Parle no hubiese reclbl- 
do en 80 ds Junio de 1871 el total de loe m il cuatroeten* 
tos mlUones de renies en bonos, el Banco de Paris podré to­
mar dichos bonos por el mismo precio fijado en este contra­
to, a medida que la venta de bienes naeionales produzea pa- 
garée bas tentes para que el Gobierno los deposits en el
Banco de Espafia. - .............................
A rt. 12*. E l Banco de Parle queda focultsdo para e m i- 
t i r  /  negoeîar por su euenta biUetes hlpoteearioe con In - 
terés /  reembolsablee en las eajee de los establecimientos 
ds cré«Iito que désigné por las sumas que determine, con 
ta l que el total ds dichos bületes hipotecarios sea garsn- 
tido por una suma igual de bonoe depositados, que por 
este contrato son garantides por una snma Igual de pa­
garés depositados ea el Banco de Espafia.
A rt. 13. El Gobierno se obliga é no crear, sin prévio 
acuerdo con d  Banco ds Paris, ninguna otra class de 
efocto pûbtieo gtrantido por bienes naeionales, antes del 
complete reemboiso de los bonos emitides en 1868, j  é 
no ^ m it ir  otro iocnmeuto en pago de bienes naeionales 
sino dichos bonos de 1868, como medio de liberacion de 
los pagarés de bienes naeionales.
A rt. 14. a  é consecueneia de eomplieaeionea po liti­
cs# 6 comerdales, el tipo de la reata eepafiola exterior de 
1869 descendiese é menos del veintiuno por ciento (21 
por 100), d el de la rente franeeea del très por ciento i  
menos de sesenta /  nueve por ciento (69 por 100) el 
Banco de Paris, en consideracîon é la large duracion de 
los eompromlsos contenldos en el presents contrato, po­
dré reacindir U  parte referente é las fecha# poeterlores 
al 30 de Junio de 1870 sin teoer que abooar indemniza- 
cion alguna al Gobierno, /  sin que el Gobierno por so 
parte esté obligado é iademoitacioa alguna por los plazo# 
posteriores que no debierao eumplirre. • • | la.
— T* .  \  .  .
Art. 15. Estando el capital de Its minas de Riotinto 
y  de las de Almaden hipoteeado é loa bonoa del Tesoro 
por la te/ de 28 de Octubre de 1808, /  el producto de la 
venta de Riotinto /  de la operacion de crédite eobre A l-  
maden, «utorizadas ambas coaas por la le / de 24 de Mar-' 
zo de 1870, se aplicaré é la emortizacion é la par de una 
parte corre«pondieate de los mil cuatrocientos millones d# 
bonus tornados por et Banco de Pari#.
Queda desde ahora asegurada al Bsnco de Paris la 
operacion de crédite autorUada sabre las miaas de Alma- 
den, 7 dicha operacion se ajustarl con él sobre las bases 
siguientes:
El Banco de Park formaré una sociedad andnlma 
especial, é la cual se eoneederé la admlnistraeion coin* 
teresada de squellas minas. E l capital accioaee de esta 
sociedad se fijaré ea una suma sufieiente para repre- 
sentar el fonde de dreulaeion y asegurar la ejecucion 
de Iss nuevas obrss que se coosideren nccesariaa para 
produdr todo el deaarroUo u til de la explotaclon.
La misma sociedad crsari obUgacionss, cu/as aaua- 
Udades deberén pagarse con los r édites annales de la 
misma, bajo la garantk directs del Estado. La euma de 
evtas obUgacionss que deba emitirse estaré basada sobre 
el eélculo de los réditoa actuals#. El producto de su émi­
sion se spUcaré é la  amortizanioa de los bonos del Teso­
ro tornados par el Banco de Parle, segun queda expresa— 
do m is  srriba.
E l exceduate dsl rédito de las minas, hachas las de- 
duecione# nccesariaa para el servieio de las anaaUda«ies 
7 la juste remunerscioa del capital secionet, se d iv id irin  
entre el Estado /  la eompafiia.
El convenio especial destinado i  coostitoir esta socle- -  
dâd de admiaistracion cointeresoda, se ajostaré entre el 
Gobierno eapaûol /  el Banco de Paris antes del dia IP  del 
proximo Junio.
Sin embargo, desde la fecha del present# contrato 
hasta el l . *  del mes de fila/o prdximo, et Gobierno ee ré­
serva realixar la operacion de crédite relative é tas minas 
de Almaden con la casa de los hermanos Rothschild, y  so­
bre los bases que Juzgue eonvenientes; teaiéados# enten- 
dido que en el caeo en que ose de esta réserva, el produe r 
to de la operacion de cAdito conelotda con dieha casa de 
Rothschild se aplicaré é la amortizaeion é la par de les bo­
nos del Tesoro tornados por el Banco de Paris.
Queda asegurada sin reserra al Banco de Paris la ope- 
rocion de erédito autorisa la  por la le / de 24 de Marzo de 
1870 sobre U salins de Torrevieja, debiendo ajustarse 
dicha operacion antes del 1.* del prdximo Junio por me­
dio de ou convenio especial que estsblezca una admluis- 
traeion cointeresada de dicha salins sobre las misma# ba­
ses que las que se han Indieado ma# arriba para ta admi- 
nistrscion cointeresada de la# minas de Almaden.
No estandu esta satina hipotecada é los bonos del Te­
soro, el producto de las obUgaeione# que deben emitirse 
ee eatrega ré direetamente al Banco de Espafia, con cargo 
é la euenta particular destlnada é reeibir los fondes re- 
servados al servieio de la Deuda publies.
A rt. 16. El présenté contrato provisional seré défini* 
tivo dentro de diez d its si las partes contratantes lo rsti 
fiean, /  ha sido redaetado simnlténeameote en espafiol 
en fraocéj. En caso d# dada, la  version franeesa haré fé 
«n juicio para Mr. DîUhante por no conocer sufi-neute- 
rnoots el espanol.
Madri'i 26 de Marzo d# 1870.: 
e=A. Delebaote.
sLaureano Figuero-
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CONTRATO CON EL BANCO DE PARlS.
JUxuTEiio H  H a c i c d k .— Uay un scllo i!e 60 ctnta. do peoota.— Eutre el Ulnlatra de Hoeieoda do EapeDa, 
Excmo. Sr. D. Segismundo Uocet j  Pieodergoet. de ona parte, y  de la otra el Banco de Paria, lepreaentado por 
j ! r .  A . Delahante, adminlatrador del mlsmo, y  el Dmo. Sr. D. Ra&el Cabezaa y  Montemayor, con poder eapeeial 
dehss tresadmlnistradores del Banco con In e m  de obUgar & la  Sociedad segnn k i que dlapons el art. 25 da sue 
eatatutoa, me ha «onreoido lo algulenta: .  . . . .  .. . .  .
  Articnio 1.* l a  compta de ko  bonoe del Toaoro que eziatau dlaponlblos en la cariera del mlamo Tesoro y  en
la Caja de Dépdaiios hasta la euma de 1.400 millones de reales, reallzada porel Banco de Paris, conforma a l a r­
ticula I  * del contrato de 28 de Marxo de 1870, queda limitada porel prosente A 672,320.000 rs.. que son: 
500.600.000 reales nominales en bonos j a  reclbidos y
81.830.000 realea, tambien nominales, que, prérlo su pago, deberdn serle entregsdoe en los primstos diaa de 
A bril prdximo como parte del plazo reneido en 31 de Diciembre Ultimo.
672.320.000 en Junto. ' '
'/
El Banco de Paris renuncla en au coruecuencin al derecho que ténia de consumer la compra si precio de 60 
por 100 del m to  de los bonos contratados, importante 727.680.000 rs. nominales.
A r t  2.* La renuncla del derecho del Banco de Paris A consumar la compra del total de bonos esttpulodoi eh 
el contrato de 26 de Marzo de 1870, seri raledcra y  firme en el caso de que lionen las eondidones siguientes:
I . '  Que se anulen y  cancelen defiaitiramento A r ir tu d  do una ley todos los bonos del Tesoro que existen en 
la Caja de Depdsitos ùa la pertcneucia de Diputaeiones pforlnciales y  ayuntsmientos y  como garantis colectira 
de partieulares y  los que pudiesen aobrar en la cariera del Tosoro despues que se haga a l Banco de Paris la  en­
trega de 10s 81.630.000 rs. nominales A que se reflere al art. l . ' y  da 20.834 bnnos que a l tipo de 72 por 100 
haoen 30.000.070 cs. efiecttros, que teclbltA el ndsmo Banco de Paris como equltaUra aunqua pequefla tndem- 
de los oaturslos benefidos que habria obtenido de la compléta reolizadon de su contrato.
T  3.* Que la garantia de pagarés de eompradores de bienes naeionales tal como thé estipolada en el a rt. 3.* 
del contrato de 26 de Marzo de 1870 para loa bonos del Tesoro adqairidos por el Banco de Paris, queda sub- 
sistente, reem pla^dose oon puntualidad los que racesiramente iberën satlafecbos por loa eompradores con bo­
nos da los que «rr«t»e en drculadon d que resultàaen nulos 4 Incobrables par cnalqulera causa, y  se auments 
Hinha garantia ahora y  para lo snceslTO eoa una quinta parta mAs d d  ra lo r nominal de los bonos adquicidoa por . 
el Banco que sayan quedando sin amortizar baata que Uegus su to td  extindon.
*  A rt. 3 . ' La anuladon de loa bonos A que la condldon primera del a r t  3.’  se reflere. y  la entrega de los 30.834 
bonos, que constitnyen la indemnizadon del Banco de Paris, tendrAn lugar dentro de loa quinca dias dguientss 
A la  publicadon de la ley que en dicha condldon se menciona.
A r t  4.* E l dopdeito de los pagarés de eompradores de bienes nadondes A que la condldon segunds d d  ar­
ticule l . *  se reflere, que por el contrato de 26 de Marzo de 1870 debla tener lugar en el Banco de Espafia, se 
realizarA en cnalqulera otro estableclmlento de crédite del Ralno que el Banco de Paris désigné, A cnyo estahle- 
dmlento, que ha de quedar eneargsdo del cobro de los pagarés, abonarA el Oobiemo por este serricio la misma 
eomiaion que aetualmente tiens eoncedlda al Banco de Espafia, garantizada tambien con pagarés de eompradores 
de bleues nadondes, cuya comisioa consiste en uno y  Castro por 100 de los pagarés redizodos en ekctlro  y  en 
bonos, y  1 por 100 de los que resulten Incobrables.
A r t  S.* Conibrme A lo estipulado en los articulos 5.’ , 6.*, 7.*, 12 y  13 del contrato de 28 de Marzo de 1870, 
quedan subsistentes y  en toda su ftierza las mùtuas obligaciones y  derechos siguientes:
1.* Todo el metAlico que produzcan los rencimientos de los pagarés de bienes nadonale», depositados 
por el Oobiemo en garantia de loa bonos adquiridos por el Banco do Paris, pertenecerA d  mlsmo Banco, que en- 
tregarA en cambio una suma Igual en Iranos A la par. Ko se entiende eomprendida en esta suma la comisioa que 
debe ationarae al estableclmlento eneargsdo del cobro de los pagarés, representada tambien par estos mismos eiee- 
tos. Los bonos entregados A cambio ds metAlico por el Banco de Paris, serén inmediatamente eancelados,  y  no 
podrAn ro lre r AU circnlacion aunque sus nûmeros no saignn amortizados en los sorteos annales esUblacidos por 
el deereto de 28 de Octubre de 1868.
3.* E l Banco ds Paris teodrA el derecho de ensgenar los bonos adquiridos, sin necesidad de aguardar al cobro 
de los pagarés que los garantira. En el caso de que baga uso de esta facultad, r l  m '- 't l ir r  n ie  produrrau los pa­
garés serA empleado en la amortizaeion por sorteos de los txmos que quedso en c irc u le -,o n .
■  .............  . A 3U
1 5 3  -  17 D E  M A Y O  D E  1871. . .
a ." Todos les bonos que los deudores de pagarcs puedan enfrcgar paru eolvcncia do los que coDstituyen la 
I garantia del Banco dc Paris, serin igualmeute eancelados y  retirados para siempre de la circuJacioo; pero ol Go* 
blerno deberi reemplazarlos con una nncva cantidad dc pagarés igual à la que baya sido pngoda cn bonos. 
jT- 4.* El Banco de Paris ticne la facultad de em ltir y  negociar por su euenta bUJetcs hipotecarios con inférés y  
reembolsables en las cajas de los establecimientos de crédite que désigné, por Iss sumas que determine, coo tal 
que el total do dichos bületes hipotecarios sea garantido por una cantidad igual de los bonos adquiridos y  otra dc 
pagarés de eompradores de bienes naeionales que esceda en una quinta parte al valor nominal dc los bonos.
T  5.* El Gobierno reproduce y  confirma la obligacfon que babia adquirido do no crear, sin prêvio acuerdo 
con el Banco de Paris, ninguna otra close de efectos pùbücos garantidos por bienes nacionalcs antes del complcto 
reemboiso ds los bonos emitidos en v irtud del deereto de 28 de Octubre de 1603, y  de no admitir otros documcn* 
toa en pago de bienes naeionales slno lo t ezpresados bonos, como medio de liberacion de los pagarcs de compra* 
dores de bienes naeionales.
Art* 8.* 81 las condiciones expresadas en el art. 2.* no fuescn cumplldas, quedardn subsistentes todos los de*
' rechof adqairidos por el Banco de Paris en su contrato de 26 do Marzo de 1870; pero desde la Arma del présente 
se coDsiderarâ valedera y  como formando parte de aquel la  facultad que el art. 4.* atribuye al Banco de Paris de 
designar el estaMeclmlento de erédito del Beino en que deânitlTamente bayan de depositarse los pagarés de com* 
pradores do bienes naeionales, encargândose de ta  cobro con la misma comislon concedida aetualmente por t  l 
Gobiemo al Banco de Espafia, y  aslmlsmo tas modlflcaciones que el art. 5.* del présente contrato establece para 
■ cualquier otro estableclmlento de erédito que designs el Banco de Paris para el depdsito y  cobro de los pagarés 
y  demis operadoncs que por e l contrato de 26 do Marzo se encargaban al Banco de Espafia. . . .
Hecbo y  firmado por dupUcado en Madrid 4 18 de Marzo de 1871.=sSegismundo Moret y  Prendcrgast. ss 
A . Delâhanta.e»BaflMl Cabezaa. =«Es copîx«M adrid  16 de Mayo de 1871.« E l  Ministro de Hacienda, Segismun- 
do MOIUL ... % . /  ... ;*•
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VIl.lv. CONVEMIOS OE 28 DE ABRIL DE 1870 COM LA CASA ROTHSCHÙà).
FUENTE: Archlvo Hist6rico Maclonal, Seccl6n dc Hacienda. Legajo 
28.469.
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ye^ C€*^
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ee^ yt4^ c
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fvr*?» 'Se^ C^AAAA ^  ^
y^ r^u/rp ', ,r %7 .-'y /"V^.. A£Se£€.4^ie^t:AA^ A^-
e ^A ^y  \
-rfüé CAÀxz^ ' y^Ô^ACyy -<^ î^Sv^ 2ïrfrÇ^
c P ^ p . d^é"T^**x"/^ £ÿÿ
c te ^ p t- A T c -^^ 'tA > t,^ Â A ^C ' ^ y ^ x i^ A A € .P ^ > À ^ y ^ t> ^  £ t^  yiÇ'.s/'”-' j
Ae>-^c... x^ A^A-'-A^ y^ zA
■é^^^reAX€^AA-AA'-ifXA^ A£AAe>‘£^^^,.^ £^A(é^-'A^.»^ v<^_^
er^  (yT’^AAp^ e^oi^ x^xA-' aAxA^ - 
%^ 5g/gy^  -<c»^  ■s’^ ^ Pay^  - -
^  A-AA'e.A:^^ ' -<xY^c^ -^r*açy AAx> tPÀAcA^-^'
AA»Y ^ yAtAA^’tPPÂ'
.yèpéxxy f!^y _
v^**^ A^2»*€> Afy^f <^ ÿT?^ a%\r^ v^ y^^ r r ^  Æee^ 2^^
t^^C'/ccACAc^ '^C..
eP^  Ypi^ ' -€3^/Iac C^ lecy^ y --ePl> ..^K'^yf^£AAéyiy -xA^Y^pp-
C€.CAÎ^- pyfy CYAAACCC^ .y^ Ccr^ y AXzAO^  'xAt^ yAx^ yA^ fjp j
CypCAK-XC^ y^ -AaP Pa A A X'-y
- S . .
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dy^ycYcc/À^c^j yer^ '^ O y:^- ct^AcP^APAe^-^ z /yca^
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eitt^t^.ac iP^ A e^ <y^ éL-, y Zt<x^y'e<.iyé ^x«.«.^ >^36.
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^ ^ y . v^ .
yy^ AA^ éyAA^ AA YA-A?^- ^Ary£- Y
A Y é A Y ^ y Y i*% y y .^ y
A^X^ y^ iAKY'Y yè-^ta^
y^X^/x yy»- ' Y'AXYrAr^c, ^
fFzr^ yyeyz^ y^ /
^^ /C'r ^Y>-^C
‘£^ -Yxèy yk?y*f5^ y 
YY>’*€ r^€L. y y^ A^YY^AAC^ ~AA^----------- -
yy^yg^x^ 0«', <2T aaty^ ^
o- AyyA-^ f-^AYy ^^^ AYlé^ CYA/^ l^ y -A^ Y^ -AA^ /yAAAYHyA-'^ yY^  
.X^ .__ v^X r .-YXCCACy^éyY A A’YA^ yry Cp^ y. ^ yA^ Ÿ^ ZJ^ ylepA^  ÂAY^  yir-^ 4^
^ Y -ty /'r ' ' ^  
YYYAYYAK^
y y- IayÀJ yytA^
CAYX.ApY.À-C€%Yt* Y ^  A YA£,
ACy^^^^p^ZY'Y'AA.y^AAAYA- Y ^ 'S y L .€ P r Y>
.■^yy/r^AP - A^, YtY>AAye^ A^ £AYYy^  Ac^ tX^y/T <^ /^y^ Yy—
ApXY'yyy A Y€C^ Y^AA.AiyiAc''AA^ A^PaA^  AC^  
,^s-YzxYA^CA>j^^^.^AY^'£yy/ c^cA^AK.^  ^y^:A^YYap. -i.
l^/£CYYy> 6y^ ^^ y^r 'i.^  ^r^ A>yy t*€
PixCY^  ^A>£-^a.CAYA^yyYdYy <gr^ CcAYC^y- CA^ CAACAYry^  y6^ — '
->y^ ty^  t€Çy ■ Y^ ÿ/^ yYAYÂYy^  APC —
Y£ ay^ ^ 
À^èAAÂt^A^
'AAPf'C^ -A^  y^ çy yÙY-ÀxpYZ^ AX^KYyy~—
p^CA-y&P^ AAApi^  A Y ^  ^ A ^ £ A > ^  _ y « ^  -A p Z p ^ ^ y -A ^  -^ A Y L/^  ,
casac^ a^ c^  -ap^  'y'é'/i’yâC^y yp^ ^^ /^ÙY^L-
/^ Z^ < XAY^^^ A^YTA-iAX^ aPa <^0 CpYYP^AA^yi-Yp»SYaA<YPAA-P ------
..yi^YCAt-'^y^ Y- /-^ -eX^ .^ :^4yYY:AA^PC‘A*ApAAéACy-yi^ y^'^~ÇYA^yY^YX^
Ç /^ ^ . c ,y °A /Y - .^ rA C p ^ A Y e - j
i
ho'f
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z^pfe. és^ '^^ yArf.p^ A-^ y^ Azyir€'Y€^  G^ Â\
€Çf^  '^ PpAAyf^ y^  yy^ ________________
'^PCtXPZA^, A>^ e^Y^ P^ XAAeyixpXAy^ ^^ t^A^ A^é;^ . y^y UA£0^P^Per^ f^*^ 
~A>£pxAe€^AypPtApAyé^'ey^AA^pp'€r^£^ y?^  .<(^
éP'^ ^^ A^^ Yyé-PXyp'yY'^ P^A -AP^Yy^CCAAA^PC- ütf-
CA t^p^>PYAXA .^€»Pp  ^AA^ e^ AYA_
^^ A^Z^ ykyyzP^  /r. A*y> tP^A g(^ &Ay&f^ F?g(/ yy^ z^ fCyy ./y^
Aaxpc^ .yé^y/^AAAAX^/ AY y%yX/y^ y^y^Aty^y y>^ ^ z^Xty^ r^ y%rvt^  
-^ s^  y^/ Y'ATA'^AAAy ap^  &y^ iCf^ *wyyc y ^  -y^ y^yit- y<g^  yyyyîy^ v^^ :-* 
-yAdAApe^ ApyY:yy^Â-tAAAyA^y y^y>^ AAAAop^ rA>ry^ y^
<yy»e^ y%^ ^ *yigy^ gg^ —
'^ jayyc_i
V^y":
^  .A > ^ -AYPPT^d'-^ ^^AVAAe ^
■^AA^ t^AAYepyAAc^  <5/yy»t^  y^- &y6/T 
■^yéÿ.'tyAÀty^yd.' yycA^ x^ A^  Ai^
%^kz> -A C y^Â A C A pA t^  y ^ ÿ é a i^
yk«y^ /^^V y?v /^  a 'aa a y a A'Ypxay..
‘. <c^ /, eAAAE,^yc^<At.^  ^yyyy^ fT, y^y -xPApAA^ÿ-t^
.Ad^AAYAYYy AAY>^yA'dA>YP/^ ^'C^ApA' APC- P^APCr
' X p * * ^ y y ^ d ^ A p A ^
i^^ y^yyyÿ^ t- «-esy^ yv^ <T0p p A P ^  I -  ;
yy%^ yy> 'e'A^y^AAAX^y y%^ -ayay^ a^apax— f
-y^y- <5 
c ^ lip ir c  A P A A A A c ry
V-
^ __  - - __ - A'‘^^ y^YAA ATL, P A ^ ^ A , 'A tA ^ ^ 'A *
y ^  «y/^ÿ^Vy*W'<C. ^P C A ^^A ^P A A yy^ ^  A^AZ-p
'y>XYe.yYA-€KA CY^Y^ A^AAYYYY^Yey^- ^AZ^
y4sYrdyir- CY^pc> ^yo 
.^YtypAz^yd' Y^y- ■YX^AYyépArAY^P*^-.YYYy^'€PYy£ys£.cAAC€é:ypYS^ A^‘-X4^ -
'xÿ^ Àp^
p^Ê€Pr£*yAéAAé^-^ /yy yy^
C^ .pCA^ AY^ y^  . Ydc /1A?Lp^ ;^pA,gApPL. rCÂAaY
Y^^ACy yy^ y^  >yw^^ y^ Cv^<i/
C'-^cf,^:^A'AeAyi^_^ XXC-AYA^ÿ A>^  ^^^ A.AAAA ^
.^yÿ d^Y' /wx^ÿ&t%y%^ yy^ ^%/&///^^^ yy^yy^
j^ ykdY^ yYA^  e>yk^  ycpAZAy/lŸ^_____y*<^ Vz_
-y*!^  y-^ S^ -A^ A/^ yk^
CAipy'^ yyk ^gy%/^/ y^^ cA.^ tyAAYY^ d^  y^AYA^A  ^/yL.
- a^paC AY A^fYT ' < d i^  g:/ Vyy -^ 2^
’a /^ A ^  Ÿ A ^ ^ y  A’P- A ^ y f^ f,c ^ jÿ c ^  .yA^, yÇ-^ A z Y . y^AÂ-^
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y^ Lex^  ex'éixcj/'y^.-^£:AYyi,y/^ ^ exwx>A^  At Au Au-
x fuACx’vti.f-t)-' -nA- zkk,«yyÿ.o -<^ r^  r/%%,
Yxkj-^ AA
t/C- AetiAxtC^ XtAAxtA -r.A,y>At—
-^exi'XxxxxxYAxtXttxYè; .xxuxxxt emAexx-A'- 
'xxtxtxtx-xx'cxxxx' /^ UXyx-Au y -J^xAA ex^
er ÿyA'iy'x-AAAx>
A2pa^ e.x*^ >^ A' xxxxuKt rxr ue YèyzirA 
-t^  x?ièyJr.Ax-e.Ycy^
.^ tXeAx^ X-vxtt cxA <fr.o(a^ /yxrv^ j c A
e^<yjr4yt^ Ce.e/UfA>x’^__y.^xv>lexXl.. Uex- ^
'^  ex.^, uyy-yA'^ YYixX-y' 
■^xr/t^Cyfu, cxftxt ■^t'yuAx'efUSextxt^
tfxuAY- rCx-XcAAt rxxtyet
'étxyr^ '^pxt. e-Acxfu*’~' e^XS- <*s»& ev./^yxxx^ AxYrxXy'^xy-'Cx-x-y-txx
\-
PA- ceexr/ytofyCxYéxxt ■tpAx^ .exx. * 
f^Ayxeerx'^.ty , tn-fttAr- d'eexx.ArxA>~ f>-t
/  ^ XL^ X  ^  X
T ’xSic^ -x^ yeAex^  xrA-r^ZèCxx,
• y ttr ArxA' f-ee^ y^ y.'rle^e-Axxia'if—^
■A /AiA^  mcxtA'Artrxtfxe^  ^ '^I'ltyyxexprA'^tA'-xX^
A«^ x^» xe-xY: xz (Tf3xt-X^ 6  ^ A'^ p^^ A^ eYytg^  x^r-^
Yyé^ r^ xx' -xs.x^ xxxçx' ^s- t-^ AA^ x.xiexArx
di/^ yr/xy-/P^ (dd' Ue^ i /X -xtyrAtA y%
y x,
' /■ < ^  A t a r i ' r / ' i  
sé^Vxa'XX' - r^xrXxr-
^  e-< f r x x - r £ - Y ir y e ^ iy y - Ç /^ ^ ^ ^ y a A r r u ty A t i/A Y y -
yA/ryi'yu' ^ -Aârrÿpi^ y^ '^ ttiXyty^  -Xx-f 
rH t^ iry T x ry .x a r.i. . c A . tPiex>i^a~'^ y^>r.A’ 'S ^x>  e£—- 
'r’xy rfr^ x-'/X- Xxic, rrxrx-xr-xùr'x^xx^ -eoii^ iÀtdtXuyyé xy—  
xz^ y^'ilrtx x-Axt X't-e-eYxe.^ yt^ A^tx.^
.xYAX^ neéy e^yr-r Ajr'^'r>,t.Ar., x'x-Ajyy.Ax
<A C y  v^  /  U'A X • XoYfr^ eix «XTfXTXXxy xXy r-Xx^x yxyy exii. ^^XVt Au- -->
x ^ è ^ '^ x tx ÿ A -rr'rx rd A  v l?  -«ürfSxxx x-^éi^ Sx'Xxz'- c x x to A x :- ' tX ^ x x
(pdtAcAA^AÂA ,er--''/tau xxxxxtxxxxL-xx, ^ gg
x x ^ x tx A x . trA -  ''^ ^ A x te xTtXt Xxit ^ d ^ y r -y x x iA ^ y ^ rx x x ix ry  x r-x x rz  ,
X i.-xx A t't^ X f^ r tr r rx r . x A -  c A / ^  -y o A A  X X 'rrxyA x-'. x T A rrA  
A A -  ^ A y d x irA x x A rA  x r ^ A
-xaArT- A' X’A- Atx Y^ xxx^ xtx-yrx xA- A fy d iX r 'x 'x rx A T rx ^ -X rx r  (f^ 
x r-x Y x u -^ 'X Y -rrA -A x A ix x u  - x A lA x x r ^ ' x A y ^xxAxeAr,
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u
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'Y y ^y y < a ^P c Y d x  Y dt-
.Y Y p tP i^ Y Y Y ^ Y ^ x ^ ji-C r  y/^ yy. XyCx y^ -d^ y£YYÀyY€£y^
y,
y y Y C i A / t ? . ^ y ’xt. ^ Xx
,xA>-A-xxfA.ct>xxjixA' Acyy'xAAxAx/nir^  x^ Aj^ xxxPe^ ’.
^^ pyiYd££y f)Y exPtx^^^Yxt^P4SpfA£f-Y-Op t-pYP^PCYP-J.^
»aa-pcy^ ^y^vyyÿyv?“ -«r’y^ ^r — -
y y <^y y-^ cYcydcYA y>XX*% yxy<^y<a>yy^ . yayay^  % y y y y y y % ^ —
y frd ^C Y » p 'tx  y r  y ^K Z L ^
C^i^Jdi- ys^ 'êx/rdycAAéf^pr^ y?^
y^A tY  .Y Y Y ^ Y Y ^y Y rA Ç jr^
yhC'yi^rd-^ YArYdkrr 'y A-^ y /^ <^f/r^ É^yy*Fy*/y)^
éZ/dft,. y^<r/y ÿ^ÿXry y. /4f/Ty/-y/r^ yx^ w^  ^ /r^ x
r^ ow/^ t y-a'-y
é^y^ d^ e>^ yix^ xt^  P:\Y.^ Yppd. -€idé^ yAixé^ y^ rA^ x
 ^ * . • j/^ A .y^' y _y yA
■f>e.eA -xxixx>r^^^xar£-ixxA -xA A  -A x A x x A x r^ y x x x ix r.-^  u x~ e A Y xX i_ j 
-X t^ fX iX x y u tiA ^ /’ ^ -X t, OTTyXX- -x A . -^ /rX t/’X ^ x f ’ '^ x Â x tx tx x ^  
-x A - ^ X y X 'ttx ’x A x X  ^ x ^ x - x x x - A i ^n -ty  xx rx Y x x - xXxy.,_^xA x_._
i^X -X X  A '  X X X -x A -X X ^ tA -^y x X /^ tX y y ^X ^ -^J x y ^^  
Y x  ^A c^xx-iX X . ^  x ix x iX e -A x x x X x y 'f^ A A lx iê x e y  X -rxx X ^  t a A y  
ttrX x Y x Y ^  c 'A ^  t^ A A 't^ ^ X " '^  x X x a ^X x -x -x X ^ ' tXX ' . t ix
.x A x ^ A e .x A —^  x ^ i^ tA x x x x x A -^ e:xx- x -A A 'rrx x ’A ix x A
-x A - c^ A A l x A  A c - y ^ A e r r x r - x ^ i x x x ^ t .
■lx/£ey,=. d -y Y x u  t* ‘ ‘^  Y A i \uC dr>r-xx,ijcr^.
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^MuzM^yu/jjuzotir^ j/zxy oxx„ r01<îiwâî^
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^ i^ L tu u y, ûX. j^utA. ûitÿXLéX X jL u yy/y  ûyzXjiXjUt. : 
^X^XtyXiyccuzXCZ tdu . duX» XuLX 4 t  JtzaéX/ÙUcÀ»,. 
AlcâzzzAa. âyXâCtiZA .^aa, i^xcyctXdy. ~A,^ AtAzjty 
j j  /V X iX i  d ty  _  ù z - X à x z X i y X cXyxLz/.czty 
Xzy^LUjX* yliyyLuy*« y'oXxyiaiyji. cXXt~a 
y ^ z y  X l, /tA z X y  tA ^yy -z^jLXuzjL/zyv' xXxczzJuzzzf 
y X y u X u X r^ ^  ^ ^,ctXyl^id juA ,cty liX A ut,
^mXxXyXzzzjy aX  XAX/yzz-Xzzz^^i/XczxXL dz
2lzz. _XidXyXA. û X  X x  x i. "^ LCCZZZZ ^X/zJT, y j j z ,  . 
yjs-Ay^ jLczuLzy <y/-XiAXt/cXiXy ^
* y// ■ - 370 -
I
f
ûX 6- '-ZfcLzy XiXA~/ (jutzAtAznzy'
y . — .
daéccLXA • ‘
dzJzXX~XtXj>-/ àX*Xd*AX AuzX a fAz/^ tdzAUA 
■ ^  *X- X^xXXÿùtyj z- X^ iXA-y
t y,, XziAf t, *t A A xiz, yy./jLzjtXi' C(ccal/ xit.y /X, 
jX. Aj c X I u l X  . Sjujla, C u J U y l o . -  X a -6- f i ^ y X i  X X  
QjüujJUAzXy fjAtziXTtty six*,,,üozAxXzxkxcX. 
o^jjyêjLcu. ^ Â^jÿtjy X-/ X  dX^c/y <XiAy 
 ^ XtK, ùjuuLXtÂ, txLz. CLÀÂA-xXf dX/iizycizX 
_^Xd<zAtzicA, âjLuycX^ oydAy AzzXiy dX Xz^ 
yxXzdjützjLu, XiXaa XlclmXX~^ i/zA-y.— ■ ê/XjL 
~Xyz/Xjr~XiXczcA-A, JX^ i/~^ Ajuzyuyt. y^ M. XuX/iy 
— y^,^/^.XdeyÇÙXzùyy / X!^ jSLyXu, ^  
XyuzXXyzzjLju, tduAzzyuuz- / Xu. yîclcyo—
! / f .
UlLTSigCT
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X y V  X u zjX r^ A M xajuJL/ jAx  olX ajum X X ,
«-^*'C<jcZ2ÿ * y  X X  AXtuyyjUzAX*yr dXxXt^fxLAyt^ 
X d u zX ^ xrjzzx iu y< A  y  ^ jü jy X y X d zÀ c d y »  dXCÂy~ 
^^!û^xXêy~d-4MAJyüLA^_ ^X yâd^,XiL^-Xi^ jtyA, X i 
■.7- ^ /  û-^ ^A^Azzy 4, t^LoiX zzy ~>^4jlXiu yitjX^diéXé. 
x iX d y  X-uzXaj/, —
4dXiyZXo /•:
'~"^ yyyiLy -^ . /^yX/ycXzyy u, dXLcÂAzKj
fi y, ^ A^ aXcaAjum /^Xd^ z^-AyyZJULKiyfzUAXzX/uJL/X'dAdX. 
_ y !4 -< u u  X ^ y d^yX zzzj/ <fi/uju X , ^ iiLAjUzzjiiMLtA, dzA,,, 
Xd-dy-_XdyzXdzzy,^  XLXvyidyA/ujX^ÿ^AjüSÂy~~
yXXzuz^ AzM^ 'zXji^ jXdAjiz*,' ^ /a-J6^XHXa -X/
fidjUuXriitZzJLujlMXC^ izzX X^ ÿCiJL/ y^jfiiXuzA-^
'  ' y  . '
y^LzzyLAMjXu ^/SU, X l, ÛMuzA-Xy/tfi
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y^ o53cc*<V dX X z. a^Xa.aXjuoum ^  ' -^ AucXau tzcXUi 
. y X ^ A À  é 0! 3 dlMjuiyiA.AyA.dzt^  -Xz-y^z^L/ydz/
t , X . * , z X . , , X U x / y t X Ù A  ^ ^ X < u y
fiX— dXyiAyzyif'yzJ/i, zLuXcÂzy X ty  XSÂzXyayzy
t^zz„^ iLy//z,^ i^ j^  zAzâXzjL,,^dyyczzzA3
'— X lA jtzxX êX ^ fiX  X^ AtjùuuX. AXL X uJiycojl.^
.— Xh/jryj- jXxuAizjJÿzA /Xytdydji. dyzzzt,
„„X tyfyufi,,zX -^X i^ -C izjf â-ioLu^ iyzJUzy-ei Atz,. t- i,
I— Xh.zy H^zXizJ -dXdLXyut^ jtzt^ydLALyzZL- XL,
„z ^ -y  -i^xy^ '^ X ^y^yX X yxX zX y yd ,
^yLceAAz,X-^Xy Û ^A ^/zzy X ^ X . fXuz^itzyzZ,, 
dA~At,cy,cJXjO> ûJzX Â X az^  ^(yz^ /AyyXytiuÂ2X
J
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JLtzXdjuL, ’Xd,
Xxz^X-yyyz dX’^ uz. zXy /iJ(A^ u,zy ,XiyzXcALAy 
~-Aa -^ jjyUzA,..-XayyAlZ2tX^ Xxd. (izXctA. -Xu.
XXuyXuAAjS Xi^ £,i.tJLuXry ^iAy-LAz„, X>v -^ t^czLCcd 
•— ,^^XdXAyAXzyy _A. •XjAAyLzizXtAjA,jetA,ycA^
dzz,,^ 4yXzAzut) dX dii^ i^ ySXA~iïXyXiZZtÿ' 
^^XyjXuAzzJîI? aLX.XdLtMXjuzd,z ûXZyiui/>
_ - . . . y
XdJtz- (i^ LiXdjUdzo aX  i^CizLAzyXz
dLÀJujLyiAtAJt XL^ gyzXuuXtTZ ■zXdXU.auzXX 
^zX^tzzyAy X. diLylXC/zjiiAyuz-.jezz, /XL,izz*zAiXi^ i,f_
^^UkjuLAJuÀzO^ jÊAzzyayz.^ X^ AzXzzxyzzzA,,,z2i 
,,^ Xyy A^ A^ tzjy^  /icna. x^dzz X  /i/uzXzzu xZ
zXjuUUzf X  ÛÜCUzÀuJy (AzjlX aV /Lÿ ^XoX/filizM/A
,  Xiyi-i.i/.zizyaLztXï7~}2SiXA-y yczzzzLzy XL
♦ rr.v
0
f 'HI
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I
yy y  ^uzyy. M x. az^ ^ X a ^A. '
j&LJfZI]L%Luu>w:/f--Lab> j&fJL xdsù
cX^ jLyzAAA-A, Xa y ,^!aÀazija. *-y £tzz- ■XzazjUzj/l. .
‘^XkjuuOÙL'^ jLA~d<A^  occ. XdyXAazzA  dtzzyy 
'— XdzuuXXJûÿuf yXcjiXA^  yjûzz(cy4X yX.
(7 3^  '^XijLyyAy. '^A~y X y  -zX.-X- X^y/X/eX//
Xz,zXz^ A^y '^ X^dAytzz Xs, yizyX/tdAyt. 
a 'Xa yV-^- -XayxAyz, Add^ XXz^ y^ fjiAjuyXzu,^ , 
/XlÀjX X '  a^ AjzAA,yxX,dXx: Xy' PyJf^^/yfzy 
^XL^Xdzoy XXldX a^aAa, P/Az-Xy^ XdyAiczAu/z/
,Xaa- JUazA, ,XAizz/( (XzzAz Xa -XaXiuz- dda. Xz-^ j^ezXz, 
dd, Xa tAzzzzzzzzzda XUzzzzyajAAyUzz, Xz XA/iX/yd-A 
Æ XX/A-y XzzAdzy Jzzz XaUzaUzV. X ^  ^ XX 'ftC< 
CÀ9-À. X  X y zfz,//zyXÏXyy CyXXX7ÿzzzOy aXXXÀ^
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fiXizzxzAzzLy -Xsz/ „Xd-XdyLtAXX xXzzzX/ijiAz, X l, 
fiXXyfyyjzzzzyXuijuyufy,. M a^ aU. siaxX u X u
^ A 4 z L A jiz C .C C ^  j L X x^
dècXdXiA / r
ûXciaXzJluL> d. fijAz^Xdd- jidUZAtyzezf XL X X  
y^A zX Z jiijuX zyX X iiX ^X ztZ ijU zzX y zXuz*Acy
^^^A^,XX/?/XX^zzùyy y- X ^ y y  Xu^ jidXMjLZZP 
y>L A y^czzA zÀ ^yldLyX r-X yyiu*z:X A r X àX . 
ouzAXyy~^yX(xzLiSz y -Xuzzmz,
ûX. /Ù juo-a  ■ AmXo dX, CccutA X X iA y  
X/-XAXjLzzyiy -âXzajl ^XzXtzzzzy A mXa  yid(*z0zy
yX ^A ytir •X ^tuzjX /yzz. XyAz/Xzzy XXuzdA 
yXz jXz,  jCujuAX/trLXAjUAy /XcicUz.,
z^zxXZtJuLLy. X tczy/L, iczX uz,/yczy^ P uz,X ùX l,
ff - 376 -
y
ttdzjL. *jfz-
^  ^  X  /u X zr /X jU /t .  -
-  . f '
— - X y  .y ^ Â T ÿ tÿ z X e y y  z
* Azy^yn»- diXt, y<L6«.z^tV-y^
ykzzzXdÿ dC. X/dddzz, y/y^ jlO z/ X*
' ■ ^^ XdLtxzXcr~/2!iX ^d X j L t z c y  f ^ ^ A z / y X  ^  A  'XctXz, 
, ^ iX, s3aX  a x* diuzzA^ y dix ^Xdz y,  f ,  y
>X!Ajiaakxazjua . zCu/olXuz. sXxXxXXdyjLz
XlX XzzdXxÿ y z z ^ ^ y id o iz z y ty /,  y y ^ y X i, ^  
,z^ûÀ ÂZA, éiytlz, yX y  AzzzxzX7TLMz-^ yzz,-Xy X y
dXly (Xtyy uz-Xy^y ^  XAzzXzy^
^ ^ X y i j A z y  d X  Xi^XuA. dXdXzh- X a X / a / a ,  a. ^  X y  
^^dpjuzz/ /X, fitzz Xz^ /XczXzzyz.,,, XccXz, tAJ^^
J
àv// _
ûzz M l. j/LylyjLA, XXOy a^ y^ zAzy Xyauo^ jfg^
 ^ ;
^  -^v.v^uVctcA*^ ^ AzjzA- €uxCctzcXX7~^ zXx I
y^y P-^tjLd-djy pezz,Xd4Az.^ yiczLML,- zXla •
X^ ixÀa z .^
/XcZÎZx / i
^  X / t y {  X/z/V/y^ Xjyj /. yXt^ /jLddAjzL.-'
— A.i ^^ X^X-CAf 2^/ ■^XxÂ^Lt
/ff, ^  XdXedA^ ,AdX
dj/%.y /hay* 4izj tzz, Xl, X~. Xy^ .—  ./cl,
y^ LL y/yLu. X  Xfi xzMXty Cd ,-p6rr7iZ,y(zy
^2^ - X^,XajA a jtX^ 4/ ^ ^ -^Xxx^ ^  ^icx éXA^zy
xL/d^ ÆdL aX^ xCi/z
Cctf '^ â^jlX^  ^ X^^zA. XxddjLX
 '^ L^^zXitr' xy X/y-
^  y  /• rv y  ^  y  'y y y ~
> n ,y y ^ yy /  y  <yr A y y ^ )if^  
'-y y y > 0 ^ y td  " ^ X y p  'T fy i/ -T» <?
P ^ y y y r >-v7y y ^«-yy/r r 'T '^ rv y ,■
'^ /r v y  i r y y ) f y 'r r r - f v /  - v y ^ y y y y
y y  Ÿ '^  y  j y  >
y y  J27 -rT /v rryX ^  17 if y  X
r z y ^ y ^  yyyty^-? d y r r y y  1%^
~ > y ^  T A y ^ Y X  ~ y  '> /y r v y  y  ‘' / / ^  y ^ x
-r ^  fyK /7,t r  > ^ ‘j r r v / y  y
-yS7 ^ r r r y  7  iT  d ^ '^ ‘/ 'r > /r ')  d y ir d
y r  7 y rrrT f^ z ^ y  ■ 7 7 -r'n7y / ) T ' c o ry y y y d y yf
C^73^ z ^ / r  ^  c z z y - ' y - : -
'^ r 'l 'Y r /n  Y L S X y o ry rd y ^ y  y /  '^ y X  -^ r/ y y y -
- 8ZC
JTfj ,
(
LI.J
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^UjuU J ^  a/Ut^c*^ A  " d % /
■ ^ 4 ^ . f  /  f^ y jiA .X ^ Jt4 4 -t £ X ^ 7 L C i^  ^ A iA xc,
-^A ^^U A U u i Ù ^ /iju u ^  jL t^  >^4^ ‘^ (^ UjU ^^uIx a V
y ^ ^ U L d U jU L / ^
â ^ A ^ Â jtj/V ü u L M U ^  X A -^ â iy 'jL /^ ^ ju à u u jL u j^  ^ aCua^
-^Lll * jL c a ^
- ^ Z ±  z/^eùc y i ( x  X4f  Z jiZ A y C a L y ^
X i^ a iu L .^ ^ u y  ^  
^  ■ à x ^ c u y ir'^  iu iu iiy ^ /lM ^ ^ i^ i/y ii;
/Lu«*,LL4^   ^ '  . ô ÿ ^  y
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^ '^ A .4 *A jU  ^  aC/
•^^^^A-Z-^ CtJkJÙy AÙ. '/(U ^
yduLZt#^ iACi.^ At^ £AAA.*Uf JL^yjt^OiA^ »^ <t- 
.^Æju£jûujt, j ^ L lu -a-^ AU. ^Iaaa. JUju ^LlA  A ^  » 
Ûju^^ ÀjLA^^UcAÂié, (âjUt A^^ uJL,
^^ ■^ ^AJJL, ^/jtuût^ LâÀ^ A  ■^ *, €Â A ^^ AA ^
—<06# . _ y C iy tA ^  4 c <^Ccÿ Cyù’^ ^
-A ^ A j/ i^ C tA .-ÿ ^ L à j7-(M  ^ALA^n^ Xlt ^ JL A u yA U ltf 
■ ^jLklujlla, <lZctcC»4^  ^ iA^t. jLaaaC* AaIaa ÛÜCt^ 
— j^fjÜL». y^ iu>- 4». (5*Ce-
A-^A A-jC tXxAJLtA» Û^C-j^ Al ./M -O u/cL A jtA A U cy
Â A M ^  & A A *y
^ Z c d : z L %
^ a -^ Ch Aji*-a  t/^AunAy J!
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•'^ ÛJL U j^  J jc Z c u ^ A  ^p.KJt~^AMj^ éLC.U A lJ ^ ê ^
■ ^ 4 A ,a 0 j^ * -A  ^ -^ A Â ^ A ^ jtU u y y  
JuZ £u^  4 c ( ^
^jU u 4^ ^C A j^ A m /  a  ^^ceA tA -t^
ùlCXa  caCaA J .j  .X ^ aV  Aa£ .
A ^ Â A ^ y  U !^O L *A .4y  sA^Ut A o uyd jlA i^ A  
^^AULjjlJAXÂIajA  ~^£A .A  ^ a jU à . •'^ A ^ A ^ u y iiy c ju *^
À  A yic iC  4«^cLu4^k^
AaaA ~-^ jAAtAAu4^ A/LaÜOÛo -AjiAAAy^. 6 tX ^  
zZc ^^aÀ A a A o L a u X a j/ ^  C4jC s i~ l-A L y  a^cAaC.
—^ ^ C to y t^  â-A ^iA iM A  j i /  </c/^ 4A 4 /k
a  U A ju yC u jA Z ^ jU a  -4 c- t 4U 4 / 4 A A A ^
y/
^ iÂ jA jL ju A . A m o  A a/ x c A â LaÎ  ^
éÙA» ^ A h /.< 4jLLtA 4 ^  / fffV^- — f
•—''^ Z^t3Z-<x-4 A  A .
4C éU Ù L^A xJjui. Ûaaa* . X  AV 
'-'A i,jxa j6 a  a a  f,AxAjA ^AtA iÀJHjAA 4 c À ~ y
CtAtA-AJLj/ ^^JJ. y 4 t > X .  -Al Z-UaA a  ^ O C C C t y - A C L y
C tM A U j(M A Z 4 ~4~ y 4  C au jA aA
.jfiA U A yâC Â JL , ff^^A txÆ A A ^ z //C A o L 4>y^  
^jt^ /^ A jA licA j)^ t A  ^ jic y o A -'A  ^ '^ ^ A .c c .l/A . •^ A X iiu A ty  
Û- J L A À ^ ^  A l£ , ^^*x«644.
<2t- ^  ê t^ iy U ty J L 6<-
^  y^uuL, A L A j^ y -y ^ y ^ .-À . i^ ^ f A t y iA J y A  
■ -y '^ A ty jiA Â r'{^ L A A 4u ^ ^ y y  
A . A a A a Z Z Z jl~ ^  -(jL c t-tA  <t:^ LÀy-Ay ^ A tX A u ^  
Zccc<- ^  -4^  -A e A /jA jA i^  A iy A jtt ^ lc a .< ^ 2 ^
/.o
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y ï L Î i L È h Ü ! ' . ' ?  I  I
j itj[4u iÂ A y j.  ^xyA A A A A y
J t u . y & L C  - « y  C aA C U a
A lA a -  ( ^ k C f X c Z w ^  A ^ /ju u X fjtjA A A  ,X /U * .A  .
_ - ^ d t c L c #  A A l ,  J L  ^ t£ /( ju u A L  A tA y (y y y A < /
^ jjiX J tc ^ J iA A . j^ u j l y y y ^ L U A ^  A iA y  ^ > A /iA c 4 f.
jL . -^ /a u /» v  A ^ y  /^ ^ A Â A Â y ~ A ^ jL A y .
^A(- tu ff -^ “  / f  A l -6^^x-/ A iÀ ^-4A Jt^ dLt/ d  -4c '
4 c  ’^ ^ ju c jL txA j/jL / jL o - / -(/<./ A A ulaa^
^^A yu -xA d ^ y i^ A A **A o
''A o j.X M '-^ X y u .tty A  X xa^ a^ A L y tA jL Â .4y .e .
^ y L y u A o  3 ^ ^ /  A A ^ A A k -^ Â Z iy T A Ù f
^ ^ A la a ^  J ju a jA Z a  
^ y y -y u y L â y „L A u ^  A ^ y /C t^ ô A Z ô iA  ua*  A
A .^ A j^ y y y 4y  A c ll-ia u . «4 y^ d A C  A ty ié À C  
aA a-c^o^a jlau _ _ _ _ _ _ _
n /
é b ù Z ü A , y A .
A t t Â  t c é  A jCÀJU A /.A tt. A iu t ^  A x jà ^ tj/y C ( 4 ^  
6  A t " ^ t  < - « . / «  A ^ iy ty c x jy  4 L4 A , û ^ d u jir
A A d U ^ x h L / * y  ^ A jü u À ( u jA ty  ^ ù jx .  ^ y
-A é A d d x y  ^cuL  A  y y U A J ~  4Ù 
A t^ jA A U J s û  a A u ü u . O y ^ z c ^  Z ty Z u y tr A
„ ^ t y / iü u jA d Z  ^ U .A A Ù d C t^ '^ C A A ^ y ^ ^ L c u y
- ^ U c  y Ù c é U jA r ia A c c »  A y C ty A u ^  A c u J tM A
^ . y t y  A u 4 A t* y tJ t iÿ  > ^ tx u .A i4 A u ju t s iA û u ^
/
A A A y ^ ‘Â4y C t t <4 ~ fé L d jJ t y-- » / -4 éA tM -A y*-cZ jU L < , A tZi 
y ê ^ s J ^  JUjL,y4Lt/Aj J. ' A  UJUccUejiA^ A i
—■ '^ Â A n n  -<<>> jU A -y ^ y L c y  yA -zé>^^*y^L4L jt^ z y * j/ A
a .  - Z c Z c I ^ w L /  A z  A A A - t y g L ^ c y A y f f  
;/u x . c/6c^_ctZZ«7 ^ y ^ Z U L jL , y y  jA L c ZÂÜÂ~ 4L,
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y jtx ^  - • ^ S u ^ ' ' ^ ^ 4 x < Z j u /  ZZCr ^ ^ /C j L c € A ^  ^
t ■^iyUÂJk / €ilZa 7~—i^w
^ ^ z A L a u ^ A a  A ^ .
^ d A iJ t^ Û L U A J .c ttZ o 'A lA  J L /X â À î Z l a j  y Ù A ^ 'C A '* ' ÿ
y .t^  A l, x A a -4 L Z jC l. a  -/Ù .a /4 > lA ^  tdA.^ LAU.CLLA^ y Z -iA /ic . 
^ f.. '^ .  jü fiy c t. a Z . a  liz s è r'Z c o c jù M .A )
A lu Z ïâ  A lZ a z -d ju -ù ié r^  A a -Z  A iz y £ u < ^  
4 t ^ d z L â . A i. d z *A t< - ^ jju  ^  A y
y y i-A A Z y tr tA z z / J  y ^ t~ y  A  4 ^ - ( c - 4 _ c X  
^  A  y ^ A X z z y C u z  y u ju u u u L A y  A  A jl â a z A z Z U ,^  
' A z x t .  z a z -  y .y iu x y ^ M .c A Z ù .fL -A -A ^ iL ic ty -^  A c z ‘ *y A  
y * z  ^ ^ z z A jÿ  A  z A a ^  /Z x ^ M A u Z a ^  A t A z z A ty  A . 
y j^ z - L t, A . y ^  z z /Z tA u A u u  A  tju ^ z  tZ c A . •—  ■'
- 1
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Contratos cekbra'los con los Sees, U'cisireiller y B aux en rcpresenlacioii de los Sres, RolhchUd é 
liijos, de Londres, y de Rothschild hermanos, de P arie , sobre ccnta de aeogiie.
Los ab ijo  flrm td o t:
Primero. E l Excrao. D . Lanreaao Figuerola, M i-  
iiis tro  de Hacienda de S. A> el Regents del Reine, ebran- 
do en diebe calidad y de acnerde con el Consejo de M i-
n»tros, . _ ■ ■ ___
Por o n t  perte.
Seguodo. Lee Sree. W eistceiller y  Baux, en represen- 
taeion de tes Sres. X . M. Rothschild é hijos de Ldodres, 
7  de Rothschild hermanos, de P a r^ ,
Pot otra parte.
Atendido qoe el Gobiemo de S. A . ,  per la  le j  de 23 
de M ario u ltim o , e s ti antortzado para re ridcar ooa ope* 
racion de crédito sobre lo i prodnetos de las minas de A i*  
maden, « -
Se ha conrenido en lo  signiente:
A rticu le  1 .*  E l Gobierno eontrata con los Sres. X . M. 
Rothschild é htjos, de Ldndres, j  los seSores de Roths­
ch ild  hermanos, de Paria, la  realUadon de u n  préatamo 
a l echo por cicnto (8 por 1 00 ) de interês sobre la produc- 
eion de diehas misas de Almaden, eatimada aetnatmente 
en un m in im un de 3 2 .0 0 0  fraasoa annales de azogue, 
f in  perjuicio del u lte rio r desarrollo que el Gobierno p ro* 
c u ra ri.
E l capital del préatamo a e ri de un m illon  aeiacientaa 
noTenta y  seia m il aeteeientas seseota y  uns libras ester- 
Unas (1 .690.761 Ubras) onee achelioea ( I l  tehelines), 6 
sea cnarenta j  dos millonee enatraeleatas dies j  nnete 
m il tre ia ta  y  echo pesetas, setenta j  eineo céotimoe 
(43 .419 .038 ,75  pesetas), repreaentando la  eapitalizaeioa 
de tre ln ta  anualidades de eiento einenenta m il librae es* 
teriinas (ISO .000 libres), d seen sesenta semestres de se 
tenta y  eineo m il libras esterlinas (75.000 Ubras), i  eu jo  
page en Ldndres quedan hipotseadsi las minas de A lm a ­
den y  sus prodnetos, asi como todos los ediâeios, m iq o i*  
nas, enseres, terrenos, perteneueias y  dereebos que (b r*  
men parte de dieha propieded del Eetado, & tenor del pre­
sents cooTenio, del que sa to m a ri razon en el eorres- 
poodients Registre de la  p ro p ie d ^ , y  liendo de euenta del 
Gobierno los gastoe del otorgamiento de 1» eseritura, as: 
como los de la toma de razon del Registre de la propie- 
dad, c u ja  inscripeion se acreditaré en el térm ino de Tein­
te  dlaa.
A rt .  3 .*  Para el senrieio de los iatereses que empe- 
tardn d correr desds l . *  de Julio proxim o, y  el de la 
amortizaeion en trelnta aâcs, i  eontar desde 31 de Di— 
ciembre aigoiente, afeeta el Gobierno la suma de ciento 
cincueuta m il Ubras esterlinas (lûO.OOO Ubras), que por 
semestres de setenta y  eineo m il Ubras esterlinas (75.000 
Ubras) cada uno, i  prine ipisr desde 31 de Otciembre pro­
x im o, se aactrao ceo prefereocia del produeto liqoido que 
arrojen las renias de azogue en Londres, i  cvyo fin se 
bblîga cl Gobierno d eonsigoar dan a ta  treiota nâos dea­
ds el actuel i  los Sres. N. M. Rothschild é bijos, do Ldn- 
drca, excluîÎTaQentc todos los czogues que producciin las 
minas de Almaden, y i  que esta produccion sea de un 
m inimun de trelnta y  dos m il frascos annales con sctcn-
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ta J  eineo Ubras de azogue (34 ,507  Idldgrnmos) eadn uno, 
seguD la eoatumbrs rlg e n te .
E l Gobierno cons igoari annalmente en los presupucs- 
tos la  caatidad oece&aria para la  explotaeloa de dichae 
m inas, procurando aumentar la produceion 7  m ejorar los 
médias empleados eu elle. Los Sres. Rothschild podrân 
eerciorarse de estas eircunstancias 7  r is ita r  d h a c tr  r is i -  
ta r é inspeceionar las minas 7  labores siefflpre qua lo ju%. 
gaen eonron iente, por medio de persona que deleguen al 
efecto, i  la  cual se dard en los establecimieotos del G o* 
bieroo conocim iento de euantas operaciones se practiquen.
A r t .  3 .”  SU en equiraleneia de las tre lnta anua llda* 
des de ciento einenenta m il lib res esterlinas, pagaderas 
por semestres, eonfiniese i  los Sros. Rothschild erear va 
lores al portador representstiro e  de las mismas, annque 
fueso con d is tin to  tipo  Je in tercs, podrân te riflca rlo  de su 
euenta, pero con la  précisa condicion.de demostrar pré- 
tiam ente  a l E ic m o . Sr. M in istru  de Hacienda que los la - 
tereses 7  amortizaeion no hnn de exceder de las setenta 
7  eineo m il Ubras esterlinas en eadn uno de los sesenta 
semestres antes indieados. E l Excm o. Sr. U in ia tro  de 
Haeieuda d ie ta r i las drdenes oportnnas para que .la . co*. 
m ision ^e Hacienda de Espada en Ldndres (nterrenga la  
cceocioa de dichoa Talorea. Cada t îta lo  de eatos dard  de* 
reeho i  ta parta alieuota de las annaüdadee que por se­
mestres se oblige el Gobiemo espadol, i  tenor de la  pré­
senta eseritura, i  aatbfaeer A los Sres. N . M. Rothschild 
en Londres.
A r t .  4 .*  Los gastos de eoofeceion de taies t itu lo s  se 
rân de euenta de los Sres. R o thsch ild , 7  el Gobierno ae 
oblige i  que en niogun tlempo 7  bejo niogona forma s u -  
fran por parte de Hspa&a eatos capita les, ni sus lu tc re -  
ses, ifflpuesto, eontribucion n i desenento de ninguna <a- 
pecie.
A r t.  5 .*  L a  extraccion del m inera l, fabricacion 7  en- 
tace del azogue, 7  trasporte del m iamo desde las minas 
bssta Ldndres, queda de euenta del Gobierno, ob ligân- 
dose este i  que cada a2o desde el mes de Eoero al de Ju - 
nio queden aituados en Londres, à disposicion de lo i ee- 
Soree N. M . Rothschild é h ijo s , encargadoa de la teo ta , 
todoe los azogues producidoi en la  campafi* correepon- 
d ieuta , 7  4  que esta produceion no baje dsl m in im un de 
tre io ta  7  dos m il fraecoe annales.
Si durante todo el tiempo del contra to el Gobiemo a 
riaae el lia tem a de e x p lita c io o , contretandola en todo 6 
parte con personas d empressa pa iticu la res, deberâ lia -  
cerlo de aenerdo con loe Sres. R o thsch ild , con la précisa 
condicion de que todo el product©, snjeto siempre al m i­
nimum de 32 .000  frescos enualea, ha de eer coaaigna- 
do e dichoa Sres. Rothschild , que ta o d r in  derccbo i  scr 
prcferidoa aeeptando condiciooes ig u a lis  para la exp lo- 
tacion.
A r t .  6 .*  E l pago del ra lo r  efectiro de las ir e in t i *u -  
tedichns auvialidadcs de ciento eincuents m il lib r ie  eslcr- 
linas dfstribuidas «a sesenta semestres, csi'its lizadw  al 3 
por 100 de ia tfré s , d  ses U  c in t i J i l  d# I  69d.76,l 11-
d? 1.-^'.^ , :)én
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b ns  ea ttr iia tf j  H  icheltaes, s« Teriflear» «{ 30 de Ju - 
nio proximo» ZDediaote giro de la Dtreccion geaeral del 
^  Tesoro i  cargo de los Sres. X. 11. Rotbaeliild é Ü joe , de
Ldndrea.
A rt, Las opertcîooee de la reaU j  coasigoncjoo 
de les axoguea daraate los treiota ados que eompreaden las 
’  ODoalfdadea eetipuladis, terâa oljeto de uo ecaeeofo espe­
cial entre el Gobieroe espaSol j  lo t Sres. N. M. Roths­
child é hijos» de Ldodres, j  de Rothschild bormacos, de 
parts; quedaaJo fijado que las sumae que aanalmeote pso* 
dozcao las seotas de azogae i  favor del Gobierno, bêcha 
dedaeeioa de todos loe gzstos t  cargos de reota j  eocsfg- 
nation corresposdieotes j  de les respectives ancalidades, 
t t r ia  deatioadas i  eubrir los gaatos de explotscion de las 
minas de Almadeo; j  nsa vez eubiertos eeios, serin  des- 
__ lioadai, bien a aumeetar el foado de amortize don por eor-
teos de lo t Valors# qoe pueden crear los Sres. Rothschild 
#( sqaelloi eatavieaen debajo de la par» 6 bien i  cnales- 
qnlem otma atenctones del Teeoro.
c  A rt .  8 .*  En el eaio de qoe por eualqoiera causa las
r  Ttntaa de axogoea no prodqjesen en un semestre la cnn-
Udad mfaima j  liquida de eetesta j  cfaeo m il libres es- 
tarlioas para atender de antemano al vencimtento eorrea- 
pondlent#, aaicomo ai por cnalquiem causa d»fuerza ma­
jo r  ne pudieaeo les ezogoet siluarse en Ldodrea 6 en otro 
pnnto de mû&na eonfbrmidad en dcbido tiempo» y  psracon 
m  producto en venta atender de sntcmano al veneimiento 
eorrsspottdiente» se oblige el Gobierno dentrsgar» por con- 
dneto de la eomlslon de Hacienda» en poder de los sedo- 
rsa N. U . Rotcbtehild é hijos, de Ldndrcs, antes del 15 de 
Junio y  15 de Dicisnbra los fondas neeesarioa para eubrir 
la eantidad de setania y  cioco m il libres csterlinas del 
respeetifo eemestra, pudiendo dichoa Sres. Rothschild ë 
b ijo i,  de Ldndres, en caso de oo recibir las anteriores rem­
m ena Ubrar i  cargo del Tesoro p'âblleo evpaOol» y  i  ocho 
dies vie ta, el importo de loque feltars para compléter las 
setànta j  cineo m il libras esterlinaa correrpondlestea, 
sfendo todos los gestoe de giro, as* eorao de las remesas,da 
cuentm del Tesoro etpaflol.
A r t  P.* E l GoÛemo se réserva la faenltad do poder 
distraer annslmente, nna vex eubierto el m lnlmun de 
trefûta y  dos m il francoa, i  cooefgoar i  los gras. S. U  
Rothschild é b ijo f, de Ldndres, une eantidad que no po- 
drd exeederda doscientos francos, coo aplicacion exclnvi- 
va i  las indostrias naejooales qoe el Gobierno qnisiera fa- 
voreeer, snminJstréndoles el azogne d precios redueidoa.
A rt. 10. En el eiso de queen algun tiempoeonvfoicee 
la ezplotaeion de las minas de Almadenejos 6 de eualcv- 
qoisra otrte en el radio de Almadeo, qneda paetado qne 
los productos de taies eiplotaciooes y  la propledad de 
las minas eorrespondicntes, ban de sujetaree a (odes las 
obligaciooes que por el presents coovecio contras cl Go- 
biemo Sobre los productos y minas de Almaden actual- 
monta an nplotscion. -
A rt. 11. E l sorteo da los valorcs Ilamados i  amorti- 
tacion que emitan los Sres. Rothschild se h a r i por dichoa 
seBorea, prëvia io v itidon  para preseneiar el acte el senor 
presidents de la eomision de Hacienda de Eepefia en Ldn- 
dees, quien podri delegar otra persona al efecto.
Los documeotos amoitizados v taladrados se rem lti- 
r in  cmda semestre por lo t Sres. Rothschild «& la comision 
de Hacienda de Espaça en Londres, para que con presen- 
cia de cllos y del rceibo dodo por los Sres. »N, M. Roths­
child é htjoa i l  présidente de la ecmiaion de Hacienda por 
las eetesta j  cinco mil libras csterlinas del correspcndien- 
te semestre, pueda el Gobierno d/rpooer se hsga la cor- 
respoaUiente anotacioa en el Rrgistro de la propiednd don- 
de coQete la bipoteca otorgaJa.
.Vrt. 13. En el caso de que por c ia lquiera causa ds- 
jare el Gobierno de cumplir fos compromisoa c-ntraidoa 
en el présenté coorenio, po-Jria los Sr^s. RotbtchilJ, sin 
perjuicio de cualcsquiera otras accioo:* que pacJan e jcr- 
eilar con arreglo a derecbo, entrer é h^cerso car/o de la 
explolacica de les minas, con sus eJin-ios, m-ljuioss, 
«neeres, terrenos, pertcceneias j  derccnov que fj.*=jea 
parte de !a propiedad del Esteio, liip ite c iJa  por eita es- 
critura, haciéodose el corresf.ondieate inreateno, 7 apli- 
csr sus productos é eubrir Us oMigociones coa'.raiJas 
por cl G-bierno al tenor del presents coavenio, lin  per­
ju icio de la respoQiabiiidad subsidiaria g-ncrel del E?tado 
para saldar los descubiertos en caeo do insufictcncia de lo i 
prodnctos liquides en cada semestre.
El presents contrato privado, qoe as elevaré é escritu- 
ra pûblica antes del 20  de Majo prûximo, se ha red .ic ti- 
do por iripUcado en Madrid î  29 de A b ril de 1 8 7 0 .»  
Laureano Figuerola.— Tt'eisreiller v Baux.
Entre los abajo Snnadoa:
Primcro. El Excmo. Sr. D. Laureano Flgnerola, Ml- 
nistro de Hacienda de S. A. el Regents del Reino, obrsn- 
do en d ichi calidad y  de acaerdo con el Consejo de M i- 
nistros,
Por une parte.
Scgundo. L o i Sres. Weiaweiller y Baux, en reprevcn- 
tncion de los Sres. S. U . Rothschild i  hijos, de Ldndres, 
V de Rothschild herminos, de Paris,
Por otra parte.
Con c l fin de Ilever a efecto la operacion de erédito 
quo en virtud de la ley de 23 de Mevo lUtimo contra ti el 
Gobierno por ronreoio do este dis con los Sres. N. M. 
Rothschild é hijos, de Ldndres, 7  de Rothschild herm i­
nes, de paris, lobre treinta annalidades de eiento c in - 
cnenta m il libres esterlinss pigadens en Ldndres por *e- 
mestree cou la aplicacion préférante de loe productos de 
las venta# de azognes y  bsjo le Wpoteca da las minas de 
Almaden.
T  teniendo presentee !aa eondieiones mutuamente 
obljgatorias de coovenfos anteriores entre cl Gobierno es 
paSol y los Sres. X. M. Rothschild ê hijos sobre la venta 
y  coosigsacion de los azogurs.
Se ha coDVCoido lo siguiente:
A rt. l . *  Fijado va en un millon seiscieotas noventa 
y  aeis m il sotecientas se enta y una llbras csterlinas occo 
scbc'.incs el valor rfeetivo de las treinta enualidadea capi- 
talizados al ccbo por eiento por semestres de aeteota y 
cinco m il libres csterlinas cada uno desde 31 de Dictem- 
bre proximo, qneda reeonocido que el valor represenîati- 
vo de las m lamas anualidndes por semestres con compen- 
iscion en m is y  mecos de fracciooes ioforiorcs à cien l i ­
bras estrrlinas, hacléodose citas compcnsaciones de frac- 
efones con el objcto de que los tantcos de los ralores 
amortizsbies pacdan spücarss al valor nominal de c^tte, 
qne sera de cien libras estcrlloas cada t itu lo , seri como
_    .
Libras esterlinss 2.075.G00 valor nominal si C por 111
> 2 .321.300 idem id. si 5 por 100.
» 2.007.000 i.tcm id. al I por lOO.
A rt. 2.* Qneda aceptado el modclo de los titoîos
que les Sres. N. M. Rothschild é hijos po.ir:io em i- 
t i f  con su traducrian en id io m  ingJi'r. El E icmo. «î - 
ûor Miaistro de Hacienda coniuaicara hs ôrdeaes op^rtu-
X
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0S9 para que el uûor président* d* la comistoa de Ha­
cienda de Espaûa en Ldodrea por ai, 6 por pericoa que 
de]?gu0 al efecto, estampe an irisa en el lugar corre.^pon 
diente dentro de Ica quince diaa de soUcitarlo loa rcnorea 
X. M. Rothschild « bijoa al prescnUr los ticuloa ccofecclo- 
aadoa.
Art. 3.” Sobre el importe efeetiro de un milloa tcis- 
cientas noveota j aeis mil setecientas sesenta j una libraa 
csterlinas once acbelines, abonara el Gobiernopor nna sola 
Tea i loa Sres. N. U. Rothschild é hijos por comiskn j toda 
ciase de gastoa el cuatro por eiento, cnjo importa de se 
tenta j sieta mil ochocieotas aeteota libraa esterlinaa nue- 
ve scbelines c&rgarân los Sres. N. M. Rothschild é bijoa, 
valor 30 de Junio prüximo, i la euenta de azognea abierta 
al Gobierno.
Art. 4.* El importa liquida do on millon leieclentas 
noventa 7 aeia mil aetecieataa sesenta 7 nna libres ester 
lints once scbelines, seri pues ta a disposieion del Gobier- 
00 espahol, préria tomada razon en el Registrode la pro- 
l>iedad del convenio de esta dia, asi como del present*, 
contra cartaa-drdenea de los Sres. Veüvreiller Baux, & 
cargo d e los Sres. X. M. Rothschild é hijos al 30 de Ju 
ttio prdximo, cuyo équivalent* al respecto de veinticinco 
francos por libre esterlioa, 6 sea enarenta 7 dos millon es 
coatroeientos dies 7 oueve mil treinta 7  ocho franco* se- 
tenta 7 cineo eéntimos, seri satiafecho el mismô 30 de Ju­
nio, 6 antes, bajo deseuento de ocho por eiento annal, por 
lo* senores de Rothschild hermanos, en Paris, alseSor pre- 
sidento de 1# comisionde Haciendade Espaûa, al que dlchos 
senores avisaran prcvîaaente con ocho diaa de anticipa- 
don enando optasen por deacartar algunaa eantidades. En 
contre, 7 el mismo 30 de Jnnio prdximo, aatisfari este a 
los senores de Rothschild bermanos al mismo tipo de vein* 
Ucioco franco*porUbcaesterlinaelsaidoqne résulté delà 
cncnta que, cerrada al 30 do Jnnio, remitirén loa leûoros 
X. M. Rotbschil é hijos al Tesoro i ténor de los conve 
nioa anteriores. '
Art. 5.* La venta de los asognes qnsda eoaferida i 
los Sres. H. M. Rothschild 6 hijos por el téimino de trein* 
ta aûos, desde d actnal, ann enando por efecto del anmen- 
(0 evœtnal de la amortizaeion qnedares todos los ralores 
que ellos pneden emitir con arreglo ri presents convenio, 
amortizados antes de la espiracion de los treinta aûos. 
Esta venta aegniri efectndndose por dichoa Sres. N. M. 
Rothschild é hijos, mediants nna comision i an favor de 
dos par eiento, idemâe del ahono del corretaje, del aima- 
eenaje, del aegnro contra inceudlQ 7 de cnalaaqniera otros 
gisto* que ocnrran desde la Uegada de los azognes & Ldn 
dre* bas ta la realizacion do las ventae.
Art. ft.* Los Sres. N. M. Rothschild é hijos abMran al 
Gobierno espaûol nna cnentn especial para los azognes 
que ae prcdozean en cada campana, 7 de los produc- 
toa qne se obtengan aepararin ante todo las eiento cin- 
ouenta mil libraa esterlinaa, sin parte de la inualldad 
uaigoada al aervieio de los intereses 7 de la amortizaeion 
de su préstamo. Bêcha esta aeparacion, eonservarën loa 
Sres. N. M. Rothschild é hijos, en calidad de depdsito sin 
loterés, la* eantidades que desdo dn de Diciembra prdxi- 
mo inclusive correapondan i este veocimiento 7 al li- 
guieote, 7 asi sneesirameote. Los exeedentes de cada 
anualiiiad se liqaidarin cuaodo en aimes de Julio se ha- 
tien en poder de les Sres. N. U. Rothschild é hijos, en 
Ldndres, los azoguea de le campada inmediata anterior, 
cuvos productos deben eubrir la annalidad signieote. £o 
el caso de que los azognes recibidos oo fuesen bsatantes 
para eubrir la anniUdad «iguiente, podrin loa Sres. N. M. 
Rothschild é hijos retener en su poder en calidad de de-
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pdsito sin ioteré] los exeedentes de la csmpag» anterior, 
con aplicacion al déficit prcviato para la anualidad si 
guieatc;
Los sobrantes liquides se destioaréo, en primer lugar, 
i eubrir los gasto# de extraccioo, fabrieacion, envase v 
eonduccion de los szogues, para euyo fin se pondra el 
Tesoro de acuerdo con los Sres. WTeisvreiller v Baux, re­
présentantes de los Sres. Rothschild. Ona vez cubiertas 
estas ateneiones, los sobrantes tendfân la aplicacion 
msreada en el art. 7.^ del convenio de este dia.
Art. 7.* En atencion & que por convenio de 24 de 
Xoriembre de 18G9 tienen los Sres. N. M, Rothschild * 
hijos la faeultad de adqnirir hasta 90.330 frase»# de azo­
gae al precio neto de cinco libres esterlinaa, trace scbelines 
7 ocho paniques por fraseopneato en Londres, siaadode an 
euenta todos los gavtoi deade entonees, qneda «ntendido 
que dicha faeultad es 7 qneda en vigor hasta qn* loa azo­
gae* aetuaimente en via de expedicion j los primeros que 
sucesivamente produzean Iss campaûas sîguientes, hayan 
complatado dIcha eantidad de 90.339 frescos.
Los Sres. N. M. Rothschild s hijos haran la deelare- 
cion si optan 6 no por hacerss cargo de los correspon- 
dientes azognes hasta loa 90.339 frascos, lo mâs tarde 
cada Tes qne loa prodacidos en nna eampafia sa halteo, 
con snjeeion i lo eonvenido, remesados en la totalidad d 
dichcs senores en Londres. La aplicacion de las respecti- 
Tas eantidades efeetivas es hari con sojeelon al presents 
convenio 7 ai ds esta feeha.
Art. 8.* Si loa Sres. N. M. Rothschild i bijoa no nsa- 
son do la faenltad meneionada, las vantas se harin por 
ellos por cnenta del Gobierno espaûol, 7 i tenor del ar- 
ticolo 5.* 7 demas del presents convenio. Si neasen do 
la citada opcton, las venta* an comision empezaran 
dosds el momento an que los Sres. N. M Rothschild é hi- 
Joo de Ldndres, despnea de ha ber dado salida 4 los ato— 
gnes de qne te hubiesen hecho cargo, tsngan en su poder 
otros azognes 4 consignar 4 toa mismos, nna vet enbter- 
tos loa 90.330 frescos que comprend* sn opeion.
Art. 9.° Los Sres. N. M. Rothschild é bijoa procnra— 
ran mejorar el precio do venta ds los asognes, que desdo 
ans série de aûos no ha pasado del rnizimun do dies 7 aieto 
Ubras esterlinaa on Ldndres, 7 con el Ûn de haeerles eo- 
partfeipes do loa rosnltados qne as obtengan, qneda coo- 
venido que todo lo que de ans venta* en comision coo- 
sigan renllzar sobre el precio bvuto do soi* libre* esterli­
naa por fresco do 75 libres de azogne» se repartira en 
fin del respeetivo ejercicio por mitai entra dichos saûores 
Rothschild 7 el Gobierno espaûol. Peseodo de ocho libres 
esterlinaa el precio do venta, la reparticion da lo que exce- 
diers de este tipo se bord en la proportion de dos tercios 
4 favor del Gobierno espaûol 7 no tertio 4 favor do los 
aefiorea Rohtsehild.
Art. ! 0. SI para la eonearreneia que hoya que hacer 
i azognes de procedencta distînta d para dar mayor dos- 
erroUo a la venta de los de Almaden, quisiesen los aeûo- 
tes N. M. Rothschild é hijoe exporter itogues de Londres 
pua otros mercados, qnedan facultadoe para splicer 4 ta­
lcs exportaciones el precio de se is libres esterlioa* por fres­
co, sin ulterior participaeion del Gobierno espaûol de le* 
bénéficies ni de las pcrdida* que arrojen estas e.xportac>o- 
nes acreditdndoae estas exportaciones d* un modo feha- 
cicnte por medio de los conocimieafcûs de los luqucs con* 
dactores.
Art. 11. ResnltanJo que el precio ofiaecondmico ob- 
tenido hasta el dia para el trasportedc loi ozogue.i d«*lc 
Almaden i Londres ha sido el de Tcloliouevc rcale» jwr 
fraaco, qnedao loa Srev. N. M Rothschild « bijoa fecul-
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todos part hacerio cargo de dichos trasportes al precio do 
leîsecbelioes por frasco, ioelojeodo el eeguro maritimo, 
iiempre que eo el mes de Oiciembre de la referida cam- 
paôa opteo portomar 4 su cargo c>te servicio. El referi- 
do precio de seis scbelioes par frasco poiri serrerisado 
de eoroofi eeuerdo cada cloco anos desde 1S75 c o q  c ! fln 
dsnWelarlo c o q  el eoste aproximado de lacooduccioo pa­
ra loa eioco aûos eiguieotes.
Art. 13. El Oobieroo espaûol se oblige a facilltar en 
todo Uempo gratuitomento 7 bajosurespoosabilidtdloeal- 
nucenesque poses eu lasAtarazao&s de SerlUspara el de­
pdsito de los azogues que desde Almaden redirijanâ Ldn­
dres,si los Sres. N. K. Rothschild é hijos asi lo deseasen. 
Qnedan dichos teûores, sin embargo, tombien facultadoi pa­
ra hacer laeexpedictooes por otra n'a qoe la de Sevilla j 
Cadix, nos vex que hubiesen optado por haeerse cargo de 
dichoservicio, eujo costs les sera siemprs abonado porel 
Tesoro en metilieo en Madrid, d impntado en ta caso por 
ellos 4 loi exeedentes que segnnel art. 6.* del presents 
convenio resuUeo 4 favor dsl Gobierno espaûol.
- Art. 13. Con el fin de ascgnrar ann mis eficaxmente 
•1 enmplimiento de las obligaciones qne para sesenta se­
mestres eoDseeaUvos, 4 conter desde 31 de Diciembro de 
1870, centra el Gobiemo espaûol, expedira el Excmo. se 
fior Ministro de Hacienda 4 cargo del seSor presidents de 
la comision de Hacienda de Espina en Ldndres, j 4 favor 
de los Sres. N. M. Rothschild é hijos, sesenta libraoxav 
no endosables, de setcnto 7 cinco mil libres csterlinas cada 
nna, 4 los sesenta vendmlentos antesiodicados, eo7as 11- 
braosw, aceptadas en régla por dcitado sefior présidente 
ds la comision de Hacienda con el V." B.* de la legacion
de Kepaôa en Londres, eurtiran en manos de los seâores 
N. M. Rothschild c faijos todos loe ef^clos legales. La dc> 
voluclon de estas libraszas 4 la comision de Hacienda en 
Ldn 1res constituira la prucba de quedar satitfecho el 
correspondiente veneimiento, con cuva declaracion r re- 
cibo, ûrmadoe]por los Sres. N.M. Rothschild é hijos, har4 
el Gobierno constar la ctncelacion del respeetivo plazo en 
el Rvgistro de propieiad üonde se halle inscrita labipote- 
ea otorgcda.
Art. 14. El Gobierno dar4 dcsJa lucgo auloriracion a 
la junta sindtcal del colegio de agentes de las Boisas na- 
cionales para que los valoresque ee trata de crear por les 
Sres. Rothschild sean cotizados en cuanto lo pidan loa 
Sres. WeisTvciller 7 Baux.
Art. 15. Tan pronto como se hajan Ifeaado todos los 
requisites qne marcao los articulos de! présenté convenio, 
FC devolveran al EsUdo en Madrid, 7 4 la comiaioa de 
Hacienda en Paris, los resguardos do depdsitos de titulos 
del 3por 100 consoKdado que en virtud 7 para los efeetos 
de anteriores conveoios se hallan constituidos en los Ban- 
COS de Espaûa 7 de Francia respectivamente.
Art. 16. El otorgamiento de la escritura pûblica 4 
que ha de elevarse el presents convenio, Juntaments con 
el de esta misma fecha, tendra iugar dentro do los veioti- 
dos dies que se fijan.para la raliücacion que a loa sono­
res X. M. Rothschild é hijos, de Ldndres, j de Rothschild 
hermanos, da Paris, reservan loe Sres. AVeieweilier 7 
Baux, siendo losgastos de otorgamiento v de toma de ra­
ton de la escritura 4 cargo del Gobiemo espaûol.
Heeho |)or triplicado en Madrid 4 28 do Abril de 
l870.="Laureano Figuerole.aWeiswelIler 7 Baux.»
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VII. viii. CUENTA REMITIDA POR LOS ROTHSCHILD E HIJOS DE LONDRES 
AL TESORO CERRADA EL 30 DE JUNIO DE 1.870.
FUENTE: Archivo Histôrico Nacional, Secciôn de Hacienda, Legajo
28.469.
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VII.ix. CUENTAS DE AZOGUE ENVIADAS AL GOBIERNO ESPAROL FOR LOS 
ROTHSCHILD.
PUENTE: A r c h i V O  H i s t ô r i c o  Nacional, S e c c i ô n  de Hacienda, Legajo
28.469.
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VII.X. RELACION DE FRASCOS VENDIDOS, PRECIOS ALCANZADOS Y PRODUCTO 
OBTENIDO, EN EL PERIODO 1.869-70 - 1.889-90.
PUENTE: Archive Histôrico Nacional, Secciôn de Hacienda, Leqajo
28.469.
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VII.xi. LIBRANZAS EXPEDIDAS Y SATISPECHAS.
PUENTE: Archlvo Histôrico Nacional, Secciôn de Hacienda, Legajo
28.469.
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APENDICE AL CAPITULO VIII.
VIII.i. ESCRITURA DEL CONTRATO DE 30 DE JUNIO DE 1.900.
VIII.ii. CERTIFICADO DEL CONTRATO DE 23 DE OCTOBRE DE 1.911.
VIII.iii. REAL DECRETO DE 21 DE DICIEMBRE DE 1.921 AUTORIZANDO AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LAS MINAS DE ALMADEN Y ARRA 
YANES PARA VENDER A PARTIR DEL DIA 12 DE ENERO DE 1.922 
TODO EL AZOCUE QUE SE PRODUZCA EN LAS MINAS DE ALMADEN»^
VIII.iv. REAL DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1.924 REGLAMENTO PARA
REGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE LAS MINAS DE ALMADEN.
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VIII.i. ESCRITURA DEL CONTRATO DE 30 DE JUNIO DE 1.900.
EUENTE: Archive Histôrico Nacional, Secciôn de Hacienda, Legajo
28.469.
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VIII. iii. REAL DECRETO DE 21 DE DICIEMBRE DE 1.921.
FUENTE: Coleccl6n Legislativa de Espafla, Tomo 74, volumen 3® 3.921,
pâgs. 935-937.
LiciiLAaâir'"i'
reqaisitoriM  màrcando no plaxo par# preseaU tie , ÿ  e!
9»
UCIIUW cil Wl#l * wccw» ^____ . ,
poT el MInUterio de Estido como Boltlln oftcial i t  la Zona dtl ^ 9 ^  
Prolectormio, serU précise, para cumplir los preceptos légale» 
eoumerados, que laarequisitoriaase pnbiicasen en t l  o se les d ie*'» 'i^^  
se publicidad por medio de pregonero en lot zocos, en snsdtu-^^-ni 
cida de otrgs periddicos oSciales, de que se carece. ' 'Ai'ylÿ ';
Ahora bien, la buena marcha de la poiflica en nnesira zona y , v 
las necesidades de ella exigen no se dé difusidn a aqoeilas noU^ - v /^ * /  
cias que puedan entorpecerla, y como, por otro lado, la public» 
cidn de las deserciones y oiros dellioa anllogos en los zocos, por 
la especial psicologia del Indlgena, lejos de producir el efeclo’l ^ ^  
apetccido, résulta pemiciosa, siendo estériles las diligencias que ' ^  
a ellosse dcdican, se siente la necesidad de armonizar los precep, ' 
tos del Cddigo con lo que la realldad demanda.
No se le oculta al Ministro que suscribe que la abluddo del" 
asunto séria procéder a redactar un Cddigo especial para indlge-t 
nas en el que, armonizlndose tas necesidades milicares impoes>' -ÿ >  
tas por la disciplina a las iostituciones mililares, sus uses y cos-set|-H 
tumbres y los preceptos corloicos a que vienen obligados, se tU'^ - ..
Tiers en cuenta la psicologia del indlgena, que en ocasiones le- ^ 
liera a considérât su scrvicio en filas como un simple contrato;. |  
pero ante la necesidad sencida. procédé, desdé luego, limitât el 
alcance de los citados artlculos, que no m  amoldan a una situa- • %;; 
cidn territorial creada despuds de publicarse el Cddigo de Jusii-'" ÿV j 
cia militât, dejando de aplicarse a los soldados marroqules uno» ' / J  
preceptos en los que no pudo cenerse en cuenta, cuando se dicm- ^ l '  
ton, las circunstancias especlales de una zona de proteccidn que - 4 -  
entonces no eiistfa. i
Fundado en estas consideraciones, el Mioistro que suscribe,"v. 
de acuerdo con el Consejo de Uinistros, tiene el honor de some- ' , 
ter a la aprobacidn de Vuestra Maiesud el siguiente Real de- , ■ 
creto.
Madrid, 21 de DIciembre de 1921.—SaRon; A  L. R. p. de V . M., ' ,
-Juan de la Gerva y Peüafiel. • ■ '
Real. oBcasTO.—A  propuesta del Ministro de la Guerra, de j  
' ' acucrdo con lo iniormado por el Consejo Supremo de Guerra y ' , 
Marina y de con/ormidad con el parecer de M i Consejo de Mi-
• uistros, . ■ ,
Vengo en décrétât lo siguiente: , lu t.iu: ..ut', i . n , / - '
. .  Articula linico. . Se laculta a los Coraanilantes générale» de 
r -—. .  u . i i i i ,  „N,n One en la» actuaciones aeguitlas contra indl-
MCtanaamrpa 1%) ^
f  ;> V  'genaà', en Ingat^ile lùicer Insertar las requisltorias en l a Gaceta y  
. ’ âoletiiMS o/!cial<s, las remitan a la  Oficina Central de Asuntos
S  ' lodigenas, que acnsard recibo de laa mtsmas y  procéder» activa-
. mente a la busca y  captura del emplazado en los idrminos fijados
'/r.t v 'en  la  requisitoria; y  si transcurrido e l plazo de e lla  dichas ges- 
; tiones hubiesen resultado iniitUes, lo po ndri en conocimienio de 
4-,-K  la  Autoridad m ilitâ t requirente a  los electos légales oportunos.
f. '-j Dado en Palacio a  reintiuno de DIciembre de m il novecien- 
i 3  4.V. tos veintlun». — ALFOnso. -  E l M inistro de la  G nerra, y im n  de la 
{:,,t^ .atrvayPiaafiel. • j<> . j. .
. . I ,1 -il, ,t r , u , l  I l  , j.i,» 1 .-,1,
,7; 'f^ .(.iiiii.i-,1.1 • .
: : 't t'^ i N 4 m . SOe.-HkCIENOA.-ll de DWeaikr»; pek el » .  -
geat deènta eutoriM^d» el Ooesajo Se Adaeielelreelda de tes aJeee 
IjC ,4' ' de Atmedde /|A neraase p an  reader, e patUk del die t.* de Eeera 
4'. [jj de ipea, led* el eeepee qee ae piedesea ee le priaiera de la* elle- 
rV ^ ’^  Asdeepfepledede* del Salade.-1.:, i .
tl,,. -■u'.4‘ ;
BDosiàdN.c^Seflor; E l dia 31 del mes actual expira el vigente 
;.c I contrato de arriendo con los seflores N. M. Rothschild e Hijos, de" 
4 4   ^Londres, para la venta en comisidn del azogue de las Minas de 
; f .)  , Almaddn. E l Gobierno cree que desde-la dicbafecha debe asu- 
m it la  Administracidn del Estado la importante funciân de distri- 
. j î  hu it aquel producto en los mercados, eniendidndose directs mente 
".' 4  con los consumidores. Para pensarlo asi, ademâs de apreciar las 
' .’'  4’ ta  zones que varias veces ban sido expuestas en el Parlamento,
' V tiene en cuenta que existe actualmente un organismo especial 
: JV',, apropiado para encomendarle el scrvicio en cuestidn: el Consejo 
,• ' de .\dministracidn de las Minas de Alm adén y  Arrayanes. C réa -. 
(  do éste con caràcter de interinidad, hasta la mencionsda lécha de 
■ , 31 de! corrienie, por Real decreto de 25 de ju n io  de 1918, en v it  
tud de autorizacidnconcedida en el art 1 "de la  ley de 23 de Di 
, ciembre de 1916, tiene y a  vida iiim itada con arreglo a la  ley  de 12 
de Julio Ultimo; y  hallindose encargado de todo lo concerniente 
a l régimen y  la  explotacidn de los expresados establecimientos 
'  mineros, excepio la venta del azogue de Alm adén. por impedirlo 
e l contrato antes aludido, parece natural que al vencer tal conve- >
, nio se encomiende al propio Consejo aquella (unciân, de conlor- 
midad con el propdsito que sirvid de impuiso a l Poder legislativo 
para relorm ar el sistema de organizatùdn de las minas del Es- 
■’ '• tado. ^
De otr'a parte, las mismas consideraciones en que se basd la 
" concesiôn de cierta autonomia al citado Consejo de Administra-
ui
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cidn en cnanto al régimen de produccldn 
dén y Arrayanes, a fin de Industrialiaario; librindolo de algunaa 
de las trabas que en el nrden general de la Hacienda pdblica Im 
' pone la ley de Administracidn y Conubilidad de 1.* de Julio de , .
1911, han de prevalecer al oiorgar a aquella entldad la lacultad 
de vender los productos que como resultado de su gestidn se 
tengan. ,
Desde este punto de vista. el Ministro que suscribe entiende 1 
que deben darse al Consejo todas las facnltades posibles, dentro \
de las autorizaciones legislatiras vigentes, para el bnen ézito de 
la labor comercial que baya de emprender, de modp que se halle j tfy ii'î,' 
en igualdad de condiciones respecte de otras Empresas produc* > 
toras para la noble competencta, si se suscitare, o para acuetdos' V ^V lt'^y  l? 
lltiles a las respectivas naciones, si fuesen hacederoa y  opoitunos.^fW iy^ i  f  
El Ministro que suscribe espera que el Consejo de Administra» '
ddn de las Minas de Almadén y de Arrayanes, respondicndo a la 
confianza que en él se deposits, moatrard en la nneva faae de su .* 
vida, que se avecina. el celo con que desde su creacidn viene de* V  ; V 
fendiendo los intereses que se le encomendaron, y  por ello, y  por 
lo dicho anteriormente, de acuerdo con el Consejo de Mltûstns, 
tiene el honor de someter a la aprobaddn de V . M el adjunto i  ,’ ' . 
proyecto de Decreto. . ,
Madrid, 21 de Diciembre de l921.-:Selloa: A L .R .P .d e  V . M . , % Y *, 
francisco  de A. Cambà y B a ttit. . . .  ■! fl
R b a l  d b c b b t o . — En atencidn a laa razonek expuestas por el;"' ’ 1
Ministro de Hacieiutc, de acuerdoconMi Consejo de MInistros y V  » l y . ,
en virtud de lo preceptuado en la ley de 12 de Julio de 1501,
Vengo en decretar lo siguiente: "
Articule 1." Se autorisa al Consejo de Admlnlstraddu de Itm - <
Minas de Almadén y Arrayanes para vender, a partir del dla I . '  1 ^  ■ ■ " j i
de Enero de 1922, todo el azogue que se produzca en la primera . ÿ  *') *.
de las citadas propiedades dei Estado. ' y A t
Art. 2.* En el uso de la autorizacidn que se le concede en el --
articule anterior, el Consejo podri prescindlr de las solemnida* iV . ’ !,;
desde subasta.
A l eiecto organizari el senricio comercial de Tentas en la for­
ma que considéré mis acertada, gozando para ello de la ampli- 
tnd de facultades que, por lo que se refiero a ocros servicios, le ' 
est» otorgada en el Real decreto de 16 de Mayo liltimo.
Si los estimase convenientes, podri celebrar acuerdos con 
otros productores de azogue para el seflalatnlento de preclos mint- 
mos de venta durante un petiodo que no exceda de scia meses, . y ;
teniendo en cuenta el Importa d *  lo* gaatea da axplotacldn d e  laa
mitias y  las condiciones de It»  mercados de consnmo. Para ceie-
937
' i  ' ; 4 b fix  acuerdos de esta Indole por un plazo mayor que el Indicado, 
i- >1' seri necesaria la autorizacidn del Gobierno..
4  ?V ; ,  En los casos en que conceptile oportunos talcs acuerdos, debe* 
r i  exceptnar de ellos la cantidad de azogue suflciente para el 
,.4 , consumo de las industrias nacionales, la cual seri veodida con 
bbs bonificacidn que seflalari el Consejo respecto del precio con* 
h ’‘i' ’^ *“ ‘*0 con los otros productores.
-> V V  , A rt. 3.* E l Consejo tendri para la venta de los productos de la 
; üj 4  ÿ r mlim Arrayanes iguales facultades a las determinadas en el ar*
- •• i ■ ' \  \  anterior. '
4 . %- A rt. 4.* E l Gobierno d ari cuenta de este Decreto a las Cortes. 
^'4'!, j' ' Dado en Palacio a veintiuno de Diciembre de mil novecientos 
M i-  f  yeintinno.—AtPONSo.—El Ministro de Hacienda, Francisco de
U  .i. - . ' ■ + , - . . ' , •• 
« j 'M tu a .  8 lO .-im raueC IO II PUBLIC i.-ll ésOlsIsakrs, psk- i l  tS.
J fM U M sto  Bf<e#<ea<deie#»â#liiUee fma Manila» ‘
• 'kt y • • •  J  C M tfllB  W# Impi»»» é» rumatambi»(Oaipûa»a»la
**** * "  M *»*** /  m à m fr  ortMilo» ««r#### m t «O M ^rra^a*.
VWto el expediente'incbado sobre declsradân de 
SBonmnentoê arqnitectdoico-artCstlcos de las morallas, con sqs 
pocnaa y castUlo, de la histôrlca cindad de Faenterrabla (Gui-
y .
.1
ï li
I
t '
jldzcoaj.
V I Resultando que con fectaa 8 de Julio del corriente aüo la Co* 
4 tnisidn provincial de Monumentos histOricos y artlsticos de Gui* 
pizcoa se dirigid a la Snperioridad solicitando la declaracidn de 
monumentos arquitectdnico-artlsticos de las mtirallas, con sus 
puertas y castillo, de la ciudad de Fuenterrabla, tanto por eviiar 
derribos como los realizados recientemente en las murallas, 
cuanto por provenir la desaparkidn de estos monumentos, que 
par su historié, tipico caricter y  arte son dignos de conservarse; 
acompailando a la soUcitud una iotografia de u iu  tie las puertas;
Resultando que fundsmentada la peticidn en las prescripcio- 
nes de la ley de 4 de Marzo de 1913 y  pasada la solicitud a in­
forme de la Junta Superior de Excavaciones y Antigiledades, 
conforme al Real decreto de 25 de Agosto de 1917, esta docta en 
tided emitid informe de acuerdo con lo aolicitado por la Comisidn 
provincial de Monumentos hlstdiicos de Guipdxcoa:
De cooformldad con los distintos extremes contenidos en el 
referido dlctamen de la citada Junte Superior de Excavaciones y 
«Antigiledades,
M. el Rey (Q. D . G.) hd tenido a bien m o lve r lo siguiente:
S
I
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VIII. iv. REAL DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1.824.
FUENTË: Aranzadi. Nuevo Diccionario de Legislaciôn Tomo XV, Edito­
rial Aranzadi, Pamplona 1.977. pâgs. 1193-1202.
MUAS  DE ALM ADEN Y ARRAYANES (AAos 1920 24) 20062
vas) la de practicar la clasiücaciôn y seAalar la pensiôn 
correapondiente.
d) Son causas pa'a acordar el retiror la invalidez y 
los aAos de servicios Los obreros lienen derecho a 
pedir y obtener ai retiro en los casos de invalidez, de- 
bidamenle jusiificada. y por haber cumplido cincuen* 
ta aAos de edad; y siempre que cuenlen ademAs. por 
lo rnenos. veinte aAos de servicios o et numéro de (or* 
naiea equivaienies. computados en la lorma pre^ni* 
do en las Ordenanzas de t .* de enero de 1665
5.* La graduation de tos aOos de servicio de lot 
mineros por el numéro de clases de iomales que hu> 
bieren devengado. ae computaré en la que forma que 
determinan las drsposiciones générales de las Orde­
nanzas de 1.* de enero de 1665.
6.* Les llamadas penaiortes de gracia, las de Mon- 
lepk> de Almadén y las de retiro. son incompatibles con 
cualquiera otra del Estado y con la indemnizaciOn por 
accidentes del traba)o. pudtendo los inieresados optar 
pot éstas o por la pansidn del Tesoro que les terres-
7.* La nueva escala de pens ion es de retiro es apli- 
cable a los obreros con anterioridad a la lécha de su 
vigencia. los cuales podrén mejorar las penaipnee que 
ae hallen disirulando. abonàndose dicha me)ora a par­
ût del dis en que individualmente lo aoliciten.
9.* El plazo concedido al Consejo de Admlnistra- 
cidn de laa Minas de Almadén para reiterar con la 
cuota de 30 pesetas mensuales. su condicidn de aAos 
de servtcios a los obreros inutiles o invAlidos para un 
trabajo industriel, se prorroga hasta el dia en que se 
cumplan 1res meses. a partir de la vigencia de la nueva 
oscala de pcnsiortes.
Y conlormindose S. M  et Rey (Q. 0. G.) con el 
preinserto dicta men, sa ha tervido resolver como en el 
miamo se propone. ^
mnCI Real Orden 14 febrero 1934 (Presid., G. 15). Destine 
-WOI ^  Ingenleroa.
Oiapone que el Real Decreto de referenda no es de 
aplicadôri para la provisidn de destinos de los loge- 
nieros dependientes de los dtados establecimientos 
mineros. que continuerAn cubriéndose como hasta la
Se nAere al Ft D. t fabrere 1924 (Q. R aoOre proviatèn de 
eetllrxja de ioa ingmaroa el aenricie del Eetado.
^ 6 2  Décrété 14 sgoslo 1924 (Presid.. G. :4k Régle­
mente para régimen y lundonamlento del Consejo 
de Administreclén.
Véaae D 13 meye ISSS fn * 70099)
CAPITU LO f— De la  n ê lu ra fo ia . fu n e io n e a  y 
c rp ê n iz a c iô n del C onaofo.
Artieulo 1.* El Consejo de Administracidn de las 
Minas de Almadén y Arrayanes es un organismo aut6- 
nomo que lier>e a su cargo la explotadon y adminls- 
tradén de las expresadas minas, por delegactén par- 
manenle del Gobiemo y bajo Is alta inspecddn del 
Ministerlo de Hadenda. debiando ma mener con éste 
las reladones que en el présenta Reglamento sa de 
terminan.Restdiréen Madrid, pudiendotrasiad arsacor- 
porativamante o representado por aquellos indtviduos 
que se deeignen. a los csiablecimiantos mineros o 
e cualquicrs otra regidn de Espaha o del extraniero 
cuando lo reclamen las necesidades del servido.
Art. 3.* El Consejo actuaré por el sistema de deii- 
beradones, ponendw y votaciones. deddiéndose los 
asuntos por mayorla de voio». y. @n el caso de empale, 
por el voto del Présidante 
Art 3.* A cargo de dicho Consejo estS'Sn todos los 
bienes muebles e inmudiles que constituyen u>s E#- 
tablecimienlos del Estado denominados -Minas u* 
Almadén» y -Mina de Arrayanes-. y sus ar*ejos y par- 
lenencias. pudiendo determiner libremente su uso y 
aprovechamienlos. y viniendo obligado a valar por au 
conservée ién.
El Consejo tiene igusimsnte a su cargo et labored y 
beneficio de los minérales, venta y enajenacién de és-
tos y de sus productos. la admlnistracién de londos y 
la organizacidn de cusntas industries auxiliares y ex- 
plotacién de servicios dependientes de dichas minas 
estime cenveniente crear.
Corresponde igualmente al Consejo la organizadén. 
aprovechamiento y expiotaciôn de la Dahesa de Cas- 
tilseras.
Vésse m O 90nuye lllS/n* 70059).
Las lacultad es que se conceden al Consejo en rala- 
cién con los expresados fines serén tan amplias como 
se precisen paré las més complets reaiizadén de los 
mlsmos. Bin otras limitacionet qua laa expresamante 
seAaladas en el presents Reglamento.
No obstante lo prevenido en el presents artieulo. el 
Consejo necesHari autorizacidn express del Gobierno 
para la enajenacidn de los bienes inmuebles que cons­
tituyen las propiedades Impuestss bajo su administra- 
cidn. para celebrar consorcios con pires entidades y 
para el arrendamienio de las minas de Almadén y 
Arrayanes en todo o en parts.
Art 4.* El Consejo se haré cargo de las cantidadas 
consignadas para el servicio de las minas en los Pre- 
supuesios generates tfai Estado y de los ingresos que 
produzcan aquéllas y sus anejos. est como también de 
Ioa de la Dehesa de Cas tilseras. y alenderé con ellos a 
todos los gastos de exptolacién y admlnistraeién in- 
duso edqursiciones de bienes muebles e immuables, 
obras nuevas y plantesmiento de nuevas industrias 
que estime necesartas. ilevendo al afacto uns conta- 
bilidad industrial, especial y auldnoma, ajustada al Cd­
digo de ComercK).
El Consejo practicaré balance anuaimente, reml- 
tiendo una copia del mismo al Tribunal de Cuestas del 
Reino. asi como también ta cuenta jusiilicada. Tanto 
el Ministerio de Hacienda como el Tribunal de Cuen- 
tas del Reino podrén decretar cuantas Inapecdones y 
comprobecionM en su contabHidad eslimen conve-
Arts.* El Consejo ingresaré en el Tesoro a cuenta 
de tos beneficlos de céda balance y sin sujecidn a 
plazos determinados. las eaniidades que no estime 
necesartas para la exptolacién y zfesenvolvimlenlo de 
sus planes pud«er*do verificar diehos ingresos en 
monade extranjera. si el Consejo dispone de ella. por 
hatrerta obtenido en sus ventas de rrhoerales. y el Mi­
nistro de Hadenda asi lo acuerda.
Art t.*  El Consejo. en vista de los trabajos y pro- 
yectos preparados por les Diractores lacultativos de 
les minas y demés fundonarios. en su caso, segûn la 
respectivBcompeteneia.aprobaréordinanamenie.den- 
bo del ùllimo mes del ejercicio econOmico. los planes 
de explotacién y les proyeclos de presupuestos 
para el ejercicio siguiente.
No obstante lo dispu este anteriormente. los planes 
y presupuestos aludidos podrén comprender varlos 
eAos.
Cuando lot servicios e Instatadonea de aiguns de 
las mines exigirén un gasto no cotrsignado con ca 
récter ordinario en los Presupuestos generates del 
Estado y que deba costear en lodo o an parle éste. el 
Consejo de Administradén elevaré al Ministro de Ha­
cienda el opofluno proyecto y presupuesto especial 
para eu aprobadOn y concesién del crédite correa- 
pondiente.
Art 7* Al Consejo corresponde culder de le Im­
plan tadén y desarrollo de los planes aprobados por el 
mismo y sfectuar la disIrIbuctOn y apIlcaciOn de les 
eaniidades consignadas en sus presupuestos anuates.
Siempre que se presents la necesidad de realizar un 
servicio. suministro o inslalecién. para el que no se 
haya eonsignado cantidad en el presupuesto especial 
del Consejo. pero que deba ser aiendido con los ion- 
dos de éste. el Consejo aprobaré la correspondlente 
pariiü» el indicado objelo.
Art 9.* En f*ieeién con los fines que quedan ex 
presados en los arlicwn# précédantes, el Consejo de 
Adminislracién lendré les lacultades siguienies;
1 .* La Inicistiva o inspeccio» de todos tos servicios 
a su cargo.
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2.* La propuesta al Gobierno del nombramienio y 
eeparaciôn de las personas que han de desempeAar 
los cargos de Director es lécntcos, Ingenieros. Inier- 
veniores subalternos lacultativos y los funcionarlos de 
todas clases y categories procédantes del Cuerpo Ge­
neral de Adminislracién de la Hacienda PûbMca, 
Cuerpo de Contabilidad del Estado y personal subal- 
terno comprendido en escalalén que haya de quedar 
aledo a las ofîcinas centrales y a los establecimientos 
mineros. asi como también los Médicos. Maestros, Ca- 
pellenes y Practicanie y demés personal cuye dotacién 
figure en el presupuesto gerteral del Estado.
3.* El nombramienio directo del personal auxlHar 
(taquigrafos. rnecanégrafos. etc.). Ordenanzas y Mo- 
zos de olicio en las ofîcinas centrales, y el nombre- 
miento también directo, de los Je les de servicio del 
personal obrerq de los establecimientos de Almadén y 
Arrayanes.
4.* La aprobecién de planes de explotadén y de 
los presupuestos générales y espccialrâ.
5.* La ceiebraciôn de todos los contra tos. de obras 
y servicios que considéré neeesarios. asi como lam- 
bién los de adquisicién de electos. miquinas. apara- 
tos. etc., pudiendo hacerlo por do eu men to publico 0 
privado. por subasta. por concurso o por adrmntstra- 
Cién. con facultades discrecionales. y estando tacul- 
tado para detegar. con carActer general e axpreso. en 
los Directores lécnicos de los establecimientos ml-
6* Determiner las gretifieaclones personales o 
emoiumenios que hubieren de drsfrutar los emplea- 
dos y demés fundonarios del Estado e su servicio con 
independencla del sueido que les corresponde en su 
escaiaton respectrvq. asi como también los females y 
premios de los obreros
7.* La contratedén de las obras o eervicios nece- 
sarios para la producdén de las minas, en la forma y 
cuando lo estime convenlente.
8.* La celebracién de contra tos de trabajo de toda 
Clase con los obreros. pudiendo deiegar sua faculta­
des para estos contratos cuando lo estime convenien- 
teenelDirector técnicodeiestabiecimientominerores-
9 * La fijadén de un fomel minimo para una labor 
minima de trabajo con premios para la mayor cantidad 
de trabajo rendido.
10 La eiecir if icecién de ios servicios. alumbramien- 
to y conduccién de agues para les minas, eonsiru- 
ccién de ferrocarrifes ô tranvias en los eslablecfmien- 
los mineros y para la unién de éstos con la linea ge­
neral. impiantecién y emplieciôn de la perloracién 
mecànica y cuantas obras soan necesarias para par- 
feccionar la explotadén de las mines e htgienizar és 
las. pudiendo reaiizar las indicadas obras por cual­
quiera de los métodos especilicados en el numéro S.* 
de este ariiculo.
11. La variacién. oyendo al Inst'tuto Nacional de 
Previsiôn. del sistema de retiro para los obreros y la 
modificaciôn del régimen especial de pensiones im- 
plantado en el establecimiento de Almadén. asi como 
también la contraiacién del seguro de accidentes del
12 Distribuir en la forma que estime més conve- 
nienle los créditos que ftguren en los presupuestos 
générales dei Estado y en las cuentas de crédito abier- 
tas por éste para los gastos de explotacién de las mi-
13 Fijar las horas ofidaies de trabajo en las olid- 
nas del Consejo y dependencies administrativas de los 
establecimientos mmeros. sin perjuicio de la lacultad 
de los Directores lécnicos para senalar horas extraor- 
dinarias de trabajo
14. La tijacién de predos y de condidones de 
venta de los minérales, productos y subproductos de 
les minas e industrias derivadas o complementarias. 
le organizBcién comercial de dichas ventas. la pro­
paganda y cuanto lenga reladén con los indicados 
extremes.
15 Exeminar y aprobar los proyeclos de obras e 
•nsiaiaciones formados por los Directores lécnicos 
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16 La aprobaclén prevla de los gasios para los 
auminisiros de todas clases para tos servicios de ex- 
plolacién y enlretenimienlo de las minas, pudiendo 
deiegar esta lacultad en los Directores lécnicos para 
aquellos gastos que estime convenlente.
17. El examen y fiscalizadén de las facturas de los 
auminisiros contratados directamente por los Direc­
tores lécnicos en uso de la delegadén a que se reliare 
la régla anterior y la 5.*, asi como también de las cuen­
tas y Memories anuales y mensuales presentadas por 
los mlsmos.
18. La formadén y resoludén de expédiantes gu- 
bematlvos a todo el personal dependiente def Consejo 
que no se rija por reglamentos especlales.
19 La aprobaclén de los reglamentos para régl- 
men y explotacién de las minas y para los servicios 
administrativos y de contabilidad de las Ofidnas cen­
trales y de los Establecimientos mineros. previa pro­
puesta, en su caso. de los Directores lacultativos; asf 
como iambién las modificaciones de los mismos.
20. Rercibir lascantidades que debanserto por cual- 
quier eoncepio y ordenar los pagos de lodas clases. 
pudiendo deiegar esta lacultad en los Directores fs- 
cultativos de las minas c en los Jefes de Servicios en les 
Oficina del Consejo.
21. Aprobar el balance y las cuentas de todaa cia- 
ses que deban rendirse.
Art 9.* Los acuerdos del Consejo de Administra- 
dén necesltarén fa pravis aprobaclén dd Ministro de 
Hadenda;
1 .* Para los proyeclos de obras cuyoa presupues­
tos excedan de 250.000 pesetas.
2.* Para los contratos euyo importe exceda de Igual 
cantidad.
3.* Para la organlzacién y plantilla del personal 
técnico y administrativo de las minas y sus anexos y el 
nombramienio de los empleados que pertenezcan a 
escaiafones administrativos.
Art. 10. El Consejo de Administradén de las Minas 
de Almadén y Arrayanes astaré constituido en la forma 
siguiente:
Le eenstIluctOn 0*1 Consejo h* sIdo modilicBda por *1 art. 
a  *. Ley ie sept 1S32 fn •  30064).
c) Et Consejo seré renovable por mitad cada dos 
aéos. venficéndose la primera renovacién medienle 
sorleo. El cargo de Présidante no estaré sujelo a reno-
Elexpresado sorleo s# haré con dos meses de aniL 
clpacién a le fecha en que deban césar los Conse- 
jeros, a fin de que puedan ser eiegidos con la debida 
anticipadén los que det>an sustltuirlos.
E rR .O . lO rto v  t9 ?5 (P rw W  . 0  1 2 )*» » *b f*e **o « Ja rt.3 .* ; 
.O u *  a p artir o * l ar>o l  P26. lo *  voca>ct net Consejo a qu i*n*a 
hay* e e n n p o n d iO o  césar. poOrén $*« raelegidos cuando la# 
c ircu rtfian c ias  d *  m om ante le  #eons*i*n . a ju ic ie  de l Oe- 
tàarne y  m ed iant* propuesta dal President* d * l m andenade 
C ons»jo •  tn lo rm * d« l M >nitt*r)o d *  H *ei«nda.- .
Vaas* Regl. de D ie ia t y V ia n co sd * 7 juüe 1S4>fn.* n X IJ . 
modMicado por D 30 enero 197S y* *  966?].
Art. 11. La retribu cién de los indtviduos del Con­
sejo de Admlnistraeién. tanio por su as'stencia a las 
sesiones como por dietas y comisiones en la Penin­
sula y en el extranjero. se ajuslsré estrictamente a lo 
precepluado en los arKcuios 2.*. S *. 10 y 11 del Real 
Decreto de 6 de mayo del actual (h o y  de rogedo ). por 
el que s* regulan las retribuciones por taies concep- 
tos de todos los funcionerios del Estado
V a*#* lo b r *  r * t« b u c ie n *#  d# luncronario» pùb lieo*. I*  Lay 
4 mayo *4576} y d<«po*'ciof>*$ com plem eniana*.
Al Vocal obrero se le concederé un auxilio equi­
valent* al jornai que por su trabajo recibirla en la mi­
na. con Independencla de las d'eias que le correspon- 
den con arreglo al pérrafo anterior. cons«derén^se 
los servicios prestados por dicho Vocal en dicho Con­
sejo como de aciivo servicio al Esiado a los electos de 
derechos pasivos, computàndose el tiempo servido.
L a n  O SOoet. 1 9 » (M .*H *c ..G  ?n ow .)d ic la  la*
la* M inas d *  AimadSn y A ri# y *n *$  iWnarr lacu ltad  par* 
lorm ular proDO«ie»on« a Ir^spnccionar los ##r»«c*o* a c*rgo
^  C o
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tft# q w 4 l eonanoqio# lo tp r« e o p le « de lR fgW m ontoofpÂm leo 
« •  14 do  ogooie d o  IW *  fw  «  ênolMtoi. y ooiAn oOKgodot # 
proolor lei lorviciet oipocto ioo q uo to  omconWondo o i ProM> 
donto de l ropotide O rganiim e 
1 *  Loo Voco lo f img*»iofo» do M inos o indueiMW tfe tom l* 
n o r in  com preioroncco «  le t  do m é i m rontOrm do t Ceneofo on 
rolocidn con s u i oo oe ce ltdodo i ro iooc iiyao. conoidofondo 
do I# com pot on Cl# mdutinii do iquO lloo m torvonir on cuan* 
taa cu o a t« n o t eonciornan a  loa opheoctonoo indwstrialoo do 
lo a locific ldad.
$ ' Leo Veeotoi Ingontoros do Mlnaa IntennorAn oapo- 
dolmonlo on lot aownleo quo alocion a la oiptolacidn. oa 
ptoraddn, coftoorroddn y bonoHde do tat minaa. mAqutnat 
do O K l r s e c i d n  y  on ledaa iaa intlaladao on loo dopartamonloo 
do InMrlor, arfonquo. (OMAcacidn. «entaactdn. dotagwo otaq. 
trtHcaeidn y tranaponot dot mionof. Ooparlamonie do daatito* 
eidn y motaMrgice, ammbramronio y cenduecidn do oguao.
 4.* El Vocal Ingontoro Induttrtai omtiiro informot p»o*
forontomanlo on lot cuoilionot quo afocfon # Iaa apllead»>~ 
not do la mocinica. quWco y otoctricidad Induotriaiao. on 
lea dwwnomoniot dot oalorlof do iaa minat. Inttalaclonoo 
Indualhalto do mAqwinao. contraloa olOclMcaa. controtoo do 
oumMatro do onorglo. pfoducctdn. dlotrtbucidn y eonowmo 
do la mloma; eon^rooofoo. diainbuodn do tfro comprlnOde, 
tailoroo. cenbaloo do troboio do lot ebrorot. occidoniaa y 
cuoMlonoa do ordon toeaal. Suminittrotdo fnaqulnta. horra- 
mtortlao y otamonioa indwathalot do lo upletoctbn. doatliO' 
eidn y motolûrgieo. Fabiieaeidn do productot dorlvodeo dot 
morevrlo. Envotoo v trantponoo dot ostorior.
I.* En loo eaaoo no proMttot on lea Roglomon%oo e an to 
IntorprotoOOn do lot dudeoet, quoda facutlado oi Prooidonlo 
dot Conoco do Adtnlnlatroddn para dolor mtnof la iwtatdn do 
eado one do lea Vocaloe.
{Véonooortt. I.'y 4 ". lay idaepL i*3Zn.' 3O0d«).
Lot gatlot qut per lot eoncdplof tKprttdtfot tn 
tttd trticulo St otigltwn. serin sttlsfdchot con cargo 
tf prttupuesto del Conse)o.
El Consejo podri dtltgtr alguna o algunaa da tut 
funclonat tn lot Vocales qua tttfmt convenient* 
sitmpre dt un modo determinado y concreto y eon 
rettrva dt inspeccionar su cumplimientoy d* txigir dal 
cuenta da su gtsiidn.
El cargo dt Vocal dal Constjo as IncompMlbla con 
toda parlicipacidn directa, o indirecte, mtnifiatia o an* 
cubiarta. tn négocies mintrot o industriales a cargo 
dat mismo. o tn its obras o eontratos qua sa ratlicen 
con cargo a lot fondes admlnistrados por dicho Con* 
st}0 o Empresas industriales rafadonadat con lot tar* 
vicios da explotacidn o con la anajenacidn da lot mint* 
raiat o del material sobranta o da desecho.
Art 12. El Consa)o alagirA antra sus Vocales un 
Vieaprasidenta y un Vlcasacratario para la tuslitu- 
clonta dat Prasidania y Stcrêtarlo. raspectfvamanta. 
an lot easos an que éttas taan procadantas. por tu* 
tanda o por anfarmedad.
Art. 13. Las taalonaa sa convocarAn por ordan dat 
Présidant*, con citacfdn directs a cada uno de lot Vo* 
calat. taAelando dit y hors.
El Sacrtttho sari et amcargado de Uawar a ta prAc- 
tiea estas cttacionas.
Las tttionts strAn sécrétas, y para que puadan cota* 
brarsa habr An de asistir custro. al manos. de lot miam* 
broa dal Consajo.
Art 14. La fatta de a^ lstenct* a aats sasionas con* 
sacuttvas o a doc* durante ai aAo. tin excusa pJsHfi* 
cada. sa consIderarA eomo dimisidn dat canjo. que ai 
Consajo harA constar para qua sa cubra la vacant* an 
la forma correspondianta.
Art 16. PrasidirA y dirigirA las seslones et Presl* 
dente; an su defecfo al VIcepresIdenta y. a fsita de 
Asta. et Vocal de mayor catégorie admlnlslrativa. y an 
caso de tenaria igual. al de mAs edad 
Los Oiraciores laculiativos de la* minas y al Jeta da 
los sarvidos administrattvos asistirAn a las sasionas 
con vo%. pero stn voto. slempre que fuasan requeridos 
pars afio por al Conseco y an los asuntos que Asta 
considéra necesartos.
Iguslmanta podrA al Consajo oir a eualquiar funcio* 
narlo o a otra parsorta parita cuya audiencia estime 
conyanienta. asi eomo también a las Comisiona* da 
obraros da les minas y sus Esfablacimiantos. etagidas 
por sus Slndicatos profesionales.
Art. 16. Las sasione* crwnenzarAn por la lecture y 
aprobacidn dal acte da ta sasidn anterior, y a contl*
nuacidn ta tratarAn lo* asuntos eomiwandidos an et 
ordan del dis y lot demAs que sa plantean por inlets* 
tiva dal Présidente o a propu esta de lot Vocales. El 
Présidant* estabiacarA ai ordan de preferanda de los 
asuntos. entra los saAaledos en et ordan dsi dfa.
Art. 17. Las volaciones serAn nominales, y no sa 
permitirAn las sbsicnciones.
Los asuntos sa dactdirAn por mayoria. conforrrra a lo 
establacido an et artlculo 2.* da esta Raglamento. 
talvo cuando alguna dispoticiOn axija mayor propor* 
ddn da voto*
Art 16. Los rasuitados da las sasionas sa eonsig* 
narAn en acte, axtandida en un libro diliganciado al 
afacto. foliado y sallado. y autorizadas por ai Prssi* 
dan la da la sasidn y por et SacraUrlo o sus susWiutos.
C A P IW LO  ff.-*Oa /os <f9b^r9S y ê1rltn ie io n 0 9  d t Pra* 
erdenr* y d t  $«cre i» rk> .
Art 19. El Prasidania d t Consajo de Adminisira* 
ctdn as ai Jafa superior da Asto. y tandrA a Su cargo de 
un modo espadal. y aparté da las ttribudones ga* 
nerales que por la Indote misma da su funeiôn le corras* 
pondAn. las siguientas:
1.* LIavar la raprasantacidn dal Corrsajo an rala* 
ciOn con al Qoblamo. con los Departamentos minis* 
terialas y con toda cfssa da autoridsdes y panicularas. 
daspachsndo diractam^ta y con la consideracidn da 
Jafa da Csntro. con et Jafa dal Qobiemo o Ministros 
da la Corona.
2* Convocar y praskUr al Consajo. cltAndo/o a Jun­
ta an forma pariddica que estima corrvanieme. sel co* 
mo también a las reuniones axiraor dinar iss que da­
bs squAt varificar, ya cuando ta Importancia da sigûn 
asunto est lo raquiara. o ya cuando lo pida uno da los 
Vocales.
3.* Ejardtar la alta Inspacctôn da todos los s m vI* 
dos comardalss, técnicos, sdrrHntsbatIvos. etc., dat 
Consajo da Admintstradén. y proponsr al Qobiarno 
cuanto estima convanlanfa an raladdn con et mismo.
4.* Dalagar an al Viceprasidente eualquiara da las 
stnbudones que por al present* artlculo ta le anco* 
miendan.
Art. 20. El Vocal Sacretaho dal Consajo da Adml* 
nitIradOn landrA los siguientas debars*: 
t.* Redactar al acte da cada sasiôn y autorizaria 
con su firme; disponsr su axtansidn en et libro corres* 
pondisnta, y racogar al visto buano dal Présidant*. - 
2* fladaetar al ordan dat dia por cada sasidn y 
pasar las dtadonas para la misma a los Consajeros.
3.* Dar cuanta en Conad* da todos los asuntos 
que daban sar aomatldos a conodmicnto dal mismo.
4.* Expadtr todas las cartificadonas que hayan da 
ilbrarsa. con al visto buano dal Présidante.
$.* Aeallzar todas squallss misiones que de un m o ­
do especial la arrcomiarrda al Prasidania.
6.* Servir da Intarmadiarlo entra al Consajo da 
Admtnistractdn y los Jafas da las Oficinat centrales, 
trarrsmitiande a éstos lo# acuardos da# Consajo. eoor- 
dirwmdo sus funclonas y ajardendo. con earéctar da 
alta inspacdôn. la debtda vigllanda para que dichos 
acuardos sa cumpten.
7.* Ejerdlar la Intandanda dal local y las Ofidnas 
dat Consajo.
C APITVLO ///.— 0a lo a  ta rv ie lo t y cargo de/ Conseco.
Art 21. Et Consajo organizarA sus servidos an las 
très siguientas Saedones:
Ofidnas central as.
Oiracddn PacuMstlva da las Minas de Almadén; y 
Diracdôn Fscuitativa da la Mina «Arraysnes».
Las Oflcinas centrales se dlvidirAn en las dos sec* 
dones siguientas:
Secdôn administrativa. y
SecdOn da IntarvanciOn, Contabilkfad y Estadfstica. 
Las Oireccionas facultativas de las rnines dlvidirAn a 
su vaz los sarvicioa que les aslAn encomandados an 
los dos Qrupos siguientas:
Servidos tAcnicos. y
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Servicios de inlervenddn. ContabMidad y Estadistf*
Tanto >as Ofidnas centrales eomo Iss Direcciones 
facultativas d# las minas dependerAn de modo directe 
del Consejo de AdminisIradOn.
Los Jefes de las Saedones de las Ofidnas centrales 
sar An los jefes inmediatos del personal respectivo qua 
integra dictiaa depandencias. pudiando corregir a 
squAI con apercibimienlos y proponar al Consejo 
todas las eorreccionas de mayor graved ad.
Para oblener la mâxima eticada del personal da 
dichas oficinas. asf eomo también para que ésta sepa 
an todo momento cuAlas son sus debares. si Consajo 
formaré un Asglamanto de régiman interior quo ré­
gula ai fundonamianto da las mismaa.
VSssa o  71 ju n lo  1974 (n.* 70072^ .
Ç A P tTuLO  !V .—Ù 0  lo s Oirecfores facuftar/voa.
Art 22. Al frante da cada Establedmianto minaro. 
eomo Jale de todas sus dependencies, ttabré un DL 
rsctor facultativo, Ingeniaro dal Guarpo Nacional d* 
Minas, que bajo la dapendenda y afta Inspecddn dat 
Consajo lieva la diracdôn da todos los sarvicioa, con 
obligsdôn da desempeôar eualquiar otro sarvido pro- 
fesional que sa te encomiende. La reskJends ofidal de 
cada uno da los Diractorss radlcaré an al respectivo 
establecimiento minero.
medswede por «t s n  1.*. m. 0.11 m syo 1928 (ta* Mae.. O. 
1 ^ . «I cua l «mode v n  srt. 2 *  o u# «tibieee;
• E l  C ortM jo  somotSTA S  I# aprobsciôA  de l M ld s te rlo  de 
H eb en ds  l#  plantMIe roform eds del pereenel de ingen ieros 
de M ines ei senricie lécn ico  d» la *  d *  AlmedSn y A rte yen **. 
M irw c tu ra d *  d#  scue rdo  eon I* nu««* v rgsn izec idn  estsbie* 
t ld * ,  oon les  veriaclones q ue « l i j *  I* tn e rm *  norm e! de los  
M rv ic le t . d entro de ! crAdHo g lo ba l coneignedo en lo#  e ctus- 
le# P rssupueelos p e r* rs lr ib u v  e s* eersonei, dejendo *  #*NO 
I *  ie tu N *d  0*1 m encionado Consvfo d * * * ig n * r  s  d ichos 
n io ros to *  em oium enlo# que eeuerd*, « té n o r de l apartado é *  
d s l m tsm o R egtsm enio .*
Art. 23. SarAn nom brad os por et Mlnlsterfo da Ha­
cienda. a propuesta dsl Consajo. y dlsfrutarén dal 
sueido y gralificsciones consignados an al Prssu- 
pueslo general dsl Esisdo y los damés emolumantos 
que al Consajo les saigna.
Art 24. PropondrA al Consajo la plan tills da Inge- 
nieros y Ayudsntas facultallvos que considéra neca- 
sarios para si servicio lécnico. asf eomo la de los fun- 
cionarios administrafivos y de coniabilidad que estime 
precisos para las ofininas y demés dependencies del 
Establecimiento.
Art 2S. En sus funclonas administrativas tendrén 
los deberes y atrilmciones siguientas;
1.* Raoresenlar al Consajo en la contrataeiôn da 
todos los servidos def Establecimiento per# los que Se 
les tiutrisra autorizado. y llevar también la misma ra- 
presentadôn en todos los damés asuntos. eualquiara 
que tuera el csrAcler da los mismos. que pudisran 
ocasionsr compileadones en la marcha econômica def 
Establecimiento. eomo huelgas de obraros. trsstornos 
de orden pûblico o graves diliculiades de eualquiar 
género. siempre y cuando no ses posible recabar ins- 
trucciones superiores. adopiando. bajo su responsabi- 
lidad. las determinaciones que a su juicio exijsn las 
circunstancias. dsndo inmedlatamente cuenta ;il Con- 
sejo.
2 * Vigilar y dirigir el fundonamianto de todos los 
servicios y hacer al Consejo cuanias propuestas esti- 
men convenienies en toda ciase de asuntos retado- 
nados con la geshôn que les esté encomendada.
3 • Inspeccionar personalmente o por del eg ad 6n 
en un ernpieado caracierirado. los almacenes. hospi- 
tales y demés departamentos de! Establecimiento. 
adopiando las resoiuciones que consider en procédan­
tes. al ob|eto de impedir o castigar cualquier Infracciôn 
legal o reglamentaria.
4 • Autcrirar todo movimienio de fondes y electuar 
cuSAlcs jiquoos ofd'nafios y extrao'diranos sean 
preceptivos o estimon oporluncs en las Cajas del Esta 
blecimiento.
5 • Corregir con apercit>im*enlo a los fuodonarios 
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que intagren las Oficinas dal Estabiacimiento. propo- 
niando al Consejo las eorreccionas de mayor grsv*. 
dad.
6 * Redbir y conteslar toda la corrsspondenda.
7." Facilitar al Consejo cuantos datos la sean p*. 
didos.
8.* Hacer los padidos, prévis autorizaclôn o dela- 
gaciôn dal Consejo. da los materiales. utiles y efectos 
de uso corrienis nacesarios a todos log servidos del 
Establecimiento. asi eomo los correspondienies a ins- 
talaciones y obras nuevas autorizadas por el Consejo. 
procadiendo en las expresadas adquisidones en la 
forma que major garanlice su gestion economics, y 
alavando al Consejo la propuesta da adquisiciOn de 
m  Aquinas y aparatos, acompaôando cuantos antécé­
dentes puadan tluslrar al Consajo para su superior 
rasoluciôn.
9.* Oisponer por si la entrsds y salida en almace­
nes, tanto de los materiales. utiles, aparatos y demés 
afaclos nacesarios a los servidos del Establecimiento 
o instaiaciones u obras nuevas. asi eomo la de los 
minérales, productos o subproductos de las fébricas o 
industries derivades.
En cuanto e las salidas. sutorizarA a aquellos «m- 
plaedos que por su cargo especial o por la Indole dsl 
servicio que se las lange encomendado deban realU 
zarlo.
IQ. Asistir personsimente. o por deiegaciôn. el em- 
piaado caracterizado. al reconocimiento y eniregs en 
los almacenes del material, utiles, aparatos y de­
més efectos adquiridos por conirsto o administraciôn 
para cualquier servicio o instalaciôn.
11. Expedir las ôrdenes de pago o Ingresos pars 
los que esté autorizado y ordenar el cumplimiento de 
los mandamientos expedidos por el Consejo.
12 Autonzar la elevaciOn al Consejo de todo do* 
cumento relacionado con la Coniabilidad. excepdôn 
hecha de los esiados diarios de situaciôn de londos y 
arqueos ordinarios, que serén remilidos directamente 
por Inlervenciôn.
13. Proponar al Consejo la devoluciôn de depôsi* 
tos. ordenando el cumplimiento de la resoluciôn su-
14. Nombrar los viglas. vigilantes. Ksteros y pesa- 
dores o encargados de las béseulas. a propuesta del 
Intervenlor-Contador.
15. Soliotar las autorizaciones para el pago del 
Importe da las adquisiciones a que se refiere el nù>
16. Redaclar y elevar al Consejo para su superior 
resoluciôn los pliegos de condiaones de contrats de 
servicios o suministros o para la venta o enajenacit>n 
de materiales. minérales, productos y subproductos. 
expresando las obfigactcnes que cor^ trae el contra- 
lista o adjudtcatario y las que contrae el Conseio con 
respecto a las condicones espedaies del servioo. 
suminisiro. venta o enaienacron y las responsabiiida- 
des a que aquéi queda suieio las lormaiidades oue 
deben précéder ai acio de la subasta o concurso y el 
modelo a que deben sujetarse las propos'ciones. 
pasando el pliego de condiciones s inlervenciôn- 
Contadurla. pare que esta exprese su conformidad o 
exponga las observadones que estime pertinentes en 
cuanto se refiera a las cond'Ciones y demés que s* 
relacionen con la coniabilidad.
17. Presidir. en defecto del Vocal designado por el 
Consejo todos los actos de subasta publics que se 
celebren en las oficmas del Establecimiento para con- 
tralar servicios, adquirir materiales, maquinaria y de­
més efectos, ventes o enajenaciones, etc . procurando 
oblener todo el beneficio posible para los intereses 
del Estado.
18. Oisponer la formaciôn de toda class de cuen- 
tas que deban rendirse al Consejo.
19 A u to n z a r .  c o n ju n ta m e n te c o n e f ln te rv e n to r -C o n -
tador, los laïones de las cuentas corrienies abierias 
en los Eslablocmientos bancanos
20, Fijar horas exlraordinartas de trabiijO en lai 
dependenciâs de los Establecimiento# mineros. 
cuando asi lo considéré necesario.
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21. Elavar tfiarlamanta al Consajo paries datalla- 
dos (M movImleniD da almacenes da ûliles y demis 
afaclos. mintralas. productos y subproductos. con es 
pecificsclôn de procedencia y destino por servicios. asf 
eomo los del numéro de jorneies prestados diarieman- 
ta. con especilicaciôn de los servicios e que corres- 
pondan
22. Cwidar da la coneervaclôn y majoramienio de 
taa flncae propladad de la Hacienda
Art 29. En eue fumciorrae técnfcae (endrin tos de- 
barae y atrlbudonae siguientas:
1.* Dlaponer y o rd w a t todos loa earvlcfoe del Es- 
_ tabledmlanlo» eue lébrlcae o Industries aoxIMaras. '
2 “ inepacdonar por si 0 porempleedos lécnicose 
ewa^rdanaa todas las depandandas. swvidoa 0 traba- 
joe sujatos a su diracdôn. cutdarrdo da que raine en 
todo 44 ordan y randirrtiaruo debidoe.
3.* Nombrar ydistribulf loeobraros que deben prae- 
tar sue earvidoe. dentro eiampra da los créditos que 
hayan eido praeupuastos y an la forma mis eortva- 
nienfe para al major desarrollo de loa planes de eepto- 
tactôn, invasilgaciôn y beneUcio.
Para loe despidoe obraros deberi hacer la oportuna 
propuesta razonada al Consejo.
4.* Fijar tos jomalae que deban devengar loa obra- 
tos o Personal afacto a nômtna de jornalee, con suje- 
clôn a loa que haya aprobedo et Consejo.
5.* Fijar o tutorizar los premios da arranque 0 pre- 
cto por unidad de labor, slempre que haya sido pra- 
viamante autorizado por el Consejo el aie terne de tra- 
bajo que mis eon venge.
9.* Elever estadistica detailada de gastoa y Iraba» 
joa por cada uno de los servicios. lalleraa y demie 
dependenciâs. a fin de calculer, comparer o axpllcar 
loa coafos por unidad de labor o producdôn, asi eomo 
de toda obra a instalaciôn nuava.
7 " frapecctonar todas las obras y trabajos que sa 
reallcen, tanto por administraciôn eomo a contrala, 
expidiendo o autorizando las cartificacionaa de les 
obras reaitzadas en jornales invartidoa. y ta prictica 
por sf o por técnico caracterizado de las llquldacfonas 
nnalæ da toda obra 0 irabajo contratado.
9.* Former el Raglamento para et fégimam Interior 
de# establedmianto, someliéndok) a la aprobaclôn del 
Consejo y culdando del fiel cumplimiento del mismo. 
En dicho Réglementa se constgnarin las correceio- 
ne# dilcipfinarias y las reapectivas facuftadaa del Con- 
sejo y de ta Olraccfôn para imponertas.
Art. 27. Menaualmente el Director facultativo remf- 
ttri al Consejo une Memoria o reseôa de los trabajos 
reallzados en el mes anterior. acompsAamdo cuantos 
daloe estadfsilcos. técnicos y administratlvoa se pre- 
daen para el major eonocimiento de la marcha eco­
nômica del Establedmianto.
Art 29. Anualmente eleveri el Director al Consejo 
une Memoria sobre el estado de les minas y demés 
departamentos def Establecimiento. proponiendo 
cuanto see necesario o conveniente para mejorar loa 
servidos y aumentar el rendimiento util de tœ otfreros 
y el majora miento de loe trabajos, atendiendo muy 
prfndpalmente a loe medioa de higienizadôn. En esta 
Memoria ae consignarin. ademia, et plan de evptota- 
dôn y las obras a reaiizar en al ejerdcio sfguiente. en 
armonta eon los crédites presupuestoa.
Art. 29. En la época que este Regiamento détermi­
na. et Director formaré los proyectos de loa presu- 
puestos para el ejerddo aiguiente.
Art 30. El Director a levari a la aprotraciôn def 
C o n s ^  todos les presupuesios que se precisen para 
la reallzadôn de obras nuevas. tanto las comprendi- 
des en et pian aprobedo por el Consejo eomo las que 
ae predsen para Isa necesidades de un servicio im- 
prevtato.
Si por la Indole 0 urgenda de la obra o servido a 
reaiizar, o por sverfa o accidente, no fuese posible 
cumpHr et previo trémite de formaciôn de presupues- 
tos. el Director podri acordar y adopter des de luego 
las medidas indispensables, dando conodmiento al 
Consejo por ai media mis ripido.
Art. 31. El Director podri entenderse directamen­
te. slempre que ae frets de asuntos urgentes reiacio- 
nados con et Eslableciminnto minero. con las Autori- 
dades y los particulares. dando cuenta de eWo al Con- 
sejo cuando lo requiers ta Indoie del caso o cuando 
earezea de atribuciones para resolver.
Art. 32. En circunstancias extraordinarias o graves 
mothros que se relacionen con alguna agttaeiôn de 
obraros o peligms de Iraatomo, el Director podré 
rtombrar por tiempo ilimitado un reduddo numéro de 
indhdduos que. percibiendo el jomal que se les se- 
Aale, près ten ciertos servicios de earicter reaervado o 
de une especlatldad lal que exija. entre otras. condi­
ciones de confianza, dando cuenta al Consejo.
C APfTU LO V.— De fa fntervenciôn-Conraduria.
Art 33. El Interventor-Contador de cada uno de 
los Establecimiontos mineros de Almadén y Arvayanes 
lo aéré un fundonario del Cuerpo Peridal o del Au- 
xiliar de Coniabilidad dal Estado, nombrado por et 
Ministerlo de Hademda a propuesta del Consejo. que 
dtsfrutarA el aueido personal que le corresponde sm 
perjwicto de loa emohimentos comptementarioa que el 
Consejo pueda acordar.
Art 34. Corresponde espedalmente al Inlerven- 
tor-Contador:
A) En sus fund ornes nacaies: 
t.* Intervenir y ftscaUzar los actos edmlntstralivos 
det Eslabledmiento. entendiendo eomo tel as actos 
administratlvoa 0 de gesiiôn econôrntca todos 
aquellos pars cuya preparaciôn. ejecuciôn o examen 
no sean indispensables conodmientos técnicos o as 
pédalas propios de Ingemero 0 Ayudanie o pricticos 
en ta mirreria y sus denvados-
2.* Intervenir aalmtsmo las Cajas y Almacenes, pu- 
dlendo serviras para la mayor garaniia de su fundo* 
namiento, en cuanto al fiel cumplimiento de iaa dispo- 
sidones espedaloa que regulen cada servicio. de 
det eg ados en aqueiioa que no pueda fiseaiizar por si. y 
Migiendo a dichos subalternes el mis escrupuloao 
ceto en et cumplimiento de su mtaiôn. Intervenir 
Igualmente todos aquellos actos o servidos adminla- 
trativoa que expressmen te acuerde et Consejo de Ad- 
ministrsciôn. a propuesta del Vocal Interventôr 0 de 
otro miembro det Consejo, en aquellos casos expre- 
aos que exijan la mayor garanlla de una buena gestion
3.* Poner en eonocimiento del Director todo abuao 
o faite eometidoe en el servido que revistan caréctar 
grave o de infracdôn de Ley 0 Regiamento. para que 
puedan eorregidas. dando cuenta, si no luera atendi- 
do. al Consejo de Admtniatraeiôn.
4.* Cumplimentar las ôrdanea que redba dat Vocal 
Interventof dsl Consejo en todo lo concemiente ai 
servicio de Inlervenciôn.
9.* Former parle de las Juntes en las subastas pû- 
bUcas que se ceiebrm an las Ofidnas del Estabied- 
miento. para contrstar servidos. adquirir materiales. 
maquinahas y demés efectos. para ventes o enajena- 
ciorrea. etcétera, procurando que ae obtenus todo el 
benehdo posible para les Intereses encomandados al 
Consejo.
9.* Informer las facturas, nôminas. retadones de 
jomalea que no formule por ai, expédiantes de indem- 
nizadones por accidentes del ira bajo, liquid adone# 
de premioa. pôlizas y toda cfaae de documenios qui 
representen uns obligsdôn a satisfscer. sobre la 
exactitud de las opersdones aritméticas. exislencia 
de créditos. presupuestoa. autorizaciôn previa del 
g asto, procedencia de éste cuando se haya verlficado 
ain aqueila autorizaciôn y entrada de los efectos en 
almacén, cuando se traie de adquisiciones de maqul- 
narta. ütlles. etc. También informarà en sentido 
anélogo iaa facturas por auministro de energia etéc-
7.* Coopérer a la buena marcha econômica de# Es- 
tabledmiento. examlnando delenidamente tos predos 
de jomalea, servicios y suministros. pudiendo res- 
pocto a éstos, si lo estimase oportuno, consulter loa
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Coniejo.. can tided qua «xeeda da 5.000 pesetas. Por 
excepciôtn podrén cusiodiarse an caja los cheques a 
favor del Consejo que no se hallen autorizados con las 
firmes nncesarias para su cobro durante ef tiempo In- 
dispensable h as ta que puedan hacerse efectivos.
Art 7$. Por lo que se refiere a las cajas de tos 
Eslablecilmtenlos mineros de Almadén y Arrayanes, se 
admitiré la exislencie en elles de las caniidades nece- 
sariss pairs el pago de rnSminas en las época# corres- 
pondienttes. y las que sean précisas para si pago de 
atendoniea cuya ordenadOn corresponds a loa Dirac­
torss de las Minas.
Art. 79». De la custodta de los fondes en fas cajas 
serén responsables. persoruM y ûnleamente et Cajero 
en las Offlcinas centrales y les Ctaveros en fos Estable- 
clmientoia mineros.
Art. 77r. En tas Ofidnas centrales el Cajero seré el 
encargacdo de todo lo relativo al servido central de 
cobrom y/ pagoa, entrada y salida maferiaf de fondos y 
las dem#s operadonea de gestlôn que puedan enco* 
mendérswles.
El Cajfero esumiré las fundonas de Habliltado del 
material de las Ofidnas centrales.
El Hathiiitado del personal seré elegido por ésta en la 
forma pnevenida en ai Regiamento de la Ordenadôn 
de Pagois.
Las haibliftadones a que se refiere este srtfculo po- 
drén ser- desempeAadas por una misma persona.
Art 7%. Los pagos para atendones de las obras. 
tratMjoa y servidos de las Minas de Almadén y Arrays- 
nés o d w  Consejo se vertflcarén en las Cajas de los 
EstableoHmientos mineros o en las de las Ofidnas cen­
trales, p<or medio de cheques cruzados o al portador. 
contra cuenta cor riante del Banco de Espafta ode la
entldad (bancaria respective, o también en numerarfo 
cuando lias cantldades a pagar sean inferior a ^  1.000
Los PMgos de personal se harén efectivos por nômi­
nas cuarrido se trate de functonarios, y con reladôn de 
jornales cuando se trate del personal obrero.
Los p ^ o s  de material habrén de fiacerss medfante 
cenificaiciôn de obra hecfta o contra facturas de efec- 
tos.adqujirtdos. expedides aquéllas por los DIreclores 
de las iThinas o funcionarios responsables que se hi- 
cieran ctargo de allas, y juaiiflcadas la* facturas con 
Iaa dillgsendas de rscibo / conformidad de los efectos 
adquiridios y cumplimiento de los plazos estipulados.
Las c^ iiificadorros expeüidss por obras ejecutadaa 
en cualtquiera de tos Establecimientos mineros la 
serén pojr el luncionario que haya tenido a su cargo la 
realizaciiôn de las mismas y a continuaciôn de ellas, el 
Oirectofr facultativo certificarè a su vez acerca de la 
realidadt y conformidad de la obra, servicio o suminis­
iro a quie el documento se refiera.
Art. 7%. Los Ingresos y los pagos se vertflcarén en 
virtud dte orden del Consejo en las Oficinas centrales, 
y en virttud de orden de los Olreclorrs respectivos en 
los Estatblecimientos mineros. previo scuerdo en este 
ultimo ctaao del Consejo. cuando asi procéda.
De Iota Ingresos se expedirén las correspondientes 
cartas die pago. y los pagos se justificarén con recibo 
suscritoi por el acreedor o persona que le represents, 
en e l qure se haré consfar heberse hecho cargo en su 
csso dell cheque o talôn que se le entrega. eon desig- 
naciôn oJel numéro y fecha eorrespondienle.
Entreçgado ef cheque se considérera «atlsfecha la 
obligaciion.
Art. 8CQ, El cuaderno de cheques o talones se cus- 
todlarâ «en Caja por et luncionario que tenga ésta a su 
cargo, yr los cheques se expedirén en todo caso previa 
orden die quien dek>a acordar el pago.
Art. Bit. Se harà balance de fondos por lo menos 
una veZ' cada quince dias. lo mismo en las oficinas 
centrale?# que en los Eslabieeimientos mineros. Tam­
bién se iharé siempre que el Presidents to ordene, por 
inicialivra propia o a peticiôn de dos Vocales del Con- 
sejo. o cuando en tos Establecimientos mineros lo 
dispongja el Director facultativo o lo pida ef fnterven- 
tor. LoS'v Establecimientos mineros remitirén copia de 
loa balatnces quincenaies al Consejo.
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Para hacer el balance se procederé al examen y 
comprobaciôn de los libro* y se practicaré el arqueo 
de las Cajas.
El Saido de fas cuenfas corhentes en fos 8enco$ se 
comprobaré los dIas 15 y ultimo de cada mes. o 
cuando el Consejo asf lo acuerde.
Art. B2. Las comprobaclones, examen y arqueo* a
que se refiere el artlculo anterior se harén por el 
Vocal-tntervenlor. el Jefe del Servicio de Coniabilidad 
y el Cajero. en las Oficinas centrales, y por el Director 
facultativo, el Interventôr y ef Cajero. en los E stable- 
cimientos mineros. extendiéndose del resultado un 
acte en un libre que se llevaré a taf efecto. attieno en 
las formaiidades debidas.
Art 83. Ef Consejo podré hacerse cargo, en con- 
cepto de geslor habilitado, de reaiizar por cuenta del 
Tesoro pûblico ciertos pagos que se convengan. rela- 
clonados con la# minas de Almadén y Arrayanes, aun- 
que no sean Imputables a sus productos. eomo las 
limosnas Hamadas de Almadén. haberes pasivos u 
otros «nélogos, rindiendo la cuenta especial corret- 
pondienta.
OIsposIclôn final.— Se declaran expresamente 
derogados los Reales Oecretos de 25 de junio de 1918 
y de 18 de msyo y 21 de diciembre de 1921. y ef R#- .
gfamento provisfonaf ap ro b a d o  p o r R eal O rden de 7 
de octobre de 1918, que regularqn el fundonamianto 
del Consejo de Administraciôn de las minas de Alma­
dén y Arrayanes. asi eomo también eualquiara otra 
disposiciôn legal que se oponga a lo prevenido en el 
presents Regiamento.
Real Orden 19 mayo 1928 (M.* Mae., G. 23). Planlllla
de Ingenieroa. tuuv
Aprueba la adjunta plamtilla del personal de tngenie- 
ros de Minas al servicio de las de Almadén y Arraya- 
nes, con igual importe global que el que se consigna . 
para dotaciôn de dichos funcionarios en el actual pre- 
supueslo, iniegrada an cada uno por un Director la- 
e u lta t/vQ  y dos /n g a n ie /o a .
P la n tiila a  def p e rso n a / facuffativo de Irjç a n ie ro a de 
M in a s êO aeritos a le  de A lm adén y Arrayanes.
CAPITU LO  V .-P e rs o n a l.
Artlculo t.* Minas de Almadén y Arrayanes,
D lra ce lô n lacuUaflva.
t.* Un Director facultativo de le Mina de 
Almadén. Jefede Establecimiento. In- 
geniero de Minas. Sueido y graMHca-
ciôn............... •.........  25.000
2.* Un Director facultativo de la Mina
Arrayanes. Jefe del Establecimiento.
Ingeniaro de Minas. Sueido y gratin- 
caciôn .................  20.000
Artlculo Z * Minas de Almadén
t.* Un Ingeniero de Minas. Sueido y grali-
flcaciôn ......................  15000
2.* Un Ingeniero de Minas. Sueido.. 10.000
Articule 3.* Mina de Arrayanes.
1.* Un Ingeniero de Minas. Sueido y grati-
ficaciôn ............. ........ 18 000
2.* Un Ingeniero de Minas. Sueido .... 10 000
Total ....................  98 000
No dabe boy tanerse en cuonta Iaa eamUdedea 
^ S j n a e  ana. 29 y siguMnlea d#r n«gl. 14 jul'O  1972 fn *
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Director facultativo correspondianta. en su aspecto 
econômico-admintstralivo. y se acompaharàn eomo 
juetlficadôn a las cuentas correspondienies.
CAPfTULO De fa eontab iU dad.
ArtfO. El ejerdcio para las operadones de conta- 
bllldad comeruari el t.* da julio de cada aAo y terml- 
naré el 30 de junlo del aAo siguiente.
Art 61. El C o n s ^  aprobaré anualmente una ss- 
timadôn aproximadadeloagastos que pan loa drrer- _ 
80S servicios de los Establecimientos mineros. se 
consideren nacesarios para el aAo siguiente. asi eomo 
los que son propios de las oficinas centrales.
Esta estimaciOn de gastos o presupuestoa se formaré 
refundiendo los que formen los Oirectorea facultatives 
de los respeclivos Establecimientos mineros con los 
que sean propios de la oficina central del Consejo.
Art 62. El 30 de junio de cada aAo se formaré un 
balance general y el inventaho del active y pasivo. que 
se someteré a la aprobaclôn del Consejo.
Una copia del mismo. la cuenta de pérdidas y ga- 
mandas debidamante justiflcada con ceniflcadorree 
expedides eon vista de los resuitados que los libres 
arrejen y una Memoria expHcaliva. serén remitIdos al 
Tribunal de Cuentas del fleino por conducto del Mlnla- 
lerio de Hadenda.
Art 63. La coniabilidad del Consejo se llevaré por 
aistema mercantll. conforme al régimen estableddo 
por ai Côdigo de Comerdo para las CompaAias mer­
cantiles. y es taré dividida en central o general y espe- 
dal o particular.
Art 64. La general se llevaré por la Secdôn de 
Coniabilidad del Consejo y se deaarroHaré en libres 
prindpaies y auxiliares. en los eue les se refundirén las 
operadonea reaJizadas en los Establecimientos mi­
neros a cargo del Consejo.
Los llbroe prindpaies serén les siguientes:
1.* De Inventaries y Balances.
2.* DIario de operacionea.
3.* Mayor.
4.* Copied ores de cartes y telegramaa.
5.* De actes.
Los Nbros auxlHeres y registres se designarém, por 
régla general, eomo complementarloe de los prind- 
paiea. sien do. en su consecuenda. auxiliares del 
DIario y del Mayor.
Art 66. El libro de Inventarios se deslinaré a con* 
taner en general des if Ica do del actrvo y pasivo dd 
Consejo. flgurando en el activo. valoradas. las prople- 
datles, minas, maquinarias. instaladones. herramien* 
tas. ûtllee. snseres y los gastos amortizablas o de as- 
tabledmiento, y en el pasivo. las obligaelones a sada» 
lacer al forma rsa el inventario.
El primer Inventario que se redacts, una vaz en vigor 
este Regiamento. se formaré con la estimadôn apro* 
ximads que pardaNnente darén los Ingeniero# y Olrec- 
tores de las minas, comprandidendo en éf instalado­
nes. titiles. enseres y productos ex latentes en ios Es- 
tabledmientos el dIa 30 de junlo prôximq
En loa sAos sucesivos se adldonarén a dicho Inven­
tario el valor de toda nueva instalaciôn, adqulsidôn de 
ùtlles o herramlentas. asi eomo todo otro vslor cuai- 
quiera que deiermine un aumento en el activo. dén- 
dose de baja las amorltzadones reglamentarias por 
deterloro y uso. ventes de productos o materiales o 
por otras causas por las cuales el activo quede dlsmi- 
nuido o modificado.
Art 66. El libro DIario recopilaré en sus asientos 
todas las operadones efectuadas, asi en tas ofidnas 
centrales, eomo en los Establecimientos mineros. cia- 
Sificéndose Iaa cuentas en conceptos generates que 
sxpresen. con la separaciôn conveniente por cada 
uno de aquellos establecimientos. las agrupaciones 
de cuentas que deban figurer en el balance general y 
cuentas de pérdidas y ganancias.
Art 67. El libro Mayor, en armonla con los asientos 
del Oiario. conlendré sintéiicamenie todos los asien­
tos de aquél. at>néndose en él las cuenlas por los di- 
versos conceptos psrciales que conshtuysn cada uns
de las agrupaciones de cuentas o de conceptos que 
forman tas fundamentales del diario.
Los libro# Auxiliares serén tantos eomo seen nece- 
tarios para dssarrollar la coniabilidad sin necesidad 
de multiplicar demastado el numéro de cuentas abler- 
tas en el Mayor, destinéndose uno para cada una de 
las siguientes agrupaciones: Estabiecimienio. inven­
tario y acopio, Deudores y Acreedores, Cuentas au- 
xHlares. Explotadôn. Gastos générales y Ventes
Art 66, La coniabilidad especial 0 particular se 
‘ Ifeveré en céda uno de los Esisbiecimlenloa mrrteroo 
de Almadén y Arrayanes, y se desarroWaré en libros 
principales y accesorios, abriéndose en sMos las cuen­
tas necesahas, pars que. ai par que demuestren la 
marcha perlôdiea de todas las operadones. sirvan de 
fundamenio a las cuentas que han de rendir men­
aualmente al Consejo aquellos Establecimientos. en 
los diez primeros dfas de cada mes.
Art 66. La aperture de loa llbros se Inidaré con los 
asientos que ee refleran a las cuentas. de conformidad 
con los resuitados del Inventario general que se for­
me. pero en la continuaciôn de laa operadones ordi­
naries. se procederé. por régla general, an sentido in­
verso; asto es, efeetuando i^mero los asientos en los 
Auxiliares que ofrozcen mayor d stalle para iievar estos 
resuffadoa. por medio de resûmenes. a los asientos de 
loa libros prindpaies.
Los libros que se lleven en las ofidnas centrales del 
Consejo serén autorizados sncabezéndolos eon una 
dHigenda Armada por el Presidents y et Secretarlo y 
sellados con et s silo del Consejo.
Lot Nbros que se lleven en los Establedmientoa mi­
neros estarém autorizados con diligenda fkmada por 
et Director facultativo y et Inventor y se aeliarén con el 
seflo del Eslabledmiento.
Art 70. Las cuentas que han de rendir los encar- 
gedoa de loa Eslabledmientos a cargo del Consejo, 
serén: para Almadén: Cuenta def minerai, de azogue. 
de frescos o envasas, de almacén y caja: para Arraya- 
nes serén: Cuertta del mineral, de almacén y caja.
Con independenda de estas cuentas prtnd pales, 
les Establecimientos mineros remitirén perlôdiea* 
mente al Consejo la documentadôn que las instruc- ’ 
dones vigentes les impongan, y aqueila otra que de- 
terminen las Insbucclones espedalee que en cada 
caso y para cada uno de ellos ha de dicter ei Corrsejo
Art 71. El Consejo podré acordar. ademés. eual- 
qulera otra elase de oontabiltdad espedai que deba 
Hevarae por cada uno de los ramos o servidos de la 
mina y Establedmianto a m  cargo.
CAPfTULO XL— De fe cvsfodia y movfmienre de fon­
dée y de fa nsb*W#c*dn.
Art 72. La provisiôn de fondos a las Cajas de las 
PagadurMs de Almadén y Arrayanes se haré en la 
forma que el Consejo determine libremenle.
Art 73. El Consejo de Administraciôn de las Mines 
de Almadén y Arrayanes abrfré una cuenta corriente 
en el Banco de EspaAa. en la que ingresaré los fondos 
que por cualquier concepto le correspondan y con 
cargo a alla expediré los chèques correspondientes. 
bien para las Iransferenclas necesahas. bien para la 
extracdôn de fondos que hayan de remibrse a las Pa- 
gaduriaa de las minas y para las demés atendones. 
L œ  expresadoB cheques detwrén ester autorizados 
eon las firmes de las personas que et Consejo désigna 
y que det»erén ser dos por lo menos.
Sin perjuidc de la expresada cuenta corriente en el 
Banco de EspaAa. el Consejo podré abr kl as también en 
otras entidades bancarias. cuando asi lo esllme conve- 
nienle para las necesidades del servicio.
Art, 74. Se custodiarén en las Cajas del Consejo 
las cantldades que hayan de ingresarse en las cuenlas 
corrienies del Banco de EspaAa o de otras entidades 
bancahas. o laa que de elles se saquen para las alen- 
ciones de momento y con el tiempo esthctamenie ne- 
cesano para reaiizar los ingresos en un caso. o para 
satisfacer las obligadones. en el oiro. no debiendo 
existe nunca en eila, saivo autorizaciôn express del
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iraclôn de les Minas de Almadén y Arrayanes deban 
pracllcar comisiones del servicio luera del lugar de su 
residenicia. tanto en la Peninsula eomo en el extran- 
jero. pærcibirén la retribudôn por dielas y gastos de 
locomoiciOn que les correspondan con estricta suje- 
ciôn a Ho precepluado en los aniculos 2.*. 5 *. 10 y 11 
del Real Oecreto de 6 de mayo det aAo actual, que 
régula Ha asignaciôn de todos los funcionarios pCibil* 
cas porr laies conceptos.
El piostehor Reql. q# O ie iM , yiAMcoe y Piuses de 7 juHo 
1949 fna sMe deregado por 0. 30 emere 1979 m  *  96671.
Cuanido el Consejo considéré necesario que se le 
prestem servicios profesionales de caràcter eventual o 
especiatl, podré determinar librémente la persona que 
haya d# efectuarlo. abonéndole sus derechoa y ho* 
norariois.
CAPtîUH.0 V U l.—O e fa organùacrdn de fas venfas de 
m in e ra ltB s. p ro d u c to s  y  su b p /o d u c io s de ta s minas e 
in d u s tria s .
Art StQ, El Consejo venderé directamente los ml* 
nerales.. productos y subproductos de la* minas e in* 
dustrlasi dertvedaa y anexas someiidas a su admlnls- 
tradén, fijando el predo para dicha venta, atendiendo 
librememte a las condiciones del mercado y demés 
considetraciones que estime debe tener en cuenta.
En et caso de que la expresada venta no pudters 
hacerse directamente a los consumidores y se esti* ' 
mare inotispènsable aceptar tes servicios de los Inter* 
mediariqjs. se fijarén libremenle por el Cortsejo las 
comisiornes que éstos deban percibir y los descuentos 
y bonilkcadones que procéda concéder en reladôn 
con la imiportancia de tos padidos.
Art. 511. El Consejo podri. si lo estima conveniente 
y previa autorizadôn del Gobierno, eeiebrar p actos o 
convenions con otras entidades productoras anélogas. 
nacionaiies o extranjeras. al efecto de regular los pre- 
cios y diistribudôn de todos o aigu no de dichos mi­
nérales. productos 0 subproductos en el mercado 
mundial.
En ios casos en que se le autorice para taies acuer- 
dos, deb#eré electuar de ellos las cantldades de dichos 
artlculo*! nacesarios y sufidentes para el consumo de 
la indusirria nacional. las cuales serén vendidas con 
una bonüficaciôn que seAaiaré et Consejo. respecto 
del preciio convenido eon los otros productores.
Art 52.. El pago del importe de las ventas realiza* 
des por e*| Consejo deberé hacerse con antfcipaciôn a 
la enlreg$e de ios minérales, productos y subproduc- 
los. No obstanie. el Consejo queda autorizado para 
aceptar qjue dicho pago se haga contra la entrega de 
tos docurmentos de embarque. En este ultimo caso ei 
compradcor deberé abrir. a satisfacciôn del Consejo. 
un crédiiQ) confirmado e irrevocable en un Banco que 
tenga sur&ursal en Madrid y esté autorizado para hs- 
cerse carrgo de los documenios y procéder al pago 
•contra la entrega de los mismos.
Asimisnno. en casos debidamente justificados, po- 
'dré aceptiarse et pago aplazado en las ventas por un 
iperioüo »  determiner en cada operaciôn. sin que 
(pueda excceder de doce meses. a contar del cierre de 
(la misma. El comprador deberé adoptar imprescindl- 
tblemenle iss medidas que garanticen el pago total de 
llos pedldms y la cobertura de las diferencias de cam- 
tbio monettario que puedan surgir hasts que quede ul- 
liimada la venta y salisfecho por compléta el importe 
(de la misons.
El p f fs ie n i#  an icu to  queda redact ado eomo «c Inaerta por 
0 . 20  iu ik o  1974. nùm . 7168174 (M .* Mac.. 8 . O. 5 agesio . A  I603K qw#a ad am ia  dispone:
Art. 2.* El MinistrO de Hacienda podri dicter las normes 
n«cewi«9 pare la ejecuciOn de la presenie dispoaiciôn 
Art. 53. Con ei fin de que el Consejo de Adminis- 
tiraciôn nco tenga en ningûn caso que verificar sus 
o>peractoni»s eomerclaies bajo la necesidad âpre- 
nnianie de- proveerse de recursos. el Mmistro de Ha- 
ciienda ebrrirà una cuenta a crédiio sin interés a dicho 
C^ cnscjo. ern la que abonarà a éste las cantldades que 
die él recibia y le cargaré las que le anticipe para pago
lAOO
de sus obligaciones. A tal efecto se auioriza al Min,, 
Iro de Hacienda para que dentro do cada arto ocon® 
mico fije las cantldades que en concepig de créd-tè 
podré lacilitario al Consejo. que nunca seré infenor «i 
importe de las canhdades de minérales, producio, , 
subproductos que el Conseio tenga en sus almacenes 
y con los que quedaré cl Estado garaniizado dei 
reemboiso de las cantldades que anticipe
Todas las cantldades que et Consejo acuerde »ngre- 
sar en al Tesoro y que no deban imputarsa al reem. 
boiso de los anticipos hecho* con cargos a dwn# 
cuenta de crédite, ingresarén eomo recursos def pra- 
supuesto general del Estado.
CAPITU LO  IX .—O a lo s  s u m in itiro a .
Art S4. Los suministros necesarios para la expio- 
taciôn de tos establecimientos e industrias a cargo det 
Consejo de Administraciôn y para nuevas instaiacio­
nes. se dispondrén o autorizarén por el Consejo o 
Director facultativo respectivo de le mina, por deiega- 
dôn de aquél, con arreglo a lo determinado en el pre­
sents Regiamento.
Art 5S. Los pliegos de condiciones que hayan de 
régir para ta contrataeiôn de las obras o servicios. 
cualquiera que ses el medio ernpieado para reall- 
fartas, se redactarén por los Directores facultallvos. 
informendo en ellos el tnterventor-Contador en lo que 
afecta e las condiciones administrativas y se exarrx- 
narén y aprobarén por el Consejo previos los nuevos 
irémites que estime necesarios.
Art 56. Las subestas y concursos que se celebren 
para la construccrôn de obras nuevas o para le adqui- 
siciôn de materiales. maquinaria. utiles, herrsmienias 
o combustibles, asi eomo también para la contrais 
ciôn de obras o servicios serén presididos cuando m  
celebren en Madrid por el Presidents del Consejo d* 
Administraciôn o Consejero en quien délégué, asis- 
tiendo otros dos Consejeros designados al efecto. y 
uno de los cuales. por lo memos, deberé ser Ingeniero.
Cuando se celebren en Almadén o Linares serén 
presididos por el Presidents o un Vocal deiegado del 
Consejo o por el Director facultativo. en defecto de 
aquéllos. asistiendo et Interventôr respectivo y oiro 
luncionario designado por el Consejo. y que habré de 
ser précisa mente el Director facultativo. si éste no 
presidiere la celebractôn del acto.
Art 57, Los contratos podrén ceiobrarse por su- 
basta. por concurso o administraciôn directa. segUn la 
decision discredonal y libre dei Consejo. formalifén- 
dose por documento pûblico o privado. segûn aquél 
determine. El Consejo podré autorizar al Director fa- 
culialivo para que acuerde por si la reaiizaciôn de 
aqueilas obras y servicios référantes al lat>oreo de las 
minas o al beneficio de ios minérales de inmediata 
uroenda.
En todo proyecto de contrato cuyo importa exceda 
de 250.000 pesetas, el informe del Consejo de Admi- 
nistraciôn que reuna a su favor las dos lerceras paries 
de sus votos sustiivré al del Consejo de Estado. a que 
se refiere la Ley de Coniabilidad. eievéndose para su 
aprobaclôn ai Minlstro de Hacienda.
En las subasta* bsstarà. para la publicaciôn ofioai. 
ef eorrespondienle anuncio en la «Gaceta de Madnd* 
y en (os «Boletines Oficiales* de ta provincis don de 
aquel haya de csiebrarse.
Los concursos podrén ser pubücos o privados. En et 
caso de que sean publicos se ajustaràn a las mismas 
reglas de pubiccidad que en los subas tas.
En todo caso. el Consejo podré acordar los rnedios 
de publlcldad de toda clase que, segùn los casos. es­
time convenienies.
Art. 58. Las subestas y los concursos se adjud'- 
carén por el Consejo. al cual se llevarâo a tal efecto Ios 
antecedentes y propuestas correspondientes.
También podré hacer ta adjudlcaciôn el Director fa­
cultativo cuando esté expresamente autorizado p*'* 
eilo por el Consejo
Art. 59. Las liquidaciones finales de las opm) 
serén aprobadas por el Consejo, previo informa del
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3* HigMnUar las fébricas da bernaNcioa y lot 
tallaras.
4* Dolacidn d* aguas a loa Estabiadmlantot mi- 
naroa.
Art 36. Alkidamodincarafeatadotenilariodaloa 
obraros Wdrargirizadoa da Almadén ta craaré una 
Colonla higiénico agrieola an la Dabasa da CaalU- 
.. taras, dolada con cuantos recursos estima nacesarios 
y atendWa por el Médico Jefa da lo» sarvicioa da laa^  . 
minas y al Ingeniaro da dicha Daheaa. Los obraros que 
no sean curables por razones da adad o escaso po- 
lanclai biolégico. sa apartarén definilivamanta dal 
canso obraro con los retiros méximos que puadan ai- 
caruar los que tangan dar echo a reUro, y si no hu- 
biaran todavia consolidado aquet daracho. con la in- 
demnizadén que ai Consajo acuerde an cada caso. ar> 
atancién ai delarioro orginico apraciado a incapaei- 
dad da trabajos résultantes.
Art. 39 En la Implantaciôn da nuavos ragtmanaa 
da trabajo y en su rrrodilicaddn debarén sar oidos a la 
vaz que el informa dal Director técnico. los def Vocal 
Médico dei Consajo y dal Jafa de los servicios aanf- 
tarios da ios Establacimiantos mineros.
Art 40. El Vocal Médico alavaré cada dos aAos 
una MamoAa al Cona^o da Adminisireciôn y a la 
Dkacdén General da Sanidad. in forma Iva da las re­
formas saniiarias implaniadas durante cicho tiempo y 
desenvolvimianto da ias que hubiara an curso. juido 
scarce del estado sanitario y planas para majorartos y 
consoildarloa; astadisiica comparativa da la sItuacMn 
sanitaria del canso obraro an al pasado y an al pré­
senta y da cuantos asuntos sanilarloa estima oportuno 
dar cuenta a dichas entidades.
Art 41, Al frenta de los servicios sanitarios de am- 
bos astabiedmientot habré un Jale Médico. espaciaii- 
zado en Nigiena de Minas, ancargado da organizer y 
dirigir dichos servicios con las siguiente* fundonea:
a) Curadôn de harldos por accidente* an al trmbe- 
jo.
b) RecenodnHanlo pravto para la admiaiôn da
c) Cuiadôn da los otwroe que svfran parasiHsmo' 
ani^lostomiésieo y saneamianto de laa minas para 
imf^lr la difusiôn y desarrollo dal parés*lo.
d) Higienizaelôn da los iugaraa da trabajo y da- 
parûfandas da amboa Establacimiantos mineros.
e) Otjaarvaddn eontinuada dal estado sanitario da 
la poblaciôn obrara y da (a aptitud de cada obraro 
para la clase de trabejo a que ee dadica.
I) Regk loa noeocomio* de los Ealabiacimiantoa 
mineros.
gj Encargarse de (ode servicio médico que el 
Consajo le encomiende. relacionado con ias minaa da 
Almadén y Arrayanes.
Art 42. Los Profasoraa médlcoa. farmacéuticos, 
velarinartos y peraonal auxHiar afactoa a loa Esta- 
bfacimientoa médlcoa. obsarvarén la» Instrucdonaa 
dal Jafa da loa Servicios sarvtahoa y aestarén sus ér- 
demaa, dén dotes cuanta da los sarvicioa prestados y la 
comunicarén Inmadiatamanta los hechos que por su 
Importancia puedan allarar la buena marcha del servi­
cio.
Art. 43. El Jafa da loe Servicios ssnltarloa Infor- 
ma ré mansuaimente. por conducto de tos Oirectorea 
de loa Establacimlenloa mineros, al Consejo da Admi­
nistra ciôn acerca dal estado sanitario da ambas axpfo- 
la clones.
Informer# por igual conducto al Consejo sobre las 
condiciones hlgiénicaa da loa lugar e» de tratwjo. pro­
poniendo las modificaciones convenienlas para me- 
jorar las Insaluttres.
' Art 44; El Jefe da los Servicios sanitario* euidaré 
an todo momento de que los hospitsies y botiquinea 
se hallen en las detxdas condiciones de modernidad a 
higiane. propondré las obras adecuadas ai efecto y la 
dotaciôn del material necesario de cura ydlsgnôstico. 
y propondré aslmismo loa proyectos da Regiamento* 
médico* oportuno*.
A n  45 Todas las cuentas y presupues to da gastoa
por sarvicioa médlcoa aarén visados por al Jeta dalos 
Servicios sanitarios.
Art 46. La resideneia habituai da dicfio Jafa seré 
an Almadén; pero cuando las nacasidadas dal servi­
cio lo reel aman podré, pravia orden o autorizaciôn 
del Consajo. traaiadarse a Linares temporalmenta, 
abonéndoseta los gastos de viaja y la Indamnizaclôn 
corraspondiante.
Alt 47. Al jafa da los Servicios médico* la «été 
tarminantamenta prohrbido ai libre ajereicio da su ac- _ 
tlvldad profasionai, dabrando limiter ésta ai servicio 
dal Cofiaojo. an la forma ragulada en al présenta Re* 
glamamto.
C APITU LO Vfl— Def n o m ù ra m ia n to . posesfôn. cera y 
excedanc/a def parsonaf fa c u lta tiv o . a d m m ts tra tifo y 
auM ^iar afejfo a fos sarvicioa def C onaa io de A dm m a- 
tro c iô n .
Art. 46. El Consajo da Administraciôn propondré 
a) Minlstro da Hacienda la organlzaeiôn y plantilU dat 
personal técnico y administrativo da las minaa y au» 
anexos y da sua ofidnas centrales, y e# nombramrento 
da loa ampiaados partanendentas a sigunos d# loa 
Cuarpoa o eseaiafortes dal Estado. o que figura su 
cargo eon suaWos an loa Prasupuasto* ganaralss.
El nombramianto dal personal auxiiiar no compran- 
dido en el pérrafo pracedente sa haré diractamanta 
por a* Consejo da Administraciôn. con sujedôm a las 
condidonas que sa astabiazcan.
Art 49. Los sarvicioa prestados por los ampiaados 
partaneciantas a laa divarsas carreras del Estado al 
servicio dal Consejo da Administraciôn sa reputarén 
eomo prestados an activo al Estado mtsmo. a w o s  
lo* efectos lagalas. y eontinuarén pertanaciando a 
sus raspectivos ascatafones con ios derechoa que en 
atlo* sa raconozcan a los que se hallen an actbo, al 
bien sôlo se considararén eomo sueldoa, a taie* sfac- 
tos, loa que eorrasportdan. con arreglo a sus cata- 
gorlaa y dasaa, an dichos ascalafonea. o aquellos eon 
que sa hallen dotados sus cargos an los Presupuestoa 
ganaralss dal Estado. an su caso: pero sin que sp 
acumulan a allos loa complamantos da sueido* que 
disfruten al servicio da las minas por scuerdo def 
Consajo.
En todo cuanto no sa halle ragulado en asta Ragla- 
manto an mataria da personal seré da aplicaoôn al 
Raglamento da funcionarios da 7 de saptiamSra da 
1916 0 al que swatituya a ésta.
Ma sWo dw (ipado dtcfw per la Ley ds/wioe-
marie* PûMtcoa de 7 fabrsre <964 rn.* raSéJf.
No obatanM lo dispuasto an asta Raglamento. al 
Consejo podré proponar Hbramanta la separaoôn da 
su servido d* todos los funcionarios que estima no 
daban continuar près tan do el mismo. sin necesidad 
da formaciôn da axpadianta da nmguna class.
Quads autorizado al Consejo para raconocar an 
cada caso concrato a favor da los fundonaros que 
tome da las diverses carreras dal Estado un hsbar da 
excedanda equivalanta ai importa del sueido que les 
corresponde con arreglo a su catagoria admidstratl- 
va. cuando por libre scuerdo def Consejo y par causa 
que no produjesen rasponsabHidad. quedamn sa- 
paradoa dal servido deil mismo. Dicho haber taré 
at>onado tan sôlo por al bampo indispensable que ne- 
cesiten aquellos funcionarios para ser colocados en al 
Cuerpo o Minisfario da que procedan, a cuye efecto 
debarén pedir su reingreso. dentro de los quince dias 
siguientas al de su cese an al servicio dal Consejo da 
Administraciôn. y pardiando, si no lo hiciaran, al 
daracho que sa les reconoce an asia anicuio El con­
sejo â to rm in a ré  an cada caso el tiempo méemo por 
al que se ha de atx*nar al axpresado haber y eieeden- 
da.
Todos los fundonario* efecto* al servicio del Es­
tado que le presten en al Conséjo de Adminàtraciôn 
de laa Minas de Almadén y Arrayanes serén destina- ' 
dos eomo de pfanfiiia, al cual efecto se incluîrén éstas 
an los Prasupuasto* générales dei Estado.
Cuando lo* fundonario» det Consejo de Adminis-
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predos reclentes y fos que conozce de los p u n to s de 
produccciôn y venu, y cuantos antecedentes créa del 
caso. y si hallase diferenaas que pudieran perjudicar 
gravemrente a la Hacienda, lo haré présenta razonade* 
mente al Director, y si ésta menluviese también razo* 
nadamernle los precios. y el Interventôr no se aviniese a 
taies racones. se elevaré el asunto al Consejo. para que 
décida Ho més oportuno. sin que pueda detenerse o 
dificuttairse la marcha de la explotaciôn o servicio a que 
afecten los suministros.
6 * Siuspender la expedtdàn de la orden de pago 
corresp<ondiente. cuando el documento que Implique 
y juslifiqjue una obligaciôn para cuyo gasto y abono 
esté autcprizado el Director, le haya merecido reparos 
dentro die sus lunciones fiscales. En este caso se aie- 
varàn lo» antecedentes al Consejo de Administraciôn. 
quien auitorizaré expresamente la expediciôn de la or­
den, o cronfirmaré la suspensiôn.
9.* Inttervenir en forma cada mes los arqueos ordl- 
narlps em las Cajas. y cuantos extraordinarios estime 
convenleinte ordenar, drsponga el Director, solicite el 
Cajero ptagador, o se celebren por cualquiera otra 
causa o circunstancla. suscrfbiendo el acte que se 
elevaré au Consejo Ejercer el cargo de claverp de la 
Caja reserrvada e intervenir en la* Cajas todos los pa­
gos. tantq» de suministros comb de nôminas. servicios 
u otros cuialqsquiera. y también loa jornales. pudiendo 
adopter cruantas medidas estime oportuna» para et 
mejor ordien y mayor garantie de laa operadones.
10. Asiimismo podré solicitar o intervenir cuando 
haya cau»a justiflcada, y previo scuerdo dsl Director, 
el recuentto. medida o peso de las existendas en al­
macén. tatnio de utiles, efectos. material, etc.. eomo de 
minérales*, productos o subprorAictos. suscrfbiendo 
acta del r*sullado en uniôn det Director o fundonario 
en quien ofeiégaré éste y del guarda-almacén. sin per- 
juiclo de intervenir también ei recuento, medida o 
peso que periôdicamente se efectûen. tanto de las 
exislenciats en almacén eomo del material en uso in- 
eluidos ern ios inventario*.
11. Intervenir en las operadones de peso y de re- 
brada de mitnerales. productos y subproductos. eomo 
asimtamo lias operadones snejaa.
Igùalmernte Intervendré el peso y entrada en alma­
cén de los minérales, productos y subproductos, pro- 
cedenies dte la explotaciôn. reiave de ter renos o es- 
combreras: o industrias auxiliares.
12. Hac:er al Jefe del Establecimiento las propues­
tas para eti nombramiento de vigiaa. listeros. pesa- 
dores o enicargados de béseulas, en todos los depar­
tamentos (de le mina, cercos y casa* del Estabiecf- 
miento.
13. Oispxoner el asiento o lista de los obreros ocu- 
pados en lois trabajos por administraciôn y de aquellos 
que aunquu trabajen a deetajo o a contrats adquieran 
dorect^os die hospitafidad o de saneamienio por la In­
dole nocivat del irabajo. o cuyos jornales deban sar 
anotaréos ptor cualquier otra circunstancla.
14 (nforrmar los expédiantes de constitudôn y 
canceiaciôrn de fianzas de todas ctases. eomo asl­
mismo los e»Koedientes y pliegos de condiciones para 
contracar seirvicios. adquirir materiales y efectos, ena- 
jenor los inujiiies o sobranies. etc. expresando su con- 
Igimidmd o lexponlendo la* observadones que estime 
eonveniientms. en cuanto se reliera a las condiciones y 
(jeihés .que 33e relacionen con la coniabilidad.
|5. lPre$trar su més eficaz y asidua colaboracfôn a 
la pirec:ciôn> para el més progresivo desarrollo de los 
lines inidustrriales y econômtcos del Establecimiento. 
pud'endio hacer las proDuesias que estime oportuna* 
en reiaclon tcom *0$ mencionados fines.
g) Como) Jefe de Coniabilidad:
1 * Cuidatr de que se lleven al dia todas las cuenlas 
cornent** qvue exijael sislema de coniabilidad. Inven­
tario*. atuionizaciones. movlmientos de londos, ôrde­
nes a lushticzar y cuanias conaernan a tos airnacene*. 
minéral#*, prroductos y subproductos. todo elto con 
arreglo S'sllema de contabilrdad que fije el Consejo. 
sujeténdiosa <al Regiamento especial aprobedo por al 
mismo.
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2/ OetermMer fa apflcadôn de los Ingresos y pa­
go». redactando los mandamienlos para cuy» ospcdi- 
ciôn esté autorizado el Director, siendo responsable 
con éste de todo pago que results Impiocedenie. m- 
debidamente dispuesto o por mayor cuenila de ta de- 
bida.
3.* Autorizar conjuntamenie con el Director lo» 
talones de cuentas corrienies con el Banco de EspaA» 
u otro cualquiera.
4 * Oisponer la redacclôn, en el término reglemen- 
tario. de todas las cuentas que se deban rendir al Con­
sejo de Administraciôn.
5.* Cumplimentar tas ôrdenes que reciba del Pre­
sidents 0 del Vocal Interventôr del Consejo en todo lo 
concemiente al servicio de Coniabilidad.
6.* Oisponer ta redacciôn de las relaciones de jor- 
nales devengados por el personal obrero. haciéndose 
responsable de cualquier pago de ecta naturaleza que 
no estuvieee debidamente justllicedo.
7.* Elevar al Consejo. en ios dias que se efectûen 
operacionea de Caja por pagos formalizados o en fir­
me, un estado de -Exislencia* en las Cajas-, con inqi- 
cactôn delallada del motéfico y de los gastos hechos y 
pendientes de formalizaciôn. conforme a auionzac«o- 
nes expresse def Consejo. autorizando dlctw estado 
en uniôn del Pagador, y siendo responsable, conjun- 
lamente con ésta. de todo pago efectuado con caréc- 
ter provisional y que no estuviese previa y concrets- 
mente autorizado y debidamente jûstificado con lo» 
documenios que procedan.
6.* Proponar a la Oirecclôn ta reposiciôn de lon­
dos en la Caja del Establecimiento, como asimismo. 
pafa que a su vez lo solicite del Consejo, la provision 
de fondos en la cuenta cornent* def Banco de Esparia 
o en cualquier otro.
9.* Former (os Inventarios. bien por s( 0 con visia 
de la* certifie*ciqnes que expida el Director o luncio- 
narios especial izados, llevando et libro correspon- 
diente y hacienda en él las anotaclone» de allas y ba- 
je* durante et ejercicio. a fin de que se conozca en 
cada momento la situaciôn del inventario.
C) Como Jefe de estadistice:
Llevar, ademés de los libros de coniabilidad que el 
sislema exija y cuantos auxiliares esllme necesarios. 
tos estado* de anotaciones que le indique la Oirec- 
ciôn. para el logro y relaoôn del mayor numéro de 
datos para la formaciôn de estadlstica* y la mejor de- 
ducciôn del precio de coste de las unidad es de pro- 
ducciôn de obras ejecutadaa.
Art 35. Asignsré el personal a sus Inmeditas ôrde­
nes a los diverses servicios y cometidos que estén e su 
cargo, sin otra consideraciôn que ias especiales apti­
tudes de cada fundonario y la convenienda del servi­
cio, dando cuenta al Direclor dé la dislribuciôn de 
trabajo. de cualquiera modilicaciôn que en alla hicier» 
con caréctor de permanencia y de fa desfgnaciôn que 
reaiizar* en favor de algùn luncionario para la ojecu- 
ciôn de un servicio fuera de la oficina.
Art. 36. Haré a la Oirecciôn la oportuna propuesla 
para el nombramianto dei personal auxiiiar. con arre- 
glo a la planiOla que apruebe el Consejo para •• sern- 
cio de intervenciôn. coniabilidad y estadlsiica. pu* 
diendo proponer igualmenle a la Oirecciôn que la pro­
vision de dichos deslino» se haga mediante examen, 
concurso o cualquiera otro medio de selecc'ôn. sm 
que ello prejuzgue la adquisiciôn de dsrechos de nin­
gûn genero.
CAPITU LO VI — De la  organ$zac>ôn sa n ita ria  y de fos 
servicios m édicos.
Art 37. El Consejo euidaré. como deber sumo rte 
primordial Imporiancia. de la higienizacôn del Iraba- 
jo, adopiando para conseguirlo medidas encammadas 
a lo» siguientes (mes: . . . . ^
t.* Saneamienio de las laboies que. a juroo de »o» 
lécnicos, resuilen nocivas. hasts consegu'r en 
sibie su inocgidad. implanlando sislema» de venwa- 
C l ô n  elicacea.
2.* Higienizaelôn del medio minero para preve 
la anquilolomiasis.
FE DE ERRATAS
El texto de las paginas 15, 206 y 207 deben quedar 
sustituidas por las que adjuntamos a continuaciôn debi-
a que existen errores mecanogt'£ficos en las del ----
texto.
Tambien adjuntamos la pAgina 195 correspondiente - 
a los apendices debido a su ausencia en el lugar corres 
pondiente.
Madrid, 14 do junio de 1980
\
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LOS ARRIENDOS.
Los primeros afios parece que fùé la propia Orden quien se encar 
1 del labor eo de las minas y de la posterior comer ci ail izaciôn de los 
'oductos. Pero al poco tiempo comenzô arrendando la venta del azogue 
particulares para terminar arrendando las minas. Todos los afIos se - 
Tendaban los trabajos en piiblica subasta "imponiendo a los arrendata 
.09 las condiciones que las necesidades del consumo exigian (4). La - 
•imera noticia de arriendo se remonta a 1.287 en que el Maestre D. —  
liz Ponce arrienda la extracciôn del mineral a raz6n de nueve libras 
. quintal, abonando posteriormente por los trabajos de todo el aüo —  
los arrendatarios 50.000 maravedfes (5). Este iSltimo arriendo muy po 
.blemente es el coneertado con Miguel Estreui, procurador de D. Remân 
iBên Catalân, D. Arnaü.t. Guilléri Catalân, D. Frances de Psulas, 0. Ar 
Jt Zavila y D. Anton Gostanes, arrendadores de los pozos dé Almadéd, 
igdn se desprende del documento que narra las querellas denunciadas - 
eaguacfl y reproducido par Matilla (6).
EL ARRIENDO AL REY ALFONSO XI.
Posiblemente siguieron los arrendamientos basta 1.348 en que —  
arrendatario es el rey Alfonso XI. En el contrato elevado a Escritu 
. Pûblica el 8 de Marzo de 1.348 ratificado por el rey el 13 del mis- 
I mes en Alcali de Henares el monarca esti representado por D. Pedro 
rnindez de la Cimara del rey y canciller del infante D. Juan. Matilla 
scôn (7) reproduce el traslado de la escritura de arrendamiento, y - 
este documento estin reflejadas todas las cladsulas del contrato. -
CUADRO V - 8
ESTIMACION DE LOS RESULTADOS PARA LA HACIENDA DEL CONVENIO DE VENTAS DE AZOGUE Y ANTICIPO DE FONDOS DE 1843
(1843 - 1847)
Campanas (1)Ingresos brutos 
de azogue.
Reales de vellôn
(2)
Servicio del 
anticipo.
Reales de vellôn
(3)
Ingresos netos 
Reales de vellôn
(4)
Porcenta.ie de 
(2) sobre (1)
(5)
Porcentajes de 
<2) sobre (3)
1843-44 33.897.936,4 13.370.516 28.355.756,37 39,44 47,15
1844-45 35.070.102 15.006.123 28.968.623,24 42,79 51,80
1845-46 36.888.970,1 15.006.123 30.899.550,04 40,68 48,56
1846-47 36.672.131,2 15.006.123 30.458.276,47 40,92 49,26
TOTAL. . . . 142.529.139,7 58.388.885 118.682.206,14 0 40,97 0 49,20 - A
' M
NOTAS : a) El cuadro es meramente indicaCivo, la Columns (2) se ha elaborado estableciendo un posible plan fl- 
nanciero cuasi uniforme, ya que el primer tSrmino es diference al resto.
b) La primera cifra de la columns (2) no coincide con las demas debido a que al realizarse los distincos 
pagos del anticipo en diferences momencos del tiempo, hubo que capitalizarlos por separado.
FUENTE: F. Bernaldez y Rua Figueroa, "Resena sobre la Hiscoria, la Administraciôn y la Producciôn de las Minas
de Almadén y Almadenejos', Revista Minera, tomo XIII, ano 1862; servicio del anticipo, Piego de condiciones 
para la subasta de azogue de 1843 eu Gaceta de Madrid, num. 3057, domingo 19 de Febrero de 1843.
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rao la condiciôn 18* solamente habla de la apertura de la cuenta de in 
tereses yo he optado por considerar que estos se cimortizaban al mismo 
tiempo que el capital. De estas consideraciones resultô el cuadro V-8. 
El servicio del anticipo se ha calculado utilizando el plan de amorti 
zaciôn uniforme, El término correspondiente al primer afio esti calcu­
lado separadamente, ya que al no coincidlr en el tiempo el pago del 
anticipo, se ha capitalizado la corriente al 30 de septiembre de 1.844, 
dicho término se ha conseguido sumamdo a los 1 2 .5 0 0 .0 0 0  reales (cond^ 
ciôn 17*) la parte proporcional de los intereses, Hay que hacer notar 
aqul, que no se ha considerado en ninguno de los cuadros el anticipo 
del presupuesto de gastos tanto de los establecimientos mineros como 
de las Atarazanas, sin embargo cabe penseur al menos que los intereses 
hicierem disminuir adn mâs la côlumna (2) y aumentar la columna (5).
De cualquier forma las cifras no indican que casi un 50 por 100 exac- 
tamente un 49*20 de los ingresos del azogue iba a parar de nuevo a 
las eurcas de la casa Rothschild, que no solamente hacia un gran négo­
cie con el monopolio del mercurio, sino que adem& ténia asegurado el 
reintegro que de otra forma séria problemâtico recupereur. Los politi'- 
cos espafioles estabem por estas epocas enzarzados en intrigas, ceimari^  
lias y en definitive en la lucha por ei poder. La conversiôn de la deu 
da apenas habia conseguido solucionar nada en el terreno financiero, 
taunpoco la reforma de Mon habia logrado aportar soluciones. Resumiendo, 
el Tesoro seguia encadenado a los anticipos, pasando por las duras 
condiciones de los escasos extranjeros que ofrecian sus servicios, y 
sometido a los poco escrupulosos négociantes espafioles que se enrique^ 
cieron a costa de la Hacienda. Los Rothschild tenian el terreno 
que abonado para imponer sus condiciones, pues el gobierno se,
Gteuioxi
